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ERLAUT ERUH GEH 
A llgemelne Begrlffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel - cif-Werte in 
der Einfuhr, fab-Werte in der Ausfuhr - gemciB den in den ein· 
zelnen Mitgl iedstaaten fUr die AuBenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben ltaliens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu. 
grunde. 
CST ·Schliissel 
Die Warenbenennungen je CST-Schlusselnummer sind in dem 
getrennt veroffentlichten Heft tlnternationales Warenverzeich-
nis fur den AuBenhandel (CST)c enthalten. Da jedoch die 
Ergebnisse des vorliegenden Bandes aus den umgeschliisselten 
Angaben der e inze lnen GZT -Pos itionen der T a be lien 2 und 3 
erstellt sind und eine genaue Gegenuberstellung GZT-CST 
nicht besteht, muBten e inzelne Sonderpos itionen geschaffen 
werden, die mehr oder weniger vom norma len Warenverze ichnis 
abweichen. Auf Seite IV erscheint ein Verzeichnis dieser Son· 
derpos itionen. 
NB: Die Angaben des vorliegenden Bandes konnen von den 
in den tAnalytischen Ubersichten des AuBenhandels « ver-
offentlichten abweichen, entweder durch die oben erwchnten 
Sonderpositionen oder auf Grund von Berichtigungen einzelner 
nationaler Angaben. 
Ursprung oder Bestlmmung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs· 
und Bestimmungslcinder. Eine vollstcindigere Bezeichnung wird 
auf Seite VII unter dem Titel • EWG-Lcnderverzeichnis, Ausgabe 
1964 « gebracht. Der Aufgl iederung nach e inze lnen Ursprungs• 
und Bestimmungslcindern folgt eine Gliederung nach Zonen und 
Lcindergruppen; ihre Zusammensetzung ist im AnschluB an das 
LCinderverzei chni s na chgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutsch land 
schlieBen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Wcihrungsgebieten der 
DM-Ost. 
GZT .Zolle 
Die Angaben entsprechen durchweg dem Stand des Gemein· 
semen Zolltarifs vom31. Dezember'1964. Wo vertragsmaBige Zoll-
siitze bestehen, sind die se ausgewiesen,. in den ubrigen Fallen 
die autonomen Zollscitze. Die wertzollmciBige lnzidenz der 
spezifischen und Mischzollscitze wurde auf Grund des Durch-
schnittswerts der Einfuhren des Jahres 1964 aus Drittlcindern 
berechnet. 
Zollertrog llnd •lnzidenz 
Zunachst wurde der Zollertrag fur jede GZT -Unterteilung er-
stellt, indem der Einfuhrwert mit dem jeweiligen Zollsatz 
multipliziert und das Ergebnis durch 100 geteilt wurde. Diese 
Zollertrlige wurden anschlieBend - wie die Einfuhrwerte- nach 
CST und nach Ursprungslcndern summiert. Die tlnz idenz « ist 
der Quotient der Teilung des Zollertrags durch den Einfuhrwert: 




Les donnees concernent le commerce special, valeurs caf a 
!'importation, valeurs fob a !'exportation, selon les definitions 
en vigueur dans cheque pays membre pour les statistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sont etablies a partir de chiffres annuels 
revises. 
Code CST 
La designation des produits correspondent au code CST est 
fournie dans le fascicule cCiassilication statistique et tari· 
faire pour le commerce international (CST)t publie separement. 
T outefois, les resultats du present ouvrage ont ete obtenus 
par transposition des resultats par positions duTarifDouanier 
Commun {tableaux 2 et 3) et, faute d'une correspondence exacte 
entre le TDC et la CST, il a parfois ete necessaire de creer 
des regroupements speciaux s'ecartant plus ou moins de la 
classification normale. La lisle de ces regroupements figure 
page IV. 
N.B. Les donnees du present ouvrage peuvent differer des 
donnees publiees dans les cTableaux analytiques du commerce 
exterieur •, so it par suite des regroupements spec iaux, soil 
par suite des rev is ions de ceria ines donnees nationa les. 
Origlnes ou destinations 
Les tableaux comportent une designation abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete est 
fournie page VII !sous le titre« Classification geographique CEE, 
version 1964>. La ventilation par pays individuals d'origine ou 
destination est suivie d'une ventilation par zones ou groupes 
de pays, doni la composition est indiquee a la suite de la 
classification geographique. 
Remarque: Les donnees concernant la republique federale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin-
Ouesl; elles excluent le commerce avec la zone monetaire du 
DM-Est. 
Droits TDC 
En regie generale les donnees se referent a la situation du 
Tarif Douanier Commun au 31 decembre 1964 et reprennent les 
droits contractuels s'il en existe, ou sinon, les droits auto· 
nomes. Les droits specifiques ou mixtes ont ete convertis en 
equivalents ad valorem sur la base de la valeur moyenne des 
importations en provenance des pays tiers en 1964. 
Perceptions et incidences 
Les perceptions sont calculees initialement pour cheque sub-
division du Tarif Douanier Commun en effectuant le produit de 
la valeur d'importation par le droit correspondent, divise par 
100. Les perceptions ainsi obtenues sont ensuite totalisees 
comme les valeurs d'importations, selon la classification CST 
et par origines. L'cincidencet est obtenue en divisant la 
perception par la valeur d'importation: elle represente la 
moyenne des droits TDC ponderee par les valeurs d'importations. 
Ill 
SONDERPOSITIONEN DER CST 
FUR DIE ZOLL TARIFSTATISTIK 
022.90 Milch und Rahm, konserviert oder eingedickt (022.10, 
022.21, 022.22) 
053.30 Fruchtpasten und Fruchtmuse, Konfitiiren, Gelees und 
Marmeladen (053.31, 053.32) 
061.30 Riiben· und Rohrzucker (061.10, 061.20) 
211.00 Hiiute und Fe lie, roh, ausg. Pelzfelle (CST -Gruppe 211) 
242.00 Rohholz, ouch vier· oder zweiseitig grob zugerichtet 
(CST-Gruppe 242) 
243.90 Schnittholz und Hobelware (243.21, 243.22, 243.31, 
243.32) 
262.00 Wolle und Tierhaare (CST-Gruppe 262) 
265.10 Flachs, nicht versponnen, Werg, Abfiille und ReiB-
spinnstoff (265.11, 265.12, 265.13) 
265.90 Sisal und andere pflanzliche Spinnstoffe, a.n.g., nicht 
versponnen, Abfiille und ReiBspinnstoff (265.40, 265.80) 
283.80 Unedle NE-Metallerze, a.n.g., ausg. Thorium- und 
Uranerze und Matten (283.11, 283.21, 283.30, 283.60, 
283.91, 283.92, 283.93, 283.99, 285.01, X00.10) 
332.80 Pech und Pechkoks aus Steinkahlenteer oder anderen 
Mineralteeren (332. 92, 332. 93) 
420.00 Pflanzliche Ole, ausg. Oliven- und Rizinusol (CST-
Abschnitt 42 ohne 421.50, 422.50) 
611.50 Rind- und Kalbleder, RoBieder (611.30, 611.40) 
656.60 Schlaf- und Reisedecken (656.61, 656.62, 656.69) 
673.00 Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. Spundwand-
stahl (CST -Gruppe 673) 
674.00 Breitflachstahl und Bleche (CST-Gruppe 674) 
724.30 Sende- und Empfangsgeriite, Fernsehkameras und 
andere Hochfrequenzgeriite (724.10, 724.20, 724.99) 
733.39 Anhiinger (733.31, 733.32) 
861.50 K inematographische Apparate (861.51, 861.52) 
921.00 Postpakete und besondere E in- und Ausfuhren, a.n.g. 
(CST -Gruppen 911 und 931) 
X00.20 Gold und Goldlegierungen, unbearbeitet oder als Halb-
zeug, ouch platiniert (X00.21, X00.22) 
IV 
REGROUPEMENTS SPECIAUX DE LA CST UTILISES 






















Lait et creme de la it, conserves ou concentres (022.10, 
022.21, 022.22) 
Purees et pates de fruits, confitures, gelees et mar-
melades (053.31, 053.32) 
Sucres de betteraves et de can ne (061.1 0, 061.20) 
Peaux brutes, sauf pelleteries (groupe CST 211) 
Bois ronds, bruts ou simplement equarris (groupe CST 
242) 
Bois d'aeuvre (243.21, 243.22, 243.31, 243.32) 
Laines et poils d'origine animale (groupe CST 262) 
Lin non file, etoupes, dechets et effiloches (265.11, 
265.12, 265.13) 
Sisal et fibres textiles vegetales n.d.a. (265.40, 
265.80) 
Minerais, metaux non ferreux de base n.d.a., sauf 
uranium, thorium et mattes (283.11, 283.21, 283.30, 
283.60, 283.91, 283.92, 283.93, 283.99, 285.01, 
X00.10) 
Brai et coke de brai de goudrons mineraux (332.92, 
332.93) 
Huiles d'origine vegetale, sauf d'olive et de ricin 
(division CST 42, sauf 421.50, 422.50) 
Cuirs et peaux de bovins et d'equides (611.30, 
611.40) 
Couvertures et couvre-pieds (656.61, 656.62, 656.69) 
Barres et profiles en fer ou en acier, palplanches 
incluses (groupe CST 673) 
Larges plots et tales (groupe CST 674) 
Apparei Is d'em iss ion et de reception radioelectriques; 
appareils de prises de vue pour le television (724.10, 
724.20, 724.99) 
Remorques (733.31, 733.32) 
Apparei Is cinematographiques (861.51, 861.52) 
Col is postaux et transactions speciales non classes 
ailleurs (groupes CST 911 et 931) 
Or et alliages d'or, bruts ou mi-ouvres, or platine 












































ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
(NO= nicht getrennt ausgewlesen) 
Einsehl. 941.00 
Einsehl. Getreidekorner, gesehalt, Floeken usw., aus 
Weizen; ausg. Keime 
Einsehl. Getreidekorner, gesehalt, Floeken usw., aus 
anderem Getreide als Weizen; ausgen. Gersten- und 
Haferfloeken und Getreidekeime 
Nur Gersten- und Haferfloeken sowie Getreidekeime 
Einsehl. Bananen, getroeknet 
Einsehl. Ananas, Mango-, Mangostan- und Avoeato-
friiehte und Guaven, getroeknet 
Einsehl. Oatteln, friseh 
Einsehl. 099.02 
NO, in 071.30 enthalten 
NO, in 221.80 enthalten 
Einsehl. 221.60 
Einsehl. 251.90 
NO, in 251.20 enthalten 
NO, in 561.31 enthalten 
NO, in 667.20 enthalten 
NO, in 682.12 enthalten 
NO, in 683.10 enthalten 
NO, in 682.12 enthalten 
NO, in 683.10 enthalten 
NO, in 686.22 enthalten 
NO, in 687.10 enthalten 
NO, in 283.80 enthalten 
Einsehl. X00.50 
NO, in 332.70 enthalten 
Einsehl. 331.02 
NO, in 512.12 enthalten 
Einsehl. 512.11 
NO, in 513.24 enthalten 
Einsehl. 513.12 
Einsehl. 271.40 
NO, in 951.00 enthalten 
NO, in 641.50 enthalten 




NO, in 651.30 enthalten 
NO, in 653.80 enthalten 
NO, in 652.21 enthalten 
NO, in 652.22 enthalten 








































N 0, in 653.22 entha lten 
Einsehl. 652.13 
NO, in 653.22 enthalten 
Elnsehl. 652.23, 653.13, 653.63, 653.96 
NO, in 653.22 enthalten 
Einsehl. 651.80 
NO, in 653.22 enthalten 
Einsehl. 275.10, 667.30 
N 0, in 667.20 enthalten 
NO, in 678.30 enthalten 
Einsehl. 672.90 
NO, in 698.91 enthalten 
NO, in 698.91 enthalten 
NO, in 682.12 enthalten 
Einsehl. 283.12, 284.02, 682.11 




Einsehl. 679.20, 679.30 
NO, in 714.97 enthalten 
Einsehl. 714.96 
NO, in 725.01 enthalten 
Einsehl. 719.43 
NO, in 725.01 enthalten 
NO, in 719.19 enthalten 
Einsehl. 719.15, 719.42 
NO, in 861.71 enthalten 
Einsehl. 861.81 
Einsehl. 732.20 
NO, in 732.10 enthalten 
NO, in 732.70 enthalten 
Einsehl. 732.60 
NO, in 697.21 enthalten 
Einsehl. 726.10 
NO, in 729.51 enthalten 
Einseh I. T ei fen von Kriegswaffen der BZ T -Rubriken 
9301 und 9302 
941.00 NO, in 001.90 enthalten 
951.00 Einsehl. 571.40; fiir Benelux auBerdem einsehl. 
894.31, 894.32, 894.33 
961.00 Einsehl. X00.40, X10.00 
X00.10 NO, in 283.80 enthalten 
X00.40 NO, in 961.00 enthalten 
X00.50 NO, in 285.02 enthalten 













































NOTES PAR PRODUITS 
(NO =non disponible) 
Y compris 941.00 
Y campris grains mondes, flacons etc., de frament, 
sauf germes 
Y compris grains mondes, flacans etc., autres que le 
froment, a )'exclusion des flocons d'arge et d'avoine 
et des germes de cereales 
Ne comprend que flocons d'orge et d'avoine, ainsi que 
germes de cereales 
y compris bananes seches 
Y compris onanos, mangues, mangoustes, ovocats et 
goyaves secs 
Y compris dattes frafches 
Y compris 099.02 
NO, repris sous 071.30 
ND, repris sous 221.80 
Y compris 221.60 
Y compris 251.90 
NO, repris sous 251.20 
NO, repris sous 561.31 
NO, repris sous 667.20 
ND, repris sous 682.12 
ND, repris sous 683.10 
ND, repris sous 682.12 
NO, repris sous 683.10 
NO, repris sous 686.22 
NO, repris sous 687.10 
NO, repris sous 283.80 
Y compris X00.50 
ND, repris sous 332.70 
ND, repris sous 512.12 
Y compris 512.11 
ND, repris sous 513.24 
Y compris 513.12 
Y compris 271.40 
ND, repris sous 951.00 
NO, repris sous 641.50 
NO, repris sous 641.95 
Y compris 641.21 
Y compris 641.22 
Y compris 651.41 
ND, repris sous 651.30 
NO, repris sous 653.80 
ND, repris sous 652.21 
NO, repris sous 652.22 
N D, repris sous 652.29 
Y compris 652.11 













































NO, repris sous 653.22 
Y compris 652.13 
NO, repris sous 653.22 
Y compris 652.23, 653.13, 653.63, 653.96 
NO, repris sous 653.22 
Y compris 651.80 
NO, repris sous 653.22 
Y compris 275.10, 667.30 
NO, repris sous. 667.20 
ND, repris sous 678.30 
Y compris 672.90 
NO, repris sous 698.91 
NO, repris sous 698.91 
NO, repris sous 682.12 
Y compri s 283.12, 284.02, 682.11 
Y compris 283.22, 284.03 
Y compris 284.08 
Y compris 284.09 
Y compris 812.30 
Y compris 679.20, 679.30 
NO, repris sous 714.97 
Y compris 714.96 
ND, repris sous 725.01 
Y compris 719.43 
NO, repris sous 725.01 
ND, repris sous 719.19 
Y compris 719.15, 719.42 
NO, repris sous 861.71 
Y compris 861.81 
Y compris 732.20 
ND, repris sous 732.10 
ND, repris sous 732.70 
Y compris 732.60 
ND, repris sous 697.21 
Y compris 726.10 
ND, repris sous 729.51 
Y compris pieces detachees d'armes de guerre des ru-
briques NOB 9 301 et 9 302 
NO, repris sous 001.90 
Y compris 571.40; de plus, pour les pays du Benelux, 
y campris 894.31, 894.32, 894.33 
Y compris X00.40, X10.00 
ND, repris sous 283.80 
ND, repris saus 961.00 
NO, repris sous 285.02 
NO, repri s sous 961.00 
EINBEITLICHES LANDERVERZEICHNIS - CODE GEOGRAPMQUE COMMUN 








land (einschl. Berlin 















001 01 FRANCE, Andorre 
(cf. 069) 
002 01 BELG. LUX. 
003 01 PAYS-BAS 
004 01 ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre a partir 
du 6/7/59) 















11 DANEMARK, Feroe, Groen-





Osterreich 039 11 
Portugal 047 11 
Spanien (einschl. Kana· 048 12 ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et ltalie) rische lnseln seitens 
Frankreichs und Ita· 
liens) 
Malta, Gibraltar (flir Ita· 049 12 
lien nur Malta s. 069) 
MALTE GIB, Malte et Gi-
braltar) (pour l'ltalie uni-
quement Malte cf 069) 
YOUGOSLAV. Jugoslawien 057 12 
Griechenland 067 12 GRECE 
Tiirkei 068 12 TURQUIE 
Europa a.n.g. (fiir 069 12 EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
I'Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon. et 80• 
viet.; pour l'ltalie = Gi· 
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
Frankreich = Andor-
ra; fiir Deutachland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
fiir ltalien = Gibral· 
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (1. 069) 077 31 U.R.S.S. (cC 069) 
Wiihrungsgebiete der DM· 078 31 ALL. M. EST 
Ost 






Kanarische lnseln, Ceuta 


























118 26 AFR.N.ESP,Canaries.Ceuta. 
Melilla, lfni, Sahara espa· 
gaol 
138 25 MAROC 
157 24 .ALGERIE 
168 25 TUNISIE 
178 2~ LIBYE 
188 25 EGYPTE 
189 26 SOUDAN 
207 21 .MAURITAN 
208 21 .MALI 
209 21 .H. VOLTA 
217 21 .NIGER 




( einschl. Kapverdische 









Nigeria ( einschl. dea 
nordl. Teila von ehem. 
Brit.·Kamerun) 
Kamerun (einschl. dea 














Kenia und Uganda 
Tanganjika 








V ereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
















227 21 .SENEGAL 
228 26 GAMBlE 
237 26 GUIN. PORT (incl. Des du 
Cap Vert, St. Thomaa, 
De du Prince) 
238 26 GUINEE REP 
248 26 SIERRALEO 
257 26 LIBERIA 
258 21 . C. IVOIRE 
267 26 GHANA 
268 21 • TOGO REP 
277 21 .DAHOMEY 
278 26 NIGERIA (y compria le 
Cameroun septentrional an• 
ciennement britanniqul'l) 
307 21 .CAMEROUN (y compria le 
Cameroun meridional an• 
ciennement britannique) 
308 21 • CENTRAF. [Rep. Centra· 
frieainel 
309 26 GUIN. ESP. 
317 21 .GABON 
318 21 . CONGO BRA 
328 21 • CONGO LEO 
337 21 . BUR UN. RW 
338 26 ANGOLA 
347 26 ETHIOPIE et Erytree Fed. 
de 
348 23 CF SOMAL [c&te &an~e 
des Somalis] 
357 21 .SOMALIA 
358 26 KENYA-OUG 
367 26 TANGANYKA 
368 26 ZANZIBAR 
369 26 MOZAMBIQU 
377 21 .MADAGASC 
378 22 .REUNION et Comorea 
387 26 RHOD NY AS, [Fed. dea 
Rhodesies et Nyassaland] 
388 19 R. AFR. SUD [Rep. d'A£ri. 
que du Sudl (y compria 
Sud-Ouest A£rieain) 


















23 .ST P. MIQ 
27 MEXIQUE 
27 GUATEMALA 
27 HONDUR. BR, Des 
Bahamas, Des Bermudea 
27 HONDUR. REP 
27 SALVADOR 
27 NICARAGUA 
27 COSTA RIC 




27 DOMINIC. R. 
22 .ANT. FR. [Antillea £ran-
~] 
Westindien,Jamaika, Tri· 549 27 
nidad u. Tobago 
INDES OCC [Indes occiden· 
tales] Jamaique, Trinidad 
et Tobago 
Antillen. Niederlindische 557 23 
Kolumbien 558 27 




WD Z8l£ PAYS ZDIE Venezuela 559 27 VENEZUELA lndonesien ( einsehl. W eat- 748 29 INDONESIE (incl. Nouvelle-Britisch-Guayana, Falk- 567 27 GUYANE BR, Ues Falk- Ncuguinea) Guinee-occidentale) landinseln land Malaysia (Malaiischer 749 29 MALAYSIA (Malaisie, Singa-Surinam 568 23 .SURINAM Bund, Singapur, Nord- pour, Borneo du Nord anc. Franzosisch-Guayana 569 22 .GUYANEF bomeo, Sarawak) brit., Sarawak) Ecuador 577 27 EQUATEUR Brunei Brunei Peru 578 27 PEROU Philippinen 758 29 PHILIPPIN Brasilien 579 27 BRESIL Macau, Portug.-Timor 767 29 TIMOR MAC (Timor portu-Chile 587 27 CHILl gais, Macao, lnde portu-Bolivien 588 27 BOLIVIE gaise) Paraguay 589 27 PARAGUAY Mongolilche Volbrepu- 777 32 MONGOLIE Uruguay 597 27 URUGUAY blik Argentinien 598 27 ARGENTINE China, Volbrepublik, 778 32 CHIN CONT, Tibet Tibet Alien Alie Korea, Nord- 787 32 COREENRD Zypem 607 28 CHYPRE Korea, Siid- 788 29 COREESUD Libanon 608 28 LIB AN Japan 789 19 JAPON Syrien 617 28 SYRIE Taiwan (Formosa) 797 29 FORMOSE Irak 618 28 IRAK Hong Kong 798 29 HONG KONG Iran 627 28 IRAN 
Mghanistan 628 29 AFGHANIST Aulralien nnd Autralie et Israel 629 28 ISRAEL Ozeanien Oeeanie Jordanien 637 28 JORDANIE 
Saudi-Arabien 638 28 ARAB. SEOU Anstralien 817 19 AUSTRALIE Kuwait 647 28 KO WElT Neuseeland 827 19 N ZELANDE Bahrain 648 28 BAHREIN Ozeanien. Amerikanisch- 847 29 OCEAN USA Katar 649 28 QATAR Ozeanien, Britisch- (fiir 857 29 OCEAN BR (pour la France Maskat nnd Oman, Be- 659 28 MASC OMAN, Trucial Oman Frankreich ohne die sauf lea Nouvellea-Hebri-friedetes Oman Neuen Hebriden •· 858) des, cf 858) Jemen 668 28 YEMEN Nene Hebriden (nur fiir 858 23 
.N. HEBRID (pour la Fran-Aden 669 28 ADEN Frankreich s. 857) ce nniquement, cf 857) Pakistan 707 29 PAKISTAN Ozeanien, Franzosisch- 867 23 • OCEAN FR lndien, Republik, 708 29 INDE, Sikkim Sikkim 
Ceylon, Malediven 709 29 CEYLAN, Maldivea V enehiedenee DiTen Nepal, Bhutan 717 29 NEPAL BHU, Bhoutan Binna 718 29 BIRMANIE Schiffsbedarf 917 9 SO UT AGES Thailand 719 29 THAILANDE Sonderfiille, a.n.g., Po- 937 9 DIVERS ND, regiou po-Laos 727 29 LAOS largebiete laires Vietnam, Nord- 728 32 VIETNNRD Nicht ermittelte Liinder 957 9 NON SPEC Vietnam, Siid- 729 29 VIETN SUD Freihlifen 958 91 PORTS FRC [Ports francs] Kambodscha 738 29 CAMBODGE Geheim 977 9 SECRET 
VIII 
ERLAUTERUNG DER 
URSPRUNGS- UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein. und zweistelligen Zohlen beziehen sich auf die Num· 
mern derZeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schliissel· 
zohlen beziehen sich ouf dos Einheitliche londerverzeichnis 
der EWG (Seite IV). 
Les numeros a un ou deux chiffres renvoient oux numeros de 
!ignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient oux pays enumeres dons la Classification 
geogrophique C. E. E. (page IV). 
Die in Klommern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veroffentlicht. 
Les zones entre parentheses servent au calcul mais ne sant 

























Abkiirzung I Bezeichnung 
Abreviotion 
MONDE Welt 
C. E. E. Europai sche Wirtschaftsgemeinschaft 
EXTRA C. E. E. Extro-EWG 
C. E. E. ASSOC. EWG und assoz iierte Land er 
TRS GATT Dritte Lander des GATT 
AUT. TIERS Andere dritte Lander, weder assozi· 
iert noch GATT ·Mitglied 
Des ignoti on 
Monde 
Communaute economique europt!enne 
Extra·C.E.E. 
C.E.E. et associes 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associt!-s ni 
membres du GATT 
Erliiuterung I Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,005 
4- 2 + 5 + 6 ~ 1 - (2 + 24) 
2+9+14+15 
8. 10 + 16.,. 20 
11+17+21+23 
CLASSE 1 lndustriolisierte westliche liinder Pays industrialises du monde occi· 8 + 12 
dental 
A.E.L.E. 




TIERS CL 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 
AUT. CL. 3 
DIVERS 
Europai sche Freihandel svereinigung 
(Assoziierte Lander der Klasse 1) 
(Andere dritte Lander des GATT, 
K Ios se 1) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Lander der K1osse 1 
Entwi ck1ungs I Cinder 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madogaskor 
Andere assoz i ierte Uberseei se he LOn· 
der, Gebiete und Departements, Alge· 
rien 
(Dritte Lander des GATT, Klasse 2) 
(Drille Lander nicht GATT, Klasse 2) 
Drille Entwicklungslander 
Ostblockstoaten 
(GATT -Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(Andere asteurapaische Lander) 
Osteurapa 
Andere Ostblackstoaten 
Verschiedenes a. n. g. 
Association europeenne de libre 016,027,028,037,038,039,047 
echang~ 
(Pays ossacies de la cl esse 1) 
(Autres pays tiers du GATT, cl esse 1) 
(Pays tiers non·GATT, classe 1) 
Autres pays de lo classe 1 
Pays en voi e de developpement 
Etats africains et malgache associes 
a la C.E.E. 
Autres ossocies, territoires et dt!par· 
tements d'outre•mer et Algt!rie 
(Pays tiers du GATT, closse 2) 
(Pays tiers non·GATT, closse 2) 
Pays tiers en voie de developpement 
Pays du bloc scvietique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe crientale 
Autres pays scvietiques 























16 + 17 
22 + 23 
079,087 
077,078,088,089,097,098 






Einfuhr der EWG nach CST-Positionen und Ursprungslandem-
Werte, Zollertrage und Durchschnittsinzidenzen 
TABLEAU 4 
Importations de la CEE par positions CST et par origines -
valeurs, perceptions et incidences moyennes 

Jahr • 1964 ·An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et or/gine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
0012 ~~ p; 
BELG,LlJX, I>B o,o TCHECOSL 2292 272 11,9 
PAYS SAS 1itS o,o HJ"lGRTE 1320 153 11 .~ ALL EM, FEJ 795 o,o ~JUM~"l!E ft8ft 53 11 ,o 
RQY. UN! 1185 170 !ft,3 BULGAR lE 77 8 1(1,4 
-()()20 t RLANOE ftH 75 15,0 MARO: 2091 23) u,a 
AUTRTCCIE ft9 1 lit, 3 • ALGER lE 525 59 ll t2 AELE 708()3 6 o,o YOUGOSLAV 1>9 10 lit, 5 TU~TSIE 632 1l 11.2 
AUT.CL.1 7435 o,o ALL.M.EST 571 86 15.1 l!BYE 95 ~~ 10,5 
CLASSE 1 78238 3l :l,O POLOGNE 255 38 14,9 ETATSUr-J!S 346 10 2,9 
TIERS CL2 18 o,o riONGRTE 18it2 276 15,0 CANADA 86 1~ 11,6 
CLASSE 2 18 o,o ROUMAN!E 97 15 15,5 ARGE~TINE 193 2ft 12,ft 
EUR.EST 63868 o,o SULGAIIIE H8 45 15.1 AUSTRAl! E lit ~.o CLASSE 3 63868 o,o 
EXTRA CEE 142124 o,o 1>473 723 11,2 * 60251 ft749 7,9 * CEE ASSOC 5621 o,o 
TRS GATT 78190 31 o,o 
AUT. TIERS 63934 o,o 0013 O:ll9~ C E E 5621 o,o 
MO~OE 147745 Cl,O AELE 129)1 2056 15,9 AELE 821 0,2 
AUT.Cl.l 253 o,o AUT.cl.l 2105 :l,C 
FRA'ICE 999 0,(1 CLASSE 1 !315ft 2092 15,9 CLASSE 1 2926 38 1,3 
BELG,LUX. 136 o,o TIERS Cl2 3ft 5 14,7 EAMA 44(' o,o 
PAYS BAS 1325 o,o CLASSE 2 3ft 5 14,7 AUT ,AOM 18 'l,O 
ULE~.FED 2522 11,0 EUR.EST 3Jb2 490 16,0 TIERS Cl2 1760 a,~ 
!TAll E 39 o,o CLASSE 3 3062 lt90 16,1) CLIISSE 2 2218 n,o ROY. UNI 57230 ),0 EXTRA CEE 11>250 o,o EUR.EST 412ft ~.(1 
SUEDE 318 o,o CEE ASSOC 29)25 o,o CLASSE 3 4133 o,n 
OANEMARK 26 Cl,O TRS GUT 1511>2 2413 15,9 EXTRA CEE 9271 0,1' 
SUISSE 12947 4 a,o AUT, TIERS 1J88 114 16,0 CEE ASSOC 1958 a,n 
AUTRICHE 217 2 0,7 C E E 29J25 o,o TRS GHT 6251 38 0,6 
YOUGOSLAV 22 o,o M ON DE 45275 o,o AUT, TIERS 2554 1 O,Q 
EUROPE NO 48 o,J C E E 1486 o,o 
u.R.s.s. 63868 o,o FRANCE 22~ o,o MONOE 11)763 0,('\ 
'4AR:JC 11 tl,O IIELG,LJX. 8553 rJ,o 
R.AFR.SUO 6390 J,O PAYS BAS 18752 0,(1 FRANCE 57 o,n 
ETATSU!II S 913 26 2,7 ALLEM,fE) 89 r>,o BELG.LUX. 246 o,o !TALl E HO<> o,o PAYS BAS 872 o,o 
147745 33 'l,O * ROY .UN I 23ft6 31>9 15,7 HLEM.FEO 25'l o,o I RLANOE 22~ 35 15,9 ITALTE 52 (),(\ OANEMARI< 10518 16'36 16,0 RJY,UNI 365 (),O 
-003 POLOGNE 2228 356 16,0 lRLANOE 28 o,o 
HONGRIE H3 23 11>,1 ~ORVFGE 81 ~.c 
AELE 14 1 7,1 ROUMANIE bit! 103 16,1 SUEDE 48 o,o 
AUT.CL.1 33 o,o BULGARIE 5J 8 16,0 IJANEMARK 220 o,o 
CLASSE 1 47 3 &,4 MAROC 34 5 14,1 SIJISSE 59 o,o 
EXTRA CEE 47 o,o ETATSU'iiS 13 n,o AUTR !CHE it5 J,o 
CEE ASSOC 11'55 n,o CANADA 18 0,1) ESPAGNE 325 3& 11 tl 
TRS GATT lt1 3 b,ft YJUGJSLAV 705 o,o 
C E E 1055 o,o 45275 2585 5,7 * TURQUIE 11 1),0 MONOE 1102 o,o IJ.R.S.S. 58 o,'l 
UL.M.EST 23 o,o ALLEM.FEO 1051 o,o J014 POLOGNE 849 o,o 
ETATSUNIS 33 2 1>.1 TCHECOSL 1207 :J,o 
AELE 193 23 11,9 HONGR!E 1324 O,(l 
ll02 3 0,3 • AUT.CL.l 1348 0,1) RJUM~NTE 380 0,3 
CLASSE 1 15ftl 185 12,0 BULGARTE 283 o,o 
Tl ERS CL2 1J9 13 11,9 TUNIS lE 19 o,o 
DOll CLASSE 2 1J9 13 11,9 .MAll 39 o,o 
EXTRA CEE 1650 o,o .H. VOLT A 37 (),() 
AELE 128218 187()8 14,6 CEE ASSOC 5957 o,o .SENEGAL 290 o,o 
AUT.CL.1 31666 o,o TRS GATT 16it8 198 12,0 SIERRALEO 34 (),Q 
CLASSE 1 159884 23718 14,8 C E E 1>957 0,0 LIBERIA 17 o,o 
TIERS CL2 5935 949 16,0 MONOE BI>H o,o GHANA 31 o,o 
CLASSE 2 5940 950 16,0 N IGER TA 53 0,1) 
EUR,EST 40265 b't40 16,1) FRANCE 155 o,o .CAMEROUN 24 o,o 
CLASSE 3 ft0265 64ft0 16,0 BELG.LJX, 19J2 o,o .CONGOLEJ 17 o,o 
EXTRA CEE 206089 o,o PAYS Bf<S ftft50 o,o ETHIOP lE 69 o,o 
CEE ASSOC 51165 o,o AllEH.FEO 410 o,o • SOHAL lA 16 o,.., 
TRS GATT 157920 234J4 14,8 !TAll E 40 o,o KENYAOUG 120 o,o 
AUT. TIERS 48164 1704 16,0 ROY.UNI 188 23 12,2 HNGANYKA 50 o,o 
C E E 51160 o,o ESPf<GNE 15 2 13,3 R.AFR.SUO 106 o,o 
HONOE 257249 o,o ETATSUNIS 1118 134 12,0 ETATSUNIS 610 o,o 
CAN,t.OA 115 21 12,0 CAN,t.OA 236 o,a 
FRANCE 27769 o,o ISRAEL 109 13 11,9 MEX I QUE q() o,o 
BELG.LUX. 3630 o,o Jo\PON 3ft 4 11,8 COL!)'48 lE 11 o,o 
PAYS BAS 10996 o,o .SURINAM 15 (),Q 
ALLEM.FED 8765 o,o 86H 197 2,3 * EQUATEUR 11 o,o ROY.UNI 38637 6155 15,9 8RESIL 50 o,o 
TRLANOE 20203 3231 16,0 CHill 14 o,o 
SUEDE 4135 729 15,4 0015 PARAGUAY 15 8:8 OANEMARK 58525 9218 15,8 URUGUAY 12 
SUISSE 3987 34 0,9 AELE 5811 526 9,0 ARGENTINE 91 o,o 
AUTRTCHE 22318 2569 11,5 AUT.CL.l 12255 o,o PAKISTAN 32 o,o 
PORTUGAL 16 3 18,8 CLASSE 1 18126 2067 11,4 INOE 435 o,o 
ESPAGNE 322 ft1 1ft,6 AUT.AOM 525 o,o THAILANOE 128 ~.o 
YOUG(}SLAV 10174 1722 16,0 TTFRS CL2 3HO 337 11,1 TNOOUSIE 10 o,o 
EUROPE NO 18 3 16,7 CLASSE 2 3556 398 11,2 MALAYSIA 115 '),0 
POLOGNE 12436 1989 16,0 EU~.EST 19679 22H 11,6 JAPO~ 71 o,o 
HONGRIE 25811 4129 11>,0 CLASSE 3 191>79 2287 11,6 liONG KONG 135 0,1) 
R(}UMANIE 762 122 16,0 EXTRA CEE ftl361 o,o 
BULGARIE 1252 200 16,0 CEE ASSOC 19824 o,o 11)763 31 0,3 * 
ETATSUN!S 97 6 6,2 TRS GATT 30227 3ftl8 ll,3 
CANADA 252 1 0,4 AUT, TIERS tnoo 1227 12,0 
GUATEMALA 116 19 16,4 C E E 18893 o,o 0111 ') 
ARGENTINE 5817 931 16,0 MONOE 6CI251 o,o 
AELE 63289 12658 21lt0 
257249 31109 12,1 • fi{ANCE 2201 o,o AIJT.CL.1 6ft 754 '),O 
8ELG ,LUX. 195 o,o CLASSE 1 128043 25609 zo,o 
PAYS SAS 2&08 o,o EAMA 2!136 o,o 
0012 AllEM.FEO 138Jl o,o AUT .AOH 19 O,ll 
tr All E 85 o,o TIERS CL2 135619 27124 20,0 
AELE 1236 118 14,4 ROY.UNI 161>8 11 ft,6 CLASS E 2 13767it 27535 20,0 
AUT.CL.1 581 n,o ISLANOE 38 8 21,1 EUR.EST 155ft4 3109 20,0 
CLASSE 1 1811 264 14,5 I RLANDE HO 13 16,6 CLASSE 3 15544 3109 2'!,0 
EUR.EST 3070 459 15,0 OANEMARK 2962 318 10,7 EXTRA CEE 281261 o,l) 
CLASSE 3 3070 459 15' 0 SUISSE 17 3 l1,b CEE ASSOC 133809 o,o EXTRA CEE 4887 o,o AUTR!CiiE 1213 126 10,4 TRS GATT 254542 5()908 2o,n 
CEE ASSOC 1586 o,o ESPAGNE ftH6 1>27 15,6 AUT. TIERS 24664 4933 20,0 
TRS GATT 1512 227 14,4 YOUGOSLAV 681>9 759 ll,f) IHVERS 446 o,o 
AUT.TIERS 3315 496 15,0 GKECE ft08 47 11'; C E E 131754 C'tt:' C E E 1586 o,o FUROPE NO 38 9 23,7 MONOE 413461 (),() 
MONOE 6473 o,o U.K.S,S. 3323 r.n6 12,2 All. M,E:ST 2322 234 12,2 FRANCE 41722 o,o 
FRA"'CE 40 o,o POUlGNE 981>1 1111 11,3 BELG.LUX, 2745 O,'l 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- Annee 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
01110 Oll3n Jt160 
PAYS BAS 8005'1 o,o .ALGERIE 171 12 7,0 All."l.EST 15 3 20,0 ALLEM.FEO 7158 o,o ZANli8AR 6o 13 1'1,7 P'ILOGNE 1304 242 18,6 !TAll E 70 o,o ETATSUNIS lJ615 2123 zc,o TCHECOSL 272 54 19,9 ROY.UNI 5425 1085 20,0 CANADA 183 17 20,2 HONGRIE 139 2o 18,7 ISLANOE 72 14 19,4 PANAMA RE 33 6 20,0 ROUMANIE 201 38 18,'1 T Rl ANDE 14458 2892 20,0 'lRESIL 1012 334 20,0 1ULGAR lE 49 0 12,2 NORVEGE 131 21> 19,8 UIWGUAY 852 170 zo,o .MAOAGASC 48 la 2~,8 SUFOE 6895 1379 20,0 ARGENT! NE 13709 2142 20,0 ETATSUNIS 31728 1>306 19,9 FINLAIIIOE 29 6 20,7 AUSTRALIE 1291 257 19,9 CANADA 741 148 20,0 DANE MARK 50367 10073 zo,o N ZELANDE 795 141 17,7 PANAMA RE 13 1 7,7 SUISSE 52 10 19,2 NON SPEC 24 3 12,5 'lRESIL 245 45 18,4 AUTRJCHE 416 83 20,0 URUGUAY 45(1 36 8,o YOUGOSLAV 38834 771>7 20,0 143854 15019 10,4 * ARGENTINE 4243 802 18,9 POLOGNE 7248 1450 20,0 AUSTRALIE 1070 187 17,5 TtHECOSl 49 10 20,4 Ill ZELANOE 1126 156 13,9 HONGRIE 4158 832 20,0 0114 RDUMANIE 4058 812 20,0 60641 9994 16,5 • BULGARIE 20 4 20,0 AELE 1 74't9 3141 18,0 
.ALGERIE 19 4 21,1 AUT.Cl.1 27240 o,n 
.MAOAGASC 2036 407 20,0 CLASSE 1 441>89 8044 18,0 OllR1 RHDD NYAS 1256 251 20,0 TJ ERS Cl2 17 3 17,6 ETATSUNIS 459 92 zo,o CLASSE 2 21 4 19,0 AELE 38 5 13o2 CA~ADA 221 44 19,9 EUR.EST 1~713 30')8 18,0 AUT.CL.1 1102 o,o MEX !QUE 50 10 20,0 CLASSE 3 11>713 3008 18,() CLASSE 1 114() 141 12,4 NICARAGUA 48 10 20,8 EXTRA CEE 01423 o,o Tl ERS Cl2 314 16 5,1 PANAMA RE 1351 270 20,0 CEE ASSOC b9oo9 o,o CLASSE 2 314 16 5.1 PERDU 11 14 19,7 TRS GATT 54951 9891 18,0 EUR.EST 1276 6t. 5,2 BRES ll 4985 997 20,0 AUT. TIERS 6468 ll64 18,0 CLASSE 3 1276 66 5,2 PARAGUAY 552 110 19,9 DIVERS lJ1 o,o EXTRA CEE 273:J o,o URUGUAY 15761 3152 20,0 C E E o96o5 o,o CEE ASSOC 131 !),() ARGENTINE 111523 22305 20,0 MONDE 131189 o,o TRS ~A TT 1741 172 9,9 AUSTRALIE 8296 1659 20,0 AUT. TIERS 91!9 50 5,1 N ZELANDE 2381 476 20,0 FRANCE 11688 o,o C E E 131 GrO NON SPEC 446 89 20,0 BELG.LUX. 8829 o,o MONOE 2'!61 !),1) PAYS 8AS 48884 o,o 413461 56341 13,6 • ALLEM.FED 117 o,o FRANCE 98 o,o ITALIE 147 o,o PAYS BAS 32 o,o DANE MARK 17430 3137 18,0 DANEMARK 38 5 13,2 01120 PORTUGAL 11 2 18,2 YOUGJSLAV 211 11 5,2 YOUGOSLAV 1299 234 18,0 POLOGNE 246 14 5,7 AELE 2083 417 20,0 u.R.s.s. 17 3 17,6 TCHECOSL 43 2 4,7 AUT.CL.1 8783 o,o POLDGNE 9255 11>66 18,0 HONGRIE 682 34 o;,o CLASSE 1 10866 2173 zo,o TCHECOSL 992 179 18,0 1\DUHA'I IE 69 3 4,3 AUT.AOM 74 o,o HONGRIE 5461 983 18,0 BUL GAR lE 236 12 5,1 TIERS Cl2 587 117 19,9 ROUMANIE 468 84 17,9 ETATSUNIS 863 121 14,0 CLASSE 2 661 132 20,0 BULGARIE 520 94 18.1 CANADA 26 4 15,4 EUR.EST 202 40 19,8 ETATSUNIS 25H5 4665 18,0 ISRAEL 314 16 5,1 CLASSE 3 202 40 19,8 CANADA 25 5 20,0 EXTRA CEE 11729 o,o ISRAEl 14 3 21,4 2861 222 7,8 • CEE ASSOC 7480 o,o NON SPEC 101 18 17,8 TRS GATT 7447 1489 20,0 AUT.TIERS 4208 842 20,0 131189 11075 8,4 * :lll89 DIVERS 14 o,o C E E 7401> o,o AELE 4342 367 8,5 MONOE 19149 o,o 01150 AUT.CL.1 2987 o,o CLASSE 1 7329 639 8,7 FRANCE 27 o,o AELE 14J2 224 16,0 AUT .ADM 101 o,o 8ELG.LUX. 371 o,o AUT.CL.1 191>8 o,o TIERS Cl2 748 83 ll,I PAYS BAS 6192 o,o CLASSE 1 3370 539 16,0 CLASSE 2 850 93 10,9 ALLE"!.FEO 816 o,o TJ ERS Cl2 9970 1595 16,1) EUR.EST 4041 450 11 t1 ROY.UNl 2061 412 20,0 ClASSE 2 9973 1~95 16,0 AUT.CL.3 391 5J 12,8 ISLANDE 17 3 17,6 EUR.EST 13t.1 218 16,0 CLASSE 3 4432 501 11,3 IRLANOE 4008 802 zo,o CLASSE 3 131>1 218 16,0 EXTRA CEE 12611 o,o AUTRICHE 15 3 20,0 EXTRA CEE 147Jl o,o CEE ASSOC 1398 o,o ESPAGNE 820 164 zo,o C EE: ASS DC 527 !),0 TRS GATT 11167 1064 9,5 YOUGDSLAV 2113 423 20,0 TRS GATT 12884 2061 16,0 AUT. TIERS 1323 156 11,8 HONGRJE 179 36 20.1 AUT. TIERS 1817 291 16,0 C E E 1277 o,o BULGARIE 21 4 19,0 C E E 527 o,o HONDE 13888 o,o • Al GERIE 74 15 20,3 MONDE , 15228 o,o ARGENTINE 587 117 19,9 FRANCE 23 o,o AUSTRALIE 188 38 20,2 8ELG.LUX. 336 o,o BELG.LUX. 253 o,o N ZELANOE 1637 327 zo,o PAYS BAS 181> o,o PAYS BAS 726 o,o NON SPEC 14 3 21.4 ROY.UNI 1301 208 16,0 AllEM.FEO 271 o,o IRLANOE 1817 291 16,0 ROY.UNI 1401 98 7,0 19149 2348 12r3 * SUEDE 89 14 15,7 ISLANDE 130 25 19,2 DANE MARK 12 2 16,7 DANE MARK 1269 150 ll,8 YOUGOSLAV llO 18 16,4 AUTRICHE 1659 117 7.I 01130 POLOGNE 1361 218 16,0 ESPAGNE 621 43 6,9 CANAOA 19 3 15,8 Y!JUGOSLAV 397 28 7,~ AHE 28065 5606 20,0 ARGENTINE 9969 1595 16,0 TURQUI E 19 3 15, AUT.CL.1 22946 o,o Ill ZELANDE 19 3 15,8 u.R.s.s. 59 8 13,6 ClASSE 1 51011 10172 19,9 PDLOGNE 3111 346 11.1 AUT.AOM 171 o,o 15228 2352 15,4 • HONGRIE 589 65 11,0 TIERS Cl2 13341 2668 z~,o ROUMANIE 255 29 11,4 ClASSE 2 13513 2681 19,8 8ULG4R lE 19 2 10,5 EUR .EST 10993 2166 19,7 01160 
.ALGERlE 101 8 7,9 CLASSE 3 10993 2166 19,7 TUN ISlE 40 5 12,5 EXTRA CEE 75517 o,o AELE 9084 1806 19,9 ETATSUNlS 228 22 9,& CEE ASSOC 68486 o,o AUT.CL.1 3~093 o,o ARGENTINE 463 34 7,3 TRS GATT 64554 12860 19,9 CLASSE 1 44177 8685 19,7 ADEN 21 4 19,0 AUT.TJERS 10790 2145 19,9 EAMA 48 0,() lNOE 199 38 19,1 DIVERS 24 o,o TIERS CL2 4964 887 17,9 CHIN CONT 391 50 12t8 C E E 68313 o,o CLASSE 2 5012 897 17.9 JAPON 315 59 18,7 MONDE 143854 o,o EUR.EST 2295 412 18,0 AUSTRALIE 175 16 9,1 CLASSE 3 2295 412 18,0 Ill ZELANDE 1102 77 7,0 FRANCE 2493 o,o EXTRA CEE 5148/o o,o BHG.LUX. 7548 o,o CEE ASSOC H97 o,o 13 R88 1233 8,9 • PAYS SAS 57104 o,o TRS GATT 50331 9796 19,5 All EM .FED 1104 o,o AUT. TIERS 1105 188 17,0 lTAll E 64 o,o C E E 9149 o.o Jl21:J ROY.UNI 7443 1487 20,0 MONOE 6n41 0,1') IRLANDE 2215 443 20,0 AELE 86 22 25,6 SUEDE 5749 1150 zo,o FRANCE 251 o,o AUT.CL.1 264 o,o OANEMARK 14826 2962 zo,o BELG.LUX. 764 o,o CLASSE 1 350 88 25,1 SUISSE 25 5 20,() PAYS BAS 7883 o,o EUR.EST 49 12 24,5 AUTRICHE 17 2 11 ,a ALLEM.FED 229 o,o CLASSE 3 49 12 24,5 YOUGOSLAV 7846 1564 19,9 ITALIE 22 o,o E)(fRA CEE' 401 o,o All.M.EST 4075 815 20,0 ROY. UN! 244 46 18,9 CEE ASSOC 4913 o,o PDLOGNE 1580 296 18,7 IRLANOE 372 72 19,4 TRS GATT 356 89 25,0 TCHECOSL 880 176 20,0 SUEDE 563 112 19,9 AUT. Tl ERS 45 11 24,4 2 HONGRIE 2838 564 19,9 DANE MARK 826J 1644 19,9 DIVERS 26 o,o RDUMANIE 1536 297 19,3 AUTR I CHE 13 3 23,1 C E E 4973 o,o BULGARIE 84 17 20,2 YOUGDSLAV 41 7· 17.1 .'!ONDE 5400 o,o MAROC 12 2 16,7 u.R.s.s. 313 43 13,7 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 




und Ursprung Werte Zollertrag oder 
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Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
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01210 0134 02290 
FRANCE 80 o,o MAROC 16 3 18,8 AELE 6979 1432 20,5 
BELG.LUX. 564 o,o ETATSUNIS 56 12 21,4 AUT.CL.1 33 723 o,o 
PAYS BAS 910 o,o CLASSE 1 40702 7503 18,4 
ALL EM .FED 806 o,o 9630 560 5,8 * TIERS CL2 21 ~ 23,8 
ITA LIE 2613 o,o CLASSE 2 22 5 22,7 
SUEDE 16 4 25,0 EUR .EST 489 88 18,0 
DANEMARK 36 9 25,0 013/l CLASSE 3 489 88 18,1) 
SUISSE 29 7 24,1 EXTRA CEE 41213 0,0 
YDUGOSLAV 209 52 24,9 AELE 319 77 24,1 CEE ASSOC 26497 0,0 
HONGRIE 42 11 26,2 AUT. CL.1 3490 o,o TRS GATT 40993 7556 18,4 
ETATSUNIS 53 13 24,5 CLASSE 1 3809 810 21,3 AUT. TIERS 217 39 18,(1 
NON SPEC 26 7 26,9 EUR.EST 65 13 20,0 DIVERS 113 r,o CLASSE 3 b5 13 20,0 C E E 26494 o,o 
5400 109 z,o • EXTU CEE 3880 0,1) MilNDE 67820 O,l' CEE ASSOC 3957 o,o 
TRS GATT 3873 824 21,3 FRANCE 8796 o,o 
01290 DIVERS 27 o,o BELG.LUX. 5652 o,o C E E 3957 o.o PAYS BAS 9723 o,o 
AELE 97 23 23,7 MONDE 781>/o o,o All EM ,FED 2122 (1,0 
AUT.CL.l 418 o,o ITA LIE 201 o,o 
CLASSE 1 515 91 17,7 FRANCE 18;)3 c,o RJY,UNI 528 119 22,5 
TIFRS Cl2 2'o22 395 16,3 BELG.LUX. 'o86 o,o ISLANDE 47 8 17,0 
CLASSE 2 2425 396 16,3 PAYS BAS 15H o,o IRLANDE 19 3 15,8 
EUR.EST 31 7 22,6 ALLEM.FEO 93 o,o SUFDE 88 16 18,2 
CLASSE 3 31 7 22,6 ROY.UNI 17 4 23,5 FTNLANDE 149 27 18,1 
EXTRA CEE 2971 o,o NORVEGE 37 10 27,0 DAi'lEMARK 1655 303 18,3 
CEE ASSOC 1113 o,o SUEDE 72 11 23,6 SUISSE 3080 702 22,8 
TRS GATT 2916 481 16,5 DANE MARK 157 39 2/o,B AUTRICHE 1628 293 18,(1 
AUT. TIERS 52 12 23,1 SUISSE 31> 9 25,0 YOUGOSLAV 46 8 17,4 
OIVERS 10 o,o YGUGOSLAV 28 6 21,4 ALL.M.EST 193 35 18,1 
C E E 1110 o,o I'OLOGNE 57 12 21,1 POLOGNE 285 51 17,9 
MONOE 4091 o,o ETATSUNIS 3457 726 21,0 TCHECOSL 11 2 18,2 NON SPEC 27 5 18,5 TANGANYKA 15 3 zo,o 
FRANCE 261 o,o ETATSUNIS 32654 5878 18,0 
BELG.LUX. 781 o,o 7864 831 10,6 • CANADA 515 93 18, 1 
PAYS BAS 62 o,o N ZELANOE 291 52 17,9 
SUISSE 90 22 24.4 NON SPEC 113 23 20,4 
HONGRIE 29 7 24.1 01380 
ETATSUNIS 51 8 15,7 67820 7617 n,z • 
CANADA 367 59 16,1 AELE 41J2 1067 21>,0 
COSTA RIC 12 3 25,0 AUT .CL.1 2193 o,o 
ARGENTINE 2366 382 16,1 CLASSE 1 6295 1636 26,0 OZ30 
ADEN 14 3 21 ,it EAMA 1947 o,o 
NON SPEC 10 2 zo,o TIERS CLZ 4024 1046 26,0 AELE 3181 763 24,0 CLASSE 2 5971 1552 26,0 AUT.CL.1 27967 o,o 
4091 491t 12,1 • EUR.EST 10981 2855 26,0 CLASSE 1 31148 7471> 24,0 CLASSE 3 10981 2855 26,0 TIERS Cl2 541 130 24,0 
EXTRA CEE 23247 o,o CLASSE 2 541 130 24,0 
0133 CEE ASSOC l68'o8 o,o EUR,EST 61~1 1469 24,0 TRS GATT 19569 5088 26,0 CLASSE 3 61 1 1469 24,0 
AELE 3105 o,o AUT. TIERS 1731 450 26,0 EXTRA CEE 378~0 o,o 
AUT .CL.l 4948 o,o DIVERS 74 o,o CEE ASSOC 300 8 o,o 
CLASSE 1 8053 o,o C E E 14901 IJ,O TRS GATT 33987 8157 24,0 
EAMA 357 o,o MONDE 38222 o,o AUT.TIERS 3823 918 24,0 
TIERS Cl2 23111 o,o DIVERS 49 o,o 
CLASSE 2 23'o68 o,o FRANCE 4084 o,o C E E 30028 o,o 
EXTRA CEE 31521 o,o 8ELG.liJX, 1187 o,o MONOE 67887 o,o 
CEE ASSOC 565 o,o PAYS 8AS 901>7 o,o 
TRS GATT 27767 o,o ALLEM.FEJ 21>4 o,o FRANCE 17604 o,o 
AUT, TIERS 3397 o,o ITALIE 299 o,o BELG.LUX. 835 o,o 
C E E 208 o,o ROY,UNI 141 37 26,2 PAYS SAS 10267 O,'l 
HONOE 31729 o,o t RLANDE 22 5 22,7 ALLEM.FED lOll o,o NORVEGE 233 1>1 26,2 ITALIE 311 o,o 
FRANCE HO o,o SUEDE 52 14 26,9 RQY.UNI 20 5 25,0 
ALLEM.FED 28 o,~ DANE MARK 3354 872 26,0 IRLANOE 237 57 24,1 
ITAL IE 31 o,o SUTSSE 140 36 25,7 NDRVEGE 403 97 24,1 
ROY.UNI 187 o,o AUTRICHE 177 46 26,0 SUEDE 1144 275 24,0 
NORVEGE 2906 o,o YOUGOSLAV 1038 270 26,() FINLANDE 386 93 2/o,l 
.SOMALIA 138 o,o ALL. M. EST 50 13 26,0 DANEMARK 795 191 24,0 
KENYAOUG 261 o,o POLOGNE 9315 2422 26,0 AUTRICHE 791 190 24,0 
TANGANYKA 638 o,o TCHECOSL 51>8 H8 26,1 PORTUGAL 25 I> 24,0 
HOZAMBIQU 71 o,o HONGRIE 444 115 25,9 YOUGOSLAV 24 6 25,0 
.MAOAGASC 219 o,o ROUHANIE bOO 156 2~,0 u.R.s.s. 228 55 24,1 
R.AFR.SUD 3910 o,o ETH!OPIE 35:> 91 26,0 POLOG'IE 24'-4 587 24,0 
ETATSUNIS 10 o,o • SOMALIA 372 97 26.1 TCHECOSL 91 22 24,2 
BRESIL 31t39 o,o KENYAOUG 19 5 26,3 HONGRIE 991 238 24,0 
PARAGUAY 3397 o,o , MAOAGASC 1575 410 26,0 RDUM,NIE 1560 374 24,0 
URUGUAY 1927 o,o R. AFR.SUD 5H 141 26,1 8ULGAR lE 807 194 24,0 
ARGENTI'IE 13378 o,o ETATSUNIS 315 82 26,0 'R,AFR.SUD 70 17 24,3 
JAPON 732 o,o BRESIL 339 88 26,0 ETATSUNIS 16840 4042 2'o,O AUSTRAl lE 265 o,o PARAGUAY 261 68 26,1 CANADA .6869 1649 24,0 
N ZELANDE 31 o,o URUGUAY l'o9 39 26,2 URUGUAY 99 24 24.2 ARGENTINE 29:>1 754 26,0 UGENTINE 442 106 24,0 
31729 o,o • JAPON 11 3 27,3 AUSTRALIE 941 226 24,0 AUSTRALIE 249 65 26,1 N ZELANDE 2600 1>24 24,0 
NON SPEC 74 19 25,7 NON SPEC 49 12 24,5 
0134 38222 6066 15,9 • 67887 9091 13 .. 4. 
AELE 595 125 21,0 AUT.Cl.l 'o26 o,o 
CLASSE 1 1021 214 21,0 0223 n4oo 
TIERS Cl2 18 4 22,2 
CLASSE 2 18 4 22,2 AELE 43 7 16,3 AELE 71819 14077 19,6 
EUR.EST 1626 341 21,0 AUT.~L.1 382 o,o AUT.CL.l 10703 o,o 
CLASSE 3 1626 3<H 21,0 CLA SE 1 H5 68 16,0 CLASSE 1 82522 16306 19,8 
EKTRA CEE 2665 o,o EXTRA CEE 425 o,o TIERS Cl2 401 75 18,7 
CEE ASSOC 6958 o,o CEE ASfOC 6512 o,o CLASSE 2 403 75 18,6 
TRS GATT 1051 221 21,0 TRS GA T 425 68 16,0 EUR.EST 2520 571 22,7 
AUT. TIERS 1614 339 21,0 C E E 1>512 o,o CLASSE ~ 2520 571 22,7 
C E E 6958 o,o MONOE 69/ol o,o EXTRA CE 85445 o,o 
HONOE 9630 o,o CEE ASSO 107692 o,o FRANCE 55/ob o,o fRS GATT 83852 16596 19,8 
FRANCE 705 o,o BELG.LUX. 216 o,o AUT. Tl ERS 1553 349 22,5 
BELG.LUX. 2635 o,o PAYS SAS 6&5 o.~ DIVERS 87 o,o 
PAYS SAS 976 o,o ALLEM.FEO 85 o,o C E E 107652 o,o ALLEM.FED 342 o,o AUTRICHE 39 6 15,4 HONDE lq3184 o,o 
ITALIE 2300 o,o YOUGOSLAV 329 53 16,1 
DANHIARK 574 121 21.1 ETATSUNIS 53 8 15,1 FRANCE 28072 o,o 
SUISSE 17 4 23,5 BEL G. LUX. 'o514 
o,o 
ESPAGNE 10 2 zo,o 69/ol 69 1,0 • PAYS BAS 49269 o,o 
YOUGOSLAV 359 75 20,9 ALLEM.FEO 17734 
o,o 3 
TCHECOSL 25 5 20,0 ITA LIE 8063 
o,o 
HONGRIE 11t49 304 21,0 02290 ROY.UNI 280 62 22,1 
ROUMANIE 146 31 21,2 I SLANOE 256 59 
23,0 
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024or 02502 03110 
I RLANDE 21 5 23,8 CHIN CO:>IT 3448 207 6,0 ALL.M.EST 70 7 10,0 
NORVEGE 23M 539 22,8 JAPON H 1 7, 1 P:JL DG~ E 1369 156 ll,4 
SUEDE 2049 470 22,9 ALISTRAllE 969 31 3.Z TCHECOSL 150 16 10,7 
F!NLANDE 7181 1423 19,8 Hl•NGR I E 218 22 10,1 
DANE MARK 30493 6958 22,8 2J236 711 3,5 • ROUMAN lE 67 7 10,4 
SUISSE 29396 4520 15,4 EGYPTE 14 2 14,3 
AUTRICHE 7215 1521 21.1 \IIGER lA 17 2 11,8 
PORTUGAL 26 6 23,1 0311 EUTSUN1S 1807 188 10,4 
ESPAGNE 40 9 22,5 CANADA 4536 487 10,7 
YOUGOSLAV 362 83 22,9 AELE 40482 7219 15,5 GUYANE ~~ 65 7 10,8 
GRECE 37 9 24,3 AUT.CL.1 18849 o,c PFROU 26 2 7,7 
All.M.EST 24 4 1&,7 CLASSE 1 65331 111)93 17,0 oii.ESll 39 4 10,3 
POLOGNE 614 141 23,0 EAMA 15'15 O,fJ CEYLA\1 46 5 10,9 
TCHECDSL 374 86 23,0 AUT.AOM 762 o,n THAILANDE 102 11 10,8 
HONGRIE 670 154 23,(l TI fRS Cl2 2'185 673 22,5 '!ALAYS!A 15n 16 10,7 
ROUMANIE 86 19 22.1 CLASSE 2 531.2 111'1 20,8 JAPD\1 465 53 11,4 
BULGARIE 751 166 22,1 FUR.EST 364 61 16,8 HONG KONG 77 8 10,4 
TUNISIE 228 36 15,8 AUT.CL.3 11 2 18,2 AUSTRAL!E 15 2 13,3 
ETATSUNIS 420 97 23,1 CLASSE 3 375 62 16,5 N ZELANDE 16 3 18,8 
CANADA 30 7 23,3 EXTRA CH 71048 o,o 
ARGENTINE 153 35 22,9 CEE ASSOC 3S484 0,0 294Q2 3039 10,3 * !fiDE 15 3 20,0 TR5 GATT 55~45 11163 17,0 
AUSTRAL! E 1102 249 2 2,6 AUT. TIERS 2281 535 23,5 
N ZELANDE 1253 288 23,0 DIVERS 6541 o,o ,312 
NON SPEC 87 19 21,8 C E E 32262 '),0 
"'ONOE 1Jn51 1),~ AELE 14 798 1926 13,0 
193184 16%9 8,8 • A!JT.Cl.1 6421 o,o FRANCE 857 o,o CLASSE 1 21219 2761 13,0 
BHG.LUX. 4292 0,0 EAMA 12 o,o 
02501 PAYS BAS 17538 0,1') AUT.AOM 29 C',n 
ALLEM.FED ~547 (),') TIERS CL2 23 3 13,0 
AELE 4441 606 13,6 ITALIE 28 o,o CLASSE 2 64 9 14,1 
AUT.CL.l 2497 o,o ROY.UNI 3436 560 16,3 EtJR.EST 192 25 13,0 
CLASSE 1 693~ 946 13,6 l SLANDE 4472 659 14,7 AUT.CL.3 12 2 16,7 
TIERS Cl2 2684 370 13,8 IRLANDE 40 4 10,0 CLASSE 3 204 27 13,2 
CLASSE 2 2684 370 13,8 NORVEGE 13054 2076 15,9 FHitA CEE 21487 o,o 
EUR.EST 6838 944 13,8 SUEDE 1710 261 15,3 CEE ASSOC 10858 o,o 
AUT.CL.3 22 3 13,6 DANE "'ARK 27398 4181 [ 5, 3 TR S GATT 21196 2759 13,0 
CLASSE 3 6860 947 13,8 SUISSE 11 2 18,2 AUT.TIERS 250 32 12,8 
EXTRA CEE 16482 o,o PORTUGAL 873 139 15,9 C E E 10817 o,o 
CEE ASSOC 73230 o,o ESPAGNE 719 1)8 15,0 MONOE 32305 o,o 
TRS GATT 12377 1706 13,8 YOUGDSLAV 203 31 15,3 
AUT. TIERS 4105 557 13,6 GRECE 232 35 15,1 FRA"'CE 2436 o,o 
DIVERS 49 o,o TUI(QUIE 633 98 15,5 ~ELG.LUX. 128 o,o 
C E E 73230 o,o u.R.s.s. 86 15 17,4 P/IYS BAS 5685 o,o 
MONDE 89761 o,o POLOGNE 252 42 16,7 AllE~ .FED 2568 o,o 
AUIANIE 21 3 14,3 ROY.UNI 161 19 11,8 
FRANCE 2712 o,o AFR.N.ESP 128 19 14,8 lSLANDE 5255 683 13,0 
BELG.LUX. 14538 o,o MAROC 1973 478 24,2 IRLANDE 30 3 11>,0 
PAYS BAS 55500 o,o .IILGERIE 31 5 16,1 "40RVEGE 8264 1077 13,0 
ALLEM.FEO 203 o,o TIJNI SIE 260 39 15,0 SUEDE 14 1 7,1 ITALIE 277 o,o LIB YE 22 3 13,6 OANEMARK 6359 829 13,0 
ROY.UNI 96 13 13,5 EGYPTE 60 9 15,0 ESPAGNE 731 95 13,~ 
SUEDE 1195 166 13,9 SOUDAN 15 4 26,7 u.R.s.s. 185 24 13,0 
FINLANDE 499 68 13,6 • MAUR ITA"! 342 51 14,9 .MAUR !TAN 12 2 16,7 
DANE MARK 3032 411 13r6 • SENEGAL 679 D2 15,0 CANADA 393 52 13r2 SUISSE 42 5 11r9 .C .t VOI RE 536 126 23,5 .ST P.M!Q 29 4 13,8 AUTRICHE 73 10 13,7 .CONGOBRA 32 8 25,0 JORDAN lE 13 2 15,4 
ES PAGNE 80 10 12,5 1\NGOLII 23 6 26,1 CHIN CONT 12 2 16,7 YDUGOSLAV 170 23 13r5 .REUNION 21 3 14,3 
PDLOGNE 2161 310 14,3 R.AFR.SUD 1079 226 20,9 32305 2798 8,7 * TCHECOSL 608 83 13,7 ETATSUNIS 119 26 2lr ~ HONGRIE 1337 180 13,5 CANADA 321 57 17' 8 ROUMANIE 1109 145 13,1 .ST P.MIQ 509 91 17,9 03120 
BULGARIE 1623 228 14,0 PEROU 52 13 25,0 
R.AFR.SUD 590 83 14.1 CHILl 19 5 26,3 AELE 2033 292 14,4 ETATSUNIS 1119 149 13,3 ARGENTINE 72 13 18,1 AUT.CL.1 8616 o,o CANADA 36 5 13,9 IRAN 11 2 18,2 CLASSE 1 10649 1582 14,9 ARGENTINE 60 9 }5,0 CEYLAN 13 2 15,4 EAMA 143 o,o ISRAEL 2610 359 13,8 CHIN CONT 11 2 18,2 AUT .AOM 161 o,o 
CHIN CONT 22 3 13,6 JAPDN 11024 2632 23,9 TIERS Cl2 354 53 }5,0 NON SPEC 49 7 14,3 FOR"'OSE 83 21 25,3 CLASSE 2 658 99 15,1) 
OCEAN USA 217 54 24,9 EUR.EST 12 1 8,3 89761 2269 2,5 * • N.HEBRI!) 198 50 25,3 CLASSE 3 14 2 11t,3 DIVERS NO 6501 975 15,0 EXTRA CEE 11321 o,o NON SPEC 4·J 6 15,0 CEE ASSOC 1697 o,o 02502 TRS GATT 10657 1583 14,9 1J9851 13250 12,1 * AUT. TIERS 31t2 51 14,9 AELE 2979 179 6,0 C E E 1375 o,o AUT.CL.1 3094 o,o MONOE 12705 o,o CLASSE 1 6('73 329 5,4 03110 
TIERS CL2 1015 55 5,4 FRANCE 105 o,o CLASSE 2 1015 55 5,4 AELE 14134 1866 13,2 BELGolUX. 187 o,o EUR.EST 1990 117 5,9 AUT.CL.l 8328 o,o PAYS IUS 1055 o,o AUT.CL.3 3457 207 6,0 CLASSE 1 22462 2770 12,3 ALLEM.FED 28 o,o CLASSE 3 5447 325 6,0 TIERS Cl2 551 60 10,7 RDY.UNI 1374 190 13,8 EXTRA CEE 12535 o,o CLASSE 2 567 60 10,6 ISLANDE 413 62 15,0 CEE ASSOC 7701 o,o EUR.EST 1885 208 11,0 NaRVE:iE 197 30 }5,2 TRS GATT 8337 465 5,6 CLASSE 3 1894 209 11,0 Do\NEM-.RK 321 51 15,9 AUT.TIERS 4198 244 5,8 EXTRA CEE 24923 o,o PORTUGAL 138 21 15,2 C E E 7701 o,o CEE ASSOC 4821 o,o ESPAGNE 7786 1170 15,0 MONOE 20236 o,o TRS GATT 23776 2913 12,3 Yil\JGOSLAV 24 ... 16,7 AUT.TIERS 895 94 10,5 GRECE 15 2 13,3 FRANCE 1799 o,o C E E 4569 o,o MAROC 313 47 15,0 BELG.LUX. 525 o,o MONOE 29492 1),1) .ALGER lE 153 23 15,0 PAYS BAS 5231 o,o .c .IVOIRE 136 20 14,7 ALLEM.FED 145 o,o FRANCE 1294 o,o ETATSUNIS 331 43 13,0 ROY.UNI 370 22 5,9 BELG.LUX. 276 o,o CANADA 33 5 15,2 SUEDE 551 32 5,8 PAYS SAS 2473 0,('1 MIILAYSIA 14 2 14,3 F INLANDE 22 1 4,5 AllEM.FEO 228 1),0 DANEMARK 1991 121 6,1 ITA LIE 298 Q,!) 12705 1678 13,2 * SUISSE 23 1 4,3 ROY.UNI 635 72 11,3 AUTRICHE 44 3 6,8 I SLANDE 62 6 9,7 YDUGOSLAV }099 58 5,3 IRLANOE 413 46 lltl 0313 POLOGNE 1323 80 6,0 NORVEGE 1383 142 10,3 TCHECOSL 620 37 6w0 SUEDE 659 79 12,0 AELE 2925 447 15,3 ROUMANIE 47 o,o OANEMARK 11:155 1529 13,8 AUT.CL.l 947 o,o ETHIOPIE 349 16 4,6 SUISSE 286 32 11,2 CLASSE 1 3872 557 llt,4 R.AFR.SUD 373 22 5,9 AUTRICHI: 113 12 10,6 TIERS CL2 26 3 11r5 ETATSUNIS 617 37 6,0 ESPAGNE 30'1 41 13,3 CLASSE 2 26 3 11,5 
4 BRES!l 29 2 6,9 YOUGOSLAV 461 46 10,0 EHRA CEE 3905 o,o o\RGENTINE 183 11 6,0 GRECE 109 15 13,8 CEE ASSOC 6019 o,o ISRAEL 109 7 6,4 TURQUIE 135 17 12,6 TRS GATT 3 745 51t4 14r5 VIETN SUO 345 21 6,1 u.R.s.s. 11 1 9,1 AUT. TIERS 158 17 10,8 
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0313 032'11 1HO 
C E E 6017 o,o C E E 3)88 OoC' MONOE 309442 1),0 IWNOE 9922 o,o MONDE 65499 o,o F~ANCE 5412? 0," 
'3ELG.LUX. 3516 '),f) FRANCE 627 1),0 F<I.ANCE 227 o,o PAYS BAS B59 '),'1 
BELG.LUX, 27 o,o ~HG.LlJX, 183 o,r ALLEM,FED 105 0,'1 
PAYS BAS 5297 o,o PAYS BAS 16't7 0, C• ROY.UNI 414 83 2'J,'l ALLE'4.FED 64 o,o AlLEM.FED 833 '1,0 SUEDE 6626 1325 20,!) 
ROY.UNI 127 18 14,2 I TALl E 198 o,o OANEMARK ll 2 18,2 
ISLANOE 89 12 13,5 ROY. UNI 172 33 19,2 TIJNISIF 5484 1097 2(',n 
IRLMIOE 142 15 10,6 I SlA'lOE 128 28 21,9 A~GOLA 18 4 22,2 SUEDE 16 3 16,7 NORVEGE 2783 573 20,6 ETATSUNIS a2n94 16417 2'l,O DANE MARK 1197 147 12,3 SUEDE 121 23 19,0 C4NADA 97656 19531 2~." PORTUGAL 1573 279 17,7 DANE MARK 976 222 22,7 GUATEMALA 38 8 21tl ESPAGNE 599 67 11,2 SUISSE 24 6 25,0 AII.GPH INE 48179 9636 20,'1 YOUGOSLAV 87 12 13,8 PORTUGAL 20980 5196 24,8 SYRIE 2299 460 20,0 
ETATSUNIS 18 2 ll,l ESPAGNE 4563 1128 24,7 IRAK 19 4 21,1 
YOUGOSLA\1 4027 948 23,5 ISRAEL 267' 53 19,9 9922 560 5,6 * GRECE 13 4 30,8 AUSTRALIE 7142 1548 zo,o 
u.R.s.s. 1387 316 22,8 
POLOGNE 47 10 21,3 3()9442 50168 16,2 • 
03130 ROUMANIE 85 20 23,5 
AFR.N.ESP 151 38 25,2 AELE 5456 760 13,9 MAROC 15076 3764 25,0 ~~210 AUT.CL.l 9622 o,o .ALGERIE 374 93 24,9 
CLASSE 1 15078 2067 13,7 TUN! SIE 1287 295 22,9 AUT.CL.1 10037 o,o 
EAMA 758 o,o liB YE 112 28 25,0 CLASSE 1 10039 1205 12,0 AUT.AOM 431 o,o • SENEGAL 4918 1228 25,0 AUT .AOM 1302 o,o TIERS CL2 4322 708 16,4 .C.I\IOIRE 844 211 25,0 TIERS CL2 6749 810 12,0 CLASSE 2 5511 945 11,1 ANGOLA 68 17 25o0 CLASSE 2 8051 966 12,0 EUR. EST 577 17 2o9 • SOMALIA 400 100 25,0 EXTRA CEE 18090 o,o AUT.Cl.3 380 65 11o1 R.AFR,SUO 1580 326 20o6 CEE 4SSOC 2805 o,o CLASSE 3 957 82 8,6 ETATSUNIS 1363 234 17o2 TRS GATT 15858 1903 12,0 EXTRA CEE 21546 o,o CANADA 4788 710 16,1 AUT. TIERS 930 112 12,0 CEE ASSOC 8159 o,o VENEZUEL4 15 4 26,7 C E E 1503 o,n TRS GATT 14827 2245 15,1 PEROU 111>4 253 21o7 MONDE 19593 o,o AUT. TIERS 3902 552 14o1 IRAN 652 156 23,9 
DIVERS 213 o,o CEYLAN 13 3 23,1 I TAll E 1493 1),'1 C E E 531t2 o,o MALAYSIA 26 1 26,9 ESPAG~E 537 64 11,9 MONDE 21101 o,o CHIN CONT 14 3 21,4 MAR DC 151 18 11,9 JAPON 14114 3()53 21,6 EGYPTE 4999 60(1 12,() FRANCE 172 o,o HONG KONG 11 2 18,2 ETATSUNIS 9500 1140 12,0 
BELG.LUX. lltl o,o NON SPEC 105 25 23,8 ,SURINAM 1302 156 12,0 PAYS BAS 3723 o,o THA ILANOE 778 93 12t0 ALLEM.FED 883 o,o 85499 19120 22,4 * CAMBODGE 820 98 12,0 ITALIE 423 o,o 
ROY.UNI 2929 388 13,2 19593 2169 llt1 0< 
IRLANOE 1010 134 13,3 03202 
NORVEGE 1383 216 15,6 
DANE MARK 102 18 17,6 AElE 1117 223 20,0 0~220 SUISSE 121 o,o AUT,CL.l 5339 (',() AUTRICHE 83 o,o CLASSE 1 6456 1291 20,0 AElE 32 5 15,6 PORTUGAl 834 137 16,4 EAMA 11 o,o AUT, Cl.1 5017 o,o 
ESPAGNE lt75 41 8,6 AUT,AOM 33 o,o CLASSE 1 5049 807 16,0 YOUGOSLAV 256 24 9,4 TIERS CL2 1875 375 20,0 EAMA 4847 o,o GRECE 201 12 6o0 CLASSE 2 1919 384 20,0 AUT,AOM 632 o,o TURQUIE 1427 49 3,4 EUR.EST 7539 1508 20,0 Tl ERS Cl2 13441 2089 15,5 
u.R.s.s. 29 2 6,9 AUT.Cl.3 11 2 18t2 CUSSE 2 18920 2957 15,6 POLOGNE 185 5 2,7 CLASSE 3 7550 1510 20,0 AUT.Cl.3 1375 . 220 16,0 TCHECOSL 34 1 2,9 EXTRA CEE 15925 o,o CLASSE 3 1375 220 16,0 
HONGRIE 198 2 1,0 CEE ASSOC 5458 o,o EXTRA CEE 25344 o,o ROUMANIE 90 6 6,7 TRS GATT 7600 1520 20,0 CEE ASSOC 7984 o,o 
BULGARIE 36 1 2o8 AUT. TIERS 8241 1649 20,0 TRS GATT 11103 1135 15,6 AFR.N.ESP 418 33 7,9 C E E 5380 o,o AUT. TIERS 8636 1360 15,7 
MAROC 1709 274 16o0 MONOE 213()5 o,o DIVERS 10 o,o 
.ALGERIE 283 51 18,0 C E E 2379 o,o 
TUN ISlE 665 lOit 15,6 FRANCE 244 o,o MONOE 27733 o,o 
EGYPTE 270 47 11olt BELG.LUX. 234 o,o 
.MAURITAN 95 23 24t2 PAYS BAS 3647 o,o FRANCE 15 o,o 
.SENEGAL 603 121 20tl ALLEM.FED 1218 OoO BELG.LUX. 456 o,o ·~·IVOIRE 36 6 16,7 I TALl E 31 o,o PAYS BAS 836 o,o K NYAOUG 33 1 21t~ ROY .UNI 39 8 20,5 ALL EM. FED 214 o,o 
.MAOAGASC 11 lt 23, IRLANOE 89 18 20t2 ITALIE 858 o,o 
R.AFR.SUD 1303 324 21to9 NORVEGE 416 83 20,0 ROY.UNI 23 4 l1,1t 
ETATSUNIS 242 35 lltt5 SUEDE 123 25 20,3 GRECE 28 4 14,3 CANADA 865 111 12,8 FINLANOE lt9 10 20o4 TURQUIE 98 16 16,3 MEXIQUE 25 5 20o0 DANE MARK 468 91t 20tl MAROC 234 37 15,8 CUBA 508 12~ 21tt8 SUISSE 14 3 2l,lt EGYPTE 591 95 16,1 
.ANT .FR. 29 24,1 PORTUGAl 57 11 19,3 .• CAMEROUN 15 2 13,3 
.SURINAM 11 2 18o2 ESPAGNE 329 66 20tl TANGANYKA 11 2 18,2 
.GUYANE F 108 19 17o6 GRECE 20 lt 20,0 ,MAOAGASC lt832 773 16,0 CHill 31 7 22,6 TURQUIE 1'> 3 21o4 ETATSUNIS ·4831t 113 16,0 SYRIE 28 o,o U.R.S.S. 7538 1508 20o0 .SURINAM 632 92 14,6 ISRAEL 17 1 5o9 MAROC 304 61 20,1 8RESil 256 H 16,0 INOE 10 2 20,0 .ALGERIE 33 7 2lo2 CHILl lit 2 11tt3 VIETN SUO 139 25 18,0 TUNIS lE 21 lt 19o0 URUGUAY 204 32 15,7 TIMOR MAC 30 5 16,7 EGYPTE 281 56 19,9 ARGENTINE 244 38 15,6 CHIN CDNT 380 65 11t1 R. AFR.SUD 458 92 20,1 81RMANIE 953 142 llt,9 COREE SUO 233 34 llto6 ETATSUNIS 682 136 19,9 THAilANDE 6822 1070 15,7 JAPON '13J9 114 8,5 CANADA 563 113 20,1 VIETII SUO 205 33 16,1 HONG KONG 1 9 
4n 17o6 
ME X I QUE 25 5 20,0 CAMBODGE 3895 595 15o3 AUSTRALIE 241t0 18,5 CUBA 572 114 19,9 MALAYS lA 12 2 16,7 N ZELANDE 60 14 23o3 CHILl 315 63 20,0 CHIN CONT 1375 220 16,0 DIVERS NO 213 17 8,0 INDE H 7 20,6 AUSTRAl lE 43 7 }6t3 TIMOR MAC lit 3 2lo4 NON SPEC 10 2 o,o 27101 3111 11,5 • CHIN CONT 11 2 18t2 COREE SUO 263 53 20,2 27133 3985 llttlt • JAPON 3131t 627 20o0 03201 HONG KONG 25 5 20,0 
OHO AELE 25056 6051 2~.1 21305 3186 15t0 • AUT.CL.1 30519 o.g AELE 14398 1866 13,0 CUSSE 1 55635 1251t3 2~· AUT .CL •l 31t068 o,o EAMA 6168 ,o OltlO CLASSE 1 lt8466 6294 13,0 AUT.AOM ~ll o.g AUT,AOM 2321 o,o TIER! il2 18 9' lt568 24, AELE 7053 1411 20,0 TIERS CLZ 21998 2859 13,0 Cll S 2 2513 6202 2~,7 AUT.CL.1 1871t82 o,o CLASSE 2 24319 3161 13,0 EUR.£ST 1520 3H 22o8 CLASSE 1 194535 38907 20,0 EUR.EST 5566 72~ 13,0 AUT.Clo3 14 3 21.4 TIERS Cl2 . 56305 11261 20,0 CLASSE 3 5566 721t n,o CLASSE 3 1534 349 22t8 CUSSE 2 56305 11261 20,0 EXTRA CEE 78351 o,o 
EXTRA ~EE 82306 o.o EXTRA CEE Z5081t0 o,o CEE ASSOC 80338 o.o CEE AS OC 9646 o.o CEE ASSDC 58602 o,o TRS GATT 69807 9068 u,o 5 TRf y.ATT 58390 13164 22;5 TRS GATT 248483 ~9697 20t0 AUT. TIERS 5156 670 l3o0 AU • IERS 1 
"133 ~296 21t,7 AUT. TIERS 2357 lt71 20,0 C E E 76950 o,o DIVERS o,o C E E 58602 o,o MONOE 155305 o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- Anm!e 
CST-Schliissel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
0430 0452 0~7')1 
FRANCE 61358 o,o TRS GATT 32324 419<) 13,0 AJT.CL.1 3R o,o 
RELG.LUX. 2363 0,1) AUT.TIERS 147 19 12,9 CLASSE 1 40 3 7,5 
PAYS BAS 13131 o,o C F E 8489 o,o EHRA CEE 44 o,o 
ALL EM .FED 98 o,n MONOE 41J88 o,c CEE ASSOC 213 n,o 
ROY.UNI 3921 510 13,(1 TRS GATT 42 3 7,1 
SUEDE 4410 571 12,9 F'l.ANCE 1154 o,o C E E 213 o,o 
DANEMARK 5879 760 12,9 BELG.LUX. 36 o,o MONOE 257 0,(1 
SUISSE 186 24 12,9 PAYS BAS 7277 o,o 
YDUGOSLAV 147 19 12,9 AllE .... FED ll o,o FRANCE 57 o,o 
TURQUIE 1067 139 13,0 ITALIE 11 ~.o 3ELG.LUX. 84 1),1) 
u.R.s.s. 1448 188 13,0 SUEDE 2133 277 13,0 PAYS BAS 32 o,o 
POLOGNE 3225 419 13,0 DANE MARK 34 2 5,9 ALL EM .FED 35 o,n 
TCHECOSl 893 116 1.3 '0 "1AROC 140 18 12,9 ~TATSUNIS 36 8,3 MAR DC 573 74 12,9 .AlGERIE 123 16 13,0 
.ALGERIE 2321 302 13,0 TUNI SIE 78 10 12,8 257 3 1,2 • 
TUNIS lE 454 58 12,8 ETATSUNIS 2977 3A7 13,0 
ETATSUNIS 27054 3517 13,0 CANADA 5660 736 13,0 
CANADA 451 59 13o1 ARGENTINE 13096 1702 13,0 C<702 
HONDUR.RE 494 64 13,0 JAPON 10 1 10,0 
ARGENTINE 17510 2276 13,0 AUSTRALIE 8329 108 3 13,0 .~ELE 3'1 7 23,3 
CHYPRE 327 43 13,1 AUT.CL.l 129 o,o 
SYRIE 2580 335 13,0 H088 4235 10,3 * CLASSE 1 159 37 23,3 
IRAK 60 8 13,3 EXTRA CEE 159 o,o 
AUSTRALIE 5348 695 13r0 CEE ASSOC 2 364 {),(1 
Oft59 TRS GATT 15'l 37 23,3 
155305 10178 b,b * C E E 2364 o,o AUT.CL.1 68665 o,o "10NDE 2523 0,('1 
CLASSE 1 686 7:) 5524 a,o 
0440 AUT.AOM 12 o,o FRANCE 788 o,r 
TIFRS Cl2 2156ft 1730 e,o 3ELG.lUX. 1302 f),O 
AELE 346 30 8,7 CLASSE 2 21577 1731 a.,., PAYS BAS 97 o,o 
AUT.CL.l 287270 o,o EUR.EST lOO 8 8,0 ALL EM. FED 85 o,o 
CLASSE 1 287616 25479 8,9 Cl4SSE 3 lOO 8 8,0 ITALIE 92 o,o 
AUT.AOM 47 o,o EXTRA CEE 9Q347 o,o SUISSE 26 6 23,1 
TIERS Cl2 166532 14968 9,0 CEE ASSOC 2774 o,o EUTSUNIS 128 29 22,7 
CLASSE 2 166579 14973 9,0 TRS GATT 85545 6879 8,o 
EUR.EST 32624 2917 8,9 4UT. TIERS 3834 31)6 8,o 2523 35 1,4 • 
CLASSE 3 32624 2917 8,9 C F E lH~b o,o 
EXTRA CEE 486819 o,o MONDE 92153 o,n 
CEE ASSOC 59621 o,o O<All 
TRS GATT 450433 40113 8,9 FRANCE 753 o,o 
AUT. TIERS 36339 3251 8,9 BELG.LUX. ftQ() o,o 4ElE 17 5 29,ft 
C E E 59574 o,o PAYS BAS 123 (',1' CL4SSE 1 20 b 30,0 
M ON DE 546396 o,o ITALI E 529 o,c EXTRA CEE 24 o,, 
TlJRQU I E 955 76 A,O CEE ASSOC 1369 c,o 
FRANCE 40320 o,o HONGRIE 39 3 7,7 TRS GATT 24 7 29,2 
6ELG.lUX. 405 o,o RCUMANIE 52 4 7,7 C E E 1369 o,o 
PAYS BAS 94 o,o MAROC 3423 274 a,o "10NDE 1393 o,o 
All EM .FED 22 o,o .ALGERIE D 1 10,0 
ITALIE 18733 o,o TUNIS lE 10 1 10,0 FIUNCE 165 o,o 
AUTRICHE 336 30 8,9 SOUllAN 227 18 7,9 i3ELG.LUX. 38 o,o 
ESPAGNE 31 o,o NIGERIA 46 4 8,7 PAYS !!AS 436 O,f:l 
YOUGOSlAV 774 10 9,0 R.A~R.SUD 547 5ft 9,9 ALLEM.FED 130 o,o 
u.R.s.s. 655 59 9,0 ETATSUNIS 65967 5283 a,o ROY.UNI 10 3 30,0 
HONGRIE 216 18 8,3 CANADA 757 75 q,q 
RDUMANIE 27028 2414 8,9 BRESIL 285 28 9,8 1393 7 0,5 • 
BUlGARIE 4656 419 9,0 4RGENTI NE 17253 1380 8,o 
Al8ANIE 69 b 8,7 LIBAN 24 2 8,3 
MAROC 831 75 9,0 SYRIE 66 5 7,6 04812 
.ALGERIE 47 4 8,5 ISRAEL 10 1 10,0 
TANGANYKA 124 11 8,9 PAKISTAN 214 17 7,9 AELE 1342 242 18,0 
RHOD NYAS 57 4 7,0 AUSTRALIE 432 35 8,1 ~UT .CL. 1 149 o,o 
R.AFR.SUD 15333 1254 a.2 CLASSE 1 1491 268 18,0 
ETATSUNIS 266766 23733 8,9 92153 7263 7,9 * EXTRA CFE 14'l1 o,o CANADA 4366 392 9,0 CEE ASSOC 556 0,(1 
BRESIL 19628 1765 9,0 TRS GATT 1491 268 18,0 
ARGENT HIE 142925 12847 9,0 04601 C E E 556 o,o 
SYRIE 33 3 'l,l MONDE 2048 o,c 
THAILANDE 2851 257 9,0 AELE 38 11 28,<) 
CAMBODGE 83 1 8,4 AUT.Cl.1 178<) o,o 13ELG.LUX. 14 o,o 
CLASSE 1 1827 548 30,0 PAYS BAS 455 0,1' 546396 43368 7,9 • AUT.AOH ll7 o,o ALLEM.FED 82 o,o 
CLASSE 2 118 35 2'l,7 ROY.UNI 1162 209 18,0 
EXTRA CEE 1945 r,o OANE!o!ARK 175 32 18,3 
0451 CEE ASSDC 2555 ,., 0 HATSUNIS 149 27 18,1 
TRS GATT 1828 548 3r:>,n 
AELE 328 52 15,9 DIVERS 74 o,o 2048 269 13,1 • 
AUT .CL.1 11308 o,o C E E 2438 o,o 
ClASSE 1 11636 1862 16,0 MONDE 4ft;7 o,o 
TIERS CL2 2135 342 16,0 Jft82 
CLASSE 2 2135 342 16,0 FRANCE 23ld o,n 
EUR.EST 289 46 15,9 RELG.LUX. b4 o,o ~ELE 3371 67ft 20,0 CLASSE 3 289 46 15,9 PAYS SAS 17 o,c> 1\IJT .CL .1 271 o,o EXTRA CEE 14('160 o,o ALLEM.FED 38 o,o CLASSE 1 3642 728 20,0 
CEE ASSOC 4218 'J,O ROY .UNI 34 10 29,4 EUR.EST 5587 1117 20,!' TRS GATT 12050 1928 16,0 YOUGOSLAV 39 12 30,8 CLASSE 3 5587 1117 20," AUT.TIERS 289 46 15,9 .ALGERIE 117 35 29,9 EXTRA CEE 9229 o,o C E E 2497 o,o ETATSUNIS 1745 523 30,0 CEE ASSOC 16122 ~.o MONDE 16557 o,o NON SPEC 74 22 2'l,7 TRS GATT 81134 1767 20,0 
AUT. TT ERS 395 79 20,0 FRANCE 1805 o,o '+457 604 13,6 • C E E 16122 0,1) RELG.LUX. 320 o,o MONDE 25351 o,n PAYS BAS 369 o,o 
RDY.UNJ 91 15 16,5 Oft~'12 FRANCE 6384 n,r-DANE MARK 235 38 16r2 3ElG.LUX. 8536 o,n TURQUIE 1721 275 16,0 AElE 21 b 28,6 PAYS BAS 389 o,o ROUMANIE 289 46 15,9 CLASSE 22 7 31,8 ALLFM.FED 813 o,o ETATSUNIS 5412 Bbb 16r0 AUT.ADM 1037 o,o ROY.UNJ 2287 457 20,0 CANADA 4175 668 16r0 ClASSE 2 1042 313 30,0 IRlANDE 269 54 20,1 ARGE'ITINE 2135 342 16,0 E HRA CEE 1064 (),(\ ::11\NEMARK 356 71 19,9 
CE~ ASSOC 1066 c.,o AIJTR ICHE 727 145 19,9 16557 2250 13,6 • TRS GATT 22 7 31,8 ALL.M.EST 59 12 20,3 C f. E 29 o,o P1LOGNE 922 18ft 20,0 MONDE 1093 O,C" TCHECDSL 453<) 91'8 20,0 Oft52 ROUMANIE 62 12 19,4 FRANCE 11 O,f' AELE 2167 279 12,9 ALLEM.FED 13 0,'1 25351 18ft4 7,3 • AUT.CL.1 16988 o,o SUISSE 21 b 28,6 CLASSE 1 19155 2487 13,0 .ALGERIE 1037 311 10,0 AUT.AOM 123 o,o O!t83f) 
6 TIERS Cl2 13320 1732 13,1) 1093 31<) 29,2 * CLASSE 2 13443 1748 13,0 AELE 31 9 2'1,'1 EXTRA CEE 3259<) o,o AUT .CL.l 3b o,o CH ASSOC R617 o,o CLASSE 1 67 20 29,9 
Jahr • 1964 ·An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1 000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag. oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
04830 ('lt8 82 "'>121 
AUT.AOM 501 c,n EXTR~ CEE 1519 o,c· AUT.Cl.1 17732 r,n 
TIERS Cl2 607 182 30,n ea ASSOC 3711 9,r. CLASS!: 1 17737 1419 8,'1 
CLASSE 2 1108 332 30,'1 TRS GATT 1517 379 zs,n AUT .AOM 351 0,'1 
AUT.CL.3 27 8 29,6 c E E 3711 0,') TIERS CL2 2068 11\5 8,'1 
CLASSE 3 2!1 8 28,6 MONOE '>230 0,0 CLASSE 2 242() 194 8,o 
FXTRA CEE 1203 o,n EXTRA CEF lO 161 o,r 
CEE ASSOC 4095 c,o F R ANCF' 224 D,O CEE ASSOC 22597 o,n 
TRS GATT 514 154 30,'1 Bf:LG.LlJX. 1042 o,n HS GATT 17845 1428 8,n 
AllT.TIERS 180 54 30,0 P~YS RAS 2017 o, (1 AUT. Tl ERS 377 3~ R,n 
DIVERS 62 o,o ALL I:' M .FED 351 o.~ c E E 2%58 O,"J 
c E E 3586 (1,0 IULIE 77 1',0 'ION DE 4"819 o,n MCNDE 4851 I),() ~lJY.UNI 39g 10'1 25,1 
SUISSE 236 59 25,0 Fil.ANCF 1~ 0,0 
FRANCE 822 o,o ETATSUNIS 838 211) 25.1 'lELG.LUX. 62 o,o PELG.LUX. 202 o,o CANADA 27 7 25,9 PAYS BAS 13 t",('t PAYS BAS 182 o,o ULEM.FE:J 1~ o,n 
ALLEM.FED 609 o,n 5£30 382 7,3 
* 
ITA LIE 20558 c.'l 
IT All E 1771 0," ESPAGNE 7523 602 !1,0 SUISSE 28 8 28,6 GRECE 38fl 31 8,0 
MAROC 135 41 30,4 04883 TllRQUTE 1199 96 s,n 
.ALGERIE 501 150 29,9 'IAROC 367 29 7,'J 
TUNIS lE 394 118 29,9 TIERS CL2 12 3 25,0 .ALGERIE 3'>0 28 8,0 
THAI LANDE 10 3 3(',') CLASSE 2 12 3 25,0 TUNISIE 197 16 8,1 
MALAYSIA 22 7 31,8 EXTRA CEE 18 o,o RHOD NYAS 26 2 7,7 CHIN CONT 27 8 29,6 CEE ASS DC 98 o,o R.AFR.SUD 479 38 7,9 JAPDN 14 4 28,6 AUT.TIERS 12 3 25,0 ETATSUNIS Bl40 651 s,o HONG KONG 38 ll 28,9 c E E 98 o,o BRESIL 28 2 1,1 NON SPEC 62 19 3!),6 MONDE 116 o,o CHILl 504 4"1 7,9 
URUGUAY 24 2 8,3 4851 379 7,8 
* 
BELG.LUX. 27 o.o C HYPRE 454 36 7,9 DAYS BAS 59 o,o ISRAEL 449 36 a,a 
VIETN SUD 12 3 25,0 04841 40819 16119 3,9 * 116 4 3,4 * AELE 4695 1151 24,5 
AUT .CL.1 150 o,o ~5122 CLASSE 1 4845 1191 24,6 35111 
TIERS CL2 38 8 21,1 AELE 42 7 16,7 CLASSE 2 38 8 21.1 AELE: 82 14 17.1 AUT.CL.l 6114 ,. o, C· EXTRA CEE 4883 c,o AUT.Cl.l U6352 o.o CLASSE 1 6156 7'>9 12,3 CEE ASS DC 1777 r.,o CLASSE 1 136434 24767 18,2 EAMA 26 r:,n TRS GATT 4883 1200 24,6 AUT.AOM 16089 o,o AUT.ADM 940 c,n 
c E E 1777 o,o TIERS CL2 75378 13217 17,5 TIERS CL2 9213 1163 12,6 MONDE 6661 IJ,O CLASSE 2 91467 16171 17,7 CLASSE 2 10 17<J 1298 12,8 
EXTRA CEE 227901 o,o EXTRA CEE 16335 f"!,('\ FRANCE 641 o,o CEE ASSOC 25492 0,(1 CEE ASSOC 1310 0,0 
BELG .LUX. 26 (',1 T~S GATT 16)466 28934 18,n TRS GATT 13231 1631\ 12,4 PAYS 6AS 712 c,o AUT. TIERS '.>)903 8962 17,6 AUT. Tl ERS 2044 274 13,4 ALLEM.FED 377 o,o c E E 8960 o,rJ c E E 250 0,0 
ITALIE 21 o,'l ~ll"'DE 236661 {'1,0 MONOE 16585 r,n 
ROY.UNI 20(' 58 29,!' 
NORVEGE 10 3 30,1) FRANCE 44 o,o FRANCE 18 'J,f• SUEDE 4372 1058 24,2 ~HG.LUX. 1571 0,0 SELG.LUX. 120 o,r FINLANDE 103 26 25,2 PAYS BAS 322 0,0 PAYS BAS 95 )," 
DANE MARK 17 5 29,4 AllEM.FttJ '>b o,o ITALIE 10 r::·, 0 SUISSE 87 23 21>,4 IHLIE 6977 O,r) ROY.UNI 42 7 16,7 
ETATSUNTS 41 12 29,3 ROY.lJNI 64 12 18,R ESPAGNE 353 43 12'? ISRAEL 34 8 23,5 E SPAGNE lJ 7799 lq945 18,5 TURQUTE 94 11 11 '7 GI{ECE 157 31 19,7 '14RCIC 1362 191) l4,n 
6661 1199 16,0 * TU'<QU!E 286 56 19,6 .ALGER IE 716 99 13,8 
~AROC 5.1777 8~40 17,6 TUNISIE 91 12 13,2 
.ALGERIE 15961 2931 18.4 E:;YPTE 51 1 13,7 04842 TlJNISIE 2655 4'10 18,5 • SO~ALIA 23 3 13,'1 
LIAYE l) 4 zc,o 1-IOZAMBIQU 27 4 14.~ AELE 3590 1332 37,1 I:GYPTE 9& 18 18,6 K.AFR.SUD 2027 245 12,1 
AUT.CL.l 142 0,0 _,OZAMRIIHJ 44 7 15,9 ETATSUN!S 3640 453 12.4 CLASSE 1 3732 1385 37,1 R.AFR.SU!J 23323 3852 16,5 HONOUR .811, 11 1 9,1 
EXTRA C EE 3736 o,o ETATSUNIS 4756 863 18,1 HIJNDlJR.RE 596 73 12,2 
CEE ASSOC 38886 o,o ME XI QUE ~1 l!J 19,6 !'IDES OCC 147 18 12,2 
TRS GATT 3724 1382 37,1 • SUKINAM 128 22 17,2 .SURINAM 222 32 14,4 AUT.TIERS 12 4 33,3 BKESIL &903 115" 16,7 f\RESIL 171 21 12,3 
c E E 38886 r,o UR1JGUAY 61 12 19,7 PARAGUAY 64 8 12,5 MONO[ 42626 '),') A~G~NTI NE 286 52 18,2 URUGUAY 13 2 15,4 
CHYPRE 77) 135 17,5 A~GENTINE 3R 5 13,2 
FRANCE 5719 J,O LIB AN 39 6 15,4 CHYPRE 400 48 12,(' 
l:lELG.LUX. 132fl4 o,o ISRAEl U6't9 2390 17,5 ISRAEL 6218 772 12,4 
PAYS BA$ 16475 o,o A US TRALI E 31 6 19,4 
ALLE~ .FED 2098 0,0 16585 2'l5b 12,4 * IULH 1310 o,tJ 2368&1 4J938 17,3 
* ROY.lJN! 1333 471 35,3 
IRLANDE 12 4 33 r3 ~'i 131 
NORVEGE 101 37 3&, 6 05112 
I)ANEMARK 1025 408 39,!1 AUT.CL.l 31\3 r:,n SUISSE 1050 384 36,6 AUT.CL.1 15623 o,o CL AS SE 1 370 74 2'),1') 
AUTRICHE 73 29 39,7 CLA S SE 1 15&21 3124 zo,o EAMA 5[]716 ),"' 
ESPAGNE 14 b 42,9 AUT.AOM 17501 0,1' AUT .A(JM 29484 
"•" ETATSUNIS 78 28 35,9 TIERS CL2 14835 2967 20,0 TIERS CL2 85774 17155 2·'J ,o JAPON 37 15 40,5 CLASSE 2 32 336 1>467 zo.~ CLASSE 2 16S974 13195 2 "'• 11 txTRA CEE 47957 'l,O EXTRA CEE 166 344 ·)· () 
42626 1387 3,3 * CEE ASSOC 21993 o,o CEE ASS[)C 80977 0,0 T'<S GATT 16973 3395 zo,a Tll. S GATT 11615 2323 20," AUT.TIEi<.S 13080 2611> 2'1,!' AUT. Tl ERS 74529 14906 ?!i,!') 04881 c E E 4089 o,o c E E 717 ~.r. MlJWlE 52046 o,n '1lJNDE 16 7121 r;,,.. AELE 107 21 19,6 
CLASSE 1 107 21 19,6 FR/\"JCE 121 c,r '3ELG.LUX. 482 c,n 
EXTRA CEE 108 n,o BELG.LUX. 117 0," P~YS BAS 3G n,0 CEE ASSOC 59 ~., P~YS ~AS 2J 'l,n IILLEM.FED 259 r,r> TR S GATT 108 22 20,4 I TALl E 3830 '),') ESPAGNE 169 34 2'),1 
c E E 59 o,o E SPAGNE 15212 3042 20,0 ~FR.N.ESP '>106 1021 20r" MONDE 167 n,o G.<ECE 181 36 19,'1 GUI'IEE RE 232 46 19, R 
TURQUIE 222 44 19,8 .C.IVtl!RE 17680 3536 2'),'1 
PAYS RAS 21 o,n M4R'JC 130'j7 21>11 20,'1 .CAMEROUN 15447 3'189 z~),r1 ALLEM.FED 38 r,o .ALGERIE 175:ll 35')0 20,~ .CIJNGDBRA 42 8 l9,n 
ROY.UNI 97 19 1'1,6 TUNIS lE 1709 342 2'!,0 .CONGOLEO 1'198 221) 2'J,'l 
EGYPTE 22 4 18,2 A'IGOLA 24 5 20,13 167 21 12,6 * ETHIOPIE 15 3 20,0 HH!JP If 97 19 19,b 
'lRfS IL 11 2 18,2 • SOMU lA 13'>70 2714 20,0 
KENYAOUG 646 129 zn,o 04882 szn'>& 9590 18,4 
* 
TIINGANYKA 'l3 19 2"~,4 
.MADI\GASC 2 878 576 211,(' 7 IIEL E 646 162 25,1 R.AFII..SUD 14 3 21,4 
AUT.CL.l 867 O,'l 05121 ETATSUNIS 13 3 23,1 CLAS SE 1 1513 378 25,0 CA'lADA 167 13 l9,8 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Schliissel Zollsatz 










und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
05130 05171 05192 
GUATEMALA 7332 1466 20,0 tlOY. UNI 39 l 2,6 ARGENTINE 3661 314 10,2 
HONOUR.RE 2447 489 20,0 TURQUIE 14 1 7,1 AUS TR4ll E 1733 176 1~.2 
PANAMA RE 74 15 2'),3 .C.JVOIRE 12 l 8,3 N lELANOE 31 3 9,7 
OOMINIC.R 4223 845 zo.o • TDGO 11 1 9,1 
.ANT.FR. 29191 5838 20,0 • DAHOMEY 164 8 4,9 37812 1128 3,0 • 
COL0'18IE 21765 4353 20,0 KENY40UG 38 2 5,3 
.SURINAM 289 58 20,1 ZANZIBAR 55 3 5,5 
EQUA TEUR 42556 8511 zo,o MDZAMBIQU 587 28 4,8 0519~ 
BRESIL 153 31 20,3 .MADAGASC 15 1 6,7 
ARGENTINE 12 2 16,7 ETATSU~IS 29 1 3,4 AELE 96 16 16,7 
AFGHAN 1ST 26 5 19,2 HONOUR.RE 17 1 5,9 AUT.CL.1 15511 o,o 
ISRAEl 987 197 20,0 OOMINIC.R 66 3 4.~ CLASSE 1 1%07 3514 22,5 
I NOES DCC 20 1 s,o AUT.ADM 393 0,') 
167121 33267 19,9 • PEROU 93 3 3,2 TIERS Cl2 1042 246 23,6 
BRESIL 1534 48 3,1 CLASSE 2 1436 335 23.3 
tNDE 2069 103 5,0 EUR .EST 3224 684 21,2 
05140 CEYLAN 4010 170 4,2 CLASSE 3 3224 684 21.2 
PH Ill PP l'l 407 17 4,2 EXTRA CEE 20267 o,o 
AELE 708 92 13,0 CHI"l CONT 16 1 6,3 CEE ASSOC 56756 o,o 
AUT.Cl.1 20298 o,o • N. CA lE DO 49 2 4.1 TRS GATT 8216 1849 22,5 
CLASSE 1 21006 1963 9,3 AUT.TIERS 3204 696 21t7 
TIERS Cl2 12109 1022 8,4 9353 396 4,2 • C E E 47909 0,(1 
CLASSE 2 12109 1022 8,4 M::JNOE 68176 o,o 
EUR. EST 2787 383 13,7 
'l,O CLASSE 3 2787 383 13,7 05172 FR~NCE 1954 
EXTRA CEE 35902 o,o fiELG.LUX. 301)5 o,c 
CEE ASSOC 63618 o,o AELE 59) 38 6,4 PAYS BAS 355 '),0 
TRS GATT 32542 2906 8,9 AUT.CL.1 55064 n,o ~LLE'4.FEO 359 o,o 
AUT. TIERS 2649 363 13,7 CLASSE l 55654 2764 5,0 ITIILIE 42236 o,o 
C E E 62907 o,o AUT.AOM 136 0,(' DANEMARK 33 5 15,2 
M ON DE 98809 o,o TIERS CLZ 4535 247 5,4 SUISSE 40 8 20,0 
CLASSE 2 4671 250 5,4 AUTRICHE 16 3 18,8 
FRANCE 4514 c,o EUR. EST 712 52 7,3 ESPAGNE 4637 1096 23,6 
BELG.LUX. 3961 o,o AUT.CL.3 40 3 7,5 YIJUGOSLAV 2239 468 20,9 
PAYS BAS 9464 o,o CLASSE 3 752 55 7,3 GRECE 8443 1897 22,5 
ALL EM .FED 294 o,o EXTRA CEE 61077 o,o TURQUIE 10 2 zo,o 
IT All E 44674 o,o CEE ASSOC 85113 o,c PIJLOGNE 79 12 15,2 
ROY.UNI 148 21 14,2 TRS GATT 22204 1433 6,5 TCHECOSL 200 39 19,5 
DANEMARK 208 25 12,0 AUT. TIERS 4244 231 5,4 HONGR tE 2176 449 20,6 
SUISSE 175 19 10,9 C E E 53484 o,o ROUMANIE 278 66 23,7 
AUTR ICHE 177 27 15,3 MONOE 111561 0,(1 BULGAR!f 4'H 116 23,6 
ESPAGNE 24 3 12,5 '!AROC 259 64 24,7 
GRECE 111 99 13,9 FRANCE 6858 o,n .ALGEIUE 393 89 22,6 
POLOGNE 139 21 15,1 BELG.LUX. 28 o,o TUNISIE 771 181 23,5 
HONGRI E 2525 345 13,7 PAYS BAS 80 o,o R.AFR.SUD 171 35 20,5 
BULGARIE 116 16 13,8 ALLEM.FED 1J8 o,o ET AT SUN IS 11 2 18,2 
R.AFR.SUD 6059 512 8,5 ITAliE 43410 o,o 
ETATSUNIS 1430 122 8,5 SUISSE 19 l 5,3 68176 4534 6,7 • 
CANADA 384 34 8,9 AUTRICHE 17 1 5,9 
CHIL I 850 76 8,9 PORTUGAL 548 37 6,8 
ARGENTINE 11243 946 8,4 E SPAGNE 17924 1149 6,4 )5194 
AUSTRAl lE 10019 953 9,5 YOUGOSLAI/ 122 9 7,4 
N ZELANDE 1667 149 8,9 TURQUIE 34487 1403 4,1 AELE 625 13 2,1 
u.P .• s.s. 89 3 3,4 AUT .CL.1 1073 o,o 
98809 3370 3,4 • ROU'1ANIE 437 35 8,0 CLASSE 1 1698 128 7,5 
8 ULGARI E 129 10 7,8 TIERS Cl2 42 6 14,3 
AlBANIE 57 4 7,0 CLASSE 2 43 6 14,0 
05150 MAROC 2554 145 5,7 EUR.EST 3270 337 10,3 
• ALGERIE 1)4 3 2,?. CLASSE 3 3270 337 10,3 
AELE 23 5 21,7 TUNISIE 974 66 6,8 EXTRA CEE 5011 o,o 
AUT.Cl.l 15145 o,o l I BYE 51 3 5,9 CEE ASSOC 14994 o.o 
CLASSE 1 15168 2978 19,6 ETATSUNIS 2520 166 6,6 TRS GHT 3637 280 7,7 
AUT.AOM 822 o,o CHill 23 2 8t7 AUT.TIERS 921 118 12,8 
TIERS Cl2 443 81 18t3 LIBAN 42 o,o C E E 14541 o,o 
CLASSE 2 1265 254 20,1 SYRIE 19 1 5,3 >ION DE 19552 o,o 
EUR. EST 1554 341 21,9 IRAN 826 25 3,0 
CLASSE 3 1554 341 21,9 I NDE 41 3 7,3 FRANCE 1279 o,o 
EXTRA CEE 17987 o,o CHI"' CONT 40 3 7,5 BELG.LUX. 2490 o,o 
CEE ASSOC 37754 o,o PAYS SAS 4149 o,o 
TRS GATT 13786 2678 19,4 111561 3069 2,8 • ALLEM.FED 248 o,o 
AUT. Tl ERS 1558 342 22,0 I TALIE 6375 o,o 
C E E 35111 o,o SUEDE 555 3 0,5 
MONDE 53098 o.o 051 '11 FINLANDE 281 o,o 
DANEMARK 45 7 15,6 
FRANCE 3274 o,o CH ASSOC 43 o,o AUTRICHE 19 2 10,5 
BELG.LUX. 1108 (),0 C E E 4J o,o YOUGOSLAV 187 19 10,2 
PAYS BAS 438 o,o MONOE '>4 Q,(\ GRECE 450 72 16,0 
All EM .FED 50 o,o POLOGNE 1790 169 9,4 
IT All E 30241 o,o ITA LIE 40 o,o TCHECOSL 565 51 9,0 
ROY.UNI 23 5 21,7 HONGR I E 379 49 12,9 
ESPAGNE 10765 2125 19,7 44 o,o • ROUMANIE 243 211 8,2 
YOUGOSLAV 201 44 21,9 '3ULGARIE 287 46 16,0 
GRECE 1554 323 20,8 HATSUNIS 151 22 14,6 
TURQUIE 267 56 21,0 05192 ARGE"'TINE 11 1 9,1 
HONGRIE 590 130 22,0 ISRAEL 22 4 18,2 
ROUMA"'IE 70 15 21,4 AELE z:n 38 18,9 
BULGARIE 894 196 21,9 AUT.CL.l 6642 o.~ 19552 467 2,4 • 
.ALGERIE 822 113 21,0 ClASSE 1 1>843 729 10,7 
R.AFR.SUO 2353 425 18,1 AUT.AOM 13 o,o 
ARGENTINE 419 75 17,9 T1 ERS CL2 37b5 385 10,2 05195 
CLASSE 2 3778 387 10,2 
53098 3573 6,7 • EUR.EST 1()8 15 13,9 AELE 385 35 9,1 
ClASSE 3 lJ8 15 13,9 AUT.Cl.1 52 0,(' 
EXTRA CEE lJ729 o,o CLASSE I 437 40 9,2 
05171 CEE ASSOC 27103 0,') EAMA 1751 a,o 
TRS GATT lJ688 1125 10,5 AUT.IIOH '>81 o,o 
AELE 45 2 4,4 AUT.TIERS 21 3 14,3 TIERS CL2 716 11 9,9 
AUT.Cl.1 48 o,o C E E 27083 o,o CLASSE 2 3148 295 9,4 
CLASSE l 93 4 4,3 HONOE 37812 o,o EXTRA CEE 3585 0,(1 
EAMA 209 o,o CEE ASSOC 2485 o,o 
AUT.AOM 54 o,o FRANCE 1933 o,o TRS GATT 893 88 9,9 
TIERS CL2 8919 380 4,3 BElG.lUX. 2420 o,c AUT. TIERS 260 24 9,2 
CLASSE 2 9182 392 4,3 PAYS BAS 5678 c,o C E E 53 c,o 
AUT.CL.3 16 1 6,3 ITALIE 17047 o,o MONDE 3638 o.c 
CLASSE 3 16 1 6,3 SUISSE 191 36 18,8 
EXTRA CEE 9291 o,o E SP4GNE 2994 315 10,5 FRANCE 41 o,o 
CEE ASSOC 339 o,o YOUGOSLAV 13 2 15,4 PORTUGAL 382 34 8,9 
TRS GATT 8566 366 4,3 TCHECOSl 87 12 13,8 ~AROC 11 1 9,1 
AUT. TIERS 448 18 4,0 HONG RI E 20 3 15,0 .MAl I 39 5 12,8 
8 C E E 62 o,o AFR.N.ESP 34 3 8,8 GUINEE RE 218 20 9,2 MONDE 9353 o,o .ALGERIE 13 1 7,7 .C. IVOIRE 1333 120 9,0 
R.AFR.SUO 1647 172 10,4 .CAMEROUN 331 31 9,4 
PAYS BAS IO c,o ETATSUNIS 216 23 10,6 .CONG08RA 10 1 10,0 
ALLEM.FEO 42 c,o CHill 63 6 9,5 KENYAOUG 34 3 8,8 
Jahr • 1964 • Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
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und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
05t95 052il3 0)3)1 
.MADAGASC 26 3 11,5 GRECE 13839 1107 S,'l ROUMANIE 84 25 29,8 
R.AFR.SUD lt6 5 10,9 TURQUIE 7161 573 s,o 'lUlGAR lE 177 'D 29,9 
.ANT.FR. 669 61 9,1 ETATSUNIS 1581 126 8,0 "1ARDC 497 149 
3(),() 
VENEZUELA 11 l 9,1 CHYPRE 46 4 8,7 .ALGERIE ll 3 27,3 
8RESIL 204 18 s,s IRAN 3<171 310 s,'l TUNISIE 1789 537 30,0 
ISRAEL 205 25 12,2 AFGHANIST 15 1 6,7 R.HR.SUO 486 146 
3(',') 
FORMOSE 19 2 10,5 AUSTRALIE 2780 222 B,'l ETATSUNIS 22 7 31,8 OOMINIC.R 60 18 30,0 
3638 333 9,2 * 30055 2399 s,o * .ANT.FR. 140 42 31',') !NOES OCC 20 6 30,0 
AUSTRAl! E 169 51 30,2 
05199 1)52(\9 NON SPEC 28 A 28,6 
AUT.CL.1 920 o,o AELE 101 11 10,9 6740 1366 20,3 * 
CLASSE 1 925 102 ll ,o AUT.CL.1 9536 Q,O 
EAHA 16 o,o CLASSE 1 9637 1261 13,1 
AUT .AOH 13 o,o TIERS CL2 1853 178 9,6 0535 
TIERS CL2 524 58 u, 1 CLASSE 2 1853 178 9,(> 
CLASSE 2 553 61 u,o EUR. EST 882 94 10,7 AELE 241 74 30,7 
fUR.EST 224 25 ll ,2 AUT.CL.3 't3 3 7,0 AUT.CL.1 7155 
o,o 
CLASSE 3 224 25 ll ,2 CLASSE 3 925 98 1(!,6 CLASSE 1 7 396 1601 21,6 
EKTRA CEE 1702 o,o EXTRA CEE 12415 o,c AUT.AOH 468 o,o 
tEE ASSOC 1562 o,o CEE ASSDC 2285 o,n TlfRS CL2 7587 1554 20,5 
TRS GATT 1295 142 u,o TRS GATT 8859 1225 13,8 CLASSE 2 g,)55 1649 20,5 
AUT. TIERS 355 39 u,o AUT.TIERS 2251 205 '1,1 EUR.EST 30f' 126 42,0 
C E E 1510 o,o C E E 980 o,o CLASSE 3 300 126 42,0 
HONOE 3212 o,o HONOE 13402 o,o EXTRA CEE 15 751 o,o CEF ASSOC 5572 J,n 
FRANCE 220 o,o FRANCE 117 IJ,C' TRS GATT 12470 2630 21,1 
PAYS BAS 2~8 o.o !lELG.LUX. 97 o,o AUT.TIERS 1890 466 24,7 ITALIE 10 6 o,o PAYS BAS 78 o,o OIVERS 17 o,r 
ESPAGNE 870 96 u,o ALLEM.FEO 40 o,o C E F 4181 o,o 
GRECE 23 3 13,0 ITALIE 648 Q,(' MONDE 19'149 o,o 
POLDGNE 36 4 11,1 ROY.UNI 23 2 8,7 
TCHECOSL 54 6 ll,l SUISSE 11 l 9,1 FRANCE 887 0,0 
HONGRIE 119 13 11),9 PORTUGAL 51> 6 10,7 ~ELG.LUX. 260 o,o 
ROUMANIE 15 2 13,3 ESPAGNE 143 11 7,7 PAYS f\AS 57 o,c 
HAROC 220 24 10,9 YOUGOSLAV 1292 171 13,2 ALLEM.FEO 401 o,o 
.ALGERIE 13 1 1,1 GRECE 13 1 7,7 lTALIE 2576 
'),(' 
TUNISIE 48 5 lO,It TURQUIE 1292 106 8,2 KOY.UNI 51 12 23,5 
EGYPTE 177 19 10.7 u.R.s.s. 53 4 7,5 SUEDE 72 14 19,4 
.HADAGASC 16 2 12,5 POLOGNE 20 2 10,0 SUISSE 102 42 41,2 
R.AFR.SUD 19 2 10,5 HONGRIE 40 3 7,5 AUTR ICHE 13 5 
.38,5 
CHill 17 2 u.s ROUHANIE 431 45 10,4 ESPAGNE 3021 612 
21),3 
ISRAEL 54 6 11,1 BULGARIE 337 41 12,2 YOUGOSLAV 257 109 42,4 Mo\ROC 15 1 6,7 GRECE 923 1~6 20,2 
3212 187 5, 8 * R.AFR.SUD 239 21 8,8 PJLOGNE 10 4 40,(\ ETATSUNIS 5098 896 14,7 HONGRIE 142 6() 42,3 
CHill 210 33 15,7 RDUHANI E 44 18 40,9 
05201 ARGENTINE 289 36 12,5 quLGARIE 104 44 42,3 SYRIE 14 1 7,1 MAROC 1563 335 21,4 
AUT.CL.l 525 o,o IRAN 1313 105 8,0 .ALGERIE 468 94 20,1 
CLASSE 1 526 63 tz,o CHIN CONT 43 3 1,(' MOZAMBIQU 50 10 20,0 
AUT.AOM 8383 o,o AUSTRALIE 458 42 9,2 RliOD NYAS 82 16 19,5 
TIERS CL2 1626 195 12,0 R.AFR.SUD 939 18'1 20,1 
CLASSE 2 10012 1201 12,0 13402 1533 11,4 • ETATSUNI S 2Gl3 432 21,5 
EXTRA tEE 10538 o,o "'EX I QUE 34 8 23,5 
CEE ASSOC 9286 o,o I~DES OCC 419 84 20,1) 
TRS GATT 1786 214 12.0 0532 BRESil 600 120 zo,o 
AUT • TIERS 366 44 12,0 ARGE!'IT INE 1397 279 
2C',O 
C E E 900 (),0 AELE 15 4 26,7 ISRAEL 3432 699 20,4 
HONOE 11438 o,o AUT.CL.l 103 o,o NOO\I SPEC 17 6 35,3 CLASSE l 118 30 25,4 
FRANCE 891 o,o TIERS Cl2 47 12 75,5 l994<J 33111 16,9 * 
MA ROt 35 4 11,4 CLASSE 2 47 12 25,5 
.ALGERlE 8383 1006 12,0 EXTRA CEE 1!>5 0,1) 
TUNISIE 1257 151 12,0 tEE ASSOC 1569 o,o 05 35) 
ETATSUNIS 521 63 12,1 TRS GATT 142 36 25,4 
IRAK 232 28 12,1 AUT. TIERS 23 6 26,1 AELE 982 227 23,1 
IRAN 95 11 11,6 C E E 15(>9 o,o AUT .CL.l 4408 (',(' MONOE 1734 o,o Clo\SSE l 5391J 1165 21,6 
11438 1263 u,o * Eo\ MA 1871 o,o FRANCE 381 c,o AUT.AOM 183~ o,o 
05202 
8ELG.LUX. 61 o,o TIERS CL2 3515 761 21,2 
PAYS BAS 781 o,o CLASSE 2 7 2'11> l5'H 21,8 
ITALIE 337 o,o EUR.EST 633 141> 23,1 
AELE 139 14 10' l HAROC 22 6 27,3 CLA.SSE 3 633 146 
23,1 
AUT.CL.l 5008 o,o R.AFR.SUD 57 14 24,6 OTRA CEF 1331<J 
o,o 
CLASSE 1 5147 515 10,0 ETATSUNIS 37 9 24,3 .CEE ASSOC 12414 
o,n 
IIUT.AOM 26 o,o HONG KONG 16 4 25,0 TRS GATT 7132 1513 21,2 
CLASSE 2 30 3 10,0 AUT.TIERS 2257 513 22,7 
EXTRA tEE 5177 o,o 1734 41 2,4 * C E E 8484 o,~ 
CEE ASSOC 5343 o,o '40NDE 21805 o,o 
TRS GATT 148 15 10,1 
C E E 317 o,o 05330 FRANCE 3204 c,o 
HONOE 5494 o,o fiHG.LUX. lr'l9 
o,n 
A.ELE 671 201 30,0 PAYS BAS 279 r,o 
FRANCE 17 o,o AUT.tl.1 885 o,r:> ALLEM.FEO 1215 c,o 
8ELG.LUX. 13 o,o CLASSE 1 155!> 4!>7 30,0 IHLIE 3677 o,o 
ITALIE 286 o,o AUT.AOM 151 o,o :lOY.UNI 39 8 20,5 
PORTUGAL 135 lit 10,4 TIERS Cl2 2377 713 30,0 SUEDE 22 5 22,7 
GRECE 1035 104 10,0 CLASSE 2 2528 758 30,0 DANEMARK 13 3 23,1 
TURQUIE 3965 397 10,0 EUR.EST 449 135 3",1 SUISSE 698 170 24,4 
.ALGERIE 26 3 11' 5 CLASSE 3 449 135 30,1 AUTRICHE 209 42 20,1 EXTRA CEE 4533 o,o ESPAGNE 883 228 25,8 
5494 519 9,4 * CEE ASSOC 2334 o,o YOUGOSLAV 268 63 23,5 TRS GATT 3488 1046 30,0 GRECE 228 43 18,9 
AUT. TIERS 89J 267 30," POLOGNE 122 29 23,8 
()5203 DIVERS 28 o,o HDNGRIE 126 28 22,2 C E E 2179 0,('1 -l.OUMANIE 221 52 23,5 
AUT .Clol 26065 o,o HONOE !>743 o,o quLGARIE 164 37 22,6 
CLASSE 1 26071 2086 8,0 ~ARO: 1724 391 22,7 
TIERS Cl2 3933 315 8,0 FRANCE 298 o,o .ALGERIE 1380 366 26,5 
CLASSE 2 3933 315 8,0 BELG.LUX. 74& o,n TUNIS lE 50 14 28,0 
EXTRA tEE 30004 o,o PAYS SAS 988 o,o .C.IVOIRE 1871 375 20,0 
tEE ASSDC 21051 o,o ALLEH.FEO 103 0,') KENYAOUG 89 18 20,2 
TRS GATT 5118 409 8,0 ITALIE 44 0,(1 R.AFR.SUO 341 66 19,4 
AUT. PERS 3886 311 8,0 ROY.UNI 481 144 29,9 ETATSUNIS 2671 531 
19,9 
C E 51 o,o IRLANOE 21 6 28,6 CANADA l(' 2 2o,n 
MONOE 30055 o,o SUEOE 29 9 31,0 'lEX !QUE ll 2 18,2 SUISSE 153 46 30 ,l .ANT.FR. 45(' A'l 19,8 9 
BEL G. LUX. 14 o,o YOUGOSLAV 171 51 29,8 HHJES ace 47 9 
19,1 
ALLEH.FEO 17 o,o POLOGNE 78 23 29,5 IIRGENTINf 82 16 
19,5 
ESPAGNE 702 56 8,0 HONGRIE llO 33 30,0 f.HYPRE 78 20 
25,6 
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und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
05350 Cl5364 (}5410 
ISRAEL 1490 284 19,1 C E E 605 o,o MAROC 7458 1133 15,2 
~ONOE 1380 o,o .ALGERIE 1834 308 16,8 
21805 2896 13,3 * TUNIS lE 20 3 15,0 FRANCE 1.5 o,o EGYPTE 152 30 19,7 
IT All E 58() o,o ETATSUNIS 64 6 9,4 
05361 ESPAGNE 285 6 2t1 CANADA 199 20 10,1 
MAROC 7.5 2 2,7 ISRAEL 10 1 10,0 
AELE 388 78 20,1 TUNISIE 19 o,o 
AUT.CL.1 1973 o,o ETATSUNIS 275 6 2,2 .58249 2384 4,1 * 
CLASSE 1 2361 472 20,0 HAITI 9J 2 2,2 
TIERS CL2 54 11 20,4 l SRAEL 15 o,o 
CLASSE 2 54 ll 20,4 0542 
EUR.EST 1989 398 20,0 1380 16 1,2 * 
CLASSE ~ 1989 398 20,0 AELE 1416 127 9,0 EXTRA CE 4'tO't o,o AUT.CL.l 10215 o,o 
CEE ASSOC 1939 o,o ~539 Cli\SSE 1 ll631 1047 9,0 
TRS GATT 3719 7't4 20,0 EA~A 221 o,o 
AUT. TIERS 683 131 20,1 AELE 562 141 25,1 AUT .AOH 28 o,o 
C E E 1937 o,o AUT.CL.1 51014 o,o TIERS CL2 11939 1075 9,0 
MONOE 6341 o,o CLASSE 1 51.576 12512 24,3 CLASSE 2 12188 1097 9,0 
EAI1A 4336 o,o EUR.EST 3290 296 9,0 
FRANCE 61 o,o AUT .AOH 3515 o,o CLASSE 3 3294 296 9,0 
BELG.LUX. 87 o,o TIERS Cl2 16154 3852 23,8 EXTRA CEE 27113 o,o 
PAYS BAS 1581 o,o CLASSE 2 24005 5798 24,2 CEE ASSOC ll9't4 o,o 
ALLEH.FED 33 o,o EUR.EST 4076 1006 24,7 TRS GATT 18194 1631 9,0 
lTALIE 175 o,o AUT.CL.3 315 93 24,8 AUT. TIERS 8298 7't7 9,0 
SUEDE 35 7 20,0 CLASSE 3 4451 1099 24,7 C E E 11323 o,o 
DANE MARK 235 41 20t0 EXTRA CEE 80032 o,o HONOE 38439 o,o 
SUISSE 78 16 20,5 CEE ASSDC 17461 o,o 
AUTRICHE 28 6 21,4 TRS GATT 56143 13626 24,3 FRANCE 1083 o,o 
ESPAGNE 69 14 20,3 AUT. TIERS 14491 31t51 23,8 8ELG.LUX. 2230 o,o 
YOUGOSLAV 1733 347 20,0 0 IVERS 12 o,o PAYS BAS 6479 o,o 
POLOGNE 1313 263 20,0 C E E 8063 o,o ALL EH. FED 442 o,o 
TCHECOSL 47 9 19,1 MONOE 88107 o,o ITALIE 1089 o,o 
HONGRIE 347 69 19,9 ROY.UNI 273 25 9,2 
ROUHANIE 159 32 20,1 FRANCE 390 o,o IRLANOE 101 9 8,9 
8ULGARIE 123 25 20,3 fiELG.LUX. 1318 o,o OANEHARK 301 27 9,0 
MAROC 51 10 19,6 PAYS BAS 2761> o,o SUISSE 213 19 8,9 
ETATSUNIS 163 33 20,2 ALLEH.FEO 410 o,o AUTRICHE 96 9 9,'t 
ITA LIE 3179 o,o PORTUGAL 525 47 9,0 
6341 883 13,9 * ROY.UNI 310 75 24,2 ESPAGNE 124 11 8,9 SUEDE 17 4 23t5 YDUGDSLAV 17 7 9,l 
SUISSE 121 29 24,D GRECE 132 12 9,1 
05362 AUTRICHE 98 32 32,7 TURQUIE 240 22 9,2 
ESPAGNE 7398 1568 21t2 u.R.s.s. 143 13 9,1 
AELE 174 45 25,9 YOUGOSLAV 1448 369 25,5 ALL.H.EST 48 4 8,3 
AUT.CL.1 33 o,o GRECE 1547 386 25,0 POLOGNE 197 18 9,1 
CLASSE 1 207 54 26,1 POLOGNE 854 211 24,7 TCHECOSL 413 37 9,0 
EUR.EST 118 31 26,3 TCHECOSL 627 156 24,9 HONGRIE 689 62 9,0 
CLASSE 3 118 3l 26,3 HONGRIE 329 79 24,0 ROUHANIE 465 42 9,0 
EXTRA CEE 325 o,o ROUHANIE 273 65 23,8 6ULGARIE 1289 116 9,0 
CEE ASSOC 280 o,o 6ULGARIE 1987 495 24,9 Al6ANIE 46 it 8,7 
TRS GATT 245 64 26,1 HAROC 3896 838 21,5 HAROC 3646 328 9,0 
AUT • TIERS 80 21 26,3 .ALGERIE 288 67 23,3 TUN ISlE 89 8 9,0 
C E E 280 o,o TUNISIE 845 203 24,0 EGYPTE 68 6 8,8 
MONDE 605 o,o • SENEGAL 107 24 22,4 SOU{) AN 135 12 8,9 
• c. I VOI RE 4225 1052 24,9 ANGOLA 82 7 8,5 
PAYS 8AS 15ft o,o KENYAOUG 291 70 24,1 ETHJ()P lE 1636 147 9,0 ALLEH.FED 104 o.o R.AFR.SUO 3807 943 24,8 .CF SOHAL 19 2 10,5 
ITALIE 20 o,o ETATSUNIS 30791 7605 21t,7 KENYAOUG 326 29 8,9 
SUEOE 172 45 26,2 CANADA 385 95 24,7 TANGANYKA 3702 333 9,0 
POLDGNE 25 7 28,0 HEXIQUE 625 156 25,0 HOZAM81QU 13 1 7,7 
TCHEtOSL 13 3 23,1 CUBA H 8 25.,8 .HADAGASC 211 19 9,0 
HONGRIE 80 21 26,3 DOHINIC.R 71 17 23,9 RHOD NYAS 72 6 8,3 ETATSUNIS 33 9 27,3 A~~~N~~Ni: 3226 802 24,9 R.AFR.SUD 280 25 8,9 1045 261 25,0 ETATSUNIS 8888 800 9,0 
605 86 lit 1 2 * CHYPRE 14 3 21,4 PEROU 12 1 8,3 ISRAEL 131 31 23,7 CHILl 1535 138 9,0 
INDE 16 4 25,0 ARGENTINE 515 46 8,9 05363 MALAYSIA 1532 383 25,0 IRAN 71 6 8,5 
PHILIPPIN 1920 470 24,5 THAILANDE 18 2 llt 1 AELE 38 4 10,5 CHIN CONT 375 93 24,8 JAPDN 71 6 a,5 
AUT.tL.1 1643 o,o JAPON 5481 1363 24,9 AUSTRALIE 129 12 9,3 CLASSE 1 1681 198 u, 8 FORHOSE 5075 1256 24,7 Ill ZELANDE 171 15 8,8 
TIERS CLZ 29 5 17,2 HONG KONG 654 151 23,1 
CLASSE 2 31 5 16,1 AUSTRALIE 151 37 24,5 38439 2437 6,3 • EUR.EST 2860 319 u,z NON SPEC 12 3 25,0 
CLASSE 3 2860 319 u,z 
EXTRA CEE 4572 o,o 88107 19413 22,0 * 054.!0 CEE ASSOC 5156 o,o 
TRS GATT 3289 375 11 t4 AELE 968 68 7,0 AUT:. TIERS 1275 145 11,4 05410 AUT.CL.1 5626 o,o C E E 5148 o,o CLASSE 1 6594 355 5,4 HONOE 9720 o,o AELE 2220 375 16,9 AUT.AOM 155 o,o 
AUT.CL.1 1387 o,o TIERS CL2 14803 940 6,4 
BELG.LUX. 280 o,o CLASSE 1 3607 590 16,4 CLASSE 2 14960 949 6,3 PAYS SAS 1943 o,o AUT.AOM 1831t o,o AUT.CL.3 145 10 &,9 ALLEH.FED 29 o,o TIERS CL2 7655 1170 15t3 CLASSE 3 148 10 6,8 ITALIE 2891 o,o CLASSE 2 9489 1478 15,6 EXTRA CEE 21702 o,o AUTRICHE 32 lt 12,5 EUR.EST 1864 320 17,2 tEE ASSOC 1772 o,o ESPAGNE 321 47 14,6 CLASSE 3 1864 320 17,2 TRS ¥A TT 13045 762 5,8 YDUGOSLAV 1274 11tl lltl EXTRA CEE 1491>0 o,o AUT • IERS 7459 489 6,6 POLOGNE 1605 177 11,0 CEE ASSOC 45135 o,o C E E 57ft o,o HONGRIE 52 8 15,4 TRS GATT 5624 939 16,7 HDNDE 22277 o,o ROUHANIE 1085 120 11,1 AUT. TIERS 7490 1138 15,2 BULGARIE 117 14 12,0 C E E 43289 o,o FRANCE 141 o,o MAROC 19 3 15,8 HONOE 58249 o,o BELG.LUX. 110 o,o ETATSUNIS 22 2 1~:! PAYS BAS 314 o,o JAPON 15 2 FRANCE 8669 o,o ROY.UNI 918 64 7,0 
BELG.LUX. 2752 o,o AUTRitHE 38 3 7,9 9720 520 5,3 * PAYS BAS 21344 o,o ESPAGNE 1359 68 5,0 ALL EH. FED 827 o,o TURQUIE ~g~+ 54 5,2 ITALIE 91>97 o,o HAROC 381 6,7 05364 ROY.UNI 70 8 11,4 .ALGERIE 155 9 5,8 DANE MARK 327 40 12,2 TUN ISlE 621> 43 &,9 AUT.CL.1 560 o,o SUISSE 1529 274 17,9 LIB YE 38 3 7,9 CLASSE 1 562 ll 2t0 AUTRICHE 260 46 17,7 EGYPTE 3440 241 7,0 AUT.AOH 14 o,o PORTUGAL 33 1 21,2 ETHIOP lE 398 28 7,0 TIERS CLZ 199 4 2,0 ESPAGNE 875 140 16,0 KENYA DUG 19 1 5,3 CLASSE 2 213 4 1,9 HAL TE GIB 221 43 19,5 TANGANYKA 57 4 7,0 10 EXTRA CEE 775 o,o YOUGOSLAV 12 2 16,7 MOZAHBIQU 11 1 9,1 CEE ASSOC 619 o,o GRECE 12 2 11>,7 RHOO NYAS 72 5 6,9 TRS GATT 686 14 z,o POLOGNE 184ft 317 17,2 ETATSUNIS 3151 161 5,1 AUT. TIERS 75 2 2,7 BULGARIE 1() 2 20,0 CANADA 11 1 9,1 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 










und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origlne Incidence 
05420 05461 J5482 
M !'X I QUE 21 1 4,8 CLASSE 3 294 56 19,0 BELG.LUX. 170 o,o CHill 3084 154 s.o EXTRA CEE 1339 o,o PAYS SAS 26 fi,O 
4RGENTINE 148 9 6., 1 CEE ASSOC 2889 o,o OANOIARK 3189 383 12,0 
LIBAN 1062 60 5,6 TRS GATT 1105 210 19,0 AUTR ICHE 1056 127 12,0 
SYRIE 66 3 4t5 AUT. TIERS 234 44 18,8 POLOGNE 248 30 12,1 
IRAN 52 3 5,8 C E E 2889 o,o TCHECOSL 279 33 u,e 
BIRMANIE 21 1 4,8 MONOE 423J o,o 
CHIN CONT 145 10 6,9 6146 573 9,3 • 
AUSTRALIE 64 4 6,3 BELG.LUX. 368 o,o PAYS BAS 2293 o,o 
22277 1313 5,9 • AllEH.FEO 108 o,o 05483 
ITALIE 119 o,o 
SUEDE 711 135 19,0 AELE 204 4 z,o 05440 DANEHARK 232 44 19,0 CLASSE 204 4 z,o 
SUISSE 21 4 19,0 EUR.EST 1560 31 z.o 
AELE 14 2 14,3 AUTRICHE 11 2 18,2 CLASSE 3 1560 31 2,0 AUT.CL.l 8459 o,o ESPAGNE 18 3 16,7 EXTRA tEE 1764 o,o 
CLASSE 1 8473 1037 12t2 POLOGNE 23 4 17,4 TRS GATT 1382 28 2,0 
AUT.AOH 2412 o,o TCHECOSL 46 9 19,6 AUT .TIERS 382 8 2ol 
TIERS Cl2 42512 5908 13,9 HONGRIE 190 36 18,9 MONOE 1769 o,o 
CLASSE 2 44924 6370 14,2 8ULGARIE 34 6 17,6 
EUR.EST 1820 358 19,7 CANADA 31 6 19,4 ROY .UN I 155 3 1,9 
CLASSE 3 1820 358 19,7 DANEHARK 49 1 2,0 
EXTRA CEE 55217 o,o 4230 254 6,0 • u.R.s.s. 217 4 1,8 
CEE ASSOC 55282 o,o POLOGNE 805 16 2,0 
TRS GATT 19254 2299 11,9 TCHECOSL 373 7 1,9 
AUT.TIERS 33525 4998 14,9 05462 HONGRI E 71 1 1t4 
C E E 52844 o,o ROUHANIE 94 2 2.1 HONDE 108061 o,o AELE 33 4 12.1 
AUT.CL.l 2056 o,o 1769 34 1,9 • 
FRANCE 53 o,o CLASSE 1 2089 221 10t6 
8ELG.LUX. 2006 o,o AUT.AOH 59 o,o 
PAYS BAS 46785 o,o TIERS Cl2 724 60 8,3 05484 
ALLEH.FED 14 o,o CLASSE 2 783 65 8,3 
ITALIE 3986 o,o EUR.EST 311 45 12,1 AELE 202 24 11,9 
ESPAGNE 8404 1025 12,2 CLASSE 3 371 45 12,1 AUT .CL.l 5628 o,o 
GRECE 26 5 1'1.2 EXTRA tEE 32it3 o,o CLASSE 1 5830 700 12,0 
HONGRIE 129 26 20,2 tEE ASSOC 20~9 o,o EUR.EST 4470 536 12,0 RDUHANIE 93ft 181 19,4 TRS GATT l11t 209 11t6 CLASSE 3 4470 536 12,0 
8ULGARIE 754 llt9 19,8 AUT. TIERS 760 65 8,6 EXTRA CEE 10300 o.o 
AFR.N.ESP 10761 1259 11,7 C E E l36J o,o CEE ASSOC 5363 O,IJ 
HAROC 31685 lt639 1lt,6 HONOE 46H 0,1) TRS GATT 10280 1234 12,0 
.ALGERIE 21t12 lt62 19,2 C E E 5344 o.o 
TUNISIE 24 4 16,7 FRANCE 12 o,o M ON DE 15644 o,o 
EGYPTE 18 2 11.1 SELG.LUX. 50 o.o 
ETHIOPIE 23 3 13o0 PAYS SAS 793 o,o FRANCE 1183 o,o R.AFR.SUO 25 3 12,0 I TA LIE 505 o,o 8ELG.LUX. 1027 o,o 
ROY.UNI 10 1 10,(' PAYS BAS 59 o,o 
108061 7763 7t2 • ESPAGNE 1131 130 11,5 AllEH.FEO 3075 o,o YOUGOSLAV 29J 35 12,1 ROY.UNI 135 16 11,9 GRECE 62b 51 8,1 AUTRICHE 63 8 12,7 
051t50 POLOGNE 293 36 12,3 YDUGOSLAV 3308 397 12,0 
ROUHANIE 19 2 10,5 GRECE 19 2 10,5 
AELE 2979 324 10,9 BULGARIE 41 5 12.2 POLOGNE 301 36 12,0 
AUT.Cl.1 15116 o,o HAROC 6&7 54 8,1 TCHECOSL 4168 500 12,0 
CLASSE 1 18095 2398 13,3 .ALGERIE 59 •5 8,5 ETATSUNIS 2295 275 12,0 
EAMA 72 o,o TUNIS IE 30 2 6o7 AUT.AOH 331t4 o,o FORHOSE 20 2 10,0 15644 1235 7,9 • 
TIERS Cl2 12822 1717 13,1t 
CLASSE 2 16238 2210 13,6 lt603 327 7,1 • 
EUR.EST 651t8 822 12o6 05489 
CLASSE 3 651t9 822 12,6 
EXTRA CEE 40882 o,o 05it81 AELE 222 10 4,5 
CEE ASSOC 153029 o,o AUT.Cl.1 2401 o,o TRS GATT 271t30 3527 12,9 AUT.C:l.l 176 o,o C:LASSE 1 2623 165 6,3 
AUT. TIERS 96lt8 1363 11to1 CLASSE l 181 11 6,1 AUT .AOH 1136 o,o 
DIVERS 11 o,o EAHA 853 o,o Tt ERS C:l2 1897 100 5,3 
C E E llt9225 o.o AUT. AOH 10 o,o CLASSE 2 3033 l 81 6,0 
HONOE 190118 o,o TIERS Cl2 20681t 1241 6,0 EUR.EST 91 5 5,5 
C:LASSE 2 21547 1293 6,0 AUT.CL.3 1715 86 5,0 
FRANCE 10703 o,o AUT.C:l.3 2060 124 6,0 C:LASSE 3 1806 90 5,0 8ELG.LUX. 21tltll o,o CLASSE 3 2060 12ft 6,(1 EXTRA CEE 7462 o,o 
PAYS SAS 73777 o,o EXTRA CEE 23788 o.o CEE ASSOC 2919 o,o 
AllEM.FEO 365 o,o C:EE ASSOC 919 o,o TRS GATT 1383 67 4,8 
ITALIE 39969 o.o TRS GATT 6228 37ft 6,0 AUT. TIERS 3256 174 5,3 
ROY.UNI 70 11 15,7 AUT.TIERS 16695 1002 6,0 C E E 96 o,o DANEMARK 801 129 16,1 C E E Sit o,o HONDE 7558 o.o 
SUISSE 55 9 16,4 HONOE 23842 o,o 
AUTRICHE 2048 175 8,5 PAYS 8AS 43 o,o 
ESPAGNE 1361t2 1891 13.9 PAYS 8AS 35 o,o AllEH.FEO 30 o,o 
YOUGOSLAV 768 100 u,o AllEH.FEO 16 o,o ITAL lE 20 o,o GRECE 225 28 12,1t ESPAGNE 4ft 3 6o8 ROY .UN t 21 1 4,8 
TURQUIE 163 20 12t3 HAROC 15 1 6,7 SUISSE 33 1 3,0 
POLOGNE 2062 23ft 11.3 .CONGOLEO 17 1 5,9 PORTUGAL 167 8 4,8 
TCHECOSL 661 79 12o0 ANGOLA 2217 133 6,0 ESPAGNE 51t0 32 5,9 
HONGRIE 2970 3lA 13·~ KENYAOUG 61t 4 6,3 YOUGOSLAV lt4 7~ 4,5 ROUHANIE it76 lit, TANGANYKA 1582 95 6,0 GRECE 995 7,0 
8ULGARIE 364 47 12,9 HOZAH81QU 10 1 lOtO TURQUIE 692 lt5 6,5 
ALBANIE 13 1~ 1,7 .HAOAGASC 835 50 6,0 HONGRIE 15 1 6,7 AFR.N.ESP 119 14,3 RHOO NYAS 204 12 5,9 ROUHANIE 12 1 8,3 
HAROC 5267 790 15,0 R.AFR.SUO 129 8 6o2 BULGARIE 64 3 4,7 
.ALGERIE 3257 lt67 14,3 8RESIL 326 20 6,1 PIIAROC: 1328 77 5,8 
TUNISIE 1028 138 13oft ARGENTINE 13 1 7,7 .ALGERIE 1136 81 7,1 
EGYPTE 5583 673 12ol INDE 1246 75 6,0 TUNISIE 66 5 7,6 
.SENEGAL 65 12 18,5 THAILANDE 11t606 876 6,0 ETATSUNJS 68 3 4,4 ETHIOPJE it 53 51 11t3 INOONESIE 378 23 6,1 CHYPRE 267 9 3,4 
R.AFR.SUO 39 5 12,8 CHIN CONT 2060 124 6,0 SYRIE 16 1 6,3 
ETATSUNJS 275 32 11,6 IRAN 102 5 4,9 
HEX I QUE 92 11 12o0 2381t2 11t28 6,0 • ISRAEL 26 1 3,8 
.ANT .FR. 72 10 13,9 IN DE 30 2 6,7 
.SURINAM lit 2 llt,3 INOONESIE 17 o,o 
ARGENTINE 39 5 12.8 051t82 HALAYS lA 20 o,o 
ISRAEL 225 25 u, 1 CtliN CONT 1715 86 5,0 NON SPEC 11 1 9,1 AELE 4246 510 12,0 A STRALIE 60 3 5,0 CLASSE 1 lt246 510 12,0 190118 51t21t 2t9 • EUR.EST 530 6ft 12.1 7558 lt37 5,8 • 
CLASSE 3 530 64 12,1 
EXTRA tEE 4780 o,o 
051t61 tEE ASSOC 1369 o.o 0551 
TRS GATT 4774 573 12,0 
AELE 986 187 19tO C E E 1366 o,o AELE 259 42 l6o2 11 AUT .CL.1 50 o.o HONOE 6146 o.o AUT .CL.1 3780 o,o 
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Jahr • 1964 ·An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne inc}dence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
0615 06201 07Url 
HOZA .. BIQU 221 71 32,1 AUT.CL.l 1088 o,o HONDUR.RE ~oar 586 12,1) 
... ADAGASC 310 30 9,7 CLASSE 1 7224 3337 46,2 SALVADOR 437 6 5247 12.0 
.REUNION 1~6 39 26,7 TIERS CL2 322 88 27,3 NICARAGUA 93 5 1121 12,0 
R.AFR,SUO 981 520 53,0 CLASSE 2 325 90 27,7 COSTA RIC 24843 2986 l2,r'l 
ETATSUNI S 2131 1087 51,0 EUR.EST 972 632 65,0 PANA"A RE 946 ll4 12,1 
CUBA l91tlt 1023 52,6 CLASSE 3 97Z 632 65,Q CANAL PAN 53 6 llt3 
DOHINIC.R 1255 673 53,6 EXTRA CEE 8521 o,a CUBA 48 6 12,5 
!NOES OCC 512 318 62,1 CEE ASSOC 17543 o,o HA lTI 11301 1358 12,0 
GUYANE BR 23 15 65,2 TRS GATT 7580 369l 48,7 OOMINIC.R 2396 288 12,0 EQUATEUR 180 117 65,0 AUT. TIERS 909 3ft 38,2 .ANT.FR. 128 15 u, 1 
PEROU 312 150 ftl),3 C E E 17511 o,o !NOES DCC 376 45 12,0 
PAKISTAN 5U 221t ltl ·"' HDNDE 26038 o,o .ANT.NEER 185 22 ll,<l IN DE <107 41t0 8,5 COLDMBIE '35508 10213 12,0 
INDONESIE 3llt 162 51,6 FRANCE 1995 o,o VENEZUELA 31t72 iol1 12,0 
BELG.LUX. 3771t o,o GUYANE BR 16 2 12,5 
20862, 13556 ltl,O * PAYS BAS 8266 o,o .SURINAH 1437 173 12,0 ALLEH.FEO 2288 o,o .GUYANE F 49') 59 12,0 
ITALIE ll88 o,o EQUATEUR 7527 903 12,0 
0616 ROY, UNI 478& 2326 48,6 PER DU 3'17(' 476 12,0 
IRLAND.E 390 93 23,8 BRESIL llt6528 17600 12,0 
AELE 70 21 30,0 NORVEGE lt5 lit 31,1 BOLI VIE 148 18 12,2 
AUT.CL.1 2933 o,o SUEDE 24 lit 58,3 PARAGUAY 71 9 12,7 
CLASSE 1 3003 901 30,0 FINLANDE 12 1 58,3 ARGENTINE ItS 6 12,5 
TIERS CL2 9751t 2926 30,0 DANE MARK 385 107 27,8 ARAB.SEOU 65 8 12,3 
CLASSE 2 9768 2930 30,0 SUISSE 653 397 60,8 YEMEN 11t67 176 12,0 
EUR. EST 2107 632 30,0 AUTRICHE 243 158 65,() ADEN 159 19 l1,9 
AUT.CL.3 1223 367 30,0 ESPAGNE 23 13 56,5 INOE 6712 805 l2tiJ 
CLASSE 3 3330 999 30,0 GRECE 26 11 65olt CEYLAN ll l 9,1 
EXTRA CEE 16101 o,o POLOGNE 547 356 65,1 IHRMAN lE 19 2 l 0,5 
CEE ASSOC 448 o,o TCHECOSL 106 69 65,1 VIETN NRO 28 3 10,7 
TRS GATT 8758 2627 30,0 HONGRIE 141 92 65,2 INDONESIE 13083 1511 12,0 
AUT. TIERS 7264 2179 30,0 ROUHANI E 165 107 64,8 HA LAYS lA 2454 294 12,0 
C E E 369 o,o MAROC 192 41t 22,9 TIMOR HAC 422 51 12,1 
MONDE 16470 o,o R.AFR.SUO 137 59 lt3,l AUSTRALIE 1597 192 12,0 
ETATSUNIS 491 128 26,1 .N.HEBRIO 181t 22 12,0 
FRANCE 247 o,o ISRAEL 113 36 31,9 .N.CALEOO 1892 227 l2t0 
PAYS BAS 76 o,o NON SPEC 190 lt2 22t 1 
ALLEH.FEO 31 o,o 26038 lt066 15,6 • 
ITALIE 14 o,o 657758 17984 11,9 • 
ROY.UNI 59 18 30,5 
ESPAGNE 551 165 29,9 06202 
YOUGOSLAV 213 B2 30,0 07130 
GRECE 65 20 3(',8 CEE ASSOC 94 o,o 
u.R.s.s. 6~ 19 29,7 C E E 94 o,o AELE lt64 111 23,9 
POLOGNE 480 1H 30,0 MONDE 95 o,o AUT .CL .1 ltltlt o,o 
TCHECOSL 338 101 29,9 CLASSE l 908 218 21t,O 
HONGRIE 846 251t 30,0 FRANCE 11 a,o TIERS CL2 1540 310 2ft,O 
ROUHANIE 379 114 30t1 BELG.LUX. 31 o,o CLASSE 2 1540 370 2ft tO 
R, AFR,SUD 10 3 30,0 PAYS BAS 3:) o,o EXTRA CEE 2448 o,o 
ETATSUNIS 1566 470 30,0 ALLEH.FEO 14 o,o CEE ASSOC 6885 o,o 
CANADA 68 20 29,4 TRS GATT 1951 468 24,0 
"EXI~UE 3898 1169 30,0 95 1,1 • AUT. Tl ERS 497 119 23,9 GUAT MALA 456 137 30,0 C E E 6885 o,o 
HONOUR. RE 18 5 27,8 MONOE 9333 o,o 
SALVADOR 287 86 30,0 07110 
COSTA RIC 90 27 30,0 FRANCE 552 o,o 
CUBA 51t2 163 30,1 AELE 381 72 18,9 BELG.LUX. 615 o,o 
HAITI 16 5 31,3 AUT.CL.l lt471 o,o PAYS BAS 4901 o,o 
OOMINIC.R 36 11 30,6 CLASSE l lt852 660 13,6 ALL E ... FED 817 o,o 
CHILl 387 116 30,0 EAHA 162682 o,o ROY ,UN I 420 101 24,0 
URUGUAY ~2 13 31,0 AUT.AOH 4361 o,o SUISSE 39 9 23,1 
ARGENTINE 3976 1193 30,0 TIERS CL2 475877 57142 12,0 ETATSUNIS 300 12 24,0 
CHIN CONT 1223 367 30,0 CLASSE 2 642920 77228 12,0 CANADA lltlt 35 21t,3 
AUSTRALIE 388 116 29,9 EUR,EST ltlZ 49 11,9 GUATEMALA 327 78 23t9 
N ZELANDE 11 3 27,3 AUT.CL.3 28 3 10,7 SALVADOR 168 40 23,8 CLASSE 3 440 53 12,0 NICARAGUA 684 164 24,0 
l61t70 lt829 29t3 • EXTRA CEE 61t8212 o,o 8RESIL 10 2 20,0 
CEE ASSOC l7641t7 o,o ISRAEL 281 67 23,8 
TRS GATT 267455 32190 12,0 CEYLAN 68 16 23,5 
0619 AUT. TIERS 213666 25658 12,0 
DIVERS 19() o,o 9333 585 6,3 • 
AELE 11t2 76 53,5 C E E 9356 o,o 
AUT.CL.l 63 o,o HONOE 657758 o.o 
CLASSE 1 205 100 lt8,8 07210 
TIERS CL2 11 6 51t,5 FRANCE 410 o,o 
CLASSE 2 ll 6 54,5 BELG.LUX. 1920 o,o AELE 345 23 6,7 
EHR~s~aE 216 o,o PAYS BAS 6299 o,o AUT .CL.l lt370 o,o 1152 o,o ALLEH.FED 559 o,o CLASSE 1 4715 316 6,7 
TRS GATT 215 105 lt8,8 ITALIE 168 o,o EAMA 77593 o,o 
C E E 1152 o,o ROY,UNI 51 1 13t 7 AUT .ADH 610 o,o 
HONDE 1368 o,o SUISSE 293 61 20,8 TIERS Cl2 107651 7213 6,7 PORTUGAL 31 4 12,9 CLASSE 2 185 854 12452 6,7 
FRANCE 652 o,o ESPAGNE 23 5 21,7 AUT.CL.3 11 1 5,9 
BELG,LUX. 2~6 o,o GRECE 48 6 12,5 CLASSE 3 11 1 5,9 
PAYS BAS 95 o,o POLOGNE 182 22 12,1 EXTRA CEE 190586 o,o 
ALLEH.FED 133 o,o HONGRIE 230 28 lZt 2 CEE ASSOC 79272 o,o 
ITALIE 26 o,o GUIN.PORT 39 5 12,8 TRS GATT 103192 6914 6,7 
ROY.UNI 135 11 52t6 GUINEE RE 131 16 12,2 AUT. TIERS 9191 616 6,7 
ETATSUNIS 21t 15 62,5 S IERRALEO 599 12 12,0 C E E 1069 o,o 
CANADA 37 9 2~,3 LIBERIA 289 35 l2tl MONOE 191656 o,o 
.C.IYOIRE 66822 801t6 12,0 
1368 106 1,1 • GHANA 55() 66 12,0 BELG.LUX. 69 o,o 
• TOGO 91tl9 1132 12,0 PAYS BAS 103 o,o 
• DAHO .. EY 842 101 12,0 ALLEM.FED 93 o,o 
06190 NIGERIA 271 33 llt9 ITA LIE BOlt o,o 
.CAMEROUN 33551 lt028 12,0 ROY.UNI 333 22 6,6 
AUT.CL.1 13 o,o .CENTRAF. 8084 971 12,0 PORTUGAL 10 l lOtD 
CLASSE 1 18 4 22,2 GUIN.ESP. 21t 3 12t5 GUIN.PORT 1903 128 6,7 EXTRA CEE 27 o,o ,GABON 137 16 llt7 GUINEE RE 53 lt 7,5 
CEE ASSOC 211 o,o .CONGDBRA 851> 103 12,0 SIERRALEO 1306 88 6t7 
TRS GATT 18 lt 22,2 • CONGOLEO 19263 2316 12,0 LIBERIA 279 19 6,8 
C E E 211 o,o .BURUN.RW lt41 53 12,0 .C .I VD IRE 3ft531 2314 6,7 
"ONDE 30~ o,o ANGOLA 32066 3848 12,0 GHANA 48526 3251 6,7 ETHIOPI E 5113 614 12,0 .TOGO 5265 353 6,7 
PAYS 8AS 191t o,o KENYAOUG 24889 2987 12.0 N IGER lA 39658 2657 6,7 ALLEM,FED 82 o,o TANGANYKA 6970 836 12,0 .CAMEROUN 32765 2195 6t7 
ETATSUNIS 13 3 23,1 .MADAGASC 23265 2797 12,0 GUIN.ESP. 1637 110 6,7 
• REUNION 4:> 5 12,5 ,GABON 1809 121 6,7 
30~ 6 2t0 • RHOO NYAS - 12 1 8,3 .CONGO BRA 362 1~; 6,6 R.AFR.SUO 88 11 12,5 .CONGOLEO 2675 6,7 
ETATSUNIS 2708 372 13,7 ANGOLA 97 6 6,2 13 
06201 HEX I QUE 8821 1059 12,0 .MAOAGASC 111 11 6,1t GUATEMALA 26332 3160 12,0 ,REUNION 29 2 6,9 
AELE 6136 3015 49,1 HONOUR. BR 126 15 ll,9 ETATSUNIS 394 26 6,6 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 jahr-1964-Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1 000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
07210 07232 07410 
..,EX I QUE 32R 22 6,7 BRESIL 301'1 604 20,0 C E E 770 o,o 
SALVADOR 13 l 7,7 CHIN CONT 385 77 zo.~ MOI·lDE 30169 1),0 
COSTA RIC 164 11 6,7 JAPON 218 44 20,2 
PANAMA RE 11 1 9,1 AUSTRALIE 13 3 23.1 BELG.LUX. 304 o,o 
HAITI 13 1 7,7 PAYS BAS 153 o,n 
DOMINIC.R 18 1 5,6 21958 2350 10,7 * ALLEM.FED 310 o,o 
.ANT.FR. 53 4 7,5 ROY.U"'I 734 79 10,8 
!NOES OCC 2009 135 6,7 SUISSE 19 2 10,5 
.ANT.NEER 58 4 6,9 0730 .CAMEROUN 34 4 11,8 
VENEZUEUI 2704 181 6,7 .CONGO LEO 331 36 10,9 
.SlJRINAM 306 21 6,9 AELE 7641> 2064 27,0 .BURUN.RW 12 1 8,3 
EQUATEUR 5608 376 6,7 AUT.CL.l 320 o,n Kt:NYAOUG 1430 154 10,8 
BRESIL 2726 183 6,7 CLASSE 1 7961> 2151 21,(' TANGANYKA 230 25 10,9 
CEYLAN 215 14 6,5 TlfRS Cl2 20 5 25,0 ZANZIBAR 27 3 11,1 
INOONESIE 295 20 6,8 CLASSE 2 20 5 25,0 MOZAMBIQlJ 167 18 1'1,8 
MALAYSIA 22 l 4,5 EUR.EST 1103 298 27,0 RHOO NYAS 319 34 to, 1 
CHIN CONT 17 1 5,9 CLASSE 3 1103 298 27,0 R.AFR.SUO 12 1 8,3 
AUSTRAL IE 3404 228 6,7 EXTRA CEE 9089 o,o !NOES OCC 14 2 14,3 
N ZELANOE 570 38 6,7 CEE ASSOC 35350 o,o BRFSIL 56 6 l'l,7 
OCEAN USA 25 2 8,0 TRS GATT 6844 2388 27,0 ARGENTINE 291' 31 10,7 
OCEAN BR 11 1 9,1 AUT. TIERS 228 62 27,2 l"lDE 10984 1186 l'l,B 
.N.HEBRIO 142 10 7,0 0 I VERS 19 o,n CEYLA'l 9040 976 10,8 
.N.CALEDO 13 1 7,7 C E E 35333 c,o VIETN SUO 351 38 lO,A 
MONDE 44441 o,o I ~DONE SI E 4324 467 10,8 
191656 12770 6,7 * ~4LAYS IA 127 14 u,n FRANCE 49J5 o,o CHIN CONT 564 61 10,8 
BELG.LUX. 9753 o,n JAPON 37 4 10,8 
0722 PAYS BAS 16158 o,c FORMOSE 205 22 l'l,7 
1\LLEM.FED 2357 o.~ HONG KONG 13 1 7,7 
AELE 82 22 26,8 I TAll E 2160 o,n NON SPEC 40 4 10,0 
CLASSE 1 88 24 27,3 ROY. UNI 2155 582 27," 
Tl ERS CL2 19 'i 26,3 I RLANDE 49 13 26,5 30169 3174 10,5 * 
CLASSE 2 19 5 26,3 SUEDE 598 161 26,9 
EXTRA CEE 107 o,o F INLANOE 17 5 29,4 
CEE ASSOC 3312 o,o DANE MARK 24 6 25,0 J742 
TRS GATT 91 25 27,5 SU!SSE 451>J 1231 27,0 
AUT.TIERS 16 4 2'>,0 AUTRICHE 3:>4 82 27,0 TIERS Cl2 67 17 25,4 
C E E 3312 n,o GR.ECE 17 5 29,4 CLASSE 2 67 17 25,4 
MDNDE 3419 o,o POLUGNE 594 160 26,9 EXTRA CEE 67 n,o 
TCHECOSL 332 90 27,1 TRS GATT 64 16 25,0 
FRANCE 89 o,o HONGRIE 147 40 27,2 MONOE 68 o,n 
BELG.LUX. lOO o,o ROlJMANIE 29 8 27,6 
PAYS BAS 2940 o,o ETATSUNIS 158 43 27,2 BR ES ll 57 14 24,6 
ULEM.FED 68 o,o CANADA 79 21 26,6 
ITA LIE 115 o,o ISRAEL 18 5 27,8 68 17 25,0 * 
ROY.UNI 60 16 26,7 NON SPEC 19 5 26,3 
SU!SSE 19 5 26,3 
MAROC 16 4 25,0 44441 2458 5,5 * a751 
3419 29 0,8 * AELE 49 10 20,4 
07300 AUT.CL.l 1189 o,o 
CLASSE 1 1238 294 23,7 
07231 AELE 17 13 76,5 EAMA 43 o,o 
CLASSE 1 21 15 71,4 TIERS Cl2 978 188 19,2 
AUT.CL.1 14 o,o EXTRA CEE 21 o,o CLASSE 2 1023 196 19,2 
CLASSE 1 18 5 27,8 CEE ASSOC 2J8 o,o ElJR.EST 1445 358 24,8 
EAMA 97 o,o TRS GATT 21 15 71,4 AUT .CL .3 23 6 26 ,t 
TIERS CL2 71 18 25,4 C E E 208 o,o CLASSE 3 1468 363 24,7 
CLASSE 2 168 42 25,0 MONDE 232 o,o EXTRA CEE 3729 o.o 
EXTRA CEE 186 o,o CEE ASSOC 335 o,o 
CEF ASSOC 396 o,o FRANCE 51 o,o TRS GATT 1830 404 22,1 
TRS GATT 89 22 24,7 PAYS BAS 143 O,CI AUT. Tl ERS 1744 414 23,7 
C E E 299 o,o SUISSE 16 13 ~1,3 C E E 180 o,o 
HONDE 485 o,o MONDE 3909 o,o 
232 16 6,9 * 
BELG.LUX. 153 o,o FRANCE 84 o,o 
PAYS BAS 44 o,o PAYS BAS 43 o,o 
ALLEM.FED 96 o,o 0741 ALLEM.FED 14 o,,o 
ESPAGNE 12 3 25,0 ITA LIE 38 o,o 
.C.IVDIRE 29 7 24,1 AELE 595 137 23,0 ROY.UNI 10 2 2o,n 
.CAMEROUN 68 17 25,0 AUT.CL.l 33 o,o SUISSE 15 3 20,0 
OOMINIC.R 36 9 25,0 CLASSE 1 628 144 22,9 AUTRICHE 12 2 16,7 
BRESIL 35 9 25,7 EAMA 53 o,o ESPAG"'E 637 159 25,0 
TIFRS Cl2 1410 324 23,0 YOUGOSLAV 202 44 zt.8 
485 48 9,9 * CLASSE 2 1463 331> 23,0 TURQUIE 110 27 24,5 
AUT.CL.3 287 66 23,0 TCHECOSL 9(' 23 25,6 
CLASSE 3 287 66 23,1) HONGRIE 1204 301 25,0 
!t7232 EXTRA CEE 2378 o,o R~UMANIE 35 8 22,9 
CEE ASSOC 337 0.0 BULGARIE 116 26 22,4 
AELE 621 124 20,n TRS GATT 2021 465 23,n MAROC 142 31 2lt8 
AUT .CL.1 1262 o,o AUT. TIERS 304 70 23,0 TUNISIE 16 4 25,0 
·CLASSE 1 1883 377 20,0 C E E 284 o,o • TOGD 12 2 16,7 
FAMA 4849 o,o MONOE 2666 o,o NIGERIA 23 1 4,3 
TIERS CL2 4395 879 20,0 .CENTRAF. 14 3 21,4 CLASSE 2 9244 1849 20,0 PAYS BAS 245 o,o ETHIOPIE 24 3 12,5 
EUR.EST 218 44 20,2 ALLEM.FEO 32 o,o KENYAOUG 23 3 13t0 AUT.Cl.3 385 77 20,0 ROY.UNI 591 136 23,0 ETATSUNIS 204 48 23,5 
CLASSE 3 603 121 20,1 .CAMEROUN 44 10 22,7 MEXIQUE 130 27 20,8 
EXTRA CEE 11730 o,o KENYAOUG 14 3 21,4 GUATEMALA 64 13 20,3 CEE ASSOC 15077 o,o ETATSUNIS 11 3 27,3 INDES OCC 522 103 19,7 TRS GATT 6393 1279 20,0 INOE 194 45 23,2 CHIN CONT 23 6 26,1 AUT. TIERS 488 98 20,1 CEYLAN 1122 258 23,0 JAPON 33 b l8t2 C E E 10228 o,o INOONESIE 44 10 22,7 
MONOE 21958 o,o CHIN CONT 287 66 23,0 391)9 855 21,9 * JAPON 22 5 22,7 
FRANCE 350 o,o 
llELG.LUK. 245 o,o 2b66 544 20,4 * 1)7510 PAYS BAS 8546 o,o 
1\LLEM.FED 312 o,o AELE 29 5 17,2 IT ALl E 775 o,o 07410 CLASSE 36 6 16,7 ROY.UNI 533 107 20,1 EA~A 960 o,o SU ISSE 30 b 20,0 AELE 754 81 10,7 AUT.AOM 42 o,o PORTUGAL 58 12 20,7 AUT .CL.1 56 o,o TIERS Cl2 7445 1266 17,0 ESPAGNE 959 192 20,0 CLASSE 1 81J 87 10,7 CLASSE 2 8447 1436 17,0 
ALL.M.EST 49 10 2C,4 EAMA 384 o,o EXTRA CEE 8483 o,o POLOGNE 115 23 20,0 TIERS CL2 2759o 2980 10,8 CEE ASSOC 1036 o,o ROUMANIE 54 11 20,4 CLASSE 2 27980 3022 10,8 TRS GATT 7475 1271 17,0 GUIN.PORT 10 2 20,0 AUT.CL.3 564 1>1 10,8 C E E 32 o,o 
.C.IVOIRE 21 4 19,0 CLASSE 3 569 61 10,7 MONDE 8516 o,o GHANA 1313 263 20,0 EXTRA CEE 29359 (),O 
14 .CAMEROUN 4828 966 20,0 CEE ASSOC 1155 0,') ALL EM .FED lA o,o ETATSUNIS 68 14 20,6 TRS GATT 2783~ 30D7 10,8 ROY.uo'll 19 3 15,8 NICARAGUA 28 b 21,4 AUT. TIERS 1135 123 10,8 AUTRICHE 10 2 20,0 DOMINIC.R 25 5 20,0 DIVERS 40 o,o .CAMEROUN 40 1 17,5 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
07510 07525 09112 
.MADAGASC 912 155 17,0 CEE ASSQC 641 o,o AUTRICHE 669 O,Cl !NOES OCC 63 11 17,5 TRS GATT 659 38 5,8 ESPAGNE 69 0,(1 
.SURINAM 41 7 11,1 AUT. TIERS 71(> 60 8,4 YQUGOSLAV B o,o 
BRESIL '198 170 17,0 C E E 5bl o,o TURQUIE 32 0,1' 
JNDE 1463 249 n,o MONDE 2016 o,o POLOGNE 68 o,o 
CAMBODGE 581 99 17,0 TUNIS lE 10 o,n 
INDOI'lESIE 2561 435 17,0 FRANCE 15 o,o ETATSUNTS 2611 O,Q 
MALAYSIA 1767 300 17,0 PAYS BAS 309 o,o ARGENTINE 25 0,0 
AllEM.fEQ 22 o,o SYRIE 32 O,C' 
8516 1442 16,9 • I TAll E 208 o,o 
ESPAGNE 161 8 5,(1 13313 o,o • 
07521 
YOUGOSLAV 285 18 6,3 
TURQUIE 79 5 6,3 
POLOGNE 135 7 5,2 08119 
EAMA 456 o,o HONGRIE 49 2 4,1 
AUT.AOM 1361 o,o ROUMANIE 109 6 5,5 AELE 206 o,o 
TIERS Cl2 10 1 10,0 BULGARIE 80 3 3,R AUT.CL.1 365 o,o 
CLASSE 2 1827 210 11,5 ALBANIE 2) 1 5,0 CLASSE 1 571 3 0,5 
EXTRA CEE 1829 o,o MAROC 244 14 5,7 Tl ERS Cl2 34 1 2,9 
CEE ASSOC 2021 o,o TUNISTE 14 o,o CLASSE 2 34 1 2,9 
TRS GATT 11 1 9 '1 LIBAN 32 2 6,3 Euq.EST 33 o,o C E E 204 o,o SYRIE 29 2 6,9 CLASSE 3 36 o,o 
MONOE 2033 o,o IRAN 15 1 6,7 EXTRA CEE 641 o,o 
FRANCE 
T NDE 22 1 4,5 CEE ASSOC 1246 o,n 
103 o,o VIETN Nt\D 1() 2 20,1' JqS GATT 61)2 3 0,5 
ALLEM.FEO 101 o,o CHIN CONT ll5 24 20,9 AUT. TIERS 30 o,o 
.MAOAGASC 456 52 ll,4 C E E 1237 o,o 
.REUNION 640 74 11,6 2016 97 4,8 * ~ONOE 1878 o,c 
.ANT.FR. 17 2 ll,8 
.N.CALEOO 702 81 11,5 FRANCE 488 o,o 
0752'1 BELG.LUX. 90 o,o 
2033 210 10,3 • PAYS BAS 314 o,o 
AELE 137 30 21,9 ALLE'I.FED 83 o,n 
AUT .CL. 1 1240 0,0 ITA LIE 262 o,r 
·07522 CLASSE 1 1377 235 17.1 ROY.UNI 19 o,o 
EAMA 13 o,o SUISSE 28 o,o EAMA 32 o,o TIERS Cl2 839 193 23,(1 AUTRICHE 20 o,o 
TIERS Cl2 1043 213 20,4 CLASSE 2 856 197 23t0 PORTUGAL 139 o,o 
CLASSE 2 1075 220 20,5 EUR. EST 22 3 13,6 ESPAGNE 11 o,o 
AUT.Cl.3 132 27 20,5 AUT.CL.3 69 15 21,7 YOUGOSLAV 55 2 3,6 
CLASSE 3 132 27 20,5 CLASSE 3 91 18 19,8 ROUMANIE 10 0,(1 
EKTRA CEE 1213 o,o EXTRA CEE 2324 O,Cl BULGARIE 11 o,o 
CEE ASSOC 64 o,o CEE ASSOC 485 o,o R. HR. SUO 2~ o,n 
TRS GATT 1047 214 20,4 TRS GATT 2087 40'1 19,6 ETATSUNIS 270 0,4 
AUT.TIERS 134 28 20,9 AUT. T1 ERS Ub 24 17,6 ARGENTINE 31 o,o 
C E E 32 o,o C E E 384 o,o 
MONDE 1245 o,o MONDE 2708 o,o 1 87A 3 0,2 • 
PAYS BAS 23 (),0 FRANCE 161 o,o 
lANZI BAR 59 12 20,3 PAYS SAS 85 o,o 0812 
.MAOAGASC 32 7 21,9 ALLEM.FED 96 o,o 
CEYLAN 553 115 20,8 I TAll E 41 o,o AUT.CL.1 8024 o,o 
INOONESIE 414 84 20,3 ROY.UNI 106 23 21,7 CUISSE 1 8027 1661 20,7 CHIN CONT 126 26 20,6 SUISSE 23 6 26,1 EAMA 362 o,o 
ESPAGNE 1083 177 16,3 AUT.AOM 3 335 o,o 
1245 249 20,0 • YOUGOSLAV 11 2 18,2 TIERS Cl2 20910 334'1 16,0 GRECE 20 3 15,0 CLASSE 2 24607 4003 16,3 
TURQUIE 64 10 15,6 EUR.EST 241 44 18,3 
07523 ROUMANIE 11 2 18t2 CLASSE 3 241 44 18,3 
MAROC H 4 12,1 EXTRA CEE 32875 o,o 
EAMA 369 o,o TUNIS lE 48(> 122 25.1 CEE ASSOC 13 793 o,o 
AUT.AOM 42 o,o NIGERIA 205 44 21,5 TRS GATT 24626 4152 16,9 
TIERS Cl2 ll7 17 14,5 ETATSUNIS 54 12 22,2 AUT.TIERS 1604 287 17,9 
CUISSE 2 528 79 15,0 I NOE 77 16 2:1,8 C E E 7148 0,(1 
EXTRA CEE 536 o,o CHIN CONT 69 15 21,7 MONOE 401'23 o,o 
CEE ASSOC 417 o,o 
TRS GATT 124 1'1 15,3 2708 452 16,7 • FRANCE 2117 o,o 
MONDE 542 o,o BELG.LUX. 969 o,o 
PAYS BAS 1C31 o,o 
ZANZIBAR 106 16 15,1 08111 AllEM.FEO 3024 o,o 
.MAOAGASC 367 55 15,0 ESPAGNE 34 7 20,6 
.REUNION 42 6 l't, 3 AELE 191 a,o TURQUIE 2948 615 20,9 
CEYLAN 10 2 20,0 CLASSE 194 o,o u.R.s.s. 165 35 21,2 
EUR.EST 62 o,o POLOGNE 24 5 20,8 
542 80 14,8 • CLASSE 3 62 o,o R!JUMAN lE 52 4 7,7 
EXTRA CEE 25b 1),1) MAROC 403 85 21r1 
CEE ASSOC 5035 o,o .ALGERIE 3318 594 17,9 
07524 TRS GATT 255 o,o TUNISIE 1587 326 20,5 
C E E 5035 o,o EGYPTE 48 10 20,8 
AELE 11 1 9,1 M ON DE 5291 o,o SOODAN 112 24 21,4 
AUT.~L.1 23 o,o .SENEGAL 211 25 ll,8 CLA SE 1 34 6 17,6 FRANCE 151J o,o .CONGOLEO 16 3 18,8 
TIERS Cl2 4353 711 16,3 BELG.LUX. 1296 o,o ETHIOP lE 21 4 19,0 
CLASSE 2 4354 711 16,3 PAYS BAS 62 o,o MOZAMBIQU 70 15 21,4 
EXTRA CEE 4391 o.o ALLEM.FEO 2167 o,o .MADAGASC 128 27 21,1 
CEE ASSOC 70 o,o OANEMARK 190 o,o qHQO NYAS 231 39 16,9 
TRS GATT 4317 702 16,1 POLOGNE 62 o,o R.AFR.SUO 4516 938 20,8 
AUT. TIERS 73 15 20,5 ETATSUNIS 525 101 19,2 
C E E 69 o,o 5291 o,o * .SURiNAM 11 4 23,5 MONDE 4460 o,o BRESIL 17 4 23,5 
BOLIVIE 84 18 21,4 
PAYS BAS 18 o,o 08112 PARAGUAY 12 3 25,0 
AlLEM.fEO 42 o,o URUGUAY 14 3 21,4 
ROY.UNI 10 1 10,0 AELE 2361 o,o ARGENTINE 17521 2702 15,4 
ETATSUNIS 16 3 18,8 AUT.Cl.1 2748 o,o Ll8AN 331 63 19,0 
GUATEMALA 64 14 21,9 CLASSE 1 5109 o,o SYRIE 414 51 12,3 
INOES OCC 154 26 16,9 TIERS Cl2 67 o,c BIRMANIE 32 2 6,3 
JNOE 291 57 19,6 CLASSE 2 (>7 o,o 
JNOONESIE 2528 405 16,0 EUR. EST 69 o,o 40023 5710 14,3 • 
MALAYSIA 1292 203 15,7 CLASSE 3 (>9 o,o 
EXTRA CEE 5245 o,o 
4460 715 16,0 • CEE ASSOC 8160 o,o OH3 
TRS GATT 5178 o,o 
AUT. TIERS 35 o.o AELE 6326 o,o 
07525 C E E 8128 0,!) AUT.CL.l 96587 o,o MONDE 13373 o,o CLASSE 1 102913 o,o 
AUT.Cl.1 535 o,o EAMA 17729 o,o 
CLASSE 1 544 32 5,9 FRANCE o470 o,o AUT .AOM 799 o,o 
TIERS Cl2 384 22 5r7 BELG.LUX. 63 o,o TIERS Cl2 117964 o,o 
CLASSE 2 385 22 5,7 PAYS BAS 1570 o,o CLASSE 2 136492 ,o,o 
EUR.EST 401 21 5,2 AllEM.FED 2, o,o EUR.FST 360 o,o 15 
AUT.Cl.3 125 27 21,6 NORVEGE 37 o,o WT.CL.3 17 o,o 
CLASSE 3 526 47 8,9 SUEDE (>J o,o CLASSE 3 377 o,o 
EXTRA CEE 1455 o,o DANE MARK 1595 o,o EXTRA CEE 239782 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1964 ·An nee 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schl!issel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
0813 0814 'H'H 
CEE ASSOC 60507 o,o FRANC F. 1089 o,c FOR MO SE 21 o,o 
TRS GATT 189970 o,o BELG.LUX. 55'r o,o 
AUT.TIERS 30356 o,o PAYS BAS 897 (l,f) 33592 o,o • 
C E E 41051 o,o ALLEM.FED 151 o,o 
M ON DE 280833 o,o IT\LIE 14 o,o 
I SLANDE 3740 150 4,0 03194 
FRANCE 8467 o,o NORVEGE 9356 37ft 4,, 
BELG.LUX. 4876 IJ,O FINLANDE 14 1 7,1 AUT .CL .1 23 o.o 
PAYS BAS 21465 o,o DANE MARK 1475 59 4,0 CLASSE 1 23 o,o 
ALLEM.FED 3348 o,o PORTUGIIL 1551 62 4,() AUT.AOM 323 o,o 
I TALl E 2895 o,o ALL. M. EST 23 1 4,3 TIERS CL2 105 o,o 
ROY.UNI 3746 o,o MAkOC 2121> 85 4,0 CLASSE 2 428 o,o 
IRLANDE 53 o,o T'JNISIE 22 1 4,5 EXTRA CEE 451 o,o 
DANE MARK 2271 o,o .SENEGAL 31 1 3,2 CEE ASSOC 5'>2 o,o 
SUISSE 43 o,o ANGOLA 3383 135 4,0 TRS GATT l(l6 o.o 
AUTRICHE 21 o,o ETHIOPIE 131 6 4,6 WT .TIERS 22 o,o 
PORTUGAL 245 o,o TANGANYKA 32 1 3,1 C E E 219 o,n 
ESPAGNE 64 o,o • RfUN ION ll o,o ~ONDE 670 o,o 
YDUGOSLAV 895 o,o R.AFR.SUO 5538 220 4,1) 
GRECE 36 o,o ETATSUNIS 462 16 3,5 FRANCE 215 o,o 
TUROUIE 892 o,o CANADA 15 1 6,7 YOUGOSLAV 20 o,o 
u.R.s.s. 246 o,o .ST P.MIO 23 1 4,3 M~ROC 22 o,o 
UL.M.EST 61 o,o PANAMA RE 224 9 4,0 • ALGER lE 323 o,o 
ROUMANIE 53 o,o PEROU 72323 2893 4,0 TUN ISlE 78 o,o 
MAROC 1371 o,o BRESIL 15 o,o 
.ALGERIE 719 o,o CHI LT 11118 445 'r,O 670 o,o • 
TUNISIE 69 o,o PARAGUAY 29 1 3,4 
EGYPTE 1473 o,o URUGUAY 332 10 3,0 
SOUDAN 10797 o,o ARGENT! NE 2985 93 3,1 03199 
.MALI 43 o,o PAKISTAN 523 21 4,0 
.H.VDLTA 19 o,o CHIN CDNT 23 l 4,3 AELE 2677 322 12,0 
.NIGER 127 '1,0 N ZELANDE lH 4 2,8 AUT.CL.l 2148 o,o 
.TCHAD 56 o,o CUISSE l 4825 625 13,0 
• SENEGAL 12556 o,o 118379 4591 3,9 * TIERS CL2 148 14 9,5 GUJN.PORT 79 o,o CLASSE 2 157 15 9,6 
.C.IVOIRE 56 o,o EUR. EST 22 3 13,6 
GHANA 69 o,o 08192 CLASSE 3 22 3 13,6 
~IGERIA 207 o,o EXTRA CEE 51J04 o,o 
.CAMEROUN 281 o,o AELE 888 an 9,0 CEE ASSOC 39367 o,o 
.CENTRAF. 24 o,o AUT.CL.l 355 o,o TRS GATT 4969 639 12,9 
.CONGO BRA 30 o,o CLASSE l 1241 112 9,0 AUT. Tl ERS 26 4 15,4 
.CONGOLEO 4114 o,o EAMA 29 o,o DIVERS 1042 o,o 
.BURUN.RW 130 o,o TIERS CL2 263 24 9,1 C E E 39358 o,o 
ANGOLA 403 o,o CLASSE 2 294 26 8,!1 '40NDE 45404 o,o 
ETHIOPIE 1785 o,o EXTRA CEE 1537 o,o 
.CF SOIIAL 19 o,o CEE ASSOC 49'1 o,o FRA~CE 14'126 o,o 
K ENYb.OUG 324 o,o TRS GATT 1371 123 9,0 BELG.LUX. 4418 o,o 
TANGANYKA 1461 o,o AUT. TIERS 135 12 8,9 PAYS BAS 17990 o,o 
ZANZIBAR 51 o,o C E E 468 o,o AlLEM.FEO 1803 o,o 
MOZAM81QU 391 o,o MONDE 20()5 o,o ITALIE 221 o,o 
.MADAGASC 293 o,o ROY.UNI 281 42 14,9 
RHOD NYAS 12 o,o FRANCE 117 o,o ISLANOE 259 23 8,9 
R.AFR.SUO 5166 o,o ~~~~- k~~~ 21 o,o NORVEGE 189 27 14,3 ETATSUNIS 87552 o,o 52 0,1) DANE MARK 1420 134 ~~:i CANADA 32 o,o AllEM.FED 277 o,o SUISSE 717 108 
MEXIQUE 1136 O,IJ ROY.UNI 811 73 9,0 AUTRICHE 69 10 14,5 
GUATEMALA 643 o,o IRLANDE 134 12 9,~ YOUGOSLAV 38 6 15,8 
HONDUR.BR 10 o,o SUISSE 30 3 10,0 ALL.M.EST 19 3 15,8 
HONDUR.RE 27 o,o AUTRICHE 42 4 9,5 R.AFR.SUD 48 ,. 8,3 
SALVADOR 705 o,o GHANA 240 22 9,2 ETATSUNIS 1790 269 15,0 
NICARAGUA 13 o,o .CAMEROUN 29 3 10,3 CHIL I 134 12 9,0 
PANAMA RE 162 o,o ETATSUNIS 155 14 9,0 NON SPEC 1042 156 15,0 liAITI 14 o,o CANADA 
.g l 9,1 ODMINIC.R 58 o,o OOMINIC.R l 6,7 45404 798 1,8 * !NOES OCC 102 o,o N ZELANOE 51 5 10,0 
COLOMBIE 454 (1,0 
GUYANE BR 37 o,o 2CG5 138 6,9 • J9l3 
.SURINAM 59 o,o 
EQUA TEUR 51 o,o AELE 1887 337 17,9 
PEROU 315 o,o 08193 AUT.CL.l 9691 o,o 
~RES I L 10707 O,'l CLASSE 1 11578 2254 19,5 
CHIL I 901 o,o AELE 1924 o,o TIERS CL2 25 5 20,0 
PARAGUAY 286 o,o AUT.CL.l 17766 0,1) CLASSE 2 27 5 18,5 
URUGUAY 1996 o,o CLASSE 1 19690 o,~ EUR.EST 271 43 15,9 
ARGENTINE 54903 o,o TIERS CL2 5359 o,o CLASSE .3 271 43 15,9 
LIBAN 775 o,o CLI<SSE 2 53!19 o,o EXTRA CEE 11876 n,o 
SYRIE 1439 o,o EUR.EST 1395 o,o CEE ASSOC 5772 0,'1 
JRAK 253 o,o CLASSE 3 1395 o,o TRS GATT 11603 2259 19,5 
IRAN 192 o,o EXTRA CEE 21>444 o,o AUT. TI ER.S 271 43 15,9 
ADEN 70 o,o CEE ASSOC 7158 o,o C E E 5770 O,(l 
PAKISTAN 1254 o,o TRS GATT 23593 o,o MONOE 17646 o,o 
INOE 3823 o,o AUT. T!EKS l841 o.o CEYLAN 1111 o,o C E E 7148 0,') FRANCE 3864 o,c 
BIRMANIE 838 o,o MONflE 33592 o,o BEL G. LUX. 93 Q,(' 
VIETI>I SUO 37 o,o PAYS SAS 1472 o,o INOONESIE 6731 o,o FRANCE 2943 o,o l<LLEM.FED 341 o,o 
PHILIPPIN 9786 o,o BELG.LUX. 1097 o,o SUEDE 128 25 19,5 CHIN CONT 16 o,o PAYS BAS 1252 o,c DANEMARK 1723 305 17,7 JAPON 999 o,o ALLEM.FED 1754 o,o SUISSE 36 7 19,4 FORMOSE 14 o,o I TAll E 132 o,o ALL.M.EST 62 9 14,5 AUSTRAl lE 898 o,o ROY.UNI 1355 o,o HONGRIE 176 32 18,2 OCEAN BR 608 o,o OANEMARK 2G4 0,(' ROUMANIE 28 l 3,6 SUISSE 14 o,o ETATSUNIS 9682 1916 19,8 280833 o,o * AUTRICHE 35) o,o ISRAEL 15 3 zo,o YOUGOSLAV 266 o,o 
TURQUIE 10 0,1) 17646 2302 13,0 * 0814 POLOGNE 1395 0,(1 
MAROC 328 o,o AELE 12384 495 4,0 TUNIS lE 66 o,c 0114 AUT .CL.1 9922 o,o TANGANYKA 11 O,Q CLASSE 1 22306 886 4,0 RHOD NYAS 11 o,o AELE 108 27 25,0 EAMA 31 o,o R. AFR.SUD 2.67 o,o AUT.CL.l 46 o,o AUT.ADM 34 o,o ETATSUNIS 16965 O,fl CLASSE l 154 39 25,~ TIERS CL2 9325" 3699 ~o,o CANADA 258 o,o EXTRA CEE 163 o,o CLASSE 2 93315 3701 4,0 PAIIIAMA RE 14 o,o CEE A SSOC 2 539 o,c EUR.EST 25 1 4,0 BRESIL 729 o,c TRS GATT 161) 4(') 25,'1 AUT.CL.3 23 1 4,3 URUGUAY 22 o,o C E E 2 536 o,o CLASSE 3 48 2 4,2 ARGENT! NE 139) o,o MONDE 2704 o,n EXTRA CEE 115669 o,o IRAN 27 o,o CEE ASSOC 2770 o,o PAKISTAN 159 o,o FRANCE 64 o,o )6 TRS GATT 113041 4486 4,0 INDE 71) o.o ~ELG.LUX. 1322 C',O AUT. TIERS 2563 102 4,0 THAILANDE 2442 o,o PAYS 'lAS 360 c,o C E E 2705 Q,l) INOONESIE 53 o,o All EM.FED 79() o,n MONDE 118379 o,o ROY.UNI ll 3 27,3 




und Ursprung Werte Zollertrag 
oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
CST-Schlussel 
Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
0914 09906 
11111 
DANE MARK 89 22 21tt7 CLASSE 2 
't3 4 9,3 
ETATSUNIS 45 11 21tt4 EXTRA tEE 
879 o,o 3523 
6 o, 2' * 
tEE ASSOC 240't o,o 
2T04 42 1,6 * TRS GATT 836 
161 19,3 
AUT. Tl ERS 43 4 9,3 11102 
C E E 24:llt o,o 
09901 MONOE 
3283 o,o AELE 57 
11 19,3 
AUT.CL.1 47 o,o 
AELE 120 26 21,7 FRANCE 
1327 o,o CLASSE 1 104 
20 19,2 
CLASSE 1 120 26 21,7 8ELG.LUX. 
597 o,c AUT.AOM 16 
o,':" 
EXTRA CEE 122 o,o PAYS SAS 
186 o,o TIERS CL2 12 
2 16,7 
tEE ASSOC 240 o,o ALLEM.FED 
263 o,o CLASSE 2 28 
6 21,4 
TRS GATT 122 27 22t1 ITALIE 
3l o,o EXTRA tEE 132 
o,n 
C E E 240 o,o ROY.UNI 
't5l 91 20,2 CEE ASSOC 2654 
o,o 
MONDE 362 o,o NORVEGE 
38 4 10,5 TRS GATT 
11)4 20 1'l,2 
SUISSE 25 5 20,0 .WT, TIERS 
12 2 16,7 
PAYS BAS 42 o,o AUTRICHE 
78 8 10,3 C f E 2636 
o,o 
ALLEM.FED 151 o,o ETATSUNIS 
189 47 24,9 MilNOE 2775 
o,o 
ITALIE 39 o,o JAPON 
51 5 9,8 
ROY.UNI 14 3 2lt4 FORM.DSE 
43 4 9,3 FRANCE 89 
o,o 
SUISSE 68 15 22,1 
'lELG.LUX. blO o,c 
AUTRICHE 38 8 21t1 
3283 165 5,0 • PAYS BAS 1327 
o,o 
ALLEM,FEO 86 o,o 
362 26 7,2 • 
!TAL lE 526 o,o 
09907 ROY.UNI 
42 9 21t4 
DANEMARK 14 3 21,4 
09903 AELE 
22 10 lt5,5 MAROC 12 
2 16,7 
AUT .CL.1 14 o,o .ALGERIE 
16 3 18t8 
AELE 88 11 12t5 CLASSE 1 
36 16 44,4 ETATSUNIS 45 
9 20,0 
CLASSE 1 94 12 12,8 AUT.AOM 
15 o,C' 
EXTRA CEE 102 o,o CLASSE 2 
15 7 46,7 2775 27 
1,0 • 
tEE ASSDC 430 o,o EXTRA CEE 
51 o,o 
TRS GATT 94 12 12.8 CEE ASSOC 
110 o,o 
t E E 430 o,o TRS GATT 
3b 1b 44,4 11211 
MONDE 532 o,o C E E 
155 o,o 
MONDE 2J7 o,o AUT.CL.1 
19 o,o 
FRANCE 291 o,o 
CUISSE 1 1'l 8 42t1 
8ELG.LUX. 90 CltO FRANCE 
83 o,o .\UT.AOM 1971 
o,o 
ALLEM.FED 44 o,o 8ELG.LUX. 
lt4 o,o TIERS CL2 584 
234 40,1 
RDY.UNI 59 6 10,2 JTALIE 
18 o,o CLASSE 2 2555 
1022 40,0 
SUEDE 14 2 14t3 SUISSE 
14 7 50,0 EXTRA CEE 2574 
o,o 
AUTRICHE 12 2 1&,7 .ALGERIE 
15 7 46,7 CEE ASSOC 2000 
o,o 
TRS GATT 19 8 42,1 
532 11 2,1 • 207 
22 10,6 • AUT. T1 ERS 584 234 40,1 C f E 29 o,o 
'IONOE 2603 o,o 
09904 09909 FRANCE 
16 o.o 
AELE 1165 233 20,0 AELE 
1729 432 25,0 ESPAGNE 19 
8 42,1 
AUT.CL.l 620 o,o AUT .CL.1 
1358 o,o MAROC 584 
234 40,1 
CLASSE 1 1785 357 20t0 CLASSE 1 
3087 772 25,0 .ALGER lE 1971 
788 40,'1 
TIERS Cl2 202 40 19,8 TIERS CL2 
890 223 25t1 
CLASSE 2 207 41 19,8 CLASSE 2 
898 225 25,1 2603 
1030 39,6 * 
AUT.CL.3 94 19 20,2 AUT.CL.3 
51 13 25,5 
CLASSE 3 <)4 19 20,2 CLASSE 3 &0 
15 25,(1 
EXTRA tEE 2086 o,o EXTRA CEE 
't045 o,o llll2 
tEE ASSOC 3644 o,o CEE ASSOC 
13402 o,o 
TRS GATT 1941 388 20,0 TRS GATT 
3820 955 25,0 AELE 14621 
7200 49,2 
AUT. TIERS 140 28 20t0 AUT. TIERS 
151 38 25,2 AUT.CL.1 16170 
o,o 
t E E 3639 o,o C E E 
13328 o,n CLASSE 1 30791 
1'l788 b4t3 
MONDE 5727 o,o MONOE 
17375 o.o AUT.AOM 162 591 
o,o 
TIERS CL2 47715 26713 56t1 
FRANCE 181 o,o FRANCE 
2002 o,o CLASSE 2 210306 
118033 56,1 
BELG.LUX. 185 o,o 8ELG.LUX. 
6201 o,o EUR.EST 174'l 
1218 6'l,6 
PAYS BAS 1351 o,o PAYS 8AS 
3l't2 o,o CLASSE 3 1750 
1218 69,6 
ALLEM.FED 997 o,o ALLEM.FED 
1476 o,o EXTRA CEE 242 847 
o,o 
ITALIE 925 C·,O ITALIE 
507 n,o CEF ASSOC 254252 
o,o 
RDY.UNI 1013 203 20t0 ROY.UNI 
794 l'l9 25t1 TRS GATT 46107 
25731 55,8 
OANEMARK 38 8 21,1 SUEDE 
109 27 24,8 AUT. TIERS 31019 
17919 57,8 
SUI SSE 107 21 19,6 OANEMARK 
85 21 24,7 DIVERS 662 
o,o 
ETATSUNIS 535 107 20,0 SUISSE 
579 145 25,(1 C E E 88531 
o,o 
CANADA 42 8 19,0 AUTRICHE 
159 40 25,2 MONDE 332040 
o,o 
ISRAEL 37 7 l8t9 ESPAGNE 
94 24 25,5 
INDE 37 7 18,9 YOUGOSLAV 
41 10 24,4 F~ANCE 61042 
n,o 
VIETN SUO 34 7 20,6 GRECE 
61 15 24,6 BELG.LUX. 1629 
o,o 
MALAYSIA 32 6 18,8 R.AfR,SUD 
72 18 25,0 PAYS BAS 259 
o,o 
CHIN CONT 9't 19 20,2 ETATSUNIS 
1051 263 25,0 ALLEM.FEO 1329 
o,o 
JAPDN 42 8 19,0 CANADA 
16 4 25,0 ITA LIE 24272 
o,o 
HONG KONG 47 9 19t l 8RESIL 
671 168 25,C RQY.UNI 39 30 
76,9 
I NDONES lE 51 13 25,5 SUISSE 
281 217 77,2 
5727 414 7,2 • MALAYSIA 38 
10 26,3 AUTRICHE 1800 950 
52,8 
CHIN CONT 51 13 25,5 PORTUGAL 
12lt96 5<)98 48,0 
JAPON 18 5 27,8 ESPAGNE 
10565 6745 63t8 
09905 
FORMOSE 82 21 25,6 YOUGOSLAV 
2158 1449 67,1 
HONG KONG 28 7 25,0 GRECE 
3048 4085 134,0 
AELE 1700 374 22t0 
TURQUIE 82 45 54,9 
AUT.CL.1 54 o,o 
17375 1015 5,8 • u.R.s.s. 234 68 29,1 
CLASSE 1 1754 386 22,0 
HONGRIE 1158 949 82,n 
TIERS CL2 14 3 Zlt4 
ROUMAN lE 228 131 57,5 
CLASSE 2 14 3 21,4 11101 
BULGAR lE 129 69 53,5 
EXTRA CEE 17&8 o,o 
MAROC 29256 166<)4 57,1 
tEE ASSOC 7872 o,o AELE 
53 4 7,5 .ALGERIE 1625'll 
912&0 56,1 
TRS GATT 1764 388 22,0 AUT,Cl.1 
't5 o,o TUNIS lE 17787 
9691 54,5 
C E E 7872 o,o CLASSE 1 
98 7 7,1 LIB YE 13 
7 53,8 
MONOE 9640 o,o EUR.EST 
21 2 9,5 R.AFR.SUD 297 
259 87t2 
CLASSE 3 21 2 9,5 CHILl 
519 277 53,4 
FRANCE 286 o,o EXTRA CEE 
120 o,o CHYPRE 72 
69 95,8 
BELG.LUX. 440 o,o CEE ASSOC 
340:> o,o ISRAEL 64 
33 51,6 
PAYS BAS 6547 o,o TRS GATT 
114 9 7,9 NON SPEC 661 
346 52,3 
ALLEM.FED 541 o,o C E E 
3400 o,n 
ITALIE 58 o,o MONDE 
3523 0,'1 3321)40 139386 
42,0 • 
ROY.UNI 282 b2 22,0 
SUISSE 1398 308 22,0 FRANCE 
2330 o,n 
ETATSUNIS 24 5 20,8 8ELG.LUX. 
502 0,0 lL 213 
PAYS 8AS 29 o,o 
9640 389 4,0 • ALLEM.FED 538 
Q,':' TIERS Cl2 304 251 82,6 
SUISSE 28 2 7,1 CLASSE 2 
31'4 251 82,6 
AUTRICHE 19 2 10,5 EXTRA CEE 
309 o,n 
09906 YOUGOSLAV 
42 3 7, 1 CFE ASSOC 11658 
o,o 
TCHECOSL 16 1 6,3 TRS GATT 
15 3 2'),0 17 
AELE 596 108 18' 1 
AUT. TIERS 292 248 84,9 
AUT .tL.1 240 o,o 
DIVERS 18 o,n 
CLASSE 1 836 1bl 19t3 
C E E 11656 1),1) 
TIERS CL2 43 4 9,3 
MDNDE ll'l83 '),("! 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1 000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1 000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
11213 1124:-, 12 21 ') 
FRANCE 2245 o,o PEROU 11 7 63,6 MEXIQUE 14 11 78,6 
BELG.LUX. 3291 o,a BRESIL 17 16 94,1 CUBA 969 775 80,0 
PAYS SAS 236 o,o IIIIOONESIE 115 111 10 lt 7 B!l.ESIL 21 17 81,(1 
!TAL I E 5883 O,ll CHIN CONT u. 10 71,4 PH!ll PP!N 41 33 80,5 
fo1AROC 292 248 84,9 • N.CALEDO 12 12 100,1) 
ARGENTINE 12 3 25,0 NON SPEC 315 169 53,7 18618 1522 8,2 
* NON SPEC 18 4 22,2 59443 23565 39,6 * 11983 255 2,1 
* 
12221) 
12100 AELE 2786 5015 180,0 
11220 AUT .CL.1 7875 a,n 
AELE 931 291 31,3 CLASSE 1 10661 19190 180,0 
AElE 20~ 50 25,0 AUT.CL.1 178531 o,a AUT.AOM 65 o,o 
AUT.CL.1 46 o,o CLASSE 1 179462 56245 31,3 TIFRS Cl2 46 83 180,4 
CLASSE 1 246 57 23,2 EAMA 7263 o,n ClASSE 2 111 200 180,2 
EXTRA CEE 262 o,o AUT. AOM 1843 9,0 EXTRA CEE 10173 o,o 
CEE ASSOC 616 o,o TIERS CL2 85251 21013 31,7 CEE ASSOC 21411 o,o 
TR S GATT 252 59 23,4 CLASSE 2 94357 29917 31.7 TRS GATT 10633 19139 180 ,c 
AUT. TIERS 10 2 20,0 EUR.EST 21881 6805 31,! AtJT.TIERS 32 58 181 '3 
c E E 616 o,o AUT.CL.3 506 157 31,0 DIVERS 418 o,o 
M ON DE 878 o,o CLASSE 3 22387 6963 3ltl C E E 21303 o,o 
EXTRA CEE 296206 o,o MCJN[)f 32494 o,o 
flELG.LUX. 241 o,o CEE ASSOC 99208 1),1} 
PAYS BAS 313 o,o TRS GATT 192315 60646 Ht5 FRANCE 137 o,o 
RDY.UNI 200 50 25,0 AUT. TIERS 39573 12357 31.2 BELG.LUX. 9573 o,o 
YOUGOSLAV 12 3 25,0 c E E 34890 o.~ PAYS BAS 3666 Q,() 
JAPON 33 6 18,2 MONDE 33109o o,o All EM. FED 7760 o,o 
ITUIE 167 o,o 
878 61 6, 9 * FRANCE 90) O,'l tl.OY.UNI 2372 4270 180,0 
BELG.liJX. 2915 o,o I~LANDE 10 18 180,0 
PAYS BAS 5133 'l,l) SUISSF 404 727 180,0 
1123 ALLE'l.FED 1688) c,tJ G~ECf 43 71 179,1 
ITALIE 9065 o,o "''ARDC 20 36 180,0 AELE 8145 2444 31),0 ROY.UNI 279 38 31,5 .HGE~IE 65 117 180,0 
AUT.CL.l 326 o,o 'lANE MARK 12 4 33,3 FGYPTE 23 41 178,3 
CLASSE 1 8411 2541 30,0 SIJISSE 618 192 31, 1 ETATSUNIS 7806 14051 180, I) 
EUR.EST 731 21'1 30,0 ESPAGNE 77 24 31,2 CANADA 16 2'1 181,3 
CLASSE 3 731 219 30,0 Yf\lJGOSLAV 2439 759 31 tl NO"' SPEC 418 752 179,9 
EXTRA CEE 9209 o,o GRECE 42479 13250 31,2 
CEE ASSOC 17349 o,o T<JR.OUI E 12733 3968 31,2 32494 20144 62,(1 * 
TRS GATT 8903 2671 30,0 u.R.s.s. 955 297 31 tl 
AUT. TIERS 298 89 29,9 All.M.EST 39 12 30,8 
DIVERS 114 0,1'1 POLOGNE 99J 308 31 tl H23") 
c E E 17341 o,o HONGRIE 1683 523 31,1 
MONOE 26664 o,o ROUMANIE 1>42 200 31,2 AELE 539 765 141,9 
'lUlGARIE 16387 5096 31,1 AIJT .CL.! 386 n,o 
FRANCE 1244 o,n AL8A"l1~ 1182 368 31 tl CLASSE 1 925 1189 128,5 
'IELG.LUX. 8026 o,o MAROC 13 3 30,3 AUT.AOM 395 o,o 
PAYS SAS 2258 o,o .ALGERIE 1842 573 31' 1 TIERS Cl2 64 54 84,4 All EM. FED 5808 o,o .CA'IEROU'l 1725 61)1 34,8 CLASSE 2 459 448 97,6 
ROY.UNI 4185 1256 30,0 .CENTRAF. 704 219 31' 1 EXTKA CEE 1384 0,0 
IRLANOE 215 83 30,2 .CONGOBRA 259 81 31,3 Cff ASSI1C 4590 o,o 
NORVEGE 13 4 30,8 .CCNGOLEO 8J 32 40,Q T~S GATT 984 1234 125,4 
DANEMARK 3345 1004 30,0 ANGOLA 1J 3 30,~ c E E 4195 o,n 
SUJSSE 161 48 29,8 ETHIOPIE 19 6 31,6 f~ONDE 5579 o,o 
AUTR1CHE 435 131 30,1 TANGANYKA 145 45 31,0 
YOUGOSLAV 34 10 29,4 ZANZIBAR 324 1() 1 31' 2 ~ELG.LUX. 203 r,n All.M.EST 18 5 27,8 MOZAMBIQJ 225 7(1 31 tl PAYS BAS 3563 o,o 
TCHECOSL 708 212 29,9 .14ADAGASC 4495 1398 31 ,I All EM. FED 429 0,(1 
NON SPEC 114 34 29,8 RHOll IIIYAS 2637J 8216 31,2 R:JY .UN I 345 527 152, A 
R.AFR.SUD 1548 482 31.1 OA~EMARK 52 92 176,9 
26664 2796 10,5 * ETATSUNIS 107697 33866 31 '4 SUISSE 135 134 99,3 CANADA 38'>4 120 3 31,3 .Alt;ERIE 395 394 99,7 
MEXIQlJE 4685 1458 31, l TUNISIE 44 44 100,0 
11240 GUATEMALA 92 29 31,5 tTATSUNIS 3 75 405 10~,') 
HONDUR.BR 48 15 31,3 ~RESIL 19 8 42.1 
AELE 27761 9254 33,3 CUBA 141>2 455 31.1 
AUT.Cl.1 1698 o,o 00'41NIC.R 4672 1453 31' 1 5579 1631 29,3 
* CLASSE 1 29459 10033 34,1 !NOES OCC 55 17 33,9 
EAMA 366 C,J COLOMBIE 1990 621 31,2 
AUT.ADM 11044 o,o PEROU 63 20 31,7 211~0 
TIERS CL2 1442 1543 107,0 'lRESIL 15548 4953 31,9 
CLASSE 2 12852 13157 1 02 '4 PARAGUAY 299.) 931 31,1 AHE 21816 o,o EUR.EST 307 201 65,5 AKGENTINE 4898 1523 31' 1 AUT.Cl.1 148 714 !),!) AUT.CL.3 14 10 71,4 CHYPRE 72 22 30,6 CL AS SE 1 17"530 Ot'l CLASSE 3 321 211 65 '1 LISAN ~05 188 31,1 ~~MA 7'191 o,o EXTRA CEE 42632 o,o SYf<l E 32 10 31,3 AUT .AOM 4195 o,o 
CEE ASSOC 27937 O,l) I NDE 2066 654 31,6 T!ERS Cl2 67437 1),0 
TRS GATT 30713 11346 36,9 THAILANOE 1374 428 31' 1 CLASSE 2 79523 o,o AUT. TIERS 478 421 88, 1 VIFTN SUO 21 1 33,3 EIJR.EST 3529 o,n 
Dl VERS 315 (),0 I NOONES lE 11019 3733 33,9 AUT.CL.3 7478 G,o 
c E E 16496 o,o MALAYSIA 77 24 31,2 CLASSE 3 ll'J07 o,o 
M ON DE 59443 1),0 PH!l!PPIN 5244 1655 31,6 EXTRA CEE 261060 ,,o CHIN CONT 5J5 157 31,1 CEF ASSOC 74 76(1 (),!) FRANCE 14954 G,O COPEE SLill 243 76 31,3 TR S GATT 219 t'65 1,0 8ELG.LUX. 50 o,o JAPON 7714 24(13 31,2 AUT.TIFRS 21386 o,a PAYS BAS 590 o,o FORMOSE 862 290 33,6 DIVERS 12 o.,n ALLEM.FEO 487 0,11 C E E 54151 o,n !TAl lE 415 o,o 331096 93128 28,1 
* 
MONDE 115223 ~.a ROY.UNI 271181 8833 32,6 
!RLANDE 73 30 41,1 FR~NCE 15'183 o,o DANE MARK 84 4'1 58,3 122111 BELG.LUX. 8744 1),0 SUISSE 559 353 63,1 PAYS BAS 122'16 1),') AUTRICHE 28 10 35,7 AElE 684 547 80,0 ALLEM.FEO 13662 f),') ESPAGNE 209 136 65,1 A'JT.Cl.1 156 1),1) ITALIE 4456 a,o YOUGOSLAV 123 81 65,9 CLASSE 1 840 672 AQ.,(' ROY.UNI 8756 o,n GRECE 28 18 64,3 TIERS Cl2 1060 848 so,o ISLA"'DE IHO 0,1) u.R.s.s. 172 113 65,7 CLASSE 2 D60 848 80,~ lii.LANDE 584 O.,f') POL OGNE 61 40 65,6 EURA CE:E 1903 n,n NORVEGE 2622 o,o TCHECOSl 20 13 65,0 CEE ASSOC 11>715 o,c SIJEIJE 1591 0,0 HONGRIE 47 31 66,0 TRS GATT 1844 1475 80,0 FI~LANDE 1497 O,f' 
"AROC 97 173 178,4 AUT. TIEI(S 56 45 RIJ,4 OANEMARK 1774 o,o TUNIS lE 73 101 138,4 c E E lo715 IJ,(I SUISSE 4369 o,r 
.MADAGASC 366 371 101,4 MO"'DE 18613 o,o WTR ICHE 2188 ,.,,, 
.REUNION 1704 1132 101,6 ~[)RTUGAL 516 a,~ ETATSUNIS 941 387 4!,! FRA~CE 35 'l,O ESPAGNE 4573 0.,1} CANADA 312 118 37,8 BELG.LUX. 9793 0,( ~AL TE GIB 76 o,o 
'lEX I QUE 60 55 91,7 PAYS SAS 0~47 0,0 YOUGOSlAV 51 '),~ 
.ANT.FR. 9169 9340 101,9 AllEM.FED UB :~,') GRECE 5570 O,'J 
18 J>jOES OCC 1030 1!141 101,1 I TALIE 115 o,o TURQUIE 2'153 o.,n GUYANE BR 12 12 lOO, 0 ROY.UNI 19 15 78,9 U.k.S.S. 431 o,r 
.SURINAM 47 48 102,1 SUI SSE <>58 ':>26 79,9 All. M. EST 19 f'l.,O 
.GUYANE F 107 109 101,9 ETAT'i!JNIS 155 124 8'),,') PJLOGNE 267C o.,n 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1 000$ 1 000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origin£ incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeu's Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
2110() 2l20 22 111 
TCHECOSL 2'1 o,o FRANCE 39'16 1),() TANGANYKA 392 '),·"1 HDNGRIE 127 o,o BELG,LUX. 7)9 o,o WJZ A'!B I QIJ 70 n," ROUMANIE 35 o,o PAYS BAS 2021 o,o .... ADAGASC 1331 n,r 
BULGARIE 49 o,o ALLEM.FEO 1203 o,c RHOD NYAS 2356 fl,O 
ALBANIE 169 o,o ITA LIE 68 o,o ~.AFR.SUD 63~2 r).,O 
AFR.N.ESP 39 o,o ROY, UNI &984 o,o ETATSUNIS 373() 
" " 
,,._ 
MAROC 3(' o,o I SLANDE 16'1 o,o MEXIQUE 10~ ~·,0 
.ALGERIE 3928 o,o NO'<VEGE 5253 o,o !\R~SIL 21 f),n 
TUNIS lE 210 o,o SUEDE 5842 o,n '3nliVI E % C',n 
LIB YE 3'16 o,o F I NLANDE 2079 (),0 L Ill AN 2'l3 n,r 
EGYPTE 16 o,o DANE MARK 7646 n,o SYRI E 231 0," SDUDAN 813 o,o SUI SSE l3J5 o,o JSqAEL 6o7 ",r 
.MAL I 183 o,o AUTRICHE 228 a,o IN DE 2371 o,o 
.H. VOL TA 1666 n,o E SPAGNE 193 Q,(' THAILANDE 30 O,f'l 
.NIGER 493 o,o You:;osLAV 227 o,n INDO"JESIE 39 r:,n 
,TCHAD '109 o,o GRECE 58 o,o MALAYS lA 21 o,o 
.SENEGAL 911 'l,O TURQUIE 111 o,o CHIN CONT 3452 '),(1 GAMBlE 11 o,o EUKOPE NO 14 o,o FOR "'OSE 16 ,,, GUIN.PORT 277 o,o u.R.s.s. 1812'l o,o 
GUINEE RE 149 r,o .UL.M.EST .117 o,n 146 822 (),(1 * 
.C.IVOIRE 515 0,0 POLOGNE 64 o,o 
GHANA 73 o,o TCHECOSL 300 1.1,0 
.TOGO 57 o,o HONGRIE 31 o,o 2212" 
.DAHOMEY 54 o,o ROIJMANIE 547 o,o 
NIGERIA 5462 o,o BULGARI E 32 n,o AlJT.CL.1 15A8 o,o 
.CAMEROUN 225 o,o AFR.N.ESP 62 o,o CLASSE 1 1589 o,o 
.CENTRAF. 75 o,o GUIN.PORT 15 '),~ EAMA 927 r,o 
.GABON 442 o,o .C.IVOIRE 19 0,0 AUT.AOM 103'16 0,11 
.CONGOBRA 104 o,o NIGERIA 321 o,o TIERS CL2 95548 o,o 
.CONGOLEO 88 o,o .CENT RAF, 14 ry,a CLASSE 2 1r6 A71 o,o 
.BURUN.RW 133 o,o ANGOLA 41 o,r EXTRA CEE 10846C o,o 
ANGOLA 203 o,o ETHIOPI E 245 ~.a CEE ASSOC 11391 o,o 
ETHIOPIE 3879 (',0 • SOMALI A 3& o,o TRS GATT 1442'1 o,o 
.CF SO MAL 33 o,o RHOD NYAS 11) o,o AUT. TIERS 82708 o,o 
,SOMALIA 929 o,o R.AFR.SUD 17207 c,c c E E 68 o,o KENYAOUG 2853 o,o ETATSUNIS 18480 o,o MlJNDE 111852A o,o 
TANGANYKA 1787 o,o CANADA it928 a,o 
ZANZIBAR 29 o,o ME X I QUE 237 (',C PAYS BAS 34 o,o 
HOlAMBIQU 240 o,o HONDUR.BR 5) f),, .~LLEM.FED 34 "!,0 
.MADAGASC 1207 o,o HONDUR.RE 72 o,o GUIN.PDRT 22 0,':' 
,REUNION 27 o,o NICARAGUA 132 0,') ,TOGO 1()() o,n 
RHOD NYAS 1017 o,o COLOMBIE 451 1),'1 ,O.ViDMEY 217 o,o R.AFR.SUD 12509 o,o EQUATEUR 168 r,o i<jiGERIA 836 C,0 
ETATSUNIS 24330 o,o PEROU 162 n,o .CAMEROUN 10 o,o 
CANADA 3976 o,o BKESIL 3319 O,'l TA~GANYKA 118 o,o 
MEXIQUE 24 o,o CHill 168 (),0 Z ANZ !BAR 133 0,".1 
HONDUR.BR 23 o,o BOLI VIE 75 o,c MOZAMBIQU 2 554 c,o 
HO"'DUR.RE 33 o,o PARAGUAY 58 o,o .REUNION 25A 0,0 
NICARAGUA 29 o,o URUGUAY 94 r),O R. AFR. SUO 3& tJ,0 
COSTA RIC 18 Q,') ARGENTINE 1581 o,o ETATSIJNIS 37 o,o 
PANAMA RE 53 o,o IRAK 63 o,o !NOES nee 24 1),') 
HAITI 8& o,o IRA"J 545 '),('t INDONESIE 7'l()Q o,o 
,ANT. FR', 63 o,o AFGHAN! ST 7944 a,o "'ALAYSIA 117 0,0 !NOES OCC 23 o,o YEMtN 21 '),~ PH Ill PP IN 82699 o,o 
.ANT.NEER 29 o,o AOE"' 59 o,o AUSTRALIE 243 o,o. COLOMBIE 132 o,o PAKISTAN 1133 0,0 'I ZELANDE 1272 0,0 
VENEZUELA 15 o,o 1 NflE 2391 (1,'1 OCEAN BR 1136 'J,O 
GUYANE BR 86 (',0 THAILANDE 22 o,o .N.HEBRIO 4925 O,f) 
.SURINAM 14 o,o MALAYSIA 18 o,o ,N .CAL EDD 5213 o,o 
EQUATEUR 59 Q,l) MONGOL lE 54 O," 
PER DU 1344 o,o CHIN CONT 7079 o,o 108';28 o,o 
* BRESIL 3140 o,o COREE NRD ll o,o 
CHill 774 o,o JAPDN 112 0,"::1 
BOLIVIE 61 o,o HONG KONG 13 o,o 2213'1 
PARAGUAY 765 o,o AlJSTRALIE 545 1),0 
URUGUAY 6388 o,o N ZELANDE 2) 0,1) AUT.Cl.I 202 c,c 
ARGENTINE 2248(1 0,0 CLASSE 1 2"2 (',(' 
CHYPRE 79 o,o 125550 o,o 
* 
EAMA 16 754 o,o 
LIBAN 1881 o,o ~IJT,AOM 73 (),1') SYRIE 775 o,o TIERS CL2 39555 0,1) 
IRAK 320 o,o 22110 CLASSE 2 56382 o,.':' 
IRAN 13'15 n,o EXTRA CEE 56584 o,o 
AFGHANIST 106 o,o AHE 287 n,l) CEF ASSOC 16832 G,fJ 
JORDAN lE 24 o,o AUT,CL.1 11300 l),r) T~S GATT 3731'1 0,') 
ARAB.SEOU 771 0,1) CLASSE 1 1J587 0,0 AUT,TIERS 2438 0,1) 
YEMEN 437 o,o FAMA 67549 0,') '!ONI)E 51>589 o,n 
ADEN 1246 o,o TIERS Cl2 635<t8 o,o 
PAKISTAN 2163 o,o CLASSE 2 131103 o,o EG':'PTF 194 t'),('· 
INDE 1819 o,o AlJT,CL.3 3452 o,o .SENEGAL 657 '),t') 
BIRMANIE 12 o,o CLASSE 3 3452 1),('1 GAMBlE 166 n,o 
THAILANOE 342 o.o EXTRA CEE 145142 ·)' 0 GUI N.PORT 211 o,o 
C AMBODGE 17 o,o CEf ASSOC 69298 o,n GUI"'EE RE 15it2 '1,0 INOONESIE 1089 o,o TRS GATT 59562 Q,r) S IFRRALEO 2851 -J,O 
MALAYSIA 1762 o,o AUT.TIERS 17962 o,c LI~ERIA A14 IJ,CI 
TIMOR MAC 30 o,o c E E 168CJ '},0 .C.IVOIRE 1599 o,o 
MONGOl lE 21 o,o MONDE 14o822 o,o GHANA 3" O,'J CHIN CONT 7457 o,o , TOGO 2003 o,o 
JIIPON 31 o,o FRANCE &25 o,o ,DAHOMEY 8190 '),O 
HONG KONG 52 o,o PAYS SAS 44J o,o NIGERIA 2992'1 "•0 AUSTRAl lE 75904 o,o ALLEM.FED &J1 0,1 .C~MEROUN 2867 0,(' 
N ZELANDE 15786 o,o RUY,UNI 259 o,o .CENTRAF. 152 1'),('1 
OCEAN BR 14 a,o AUTR!CHE 23 o,o .GABO~ 41 ~.o 
NON SPEC 12 c,o ESPAGNE 1J3 c,c ,CONGO BRA 1()54 o,n 
TURQIJIE 63 0,0 .CDNGOLEO 191 0,(' 
315223 o,o * liB YE 1664 o,o II"'G!JLII 1198 O,'l EGYPTE 258 ry,~ TA"'GANYKA 202 o,o SOUDAN 11425 o,o UATSIJNIS 144 o,o 
212~ .MALI 677 o,o HO"'OUR.RE 82 0,0 
.H.VOLTA 758 o,o l'lOilNESIE 1981 1,0 
AELE 27266 o,o .NIGER 193~5 o,o ~UAYSIA 355 1':1,0 
AUT.CL.1 44210 o,o .TCHAD 528 '),r) 'I lELANDE 47 0,0 
CLASSE 1 11476 c,o .SE"'EGU 3H5!> o,o ,N.CALEDO 73 o,n 
EAMA 91 o,o GAMBlE 4686 0,0 
TIERS CL2 1'1513 o,o GUINEE RE 2b C\,':' 56589 O,Cl 
" CLASSE 2 19611 o,o • TOGO 561 Q,'l 
EUR.EST 19322 o,o .OAHO'IEY 868 o,o 
AtiT .CL.3 7144 o,o NIGERIA 3792'1 0,0 221't'l 
CLASSE 3 26466 o,o .CAMEROUN 317Q o,o 
EXTRA CEE 117553 o,o .CFNTRAF. 395 o,o ~UT.Cl.l 261 655 o,o 
CEE ASSOC 8323 o,o • GABON 94 o,o CLASSE 1 261655 o,o 
19 TR S Gr.TT 8118!1 o.o .CONGOBRA 50 c,a TIERS CL2 128'l o,o AUT. TIERS 36C39 o,o ANGOLA 121 o,o CLASSf 2 1289 o,o 
c f E 7997 O,'l ETH!OPIE 613 o,o AUT.CL.3 7631 o,o 
MONDE 125550 o,o KENYAOUG 97 '),0 CL~SSE 3 7631 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Scltlussel Zollsatz 




und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-SchlUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et. origine incidence 
22140 22180 2311 
EXTRA CEE 2705 75 o,o liE LE 5650 0,() ETA TSUNI S 542 o,o 
CEE ASSOC 453 o,o AUT.CL.1 Bbb 0,1) CANADA 80 o,o 
TR S GATT 262711 c,o CLASSE 1 10022 0,0 '!EX I QUE 69 o,o 
AUT. TIERS 7864 o,o EAMA 34 0,') GUATEMALA 158 o,o 
C E E 453 o,o AUT.AOM 19B o,o HONOUR.BR 23 o,o MONOE 271028 0,') TIERS CL2 3738 o,o COLOM8IE 10 o,o CLASSE 2 397J o,o PEROU 21 o,o 
FRANCE 443 o,a EUR.EST 4429 o.'.' BRESIL 43 o,o 
SOUDAN 15 o,o AUT.CL.3 871 O,'l PAKISTAN 10 o,o 
NIGERIA 119 o,o CU\SSE 3 53 no 0,(1 INOE 10 o,o 
ETATSUNIS 261283 o,o EXTRA CEE 19292 o,o CEYLAN 7161 o,o 
CANADA 370 o,o CEE ASSOC 7137 o,o BIRMANIE 1117 o,o 
flllESIL 912 o,o TRS GATT 12356 o,o THA ILANOE 21252 o,o 
PARAGUAY 133 o.o AUT. TIERS 6485 0,0 VIETN NRO 88 o,o 
PHILIPPIN 81 o,o C E E 6686 o,o VIETN SUO 25731 o,o 
CHIN CONT 7631 o,o HONOE 25976 o,o CAMBODGE 9620 o,o 
INDONESIE 21052 o,o 
211028 o,o • FRANCE 440(> o,o MALAYS lA 111777 o,o 
BELG.LUX. 119 o,o 
PAYS BAS 1772 o,o 221361 o,o • 
22150 ALLEH.FED 104 o,o ITALIE 285 o,o 
AELE 1158 o,o ROY.UNI 2&3 o,o 2312 
AUT .CL.1 27316 o,o SUEDE 2203 o,o CLASSE 1 2847'. o,o DANE HARK 3113 o,o AELE 10091 2 o,o 
EAMA 321 o,o AUTR ICHE 65 o,o AUT.Cl.1 68544 o,o 
TIERS CL2 6091 o,o PORTUGAL 10 o,o CLASSE 1 78635 2 o,o CLASSE 2 6412 o,o ESPAGNE 197 o,c TIERS CLZ 72 o,o EUR.EST 5588 o,o YOUGOSLAV 567 o,o CLASSE 2 73 o,o CLASSE 3 5588 o,o GRECE 34 o,o EUR.EST 593 o,o 
EXTRA CEE 40474 o,o TURQUIE •. 185 o,o CLASSE 3 593 o,o CEE ASSOC 8662 o,o u.R.s.s. 92 o,o EXTRA CEE 79301 o,o 
TRS GATT 29'133 o,o POLOGNE 134 o,o CEE ASSOC 48967 o,o 
AUT. TIERS 9998 o,o TCHECOSL 391 o,o TRS GATT 78707 2 o,o C E E 8119 o,o HONGRIE 1672 o,o AUT. Tl ERS 593 o,o 
"'ONDE 48595 o,o ROUMANIE 442 o,o DIVERS 10 o,o BULGARI E 1098 o,o C E E 48966 o,o 
FRANCE 3117 o,o .ALGERIE 19.6 o,o HONDE 128277 o,o 
BELG.LUK. 3325 o,o SOUDAN 1177 o,o 
PAYS BAS 1659 o,o .H.VOLTA 17 o,c FRANCE 13935 o,o 
ITALIE 16 o,o GlJINEE RE 41 o,o BELG.LUX. 1001 o,o 
SUEDE 1C86 o,o NIGERIA 20 o,o PAYS BAS 15561 o,o OANEHARK 72 o,o ETHIOPIE 863 o,o ALLEH.FED 9570 o,o 
ESPAGNE 20 o,o KENYAOUG 76 o,o !TAL lE 8899 o,o 
YOUGOSLAV 44 1),0 TANGANYKA 600 o,o RDY.UNI 9974 2 o,o GRECE 25 o,o RHOD NYAS 18 o,o SUEOE 88 o,o TURQUIE" 1'17 o,o R.AFR.SUD 39'> o,o SUISSE 18 o,o 
POLOGNE 13 o,o ETATSUNIS 997 o,o ALL .M. EST 587 o,o 
HDNGRIE 149 o,o CANADA 197:> o,o ETATSUNIS 54255 o,o 
ROUHANIE 11 o,o CHILl 409 o,o CANADA 1'-120 o,o BULGARIE 5415 o,o LIBAN 11>7 o,o MALAYSIA 56 o,o AFR.N.ESP 16 o,o SYRI E 26 o,o JAPON 167 0,1) 
MAROC 428 o,o IRAN 29 o,o SECRET 10 o,o TUNISIE 141 o,o INOE 98 o,o 
EGYPTE 79 o,o I NDONES lE 93 o,o 128277 2 o,o • SOUDAN 3839 o,o MALAYSIA 93 o,o 
.H.VOLTA 75 o,o CHIN CONT 828 o,o 
.C.IVOIRE 104 o,o COREE NRO 43 o,o 2313 NIGERIA 1035 o,o AUSTRALIE 20 o,o 
.CAMEROUN 33 o,o AELE 689 11 2,5 
• CENTRAF. 109 o,o 25978 o,o • AUT .CL .1 12 o,o ETHIOPIE 101 o,o CLASSE 1 701 18 2,6 
TANGANYKA 50 o,o EUR.EST 56 1 1,8 R.AFR.SUO 67 o,o 2219 CLASSE 3 56 1 1,8 
ETATSUNIS 17864 o,o EXTRA CEE 757 o,o CANADA 9095 o,o AELE 123 10 8,1 CEE ASSOC 928 o,o ARGENTINE 339 o,o AUT.CL.1 15 o,o TRS GATT 757 19 2,5 
LIBAN 54 o,o CLASSE 1 138 11 8,o C E E 928 o,o EXTRA CEE 141 o,o MONOE 1685 o,o 485'15 o,o • CEE ASSOC 121> o,o TRS GATT 139 11 7,9 FRANCE 2'14 o,o C E E 124 o,o BELG. LUX. 70 o,o 
22170 MONDE 265 o,o PAYS BAS 317 o,o 
ALLEH.FED 241 o,o AELE 15 o,o BELG.LUX. 12 o,o ROY .UN I 384 10 2,6 CLASSE 1 15 o,o ALL EM. FED 103 o,o SUEDE 283 7 2,5 EAMA 210 o,o ROY.UNI 123 10 8,1 AUTRICHE 13 o,o TIERS CL2 9599 c,o ETATSUNIS 13 1 7,7 TCHECOSL 56 1,8 CLASSE 2 '1814 o,o ETATSUNIS 11 o,o IWT.CL.3 414 o,o 265 11 4,2 * CLASSE 3 414 o,o l685 18 1o1 * EXTRA CEE 10243 o,o CEE ASSOC 217 o,o 2311 TRS GATT 1699 o,o 23llt AUT. TIERS 8329 o,o AELE 709 o,o HONOE 1021t5 o,o AUT.CL.l 637 o,o AELE 812 o,o CLASSE 1 1346 o,o AUT .CL.l 280 o,o HAROC 34 o,o EAHA 10583 o,o CLASSE 1 1092 0,1) LIB YE 454 o,o T1 ERS CL2 207604 o,o AUT.AOM 10 o,o SOUOAN 823 o,o CLASSE 2 21819& o,o CLASSE 2 15 o,o 
.lOGO 60 o,o AUT.CL.3 95 o,c EUR.EST 61 o,o 
.DAHOMEY 25 o,o CLASSE 3 95 o,o CLASSE 3 61 o,o ANGOLA 256 o,o EXTRA CEE 219637 o,o EXTRA CEE 1168 o,o ETHIOPIE 816 o,o CEE ASSOC 12316 c,o CEE ASSOC 1425 o,o KENYAOUG 187 o,o TRS GATT 159537 o,o TRS GATT ll20 o,o TANGANYKA 520 o,o AUT. TIERS 49508 o,o AUT. TIERS 38 o,o HOZAMBIQU 230 o,o C E E 1724 o,o C E E 1415 o,o 
.MADAGASC 125 o,o HONDE 22131>1 o,o MONDE 2583 o,o HAITI 147 o,o EQUATEUR 2726 o,o FRANCE 173 o,o FRANCE 368 o,o PARAGUAY 831 o,o BELG. LUX. 84J o,o BELG.LUX. 102 o,n ARGENTINE 18 o,o PAYS BAS 449 o,o PAYS SAS 303 o,o LIB AN 273 o,o AllEH.FEO 240 o,o ALLEM.FEO 601 o,o PAKISTAN 27 o,o ITALIE 22 o,o ITA LIE 41 o,o BIRMANIE 21 (l,O ROY.UNI 681 o,o ROY.lJNI 5'11 1),0 THAILANOE 1953 o,o SUEDE 21 o,o SUEDE 62 o,o CAMBODGE 147 o,o LIBERIA 2188 o,o DANEMARK 52 o,o INDOIIIESIE 128 o,o .c. I VOI RE 453 o,o SUISSE 87 o,o CHIN CONT 414 o,o NIGERIA 7322 o,o AUTRICHE 20 o,o 
20 .CAMEROUN 1581> o,o u.R.s.s. 14 o,o 10245 o,o • .CONGOBRA 255 o,o TCHECDSL 22 o,o 
• CONGOLEO 8282 o,o HONGRIE 12 o,o TANGANYKA 18 o,o .ALGERIE 10 o,o R. AFR. SUO 14 o,o ETATSUNIS 261 o,o 
Jahr-1964-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Urspru ng Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1 000 $ lnzidenz 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
2314 24200 H39C' 
GUINEE RE 16 1 6,3 SUISSE 408 c,o 2583 o,o * SIERRALEO 53 3 5,7 A1JTR ICHF 95567 9 '),f) LIBERIA 125 5 4,0 PORTUGAL 102'l 41 4,fl 
.C.IVOIRE 80912 3737 4ob ESPAGNE 431 33 7,7 2411 GriANA 23520 1064 4,5 YOUGOSLAV 20501 2'l 0.1 
.TOGO 16 1 6,3 GRECE 45 0,1) AELE 2989 o,o NIGERIA 17923 814 4,5 u.R.s.s. 76252 4 0,1) 
AUT.CL.1 5428 o,o .CAMEROUN 10269 411 4t0 ALL. M. EST 4Q40 11 C,3 CLASSE 1 8417 o,o GUIN.ESP. 678 8 l' 2 POLOGNE 18528 0,0 EUR.EST 2122 o,o .GABON 47351 316 0,7 TCHECOSL 16288 5 o,o CLASSE 3 2122 o,o • CONGOBRA 21627 945 4,4 HONGRIE 2294 O,'l 
EXTRA CEE 10541 o,o .CONGOLEO 4342 212 4,9 R~UMANIE 44431 o,o CEE ASSOC 6936 o.o ANGOLA 645 30 4,7 BULGAR IE 1066 o,o 
TRS GATT 9133 o,o T ANGANYKA 56 o,o LIJ\ERIA 21 1 4,8 
AUT • TIERS 1408 o,o MOZAMBI QU 44 o,o .C.IVOIRE 4000 346 8,7 C E E 6936 o,o • "'AOAGASC 24 o,a GHANA 2919 203 7,0 
MONDE 17477 o,o R.AFR.SUD 17:) o,o NIGERIA 751 61 8,1 
ETATSUNIS 14035 1 o.o .CAMEROUN 1320 11)5 8,0 FRANCE 4649 o,o CANADA 16076 o,o .CENTRAF. 65 1 10,8 
BELG.LUX. 415 o,o ME X I QUE 66 o,o .GABJN 266 14 5,3 
PAYS BAS 1385 o,o GUATEMALA 67 o,o .CONGOBRA 211 21 7,7 
ALLEM.FEO 376 o,o HONDUR.IlR 107 2 1,9 .CONGOLEO 2 542 216 8,5 
IT ALl E 111 o,o HONDUR.RE 579 1 0,2 ANGOLA 89 6 6,7 NORVEGE 13 o,o NICARAGUA 101 o.o .SOMALIA 25 (',0 SUEDE 632 o,o COSTA RIC 55 C',O KIONYAOUG 108 1 2,3 
FINLANDE 12 o,o PANAMA RE 1H o,o TAIIlGANYKA 305 3 loO DANEMARK 452 O,D HAITI 11 o,o 'IOZAM8IQU 614 28 4,6 
SUISSE 1106 o,o DOMINIC.R 137 0,7 RHOD NYAS 65 1 1,5 AUTRICHE 785 (1,0 INDES OCC 127 o,o R.AFR.SUD 49 1 z,o YOUGOSLAV 5403 o,o COLOMBIE 426 5 1,2 ETATSUNIS 40962 20 0,0 
u.R.s.s. 228 o,o GUYANE BR 94 1 1, 1 CANADA 19306 6 0,0 
POLOGNE 344 o,o • SURI NAM 404 1 o.z HONDUR.!\R 106 0,(1 TCHECOSL 371 o,o .GUYANE F 467 o,r HO'IDUR.RE 6198 c,~ 
HONGRIE 59 o,D BRESIL 2772 9 1),3 NICARAGUA 35 o,r: ROUMANIE 1120 o,o LIBAN ll o,o COLOMBIE 14 7,1 SYRIE 422 o,o GUYANE BR 13 o,n 17477 o,o * IRAN 80 o,o .SURINA,., 222 7 3,2 INDE 3ll6 o,o EQUATEUR 349 2 Oo6 CEYLAN 15 a,o BRESIL 11927 8 "tl 2412 BIRMANIE 9669 37 0,4 CHILl 491 1 0,2 
.\uT.cL.1 
THAILANDE 1306 3 0,2 URUGUAY 145 0,!) 626 o,o INDONESIE 1097 8 0,1 I"'DE 26 n,n CLASSE 1 631 82 13,0 MAUl YS I A 382) 1 o,o IHR~ANIE 2169 39 1t8 
TIERS CL2 18 10 12,8 PHILIPPIN 5762 1 o,o THAILANDE 4012 128 3t2 CLASSE 2 78 10 12,8 JAPON 10J o,o VI ETN SUO 57 6 10t5 EUR.EST 695 90 12,9 HONG KONG 13 o,o CAMBOOGE 180 5 2,A CLASSE 3 695 90 12,9 AUSTRALIE 23 o,o INDONESIE 776 11 1,4 EXTRA CEE 1404 o,o MALAYS lA 14975 387 2,6 CEE ASSDC 515 o,o 399535 7677 1,9 * PHILIPPIN 136 8 5,0 TRS GATT 792 103 13,0 JAPO'I 2588 C',ll 4UT.TIERS 612 80 13,1 AUSTRAL! E 190 0,5 DIVERS 110 o,o 2431 
C E E 515 o,o 653126 2184 0,3 * MONDE 2029 o,o AELE 55J 35 6,4 
AUT.Cl.1 1194 Q,(' 
FRANCE 193 o,o CLASSE 1 1744 107 6tl ?~411 BELG.LUX. 84 o.o EAMA llJB o,o 
PAYS BAS 13 c,o TI FRS Cl2 14 1 7tl AELE 5863 374 6,4 ALLE"'.FED 157 o,o CLASSE 2 ll.22 67 6,0 AUT.Cl.1 1 'l21 o,o 
YOUGOSLAV 614 80 13.0 EUR.EST 316 19 6,0 CLASSE 1 7784 492 6t3 
TCHECOSL 82 11 13,4 CLA SSE 3 316 19 6,0 AUT.AOH 2263 o,o 
ROUMANIE 610 79 13,0 EXTRA CEE 3182 o,o TIERS CL2 2886 113 6,(\ 
ETATSUNI S 12 2 16,7 CEE ASSOC lJ677 O,'J CLASSE 2 5149 317 6,2 
CEYLAN 78 10 12,8 TRS GATT 1896 116 6.1 EXTRA CEE 12933 0,0 SECRET 110 14 12,7 AUT. TIERS 178 11 6,2 CEE ~ SSOC 2738 n,f' C E E 95o9 o,o TRS GATT !1151 513 6,3 
2029 196 9,7 * MONDE 12751 o,o AUT.TIERS 2519 150 6,0 C E E 475 o.~ 
FRANCE 84;)1 o,o 'ION DE 134('8 (),Q 
24200 BELG. LUX. 155 o,n 
IILLEM.FEO 10[)5 o,o FRANCE 141 n,n 
AELE 20669 19 0,1 DANE MARK 133 10 7,5 BEL G. LUX. 44 o,r 
AUT.CL.1 50016 o,o SUISSE 29 2 6,9 i>AYS BAS 35 n,n 
CLASSE 1 70685 22 o,o AUTRICHE 387 23 5,9 ITA LIE 250 o,o 
EAMA 164290 o,o YOUGOSLAV 117:> 70 6t0 SUISSE 203 13 6,4 
AUT.AOM 881 o,o u.R..s.s. 178 11 6,2 P~RTUGAL 5659 361 6,4 
TIERS CL2 73155 2002 2,7 PO LOG NE 135 8 5,9 ESPAGNE 1889 115 6t1 CLASSE 2 238326 7627 3t2 .CAMEROUN 476 29 6t1 YOUGOSLAV 32 1 3tl EUR.EST 46602 32 o,1 • GABON 632 38 6,0 "'AROC 2519 150 6,1) CLASSE 3 46604 32 o,1 ETATSUNIS 17 1 5,9 .IILGER lE 2263 145 6,4 
EXTRA CEE 355615 c,o ARGENT! NE 14 1 7,1 TUNISIE 367 22 6,0 CEE ASSOC 20~207 c~.o 
TR S GATT 147016 2037 lt4 12751 193 1,5 * 13408 807 6t0 * AUT.TIERS 43311 16 o,o 
C E E 43919 o,o 
MONOE 399535 o,o 24390 2't402 
FRANCE 24210 o,n AELE 234969 431 n,2 AELE 755 91 12t1 BELG.LUX. 10232 o,o AUT.CL.1 170536 o,o AUT.CL.1 41 o,o 
PAYS BAS 3915 o,o ClASSE 1 405505 541 0,1 CLASSE 1 796 96 12,1 
AllEM. FEO 5499 o,o EAMA 8495 o,o TIERS CL2 15 2 13,3 
ITALIE 63 o,o AUT. AOM 233 o,o CLASSE 2 15 2 13tl ROY.UNI 1078 o,o TIERS CL2 46727 907 1,9 E'XTRA CEE 811 Q,') 
IRLANOE 18 o,o CLASSE 2 5545~ 1622 2,9 TRS GATT 797 96 12,0 
NORVEGE 724 o.o EUR. EST 162903 20 o,o AUT. Tl ERS 14 2 14,3 SUEDE 7993 o,o CUISSE 3 l6l9J5 20 o,o MONDE 817 c,o 
FINLANDE 16184 o,o EXTRA CEE 623865 0,1') 
OANEMARK 693 1 t'o1 CEE ASSOC 36034 o,n PORTUGAL 751 90 12t" SU!SSE 2652 1 o,o TRS GATT 476120 1304 0,3 ESPAGNE 38 5 l3t 2 AUTRICHE 6023 18 (1,3 AUT.TIERS 138972 163 0.1 MAROC 14 2 14,3 PORTUGAL 1506 o,o C E E 2921>1 o,o 
ESPAGNE 28 o,o MONOE 653126 o,o 817 97 11,9 * YOUGOSLAV 3265 o,o 
TURQUIE 113 o,o FRANCE 14686 o,o 
u.R.s.s. 24203 o,o IIELG.LUX. 4747 o,n 2511 All.M .EST 26 o,o PAYS BAS 1o21 O,IJ i>OLOGNE 2475 o,o ALLEM.FED 7864 o,o AELE ll48C 30 ,3 
TCHECOSL 9867 32 0,3 I TALl E 343 ,, 0 AUT.CL.1 1943 ,a 
HONGRIE 1218 :>,0 ROY .UN! 177 c,o CLASSE 1 13423 31 .z ROUMANIE 8745 o,o I RL4NDE 58 2 3,4 TIERS CL2 144 ,(' 21 BUL GARI E 68 o,o NORVEGE D4J 4 C,4 CLASSE 2 148 
·" .TCHAD 36 1 2,8 SUFOE 135571 363 0,3 EXTRA CfE 13 578 ,0 
GAMBlE 65 3 4,6 FINLANDE 86395 20 o,c CEE ASSOC 1590!1 ,(' GUIN.PORT 39 2 5,1 DANE MARK 1177 11 0,9 TRS GATT 13546 31 ,2 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 













Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
2511 2516'l 25181 
AUT. TIERS 28 o,o R. AFR.SUO 749 0,1' AUSTRALI E 15 6,7 
C E E 1590'> o,o ETATSUNIS 24268 o.o 
M ON DE 29'>85 o,o CANADA 464 o,o 50q79 3051 6,0 * 
FRANCE 1556 o,o 71944 o,r * 
8ELG.LUX. 329'> o,o 75132 
PAYS BAS 9579 o,o 736'12 6.0 ALLEI'I.FEO 1'>75 o,o 25171 AELE '>416 
ROY.UNI '>222 o,o AIJT.CL.1 32'>2q o,, 
IRLANDE 10 0,(' AELE 3152J 1891 6,0 CLASSE I 106031 6362 6,0 
NORVEGE 125 l),(l AUT.CL.I 341()8 o,o TIERS CL2 312 19 6rl 
SUEDE 3108 7 :>,2 ClASSE 1 65t>28 3938 6,n CLASSE 2 312 19 6,1 
FINLANDE 63 1 1,6 Tl ERS CL2 1171> 71 6,0 EUR.EST 31}17 181 6,0 
OANEHARK 1561 o,o CLASSE 2 1171> 71 6,0 CLASSE 3 3017 181 6r0 
SUISSE 2389 22 0,9 EIJR.EST 1683 101 6,('1 EHRA CEE 109360 0,1} 
AUTRICHE 75 o,o CLASSE 3 1683 D1 6,0 CEE ASSOC 6321 o,o 
ETATSUNIS 1821) (),O EXTRA CEE 68487 o,o TRS GATT 10H82 64'>9 6.0 
CA No\ Do\ 48 0,(1 CEE ASSOC 1437 o,e> AUT .TIERS 1878 ll3 6,0 
EQUATEUR ll o,o TRS GATT 1>6781 4007 6,0 C E E 6321 o,o 
ISRAEL 12'> o,o AUT. TIERS 1701> 102 6,0 MONDE 115681 o,o C E E 1437 o,n 
29'>85 30 0,1 * MONDE 69924 o,o FRANCE 1773 o,o PAYS SAS 1('\ 1'),0 
FRANCE 1423 0,[1 ALLEM.FED 4527 O,'l 
25120 ALLEM.FED 14 '),O 'iilRVEGE 13361 802 6,0 NQRVEGE 169 10 5,9 SlJEOE 50287 3017 6r0 
AELE 21535 1292 6,0 SUEDE 28801> 1728 6,0 FINLANDE 20191 1211 6,0 
AUT.CL.1 '>955 o,o FINLANDE 22794 1368 6,0 SUISSE 615 37 6,0 
CLASSE l 26'>90 1589 6,(1 DANEMARK 69 4 5,8 AUTRICHE 3325 500 6r0 
Tl ERS CL2 30 2 6,7 AUTRICHE 1253 75 6,(' PORTUGAL l:l04 60 6,0 
ClASSE 2 30 2 6,7 PORTUGAL 122J 13 6,(1 ESPAGNE 63 4 6,3 
EUR.EST 17 1 5,9 u.R.s.s. 1633 98 6,() YOUGOSLAV 1628 98 6,0 
CLASSE 3 17 1 5,9 TCHECOSL 27 2 7,4 u.R.s.s. 1604 96 6,0 
EXTRA CEE 26537 o,o BUlGARIE 23 1 lt,3 TCHECOSL HOB Bit 6,0 
CEE ASSOC 195 o,o MAROC 47 3 6,4 MAROC 269 16 5,9 
TRS GATT 26'>90 1589 6,0 ANGOLA 9:)1 54 6,0 TUNISIE 42 3 7.1 
AUT. TIERS lt7 3 6,4 MOZAHBI QU 225 14 6,2 R .AFR. SUO 428 26 6,1 
C E E 195 o,o R.AFR.SUD 2063 124 6,0 ETATSUNIS 7063 ltllt 6,0 
HONDE 26732 o,o ETATSUNI S 5741 344 6,0 CANADA 3056 183 6,0 CANADA 35J4 210 6,0 
PAYS 8AS 105 o,o ll56B1 6561 5,7 * 
ALtEM.FED 10 o,o 69924 ltl08 5,9 * 
ITAL IE 78 o,o 
NORVEGE 9770 586 6,0 2~ 11 
SUEDE 11)589 635 6,0 25172 
FINLANOE 3770 226 6,0 AUT.CL.1 59'> o,o 
DANEMARK 5'>6 33 6,0 AELE 76335 lt590 6,() CLASSE 1 59'> 12 2r0 
SUISSE 291 17 5,8 AUT.CL.1 83223 o,o TIERS CL2 46 1 2,2 
AUTRICHE 331 20 6,0 CLASSE 1 159558 9513 6,~ CLASSE 2 lt6 1 2,2 
ESPAGNE 11)6 6 5,7 TIERS CL2 2153 129 6,0 EtJR. EST 387 8 2,1 
u.R.s.s. 17 1 5,9 CLASSE 2 2153 129 6,(' CLASSE 3 392 8 2,0 
ETATSUNIS 184 11 6,0 EUR. EST 1138 68 6,0 EXTRA CEE 1032 o,o CANADA 891 53 5,9 CLASSE 3 1138 68 6,0 CEF ASSOC 553 o,o 
SYRIE 30 2 6,7 EXTRA CEE 162849 o,o TRS GATT 42 1 2rlt 
CEE ASSOC 5332 o,o AUT. TIERS 438 9 2,1 
26732 1590 5, 9 .. TRS GATT 159870 9592 6,0 MONDE 1033 o.o 
AUT. TIERS 2979 179 6,0 
C E E 5332 o.o YDUGOSLAV '>2 1 2,'> 
25150 MONDE 168181 o,o GRECE 350 7 z,o 
TUROUIE 202 4 z,o 
AELE 3llt l'l,O FRANCE 4898 o,o u.R.s.s. 338 7 2,1 
AUT .CL.1 4766 o,o BELG.LUX. 4() o,o 'lULGARIE '>9 1 2,0 
CLASSE 1 5080 1),0 PAYS BAS 14 o,ry UAN 36 1 2r8 
TIERS Cl2 826 o,o AllEH.FED 380 '),() 
ClASSE 2 826 o,o NORVEGE 653 39 6,(' 1033 21 2r0 * EUR. EST 496 o,o SUEDE 74435 4'>66 6,1) 
CLASSE 3 496 f',O FtNLANDE 34892 209'> 6,0 
EXTRA CEE 6'>02 o,o DANE MARK 61 4 6,6 2b 12 
CEE ASSOC 2871 o,o AUTRICHE 442 27 6,1 
TRS GATT 5821 o,o PORTUGAL 717 '>4 6,0 AELE 162 o.~ 
AUT. TIERS 581 o,o ESPAGNE 19 1 5,3 AUT.CL.1 llQit o,o C E E 2871 o,o u.R.s.s. 1134 68 6,0 CLASSE 1 1266 o,o 
MONDE <1273 o,o MAROC 1697 102 6,0 TIERS CL2 5'>0 o,o 
ANGOLA 301 18 6,0 CLASSE 2 5'>0 o,o 
FRANCE 247 o,o R.AFR.SUO 981 59 6,0 EUR.EST 1469 r),O 
PAYS BAS 2309 o,o ETATSUNIS 30H4 1809 6,0 AUT.Cl.3 ltll o,o 
AllEM.FED 88 o,o CANADA 1718'> 1031 6,0 CUSSE 3 1880 o,o 
1TALIE 227 o,o PANAMA RE 115 7 6,1 EXTRA CEE 3686 o.o 
ROY.UNI '>5 o,o THAILANDE 21 1 .,.,a q;E ASSOC 1278 o,o SUEDE 48 o,o TRS GATT 1682 o,o 
FINLANDE 65 o,o 168181 9771 5,8 * AUT. TIERS 1932 o,o DANE MARK 117 o,o C E E 1206 o,o 
AUTRICHE 83 o,o MONOE it892 o,o 
PORTUGAl 18 n.,o 25181 
ESPAGNE 681t o,o FRANCE 48 o,o 
HONGRIE 276 o,o AElE 25983 1559 6,0 PAYS BAS 12 o,o 
ROUMANIE 22 o,o AUT.Cl.l 20660 o,o AllEH.FED 2'> (',0 
RULGARIE 197 o,o CLASSE 1 '>6643 2799 6,0 ITALIE 1118 o,o 
TUNIS lE 733 o,o EUR.EST 4210 253 6,0 SUISSE 156 o,o ETATSUNI S 4011 o,o ClASSE 3 4210 253 6,0 ESPAGNE 39 <'rO FDRMDSE 79 o,o EXTRA CEE 50853 o,o YOUGOSLAV 83 o,o CH ASSOC 126 o,o GRECE 30 o,o 9273 o,o * TRS GATT 48214 2893 6,0 TURQUIE 42 o,o AUT. TIERS 2639 158 6,1) u.R.s.s. 11tl2 o,o C E E 126 o.o ROUMANIE 27 o,o 25160 MONDE 50979 o,o BUlGARJ E 30 o,~ 
ETATSUNIS '>6 o,o AELE 332'>6 o,o FRANCE i!b o,o INDE '>56 o,, 
AUT.CL.1 35081 0,1) AllEM.FEO 3'> o,o THAJlANDE 52 o,o CLASSE 1 68327 o,o NORVEGE 670 '>0 6,0 CHIN CONT 411 o,o EXTRA CEE 68329 o,o SUEDE 21645 1299 6,0 Jo\PON 86'> o,o 
CEE ASSOC 3615 o,o FINLANDE 17999 1080 6,0 HONG KONG 19 o,o TRS GATT 68329 o,o DANEMARK 197 12 6,1 C E E 3615 o,o SUISSE 218 13 6,0 4892 o,o * MONDE 7191tit o,o AUTRICHE 3039 182 b,O 
PORTUGAl 2llt 13 6,} FRANCE 310 o,o YOUGOSlAV 297 18 6,1 2613 AllEM.FEO 3303 o,o u.R.s.s. 2636 158 6,0 ROY.UNI 5'> o,o TCHECOSl 1569 94 6,0 AELE 1026 103 lOrD 
22 NORVEGE 7011 o,o ETATSUNIS 312 19 6,1 AUT.CL.1 9920 o,o SUEDE 2'>371 o,o CANADA 2033 122 6,0 CLASSE 1 10946 1095 10,0 FINLANDE 6'>0'> 1),0 TIERS CL2 1110 Ill 10,0 AUTRICHE 1810 o,o CLASSE 2 1110 111 10,0 YOUGOSLAV 3196 o.o EUR .EST '>71 '>7 to,c 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung 1/Verte- Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
2613 2620r 2S 3? 
AUT.CL.3 12067 1207 10,0 HONG KONG 4~ o., ~C!NOE 15420 {"),('1 
CLASSE 3 12538 1254 10,1) AUSTRAL lE 3H4b7 11 o,o ~ELG.LUX, 19 0,0 
EXTRA CEE 24594 o,o N ZELANDE 16607.) 7 o,o ALLEM .FED 2"38 o,o 
CEE ASSOC 134 O,f} IULIE 14 'l,C 
TRS GATT 10976 1098 10,0 9677'J6 1547 0,2 * RDY.UNI 42 0,0 AUT.T!ERS 13618 1362 10,0 GRECE 1"3 O,'j 
c E E 734 o,o TURQUIE 246 o,n 
MONOE 25328 ~.:> 2631 u.P .s. s. 418 O,Q 
GUIN.POIH 23 0,1' 
FRANCE 252 o,o A ELl: 813 o,o '1UZAMBIQU 44 0,0 
IT AL I E 478 o,c AUT.CL.1 2&1991 'J,'J nATSUNIS 10187 0,(1 
SUISSE 1024 102 10,0 CLASSE 1 2628)4 o,o :~EX I QUE 301 C·, C• 
YOUGOSLAV 24 2 8,3 EMA 35723 o,o 'llCARAGUA 13 o,r'! 
8ULGARIE 463 46 9,9 AUT.AOM 35B o,,., CDLOM81E 19 o,o 
IRAN 38 4 10,5 TIERS Cl2 309343 o,o PEROU 54 g:~ CHIN CONT 12026 1203 10 ,o CLASSE 2 345424 o,o 'lRESIL 1291 
COREE NRO 41 4 9,8 EUR.EST 17068 o,o A"'GENTINE 30 o,r: 
COREE SUO 1('35 104 10,0 CLASSE 3 17(;68 o,o LIB AN 49 r,o 
JAPON 9896 990 10,0 EXTRA CEE 625296 o,o SYRI E 178 o.o 
HONG KONG 16 2 12,5 CEE ASSOC 999&1 o,o Ill. AN 186 c,o 
TRS GATT 401901 o,o ISRAEL 22 o,o 
25328 2461 9,7 * AUT. TIERS 130309 o,o PAKISTAN 106 c,o C E E 6875 o,o 
MONDE 632171 ~.a 1542'1 r),n 
* 26200 
FRANCE 388 o,o 
1\ELE 47698 274 Q,6 'lELG. LUX. 1241 o,o 26 33 
AUT.CL.1 586076 o,o PAYS BAS 617 ('1,0 
CLASSE 1 633174 598 0,1 ALLEM.FEIJ 4538 o,o AELE 2876 t:·,O 
EAMA 519 o,o ITALIE 91 o,o AUT.l.l.1 289(\ n,o 
AUT.AOM 187 o,o ROY.UNI 752 o,o CLASSE l 5766 o,o 
TIERS Cl2 118188 929 0,8 DANE HARK 45 o,o TIERS Cl2 2945 o,o 
CLASSE 2 118894 929 !).8 SUISSE 14 o,o CLIISSE 2 2946 o,,., 
EUR.EST 6287 19 (',3 E SPAGNE 3350 o,o EUR,EST 67r o,c 
AUT.CL.3 15510 o,o YOUGOSLAV 4ft o,o AUT.CL.3 11 o,o 
·.CLASSE 3 21197 19 o.t GRECE 9221> 0,0 CL ASSE l 681 1),(\ 
EXTRA CEE 774465 o,o TURQUIE 47779 O,C' EXTRA CEE '1393 0,0 CEE 1\SSDC 196989 o,o U.R. S.S, 1&8'12 1),0 CEE A SSOC 8660 1),0 
TRS GATT 74to786 1530 1),2 ALBANIE 1o7 o,o TRS GATT 9093 (1,0 
AUT. TIERS 25931 18 0,1 MAROC 121& o,o WT.TIERS 284 o,o 
c E E 193241 o,o • ALGERl E 278 o,o c E E 8844 o,o 
MONDE 967106 o,o TUN! SIE 216 o,~ WJNDE 18231 o,o 
EGYPTE 43190 C',O 
FRANCE 99107 o,o SOUOAN 33362 o,o FRANCE 1286 o,r 
BELG.LUX. 58903 o,o • MAL I 1&12 1,{' '\ELG,LUX. 1121 o,':' 
PAYS 8AS 13400 o,o .H.VOLTA 8&1 o,o PAYS SAS 2 584 o,o 
AlLEM.FEO 14420 o,o .NIGER 418 o,o ALL E"'. FED 31 !11 1),0 
lTAliE 7411 o,o .TCHAD 15302 o,o IHLIE 672 (',C 
ROY.UNl 43195 259 Oo6 • SENEGAL 31 '),(\ ROY.UNI 1628 o,o 
ISLANOE 102 (1,0 .TOGO 628 O,r) SUEDE 3(' o,o 
1RLANOE 2218 15 0,7 • DAHOMEY 388 o,r FINLANDE 1" o,o NORVEGE 195 o.o NIGERIA 7957 0,(' f) A NE MARK 36 c,o 
SUEDE 706 c,o .CAMEROUN 7513 o,c SUISSE 882 C·,fl 
DANE MARK 638 o,o .CENTRAF. 5361 o,o ,\UTR ICHE 293 (',('> 
SUISSE 2332 11 0,5 .CONGD8RA 86 c,r ESP AGNE 1r o,o 
AUTRICHE 342 o,o .CONGOLEO 2el8 o,C' GRECE 1~ r,o 
PORTUGAL 290 5 1,7 .BURUN.RW 961 o.o u.~<.s.s. 169 o,o 
ESPAGNE 1262 1 o,1 .CF SO MAL 80 O,Q ALL.M.EST 47 11,0 
YOUGOSLAV 140 o,o .SOMALIA 359 o,r TCHECOSL 423 c,~ 
GRECE 385 o,o KENYAOUG 8881 o,r HD"lGRIE 30 o,o 
TURQUIE 2657 o,o TANGANYKA 4104 r,~ E>;YPTE 396 r,o 
EUROPE NO 13 o,o .MAOAGASC 125 '),0 ETATSUNI S 2 211 0,0 
u.R.s.s. 1480 o,o R.AFR.SUO 35 0,0 CANADA 225 o,r 
ALL.M.EST 92 1.1 ETATSUNIS 201471 o,o PEROU 21 o,n 
POLOGNE 133 o,o CANADA 17 o,o qRFSIL 155 o,o 
TCHECOSl 2466 18 0,7 MEXI~UE 37559 o,o I~RAEl 37 0,0 HDNGRIE 1221 o,o GUAT MAlA 10679 o,o PAKISTAN 1119 0,1' 
ROUMANIE 754 o,o HONOUR.RE 1163 o,c l'l!lE 1039 C,(l 
AL8ANIE 141 o,o SALVADOR 2229 o,r. CHIN CONT ll o,n 
AFR.N.ESP 22 o,o "liCARAGUA B013 :J,(I HPON 41R (',n 
HAROC 1356 o,o COSTA RlC o& o,o H::JNG KONG 137 r;,o 
.ALGERIE 187 o,o PANAMA RE 193 o,r 
TUNIS lE 19 o,o CANAL PAN 301 0,0 18237 o.~ * LIB YE 282 o,o HAITI 54 o,o 
EGYPTE 358 o,o OOMINIC.R llO o,o 
SDUOAN 63 o,o I NOES OCC 29 0,(1 2&34 
.MAll 98 o,o COLOMBIE 3!'>75 o,o 
.CENTRAF. 38 o,o PEROU 32033 0,1' c=e ASSOC 96 :>,o 
.GABON 382 o,o BRE SI l 65663 o,r C !! E 96 ~.c 
ANGOlA 19 o,o PARAGUAY 1617 o,o )40NOE 102 ~.o 
KENYAOUG 264 o,o ARGENTINE 451~ o,o 
R.AFR.SUO 94505 159 Oe2 LIBAN 23 o,o FRANCE 36 (',1' 
ETATSUNIS 5596 2 o,o SYRIE 13345 a,n BELG.LUX. 58 o,r 
CANADA 310 o,o IRAK 71 o,o 
MEX1QUE 228 o.o IRAN 17Q8 o,o 102 a,o * COSTA RIC 13 o,o ISRAEL 107 o,o 
PANAMA RE 32 o,o YEMEN 24 o,c. 
HAITI 19 o,o AOEN 94 0,0 2541 
OOMINIC.R 11 o,o PAKISTAN 6890 o,n INOES OCC 95 o,o INDE 2709 o,o AELE 512 '),n 
COLOMBIE 26 o,o BIRMANIE 305 o,o AUT.CL.1 84 o,o 
GUYANE 8R 817 o,o THAILANOE 52 o.o CLASSE 1 656 o,c 
PEROU 5398 1 Dol LAOS 14 O,'J TIERS CL2 6168'l (1,'1 
BRESil 8257 34 Oe4 MAlAYSIA 171 o,o CLASSE 2 61689 o,n 
CHill 2261 1 o,o COREE SUO '+0 o,o EUR.EST 1!> c-,r 80LIVIE 46 o,o N ZELANDE 60 (1,() CLASSE 3 11 (',0 
PARAGUAY 421 1 0,2 EXT~A CEE 62362 Q,f' 
URUGUAY 33930 670 2,0 B211l o,c 
* 
CEE ASSDC 6145 o,o 
ARGENTINE 56745 211 0,4 TRS GATT 54924 o,r 
CHYPRE 31 o,o AUT.TIERS 73Q7 o.o 
ll8AN 652 o,o 2632 C E E 6!04 0,0 
SYRIE 126 o,o >40NDE 68466 0,(\ 
IRAK 232 o,o AELE 42 o,o 
IRAN 317 t',O AUT.CL.1 10548 O,C' FRANCE 292 r,n 
PAKISTAN 1922 o,o CLASSE 1 1059:> o,c BELG.LUX. 4602 o,, 
INOE 3429 o,o TIERS CL2 2327 o,o P~YS BAS 854 o,'l 
NEPAL 8HU 16 o,o CLASSE 2 2341 o,c ALLE"'. FED 229 o,a 
INOONESIE 14 o,o EUR.EST 418 o,o !TALl E 127 o,n 
MALAYSIA 10 o.o CLASSE 3 423 o,o ROY.UNI 423 r,'l 
MONGOLIE l33to o,o EXTRA CEE 13354 o,o SUEDE 55 f',0 
CHIN CONT 14115 o,o CEE ASSOC 2438 0,0 AUTRICHE 44 0,0 23 COREE NRO 61 o,o TRS GATT 11833 'J,O P'JRTUGAL 47 o,n 
COREE SUO 19 o,o AUT. TIERS 1158 o,c ESPAGNE 17 o,rt 
JAPON 5349 127 2,4 c E E 2075 o,n TIJRQUIE 41 o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1964. Annee 
CST-Schliissel Zollsatz CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou et orlglne incidence et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
26~0 2653 2S621 
EGYPTE 13 o,o FR4t'ICE 86 o,n JAPON 295 32 10,8 GUYANE BR 16 o,o AllEM.FEO 51 o,a BRESIL 51 o,o ROY. UNI 10 o,o 27574 501 1,8 * PAKISTAN 53598 o,o SUISSE 28 o,o INOE ~55 o,o BRESIL 207 o.o NEPAL BHU 263 o.o PHILIPPIN 154 o,n 2!>622 
·otRMANIE 77 o,o CHIN CONT 281 0,!' 
u,o THAILANDE 7119 o,o AELE 756 83 MALAYSIA 10 o.o 818 o,o * AUT.CL.l 10521 o,o JAPON 22 o,o CLASSE 1 11277 1240 u,o 
EXTRA ~EE 11285 o,o 68~66 !ltO * 2655 CEE AS OC 12926 o,o TRS GATT 11266 1239 u,o AELE H7 o,o AUT.TlERS 19 2 10,5 26510 ClASSE 1 156 0,!' C E E 12926 o,o TIERS Cl2 44ll o,o MONDE 24211 o,o AELE 532 o,o CLASSE 2 4411 0,(1 AUT.Cl.l 19 o,o EXTRA CEE 4567 o,o FRANCE 3526 o,o CLASSE 1 551 (),O CEE ASSOC 78 o,o 1\ElG.LUX. 57 o.o TIERS Cl2 1~57 o,o TRS GATT 266 o.o PAYS SAS 4767 o,o CLASSE 2 1457 o,o AUT.TIERS 4301 o,o ALLEM.FED 3056 1).,0 EUR.EST 1799 o,o C E E 78 o,o ITA LIE 1520 o.o AUT.Cl.3 18 o,o MONOE 4645 o,o ROY.UNI 183 20 10,9 CLASSE 3 1817 o,o IRLANDE 11 1 9.1 EXTRA CEE 3825 o,o BELG.LUX. 62 o,o SUISSE 573 63 u.o CEE ASSOC 40889 o,o AllEM.FEO 16 o,o ETATSUNIS 10440 1148 u,o TRS GATT 2593 o,o ROY. UNI 147 o,o JAPON 29 3 10,3 AUT. TIERS 1231 o,o GUIN.ESP. 53 o,o AUSTRALIE 39 4 10,3 C E E 40888 o,o MALAYSIA 49 o,o liON DE ~4713 o,o PHlliPPIN 431)1 o,o 24211 1240 5,1 * 
FRANCE 154~9 o,o 4645 o,o * BELG.LUX. 13070 o,o 2~623 PAYS BAS 1194~ o,o ALLEM.FED 113 o,o 26590 AELE 1259 138 u,n ITA LIE 312 o,o AUT.Cl.l 634 o,o RDY.UNI 326 o,o AELE 335 o,o CLASSE 1 1893 208 u,o SUEDE 36 o,o AUT.CL.l lOO o,o TIERS Cl2 33 4 12tl DANE HARK 102 o,o CLASSE 1 435 o,o CLASSE 2 33 4 12,1 SUJSSE 23 o,o EAMA 6398 o,o EXTRA CEE 1926 o,o AUTRICHE ~3 o,o AUT.AOM 204 o,o CEE ASSOC 15986 o.o u.R.s.s. 1009 o,o TIERS CL2 71623 o,o TRS GATT 1926 212 u,o All.H.EST 89 o,o CLASSE 2 78225 o,o C E E 15986 o,o POLOGNE 5~7 o,o EXTRA CEE 78660 o,o MONDE 17912 o,o TCHECOSL 
-42 o,o CEE ASSOC 12427 o,o HONGRTE 67 o,o TRS GATT 68379 o,o FRANCE 1891 o.o ROUMANIE 12 o,o AUT. TIERS 3665 o,o !lELG.LUX. 2737 o,o BULGARIE 33 o,o C E E 58ll o,o PAYS SAS 3351 o,o EGYPTE 1446 o,o '40NDE 84471 o,o AllEH.FED 7217 o,o ETATSUNIS 15 o,o ITALIE 790 o,o BRESIL 11 o,o FRANCE 20 o,o ROY.UNI 87 10 11.5 CHIN CONT 18 o,o BELG.LUX. 1814 o,o SUEDE 467 51 10,9 PAYS BAS 3802 o,o SUISSE 695 76 10,9 4~713 o,o * AllEM.FEO 168 o,o AUTRTCHE .~ 1 lo,o ROY.UNl 295 o,o ETA TSUNIS 17 1,0 DANE'4ARK 14 o,o ISRAEL 33 4 12,1 2652 PORTUGAl 15 o,o JAPON 477 52 10,9 ESPAGNE 32 o,o AELE 128 o,o GRECE 14 o,o 17912 211 lt2 • AUT .Cl.l 1963 o,o GUINEE RE 16 o,o ClASSE 1 2091 o,o .C.IVOIRE 15 O,rl TIERS Cl2 362 o.o .CENTRAF. 51 o,o 2~631 ClASSE 2 362 o,o 
.CONGOLEO 19 o,o EUR.EST 21t21 o,o ANGOLA 64-'t() o,o AELE 5415 5~2 10,0 AUT.Cl.3 55 o,o KENYAOUG 6llo7 o,o AUT.Cl.1 555 o.o CLASSE 3 2-476 o,o TANGANYKA 21035 o,o CLASSE 1 5970 597 10,0 EXTRA CEE -4929 o,o ZANZIBAR 335 o,o TIERS Cl2 269 27 10,0 CEE ASSOC 1323 o,o MOZAHBIQU 5344 o,o CLASSE 2 269 27 lOtO TRS GATT 2782 o,o 
.MADAGASC 6309 o,o EUR.EST 597 60 10,1 AUT.TIERS 21-47 o,o 
.REUNION 203 o,o CLASSE 3 597 60 10,1 C E E 1323 o,o RHQD NYAS 1:1 o,o EXTRA CEE 6836 o,o MONDE 6252 o,o R.AFR.SUD 43 o,o CEE ASSOC 11048 o,o '4EXI~UE io97 o,o TRS GATT 6239 6H 10,0 FRANCE 128 o,o GUAT MALA 56 o,o AUT. TIERS 597 60 10,1 BELG.LUX. 11 o,o SALVADOR 15 o,o C E E 11048 o,o PAYS BAS 19 o,o HAITI 1788 o,o MONDE 17884 o,o AllE'4.FED 69 o,o INDES OCC 83 o,o ITALIE 1096 o,o BRES IL 19712 o,o FRANCE 1368 o,o NORVEGE 12 G,O PAKISTAN 366 o,o BEl~.lUX. 965 o,o SUEDE 87 o,o INDE 638 o,o PAY SAS 978 o,o SUISSE 14 o,o CEYLAN 5943 o,o AllEH;FED 7101 o,o AUTRICHE 13 o,o THAllANDE ,l754 o,o ITALIE 636 o,o ESPAGNE 77 o,o INDONESIE 36 o,o ROY.UNI 7ll 71 10,0 YOUGOSLAV 1886 o,o MALAYSIA 78 o,o NORVEGE 23 2 8,7 u.R.s.s. 260 o,o PH Ill PP IN Jl5 o,o SUEDE 1253 125 10,0 All.H.EST 14 o,o SUI SSE 169 17 10,1 POLDGNE 358 o,o a·4Ht o,o * AUTRICHE 3258 326 10,0 HONGRIE 1515 o,o YOUGOSLAV 98 10 10,2 ROUMANIE 235 o,o All.H.EST 597 60 10,1 BULGARIE 39 o,o 26621 ETATSUNIS 162 16 9,9 EGYPTE 11 o,o CUBA 269 27 10,0 BRESIL 68 o,o AELE 1455 160 u,o JAPON 295 30 10,2 PAKISTAN 58 o,o AUT.CL.l 2814 o,o IN DE 176 o,o CLASSE 1 42&9 HO u,o 17884 684 3,8 * PHTLTPPJN 29 o,o EUR.EST 281 31 u,o CHIN CONT 55 o,o ClASSE 3 281 31 u,o EXTRA CEE 4556 o,o 2!>632 6252 o,o • CEE ASSOC 23018 o,o TRS GATT 4251 468 u,o AELE 51 5 9,8 AUT. TIERS 3()5 3-4 lltl AUT.Cl.1 5090 o,o 2653 C E E 23018 o,o ClASSE 1 5141 514 10,0 MONDE 27571o o,o EXTRA CEE 5141 o,o AELE 39 o,o CEE ASSOC 1240 o,o CLASSE 1 39 o,o FRANCE 2593 o.o TRS GATT- 5141 ,..,. 10,0 TIERS CL2 361 o.o BELG.LUX. 190 o,o C E E 1240 o,o CLASSE 2 361 o,o PAYS SAS 5455 o,o HONDE 6381 o,o AUT .CL.3 281 o,o AllEM.FEO 12573 o,o CLASSE 3 281 o,o ITAllE 2207 o,o FRANCE 612 o,o EXTRA CEE 681 o,o ROY .UN I 5J5 56 lltl ALLEM.FED 627 o,o 24 CEE ASSOC 137 o,o IRLANOE 19 2 10,5 SUISSE 51 5 9,8 TRS GATT 2-46 o.o SUISSE 943 104 u,o AUT. TIERS 435 o,o HONGRIE 80 9 11,3 C E E 137 o,o ROUMANIE 2()0 22 u.o M ON DE 818 o,o ETATSUNIS 2490 274 11,0 




und Ursprung Werte Zolfertrag 
oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
CST·Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
26632 26702 
2713 
ETATSUNIS 5090 509 10,0 EXTRA CEE 
29739 o,r TURQUIE 141 
(',') 
CEE ASSOC 24395 o,o u.R.s.s. 
8008 o,o 
6381 514 8,1 * TRS GATT 28613 
o,o AFR.N.ESP 33 o,o 
AUT.TIERS 953 o,a '11\ROC 
62687 o,o 
C t E 24222 Q,(l .ALGERIE 
88 o,o 
Z6633 MONOE 
5396() o,o TUNIS lE 14227 
o,o 
EGYPTE 398 o,o 
AELE 24 3 llt'> FRANCE 
4559 o,o .SENEGAL 5891 
o,o 
CLASSE 1 24 3 12.:. 13ELG. LUX. 
!>229 o,C' • TOGD 6093 ~.o 
~HR~s~B~ 24 o,o PAYS BAS 
640) o,o ETATSUIIIIS 21409 
o,o 
1906 Q,!) ALLEH.FED 69ll 
o,o .IINT.NEER 866 o,n 
TRS GATT 24 3 12,5 ITALIE 
1123 c,o ISRAEL 440 
o,o 
C E E 1906 '),0 ROY. UNI 4844 
'),(' JORDAN lE 503 o,o 
HONDE 1930 o,o I RLANOE 
34 0,0 
NORVEGE 199 o,o 
121784 o,o • 
FRANCE 1224 o,o SUEDE 
63'l I),') 
BEL G. LUX. 258 o,o FINLANDE 
53 o,n 
PAYS BAS 90 o,o DANE HARK 
307 C,'l 27311 
ALLEH.FED 302 o,o SUISSE 
1263 o,o 
ITALIE 32 o.o AUTRICHE 
534 O,t' ll.ELE 731) o,o 
ROY.UNI 16 2 12.~ PORTUGAL 
17 o,c CLil.SSE 1 736 
o,o 
ESPAGNE 229 O,(l TIERS CL2 45 
o.o 
1930 3 '),2 • YOUGOSLAV 18 
o,o CLASSE 2 45 o,o 
GRECE 78 c.~ HTRA CFE 
787 o,l'l 
TURQUIE 60 o,o CEE ASSOC 1216 
(',0 
2664 u.R.s.s. 
149 o,o TRS GATT 781 
o •. o 
UL. H.EST 158 o,c C E E 
1216 o,o 
AELE 2096 219 10o4 POLOGNE 
40 0,0 '1!JNDE 2003 
o,o 
AUT.CL.l 1856 o,o TCHECOSL 
379 o,n 
CLASSE 1 3952 417 11),6 HONGRTE 295 
(),0 FRA~CE 354 o,o 
Tl ERS CL2 91 9 9,9 ROUHANI E 
16D o,o BELG. LUX. 6'5 
(1,0 
CLASSE 2 91 9 9,9 BULGARIE 
16 o.o l'AYS BAS 304 
o,n 
EUR.EST· 209 23 ll ,o MAROC 
44 o,o ALL EM .FED 334 
o,o 
CLASSE 3 209 23 u.o .ALGERIE 
33 o,o IULIE 139 
0',(1 
EXTRA CEE 42'52 o,o TUNIS lE 
24 o,o ~ORVEGE 467 
o,o 
CEE ASSOC 5244 o,o EGYPTE 
582 l'l,O OANEHARK 10 o,o 
TRS GATT 3981 420 10,6 R.AFR.SUD 
12 o,o SUISSE 57 
o,o 
AUT. TIERS 211 29 10,7 ETATSUNIS 
14851 o,o AUTR ICHE 16 
o,o 
C E E 5244 o,o CANADA 
680 o,c PORTUGAL 172 
o,o 
MONDE 9496 o,o 8RESIL 
84 o,o IN DE 42 
o,o 
URUGUAY 17 o,o 
FRANCE 543 o,o ARGENTINE 
34 o,~ 2003 
o,n • 
BELG.LUX. 856 o,o LIBAN 
14 o,o 
PAYS BAS 1357 o,o ISRAEl 
23 o,r 
ALLEM.FED 2164 o,o PAKISTAN 
158 IJ,C 27 312 
ITALIE 324 o,o INDE 
351 o,o 
RDY.UNI 771 84 10,9 THAILANDE 
60 o,o AELE 5088 
21 0,4 
IRLANOE 95 10 10,5 JAPON 
2ft 59 o,o AUT.CL.1 3'l96 
o,o 
~DRVEGE 217 21 9,7 HONG KONG 
173 o,o CLASSE 1 8184 
35 0,4 
SUEDE 250 25 10,0 AUSTRALIE 
511 o,c Tl ERS CL2 1030 
5 0,5 
FINLANOE 19 2 lOoS N ZELANDE 
70 o,~ CLASSE 2 1030 
5 0,5 
DANE HARK 60 6 10,0 
EUR.EST 243 1 0,4 
SUI SSE 572 60 10,5 
53961> o,o • CLASSE 3 243 
1 1"1,4 
AUTRICHE 226 23 10,2 
EXTRA CEE 9457 o,o 
ESPAGNE 24 3 12,5 
CH ASSOC 18568 '),0 
YOUGOSLAV 23 2 8,7 2711 
TRS GATT 7066 38 0,'5 
ll.LL.M.EST 53 5 9,4 
AUT. Tl ERS 855 3 o,4 
PDLOGNE 41 5 12.2 AELE 
28 o,:J C E f 17032 
t:\,0 
HONGRIE 113 12 10,6 AUT.CL.1 
21 o.o MONOE 26489 
o,t' 
ETATSUNIS 1454 154 1'),6 CLASSE 1 49 
o,o 
CANADil. 153 16 10,5 TIERS CL2 
823 (',0 FRANCE 2~10 
o,o 
ISRAEL 32 4 12,5 CLASSE 2 
823 o,':' 13ELG.LUX. 455~ 
o,o 
INOE 46 5 1(1,9 EUR.EST 12 
0,0 PAYS SAS 73 o,o 
AUSTRAL lE 75 8 10,7 CLA SSE 3 
12 o,o ALL EM. FED 124 
o,o 
EXTRil. CEE 884 (\,(' ITA LIE 
9466 c,n 
9496 448 4,7 • CEE ASSOC 874 
o,o ROY.UNI 20 o,o 
TRS GATT 877 o,o NORVEGE 
42 o,o 
C E E 874 o,o SUEDE 
61 o,o 
26701 HONDE 
1758 c,o SUISSE 182 
1 0,5 
AUTRICHE 5r)4 1 (1,2 
AELE 198 28 14,1 FRANCE 
432 o.o PORTUGAL 4276 
18 0,4 
AUT .CL.1 2321 o,o BELG.LUX. 
51 o,o ESPAGNE 580 
6 1,0 
CLASSE 1 2519 353 14.0 PAYS BAS 
232 o,o YOUGOSLAV 
'171) 8 Oo8 
AUT.AOM 12 c,o ALLEH.FED 
150 o,o GRECE 1354 
1 c,1 
Tl ERS CL2 17 2 u, 8 ROY. UNI 
23 o,t' TURQUIE 182 
(1,0 
CLASSE 2 29 4 13,8 ESPAGNE 
16 o,o u.R.s.s. 69 
o,o 
EUR.EST 17 2 u,s PEROU 
819 o,o POLOGNE 22 
4,5 
CLASSE 3 17 2 11' 8 
TCHECOSL 15 o,o 
EXTRA CEE 2565 o,o 
1758 o,o • HONGR lE 13 
o,t' 
CEE ASSOC 862 o,o 
ROUMANIE 86 1,2 
TRS GATT 2534 355 14,0 
13ULGAR lE .38 0,(1 
AUT. TIERS 19 3 15,8 27120 
MAROC 384 o,o 
C E E 850 o,o 
NIGERIA 12 0,-:l 
HONOE 3415 o,o TIERS CL2 
4999 o,o ~EX I QUE 13 
Q,(l 
CLASSE 2 4999 o,o C'JBA 
11 o,o 
FRANCE 19 o,o EXTRA CEE 
SOH o,o ARGENTINE 42 
o,o 
BELG.LUX. 214 'l,O TIIS GATT 
4999 o,o Llf\AN 30 
o,o 
PAYS BAS 189 o,o HONDE 
5007 o,o IRAN 212 
o,s 
ALLEM.FEO 423 o,o 
PAKISTAN 283 o,o 
ROY.UNI 63 9 14,3 CHILl 
4999 0,1 1NOE 21 
2 9,5 
NORVEGE 20 3 15,0 
SUEDE 56 8 14,3 
5007 o.~ • 26489 
41 0,2 • 
OANEMARK 35 5 14,3 
SUISSE 10 1 to,o 
AUTRII:HE 14 2 14,3 2713 
27313 
POLOGNE 13 2 15,4 
.ALGERIE 12 2 16,7 AELE 
39 o,o AELE 7760 
32 0,4 
ETATSUNI S 2293 321 14,0 AUT.CL.l 
21551 o,o AUT.CL.1 2915 
o,o 
CANADA 20 3 15,0 CLASSE 1 
2159() O,!) CLASSE 1 10675 56 
o,s 
LIBAN 17 2 ll ,8 EAMA 
ll984 o,o TIERS CL2 429 
1 0,2 
AUT.AOM 954 o,o CLASSE 2 
429 l 0,2 
3415 359 10,5 • TIERS CL2 78288 
o,o EUR.EST 421 8 1,9 
CLASSE 2 91226 o,o CLASSE 3 
421 8 1,9 
EUR. EST 8008 o.o EXTRA CEE 
11 '525 o,o 
26702 CLASSE 3 
8008 o,o CEE ASSOC 3459 
o,o 
EXTRA CEE 120824 o,o TRS GATT 
11522 65 0,6 
AELE 7794 o,o CEE ASSOC 
14039 o.o C E E 3459 
o,o 
AUT.CL.l 19121 o,o TRS GATT 
3t.547 o,o HONOE 14984 
o,o 
CLASSE l 26915 o,o AUT. TIERS 
71198 o,o 
AUT.AOM 33 o,o C E E 
960 o,o FRANCE 472 
o,o 
TIERS CL2 1587 o,o MONDE 
121784 o,o BELG.LUX. 690 
o,o 25 
CLASSE 2 1622 o,o 
PAYS BAS 38 o,o 
EUR.EST 1197 o,o 8ELG.LUX. 
953 o,o ll.LLEM.FED 1836 
o,o 
CLASSE 3 1202 o,o ROY.UNI 
39 o,o ITALIE 423 
o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964-Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ Jnzldenz 
CST -Sch I ussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag· oder 
-
1000$ 1000$ Jnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
27313 2734 27522 
ROY,UNI 14 o,o MONDE 35934 o,o AUT,~Lo1 1499 o,o 
N(}RVEGE 2628 1 o,o FRANCE 4094 o,o CLA SE 1 2211 o,o SUEDE 3660 2 0.,1 BELG.LUX. 8641 o,o AUT ,AOM 341 o,o 
F INLANOE 139 o,o PAYS BAS 3008 o,o CLASSE 2 345 o,o 
OANEMARK 449 o,o ALLEM.FED 10133 o,o EUR.EST 202 o,o 
SUISSE 594 28 4,7 ITALIE 2448 o,o CLASSE 3 202 o,o 
AUTRICHE 256 1 Ot4 ROY. UNI 460 o,o EXTRA ~EE 2818 o,o 
PORTUGAL 159 o,o IRLANOE 501 0,1) CEE AS DC 1265 o,o 
ESPAGNE 139 o,o NORVEGE 338 o,o TRS GATT 2277 o,o 
YOUGOSLAV 19 o,o SUEDE 1252 o,o AUT, TIERS 200 o,o 
POLOGNE 108 2 1,9 FINLANOE 87 o,o C E E 924 o,o 
TCHECOSL 312 6 1,9 OANEMARK 4315 o,o MONOE 3742 o,o 
R.AFR.SUO 2618 23 0,9 SUISSE 180 o,o 
BRESIL 242 o,o AUTRICHE 335 o,o FRANCE 564 o,o 
URUGUAY 52 o,o POLOGNE 131 o,o PAYS SAS 26 o,o 
ARGENTINE 127 o,o ALLEM,FEO 289 o,o 35934 o,o • IULIE 40 o,o 
14984 63 0,4 • ROY.UNI 28 o,o OANEMARK 723 o,o 
2741 ESPAGNE 64 o,o 
27321 YOUGOSLAV 159 0,(1 AUT.CL.1 11628 o,o HONGRIE 194 o,o 
AELE 223 o,o CLASSE 1 11634 5 o,o .ALGER IE 341 o,o 
AUT.CL.1 129 o,o TIERS CL2 8429 1 o,o ETATSUNIS 1276 o,o CUSSE 1 352 o,o CLASSE 2 8429 1 o,o 
TIERS CL2 200 o,o EUR,EST 280 o,o 3742 o,o • CLASSE 2 200 o,o CLASSE 3 280 o,o 
EUR.EST 15 o,o EXTRA CEE 2H43 OrO 
CUSSE 3 15 o.o CEE ASSOC 6J91 o,o 27523 
EXTRA CEE 567 o,o TRS GATT 11914 5 o,o 
CEE ASSOC 4364 o,o AUT.TIERS 8429 1 o,o AELE 44 2,3 
TRS GATT 339 o,o C E E 6091 o,o AUT.CL.1 877 o,o 
AUT. TIERS 228 o,o MONDE 26434 o,o CLASSE 1 921 15 1,6 
C E E 4364 o,o EXTRA CEE 923 o,o M ON DE 4931 o,o FRANCE 5810 o,o CEE ASSOC 3837 o,o llELG.LUX, 52 o,o TRS GATT 481 11 2,3 
FRANCE 2883 o,o PAYS BAS 17 o,o C E E 3397 o,o 
BELG,LUlC. 266 o,o AllEM.FED 151 o,o MONOE 4320 o,o 
PAYS BAS 20 o.o POLOGNE 276 o,o 
ALL EM, FED 1157 o.o ETATSUNIS 10261 5 o,o FRANCE 15 o,o 
ITA LIE 36 o,o CANADA 13'>7 o,o PAYS BAS 138 ('1,0 
ROY.UNI 40 o,o MEXIQUE 8429 o,o All EM. FED 18'>8 g.g IRLANOE 13 o.o ITALIE 1394 
AUTRICHE 175 o,o 2643't 6 o,o • ROY,UNI 30 1 3'3 
ALL.M.EST 15 o,o GRECE 3't2 it 1:2 
MAROC 200 o,o TURQUIE 98 1 loO 
ETATSUNIS 107 o,o 27't2 ETATSUNIS 432 10 2,3 
4931 o,o • AELE 9840 o,o 4320 16 0,4 • 
AUT.CL.1 17118 o,o 
CLASSE 1 26958 o.o 
27322 AUT,AOM 38J o,o 2761 TIERS Cl2 8062 o,o 
AELE 903 o.o CLASSE 2 8't42 o,o AELE 20 o,o 
AUT .Clo1 16 o.o EUR.EST 4522 o,o AUT.CL.1 1804 o,o CUSSE 1 919 o,o CLASSE 3 4522 o,o CLASSE 1 1824 o,o 
EUR.EST 31 o,o EXTRA CEE 39922 o.o TIERS Cl2 lt14 o,o 
CLASSE 3 31 o,o CEE ASSOC 3225 o,o CLASSE 2 414 o,o 
EXTRA CEE 950 o,o TRS GATT 32305 o,o EXTRA CEE 22't2 o,o 
CEE ASSOC 2965 o.o AUT, TIERS 45't5 o,o CEE ASSOC 93 o,o 
TRS GATT 950 o,o C E E 153 o,o TRS GATT 2237 o,o 
C E E 2965 o.o MONOE 4()075 OrO C E E 93 o,o MONOE 3915 o,o MONOE 2335 o.o 
FRANCE 22 o,o 
FRANCE 205 o,o ITA LIE 12() o,o BELG.LUX. 21 o,o 
BELG.LUlC, 2696 o.o ROY .UN I 13 o,o PAYS SAS 11 o.o PAYS BAS 25 o,o NORVEGE 6789 OrO AlL EM. FED 59 o,o ALLEM,FEO 32 o,o FINLANOE 874 o.o ROY,UNI 16 o,o SUEDE 850 o.o PORTUGAL 3038 o,o ETATSUNIS 1804 o,o DANEMARK 51 o,o ESPAGNE 12447 o,o INOES OCC 404 o,o 
POLOGNE 31 o,o YOUGOSLAV 1101 o.o GRECE 705 o,o 2335 o,o • 
3915 o,o • TURQUIE 1987 o,o 
u.R.s.s. 4522 o,o 
MAROC 23 o,o 27621 2733 .ALGERIE 380 o,o 
A'ELE 
CHYPRE 8039 o,o AELE 26082 o,o 
183 o,o AUT ,CL.1 9476 o,o 
AUT.CL.1 137 o,o 40075 o,o • CLASSE 1 35558 o,o 
Cl4SSE 1 320 o.o AUT .AOII 188 g.o EXTRA CEE 327 o,o TIERS CL2 .1956 ,o CEE ASSOC 18408 o.o 27521 CLASSE 2 2146 o,o TRS GATT 321 o,o EUR.EST 4695 o.o C E E 18408 o,o AELE 337it o,o CLASSE 3 4696 o,o MONDE 18735 o.o AUT.CL.l 2349 o,o EXTRA CEE 42400 o,o 
CLASSE 1 5723 o,o CEE ASSOC 11761 o.o FRANCE 244ft o,o TIERS CL2 62 o.o TRS GATT 40966 o,o 8ELG.LUX. 6825 o,o CLASSE 2 64 o,o AUT, TIERS 408 o,o PAYS BAS 6982 OtO EXTRA CEE 5789 o.o C E E 16735 o,o ALLEM.FED 2153 o,o CEE ASSDC 3309 o,o MONOE 59135 o,o ROY.UNI 47 o,o TRS GATT 5365 o,o NORVEGE 16 OrO AUT. TIERS 422 o,o FRANCE 6702 o,o SUEDE 57 o,o C E E 3307 o,o BELG.LUlC, 702 o,o OANEMARK 22 o.o MONDE 9096 o,o PAYS BAS 655 o,o SUISSE 11 o,o ALLEII,FEO 8462 o,o AUTRICHE 24 o,o FRANCE 21 o,o ITALIE 194 o,o YOUGOSUY 41 o,o 8ELG,LUlC. 1970 o,o ROY,UNI 25033 o,o ETATSUNIS 86 o.o PAYS BAS 1215 o,o SUEDE 46 o,o AllEM.FED 99 o,o OANEIIARK 22 o,o 18735 o,o • ROY.UNI 2886 o.o SUISSE 26 o,o IRLANOE 422 o,o AUTRICHE 705 o,o SUISSE 483 o,o PORTUGAL 250 o,o 2734 GHANA 11 o,o ESPAGNE 749 o,o 
6884 R,AFR.SUD 79 o.o YOUGOSUV 109 o,o AELE o.o ETATSUNIS 1832 o.o GRECE 836 o,o AUT.CL.1 596 o,o ISRAEL 50 o,o POlOGNE 812 o,o CLASSE 1 7480 o.o JAPON 16 o,o TCHECOSL 3853 o,o EUR.EST 131 o.o HONGR lE 18 o,o CLASSE 3 131 o.o 9096 o.o • MAROC 377 o,o EXTRA CEE 7613 o,o .ALGERIE 187 o,o 
26 CEE ASSOC 28321 o,o MOZAM81QU 12 o,o TRS GATT 7110 o,o 27522 R,AFR,SUO 2111 o,o AUT. TIERS 503 o.g ETATSUNIS 5596 o,o C E E 28321 o, AELE 772 o,o CANADA 10 o,o 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origlne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptlo"' Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
27621 27630 27652 
!NOES OCC 29 o,o CEE ASS DC 7092 o,o I"'OE 4ll6 
o,o 
ISRAEL 230 ,(),0 TRS GATT 883 368 41,7 
IN DE 1297 o,o C E E 6675 o,o· 6202 
o,o • 
MONDE 7981 o,o 
59135 o,o • FRANCE 894 o,o 27653 
BELG.LUX. 13 o,o 
27622 PAYS BAS 299() o,o AELE 1243 o,o ALLEH.FEO 2663 0,(1 CLASSE 1 1243 o,o 
AELE 935 o,o I TAll E 115 o,o EXTRA CEE 1243 
o,o 
AUT.CL.l 17 o,o ROY.UNI 27 30 111,1 TRS GATT 1243 
o,o 
CLASSE 1 952 o,o SUISSE 56 10 17,9 HONDE 1251 
o,o 
EAHA 665 o,o ESPAGNE 202 51 25,2 TIERS Cl2 87 c,o .ALGERJE 417 431 lrJ3,4 DANEHARK 1238 o,o 
CLASSE 2 759 o,o TUNIS lE 586 260 44,4 
EUR.EST 206 o,o 1251 o,n • 
AUT.CL.3 108 o,o 7981 804 10,1 • 
CLASSE 3 314 o,o 
EXTRA CEE 2025 o,o 27654 
CEE ASSDC 1044 o,o 2764 
TRS GATT 1145 o,o AELE 944 
0,1 
AUT • TIERS 208 o,o AELE 494 o,o AUT.CL.l 1924 
o,o 
C E E 372 o,o AUT.CL.l 43328 o,o CLASSE 1 2868 47 
lt6 
HONDE 2397 o,o CLASSE 1 43822 o,o TIERS Cl2 225 6 
2t7 
TIERS CL2 lt805 o,o CLASSE 2 225 6 2,7 
FRANCE 51 o,o CLASSE 2 4805 o,o EUR.EST ItS 1 2t2 
AllEH.FEO 276 o,o EUR. EST 5549 o,o .WT.CL.3 293 9 
3,1 
ITALIE 43 o,o CLASSE 3 551t9 o,o CLASSE 3 338 10 
3,0 
ROY.UNI 16 o,o EXTRA CEE 51tl76 o,o EXTRA CEE 3431 
o,o 
NORVEGE 212 o,o CEE ASSOC 817 o,o CI'E ASSOC 2719 
o,o 
AUTRICHE 707 o,o TRS GATT 48619 o,o TRS GATT 2936 48 
1,6 
u.R.s.s. 96 o,o AUT. TIERS 5557 o,o AtJT.TIERS it95 15 
3,0 
TCHECOSL 110 o,o C E E 817 o,o C E E 2719 
o,o 
.HADAGASC 665 o,o HONDE 54993 o,o HONDE 6150 
o,o 
ETATSUNIS 17 o,o FRANCE CEYLAN 13~ o,o FRANCE 253 o,o lltl6 
o,o 
CHIN CONT o,o PAYS BAS 23 o,o PAYS BAS 122 
o,o 
ALLEH.FED 61 o,o ALLEH.FED 678 o,o 
2397 o,o • ITALIE lt76 o,o ITA LIE lt99 o,o ROY.UNI 42ft o,o ROY.UNI lit o,o 
NORVEGE 33 o,o NORVEGE 592 o,o 
27623 FINLANDE 164 o,o SUEDE 320 
o,o 
SUISSE 26 o,o FINLANOE 10 o,o 
AELE 1521 12 o,8 u.R.s.s. 5489 o,o SUISSE 1(1 o,o 
CLASSE 1 1526 12 o,8 HONGRIE 60 o,o ESPAGNE 1418 
43 3,0 
EXTRA CEE 1529 o,o HOZAMBIQU 371 o,o YDUGOSLAV 14 o,o CEE ASSOC 5187 o,o RHOD NYAS 4426 o,o ALL.'!.EST 44 1 2r3 
TRS GATT 1526 12 o,8 R.AFR.SUO 10782 o,o HAROC 158 5 
3,2 
C E E 5187 o,o ETATSUNIS 376 o,o HOZAHBIQU 29 1 3,4 
HONDE 6716 o,o CANADA 31855 o,o R.AFR.SUO 278 4 
1.4 
AUSTRALIE 14ft o,o CANADA 194 o,n 
FRANCE 267 o.o INOE 38 . 
o,o 
8ELG.LUX. 3920 o,o 54993 o,o • CHIN CONT 293 
9 3,1 
ALLEM.FEO 997 o,o 
ROY.UNI 38 1 2,6 6150 
63 t,o • 
NORVEGE 1172 1 o,t 27651 
AUTRICHE 305 8 2,6 AELE 1966 25 1,3 27662 
6716 10 Dol • AUT.Cl.l 266 o,o CLASSE 1 2232 26 lr2 AELE 275 o,o 
TIERS Cl2 230 o,o AUT.CL.l ne o,o 
27624 CLASSE 2 230 o,o CUISSE l 393 
o,o 
EXTRA CEE 2465 o,o EXTRA CEE 397 o,o 
AELE 10615 o,o CEE ASSOC 1433 o,o CEE ASSOC 1132 
o,o 
AUT.Cl.l 7l23 o,o TRS GATT 21t61t 26 1,1 TRS GATT 
396 o,o 
CLASSE l 17 38 n,o C E E 1432 o,o C E E 1132 
o,o 
TIERS Cl2 965 o,o MONOE 3897 o,o HONOE 1529 
o,o 
CLASSE 2 965 o,o 
EUR.EST 1195 o.o FRANCE 104 o,o FRANCE 67 
o,o 
CLASSE 3 1195 o,o BELG.LUX. 38ft o,o BELG.LUX. 262 
o,o 
EXTRA CEE 19898 o,o PAYS BAS 188 o,o PAYS BAS 144 
o,o 
CEE ASSOC 5473 o,o ALLEM.FEO 569 o,o ALLEM.FED 61t8 
o.o 
TRS GATT 15461 o,o lTALIE 187 o,o ITA LIE 11 
o,o 
C E E 1045 o,o NORVEGE 1212 8 0,7 OANEMARK 168 
1),0 
MONOE 209.3 o,o SUEDE 259 7 2,7 SUISSE ltl 
o,o 
SUISSE 38. 9 2,3 AUTR ICHE 55 o,o 
FRANCE 73 o,o AUTRICHE 13 o,o ETo\ TSUNI S 112 
o,o 
PAYS BAS 68. o,o PORTUGAL 85 o,o 
ALLEM.FEO 259 o,o ESPAGNE 162 o,o 1529 
o,o • 
ITALIE 2• o,o YOUGOSLAV ft() o,o 
ROY.UNI 472 o,o R.AFR.SUO 12 o,o SUISSE 22 o,o ETATSUNIS 46 o,o 27668 
AUTRICHE 10121 o,o BRESll 226 o,o 
ESPAGNE 697 o,o CEE ASSDC 1687 
o,o 
YOUGDSLAV 1510 o,o 3897 24 Oo6 * C E E 1687 
o,o 
GRECE 4282 o,o MONOE 1687 
o,o 
TUR~UIE 146 o,o TCH COSL 1186 o,o 27652 FRANCE 1673 
o,o 
TANGANYKA 14 o,o 8ELG.LUX. 11 
o,o 
ETATSUNIS 403 o,o AELE 848 o,o 
BRESll 89 o,o AUT.Cl.l 383 o,o 1687 
o,o • 
INOE 862 o,o CLASSE l 1231 o,o 
JAPON 13 o,o EAHA 35ft o,o 
AUSTRALIE 69 o,o TIERS CL2 4538 o,o 27669 CLASSE 2 4892 o,o 
20943 o,o • EXTRA CEE 6123 o,o AELE 1787 o,o CEE ASSOC 433 o,o AUT.CL.l 44 o,o 
TRS GATT 5768 o,o CLASSE 1 1831 o,o 
2763 C E E 79 o,o EUR.EST 153 
o,o 
MONOE 6202 o,o CLASSE 3 153 o,o EHRA CEE 1984 o,o 
FRANCE 25 o,o CEE ASSOC 14075 o.o 
2 o.o • PAYS BAS 20 o,o TRS GATT 1916 o,o ALLEM.FED 33 o,o AUT. Tl ERS 68 o,o 
ROY.UNI 465 o,o C E E 14075 o.o 
27630 NORVEGE 379 o,o HONOE 16059 
o,o 
TANGAN'I'KA 11)9 o,o 
AELE 87 46 52,9 .HAOAGASC - 354 o,o FRANCE lt403 
o,o 
AUT.CL.l 210 o,o RHOD NYAS 19 o,o BELG.LUX. 5446 
o,o 
CLASSE 1 297 108 36,4 R.AFR.SUO 138 o,o PAYS 8AS 566 
o,o 
AUT.AOM 417 o,o ETATSUNlS 244 o,o ALLEM.FEO 3462 
o,o '17 
TIERS CLZ 586 260 lt4,1t INDES OCC l3 o,o ITA LIE 198 
o,o 
CLASSE 2 1003 691 68,9 BRES ll 156 o,o ROY .UNl 1511 
o,o 
EXTRA CEE 1303 o.o ARGENTINE 120 o,o SUEDE 51 
o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1964-Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag ··oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
27669 27695 26 131J 
FINLANOE 40 o,o FRANCE 861 o,o .MAURITAN 36334 o,o 
AUTRICHE 213 o,o ALLEM.FED 37 o,o SIERRALEO 15146 0,0 
ALL .M .EST 65 o,o_ ITALIE 623 o,o LIBERIA 74129 o,o 
POLOGNE 85 o,o NORVEGE 862 22 2,6 GHANA 30 o,o SUEDE 18 o,o .GABON 62 o,o 
16059 o,o * AUTRICHE 1145 29 2.5 ANGOLA 13850 o,o 
ETATSUNIS 390 10 2,6 MOZAMBIOU 22 o,o 
INDE 190 3 1,6 R.AFR.SUO 384 o,o 
27691 CHIN CONT 419 9 2,1 CANADA 11135 o,o 
AUSTRALIE ~3 o,o HONDUR.RE 432 o,o 
AELE 263 o,o VENEZUELA 32100 Q,(l 
CLASSE 1 266 o,o 4661 73 1,6 * PEROU 22414 o,o 
EXTRA CEE 266 o,o BRESIL 67461 o,o CEE ASSOC 3425 o,o CHill 8121 o,o 
TRS GATT 266 o,o 27697 IRAN 162 (',0 
C E E 3425 o,o INOE 14352 n,o 
MONOE 3691 o,o AUT .CL.1 14753 o,o MUAYSIA 442 o,o CLASSE l 1io753 o,o 
FRANCE 2500 o,o EXTRA CEE 14753 o,o 59332fo o,o * 
BELG.LUX. 606 o,o CEE ASSOC 2683 "1,0 
PAYS BAS 89 o,o TRS GATT 1218fo o,n 
ALLEM.FEO 223 o,o C E E 114 o,o 2314fl 
ROY.UNI 11 o,o MONOE 14867 o,o SUEDE 29 o,o AELE 2fo87 o,o 
DANE MARK 205 o,o FRANCE 21 o,o .\UT .CL.1 92fo2 o,o AUTRICHE 12 o,o PAYS BAS 92 o,o CLASSE 1 11729 o.o 
TUROUIE 2569 o,o TIERS CL2 121 o,o 3691 o,o * ETATSUNIS 12184 o,n CLASSE 2 121 o,o EUR.EST 25 o,o 
14867 0,') * CLASSE 3 25 o,o 
27692 EXTRA CEE 11875 o,o CEE ASSOC 6400 o,o 
AELE 117 2 1,7 27699 TRS GATT 11777 o,o 
AUT.CL.1 42 o,o AUT. TIERS 98 o,o CLASSE 1 159 4 2,5 AELE 1191 o,o C E E 6400 o,o 
TIERS CL2 28 o,o AUT.CL.1 3389 o,o MONDE 18275 o,o 
CLASSE 2 28 o,o CLASSE 1 458~ 0,() 
EXTRA CEE 193 o,o TIERS CL2 526 o,o FRANCE 2116 o,o CEE ASSOC 135 o,o CLASSE 2 533 o,o BELG.LUX. 1593 o,o 
TRS GATT 193 6 3,1 EUR.EST 543 o,o PAYS BAS 1766 o,o 
C E E 135 o,o AUT.CL.3 16 o,o ALL EM .FED 135 n,o 
M ON DE 328 o,o CLASSE 3 559 o,o ITA LIE 790 0,') EXTRA CEE 5672 o,o IRLANOE 30 o,o 
FRANCE 76 o,o CEE ASSOC fo352 o,o NORVEGE 469 o,o 
AllEM.FEO 37 o,o TRS GATT 484fo o,o SUEDE 1249 o,o 
ITALIE 15 o,o AUT. TIERS 4J() o,o FINLANDE 2707 o,o 
AUTRICHE 103 2 1,9 C E E 3924 o,o DANEMARK 508 o,o ESPAGNE 31 1 3,2 HONOE 9596 o,o SUISSE 55 o,o CHYPRE 19 o,o P:JRTUGAL 205 o,o 
FRANCE 271 o,o ESPAGNE 5722 o,o 328 3 0,9 * BELG.LUX. 587 o,o YDUGOSLAV 23 o,o 
PAYS BAS 832 o,o u.R.s.s. 24 o,o 
AlLEM.FED 2195 o,o MARDC fo3 o,o 27693 I TALl E 39 o,o EGYPTE 78 o,o 
ROY.UNI 607 o,o CANADA 760 o,o 
AELE 104 1 1,0 NORVEGE 224 o,o 
AUT .CL.l 6'>3 o,o SUEDE 27 o,o 18275 o,o * CLASSE 1 747 0,1 OANEMARK 64 o,o 
TIERS CL2 171 o,o SUISSE 114 o,o CLASSE 2 177 o,o AUTRICHE 150 o,n 28201 
EXTRA CEE 926 o,o GRECE fo~9 o,o CEE ASSOC 2231 o,o All. M. EST 1 0 o,o AELE 1359 o,o TRS GATT 635 1 0,2 POLOGNE lO'o Q,(l AUT.CL.l 3862 o,o AUT.TIERS 172 o,o TCHECOSL 55 o,o CLASSE 1 5221 o,o 
DIVERS 923 o,o HONGRIE 197 o,o AUT.AOM 31 o,o C E E 2ll2 o,o TANGANYKA 19 o,o TIERS CL2 71 o,o 
MONDE 3961 o,o MOZAMBJQU l& o,o CLASSE 2 109 o,o 
FR.ANCE RHOD NYAS 418 o,o EUR. EST 142 o,o 256 o,o R.AFR.SUD 189& o,o CLASSE 3 142 o,o 
ALL EM. FED 1828 o,o ETATSUNIS 859 o,o EXTRA CEE 5472 o,o ITALIE 20 o,o ARGENTINE 71 o,o CEE ASSDC 8333 o,o ROY .UNI 76 lt3 CHIN CONT 16 o,o TRS GATT 5275 o,o PORTUGAL 28 o,o AUSTRALIE 196 o,o AUT • Tl ERS 155 o,o 
ESPAGNE 4'>7 o,o C E E 8291 o.o GRECE 113 o,o 9596 o,o * MONOE 13766 o,o MAROC 171 o,o ETATSUNI S 82 o,o FRANCE 1915 o,o SECRET 923 o,o 28130 BELG.LUX. 1666 o,o 
PAYS BAS 364 o,o 
3961 1 o,o * AELE 183625 o,o ALLEM.FED 43'>2 o,o AUT.CL.l 20975 o,o RDY.UNI 1182 o,o CLASSE 1 2046:>J o,o ISLANDE toO o,o 27694 EAMA 36396 o,o NORVEGE 52 o,o AUT .AOM 10865 o,o SUEDE 13 o,o AUT.CL.1 89 o,o TIERS Cl2 258753 o,o DANEMARK 23 o,o CLASSE 1 97 o,o CLASSE 2 30601to o,o SUISSE 51 o,o EUR. EST 469 o,o EUR.EST 4159 o,o AUTR ICHE 12 o,o CLASSE 3 469 o,o CLASSE 3 4159 o,o PORTUGAL 26 o,o EXTRA CEE 566 o,o EXTRA CEE 514773 o,o MAL TE GIB 160 o,o CEE ASSOC 89 o,o CEE ASSOC 125812 o,o u.R.s.s. 24 o,o AUT. TIERS 469 o,o TRS GATT 34923:> o,o ALL.H.EST 11 o,o HONOE 566 o,o AUT. TIERS 118282 o,o TCHECOSL 15 o,o C E E 78551 o,o HONGRIE 92 o,o TURQUIE 89 o,o MONDE 593324 o,o HAROC 19 o,o 
u.R.s.s. 4&9 o,o .ALGERIE 30 o,o FRANCE 77328 o,o R.AFR.SUD 11 o,o 566 o,o * BELG.LUX. 663 o,o ETATSUNIS 3595 o,o PAYS BAS 62 o,o CANADA 52 o,o 
ALLEM.FED 413 o,o CHYPRE 42 o,o 27695 ITALIE 85 o,o NORVEGE 8932 o,o 13766 o,o * AELE 2037 51 2.5 SUEDE 173948 o,o AUT.CL.1 476 o,o FINLANDE 675 o,o CLASSE 1 2513 61 2t4 DANE MARK 176 o,o 28202 
Tl ERS ~l2 197 3 1 '5 SUISSE 52 to o,o CLASS 2 197 3 1,5 PORTUGAL 43 o,o AELE 6237 o,o AUT.CL.3 419 9 2,1 ESPAGNE 8771 o,o AUT.CL.l 18070 o,o CLASSE 3 420 9 2t1 u.R.s.s. lt.l59 o,o CLASSE 1 24307 o,o EXTRA CEE 3130 o,o AFR.N.ESP 210 o,o EAHA 22 1),0 CEE ASSOC 1531 o,o MAROC 7050 o,o AUT.ADM 251 o,o 28 TRS GATT 2707 &4 2t4 .ALGERIE 108&5 o,o TIERS Cl2 1141 o,o AUT.TIERS '>23 9 2,1 TUNIS lE 2'o2't o,o CLASSE 2 1414 o,o C E E 1531 o,o LI8YE 250 o,o EUR.EST 289 o,o 
.MONDE 4661 o,o EGYPTE 156 o,o CLASSE 3 289 o,o 
Jahr. 1964 • Annt!e Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung V;terte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schliissel Zolls~tz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
28202 28204 28371) 
EXTRA CEE 26010 o,o ETATSUNIS 30453 o,o AELE 223 o,o 
CEE ASSOC 70237 o,o CANADA 1211 o,o AUT.CL.l 10287 8:8 TR S GATT 24580 o,o I NOES OCC 69 o,o CLASSE 1 10510 
AUT. TIERS 107Z o,o • ANT .NEER 215 o,o EAHA 15487 o,o 
C E E 69879 o,o GUYANE BR 277 o,o AUT,AOH 63 o,o 
HONOE 95892 o,o I NOE 63 o;o TIERS CL2 19384 o,o 
JAPON 16 o,o CLASSE 2 34''134 o,o 
FRANCE 36~16 o,o ElJR,EST 4119 1),0 BELG.LUX. I 09 o,o 11()512 o,o • AUT.CL.3 222 o,o 
PAYS SAS 2370 o,o CLASSE 3 4341 o,o 
ALLEH.FED 29181t o,o EXTRA CEE lt9785 o,o 
ROY.UNI lt818 o,o 2831tO CEE ASSOC 16816 o,o 
IRLANOE 112 o,o TRS GATT 21806 o,o 
NORVEGE 45 o,o AELE 9170 o,o AUT, Tl ERS 11857 o,o 
SUEDE 218 o,o AUT,CL.1 11704 o,o C E E 694 o,o OANEHARK 358 o,o CLASSE 1 26874 o,o Mr:JNDE 50479 o,o 
SUISSE 431 o,o AUT.AOH 121 o,o 
AUTR ICHE 94 o,o TIERS CL2 26040 o,o FRANCE 230 o,o 
PORTUGAL 213 o,o CLASSE 2 26767 o,o '3ELG.LUX. 20 o,o 
MAL TE GIB 127 o.o EUR.EST 139() o,o PAYS SAS 252 I),O 
GRECE 60 o,o AUT.CL.3 82 o,o ALLEM.FED 113 o,o 
TURQUIE 25 o,o CLASSE 3 1472 o,o IHLIE 19 o,o 
u.R.s.s. 182 o,o EXTRA CEE 55113 o,o ROY,UNI 148 o,o 
ALL.H.EST 107 o,o CEE ASSDC 2392 o,o NORVEGE 30 o,o 
HARDC 383 o,o TRS GATT 34892 o,o PORTUGAL 42 o,o 
.ALGERIE rn o,o AUT. TIERS 17929 o,o GRECE 479 o,o TUNIS lE 30 o,o C E E lJ() o,o TURQUIE 93 o,o 
LIBYE 145 o,o MONDE 55213 o,o u.R.s.s. 3090 o,o 
.SENEGAL 18 o,o HONGRIE 1028 o,o 
NIGERIA 76 o,o ALLEH.FED 38 o,o MAROC 7329 o,o 
R.AFR.SUD 28 o,o I TAll E 62 o,o EGYPTE 1080 o,o 
ETATSUNIS 15670 o,o ROY. UNI 2'>9 o,o LIBERIA 29 o,o 
CANADA 2031 o,o NORVEGE 317 o,o .C.IVOIRE 1395 o,o 
HONOUR. BR 18 o,o SUEDE 8169 o,o GHANA 2620 o,o 
PANAMA RE 13 o,o FINLANDE 212 o,o .GABON 9082 o,o 
INOES OCC 51 o,o OANEHARK 16() o,o .CONGO LEO 5008 o,o 
VENEZUELA 20 o,o PORTUGAL 215 o,o ANGOLA 131 o,o 
GUYANE BR 23 o,o YOUGOSLAV 41>7 o,o HOLAMBIQU 19 o,o CHYPRE 56 o,o GRECE 141l o,o RHOO NYAS 1094 o,o 
SVRIE 106 o,o TURQUIE 155 o,o R. AFR, SUO 9697 o,o 
ISRAEL 12 o.o POLOGNE 775 o,o BRESIL 2732 o,o HONGRIE 455 o,o CHill 127 o,o 
95892 o,o * BULGARIE 160 o,o l'l.AN 158 o,o HAROC llt881 o,o HIDE '>01>5 o,o 
.ALGERIE 727 o,o CHIN CONT 222 o,o 
28203 NIGERIA 158 o,o .N.HEBRID 63 o,o R. AFR.SUO 1141 o.o 
AELE 37 o,o ETATSUNIS 25'> o,o 50479 o,o • 
AUT.CL.1 117 o,o CANADA 9074 o,o 
CLASSE 1 154 o,o HEX I QUE 183 o,o 
AUT.AOH 10 o,o PEROU 8258 o,o 2n~o 
TIERS CL2 61 o,o CHill 392 o,o 
CLASSE 2 1ft o,o 80LIVIE 1527 o,o AELE 5721 o,o EXTRA CEE 228 o,o IRAN 317 o,o IIUT.CL,1 1>01>94 o,o 
CEE ASSOC 285 o,o THAILANDE 261 o,o CLASSE 1 66415 o,o 
TRS GATT 145 o,o COREE NRD 82 n,o EAHA 18360 o,o 
AUT. TIERS 70 o,o COREE SUO 1>3 o,o AUT .AOH 2496 o,o 
DIVERS 1840 o,o AUSTRAllE '>931 o,o TIERS Cl2 120182 o,o 
C E E 272 o,o CLASSE 2 141038 o,o 
MONOE 231t0 o,o 55213 o,o * EUR,EST 1>805 o,o AUT.CL.3 1356 o,o 
FRANCE 153 o,o CLASSE 3 8161 o,o 
BELG.LUX. 12 o,o 28350 EXTRA CEE 215614 o,o 
PAYS BAS 97 o,o CEE ASSDC 33507 o,o 
ALLEH.FEO 10 o,o AELE 8557 o,o TRS GATT 148561 o,o SUEDE 24 o,o AUT.CL.1 31320 o,o AUT, TIERS 36783 o,o OANEHARK 12 o,o CLASSE 1 45877 o,o C E E 3 237 o,o 
YDUGDSLAV 107 o,o EAHA 5839 o,o HONDE 218851 o,o 
HAROC 54 o,o AUT.ADH HOO o,o 
.ALGERIE 10 o,o TIERS CL2 19767 o,o FRANCE 1808 o,o 
SECRET 1840 o,o CLASSE 2 32006 o,o BELG.LUX. 908 o,o EUR.EST 513 o,o .PAYS BAS 97 o,o 
231t0 o,o • CLASSE 3 5B o,o ALLEM.FEO 411 o,o EXTRA CEE 7839& o,o ITA LIE 13 o,o 
CEE ASSOC 19976 o,o RDY,UNI 926 o,o 
28201t TRS GATT 53295 o,o NORVEGE 3957 o,o AUT. TIERS 10881 o,o SUEDE 16 o,o 
AELE 23050 o,o C E E 5756 o,o FINLANDE 349 o,o 
AUT.CL.1 32012 o,o HDNDE 84152 o,o DANEMARK 50 o,o 
CLASSE 1 55122 o,o AUTRTCHE 512 o,o 
EAHA 25 o.o BELG.LUX. 1056 o,n PORTUGAL ·260 o,o 
AUT.ADM 231 o,o PAYS BAS 348 o,o ESPAGNE 720 o,o 
TJ ERS CL2 833 o,o ALLEM.FED 2558 o,o YOUGOSLAV 9347 o,o 
CLASSE 2 1089 o,o ITALIE 1793 o,o GRECE 5'o8'l o,o 
EUR.EST 30 o,o ROY.UNI 53 o,o TURQUIE 3925 o,o 
CLASSE 3 30 o,o NORVEGE 1128 o,o u.R.s.s. 6279 o,o EXTRA CEE 56241 o,o SUEDE 7340 o,o TCHECOSL 86 o,o 
CEE ASSDC 54537 o,o FINLANOE 1058'> o,o HONGRIE 4'>0 o,o 
TRS fATT 55568 o,o PORTUGAL 33 0,(} "l~ROC 3175 o,o AUT. JERS 407 o,o ESPAGNE 2160 o,o .ALGERIE 834 ~.o 
C E E 51t271 o,o YOUGOSLAV 117J o,o EGYPTE 579 o,o 
MONDE 110512 o,o GRECE 1482 o,o .SENEGAL 137 0,1) TURQUIE 499 o,o GUINEE RE 97 o,o 
FRANCE 12226 o,o TCHECOSL 452 o,o SI ERRALEO 1500 o,o 
BELG.LUK. 19659 o,o HONGRIE 61 o,r, LIBERIA 12 O,'l 
PAYS BAS 10390 o,o HAROC 6992 o,o liHANA 333 O,C' 
ALLEM;FEO 11523 o,o • ALGERIE 640) o,o N lf;ER I A 939 o,o 
IT All E 473 o,o TUNISIE 'oH o,o ,CAMEROUN 119 o,o 
RDY.UNI 20481 o,o .CONGOLEO 5839 o,o ,C(lNG08RA M o,o 
I'SLANOE 1'1 o,o R,AFR.SUD 1567 o,o .CONGOLEO 12785 o,c 
IRLANDE 233 o,o ETATSUNIS 42 o,o ,BURUN,RW 4925 o,o 
NORVEGE 92 o,o CANADA 18137 O,fJ KENYAOUG 30 o,o SUEDE 433 o,o ME X I QUE 1673 o,o ."lOZAHBIQU 88 o,o 
DANEHARK 572 o,o EQUATEUR 140 o,o .~AO~GASC 330 :J,C 
SUISSE 1093 o,o PEROU 7'o8'o o,o RHOD NYAS 533 o,o 
AUTRICHE 130 o,o CHILl 366 o,o R,AFR,SUO 5233 o,o 
PORTUGAL 249 o,o BOLIVIE 2) o,o ETATSUNI S 18413 o,o 
TURQUIE 10 o,o I RAN 1995 o,o CANADA 8397 o,o 
TCHECOSL 23 o,o BIRHANIE 616 o,o 'lEX I QUE 74 o,o 
HAROC 167 o,o AUSTRALIE 1679 O,rJ NICARAGUA 6553 o,o 
.ALGERIE 16 o,o CUBA 120 o,o 29 TUNIS lE 29 o.o 84152 o,o • HA IT! 314 o,o 
.TOGO 21 o,o GUVANE BR 3776 o,o 
NIGER lA 215 o,o ,SURINAM 1M9 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1964-Annee 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1 000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag ·Oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
28380 28't0't 284'16 
EQUATEUR 213 ~.o FRA~CE 4204 o,r, PANAMA I RE 5() 0,n 
PFRf1U 5210 n,o 8HG.LUX. 2336 o,n ')')~IN I C. R 42 o,ry 
BR~ SI L 806 J,fJ PAYS BAS 2834 0,'1 I ~flES occ 15 '1," 
CHill 13629 0,1) ALLEM.FEO 2fll9 ,,, .~NT.NEER 27 O,J 
tlOLI V I E R1A7 fl,O I TAll E 12 IJ,O CHYPRE 43 ~.r: 
ARGENTINE 393 0,') ·~'JY.UNI 513 9 lr6 l B~N 45 rl,l) 
CHYPRF 6170 n,o I RLANDE 287 2 '1,7 1~4K 19 ~.r: 
IRAN 1935 fl,fJ N'lRVEGE 323 1 2,2 !f{A"l 19 0,0 
INOE 30~ G,O SUEDE 66 1 lr5 ISRAEl 79 "•') 
CEYLAN 81 0,') FI'RANDE 137 0,') Af{AB.SEnU 71 o,r 
BI~MANIE 394 o,o JANEMARK 43 1 2,3 KOWE IT 57 !),(' 
THAILANDE 13522 O,'J SU!SSE 1992 46 2,3 ~DEll! 21 0,(' 
INDONESIE 47928 o,o AUTRTCHE 1892 42 2.2 '!ALAYSIA 85 o,o 
MALAYS lA 1789 o,o ESPAGNE 41 2 4,9 ~USTRALI E 72 (',') 
PH Ill PP IN 484 0,') M~LTE GIB 14 o,n N ZELANDE 57 '),(\ 
CHIN CONT 1356 o,IJ YCJUGOSLAV 549 25 4,6 
COREE suo 804 o,o TCHECOSl 42 o,o 9395 n,~ * AUSTRAL I E 8792 o,o HONGRIE 697 4 0,6 
rJ ZELANDE 17 '1,0 'IAK.DC 80 o,o 
.N.CALEDO 13 o,o .ALGERIE 253 2 0,8 284~7 
ll flYE 73 o.~ 
218851 o,o * 'IIGERIA 130 o,o 4ELE 57fl O,fl 
.CAMEROUN 12 o,o \UT.CL.1 14 (l,\; 
.CONGOLEO 12 Or" CLASSE 1 584 o,o 
28401 .SO'IALIA 10 a.~ ~IJT.AOM 37 '1,0 
KENYAOUG 14 o,o Tl F.RS CL2 12 Q,l) 
AELE 7283 o,n R.AFR.SUO 43 1 2,3 CLASSE 2 51 o,~ 
AUT.CL.1 13226 o,o ETATSUNIS 12602 313 2,5 EXTRA CEE 635 o,o 
CLASSE 1 20509 o,o CANADA 4158 186 4,5 CEE ASSOC 4R62 n,(\ 
FAMA 15 o,o CHYPRE 24 IJ,C' TRS GATT 592 Q,(' 
AUT.AOM 14 o,o LI8AN 28 o,o c E E 4823 0,(" 
TIERS Cl2 6007 o,o ISRAEL 151 3 2,0 'ION DE 5458 0,(1 
CLASSE 2 6C'36 o,c ADEN 28 o,~ 
EUR.EST 1533 o,c CEYLAN 12 o,n FRANCE 203 0,~ 
CLASSE 3 1533 o,o ~ALAYSIA 12 a.~ ~ELG.LUX. 1872 0,C 
EXTRA CEE 2Af'78 o,o AUSTRALIE 22 o,o PHS BAS 2142 o,r 
CH ASSOC 23153 o,o ~ll EM .FED 591 l},n 
TRS GATT 25361 o,o 35795 644 1,8 
* 
ITJ\LI E 15 o,o 
AUT. TIERS 2425 ~.o ROY.UNI l8'i ~.f) 
c E E 22861 o.o 'IORVEGE 1<1 c,r. 
MDNOE 5('139 o,o 28405 SUEDE 7(1 o,r OANEMARK 6~ n,-:-, 
FRANCE 6419 o.o AELE 211 6 z,s SUISSE 23C o,o 
flELG.LUX. 2369 o,o AUT .CL.1 34 O,"l AUTRICHE ll 0,1'1 
PAYS SAS 4047 o.o ClASSE 1 245 7 2,9 .ALGFR lE 37 o,c 
ALLEM.FED 8429 o,o CLASSE 2 1:1 0,(1 
IT All E 1597 c,o EXTRA CEE 257 0,0 5458 0,(1 * ROY.UNI 254'1 O,IJ CEE ASSOC 347 o,c 
IRLANDE 251 o,o TRS GATT 228 7 3,1 
NORVEGE 61)7 o,o c F E 323 o,r 23 5'2 
SUEDE 626 r,o MONDE 58J C,C' 
F INLANDE 938 o,o hE LE 4173 0,(1 
DANE MARK 401 o,o FRANCE l7 o,o ~UT.CL.1 1994 o,o 
SUISSE 2185 o,o PAYS BAS 60 o,o CLASSE 1 6167 o,o 
AUTRICHE 862 o,o ULEM.FE() 24) C',O AUT.ADM 11 r,r 
PORTUGAL 53 o,o "lORVEGE 13 " " TIFRS CL2 765 o,o ... ,". fSPAGNE 1075 0,(1 SUEDE 3~ o,o CL ASSE 2 777 o,o 
YOUGOSlAV 273 Cl,O SU!SSE 55 3 5,5 EJR.EST 396 n,r 
GRECE 123 o,o AUTRICHE 95 4 4o2 CLASSE 3 398 o,o 
TURQUIE 140 o,o GKECE l7 o,o ~XTRA CEE 7342 n,o 
POLOGNE 140 o,o t:EE ASSfJC 5783 o,o 
TCHECOSL 207 Cl,O 58) 7 1,2 
* 
rll.S GATT 6762 o,r 
HONGRIE 957 o,o AUT. T! ERS 4'13 o,o 
BULGARIE 120 o,o c F E 5696 o,o 
MAROC 147 o,o 284n6 MONDE l3fl38 o,n 
.ALGERIE 14 o,o 
TUNIS lE 52 o,o 1\ELE 1269 o,r FRANCE 26R o,o 
• CGNGOLEO 13 o,n AUT.CL.1 1lb o,o ~ELG.lUX. 429 0,1) 
KENYAOUG 444 o,o ClASSE 1 1985 (),(l PAYS BAS 4513 o,o 
MOZAMBIQU 23 0,0 ~AMA 1J3 (1,(\ ALLE'!. FEO 2<J Cl,O 
RHOO NYAS 892 (',0 AUT.AOM 18) o,r !TAL lE 457 0,0 
R.AFR.SUO 254 o,o TIERS CL2 917 C,0 'l.OY.UNI 121~ o,o 
FTATSUNIS 4455 0,(1 CLASSE 2 120) 0,0 NJRVEGE 67 0,0 
CANADA 2510 o,o EUR.EST 145 o,o SUEDF ~12 (l,~ 
MEXI:/UE t9a o.o CLASSE 3 l't5 0,0 FINLANOE 436 0,0 
COLOMBIE 20 0,0 EXTRA CEE 333J O,IJ DANEMARK 323 !',0 
PEROU 517 !',0 CEE ASSOC 642() o,c SUISSE 1047 o,~ 
RRESIL 54 o,o TRS GATT 2625 o,o AUTR ICHE 565 o,n 
CHILl 1741 o,o AUT. Tl ERS 350 0,(' PO.RTUGAL 141 o,n 
ROLl VIE 194 O,f'l c t: E 6065 o,o ESPAGNE 33 o,o 
URUGUAY 15 o,o MnNOE 9395 o,o YtJUGDSLAV 84 o,o 
ARGENTINE 317 o,o GRF.CF. 52 r,n 
CHYPRE 318 (1,0 Ft<ANCE 1949 o,c TURQUIE 23 O,'l 
LIBAN 75 o,o ~ELG.LUX. 643 O,t:' HONGRIE 353 o,o 
ISRAEL 91 o,o PhYS BAS 1347 0,0 AULGARIE 41 n,n INDE 368 o,l' ALL EM. FED 2087 o,o • ALGER lE ll ('1," 
BIRMANIE 74 o,o IHLIE 39 o,o EGYPTE 316 o,o 
THAILANOE 408 o,o ll.OY.UNI 65 o,o R.AFR.SUD 10 o,o 
COREE suo 3(1 o,o I SLANOE 11 o,o ET AT SUN! S 1146 0,() JAPON 225 o,o I RLANOE 24 o,o CANADA 125 o,o AUSTRAL lE 2R78 o.o NORVEGE 126 o,o "lEX I QUE 84 o,o N ZELANOE lOO 0,0 DANF"1ARK 44 o,n PERDU 42 ~.'l 
SUISSE 102J o,o ARGENTINE 15 1),(' 50939 n,o * AUTRICHE 11 a.,~ ISRAEL 26 o,o MIILTE GIB 32 o.~ PAKISTAN 33 0,'1 
GRfCE 72 '),(' INDE 234 o.~ 28404 TCHtCOSl 145 8,1) HDO\j 52 o,o 
.ALGERlE 136 0,0 AUSTRAl! E 24 C:,(' AELE 488<> 105 2.1 TIJ"iTSIE 10 r,o 
AUT .CL .l 17856 0,:) LIRYE 39 r,c 13038 (),(' • CLASSE 1 22745 634 2,8 .NIGER l3 o,o 
F. AMA 34 o,o • SENEGAL 53 '.:'rO IIUT.AOM 258 o,o Ll'lERIA 15 O,r:" B6'ln Tl ERS CL2 644 4 '),6 .C.IVOIRE 19 o,o CL AS SE 2 936 5 0,5 G'tANA 84 o,c AUT.CL.l 240 IJ,f') EUR.EST 139 4 IJ,5 'IIGERIII 7l C'·,J CLIISSE 1 241 n,o CLASSE 3 739 4 0,5 .C~MEROUN 12 0,0 t~MA 8149 o,o EXTRA CEE 2442!1 O,Q ETHIOPI E 12 c,o CLASSE 2 q 15(' o,r 
CEE ASSOC 11667 r>,') KENYAOUG 18 0,') EURA CEE ~ 391 o,o 
TRS GATT 22938 635 2r8 TANGANYKA 14 t),l"l CEE ASSOC 8 323 o,n 
30 AUT. TIERS 1190 .., 0,6 ZANZIBA;I. 14 o,o fRS GATT 242 o,o c E E 11375 o,o ETATSUNIS 1b8 o,o c E E 174 o,n MONDE 35195 'J,O CANADA 270 (',(' M'lNDE q565 '),(l 
ME X I QUE 49 o,n 
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Perceptions Droit ou 
incidence 
0,0 * 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr • 1964 • An nee 
CST -Sch IUssel Zollsatz 









und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
291'13 29196 2H99 
.AlGERIE 629 o,o All. M. EST 19 o,o AUT.CL.3 36 n,Q 
TUNIS lE 45 0,') POLOGNE 2676 o,o CLASSE 3 110 o,o 
L IBYE 20 o,o TCHECOSL 645 o,o EXTRA CEE 4084 o,o 
EGYPTE 30 0,') HONGRIE: 1597 0,1 CEE ASSOC 1497 Q,O 
ETHtnPIE 35 o,a llOU>1ANlE 1373 o,o TRS GATT 3838 o,o 
TANGANYKA 61 o,o BULGARIE 76 o,o AUT.TIERS 237 0,4 
.MAOAGASC 12 o,o R.AFR.SUD 158 5 3,2 C E E 1488 o.~ 
R.AFR.SUD 12 IJ,O ETATSUNIS 1333 7 0,5 MONDE 5573 o,o 
HATSUNIS 2188 I),O CANADA 52 IJ,C 
CANADA 412 o,o ARGENTl NE 2J 0,'1 FRANCE 141 o,o 
HEX I QUE 45 0,1 ISRAEL 48 o,o BELG.LUX. 189 o,o 
PANAMA RE 26 o,o TNDE 17 o,o PHS BAS 967 1),(' 
PEROIJ 245 o,n THAILANOE 309 o,o ALLE14.FED 152 O,!J 
RRESIL 400 o,o VlFTN NRO 217 0,::'1 ITALIE 39 Q,f) 
CHIL I 116 'l,O VIETN SUO 412 o,o RH.U'll 74 'l,r 
PARAGUAY 103 o,o CHIN CDNT 7646 6 I). 1 ISLANDE 793 n,o 
URUGUAY 329 o,o JAPON 43 o,~ 'IFJRVEGE 469 0,2 
ARGENTINE 3408 o,o FOIU40SE 93J 0.1 FlNLANDE 22 n,o 
LIBAN 2248 o,o HONG KONG 405 0,2 IJA'lEHARK 626 o,o 
SYRIE 298 o,o ESPAGNE 104 0,1) 
IRAK 60 O,IJ 3301J 78 0,2 * YOUGOSLAV 10 o,o IRAN 4449 o,o P!JLOGNE 26 o,n 
AFGHAN I ST 1231 n,o ll.OUMANIE 40 '),Q 
ARAB.SEOU 13 o,o 291 '17 AFR.N.ESP 184 '),0 
ADEN 22 o,o ETHIOPIE 15 6,7 
PAKISTAN 980 0,') AUT. Cl. 1 931 IJ,o ETATSIJNIS 132 o,o 
IN DE 192 o,o CLASSE 1 94J 0,1 MEXIQUE 42 o,n 
CHIN CONT 6748 o,o TIERS Cl2 927 o,a PEROU 247 o,n 
HONG KONG 30 o,o CLASSE 2 927 o,o BRESIL 31 o,n 
AUSTRALIE 1626 o,o EXTRA CEE 1867 o,o PARAGUAY 78 o,o 
N ZELANDE 2173 o,o C EE ASSOC 1082 o," URUGUAY 224 n,o SECRET 286 o,o TRS GATT 969 o,o ARGENTINE 788 0,(1 
DIVERS 119 o,n ADEN 16 o,o 60102 c,o * C E E 192 O,'l PAKISTAN 21 o,o M ON DE 2178 o,o INOE 18 o,o 
CHIN CONT 36 o,o 
29194 FRA~CE 159 o,o FORMOSE 10 o,o BELG.LUX. 18 o,n 
AELE 13 o,o ITAL!E 14 o,o 5573 2 o,o • 
CLASSE 14 o,o YOUGOSLA\1 26 o,o 
CLASSE 2 12 o,o G~ECE 848 0.1 EXTRA CEE 27 o,o TURQUIE 42 o,o 2921 
CEE ASSOC 186 o,o TU"liSIE 652 o,o 
TRS GATT 15 'l,O ETATSUNIS 13 O,C' AELE 34 o,o C E E 183 o,o CUB~. 265 o,o AUT.CL.1 1087 o,o 
HONOE 210 o,o DIVERS NO 119 0,('1 CLASSE I 1121 IJ,(I 
EA "'A 21 o,o BELG.LUX. 13 Cl,O ll78 o,o .. TIERS CL2 109'1 o,o 
PAYS BAS 157 o,o CLASSE 2 1120 n,o ALLE"l.FED 11 o,o EUR.EST 40 o.o 29198 AUT.CL.3 513 o,c 
210 o,o • CLASSE 3 553 o,n 
AELE 359 n,o FXTRA CEE 2794 o.o AUT.CL.l 1203 (',0 C EE ASSOC 291 o,r 291'15 CLASSE 1 1562 o,o HS GATT 2009 o,o 
EAMA 23 o,o AUT. TIERS 695 o,o AELE 257 o,o TIERS Cl2 1343 o,o C E E 201 o,o 
AUT.CL.1 44 o,o CLASSE 2 1368 0,(1 MONOE 2995 o,o 
CLASSE l 301 o,o EUR. EST 309 o,o 
TIFRS CL2 130 o,o AUT.CL.3 174 o,o FllANCE 19 o,o 
CLASSE 2 133 o,o CLASSE 3 483 o,n BELG.LUX. 13 o,n 
EXTRA CEE 440 o,o EXTRA CEE 3413 o,o lTAllE 103 o.o CEE ASSOC 1436 o,o CEE ASSOC 216J O,(l ROY .UN I 13 o,o 
TRS GATT 417 o,o TRS GATT 2769 o,o AUTRTCHE 21 O,l) AUT.TIERS 20 o,o AUT. TIERS 615 0,(' ESPAGNE 76 o,o C E E 1433 o,o C E E 2131 o,J TURQUIE 69 o,n 140NOE 1873 Cl,o '10NOE 5544 o,o HONGRTE 32 o,o 
EGYPTE 35 Q,(' 
FRANCE 142 o,o FRANCE 583 o,o .SENEGAL 21 n,o 
BELG.LUX. 106 o,o RELG .LUX. 315 o,o ETHH!P lE 15 0,('\ PAYS BAS 143 o,o PAYS BAS 869 o,o R •. UR.SUD 905 o,o All E'4.FEO 502 o,o ALLEM.FEO 337 o,o ME X I QUE 18 o,o 
I TAll E 540 o,o ROY. UNl 171 o,o "'ICARAGUA 18 o,o DANEMARK 53 o,o I RLANDE 28 o,o HAITI 187 o.o SUISSE 16 o,o NORVEGE 19 o,o !NOES OCC 16 o,o AUTRICHE 183 o,o SUEDE 19 o,o PEROU 338 o,o 
YOUGOSLAV 18 o,o DANE MARK 86 o,o BOLI VIE 10 o,n ETATSUNIS 16 o,o SUISSE 48 '),() CHYPRE 57 o,o URUGUAY 23 o,o u.R.s.s. 53 o,o L I· BAN 53 o,o ARGENTINE 81 o,o ALL. M. EST 15 o,o IRAN 27 o,o 
POLOGNE 139 (',(1 HIDE 254 o.o 1873 o,o * TCHECOSL 40 o,o INDONESIE 15 o,o HONGRIE 54 0,(1 CHIN CONT 513 o,o ETHIOPIE 194 o,o AUSTRALIE 23 o,o 29196 • SOMALI A 23 o,o 
R.AFR.SUO 31 o.o 2995 o,o • AELE 3471 56 1,6 E TATSUNI S 897 o,o AUT.CL.l 5062 o,o CANADA 105 o.o CLASSE 1 8533 69 0,6 MEXIQUE 38 o,o zn2 TIERS CL2 2152 3 0.1 CUBA 25 o.o CLASSE 2 2152 3 0,1 COLDM'llE 14 o.o AELE 343 0,3 EUR.EST 6386 2 o,o BRr:Sil 17J o,o AUT .CL .l 433 o,o AUT.CL.3 7863 6 0,1 PARAGUAY 12 0,(' CLASSE 1 776 0,1 CLASSE 3 14249 8 0.1 URUGUAY 8J 0,('1 FAMA 1950 o,o EXTRA CEE 24'134 o,o ARGENTl NE 418 o,o TIERS CL2 13581 5 o,o CEE ASSOC 8076 ('1,0 AFGHANIST 18 o,, CLASSE 2 15531 5 o,o TRS GATT 12244 12 0,6 AOtN 94 o,o AUT.CL.3 74 o,o AUT. TIERS 12690 9 0,1 INDE 229 o,o ClASSE 3 11 o,e C E E 8076 n.o CHIN CONT 114 o,o EXTRA CEE 16384 o,o MONOE 33010 o,o HONG KONG 32 o,o CEE ASSOC 30?8 o,o AUSTRAL lE 81 o,o TRS GATT 4974 6 Otl FRANCE 5886 o,o N ZELANOE 41 o,o AUT.TIERS 9322 o,o BELG.LUX. 182 n,o C E E 940 o,o PAYS BAS 684 o,o 5544 o.o * 1>40NDE 17324 o,o All EM.FEO 299 o,o 
IT All E 1025 o,o FRANCE 125 o,o ROY.UNI 1721 2 0.1 29199 PAYS BAS 112 o,o ISLANDE 21 o,o ALLEM.FEO 651 ry,o IRLANDE 104 o,o AELE 118J 0,1 IT All E 44 o,c OANEMARK 1620 51 3,1 AUT.CL.l 1094 (),0 ROY.UNI 312 0,3 
32 SUISSE 42 1 2,4 CLASSE 1 2274 1 o,~ SIJISSE 12 n,(l AUTRICHE 70 2 2,9 TIFRS Cl2 1691 1 (l,l A'JTR ICHE 16 o,o PORTUGAL 12 o,o CLASSE 2 170J 1 0,1 ESPAGNE 58 o,o YOUGOSLAV 3370 e,o EUR.EST 74 o,o GRECE 39 o,o 
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TIERS Cl2 CLASSE 2 
EUR.EST 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-SchiOssel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et. origine incidence 
29261 29271 2~292 
CLASSE 2 279 32 11.5 BRESIL 13 3 23,1 EAMA 46 o,o 
EUR .EST 24 2 8,3 ISRAEL 24 5 21),8 TIERS CL2 7188 149 2,1 
CLASSE 3 24 2 8,3 MALAYSIA 61 12 19,7 CLASSE 2 7239 149 2,1 
EXTRA CEE 2352 o,o A US TRALI E 43 9 20,9 EXTRA CEE 7315 o,o 
CEE ASSOC 45584 o,o CEE ASSOC 685 o,o 
TRS GATT 2C83 221 10,6 42l5J 509 1o2 * TRS GATT 1522 3 0,2 AUT.TIERS 189 22 11,6 AUT. Tl ERS 5742 148 2,6 
C E F. 45504 o,o C E E 634 o,o 
MONDE 47856 o,o 29272 MONO[ 7949 o,o 
FRANCE 405 o,o AELE 3391 359 10,6 FRANCE 10 o,o 
BELG.LUX. 2466 o,o AUT.Cl.l 124~ o,o BELG .LUX. 218 o,o 
PAYS BAS 41750 o.o CLASSE l 4640 381 8,2 PAYS BAS 278 o,o 
AltEM.FED 543 o,o TIERS Cl2 45 5 ll, I ALL EM. FED 127 0,(' 
ITALIE 340 o.o CLASSE 2 50 5 lOorJ SUISSE 51 I 2,0 
ROY.UNI 129 14 10,9 EUR.EST 47 6 12,8 MARCJC 4905 146 3,0 
IRLANDE 18 2 11.1 CLASSE 3 47 6 12,8 • TOGD 19 o,o SUEDE H 2 14,3 EXTRA CEE 4737 n,o .DAHOMEY 12 1),0 
DANEMARK 315 38 12,1 CEE ASSOC 5181 o,c TANGANYKA 228 o,o 
PORTUGAL 14 1 7.1 TRS GATT 4704 388 8,2 MOZAMBIQU 38 o,o 
ESPAGNE 22 3 13,6 AIJT.TIERS 28 3 l0o7 MEX I QUE 95 o,o 
TURQUIE 53 5 9,4 C E E 5176 o,o EQUATEUR I2 o,o 
ALL. M. EST 15 2 13,3 MONOE 9913 o,o THAILANOE 527 0,2 
AFR.N.ESP 45 5 lltl VIETN SUO 203 O,(l 
MAROC 115 14 12,2 FRANCE 257 o,o CAMBDDGE I046 o,o 
.C.IVOIRE 14 2 14.3 llELG.LUX. 122 o,o IlllDONESIE 126 o,8 
R.AFR.SUO 27l 27 to,o PAYS !IAS 678 o.o 
ETATSUNIS 840 87 10,4 ALLEM.FED 34 o,o 7949 149 I,9 * GUATEMALA 11 2 18.2 ITALIE 4085 o,n 
BRESIL 12 1 8t3 NORVEGE 369 3 o,a ISRAEL 13 1 7,7 SUEDE 44 o,o 2H93 
INOE 21 3 14,3 FINLANOE 1087 3 0,3 
THAILANOE 17 2 ll' 8 DANE HARK 2893 346 12,0 AELE 28 0,1) JAPON 359 36 10,0 SUISSE 24 2 8,3 AUT.CL.1 760 IJ,o 
AUTRICHE 60 7 ll' 7 CLASSE 1 788 o,o 47856 251 0,5 • ESPAGNE 20 2 1(),0 EAMA 66 o,o 
YOUGOSLAV 53 6 11.3 AIJT.AOH 43 C',O 
POLOGNE 17 2 u, 8 TIERS Cl2 5222 o,o 29269 RllUMANI E 23 2 8,7 CLASSE 2 5331 o,o 
ETATSUNIS 68 8 11.8 EUR .EST 428 o.o AELE 2372 349 14t7 I NOE 29 3 10,3 CLASSE 3 429 o,o 
AUT.CL.1 704 o,o JAPON 19 3 15,8 EXTRA CEE 6548 o,o CLASSE 1 3076 447 14,5 CEf ASSDC 442 o,o EAMA 147 o,o 9913 387 3,'1. TRS GATT 259(' o,o 
AUT.AOH 202 o.o AUT.TIERS 3844 o,o 
TIERS CL2 377 53 14,1 C E E 328 o,o CLASSE 2 726 79 10,9 29291 '10NOE 6876 IJ,O 
EUR.EST 80 12 15,0 
CLASSE 3 80 12 15,0 AHE 2917 ll7 4,0 BELG.LUX. 11)6 o,o EXTRA CEE 3882 o.o AUT.CL.l 3263 o,o PAYS BAS 35 o,o CEE ASSOC 2I425 o,o CLASSE 1 618() 255 4tl ALL EH. FED 52 (\,0 TRS GATT 3326 485 l4t6 EAMA 373 o,o !TAL IE 133 o,o AUT. TIERS 207 28 13,5 AUT.AOM 41 o,o 'l.OY.UNI 19 o,o C E E 21076 o,o TIERS ~l2 4434 101 2,3 YOUGOSLAV 659 o,o MONOE 24958 o,o CLASS 2 4848 llO 2,3 P'llOriNE 12 IJ,O EUR.EST 86 3 3,5 HONGR lE 243 o,o FRANCE 1114 o,o AUT.Cl.3 50 4 8,0 ROUMANIE I47 o,o BELG.LUX. 9003 o,n ClASSE 3 136 7 5,I BULGAR IE 26 O,IJ PAYS BAS 8930 o,o EXTRA CEE 11164 o,o MARO~ 298 o.o AlL EH. FED 1097 o,o CEE ASSOC 5792 o,r .ALG RIE 43 o,o ITALIE 932 o,o TRS GATT 9239 336 3,6 TUNISIE 31 o,o ROY.UNI 96 I4 14t6 AUT. TIERS 5'17 13 2,2 SIERRALEO 469 11,0 NORVEGE 12 2 16,7 C E E 4464 o,o LIBERIA 82 o,o OANEMARK 1962 293 14,9 MONOE 15628 o,n ~IGEHA 132 o,o SUISSE 268 35 11.1 .MAOAGASC 66 o,o AUTRICHE 25 4 16.0 FRANCE 922 1),0 ETATSUNIS 91 o,o ESPAGNE 92 13 14.1 BELG.LUX. 28 o,o MEX !QUE 2995 o,o HONGRIE 20 3 I5t0 PAYS BAS 754 o,c VENEZUELA 48 o,o BULGARIE 48 7 14,6 ALLEM.FEO 1591 o,, BRESIL 418 o,o AFR.N.ESP 190 28 14,7 ITALIE 1169 0,0 !'WE 597 o,o HAROC 118 14 11,9 ROY .UNI 407 17 4,2 CEYLAN 16 o,o 
.ALGERIE 198 4 z,o I RLANOE: ll 1 9,1 INOONESIE 121 o,o 
.SENFGAL 47 7 I4,9 NORVEGE 3J o,n 
.C.IVOIRE 99 I5 15,2 DANE MARK 1285 45 3,5 6876 o,o * ETATSUNIS 562 79 14.1 SUISSE 879 42 4,8 CANADA 14 1 7,1 AUTRICHE 27 3 11.1 ME X I QUE 10 1 10,0 PORTUGAL 289 10 3,5 2~294 flRESIL 17 2 u. 8 ESPAGNE 789 29 3,7 IN DE IO 2 2o,r- TURQUIE 908 17 1,9 HERS CL2 36 o,o JAPON 18 3 16,7 POLOGNE 28 o,o CLASSE 2 36 o,o TCHECOSL 51 3 5,9 EXTRA CEE 36 o,o 24958 533 2,1 • MAR DC 448 6 1,3 TRS GATT 17 o,o 
.ALGERIE 22 1 4,5 ~IJT.TIERS 19 o,o 
.CONGOLEO 268 2 1),7 MONOE 36 o,o 29271 .BURUN.RII 96 5 5,2 KENYA DUG 1581 76 4,8 TANGANYKA 15 o,o AELE 594 131 22.1 TANGANYKA llJ 1 0,9 EQUATEUR 18 o,o AUT.Cl.l I521 o,o ZANZIBAR 17 o,o CLASSE 1 2115 436 20t6 MOZAMBIQU 16 n,o 36 o,o * AUT.AOM 94 o,o R.AFR.SUO 229 (),0 TIERS Cl2 275 56 20,4 ETATSUNIS 937 81 6,6 CLASSE 2 374 77 20,6 INOES OCC 28 o.o 29299 EXTRA CEE 2491 o,o .ANT.NEER 18 o,o CEE ASSOC 39764 c,o PEROU 13 o,o AELE 423 o,o TRS GATT 2297 473 20,6 RRESIL 13 o,o AUT .CL.1 377 o,o AUT.TTERS !19 17 19,1 SYRIE 15 6,7 CLASSE I BOO o,o C E E 39659 o,'l IRAK 15 o.o AUT .AOH 667 o,o HONDE 42I50 o,o ISRAEL 110 15 13,6 TIERS Cl2 2376 o,o PAKISTAN 108 1 O,<J CLASSE 2 3044 n,o FRANCE l97l o,n INDE 1866 1 0,1 EUR.EST 11 o,o AELG.LUX. 96 o,o CEYLAN 43 o.o CLASSE 3 12 o,o PAYS BAS 20960 o.o THAILA!IlOE 11 o,o EXTRA CEE 3856 o,o AllEM.FEO 15 o,o CHIN CDNT 50 4 e,o CEE ASSOC 1375 'J,'l I TAll E 16617 0,0 COHEE SUO 29 1 3,4 TRS GATT 2370 o,o ROY.UNI 97 19 19,6 JAPON 379 11 2o9 AUT. TIERS 818 o,o DANE MARK 444 99 22.3 C E E 707 n,o PORTUGAL 46 9 19,6 15628 373 2,4 * MONDE 4563 ry,o ESPAGNE 764 154 20,2 
AFR.N.ESP 44 9 20,5 FRANCE 213 o,o 
34 MAROC 82 16 19,5 29292 PAYS BAS 106 0,() EGYPTE 39 6 20,5 All EM. FEO 22 o,o R.AFR.SUO 62I 124 20.0 AELE 65 2 3.1 I TAU E 362 o,o fTATSUNIS 83 16 19,3 AlJT. CL.l ll o,::J R:JY .UN I 41 o,c 
.ANT.FR. 89 19 21,3 CLASSE 1 76 2 2,6 IRLANOE 46 ~.o 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
29299 32161 331'11 
~ORVEGE 273 n,o AELE 739 13 1,8 A>l.GENTINE 9R 0,('1 
SUISSE 31 0,0 ClASSE 745 13 1,7 li~AN 72752 o,o 
PORTUGAL 75 o,o EUP,EST 37'15 68 l,R SYR lE 93"75 \·,f' 
FSPAGNE 116 o,o CLASSF. 3 3795 68 1,8 IRAK 394117 r,o 
MAROC 544 o,o f XTRA CEE 4540 o,o IRAN 356154 ll,O 
,ALGERIE 667 o,o CfE ASSOC 1~924 o,o J'JKr)ANIE 375 0,0 
ETHIOPIE 160 o,o TRS GATT 2367 43 1,8 ARAB.SEOU 357 885 n,o 
R.AFR.SUO 34 o,o AliT.TitRS 2173 39 1,8 K'1WE IT 635 737 n,o 
ETATSUNIS 23 o,o c f E 15924 o,n B~HREIN 236 :>,n 
ME X I QUE 13 o,o MONDE 20464 o,o QATAR 62411 o,o 
!NOES OCC 31 o,o MASC OMAN 60485 0,0 
CHill 62 o,o FRANCE 3J o,o SECRET 39544 0,<' 
PAKISTAN 383 c,o PAYS BAS 617 o,r 
IN DE 1<'73 o,n AllEM,FEtJ 15276 0,') 325711::1 !l,') 
* CEYLAN 54 o,o DANEMARK 735 13 1,8 
COREE SUO 38 o,o All. M.EST 2067 37 1,8 
JAPON 157 (1,0 TCHECOSL 1622 29 1,8 3321~ 
HONGRIE 1J4 2 1,9 
4563 o,o • A Elf 2n12 290 14,0 
2J464 81 0,4 * A liT .cL.1 2422 o,o CLASSE 1 4494 629 14,n 
32140 AUT, AOM 18694 o,o 
3217 TIERS Cl2 16243 2274 14,('1 
AELE 65680 4269 6,5 CLASSE 2 34944 4892 14,0 
AUT .CL. 1 295655 a,o AHE 52 1,'1 EUR.EST 9040 1266 14,0 
CLASSE 1 361335 23487 6,5 CLASSE 53 1,9 CLASSE 3 9040 1266 14,(' 
AUT,AOM 44 o,o EUR.EST 46 o,o EXTRA CEE 48478 o,c 
TIERS Cl2 3206 208 6,5 CLASSE 3 46 0,1 CH ASSDC 6rl378 o,n 
CLASSE 2 3250 211 6,5 EXTRA CEE 99 o,o TRS GATT 9058 1268 14,0 
EUR,EST 97702 6351 6,5 CEf ASSOC 2329 o,o AUT.TifRS 20615 2886 14,0 
AUT.CL.3 6091 396 6,5 TRS GATT 97 1,('1 c E E 41513 n,o CLASSE 3 103793 6747 6t5 C E E 2329 o,o 'ION DE 90051 0,(' 
EXTRA CEE 468378 c,o MONOE 2428 O,t"l 
CEE ASSDC 353126 o,o FKANCE 12520 o,o 
TRS GATT 385013 25026 6,5 PAYS BAS 141 o,o BELG,LUX, 8467 o,n 
AUT,TIERS 83321 5416 6,5 ALLEM,FED 1~74 ~,o PAYS 8AS 13513 c,n 
c E E 353082 o,o DANEMAKK 49 2,0 ALL EM ,FED 2378 o,o 
M ON DE 821460 o,o POLOGNE 44 o,o ITA LIE 4695 c,n 
ROY.UNI 1923 269 14,0 
FRANCE 12720 o,o l428 o,o • SUEDE 511 8 13,8 
BELG.LUX. 40934 (),0 SUISSF 83 12 14,5 
PAYS BAS 45811 o,o TURQUI E 104 15 14,4 
ALLEM,FED 253609 o,r> 32181 u.R.s.s. 3221 451 14,0 
ROY,UNI 64196 4173 6t5 ALL.M.EST 31 4 12,9 
IRLANOE 149 10 6,7 Uf ASSOC 68 o,o TCHECOSL 8('1 11 13,8 
I'IDRVEGE 1459 95 6,5 c f E 68 o,o RJUMANIE 57('8 799 14,() 
SUEDE 16 1 6,3 MONOE 69 :J,O .ALGERIE 4'528 634 14,0 
FINLANOE 't4 3 6,8 TUNIS IF 124 17 13,7 
YOUGOSLAV 716 47 6,6 AllEM,FEU 67 O,Q EGYPTE 1710 23'? 14,(' 
u.R.s.s. 74044 4813 6,5 ET AT SUN IS 2314 324 14,0 
POLOGNE 22977 1494 6,5 ()9 r,o • !NOES OCC 440 62 14.1 
TCHECOSL 679 44 6,5 .ANT,NEER 14164 1993 14,0 
MAROC 2039 133 6,5 VENEZUELA 7898 1106 14,0 
.ALGERIE 44 3 6,8 32183 IKAK 534 75 14,11 
MOlAMBIQU 168 11 6,5 !UN 274 38 13,9 
R.AFR.SUO 9303 605 6,5 EU>l.. EST 931 O,G ISRAEL 453 63 13,9 
ETATSUNIS 285161 18535 6,5 CLASSE 3 937 o,o ARAI\,SEOU 2949 413 14t0 
VIETN NRO 5533 360 6,5 EXTRA CEE 940 o,o KJWE IT 790 111 14,1 
VIETI'I suo 996 65 6,5 TRS GATT 94!) o,, 'lAHREIN 24" 34 14,2 
CHIN CONT 558 36 6,5 MON[)E 941 O,'J ~tJEN ~23 115 14,0 
AUSTRAl lE 281 18 6,4 
TCHECOSL 937 o,n 90051 6786 7,'5 • 
821460 304't7 3,1 • 
941 0,() * 3322'1 
32150 
32184 AELF 3'l5(' 5~3 14,0 
AELE 1142 113 q,q A'.JT,CL.1 ~~8 o,c 
AUT,CL.1 154 o,o CEE ASSOC 156 o,o CLASSE 1 4338 607 1'• ,f) 
CLASSE 1 1296 128 9,9 C E E 156 11,0 AUT.AOM 2793 n,o 
EUR,EST 83 8 9,6 MONOE 156 o,n TIERS Cl2 2 863 401 l4,1J 
CLASSE 3 83 8 9,6 CLASSE 2 5656 792 14,0 
EXTRA CEE 1379 o,o ALLEM.FED 156 O,IJ EUR.EST 1831 256 14,0 
CEE ASSOC 37850 'ltO WT.CL.3 4G 6 15,'l 
TRS GATT 1296 128 9,9 156 o,o * CLASSE 3 1871 262 14,0 
AUT, TIERS 83 8 9,6 EXTRA CEE 1186~ 'l,() 
C E E 37850 o,n CEE ASSOC 21"45 O,'l 
MONDE 39229 (),0 33101 TRS GATT 5471 766 14,1) 
AlH,TIERS 3601 504 14,'1 
FRANCE 759 o,o AELE 12 n,o DIVERS 463 o,'l 
BELG,LUX, 10237 o,o AUT.CL.1 1006 ~.o c f E 18252 O,r> 
PAYS SAS 17791 o,o CLASSE 1 1018 '),n 'ION DE 3058() o,o 
ALLEM.FEO 9063 o,o EAMA 15316 o,o 
ROY,UNI 1142 113 9,9 AUT.AOM 399845 o,o FRANCF 2365 o,o 
u.R.s.s. 30 3 10,0 TIERS CLZ 2726468 o,o 1\ELG.LUX, 73()1) '),n 
HONGRIE 51 5 9,8 CLASSE 2 3141629 o,n PAYS BAS 5308 t',0 
ETATSUN IS 154 15 9,7 EUR.EST 74674 o,o ALLEM,FEO 430 o,o 
CLASSE 3 74674 0,{' ITA LIE 2%'1 n,n 
3<1229 136 0,3 • EXTRA CEE 3217321 o,o KOY.UNI 2127 298 14,0 
CEE ASSDC 4154i)6 o,o NORVEGF 3'16 55 13,9 
TRS GATT 858995 o,o SUISSE 49 1 14,3 
32161 AUT.TIERS 1943165 c,o AUTRICHE 441 62 14.1 
DIVERS 39544 o,o P'JRTUGAL '137 131 14,0 
AELE 125 o,o c E E 245 o,r YDUGDSLAV 18 3 16,7 
AUT.CL.l 209 o,o MONOE 3257110 o,o u.R.s.s. 1122 157 14,0 
CLASSE 1 334 o,o f<LL.M.EST 13 2 15,4 
EUR.EST 6108 o,o PAYS BAS 243 o,o POLOGNF 66 9 13,6 
CLASSE 3 6108 o,o ROY.UNI 12 o,o ROUMANIE 630 !18 14,0 
EKTRA CEE 6442 o,o u.R.s.s. 73488 o,o AFR,N.ESP 585 82 14,0 
CEE ASSOC 408 o,o All,M.EST 328 o,o R.AFR.SUO 75 11 14,7 
TRS GATT 6442 o,o ALBhNIE 858 o,n ETATSUNIS 295 41 13,9 
C E E 408 o,o AFR.N.ESP 507 o,o PANAMA RE 138 19 13,R 
MONDE 6850 o,o .ALGERIE 399744 o,o .ANT,NEER 2792 391 14,n 
TUNIS lE 30868 0,() VENEZUELA 1376 193 14,0 
ALLEM.FEO 407 o,o llfiYE it34439 C,(' IRAK 56 8 14,3 
AUTRICHE 125 o,o EbYPTF 26226 c,o Jq,IIN 193 27 14,0 
YOUGOSLAV 209 o,o NI<.ERIA 33409 0,!' AI'\AB.SEOU 33 5 15,2 
TCHECOSL 6105 o,o .GA~ON 13852 '),(1 KOWf!T 154 22 14,3 
.CONGOBRII 1464 o,n ~AHREIN 328 46 14,"1 
6850 o,o * R.AFR.SUU 4l.6 c,o CHIN CONT 40 b ts,n ETATSUNIS 580 r,0 35 
• ANT. !'lEER 1Jl 'l,(' 
32162 COLOMBIE 1129 O,C' VtNEZUELA 158!>65 Cl,(\ 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1 000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
33220 33240 33 261 
sour .Avn 463 65 14,0 KENYAOUG 200 2n 10,0 AUT.CL.1 39(' o,o ETATSUNIS 61 6 9,8 CLASSE 1 398 40 10.1 30580 1728 5,7 * CANADA 126 13 10,3 EXTRA CEE 398 o,o PANAMA RE 16 2 12,5 CEE ASSOC 198 o,o !NOES OCC 2858 286 10,0 TRS GATT 398 40 10o1 33230 
.ANT.NEER 12841 1284 10,0 C E E 1911 o,o VENEZUELA 12539 1254 1CI,C' MONDE 596 o,o AELE 22533 2253 10,0 ARGENT! NE 82 8 9,8 AUT,CL.1 5335 o,o I RAK 2151 215 10,0 FRANCE 44 o,o CLASSE 1 27868 2181 10,1) I RAN 955 96 10,1 PAYS SAS 42 o,o AUT.AOM 9619 o,o ISRAEL 1029 103 10,0 ALL EM, FEO 105 o,o TIERS CL2 72343 7234 10,0 ARAB.SEOU 3406 341 10,() ETATSUNIS 390 39 10,0 CLASSE 2 81962 8196 10,0 KOWEIT 4149 415 10,() EUR.EST 29575 2958 10,0 BAHREIN 315 38 10,! 596 40 6,7 * AUT .CL.3 59 6 10,2 ADEN 1653 165 1o,o CLASSE 3 29634 2963 10,0 INOONESIE 23452 2345 10,(1 EXTRA CEE 139464 o,o MALAYSIA 766 17 10,1 33262 CEE ASSOC 135822 o,o sour. AV n 770 77 10,0 TRS GATT 61738 6174 10,0 NON SPEC 2294 229 lO,C' AELE 375 33 8,8 AUT. TIERS 67936 6794 1(1,0 WT .CL.1 9886 o,o DIVERS 21!63 o,o 220764 15425 7,0 * CLASSE 1 10261 873 8,5 C E E 126032 o,o TIERS CL2 4337 387 8,9 MONDE 268359 o,o CLASSE 2 4338 387 8,9 33251 EUR.EST 1930 173 9,0 FRANCE 23164 o,o CLASSE 3 1931) 113 9,0 BELG.LUX. 14376 o,o AELE 12864 1544 12,0 EXTRA CEE 16529 o,o PAYS BAS 46628 o,o AUT.CL.l 36062 o,o CEE ASSOC 4023 o,o AllEM.FED 3421 o,o CLASSE 1 48926 5871 12,0 TRS GATT 14333 1238 8,6 lTALIE 38443 o,o AUT .AOM 3619 o,o AUT.TIERS 2187 195 8,9 ROY.UNI 18674 1867 10,0 TIERS CL2 9442 1133 12,(1 C E E 41)14 o,o NORVEGE 179 18 10,1 CLASSE 2 13063 1566 12,(' MONDE 211543 o,o DANE MARK 229 23 10 ,o EUR.EST 1403 168 12,0 SUISSE 238 24 lCtl CLASSE 3 1403 168 12,0 FRANCE 524 o,o AUTRICHE 3184 318 10,0 EXTRA CEE 63392 o,r> 9ELG.LUX. 14 o,o PORTUGAL 25 3 12,0 CEE ASSOC 48319 1),(1 PAYS BAS 1426 o,o ESPAGNE 13 1 7,7 TRS GATT 51820 1'>218 12,0 ALLEM.FED 1681 o,o YOUGOSLAV 499 50 10,0 AUT. Tl ERS 7766 932 12,0 If All E 169 o,o TURQUIE 111 17 9,9 DIVERS 4897 O,C' ROY.UNI 325 28 8,6 u.R.s.s. 12842 1284 10,0 C f E 44573 o,o SUEDE 12 1 8,3 All.M,EST 23 2 8,7 MONDE 11261'>2 o,o DANE MARK 18 1 5,6 POLOGNE 2634 263 10,0 SUISSE 14 1 1,1 TCHECOSL 228 23 10,1 FRANCE 12779 ~.o u.R.s.s. 679 66 9,7 HONGRIE 1594 159 10,0 BELG.LUX. 9464 o,o ALL.M.EST 1022 85 8,3 ROUMANJE 12249 1225 10,0 PAYS BAS 17079 o,o POLOGNE 18 2 11.1 AFR.N.ESP 1386 139 10,0 ALLEM.FED 3309 IJ,O TCHECOSL 10 1 10,0 .ALGERIE 1874 187 10,0 ITALIE 1942 o,o liONGR lE 10 1 10,0 LIB YE 510 51 10,0 ROY,UNI 11494 1379 12,0 il.JUMANIE 191 19 9,9 R.AFR.SUO 822 82 10,0 NORVEGE 558 67 12,0 R.AFR.SUO 935 87 9,3 ETATSUNIS 1943 194 10,0 SUEDE 173 21 12,1 ET AT SUN IS 8931 753 8,4 CAfiiAOA 1091'> llO 10,0 DANE MARK 55 7 12,7 CANA04 10 1 10,0 P4NAMA RE 4446 445 10,0 SUI SSE 323 39 12,1 MEXIQUE 87 4 4,6 !NOES OCC 7348 735 10,0 AUTRICHE 261 31 ll,9 VENEZUELA 198" 20 10,1 .ANf.NEER 7745 775 10,0 ESPAGNE 53 6 11,3 I''IDE 68 5 7,4 VENEZUELA 34037 3404 10,0 TURQUIE 185 22 11,9 BIRMANIE 309 29 9,4 BR ES ll 1272 127 10,0 u.R.s.s. 548 66 12,0 INDONESIE 3642 324 8,9 ARGENTINE 165 17 10,3 TCHECOSL 53 6 11,3 "'ALAYSIA 23 2 8,7 IRAK 603 60 10,0 ROUMANIE 796 96 12,1 IRAN 788 79 1o,o AFR.N.ESP 194 23 11,9 20543 1432 1,0 * AFGHANIST 15 2 13,3 .ALGERIE 5J 6 12,0 ISRAEL 7479 748 10 ,o EGYPTE 723 87 12,n ARAB.SEOU 765 17 10,1 GHANA 1>89 83 12,0 3328() KOWEIT 4800 480 10,0 R.AFR.SUO 524 63 12,(1 BAHREIN 3981 398 10,0 ETATSUNIS 35293 4235 12,0 AELE 3037 o,o ADEN 4747 415 10,0 I NOES OCC 352 42 11,9 AUT.CL.l 6478 c,o CHIN CONT 59 6 10,2 , ANT, NEER 3569 428 12,(' CLASSE 1 9515 o,o AUSTRAL! E 791 79 10,0 VENEZUELA 5913 110 12,0 EUR.EST 6528 o,o SOUT .AV IT 2183 218 10,0 I RAK lJO 12 12,0 ... UT.CL.3 1159 o,o NON SPEC 680 68 10,0 ARAB.SEOU 401 48 12,0 CLASSE 3 7687 o,o KOWEIT 528 63 11,9 EXTRA CEE 17202 o,o 268359 14234 5,3 * ADEN 539 65 12,1 CEE ASSOC 9515 o,o sour. All n 3418 410 12,0 TRS GATT 11192 o,o NON SPEC 1479 111 12,r" AUT.TIERS 5415 o,o 33240 C E E 8920 o,o 112862 8193 7,3 • M ON DE 26122 o,o AELE 16375 1638 10,0 AUT .CL.l 888 o,o FRANCE 22 o,o CLASSE 1 17263 1726 10,0 33252 !3ELG.LUX. 598 o,o AUT.AOM 27110 o,o PAYS 8AS 796 o,o TIERS CL2 63917 6392 10,0 AELE 1373 llO 8,o lllLEM.FEO 7049 (I,Q CLASSE 2 91027 9103 10,0 AUT.CL.1 2918 o,o IULIE 455 o,o EUR.EST 42870 4287 10,0 CLASSE 1 4291 343 8,0 ROY,UNI 2959 n,o CLASSE 3 42870 4287 10,0 AUT.AOM 12 o,o OANEMARK 51 o,o EXTRA CEE 15116(1 o,o TIERS CL2 46 4 8,7 SUISSE 12 o,C" CEE ASSOC 93970 o,o CUISSE 2 58 5 8,6 AUTRICHE 15 o,o TRS GATT 61027 6103 10,0 EXTRA CE:E 4350 n,o YJUGDSLAV 45 n,o AUT. TIERS 62703 6270 10,0 CEE ASSOC 4189 o,o TURQUIE 595 o,o DIVERS 3064 o,o TRS GATT 4292 344 8,0 u.R.s.s. 4160 o,o C E E 66540 o,o IIUT.TIERS 46 4 8,7 PDLOGNE 613 o,o MDNDE 220764 o,o DIVERS 102 o,o TCHECOSL 1659 o,c C E E 4177 O,f'l fiONGRIE 21 o,o FRANCE 8450 o,o MONDE 8629 o,n R'IUMAN I E 69 o,o BEL G. LUX. 5784 o,o R.AFR.SUD 21 o,o PAYS BAS 22131 o,o FRANCE 247 o,c ETA TSUNI S 5063 o,o ALLE'4.FEO 21312 o,o BELG.LJX. 3H o,o CHIN CONT 1159 o,o !TALl E 8863 o,o PAYS SAS 1616 o,n JAPON 753 n,o ROY.UNI 15320 1532 HI,O ALLEM.FEO 1974 o.o NORVEGE 620 62 10,0 I TAll E 33 o,r 26122 o,o • SUISSE 88 9 10,2 ROY.UNI 1056 85 8,1) AUTRICHE 103 10 9,7 NORVEGE 21 2 9,5 PORTUGAL 244 24 9,8 SUEDE 70 5 7,1 33 2'14 MALTE GIB 15 2 13,3 DANE MARK 12 0,1) YOUGOSLAV 361 36 10,0 SUI SSE 146 12 Btl AELE 435 0,0 TURQUIE 314 31 9,9 AUTRICHE 66 5 7,6 AUT.CL.1 19434 o,o u.R.s.s. 28635 281>4 10.0 ETATSUNIS 2917 234 8,!' CL.\SSE 1 19869 o,o POLOGNE 259 26 10,0 
.ANT.NEER 12 l 8,3 EUR.EST 47 o,o TCHECOSL 23 2 8,7 VENEZUELA 45 4 8,9 CLASSE 3 47 o,o HONGRIE 290 29 10,0 SOUT. AVIT 64 5 1,8 EHRA CEE 19916 o,o ROUMANIE 13194 1319 10,0 N<JN SPEC 38 3 7,9 CEE ASSOC 4866 o,o BULGARIE 469 47 lr1,0 TRS GATT 19882 o,o 36 IIFR,N.ESP 4765 477 10,0 8629 356 4,1 " IIUT. TIERS 34 o,o ,ALGERIE 14269 1427 10,0 C E E 4866 o,o LIB YE 1048 105 10,0 MDNOE 24782 o,o EGYPTE 3387 339 1n,o 33261 GHANA 1083 108 10,0 PAYS BAS 1838 o,o 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origlne incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
33294 3412 41131 
ALLEM.FED 3024 o,o ALLEM.FED 431() o,o FRANCE 2237 o,o SUISSE 435 o,o SUISSE l3J 4 3,1 FIELG.LUX. 253 o,~ 
TCHECOSL 13 o,o J>AVS 13AS 1007 0,1) 
ROUMANIE 33 o,o 5842 4 0,1 * ALLE'4 .FED 82 IJ,O ETATSUNIS 19433 o,o !TALl E 1382 n,n 
DANEMARK '13 20 21' 5 24782 o,o * 3510 HOIIlGR I E 11 16 22,5 ETATSUNIS 11 16 22,5 AELE 7985 o,n 
33295 AUT.CL.1 12239 o,o 5212 55 1,1 * CLASSE 1 23224 o,o AELE ItS 2,1 EXTRA CEE 20224 o,n 
AUT.CL.1 4770 o,o CEE ASSOC 34:H o,o 41132 CLASSE 1 lt81S 133 2,a TRS GATT 19941 o,o 
AUT.AOM 14 o,o AUT. TIERS 283 o,n AELE 1355 42 3,1 
TIERS Cl2 53 1 1,9 C E E 3401 o,o AUT .CL.1 37173 O,IJ 
CLASSE 2 67 1 1t5 MONDE 23625 o,o CLASSE 1 39128 1469 3,8 
EUR.EST 1122 o,o TIERS CL2 1187 34 2,9 CLASSE 3 1122 o,o BELG. LUX. 799 o,o CLASSE 2 1187 34 2,9 
EXTRA CEE 6007 o,o ALLEM.FED 2537 o,o F)(TRA CEE 40315 o,o 
CEE ASSOC 15341 o,o ITALIE 65 o,o CEE ASSOC 5624 o,o 
TRS GATT 4992 133 2,7 ROV.UNI 1683 o,o TRS GATT 40188 1493 3,7 
AUT. TIERS 1001 1 0,1 SUISSE 63)2 o,o AUT. TIERS 127 10 7,9 DIVERS 214 o,o ESPAGNE 11956 o,o C E E 5624 0,(' 
C E E 15327 o,o EUROPE ND 283 o,o MONOE 45941 o,o 
HONDE 21548 o,o 
23625 o,o • FRANCE 264 o,o 
FRANCE 2332 o,o !IELG.LUX. 761t o,o 
BELG.LUX. 4792 o,o PAVS SAS 1353 1),1) PAVS SAS 5946 o,o 4111 ALLEM.FED 3235 0,1) ALLEM.FED 945 o,o ROV .UN I 221t 12 5,4 IT ALl E 1312 o,o AELE 5222 o,o ISLANDE 48 3 6,3 I!.DV.UNI lt1 2t4 AUT.CL.1 21948 o,o IRLANDE 102 9 8,8 VOUGDSLAV 358 o,o CLASSE 1 27170 o,o NORVEGE 11 1 9,1 PDLOGNE 173 o,o TIERS CL2 185J6 o,o SUEDE 1018 22 2,2 HONG!!. lE 948 o,o CLASSE 2 185;)6 o,o DANEMARK 95 1 7,4 ETATSUNIS ltltll 132 3,0 EUR. EST 488 o,o ETATSUNIS 36355 1367 3,8 
.ANT.NEER lit o,o CLASSE 3 488 o,o CANADA 123 5 4,1 IRAK 25 1 4,0 EXTRA CEE 46l&ft o,o ARGENTINE 1150 33 2,9 ARAB. SEOU 28 o,o CEE ASSOC 4210 o,o LISA"' 2ft o,o SECRET 214 o,o TRS GATT 45012 0,1) AUSTRAl lE 775 28 3,6 AUT. TIERS 104b o,~ N ZELIINDE 370 15 4,1 2151t8 l31t 0,6 • DIVERS 461 o,o C E E ft1&ft o,o 459ft1 1502 3,3 • 
HONDE 50789 o,o 
33296 
FRANCE 292 o,o 41133 
AELE 747 23 3,1 BELG.LUX. 121 o,o 
AUT.CL.l 654 o,o PAVS BAS 2818 o,o AELE 2ft it 23 9,4 CLASSE 1 1401 ltlt 3,1 ALLEH.FED 928 o,~ AUT.CL.l 385 o,o 
EUR.EST 3ft 1 2,9 ROV. UNI S04 o,o CLASSE 1 629. 57 9,1 
CLASSE 3 34 1 2,9 I SLANDE 974 o,o TIERS CL2 138 1 5.1 EXTRA CEE 1431 o,o NORVEGE 3331 o,o CLASSE 2 138 7 5,1 
C.EE ASSOC 3102 o,o SUEDE 38 o,o EXTRA CEE 767 o,o 
TRS GATT 1ft37 lt5 3,1 DANEMARK 144 o,o C.EE ASSOC 110 o,o C E E 3102 o,o PORTUGAL 905 o,o TRS GATT 767 63 s,2 
HONDE 4539 o,o T\JRQUIE 46 0,(1 C E E 110 o,o 
u.R.s.s. 356 o,o MDNDE 877 o,o 
FRANCE 915 o,o TCHECOSL 132 o,o 
BELG.LUX. 616 o,o MAROC 672 o.~ BELG.LUX. 46 o,o J>AVS BAS 1066 o,o NIGERIA 140 o,o 1\LLEM.FED 63 o,o ALLEM.FED 427 o,o ANGOLA 10'10 o,o ROV.UNI 128 14 10t9 
ITALIE 78 o,o R.AFR.SUD 219 o,o DANEMARK 111 9 8,1 ROV.UNI 679 20 2,9 ETATSUNIS 5509 o,o ETATSUNIS 375 3ft 9,1 
DANE MARK 10 o,o CANADA 163 o,o URUGUAY 35 1 2t9 SUISSE 34 1 2,9 PANAHA RE 18 o,o ARGENTINE 103 6 5,8 AUTRICHE 11 o,o PEROU 14866 o,o AUSTRAl lE 10 o,o POLOGNE 34 1 2,9 CHILl 1628 O,fl 
ETATSUNIS 65ft 22 ],it ARGENT! NE 83 tt,o 877 6ft 7,3 • 
JAPDN 1H9Z o,o 
lt539 lt4 1,0 • AUSTRALIE 35 o,o 
DIVERS NO 4bl o,o 41134 
34110 50789 o,o * AELE 551 ft8 8,7 AUT.CL.1 287 o,o 
AELE 186 1 3,8 CLASSE 1 838 74 8,8 
CLASSE 194 1 3,6 41110 EXTRA CEE 838 o,o AUT.AOM 584 o,o CEE ASSOC 642 o,o 
TIERS Cl2 34 1 2,9 AELE 617 11 1,3 TRS GATT 834 74 8,9 CLASSE 2 618 22 3,6 AUT.CL.l 397 o,o C E E 642 o,o 
EUR.EST 31 1 3,2 CLASSE 1 1274 13 1,0 MONDE 1480 o,o CLASSE 3 31 1 3,2 CLASSE 2 11 o,o EXTRA CEE 843 o,o EXTRA CEE 1285 o,o FRANCE 37 0,(\ 
CEE ASSOC 18879 o,o CEE ASSOC 202 o,o BELG.LUX. 247 n,o 
TRS GATT 257 9 3,5 TRS GATT 1211 13 1,0 PAVS SAS 37 o,o C E E 18295 o.o C E E 196 o,o ALLEM.FEO 299 o,o 
HONDE 19138 o,o MONDE 14Sl o,o IT ALl E 22 o,o 
ROY.UNI 519 ft5 s,7 FRANCE 3165 o,o FRANCE 51 o,o SUISSE 17 2 11,8 
BELG.LUX. 2088 o,o PAVS BAS 19 o,~ AlJTRICHE 13 1 7,7 PAYS SAS 6681 o,o ALLEM.FEO 123 o,o R.AFR.SUD 16 1 6,3 ALLEM.FED 6121 o,o ROV. UNI 155 o,o ETATSUNIS 17 8 10,4 !TAL lE 234 o,n I SLANOE 165 2 1,2 JAPON 39 2 5,1 RDV.UNI 160 6 3,8 NORVEGE 511 10 2,0 AUSTRALIE 151 15 9,9 OANEMII.RK 21 1 4,8 PORTUGAL 207 1 0,5 
TCHECOSL 31 1 3,2 ESPAGNE 49 o,o 1480 74 5,0 • 
.ALGERIE 584 20 3,4 JAPDN 176 o,o ARGENTINE 32 1 3,1 
1481 13 0,9 • 41135 19138 29 o,z • 
AELE 13 1,1 41131 CLASSE 1 lit 7,1 3412 EXTRA CEE 14 0,(\ 
AELE 101 22 21,8 CEE ASSOC 23 o,o AELE 130 4 3,1 AUT.CL.1 78 o,o TRS GATT 14 7,1 CLASSE 1 130 4 3,1 CLASSE 1 179 39 21,8 C E E 23 o,o 
EXTRA CEE 130 o,o EUR.EST 72 16 22,2 MONDE 37 o,o CEE ASSOC 5712 o,o CLASSE 3 12 16 22,2 
TRS GATT 130 ft 3,1 EXTRA CEE 251 0,1' PAVS SAS 15 o,n C E E 5712 o,o CEE ASSOC 4961 o,n ROY .UrH 13 7,7 
HONDE 5842 o,o TRS GATT 113 38 22,0 37 AUT.TIERS 78 11 21,8 
BELG.LUX. 1368 o,o C E E 491>1 o,~ 
PAYS SAS 28 o,o MONDE 5212 a,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Schlussel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1 000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
'>1135 420CO 4312 
JAPON 136 4 2,9 SUEOE 145 25 17,2 
37 2, 7 * HONG KONG 20 1 5,0 DANEMARK 486 ~3 17.1 AUSTRALIE 142 'I 6,3 SUISSE 782 133 17,C 
OCEAN BR 477 'tO 8,4 ETHSUNIS 155 26 16,~ 
4113'1 NON SPt:C 140 12 8,6 CAI'IADA 2" 3 15,'1 II'IDE 116 2~ 11,7 
AELE 1813 51t 3,n 258239 204~3 7,'1 * II'IDONESIE 29 5 l7 .2 
AUT.Cl.1 lt05 o,o 
CLASSE 1 2218 67 3,0 6750 573 8,5 * TIERS CL2 52 2 3,8 42150 
ClASSE 2 57 2 3,5 
EUR.EST 33 1 3,0 AELE 131 22 16,8 43131 
ClASSE 3 33 1 3,0 AUT .Cl. 1 25544 O,IJ 
EXTRA CEE 2308 o,o CLASSE 1 256H 4466 17,4 AElE 195'1 122 6,2 
CEE ASSOC 4264 o,o AUT. AOH 1J3 o,c AUT.CL.1 2350 o,o 
TRS GATT 2253 68 3,0 TIERS Cl2 171)1 2'17'1 17,4 CLASSE 1 43')<; 264 6,1 
AUT. TIERS 50 2 'ttl' CLASSE 2 17204 2'1'18 17,4 AUT .AOH 26 a.~ 
c E E 425'1 o,o ElCTRA CEE 42879 0,'1 TIERS CL2 124 7 5,6 
HONOE 6567 o,o CEE ASSOC 260'1 t),r~ ClASSE 2 15r 9 6,0 
TRS GATT 40821 7093 17,4 ELIR.EST 341 22 6,5 
FRAI'ICE 937 o,o AUT. TIERS 1117 199 17,1! Cl A SSE 3 141 22 6,5 
BELG.lUX. 515 o,o DIVERS 105 0,0 EXTRA CEF 4q0n 1,0 
PAYS BAS 140 o,o C E E 1674 o,o cr:E ~ssoc 121'166 ·1· I) 
AllEH.FEO 2667 o,o HONOE 446SB 'l,n TRS GATT 4446 274 6,2 
ROY.UNI '11 3 3,3 AtJT.TIERS 328 20 6,1 
I RLANOE 17 1 5,9 FRAI'ICE 493 0,1) c E E 12040 '),O 
NORVEGE 231 -, 3,0 ITALJE 1174 
"·" 
I!ONOE 16 81o0 o,n 
SUEDE 165 5 3,0 IRLANDE 4~ 8 16,3 
FINlANDE 18 1 5,6 SUEDE 19 3 16,7 FRANCE 445 O,l'l 
DANE MARK 859 26 3,0 PORTUGAL 1J2 18 17,6 RHG.LUX. 3252 0,(' 
SUISSE 192 6 3,1 ESPAGNE 2466J 4281) 17,4 P~YS !IAS 3710 n,o 
AUTRICHE 275 8 2,'1 GRECE 74 14 18,q AlLEM.FEO 3961 'l,n 
YDUGOSLAV 44 1 2,3 TURQUIE 758 U<J 18,1 ITALIE 672 ,.,,., 
HOI'IGRIE 31 1 3,2 HAKDC 1J68 191 17,9 ~IJY.UNI 3'19 27 6,8 
ETATSUNIS 27'1 8 2,9 .ALGERIE 133 Z'l 19,4 IRLANOE 79 5 6,3 
ARGEI<jTJNE 46 1 2.2 TUNIS It 15868 2 760 17,4 NJRVF:GE 278 1'1 6,A 
AUSTRALIE 23 1 4,3 BRESIL 51 9 17,6 SUEDE 421 25 5,9 
1'1 ZElANDE 21 1 4,8 ARGEI'ITI NE 1J7 ~~ lo,R F I NUN DE 274 16 5,8 
N'lN SPEC D5 21 21,C' DANEHARK 327 ~0 6,1 
6567 70 1,1 
* 
SUISSE 379 23 6,1 
44<>53 7484 16,R • A;JTR ICHf 104 6 5,8 PORTUGAL 51 3 5,9 
42000 t~PAGNE 11 1 'I ,I 4225Cl YOUGOSlAV 147 9 6,1 
AElE 3086 2't6 8,0 u.~.s.s. 1311 8 6,2 
AUT.Cl.l 28493 0,0 AElE 11 "1,1 ~Ll.M.EST 21 1 4,8 
CLASSE 1 31579 3008 9,5 AUT.CL.l 39 0,0 POlOGI'IE 62 5 8,1 
EAHA 9'1058 D.o ClASSE 1 :>J 4 A,l' TCHECOSL 12'1 R 6,7 
AUT.AOH 28 1),1) TIERS Cl2 8193 tn 2,1 '1.1\ROC qn 5 5,6 
TIERS Cl2 82040 5721 1,() ClASSE 2 81H IB 2,1 .ALGERIE 26 2 7,7 
CLASSE 2 11!1126 15591 8,6 E UR. EST '>7 5 8,8 £TATSUNIS 1819 lll 6,1 
EUR.EST 17501 1746 lC,~ CLASSE 3 57 
" 
8,8 PEROU 27 2 7,4 
AUT.Cl.3 1527 46 3,0 EXTRA CEE 3 3~J ~." AUSTRALIE 20 1 5,1'1 CLASSE 3 1'1028 1792 9,4 CEE ASSOC J2J '1,(' 
EXTRA CEE 231733 'l,O TRS GATT ~243 177 2,1 1684') 297 1,8 
* CEE ASSOC 1251t65 o,,., AUT. TIERS 57 5 8,8 
TRS GATT 1(1827.7 8397 7.~ c E E ~n 0,': 
AUT.TIERS 24407 2123 8,7 HON'JE B oLJ t) ''! 4313? 
DIVERS 140 n,~ 
c E E 26366 o,~ FRANCE 20 ~." AElE 136 3 2.Z MDNDE 258239 o,o Ul<;.LUX. 12) 0' :· AUT.CL.l 173 o,o PAYS BAS 65 1),1'\ ClASSE 1 309 7 2,3 
FRANCE 3534 'l,n ALlEM.FEt) 115 o,C' AUT .AOM 15 o,o 
BEL G. LUX. 4906 r: '~\ ESPAGI'IE ld 1 5,6 TIERS CL2 22 1 4,5 
PAYS BAS 14320 ('," ROUMANIE >7 5 s,R ClASSE 2 37 2 5,4 
AllEH.FED 361'6 f"l.o E TAT SUI'I IS 14 1 7. 1 EUR.EST 26 1 3,8 
ROY.UI'II 105 1r 9,5 1\RtSil 6141 169 2,1 ClASSE 3 26 1 3,A 
NORVEGE 18 1 5,6 ARGENT! NE lb 1 6,3 EXTRA CEE 372 o,n 
SUEDE 'llr 56 6,2 I NOE 32 3 9,4 CEE ASSOC 413 'J,O 
F INLANDE 93 9 9,7 TRS GATT 341 8 2.3 
DANEMARK 1164 119 10,2 8620 182 2.1 
* 
AUT. Tl ERS 16 1 6,3 
SUISSE 201 17 ~.s c F E 39R t;,O 
PORTUGAL 682 42 o,2 MONOE 77(1 o,o 
ESPAGNE 2on 11 5,5 4311 
YOUGDSlAV 26 2 7,7 FRANCE 38 o,o 
u.R.s.s. 11175 1118 11,1) o\ElE 4Jl 56 14,C BElG.lUX. 127 o,r: 
AlL.M.EST 279 2A 1o,r AUT.Cl.l L78 o,c PAYS BAS 166 ('),~ 
POLOGNE 23 2 8,7 CLASSE 1 679 95 14,0 AllEH.FEO 67 0,0 HONGRIE 1171 113 9,6 EXTRA CEE 680 o,o RQY.UNI 4'1 2,5 
ROUHANIE 15'11 159 10,0 CEE ASS DC 1541> 0,(\ NORVEGE 1'1 o,o 
BUL GAR I E 3255 325 1r,o TRS GATT 680 95 14,0 SUEDE 37 2,7 
AFR.I'I .ESP 12 2 16,7 c E E 1546 o,o StJI SSE 22 o.o TUNISIE 183 21 11' 5 MONDE 2226 0,(1 ESPAGNE 23 o,o 
.H.VOLTA 13 1 7,7 YDUGOSLAV 37 1 2,7 
.rHGER 2425 243 ~~. 0 FRANCE l04 O,D POlOGNE 26 1 3,8 
.SENEGAl 5401t9 5864 1(1,8 RELG.LU.<. 188 f),,., M.\ROC 15 1 6,7 GAMBlE 285 2'1 10,2 PAYS llAS 701 O,') • .U GER IE 15 1 6,7 
.C.IVDIRE 268 30 11' 2 AllEM. FED 453 o,o ETATSUNIS 112 3 2.7 
.DAHOMEY 2616 22'1 8,8 ROY.UNI 201 28 13,9 
\IIGERIA 10355 953 9,2 SUEOE 12 2 16,7 770 'I 1,2 
* .CAMEROUN 32'11 379 11' 5 SUI SSE 178 25 14,0 
.GABON 104 4 3,8 ETATSUNIS 275 39 14,2 
.CONGDBRA 674 61 9,1 41141 
.CONGOlED 35170 3045 8,7 l226 95 4,3 * ANGOlA 324 17 5,2 AELE 124 9 7,3 HOZAH810U 1495 60 4,0 CLASSE 1 124 'I 7,3 
• MADAGASC 446 13 2,9 4312 EXTRA CEE: 124 o,o 
.REUNION 28 3 1()' 7 CEE ASSOC 17 o,o RHOO NYAS 78 2 2,6 AF.lE 3047 51R 17,0 TRS GATT 124 9 7,3 R.AFR.SUO 22 2 9.1 AUT.Cl.l 176 o,r c E E l7 o.o ETATSUNIS 27853 2723 9,8 ClASSE 1 3223 548 17,() MOI'IDE 141 r,~ PANAMA RE 21 2 9,5 TIERS CL2 145 25 17,2 COlOMBIE 40 2 s,o ClASSE 2 l't9 25 16,8 AllEH.FED l7 o,o BRESil 874 26 3,0 EXTRA CEE 3372 o,o ROY.UNI 68 5 7,'t PARAGUAY 160 6 3,8 CH ASSOC 33tl3 O,') I'IIJRVEGE 56 4 7,1 URUGUAY 1811 '10 5,0 TRS GATT 33<>7 572 17,1') ARGENTINE 25689 1077 4,2 c f E 3378 n,c 141 'I 6,4 * ISRAEl 3088 303 '1,8 '10NUE 1>750 o,o 
1NDE 5365 535 10,0 
38 
CEYLAN 5223 361) 6,9 FR/INCE 7J f")' f) 43142 II'IDOI'lESIE 21124 1855 8,8 8ElG.LUX. 1052 a,!' 
HUAYSIA 222 16 7,2 PAYS ~AS 1592 o,r. AElE 37 2,7 
tHILIPP(i'j 5174 323 6,2 AllE'!.FED 6t>4 'l,O AUT.Cl.1 209 O,C' HIN CONT 1527 46 3,') NORVEGE 1626 276 17,0 ClASSE 1 2lt6 5 2,0 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag · oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
43142 51212 51 221 
EAMA 352 o,o ETATSUNIS 77005 2699 3,5 
AUT.AOH 15 o,o CANADA 223 18 8,1 7910 1141 14,4 • TIERS Cl2 1258 o,o I NOES OCC 1:>9 o,o CLASSE 2 1625 o,o INOE l't3 o,~ 
EUR.EST 103 o,o AUSTRALIE 12 2 16,7 51222 AUT.CL.3 168 o,o SECRET 1)812 842 7,8 CLASSE 3 271 o,o HLE 7347 1266 17,2 
EXTRA CEE 2142 o,o 129315 3758 2,9 • AUT.CL.1 26157 o,o CEE ASSDC 677 o,o CLASSE 1 33504 5941 17,7 TRS GATT 111t5 5 0,4 EUP.EST 297 49 16,5 
AUT.TIERS 554 (1,0 51213 CLASSE 3 299 49 16,4 C E E 234 o,o EXTRA CEE 33803 o,o MONOE 2376 o,o AELE 1935 337 17,4 CEE ASSOC 21120 0,('1 
AUT.CL.1 10095 o,o TRS GATT 33543 5947 17,7 
FRANCE 102 o,o CLASSE 1 1203J 2049 17,0 AUT. Tl ERS 260 41 15,8 
PAYS BAS 43 o,o TIERS CL2 358 81 22,6 C E E 21120 0,(' 
ALLEM.FED 88 o,o CLASSE 2 358 S1 22,6 'ION DE 54923 o,o 
ROY.UNI lit 7,1 EUR.EST 1093 195 17,8 
PORTUGAL 15 o,o CLASSE 3 1091> 196 17,9 FRANCE 3455 o,o ESPAGNE 92 1,1 EXTRA CEE 13484 o,o !lELG.LUX. 541 o,o TURQUIE 76 o,o CEE ASSOC 13392 o,o PAYS SAS 3759 o,o 
u.R.s.s. 25 o,o TRS GATT 12485 2148 17,2 ALLHI.FEO 10617 o,o 
TCHECOSL 35 o,o AUT. TIERS 993 177 17,8 ITA LIE 2748 o,o HONGRIE 43 o,o OIVERS 9079 O,!' ROY.UNI 4 781 818 17, 1 
HAROC 158 o,o C E E 13386 o,o SUEDE 1767 318 18,11 
.ALGERIE 15 o,o HONOE 35949 o,o DANEMARK 24 4 16,7 TUNIS lE 58 o,o SUISSE 774 124 16,0 
.MAL I 12 o,o FRANCE 2489 o,o u.R.s.s. 80 14 17,5 GUlNEE RE 30 o,o BELG.LUX. 699 o,o ALL.M.EST 178 27 15,2 
.CENTRAF. 114 o,o PAYS BAS 1845 O,(l PCJLOGNE 39 7 17,9 
.CONGOSRA 13 o,o ALLEM.FEO 441>7 0,0 ETATSUNIS 23317 4140 17,8 
.CONGOLEO 17 o,o !TAll E 3881> o,o CANADA 2765 522 18,9 ANGOLA 367 Q,(l ROY. UNI 1625 281 17,3 JAPON 34 5 14,7 ETHHJPIE 72 o,o SU!SSE 127 24 18,9 AUSTRALIE 37 6 16,2 TANGANYKA 53 o,o AUTRICHE 166 31 18,7 MOZAHBIQU 84 o,o E SPAGNE 6~ 13 16,3 54923 5985 10,9 • 
.MAOAGASC 186 o,o YOUGOSLAV 22 4 18,2 
ETATSUNIS 30 2 6,7 u.R.s.s. 563 101 17,9 
ME X I QUE 38 o,o ALL. M. EST 4J3 72 17,9 51223 GUATEMALA 14 o,o POLOGNE 85 15 17,6 
CUBA 72 o,o TCHECOSL 18 3 16,7 AELE 165 25 15,2 SRESIL 122 o,o ROUMANIE 22 4 18,2 AUT .CL.1 586 o,o CHill 19 o,o ETATSUNIS 9987 1692 16,9 CLASSE 1 751 111 14,8 
ARGENTINE 71 o,o ISRAEL 357 81 22,7 TIERS CL2 386 42 10,9 
PAKISTAN 30 o,o SECRET 9079 1723 19,0 CLASSE 2 386 42 10,9 IN DE 11 thO EUR.EST 137 20 14,6 
TIMOR MAC 39 o,r~ 35949 4049 ll,3 • AUT.CL.3 181 23 12,7 CHlN CDNT 168 o,o CLASSE 3 318 43 13,5 
EXTII.A CEE 1455 o,o 
2376 4 0,2 • 51214 CEE ASSOC 2358 O,!J 
TRS GATT 1063 148 13,9 
AELE 1063 169 15,9 AUT. TIERS 392 50 12,8 43143 AUT.CL.1 495 0,0 C E E 2358 o,n 
CLASSE l 1558 246 15,8 MONOE 3813 o,o AELE 29 3,4 EUR. EST 722 116 16,1 
AUT.CL.1 88 o,o AUT.CL.3 64 10 15,6 FRANCE 430 o,o 
CLASSE 1 117 3 2,6 CLASSE 3 786 126 16,0 PAYS BAS 205 o.0 
Tl ERS CL2 2200 1 o,o EXTRA CEE 2344 0,:! ~LLEM. FED 1062 o.o CUISSE 2 2200 1 o,o CH ASSOC 2420 0,n ITA LIE 659 o,o 
EXTRA CEE 2323 1'1,0 TRS GATT 210) 333 15,9 ROY.UNI 52 8 15,4 CEE ASSOC 172 o,o AUT.TIERS 244 39 16,n SU!SSE 112 18 11>,1 TRS GATT 2123 4 0,2 C E E 2420 0,0 ESPAGNE 24 3 12,5 
AUT.TIERS 200 1 Q,5 MONOE 4764 o,o u.R.s.s. 23 4 17,4 C E E 172 o,o TCHECOSL 26 4 15,4 MONDE 2495 o,o FRANCE 679 0,0 HONGR I E 77 11 14,3 
BELG.LUX. 32 o,o ETATSUNIS 486 73 15,0 
FRANCE 28 o,o PAYS BAS 181> o,o BRESIL 280 31 11 '1 ALLEM.FED 135 o,o ALLEM.FED 1091> o,o CHIN CONT 181 23 12,7 
RDY.UNI 20 o,o JTALIE 427 '),'1 JAPON 70 10 14,3 
ETATSUNIS 87 2 2,3 ROY.UNI 752 121 16.1 FCJRMDSE 103 11 10,7 
HEX I QUE 194 o,o SUEDE 68 11 16.2 SRESIL 2(105 o,o SUISSE 243 39 16,0 3813 199 5,2 • 
u.R.s.s. 41> 9 17,4 
2495 3 Otl * ALL. M. EST 51 8 15,7 POLOGNE 380 60 15,8 51224 
TCHECOSL 162 26 16,0 51212 HONGR!E 83 13 15,7 AELE 270 586 217 ,o 
ETATSUNIS H7 76 15,9 AUT.CL.1 2997 o,o 
AELE 8874 125 1,4 CHIN CONI 64 10 15,6 CLASSE 1 3267 7107 217,5 
AUT.CL.1 77305 o,o JAPON 14 2 14,3 AUT.AOH 11 Otrl CLASSE 1 86179 2849 3,3 T1 ERS CL2 609 1325 217,6 
EAMA 14 o,o 471>4 375 7,9 • CLASSE 2 620 1349 217,1> 
TIERS CL2 263 2 o,e EUR.EST 270 586 217,0 
CLASSE 2 277 6 2t2 CLASSE 3 270 586 217,0 
EUR.EST 9653 62 0,6 51221 EXTRA CEE 4157 o,o CLASSE 3 9653 62 O,b CEE ASSOC 8009 o,o EXTRA CEE 96109 o,o AELE 11>7 30 18,0 TRS GATT 3917 8522 217,6 CEE ASSOC 22408 o,o AUT.CL.1 5575 o,o AUT.TIERS 229 497 217 ,o 
TRS GATT 91430 2862 3,1 CLASSE 1 5742 1034 18,0 C E E 7998 o,o AUT. Tl ERS 4665 51 1t 1 EUR.EST 598 1J8 18,1 HONOE 12157 'l,O DIVERS 10812 o,o CLASSE 3 598 1')8 18,1 
C E E 22394 o,o EXTRA CEE 1>340 o,o FRANCE ~34 o,o 
MONOE 129315 o,o CEE ASSOC 157J o,o !IELG.LUX. 76 o,o 
TRS GATT 1>110 llCO 18,0 ALLEH.FEO 7081 o,o 
FRANCE 2393 o,o AUT.T!ERS 230 41 17,8 ROY.UNI 264 573 217,0 
BEL G. LUX. 1413 o,o C E E 157J o,o YOUGOSLAV 208 453 217,8 
PAYS SAS 6256 o,o MONDE 791J O,'l ALL.H.EST 36 78 216,7 
ALL EM .FED 10200 o,o POLOGNE 41 89 217,1 ITA LIE / 2132 0,0 FRANCE 101 o,o HONGR lE 193 418 216,6 ROY.UNI 7059 105 1,5 BELG.LUX. 1o o.~ .ALGERIE 11 24 218,2 NORVEGE 47 2 4,3 PAYS SAS 139 o,o R. AFR. SUO 108 235 217,6 SUEDE 1251 o,n ALLEM.FEO 1139 o,o ETATSUNIS 2679 5830 217,6 FINLANOE 12 2 16,7 I TALIE 175 o,o ~RESIL 609 1325 217,1> OANEMARK 10 1 10,0 ROY.UNI 5:> 9 18,0 SU!SSE 429 11> 3t7 AUTRICHE 116 21 18,1 12157 9046 74,4 • AUTRICHE 78 2 2,6 YOUGOSLAV 118 21 17,8 YOUGOSLAV lt8 o,o u.R.s.s. 230 41 17,8 51225 u.R.s.s. 3159 1 o.o POLOGNE 244 44 18,0 
ALl.M'.EST 411 37 9,0 TCHECOSL 124 22 17,7 
POlOGNE 964 9 0,9 ETATSUNIS 5453 982 18,0 AELE 933 93 10,0 
TCHECOSL 4024 2 o.o AUT.CL.1 1135 r,,n 39 HONGRIE 50 0,') CLASSE 1 2068 207 10,0 
ROUHANIE 1045 13 1,2 EUR.FST 99 10 10,1 
.CONGOLEO 14 4 28,6 CLASSE 3 99 10 10,1 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Schliissel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51225 51228 51241 
EXTRA CEE 2167 o,o CLASSE 1349 216 16,~ CLASSE 3 2531 5911 23,3 
CEE ASSOC 2511 1),0 FUR. EST 157 27 17,2 EXTRA CEE 7053 'J,O 
TRS GATT 2154 215 10,0 CLASSE 3 157 27 17,? CEE ASSOC 3 818 (\,0 
AUT.TIERS 13 1 7,7 EXTRA CEE 1506 0,0 TRS GATT 69bl, 1386 19,9 
C E E 2511 o,n CEE ASSOC 1221 o,~ AUT. Tl ERS 87 15 17,2 
HONOE 4678 (l,O TRS GATT 1417 225 15,9 C E E 3818 (1,0 
AUT. Tl ERS 89 14 15,7 MONDE 1nsn o,o 
FRANCE 301 o,o C E E 1221 0,'1 
BELG.LUX. 367 0,1 HO/';OE 2727 o,n FRANCE ~35 o,c 
PAYS BAS 158 o,o 9ELG.LUX. 295 n,n 
ALLEH.FEO 1670 (l,O FRANCE 198 0,0 PAYS BAS 593 ~.('\ 
!TALl E 15 o,o PAYS BAS 12J 0,') \LLE~.F~D 1143 '),0 
RDY.UNI 846 85 1C,O ALL EH. FED 891 .'),') !TALl E 1252 o,o 
NORVEGE 53 5 9,4 ROY.UNI 608 96 15,8 ROY.UNI 359 61 17,0 
OANEHARK 33 3 9,1 DANE MARK 13 2 15,4 NOIWEGE 857 171 20,r 
TCHECOSL 86 9 10,5 SUISSE 313 48 15,3 SUISSE 486 78 16,(1 
HONGRIE 12 1 8,3 AUTRICHE 30 6 20,!l u.R.s.s. 37 5 13,5 
ETATSUNIS 1100 110 10,0 ALL. H. EST 71 12 15,6 ALL.M.EST 16 4 25,0 
JAPON 35 4 11,4 TCHECOSL 6J 10 16,7 POLOGNE 2325 554 23,8 
HONGRIE 12 2 16,7 TCHECOSL 12C 22 18,3 
4678 217 4,6 * ETATSUNIS 3~2 58 16,5 ETATSUNIS 1661 274 16,5 N ZELANOE l3 2 15,4 CANADA 1C'20 2')1 19,7 CHIN CONT 27 5 18,5 
51226 2727 238 8,7 • JAPON 128 21 16,4 
AELE 150 4 2,7 10871 1398 12,9 • 
AUT.CL.1 859 o,o 51231 
CLASSE 1 1009 62 6,1 
EAHA 106 o,o AELF 1412 261 18,5 51242 
TIERS Cl2 1398 28 2,0 AUT .CL.1 4257 o,o 
CLASSE 2 1509 30 2,0 CLASSE 1 5oo9 1040 18,3 AUT.CL.1 341 ~,r 
EUR.EST 278 6 2,2 AUT.AOH 185 o,o CLASSE 1 343 55 lo,n 
CLASSE 3 278 b 2,2 CLASSE 2 185 35 18,9 EXTRA CEE 343 r),f) 
EXTRA CEE 2796 ·0,!) EUR.EST 134 28 20,9 CEE ASSOC 276 o,o 
CEE ASSOC 3023 o,o >\UT.CL.3 75 13 17,3 TRS GATT 343 55 16," 
TRS GATT 2143 85 4,0 CLASSE 3 209 41 19,6 c E e 276 o,rc 
AUT. Tl ERS 542 12 2,2 EXTRA CEE bCJ63 o,a HONDE 619 (1,1) 
Dl VERS 1124 o,o CEE ASSOC 6630 0," 
C E E 2'H2 r,o TRS GATT 5759 1061 18,4 FRANCE 210 c,o 
MONOE 7432 c,o AUT.TIERS 119 19 16,0 >\Ll EH. FED 65 1'),1) 
C E E 6445 o,o ETATSUNIS 341 55 16,1 
FRANCE 78 o,o HONOE 12508 o,o 
BEL G.LUX. 471 o,o 619 55 ~.Q * 
PAYS SAS 1822 o,o FRANCE 1533 o,o 
ALL EM .FED 191 o,n BELG.LUX. 417 f),n 
IT All E 350 c,n PAYS BAS 489 O,'l 51243 
SUEDE 22 o,a ALLEH.FED 3815 O,'l 
DANE MARK 16 c,o !TALl E 191 o,o AELE 2272 331 14,6 
SUISSE 22 o,o ROY.UNI 1173 223 19,0 AUT.CL.1 2136 o,o 
PORTUGAL 81 2 2,5 DANE MARK 24 4 16,7 CLASSE 1 4408 659 15,0 
YOUGOSLAV 15 o,n SUISSE .209 31 14,8 TIERS CL2 2153 346 16,1 
u.R.s.s. 269 5 1,9 ESPAGNE 127 22 17,3 CLASSE 2 2153 346 16,1 
'!AROC 204 4 2,0 u.R.s.s. 35 5 14,3 F.UR.EST 236 36 15,3 
EGYPTE 115 2 1,7 TCHECOSL 86 22 25,6 AUT .CL.3 142 21 14,8 
SOUDAN 21 o,o .ALGERIE 185 35 18,9 CLASSE 3 378 57 15,1 
.C.IVOIRE 89 2 2.2 ETATSUNIS 4125 755 1~,3 EXTRA CEE 6939 O,I'J 
GHANA 288 6 2,1 CHIN CONT 75 l3 17,3 CEE ASSOC 16419 o,n 
NIGERIA 127 3 2,4 TRS GATT 4565 684 15,') 
.CONGOLED 17 o,o 12508 1112 8,9 • AUT. Tl ERS 2374 377 15,<> 
ETATSUNIS 844 58 b,9 C E E 16419 o,o 
GUATEMALA 30 1 3,3 MONDE 23358 o,n 
CUBA 55 1 1,8 51232 
!NOES DCC 10 o,o FRANCE 3800 0,1) 
PEROU 11 o,o ULE 305 55 18,fl IIELG.LUX. 49<J (',f"J 
ARGENTINE 409 8 2,0 AUT.Cl.1 1295 O,I'J PAYS ~AS 5818 o,o 
INOONESIE 115 2 1,7 CLASSE 1 160J 288 18,1' ALLEM.FED 5105 r,r 
SECRET 1724 117 6,8 EXTRA CEE 1600 o,o ITAL!E 1197 C·' f1 
CEE ASSOC 5324 o,o ROY.UNI 1310 189 14,4 
7432 212 2,9 • TRS GATT 160) 288 18,(1 S\JEDE 106 18 17,fl C E E 5324 0,0 SUISSE 853 124 14,5 
MONDE 6924 0,1) ESPAGNE 18 3 16,7 
51227 u.R.s.s. 125 20 1&,o 
FRANCE 537 o,n R:JUHAN lE 102 14 13,7 
AELE 3632 243 6,7 BELG.LUX. 930 l),n ETATSUNIS 1911 291 15,2 
AUT .CL.1 7011 o,o PAYS SAS 1856 '1,0 HEXIQUE 1175 189 16 '1 CLASSE 1 10643 873 8,2 AltEM.FED 1413 0,0 P4NAM.\ RE 77n 124 16,1 
EUR.EST 1312 142 10,8 ITALIE 588 0,0 IN DE 20 3 15,0 
AUT.CL.3 16 3 18,8 ROY.UNI 293 53 18,1 CHIN CONT 142 21 14,8 
ClASSE 3 1328 145 10,9 SUISSE 12 2 16,7 JAPON 2f't7 33 15,"1 
EXTRA CEE 11971 o,o ETATSUNIS 1295 233 18,0 FORMOSE 57 9 15,8 
CEE ASSOC 18607 o,o HJNG KONG 126 20 15,9 
TRS GATT 11396 979 8,6 6924 288 4,2 • 
AUT. TIERS 575 38 6,6 2335A 1060 4,5 • 
C E E 18607 o,n 
MONDE 30578 o,o 51233 
51251 
FRANCE 1940 o,o AELE 184 26 14,1 
BELG.LUX. 1156 o,o AUT.CL.1 111 o.o AELE 5864 992 16,9 
PAYS BAS 1787 o,o CLASSE 1 295 46 15,6 AUT.CL.1 75'14 0,0 AllEM.FEO 11719 o,o EXTRA CEE 3()0 o,n CLASSE 1 13368 2288 17.1 ITALIE 2C05 o,o CEE ASSOC 60 o,~ TIERS CL2 1325 2ltt 16,2 ROY.UNI 2974 217 7,3 TRS GATT 299 47 15,7 CLASSE 2 1332 216 16,2 DANEHARK 19 1 5,3 C E E b) o,n EUR.EST 1539 299 19,4 
SUISSE 593 23 3,9 MONDE 360 o,o AUT.CL.3 52 9 17,3 AUTR ICHE 45 2 4,4 CLASSE 3 1591 308 19,4 
u.R.s.s. 17 1 5,9 BELG.LUX. 17 o,o EXTRA CEE 16 291 O,fl 
All. H. EST 40 7 17,5 PAYS flAS 24 Cl,'l CEE ASSOC 22748 n,o POLOGNE 317 55 17,4 AllEM.FEO 13 0,0 T~S GATT 14115 2427 17,2 TCHECOSL 436 52 11,9 ROY.UNI 147 20 13,6 AUT. TIERS 2169 383 17,7 HONGRIE 49 9 18,4 surs sE 21 4 19,0 D!VfRS 1017 O,'l ROUMAN I E 453 19 4,2 AUTRICHE 1& 3 18,8 C E E 22741 (l,(l ETATSUNIS 6725 619 9,2 ETATSUN IS 92 16 17,4 "'ON DE 4QC49 o,o CANADA 129 6 4,7 JAPON 19 2 10,5 CHIN CONT 16 3 18,8 FRANCE 3313 o,o JAPON 134 5 3,7 36) 46 12,8 * BELG.LUX. 542 o,o AUSTRALIE 23 1 4,3 P.\YS BAS 2908 o,o 
30578 .\LL EM. FEO 13751 o,c 1020 3,3 * 51241 IT ALl E 2227 o,n 
ROY.UNI 4"62 676 16,6 
40 AELE 1110 312 18,2 NORVEGF 256 45 17,6 51228 AUT.CL.1 281~ o,o SUEDE 372 66 17,7 CLASSE 1 452:l 810 17,9 OANEHARK 5Q 9 15,3 
AELE 975 155 15,9 EUR.EST 2504 585 23,4 SUISSE 988 172 17,4 AUT.CL.1 374 o,, AUT.CL.l 27 5 18,5 AUTRICHE 127 21 16,5 
Jahr • 1964 ·An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
51251 51261 'i127l 
ESPAGNE 33 5 15t2 JAPON 11 3 l7 ,6 B"LG,LUX, 707 o,c 
u.R.s.s. 55 9 16,4 PIIYS PAS 414 o,o 
ALL,M.EST 795 155 19,5 323 52 16,1 * ALL EM .FED 6645 o,n 
POLOGNE 494 99 20,0 ITALIE 1533 n,I'J 
TCHECOSL 105 18 17.1 ROY.UNJ 2377 369 15,5 
ROUMANIE 81 15 18,5 51262 SUEDE 9C 13 14,4 
ETATSUNIS 6858 1172 17,1 DANEMARK 400 63 15,8 
CANADA 490 98 2o,n AELE 99 15 15,2 SUJSSE 989 152 15,4 
MEXIQUE 1149 190 16,5 CLASSE 1 102 16 15,7 ESPAGNE 39 6 15,4 
AOLIVIE 23 4 11.4 EXTRA CEE 1n 0,':': u.R.s.s. 452 72 15,9 
INOE 146 20 13,7 CEF ASSOC 22 o,o ALL.~.EST 325 49 15,1 
CHIN CONT 52 9 17,3 TRS GATT 1J2 16 15,7 POLOGNE 1280 204 15,9 JAPOrj 122 19 15,6 C E E 22 o.o TCI-'ECOSL 94 14 14,9 
SECRET 1017 189 18,6 MONOE l2'o 0,1 HJNGR J E 136 21 15,4 
ROUMANIE 83 13 15,7 
40049 2994 7,5 • FRANCE 11 o,n ETATSUNIS 4!'3C 522 13,0 
ALLEM.FEO 1) o,~ NEPAL BHU 14 2 14,3 
ROY.UNI 17 3 17,6 JAPON 79 12 15,2 
51252 SUFOE 45 7 15,6 SECRET 347 55 15,9 
SUISSE 37 6 16,2 
AELE 3028 484 16,0 21681 1568 7,2 * 
AUT.CL.l 5927 o,o 12'o 17 13,7 * 
CUISSE 1 8955 1420 15,9 
Tl ERS CL2 158 28 17,7 51272 
CLASSE 2 158 28 17,7 51263 
EUR.EST 518 94 18tl AELE 303'1 501 16,5 
AUT.CL.3 76 14 18,4 AELE 2132 319 15ttJ AUT .CL .1 7477 o,o 
CLASSE 3 594 10'l 18,4 AUT.CL.1 834 1),0 CLASSE l 1:) 516 1811 17,2 
EXTRA CEE 9707 o,o CLASSE 1 29&& 455 15,3 TIERS CL2 2506 442 17,6 
CEE ASSOC 20290 o,o EUR.EST 19 3 15, 8 CLASSE 2 2506 442 17,6 
TRS GATT 9324 1486 15,9 CLASSE 3 19 3 l5t8 EUR.EST 562 92 16,4 
AUT.TIERS ·383 10 18,3 EXTRA CEE 2985 0,1) AUT.Cl.3 17 3 17,6 
C E E 20290 o,o CEE ASSOC 2392 o,n CLASSE 3 57Q 95 16,4 
MONOE 29997 o,o TRS GATT 2966 455 15t3 EXTRA CEE 13601 o,o AUT. TIERS 19 3 15,8 CEE ~ssoc A 151 rJ,O 
FRANCE 4535 o,o C E E 2392 o,n TRS GATT 12625 2166 17,2 
BELG.LUX. 1150 o.o MONOE 5377 0,(1 AUT. TIERS 976 182 18,6 
PAYS 81\S 1869 o,o DIVERS 1010 o,o 
ALLEM.FEO 8323 o,o FRANCE 56~ o,o C E E $1151 o,o 
IULIE 4413 o,o BELG.LUX. 743 !",('! MDNOE 22762 o,n 
ROY.UNI 1543 222 14,4 PAYS BAS 58 0,1) 
DANE MARK 365 66 18, l ALLEM.FED 952 0,1) FRANCE 2778 o,o 
SU!SSE 1111 198 17.1 I TAll E 79 o,o BCLG.LUX. 145 o,o 
ESPAGNE 34 5 l4t7 RDY.UNJ 1735 252 14,5 PAYS BAS 928 o,o 
ALL.M.EST 116 21 18, l SUEDE 15 3 20,1) ALLEM.FEO 3709 o,o 
POLDGNE 155 28 1Bt1 SUISSE 380 64 l6oA IT AL I E 591 o,n 
TCHECOSL 212 37 17,5 ALL. M. EST 19 3 15,8 ~OY,Ut-11 929 151 16,3 
HONGRIE 15 3 20,0 ETATSUNIS 832 136 16,3 SUEDE 736 122 16,6 
RDUMANIE 16 3 18,8 SUJSSE 1311 216 16,4 
ETATSUNIS 5813 920 15,8 5377 458 8,5 • AUTR!CHE 55 10 18,2 
PANAMA RE 23 4 l1o4 ALL. M. EST 113 20 17,7 
CHIN CONT 76 14 18,4 POLOGNE 74 12 16,2 
JAPON 75 10 13,3 51264 TCHECDSL 355 57 16,1 
FORMDSE 131 24 18,3 HONGR lE 15 2 13,3 
AELE &2 11 11,1 ETATSUNIS 3558 582 16,4 
29997 1556 5,2 * AUT.CL.l 15 o,o CANADA 20 3 15,0 CLASSE l 77 14 18,2 HDNOUR.BR 1678 285 11,0 
EXTRA CEE 77 o.o CHIN CONT 17 3 17,6 
51253 CEE ASSOC 122 o,o JAPO"' 3891 722 18,6 
TRS GATT 77 14 1Bt2 FORMOSE 826 157 19,0 
AELE 3204 565 17,6 C E E 122 o,o SECRET 10111 152 15,0 
IIUT.Cl.1 1778 o,o MONDE 199 o,o 
CLASSE l 4982 854 11,1 22762 2496 u,o * 
TIERS CL2 350 46 13ol ALLEM.FED 118 0,(1 
CLASSE 2 354 47 13,3 ROY.UN! 61 11 18,0 
EUR.EST 266 50 18,8 ETATSUNIS 15 3 20,0 51213 AUT.CL,3 35 5 14,3 
CLASSE 3 301 56 18,6 199 14 7,0 • AELE 676 109 l6o1 
EXTRA CEE 5637 o,o AUT.Cl.1 1645 o,o 
CEE ASSOC 8874 o,o CLASSE 1 2321 307 l3o2 
TRS GATT 5443 924 l1o0 51269 TIERS El2 30 3 10,0 AUT.T!ERS 119 31 17,3 CLASS 2 30 3 10,0 
C E E 8859 o,o AELE 1146 195 lloO EXTRA CEE 2 3?2 o,o 
M ON DE 14500 o,o AUT.CL.l 635 o,o CEE ASSOC 1319 o,o 
CLASSE 1 1781 303 17,0 TRS GATT 2350 311 13,2 
FRANCE 982 o,o EXTRA CEE 1781 o,o C E E 1318 C,f'l 
BELG.LUX, 2897 o,o CEE ASSOC 2360 o,o MONOE 3670 o,o 
PAYS BAS 1537 o,o TRS GATT 1781 303 17,0 
ALLEM,FED 2788 o.o C E E 2360 o.o FRANCF 374 o,o 
ITALIE 655 o,o MONDE 4141 o,o BELG.LUX. 212 o,o 
ROY.UNI 1164 215 1Bo5 PI\YS BAS 163 o,o OANEMARK 540 91 16,9 FRANCE 15 DoO o\LLEM .FED 499 o,o 
sur ssE 1463 250 17,1 'IELG.LUX. 106 (1,0 ITALIE 70 o,o 
AUTRICHE 34 5 11t,7 PAYS BAS 49 '),0 ~DV .UN I 240 40 16,7 
GRECE ll 1 9.1 ALLEM.FED 1714 o.o OANEMARK 85 9 10,6 ALL.M.EST 74 12 1&,2 I TALl E 476 o,o SUISSE 345 59 11.1 
POLOGNE 50 9 18,0 RDY .UN I 1()2 17 16,7 ETATSUNIS 1628 195 12,0 
TCHECOSL 75 13 17,3 SUEDE 13 2 15,4 I SRI\El 30 3 111,0 
HONGRIE 35 6 11. l OANEMARK 978 166 17,0 
ROUMANIE 23 5 21.7 SUISSE 53 9 17,0 3670 310 8,4 * 
ETATSUNIS 1546 250 lbo2 ETATSUNIS 618 105 17,() 
CANADA 149 25 16,8 JAPON 17 3 17,6 
ARGENTINE 340 44 12.9 51274 
CHIN CONT 35 5 14,3 4141 302 7,3 * JAPON 63 ll 17,5 AELE 5023 862 11.2 AUT.CL.l 3715 o,o 
14500 949 6,5 * 51271 CLIISSE 1 8798 1519 17,3 TIERS CL2 18 3 16,7 
AELE 3863 602 15,6 Clo\SSE 2 18 3 16,7 
51261 AUT.CL.1 4151 o,o E'JR,EST 557 104 18,7 
CLASSE 1 8014 1144 14.3 AUT.CL.3 10 2 20,0 
AELE 233 42 l8t0 TIERS CL2 19 3 15,8 CLASSE 3 567 106 18,7 
AUT .cL.1 39 o,o CLASSE 2 19 3 l5o8 EXTRA CEE 9383 o,o 
CLASSE 1 272 49 18,0 EUR.EST 231J 315 15,8 CEE o\SSOC 7259 o,o 
EXTRA CEE 284 o,o CLASSE 3 23H 375 15,8 TRS GATT 8951t 1545 17,3 CEE ASSOC 39 1),() EXTRA CEE 10407 o,o AUT. TIERS 429 81 18,9 
TRS GATT 284 51 18,() CEE ASSOC 10927 'loO C E E 7259 o,o 
C E E 3q o,o TRS GATT 9393 1363 14,5 MONDE 16642 o,o 
MONOE 323 o.o AUT. TIERS 1014 159 15,7 
OIVERS 347 o,o FRANCE 702 o,o 
FRANCE 34 o,o C E E 10927 o,o BELG.LUX. 11130 o,o 41 ROY.UNI 131 25 18,2 MONDE 21681 o,o PAYS ~AS 424 (),('\ 
SUJSSE q6 17 17,7 ALLE~.FEO 3982 o,o 
ETATSUNIS 22 4 l8o2 FRANCE 1628 o,o ITALIE 1121 ,,. (' 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1 000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51274 51278 512qJ 
ROY.UNI 1155 201 17,4 r. EE ASSOC 771 I),C SUEDE 274 48 17,5 TR S GATT 813 138 17,0 328 42 12,8 * OANEHARK 256 45 17,6 AUT.TIERS 2524 429 17,0 SUISSE 3275 556 17,'1 C f E 111 o,~ AUTRICHE 63 11 17,5 MONOE 4108 o,o 51284 u.R.s.s. 14 2 14,3 All.M.EST 213 39 18,3 FRANCE 75 o,~ AELE 234 42 17,9 POLOGNE 32 5 15,6 PAYS 8AS 385 o.~ AUT.CL.1 1883 'J,f') TCHECOSL 107 19 17,8 ALLEM.FED 309 1),0 CUISSE 1 2117 382 18,0 HDNGRIE 180 38 21,1 ROY.UNI 55 9 16,4 EXTRA CEE 2117 o,o R.AFR.SUD 19 3 15,8 SU!SSE 298 51 17.1 CEE ASSOC 2181 ~.o ETATSUNIS 3578 623 17,4 ETATSUNIS 398 68 17,1 TRS GATT 2117 382 18,0 ISRAEL 12 2 16,7 ME X! QUE 2524 429 17,0 C E E 2181 o,o CHIN CONT 11' 2 20,0 INDE 43 1 16,3 MONDE 4298 o,o JAPON 169 30 17,8 JAPON 16 3 18,8 
FRANCE 62 o,c 16642 1628 9,8 • 4108 567 13,8 • 8ELG.LUX. 84 '),n 
PAYS BAS 342 o,o All EM .FED 1687 o,o 51275 512H ROY.U"'I 83 15 18.1 SUISSE 150 27 18,1) AELE 661 112 16, 9· AELE 2019 353 17,0 ETATSUNIS 1124 202 18,1) AUT.CL.1 1370 o,o AUT.CL.1 29'>2 o,o JAPON 746 134 18,1) CLASSE 1 2031 344 16,9 CLASSE 1 5J21 85'> 17,0 AUSTRALIE 13 3 23,1 EUR.EST 269 '>7 17,5 EXTRA CEE 5021 o,o CLASSE 3 274 48 17,5 CEE ASSOC 10577 o,o 4298 381 8,9 • EXTRA CEE 2306 o,o TRS GATT 5021 854 l7r0 CEE ASSOC 1775 o,o C E E 10577 o,o TRS GATT 2262 384 17,0 MONDE 15598 o,o 51285 AUT.TTF.RS 44 7 15,9 C E E 1775 o,o FRANCE '>548 o,o AELE 26102 4200 16 ,l MONDE 4081 o,o BELG.LUX. 615 o,o AUT .CL .1 13 566. o,o PAYS BAS 181 o,o CLASSE 1 39668 6374 16,1 FRANCE 595 o,o AllEM.FED 5233 o,o TIERS CL2 1283 202 15,7 BELG.LUX. 61 o,o ROY.UNI 2062 351 17,0 CLASSE 2 1283 202 15,7 PAYS f\AS 184 o,o SUISSE 14 2 14,3 EUR.EST 781 132 16,9 ALLEM.FED 735 o,o ETATSUNI S 21136 482 17,0 AUT.CL.3 262 39 14,9 IT All E 200 o,o JAPON 104 18 17,3 CLASSE 3 1043 171 16,4 RDY.UNI 338 58 17,2 EXTRA CEE 41994 (',0 SUEDE 110 18 16,4 15598 853 5,5 • CEE ASSOC 20617 o,o DANE MARK 16 3 18,8 TRS GATT 41157 6619 16,1 SUISSE 186 31 16,7 AUT.TIERS 829 126 15,2 AUTRICHE 11 2 18,2 51281 DIVERS 197 o,o All. M. EST 24 4 16,7 C ~ E 206(19 1),0 PDLOGNE 66 11 16,7 AELE 1298 233 18,0 MONDE 62800 o,o TCHECOSL 165 29 17,6 AUT .CL.1 1969 o,n HONGRIE 12 2 16,7 CLASSE 1 3267 588 18,0 FRANCE 3825 o,o ETATSUNIS 537 90 16,8 EUR. EST 40 1 17,5 BELG.LUX. 1620 o,o JAPON 828 139 16,8 AUT.CL.3 21 4 19,0 PAYS BAS 1203 o,n CLASSE 3 61 11 18,0 All EM. FED 12640 o,o 4081 389 9,5 • EXTRA CEE 3331 o,o ITALTE 1321 o,n CH: ASSOC 6473 o,o ROY.UNI 5717 920 16,1 TRS GATT 3294 592 18,1) SUEDE 94<o 149 15,8 51276 AUT. TIERS 31 6 16,2 OANEMARK 123 18 14,6 C t E 6473 o,o S<JTSSE 19269 3103 16,1 AELE 147 25 17,0 MONDE 9804 o,o AUTRICHE 51 1 13,7 AUT.CL.1 14513 o,o ESPAGNE 79 10 12,7 CLASSE 1 14720 2502 17,0 FRANCE 2364 o,o YOUGOSLAV 21 3 14,3 EUR.EST 463 79 17,1 BELG.LUX. 204 o,o u.R.s.s. 278 38 13,7 CLASSE 3 463 79 17,1 PAYS SAS 525 o,o All .M. EST 59 10 16,9 EXTRA CEE 15183 o,o ALLEM.FEO 2350 o,o PDLDGNE 79 15 19,0 CEE ASSOC 935 o,o IHLIE 1030 o,o TCHECOSL 168 34 2~,2 TR S GATT 14716 2512 17,0 ROY.UNI 587 106 1St! HONGR lE 147 22 15,0 AUT.TIERS 407 69 17,0 DANE MARK 86 15 17,4 BULGAR lE 5(' 11 22,0 C E E 935 o,o SUISSE 621 112 18,0 ETATSUNIS 12366 1966 1';,9 MONDE 16118 o,o ESPAGNE 11 2 18,2 CANADA 117 19 16,2 All. M. EST 12 2 16,7 GUATEMALA 30 5 16,7 FRANCE 137 o,o POLOGNE 27 5 18,5 HONOUR.BR 1()69 171 16,0 BELG.LUX. 21 o,o ETATSUNIS 1915 344 18,0 OOMINIC.R 127 18 14,2 ALLE'4.FED 542 o,o CHIN CONT 21 4 19,0 ISRAEL 53 8 15,1 ITALIE 226 o,o JAPON 43 8 18,6 CHIN CONT 262 39 14,9 ROY.UNI 31 5 16' 1 JAPON 974 174 17,9 SUEDE 10 2 20,0 9804 599 6,1 • SECRET 197 20 10,2 SU!SSE 104 18 17,3 TCHECDSL 56 10 17,9 621100 6761 10,11 • ROUMANIE 407 69 17 ,o 51282 ETATSUNIS 14217 2427 17,0 CANADA 16 3 18,8 AELE 14 2 14,3 51286 JAPON 280 48 11,1 o\UT .CL.1 35 o,o CLASSE 1 49 8 16,3 AELE 2697 37S 14,0 16111' 2582 16,0 * EXTRA CEE 49 o,o AUT.CL.1 3121 o,o CEE ASSOC 25 o,o CLASSE 1 5 18 801 14,0 TRS GATT 49 8 16,3 TIERS CL2 154 22 14r3 51277 C E E 25 o,o CLASSE 2 154 22 14,3 MONOE 74 o,o EUR. EST 674 94 13,9 AELE 889 142 16,0 J\UT.CL.3 217 30 13o8 AUT.CL.1 177 o,o FRANCE 11 a,o CLASSE 3 891 125 14,0 CLASSE 1 1066 171 16,0 ROY. UNI 10 2 20,0 EXTRA CEE 6763 o,o EXTRA CEE 1066 o,o ETATSUNIS 35 6 17,1 CEE ASSOC 2545 a,o CEE ASSOC 1010 o,o TRS GATT 6387 894 14,') TRS GATT 1066 171 16,0 74 9 12,2 * AUT. TIERS 376 53 14,1 C E E 1010 o,o C E E 2545 o,o M ON DE 2()76 o,o MONOE 9308 0,(1 512113 FRANCE 100 o,o FRANCE 275 o,o PAYS BAS 278 n,o AELE 170 29 17ol BELG.LUX. 121 o,o ALLEM.FED 613 r,o AUT.CL.1 75 ~.n PAYS SAS 377 o,o ITALIE 19 O,fJ CLASSE 1 245 42 17,1 ALL EM. FED 1486 o,o ROY.UNI 685 110 16ol EXTRA CEE 245 Or0 ITAL!E ?86 o,o SUISSE 195 31 15,9 CEE ASSOC 83 ~,~ ROY .UN I 458 64 14,0 ETATSUNIS 130 21 16,2 TRS GATT 245 42 17,1 SUEDE 155 22 14,2 JAPON 44 1 15,9 C E E 83 o,o f)ANEMARK 577 81 14,0 MONOE 328 0,(' SUISSE 1502 210 14,0 2076 171 8,2 * YOUGOSLAV 11 2 18,2 PAYS BAS 16 0,1) c~.R.s.s. 14 2 14,3 AllEM.FEO 57 o,o ALL. M. EST ll 2 18,2 51278 ROY.UNI 12) 20 16,7 POLOGNE 319 45 14,1 SUEDE 49 8 16,3 TCHECOSL 206 29 14,1 AELE 355 60 16,9 YOUGOSLAV 39 1 17,9 H[JNGR!E 124 17 13,7 AUT.CL.1 415 o,o ETATSUNIS 30 5 16,7 ETATSUNIS 2922 409 14,0 42 CLASSE 1 770 131 17,0 HONDUR.BR 144 20 13,9 TIERS Cl2 2567 436 17,0 CANAL PAN 10 1 10,0 CLASSE 2 2567 436 17,0 CHIN CONT 217 30 13,8 EXTRA CEE 3337 o,o 
Jahr- 1964- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51286 51299 51323 
JAPON 88 12 13,6 833 111 13,3 * 





9308 946 10,2. * FRANCE 71 o,o 
51311 ALLEM.FEO 58 O,C' 
51287 ITALIE 2C 
o,o 
AUT.CL.1 H o,o ETATSUN!S 14 7,1 AELE 4193 678 16,2 CLASSE 1 9,1 
AUT.CL.l 750 o,o EXTRA CEE 13 o,o 167 0,6 * 
CLASSE 1 4943 795 16,1 CEE ASSOC 174 o,o 
TIERS Cl2 165 25 15,2 TRS GATT 13 7,7 
CLASSE 2 165 25 15,2 C E E 17't o,o 51324 
EUR.EST 42 6 14,3 MONOE 187 o,o 
AUT.CL.3 11 1 9,1 t.ELE 3181 
198 6,2 
CLASSE 3 53 9 17,0 FRANCE 130 o,o AUT.CL.1 1671 
o,o 
EXTRA CEE 5161 o,o PAYS BAS 41 o,o CLASSE 1 4852 293 
6,!' 
CEE ASSOC 17186 o,o ETATSUNIS 11 9.1 TIERS CL2 45 1 
2,2 
TRS GATT 4954 796 16,1 CLASSE 2 45 
1 2,2 
AUT • TIERS 207 32 15,5 187 0,5 * EUR.EST 32 
1 3,1 
C E E 17186 o,o CLASSE 3 32 
1 3,1 
MONOE 22347 ~o,o EXTRA CEE 4929 
o,o 
51313 CEE ASSOC 4804 o,o 
FRANCE 91 o,o TRS GATT 4925 294 
6,0 
BELG.LUX. 10 o,o AELE lJ5 9 8,6 C E E 4804 
o,o 
PAYS BAS 6405 o,o AUT .CL.1 550 o,o MONOE 9733 
o,o 
ALLEM.FED 10665 o,o CLASSE 1 655 58 8,9 
ITALIE 15 o.o EUR.EST 47 4 8,5 FRANCE 2074 
o,o 
ROY.UNI 112 27 15,7 CLASSE 3 47 4 8,5 BELG.LUX. 
53(' o,o 
SUEDE 16 2 12,5 EXTRA CEE 702 o,o PAYS SAS 
235'' o,o 
DANEMARK 189 28 l't' 8 CEE ASSOC 435 o,o ALLE~.FED 495 
o,o 
SUISSE 3813 619 16,2 TRS GATT 655 58 8,9 ITA LIE 1470 
o,o 
u.R.s.s. 30 5 16,7 AUT. Tf ERS 47 4 8,5 ROY .UN I 251 8 
3,2 
MA ROt 97 15 15,5 C E E 435 o,o NORVEGE 330 
26 7,9 
ETATSUNIS 610 95 15,6 MONDE 1137 o,o SUEDE 1572 82 
5,2 
ME X I QUE 58 9 15,5 OANEMARK 126 10 7,9 
CHIN CONT 11 1 9.1 FRANCE 9() o,o SUISSE 893 71 8,0 
JAPON 138 22 15,9 8ELG.LUX. 45 o,o ESPAG"'E 56 
4 7,1 
PAYS BAS 250 o,o YOUGOSLAV 29 2 6,9 
22347 826 3,7 * ALLEM.FED 5() o,o POLOGNE 28 1 3,6 ROY.UNI 50 4 8,0 ETA TSUNIS 1248 83 6,7 
NORVEGE 46 4 8t7 CANADA 23 o,o 
51291 HONGRIE 47 4 8,5 PEROU 45 
1 2,2 
ETATSUNIS 452 41 9,1 JAPON 307 5 1.6 
AELE 1398 182 13,0 CANADA 98 9 9,2 
AUT.tl.1 1550 o,o 9733 
293 3,0 * 
ClASSE 1 2948 383 n,o 1137 62 5, 5 * 
EXTRA CEE 2956 o,o 
CEE ASSOC 1843 o,o 51325 
TRS GATT 2949 383 13,0 51321 
C E E 1837 o,o AELE 
136 o,o 
MONOE 4793 o,o o\ELE 77) 108 14,0 4UT.CL.1 2646 
o,o 
AUT .CL.1 19 o,n CLASSE 1 2782 49 1t8 
FRANCE 232 o,o CLASSE 1 789 110 13,9 Tf ERS CL2 172 3 
1,7 
BELG.LUX. 702 o,o TIERS Cl2 82 11 13,4 CLASSE 2 l72 3 
1,7 
PAYS BAS 215 o,o CLASSE 2 82 11 13,4 EUR.EST 81 
o,o 
ALL EM. FED 541 o,o EUR.EST 94 l3 13,8 AUT.CL.3 1246 20 
1,6 
ITALIE 147 o,o CLASSE 3 94 13 13,8 CUSSE 3 1327 
20 1,5 
ROY.UNI 104 14 13,5 EXTRA CEE 965 o,o EXTRA CEE 4281 
o.o 
SUEDE 13 2 15,4 CEE ASSOC 1862 IJ,(} CEE ASSDC 4634 
o,o 
DANEMARK 827 108 13,1 TRS GATT 965 135 14,0 TRS GATT 2658 
49 1,8 
SUISSE 450 59 13,1 C E E 1862 o,o AUT. Tl ERS 1414 
23 1,6 
ESPAGNE 31 4 12,9 MONOE 2827 O,'l C E E 4425 
o,o 
R.AFR.SUD 16 2 12,5 MONOE 8706 
o,n 
ETATSUNIS 1184 154 13,0 FRANCE 29 o,o 
CANADA 128 l7 13,3 BELG.LUX. 724 o,o FRANCE 19 
o,o 
JAPON 185 Z4 13,0 PAYS BAS 363 o,o BELG.LUX. 126 
o,o 
ITALIE 743 o,o P4YS BAS 21 o,o 
4793 386 8,1 * SUEDE 19 3 15,8 ALLEM.FED 47 
o,o 
SUISSE 656 92 14,0 ITA LIE 4212 o,o 
AUTRICHE 95 13 13,7 ROY.UNI 101 o,o 
51292 YOUGDSLA\1 1'1 3 15,8 SUEDE Z1 
o,o 
POLOGNE 74 10 13,5 AUTRICHE 12 o,n 
AELE 231 46 19,9 TCHECOSL 20 3 15,0 ESPAGNE 2308 
49 2,1 
AUT.CL.1 802 o,o EGYPTE 82 11 13,4 YOUGOSLAV 
99 O,() 
CLASSE 1 1033 244 23,6 TURQUIE 209 o,o 
EUR.EST 18 4 22.2 2827 135 4,8 * u.R.s.s. 10 
o,o 
CLASSE 3 20 5 25,0 TCHECOSL 7l 
o,o 
EXTRA CEE 1053 o,o TUN ISlE 14 
o,o 
CEE ASSOC 3438 o,o 51322 CANADA 25 
o,o 
TRS GATT 1045 247 23,6 '1EXIQUE 158 3 1,<1 
C E E 3438 o,o AELE 19 O,'l CHIN CONT 1246 
20 1,6 
HONDE 4491 o,o AUT.CL.1 969 0,'1 CLASSE 1 988 o,o 8706 72 0,8 * 
FRANCE 666 o,o TIERS CL2 923 13 1,4 
BELG.LUX. 921 o,o CLASSE 2 923 13 1,4 
PAYS BAS 1026 o,o EXTRA tEE 1911 o,o 51326 
ALLEM.FED 821 o,o CEE ASSDC 139 o,o 
SUISSE 69 14 20,3 TRS GATT 1911 13 0,7 AELE 301 21 
1,0 
AUTRICHE 157 31 19,7 DIVERS 151 '),0 AUT.CL.1 87 o,o 
TCHECOSL 12 3 25,0 C E E 139 o,o CLASSE 1 388 
28 7,2 
ETATSUNIS 801 197 24,6 PION DE 2201 o,o EUR.EST 140 10 
7,1 
CLASSE 3 140 10 7,1 
4491 248 5,5 * FRANCE 11 c,o EXTRA CEE 528 
o,o 
PAYS BAS 41 o,o CEE 1\SSOC 1295 o,o 
ALLEM.FED 35 o,o TRS GATT 388 28 7,2 
51299 ITALIE 44 o,o AUT. TIERS 140 
10 7,1 
ROY.UNI l7 '),0 C E E 1295 o,o 
AELE 326 65 19,9 RHOD NYAS 12 o,o HONDE 1823 
o,o 
AUT.CL.1 229 o,o CHILl 823 o,o 
CLASSE 1 555 Ill 21),0 ARGENTINE 18 2 11,1 FRANCE 487 O,('l 
EXTRA CEE 555 o,o ISRAEL 70 11 15,7 1\LLEM.FED 807 
o,o 
CEE ASSDC 278 o,o JAPON 967 o,o ROY.UNI 285 
19 6,7 
TRS GATT 555 111 20,0 SECRET 151 23 15,2 u.R.s.s. 140 10 
7,1 
C E E 278 o,o ETATSUNIS 36 
2 5,6 
MONDE 1133 o,o 2201 36 1,6 * CANADA 51 
6 11,8 
FRANCE 28 o,o 1823 
37 z,o * 
PAYS BAS 72 o,o 51323 
ALLEM.FEO 166 o,o 
ROY.UNI Ill 22 19,8 AUT.CL.1 14 o,o 51327 
SUISSE 204 41 20,1 CL.\SSE 1 16 6,3 -'3 
AUTRICHE 10 2 20,0 EXTRA CEE 16 o,o AELE 2458 
98 4,0 
ETATSUNIS 222 44 19,8 CEE ASSOC 151 o,o AUT.CL.I 11115 
o,o 
TRS GATT 16 6,3 CLASSE 1 13573 543 4,0 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag · oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51327 51334 51341 
EUR.EST 70 3 4t3 TI\S GATT 70 8 11,4 CEE ASSOC 438 r,o CLASSE 3 70 3 4,3 c f E 'tJJ o,a TI:!S GATT 154 18 11,7 EXTRA CEE 13643 
"•0 MON'lE 470 1'),0 AUT. TIERS 12 1 8,3 CEE ASSOC 12037 n,o c E E 438 !",!') TRS GATT 13573 543 ,.,a FRANCE 169 o,o "!ONOE 604 (),~ AUT. TIERS 69 3 4,3 BELG.LUX. 69 0,0 c E E 12036 o,o ALLEM.FED 126 ,.,,0 FRANCE 21 o,o MONOE 25679 o,o fT All E 34 0,1') ALLEM.FED 392 o,o AUTRICHE 15 2 13,3 I TAL!E 20 n,r FRANCE 2109 o,o ETATSUNIS 47 6 12,8 ROY.UNI 41 5 12,2 PELG.lUX. 108 (),') SU!SSE 12 2 16,7 PAYS SAS 4310 o,o 47J 9 1t9 • ALL.M.EST 12 1 8,3 All EM. FED 3580 o,o ETATSUNIS 101 11 10,9 TTAl!E 1929 o,o ROY.UNI 2447 98 4,0 5133 5 604 19 3,1 
* SUEDE tn o,o AlL. M. EST 46 2 4,3 AELE 517 72 13,9 ROUMANIE 23 1 4,3 AUT.Cl.1 178 n,o 51342 FTATSUNIS 11103 444 4,1) CLASSE 1 695 97 14,0 CANADA 10 o,o EXTRA CEE 696 0,1) AElE 85 8 9,4 CFF ASSOC 2820 Dol' AUT.CL.1 2CJ9 'J,O 25679 545 2. 1 • TRS GATT 695 97 14,(1 ClASSE 1 294 28 9,5 c E E 2820 o,o EUR.EST 264 21 ~.o MONDE 3516 o,a ClASSE 3 264 21 9,1'1 51328 EXTRA CEE 558 o,n FRANCE 207 o,o CEE ASSOC 2866 n,o AELE 10 o,o BElG.LUX. 130J o,o TI:!S GATT 423 38 9,r CLASSE 1 19 5,3 PAYS SAS 878 o,o AUT.T!ERS 135 11 8,1 ~HRA CEE 19 o,o AllEM.FEO 434 0,') C E E 2866 1),0 CEE ASSOC 112 o,a ROY.UNI 259 36 13,9 MDNI)E 3424 o,n TRS GATT 18 5,6 SUISSE 181 25 13,8 c E E 112 o,o AUTRICHE 75 11 14,7 FRANCE 1350 o,r MONOE 131 o,o ETATSUNIS 178 25 14,0 fiELG.LUX. 68 n,o ALLEM.FEO 1401 o,o ALLEM.FED 107 o,o 3516 97 2,8 • !TALl E 47 o,o ROY.UN! 48 5 10,4 131 o,o • SUISSE 12 1 8,3 51336 AUTRICHE 22 2 9,1 ALL.M.EST l35 11 a, 1 51331 AElE 24 2 8,3 TCHFCOSL 129 10 7,8 CLASSE 25 3 12,0 ETATSUNIS 192 19 9,'1 AfLE 14 2 14,3 EUR.EST 24 2 8,3 AUT.Cl.l 11 o,o CLASSE 3 33 3 9,1 3424 50 1,5 * CLASSE 1 25 3 12,0 f XTRA CEE 58 o,o EXTRA CEE 32 o,o CEE ASSOC 28() o,a CEF ASSOC 618 o,o TRS GATT 25 3 12,0 51351 TRS GATT 25 3 12,0 AUT. TIERS 33 3 9,1 C E E 618 o,o c E E 280 o,a AELE 137 19 13,9 MONDE 650 o,o MDNOE 338 o,o AUT.CL.1 325 0,'.'1 ClASSE 1 462 65 14. 1 FRANCE 103 o,o FRANCE 113 o,o TIERS CL2 16 2 12,5 BELG.LUX. 66 o,o BEL G.LUX. 118 o,o CLASSE 2 16 2 12,5 PAYS BAS 188 o,o ALLEH.FED 49 o,o EUR. EST 578 81 1'o,O All EM .FEO 258 o,o SUEDE 10 1 10,0 CLASSE 3 580 81 14,0 ETATSUNIS 11 9,1 PORTUGAL 11 1 9,1 EXTRA CEE 1058 o,o ALL. H. EST 20 2 10,') CEE ASSOC 2398 o,o 650 4 0,6 * TRS GATT 772 108 14,() 338 5 1,5 • WT.TIERS 286 40 14,() 
DIVERS 28 O,fl 51332 C E E 2398 o,n 51337 HONOE 3484 o,o EUR.EST 10 2 20,0 CLASSE 3 10 2 2n,o AUT.CL.1 667 o,o FRANCE 341 
"·" 
EXTRA CEE l!J o,o ClASSE 1 669 54 8,1 BEL G. lUX. 310 o,nCEE ASSOC 44 o,o EXTRA CEE 669 o,o PAYS SAS 1(143 o,o TRS GATT 10 2 20,0 CEE ASSOC t6n 1),(1 All EM.FEO 611 '),r> c E E 44 o,o TRS GATT {>6q 54 8,1 !TA LIE 93 o,o MONOE 54 o,o c E E lo02 1),1) R'JY.UNI 90 13 14,4 MONDE 2271 o,o SUEDE 42 6 14,3 BELG.LUX. 17 o,o ESPAGNE 11 2 18,2 ALLEM.FED 22 o,o FRANCE 1097 o,o YOUGOSLAV 262 37 14.1 POlOGNE 10 2 20,0 ALLEM.FED 19 o,o u.R.s.s. 29 4 13,8 ITALIE 483 o,o ALL.M.EST 215 30 14,1) 54 2 3, 7 * ETATSUNIS 667 53 7,9 POlOGNE 31n 43 13,9 BULGARIE 24 3 12,5 2271 53 2,3 * ETATSUNIS 49 7 14,3 51333 MEXIQUE 16 2 12,5 SECRET 28 4 14,3 AElE 988 40 4,0 51339 AUT.CL.1 86 o,o ~484 152 4,4 * CLASSE 1 1074 43 ~o,o AElE 483 51 10,6 EUR.EST 158 6 3,8 AUT.Cl.1 919 O,f' CLASSE 3 158 6 3,8 ClASSE 1 HOZ 130 9,3 51352 EXTRA CEE 1232 o,o EXTRA CEE 1404 o,o CEE ASSOC 3897 o,o CEE ASSOC 5987 
"·" 
AElE 92 10 1·1,9 TRS GATT 1195 48 4,0 TRS GATT 14J3 130 9,3 AUT .CL .1 871 0,0 AUT. TIERS 37 1 2,7 DIVERS 191 o,o Cl AS SE 1 963 101 11),5 c E E 38<17 O,IJ c E E 5987 0,0 EXTRA CEE 964 1),() MONOE 5129 o,n MONDE 7582 
"·" 
CEE ASSOC 291 '),() TI!.S GATT 963 101 10o5 FRANCE 1035 o,o FRANCE 494 o,n C E E 291 n,o BELG.LUX. 1685 o,o BElG.LUX. 152 o,o MilNOE 1255 'J,'! PAYS BAS 724 0,(' PAYS BAS 34 o,o UlEM.FEO 453 o,o ALLEM.FED 4933 o,o FRANCE 66 o,o ROY.UNI 255 10 3,9 I TAll E 37'. O,IJ llElG.LUX. 49 ~.n I RL ANDE 37 1 2,7 ROY.UNI 393 39 9,9 PAYS !\AS lf'Z ,,,.. NORVEGE 51 2 3,9 NORVEGE 49 6 12,2 AllEM.FEO 73 
"'•" 
SUEDE 15 1 6,7 SUISSE 22 2 9,1 ROY.lJNI 11 2 1A,2 DANEMARK 94 4 4,3 AUTR ICHE 12 1 8,3 AliTRICHE 81 8 Q,9 SUISSE 466 19 4.1 ETATSUNIS 884 76 ~.6 EUTSUNIS 64 9 1'<.1 AUTI'l!CHE 107 4 3,7 JAPON 27 3 11.1 JAPON 81)7 A2 l '). 2 ESPAGNE 40 2 5,0 SECRET 191 17 a,q TCHECOSl 156 6 3,8 1255 101 a,o * 7~82 145 1,9 • 5129 49 l ,o * 
513'53 51341 51334 AELE 347 28 q,l AELE 53 6 11,3 4liT.CL.1 384 o,o AELE 22 3 13,6 AUT.Cl.1 131 (),O CLASS!: 1 731 58 7,9 44 AUT.Cl.1 48 o,o ClASSE 1 154 18 11,7 Tl ERS CL2 67 5 7,5 ClASSE 1 70 8 l1,4 EtJR.EST 12 1 8,3 ClASSE 2 67 5 7,5 EURA CEE 70 o,o ClASSE 3 12 1 8,3 f'URA CEE 800 o,o CEE ASSOC 400 o,o EXTRA CEE 166 a,o CEE ASSOC 4 783 r,n 
jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag · oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et or/g/ne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51353 51361 51366 
TRS GATT 734 59 8,0 CFF ASSOC 1n2n ~.r: 
AUT. TIERS 66 5 7,6 4182 7 1),2 • TRS GATT 1796 144 13,t:' 
C E E 4783 o,o AUT,TIERS 54 4 7,4 
HONOE 5583 o,o C E E 1820 o,o 
51362 MiJNDE 3670 0,0 
FRANCE 710 0,1} 
BELG.LUX. 23 o,o AELE 197 28 14,2 FRANCE 879 o,n 
PAYS BAS 61 o,o AUT.CL.1 277 o,o ALLEM.FED 918 (),() 
AllEH,FEO 3969 o,o CLASSE 1 474 66 13,9 !TALl E 16 f),n 
I TAll E 20 o,o EUR.EST 113 16 14,2 ROY ,UH 153 12 7,8 
ROY.UNI 296 24 8,1 CLASSE 3 113 16 14,2 NORVEGE 25 2 flt 0 
SUEDE 44 4 9,1 EXTRA CEE 587 o,o SUEDE 55 4 7,3 
ESPAGNE 1<JZ 15 7,8 CEE ASSOC 5910 o,o AUTR l C HE 643 51 7,9 
HAROC 66 5 7,6 TRS GATT 587 82 14,0 All .M.EST 54 4 7,4 
ETATSUNIS 161 13 8,1 DIVERS 27 o,o TCHECOSl 126 10 7,9 
CANADA 30 2 6,7 C E E 591) n,o ETATSUNIS 789 63 8,fJ 
HONDE 6524 o,o 
5583 63 1,1 * 3670 141> 4,1) * FRANCE 1184 o,o 
BElGolUX. 590 o,o 
51354 PAYS BAS 1268 o,o 51367 
AllEH.FED 1470 o,o 
AELE 397 32 8,1 IT All E 1398 o,o AELE 230 35 15,2 
ClASSE 1 397 32 8,1 ROY.UNI 15 2 13,3 AUT.Cl.l 35 o,o 
EXTRA CEE 397 o,o SUEDE 161 23 14,3 CLASSE 1 265 40 15,1 
CEE ASSOC 1671 o,o SUISSE 21 3 14,3 EUR.EST 95 14 14,7 
TRS GATT 397 32 8,1 POLDGNE 85 12 14tl CLASSE 3 '15 14 14,7 
C E E 1611 o,o TCHECOSL 28 4 14,3 EXTRA CEE 360 o,o 
HONDE 2068 o,o ETATSUNIS 276 39 14t1 CEE ASSOC 1640 o,o 
SECRET 27 4 14,8 TRS GATT 340 51 15,0 
BELG.LUX. 1635 o,o AUT.TIERS 20 3 15,~ 
PAYS BAS 10 o,o 6524 87 1,3 * C E E 164(' n,o ALL EH .FED 18 o,o MONDE 2000 o,o 
RDY.UNI 376 30 8,o 
SUISSE 21 2 9,5 51363 FRANCE 142 0,(1 PAYS BAS 11 o,o 
2068 32 1,5 * AELE 250 30 12,0 ALLE'4.FEO 1486 o,o AUT,CL.1 13 o,o ROY.UNI 229 34 14,8 
CLASSE 1 263 32 12t2 ALL.M.EST 13 2 15,4 
51355 EUR.EST 71 9 12,7 POLOGNE 75 11 14,7 
CLASSE 3 71 9 12t7 ETATSUNIS 13 2 15,4 
AELE 3654 438 12,0 EXTRA CEE 334 o,o AUSTRAllE 22 3 13,6 
AUT.CL.1 1930 o,o CEE ASSOC 1285 o,o 
CLASSE 1 5584 670 12,0 TRS GATT 304 38 12,5 2000 53 2 '7 * EXTRA CEE 5588 o,o AUT. TIERS 30 4 13t3 
CEE ASSOC 10885 o,o C E E 1285 o,o 
TRS GATT 5584 670 12,0 MONOE 1619 o,o 51368 
C E E 10885 o,o 
HONOE 16473 o,o FRANCE 472 o,o AELE 67 7 1'),4 
8ELG.LUX. 217 o,o AUT.Cl.1 38 o,o 
FRANCE 488 o,o ALLEH.FEO 564 o,o CLASSE 1 105 12 11,4 
8ELG.LUX. 1925 o,o ITALIE 29 o,o EXTRA CEE 105 (),() 
PAYS BAS 795 o,o ROY .UN I 75 7 9,3 CEE ASSOC 1243 o,n 
ALLEH,FED 7034 o,o SUEOE 173 22 12t7 TRS GATT 105 12 11,4 
I TAll E 643 o,o All. H. EST 26 3 11,5 C E E 1243 o,n 
RDY.UNI 3644 437 12 ,o PO LOG NE 39 5 12,8 MONDE 1348 r',0 
FINLANDE 324 39 12,0 
ESPAGNE 79 9 llt4 1619 40 2,5 • FRANCE llO 0,0 
ETATSUNIS 596 72 12,1 BEL G. LUX. 719 1),(\ 
CANADA 123 15 12,2 AllEH.FED 414 'l,(l 
JAPON 806 97 12,0 51364 ROY.U"'l 61 7 11,5 JAPDN 38 4 10,5 
16473 670 4,1 * AELE 676 49 7,2 AUT.Cl.1 726 o,o 1348 12 '),Q * 
CLASSE 1 1402 106 1, 6 
51356 EXTRA CEE 1402 o,o CEE ASSOC 695 o,o 51369 
AELE 254 33 13.0 TRS GATT 1401 106 7,6 
AUT .CL.1 521 o,o C E E 694 o,o AELE 2513 206 8,2 
CLASSE 1 775 101 13t0 HONDE 2096 0,() AUT.CL,1 4662 ('1,0 
TIERS Cl2 1829 238 13,0 CLASSE 1 7175 594 q,3 
CLASSE 2 1829 238 13.0 FRANCE 270 o,o TIERS CL2 29'1 22 7,4 
EUR.EST 157 20 12,7 PAYS SAS 68 o,o CLASSE 2 299 22 7,4 
CLASSE 3 157 20 12,7 ALLEH.FED 242 0,(1 EUR.EST 382 53 13,9 
EXTRA CEE 2761 o,o ITA LIE 113 o,o AUT,Cl.3 60 6 l'l,O 
CEE ASSOC 2653 o,o ROY, UNI 613 49 7,3 CLASSE 3 442 60 13,6 
TRS GATT 929 121 13,0 ETATSUNIS 723 55 7,6 EXTRA CEE 7916 O,'l 
AUT. TIERS 1832 238 13,0 CEE ASSOC 7528 o,r 
C E E 2653 o,o 2096 104 5,0 * TRS GATT 7486 616 8,2 HONDE 5414 o,o AUT, Tl ERS 430 58 13,5 C E E 7528 ('!,n 
FRANCE 576 o,o 51365 .'4DNOE 15448 'l,O 
BELG.LUX. 1087 o,o 
PAYS BAS 38 o,o AELE 134 81 n,o FRANCE 489 n,o 
ALLEH.FED 952 o,o AUT.Cl.1 2547 o,o BELG.LUX. 2318 ,.,,() 
ROY.UNt 130 17 13,1 CLASSE 1 3281 361 u, 0 PAYS SAS 680 o,n 
SUEDE 82 11 13,4 TIERS Cl2 7795 857 11 ,o ALLEH.FEO 4021 1,0 
AUTRICHE 40 5 12,5 Clo\SSE 2 7795 857 u,o ITA LIE 20 o,o 
YOUGOSLAY 149 19 12,8 EXTRA CEE 11081 o,o ROY.UI\11 2:136 175 8,& 
POLOGNE 154 20 13,0 CEE ASSOC 2615 o,o NORVEGE 351 19 5,4 
ETATSUNIS 102 13 12,7 TRS GATT 3281 361 u,o SUEDE 64 5 7,8 
CANADA 49 6 12,2 AUT,TIERS 7800 858 11t0 FINLANDE 193 14 7,3 
HEX I QUE 1828 238 13,0 C E E 2615 o,o SUISSE 40 5 12,5 
AUSTRAl lE 220 29 13,2 MDNOE 13696 o,o AUTRlCHE 19 2 10,5 ESPAGNE 531 31 7,0 
5414 358 6,6 * FRANCE 1183 o,o YOUGDSLAV 288 20 6,9 PAYS BAS 169 o,o u.R.s.s. 360 50 13,9 
AlL EH. FED 1251 o,o POLDGIIIE 12 2 !6,7 
51361 ROY,UNI 675 74 11,0 HONGRIE: 1fl 1 10,[1 
SUTSSE 52 6 11,5 ~OZAH81QU 2'13 21 7,2 
AELE 58 7 12,1 GUINEE RE 7795 857 llrO R,AFR.SUO 91& 67 7,3 
CLASSE 1 60 7 11,7 ETATSUNIS 2531 278 u,o ETATSUNIS 2486 244 'l,8 
EXTRA CEE 63 o,o CANADA 238 0,1" 
CEE ASSOC 4119 o,o 1369b 1218 8,9 • CHIN CONT 6"1 6 10,0 
TRS GATT 63 8 12,7 JAPON 10 1 10,0 
C E E 4119 o,o 4,i ~ HONOE 4182 o,o 51366 15448 67'l 
FRANCE 85 o,o AELE 881 70 J,q 
BELG.LUX. 3075 o,o IIUT.CL.1 78~ o,o 51411 
ALLEH,FEO 795 o,o CLASSE 1 1670 134 8,0 IIELE 45 ITALIE 158 o,o EUR,EST 180 14 7,8 129 14 1 n ,q 
AUTR ICHE 46 6 13,0 CLASSE 3 180 14 7,8 AUT.Cl.1 ll8 0,0 EXTRA CEE 1850 o,o CLASSE 1 347 41 11,8 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 jahr-1964-Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlassel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51411 51414 51423 
TIERS Cl2 14 1 7,1 FRANCE 246 o,o 
CLASSE 2 14 1 7.1 2513 72 2,9 * BElG.lUX. 268 o,r 
EUR.EST 441 58 13,2 PAYS BAS 26 o,n 
AUT.Cl.3 51 6 11,8 t.LUM.FED 1185 o,o 
CLASSE 3 492 63 12,8 51415 !TAl lE 10(' o,o 
F.XTRA CEE 853 o.o ROY.UNI 55 6 11),9 
CEE ASSOC 969 o,o AELE 35 5 14,3 AUTR ICHE 14 1 7,1 
TRS GATT 700 86 12,3 AUT.Cl.l 40 o,o ESPAGNE 13 1 7,7 
AUT. TIERS 153 20 13.1 CLASSE 1 75 11 14,7 1\LL.M.EST 42 4 9,5 
C E E 969 c,o EUR.EST 83 12 14,5 POLDGNE 17 2 u. 8 
M ON DE 1822 o,o CLASSE 3 83 12 14,5 TCHECOSL 56 6 10,7 
EXTRA CEE 161 a,o 
FRANCE 264 o,o CEF ASSOC 562 o,o 2026 20 t.o * 
PAYS BAS 110 o,o TRS GATT 79 12 15,2 
ALLEM.FEO 347 o,o AUT.TIERS 82 12 14,6 
IT ALIE 245 o,o C E E 562 o,o 51424 
ROY.UN~ 75 8 10 '7 MONOE 723 o,o AUTRIC E 46 6 13,0 AELE 1876 141 7,5 
ESPAGNE 102 13 12,7 FRANCE 418 o,o AUT .CL.l 1868 o,o 
ALL.M.EST 14 2 14,3 PAYS BAS 77 o,o CLASSE 1 3744 252 6,7 
POLOGNE 41 5 12,2 AllEM.FED 62 o,o TIERS Cl2 27 1 3,7 
TCHECOSl 298 38 12' 8 ROY. UNI 34 5 14,7 CLASSE 2 27 1 3,7 HONGRIE 53 8 15.1 u.R.s.s. 52 8 15,4 EUR.EST 369 41 11' 1 
ROUMANJE 23 3 13,0 ALL. M. EST 1() 2 zo.o AUT.CL.3 228 30 13,2 
RULGARIE 12 2 16,7 HONGRIE 20 3 15,0 CLASSE 3 597 71 11,9 
ETATSUNIS 116 13 11.2 ETATSUNIS 40 6 15,0 EXTRA CEE 4368 o,o 
CHIN CONT 51 6 11' 8 CEE ASSOC 8569 0,".\ 723 24 3,3 • TRS GATT 3880 269 6,9 
1822 106 5' 8 • AUT. TIERS 48o 53 10,9 C E E 8569 o,o 
51416 MONOE 12937 o,o 
51412 
AELE 27 4 14,8 FRANCE 796 o,o 
AELE 916 97 10,6 AUT.Cl.l 43 o,o BELG.LUX. 2076 0,(1 
AUT .Cl.1 782 o,o CLASSE 1 70 10 14,3 PAYS BAS 391 o,o 
CLASSE 1 1698 179 10,5 EXTRA CEE 73 o,o AllEM.FED 5154 o,o 
EUR.EST 407 49 12,0 CEE ASSOC 142 o,o !TALl E 152 o,o 
AUT.Cl.3 121 14 11,6 TRS GATT 72 10 13,9 ROY.UNI 1203 84 7,0 
CLASSE 3 528 65 12,3 C. E E 142 o,o NORVEGE 79 6 7,6 
EXTRA CEE 2226 o,o HONDE 21!> o,o F!NlANDE 155 11 7,1 
CEE ASSOC 6226 o,o SUISSE 504 46 9,1 
TRS GATT 1965 213 10' 8 BELG.LUX. 24 o,o AUTRICHE 84 4 4,8 AUT.TIERS 261 30 11,5 PAYS 8AS 27 o,o ESPAGNE 12 1 8,3 
C E E 6226 o,o AllEM.FEO 65 o,o YDUGOSLAV 1290 53 4,1 
MONOE 8452 o,o ROY .UN I 24 3 12,5 u.R.s.s. 41 5 12,2 
ETATSUNIS 42 7 16,7 ALL.M.EST 200 18 9,(1 
FRANCE 1797 o,o POLOGNE 103 13 12,6 
BEL G. LUX. 1516 o,o 215 10 4,7 • TCHECOSL 25 2 8,() 
PAYS 8AS 345 o,o R .AFR .SUO 26 3 11,5 
All EM .FED 2387 o,o ETATSUNIS 366 44 12,0 
IT All E 181 n,o 51421 CANADA 19 1 5,3 
ROY.UNI 645 79 12,2 CHIN CONT 228 30 13,2 
SUEDE 70 2 2,9 AELE 163 20 12,3 FORMOSE 19 1 5,3 
SUI SSE 194 15 7,7 AUT.CL.1 135 o,o 
ESPAGNE 216 26 12,0 CLASSE 1 296 39 13,1 12937 322 2,5 • 
YOUGOSLAV 45 5 11.1 EXTRA CEE 306 o,o 
ALL.M.EST 139 16 11t5 CEE ASSOC 1168 o,o 
POLOGNE 171 21 12,3 TRS GATT 299 39 13,0 51425 
TCHECOSL 96 12 12,5 C E E 1168 o,o 
ETATSUNIS 515 49 9,5 MONOE 1474 o,o AELE 348 40 11,5 
CHIN CDNT 121 14 11,6 AUT.CL.l 47 o.o 
FRANCE 96 o.o CLASSE 1 395 46 11,6 
8452 239 2.s • BELG.LUX. 92 o,o TIERS CLZ 510 0,(1 PAYS BAS 127 o,o CLASSE 2 510 o,o 
AllEM.FEO 8'o8 o,o EUR.EST 795 82 10,3 
51413 ROY.UNI 114 13 11,4 AUT.Cl.3 49 5 10,2 
SUEDE 20 3 15,0 CLASSE 3 844 87 10.3 
AELE 106 13 12,3 AUTRICHE 29 4 13,8 EXTRA CEE 1749 o,o 
AUT.CL.1 49 o,o ETATSUNIS 13, 19 14,6 CEE ASSOC 1951 o,o 
CLASSE 1 155 20 12,9 TRS GATT 1319 90 6,8 
EXTRA CEE 155 o,o 1414 41 2,8 • AUT.TIERS 430 42 9,8 
CEE ASSOC 735 o,o C E E 1951 o,o 
TRS GATT 155 20 12,9 M1NDE 3700 o,o 
C E E 735 o,o 51422 
MONDE 890 o,o FRANCE 386 o,o 
AELE 124 19 15,3 BELG.LUX. 70 o,o 
FRANCE 252 o,o CLASSE 132 20 15,2 PAYS BAS 125 o,r 
PAYS BAS 12 o,o EUR.EST 348 52 14,9 AllEM.FEO 1364 o,o 
ALLEM.FEO 442 o,o CLASSE 3 354 53 15,0 RQY.UNI 267 32 12,0 
ITALIE 28 o,o EXTRA CEE 486 o,o SUISSE 10 1 10,0 
OANEHARK 30 5 16,7 CEE ASSOC 462 o,c AUTR TCHE 67 7 10,4 
SUISSE 68 7 10,3 TRS GATT 414 62. 15,0 YOUGOSLAV 11 2 18,2 
ETATSUNIS 32 5 15,6 AUT. TIERS 72 11 15,3 u.R.s.s. 76 9 11 ,a JAPON 16 2 12,5 C E E 462 o,o All.M. EST 252 23 9,1 
MONDE 9'o8 o.o POLOGNE 289 3fl 10,4 890 20 z,z • TCHECOSl 125 13 10,4 
FRANC F. 65 o,o BULGARIE 44 4 9,1 
'IELG.LUX. 133 o,o ETATSUNIS 33 3 9,1 51414 PAYS 8AS 4() o,o CHILl 510 n,o 
ALLEM.FED 181 0,(' CHIN CONT 49 5 10,2 AELE 548 53 9,7 ITALIE 43 0,1' 
AUT.Cl.1 11 o,o ROY.UNI 33 5 15,2 3701) 130 3,5 • 
CLASSE 1 559 55 9,8 SU!SSE 'H 14 15,4 EUR.EST 190 19 10,0 u.R.s.s. ()6 10 15,2 
CLASSF. 3 190 19 10,0 POLOGNE 56 8 14,3 51426 EXTRA CEE 749 o,o TCHECOSL 22& 34 15,() 
CEE ASSOC 1764 o,o AELE ~61 103 11,7 TRS GATT 616 61 9,9 948 73 7. 7 * AUT .Cl. 1 2926 'J,C AUT.TIERS 133 13 9,8 CLASSE 1 3807 455 12,0 C E E 1764 1),1) TIERS Cl2 175 21 12,0 MONDE 2513 o,o 51423 CLASSE 2 175 21 12,1) 
FRANCE 1322 EUR.EST 104 13 12,5 o,o AELE b9 7 10,1 CLASSE 3 110 14 12,7 ALLEM.FED 24 o,o AUT.Cl.1 16 o,c EXTRA CEE 4()92 o,o !TAll E 414 o,o CLASSE I 85 9 10,6 CEE ASSOC 15654 o.o NDRVEGE 23 2 8,7 FUR. EST 116 12 10,3 TRS GATT 3988 476 11,9 SUEDE 213 22 10,3 CLASSE 3 116 12 1'1,3 AUT. TIERS 104 13 12,5 SUISSE 303 28 9,2 EXTRA CH: l01 0,0 OIVERS 10 o,o ALL.M.EST 129 13 111,1 CEE ASSOC 1825 0,0 C E E 15654 o,o TCHECOSL 54 5 9,3 TRS GATT !58 16 11 tl MONOE 19756 o,o 
46 AUT.TIERS 43 4 9,3 C E E 182S IJ,') Fii.ANCE 3106 o,o 
MONOE 2026 OtJ 8ELG.LUX. 8233 o,o 
PAYS BAS 628 o,o 
Jahr- 1964-An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1 000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51426 51431 51436 
ALLEM.FED 3466 1),0 SUISSE 22 3 !3,6 AEL E 49 6 12,2 
lTALIE 221 o,o All. M. EST n 4 13,8 AUT .CL.1 37 1t0 
RDY.UNI 784 92 11,1 TCHECOSL 30 5 16,7 CLASSE 1 81 9 11tl 
SUISSE 89 10 llt 2 ETATSUNIS 145 22 15,2 EXTRA CEE 81 
o,o 
YOUGDSLAV 12 1 8,3 CEf ASSDC 119 0,0 
ALL.M.EST 78 10 12,8 2671 129 4, B * TRS GATT 81 9 11 'l 
HDNGRIE 14 1 7,1 c E E 119 c,o 
ETATSUNIS 2902 350 12.1 MCJNDE 200 
(),(' 
CANADA 10 1 10,0 51432 
ISRAEL 175 21 12,0 Fi!.ANCE 106 ~.o 
NON SPEC 10 1 10,() AUT.CL.1 20 1),1 All EM. FED 13 ·1,0 CLASSE 1 21 2 9,5 ROY.Ui'll 44 5 11,4 
19756 490 2t5 * EXTRA CEE 21 t:",0 ET.\TSUNIS 20 3 
15,1) 
CEE ASSOC 54 o,c CANADA 11 1 9,1 
TRS GATT 21 2 9,5 
51427 C E E 54 O,'l 20r 9 
4,5 
* MONDE 75 n,f) 
AELE 13 7,7 
CLASSE 1 14 7,1 ALLEM.FED 54 Cl,') 51437 
EXTRA CEE 14 o,o ETATSUI'IIS 19 2 10,5 
CEE ASSOC l1 o,o ~EL E 503 30 
6,'1 
TRS GATT 14 7,1 75 2 2,7 * AUT .CL.1 393 'h ('I 
C E E 17 o,o CLASSE 1 896 75 
8,4 
HONDE 31 o,o EUR.EST 263 24 9,1 51433 CLASSE 3 263 24 9,1 
ROY.UNI 13 7,7 EXTRA CEE 1159 
o,o 
AELE 378 45 ll, 9 CEE ASSOC 7634 0,1) 
31 3,2 * AUT .CL.1 304 o,o fRS GATT 896 75 8,4 CLASSE 1 682 81 11,9 AIJT,TIERS 263 24 9,1 
EXTRA CEE 689 o,c C E E 7634 o,c 
51'1t28 CEE ASSOC 2936 1),0 MONOE 8793 c>,O TRS GATT 682 81 11,9 
AELE 48 6 12,5 C E E 2936 o,o FRANCE 3846 
1'),0 
AUT.CL.l 277 o,o MONOE 3625 O,'J ~ELG.LUX. 41 
8,0 
CLASSE 1 325 'lt2 12,9 P~YS BAS 147 
'),0 
EUR.EST 1388 180 13,3 FRANCE 826 o,o ALLEM,FEO 2258 o,o 
CLASSE 3 1388 180 13,0 BELG.LUX. 31 0,0 IHLIE 1342 
'),r'l 
EXTRA CEE 1713 o,o PAYS BAS 6()6 0,0 RDY.UNI 399 21 5,3 
CEE ASSDC 3568 1),1) AllEM.FED 1467 o,r; SUEDE 32 3 9,4 
TRS GATT 1064 138 13,0 ROY. UNI 254 30 11,8 SUISSE 70 5 7,1 
AUT.TIERS 649 8'1t 12,9 SUISSE 103 12 11,1 ESPAGNE 17 2 11,8 
C E E 3568 o,o ETATSUNIS 286 34 u, 9 YJUGOSLAV 177 21 
11,9 
HONOE 5281 o,o JAPON 18 2 11. 1 U,R.S. S. 145 10 
6,9 
BULGAR I E 118 14 11,9 
FRANCE 2912 o,o 3625 81 2,2 * ETATSUNIS 199 22 lltl 
BELG.LUX. 197 0,1) 
PAYS BAS 10<1 o.o 8793 98 1 tl * 
ALLE'4.FED 348 o,o 51434 
ROY.UNI 46 6 13,0 
YOUGOSLAV 158 21 13,3 AELE 584 '36 14,7 51491 
u.R.s.s. 199 26 u, 1 AUf.CL.1 1J 120 0,0 
POLOGNE 739 96 13,0 CLASSE 1 10704 593 5,5 
ROUMANIE 330 43 n,o EXTRA CEE 10704 o,o 
BULGARIE 120 16 13,3 CEE ASSOC 3081 o,o 3 
o,~ 
* 
ETATSUNIS 119 15 12,6 TRS GATT 10704 593 5,5 C E E 3081 o,o 
5281 223 4,2 * MONOE 13785 o,o 51492 
FRANCE 1560 o.o AELE 646 97 15,0 
51429 BELG.LUX. 771 o,o ,\UT,CL.1 117 
n,o 
PAYS BAS 607 o,o CLASSE 1 763 ll4 14,9 
AELE 1313 120 9,1 ALLEM.FED 112 0,8 ELJR,EST 147 22 
15,'1 
AUT .CL.1 298 o,o I TAll E 31 'l,t> CLASSE 3 147 22 
15,0 
CLASSE 1 1611 150 9,3 ROY.UNI 444 65 14,6 EXTRA CEE 910 
o,o 
EUR.EST 831 92 11 '1 SUISSE 47 7 14,9 CEE hSSOC 914 
o,o 
AUT.CL.3 299 32 10,7 AUTRICHE 93 14 15,1 HS GATT 763 114 
14,9 
CLASSE 3 1130 125 11,1 YOUGOSLAV 26 4 15,4 AUT. Tl ERS 147 22 
15,0 
EXTRA CEE 27'1tl o,o ETATSUNIS 10094 5C'2 s,o iJIVERS 2175 
O,f" 
CEE ASSOC 3894 o,o C E E 914 
n,o 
TRS GATT 162'1t 152 9,4 13785 592 4,3 * 
MJNOE 399<! '),(' 
AUT.TIERS 1117 123 11 ,o 
C E E 3894 0,0 FRANCE 38 
o,o 
HONOE 6635 Q,C' 51435 ~El G .LUX. 452 o,o PAYS BAS 21 ,,n 
FRANCE 1139 o,o AELE 1615 236 14,6 ALLEM.FED 403 
n,o 
8ELG.LUX. 229 o,o AUT.Cl.l 1769 1),0 .~lJTRICHE 641 96 15·" 
PAYS BAS 182 o,o CLASSE 1 3384 484 14,3 YOUGOSLAV 99 15 
15,2 
ALLEM.FEO 1718 o,o TIERS Cl2 1o3 22 13,5 w.R.s.s. 135 20 
14,8 
ITALIE 26 o,o CLASSE 2 164 22 13,4 ALL.M.EST 12 2 
16,7 
ROY.UNI 849 76 9,0 EIJR.EST 517 73 14.1 ETATSUNIS 18 3 
16,7 
NORVEGE l1 2 ll ,8 AlJT,CL.3 130 19 14,6 SECRFT 2175 326 
15,'1 
SUISSE 12 1 8,3 CLASSE 3 647 92 14,2 
AUTRICHE 433 39 9,0 EXTRA CEE 4195 (I,Q 3999 462 
ll ,6 
*' 
ESPAGNE 19 2 10,5 CEE: ASSOC 3833 J,O 
u.P..s.s. 538 59 n,o TRS GATT 3636 520 14,3 
ALL.M.EST 279 30 10,8 AUT, Tl ERS 558 H 14t2 51493 
ETATSUNIS 226 23 10,2 01 VERS 3J o,n 
CANADA 22 2 9,1 c E E 3832 o,n AELE 60 1 llt 7 
CHIN CONT 299 32 10,7 MONDE 8057 o, [1 AUT.CL.1 5435 
o,o 
JAPON 30 2 6,7 CLASSE l 5495 539 
9,8 
FRANCE 546 o,r EXTRA CEE 5495 o.o 
6635 210 4,1 * BELG.LUX. 211 
o,n CEE ASSDC 275 a,o 
PAYS BAS 682 ~.0 TRS Go\ TT 5495 539 9,8 
ALLEM,FEO 2028 o,o C E E 275 o,o 
51431 IT All E 365 o,n MO"lDE 5710 
o,n 
ROY.UNI 1567 230 14,7 
AELE 711 97 13,6 NORVEGE 14 2 14,3 FUNCE 54 
ry,a 
AUT.Cl.1 l'lt5 o,o SUISSE 25 3 12 ,.., 3ELG.LUX. 168 
1)," 
CLASSE 1 1156 119 13,9 u.R.s.s. H 10 13,7 PAYS BAS 16 090 
EUR.EST 66 10 15,2 ALL.M.EST 113 11 15,r- ALLE'1.FEO 37 
n,l') 
CLASSE 3 66 10 15,2 POLOGNE 182 25 13,7 RDY .UN I 60 
1 11 '7 
EXTRA CEE 923 o,o TCHECOSL 47 1 14,'l ETA TSUNI S 5393 528 
9,8 
CEE ASSOC 1754 o,o ROUMANIE 1)2 14 13,7 C~NAOA 42 4 9,5 
TRS GATT 886 123 13,9 R. AFR.SUIJ 311 42 13,5 
AUT.TIERS 37 5 13,5 ETATSUNIS 1426 201 14, I 5770 539 
9,3 
* 
c E E 1754 o,o CHII'l COIH 13J 19 14,6 
MONDE 2677 (1,0 COREE suo 138 18 13,0 JAPON 24 3 12,5 5l4'l4 
FRANCE 82 o,'l HONG KONG 19 3 15,8 
BELG.LUX. 193 o,fl SECRET 26 4 15,4 AELE 54 8 14,8 
PAYS BoilS 45 o,c AUT.CL.1 326 
o,o 47 
ALLEM.FED 1029 o,o 8057 bat 7,5 * CLASSf 1 380 
57 15,0 
IT All E 405 0,1) TIERS Cl2 168 25 
14,9 
RDY.UNI 68<! 94 13,6 CLASSE 2 168 
25 14,'l 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 jahr-1964-Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 




und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1 000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51494 5151 5214 
EUR.EST 536 80 14,9 SECRET 155 o,c EXTRA CEE 11!153 o,o 
AUT.CL.3 126 19 15,1 CEE ASSOC 9236 1),0 
CLASSE 3 662 99 15,0 16071 21 o,t • TRS GATT sn6 244 2,7 
EHRA CEE 1210 o,o AIJT.TlERS 2 541 29 1,1 
CEE ASSOC 211 o,o C E E 8850 o,o 
TRS GATT 639 96 15,1'1 5157 IIONOE 20703 o,o 
AUT. TIERS 571 86 15,1 
C E E 211 0,'1 AELE 119£ 123 10,3 FRANCE 121t4 o,o 
IIONOE 1487 o,o AUT.CL.1 2671 0,1) BELG.LUX. 2235 o,o CLASSE 1 3863 392 l(),l PAYS SAS 2974 o,o 
FRANCE 128 o,o TIERS CL2 10 2 20,0 ALLEM.FEO 2280 g.o 
BELG.LUX. 31 o,o CLASSE 2 10 2 20,0 ITA LIE 117 ,() 
AllEM.FEO ItS O,IJ EXTRA CEE 3813 1),0 ROY .UN I 1023 27 2,6 
ITALIE 70 o,o CEE ASSOC 142 o,ry NJRVEGE 21 o,o 
SUISSE 52 8 15,4 TRS GATT 3873 393 10.1 SUEDE 85 3 3,5 
ESPAGNE 125 19 15,2 C E E 142 o,o OANEMARK 70 2 2,9 
YOUGOSLAV 201 31) 14,9 MONOE 4015 o,o SUISSE 105 3 2,9 
POLOGNE 93 14 15,1 AUTRICHE 210 4 lt9 
TCHECOSL 166 25 15,1 ALLEM.FEO 130 o.o YOUGOSLAV 32 o,n 
ROUMANlE 277 42 15,2 ROY. UNI 15 2 13,3 TURQUIE 195 o,o 
CHIN CONT 126 19 15,1 NORVEGE 1037 105 10,4 u.R.s.s. 1427 10 0,7 
FORIIOSE 168 25 14,9 SUISSE lb9 17 10,1 ALL.H.EST 534 16 3,0 
ETATSUNIS 2657 267 10,() POLOGNE 1150 65 5,7 
1487 182 12.2 • CANADA 14 1 7.1 TCHECOSL 1999 52 2,6 
ISRAEL 10 2 20,0 HONGRIE 264 o,o 
ROUHANIE 255 1 0,4 
5llt95 4C15 394 9,S • R.AFR.SUO 351 11 3,1 
ETATSUNIS 3880 78 2,0 
AELE 2824 262 9,3 .ANT .NEER 191 8 4,2 
AUT.Cl.l 449 o,o 5153 VENEZUELA 60 3 5,0 
CLASSE 1 3273 308 9,4 
EXTRA CEE 3279 o,o AELE 823 36 4,lt 20703 283 t,lt • 
CEE ASSOC 1783 o,o AUT.Cl.l 1404 o,o 
TRS GATT 3275 308 9,4 CLASSE 1 2227 50 2,2 
C E E 1783 o,o TIERS Cl2 123 6 4,9 53101 
MONOE 5062 o,o CLASSE 2 123 6 lt,9 
EXTRA CEE 2350 n,o AELE 51101 7631 14,9 
FRANCE 290 o,o CEE ASSOC 285 o,o AUT.Clol 5747 o,o 
PAYS SAS 23 o,o .fRS GATT 2350 56 2,4 CLASSE 1 5681t8 8492 14o9 
AllEM.FED 1037 o,o C E E 285 o,o TIERS Cl2 107 16 15,0 
ITAlf E 427 o,o MONOE 2635 o,o CLASSE 2 108 16 14,8 
ROY.UNI 327 33 10.1 EUR.EST 1171 176 15,r) 
NORVEGE 1838 165 9,0 FRANCE 229 o,r, AUT .CL.3 321 lt8 15,0 
SUI SSE 521 47 9,0 BELC.LUX. 28 o,o CLASSE 3 llt92 223 1lt,9 
AUTRICHE 12ft 15 12,1 ALLEM.FEO 24 o,o EXTRA CEE 58448 o,o 
ETATSUNIS 437 4ft 10,1 ROY.UNI 31t3 12 3, 5 CEE ASSOC 47683 o,o 
FINLANOE lt2 2 4,S TRS GATT 57283 8559 14,9 
5062 307 6,1 • AUTRICHE 475 24 5,1 AUT. TIERS 953 143 15,0 
ETATSUNIS 121t8 12 1,0 DIVERS 1433 o,o 
CANADA 114 o,o C E E 471t71 o,o 
51496 INOE 123 6 4,9 MONOE 107352 o,o 
AELE 337 31 11 ,o 2635 56 2,1 • FRANCE 5741 o,o 
AUT.CL.l 97 o,o IIELG.LUX. 1989 0,!' 
CLASSE 1 43ft 45 10,4 PAYS 8AS 3000 o,o 
EXTIU CEE 437 o,o 5211 ALLEM.FEO 35615 o.o 
CEE ASSOC 2170 o,o ITALIE 1126 o,o 
TRS GATT 434 45 10,4 AELE 1715 o,o ROY.UNI 11571 1735 15,0 
C E E 2170 o,o AUT.Cl.l b7 0,') SUEDE 33 5 15t2 
HONDE 2607 o,o CLASSE 1 1782 o,o DANE HARK 765 115 15,0 
EUR. EST 128() o.o SUISSE 38701 5771 llt,9 
FRANCE 1792 c.o CLASSE 3 1280 o,o AUTR ICHE 24 3 12,5 
ALLEM.FED 378 o,o EXTRA CEE 3062 0,1) ESPAGNE 289 43 14,9 
ROY.UNI 25 2 8,1J CEE ASSOC 2705 'loO GRECE 211 29 13,7 
NORVEGE 309 34 11 ,o TRS GATT 2845 o,o u.R.s.s. 263 39 14,8 
ETATSUNIS 97 7 7,2 AUT. TIERS 217 o,n ALL.M. EST 332 50 15ol 
C E E 2705 I), I) POLOGNE 409 61 14,9 
2607 43 1,6 • MONOE 5767 o,o TCHECOSL 167 25 15,0 
ETATSUNIS 4664 702 15,1 
FRANCE 118 o,o MEXIQUE 3ft 5 14,7 51499 BELG.LUX. 723 O,'l PIOE 52 8 15,4 
PAYS BAS lt21t o,o CHIN CONT 321 48 15,0 
AELE 29 3 10,3 AllEM.FEO 1427 (1,() JAPON 571 85 14,9 
AUT.Cl.1 93 o,o ITA LIE 13 o.~ SECRET 1433 215 15,0 CLASSE 1 122 14 11,5 ROY.UNI 858 o,o 
EXTRA CEE 127 o,o I RLANOE 22 o,o 107352 8942 8,3 • 
CEE ASSOC 87 o,o NORVEGE 180 o,o 
TRS GATT 122 14 11' 5 SUEDE 21ft o,o C E E 87 o,o DANE HARK 453 o,o 53102 
MONOE 214 o,o u.R.s.s. 195 o,o 
TCHECOSL 1085 o,o AELE 361 58 16' 1 PAYS BAS 16 c,o ETATSUNIS lt5 o.o AUT.CL.l 321 o,o AllEH.FEO 63 o,o Cl ASSE 1 682 109 16,0 
ROY.UNI 25 3 12,0 5767 o,o • EXTRA CEE 682 o,o 
ETATSUNIS 93 11 u,s CEE ASSOC 373 o,o 
TRS GATT 6S2 109 16,0 
21ft 15 7,0 • 5213 C E E 373 Cl.O 
HONOE 1055 o,o 
AELE 1&9 7 lt,l 5151 CLASSE 1 178 1 3,9 FRANCE 49 o,o EXTRA CEE 178 c,o SELG.LUX. 2ft o,o AELE 7753 20 0,3 CEE ASSOC 54 a,, PAYS BAS 5lt o,o AUT.CL.1 71tlt7 o,o TRS GATT 169 7 4,t AllEM.FEO 236 o,o CLASSE 1 15200 21 0.1 C E E 54 o,o ITALIE 10 o,o EXTRA CEE 15209 o,o HONOE 232 o,o ROY.UNI 292 47 16,1 CEE ASSOC 722 o,o OANEMARK 28 4 14.3 TRS GATT 15198 21 Dol FRANCE 18 o,o SUISSE 21 3 14,3 DIVERS 155 o,o !IELG.LUX. 18 '),0 AUTRICHE 19 3 15,8 C E E 713 o,o PAYS SAS 14 o,o ETATSUN!S 318 51 16o0 MONOE 16077 o,o ROY.UNI lb5 1 4,2 
FRANCE 230 o,o 1055 108 10,2 • 232 7 3,0 • BELG.LUX. 25(1 o,o 
PAYS 8AS 104 o,o 5321 AllEM.FEO 50 (I,Q 521ft 
ITALIE 79 'l,O AELE 394 30 7,6 ROY.UNI 7735 20 0,3 AELE 151ft 39 2,6 AUT.CL.l 42 o,o AUTRICHE 11 o,o AUT .CL.! lt458 0,0 Cli\SSE 1 436 33 7,6 ETATSUNIS 6917 o,o CLASSE 1 5972 128 2.1 Tl ERS CLZ 360 25 6,9 CANADA 522 o,o AUT.AOH 191 o,o CLASSE 2 360 25 6,9 
48 TIERS CLZ 1>0 3 5,0 EXTRA CEE 796 o,o CLASSE 2 251 11 4,4 CEE ASSOC 459 o,r EUR.EST 5630 144 2,6 TRS GATT 79ft 58 7,3 CLASSE 3 5630 144 2,6 C E E 459 o,o 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUH~-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST -SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
5321 5331 53 332 
MONOE 1255 o,o BELG.LUX. 1079 o,o AUT. TIERS 91 15 16,5 
FRANCE 156 o,o PAYS BAS 631 o,o DIVERS 19 ~.o BEL G. LUX. 37 o,o AllEM.FEO 1928 o,o C E E 29266 o,o 
PAYS BAS 96 o,o lTALlE 125 o,o MONOE 45363 !),0 ALLEM.FED 74 o.o ROY. UNI 110 28 16,5 
IT ALl E 94 o,o DANE MARK 12 2 16,7 FKANCE 1477 o,o ROY.UNI 255 20 7,8 AUTRICHE 152 18 11,8 BELG.LUX. 3478 o,o 
DANE MARK 102 1 6,9 YOUGOSLAV 20 2 lO,C PAYS BAS 11549 o,o SUISSE 35 2 5,7 POLOGNE 21 3 14o3 ALLEM.FEO 12354 o,o ESPAGNE 19 1 5,3 TCHECOSL 108 13 12o0 ITA LIE 408 o,o ETATSUNIS 19 2 10,5 ETATSUNIS 66 11 16,7 RaY .UN I 5227 782 15,0 INDES OCC 330 23 7,0 CHIN CDNT lll 13 ll,7 NORVEGE 606 91 15,0 MALAYSIA 16 1 6,3 SUEDE 549 83 15,1 
4535 91 2,0 * FINLANOE ll 2 18,2 1255 56 4,5 * DANE MARK 550 83 15,1 SUISSE 1279 192 15,0 53310 AUTRICHE 1101 165 15,0 5323 ESPAGNE 41 6 14,6 AELE 5722 755 13,2 MARDC 67 11 16,4 AELE 513 51 9,9 AUT.CL.l 2033 o,o ETATSUNIS 6473 963 14,9 AUT,CL.l 230 o,o CLASSE 1 7755 1006 13,1) CANADA 27 4 14,8 
CLASSE 1 743 74 10,0 EUR.EST 231 32 13,5 ISRAEL 86 13 15,1 TIERS CL2 19 2 10,5 CLASSE 3 237 32 13,5 JAPON 21 3 14,3 
CLASSE 2 19 2 10t5 EXTRA CEE 7'195 o,o NON SPEC 19 3 15,8 
EXTRA CEE 762 o,o CEE ASSOC 848g o,o CEE ASSOC 2542 o,o TRS GATT 787 1021 13,0 45363 2404 5,3 * TRS GATT 762 76 10,0 AUT. TIERS 120 16 13,3 
C E E 2542 o,o DIVERS 40 o,o 
MONOE 3304 o,o C E E 8480 o,o 53333 MONDE 16515 o,o 
FRANCE 125 o,o AELE 230 41 17,8 8ELG.LUX. 45 o,o FRANCE 301 o,o AUT.CL.l 110 o,o ALLEM.FEO 2361 o,o 8ELG .LUX. 2367 (1,0 CLASSE 1 340 61 17,9 ROY,UNI 179 18 10' 1 PAYS BAS 1413 o,o CLASSE 3 ll 2 18,2 DANEMARK 179 18 10,1 ALL EM. FED 4346 o,o EXTRA CEE 352 o,o SUISSE 139 14 10,1 ITALIE 53 o,o CEE ASSOC 1069 o,o AUTRICHE 10 1 10,0 ROY.UNI 4842 618 12,8 TRS GATT 345 62 18,0 
ETATSUNIS 230 23 10,0 NORVEGE 39 5 12,8 C E E 1069 o,o ARGENTINE 19 2 10,5 SUEDE 31 it 12,9 MONDE 1421 o,o FINLANDE 132 16 12,1 
3304 76 2r3 * DANE MARK 18 2 u, 1 FRANCE 113 o,o SUTSSE 786 122 15,5 PAYS BAS 477 o,o 
All. M. EST 108 15 13,9 AllEM.FED 457 o,o 532ft POLOGNE 98 14 14,3 ITALIE lit o,o 
TCHECOSL 22 2 9,1 ROY.UNI 212 38 17,9 AELE 128 11 8,6 ETATSUNIS 1791 223 12o5 SUISSE 15 3 zo,o AUT.CL.l 1426 o,o JAPON 1()9 13 llr9 ETATSUNIS 28 5 17,9 
CLASSE 1 1554 149 9,6 SECRET ltO 5 12,5 JAPON 82 15 18,3 
TIERS Cl2 5143 21 o,lt 
CLASSE 2 5143 21 0,4 16515 1041 6,3 • 1421 63 4,4 * EXTRA CEE 6702 o,o 
CEE ASSOC 1580 o,o 
TRS GATT 6131 168 2,1 53320 53334 
AUT. TIERS 552 o,o 
C E E 1561 o,o AELE 1777 21t9 14,0 AELE 51 1 13,7 
MONOE 8263 o,o AUT.CL.1 841 0,1) AUT.CL.l 11 o,o CLASSE 1 2618 367 1ft tO CLASSE 1 62 9 llt,5 
FRANCE 745 o,o EXTRA CEE 2621) o,o EXTRA CEE 62 o,o 
BELG.LUX. 52 o,o CEE ASSOC 4462 o,o CEE ASSOC 415 o,o 
PAYS BAS 290 o,o TRS GATT 2619 367 14.0 TRS GATT 62 9 14,5 
AllEM.FED 311 o,o C E E 4462 0,1) C E E 415 o,o 
ITALIE 163 o,o MONDE 7082 o,o MONDE 477 o,o 
ROY .UNJ 97 9 9,3 
SUEDE 10 1 10,0 FRANCE 161) o,o FRANCE ll o,o SUISSE 10 o,o BELG.LUX. 605 o,o !3ELG.LUX. 38 o,o 
TURQUIE 19 2 11), 5 PAYS BAS 484 o.o PAYS BAS 294 o,o KENYAOUG 40 4 10,0 AllEM.FED 3133 o,o ALLEM,FEO 72 o,o 
T"NGANYKA 23 2 8,7 I TALIE 80 o,o ROY.UNI 13 2 15t4 RHOO NYAS 114 11 9,6 ROY.UNI 996 139 14.0 SUEDE 29 it 13,8 R.AFR,SUD 1209 121 10,0 SUEDE 87 12 13,8 ETATSUNIS 11 2 18,2 
ETATSUNIS 143 11 7.7 DANEMARK 238 33 13,9 GUATEMALA 10 o,o SU!SSE 453 63 13,9 477 9 1,9 * BRESIL 22 3 13,6 ETATSUNIS 831 116 14,0 
PARAGUAY 5ft1 o,o ARGENTINE lt380 o,o 7082 364 5,1 * 53335 AUSTRALIE 52 5 9,6 
!.HE 1492 134 9,0 
8263 111 2' 1 * 53331 AU.T .CL .1 1563 o,o CLASSE 1 3055 275 9,0 
AELE 1530 190 12,4 EXTRA CEE 3058 o,o 5325 AUT.Cl.1 798 o,o CEE ASSOC 5080 o,o 
CLASSE 1 2328 281 12.1 TRS GATT 3058 275 9,0 AELE 205 21 10,2 EUR.EST 10 1 10,0 C E E 5080 o,o CLASSE 1 209 21 10,0 ClASSE 3 10 1 10,0 MONOE 8139 o,o EXTRA CEE 212 o,o EXTRA CEE 2338 o,o 
CEE ASSOC 505 o,o CEE ASSOC 10858 o,o FRANCE 1801 o,o 
TRS GATT 209 21 10,0 TRS GATT 2332 281 12t0 BELG.LUX. 414 o,o 
C E E 505 o,o C E E 10858 o,o PAYS SAS 583 o,o 
MONDE 717 o,n MONDE 13196 o,o ALL EM .FED 2231 o,o 
ITA LIE 51 o,o 
FRANCE 285 o,o FRANCE 1051 o,o ROY.UNI 1059 95 9,0 
BELG.LUX. 187 o,o BELG.LUX. 429 o,a SUEDE 158 14 e,9 
!TALl E 25 o,o PAYS BAS 5169 o,o SUISSE 264 24 9,1 
ROY,UNJ 201 20 10,0 AllEM.FED lt043 o,o ESPAGNE 172 15 8,7 
ITALIE 166 o,o ETATSUNIS 1379 124 9,o 
111 20 2,8 • ROY.UNI 1355 168 12t't CANADA 11 1 9,1 
DANE MARK 71 10 14,1 
SUISSE 15 2 13,3 8139 274 3.4 * 5331 AUTRICHE 85 10 u, 8 ETATSUNIS 79'> 91 u, 5 
AELE 31t5 50 14,5 5411 
AUT,CL.1 86 o,o 13196 281 2.1 * CLASSE 1 431 63 11t,6 AELE 947 104 u,o 
EUR.EST 133 16 lltD AUT.CL.1 86 o,o AUT.Cl.3 111 13 u,T 53332 CLASSE 1 1033 114 11 ,o 
CLASSE 3 21tlt 29 11,9 EXTRA CEE 1037 o,o 
EXTRA CEE 676 o,o AELE 9314 1395 15,0 CEE ASSOC 254 o,o 
CEE ASSOC 3859 o.~ AUT .CL.1 6587 o,o TRS GATT 1034 114 11,0 
TRS GATT 561 79 14,1 CLASSE 1 15901 2376 14r9 DIVERS 26 o,o 
AUT. TIERS 115 14 12t2 TIERS Cl2 165 26 15,8 C E E 254 Q,t) 
C E E 3859 o,o CLASSE 2 169 26 15,4 "'ON DE 1317 o,o 49 MONOE 4535 o,o EXTRA CEE 16078 o,o 
CEE ASSOC 29274 o,o FRANCE 51 o,o 
FRANCE 90 o,o TRS GATT 15979 2387 14,9 PAYS 8AS 11 o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1964. An nee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1 000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et. origine incidence 
5411 5414 54162 
AllEM.FED 68 o,o TRS GATT 8726 1088 12,5 CIJR,EST 1':'8 1? 11" I TAll E 120 0,1) AUT. TIERS 9~4 154 15,7 CLASSE 3 108 12 11,1 RO Y, UNI 102 11 1a,s c E E ~?31 o,o EXT~A CEE 4275 a,o SUEDE 150 17 11.3 MONflE 15622 1,0 CEE ASSOC 1238 o,o DANEMARK 30 3 10,'1 TRS GATT 4237 461) 10,9 SUISSE 663 73 11 ,') FRANCE 3J) 0,0 .\UT. TIERS 31 4 12,9 ETATSUNIS 75 8 10,7 'lELG.LUX. 2n (),') C E E 1231 :l,O JAPON 10 1 10,0 PAYS '!AS 942 o,o MONDE 5 5')6 o,o SECRET 26 3 ll,5 AllEM.FEfl 3811 o,o I TALIE 275 o,n FRANCE 225 o,o 1317 116 8,8 * ROY.UNI 190 20 10,5 1ELG.LUX. 89 o,o O~NEMARK 15 o,o PAYS BAS 418 '),0 SUISSE 5927 771 13,0 ~Ll EM. FED 212 0,0 54110 AUTRICHE 34 4 u, e ITALIE 287 o,o PORTUGAL 31 5 16,1 ROY.UNI 179 2n ll ,z AELE 16084 1535 9,5 ESPAGIIIE 823 107 13,0 'JANEMARK 155 17 ll,C' AUT .CL. 1 6826 o,o YOUGOSLAV 13 2 15,4 SUJSSE 1984 215 10,8 CLASSE 1 22910 2227 9,7 u.R.s.s. 19 3 15,8 AUTR IC Hf 15 1 6,7 TIERS CL2 33 4 12,1 UL.M.EST 35 5 14,3 ~SPAGNE 16 2 12,5 CLASSE 2 33 4 12, 1 POLOGNE 19 3 15,8 POLOGNE 102 ll 10,8 EUR.~ST 422 46 10,9 TCHECOSL 237 39 16,5 KENYAOUG 12 1 8,3 AUT.CL.3 31 3 8.1 HONGRIE 832 132 15,9 R.AFR.SUD 101 11 10,9 CLASSE 3 lt59 48 10,5 BULGARIE 2:l 3 15,(' ETATSUNIS 445 49 11 ,o EXTRA CEE 23402 o,o GUINEE RE 55 1 12,7 CANADA 218 24 ll ,o CEE ASSOC 11829 0,1) 
.CONGOLEO 377 45 ll,9 IJRESIL 429 47 11 .o TRS GATT 23151 2253 9,7 ETATSUNIS 580 56 9,7 ARGENTINE 31(' 34 ll ,a AUT. TIERS 248 28 ll,3 PEROU 140 5 3,6 JAPON 141 16 ll ,3 DIVERS 355 (\,') ISRAEL 37 4 10,8 N ZELANDE 118 12 10,2 c E E 11826 o,o I IIIOE 284 27 9,5 MDNDE 35583 o,a INDONES!E 385 37 9,6 5506 467 8,5 * CHIN CDNT 1~ 3 16,7 FRANCE 3572 c,o BELG.LUX. 222 o,o 15o22 1281 8,2 
* 
54163 PAYS 8AS 23ll o,o AlL El!. FED 5567 0,0 AELE 858 107 12,5 I TALl E 154 0,0 5415 AUT.Clo1 1564 o,o ROY.UNI 5054 435 8,6 CLASSE 1 2422 297 12,3 NORVEGE 88 8 9,1 AELE 5569 765 13,7 AUT.AOM 59 CI,O SUEDE 87 11 12' 6 AUT.Clol 5182 o,o TIERS CL2 59 7 11,9 DANFMARK 2489 237 9,5 ClASSE 1 10 751 1476 13,7 CLASSE 2 118 15 12,7 SUISSE 8366 845 10,1 TIFRS CL2 1723 239 13,9 EUR,EST 164 20 12,2 ESPAGNE 11 1 9,1 CLASSE 2 1723 239 13,9 CLASSE 3 164 20 12,2 YOUGOSLAV 21 1 4,8 EUR.EST 2£ 2 9,1 EXTRA CEE 2704 o,o u.R.s.s. 10 1 1~,o CLASSE 3 23 2 ~.7 CEE ASSOC 1344 n,o All .'!.EST 24 3 12' 5 EXTRA CEE 12497 o,n TRS GATT 2480 304 12,3 TCHECOSL 209 21 10,0 C FF ASSOC 11853 c,o AUT.T!ERS 165 20 12.1 HONGR!E 176 19 10,8 T'lS GATT 10 753 1478 13,7 c E E 1285 o,o ETATSUNIS 4911 485 9,9 AUT. TIERS 1743 239 13,7 MONOE 3989 o,o CANADA 17 7 9,1 c f E 11852 o,o HONDUR.8R 32 4 12,5 MONOE / 24349 n,CI FRANCE 235 o,o CHIN CONT 37 3 8,1 
'I EL G.l UX. 60 0,(1 JAPON 1768 194 ll ,o FRANCE 2569 o,o P~YS 8AS 258 o,o N ZELANDE 35 2 5,7 BELG.LUX. 1J C.,IJ \LLE".FED 647 a,o SECRET 355 35 9,9 PAYS 8AS 5184 0,0 IHLIE 85 o,o ALLEM.FED jllb 0,!) KOY.UNI 202 25 12,4 35583 2312 6,5 * ITALIE 973 o,n 1A~EMARK 56 9 16,1 ROY. UNI 4368 6')6 13,9 SUISSE 476 57 12,0 I RLANDE 354 48 13,6 AUTRJCHE 123 15 12,2 5413 SUEDE 89 13 14,6 ESPAGNE 10 1 10,0 •JA NE MARK 293 43 14,7 YOIJGDSLAV 1911 24 12.1 AElE 8470 1065 12,6 SUI S SE 815 1') 1 12,4 POLOGNE 55 7 12.7 AUT.CL.1 14052 O,'l HONt;RIE 21 2 9,5 H"JNGRJE 10r:- 12 12,() CLASSE 1 22522 2500 11 tl ETATSUN!S 4767 654 13,7 
.ALGFR lE 59 8 13,6 TIERS CL2 80 7 8,8 CANADA 60 8 13,3 ETHSUNIS 1230 1~0 12r2 CLASSE 2 83 7 8,4 HEX I QUE 574 80 13,'1 CA'<lADA llC 13 11,8 EUR.EST 624 64 10,3 HONOUR. BR 21 2 9,5 COREE SUO 56 7 12,5 AUT .CL. 3 45 4 8,9 PAIIIAMA RE 793 107 13,5 JAPON 13 2 15,4 CLASSE 3 669 69 IC,3 AHGENTI NE 323 49 15,2 EXTRA CEE 23274 o,o ISRAEL ll 2 18,2 3989 331 8,3 
* 
CEE ASSOC 121t57 o,o TRS GATT 22831' 2530 11' 1 243H 1715 7,'1 
* AUT. TIERS 441 47 10,7 5H7 c E F 121t54 o,o MONOE 35728 r,o 54161 AELE 4327() 5858 13,5 AUT.CL.1 1f1547 O,'l FRANCE 28ll o,o AELE £239 310 13,8 CLASSE 1 53817 7237 13,4 RELG.lUX. 2138 o,o AUT.CL.1 459 o,r AUT.AOM 14C o,o PAYS SAS 1476 o,o CLASSE 1 2698 382 14,2 TIERS CL2 204 26 12,7 ALL E~ .FED 1522 o,o TIERS CL2 55 8 14,5 CLASSE 2 344 44 12r8 ITA LIE 4507 o,o CLASSE 2 55 8 14,5 EUR.EST 119 13 14,6 ROY.UNI 7339 931 12,7 EUR.EST 7J 9 12,9 CLASSE 3 90 14 15,6 NDRVEGE 40 4 10,0 AUT.CL.3 27 4 14,8 EXTRA CEE 54251 o,o SUEDE 58 7 12,1 CLASSE 3 97 l3 13,4 CEE ASSOC 45772 o,o OANEMARK 741 81 10,9 EXTRA CEE 285:> o,o TRS GATT 54006 7262 13,4 SUI SS E 24C 31 12,9 CEE ASSOC 663 11,0 A'lT,TIERS 79 11 13,9 AUTRICHE 49 10 20,4 TRS GATT 2711 385 14,2 
·C E E 45606 0,11 YOUGOSLAV 85 8 9,4 AUT,TIERS 13;) 18 13,8 \MJNDE 991157 0,("'1 u.R.s.s. 13 1 7,7 c E E 654 o,c POLOGNE 97 9 9,3 MONrJE 35)4 0,') FRANCE 809(' o,o TCHECOSL 146 14 9,6 8ELG.LUX. 5 895 0,') HONGRIE 36C 39 10,8 FRANCF 115 0,0 PAYS !!AS 13528 O,IJ ETATSUNIS 12991 1341 10,3 ALLEM.FEO 512 n,0 AlL EM .FED 16603 ~.o MEXIQUE 15 1 6,7 ITALIE 18 o,o IHLIE 1490 'J,O HONOUR. BR HI 1 10,0 POY.U'll ll4 15 13,2 ROY.UNI 9325 1258 13,5 PRESIL 42 4 9,5 SUISSE 2083 288 13,8 IRLANDE 26 3 11r5 CHIN CONT 45 4 8,9 AUTRICHE 41 5 12,2 t~llRVEGE 43 5 11,6 JAPO'I 974 88 9,1) HONGRIE 62 8 12,9 SUEDE 925 131 14,2 MAROC 39 5 12,8 FINLANOE 13 2 15,4 35728 2576 7,2 * TUNIS lE 12 2 16,7 DA'lEMARK 3556 453 12,7 ETATSUNIS 184 28 15,2 SUISSE 28895 3929 13,6 CHilli CONT 26 4 15,4 AUTRICHE 518 78 15,1 5414 JAI'ON 254 43 16,9 ESPAGNE 32 5 15,6 AUSTRALIE 12 2 16,7 GRECE 26 4 15,4 AHE 6198 804 13,') POLOGIIIE 10 1 t~.o AUT,CL.1 1431 o,o 3504 403 11' 5 * TCHECOSL 40 6 15,0 ClASSE 1 7629 q13 12,8 H'JNGR I E 17 2 ll ,R t:AMA 377 o,n ~'lUMANIE 17 3 17,6 TIERS Cl2 906 82 9,1 54162 
.ALGER lE 136 l7 12,5 CLASSE 2 1283 127 9,9 EGYPTE 22 3 13,6 so EUR.EST 1162 187 16,1 AELE 2342 253 1G,8 '<ENYAOUG 30 4 13,3 AUT.CL.3 18 3 16,7 AUT. CL. 1 1045 0,0 ~.AFR.SUD 15 2 13,3 CLASSE 3 1180 189 16,0 CLASSE 1 33<H 367 10,8 ETATSUNIS 1~ 159 1324 13,0 FXTRA C EE 10092 o.~ TieRS CL2 773 85 11 ,n CA"lAOA 243 34 14,n CEE ASSOC 5912 n,o CLASSE 2 780 85 10,9 ISRAEl 101 12 11,9 
Jahr- 1964- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
5417 5511 
55122 
IN DE 1<' 1 10,0 CEYLAN 41 
3 7,3 CEF !ISSOC 19 o,o 
MALAYSIA 12 2 16,7 INOONESIE 17 1 
5,9 C E E 16 0,0 
JAPON 31 5 16,1 MALAYSIA 29 3 
10,3 M'JNDE 23 0,(' 
CHIN CONT 69 6 8,7 
99!157 7289 7,3 * FORMOSE 58 1 12,1 
FRANCE 12 n,n 
~~n~~~~~ 18 1 5,6 23 3 13,0 23 0,0 * 
54191 1122'> 448 4,0 * 
AELE 625 88 1'> ,1 
55123 
AUT.CL.1 740 o,o 
CLASSE 1 1365 191 14,0 55110 
AELE 9027 903 10,0 
EUR.EST 13 2 15,4 
AIJT.CL.1 2744 o,o 
CLASSE 3 13 2 15,4 AELE 1142 2 
0,2 CLASSE I 11771 1177 10,0 
EXTRA CEE 1379 o,o AUT.CL.1 625'> 
o,o AUT.AOM 9() (),0 
CEE ASSOC 2582 o,'l CLASSE 1 739& 1 0,1 
TIFRS Cl2 24 2 8,3 
TRS GATT 1365 191 14,0 EAMA 1023 
IJ,O CLASSE 2 114 11 9,6 
AUT. TIERS 14 2 14,3 AUT.AOM 4485 
o,c FXTRA CEE 11887 o,o 
C E E 2582 o,o Tl ERS CL2 9882 
28 0,3 C"E ASSOC 13931 o,o 
MONOE 3961 o,o CLASSE 2 15387 174 
1,1 Tll.S GATT 11464 1146 to,o 
EUR.EST 2345 o.~ AUT. Tl ERS 332 33 
'1,9 
FRANCE 942 o,o AUT .CL.3 2499 1 
o,o C E E 13840 Q,0 
BELG.LUX. 295 o,o CLASSE 3 4544 1 
o,o MONDE 25727 o,o 
PAYS 8AS 314 o,n EXTRA CEE 27327 
o,o 
AllEM.FEO 1006 o,o CEE ASSOC 15463 
o,o FRANCE 4638 o,o 
ITALIE 25 o,o TRS GATT 1299() 14 0,1 
8ELG.LUX. 2013 o,o 
ROY.UNI 425 60 14,1 AUT. TIERS 8396 22 
Ot3 PAYS BAS 5888 o,n 
NORVEGE 23 3 13,0 C E E 9522 
o,o ALL EM .HO 1!J96 0,0 
SUEDE 59 8 13,6 MONDE 36849 
o,o I TALl E 205 o,o 
DANEMARK 43 6 14,0 
ROY .UN I 2989 299 10,0 
SUJSSE 7'> 10 13,5 FRANCE 4786 
o,o IRLANDE 319 32 1o,n 
YOUGOSLAV 47 7 14,9 llELG.lUX. 18 
o,o SUEDE 10 1 10,(l 
ALL.M.EST 13 2 15,4 PAYS BAS 338 
o,o DANEMARK 13 1 1,1 
ETATSUNIS 688 96 14,'1 ALLEM.FED 193 
o,o SUISSE 6010 601 10,0 
ITALIE 4187 o,o .ALGERIE 
<)() <) 10,Q 
3961 193 4,9 * ROY.UNI 482 2 0,4 
ETATSUNIS 2419 242 10,0 
SUISSE 192 o,o ISRAEL 11 1 
9,1 
AUTRICHE 215 o,o 
54199 PORTUGAL 246 
o,,., 25727 1187 4,6 • 
ESPAGNE 1446 o,1 
AELE 1080 162 15,0 YOUGOSLAV 31>8 
o,o 
AUT .CL.1 432 o,o TURQUIE 435 o,a 55124 
CLASSE 1 1512 227 15,0 u.R.s.s. 751 
(),~ 
EXTRA CEE 1516 !J,!J POLOGNE 46 
o,o TIERS CL2 52 6 11,5 
CEE ASSOC 1388 o,o TCHECOSL 17 
n,n CLASSE 2 52 6 11,5 
TRS GATT 1515 227 15,0 HONGR!E 178 
n,(l ~XTRA CEE 61 o,o 
C E E 1388 o,o BULGARIE 1038 
o,n CEF ASSOC 15 0,'1 
MDNOE 2904 o,o MAROC 1310 20 
1,5 TRS GATT 4~ 6 12,5 
• ALGERI E 9H 9 0,9 AUT. TJER.S 11 1 
9,1 
FRANCE 353 o,o TUNIS lE 634 
o,n C E E 13 o,n 
BELG.LUX. 21 o,n EGYPTE 63't 
0,2 MONDF 74 o,o 
PAYS SAS 87 o,o GUINEE RE 72 
o,n 
ALLEM.FEO 907 0,0 .CONGOLEO 48 
r'I,O FRANCE 12 o,o 
ITALIE 20 o,o ANGOLA 1~ 
Q,'l MAROC 11 1 9,1 
ROY.UNI 365 55 15tl KENYAOUG 33 
o,o TlJNISJE 41 5 12,2 
SUEDE 43 6 14,0 ZANZIBAR 'to 
o,'l 
OANEMARK 15 2 13,3 • MAOAGASC 968 33 
3,4 74 6 8,1 * 
SUISSE 618 93 15,0 .REUNION 3'>6J 102 
2,9 
AUTRJCHE 38 6 15,8 RHOD NYAS 10 
o,o 
ESPAGNE 34 5 14,7 R.AFR.SUO 10 
o,o 553!) 
ETATSUNJS 388 58 l't, 9 ETATSUNIS 3792 
4 0,1 
CANADA 31 o,o AELE 7734 trl85 
14,0 
290ft 226 7,8 * GUATEMALA 254 o.o 
AUT .CL.1 2663 o,o 
HAITI 6'>5 o,o CLASSE 1 10397 l't60 
1'>,0 
!NOES OCC 95 o.o CLASSE 2 l3 2 
15,,. 
5511 • GUY ANE F 50 
o,o EU~.EST 12 2 16,7 
PEROU 145 o,c CLASSE 3 14 2 
14 .. 3 
AELE 749 79 10,5 BRESIL 1321 
o,o EXTRA CEE 10424 o,o 
AUT.CL.1 1989 o,o PARAGUAY 363 
o,o CEE ASSOC 25440 o,o 
CLASSE 1 2738 300 u,o CHYPRE lJ 
o,c TRS GATT 10387 1458 14,f' 
EAMA ll8 o,o LIBAN 60 
o,o AUT.TIERS 15 2 13,3 
AUT.AOM 12 o,o ISRAEL 12 
o,o C E E 2541S o,o 
TIERS Cl2 1155 133 u,5 JNDE 1446 
o,1 M ON DE 35842 o,o 
CLASSE 2 1285 149 llt6 CEYLAN 1H 
o,o 
EUR.EST 27 2 7,4 VIETN NRD 54 
o,n Fll.ANCE 11634 o,o 
AUT.CL.3 69 6 s,7 I NOONES lE 489 
3 Q,b BELG.LUX. 3636 0,1' 
CLASSE 3 96 9 9,4 MALAYSIA 254 
1 0,4 PAYS SAS 3346 o,n 
EXTRA CEE 4119 o,o CHIN CONT 2't45 
1 o,o ALLEM.FEO 5902 0,0 
CEE ASSOC 7282 o,o COREE SUO 19 
o,o !TAL JE 900 o,o 
TRS GATT· 3260 358 11.0 JAPON 138 
o,o ROY.UNI 5763 808 14,0 
AUT. TIERS 682 78 11,4 FORMOSE 1818 
0,1 SUEDE 110 15 13,6 
C E E 7105 o,o HONG KONG 26 
o,o D~NEMARK 106 15 14,2 
MONDE 11224 o,n AUSTRALIE 30 
o,o SUJSSE 1672 235 14,1 AUTRICHE 81 11 13,6 
FRANCE 1331 o,o 368'>9 179 0,5 * 
ESPAGNE 112 16 14,3 
BELG.LUX. 10 o,o 
GRECE 15 2 13,3 
PAYS BAS 247 o,o 
u.R.s.s. 12 2 l6o7 
ALLEM.FEO 77 o.o 55121 
ETATSUNIS 2429 342 14,1 
IT ALl E 5440 o,o 
C~NADA 17 2 11.8 
ROY.UNI 408 43 10,5 AELE 91> 8 
8,3 JAPON 89 12 13,5 
SUEDE 22 3 13,6 AUT.CL.1 228 
o,o 
SUISSE 297 31 10,4 CLASSE 1 324 
26 8,0 35842 1462 4,1 * 
ESPAGNE 340 39 u, 5 AUT.CL.3 10 1 
10,0 
GRECE 40 4 10,0 CLASSE 3 11 1 
9,1 
MAROC 101 12 11,9 EXTRA CEE 340 
o,n 5541 
GUINEE RE 381 46 12.1 CEE ASSOC 108 
o,o 
.C.IVOIRE 99 12 12,1 TRS GATT 328 26 
7,9 AELE 822 123 15,0 
.MADAGASC 19 2 10,5 AUT. TIERS 11 1 
9,1 AUT.CL.1 329 1),0 
.REUNION 10 1 10,0 C E E 107 
o,n CLASSE 1 1151 173 15,,., 
RHOD NYAS 41 5 12,2 MONDE 4'-7 
o,o EUR. EST 10 2 21'),0 
R.AFR.SUO 28 3 10,7 
CLASSE 3 10 2 2'lt'l 
ETATSUNIS 1514 168 lltl FRANCE 24 
o,o EXTRA CEE 1167 !),o 
ME X I QUE 10 1 10,0 PAYS SAS 33 0,0 
CEE ASSOC 5770 o,o 
GUATEMALA ll 1 9,1 ALLEM.FED l7 
o,o TI!.S GATT 1158 174 15,0 
HONDUR.BR 25 3 12t0 l TAL!E 3l 
o,o C E E 5768 o.r 
HAITI 12 1 8,3 ROY .UNJ 46 
4 8,7 MONOE 6942 o,o 
DOMJNIC.R 25 3 12,0 SUJSSE '>5 4 
8,9 
!NOES OCC 27 3 llt1 ETATSUNIS 205 
16 7,8 FRANCE 970 0 ,i) 
PEROlJ 16 2 12,5 CHIN CONT 
l) 1 10,0 8ELG.LUX. ? 261 Q,O 
BRESIL 27 3 11t 1 
PAYS SAS 11.28 0,0 
PARAGUAY 14 1 7,1 447 
26 5,8 * All EM. FED 1263 'l,O 51 
CHYPRE 40 4 10,0 
ITALIE 146 o,o 
ISRAEL 144 17 11,8 
R[)Y.UNI 717 108 15,1 
INDE 76 7 9,2 
SUISSE !11 12 14.8 
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Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
5541 56121 571ll 
AUTRICHE 12 2 16,7 AELE 628 69 u,o 
ESPAGNE 126 19 15.1 16591 o,o * AIJT.CL.1 22 o,o MALTE GIB 10 2 20,0 CLASSE l 650 72 ll' l ETATSUNIS 183 27 14,8 EXTRA CEE 656 o,o 56129 CEE ASSOC 2150 o,o 
6942 175 2,5 * TRS GATT 656 72 11 ·" AELE 82 5 6,1 C f E 2150 o,o
AUT.CL.1 4729 o,o MONDE 2806 o,o 
5542 CLASSE 1 4811 289 6,0 
EAMA 478 o,o FRANCE 293 o,n 
AELE 7904 1186 15,0 TIERS Cl2 2994 180 6,C BELG.LUX. 491 o,o 
AUT.CL.l 6559 o,o CLASSE 2 3478 180 5,2 PAYS BAS 35 o,o 
CLASSE 1 14463 2169 15,0 EXTRA CEE 8289 o,o ALL EM .FED 1222 o,o 
EIJR.EST 151 2.3 15,2 CEE ASSOC 15395 o,n ITALIE 109 o,o 
CLASSE 3 151 23 15,2 TRS GATT 78Q5 468 6,0 NORVEGE 11 1 9.1 
EXTRA CEE 14622 o,o C E E 14911 o,o SUEDE '507 55 lOoS 
CEE ASSOC 31279 1),0 MONDE 23200 o,o SUISSE 96 10 10,4 
TRS GATT 14469 2170 15,0 ETATSUNI S 21 2 9,5 AUT. TIERS 151 23 15,2 FRANCE 272 o,o 
C E E 31277 o,o BELG.LUX. 7873 o,o 2806 70 2,5 * MONDE 45899 o,o PAYS SAS 1>719 0,(1 
AllEM.FED 47 o,o 
FRANCE 2458 o,o NORVEGE 82 5 6tl 57112 
fiELG.lUX. 10136 o.o TUNIS lE 2994 180 6,0 
PAYS BAS 3148 o,o • SENEGAL 478 o,o AELE 801 128 16,0 
AllEM.FED 15203 o,o ETATSUNIS 4729 284 6o0 AUT .CL.l 102 Q,('l 
ITALIE 332 o.o CLASSE 1 903 144 15,9 
ROY.UNI 2830 425 15,0 23200 469 2,0 * EUR.EST 38 6 15,8 NORVEGE 252 38 15,1 CLASSE 3 38 6 15,8 SUEDE 789 118 15,0 EXTRA CEE 942 o,o OANEHARK 110 17 15,5 56131 CEE ASSOC 2051 o,o SUISSE 3720 558 15,0 TRS GATT 913 146 16,0 AUTRICHE 202 30 14,9 AUT.CL.l 3283 o,o AUT. TIERS 29 5 l1t2 YOUGOSLAV 28 4 14,3 CLASSE 1 3292 o,o C E E 2051 o,o All.H.EST 151 23 15,2 TIERS CL2 201t4 o,o HONDE 2993 o,o 
ETATSUNIS 6495 974 15,0 CLASSE 2 2041t ll,O 
CANADA 24 4 16,7 EUR.EST 4954 o,o FRANCE 119 o,o 
CLASSE 3 4954 o,o BELG.LUX. 305 o,c 45899 2194 4,8 * EXTRA CEE 10290 o,o ALLEM.FEO 1 '527 o,o CEE ASSOC 59366 o,o ITA LIE lOO o,o 
TRS GATT 5336 o,o ROY .UNI 93 15 16,1 5543 AUT. TIERS 4954 o,o SUEDE 534 85 15,9 C E E 59366 o,n DANE MARK 56 9 16, 1 AELE 3113 390 12,5 HONOE 69656 o,o SUISSE 118 19 16,1 
AUT.CL.l 688 o.o HONGR I E 29 5 17,2 CUSSE 1 3801 474 12t5 FRANCE 39875 o,o EHTSUNIS 102 16 15.7 
AUT.AOH 30 o,o 8ELG.LUX. 5481 o,o 
CUSSE 2 32 4 12,5 PAYS BAS 1() o,o 2993 150 5,0 • EXTRA·CEE 3833 o,o ALLEM.FEO 13392 o,o 
CEE ASSOC 5296 o.o ITALIE 608 o,o TRS GATT 3802 474 12,5 FINLANOE 92 o,o 57121 C E E 5266 o,o ESPAGNE 3063 o,o 
HONOE 9101 o,o u.R.s.s. 1602 o,o AELE 129 15 11,6 All.H.EST 3352 C',l) AUT .Cl.l ll o,o FRANCE 381 o,o ETATSUNIS 128 o,o CLASSE 1 140 17 12.1 BELG.LUX. 1091 o,o ISRAEL 2036 o,o A!JT .AOM 13 n,o PAYS BAS 1250 o,o CLASSE 2 13 2 15,4 ALLEH.FED 2501 o,o 69656 o,o * EXTRA CEE 153 o,o ITALIE 43 o,o CEE ASSOC 203 o,o ROY.UNI 2149 267 12,4 TRS GATT 140 17 12,1 SUEDE 95 11 11,6 56132 C E E 19r o,o 
DANE HARK 54 6 u, 1 MONOE 343 1),0 SUISSE 778 lOO 12,9 
AUTRICHE 36 4 11' 1 FRANCE 51 o.o ESPAGNE 27 4 l4t8 z o,o * ALLEM.FED 107 o,o 
.ALGERIE 30 4 13,3 1TALIE 30 o,o ETATSUNIS 655 80 12.2 ROY .UN! 18 2 u. 1 5619 SUEDE 68 8 u,8 9101 477 5,2 • SUISSE lt3 5 11,6 AELE 335 23 6,9 .ALGERJE 13 2 15,4 AUT .CL.1 4049 o,o ETHSUNIS 11 1 9,1 56110 CUSSE 1 4384 307 7,0 
EXTRA CEE 4385 o,o 343 18 5,2 • 
-.ELE 615 62 10,1 CEE ASSOC 16257 o,o 
AUT.Cl.l 40 o,o TRS GATT 4385 307 7,0 CUSSE 1 655 66 10,1 C E E 16257 o,o 57122 EUR.EST 18 2 11,1 HONOE 20642 o,o CLASSE 3 18 2 11,1 AELE 971 233 24,0 EXTRA CEE 673 o,o FRANCE 582 o,o A liT .CL. 1 369 o,o CEE ASSDC 17331 o,o BELG.LUX. 9473 o,o CLASSE 1 1340 322 24,0 TRS GATT 663 66 10,0 PAYS SAS 1599 o,o EXTRA CEE l34'l o,o AUT. TIERS 10 1 10,0 AllEM.FED 3367 o,o CEE ASSOC 2663 o,o C E E 17331 o,o ITALIE 1236 o,o lRS GATT 131t9 324 24,0 MONOE 18004 o,o ROY.UNI 219 16 7,3 E E 2663 o.o AlJTRICHE 109 7 6,4 HONDE 4012 o,a FRANCE 2477 o.o ETATSUNJS 4046 284 7,0 BELG.LUX. 10793 o,o FRANCE 205 a,o PAYS BAS 320 o,o 20642 307 1,5 * RELG.LUX. 14 o,o ALLEM.FED 3355 o,o 
.\LLEM.FEO 2358 l'),r) ITALIE 386 o,o ITALIE 85 o,o NORVEGE 62 6 9,7 56190 ROY.UNI 218 52 23,9 SUISSE 472 47 1o.o SUEDE 60 14 23,3 AUTR ICHE 74 7 9,5 AUT.CL.l 14 o,o SUISSE 601 141t 21t,O ALL.H.EST 10 1 10,0 CL-.ssE 1 19 2 10,5 AUTR ICHE 92 22 23,9 ETATSUNIS 40 4 lOrD TIERS Cl2 112 11 9,8 ETATSUNIS 369 89 21t,l CLASSE 2 112 11 9,8 18004 66 0,4 * EXTRA CEE 131 o,o 4012 323 8.1 • CEE ASSOC 4631 o,o TRS GATT 131 13 9,9 56121 C E E lt631 o,o 5713 HONDE 4762 o,o AELE 80 o,o AELE 408 57 14,0 CLASSE 1 80 o,o FRANCE 1856 o,o AUT.CL.l 430 o,o EXTRA CEE 80 o,o BELG.LUX. 2065 o,o CLASSE 1 838 117 14,0 CEE ASSOC 16511 o,o PAYS BAS 78 o,o TIERS CL2 83 12 14,5 TRS GATT 80 o.o oilllEM.FEO 159 o,o CLASSE 2 83 12 14,5 C E E 16511 o,o ITAUE 473 o,o EUR.EST 42 6 14,3 HONOE 16591 o,o CHill 112 11 9,8 AUT.CL.3 116 16 13,8 
14232 CLASSE 3 158 22 13,9 BELG.LUX. o,o 4762 13 0,3 • EHRA CEE 1079 ,,o 52 oilllEH.FEO 2272 o,o CEE ASSOC 1125 (1,1) SUEDE 71 o,o TRS GATT 937 131 14,(1 
57111 AUT. Tt ERS 142 20 14,1 C E E 1125 o,c 
S.l. 
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5713 5812 58192 
MONOE 220ft o,o SECRET 940 188 20,0 SUEDE 17 2 11,8 FRANCE 63 o,o SUISSE 14 1 7,1 
BEL G. LUX. 17ft o,o 231324 14563 6,3 * ETATSUNIS 1310 180 13,7 PAYS BAS 95 o.o ALLEM,FEO 184 o,o 5016 404 8' 1 * ITALIE 609 o,o 58131 ROY,UNI 309 43 13,9 
SUISSE 65 8 12,3 AELE 78 9 11,5 58199 
PORTUGAL 21 3 llt,3 AUT.CL.l 1514 o,o 
ESPAGNE 23 3 13,0 CLASSE 1 1592 175 u,o AELE 2llt5 329 15,3 
ALL.M.EST 26 4 15,4 EUR.EST 22 2 9,1 AUT .~L .1 695 ~~:~ TCHECOSL 16 2 12,5 CLASSE 3 22 2 9,1 CLA SE 1 2840 428 
ETATSUNIS 280 39 13,9 EXTRA CEE 1614 o,o TIERS CL2 162 29 17,9 CANADA 19 3 15,8 CEE ASSOC 522 o,o CLASSE 2 162 29 17,9 TIMOR MAC 51 7 13,7 TRS GATT 1592 175 11,0 EXTRA CEE 31'09 o,o CHIN CONT 116 16 13,8 AUT, TIERS 22 2 9,1 CEE ASSOC 2940 o,o JAPON 108 15 13,9 C E E 522 o,o TRS GATT 297(' 454 15,3 
HONG KONG 32 4 12,5 M ON DE 2136 o,o AUT. TIERS 39 4 10,3 
C E E 2940 o,o 2204 11t8 6,7 * FRANCE lt4 o,o M ON DE 5949 0,(1 ALLEM.FED 403 o,o 
ITALIE 72 o,o FRANCE 1281 o,o 
5811 ROY. UNI lt1 5 12.2 SELG.LUX. 49 o,o SUISSE 33 4 12,1 PAYS BAS 1162 o,o AELE 27730 lt981t 18,0 ALL. M. EST 22 2 9,1 ALLEM,FEO 442 o,o AUT .CL.l 38862 o,o ETATSUNIS 1510 166 u,o ROY .UN I 853 113 13,2 CLASSE 1 66592 12327 18,5 NORVEGE 373 34 9,1 
TIERS CL2 29 6 20,7 2136 177 8,3 * SUEDE 479 95 19,8 CLASSE 2 29 6 20,7 DANEMARK 160 31 19,1t EUR.EST 1118 171t 15,6 SUISSE 266 53 19,9 CLASSE 3 1118 174 15,6 58132 AUTRICHE 14 3 21,4 EXTRA CEE 67739 o,o ESPAGNE 51 5 9,8 CEE ASSOC 9181t4 o,o AELE 8877 1792 20,2 MAROC 34 3 8,8 TRS GATT 66784 12359 18,5 AUT.CL.1 12799 o,o ETATSUNIS 492 80 16,3 AUT.TIERS 91t5 llt4 15,2 CLASSE 1 21676 4099 18,9 CANADA 123 12 9,8 C E E 91834 o,o TIERS CL2 87 18 20,7 ARGENTINE 125 25 20,0 MONDE 159573 o,o CLASSE 2 91 19 20,9 JAPON 29 2 6,9 EUR.EST 51t8 12 13,1 FRANCE 18685 o,o CLASSE 3 548 72 13tl 591t9 458 7,7 * 8ELG,LUX. 118ft o,o EXTRA CEE 22315 o,o 
PAYS BAS 17721 o,o CEE ASSOC 26427 (1,0 
ALLEM.FEO 39872 o,o TRS GATT 21880 ltl36 18,9 5992 
ITALIE 8312 o,o AUT. TIERS lt31 54 12,5 
ROY.UNI 13310 241t0 18,3 C E E 261t23 o,o AELE 212 17 a,o NDRVEGE 415 68 16,4 MONOE lt8738 o,o AUT.CL.l 29 o,o 
SUEDE 401t0 671 16,6 CLASSE 1 241 19 7,9 
FINLANDE 12 2 H>tl FRANCE 5884 D,O EJ(JRA CEE 241 o,o 
DANE MARK 1022 202 19,8 BELG.LUX. 5534 o,o CEE ASSDC 2031 o,o 
SUJSSE 8397 1510 18,0 PAYS BAS 2913 o,o TRS GATT 240 19 7,9 AUTRICHE 531 89 1&,8 ALLEM,FED 1()051 o,o C E E 2031 o,o 
PORTUGAL 15 2 13,3 I TALIE 2041 o,o MONDE 2272 o,o 
ESPAGNE 51 10 19,6 ROY.UNI 5143 1175 20,5 
YOUGOSLAV 18 3 16,7 NORVEGE 97 21 21,6 FRANCE 43 o,o GRECE 10 2 20,0 SUEDE 8&5 1&2 18,7 BELG.LUX. 291 o,o 
All.M .EST 932 141 15tl FINLANDE 10 1 10,0 PAYS BAS 21 o,o 
PDLOGNE 33 7 21,2 DANE MARK 181 31t 18,8 ALLEM.FEO 1673 o,o 
TCHECOSL 151 25 1&,6 SUISSE 978 168 17,2 il.OY.UNI 59 5 8,5 
ETATSUNIS 36218 6768 18,7 AUTRICHE 1013 224 22tl SUEDE 47 4 8,5 CANADA 2531 550 21,7 ESPAGNE 16 2 12,5 SUISSE 106 8 7,5 
ARGENTINE lit 3 21,4 YOUGOSLAV 10 1 10,0 ETATSUNIS 27 2 7,4 JAPDN 18 3 16,7 ALL.M.EST 211 26 12,3 
POLOGNE 104 13 12,5 2272 19 0,8 * 159573 12499 7,8 * TCHECOSL 22 4 18,2 HONGRIE 211 28 13,3 
ETATSUNIS 12541 2258 18,0 5~920 
5812 CANADA 114 23 20,2 
HONOUR. BR 78 18 23,1 AELE 5218 627 12,0 
AELE 29830 6279 21,0 JAPON 105 21 20,0 AUT.CL.l 3758 o,o AUT.CL.l 39152 o,o CLASSE 1 8976 1078 12,0 
CLASSE 1 68982 11t208 20,6 48738 4179 8,6 • AUT.AOM 36 o,o 
TIERS CL2 131 27 20,6 TIERS Cl2 47 6 12,8 
CLASSE 2 133 28 21,1 CLASSE 2 83 10 12,0 
EUR,EST 121 150 20,6 58191 EUR.EST 33 4 12,1 CLASSE 3 727 150 20,6 CLASSE 3 37 4 10,8 
EXTRA CEE 6981t2 o,o AELE 529 53 10,0 EXTRA CEE 9096 o,o CEE ASSOC 160971 o,o AUT.CL.l 191 o,o CEE ASSOC 17189 o,o 
TRS GATT 69065 lit223 20,6 CLASSE 1 72J 72 10,0 TRS GATT 8979 1078 12,0 
AUT. TIERS 31t8 lit 21,3 EUR, EST 100 10 10,0 Al:lT. TIERS 81 1D 12,3 
DIVERS 91t0 o,o CLASSE 3 lOO 10 10,0 c E E 17153 o,o C E E 160542 o,o EXTRA CEE 820 o,o HONDE 26249 o,n M ON DE 231324 o,o CEE ASSOC 717 o,o 
TRS GATT 820 82 10,0 FRANCE 2440 o,o 
FRANCE 2001t4 o,o c E E 717 o,o BELG.LUX. 1081 o,o 
BELG.LUX. 201t36 o,o M ON DE 1531 o,o PAYS BAS 2756 o,o 
PAYS BAS 201t36 o,o ALLEM.FED 10151 o,o 
ALLEM.FED 66806 o,o PAYS BAS 83 o,o ITALIE 725 o,o 
ITALIE 32820 o,o ALLEM.FED 563 o,o ROY.UNI 1829 219 12,0 
ROY.UNJ 2lllt0 lt382 20,7 I TALIE && o,o IRLANDE 17 2 11 ,a 
IRLANDE 40 9 22t5 ROY,UNI 11 2 11,8 SUEDE 167 20 12,0 
NORVEGE 267 59 22t 1 SUISSE 483 48 9,9 OANEMARK 663 80 12.1 SUEDE 1061 235 22,1 AUTRICHE 21 2 9,5 SUISSE 2534 304 12,0 OANEMARK 1227 264 21,5 ESPAGNE 189 19 10,1 AUTR ICHE 2ft 3 12,5 
SUISSE 3223 682 21,2 TCHECOSL 100 10 10,0 ESPAGNE 36 4 11,1 
AUTRICHE 2885 61t8 22,5 All,M .EST 33 4 12,1 
PORTUGAL 27 5 18,5 1537 82 5,3 * .ALGERIE 36 4 11,1 ESPAGNE 2& 5 19,2 ETATSUNIS 3570 428 12,0 
YOUGDSLAV 217 lt3 19,8 CANADA '55 1 12,7 GRECE lt27 90 21,1 58192 ~RGENT INE 12 1 8,3 
u.R.s.s. 22 3 13,6 JAPON 59 7 11,9 
All.M.EST 169 39 23,1 AELE 162) 227 14r0 FORMOSE 22 3 13,6 
PDLDGNE 387 78 20,2 AUT,CL.l 131J o,o AUSTRALIE 20 2 10,0 
TCHECOSL 91 20 22,0 CLASSE 1 2930 407 13,9 
HONGRIE 12 2 16,7 EXTRA CEE 2930 o,o 26249 1089 4,1 * RDUMANIE 46 9 19,6 CEE ASSOC 2086 O,'J 
MARDC 53 12 22,6 TRS GATT 2930 407 13,9 
ETATSUNIS 33409 6749 20,2 c e E 2086 o,o 59951 
CANADA 1953 412 21,1 MONDE 5016 o,o 
ISRAEL 69 14 20,3 AELE 14 4 28,6 JAPDN 3047 609 zo,o FRANCE 58 o, A!JT .CL.l 106 o,o AUSTRALIE 22 4 18,2 BELG.LUX. 23 o, CLASSE 1 120 33 27,5 
PAYS SAS 997 o, HMA 663 o,o 53 ALLEM,FED 982 o, Tt ERS CL2 413 116 28,1 
IT ALl E 26 o, CLASSE 2 1076 302 28,1 
ROY,UNI 1581 221 14, EUR,EST 1149 270 23,5 
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59951 59954 5~'159 
CLASSE 3 11'>9 270 23,5 TCHECOSL 88 9 10,2 ETATSUNIS 712 122 17' 1 EXTRA CEE 2345 o,o ETH!OPIE 62 5 8,1 
CEE ASSOC 8378 o,n ETATSUNIS 652 53 8,1 5056 227 4,5 * TRS GATT 1593 396 24,9 BRES!l 42 4 9,5 
AUT. TIERS 89 23 25 ,s ARGENTINE 10 1 10,'1 
C E E 7715 o,o VIETN SUO 31 3 9,7 59961 
MONDE 10060 o,o CHIN CONT 1330 130 9,!1 
AELE 2106 53 2,5 
FRANCE 810 o,o 5146 281 5,5 * AUT .CL.1 2106 o,o BELG.LUX. 590 o,o CLASSE 1 4212 110 2,6 
PAYS BAS 5213 o,o EUR.EST 105 o,o 
AllEM.FED 161 o,o 59955 CLASSE 3 105 o,o 
ITALIE 941 o,o EXTRA CEE 4317 o,o 
ALL.K.EST 21 4 19,0 AELE 1612 242 15,'1 CEE ASSOC 179 o,o 
PDLOGNE 868 205 23,6 AUT.CL.1 254 o,o TRS GATT 4317 110 2,5 
TCHECOSL 260 61 23,5 CLASSE 1 1866 279 15,0 C E E 179 o,o 
.TOGO 573 160 27,9 EUR.EST 30 5 16,7 MONDE 4496 o,o 
.MADAGASC 90 25 27,8 CLASSE 3 30 5 16,7 
ETATSUNIS 99 27 27,3 EXTRA CEE 1932 o,o FRANCE lit o,o 
BRESIL 66 18 27,3 CEE ASSOC 6022 0,') PAYS BAS 12 o,o 
THAILANOE 67 19 28,4 TRS GATT 1896 284 15r0 ALLEM.FEO 144 o,o 
MALAYSIA 258 72 27,9 C E E 6022 o,n NORVEGE 34 o,o 
MONDE 7925 o,o SUEDE 18'tl 41 2t2 
10060 603 6,0 * FINLANOE 1430 10 0,7 FRANCE 14 7:) o,~ SUISSE 188 11 5,9 
BELG.LUX. 1860 o,o AUTRICHE 40 o.o 59952 PAYS SAS 306 o,o POLOGNE 105 o,o 
ALLEM.FEO 2187 o,o ETATSUNIS 673 47 7,0 
AELE 29 8 27,6 ITALIE 199 o,o 
AUT.CL.1 50 o,o ROY .UNI 1060 159 15,0 4496 109 2,4 * CLASSE 1 79 21 26,6 NORVEGE 28 4 14,3 
EXTRA CEE 79 o,o SUEDE 52 8 15,4 CEE ASSOC 192 o,o SUISSE 314 47 15,0 59962 
TRS GATT 79 21 26,6 AUTRICHE 157 24 15, 3 C E E 192 o,o ESPAGNE 26 4 15,4 AELE 1423 128 9,0 
MONDE 271 o,o YOUGOSLAV. 43 6 14,0 AUT.Cl.1 264 o,o 
TCHECOSL 26 4 15,4 CLASSE 1 1687 152 9,0 PAYS BAS 78 o,o ETATSUNIS 174 26 14,9 EXTRA CEE 1687 o,o 
AllEM.FED 114 o,o CEE ASSOC 45'1 o,o 
DANE MARK 11 3 27,3 7925 284 3,6 * Tll.S GATT 1687 152 9,0 SUISSE 13 4 30,8 C E E 450 o,o CANADA 25 7 zs,o MONOE 2137 o,o 
AUSTRAl lE 24 6 25,0 59956 
FRANCE 52 o,o 
271 21 7, 7 * AELE 87 9 10,3 PAYS BAS 44 o,o AUT.Cl.l 414 o,n All EM .FED 336 o,o 
CLASSE 1 501 5C 10,0 ITALIE 12 o,o 59953 TIERS Cl2 66 7 10,6 NORVEGE 499 45 9,0 
CLASSE 2 66 7 10,1> SUEDE 779 70 9,0 
AELE 511 72 14,1 EUR.EST 15 2 13,3 SUISSE 69 6 8,7 
AUT.~l.1 8209 o,o CU\SSE 3 15 2 13,3 AUTR ICHE 74 7 9,5 CLA SE 1 8720 985 11,3 EXTRA CEE 582 D,n ETATSUNIS 233 21 9,0 TIERS Cl2 1620 185 11,4 CEE ASSOC 81 o,o CANADA 31 3 9,7 
CLASSE 2 1620 185 llt4 TR S GATT 581 58 10,0 
EUR.EST 412 60 14,6 C E E 81 O,fJ 2137 152 7,1 * CLASSE 3 416 62 14,9 MONDE 663 o,o 
EXTRA CEE 10756 o,o 
CEE ASSOC 5605 o,o FRANCE 51 o,o 5991>3 
TRS GATT 10436 1188 llr4 ALLEM.FEO 23 o,o 
AUT. TIERS 320 43 13,4 ROY. UN! 16 2 12r5 Af'LE 1527 69 4,5 C E E 5605 o,o SUEDE 32 3 9,4 AUT .CL.1 3091 o,o 
MONOE 16361 o,o OANEMARK 31 3 9,7 CLASSE 1 4618 222 4,8 
POLOGNE 14 1 7' 1 TIERS CLZ 324 14 4,3 FRANCE 3904 o,o ETATSUNIS 411 41 to,n CLASSE 2 324 14 4,3 BELG.LUX. 310 o,o BRESIL 66 7 10,6 EUR.EST 1111 48 4r3 PAYS BAS 603 o,o AUT.Cl.3 160 7 4,4 AllE'I.FED 788 o,o 663 58 8,7 * CLASSE 3 1271 55 4,3 ROY.UNI 42 6 14,3 EXTRA CEE 6213 o,o 
I SLANDE 80 12 15,0 CEE ASSOC 494 o,o NORVEGE 176 26 14,8 59957 TRS GATT 4704 226 4,8 SUEDE 11 1 9,1 AUT. TIERS 15')9 65 4,3 FINLANDE 22 1 4,5 AELE 93 20 21,5 C E E 494 o,o SUISSE 263 36 13,7 AUT.Cl.1 447 o,o M'lNDE 6707 o,rJ AUTRICHE 16 z 1Zr5 CLASSE 1 540 135 25,0 POLOGNE 129 zo 15,5 EUR.EST 15 4 26,7 FRANCE 97 o,o HDNGRIE 221 32 14,5 CLASSE 3 15 4 26,7 P.\YS BAS 89 o,o 8ULGARIE 61 9 14,8 EXTRA CEE 555 o,o AllEM.FEO 307 o,o R.AFR.SUO 92 14 15,2 CEE ASSOC 9766 o,n NORVEGE 11 !J,'J ETATSUNIS 52 4 7,7 TRS GATT 55ft ne 24,9 SUEDE 305 18 5,9 ARGENTINE 1586 184 11,6 C E E 9766 o,rJ FINLANOE 226 11 4,9 FORMOSE 34 1 2,9 MONDE 1H21 o,o PORTUGAL 1198 50 4,2 AUSTRAL lE 342 51 14,9 ESPAGNE 31 1 3,2 N ZELANOE 7614 830 10,9 FRANCE 608 o,o u.R.s.s. 982 42 4,3 8ELG.LUX. 744 o,o ALL.,~. EST 35 2 5,7 16361 1230 7,5 * PAYS BAS 7833 0,() f'OLOGNE 75 3 4,0 ALLEM.FED 264 o,o BULGAR lE 18 1 5,6 !TAll E 317 o,o ETATSUNIS 2827 141 5,') 59954 ROY.UNI 79 17 21,5 MEXIQUE 313 14 4,5 POLOGNE 14 4 28,6 PAKISTAN 10 o,o AELE 277 28 10,1 ETATSUNIS 446 115 25,8 CHIN CONT 160 7 4,4 AUT.CL.1 1082 o,o 
CLASSE 1 1359 124 9,1 10321 139 1,3 * 6707 290 4,3 * TIERS Cl2 146 13 8,9 CLASSE 2 146 13 8,9 
EUR.EST 147 14 9,5 59959 5~964 AUT.CL.3 1330 130 9,8 CLASSE 3 1477 144 9,7 AELE 6()0 103 17,2 AELE 7732 390 5,0 EXTRA CEE 2982 o,o AUT.Cl.1 726 o,o AUT.Cl.1 17305 o,o CEE ASSOC 2164 o,o CLASSE 1 1326 227 17,1 CLASSE 1 25037 1388 5,5 TR S GATT 1551 144 9,3 EXTRA CEE 1332 o,o TIERS Cl2 1717 86 5,0 AUT. TIERS 1431 138 9,6 CEE ASSOC 3724 o,o CLASSE 2 1717 86 5,0 C E E 2164 o,o TRS GATT 1326 227 17,1 EUR.EST 368 18 4,9 MDNOE 5146 o,o C E E 3724 o,o AUT .CL.3 271 14 5,2 MONOE 5056 o,o CLASSE 3 639 32 5,0 FRANCE 60 o,o EXTRA CH 27393 n,o BELG.LUX. 322 o,o FRANCE 231 0," CEE ASSOC 5696 o,o PAYS BAS 1412 o,o BELG.LUX. 165 o,n TRS GATT 23697 1320 5,6 AllEM.FEO 355 o,o PAYS BAS 678 o,o AUT. Tl ERS 2101 105 5,0 ITALIE 15 o,o AllEM.FED 2626 o,o C E E 4101 o,o ROY.UNJ 28 3 10,7 ITALIE 24 o,o ~'JNDE 31494 0,(1 SUEDE 35 4 11,4 ROY.UNI 404 70 17,3 OANEMARK 199 ZD 10,1 SUEDE 20 3 15,0 FRANCE 2209 n,n YOUGOSLAV ~24 42 9,9 SUISSE 15) 26 17,3 'lELG.LUX. 189 o,o POLOGNE 51 5 9,8 AUTRICHE 17 2 11, ~ PAYS ~AS 1025 'loO 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1 000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origlne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
59964 59972 59977 
ALL EM.FED 672 o,o u.R.s.s. 12 1 8,3 CEE ASSOC 42 o,c ROY.UNI 42 4 9o.5 ETATSUNIS 704 35 s,o TRS GATT 613 55 9,(1 NORVEGE 28 2 7,1 CHIN CONT 29 1 3,4 C E E 42 o,o SUEDE 175 11 6,3 JAPON 98 5 5,1 H:JNOE 66.3 'J,C1 FINLANDE 326 17 5o2 FORMOSE 41 2 4,9 SUISSE 27 2 7,4 PAYS BAS 10 o,o PORTUGAL 7458 373 s,o 3788 68 1,8 * ALL EM .FED l3 o,o ESPAGNE 1514 76 s.o ROY.UNI 78 1 9,0 GRECE 1595 80 5,0 ETATSUNIS 529 48 9,1 
u.R. s. s. 102 5 4,9 59973 
POLOGNE 253 l3 5,1 663 57 fl,6 * BULGARIE 10 1 10,0 AELE 34 2 5,9 ETATSUN!S 13868 826 6,0 AUT.CL.l 11 o,o 
HEX I QUE 1696 85 s,o CLASSE 1 51 4 7,8 59978 HONOUR.RE 19 1 5,3 EXTRA CEE 5b o,o CHIN CONT 271 14 5,2 CEE ASSOC 91 o.o AELE 126 19 15,1 
TRS GATT 49 3 &,1 AUT.CL.l &8 o,o 31494 1510 4, 8 • C E E 84 o,o CLASSE 1 194 29 14,9 
MONOE 140 o,o EXTRA CEE 194 o,o 
CEE ASSOC 402 o,o 59965 FRANCE 15 o,o TRS GATT 192 29 15,1 
PAYS BAS 27 o,o C E E 402 o,o AELE 184 5 2,7 Al~EM.FEO 36 o,o MDNDE 596 O,G AUT.CL.1 161 o,o RO .UNI 34 2 5,9 CLASSE 1 345 11 3,2 ETATSUNIS 10 1 10,0 FRANCE 78 o,o EXTRA CEE 349 o.o PAYS BAS 13 o,o CEE ASSOC 167 rJ,O 140 3 2,1 • ALLEH.FEO 309 o,o TRS GATT 341 11 3,2 ROY.UNI 17 12 15,& C E E 163 o,o SUEDE 17 3 17,6 MONDE 512 o,o S9974 AUTRICHE 26 4 15,4 
ET AT SUN IS 49 1 14,3 FRANCE 97 o,o AELE 1287 150 11,7 CANADA 11 3 11ob BELG.LUX. 38 o,o AUT.CL.l 903 o,o All EM .FED 21 o,o CLAS SE 1 2190 280 12t8 596 30 5,0 * SUEDE 182 5 2t7 EUR.EST 45 9 20,0 F INLANOE 33 1 3,0 CLASSE 3 't5 9 zo,o ETATSUNIS 118 3 2o5 EXTRA CEE 2243 o,o 59991 
CEE ASSOC 4342 o,o 512 9 1,8 • TRS GATT 22't0 289 12,9 AELE 70 9 12,9 C E E 't342 o,o AUT.Cl.l 138 o,o 
MONOE 6585 o,o CLASSE 1 208 27 13,0 59966 EXTRA CEE 211 o,o FRANCE 249 o,o CEE ASSOC 159 o,o AELE 139 11 7,9 BELG.LUX. l'tO o,o TRS GATT 209 27 12,9 
AUT.CL.1 55 o,o PAYS BAS 946 o,o C E E 159 o,o CLASSE 1 194 16 8,2 ALLEM.FED 2924 o,D MONDE 370 o,o EXTRA CEE 195 D,O ITALIE 83 o,o CEE ASSOC 331 o,o ROY.UNI 463 56 12,1 FRANCE 33 o,o 
TRS GATT 194 16 8,2 SUISSE 802 92 11,5 PAYS BAS 31 o,o C E E 331 o,o AUTRICHE 1ft 2 14,3 All EH. FED 76 o,o HONOE 526 o,o POLOGNE 't5 9 zo,o ITA LIE 16 o,o 
ETATSUNIS 899 129 14,3 ROY.UNI 58 8 13,8 FRANCE 40 o.o ETATSUNIS 137 18 13,1 PAYS 8AS 31 o,o 6585 291 't,4 • ALLEH.FED 259 o,o 370 27 7,3 * RDY.UNI 11 1 9,1 
NDRVEGE 11 1 5,9 59975 SUEDE 104 8 1,1 59992 
FINLANDE 44 4 9tl AELE 17978 2644 14,7 
ETATSUNIS 11 1 9,1 AUT.CL.l 9276 o,o ~ELE 1162 131 11,3 
CLASSE 1 27254 3679 13,5 AUT.CL.1 3169 o,o 526 15 2,9 * EXTRA CEE 27254 o,o CLASSE 1 4331 488 11.3 CEE ASSOC 2Bll o,o AUT .AOH 9't6 o,o 
TRS GATT 21254 3679 13,5 TIERS CL2 62 1 11,3 59971 C E E 25311 o,o CLASSE 2 1008 111 11,0 
HONOE 52567 o,o EUR.EST 108 13 12,0 AELE 1050 105 10,0 CUSSE 3 109 13 11,9 AUT.Cl.l 2226 o,o FRANCE 19252 o,o EXTRA CEE 5448 o,o 
CLASSE 1 3276 328 10,0 BELG.LUX. 11J3 o,o CEE ASSDC 6222 o,o EXTRA CEE 3276 o,o PAYS BAS 885 o,o TRS GATT 4411 499 11,3 CEE ASSOC 5243 o,o AllEH.FED 2050 o,o AUT.TIERS 85 9 10,6 TRS GATT 3276 328 10,0 ITALIE 2021 o,o C E E 5276 o,o C E E 5243 o,o ROY.UNI 11819 2624 14,7 MONDE 1')724 o,o HONDE 8519 o,o NORVEGE 20 2 10,0 SUEDE 79 11 13,9 FRANCE 1100 o,o FRANCE 111 o,o SUISSE 51 1 13,7 BELG.LUX. 319 o,o 
BELG.LUX. 278 o.o ETATSUNIS 9188 1022 11,1 PAYS BAS 990 o,o 
PAYS BAS 667 o,o CANADA 81 11 13,6 ALLEH.FED 2784 o,o ALL EH. FED 4050 o,o ITALIE 83 o,o ITALIE 137 o.o 52567 3679 7,0 • ROY .UN! 1143 129 11,3 RDY.UNI 638 &4 10,0 SUISSE 10 2 20,0 OANEHARK 138 14 10,1 TCHECOSL 86 10 11,6 SUISSE 255 26 10,2 59976 HONG Ill E 22 2 9,1 AUTRICHE 11 1 9,1 Mo\ROC 62 1 11,3 R.AFR.SUO 55 6 10,9 AELE 242 31 12,8 .UGERIE 946 104 11,0 ETATSUNIS 2166 211 1o,o AUT.CL.1 204 o,o ETATSUNIS 3164 357 11,3 
CLASSE 1 446 58 13,0 8519 329 3,9 • EUR.EST 11 2 11,8 10124 611 5,7 • CLASSE 3 17 2 11,8 
EXTRA CEE 463 o,o 59972 CEE ASSOC 358 o,o 5~993 
TRS GATT 4't6 58 13,0 AELE 486 25 5,1 AUT. TIERS 17 2 11,8 AELE 174 21 12,1 AUT .CL.l 805 o,o C E E 358 o,o CLASSE 1 181 22 12,2 CLASSE 1 1291 66 5tl HONOE 821 o,o EXTRA CEE 181 o,o TIERS Cl2 41 2 't,9 CEE ASSDC 99 o,o CLASSE 2 41 2 4,9 FRANCE 56 o,o TRS GATT 181 22 12,2 EUR.EST 12 1 8,3 ALLEM.FED 242 o,o C E E 99 o,o AUT.CL.3 29 1 3,4 ITALIE 't8 o.o '40NDE 280 o,o CLASSE 3 41 2 4,9 ROY.UNI 214 28 13tl EXTRA CEE 1313 o,o SUEDE 10 1 10,0 FRANCE 55 O,C' CEE ASSOC 2415 o,o DANE MARK 18 2 11,1 ALLEM.FED 34 o,o TRS GATT 1291 66 5,1 All.M.EST 11 2 11,8 ROY.UNI 21 3 14,3 AUT.TIERS 82 't 4,9 ETATSUNIS 23ft 27 13,2 AUTR ICHE 152 18 11,8 C E E 2415 o,o 
HONDE 3788 o,o 821 60 7,3 * 280 22 7,9 • 
FRANCE 1039 ('1,0 
PAYS BAS 282 o,o 59977 5~994 ALLEM.FED 11'06 o,o 
!TALl E 79 o,o AELE 84 8 9,5 4ELE 2555 211 8,3 55 ROY.UNI 332 17 5,1 AUT.CL.1 529 o,c AUT.Cl.1 486 l'l,O SUISSE 58 3 5,2 CLASSE 1 613 55 g,ry CLASSE 1 3041 2'>2 8,6 AUTRICHE 83 4 ,., 8 EXTRA CEE 621 o.o EUR.EST 32 2 6,3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr .. 1964- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - -
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag ··oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlgine Incidence 
59994 59998 61191 
CLASSE 3 32 2 6,3 SECRET 1885 241 12,8 !NOES OCC 57 o,o 
EXTRA CEE 3073 o,o ARGENTINE 12 1 8,3 
CEE ASSOC 1586 o,o. 93629 6476 6,9 • LIBAN 848 60 7,1 
TRS GATT 3073 265 8,6 SYRIE 364 22 6,0 
C E E 1586 o,o IRAK 135 8 5,9 
HONOE 4659 o,o 6112 ISRAEL 10 1 10,!1 PAKISTAN 1214 49 4,!1 
FRANCE 882 o,o AELE 102 10 9,8 HIDE 5658 1 o,o 
BELG.LUX. 92 o,o AUT.Cl.1 85 o,o CHIN CONT 11 1 9,1 
PAYS BAS 19<1 o.o CLASSE 1 187 19 10,2 
AllEH.FED 406 
1Y:¥ 
EXTRA CEE 188 8:8 45352 2042 4,5 • RDY.UNI 308 36 CEE ASSOC 2191 
SUEDE 846 69 8r2 TRS GATT 188 19 10,1 
SUISSE 1392 105 7,5 C E E 2191 o,o 61192 
TCHECOSL 32 2 6,3 MONDE 2379 o,o 
ETATSUNIS 485 52 10,7 AELE 3807 365 9r6 
FRANCE 628 o,o AUT.CL.1 1399 o,o 
4659 264 5,7 • BELG.LUX. 193 o,o ClASSE 1 5206 504 9,7 
PAYS BAS 81 o,o TIERS Cl2 12422 120 1r0 
ALLEM.FED 1011 o,r CLASSE 2 12422 120 1,0 
59995 IT All E 272 o,o AUT .CL.3 241 16 6,6 
ROY .UN I 57 6 10,5 CLASSE 3 247 17 6r9 
AELE 258 36 14,0 SUISSE 36 4 11,1 EXTRA CEE 11875 ll,O 
AUT.Cl.1 1959 o,o YOUGOSLAV 64 6 9,4 CEE ASSOC 5762 o,o 
CLASSE 1 2217 310 14,0 ETATSUNIS 21 2 9,5 TR.S GATT 16696 532 3r2 
EXTRA CEE 2218 o,o AUT. TIERS 1015 <11 9,0 
CEE ASSOC 1046 o,o 2379 19 Or8 • C F E 5598 o,o 
TRS GATT 2217 310 14,0 MONOE 23473 o,o 
C E E 1046 o,o 
HONOE 3264 o,o 61150 FRANCE 1360 o,o 
fiELG.LUX. 267 o,o 
FRANCE 58 o,o AELE 8995 885 9,8 PAYS 8AS 20 o.o 
BElG.lUX. 130 o,o AUT.Cl.1 1668 o,o AllEH. FEO 3875 (1,0 
PAYS BAS 317 o,o CLASSE 1 10663 1050 9,8 ITA LIE 76 o,o 
AllEH.FEO 528 o,o EAHA 375 o,r> ROY.UNI 3650 352 9,6 
ITALIE 13 o,o T1 ERS Cl2 3724 354 9,5 IRLA!\IOE 58 6 10,3 
ROY.UNJ 91 13 14,3 CLASSE 2 4099 389 9,5 SUEDE 29 3 10,3 
SUEDE 66 9 13,6 EUR.EST 13 1 7,7 SUISSE 106 7 6,6 
SUISSE 95 13 13,7 CLASSE 3 13 1 1,1 AUTR ICHE ll 1 9,1 
ETATSUNIS 1956 274 14,0 EXTRA CEE lit 775 o,o ESPAGNE 658 66 10,0 
CEE ASSOC 45745 o,o YOUGOSLAV 46 5 10,9 
3264 310 9,5 • TRS GATT 13659 1330 9,7 GRECE 163 16 9,8 
AUT. TIERS 741 74 10,0 MAROC 658 66 10,0 
C E E 45310 o,o SOUOAN 12 o,o 
59997 HONOE 60145 o,o NIGERIA 33 2 6,1 
ETATSUNI S 467 47 10.1 
AElE 7038 985 14,0 FRANCE 14191 o,o HEX I QUE 31 2 6,5 
AUT.tl.1 3055 o,o BELG.LUX. 5808 o,o !NOES OCC 153 o,o 
CLASSE 1 10093 1413 14,0 PAYS BAS 10&21 o,o PAKISTAN 1914 44 2r3 
EXTRA CEE 10096 o,o ALLEH.FEO 4&49 o,o INOE 9&01 it o,o 
CEE ASSOC 9836 o,o IT All E 9501 o,o CHIN CONT 241 16 6,6 
TRS GATT 10(196 1413 14.0 ROY. UNI 486() 473 9,7 
C E E 9836 o,o lRLANOE 27 3 u. 1 23413 639 2,1 • 
HONDE 19932 o,o SUEDE 424 42 9,9 
DANE HARK 182 18 9,9 
FRANCE 900 o,o SUISSE 134& 134 10,0 61193 
BELG.LUX. 86 o,o AUTRICHE 2179 218 10,0 
PAYS BAS 4072 o,o ESPAGNE 28 3 10,7 AELE 2261 219 9,7 
ALLEH.FEO 4192 o,o YOUGOSLAV 31J 30 9,1 AUT .ct.1 366 o,o 
ITALIE 586 o,o HAROC 109 71 10,0 CLASSE 1 2627 255 9,7 
ROY.UNI 6232 872 14,0 EGYPTE 29 3 10,3 EltTRA CEE 2628 o.o 
SUEDE 144 20 13,9 • SENEGAL 4l 4 10,0 CEE ASSOC 4251 o,o 
OANEHARK 463 65 14,0 • HADAGASC 335 31 9,3 TRS GATT 2622 254 9,7 
SUISSE 71 11 14,3 R.AFR.SUO 42 4 9,5 C E E 4246 o,o 
AUTRJCHE 120 17 14,2 ETATSUNIS 971 96 9,9 HONDE 6874 o,o 
ETATSUNJS 3042 426 14,0 CANADA 122 12 9,8 
BRES Il 18 2 11,1 FRANCE 311 o,o 
19932 1413 7,1 • URUGUAY 584 55 9,4 BELG.LUX. 1992 o,o 
ARGENTINE 1581 148 9,3 PAYS BAS 1755 o,o 
PAKISTAN 563 51 9,1 ALL EH. FED 105 o,o 
59998 INDE 230 22 9,& IT ALl E 83 o,o 
JAPON 51 5 8,8 ROY.UNl 1990 192 9,6 
AELE 19546 3256 16,7 AUSTRALIE llJ 11 1o,o SUEDE 10 1 10,0 
AUT.CL.1 23Uil o,o OANEHARK 182 18 9,9 
CLASSE 1 42727 6195 14,5 60145 1437 2.4 • SUISSE 25 3 12,0 
AUT.AOH 143 o,o AUTRICHE 54 5 9,3 
TIERS Cl2 258 9 3,5 ESPAGNE 11 1 9,1 CLASSE 2 401 16 ,,o 61191 ETATSUNIS 335 33 9,9 
EUR.EST 131 14 10,7 
CLASSE 3 131 14 10r7 AELE 1611 10& 9,3 &874 254 3,7 • 
EXTRA CEE 43259 o,o AUT.CL.1 11905 o,o 
tEE ASSOC 48565 o,o CLASSE 1 1951& 1855 9,5 
TRS GATT 42998 6208 14.4 AUT.AOH 31 o,o &1194 
AUT. TIERS 116 11 9,5 TIERS Cl2 8912 184 2.1 DIVERS 1950 o,o CLASSE 2 894& 186 2o1 AELE 12 Br3 
C E E 48420 o,o EUR.EST 29 2 6,9 AUT.Clo1 19 o,o 
MONOE 93629 o,o AUT .CL.3 11 1 9,1 CLASSE 1 31 3 9,7 
CLASSE 3 40 3 7,5 EXTRA CEE 33 o,o FRANCE 13356 o,o EXTRA CEE 28502 o,o CEE ASSOC 14 o,o BELG.LUX. 5194 o,o CEE ASSOC 1&888 o,o TRS GATT 14 1 7,1 PAYS BAS 5898 o,o TRS GATT 2&403 1903 7,2 AUT. TIERS 19 2 10,5 AllEH.FEO 21007 o,o AUT. TIERS 2061 138 6,7 C E E 14 o,o IT All E 2q65 o,o C E E 1&850 o,o MONOE 47 o,o ROY.UNl 10876 1772 16,3 HONOE 45352 o.o NORVEGE 246 41 16,1 FRANCE 10 o,o SUEDE 1453 242 16,7 FRANCE 12921 o,o ROY.UNI 12 1 8,3 DANEHARK 1072 192 17,9 BELG.LUX. 1290 o.o JRLANDE 19 2 10,5 SUISSE 4934 885 17,9 PAYS BAS 1708 o,o 
AUTRICHE 962 121 12,6 ALLEH.FEO 833 o,o 47 3 6,4 • ESPAGNE 34 6 11,6 ITALIE 92 o,o All.H.EST 32 6 18,8 ROY.UNI 7001 648 9,3 POLOGNE 12 2 16,1 I RlANOE 75 5 6,7 61195 HONGR IE 13 1 7,7 SUEDE 112 10 8,9 ROUHANIE 66 4 &,1 OANEHARK 270 21 10,0 AELE 537 54 10,1 ETATSUNIS 22454 2818 12,6 SUISSE 128 12 9,4 AUT.Cl.1 166 o,o CANADA 536 91 17,0 AUTRJCHE 38 4 10,5 CLASSE 1 703 70 10,0 INDES OCC 206 1 0,5 PORTUGAL &1 5 8,2 Tl ERS Cl2 17 2 11,e 
.ANT.NEER 143 6 4,2 ESPAGNE 1017 65 6,4 CLASSE 2 17 2 llr8 ISRAEL 35 6 17r1 YOUGOSlAV 141 13 9,2 EHRA CEE 720 o,o 
56 JAPON 128 23 18,0 BULGARIE 29 2 &,9 tEE ASSOC 1483 o,o AUSTRALIE 10 1 10,0 HAROC 575 39 6,8 TRS GATT 108 71 1(),1) NON SPEC 65 12 18,5 • ALGERI E 31 2 6,5 AUT.TIERS 12 1 8,3 TUN ISlE 15 1 &,1 C E E 1483 o,o ETATSUNIS 10656 1065 10,0 MONOE 2203 o,o 
Jahr. 1964 • Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schlussel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
61195 6122 6130 
FRANCE 22it o,o POLOGNE 54 4 7,4 
BELG.LUX. 742 o,o 467 33 7,1 • TCHECOSL 39 3 7,7 
PAYS BAS 158 o,o HONGRIE 732 51 7,0 
ALLE ... FED 32it o,o ROU .. ANIE 31 2 6,5 
ITALIE 35 o,o 6123 R.AFR.SUO 173 12 6,9 
ROY.UNI 157 16 10,2 ETATSUNJS 6021 283 it,7 
SUEDE 35it 35 9,9 AELE 1177 156 13,3 CANADA 416 16 3,8 
FINLANOE 25 3 12,0 AUT .CL.1 1620 o,o URUGUAY 802 56 7,0 
SUISSE 23 2 8,7 CLASSE 1 2797 369 13,2 ARGENTINE it99 35 7,0 
YOUGOSLAV 13 1 7,7 TIERS CL2 325 it2 12,9 AFGHAN 1ST 16 1 6,3 
ETATSUNIS 127 13 10t2 CLASSE 2 325 it2 12,9 !SR~EL 68 5 7,4 EXTRA CEE 312it o,o !NO 11 1 9,1 
2203 72 3,3 • CEE ASSOC 94:1& o,o CHIN CONT 1795 126 7,0 
TRS GATT 3122 it11 13,2 COREE SUO 17 1 5,9 
DIVERS 21 o,o HONG KONG 33 2 6,1 
61199 C E E 9406 o,o IIUSTRALIE 26 2 7,7 
MONOE 12551 .o.o 
AELE 1763 157 8,9 it9870 2262 it,5 • 
AUT.CL.1 3651 o,o FRANCE 874 o,o 
CLASSE 1 5it1it it85 9,0 8ELG.LUXo 1489 o,o 
TIERS CL2 1209 101 8t4 PAYS SAS 1446 o,o &2101 
CLASSE 2 12l0 101 8,3 ALLE ... FEO 2979 o,o EUR.EST 2 7 25 9,0 ITALIE 2618 o,o AELE 435 35 8,o 
CLASSE 3 278 25 9t0 ROY.UNI 105 lit 13,3 AUT.CL.1 235 o,o 
EXTRA tEE 6902 o,o SUEDE 38 5 13,2 CLAS SE 1 670 54 s,t 
CEE ASSOC 702it o,o DANE MARK 81 11 13,6 TIERS CL2 269 22 8,2 
TRS GATT 6663 589 8,8 SUJSSE 183 Z4 13,1 CLASSE 2 269 22 8,2 
AUT.TJERS 238 20 8,4 AUTRJCHE 739 99 13,4 EXTRA tEE 939 o,o 
C E E 7023 o,o PORTUGAL 30 4 13,3 CEE ASSOC 3717 o,o 
MONOE 13925 o,o ESPAGNE 1507 196 13,0 TRS GATT 933 75 8,0 
YOUGOSLA\1 36 6 16,7 C E E 3717 o,o 
FRANCE 5515 o,o ETATSUNIS 44 6 13,6 .. ~NOE 4656 o,o 
8ELG.LUX. 25 o.o CANADA 11 1 9,1 
PAYS SAS it lit o,o URUGUAY 288 37 12,8 FRANCE 390 o,o ALLE ... FEO 637 o,o ARGENTINE 15 2 13o3 BELG.LUX. 206 o,o 
ITAllE it32 o,o JNDE 22 3 13,6 PAYS 8AS 1728 o,o 
RDY.UNI 1535 138 9,0 JAPON 21 3 14,3 f.LLE'4.FED 702 o,o 
NDRVEGE 21 2 9,5 NON SPEC 21 3 14o3 ITAllE 691 o,o 
SUEDE 17 2 11t8 ROY .UN I 2itl 19 7,9 SUI SS<: 123 11 8,9 12551 Hit 3,3 • SUEDE 42 3 7,1 
AUTR ICHE 61 5 8,2 SUISSE 89 7 7,9 
ESPAGNE 50 5 10,0 AUTRJCHE 63 5 7,9 
YOUGOSLAV 667 60 9,0 6129 ETATSUNIS 233 19 8,2 
ALL .... EST 44 it 9,1 MALAYSIA 263 21 8,0 
POLOGNE 232 21 9,1 AELE 290 41 14,1 
NIGERIA 21 2 9,5 AUT.CL.1 198 o,o 4656 74 1,6 • 
KENYAOUG it1 it 9,8 CLASSE 1 488 68 13,9 
R.AFR.SUO 29 3 10t3 TIERS CL2 954 134 14,0 
ETATSUNIS 2293 205 8,9 CLASSE 2 955 134 14,0 62102 
.. EXIQUE 111 14 8,2 EUR.EST 11 2 18.2 INDES OCC 43 3 7t0 CLASSE 3 11 2 18,2 AELE 5228 678 13,0 COLOM8JE 11 1 9.1 EXTRA CEE 1454 o,o AUT.CLo1 851t o,o 
PEROU 11 1 9,1 CEE ASSOC 2289 o,o CLASSE 1 13760 1785 13,0 
8RESIL 384 31 8ol TRS GATT &01 84 14,0 EXTRA CEE 13765 o,o 
ARGENTINE 130 11 8,5 AUT. TIERS 852 119 14,0 CEE ASSOC 9368 o,o 
PAKI'STAN 31 3 9,7 C E E 2288 o,o TRS GATT 13764 1785 13,0 
IN DE 341t u 8tl MONOE 3742 o,o C E E 9368 o,o JAPON 606 8,9 MONOE 23133 o,o 
FRANCE 20it o,o 
13925 609 4tlt • BELG.LUX. 1217 o,o FRANCE 1127 8:8 PAYS 8AS 178 o,o BEL G. LUX· 606 ALLEM.FED 369 o,o PAYS BAS 199ft o,o 
6121 ITALJE 260 o,o ALLEM.FEO 5111 o,o 
ROY.UNI 159 22 13,8 IT All E 530 o,o 
AELE 827 90 10,9 DANE MARK 11 2 18,2 ROY.UNI 2730 355 13,0 
AUT.CL.l 168 o.o SUISSE 26 it 15,4 SUEDE lt6 6 13,0 
CLASSE 1 995 106 10,7 AUTRICHE 83 12 14,5 DANE MARK 996 129 13,0 
EXTRA CEE 995 o,o ESPAGNE 11t0 20 14o3 SUISSE 107 0 139 13,0 
CEE ASSOC 1401 o,o YOUGOSLAV 28 4 lit,3 AUTRICHE 378 it8 12,7 
TR'S GATT 994 106 10.7 MAROC 790 111 14,1 ETATSUNIS 8164 1059 13,0 
C E E 1400 o,o EGYPTE 99 lit 1itr1 CANADA 256 33 12,9 
MONOE 2395 o,o ETATSUNIS 15 2 13,3 JAPON 119 15 12,6 
llBAN 44 6 13,6 
FRANCE 220 o,o JAPON 14 2 11t,3 23133 1785 7t7 • 
8ELG.LUX. 254 o,o 
PAYS BAS 61 o,o 3742 205 5,5 • 
ALLEM.FEO 815 o,o &2103 
ITALIE 50 o.o 
ROY .UNI 384 40 10,it &130 "ELE 80it 96 11,9 
SUJSSE 313 37 u,8 AUT.CL.l 815 o,o AUTRICHE 95 10 10t5 AELE lit556 1005 6,9 CLASSE 1 1619 191t 12,0 
PORTUGAL 25 2 8,0 AUT.CL.l 14391 o,o EXTRA tEE 1619 o,o 
ETATSUNJS 163 16 9,8 CLASSE 1 28947 1860 6,4 CEE ASSOC 1112 o,o 
TIERS CL2 1486 104 7,0 TRS GATT 1617 194 12,0 
2395 106 lt,lt • CLASSE 2 11t87 10it 7,0 C E E 1772 o,o 
EUR.EST 2it70 173 7,0 MONOE 3391 o,o 
AUT.CL.3 1795 126 7,0 
6122 CLASSE 3 42&5 299 1,0 FRANCE 90 o,o 
EXTRA tEE 31t699 o,o 8ELG.LUX. 22 o,o 
AELE 107 19 17t8 CEE ASSOC 22001 o,o PAYS BAS 219 o,o 
AUT.CL.1 25 o,o TRS GATT 2361tl lit89 6,3 ALLEM.FED lt30 o,o 
CLASSE 1 132 2it 18,2 AUT. TIERS 4228 296 7,0 JTALIE 1011 o,o 
TIERS CL2 20 it 20t0 C E E 1H71 o,o ROY.UNI 775 93 12,0 
CLASSE 2 20 it 20,0 MONOE 49870 o,o SUJSSE 29 3 10,3 
EUR.EST 37 7 18,9 ETATSUNIS 669 81 12,1 
CLASSE 3 40 1 17t5 FRANCE 3065 o,o JAPON llt2 17 12,0 
EXTRA tEE 192 o,o BELG.LUX. 2376 o,o 
CEE ASSOC 275 o,o PAYS BAS 684 o,o 3391 191t 5,7 • 
TRS GATT 139 25 18,0 ALLEM.FEO 3099 o,o 
AUT. TIERS 53 10 18,9 ITALIE 5947 o,o 
C E E 275 o,o ROY.UNI 8827 613 6,9 62101t 
M ON DE it67 o.o l SLANOE 23 2 8,7 
NORVEGE 2762 193 7,0 AELE 3020 437 14,5 
FRANCE 12 o,o SUEDE 8itlt 55 6,5 AUT .CL.l 1603 o,o 
PAYS 8AS 114 o,o FINLANOE 27 2 7,it CLASSE 1 lt623 692 15,0 ALLEM.FEO 136 o,o OANEMARK 3&9 25 6,8 TIERS CL2 339 it7 13,9 
ITALIE 10 o,o SUJSSE 681) it it 6,5 CLASSE 2 339 lt7 13,9 
ROY.UNI 92 17 18,5 AUTRICHE -1047 73 7,0 EUR.EST 90 13 14,1t 
ALL. M. EST 19 3 15.8 PORTUGAL 27 z 7,1t CLASSE 3 90 13 lit,lt 
HONGRJE 17 3 17.6 ESPAGNE 813 57 7,0 EXTRA CEE 5052 o,o 
EUTSUNIS 19 3 15,8 YOUGOSLAV 59 4 6,8 CEE ASSOC 10752 o,o 57 GRECE 6827 it77 7,0 TRS GATT 4950 736 lit,9 
u.R.s.s. 1185 83 7,0 AUT. TIERS 102 1& 15,7 
ALL.M.EST 420 29 6,9 C E E 10752 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 jahr - 1964 -An nee 
CST-Schliissel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 




Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
62104 6291 62998 
M ON DE l58D4 (),() MAROC 113 20 17,7 ETATSUNI S 8173 1013 12,4 
FRANCE 2495 OrC' .ALGERJE 99 18 18,2 CANADA 53 6 llr3 
SELG.LUX. 729 o,o LIBYE 60 11 18,3 l'lDE 32 4 12,5 
PAYS BAS 1221 o,o NIGERIA 59 11 18,6 ."'ALAYS lA 40 5 12,5 
ALLEM.FED 5585 o.o ETHIDP!E 14 3 21,4 JAPDN 179 23 12,8 
!TALl E 722 o,o R. ~FR.SUD 21 4 19,0 
ROY.UNI 1730 253 14,6 ETATSUN!S 7530 1350 17,9 33966 2167 6,4 • 
IRLANDE 31 6 19o4 CANADA 2003 360 18,0 
SUEDE 425 60 11t,l ISRAEL 699 126 18," 
DANEMARK 118 19 16.1 JAPON 778 lltO 18,0 62999 
SU!SSE 371 51 13r7 AUSTRALI E 10 1 1o,r 15,0 AUTR ICHE 375 51t 11t,4 AELE 60 9 
YOUGOSLAV 65 9 13r8 131151 7560 5,8 • AUT.Cl.l 81 o,n 
TCHECOSL 87 12 13,8 Cl.ASSE 1 141 21 [lt,9 
ETATSUNIS 1417 226 15.9 FXTRA CEE 147 o,o 
CANADA 25 3 12,0 6293 CEE ASSOC 152 o,o 
COLOM8IE 68 10 11to7 TR S GATT 141 21 14,9 
MALAYSIA 263 37 14,1 AELE 1658 332 20,0 C E E 152 D,n 
JAPON 61 9 11to8 AUT,Clol 686 1"\,f"l MONDE 299 o,o CLASSE 1 2341t 469 20,0 
15804 751 lt, 8 * EUR.EST 371 74 19,9 FRANCE 31 o,o CLASSE 3 371 74 19,9 PAYS BAS [(I o,o 
EXTRA CEE 2718 o,o ULEM.FEO 84 o,o 
62105 CEE ASSOC 1326 o,n I TAll E 18 o,o 
TRS GATT 2639 528 20,0 ROY ,UN! 42 6 14,3 
AELE 5212 730 14.0 AUT, TI t:RS 79 16 20,3 SUI SSE 1'l 2 20,0 
AUT.Cl.1 3408 o,o C E E 1326 o,o ETATSUN!S 76 11 14,5 
CLASSE 1 8620 1207 14,0 MONOE ltOitlt o,o 
EUR,EST 17 11 14o3 299 22 7,4 * 
ClASSE 3 79 11 13,9 FRANCE 470 o,o 
EXTRA CEE 8707 o,o BELG. LUX. 43 o,o 
CEE ASSOC 8097 o.o PAYS BAS 182 o,o 6311 
TRS GATT 8669 1214 lltrO ALLEM.FED 461 o,n 
AUT,TIERS 36 5 13,9 !TAL!E 170 o,r AELE 6681 534 8,0 
C E E 8095 o.o ROY,UNI 1365 273 20,0 AUT .CL. 1 6242 o,o 
HONOE 16802 o,o DANEMARK 11 3 17,6 CL ASSE 1 12923 1034 a,n 
SUISSE 28 6 21,4 EAMA 1241 o,o 
FRANCE 1688 o,o AUTRICHE 21t7 49 19,8 TIERS CL2 533 43 8,1 
BELG.LUX. 1057 o,o ESPAGNE 11 2 18,2 CLASSE 2 1774 11t2 8,0 
PAYS BAS 529 o,o YOUGOSLAV 32 6 18,8 EXTRA CEE 14706 o,o 
ALLEM.FED 3392 o,o ALL. M. EST 71 14 19,7 CEE ASSOC 27773 o,o 
IT All E 1429 o.o POLOGNE 49 10 20,4 TRS GATT 12719 1018 8,') 
ROY,UNI 3659 512 14,0 TCHECOSL 243 49 20,2 AUT.TIERS 746 60 s,o 
SUEDE 867 121 l4o0 ETATSUN!S 603 121 2rJ,1 C E E 26532 o,o 
DANE HARK 121 11 lltoO JAPON ltJ 8 20,0 MDNDE 41238 o,o 
SUISSE 110 24 11t,l 
AUTRICHE 392 55 l4o0 40lt4 543 13,4 • FRANCE 10107 o,o 
ES.PAGNE 49 1 14,3 flELG.LUX. 2196 o,o 
ALL.M,EST 32 4 12,5 PHS BAS 665 o,o 
TCHECOSl 43 6 11to0 6294 ALLEM,FEO 4578 o,o 
ETATSUNIS 3338 467 14,0 !TALl E 8986 o,o 
AELE 4330 520 12,n ROY.UN! 1501 120 8,0 
16802 1216 7,2 * AUT.CL.1 3118 o,o IRLANOE 668 53 7,9 CLASSE 1 741t8 894 12,0 SUEDE 386· 31 8,0 
EUR.EST 43 5 11,6 FINLANDE 866 69 8,0 
62106 CLASSE 3 43 5 ll,6 llANEMARK 318 25 7,9 
EXTRA CEE 7493 o,o SUISSE 3048 244 8r0 
AELE 229 10 lto4 CEE ASSOC 9626 o,o AUTRICHE 658 53 8,1 
AUT,Cl.1 122 o,o TRS GATT 7475 897 12,0 PORTUGAL 770 62 8,1 
CLASSE 1 351 19 5,4 AUT. TIERS 16 2 12,5 ESPAGNE 487 39 8o0 
EXTRA CEE 351 o,o C E E 9624 o,o YOUGOSLAV 281 22 7,8 
CEE ASSOC 113 o,o HONOE 17117 o,o HIIROC 65 5 7,7 
TRS GATT 351 19 5,4 .c. IVO IRE 64 5 7,8 
C E E 113 o,o FRANCE 34~4 o,o GHANA 33 3 9,1 
MONDE 524 o,o BELG.LUX. 1150 o,o ,GABON 929 74 8,0 
PAYS BAS 1857 o,o .CONGOBRA 62 5 8,1 
FRANCE lt6 o,o ALLEM.FEO 21t53 0,1) ,CONGOLEO 186 15 8,1 
PAYS BAS 25 o,o !TALl E 710 o,o ETATSUNIS 1677 13lt 8,o 
ALLEH.FEO 87 o,o ROY, UNI 2329 279 12,0 CANADA 2088 167 8,o 
ITAL lE 10 o,o NORVEGE 178 21 lloR BRFSIL 238 19 8,'1 
ROY,UNI 153 5 3,3 SUEDE 360 43 ll,9 INOE 20 2 10,0 
SUEDE 64 it 6,3 DANEMARK 847 102 12,0 BIRMAN!E 147 12 8,2 
AUTRICHE 10 1 10,0 SUISSE 400 48 12,0 !NOONESIE 12 1 8,3 
ETATSUNIS 122 9 7,4 AUTR!CHE 216 26 12,0 JAPON 169 14 8,3 
ALL.H.EST 15 2 13,3 
524 19 3,6 • TCHECOSL 25 3 12,0 41238 1175 2,8 • 
ETATSUNIS 2043 245 12,0 
JAPON 1068 128 12,0 
6291 63121' 
17117 897 5,2 * AELE 29604 532'; 18,0 AELE 1020 150 14,7 
AUT.Cl.1 11058 o.o AUT.CL.l 8402 o,o CLASSE 1 40662 7310 18,0 62998 CLASSE 1 9422 1355 14r4 AUT.AOM 100 o,o EAMA 3919 o,o 
TIERS Cl2 967 114 18,0 AELE 8815 1083 12,3 TIERS CL2 733 1()9 14,9 
CLASSE 2 1067 192 18,0 AUT.CL.1 8504 o,o CLASSE 2 4652 694 14,9 EUR, EST 326 58 17,8 CLASSE 1 17319 2139 12,4 EUR .EST 2 875 427 14,9 
CLASSE 3 326 58 11,8 TIERS Cl2 80 1'1 12,5 AlJT .CL ,3 10 2 20,0 EXTRA CEE 42055 o.o CLASSE 2 80 10 12,5 ClASSE 3 2885 lt28 11t,B CEE ASSOC 89339 o.o EUR.EST 153 20 13,1 EXTRA CEE 16959 o,o TRS GATT 41434 7449 18,0 CLASSE 3 160 21 13,1 CEE ASSOC 15358 o,o AUT, TIERS 378 68 18o0 EXTRA CEE 17559 o,o TRS GATT 10888 1574 14,5 C E E 89096 o,o CEF ASSOC 16407 o,o AUT. TT ERS 2152 319 14,8 MONDE 131151 OrO TRS GATT 17495 2162 12,4 C E E 11439 o,o AUT.T!ERS 63 8 12,7 ~ONDE 28 398 o,o FRANCE 23354 o,o C E E 161tJ6 o,o 
BELG.LUX. 211785 (1,0 MONOE 33966 o,o FRANCE 2669 o,o 
PAYS 81\S 17436 o,o !\ELG,LUX, 3127 o,o AllE'I.FED 13911 o.o FRANCE 2827 o,o PHS BAS 1681 8:8 ITALIE 13610 o,o ~ELG.LUX. 9H o,!:l ALLEM.FEO 2578 ROY,UNJ 8887 1597 18,0 PAYS BAS 1531 O,C' TT ALl E 784 o,r !RLANOE 81 15 18,5 AllEM,FEO 90J2 o,o ROY .UN l 152 23 15,1 NORVEGE 1896 341 18,0 ITALIE 2113 o,o NORVEGE 36 5 13,9 SUEDE 5599 1008 18,0 ROY. UNI 5846 718 12,3 S!JEDE 135 19 11t,1 FINLANDE 13 2 15,4 NORVEGE 16 2 12,5 FINLANDE 4924 706 14,3 DANEMARK 60 10 16,7 SUEDE ll58 lltO 12,1 DANEMARK 1R1 27 14,9 SUISSE 5166 930 18,0 FINLANDE l3 2 15,4 SUISSE lt1 6 14,6 AUTR!CHE 7913 1424 18,0 DANE MARK 51:) 65 12,7 AUTRICHE 445 66 14,8 PORTUGAL 83 15 1R, 1 SUI SSE 884 109 12,3 PORTUGAL 30 5 16,7 ESPAGNE 414 74 17,9 AUTRICHE lt01 50 12,5 YOUGOSLAV 617 93 15,1 
58 YOUGOSLAV 65 12 18,5 E SPAGNE 28 3 10,7 u.R.s.s. 1811 267 11t,7 GRECE 143 26 l8o2 YDUGOSLAV 43 5 11,6 PULOGNE 136 21 15oft ALL. M, EST 104 19 18,3 All. M.EST 37 5 13,5 TCHECOSL 613 92 15,0 TCHEC:OSL 216 39 18,1 TCHFCOSl 131 13 12,9 ROUMANIE 296 ItS 15,2 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
63121 63182 63187 
BULGARIE 19 3 15,8 AUTRICHE 45 1 15,6 
.C.IVOIRE 38 5 13,2 163 2 1,2 • 
GHANA 54 8 14,8 1410 43 3,0 • 
NIGERIA 302 45 14,9 
.GABON 2785 416 14,9 63183 
.CONG08RA 16 2 12,5 6321 
.CONGOLEO 1075 161 15,0 AELE 99 8 8.1 ANGOUI 50 1 14,!' AUT.CL.1 14 o,o AELE 446 63 14 .t ETATSUNIS 435 63 14,5 CLASSE 1 113 9 s,o AlJT .CL.l 86 o,o 
CANADA 2204 310 14,1 EUR. EST 23 2 8,7 CLASSE 1 532 74 13,9 BRESIL 115 16 13,9 CLASSE 3 21 2 7,4 EIJR.EST 52 7 13,5 ISRAEL 153 23 15,0 EXTRA CEE 145 o,o CLASSE 3 52 1 13,5 
CHIN CONT 10 2 zo,o CEE ASSOC 252 o,o FHRA CEE 5136 n,l) 
JAPON 217 32 14,7 TRS GATT 138 11 ~.n CEE ASSOC 3 34(1 fJ,O 
HONG KONG 41 6 14,6 C E E 251 o,o TRS GATT 532 74 13,9 
MONDE 396 o,o AUT. Tl ERS 52 1 13,5 
26398 2478 8,7 * C E E 3338 o,o FRANCE 14 o,o MIJNOE 3924 fJ,O 
BEL G. LUX. 115 O,C' 63122 PAYS BAS lOO o,o FRANCE 215 o,o 
ALLEM.FED 16 o,o 'lELG.LUX. 859 1),(\ 
AUT .CL.1 63 o,o FJNLANOE l'o 1 7.1 P~YS BAS 1424 o,o CLASSE 1 64 I) 9,4 DANEMARK 82 7 8,5 ALL EM .FED 715 o,o EXTRA CEE 65 o,o AUTRICHE 15 1 6,7 ITALIE 125 o,o CEE ASSOC 11 o,o POLOGNE 23 2 8,7 ROY .UN I 114 15 13,2 
TRS GATT 65 7 10,8 NORVEGE 19 2 10,5 
C E E 17 o,o 396 11 2,8 • SUEDE 46 7 1'5,2 
MONOE 82 o,o FINLANOE 28 4 14.3 
OANEMARK 85 13 15,3 YOUGOSLAV 63 6 9,5 63184 SU!SSE 60 8 13,3 
AUTRICHE 102 15 14,7 
82 6 7,3 • AELE 15 6,7 PORTUGAL 20 3 15,0 
AUT.CL.l 21 o,o ESPAGNE 13 2 15,4 CLASSE 1 42 3 7.1 Y'lUGOSLAV 28 4 14.3 63141 EXTRA CEE 42 o.o All.M.EST 49 6 12,2 
CEE ASSOC 69 o,o ETA TSUNI S 15 2 13,3 AELE 21 2 9,5 TRS GATT 42 3 7,1 CLASSE 1 24 2 8,3 C E E 69 Q,O 3924 82 2,1 • EXTRA CEE 25 o,o MONOE 111 o,o 
CEE ASSOC 566 o,o 
TRS GATT 24 2 8,3 PAYS BAS 55 o,o 6322 C E E 566 o,o All EM. FED 10 o,o MONDE 591 o,o AlJTRICHE 15 6,7 AELE 410 45 ll ,o 
ESPAGNE 24 4t2 AUT .CL .1 165 o,n 
FRANCE 20 o,o CLASSE 1 575 63 ll ,o 
BELG.LUX. 117 o,o 111 2 1,8 * AlJT.AOM 7'1 o,o PAYS 8AS 36 o,o ClASSE 2 7f'. 9 11,5 
ALLEM.FED 391 o,o EnRA CEE 654 o,n 
ROY.UNI l1 5,9 63185 CfE ASSOC 840 o,o 
TRS GATT 582 64 ll ,n 
591 o.z • AELE 20 1 5,!" C E E 770 o,n 
CLASSE 28 2 7,1 "'CINOE 1424 o,n EUR.EST 10 5 7,1 63142 CLASSE 3 70 5 7,1 FRANCE 22!" (),(\ 
EXTRA CEE 98 o,o BFLG.LUX. 171 o,o AELE 1571 204 13,0 CEE ASSOC 17 a,o PAYS BAS 11'1 o,n 
AUT.CL.1 718 o,o TRS GATT 28 2 7,1 All EM. FED 17'l o,n 
CLASSE 1 2289 298 13,0 AUT.T!ERS 70 5 7,1 !TALl E 81 o,o AUT.AOM 235 o,o C E E 17 o,o ROY.UNI 151 17 11,3 CLASSE 2 235 31 13,2 MONDE 175 o,o ISlANDE 70 8 11.4 
EUR.EST 741 96 13,0 SUEDE 36 4 ll' 1 CLASSE 3 141 96 13,0 PAYS BAS 18 o,o DANEMARK 28 3 10,7 
EXTRA CEE 3265 o,o ALLEM.FED '>7 o,o SUISSE 7Q 9 11·4 CEE ASSOC 19Q64 ('1,0 AUTRICHE 19 1 5,3 AUTR ICHE 27 3 11.1 
TRS GATT 2587 336 13,0 ROUMANIE 63 4 6,3 PJRTUGAL 85 9 10,6 
AUT • TIERS 443 58 13,1 ESPAGNE 13 1 7,7 
DIVERS 1513 o,o 175 6 3,4 • ·"LGERIE 10 8 11.4 
C E E 19729 o,o fTATSUNIS 52 6 11,5 
MONDE 24507 o,o CANADA 16 2 12t5 
63186 
FRANCE 3815 o,o 1 1t24 13 5,1 • 8ELG.L~X. 9301 n,o AELE 1n 10 9,8 PAYS 8 S 828 o,o AUT.CL.1 15 o,o 
ALLEM.FEO 5565 o,o CLASSE 1 117 12 10,3 &3240 
ITALIE 220 o,o E XT~A CEE 117 o,o 
ROY.UNI 25 3 12,0 CEE ASSOC 715 o,o AELE 9704 1164 13,4 
NORVEGE 286 37 12,9 TRS GATT 117 12 10,3 AUT .CL ol 3418 o,r SUEDE 580 75 12,9 C E E 715 o,o Ct.ASSE 1 12122 1636 u,s 
FINLANOE 683 89 13,0 MONDE 832 0,(1 EAMA 15 '1,0 
SUISSE 271 35 12,9 AlJT.AOM 78 o,o 
AUTRICHE 388 50 12,9 FRANCE 230 'l,O TIERS Cl2 10 1 14 13,Q 
PORTUGAL 18 2 l1,1 IH:LG.lUX. 52 o,o CLASSE 2 194 27 1J,Q 
YOUGOSLAV 15 2 13,3 ALLEM.FEO 426 o,o EUR. FST 369 52 14,1 
u.R.s.s. 244 32 13,1 NORVEGE 12 1 8,3 ClASSE 3 369 ~2 14.1 
POLOGNE 37 5 13,5 SUEDE 55 6 10,9 EXTRA CEE 12685 o.o TCHECOSL 268 35 13,1 F!NLANOE 15 2 13.3 CH ASSOC 14783 o,n 
ROUMANIE 163 21 12,9 AUTRICHE 27 3 11.1 T~S GATT 12344 1666 13,5 
BULGARIE 28 4 14,3 AllT. TIERS 248 34 13.7 
ETATSUNIS 13 2 15,4 832 12 1,4 • C E E 1469(1 ~.r 
.SURINAM 235 31 13,2 MONOF 27375 o,o 
SECRET 1513 197 13,0 
63187 ~'RANCE 1785 o,o 
24507 621 2,5 * BELG.LUX. 1154 o,n AELE 256 38 14.8 PAYS BAS 88'}7 f),(' 
AUT.Cl.1 13 o,o AllEM.FEO 2564 1),0 63181 ClASSE 1 lb9 40 14,9 ITA LIE 79(1 0,(' 
ElJR.EST 13 2 15.4 ROY .UN! 268 38 14,2 CLASSE 3 13 2 15,4 IRLANOE 100 14 14,0 
EXTRA CEE 283 o,o NOIWEGF 102 14 13,7 9 1,0 • CFE ASSOC 1127 '), 0 SUEDe 3934 551 14,(1 
TRS GATT 277 42 15,2 FINLANOE 899 126 14,0 C E E 1127 o,o DANEMAKK 184<) 257 14,() 63182 MONO~ 1410 f),(! SUISSE 96 13 13.~ 
ALITRICHE 2450 289 ll,R 
AUT.AOM 24 o,o FRANCE 14 o,o PJRTUGAL 14 2 14,3 
CLASSE 2 27 2 7,4 BELG.lUX. 40 o,o VDUGOSLAV 1986 274 13,8 
EXTRA CEE 27 o,o PAYS '3AS 2J8 0,('1 All.M.EST 10 1 10,0 
CEE ASSOC 160 o,o AllEM.FEO 855 0,(1 POUJGNf 22 3 13,1) 
C E E 136 o,o I TALl E 10 (), 0 TCHECOSl 223 31 13,9 
M ON DE 163 o,o ROY.UN! 24 4 16,7 HONGR 1 E Ill 16 14,4 
NORVEGE ll 2 18,2 .AlGFR lE 78 ll 14.1 59 FRANCE 35 o,o SUEDE 63 9 14,3 .C. I VOIR!: 14 2 14,3 
ALLEM.FEO 101 O,r) OANEMARK 19 3 15,8 'I'JHMSIQU 16 2 12,5 
• ALGER I E 24 2 8,3 SUISSE 94 14 14,9 R.HOD NYAS 5(' 7 1ft,() 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
6324(\ 6 3273 63 2~'1 
ETATSUNIS l't[' 20 14,3 VI FTN SUO 10 1 10,0 ETATSUNIS 329 45 13,1 CA"'ADA 135 11 12,6 PHILIPPI"' 10 1 10,0 CA"'ADA 54 1 13,C VENEZUELA 12 2 16,7 CHIN CONT 182 25 13,7 JAPON 288 4(1 13,9 JAPON 148 21 14,2 JAPllN 883 124 14,1J FORMOSE 22 3 13,6 1'1813 673 6,2 * 27375 1715 6,3 * HONG KONG 143 20 14,0 
63211 8194 666 8,1 * 633'11 
AELE 8742 1748 20,0 AELE 30 5 16,7 63281 AUT. CL. l 2155 o,o AUT.CL.1 11 'J,O CLASSE 1 10897 2179 20,1) CLASSE 1 101 15 14,9 AELE 84 11) ll,9 AUT.ADM 171 o,o EUR.EST 12 2 16,7 AUT.CL.l 93 o,o TIFRS CL2 225 45 20,0 CLASSE 3 12 2 16' 7 CLASSE 1 174 21 12,1 CLASSE 2 402 80 1'1,9 f HRA CEE 115 f',O EUR.EST 81) 9 11,3 EHRA CEE 11299 o,o CEE IISSOC 582 o,o CLASSE 3 80 9 11,3 CEE ASSOC 539 o,o TRS GATT 75 11 14,7 FXTP.A CEE 257 o,o TR S GATT 10A99 2181) 20,0 AUT .TIERS 40 6 15,0 CEE ASSOC 121() o,o AlJT. Tl ERS 223 45 20,2 C E E 582 o,o TRS GATT 192 24 12,5 C E E 362 o,o MONOE 697 o,o AUT. TIERS 65 8 12,3 "ION DE 11661 o,o C E E 121J o,~ 
o,o 
BELG.LUX. 78 o,n MONDE 1467 t;,l) FRANCE 110 PAYS SAS 174 n,o EIELG.LUX. 34 o,o ALLE"l.FEO 71 o,o FRIINCE 164 o,o P.\YS BAS 134 o,o !TALl E 251 o,o 8ELG.lUX. 113 o,o ALL EM .FED 75 o,o SUISSE 14 2 14,3 PAYS SAS 135 o,o ROY .UN I 71 14 19,7 ESPAGNE 36 5 13,9 ALLEM.FED 657 o,o PORTUGAL A664 1733 2n,o EUROPE NO 31 5 16,1 I TAL! E 111 o,o ESPAGNE 2141 428 20,0 ROY, UNI 12 1 8,3 MAR DC 223 45 20,2 697 17 2,4 * DANE MARK 16 2 12,5 .ALGER lE 177 35 19,8 SUISSE 3) 4 13,3 ETA TSUNIS 10 2 2r-,o AUTRICHE 21 3 14,3 63272 YOUGOSLAV 16 2 12,5 11661 2258 19,4 * ALL.M.EST 48 6 12,5 AELE 1065 160 15,0 TCHECOSL 15 2 13,3 AUT.CL.1 685 0,'1 HONGII.IE 17 2 11,8 63 31)2 CLASSE 1 1150 263 15,0 ETATSUNIS 55 6 10,9 TIERS CL2 43 6 14,0 JAPON 18 2 11,1 AELE 5537 1107 20,0 CLASSE 2 43 6 14,0 AUT. CL .1 1411 !J,O FUR.EST 113 26 15,!) 1467 31 2,1 • CLASSE 1 6954 1391 20,0 CLASSE 3 175 26 14,9 AUT.AOM 447 o,o EXTRA CEE 1968 r),l) TIERS CL2 1044 209 zo,o CEE ASSOC 1662 o,o 63282 CL ASSE 2 1491 298 zo,o TRS GATT 1863 279 15,0 EXTRA CEE 8445 o,o AUT. TIERS 105 16 15,2 AELE 15) 11 ll ,3 CEE ASSOC 5180 o,o C E E 1662 o,o AUT.CL.l 342 o,o TRS GATT 7186 1437 20,0 MONOE 3630 '),O CLASSE 1 492 45 9,} AUT. Tl ERS 812 162 zo,o EUR.EST 10 2 zo,o C f E 4733 o,o FRANCE 23 o,o CLASSE 3 1() 2 zo,o MflNDE 13178 o,o ~ELG.LUX. 138 1),1) EXTRA CEE 508 o,o PAYS SAS 1170 o,o CEE ASSOC b14 o,o FRANCE 456 0,0 ALLEM.FEii 228 o,o TRS GATT 506 48 9,5 BELG.LUX. 445 n,o ITALIE 103 o,o C E E 614 0,0 PAYS BAS 2164. o,o NORVEGf 21 3 14,3 MONDE 1122 '),0 ALL EM. FED 233 o,o SUEDE 111 26 15,2 IT ALl E 1435 n,o DANE~ARK A 50 128 15,1 FRANCE 31 o,o ROY .UN I 632 126 19,9 SLJI S E 10 2 zo,o RELG.LLJX. 193 0,0 DANEMARK 40 8 zo,o ESPAGNE 56 8 14,3 PAYS BAS 15 Q,(l PORTUGAL 4841 968 zo,o YDUGOSLAV 67 10 14,9 ALLEH.FEO 352 o,o ESJ>AGNE 116(\ 232 20,0 ALl.M.EST 33 5 15,2 I TALl E 23 o,o MAROC A12 162 20,0 PgLOGNE 5A 9 15,5 ROY.UNI 18 3 16,7 .UGERIE 447 89 19,9 T HECOSL 44 7 15,9 SUtOE 76 5 6,6 TUN ISlE 232 46 19,8 MONGRIE 18 3 16,7 FINLANOE 3()) 22 7,3 ETATSLJNIS 250 50 zo,o BULGARIE 17 3 17,6 SUISSE 40 6 15,0 PHILIPPIN 24 4 16,7 AUTRICHE 15 2 13,3 13178 1687 12,8 * JAPON 556 83 14,9 E SPAGNE 15 2 13,3 TCHECOSL lJ 2 20,0 3630 296 8,2 * ETATSUNIS 27 4 14,8 6411'1 
1122 47 4,2 * AELE 56587 3961 7,0 63273 AUT.CL.l 34073 o,o CLASSE 1 90660 6346 7,0 AELE 1730 242 14,0 63289 EUR,FST 1105 77 7,() AUT.CL.1 1915 o,o CLASSE 3 111)5 17 7,0 CLASSE 1 3645 510 14,0 AELE 2288 309 13,5 EHRA CEE 91766 o,o EAMA 12 o,o AUT,CL.1 163J o,o CEE ASSOC 12605 o,o Tl ERS CL2 603 84 13,9 CLASSE 1 3918 536 13.7 TRS GATT 90707 6349 1,0 CLASSE 2 619 87 14,1 EAMA 17) o,o AUT. TIERS 1 05'1 74 7,0 EUR.EST 348 49 14tl AUT.AOM 281 o,o C E F 12605 o,o AUT.CL.3 184 26 14tl TIERS Cl2 38 5 13,2 H!JNDE 11'4371 o,o CLASSE 3 532 74 13,9 CLASSE 2 489 68 13,9 EXTRA CEE 4796 o,o EUR.EST 515 72 14,0 FRANCE 79 o,o CEE ASSOC 3415 o,o CLASSE 3 521 73 14,0 BELG.LUX. 5754 o,o TRS GATT 4254 596 14,0 EXTRA CEE 4928 '),(\ PAYS BAS 6256 o,o AUT. TIERS 525 74 14,1 CEE ASSOC 6338 o,o ALL EM. FED 353 0,1) C E E 3398 0,0 TRS GATT 4105 563 13,7 !TAL lE 163 o,o M ON DE 8194 o,o AUT.TIERS 369 52 14.1 NORVEGE 17120 1198 7,0 C E E 5884 o,o SUEDE 30897 2163 7,0 FRANCE 203 o,o M ON DE 10813 0,(' FINLANOE 32108 2248 7,0 BELG.LUX. 249 o,o AUTRICHE 8556 599 1,0 PAYS BAS 808 o,o FRANCE 869 o,o u.R.s.s. 293 21 7,2 ALL EM. FED 954 0,0 BELG.LUX. 938 o,o ALL.M.EST 618 43 7,0 !TALl E 1184 o,n PAYS 8AS 1851 o,o P•JLOGNE 46 3 6,5 ROY.UNI 93 13 14,0 ALLEM.FED 169') o,n RiJUMANIE 148 10 6,8 SUEDE 275 3'> 14,2 I TAL! E 536 o,o ETIITSUNIS 417 29 7,0 F INLANDE 11) 1 10,0 ROY. UN! 613 94 14,0 CANADA 1539 108 7,0 OANEMARK 1194 167 14,0 NORVEGE 44 6 13,6 SUISSE 110 15 13,6 SUEDE 683 90 13,2 104311 6424 6,2 * AUTR ICflE 46 6 13,0 FINLANOE 15 2 13,3 ESPAGNE 558 78 14,0 DANEMARK 371 51 13,7 YOUGOSLAV 361 51 14,1 SUISSE 211> 26 12,0 64130 EUROPE NO l3 2 15,4 AUTRICHE 287 39 13,6 u.R.s.s. 37 5 13,5 PORTUGAL 14 2 14,3 AELE 83677 13349 16,0 A.ll. M. EST 161 23 14,3 ESPAGNE 188 26 13,8 A'JT.CL.1 85712 o,o POLOGNE 12 10 13,9 YOUGOSLAV 750 115 14,0 CLASSE 1 169389 27057 16,0 TCHECOSL 20 3 15,0 ALL,M.EST 135 19 14,1 TIERS Cl2 11 2 18,2 HONGRIE 26 4 15,4 POLOGNE 94 13 13,8 CLASSE 2 11 2 18,2 ROUMANIE 17 2 ll, A TCHFCOSL 71 10 14, 1 EUR.EST 36{' 58 16,1 BULGARIE 15 z 13,3 HONGR!t 158 22 13,9 CLASSE 3 360 58 16,1 60 KENYAOUG 101 15 14,0 llOUMANIE 56 8 14,3 EXTRA CEE 169760 (),() TANGANYKA 33 5 15,2 • ALGERIE 281 39 13,9 CEf ASSOC 7610 0,0 FTATSUNIS 86 12 14,0 T'J'liSIE 15 2 13,l TRS GATT 169 751 27115 16,() INDE 192 27 14.1 .CAMEROUN 173 24 14,1 C E E 761!1 o,n 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
64130 6416 641Q3 
MONDE 177371 o,o FINLANDE 4850 728 15,0 FRANCE 51 o,o 
FRANCE 1769 o,o DANE MARK 25 4 16,0 1ELG.LUX. 556 o,o 
BELG.LUX. 1749 o,o SUISSE 64 10 15,6 PAYS BAS 1006 o,o 
PAYS BAS 2447 o,o AUTR ICHE 2942 441 15,0 ALL EM. FEO 855 o,o 
All EM. FED 1581 o,o PORTUGAL 25 4 16,0 ITALIE 31 (\,0 
ITALIE 64 o,o YOUGOSLAV 465 70 15.1 ROY,UNI 134 25 18,7 
RDY.UNI 64 10 15,6 u.R.s.s. 76Q 114 15,0 "':JRVEGE 371 67 18,1 
NORVEGE 3755 600 16,0 POLOGNE 305 46 15.1 SUEDE tRill 3'19 18,0 
SUEDE 77100 12297 15,9 TCHECOSL 42Q 63 15,0 FINLANDE 250 45 18,0 
FINLANDE 58171 9302 16,0 HONGRIE 25 4 16,0 iJANEMARK 36 6 16,7 
DANEMARK 14 2 14t 3 ROUMANIE 50 8 16,0 SUISSE 597 107 17,9 
SUISSE 130 21 16,2 R.AFR.SUD 428 64 15,0 AUTR ICHE 476 85 17,9 
AUTRJCHE 2212 353 16,0 ETATSUNIS 1159 174 15,1) ETATSUNIS 500 90 18,0 
PORTUGAL 402 64 15o9 BRESIL 344 52 15.1 
YDUGDSLAV 1122 179 16 ,o 6 764 768 11,4 * POLOGNE 232 37 15,9 38307 40()3 10,4 * 
TCHECOSL 127 20 15t7 
R,AFR.SUD 12 2 16,7 6'tl94 
ETATSUNJS 24805 3969 16t0 6417 
CANADA 1579 253 16,0 AELE 64 10 15,6 
ISRAEL 10 2 zo,o AELE 146 22 15tl JIIJT .CL.1 75 o,o 
AUT.CL.1 201 o,o CLASSE 1 139 22 15,8 
177371 27114 15,3 * CLASSE 1 347 52 15,0 EXTRA CEE 139 o,o EKTRA CEE 347 o,o CEE ASSOC 189 o,o 
CEE ASSDC 55 D,o TRS GATT 139 22 15,8 
64140 TRS GATT 347 52 15,0 C E E 189 o,o 
C E E 55 0,0 MONDE 328 (1,~ 
AELE 83 12 14.5 MONOE 402 o,o 
CLASSE 1 84 12 14t3 PAYS BAS 92 o,o 
EXTRA tEE 86 o,o FRANCE 48 o,o ll.LLEM.FEO 83 n,o 
CEE ASSOC 682 o,o ROY.UNI 143 21 14,7 ROY.UNI 20 3 15,('1 
TRS GATT 84 12 14t3 JAPON 198 30 15,2 SUISSE 4(' 6 15,0 
C E E 680 o,o ETATSUNIS 75 12 16,0 
MONDE 766 o,o 402 51 12,7 • 
328 21 6,4 • 
FRANCE 629 o.o 
BELG.LUX. 19 o,o 64191 
ALLEM.FEO 28 o,o 641<J5 
AUTRICHE 82 11 13,4 AELE '>471 930 17,0 
AUT.CL.1 1474 o,o AELE 23857 3570 15,0 
766 11 1.4 • CLASSE 1 6945 1181 17,0 AUT,CL.1 16620 o,o 
EUR.EST 109 19 17,4 CLASSE 1 40477 6')60 15,0 
CLASSE 3 109 19 17.4 TIERS CL2 2305 346 15,0 
64150 EXTRA CEE 7055 o,o CLASSE 2 2307 346 15,0 CEE ASSOC 7509 o.o EUR,EST 102 16 15,7 
AELE 80223 12809 16,0 TRS GATT 7033 1196 17,0 CLASSE 3 102 16 15,7 
AUT.CL.1 63165 o,o C E E 7488 o,o EXTRA CEE 42 8116 o,o 
CLASSE 1 143388 22904 16 ,o MONOE 14543 o,o CEE ASSDC 43535 o,o 
AUT.AOM 2907 o,o TR S GATT 40463 6058 15,0 
CLASSE 2 2916 467 16,0 FRANCE 956 o,o AUT. Tl ERS 2419 363 15,0 
EUR.EST 2999 480 1&, 0 BELG.LUX. 2575 0,('1 C E E 43531 o,o 
AUT.CL.3 24 4 16,7 PAYS BAS 1458 o,o MONDE 86417 o,o 
CLASSE 3 3023 484 16,0 ALLEM.FEO 2067 o.o 
EXTRA CEE 149327 o.o ITA LIE 432 o,o FRANCE 6298 o,o 
CEE ASSDC 70418 o,o ROY.UNI 609 104 17.1 BELG.LUX. 1032~ o,o 
TRS GATT 145175 23190 16t0 NORVEGE 1816 309 11t0 PAYS BAS 13980 o,o 
AUT. TIERS 1143 183 16,0 SUEDE 2337 397 17,0 ll.LLEM.FEO 11251 n,o 
C E E 67409 o,o FlNLANDE 871 148 17,0 ITA LIE 1676 Q,('l 
MDNDE 216736 o,o SUISSE 134 23 17o2 II.OY.UNI 9038 1354 15,0 
AUTRICHE 573 97 16,9 IRLANDE 13 2 15,4 
FRANCE 13002 o.o YOUGDSLAV 18 3 16,7 NDRVEGE 1502 225 15t0 
BELG.LUX. 13097 o,o GRECE 20 3 15t0 SUEDE 1038(' 1556 15,0 
PAYS BAS 26058 o,o TCHECOSL 107 18 16,8 FINLANOE 3486 521 14,9 
ALLEM.FED 13013 o,o ETATSUNIS 453 77 17,0 DANEMARK 230 34 14t8 
ITALIE 2239 o,o JAPON 111 19 17,1 SUISSE 1178 173 14,7 
RDY.UNI 58<)8 917 15,5 AUTR ICHE 1527 22~ 14.,9 
lRl ANDE 13 2 15.4 14543 1198 8,2 • ESPAGNE 46 7 15t2 
NDRVEGE 18725 2996 16,0 ALL.'1.EST 97 15 15,5 
SUEDE 33352 5336 16,0 MAROC 2305 346 15,0 
FlNlANDE 50814 8130 16t0 64192 ETATSUNIS 12 819 1921 15,0 
DoiiNEMARK 238 38 16t0 CANADA 101 15 14,9 
SUISSE 1252 200 16t0 AElE 1374 247 18,0 JAPON 143 21 14,7 
AUTRICHE 20758 3321 16,0 AUT.CL.1 2346 o,o 
ESPAGNE 28 4 14,3 CLASSE 1 372() 670 18,0 86417 6420 7,4 * 
YDUGDSUV 677 108 16,0 EUR, EST 35 6 17' 1 GRECE 100 16 16t0 CLASSE 3 35 6 17,1 
ALL, M, EST 970 156 16,1 EXTRA CEE 3755 o,o 64196 
PDlDGNE 278 44 15,8 CEE ASSOC 8468 0,1) 
TCHECDSl 1621 259 16,0 TRS GATT 3720 670 18,0 AELE 295 c;o 16,9 
RDUMANI E 129 21 16,3 AUT. TIERS 35 6 17ol CLASSE 1 303 52 17,2 
.ALGERlE 2907 465 16,0 C E E 8468 o,o EJ(TRA CEE 303 o,o 
R.AFR.SUD 234 37 15t8 MONDE 12223 0,() CEE ASSOC 479 o,o 
ETATSUNlS 8421 1338 15,9 TRS GATT 303 52 17,2 
CANADA 1385 222 16t0 FRANCE 181 o,o C E E 479 o,o 
CHIN CONT 24 4 16,7 BELG.LUX, 945 o,n MDNOE 782 o,o 
JAPON 1491 236 15,8 PAYS BAS 664() o,o ALLEM.FEO 687 o,o FRANCE 13 o,o 
216736 23851 11 ,o • ITALIE 15 o,o ALLEM.FED 465 o,o 
ROY.UNI 211 38 18t0 ROY,UNI 60 10 16,7 
NORVEGE 224 40 17,9 SUISSE 212 36 17,0 
6416 SUEDE 571 103 18,0 AUTRICHE 17 3 17t6 
FINLANDE 1707 307 18o0 
AELE 17857 2679 15,0 OANEMARK 26 5 19,2 782 51 6,5 • 
AUT.Cl.1 6907 o,o SUISSE 1~0 18 18,0 
CLASSE 1 24764 3715 15,0 AUTRICHE 242 44 18t2 
TIERS CL2 347 52 15,0 All. M. EST 35 6 17.1 64197 
CLASSE 2 347 52 15t0 ETATSUNIS 637 115 18,1 
EUR.EST 1562 234 15t0 AELE l691 702 19,0 
CLASSE 3 1562 234 15,0 12223 676 5,5 * AUT.CL.1 388 o,o 
EXTRA CEE 26673 o,o CLASSE 1 4079 774 19,0 
CEE ASSOC 11634 0,('1 EXTRA CEE 4083 o,o 
TRS GATT 25835 3875 15,0 64193 CEE ASSDC 9670 o,o 
AUT • TIERS 838 126 15t0 TR S GATT 4078 774 19;0 
C E E 11634 o,o AELE 3495 629 18,0 C E E 9670 o,o 
M ON DE 38307 o,o AUT.CL.1 750 o,o MDNOE 13753 0,(' CLASSE 1 4245 765 18,0 
FRANCE 2069 o,o EUR.EST 2~ 4 20t0 FRANCE 865 o,n 
BElG.LUX, 2464 o,o ClASSE 3 20 4 20,0 BELG.LUX. 3888 o,o 
PAYS BAS 2492 o,o EXTRA CEE 4265 o,o PAYS BAS 1539 o,o 
ALLEM.FEO 4268 o,o CEE ASSOC 2499 o.o All EM.FEO 3296 :J,O 
ITALIE 3'+1 o,o TRS GATT 4254 766 18,0 I TAll E 82 o,o 61 ROY.UNI 109 16 14.7 AUT. TIERS 11 2 18,2 ROY.UNJ 2545 483 19,() 
NDRVEGE 1742 261 15,0 C E E 2499 o,o NORVEGE 18 3 16,7 
SUEDE 12<J50 1943 15,0 MONDE b1b4 o,o SUEDE 256 48 18,8 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1 000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1 000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
64197 6423 64294 
FINlANDE 58 11 19,'1 AllEM.FED 1829 o.~ CEf ASSOC 21153 o,o 
DANE MARK 788 150 19,0 I TAll E 305 o,r TRS GATT 12C 23 19,2 
SUISSE 81 15 18.5 ROY. UN! 209 44 21,1 C E E 2053 f),fi 
ETATSUNIS 175 33 18,9 SUFOE 97 20 20,6 MDNDE 2174 o,o 
CANADA 3(l 6 2o,n DANE.~ARK 33 7 21,2 
JAPON 122 23 18,9 SUISSE 178 36 21,2 FRANCE 3~9 (',(' 
AUTPICHE lS 4 22,2 BElG.lUX. 445 0,'1 
13753 773 5,6 * All. M. EST 2H 49 21,2 PAYS BAS 649 n,n TCHECOSL l.J 2 20,0 ALL EM .FED 634 (1,0 
ETATSUNIS 70 15 21,4 ITALIE 16 (',\• 
64211 JAPDN 144 3f1 20,8 R::JY.UNI 38 7 18,4 SUEDE 23 4 17,4 
AELE 3160 633 20,0 5225 2·)9 4,0 * SUISSE 24 5 211,8 
AUT.Cl.1 1296 o,o AUTRICHE ll 2 18,2 
CLASSE 1 4456 894 20.1 ETATSUN!S 12 2 16,7 
TIERS Cl2 55 12 21,a 64291 
CLASSE 2 61 13 21,3 ?174 22 1,0 * 
EUR.EST 54 11 20o4 AELE 95 14 14,7 
CLASSE 3 54 11 20,4 AUT.Cl.1 296 o,n 
EXTRA CEE 4571 o,o ClASSE 1 391 59 15,1 6'<299 
CEE ASSOC 24333 o,o EXTRA CEE 391 IJ,O 
TRS GATT 4534 909 20,0 Cff ASSOC 2896 o,o AEL E 7043 1331 18,9 
AUT. TIERS 31 6 19,4 TRS GATT 391 59 15,1 AUT.Cl.1 2082 o,o 
C E E 24327 o,o C E E 2896 'l,O Cl ASSE 1 9125 1121 18t9 
MONDE 28898 o,o MONDE 3287 (),1'1 TIERS Cl~ 80 15 18,8 CLASSE ~2 16 19,5 
FRANCE 4733 o,o FRANCE 1339 o,o EUR.EST 421 80 19tf"l 
BELG.LUX. 4691 o,o BELG.LUX, 1305 o,o CLASSE 3 429 82 19,t 
PAYS BAS 9123 o,o PAYS BAS 1'+ o,o EXTI!.A CEE 963b 'l,O 
ALLEM.FEO 4472 o,o ALLEM.FEO 51 '1,0 CEE ASSOC 11897 '),0 
ITA LIE 1308 o,o ITALIE 127 o,o TRS GATT 9216 1744 18,9 
ROY.UNI 741 149 20,1 ROY. UNI 28 4 14,3 AUT. TIERS 413 78 18,9 
NORVEGE 543 109 20,1 OANEMARK 1.1 2 16,7 C E F 11890 o,n 
SUEDE 589 118 20,0 AUTRICHE 55 8 14,5 MQNDE 21528 o,o 
FINLANDE 112 22 19,6 ET4TSUNIS 286 43 15,0 
DANE MARK 421 85 20,2 FRANCE 1047 o,n 
SUISSE 781 157 20.1 3.287 58 1,8 " 'lELG.LUX. 1752 o,o AUTRICHE 81 17 21,0 PAYS BAS 2242 0,(1 
ESPAGNE 41 8 19,5 All EM. FED 6423 o,o 
ALL.M.EST 20 4 20,0 64292 !TAll E 426 0,(1 
TCHECOSL 26 5 19,2 RCJY.UNI 2361! 448 18,9 
ET AT SUN IS 1111 223 20,1 AELE 2151 323 15,0 N'JRVEGE 210 4') 19,0 
CANADA 17 3 17,6 AUT.CL.1 669 o,o SUEDE 1185 225 19,0 
ISRAEL 26 5 19,2 CLASSE 1 282J 423 15,0 F l!IILANDE 78 15 19,2 
CEYLAN 18 4 22t2 EXTRA CtE 2829 o,o OANEMARK 1686 320 19,0 
JAPON 10 2 20.0 CEE ASSOC 3107 o,c SUISSE 815 151 18,5 
TRS GATT 2824 424 15,0 AUTR ICHE 779 148 19,0 
28898 916 3,2 * C E E 3105 o,o ESPAGNE 14 3 21,4 M ON DE 5934 o,n ALL.M.EST 396 75 18,9 
POLOGNE 16 3 18 1 A 64212 FRANCE 186 o,o ETA TSUNI S 1638 311 19,0 
BELG.LUX. 110 o,o CANADA 62 12 19,4 
AELE 15 3 20,0 PAYS BAS 431 o,o ARGENTINE 29 6 20,7 
CLASSE 1 22 4 18,2 AllFM.FED 2342 C',O JAPDN 278 53 19tl 
EXTRA CEE 23 o,o I TAll E 36 o,o HONG KONG 51 10 19,6 
CEE ASSOC 125 o,o ROY.UNI 1552 233 15,0 
TRS GATT 22 4 18,2 SUFOE 21 3 14,3 21528 1825 8,5 * C E E 125 o,o OANEMARK 267 40 15,0 
MONDE 148 o,o SUISSE 96 14 14,6 
AUTRICHE 215 32 14,9 65111 
FRANCE 16 o.o ETATSUNIS 663 99 14,9 
BELG.LUX. 10 c,o AELE 1021 123 12,0 
PAYS BAS 65 o,o 5934 423 7tl • AUT .CL. 1 166 C',O 
ALLEM,FED 32 o,o CLASSE 1 1187 142 12,0 
AUT .CL .3 99 12 12t1 
148 3 2t0 * 64293 ClASSE 3 99 12 12,1 EXTRA CEE 1286 o,o 
AELE 5992 959 16,0 CF.E ASSOC 1015 o,o 
6lt22 AUT.Cl.1 4522 o,o TRS GATT 1187 142 12,0 
CLASSE 1 10514 1682 16,0 AUT. Tl ERS 99 12 12.1 AELE 576 115 20,0 AUT.AOM 256 o,o C E E 1015 o,o 
AUT.CL.1 11 o,o CLASSE 2 261 42 16 tl MONOE 2 301 o,o 
ClASSE 1 653 131 20.1 EUR. EST 48 8 16,7 
EUR.EST 120 24 20,0 AUT.Cl.3 21 3 14,3 FRANCE 346 o,o 
ClASSE 3 120 24 20,0 CLASSE 3 69 11 15,9 f!ELG.LUX. 14 o,o 
ElCTRA CEE 776 o,o EXTRA CEE 10844 o,o ~LLEM.FED 53 o,o 
CEE ASSOC 1757 o,o CEE ASSOC 11860 o,o ITALIE 602 n,o 
TRS GATT 653 131 20,1 TRS GATT 10415 1666 16,0 RCJY.UNI 20 2 10,0 
AUT. TIERS 123 25 20,3 AUT.TIERS 81 13 16,0 SUISSE 995 119 12,0 C E E 1757 o.o DIVERS 10 o,o CHIN CONT 99 12 12t1 
MONDE 2533 o,o C E E 11512 1),0 JAPON 163 20 12,3 
MONOE 22366 o,o 
FRANCE 181 o,o 2301 154 6,7 • BELG.LUX. 486 o,o FRANCE 20J5 o,o 
PAYS SAS 61t2 o,o BELG.LUX. 2365 0,1) 
ALLEM.FED 347 o,o PAYS BAS 3229 o,o 65112 
ITALIE 101 o,o AllEM.FED 3476 o,o 
ROY.UNI 114 23 20,2 ITALIE 431 o,o AELE 1970 138 7,0 SUEDE 56 11 19,6 ROY. UNI 2099 336 16,0 AUT .CL.1 BR 1),0 SUISSE 394 79 20t1 N!JRVEGE 225 36 16,0 ClASSE 1 2058 144 1,0 All.M.EST 118 24 20,3 SUEDE 1310 210 16,0 AUT .CL,3 1136 80 1,0 ETATSUNI S 61 12 19,7 FII<LANDE 672 108 16,1 CLASSE 3 1136 80 1,0 OANEMARK 73 12 16,4 EXTRA CEE 3194 o,o 2533 155 6,1 * SUISSE 236 38 16,1 CEE ASSOC 1355 o,o AUTRICHE 2049 328 16,0 TRS GATT 2n5a 144 7,0 YOUGOSLAV 1()5 l7 16,2 AUT.TIERS 1136 80 7,'l 6423 GRECE 92 15 16,3 C E E 1355 o,n All.M.EST 45 7 15,6 MONOE 4549 o,o AELE 532 112 21tl ,ALGERIE 256 41 16,0 AUT.CL.1 218 o.o ETATSUNIS 3457 553 16,0 FRANCE 18 o,o CLASSE 1 750 158 21,1 CANADA 94 15 16,0 All EM. FED 609 o,o CLASSE 2 10 2 20,0 CHIN CONT 21 3 14,3 IULIE 728 o.o EUR,EST 242 51 21t1 JAPON 91 15 16,5 ROY.WU 339 24 1,1 CLASSE 3 243 51 21,0 NON SPEC 10 2 20,0 SUISSE 1631 114 7,0 EXTRA CEE 1003 o,o ETATSUNIS 15 1 6,7 CEE ASSOC 4224 o,o 2236b 1738 7,8 * CHI"! CONT 1136 80 1,0 TRS GATT 767 161 2lt0 JAPDN 13 5 6,8 AUT. TIERS 234 49 20,9 
C E E 4222 o,o 64294 4549 22lt 4,9 * MONDE 5225 o,o 
62 AELE 102 19 18,6 FRANCE 467 o,o AUT.CL.1 13 o,o 65113 
BELG.LUX. 331 o.o CLA SSE 1 115 22 19,1 PAYS 8AS 1290 o,o EXTRA CEE 121 o,o AElE 31 2 6,5 
jahr • 1964 • An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1 000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1 000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
65113 65123 65131 
CLASSE 1 31 2 6,5 EUR. EST 64 3 1t,1 JAPON 43 3 7,') EXTRA CEE 32 o,o CLASSE 3 1>4 3 4,7 CEE ASSOC 140 o,o EXTRA CEE 6045 1'),0 78018 2"47 2,6 * TRS GATT 31 2 6,5 CH ASSOC 3759 o,o 
c E E 140 o,o TRS GATT 6045 242 4,0 
MONOE 172 o,o C E E 37>8 o,a 65142 
MO"JDE 98)3 o,o 
RELG.LUX. 22 0,~ AELE 559 89 1S,9 
IT All E 115 o,o FRA"JCE 2455 o,o AUT.CL.1 23 o,n SUISSE 31 2 6,5 qELG.LUX. 11-12 '1,('1 CLASSE 1 582 93 16,0 ?AYS 9AS 67 0,0 TIERS Cl2 55 9 16,4 
172 2 lr2 * ALLEM.FEO 4b <),0 CLASSE 2 55 9 16,4 ITALIE 88 o,o EXTRA CEE 637 o,o 
ROY.UNI 58H 233 4,0 CEE ASSDC 3241 o,o 
65114 SUISSE 145 6 4,1 TRS GATT 582 93 16,0 
TCHECOSL 1>4 3 4,7 AUT. TIERS ss 9 16,4 
AELE 136 17 12' 5 C E E 3 241 o,o CLASSE 1 140 18 12,9 98J3 242 2,5 * MflNDE 3878 o,o EXTRA CEE 140 o,o 
CEE ASSOC 635 o,o FRANCE 1701 (),0 
TRS GATT 14<) 18 12,9 65124 9ELG.LUX. 730 o,o C E E 635 D,D PAYS BAS 52 D,O 
MONDE 775 0,(1 AELE 123 11 9,2 ALLEM.FED 690 c,o 
AUT.CL.1 22 o,o ITALIE 68 0,0 
BELG.LUX. 395 o,D CLASSE 1 142 13 9,2 ROY.UNI 2!)4 33 16,2 
PAYS BAS 11 D,o EXTRA CEE 150 o,o SUISSE 344 55 16,0 ALLE'4.FED 217 O,D C EE ASSOC 6978 f),l) ETATSUNIS 22 4 18,2 SUISSE 131 16 12,2 TRS GATT 150 14 9,3 CDLOM~IE 55 9 16,4 C E E 6978 o,n 
775 17 2,2 * MONDE 7128 o,o 3878 1'12 2,6 * 
FRANCE 1003 o,o 
65115 BELG.LUX. 1276 o,o 65151 
PAYS BAS 1414 O,D 
AELE 29 2 6,9 AllEM.FEO 3185 '1,0 AELE 50!12 479 9,4 
AUT .CL.1 27 o,o ITA LIE lOO o,o AUT.CL.l 13 o,o CLASSE 1 56 4 7,1 ROY.UNI 4B 4 8,3 CLASSE 1 5095 480 9,4 
EXTRA CEE 56 o,D SU1SSE 72 6 8,3 TIERS Cl2 148 14 9,5 
TRS GATT 56 4 7,1 E SPAGNE 20 2 10,') CLASSE 2 150 14 9,3 M ON DE 56 D,O EUR.EST 17 2 11' 8 7128 13 o,z * CLASSE 3 17 2 11,8 ROY.UNI 26 2 1,1 EXTRA CEE 5262 D,O 
ETATSUNIS 22 2 9,1 CEE ASSDC 15975 o,o 65125 TRS GATT 5248 496 9,5 
56 4 7,1 * AUT .TIERS 12 1 8,3 AELE 2847 313 11,0 C E E 15973 o,o 
AUT.CL.l 207 o,o MONDE 21235 o,o 
65121 CLASSE 1 3054 336 11.0 
EXTRA CEE 3062 o,o FRANCE 9439 o,o 
AELE 1696 88 5,2 CEE ASSOC 227't8 D,O BELG.LUX. 5334 o,o 
AUT .CL.1 10 D,D TRS GATT 3D 55 336 11,0 PAYS BAS 1075 o,o 
CLASSE 1 1706 88 5,2 C E E 22745 o., ALL EM .FED 86 O,CI 
EXTRA CEE 1109 D,O MONOE 25807 o,o ITA LIE 39 o.o CEE ASSOC 20955 O,D ROY.UNI 3897 367 9,4 
TRS GATT 17D6 88 5,2 FRANCE 8111 o,o IRLANOE 12 1 8,3 
C E E 2D955 o,o BEL G. LUX. 4413 DrO SUEDE 18 2 11.1 
MONDE 22664 o,o PAYS SAS 8298 o,o DANEMARK 70 7 lD,(I 
AllEM.FEO 1487 o,o SUISSE 275 22 8,0 
FRANCE 2740 o,D ITALIE 436 o,o AIJTRICHE 791 78 9,9 
RELG.LUX. 12041 o,o ROY. UNI 1387 153 11,0 PORTUGAL 31 3 9,7 
PAYS BAS 2323 o,D NORVEGE 109 12 11,0 TCHECOSL 16 2 12,5 
ALL E"'.FED 473 o,o SUEDE 77 8 10,4 EGYPTE 70 1 lOrD 
!TALl E 3378 o,o DANE MARK 56 6 10,7 BRESIL 78 1 9,() 
ROY.UNI 1273 64 5,0 SUISSE 1125 124 u,o 
NORVEGE 59 4 6,8 AUTRICHE 93 1D 10,8 21235 496 2,3 * SUEDE 14 D,O ESPAGNE 233 22 10,8 
SUISSE 263 14 5,3 
AUTRICHE 87 5 5,7 25807 335 1,3 • 65152 
22664 87 D.4 • AELE 145 25 17,2 
65130 CLASSE 1 145 25 17.2 
EXTRA CEE 145 o,o 
65122 AELE 8826 706 8,0 CEE ASSOC 112 o,o 
AUT.CL.1 5459 o,o TRS GATT 145 25 17,2 
AELE 18855 1D53 5,6 CLASSE 1 14285 1143 8,0 C E E 112 D,O 
AUT.CL.1 1018 o,o TIERS CLZ 10566 845 8,0 114DNOE 257 o,o 
CLASSE 1 19873 llD6 5,6 CLASSE 2 1056& 845 8,0 
TIERS Cl2 717 36 5,D EUR.EST 544 44 8,1 FRANCE 12 o,o 
CLASSE 2 111 36 5,D AUT.CL.3 204 16 7,8 BELG.LUX. 84 o,o 
EXTRA CEE 20590 D,D CLASSE 3 748 60 8,0 AllE114.FEO 14 o,o 
CEE ASSOC 124297 o,o EXTRA CEE 25599 o,D ROY.UNI 1D9 19 17,4 
TRS GATT 20483 1136 5,5 CEE ASSOC 544't5 o,o SU!SSE 36 6 16,7 
AUT. TIERS 57 4 7,0 TRS GATT 22782 1823 8,0 
C E E 124247 o,o AUT. TIERS 791 63 8,0 257 25 9,7 • 
MONOE 144837 D,O C E E 52419 o,D 
MONOE 78018 o,o 
FRANCE 47231 o,o 65153 
BELG.LUX. 59675 o,o FRANCE 4833 D,o 
PAYS BAS 6757 o,o BELG.LUX. 21468 o,o AELE 309 25 8,1 
ALLEM.FEO 1617 o,o PAYS BAS 11044 o,o AUT.CL.1 55 D,D 
ITALIE 8967 o.D AllEM.FEO 3958 o,o CLASSE 1 364 31 e,5 
ROY.UNI 9155 49D 5,4 ITA LIE 11116 D.D TIERS Cl2 12 1 8,3 
NORVEGE 13 o,o ROY.UNI 537 43 8,0 CLASSE 2 12 1 8,3 
SUEDE 46 4 8,7 IRLANDE 30 2 6,7 EUR.EST 60 5 8r3 
OANEMARK 33 3 9,1 SUEDE 53 4 7,5 CLASSE 3 60 5 8,3 
SUISSE 4159 247 5,9 SUISSE 4619 37D 8,D EXTRA CEE 436 o,D 
AUTRICHE 4998 285 5,7 AUTR ICHE 1326 1D6 8,0 CEE ASSOC 491 o,o 
PORTUGAL 451 23 5,1 PORTUGAL 2276 182 8,0 TRS GATT 365 31 8,5 
ESPAGNE 16 1 6,3 ESPAGNE 22D9 177 8,0 AUT.TIERS 71 b 8,5 
TURQUIE 50 3 6,0 MALTE GIB 195 16 8,2 C E E 491 o,o 
URUGUAY 150 8 5,3 YOUGOSLAV 732 59 8,1 'ION DE 927 o,o 
ARGENTINE 442 22 5,D GRECE 2025 162 8,0 
ISRAEL 52 3 5,8 ALL.M.EST 349 28 8,0 FRANCE 19 o,o 
COREE SUO 43 3 7,D TCHECOSL 191 15 7,9 BELG.LU)(. 28 o,o 
JAPON 924 47 5,1 EGYPTE 8581 686 8,0 ALLEM.FEO 32 n,o 
HONG KONG 21 1 4,8 ETATSUNIS 215 l7 7,9 ITALIE 406 o,o COLOMBIE 153 12 7,8 AUTRICHE 301 24 a,o 
144837 1140 0,8 * ARGENTINE 31 2 6,5 YDUGOSLAV 55 6 10,9 SYRIE 49 4 8,2 HONGRIE 60 5 8,3 
ISRAEL 902 72 8,o THAILANDE 11 1 9,1 
65123 PAKISTAN 73 6 8,2 63 INDE 77D 62 8,1 927 37 4,0 • 
AELE 5976 239 4,D CHIN CONT 204 16 7,8 
CLASSE 5981 239 4,D 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1 000$ 1000$ 
CST-Schllissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1 000$ 1000$ 
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Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
65161 65164 65174 
AElE 16256 1951 12,0 HONG KONG 13 2 15,4 CEE ASSOC 15648 n,o 
AUT.CL.1 211334 o,o TRS GATT 7'176 877 ll ,o 
CLASSE 1 36590 4391 12,0 32991> 924 2,A * WT. TIERS 1166 128 ll ,() 
EXTRA CEE 36597 o,o C E E 15648 I"J,':l 
CEE ASSOC 10 5223 C',0 M8NOE 24 790 o,o 
TRS GATT 36166 4340 12,0 6516~ 
AUT.TIERS 284 34 12,0 FRANCE 2729 (1,(1 
C E E 105076 O,IJ AELE 53 10 2G,r 3ELG.LUX. 3531 o,o 
MONOE 141673 o,o ClhSSE 1 52 10 19,2 PAYS SAS 673 o,o 
F. XTRA CEE 52 o,o All EM. FED 5514 o,a 
FRANCE 23718 o,o CEE ASSOC 2253 o,n ITALIE 3201 0,0 
llELG.LUX. 5970 o,o TRS GATT 52 10 19,2 RDY .UN I 122 13 10,7 
PAYS BAS 19023 c,o C E E 2253 o,o Nl11WEGE 437 48 llt 0 
ALLEM.FEO 16358 0,0 MDNOE 23.)5 o,o SlJ!SSE 734 81 ll ,o 
ITAL lE 40007 o,n r\UTR1CHE 4300 473 ll ,o 
ROY.UNI 8965 1076 12 ,o FRANCE 1728 O,'l ESPAGNE 1771 195 11 ,n 
!RLANDE 283 34 12 ,a ~ELG.LUX. 385 0,0 Y1UGOSLAV 37 4 10,8 
NORVEGE 12 1 8,3 PAYS BAS 15 o,o ALL.M.EST 43 5 11,6 
SUEDE 279 33 u, 8 ALLE"',FEO 121 O,'J TCHECOSL 304 33 10,9 
F!NLANOE 104 12 11,5 ROY, UN! 3J 6 2o,n EGYPTE 2ll 23 10,9 
DANE MARK 74 9 12,2 SUISSE 12 2 16,7 ETATSUNIS 36 4 ll '1 
SU!SSE 6822 819 12,(1 ISRAEL 13 1 1,1 
AUTR ICHE 100 12 12,0 £305 9 1),4 • CfiiN CONT 1123 124 11 ,n 
ESPAGNE 462 55 ll,9 
HAL TE GIB 91 11 12.1 24 790 1005 4,1 • 
YOUGDSLAV 1860 223 12,0 65171 
GRECE 147 18 12,2 
ETATSUNIS 17008 2041 12,0 AELE 1240J 1!160 15,0 65175 
CANADA 47 6 12,8 AUT.CL.1 3281 o,n 
JAPON 332 4(1 12,0 CLASSE 1 15681 2352 15,0 CEE ASSOC 222 o,o TIERS CL2 301 45 15,0 C E E 222 n,o 
141673 4391 3,1 * CLASSE 2 301 45 15,0 .~ONOE 226 o,o EUR. EST 69 10 14,5 
CLASSE 3 69 10 14,5 FRANCE 185 o,o 
65162 EXTRA CEE 16051 o,n ALLEM.FEO 33 o,o 
CEE ASSOC 37561 O,'l 
AELE 827 ll3 13,7 TRS GATT 15817 2373 15,0 226 o,o • 
AUT.CL.1 749 o,o AUT.TIERS 219 33 15,1 
CLASSE 1 1576 215 13,6 C E E 37546 o,o 
EUR.EST 29 4 13,8 MONDE 53598 O,') 65191 
CLASSE 3 29 4 13,8 
EXTRA CEE 1606 o,o FRANCE 6103 o,o AELE 29 2 6,9 
CEE ASSOC 3603 o,o BELG.LUX. 5457 o,o AUT .CL.1 287 o,o 
TRS GATT 1578 215 13,6 PAYS SAS 16099 o,r ClASSE 1 316 25 7,9 
AUT.T!ERS 28 4 14,3 ALLEM.FEO 1>687 0,0 EHRA CEE 319 o,o 
C E E 3603 o,o ITAL!E 3200 o,n CEE ASSOC 403 o,o 
MDNDE 5209 0,') ll.UY.UNI 7539 1131 15,0 TRS GATT 316 25 7,9 
NDRVEGE 19 3 15,8 C E E 403 o,o 
FRANCE 463 o,o SUEDE 246 37 15," MDNDE 722 o,o 
BELG.LUX. 79 (l,(l SU!SSE 4111 617 15,0 
PAYS SAS 1231 o,o AUTRICHE 458 69 15,1 FRANCE 223 o,o 
ALLEM.FED 1269 0,(1 PORTUGAL 21> 4 15,4 PAYS BAS 91 Cl,O 
!TALl E 561 o,o TURQUIE 15 2 13,3 ALLEM.FEO 87 o,o 
ROY.UN! 600 83 13,8 TCHECOSL 1>1 9 14,8 SUISSE 26 2 7,7 
SUEDE 1<1 2 1(1,5 EGYPTE 82 12 14,6 ETATSUNIS 279 22 7,9 
OANEMARK 2fJ 3 15 ,a ETATSUNIS 2868 430 15,0 
SUISSE 156 20 12,8 CANADA 2~6 38 14,8 122 25 3,5 • 
AUTR!CHE 25 3 12,fJ MEX!QUE 18 3 16,7 
ALL. M. EST 28 4 14,3 COLDMB!E 30 5 16,7 
ETATSUNIS 735 100 13,6 VENEZUEL4 169 25 14,8 65192 
JAPDN 13 2 15,4 JAPON 137 21 15,3 AELE 395 40 10.1 
5209 218 4,2 • 53598 2408 4,5 * AUT.CL.1 35 o,o CLASSE 1 430 43 10,0 
Tl ERS CL2 680 68 10,0 
65163 6~172 CLASSE 2 680 68 10,0 
EXTRA CEE 1110 o,o 
AELE 192 36 18,8 AELE 1253 122 9,7 CEE ASSOC 11497 o,o 
AUT.Cl.1 26 o,o AUT.CL.1 90 o,o TRS GATT 1110 111 10,0 
CLASSE 1 218 41 18,8 CLASSE 1 1343 131 9,8 C E E 11497 o,o 
EXTRA CEE 222 o,o EXTRA CEE 1346 o,o MDNDE 12607 o,o 
CEE ASSDC 326 o,o CEE ASSOC 583 o,o 
TRS GATT 222 42 18,9 TRS GATT 1344 131 9,7 FRANCE 911 o,o 
C E E 326 o,o C E E 583 o,o BELG.LUX. 10412 o,o 
MONDE 548 o.o HDNOE 1929 o,n PAYS BAS 98 o,o 
ALL EM. FED 66 o,o 
FRANCE 166 o,o FRANCE 188 o,o ITALIE 10 o,o 
PAYS BAS 39 o,o PAYS SAS 291 o,o SUISSE 46 5 10,9 
ALLEM.FEO 109 o.o ALLEM.FEO 80 o,o PORTUGAL 345 35 1(1,1 
RDY.UNI 97 18 18,6 ITALIE 20 o,o YDUGOSLAV 31 3 9,7 
SUISSE 89 17 19,1 ROY.UNI 80 8 10,0 INOE 680 68 10,0 
ETATSUNIS 26 5 19,2 SU!SSE 1173 114 9,7 
ETATSUNIS 34 3 8,8 12607 111 0,9 • 548 42 7,7 * JAPDN 56 6 10,7 
1929 131 65164 
6,8 • 65193 
AELE 29 1 3,4 
AELE 1850 278 15,0 65113 CL ASSE 1 33 1 3,0 AUT.CL.1 4111 o,o TIERS CL2 10279 2 o,o CLASSE 1 6021 903 15,0 CLASSE 1 10 2 20,0 CLASSE 2 10279 2 o,o TIERS CL2 130 20 15,4 EXTRA CEE 13 o,o EXTRA CEE 10315 o,o CLASSE 2 130 20 15,4 CEE ASSOC 102 o,o CEE ASSOC 1302 o,o EXTRA CEE 6157 o,o TRS GATT 10 2 20,0 TRS GATT 10300 2 o,o CEE ASSOC 26839 o,o C E E 1JZ o,o AUT. TT ERS 15 1 6,7 TR S GATT 6148 922 15,0 HDNOE 112 o,o C E E 1302 o,o C E E 26839 o,o MONOE 11611 o,o MONOE 32996 o,o FRANCE 36 o,o 
ALLEM.FEO 59 o,o SELG.LUX. 856 o,o FRANCE 4466 o,o PAYS BAS 307 o,o RELG.LUX. 11563 o,o 112 2 1,8 * ALL EH .FED 138 o,o PAYS BAS 2588 o,c ROY.UNI 15 o.o ALLEM.FEO 7256 o,o !NOES OCC 54 o.o IT ALl E 966 o,o 65174 PAKISTAN 16 o.o IIOY.UNI 8<1 13 14,6 !NOE 10162 o,o OANEMARK 174 26 14,9 AELE 5594 615 11,0 CEYLAN 24 o,o SUJSSE 1298 195 15,0 AUT.CL.1 1852 o,o PH ILl PP IN 12 1 8,3 AUTRICHE 284 43 15,1 CLASSE 1 7446 819 u,o 
ETATSUNIS 46 1 15,2 Tl ERS CL2 224 25 11,2 11617 4 o,o • ISRAEL 117 18 15,4 CLASSE 2 224 25 11,2 
64 JAPON 4112 617 15,0 EUR.EST 349 38 10,9 AUT.CL.3 1123 124 u,o 65194 
CLASSE 3 1472 162 u,o 
EXTRA CEE 9142 o,o AELE 520 52 10,0 
jahr- 1964- Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
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Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
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Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
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Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
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65194 6522'1 653 21 
AUT .CL. 1 54 o,o MAROC 31 6 16,2 AUTR IC HE 2786 426 15,3 
CLASSE 1 574 57 9,9 EGYPTF 2038 32 2 15,R PORTUGAL 23 3 13,0 
EXTRA CEE 574 o,o R.AFR.SUD 2& 4 15,4 ESPAGNE 13'1 22 15,8 
CEE ASSOC 261 o,o FTATSUNIS 7253 1172 16,2 YOUGOSLAV 26 4 15,4 
TRS GATT 574 57 9,9 CANADA 3b 0 16,7 GREC£ 13 2 15,4 
C E E 261 c,o MEXIQIJE 236 38 16,1 TURQUIE 17 2 l1 ,R 
MONDE 835 o,o !NOES OCC 11 1 9,1 ALL.M.EST 187 33 17,6 
COLOMBIE 57 8 14,r POLOGNE 29 4 13,8 
BELG.LUX. 40 o,o BRESIL 35 6 17,1 TCHECOSL 91 12 13,2 
PAYS BAS 28 o,o LIBAN 49 8 16,3 ETATSUNIS 2()3 29 14,3 
AllEM.FED 186 o,o SYRI E 82 13 15,9 CANADA 1.2 2 16,7 
ROY.UNI 185 19 10,3 ISRAEL 202 32 15,8 ARGENTINE 116 15 12,9 
SUEDE 152 15 9,9 PAKISTAN 1475 234 15,9 ISRAEL 26 3 u, 5 
FINLANOE 50 5 10,0 TNDE 3078 492 16 '0 JIIPON 1535 21)8 13,6 SUI SSE 174 17 9,8 VI fTN NRD 109 17 15,& FORMOSE 13 2 15,4 
CHIN CONT 6539 1045 16,0 HONG KONG 14 2 14,3 835 57 6,8 • COREE SUO 1224 196 16,0 
JAPON o297 956 15,2 229884 8420 3,7 • 
FORMOSE 709 112 15,8 
65221 HONG KONG 1933 308 15,9 
AUSTRALIE 10 2 20,c 65322 
AELE 1195 154 12,9 
CLASSE 1 1203 154 12' 8 20J708 13084 6,5 • AELE 443 84 19,0 EXTRA CEE 1206 o,o AUT.Cl.l 749 o,o 
CEE ASSOC 324 o,o CLASSE 1 1192 226 19,0 
TRS GATT 1205 154 12,8 &5311 TIERS CL2 147 28 19,0 
C E E 324 o,o CLASSE 2 147 26 19,0 
MONOE 1530 o,o AElE 5909 864 14,& EUR.EST 242 46 19,0 
AUT.CL.1 3960 o,o CLASSE 3 242 46 19,0 
FRANCE 101 o,o ClASSE 1 9869 1478 15,0 EXTRA CEE 1581 o,o 
8ElG.LUX. 37 O,'l TIERS Cl2 476 71 14,9 CEE ASSOC 38052 o,o 
PAYS 8AS 38 o,o CLASSE 2 476 11 14,9 TRS GATT 1557 296 19,0 
AllEM.FEO 38 o,o EUR. EST 11 2 18,2 AUT. Tl ERS 24 5 20,6 
ITALIE llO o,o AUT.CL.3 1098 172 15,7 C E E 38052 !),0 
ROY.UNI 52 1 13,5 CLASSE 3 1109 173 15,6 MONDE 39633 o,o 
SUISSE 1107 142 12,8 EXTRA CEE ll454 o,o 
PORTUGAL 32 4 12t5 CEE ASSDC 12269 o,o FRANCE 3804 o,o 
TRS GATT 1J225 1532 15,0 BELG.LUX. 22207 o,o 
1530 154 10,1 • AUT. TIERS 1229 191 15,5 PAYS BAS 4814 o,o 
C E E 12269 o,o ALLEM.FED 6573 o,o 
MONOE 23723 o,o IT All E 654 o,o 
65222 ROY .UN I 168 32 19,0 FRANCE 3229 o,o SUEDE 61 12 19,7 
AELE 51 9 17,6 BELG.LUX. DJ o,o OANEMARK 56 11 19,6 
AUT.Cl.l 96 o,o PAYS SAS 61 o,o SUISSE 138 26 18,8 
CLASSE 1 147 26 l1t 1 ALLEM.FEO 485 o,o AUTRICHE 16 3 18,8 
EUR.EST 35 6 17,1 ITA LIE 8394 o,o ESPAGNE 328 62 18t9 
CLASSE 3 35 6 17,1 ROY.UNI 601 85 l4tl YDUGOSUV 10 2 20,0 
EXTRA CEE 188 o,o I RLANDE 24 3 12,5 ALL.M.EST 23 4 17,4 
CEE ASSOC 775 o,o SUISSE 5282 776 14,7 POLOGNE 185 35 18,9 
TRS GATT 165 30 18,2 AUTRICHE 16 2 12,5 TCHECOSL 33 6 18,2 
AUT. TIERS 23 4 11t4 ESPAGNE 14 2 14,3 ETATSUNIS 248 47 19,0 
C E E 775 o,o BULGARlE 1(1 1 10,0 JIIPON 162 31 19tl 
MONDE 963 o,o EGYPTE 34 5 14,7 HONG KONG 146 28 19,2 
ETATSUNIS 215 31 14t4 
FRANCE 71 o,o !NOES DCC 10 1 10,0 39633 300 0,8 • 
8ELG.LUX. 282 o,o SYRIE 12 2 16,7 
PAYS BAS 98 o,o INOE 312 47 15tl 
AllEM.FEO 314 o,o THAILANOE 76 11 14,5 65331 
ITALIE 10 o,o CHIN CONT 1098 172 15,7 
ROY.UNI 22 4 18,2 JAPON 3696 578 15,6 AElE 2196 439 20,0 
SUEDE 12 2 16,7 HONG KONG 2'2 3 13,6 AUT .Cl.l 160 o,o 
AUTRICHE 13 2 15,4 AUSTRAliE 11 2 18,2 CLASSE 1 2356 471 20,0 
TCHECOSL 12 2 16,7 EUR.EST 851 170 20,0 
HONGRIE 23 4 11t4 23723 1723 7,3 • CLASSE 3 851 170 20,0 
ETATSUNIS 61 11 18,0 EXTRA CEE 3209 o,o 
JAPON 31 6 19,4 CEE ASSOC 3316 o,o 
65312 TRS GATT 2825 565 20t0 
963 34 3,5 • AUT. TIERS 383 71 20,1 
AELE 25 4 16,0 C E E 3315 o,o 
AUT .Cl.1 61 o,o MONOE 6524 o,o 
65229 CLASSE 1 86 15 17,4 
EXTRA ~EE 89 o,o FRANCE 1314 o.g AELE 29462 4565 15,5 CEE AS DC 51 o,o BELG.LUX. 15 3 o, 
AUT.Cl.1 29000 o,o TRS GATT 89 15 16,9 PAYS SAS 91 o,o 
CLASSE 1 58462 9163 15,7 C E E 51 o,o AllEM.FEO 253 o.o 
TIERS CL2 11182 1778 15,9 MONOE 140 o,a ITALIE 144 o,o 
CLASSE 2 11l86 1779 15,9 ROY .UN I 1591 318 20,0 EUR.EST 6 50 1079 16,0 FRANCE 1J o,o .IRLANOE 46 9 19t6 
AUT.Cl.3 6648 1063 16,0 I TA LIE 32 o,o SUEDE 64 13 20,3 
CLASSE 3 13398 2142 1&,0 SUISSE 13 2 15t4 OANEMARK 77 15 19,5 
EXTRA CEE 83046 o,o JAPON 60 10 16,7 SUISSE 406 81 20,0 
CEE ASSOC 120903 o,o AUTRICHE 55 11 zo,o 
TRS GATT t6463 10435 15,7 140 15 10,7 • ESPAGf'lE 51 10 19,6 AUT • TIERS 3342 2134 16,0 POLDGNE 252 50 19,8 C E E 117662 o,o TCHE~OSL 262 52 19,8 
MONOE 200708 o,o 65321 HONG lE 336 67 19,9 
ETATSUNJS 55 11 20t0 
FRANCE 26222 o,o AELE 59671 8024 13to\ 
BELG.lUX. 29~r o,o AUT.CL.1 2352 o,o 6524 639 9,8 • PAYS BAS 0 0 o.o CLASSE 1 62023 83-\6 13,5 
ALLEM.FEO 243 2 o,o TIERS Cl2 182 24 13.2 
ITALIE 6615 o,o ClASSE 2 184 24 13,0 65332 
ROY.UNI 3868 629 16t3 EUR. EST 309 o\9 15,9 
I RUN DE 12 2 16,7 CLASSE 3 309 49 15,9 AUT.Cl.1 144 o,o 
NORVEGE 68 11 16,2 EXTRA CEE 62516 o,o CLASSE 1 145 30 20,7 
SUEDE 1587 248 15,6 CEE ASSOC 167403 o,o EUR.EST 40 6 20t0 
FINLANDE 423 73 17,3 TRS GATT 61887 8328 13,5 CLASSE 3 40 8 20,0 
DANE MARK 307 50 16,3 AUT. TIERS 597 87 14,6 EXTRA CEE 188 o,o 
SUISSE 17397 26-\5 15t2 C E E 167368 o,o CEE ASSOC 52 o,o 
AUTRICHE 5473 862 15,8 MONDE 229884 o,o TRS GATT 149 31 20,8 
PORTUGAL 762 121 15,9 AUT • TIERS 39 8 20,5 
ESPAGNE 3740 595 15,9 FRANCE 25405 o,o C E E 52 o,o 
MAtTE GIB 15 2 13,3 BELG.LUX. 30539 o,o MONOE 2-\0 o,o 
YOUGOSLAV 7942 1272 16,0 PAYS SAS 20149 o,o 
GRECE 473 76 16t1 ALLEM.FED 8914 o,o FRANCE 18 o,o 
TURQUIE 2764 440 15,9 ITALIE 82361 o,o ITA LIE 29 o,o 
u.R.s.s. 2467 39-\ 16,0 ROY.UNI 46367 6319 13,~ ESPAGNE 25 5 20,0 All.M.EST 311 50 16tl IRLANOE 391 51 13, YOUGOSLAV 96 20 20,8 
POLOGNE 1329 215 16,2 NORVEGE 484 85 11t6 HONGRIE 39 8 20,5 
TCHECOSL 1138 111 15,6 SUEDE 266 45 16,9 65 
HONGRIE 756 122 16t1 F INLANDE 13 2 15t4 
ROUMANI~ 343 55 16,0 DANE MARK 711 108 15,2 BULGARI 406 65 16,0 SUISSE 703-\ 980 13,9 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Schlilssel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
65332 65352 6~362 
JAPON 23 5 21,7 HONGRIE 17:) 29 17,1 ROUI.,AN lE 249 47 1A,9 
TUNIS lE 12 2 16,7 EGYPTE 1(1 2 20,0 
240 39 16,3 * ETATSUNIS 1003 171 17,0 ETATSUNIS 1581 300 19,0 JAPON 87't 149 17,0 PERDU 15 3 2n,o 
l !BAN 42 8 1'l,O 
6534 44295 858 1,9 * SYRIE 81 15 18,5 INOE 114 22 19,3 
AELE 512 118 23,0 CHIN CONT 514 98 1'ltl 
AUT.Cl.1 99 o,o 65353 CIJREE SUO 82 16 19,5 
CLASSE 1 611 141 23,1 JAPDN 4049 769 19,0 
Tl ERS Cl2 4623 1063 23,0 AELE 50 9 18,0 FOR'40SE 97 18 18,6 
CLASSE 2 4623 1063 23,0 AUT.Cl.1 150 o,o HONG KONG 33 6 18,2 
EUR.EST 588 135 23 ,o CLASSE 1 ZJ:J 36 18,0 
AUT.CL.3 110 25 22,7 EXTRA CEE 201 o,o 86341 3226 3,7 • 
CLASSE 3 698 161 23 '1 CEE ASSOC 3566 (1,() 
EXTRA CEE 5932 o,o TRS GATT 200 36 18,0 
CEE ASSOC 5314 o,o C E E 3566 o,o 6537 
TRS GATT 5333 1227 23,0 MONDE 3766 o,o 
AUT. TIERS 599 138 23,0 AELE 6549 1084 16,6 
C E E 5314 o,o FRANCE 664 o,o AUT.CL.1 8626 o,o 
M ON DE 11246 o,o BELG.LUX. 1364 o,o CLASSE 1 15175 2484 16,4 
PAYS SAS 109 o,o TIERS Cl2 121 19 15,7 
FRANCE 801 o,o ALL EM. FED 1362 o,o CLASSE 2 130 21 16t2 
BELG.LUX. 3280 o,o ITALIE 67 o,o F.UR.EST 35 6 17,1 
PAYS SAS 1100 o,o ROY.UNI 37 1 18,9 CLASSE 3 35 6 17,1 
ALLEM.FED 76 o,o ETATSUNIS 146 26 17,8 EXTRA CEE 15340 o,o 
ITALIE 57 o,o CEE ASSOC 75923 o,o 
ROY.UNI 405 93 23,0 3766 36 1,0 • TRS GATT 14471 2369 16,4 
SUEDE 15 3 20,0 AUT. TIERS 781 127 16,3 
SUISSE 80 18 22,5 C E E 75835 o,o 
YOUGOSLAV 55 13 23,6 65361 MONOE 91175 o,o 
POLOGNE 87 20 23,0 
TCHECOSL 13 3 23,1 AELE 8528 1364 16,0 FRANCE 7951 o,o 
HONGRIE it87 112 23,0 AUT.CL.l 4650 o,o SELG.LUX. 10248 o,o 
!NOES OCC 33 8 24,2 CLASSE 1 13178 2108 16,0 PAYS SAS 32173 o,o 
PAKISTAN 159 37 23,3 TIERS CL2 36() 58 16,1 ALLEM.FEO 19423 o,o 
IN DE 4431 1019 23,0 CLASSE 2 3&1 58 16,1 ITALIE 6040 o,o CHIN CONT llO 25 22,7 EUR. EST 664 10& 16,0 ROY.UNI 1586 268 16,9 
JAPON 41 9 22,0 AUT.CL.3 187 30 16,0 IRLANOE 692 112 16,2 
CLASSE 3 851 136 16,0 NORVEGE 29 4 13,8 
11246 1362 12,1 • EXTRA CEE 14390 o,o SUEDE 442 71 16,1 
CEE ASSOC 43616 o,o FINLANDE 51 8 15,7 
TRS GATT 13922 2228 16,0 DANEMARK 496 80 16,1 
&5351 AUT. TIERS 466 75 16,1 SUISSE 2446 406 16,6 
C E E 43614 o,o AUTRICHE 1547 255 16,5 
AELE 6271 1066 17,0 MONOE 58004 o,o ESPAGNE 802 132 16,5 
AUT.Cl.l itlt91 o,o GRECE 79 13 16,5 
CLASSE 1 10762 1830 17,0 FRANCE 7725 o,o ALL.M.EST 3it 6 17,6 
TIERS Cl2 89 15 16,9 BELG.LUX. 3it19 o,o MAROC 54 9 16,7 
CLASSE 2 89 15 16,9 PAYS SAS 11170 o,o ETATSUNIS 6873 1llit 16,2 
EUR.EST 96 16 16,7 AllEM.FEO 10775 o,o CANADA 87 lit 16,1 
ClASSE 3 lOO 17 17,0 I TAll E 10525 o,o ISRAEL 66 10 15,2 
EXTRA CEE 10951 o,o ROY.UNI 3641 583 16,0 JAPON itl 7 17,1 
CEE ASSOC 38663 o,o SUEDE 27 4 14,8 
91:175 TRS GATT 10820 1839 17,0 FINLANOE 37 6 16,2 2511 2,8 • 
AUT. TIERS 128 22 17,2 OANEMARK 30 5 16,7 
C E E 38660 o,o SUISSE 4138 662 16,0 
MONOE 49611 o,o AUTRICHE 62& 100 16,0 &5380 
PORTUGAL 61 10 16,4 
FRANCE 10496 o,o ESPAGNE 1492 239 16,0 AELE 630 113 11t9 
SELG.lUX. 5689 o,o YOUGOSLAV 29 5 17.2 AUT.CL.1 3960 o,o 
PAYS BAS 2675 o,o ALL. M. EST 52 8 15,4 CLASSE 1 4590 826 18,0 
ALLEM.FEO 14799 o,o POLOGNE 253 itO 15,8 EUR.EST 145 26 17o9 
ITALIE 5001 o,o TCHECOSL 276 44 15,9 CLASSE 3 lit5 26 17,9 
ROY.UNI 855 1it5 17,0 HONGRIE 83 13 15,7 EXTRA CEE 4735 o,o 
IRLANOE 11 2 18,2 EGYPTE 23 4 17,4 CEE ASSOC 5879 o.o SUEDE 238 40 16,8 ETATSUNIS 1274 204 16,0 TRS GATT 4721 850 18,0 
FINLANDE 84 14 16,7 CANADA 225 36 16,0 AUT.TIERS 14 3 21,4 
DANE MARK 56 10 17,9 LIBAN 20 3 15,0 C E E 5879 o,o SUISSE lt126 701 17,0 SYRIE 72 12 16,7 MONDE 10614 o,o AUTRICHE 987 168 n,o INOE 107 
zU 15,9 ESPAGNE 25 it 16,0 CHIN CONT 187 16,0 FRANCE 1233 o,o POLOGNE 24 it 16,7 JAPDN 1583 16,0 8ELG.LUX. 156 o,o HONGRIE 25 it 16,0 FORMOSE 39 ,6 15,4 PAYS BAS 1336 o,o 
ROUMANIE 39 7 17,9 HONG KONG 91) '14 15,6 ALLEM.FED 1919 o,o 
MAROC 12 2 16,7 
;pot 
ITAUE 1235 o,o 
ETATSUNIS 3269 556 17,0 5800it itoO * ROY .urn 398 72 18,1 CANADA 593 101 17,0 SUEDE 37 7 18,9 
INDE ltO 7 17,5 SUtSSE 142 26 18,3 JAPON 501 85 17,0 65362 AUTRICHE 52 9 17,3 
FORMOSE 32 5 15,6 A~L.M.EST lit 3 21o4 AELE 7468 llt19 19,0 T HECOSL 131 2it 18,3 it96ll 1863 3,8 • AUT.CL.1 6891 o,o ETATSUNIS 3867 696 18,0 CLASSE 1 14359 2728 19,0 CANADA 90 16 17,8 
TIERS CL2 it80 91 19,0 65352 CLASSE 2 it81 91 18,9 106lit 853 8,o • EUR.EST 16f3 308 19,0 AELE 2851 it85 n,o AUT.CL.3 5 4 98 19tl AUT.CL.1 1951 o,o CLASSE 3 2137 406 19,0 65391 CLASSF 1 4802 816 11t0 EXTRA CEE 16977 o,o TIERS (;l2 20 3 15,0 CEE ASfOC 69365 o,o AUT.CL.l 22 o,o CLASSE 2 20 3 15,0 TRS GA T 15257 2899 19,0 CLASSE 1 23 4 17,it E~R.ESl 208 35 16,8 AUT. TIERS 1719 327 19,0 EXTRA CEE 2it o,o LASS 3 208 35 6,8 C E E 6936it o,o CEE ASSOC 92 o,o EXTRA CEE 5030 o,o MONOE 86341 o,o TRS GATT 2it 4 16,7 CEE ASSOC 39268 o,o C E E 92 o,o 
TRf GATT it853 825 17,0 FRANCE 3769 o,o MDNDE 116 o,o AU • TIERS llit 30 17,2 BELG.LUX. 21it71t o,o C E E 39265 o,o PAYS BA~ 8919 o,o FRANCE 56 o,o 140NDE 41t295 o,o ALLE14.F D 13643 o,o ALLEI4.FEO 27 o,o ITALIE 21559 o,o ETATSUNtS 16 3 18,8 FRANCE 2727 o,o ROY.UNI 569 108 19,0 BELG.LUX. 13400 o,o SUEDE 83 16 19,3 116 4 3,4 • PAYS 8AS 5680 o,o FINLANDE 24 5 20,8 ALLEM.FED 12722 o,o DANE MARK 80 15 18,8 ITALIE it736 o,o SUISSE 2018 383 19,0 65392 RDY.UNI 324 55 17,0 AUTRICHE it688 891 19,0 SUEDE 651 111 11ol PORTUGAL 27 5 18,5 AELE 61 10 16t4 DANEI4ARK it7 8 17,0 ESPAGNE 1097 208 19,0 CLASSE 1 61 10 16,4 SUISSE 1351 230 n,o YOUGOSLAV 128 n 18,8 EXTRA ~EE 61 o,o 66 AUTRICHE 468 80 17.1 ALL.M.EST it09 19,1 CEE AS OC it19 o,o ESPAGNE 40 7 17,5 POLOGNE it80 91 19,0 TRS GATT 61 10 16,4 YO::fD~AY 20 3 15,0 TCHECOSL J1t5 it7 19,2 C E E ltl9 o,o TCH CO L 33 6 u.z HONGRIE 40 it6 19,2 MONDE it80 o,o 
Jahr-1964-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Urspru ng Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag· oder 
- 1000$ 1 000 $ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions 
1 
Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
65392 654"2 65415 
FRANCE 96 O,'l F II.ANC E 74 ·1, f) 
BELG.LUX. 23 o,o BHG.LUX. 74 o,o 11445 347 2.0 * 
PAYS SAS 118 '),0 PAYS BAS 490 l"l,0 
ALLEM.FEO 182 o,o AllEM.FEO 349 'J,O 
ROY.UNI 56 9 16,1 ROY.UNI 1J4 21 20,2 65416 SUEDE 34 7 2'1,6 
480 lC 2,1 
* 
SUISSE 37 1 18,9 AELE 20845 2918 14,0 
FTATSUNIS 23 5 21,7 AUT.CL.l 547 1),0 
JAPON 32 b l8,B CLASSE 1 21392 2995 14,0 
&5393 TIERS Cl2 70 
. 10 14,3 
1228 46 3,7 * CLASSE 2 70 10 14,3 
AELE 15 2 13,3 EUR .EST 
429 611 14,0 
CLASSE 1 16 3 18,8 AIJT.Cl.1 16 2 
12,5 
EXTRA CEE 16 o,o &5403 CLASSE 3 445 62 
13,9 
CEE ASSOC 198 o,o EXTRA CEE 21907 
0,1) 
TRS GATT 16 3 18,8 AELE 753 107 14,2 CEE ASSOC 11112 
n,o 
C E E 198 (\,0 AUT.CL.l 425 o,o TRS GATT 21481 3007 
14,0 
MONOE 214 o,o CLASSE l. l.l78 172 14,6 AUT.TIERS 425 
60 14,1 
EUR. EST 98 16 16,3 C E E 11171 o,o 
PAYS BAS 25 o,o CLASSE 3 98 16 16,3 'IQNDE 33078 o.o 
All EM.FEO 162 o,o EXTRA CEE 1279 o,o 
RDY.UNI 12 2 16,7 CEE ASSOC 2514 n,o FRANCE 6975 
o,o 
TRS GATT 1197 176 14,7 BELG.LUX. 765 o,o 
214 2 0,9 * AUT.TIERS 82 l.3 15,9 f>AYS BAS 254 
o,o 
C E E 251.4 o,o All EM. FED 751 o,o MONJ)E H93 o,o ITA LIE 2426 o,o 
65394 RDY.U"'I 73 
l'l 13,1 
FRANCE 941 o,o SUEDE 46 b n,o 
AELE 24 5 20,8 BELG.LUX. 357 O,!' J)ANEMARK 47 7 14.9 
AUT.CL.1 186 o,o PAYS BAS 513 o,o SUISSE 121155 1688 l't '0 
CLASSE 1 210 42 20,0 AllE'I.FED 578 '),0 AUTRICHE 8584 12')2 14,0 
TIERS Cl2 29 6 21), 1 !TAL lE 125 o,o PORTUGAl 40 6 15,0 
CLASSE 2 30 6 20,0 ROY .UN! 129 19 14,7 ALL.M.EST 369 
52 14,1 
EXTRA CEE 240 o,o SUfrlE 23 3 13,0 TCHECOSL 27 4 
14,8 
CEE ASSOC 26 o,o DANE MARK 17 3 17,6 HO"'GR I E 32 4 
12,5 
TRS GATT 221 44 19,9 SUISSE 51>3 79 14,0 ETATSUNIS 449 
63 14,0 
AUT. TIERS 18 4 22,2 AUTRICHE 14 3 21,4 CANADA 14 2 
14,3 
C E E 25 o,o ESPAGNE 53 9 17,0 PAKISTAN 22 
3 13,6 
"'ONOE 265 o,o ALL. M. EST 82 13 15,q INDE 32 
4 12,5 
TCHECOSL 16 2 12,5 CHIN CONT 16 2 12,5 
fiELG.LUX. 10 o,n ETATSUNIS 257 38 14,6 JAPON 74 
10 13,5 
ALLEM.FED 12 (',0 JAPON 112 18 16, 1 
AUTR ICHE 22 4 18,2 33n78 
3064 9,3 • 
YOUGOSLAV 185 37 20 ,o 3193 187 4,9 * 
ME X I QUE 18 4 22,2 
IN DE 10 2 20,0 65 51 65404 
265 47 11.1 • AELE 561 
94 16,8 
AELE 410 84 20,5 AUT.CL.1 147 o,o 
AUT.CL.l 1.19 o,o CLASSE 1 708 119 16,8 
65395 CLASSE 1 589 120 20,4 Tl ERS Cl2 
25 5 2o,n 
FUR. EST 16 4 25,(1 CLASSE 2 25 5 20,0 
AUT.CL.1 134 0,0 CLASSE 3 l.6 4 25,0 EUR.EST 43 
1 16,3 
CLASSE 1 141 21 14,9 EXTRA CEE 605 11,0 CLASSE 3 43 
1 16,3 
EXTRA CEE 143 o,o CEE ASSOC 1420 0,0 EXTRA CEE 776 
o,n 
CEE ASSOC 12 o,o TRS GATT 575 118 20,5 CEE ASSOC 13119 
o,o 
TRS GATT 143 21 14,7 AUT.TIERS 16 4 25,0 TRS GATT 
776 131 16,9 
C E E 12 o,o C E E 140& o,c C E E 
13119 o,o 
MONDE 155 (),!) MONDE 2011 o,o ~DNDE 13895 
o,o 
ETATSUNIS 22 3 13,6 FRANCE 486 0,1' FRANCE 2790 
o,o 
JAPON 112 l1 15,2 BELG.LUX. 97 o,o BHG.LUX. 2147 
0,(\ 
PAYS 8AS 263 o,o PAYS BAS 3465 o,o 
155 21 u,s * ALLEM.FED 518 o,o AllEM.FEO 4608 
n,o 
I TALl E 22 o,c I TAll E 89 o,o 
ROY. UN! 158 32 20,3 ROY.UNI 315 54 17' l 
65401 SUISSE 225 46 20,4 SUEDE 
13 2 15,4 
AUTRICHE 27 6 22,2 SUISSE 109 lB 16,5 
AELE 2071 371 17,9 ESPAGNE 20 4 20,0 A
1JTRICHE 46 8 17,4 
AUT.CL.1 1954 o,o GRECE 14 3 21,4 PORTUGAL 73 
12 16,4 
CLASSE l 4025 707 17,6 All. H. EST 16 4 25,0 TCHECDSL 43 
1 16,3 
TIERS Cl2 101 l1 16,8 ETATSUNIS 126 26 20,6 ETATSUNIS 
122 21 17,2 
CLASSE 2 101 17 16,8 JAPON 19 4 21,1 CANADA 
17 3 17,6 
EUR.EST 63 ll 11.5 IN DE 25 
5 20,0 
CLASSE 3 63 11 17,5 2011 125 6,2 * 
EXTRA CEE 4189 o,o 13895 
132 0,9 * 
CEE ASSOC 7395 o,o 
TRS GATT 4174 132 17,5 65405 
AUT. TIERS 15 2 13,3 65541 
C E E 1395 o,o AELE 779 140 18,0 
MONDE 11584 o,o AUT.CL.1 916 o,o AELE 
656 92 14,0 
CLASSE 1 1695 309 18,2 AUT.Cl.1 1256 o,o 
FRANCE 1322 o,o TIERS Cl2 68 13 19,1 CLASSE 1 1912 
268 14,0 
BELG.LUX. 1609 o,o CLASSE 2 68 13 19,1 EXTRo\ CEE 1917 
o,o 
PAYS Bo\S 1034 o,o EUR.EST 122 22 18,0 CEE ASSOC 3657 
o,o 
All EM.FEO 3103 o,o AUT.Cl.3 11 2 18,2 TRS GATT 1917 
268 14,0 
I TAll E 327 o,o CLASSE 3 133 24 18,() C E E 3657 o,o 
RDY.UNI 870 147 16,9 EXTRA CEE 1896 'l,O MONDE 5574 
o,o 
NDRVEGE 12 2 16,7 CEE ASSOC 156J2 o,n 
SUEDE 44 8 18,2 TRS GATT 1137 318 18,3 FRANCE 226 
o,o 
DANEMARK 13 12 16,4 AUT.TIERS 1:>1> 20 18,9 '3ELG.LUX. 84 
o,o 
SUISSE 889 111 19,2 C E E 15549 1),(1 PAYS BAS 1430 
o,o 
AUTRICHE 183 31 16,9 MONDE 17445 o,:, ALLEM.FEO 1915 
0,1) 
ESPAGNE 32 6 18,8 ROY.UNI 
468 6& 14,1 
TCHECOSL 49 8 16,3 FRANCE 13412 o,n SUEDE 
39 5 12,8 
ETATSUNIS 1235 212 17,2 BELG.LUX. 27:> o,o AUTR ICHE 140 
20 14,3 
CANADA 14 2 14,3 PAYS SAS 487 o,o ETATSUNIS 1250 
175 14,0 
JAPON 666 113 11,0 AllEM.FED 1286 o,o 
HONG KONG lOO 16 16,0 ITALIE 34 o,o 5574 
269 4,8 * 
ROY. UNI 271 49 18,1 
11584 133 6,3 • DANE MARK 2'1 5 11.2 SUISSE 68 13 19,1 65542 
AUTRICHE 410 73 17,8 
65402 YOUGOSLAV 20& ltl 19,9 AELE 
282 39 13,8 
GRECE 53 10 18,9 AUT.CL.1 50 o,o 
AELE lBO 36 20,0 ALL. M. EST 81 14 17,3 CLASSE 1 
332 46 13,9 
AUT .CL.1 55 o,o TCHECOSL 29 5 11,2 TIERS Cl2 
13 2 15,4 
CLASSE 1 235 47 20,0 ETATSUNIS 645 116 18,(1 CLASSE 2 13 2 15,4 
EXTRA CEE 236 o,o TIMOR HAC 49 10 20,4 EUR.EST 
35 5 14,3 
CEE ASSOC 992 o,o CHIN CONT 11 2 18,2 CLASSE 3 
35 5 14,3 
TRS GATT 235 47 20,0 EHRA CEE 
38n o,o 67 
C E E 992 o,o CEE ASSOC 
1574 o,o 
M ON DE 1228 o,o TRS GATT 
319 53 14,1) 
C E E 1574 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 jahr- 1964- An nee 
CST-Schllissel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST -Sch IUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
6554.< 65546 65562 
MONOE 1954 o,o ITA liE 35 o,o HONG KONG 30 6 2f',O 
FRANCE 89 o,o ROY.UNI 324 45 13,9 
BELG.LUX. 132 o,o SUEDE 13 2 15,4 1017 53 5,2 * 
PAYS BAS 520 o,o SUISSE 107 15 14,0 
ALLEM.FED 833 o,o ES·PAGNE 33 5 15,2 
ROY.UNI 269 38 14,1 YOUGOSLAV 28 4 14,3 65563 
TCHECOSL 34 5 14t 7 TCHECOSL 120 11 14,2 
ETATSUNIS 42 6 14,3 ETATSUNIS 627 88 14,0 AELE 115 21 18,3 
INOE 13 2 15,4 CANADA 18 3 16,7 CLASSE 1 124 22 17,1 EXTRA CEf 125 o,o 
1954 54. 2,a * 2611 181 6,9 * CEE ASSOC 255 o,o TRS GATT 124 22 17,7 
C E E 255 o,o 
65543 6555 MONDE 381 o,o 
AELE 3737 673 18,0 AELE 793 111 14.0 FRANCE 13 o,o 
AUT.CL.1 6881 o,o AUT.CL.1 llD9 o,o BELG.LUX. 101 o,o 
CLASSE 1 10618 1911 18t0 CLAS~E 1 1902 266 14,0 PAYS SAS 50 o,o EUR.EST 106 19 17,9 EUR. E T 69 10 14,5 ALLEM.FED 83 0,1) 
CLASSE 3 106 19 17,9 CLASSE 3 69 10 14t5 ROY.UNI 56 10 17,9 
EXTRA CEE 10733 o,o EXTRA CEE 1971 o,o SUEDE 34 6 17,6 
CEE ASSOC 23100 o,o CEE ASSOC 5427 o,o OANEMARK 18 3 16,7 
TRS GATT 10628 1913 18,0 TRS GATT 1912 268 14,0 
AUT. TIERS 105 19 18,1 AUT. TIERS 65 9 13,8 381 21 5,5 • 
C E E 23100 o,o C E E 5427 o,o 
MONDE 33834 o,o MONDE 7404 o,o 65571 
FRANCE 3607 o,o FRANCE 1476 o,o 
BELG.LUX. 1D20 o,o BELG.LUX. 936 o,o AELE 1022 102 10t0 
PAYS SAS 2730 o,o PAYS SAS 476 o,o AUT.CL.1 198 o,o 
ALLEM.FEO 13647 o,o ALLEM.FEO 2144 o,o CLASSE 1 1220 123 10,1 
!TALl E ~096 o,o ITALIE 395 o,o EUR.EST 435 43 9,9 ROY.UNI 003 541 18,0 ROY. UNI 444 62 14,0 CLASSE 3 440 44 10,0 
SUEDE 121 22 18,2 NORVEGE 17 2 11,8 EXTRA CEE 1660 o,o 
DANENARK 125 23 18,4 SUEDE 15ft 22 lft,3 CEE ASSOC 2578 o,o 
SUISSE 465 84 18,1 SUISSE 156 22 lit, 1 TRS GATT 1633 16~ 10,0 AUTRICHE 22 4 18,2 AUTRICHE 17 2 11,8 AUT. Tl ERS 21 7,ft 
ALL.H.EST 96 11 17,7 ALL. H. EST 65 9 13,8 C E E 2578 o.o 
ETATSUNIS 5397 971 18,0 ETATSUNIS 654 92 lfttl MONDE 4238 o,o CANADA 932 168 18,0 JAPON 451 63 lit, 0 
JAPON 549 99 18,0 FRANCE 1033 o,o 
74()4 276 3,7 • 8ELG.LUX. ft46 o,o 
33831t 1933 5,7 * PAYS BAS 35 o,o ALLEM.FED 19 o,o 65561 I TALl E 1045 o,o 
65541t ROY.UNI 21t5 24 9,8 
AELE 2419 314 13,0 IRUNOE 22 2 9tl 
AELE 61 9 lft,8 AUT.CL.1 821 o,o FINLANDE 62 1 11,3 AUT.Cl.l 28 o,o CLA SSE 1 l2ft:l 421 13,0 DANEHARK 51 6 11 ,a 
CUSSE 1 89 12 13,5 EAMA 178 o,o SUISSE 473 lt1 9,9 
EUR.EST 18 3 16,7 TIERS CL2 ft15 54 13,0 AUTR ICHE 247 25 10tl 
CLASSE 3 18 3 16,7 CLASSE 2 597 18 13,1 YOUGDSUV 113 12 10,6 
EXTRA CEE 107 o,o EUR.EST 288 31 12,8 POLDGNE 19 2 10t5 
CEE ASSOC 417 o,o CLASSE 3 288 37 12,8 TCHECOSL ftl(> lt2 10,1 
TRS GATT 95 13 13,7 EXTRA CEE ft125 o,o 
AUT. TIERS 12 2 l6o7 CEE ASSOC 1221ft o,o lt238 167 3t9 • 
C E E 411 o,o TRS GATT 3232 lt20 13,0 
HONOE 524 o,o AUT. TIERS 711 92 12,9 
DIVERS 86 o,o 65572 
FRANCE 20 o,o C E E 12032 o.o 
BELG.LUX. 185 o,o MONOE 11>21tl o,o AELE 315 23 6,1 
PAYS BAS 101 o,o AUT.CL.l 188 o.o ALLEH.FED 105 o,o FRANCE 390 o.o CLASSE 1 563 ltO 7,1 
ROY.UNI ltft 6 13,6 BELG.LUX. 8982 o,o TIERS CL2 603 lit 5,6 
SUISSE 16 2 12,5 PAYS BAS 1384 o,o CLASSE 2 607 35 5,8 
ALL. H. EST 11 2 18,2 All EH. FED 1111 o,o AUT.Cl.3 627 31t 5,4 
ETATSUNIS 26 4 15oft IT ALl E 165 o,o CLASSE 3 627 3ft 5,1t 
ROY.UNI 3ftl ft4 12,9 EXTRA CEE 1797 o,o 
524 15 2,9 • IRLANOE 22 3 13,6 CEE ASSOC 111 o,o 
NORVEGE 14 2 lit, 3 TRS GATT 132 ItS 6,6 SUEDE 21 3 lltt3 AUT • Tl ERS 1061 59 5,6 65545 DANEMARK 38 5 13,2 C E E 113 o,o 
SUISSE 95 12 12,6 MONOE 2510 o,o AELE 1901t 266 lft,O AUTRICHE 270 35 13,0 
AUT.Cl.l 455 o,o PORTUGAL l6ft0 213 13,0 FRANCE 140 o,o 
CLASSE 1 2359 331 1ft,O ESPAGNE 3~ lt 13,3 All EH.FED 20 o,o 
EXTRA CEE 2366 o.o YOUGOSLAV lt86 63 13,0 ITALIE 5ft5 o.o CEE ASSOC 66ftl o.o HONGRIE 285 37 13,0 SUISSE 365 23 6,3 
TRS GATT 2366 332 1ft tO ANGOLA 1() 1 10,0 ETATSUNIS 29 1 l,lt C E E 6641 o,o .MAOAGASC 175 23 13,1 MEXIQUE 11 1 9,1 HONDE 9,007 o,o ETATSUNIS 216 28 13,0 EQUATEUR 157 8 5,1 CANADA 25 3 12,0 INOONESIE 160 8 5,0 FRANCE 193 o,o NEXIQUE 211 35 12,9 CHIN CONT 627 34 5,ft BELG.LUX. 2352 o,o PHILIPPIN 126 16 12,7 JAPIJ!'f 159 15 9,1t PAYS BAS llt02 o,o JAPON ftO 5 12.5 FORMDSE 265 11 6,ft ALLEH.FEO 2616 o.o NON SPEC 86 11 12,8 
ITALIE 78 o,o 2510 107 ft,3 • ROY.UNI 710 lOO lft,l 162ft) 5ftlt 3,3 • SUEDE 1031 141t llt,O SUJSSE lJO 18 13,8 65581 AUTRICHE 2· 4 12,5 6551>2 ETATSUNIS 423 59 13,9 AELE 1939 179 9,2 JAPON 21t 3 12,5 AELE 86 17 19,8 AUT.CL.1 101ft o,o AUT.CL.l 168 o,o CLASSE 1 2953 279 9,4 9007 310 3,7 • CLASSE 1 25ft ItS 18,9 TIERS Cl2 288 29 10,1 TIERS CL2 32 6 18,8 CUSSE 2 288 29 10,1 CLASSE 2 33 6 18,2 EUR.EST 36 lt llt1 65546 EXTRA CEE 296 o.o CLASSE 3 36 4 11,1 
456 CEE ASSOC 722 o,o EXTRA CEE 3277 o,o AELE 64 1ft,O TRS GATT 287 55 19,2 CEE ASSOC 3111 o,o AUT .Cl.1 710 o,o C E E 721 o,o TRS GATT 3239 308 9,5 CLASSE 1 1166 163 11t,O MONOE 1011 o,o AUT. TIERS 38 ft 10,5 EUR.EST 120 11 14,2 C E E 3111 o,o CLASSE l 120 17 14,2 FRANCE ft6 o,o HONDE 7048 o,o EJCTRA CEE 1286 o,o 8ELG.LUX. 109 o,o CEE ASSOC 1326 o,o PAYS BAS 275 o,o FRANCE 607 o,o TRS GATT 1285 180 14,0 ALLEM.FEO 18:1 o,o BELG.LUX. 795 o,o C E E 1325 o,o ITALIE 111 o,o PAYS BAS 51ft o,o HDNOE 2611 o,o ROY.UNI ft4 8 18o2 ALLEN.FEO 1682 o,o 
68 AUTRICHE 13 2 15oft ITALIE 173 o,o FRANCE 105 1),0 PORTUGAL 11 2 18,2 ROY .UN I 587 57 9,7 BELG.LUX. 332 o,o ETATSUNIS 90 17 18,9 SUEDE 14 1 7,1 PAYS BAS 367 o,o JAPON 75 lit 18,7 SUISSE 1172 105 9,0 AllEM.FED 486 o,o AUTRICHE 160 16 10,0 
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65581 65592 656;> 
All.M.EST 34 3 8,8 AUTRICHE 1048 199 19,0 
ETATSUNIS 984 97 9,9 2454 146 5,9 * ALL.'I.EST 389 74 19,0 
CANADA 12 1 6,3 POLOGNE 33 6 18,2 
HONG KONG 266 29 10,1 TCHECOSL 456 67 19,1 6561 HONGR!E lB2 73 19,1 
7048 312 4,4 * BUL GAR lE 27 5 16,5 AELE 1727 266 16,6 ETATSUN!S 254 48 16,9 
AUT .CL. 1 1649 1),0 JAPON 625 119 19,0 
65582 CLASSE 1 3376 570 16,9 FOR MO SE 145 28 19,3 EAMA 1161 o,o >iONG KONG 30 6 20,0 
AELE 224 38 17,1') AUT.AOM 194 I),Q 
CLASSE 1 226 36 16,8 Tl ERS CLZ 9073 1917 21.1 12239 869 7,3 • 
EXTRA CEE 226 o,o CLASSE 2 10426 2115 20,3 
CEE ASSOC 159 o,o EUR.EST 161>7 324 19,4 
TRS GATT 226 38 16,6 AUT.CL.3 349 57 16,3 65660 
C E E 159 o,o CLASSE 3 2016 3!i1 16,9 
MONOE 365 o,o EXTRA CEE 1562:1 o,o AELE 1253 238 19,0 CEE ASSOC 11117 o,o AUT.CL.1 378 o,o 
BELG.LUX. 25 o,o TRS GATT 12539 2553 20.4 CLASSE 1 1631 310 19,0 
PAYS SAS 34 o,o AUT.TIERS 1906 313 16,4 AUT.AOM 137 1),0 
ALLEM.FEO 70 o,o DIVERS 539 o,o TIERS CL2 168 32 19,f\ 
ITALIE 23 o,o C E E 9744 o,o CLASSE 2 305 58 19,1) 
ROY.UNI 103 18 17,5 MONOE 26103 o,o EUR.EST 116 22 19,0 
AUTRICHE 112 19 17,0 CLASSE 3 116 22 19,0 FRANCE 301 o,o EXTRA CEE 2052 o,o 
365 39 10,1 • BELG.LUX. 5524 o,o CEE ASSOC 16770 o,o PAYS BAS 2114 o,o TRS GATT 1698 322 19,0 
AlLEM.FEO 1687 o,o AUT.T!ERS 207 39 18,8 
65583 IT ALl E 118 o,o C E E 16623 o,o ROY.UNI 480 65 13,5 MONOE 18675 n,o 
AELE 7241 926 12 ,a IRLANOE 85 9 10t6 AUT.CL.1 2188 o,o NORVEGE 17 2 ll,6 FRANCE 185 o,o 
CLASSE 1 9429 1228 13,0 SUEDE 125 15 12,0 !IELG.LUX. 6lll3 n,o 
TIERS Cl2 31 5 16,1 DANE MARK 317 39 12,3 PAYS SAS 5483 o,o 
CLASSE 2 31 5 1&,1 SUISSE 559 119 21,3 ALLEM.FEO 1168 o,o 
EUR.EST 22 3 13,6 AUTRICHE 2J4 45 22,1 ITALIE 3604 o,o 
CLASSE 3 22 3 13,6 PORTUGAL 25 3 12,0 ROY.UNI 90!1 171 19,C 
EXTRA CEE 9482 o,o ESPAGNE 281 48 17,1 !RLANOE 15 3 20,0 
CEE ASSOC 9760 o,o YOUGOSLAV 781 162 20,7 SUFOE 75 14 18,7 
TRS GATT 9435 1229 13,0 TURQUIE 13 1 7,7 F!NLANDE 13 2 15,4 
AUT. TIERS 47 7 14,9 u.R.s.s. 40 4 10,0 SUISSE 82 15 18,3 
C E E 9760 o,o UL.M.EST 334 36 10,8 AUTRICHE 178 34 19,1 
MONOE 19242 o,o POLOGNE 490 111 22,7 ESPAGNE lOO 19 19,0 HONGRIE 787 171 21,7 ALl.H.EST 85 16 18,8 
FRANCE 2875 o,o MAROC 141 16 11,3 >iONGRIE 22 4 18,2 
BELG.LUX. 2875 o,o • ALGERI E 162 19 u,7 MAROC 77 14 18,2 
PAYS BAS 825 o,o TUNISIE 23 3 13,0 .ALGER lE 137 26 19,0 
ALLEM.FEO 2775 o,o EGYPTE 16 2 12t5 TUNIS lE 56 ll 19,6 
ITALIE 410 o,o SOUOAN 45 5 ll,1 ETATSUNIS 232 44 19,0 
RDY.UNI 3467 454 13,1 .NIGER 59 6 10,2 INOE 3C & 20,0 
NORVEGE 22 3 13,6 • SENEGAL 150 18 12,(1 
SUEDE 908 114 12t6 .C.IVOIRE 156 17 10,9 18675 390 2tl * 
FINLANDE 264 32 12,1 • TOGO 57 6 10,5 
DANE MARK 43 7 16r3 • DAHOMEY 74 8 10,8 
SUISSE 156~ 200 12r6 NIGERIA 211 23 10,9 &5691 
AUTRICHE 1225 152 12,4 .CAMEROUN 103 11 10,7 
PORTUGAL 12 1 8,3 .CENTRAF. 15 2 13,3 AELE 2586 569 22,0 ALL.M.EST 21 3 14t3 .CONGOBRA 11 1 9,1 AUT .CL.l 3646 o,n 
MAROC 26 4 15,4 .CONGOLED 368 84 22,8 ClASSE 1 6232 137l 22,0 
ETATSUNJS 1316 19~ 14,7 ANGOLA 20 2 10,0 AUT.AOM 16 o,o 
CANADA 56& 69 12t2 • MAOAGASC 150 19 12,7 Tl ERS CL2 9871 2172 22,0 
JAPON ftl 7 17,1 R.AFR.SUO 61 7 u, 5 CLASSE 2 9887 2175 22,0 ETATSUNIS 21t2 34 14,0 EUR.EST 943 207 22,(' 
19242 1240 6,4 • CANADA 96 ll 11,5 AUT.CL.3 752 165 21,9 MEXlQUE 13 1 7,7 CLASSE 3 1695 373 22,0 
OOMINIC.R 10 1 10,0 EXTRA CEE 17814 O,'l 
&5591 .ANT.FR. 18 2 11,1 CEE ASSOC 2('730 o,o !NOES OCC 23 5 21,7 TRS GATT 16547 3&40 22,0 
AELE 392 59 15,1 PEROU 65 7 10,8 AUT. Tl ERS 1240 273 22,0 
AUT.CL.1 16 o,o BRESIL 40 4 10,0 C E E 20703 o,o 
CLASSE 1 408 61 15,0 CHill 15 2 13,3 MONOE 36517 o,o 
EXTRA CEE 418 o,o ARGENTINE 181) 19 10,6 
CEE ASSOC 1407 o,o LIBAN 11 1 9,1 FRANCE 2339 o,o 
TRS GATT 416 &2 14,9 PAKISTAN 894 201 22,5 BELG.LUX. 100b8 o,o 
C E E 1407 o,o INOE 6894 1560 22,6 PAYS BAS 2316 o,o 
MONOE 1825 o,o THAILANOE 29 3 10,3 ALLEM.FED 3871 o,o CAMBOOGE lt3 5 11,6 ITALIE 2109 o,o 
FRANCE 193 o,o INOONESlE 13 1 7,7 ROY.UNI 6&0 145 22,(1 
BELG.LUX. ~3~ o,o MALAYSIA 10 1 10,0 I.RLANOE 53 12 22,6 
PAYS BAS 297 o,o CHIN CONT 349 57 16,3 SUEDE ll8 26 22,0 
ALLEM.FEO ~63 o,o JAPON 63 8 12,7 FINLANDE 23 5 21,7 
ROY.UNI 137 21 15,3 FORMOSE 3Q 3 10t0 DANEMARK 260 57 21,9 
NORVEGE 25 ~ 16r0 HONG KONG 244 36 llt,8 SUI SSE 1023 225 22,0 
SUISSE 29 ~ 13,8 AUSTRALJE 19 4 21,1 AUTRICHE 21t6 54 22t0 
AUTRICHE 195 29 1~.9 SECRET 538 104 19,3 PORTUGAl 272 60 22,1 
ETATSUNIS 16 2 12,5 ESPAGNE 256 5& 21,9 26103 3166 12,1 • VOUGOSLAV 41 9 22,0 
1825 61 ),3 • GRECE 11 2 18,2 ALL.H.EST 31 7 22,& 
&5&2 POLOGNE 203 45 22.2 
65592 TCHECOSL 405 89 22,0 AELE 2315 440 19,0 HONGRIE 284 62 21 ,a 
AELE 1112 133 12,0 AUT.Cl.1 892 o,o MAROC 32 7 21,9 
AUT.CL.1 106 o,o CLASSE 1 32()7 609 19,0 .ALGERIE 16 4 25,0 
CLASSE 1 1218 146 12,0 Tl ERS CL2 182 35 19,2 ETATSUNIS 2417 532 22,0 
EXTRA CEE 1219 o,o CLASSE 2 186 35 18r8 IRAN 20 4 20,0 
CEE ASSOC 1235 o,o EUR. EST 1267 245 19,0 PAKISTAN 18 4 22,2 
TRS GATT 1216 146 12r0 CLASSE 3 1287 245 19,0 INOE 151 33 21,9 
C E E 1235 o,o EXTRA CEE 4680 o,o VIETN NRO 25 6 24t0 
MONDE 245~ o,o CEE ASSOC 7563 o,o CAM800GE 10 2 20,0 TRS GATT 3728 708 19,0 TIHOR MAC 2578 567 22,n 
FRANCE 251 o,o AUT. TIERS 948 180 19,0 CHIN CONT 727 160 22,0 
BELG.LUX. 208 o,o C E E 7559 o,o JAPON 841 185 22,1) 
PAYS 8AS 204 o,o "'ONDE 12239 o,o FORMOSE 39 9 23,1 
ALLEM,FEO 542 o,o HONG KONG 7005 1541 22,0 
IT ALl E 30 o,o FRANCE 3751 o,o 
ROY.UNl 932 112 12,0 BELG.LUX. 2248 o,o 38517 3918 10,2 * 
SUEDE 12 1 8,3 PAYS BAS 326 o,o 
SUISSE 160 19 11,9 ALLEM.FEO 12Q3 o,o 
ETATSUNIS 105 13 12,4 ITALIE 3l o,o 65692 ROY.UNI 359 &6 18,9 69 
SUEDE 197 37 18,8 AELE 1260 262 20,8 
DANE MARK 336 64 19,0 AUT.CL.1 716 o,o 
SUISSE 369 70 19,0 CLASSE 1 1976 413 20,9 
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6569z 65751 6577 
TIERS Cl2 "t22 89 21,1 DANE MARK 13 3 23,1 AUT.CL.1 85 o,n 
CLASSE 2 424 89 21 ,o SUISSE 18:> 41 22,8 CLASSE 1 304 52 17.1 
EUR.EST 99 21 21,2 AUTRICHE 42 9 21,4 TIERS Cl2 72 12 16,7 
CLASSE 3 108 23 21,3 PORTUGAL 134 30 22,4 CLASSE 2 72 12 16,7 
EXTRA CEE 2508 c,o E SPAGNE 42 9 21,4 EUR.EST 53 9 17,0 
CEE ASSOC 41"t4 o,o YOUGOSLAV 295 66 22,4 AUT.CL.3 121 21 17,4 
TRS GATT 2410 504 20,9 GRECE 42 9 21,4 ClASSE 3 174 30 17,2 
AUT. TIERS 94 20 21,3 TURQUIE 651 146 22,4 EXTRA CEE 550 o,o 
C E E 4140 o,o u.R.s.s. 219 49 22,4 CEE ASSOC 175 o,o 
MONDE 6648 o,o TCHECOSL 36 8 22.2 TRS GATT 375 64 17,1 
HONGRIE 13 16 21,9 AUT.TIERS 174 30 17.2 
FRANCE 544 o,o ROUMANI E 276 62 22,5 C E E 174 o,o 
BELG.LUX. 1419 o,o BULGARI E 275 62 22,5 MJNOE 724 o,n 
PAYS BAS 717 o,o MAROC 684 154 22,5 
AllEM.FED 1236 o,o .ALGERIE 1179 265 22,5 FRANCE 62 o,n 
ITALIE 224 o,o TUNIS lE 489 llO 22,5 BELG.LUX. 40 o,o 
ROY.UNl 589 122 20,7 EGYPTE 12 3 25,0 All EM. FEO 40 o,o 
SUEDE 75 16 21,3 ETATSUNIS 57 13 22,8 IT ALl E 26 o,o 
DANEMARK 75 16 21,3 LIBAN 57 13 22,8 OANEMARK 29 5 17,2 
SUI SS!: 395 83 21,0 IRAK lit 5 20,8 SUJSSE 13 2 15,4 
AUTRICHE 116 24 20,7 IRAN 41728 9389 22,5 AUTR ICHE 47 8 17,'1 
ESPAGNE 43 9 20,9 AFGHANJST 4909 1105 22,5 PORTUGAL 127 22 17,3 
YOUGOSLAV 94 20 21,3 KO WElT 13 3 23,1 HONGRIE 53 9 17t0 
All.M.EST 74 16 21,6 PAKISTAN 79& 179 22,5 ETATSUNIS 4('1 7 17,5 
TCHECOSL 22 5 22,7 INDE 35:> 79 22,6 TIMOR MAC 32 5 15,6 
ETATSUNJS 252 53 21,0 CHIN CONT 670 151 22,5 CHIN CONT 121 21 17t4 
CANADA 10 2 2D,O HONG KONG 57 13 22,8 JAPON 38 6 15,8 
JAPON 3D1 63 20,9 HONG KONG 31 5 16,1 
HONG KONG lt19 88 21,0 59225 13059 22,r * 724 93 12,8 • 
6648 524 7,9 * 65752 
65 78 
65741 AELE 30 9 30,0 
AUT.Cl.1 54 o,o AELE 526 lt3 8,2 
AELE 281 53 18,9 CLASSE 1 Sit 24 28,6 AUT .CL.1 1257 o,o 
AUT.Cl.1 88 c,o TIERS CL2 351 125 35,6 ClASSE 1 1783 167 9,4 
CLASSE 1 369 70 19,0 CLASSE 2 352 1.2S 3S,S Ell MA 495 o,o 
EXTRA CEE 369 o,o EXTRA CEE 441 o,o TIERS Cl2 264 27 10,2 
CEE ASSOC 4630 o,o CEE ASSOC 97 o,o CLASSE 2 759 63 8,3 
TRS GATT 295 56 19,0 US GATT 109 28 25,7 EUR.EST 358 26 7,3 
AUT. TIERS 74 14 18,9 AUT. TIERS 286 109 38, 1 AUT.CL.3 463 50 10,8 
C E E 4630 o,o C E E 51 o,r ClASSE 3 821 77 9,1t 
M ON DE 4999 o,o MONDE 492 O,'l EXTRA CEE 3363 o,o 
CEE ASSOC 1096 o,o 
FRANCE 242 o,o PAYS BAS 27 o,o TRS GATT 2093 194 9,3 
BELG.LUX. 2119 o,o AllEM.FEO 16 o,o AUT. Tl ERS 775 76 9,8 
PAYS BAS 512 o,o AUTR ICHE 16 5 31,3 C E E 601 o,o 
AllEM.FEO 1757 o,o TURQUIE 45 11 24,4 MONDE 396ft o,o 
ROY.UNI 215 41 19,1 IRAN 278 108 38,8 
IRLANDE 74 14 18,9 INDI' 68 16 23,5 FRANCE 41 o,o SUEDE 43 8 18,6 gELG.LUX. 60 o,o 
AUTRICHE 23 4 17,4 492 148 30, l • PAYS SAS 380 o,o 
F.TATSUNIS 11 2 18,2 All EM.FEO 108 o,o 
ITALIE 12 o,o 4999 70 1,4 * 6576 RCJY.UNI 25 2 8,o 
"'ORVEGE 48 4 8,3 
AELE 8690 1998 23,0 DANE MARK 24 2 8,3 65742 AUT .CL. 1 2548 o,o AUTR ICHE 410 30 7,3 
CLASSE 1 11238 2580 23,0 ESPAGNE 154 15 9,7 
AELE 1058 169 16,0 TIERS Cl2 2602 596 22,9 YCIUGOSLAV 95 7 7,1t 
AUT.CL.l 64 o,o ClASSE 2 2605 596 22,9 POlOG'lE 99 1 7,1 
CLASSE 1 1122 180 16,0 EUR. EST 660 145 22,0 TCHECOSL 93 7 7,5 
EUR.EST 11 2 18,2 AUT.Cl.3 20 5 25,r HONGR lE 115 8 7,0 
CLASSE 3 ll 2 18,2 CLASSE 3 680 150 22,1 R'JUMANIE 50 5 1n,o 
EXTRA CEE 1133 o,o EXTRA CEE llt523 o,o .'!ADAGASC 49'5 31 7,5 
CEE ASSOC 26485 o,o CEE ASSOC 760()9 c,o ETATSUNJS 42 3 7,1 
TRS GATT 1132 181 16,0 TRS GATT 13363 3D66 22,9 HAITI 15 1 6,7 
C E E 26485 o,o AUT. TIERS 1031 231 22,4 IN DE 13 2 15,4 HONDE 27618 o,o C E E 75880 o,o VIETN NRD 95 10 10,'5 
HONDE 904()3 o,o INOONESIE 12 1 8,3 
FRANCE 18598 o,o CHIN CONT 368 39 10,6 
6ELG.LUX. 3729 o,o FRANCE 2178 o,o COREE SUO 134 12 9,0 
PAYS BAS 2274 o,o 8ELG.LUX. 5647l o,o JAPON 966 99 10,2 
ALLEM.FEO 1873 o,o PAYS SAS 9833 o,o HONG KONG 70 7 10,0 
ITALIE 11 o,o AllEM.FEO 4ll2 o,o 
ROY.UNI 674 108 16,0 ITALIE 3286 0,') 3964 302 7,6 * NORVEGE 67 11 16,4 ROY. UNI 4706 1082 23,0 SUEDE 49 8 H>o3 IRLANOE 22 5 22,7 SUISSE 245 39 15,9 SUEDE 187 43 23,0 6~ ll 
AUTRJCHE 21 3 14,3 F INLANDE 35 8 22,9 
TCHECOSL 10 2 2C,O OANEMARK 2521 580 23,0 AELE 64 3 4,7 ETATSUNIS 30 5 16,7 SUISSE 412 94 22,8 AUT.CL.1 21 o,o JAPON 31 5 1&,1 AUTRICHE 819 188 23,() CLASSE 1 85 3 3,5 
PORTUGAL lt3 10 23,3 EUR.EST 279 11 3,9 27618 181 0,7 * ESPAGNE 65 15 23.1 r:lASSE 3 279 11 3,9 YOUGOSLAV 348 77 22,1 EXTRA CEE 364 o,o 
GRF.CE 115 26 22,6 CEE ASSOC 10371 n,o 65751 TLIRQUIE 11 2 18,2 TRS GATT 36ft 15 4,1 
All. M. EST 107 25 23,1t C E E 10 311 o,o AELE 51l23 1130 22,5 POLOGNE 61 13 21,3 HQNDE 10735 'l,l'l AUJ.Cl.1 1128 o,o JCHECOSL 2J6 47 22,8 
CLASSE 1 6151 1384 22,5 HONGRIE 159 34 21,4 F~ANCE 189fl o,n AUT.AOM 1180 o,o ROUMANIE 1>9 14 20,3 RELG.LUX. 3958 (l,r) TIERS Cl2 49163 11062 22,5 1\UlGARJE 58 12 20,7 PUS ~AS 19 0,') 
CLASSE 2 50344 ll327 22,5 MAROC lO 7 23,3 All E~. FED 4504 o,o EUR.EST 885 199 22,5 TUNIS lE 4Q 9 22,5 SUISSE 61 2 3,3 AUT .CL.3 676 152 22,5 EGYPTE 74 16 21,6 YtJUGOSlAV 20 1 s,n CLASSE 3 1561 351 22,5 ETAJSUNIS 1858 427 23,~ PJLOGNE 279 ll 3,9 EXTRA CEE 511056 o,o CANADA 39 9 23.1 CEE ASSOC 3043 o,o HAITI 93 21 22,6 1('135 14 C'.l • TRS GATT 7218 1624 22,5 I NOES OCC 27 b 22.2 AUT.TIERS 48964 11017 22,5 IRAN 549 126 23,0 C E E 1169 '1,0 INOE 1493 343 23,'1 1>1>12 MONDE 59225 o,o CHIN CONT 20 5 25,0 JAPON 55 13 23,6 AELE 11!'3 88 s,o FRANCE 289 o,o HONG KONG 268 62 23,1 AUT .CL.1 490 o,o BELG.lUX. 155 'l,f' CLASSE 1 1593 127 8,1'1 PAYS BAS 55 o,o 90403 3325 3,7 * WT.AOM 441 o,o ALLEM.FED 623 o,o TIERS Cl2 121)'1 97 S,G 
70 JTALIE 47 o,o ClASSE 2 1650 132 a,o ROY.UNI 4633 101t2 22,5 6577 FUR.FST 651! 53 g,t IRLI\NOE 14 3 21,4 CLASSE 3 658 53 8,1 NORVEGE 17 4 23,5 A Elf 219 37 16,9 EXTRA CEE 39('1 (),0 
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6612 66133 66231 
CEE ASSOC 30794 o,o NORVEGE 221 13 5,9 ETATSUNI S 133 14 10,5 
TRS GATT 3307 265 8,o SUEDE 22 1 4,5 
AUT.TIERS 153 12 7,8 PORTUGAL 233 15 6,4 1099 92 8,4 • 
C E E 30353 o,o ESPAGNE 54 3 5,6 
HONOE 34254 o,o 
1998 37 1,9 • 6!>232 
FRANCE 6178 o,o 
8ELG.LUX. 12256 o,o AELE 12401 1185 9,6 
PAYS SAS 119 o,o 66181 AUT.CL.1 6329 o,o 
ALL EH. FEO 11728 o,o CLASSE 1 1873rl 1735 '1,3 
IT ALl E 72 o,o AELE 364 22 6,0 TIERS CL2 17 1 5,'1 
ROY.UNI 202 16 7,9 AUT.CL.1 218 o,o CLASSE 2 17 1 5,9 
OANEHARK 84 7 8,3 CLASSE 1 582 35 6,0 EUR.EST 1213 117 9,6 
SUISSE 571 46 8,1 EXTRA CEE 582 o,o CLASSE 3 1213 117 9,6 AUTRICHE 230 18 7,8 CEE ASSOC 1442 o,o EXTRA CEE 19'16(1 o,o 
YOUGOSLAV 352 28 8,0 TRS GATT 582 35 6,0 CEE ASSOC 18938 o,o 
ALL.H.EST 153 12 7,8 C E E 1442 O,(l TRS GATT 19323 1791 9,3 
POLOGNE 435 35 8,0 M ON DE 2024 o,o AUT. TIERS 637 63 9,9 
TCHECOSL 70 6 S,6 C E E 1893S o,o 
.ALGERIE 441 35 7,9 FRANCE 616 o,o MONOE 3S899 o,o 
TUNIS lE 646 52 8,0 BELG.LUX. 26 o,o 
ETATSUNIS 137 ll s,o PAYS SAS 265 o,o FRANCE 3682 o,o 
ISRAEL 563 ft5 s,o ALLEH.FEO 533 !),!) BELG.LUX. 15:l2 o,o 
ROY .UN I 31 2 6,5 I'AYS SAS 701 (),O 
34254 313 0,9 • SUEOE 315 19 6,0 ALLEM.FEO 12894 o,o 
SUISSE 11 1 5,9 ITALIE 159 o,o 
ETATSUNIS 199 12 6,0 ROY.UNI 2ft96. 210 S,4 
66131 CANAOA 19 1 5,3 NORVEGE 863 S4 9,7 
SUEDE 67 5 7,5 AELE 2630 105 4,0 2024 35 1,1 • OANEMARK 33 2 6,1 AUT.CL.1 15 o,o SUISSE 35 3 S,6 CLASSE 1 2645 106 4,0 AUTR ICHE S907 880 9,'1 
EUR.EST 148 6 4,1 66182 YOUGOSLAV 1444 143 9,'! 
CLASSE 3 11tS 6 4,1 ALL.'4.EST 41'1 4 10,0 
EXTRA CEE 2796 o,n AELE 1510 1S1 12,0 TCHECOSL 576 54 9,4 CEE ASSOC 377 o,o CLASSE 1 151S 1S2 12,0 HONGR lE 597 59 9,9 
TRS GATT 2796 112 4,0 EXTRA CEE 1527 o,o EUTSUNIS 46S8 389 8,3 
C E E 377 o,o CEE ASSOC 991 o,o CANAOA 192 19 9,9 
HONOE 3173 o,o TRS GATT 1526 1S3 12,0 ISRAEL 12 1 8,3 C E E 991 o,n 
FRANCE 52 o,o HONOE 251S o,o 38899 1853 4,8 • 
BELG.LUX. 53 o,o 
PAYS BAS 9ft o,o FRANCE 94 o,o 
ALLEH.FEO 1ft4 o,o SELG.LUX. 1S3 o,n 66233 
ITALIE 3ft o,o PAYS SAS 73 o,n NORVEGE 33 1 3,0 ALLEH.FED 640 o,o AELE 1602 64 4,0 SUEDE 41 2 4t9 ROY.UNI 15 2 13,3 AUT .CL.1 1560 o,o 
SUISSE ·so 2 4,0 DANE MARK 237 28 u, 8 CLASSE 1 3162 126 4,0 
AUTRICHE 270 11 4,1 AUTRICHE 1251 151'l 12,0 EXTRA CEE 3166 o,n 
PORTUGAL 2234 89 4t0 CEE ASSOC 3'l25 o,o 
ESPAGNE 12 o,o 251S 181 7,2 • TRS GATT 3106 124 4,0 
POLOGNE 131 5 3,8 AUT. T1 ERS 6() 2 3,3 
TCHECOSL 17 1 5,9 C E E 3925 0,(' 66183 ~ONDE 7091 o,o 
3173 111 3,5 • 
AELE 4245 ft24 10,0 FRANCE 587 o,n 
AUT.CL.1 85S o,o 1\ELG.LUX. 927 o,n 
66132 CLASSE 1 5103 496 9,7 PAYS SAS 67 n,o 
AUT.AOH 45 o,o ALLE~ .FED 2435 0,1) 
AELE 1ft83 llt7 9,9 TIERS CL2 610 58 9,5 ROY.UNI 64'1 26 4,0 
AUT.CL.1 1324 o,o CLASSE 2 655 62 9,5 IRLA~DE 57 2 3,5 CLASSE 1 2807 329 u. 1 EUR.EST 574 47 8,2 SUEDE 95 4 4.2 
T1 ERS CL2 22 3 13,6 CU\SSE 3 574 47 8.2 DANEHARK 17 1 5,9 
CLASSE 2 23 3 13,0 EXTRA CEE 6332 o,o SUISSE 11 J,o 
EUR.EST 46 5 10,9 CEE ASSOC 19333 o,o /WTRICHE 822 33 4,0 
AUT.CL.3 52 7 13,5 TRS GATT 591>2 571 9,6 ESPAGNE 263 11 4,2 
CLASSE 3 98 12 12,2 AUT. TIERS 311 28 9,C ETATSUNIS 1218 49 4,0 
EXTRA CEE 2928 o,o C E E 19274 o,o CANAOA 16 1 6,3 
CEE ASSOC 15ft67 o,o MONOE 2560~ o,o 
TRS GATT 2822 331 u, 1 7091 127 1,8 • AUT. TIERS 84 ll 13,1 FRANCE 822 o,o 
C E E 15445 o,o BELG.LUX. 13953 o,c 
HONOE 18373 o,o PAYS BAS 607 o,o 66 241 
ALLEH.FED 2652 o,o 
FRANCE 805 o,o IT All E 12ft() o,o AEL E 1813 145 8,0 
BELG.LUX. 1024 o,o ROY.UNI 750 12 9,6 AUT .CL.1 161 n,o 
PAYS SAS 321 o,o NORVEGE 15 2 13,3 CLASSE 1 1974 158 B,f' 
ALLEH.FED 1323 o,o SUEDE 1705 138 8,1 EUR.EST 15 1 6,7 
IT ALl E 11972 o,o OANE'4ARK lb3 13 8,0 CLASSE 3 15 1 6,7 
NORVEGE 410 35 S,5 SUTSSE 356 45 12,6 EXTRA CEE 1989 o,o 
SUEDE 131 15 l1 ,5 AUTRTCHE 1256 153 12,2 CEE ASSOC 14189 o,o 
FINLANDE 19 2 10,5 ESPAGNE 160 13 8,1 TRS GATT 19S'l 15'1 a,o 
SUISSE 541 50 '1,2 YOUGOSLAV 311 25 a,o C E E 1't1S9 o,r 
AUTRICHE 108 11 10,2 GRECE 14 1 7,1 MONOE 16178 !'.:,1) 
PORTUGAL 2S1 36 12' 8. TCHFCOSL 571 46 8,1 ESPAGNE 1090 15S 14,5 MAROC 309 2S 9,1 FRANCE 9'14 o,n 
YOUGOSLAV 107 9 8,4 .ALGERIE 4:> 4 S,9 '3ELG.LUX. 2580 
" " ·•-GRECE 1'l 2 10,5 ETATSUNIS 373 32 8,6 P~YS BAS 9901 0,':'1 
POLOGNE 24 2 8,3 ISRAEL 301 30 10,0 ULEM.FED 395 O,'l 
ROUHANIE 13 1 1,1 ITALIE 409 "•!' R.AFR.SUD 42 6 14,3 25601> 602 2,4 • JANEMARK 1388 111 8,(' 
ETATSUNIS 25 2 s,o SUISSE 400 32 8,1 
CHIN CONT 52 7 13,5 AUTR I CHI' 24 2 8,3 
66231 ESPAGNE 53 4 7,5 
18313 341 1t9 • YOUGOSLAV 102 8 7,8 
AELE 674 70 10,4 TCHECOSL 15 1 6,7 
AUT.CL.1 1'18 o,o 
66133 CLASSE 1 ll72 91 10,4 1617~ 158 1,') • 
EXTRA CEE 882 0,0 
AELE 566 34 6,0 CEE ASSOC 218 o,n 
AUT .CL .1 64 0,') TRS GATT 881 92 10,4 6~242 
CLASSE 1 630 39 6,2 C E E 211 o,o 
EXTRA CEE 630 o,o MUNDE 1099 0,0 ~ELE 464 32 6,9 
CEE ASSOC 1358 C,'l AUT.Cl.1 133 0,(' 
TRS GATT 630 39 6,2 F>I.ANCE 117 r:a,o CLASSE 1 597 4? 7, ') 
C F F 1358 0,1) P~YS BAS 2:> '),0 EUR.EST 42 3 7,1 
MONDE 1988 1),0 ALLEM.FED 36 o,o CLASSE 3 '•2 3 7,1 
IT AL I E ft't O,f' EXTRA CEE 63'1 o,o 
FRANCE 254 o,o DAI•JrMARK b~l 67 10,3 CEE ASSDC 2 535 o,o 
SELG.LUX. 215 n,'l YUUGOSLAV 1>5 7 10,8 T~S GATT 636 45 1,t 
PAYS BAS 63 n,o C E F 2 535 o,o 71 ALL EM .FED 46 ~.'l ~ONDE 3 171+ o,o 
ITALIE 780 0,"'1 
ROY.LINI 84 5 6,0 F~A~C E 627 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1'964- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 









und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
66242 66311 6634 
BELG.LUX. 195 o,o EXTRA §EE 8708 o,o HiDE 153 8 5,2 
PAYS SAS 1027 o,o CEE AS DC 11717 o,o 
ALLE".FED 587 o,o TRS GATT 8697 672 7,7 1960 74 3,8 • 
JTALI E 99 o,o AUT. TIERS 1') 1 10,0 
ROY.UNI 12 1 8,3 C E E 1Hl6 o,o 
SUI SSE 447 31 6,9 HONOE 20lt24 o,~ 6635 
ESPAGNE 123 9 7,3 
TCHECOSL 40 3 7,5 FRANCE ll3lt o,o 4ELE 1010 75 7,lt 
BELG.LUX. 5257 0,') 4lJT .CL.l 1997 o,o 
3174 45 ltlt • PAYS SAS 578 o,o CL4SSE 1 3007 22lt 7,lt 
ALLEH.FEO 3752 o,o AUT .4DH 45 o,o 
I TAll E 995 o,o CLASSE 2 45 3 6,7 
662ft3 ROY.UNI 2165 164 7,6 EXTRA CEE 3')60 0,t:l 
NDRIIEGE 82 6 7,3 CEE ASSOC 427A o,o 
AELE 584 83 lftt2 SUEDE 668 51 7,6 TRS GATT 3'114 225 7,5 
AUT.Cl.1 69 o,o DANE HARK 68 6 8,8 C E t= 4233 o,o 
CLASSE 1 653 93 14,2 SUISSE 1135 87 7,7 MJNDE 7293 o,o 
EUR.EST 679 105 15t5 AUTRICHE 1815 14ft 7,9 CLASSE 3 679 105 15,5 ESPAGNE 12 1 8,3 FRANCE 1524 o,o 
EXTRA CEE 1332 o,o YOUGOSLA\1 22 1 4,5 ~ELG.LUX. 5()lt n,o 
CEE ASSOC 3026 o,o TCHECOSL 122 10 8,2 PAYS SAS 129ft o,o 
TRS GATT 1295 192 14.8 ETATSUNIS 2551 199 7,8 ULE"'.HD 895 ':>.0 
AUT. TIERS 37 6 16,2 JAPDN 3lt 3 8,8 ITALIE 16 O,f' 
C E E 3026 o,o ROY.UNI 91 1 1,2 
HONOE 4358 0,1) 2042lt 673 3,3 • NDRVEGE 73 6 8t2 
SUEDE 18 1 5,6 
FRANCE 83 o,o FINLANOE 22 1 4,5 
8ELG.LUX. 1813 0,1) 66312 JANEHARK 487 34 7,0 
PAYS SAS 579 o,o SUISSE 72 6 8,3 
ALLEH.FED 431 o,o AHE 9ft 9 9,6 AUTRICHE 263 2'l 7,6 
ITALIE 120 o,o AUT.CL.l 84 o,o .ALGER lE ft5 3 6,7 
DANE"ARK 240 28 11,7 Cl4SSE 1 178 16 9,0 ETATSUNIS 1938 144 7,4 
SUISSE 16 2 12,5 EXTRA CEE 179 o,o CANADA 27 2 7,4 
AUTRICHE 319 51 16,Q CEE ASSOC 235 o,o 
YOUGOSLAV 61 10 16,4 TRS GATT 177 16 9,0 7293 225 3,1 • ALL.,..EST 37 6 16,2 C E E 233 o,o 
POLOGNE 473 76 16,1 HONDE 412 '),0 
TCHECOSL 169 23 13,6 66 361 
FRANCE 11 o,o 
4358 198 4,5 • !IELG.LUX. 41 0,(1 AELE 288 21 7,3 
ALLEH.FEO 134 o,o AUT.CL.l 396 'J,D 
IT All E 46 C',O CLASSE 1 684 49 7,2 
66244 ROY.UNI lt5 3 6,7 EXTRA CEE 686 o,o 
AUTRICHE 40 4 10,0 CEE ASSOC 1983 o,n 
AELE 1016 163 16,0 ETATSUNIS 77 7 9,1 TRS GATT 311) 22 7,1 
AUT .CL.l 1412 o,o AIJT. Tl ERS 373 27 7,2 
CLASSE 1 2428 388 16,0 412 15 3,6 • C E E 1980 o,o 
EUR.EST 10 11 15,7 '40NDE 2666 ~.(1 
CLASSE 3 70 11 15,7 
EXTRA CEE 2498 o,o 6632 FRANCE 3'1 o,o 
CEE ASSOC 11lft2 o,o BELG.LUX. 1663 o,n 
TRS GATT 2496 399 16t0 AELE 2937 26ft 9,0 PAYS SAS 43 o,o 
C E E 17142 o,o AUT.Cl.1 39lt5 o,o ALLEH.FEO 196 o,o 
HONDE 196ft0 o,o CLASSE 1 6882 619 9,0 ITALIE 39 o,o 
EUR.EST 51 5 9,8 ROY.UNI 141 10 7,1 
FRANCE 375 o.o CLASSE 3 51 5 9,8 IRLANDE 35ft 25 7,1 
~ELG.LUX. 26ltS c,o EXTRA CEE 6933 o,o SUEDE 13 1 7,7 
PAYS BAS 730 o,o CEE ASSDC 9337 n,o OANEPIARK 70 5 7,1 
ALLEH.FED 12755 o,o TRS GATT 6905 621 9,0 SUISSE 44 3 6,8 
IT All E 634 o,o AUT.TIERS 26 3 10,7 AUTRICHE 19 1 5,3 SUEDE 305 49 16,1 C E E 9337 o,o ESPAGNE 1" 1 10,0 DANEHARK 70 11 15,7 HONDE lb27J o,o EUROPE NO 18 1 5,6 SUISSE 621 99 15,9 
AUTRICHE 15 2 13t3 FRANCE 998 o,o 2666 48 1,8 • 
ESPAGNE 2ft2 39 16,1 BELG.LU)(. 31 .,,o 
TCHECDSL 68 11 16,2 PAYS BAS 125 o,o 
JAPON 1166 187 16,0 ALLEM.FEO 7494 O,'l 6~362 
ITALIE 689 o,n 
19640 400 2,0 * ROY. UNI 718 65 9t1 AELE 2794 224 8,0 NOR \lEGE 6J 5 8,3 AUT.CL.l 127 o,o 
SUEDE 3:>3 27 8,9 CLASSE 1 2921 23lt 8,'l 66245 DANE MAR!( 73 7 9,6 EXTRA CEE 2929 o,o 
SUISSE 1762 159 9,1) CEE ASSOC 22382 o,o 
AELE 1621 292 18,0 AUTRIC'iE 21 2 9,5 TRS GATT 2921 234 8,0 
AUT .CL.l 2431 o,o ALL. M. EST 12 I 8,3 C E E 22381 o,r CLASSE 1 ft052 729 18,0 TCHECOSL lf> 1 6,3 MUNOE 25310 0,'1 
EUR.EST 560 101 18,0 HONGRIE 13 1 7,7 AUT.CL.l 16 3 18,8 ETATSUNIS 3865 348 9,0 FRANCE 2816 O,C' CLASSE 3 576 104 16tl CANADA 18 2 11,1 RElG.lUX. 3376 0,'1 EXTRA CEE 4631 o,o JAPON ~1 5 9,8 PAYS BAS 81!17 o,n CEE ASSOC 21967 r,o ~LLE'4.FEO 2368 o,o TRS GATT 4473 805 18,0 1627J 625 3,8 * IHLIE 5634 o,o AUT. TIERS 158 28 17,7 NJRVt'GE 158 n 8,2 C E E 21967 o,o SUEDE 114 14 8,0 MDNDE 26598 o,o 6634 OANEMARK 2218 177 8,n 
SUISSE 131 tO 7,6 FRANCE 416 O,IJ AHE 742 54 7,3 JIUTR ICHE 105 8 7,6 8ELG.LUX. 1109 1',0 ~UT.CL.l 69 O,f'\ ESPAGNE 104 8 7,7 PAYS BAS 1783 o,o CLASSE 1 811 &rl 7,4 YDUGOSLAV 20 2 1(1,0 ALL EM .FED 10660 0,1) EAMA 12 o,o ITALIE 7999 o,o TIERS Cl2 158 8 5,} 2531(' 233 (1,9 • RDY.UNI 1167 210 18,0 CLASSE 2 110 9 5,3 SUEDE 80 14 17,5 EUR.EST 62 5 8, 1 DANEMARK 53 10 18,9 CLASSE 3 62 5 Btl 6636~ SUISSE 241 43 17,8 EXTRA CEE l::J't3 ('1,~ 
AUTRICHE 47 8 17,0 C Ef: ASSOC 92'1 (',1) AELE 11 n2s 1213 11 ,o PORTUGAL 33 6 18,2 TRS GATT JOlt! 71 7,0 WT.CL.1 1083 c,r. ESPAGNE 127 23 18,1 AUT. TIERS 13 1 1,1 CLASSE 1 12108 1332 11 ,o YOUGOSLAV 2b 5 1'1, 2 C E E 917 0,0 EUR.FST 873 96 11,\"1 ALL.M.EST 142 21> 18,3 MU'lJE 196J (',,') CUSSE 3 1374 96 11 ,o TCHECOSL 418 75 17,9 EXTRA CEE 12083 ll,f'\ CHIN CONT 16 3 18,8 FRANCE 322 f," CEE ASSOC 7393 !)," JAPON 2274 409 18,0 Bf LG. LUX. 14£ f'\,(1 TRS r.ATT 12 312 1354 ll ,o PI\YS PAS 313 '::",0 AUT. TIERS 1>71 74 11 ,o 26598 833 3,1 * ALLrM.fED 108 l',n C E E 7393 0," IT ALl E 27 c,r '4UNDE 21)376 0,'1 
i<'lY.UNI 3~4 24 6,8 66311 SUI SS le 36~ 30 8,1 FRANCE 3955 o,r. 4lJTRICHt 1& I 6,3 BELG.LUX. 364 o,o 
72 AELE 5935 457 7,7 ,uL. ~~.EST l3 1 7,7 P·\YS !!AS 114 0," AUT.CL.1 2633 o,n TCftf'CfJSL 49 4 8,2 AllEM .FED 21('1 n,o CLASSE 1 8568 661 7,7 • '1ADAGASC 12 1 8,3 !TAL lE 859 n,~"'~ EUR.EST 134 10 7.~ Eft,TSUNIS 59 5 8,5 ROY .llN I 569 63 ll,l CLASSE 3 134 10 7,5 I RLANDE 22 2 9,1 
Jahr- 1964- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST·Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-SchiUssel 4ollsatz 
u·nd Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
66363 66382 
6~413 
NORVEGE 167 18 1(),!1 
F~ANCE 181)2 '),G 
SUEDE 42 5 ll ,9 9334 
1005 10,8 * ~EL G. LUX. 2209 O,'l 
FINLANDE 35 4 11,4 
PAYS SAS 3'139 t',':' 
DANEHARK 403 44 10,9 
ALLE"' .FED \866 o.~ 
SUISSE 56 6 10,7 663'11 
IT ALl E er I),, 
AUTRICHE 9788 1017 11 ,I) ROY .UN I ~93 11 8," 
YOUGOSLAV 522 51 10,'1 AELE 610 82 
13,4 SIJI SSE 21 2 9,5 
ALL. H. EST 588 65 ll t 1 AUT.CL.1 850 
o,a AUTRICHE 248 20 8,1 
TCHECOSL 226 25 ll' 1 CLASSE 1 1460 
197 13,5 TCHECOSL 142 ll 7,7 
HONGRIE 59 6 10,2 EUR. EST 19 
3 15,8 ETATSUNIS 479 3R 7,9 
ETATSUNIS 502 55 ll ,o CLASSE J 21 3 
14,3 
EXTRA CEE 1481 0,('1 11804 143 1.2 * 
2!'376 1427 1,0 * CEE ASSOC 2224 o,c fi{S GATT 1475 199 13,5 
C E E 2224 o,o 6642 
6637 "'ONOE 37)5 
o,o AELE 543 65 12t0 
AELE 1132 255 14,7 FRANCE 195 
c,o AUT.CL.1 151 o,c 
AUT.CL.1 749 o,o BELG .LUX. 25 
o,~ CLASSE 1 6'14 83 12,0 
CLASSE 1 2481 368 14,8 PAYS SAS 49 
o,o flC'1RA CEE 694 o,o 
EUR.EST 29 4 13.8 ALLEH.FEO 1899 
o,r. CFE ASSOC 1141 o,o 
CLASSE 3 29 4 13,8 !TALl E 56 
('I,C TRS GATT 694 83 12,0 
EXTRA CEE 2515 o,o ROY. UNI 423 
56 13,2 C E F 1141 o.c 
CEE ASSOC 3805 o,o SUEDE 109 
14 12,8 HONDE 1835 (1,(1 
TRS GATT 2515 372 14,8 SUISSE 75 11 
14,7 
C E E 3805 o.o TCHECOSL 15 
2 13,3 FRANCE 460 o,o 
HDNDE 6320 o.o ETATSUNIS 806 107 
13,3 BEL G. LUX. 14 o,c 
JAPON 4J 6 15.0 ALLEH.FED 652 
o,c 
FRANCE 448 o,o 
ITALIE 15 0,1') 
BELG.LUX. 97 o,o 3705 
197 5,3 * I{OY.UNI 387 46 llt9 
PAYS 8AS 142 o,o 
SUISSE 6R 8 11,8 
ALLEH.FED 2'187 o,o 
AUTR!CHE 86 10 11,6 
ITALIE 131 o,o 663'12 
ETATSUNIS 132 16 12,1 
ROY.UNI 1166 184 15,8 
NORVEGE 25 4 16,0 AELE 704 135 
19,2 1835 82 4,5 • 
SUEDE 13 2 15t4 AUT.CL.1 128 
0,'1 
SUISSE 20 3 15 ,o CLASSE 1 832 
155 18,6 
AUTRICHE 503 63 12t5 EUR.EST 140 31 
22,1 6~430 
TCHECOSL 29 4 13tfl AUT.CL.3 13 3 
23,1 
ETATSUNIS 715 108 15,1 CLASSE 3 153 3'• 
22t2 AELE 1263 124 'l,A 
JAPON 28 4 1ft,3 EXTRA CEE 969 
o,n AUT.CL.1 1075 o,o 
CEE ASSOC 1533 o,o CLASSE 1 2338 
231 9,'1 
6320 312 5,9 * TRS GATT 965 184 19t1 
TIERS Cl2 218 21 '1,6 
AUT.TIERS 23 5 21,7 CLASSE 2 218 21 
9,6 
C E F 1532 o,o EUR.EST 2012 
200 9,9 
1>6381 HONOE 2521 
O,l) CLASSE 3 2012 200 q,q EHRA CEE 4568 o,o 
liE LE 6337 928 14,6 FRANCE 263 
o,o CEE ASSOC 24125 o,r 
AUT.CL.1 1871 o,o BELG. LU)(. 394 o,o 
TRS GATT 3389 335 9,9 
CLASSE l 8214 1208 1ftt7 PAYS BAS 207 
o,o AUT.TIERS 1105 110 10,0 
AUT.ADH 16 o,o ALLEH.FED 627 
Q,') C E E 24051 o.o 
Tl ERS CL2 124 14 llt 3 ITALIE 4ft 
o,o HONOE 28619 o,o 
CLASSE 2 140 16 llt4 ROY.UNI 279 
42 15,1 
CLASSE 3 11 1 9,1 SUTSSE 416 
'10 21,6 FRANCE 1700 o,o 
EXTRA CEE 8365 o,o ALL. H. EST 1 ') 2 20,0 
BF.LG.LUX. 15486 o,o 
CEE ASSOC 3891 o,o TCHECOSL 13() 29 22,3 
PAYS SAS 1891) o,n 
TRS GATT 8342 122ft 14,7 EHTSUNIS 114 
18 15,8 ALLEH.FEO 4689 o,c 
C E E 3875 o,o CHIN CONT 13 
3 23,1 ITALTE 286 'l,O 
HONOE 12240 o,o 
RDY.UNI 669 66 9,9 
2521 187 7,4 * F !NLANDE 116 12 10t3 
FRANCE 1542 o,o 
01\NEHARK 1'1 2 10,5 
BELG.LUX. 367 o,o 
SUISSE 67 7 lflt4 
PAYS SAS 504 o,n 66411 
AUTRICHE 499 49 9,8 
ALLEM.FED 1384 n,o 
YOUGOSLAV 573 57 9,'1 
ITALIE 78 o,o AELE 228 
o,o TURQUIE 74 7 '1,5 
ROY.UNI 5332 172 14,5 AUT .CL.1 25 
o,o u.R.s.s. 275 28 10,2 
SUEDE 37 6 16,2 CLASSE 1 253 
o,o ALL."'.EST 213 21 9,9 
DANE MARK 243 38 15,6 EUR. EST 181 
o,o POLOGNE 221 21 9,5 
SUISSE 119 18 15t1 CLASSE 3 181 
o,a TCHECOSL 687 68 q,q 
AUTRICHE 605 96 15,9 EXTRA CEE 43ft 
o,o HONGRI E 204 20 9,8 
ESPAGNE 12 2 16,7 CEE ASSOC 1287 
o,o RCJUHAN lE 272 21 9,9 
YOUGOSLAV 122 16 13.1 TRS GATT 262 
o,IJ f\lJLGARIE 14n 14 10,0 
.ALGERIE 16 2 12.5 AUT. TIERS 172 
o,n ETATSUNIS 310 31 10,1) 
ETATSUNIS 1658 249 15,0 C E E 1287 
o,n l SRAEL 218 21 9,6 
CANADA 13 1 7,7 HONDE 1722 
o,'l 
ISRAEL 123 14 11,4 
2!1619 452 1,6 • 
AUSTRALIE 67 11 16,4 FRANCE 239 
o,n 
8ELG.LUX. 74 o,o 
12240 1226 10,0 • PAYS BAS 513 
o,n 6~41t 
ALLEH.FED 441 o,o 
ITALIE 20 o,o AELE 1627 
163 10,0 
66382 ROY.UNI 182 
o,o A'JT.CL.1 624 0,<' 
SUISSE 19 o,o CLASSE 1 2251 
225 10,0 
AELE 4988 798 16.0 AUTRICHE 20 
o,o EUR.EST 32 3 9,4 
AUT.CL.1 1263 o,o YOUGOSLAV 21 
o,n CLASSE 3 36 4 11t1 
CLASSE 1 6251 1000 16,0 HONGRIE 122 "'·0 EXTRA CEE 2287 
o,o 
TIERS CL2 12 2 16.7 BULGARI E 42 
o,o CEE ASSOC 11224 o,o 
CLASSE 2 12 2 16,7 
TRS GATT 2253 225 10,0 
EUR.EST 25 4 11>,0 1722 o,o * 
AUT.TIERS 34 3 e,e 
CLASSE 3 25 4 16,0 
C E E 11224 o,o 
EXTRA CEE 6288 o,o 
MONDE 13511 o,o 
CEE ASSOC 3046 o.o 66412 
TRS GATT 6266 1003 16,0 
FRANCE 3206 Q,(' 
AUT.TIERS 22 4 18,2 CEE ASSOC l3 
o,o '3ELG.LUX. 6875 0,(1 
C E E 3046 0,1) C E E 13 
o,o PUS 13AS 190 Q,(l 
HONOE 9334 1),(\ HONDE 23 
Ot' ALLEM.FED 882 0,'1 IT ALl E 11 o,ry 
FRANCE 989 o,o 
ROY .UN l 160(' 160 10,0 
~i~~·k~~- 92 o.o 20 
5,(' * SUISSE 24 2 8,3 
135 O,'l 
u.P..s.s. 27 3 11,1 
ALLEM.FED 1585 o,o 
ETHSUNIS 623 62 10,G 
I TALl E 245 o.o 66413 
ROY.UNI 4463 714 16,0 
13511 227 t,7 • 
SUEDE 65 1G 15,4 AFLE 1168 
93 8,0 
DANEHARK 1('\6 17 16.0 AUT.CL.1 495 o,o 
SUISSE 84 13 15,5 CLASSE L 1663 
133 e,o 6645') 
AUTRICHE 270 43 15,9 EUR.EST lft5 12 
8,3 
ALL.M.EST 22 4 18,2 CLASSE 3 145 12 
8,3 AELE 219 32 14,6 
ETATSUNIS 1207 193 16 t f) EXTRA CEE 18~8 
o,o AIJT .CL .1 205 "'•(": 
CANADA 34 5 14,7 CEE ASSDC 99'16 
o,G CLASSE 1 424 62 14,6 
ISRAEL 12 2 16t7 TRS GATT 1805 
144 8,0 t:UR.EST 390 56 14,4 73 
JAPON 16 3 18,8 C E E 999o 
11,0 CLASSf 3 39(1 56 14,4 
MONOE 118()4 0,1 EXTRA CEE 814 
o,o 
CEE ASSOC bC'R7 1),('1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1964 · Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou et origine incidence 
66450 66491 6~511 
TRS GATT 759 109 14,4 AELE 31tl 55 16,1 TRS GATT 3502 665 19,1) AUT. TIERS 55 8 14,5 AUT.CL.t 43 o,o AUT .TIERS 126 24 19,1) C E E 6087 o,o CLASSE 1 384 61 15,9 C E E 20929 n,c MONOE 6901 o,n EUR.EST 15 2 13,3 MONDE 24561 o,o CLASSE 3 15 2 13,3 FRANCE 1249 o,o EXTRA CEE 399 o,c> FRANCE 4542 o,o BELG.LUX. 3473 o,o CEE ASSOC Slot o,o RELG.LUX. 748!1 o,o PAYS BAS 63 o,o TRS GATT 394 b3 16,(\ P4YS BAS 1701 o,o ALLEM.FED 1299 o,o C E E 5161 o,o All E~. FED 5584 o,o ROY.UNI 153 22 14,4 MONDE 5560 0,0 lTALI E 1614 a,o SlJISSE 11 1 9,1 ROY.UNI 578 110 19,0 AUTRICHE 53 7 13,2 FRANCE 942 o,o SUEDE 115 22 19,1 YOUGOSLAV 79 11 13,9 BELG.LUX. 3857 'l,O DANE~ARK 30 6 20,0 ALL.M.EST 52 8 15,4 PAYS BAS 63 o,o SUI S SE 359 68 18,9 POLOGNE 86 12 14,0 ALLEM.FEO 290 0,1) AUTRICHE 90 17 18,9 TCHECOSL 249 36 14,5 ROY.UNI 50 8 16,0 PORTUGAL 40 8 20,0 ETATSUNIS 126 19 15.1 SUEDE 14 2 14,3 E SPAGNE 240 46 19,2 DANE MARK 104 17 16,3 YOUGDSLAV 187 36 19,3 6901 116 1 '7 • SUISSE 66 11 16,7 All.M.EST 111 21 18,9 AUTR ICHE 107 17 15,9 PJLOGNE 161 31 19,3 TCHECOSL 10 2 20,0 TCHECDSL 1437 273 19,0 6646 ETATSUNIS 43 7 16,3 RJUMANIE 11 2 18,2 ETHSUNIS 239 45 18,8 AELE 710 57 8,0 55b0 64 1,2 • JAPON l3 2 15,4 AUT .CL.t 1764 O,IJ CLASSE l 21t74 198 8,o 24561 691 z,a • EUR.EST 138 11 a,o 66492 CLASSE 3 138 11 8,o EXTRA CEE 2612 o,o AELE 3518 493 11t,IJ 6~ 512 CEE ASSOC 1755 o,o AUT.CL.1 867 o,n TRS GATT 2577 206 8,0 CLASSE 1 lt385 614 14,0 AELE 52 13 25,0 AUT. TIERS 35 3 8,6 EUR.EST 28 4 11t,3 AUT.Cl.l 12 0,(1 C E E 1755 o,o CLASSE 3 28 4 14,3 CLASSE 1 64 16 25,0 MONOE 4367 o,o EXTRA C EE 4413 o,o EUR.EST 99 25 25,3 CEE ASSOC 15:>31 o,o CLASSE 3 99 25 25,3 FRANCE 111t8 o,o TRS GATT 4402 616 14,0 EXTRA CEE 167 O,'l BELG.LUX. 86 o,o AUT.TIERS 11 2 18,2 CEE ASSOC 921 o,o PAYS 8AS 15 o,o C E E 15031 o,o TRS GATT 105 26 24,8 ALLEM.FED 310 o,o MONDE 19444 o,o AUT.TIERS 62 16 25,8 ITALIE 196 o,o C E E 921 o,o SUEDE 13 1 7,7 FRANCE 5328 o,o MONDE 1088 o,o DANEMARK 11 1 9,1 BELG.LUK. 387 o,o AUTR ICHE 682 55 8,1 PAYS BAS 5988 o,o FRANCE 241 o,o All.M.EST 35 3 8,6 AllEM.FElJ 3321 o,o BELG.LUX. 613 o,o TCHECOSL 98 8 8,2 ROY.UNI 3488 lt88 llt,l) ALLE'4.FEO 66 0,') ETATSUNIS 1761t llt1 8,0 SUISSE 24 3 12,5 ROY.UNI 15 4 26,7 ESPAGNE 14 2 14,3 AUTRICHE 30 8 26,7 4367 209 4,8 • ALL. M. EST 11 2 18,2 ALL.M.EST 26 7 26,9 TCHECOSL 17 2 u,s POLOGNE 19 5 26,3 ETATSUNIS 851 119 14,0 TCHECOSL 18 5 27,8 6647 HONGRIE 36 9 25,0 19444 617 3,2 • JAPON 10 3 30,0 AELE 375 68 18,1 AUT.Cl.l 786 o,o lORe 45 4.1 • CLASSE 1 1161 209 18,0 66493 EXTRA CEE 1164 o,o CEE ASSOC 7626 o,o AELE 268 40 14,9 6652 TRS GATT 1163 209 18,0 AUT.Cl.1 57 o,n C E E 7626 o,o CLASSE l 325 lt9 15,1 AELE 3 753 901 21t,O MONOE 8790 o,o EXTRA CEE 328 o,o AUT .CL.1 3333 'l,O CEE ASSOC 238 o,o CLASSE 1 7086 1701 21t,O FRANCE 514 o,o TRS GATT 328 lt9 14,9 TIERS Cl2 35 8 22,9 BELG.LUX. 4669 o,o C E E 238 o,o CLASSE 2 37 9 21t,3 PAYS BAS 406 o,o MONDE 566 o,o EUR. EST 4737 1137 24,0 AllEM.fEO 1793 o,o CLASSE 3 471t3 1138 24,0 I TAll E 244 o,o FRANCE 40 o,o EXTRA CFE 11866 o,o ROY.UNI 264 ItS 18,2 ALLEM.FED 159 o,o CEE ASSOC 29416 0,(' SUEDE 28 5 17,9 IT All E 30 o,o TRS GATT 10482 2516 24,0 DANE MARK 61t 12 18, 8 SUI SSE 11 2 18,2 AUT. Tl ERS 1382 332 24,0 SUISSE 17 3 17,6 AUTR ICHE 255 38 11t,9 C f E 294llt o,o ETATSUNIS 781 lltl 18,1 ETATSUNIS 12 2 16,7 MONOE 41280 o,o JAPON 42 6 14,3 8790 209 2,4 • FRANCE 8773 o,o 566 48 8,5 • 8ELG.LUX. 561tl o,o PAYS BAS 562 o,o 661t8 
o\LLEM.FEO 8981 o,o 66494 ITALTE 51t57 o,o AElE 646 142 22,0 ROY.UNI 710 170 23,9 AUT.CL.1 357 o,o AELE 314 56 15,0 IRlANOE lt9 12 21t,5 CLASSE l 1003 221 22,0 AUT.CL.1 2200 o,o NORVEGE 26 6 23,1 TIERS Cl2 69 15 21 '7 CLASSE 1 2574 386 15,0 SUEDE lllt6 275 21t,O CLASSE 2 69 15 21' 1 EUR.EST 18 3 16,7 FINLANOE 263 63 24,n EUR.EST 89 20 22,5 CLASSE 3 18 3 16,7 DANE MARK 322 71 23,9 CLASSE 3 90 20 22,2 EXTRA CEE 2592 o,o SUISSE 204 lt9 24,0 EXTRA CEE 1162 o,o CEE ASSOC 3192 o,o AUTRICHE 1321 317 21t,n CEE ASSOC 2969 o,n TRS GATT 2592 389 15,0 PORTUGAL 2lt 6 25,0 TRS GATT 1084 238 22 ,o C E E 3192 o,o ESPAGNE 74 18 24,3 AUT. TIERS 78 17 21,8 MONDE 5784 o,o YOUGOSLAV 1615 388 24,0 C E E 2969 o,o All.M.EST 995 239 21t,O MONDE 4131 o,o FRANCE 1006 o,o POLOGNE 281t 68 23,9 BELG.LUX. 324 o,o TCHECOSL 3152 756 21t,o FRANCE 186 o,o PAYS BAS 1580 o,o HONGRTE 207 50 24.2 BELG.LUX. l01t5 o,o ALLEM.FEO 228 o,o ~OUMANIE 89 21 23,6 PAYS BAS 201 o,o ITALIE 54 o,o BULGAR lE 10 2 20,0 All EM.FEO 1083 o,o qoY.UNI 271 lt2 15,2 ETATSUNIS 795 191 24,0 !TALl E 454 o,o SUEDE 43 6 14,0 MEXIQUE 2C 5 25,0 ROY.UNI 481 106 22,0 DANEMo\RK 18 3 16,7 JAPO,~ 535 128 23,9 SUEDE 61 13 21,3 SUISSE 26 4 15,1t DANEMARK 53 12 22,6 TCHECOSL 18 3 16,7 41280 281t4 6,9 • SUISSE 3lt 1 20,6 ETATSUNIS 2092 314 15,0 AUTRICHE 13 3 23tl CANADA 106 16 15,1 ESPAGNE 51 11 21,6 65581 ALL.M.EST 76 11 22,1t 5781t 389 6,7 • TCHECOSL 12 3 25,0 AELE 1099 193 17,6 ETATSUNIS 148 33 22,3 AUT.CL.1 441 o,o ISRAEL 22 5 22,1 66511 CLASSE 1 151t0 268 17,4 JAPON 158 35 22,2 EUR.EST 561 101 18,0 HONG KONG 46 10 21,7 AELE t214 231 19,0 CLASSE 3 561 101 18,0 AUT. Cl.l 689 o,o ElCTRA CEE 2105 o,o 4131 256 6,2 • CLASSE 1 1903 362 19,0 CEE ASSOC 2683 o,o 74 EUR.EST 1721 327 19,0 TRS GATT 1916 336 17,5 CLASSE 3 1721 327 19,0 AUT.TIERS 189 33 17,5 66491 EXTRA CEE 3632 o,o C E E 2683 o,o CEE ASSOC 20933 o,o MONOE 4788 o,o 
Jahr- 1964- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-SchiUssel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine Incidence 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
66581 66640 
6&61'>0 
FRANCE 439 o,o ALL.H.EST 1288 525 40,8 
AUTR ICHE 35 11 31,4 
BELG.LUX. 201 o,o POLOGNE 5()'< 204 40,5 PaRTUGAL 
26 8 30,8 
PAYS BAS 107 o,o TCHECOSL 1092 443 40,6 
ESPAGNE 94 28 29,8 
ALLEH.FED 1922 o,o HONGRIE 82 33 40,2 
GRECE 19 6 31,6 
IT All E 14 o,o CHIN CDNT 248 101 
40,7 ALL.H.EST 606 207 34,2 
ROY.UNI 655 113 17,3 JAPON 3943 1612 40,9 
HDNGR 1 E 62 20 32,3 
SUEDE 34 7 20,6 HONG KONG 91 37 
40,7 ETATSUNIS 13 4 30,8 
DANEHARK 14 2 14,3 
HEX I QUE 28 8 28,6 
SUTSSE 386 69 17,9 31522 3522 llt2 * 
CHIN CONT 222 75 33,8 
AUTRICHE 10 2 20,0 
JAPON 906 302 33,3 
YOUGOSLAV 111 3 16,7 
HONG KONG 86 29 33,7 
ALL.H.EST 145 26 17,9 6665 
TCHECOSL 376 67 17t8 
8620 852 9,9 * 
HONGRIE 40 7 17,5 AELE 38:>2 787 20,7 
ETATSUNIS 402 69 17,2 AUT.CL.1 1682 o,o 
JAPON 18 3 16,7 CLASSE 1 5484 1133 
20,7 61'>71 
EUR.EST 556 111 zo,o 
4788 369 7,7 * CLASSE 3 559 113 20,2 
AELE 667 o,o 
EXTRA CEE 1'>049 o,o AUT.CL.1 11607 
o,o 
CEE ASSOC 7935 o,o CLASSE 1 12274 
o,o 
66582 TRS GATT 5605 1159 
2(), 7 TlERS Cl2 229 o,o 
AUT. TIERS 443 89 20,1 CLASSE 2 234 
o,o 
AELE 2680 353 13,2 C E E 7934 
o,o EKTRA CEE 12508 (1,0 
AUT.CL.1 1003 o,o HONDE 13983 
o,o CEE ASSOC 586 o,o 
CLASSE 1 3683 623 16,9 
TRS GATT 12503 o,o 
Tl ERS Cl2 14 3 21,4 FRANCE 1080 o,o 
C E E 581 o,o 
CLASSE 2 14 3 21,4 8ELG.LUX. 1314 
o,o HONDE 13089 o,o 
EUR.EST 862 134 15,5 PAYS SAS 1843 
o,o 
CUSSE 3 868 136 15,7 ALLEH.FED 2471'> o,o 
FRANCE 260 o,o 
EXTRA CEE 4565 o,o lTAllE 1221 o,o 
BELG.LUX. 112 o,o 
CEE ASSOC 35S3 o,o ROY .UNl 3072 641 
20,9 PAYS SAS 117 o,o 
TRS GATT 4527 754 16,7 NORVEGE 1()9 22 20,2 ALLEH.FED 
58 o,o 
AUT. TIERS 35 6 17,1 SUEDE 292 59 20t2 
ITALJE 34 o,o 
C E E 3580 o,o F INLANDE 212 45 
21,2 ROY .UN! 12 o,o 
HONDE 8145 o,o DANE HARK 78 15 
19,2 SUISSE 643 (),0 
SUISSE 222 45 20t3 .ETATSUNIS 310 
o,o 
FRANCE 200 o.o AUTRICHE 14 2 
14,3 lNOE 200 o,o 
BELG.LUX. 246 o,o PORTUGAL 15 2 l3o3 
JAPO"' 11242 o,o 
PAYS SAS 21 o,o ESPAGNE 38 7 
18,4 HONG KONG 27 O,(l 
ALLEH.FEO 708 o,o YOUGDSLAV 11 1 
9,1 t.USTRALIE 52 o,o 
lTAliE 2405 o,o ALL. H. EST 365 74 
20,3 
ROY.UNl 67 13 19,4 POLOGNE 1'>2 l3 
2\,0 13089 o,o • 
SUISSE 20 3 15,0 TCHECOSL 60 12 
zo,o 
AUTRICHE 2588 337 13,0 HONGRIE 65 13 
zo,o 
ESPAGNE 199 91 45,7 ETATSUNIS 883 186 21t1 
6~720 
YOUGOSLAV 25 5 20t0 JAPON 536 107 
zo,o 
TCHECOSL 845 132 15,6 
AELE 158921 o,o 
ETATSUNIS 224 38 17,0 13983 1245 8,9 * 
AUT.CL.1 62179 o,o 
CANt.OA 109 18 16,5 
CLASSE 1 221100 7 o,o 
JAPON 442 115 26,0 
EAMA 3650 o,o 
1'>666 AUT.AOH 35 
o,o 
8145 761 9,3 * 
TIERS Cl2 66536 1 o,o 
AELE 281 45 16,0 CLASSE 2 70221 1 
o,o 
AUT.Cl.1 310 o,o EUR .EST 1192 2 
o,z 
66589 CLASSE 1 591 
95 16,1 t.UT.Cl.3 139 o,o 
TlfRS CL2 28 4 14,3 CLASSE 3 1331 2 
0,2 
AELE 1410 240 17,0 ClASSE 2 28 4 
14,3 EXTRA CEE 292652 o,o 
AUT.CL.1 1575 o,o EUR.EST 101· 16 15o8 
CEE ASSOC 58001 o,o 
CLASSE 1 2985 507 17,0 AUT .CL.3 28 4 
14,3 TRS .GATT 275464 9 o,o 
EUR.EST 22 4 18,2 CLASSE 3 129 21 
16,3 AUT.TIERS 13503 2 o,o 
CLASSE 3 22 4 18,2 EXTRA CEE 748 
o,o DIVERS 38160 o,o 
EXTRA CEE 3009 o,o cEE r.ssoc 1895 o,o 
C E E 54316 o,o 
CEE ASSOC 2260 o,o TRS GATT 51'>9 91 16,0 
HDNDE 385128 o,o 
TRS GATT 2997 509 17o0 AUT. TIERS 15() 24 16,0 
AUT. TIERS 11 2 18,2 C E E 1866 
o,o FRANCE 8855 o,o 
C E E 2259 o,o HONDE 2614 
o,o BELG.LUX. 23734 o,o 
HONDE 5268 o,o 
PAYS BAS 17235 o,t' 
FRANCE 85 o,o AllEM.FEO lt315 
o,o 
FRANCE 862 o,o BELG.LUX. 1n 
o,o lTALIE 177 0,(1 
6ELG.LUX. 68 o,o PAYS BAS 410 
o,o ROY.UNI 14523ft o,o 
PAYS Bt.S 321t o,o AllEH.fED 37'1 
o,o JRLANDE 3405 o,o 
ALLEH.FED 901 o,o ITALIE 889 
o,o NORVEGE 71 o,o 
1TALIE 104 o,o ROY. UNI 31 5 
16,1 SUEDE 550 o,o 
ROY.UNI 1129 192 17,0 DANE HARK 19 3 
15,8 FINLANDE 10 o,o 
SUEDE 34 6 17,6 SUISSE 2ft 4 16t7 
DANEHARK 182 o.o 
SUISSE 107 18 16,8 AUTRICHE 167 27 
16,2 SUISSE 1283ft o,o 
t.UTRICHE 130 22 16,9 PORTUGAL 30 5 
16,7 AUTR JCHE 45 o,o 
ALL.H.EST 11 2 18,2 ESPAGNE 123 20 16t3 
ESPAGNE 43 o,o 
TCHECOSL 11 2 18,2 GRECE 29 5 11t2 
H"ALTE GIB 11 o,o 
ETATSUNJS 1554 26ft 17,0 t.LL.H.EST 55 9 
16,4 u.R.s.s. 407 2 0,5 
JAPON 19 3 15t 8 HONGRIE 36 6 
15,8 ALL.H.EST H8 o,o HEX I QUE 11 3 17,6 POLOGNE o,o 
5268 510 9,7 • CHIN CONT 28 lt 14,3 
TCHECOSL 384 1 0,3 
JAPON 145 23 15,9 HONGRIE 129 
o,o 
HAROC 15 o,o 
66MO 261ft 120 lto6 * 
.ALGERif 33 o,o 
EGYPTE 29 o,n 
AELE 1307 533 ft0,8 
GUINEE RE 2038 o,o 
AUT.CL.1 3998 o,o 666&0 
SIERRALEO 31 o,o 
CLASSE 1 5305 2168 ft0o9 
LIB ER lA 5201 o,o 
Tl ERS Cl2 98 40 ft0t8 AELE ft83 156 32,3 a~.t~XoiRE 102 
o,o 
CLASSE 2 107 43 40,2 AUT .CL. 1 10ft9 o,o 
6441 o,o 
EUR.EST 2980 1212 40,7 CLASSE 1 1532 501 32,7 
.CENTRAF. 564 o,o 
AUT.CL.3 255 103 40oft TIERS CLZ 132 ft3 
32,6 .CONGOBRA 2163 o,o 
CLASSE 3 3235 1315 ft0,6 CLASSE 2 133 ft4 33,1 
.CONGOLEO 333 o,o 
EKTRA CEE 8647 o,o EUR.EST 667 233 33,9 
.6URUN.RII 72 o,o 
CEE ASSOC 22884 o,o AUT.CL.3 222 75 
33,8 ANGOLA 43 o,o 
TRS GATT 6996 2855 ltO,B CLASSE 3 909 308 33,9 
KENYA DUG lt8 o,o 
t.UT. TIERS 1642 668 40,7 EXTRA CEE 2574 
o,o TANGANYKA 15 o,o 
C E E 22875 o,o CEE ASSOC 601'>7 
o,o HOZAHBIQU 15 o,o 
HONOE 31522 o,o TRS GATT 1615 530 32,8 
.HADAGASC 416 o,o 
AUT. TIERS 938 317 33t8 RHOD NYAS 259 
o,o 
FRANCE 970 o,o C E E 6()1t6 o,o 
R.AFR.SUO 17111 o,o 
IIELG.LUX. 772 o,o HONOE ac.2o o,o 
ETATSUNIS 37247 2 o,o 
PAYS 8AS 262 o,o 
CANADA 384 o,o 
ALLEM.FEO 20727 o.o FRANCE 475 o,o 
MEKIQUE 56 o,o 
IT All E 144 o,o 8ELG.LUX. 37ft o,o 
PANAMA RE 12 o,o 
ROY .UN I 791 322 ft0,7 PAYS SAS ·lit24 OtO 
!NOES OCC 55 o,o 
SUEDE 125 51 ft0t8 AllEM.FEO 2013 
o,o COlOH6lE 463 o,o 
DANE HARK 280 114 40,7 ITAliE 1760 o,o 
VENEZUELA 32 o,o 
SUISSE 73 30 41,1 ROY. UNI 231 74 
32t0 BRESIL 3694 o,o 75 
AUTRICHE Zlt 10 41,7 SUEDE 12 4 
33,3 CHill 10 o,o 
PORTUGAL 13 5 38,5 Ot.NEHARK 161 54 
33,5 URUGUAY 25 o,o 
YOUGOSLAV 45 19 42,2 SUISSE 15 4 26t7 
LIBAN 561 o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1964. An nee 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag ·oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou et origine incidence 
66720 67120 67151 
IRAN 30 o,o SECRET 1845 222 12,0 EXTRA CEE 53235 o.~ AFGHAN 1ST 215 o,o CEE ASSOC 28755 o,o ISRAEL 29027 o,o 69608 3566 5,1 * HS GATT 35862 2921! 8,2 KOWE IT 18 o,o 4UT.TIERS 2676 204 7,6 QATAR 24 o,n C E E 14058 0,('1 INOE 9973 o,o 67131 MONOE 67293 o,o CEYLAN 106 o,o BIRMANIE 41 o,o AELE 595 48 8,1 FRANCE 10824 o,o THAllANOE 641 o,n AUT.CL.1 315 o,n llELG.LIJX. 672 o,o CAMBOOGE 14 o,o CUISSE 1 910 73 8,0 PAYS BAS 75 (',('1 MALAYSIA 223 o,o EXTRA CEE 911 o,~ ALLEM.FEO 2317 o,o CHIN CONT 139 t',l) C EE ASS DC 2324 o,o ITALIE 170 o,o JAPON 3283 4 0,1 TRS GATT 135 59 8,() RJY.UNI 1154 84 7,3 HONG KONG 7145 o,o AUT.TIEKS 176 14 s,c r.jQRVEGE 1n44 1564 8,2 AUSTRAL lE 671 0,1) C E E 2024 o.~ SUED£ l754 151 8,6 N ZELANOE 14 o,o MONOE 2935 o,o SUISSE 1290 122 9,5 SECRET 38160 o,o AUTRICHE 2744 192 7,0 FRANCE 1274 o,o PJRTUGAL 1103 102 9,2 385128 10 o,o * BELG.LUX. 291 o,o ESPAGNE 700 69 9,9 PAYS BAS ll o,o Y'JUGOSlAV 1606 147 9,2 AllEM.FEO 356 o,o TURQUIE ~28 66 8,'1 6674 !TAll E 92 Do'~ u.R.s.s. 2 568 195 7,6 ROY.UNI 547 44 8,n All.M. EST 106 9 8,5 AELE 1299 37 2,8 I RlANOE 171> 14 8,0 POlOGNE 28(' 24 8,6 AUT.~l.1 1794 o,o SUEDE 18 1 5,6 TCHECOSl 519 44 8,5 CLA SE 1 3093 86 2,8 SUISSE 28 2 7,1 MOZAMBIQU 104 8 7,7 TIERS Cl2 31 1 3,2 ETA TSUNI S 137 11 8,o RHOD NYAS 549 39 7,1 ClASSE 2 31 1 3,2 R.4FR.SUD 7013 168 8,3 EXTRA CEE 3124 o,o 2935 72 2o5 * ETATSUN IS 196(' 148 7,6 CEE ASSOC 562 o,o BRESIL 350 25 7,1 TRS GATT 3106 86 2,8 JAPO'I 580 42 7,2 C E E 546 o,o 67132 
.N.CAL EOO 13869 971 7,0 MONOE 3671 o,o 
AELE 2550 204 8,0 67293 4170 6,2 * FRANCE 441 o,o AUT.Cl.1 167 o,o AllEM.FED 24 n,o CLASSE 1 2717 217 8,0 ITALIE 79 o,o EXTRA CEE 2717 0,(1 &7 210 SUISSE 1290 37 2,9 CEE ASSOC 408 o,o GRECE 16 1 6,3 TRS GATT 2715 217 8,n AELE 21 1 4,8 ETATSUNIS 1736 H 2,7 C E E 408 o,o CLASSE l 26 1 3,8 KOWE IT 28 1 3,6 MONOE 3125 0,""1 EHRA CEE 26 o,r JAPON 40 2 5,0 TRS GATT 26 3,8 FRANCE 164 o,o MONDE 26 O,C' 3671 88 2t4 * AlLEM.FEO 193 0,('1 ITALIE 44 o,o SUEDE 21 4,8 ROY.UNI 142 11 7,7 67110 SUEDE 2321 186 8,o 26 3,8 * SUISSE 41 3 7,3 AELE 41 3 7,3 AUTRICHE 46 4 8,7 AUT.Cl.1 610 o,o ETATSUNIS 15() 12 8,0 67231 CLASSE 1 651 46 7.1 JAPON 15 1 6,7 EUR.EST 2n 19 6,9 AELE 147 10 6,8 CLASSE 3 274 19 6,9 3125 217 6,9 • AUT.CL.1 103 0,(' EXTRA CEE 925 o,o ClASSE 1 250· 11! 7,2 CEE ASSOC 1923 o,o EUR.EST 3117 218 7,0 TRS GATT 651 46 7.1 67133 CLASSE 3 3117 218 7,0 AUT. TIERS 274 19 6,9 EXTRA CEE 3367 c,o C E E 1923 o,o AELE 345 24 7,n CEE ASSOC 30909 o,n MONDE 2848 o,o AUT.Cl.l 15 o,o TRS GATT 25r 18 7,2 CLASSE 1 3&0 25 6,9 AUT.TIERS 3117 218 7,0 FRANCE 1058 o,o EXTRA CEE 3&0 o,o C E E 30909 o,o BELG.LUX. 207 o,o TRS GATT 360 25 6,9 MONDE 34276 o,o PAYS 8AS 29 c,o MONDE 362 o,o AllEM.FED 629 o,o FRANCE 9010 o,o ROY.UNI 41 3 7,3 SUEDE 345 24 7,0 BELG.LUX. 5193 o,o ESPAGNE 68 5 7,4 CANADA 13 1 7,7 PAYS 8AS 4976 o,o u.R.s.s. 69 5 7,2 All fpo~. FED ll728 o,o ALL.M.EST 205 14 6,8 362 25 6,9 * ROY .UrH 17 1 5,9 R.AFR.SUD 542 38 7,0 SUEDE 16 1 6,3 AUTR ICHE 113 8 7.1 2848 65 2,3 * 67140 YOUGOSLAV 90 6 6,7 HONGRIE 2252 158 7,0 AELE 6592 296 4,5 ROUMANIE 864 60 6,9 67120 AUT.Cl.1 2914 o,o ETATSUNIS 13 1 7,7 ClASSE 1 9506 431 4,5 AELE 5737 684 11,9 TIERS Cl2 91 4 4,4 34276 235 0,7 * AUT.CL.1 10609 o,o CLASSE 2 91 4 4,4 ClASSE 1 16346 1848 11,3 EUR. EST 722 31 4,3 TIERS CL2 513 70 13,6 CLASSE 3 722 31 4,3 67232· CLASSE 2 513 70 13,6 EXTRA CEE 10319 o,o EUR.EST 12846 1427 11,1 CEE ASSOC 20598 o,o CEE ASSOC 17 o,o CLASSE 3 12846 1427 11.1 TRS GATT 9597 435 4,5 C E E 17 0,(1 EXTRA CEE 29705 o,o AUT. TIERS 722 31 4,3 MONDE 21 o,o CEE ASSOC 38058 o,o C E E 20598 o,o TRS GATT 16347 1848 11,3 MONOE 30917 0,1) AlL EM. FED 13 o,o AUT.TIERS 13358 1496 11,2 DIVERS 1845 o,o FRANCE 16291 o,o 21 o,o * C E E 38058 o,o BELG.LUX. 2491 0,(1 MONDE 69608 o,o PAYS BAS 63 o,n ALLEM.FED 1181 o,o 67233 FRANCE 5204 o,o IT All E 572 o,o BElG.lUX. 3924 o,o RDY .UN I 864 37 4,3 AHE 623 31 5,0 PAYS BAS 4667 O,'l NORVEGE 5289 225 4,3 A!JT.CL.1 89 o,n AlL EM. FED 24262 o,o SUEDE 416 33 7,9 ClASSE 1 712 35 4,9 ROY.UNI 1418 186 13,1 SUISSE 18 1 5,6 EXTRA CEE 715 0,(1 NORVEGE 2798 316 11,3 E SPAGNE 222 16 7,2 CEE ASSOC 2002 1',0 SUEDE 956 111 11,6 u.R.s.s. 722 31 4,3 TRS GATT 712 35 4t9 FINLANOE 3220 358 lltl MOZAMBIQU 'H 4 4,4 C E E 2002 o,n SUISSE' 36 2 5,6 R.AFR.SUD 2533 106 4,2 MONDE 2717 o,o AUTRICHE 50 4 8,0 ETATSUNIS 159 13 8,2 PORTUGAl 478 64 13,4 FRANCE 139 o,o ESPAGNE 3904 396 10,1 30917 466 1,5 * BELG.LUX. 1068 o,n YOUGOSLAV 40 6 15,0 PAYS 8AS 82 o,n u.R.s.s. 10025 1126 11 t2 All EM. FED 662 o.o All.M.EST 2821 301 10,7 67150 ITA LIE 51 o,n R.AFR.SUD 2351 30() 12,8 ROY .UN I 554 28 5,1 ETATSUNIS 28 3 10,7 AELE 27189 2212 8,1 SUISSE 57 3 5,3 CANADA 781 75 9,6 AUT.Cl.l 1697 o,o AUTRICHE 12 1 8,3 VENEZUELA 512 70 13,7 ClASSE 1 34886 2854 8,2 ESPAGNE 25 1 4,0 AUSTRALIE 285 26 9.1 AUT.AOM 13869 o,o ETATSUNIS 64 3 4,7 76 TIERS CL2 1005 72 7,2 CLASSE 2 14874 1042 7,0 2717 36 1,3 * EUR.EST 3475 274 7,9 CLASSE 3 3475 274 7,9 
Jahr • 1964 ·An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
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Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
67251 67271 h7480 
AELE 9861 788 s,o AUTR !CHI: 34982 2426 6,9 <IElG.lUX. 211762 '1,("'1 AUT.CL.l 4567 o,o YOUGOSlAV 762 53 7,0 PAYS BAS 40033 n,(l CLASSE 1 14428 1153 8,0 GRECE 797 55 6,9 ALLEM.FEIJ 159 31 q o,o 
TIERS Cl2 67 5 7,5 u.R.s.s. 17538 1210 &,9 !HUE 21~3f- o,n 
CLASSE 2 67 5 7,5 POLOGNE 591 45 7,6 RIJY.U~I 26362 2433 9,2 
EUR.EST 4644 371 8,o TCHECOSl 91 6 6,& ~ORVEGE 923 84 CJ,l 
CLASSE 3 4644 371 8,0 HONGRIE 2095 145 6,9 SUEDE 18940 15&7 8,3 
EXTRA CEE 19139 (l,O BULGARIE 174 12 6,9 FINLANDE 33 3 9,1 CEE ASSOC 100031 0,1} R.AFR.SUD 190 13 &,A llAfiJEMARK 121'11 104 8,7 
TRS GATT 15028 1202 8,0 ETATSUNIS 3472 244 7,0 SUISSE 29~ 25 8,6 
AUT.T!ERS 4111 329 8,0 CANADA 1482 102 &,9 AUTRICHE 23435 206& 8,8 
C E E 100031 o,o MEXIQUE 645 45 1,rJ ESPAGNE 3399 31)6 9,!1 
MONOE 119170 o,o JAPON 22572 1581 7,1) YOUGOSLAV 1nR2 99 9, 1 
u.R.s.s. 60 5 8,3 
FRANCE 20655 o,o 235151 6276 3,5 * All.M.EST 396 34 8,6 BELG.LUX. 42479 o,o POLOGNE 321 32 1'l,CI 
PAYS BAS 729 o,o TCHECOSL 2481 218 8,A ALLEM.FEO 33599 o,o 67272 HONGR lE 714 63 8,8 ITAllE 2569 o,o IUJUMANIE 11'1 1 10,('\ 
ROY • UNI 2250 180 a,o AElE 21 2 9,5 R.AFR.SUO 345 32 9,3 
NORVEGE 6214 497 8,0 ClASSE 1 21 2 9,5 F.TATSUNIS 201A7 1784 8,8 SUEDE 1260 101 8,0 EXTRA CEE 21 o,o CANADA 1194 104 8,7 
FINLANDE 620 50 8,1 CEE ASSOC 120 0,'1 JAPON 8953 719 8,7 
SUISSE 96 8 8,3 TRS GATT 21 2 9,5 AUSTRALIE 836 8.~ 9,9 AUTRICHE 41 3 7,3 C E E 12~ 0,11 
ESPAGNE 30 2 6,7 HONDE 141 O,'J 726Q0() 9824 1,4 * YDUGOSLAV 11 1 9,1 
u.R.s.s. 2546 204 8,0 FRANCE 62 o,o 
POLOGNE 595 47 7,9 AllEH.FED 55 o,o 67414 
HONGRIE 168 13 1,7 RDY. UNI 19 2 10,5 ROUMAN!E 1327 106 8,0 JIElE 1751 145 8,3 
ETATSUNIS 3901 312 8,0 141 2 1,4 * AUT.Cl.l 14 o,n VENEZUELA 67 5 7,5 CLASSE 1 1765 146 8,3 
EUR.EST 32 3 9,4 119170 1529 1,3 * 67273 CLASSE 3 32 3 9,4 
EXTRA CEE 1797 1),0 
AUT.Cl.1 15259 o,o CEE ASSOC A785 O,Cl 67252 CLASSE 1 15259 1221 8,0 TRS GATT 1765 146 8,3 EXTRA CEE 15259 o,o AUT.TIERS 32 3 9,4 AELE 102 7 6,9 CEE ASSOC 1192J o,o C E E 8785 o.~ AUT.Cl.1 56 o,o TRS GATT 15259 1221 8,0 MONOE 10582 o,o 
CLASSE 1 158 12 7,6 C E E 1192J o,o 
EUR.EST 18 1 5,6 HONDE 27179 o,o FRANCE 181(' o,o 
ClASSE 3 18 1 5,6 8ELG.LUX. 1174 o,o 
EXTRA CEE 176 o,o FRANCE 8562 o,o PAYS BAS 59 o,o 
CEE ASSOC 706 o,o BElG.lUX. 98 o,o ALLEM.FFD 5741 o,o 
TRS GATT 176 13 7,4 AllEH.FEO 3260 o,o ROY.UNI 509 42 8,3 
C E E 706 o,o ETATSUNIS 15231 1218 8,0 NORVEGE 273 23 8,4 
MONOE 882 o,o JAPON 28 2 7,1 SUEDE 886 73 8t2 OANEMARK 27 2 7,4 
FRANCE 148 o,o 27179 1220 4,5 * AUTRICHE 49 4 8,2 BELG.LUX. 373 o,o u.R.s.s. 32 3 9,4 AllEM.FEO 175 o,o R.AFR.SUO 11 1 9, I 
ITALIE 10 o,o 67300 
ROY.UNI 12 1 8,3 10582 149 1,4 * SUEDE 70 5 7,1 AELE 57158 5068 8,9 
AUTRICHE 16 1 6,3 AUT.Cl.1 6564 o,o 
TCHECOSl 18 1 5,6 ClASSE 1 63722 5652 8,'l f\7 501 
ETATSUNIS 56 5 8,9 Tl ERS Cl2 609 54 8,9 
ClASSE 2 r.u 55 9,0 AELE 3663 368 10,0 
882 13 1,5 * EUR.EST 8532 753 8,8 AUT.Cl.1 2680 o,o CLASSE 3 8532 753 8,8 ClASSE 1 6348 631 9,'l 
EXTRA CEE 72865 o,o ClASSE 2 11' 1 10,0 
67253 CEE ASSOC 498658 o,o EUR.EST 1821 182 1o,o 
TRS GATT 711&9 63C9 8,9 ClASSE 3 1821 182 10,0 
AELE 2136 145 6,8 AUT.TIERS 1694 152 9,0 EXTRA CEE 8179 o,o 
AUT.CL.1 1024 o,o C E E 498656 o,o CEE ASSOC 107617 o,o 
CLASSE 1 3160 236 7,5 HONDE 571521 o,o TRS GATT 8()5'l 802 10,1'! 
EXTRA CEE 3162 o,o AUT. TIERS 119 12 10,1 
CEE ASSOC 6381 o,o FRANCE 85364 o,o C E E 107616 o,o 
TRS GATT 3162 236 7,5 BELG.LUX. 190511 o,o M ON DE 115795 o,o 
C E E 6381 o,o PAYS SAS 1372& o,o 
MONOE 9543 o,o ALLEH.FED 183877 o,o FRANCE 13880 o,o 
ITALIE 25178 o,o BELG.lUX. 54705 o,o 
FRANCE 1729 o,o ROY.UNI 11613 1045 9,0 PAYS BAS 6610 o,o 
BELG.LUX. 1183 o,o NORVEGE 2790 253 9,1 AllEH.FED 31831 o,o 
ALLEM.FEO 3426 o,o SUEDE 23't95 2124 9,0 ITAllE 590 o,o 
ITALIE 36 o,o F INLANDE 137 13 9,5 R.OY.UNI 1211 124 10,2 
ROY.UNI 755 49 6,5 DANE HARK 2229 194 8,7 NORVEGE 10 1 10,0 
NORVEGE 56 3 5,4 SUISSE 1287 115 8,9 SUEDE 1100 111 10,1 
SUEDE 490 37 7,6 AUTR!CHE 15744 1337 8,5 SUISSE 195 20 10,3 
FINLANOE 14 1 7,1 ESPAGNE 669 55 8,2 AUTR!CHE 1143 116 10,1 
SUISSE 14 1 7,1 YOUGOSLAV 1454 131 9,0 TCHECOSl 1712 172 10,0 
AUTRICHE 821 54 6,6 All. H. EST 86 7 8,1 HONGRIE 109 11 10,[ 
ESPAGNE 52 3 5,8 POLOGNE. 1658 146 8,8 ETATSUNIS 2623 258 9,8 
ETATSUNIS 891 82 9,2 TCHECOSl 5180 457 8,8 JAPDII 16 2 12,5 
CANADA 50 3 6,0 HONGRIE 1598 143 8,9 AUSTRALIE 33 3 9.,1 
JAPON 17 1 5,9 EGYPTE 504 45 8,9 
R.AFR.SUD 11 1 9,1 115795 820 o, 7 * 9543 234 2,5 • ETIITSUNIS 3313 298 9,0 
CANADA 543 52 9,& 
8RESIL 99 9 9,1 &7502 
67271 JAPON 434 37 8,5 
AELE 3744 375 10,0 
AELE 68148 4766 7,0 511521 6462 1,1 * AUT.Cl.1 237 o,o AUT.CL.l 29275 o,o ClASSE 1 3981 398 10,0 
CLASSE 1 97423 6813 7,0 EXTRA CEE 3987 o,o 
TIERS Cl2 645 45 1,0 &7400 CEE ASSOC 2751 o,o 
ClASSE 2 645 45 7,0 TRS GATT 3985 398 10,0 
EUR.EST ~Oit89 1419 6,9 AELE 71151 &283 8,8 C E E 2751 o,o CLASSE 3 0489 1419 6,9 AUT.Cl.1 3&029 o,o MONOE 6738 o,o 
EXTRA CEE 118557 o,o CLASSE 1 107180 9471 8,8 
CEE ASSOC 117391 o,o TIERS Cl2 15 1 6,7 FRANCE 416 o,o 
TRS GATT 97308 6809 7,0 CLASSE 2 l7 1 5,9 BELG.LUX. 22 o,o 
AUT.TJER!> 20452 1412 6,9 EUR. EST 3982 354 8,9 PAYS 8AS 12 o,o 
C E E 116594 o,o CLASSE 3 3982 354 8,'l ALLEM.FEO 2298 o,o 
MONOE 235151 o,o EXTRA CEE 111179 o,o ROY.UNI 408 42 10,3 
CEE ASSOC 615714 o,o SUEDE 3094 310 10,0 
FRANCE 12517 o,o TRS GATT 109995 9727 8,8 SU!SSE 38 4 10,5 
BElG.lUX. 40181 o,o AUT. TIERS 1182 104 8,8 AUTRICHE 198 20 10,1 
PAYS 8AS 25752 o,o C E E ~>15712 o,o ETATSUNIS 232 23 9,9 77 ALLEM.FED 37730 o,o MONDE 72690J O,G 
IT ALl E 414 o,o 
RDY.UNI 33158 2338 7,1 FRANCE 183068 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
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-
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Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
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Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
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Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
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67502 67702 67 831 
ClASS~ 1 2725 273 10,0 CEE ASSDC 95705 o,n 
6738 400 5,9 * EXTRA CEE 2725 o,n TRS GATT 511132 1174 13,8 CEE ASSDC 5740 o,o AUT. Tl ERS 2137 299 14,0 
TRS GATT 2725 273 10,0 C E E 95639 ('1,0 
67503 C E E 5740 o,o M"lNDE 149674 o,o MONDE 8465 c,o 
AELE 4599 444 9,7 FRANCE 10044 o,n 
AUT .Cl.l 4041 o,o FKANCE 89 o,o BElG.lUX. 17551 o,o 
CLASSE 1 8640 838 9,7 BElG.LUX. 3542 O,Cl PAYS BAS 11(149 o,o 
EXTRA CEE 8640 o,o PAYS !\AS 37 o,o AllEM.FED 51961 o,o 
CEE ASSOC 7124 o,o AllEM.FED 2065 o,o ITA LIE 51)34 1~:~ TRS GATT 864() 838 9,7 ROY.UNI 385 39 10.1 RDY.UN1 13781 1911 
C E E 7124 o,o SUEDE 2211 222 10,0 !RUN DE 28 4 14,3 
MDNDE 15-T64 o,o SUISSE 26 3 11,5 ~ORVEGE 15 2 13,3 AUTRICHE 15 2 13,3 SUEDE 23257 3192 13,7 
FRANCE 3034 o,o ETATSUNIS 74 7 9,5 DANEMARK 170 24 14,1 
BEL G. LUX. 315 o,o SUISSF 1701 238 14,0 
PAYS BAS 101 o,o 8465 274 3t2 * AUTRICHE 2467 345 14,0 
All EH .FED 330() o.o ESPAGNE 633 88 13,9 
ITALIE 374 o,o YOUGOSLAV 811 114 14,1 
RDY.UN1 526 47 8,9 67703 All.~ .EST 230 32 13,9 
NDRVEGE 51 4 7,8 PDLOGNE 50('1 70 14,n 
SUEDE 3508 345 9,8 AELE 7006 701 10,(' TCHECDSL 1674 234 14,0 
SUISSE 57 5 8,8 AUT.Cl.1 548 o,o HONGR1E 1 A 53 259 14,0 
AUTRICHE 454 41 9,0 ClASSE 1 7554 755 10,0 .ALGER IE 58 8 13,8 
ETATSUNIS 2932 283 9,7 EXTRA CEE 7554 o,c SOUDAN 15 2 13,3 
CANADA 781 78 10,0 CEE ASSDC 5152 o,o ETATSUNIS 5548 777 14,0 
JAPDN 327 32 9,8 TRS GATT 7554 755 10,0 CANADA 18£ 26 14,3 
C E E 5152 o,o KOWE IT 41 6 14,6 
15764 835 5,3 * MONDE 12706 o,o JAPO"' 1038 145 14,0 
FRANCE 609 o,o 149674 7480 5,0 • 
67610 BElG.LUX. 778 C,() PAYS SAS 144 o,o 
AELE 1433 143 10,0 ALLEM.FED 3599 0,!) 67840 
AUT.CL.1 67 o,o I TAll E 22 0,() 
CLASSE 1 1500 150 10,0 ROY. UNI 1173 117 10,11 AELE 84 11 13,1 
TIERS Cl2 68 7 10,3 SUEDE 5023 502 10,0 AUT.CL.1 19 o,o 
CLASSE 2 77 8 10,4 SUISSE 319 32 10,0 CLASSE 1 103 13 12,6 
EXTRA CEE 1578 o,o AUTRICHE 488 49 10,0 EXTRA CEE 103 o,o 
CEE ASSOC 7807 o,o ETATSUNIS 326 33 10,1 CEE ASSOC 22931 Cl 1 0 
TRS GATT 1539 154 10,0 CANADA 50 5 10,0 JII.S GATT 11'3 13 12,6 
AUT. TIERS 26 3 u, 5 JAPDN 165 17 10,3 C E E 22931 o,o 
C E E 7794 0,1) MONDE 23034 o,o 
MONDE 9372 o.o 12706 756 5,9 • BElG.lUX. 16 o,o 
FRANCE 1266 o,o Pt.YS BAS 477 o,o 
BELG.LUX. 1754 o.o 67810 All EM. FED 17229 o,o 
PAYS BAS 133 o,o !TAL IE 5200 O,D 
AllEM.FED 4641 o,o AELE 111 14 12,6 RDY .UNI 62 8 12,9 
ROY.UNI 1156 116 10,0 AUT.Cl.1 336 o,o SUISSE 22 3 13,6 
NDRVEGE 113 11 9,7 CLASSE 1 447 58 13,0 ETATSUNIS 17 2 11,8 
SUEDE 127 13 10,2 EUR.EST 41 5 12,2 
SUISSE 22 3 13,6 ClASSE 3 41 5 12,2 23034' 13 0,1 • 
AUTRICHE 14 1 7,1 EXTRA CEE 488 o,o 
AFR.N.ESP 42 4 9,5 CEE ASSOC 5091 o,o 
MAROC 26 3 ll,5 TRS GATT 447 58 13,0 6785 
ETATSUNIS 62 6 9,7 AUT. TIERS 41 5 12,2 
C E E 5091 o,o AElE 13190 1451 u,o 
9372 158 1,7 • MONDE 5579 o,o t.UT .CL.1 7646 o,o 
ClASSE 1 20836 2292 11,0 
FRA~CE 1475 O,'l TIERS Cl2 24 3 12,5 
67620 BHG.lUX. 311 Q,r) ClASSE 2 24 3 12,5 
PAYS BAS 30 o,o EUR.EST 287 32 11,1 
AELE ?09 25 12,0 llllEM.FED 3272 o,o ClASSE 3 288 32 u,1 
CLASSE 1 217 26 12,0 ROY. UNI 86 11 12,8 EXTRA CEE 21148 o,o 
EXTRA CEE 220 o,o NORVEGE lJ 1 10,0 CEE ASSOC 24667 D1 0 
CEE ASSDC 2258 o,o YOUGDSLAV 221 29 13,1 TRS GATT 21075 2318 11 ,n 
TRS GATT 220 27 12,3 ROUMANIE 41 5 12,2 AUT.TIERS 72 8 ll.1 
C E E 2258 o,o ETATSUNIS 113 15 13,3 C E E 24666 o,o 
MONDE 2478 o,o MDNDE 45814 o,o 5579 63 1,1 • 
FRANCE 541 o,o FRANCE 3707 o,o 
BELG.LUX. 384 o,o BElG.LUX. 1812 o,o 
PAYS BAS 89 o,o 67820 PAYS BAS !189 o,n 
ALLEM.FED 1244 O,'l All EM .FED 16626 o,o 
RDY.UNI 55 8 14,5 AELE 489 59 12,1 ITALIE 1632 o,o 
SUEDE 23 3 13,0 AUT.Cl.l 146 0,11 IIDY.UNI 3852 424 11,0 
SUISSE 49 6 12,2 CLASSE 1 635 76 12.~ ND1WEGE 152 17 11,2 
AUTR ICHE 81 8 9,9 EUR.EST 24 3 12,5 SUEDE 1756 193 11,0 
CLASSE 3 24 3 12,5 OANEMARK l38 15 10,9 
2478 26 1,0 * EXTRA CEE 659 O,IJ SUISSE 4001 44!'1 11,0 CEE ASSDC 1998 o,o AUTRICHE 2733 301 11,0 
TRS GATT 635 76 12,0 PORTUGAL ~58 61 10,9 
67701 AUT. TIERS 24 3 12,5 ESPAGNE 476 52 10,9 
C E E 1998 o,c YDUGOSLAV 790 87 11,0 
AELE 2929 234 8,0 MONOE 2657 o.~ ALL.M.EST 64 7 10,9 
AUT .Cl. 1 342 o,n POlDGNF 219 24 u,n 
CLASSE 1 3271 262 a,o FRANCE 801 o,o EGYPTE 20 2 10,0 
EXTRA CEE 3287 o,o BELG.LUX. 12 o,o ETATSUNIS 4547 500 11 ,o 
CEE ASSOC 23914 o,o PAYS BAS 135 (1,(\ CANADA 21 2 9,5 TRS GATT 3279 262 a,o ALLEM.FEO 980 o,o JAPDN 1806 199 11,'1 
C E E 23908 o,o I TAll E 70 o.o 
MDNOE 27195 o,r RDY.UNI 125 15 12," 45814 2324 5,1 • SUEDE 306 37 12,1 
FRANCE 1803 o,o SUISSE 46 6 13,0 
BELG.lUX. 12583 o,o AUTRICHE lJ 1 1o,n 6791 ') PAYS 8AS 1351 o,o HONGRIE 24 3 12,5 
All EM. FED 8(110 (),0 ETATSUNI S 141 17 12,1 AELE 742 82 11,1 
ITA LIE 161 o,o AUT.CL.1 263 O,l) 
RDY.UNI 706 56 7,9 2657 80 3,~ • CLASSF 1 1005 111 11,') SUEDE 590 47 8,0 AUT.ADM 14 n,o 
SUISSE 238 19 8,0 ClASSE 2 15 2 13,3 AUTR1CHE 1384 111 8,0 678~0 EXTRt. CEE 1n21 O,'l 
YOUGOSLAV 127 10 7,9 CEE ASSDC 2809 O,!J ETATSUN1S 195 16 8,2 AFLE 41394 5712 13,8 TRS GATT 101]9 1ll ll,l) AUT.CL.1 8250 0,11 C E E 2795 !'l,;'\ 27195 261 1,1) • CLASSE 1 49644 6867 13,8 MDNDE 3822 o,n 
AUT.AOM 58 0,0 
TIERS Cl2 15 11 14,7 FRf<NCE 376 C.,':'l 
78 67702 CLASSE 2 l33 19 14,3 BHG.LUX. 674 0," EUR.EST 4258 591> 14,0 PAYS BAS 428 0,0 
A [LE 2651 265 10,0 CLASS!: 3 4258 59& 14,0 AllE,..FFO 1265 o,f' 
AUT.Cl.1 74 o,o E XTP.A Ct:E 54335 1',1 ITAliE 52 o,n 
Jahr- 1964- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
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67910 68121 h8 212 
ROY.UNI 449 49 10,9 C~NAOA 259 O,C' 5YR!F 33 ~1 'r: 
NORVEGE 33 4 12tl BRFSIL 43 0,r IR~K 22 "•" SUEDE 30 3 1n,o ISRAEL 697 0,n 
OANEMARK 57 6 10,5 42l>32 22 0,1 
* 
•l~HREIN 2C o,n 
SUISSE llO 12 10,9 A!)E" 50 r.,~"~ 
AUTRICHE 63 7 lltl l~f)E 4(' r.,r 
YOUGOSLAV 113 12 10,6 6~172 OJRMA"'IE 171 f',f) 
.ALGERIE 14 2 14,3 'IALAYSIA 147 f),(' 
ETATSUNIS 122 13 10,7 AUT,CL.1 l)J 'l,n PHILIPPIN 42 ~.('I 
JAPON 11 1 9, l CLASSE 1 1~·) 7 7,0 c•HN corn 16 0,"1 
EXmA CEE IDO Or·:"" C'JREE suo 791 r,r 
3822 112 2, 9 * CEE ASSOC 131 o,c AUS TRALI 1: 2627 o,n TRS GATT 10) 7 7,0 N ZELANOE 483 o,c 
c E E 131 o,r .N.CALFOO 44 'lt!J 
68111 MONDE 231 o,r: 969 875 o,n • AELE 19361 98 0,5 FRANCE 37 o,n 
AUT.CL.l 46353 o,., ALLEM.FED 94 o,r 
CLASSE 1 65114 165 0,3 ETATSUNIS 100 7 7,0 M213 
TIERS CL2 38388 0,0 
CLASSE 2 38388 o,n 231 7 3,0 • AELE 648 '),0 
EUR.EST 69 o,o .l\lJT.CL.1 zqe o,o 
AUT.CL.3 32 o,o CL AS SE 1 936 o,c 
CLASSE 3 101 0,1 68212 EXTPA CEE 937 o,o 
EXTRA CEE 104203 0,1) CEE ASSOC 447 C',O 
CEE ASSOC 33373 o,o AELE 77581 n,n TRS GATT 936 o.o 
TRS GATT 81652 165 0,2 AUT.CL.1 159621 o,o c E F 447 (1,0 
AUT.TIERS 22551 o,c CLASSE 1 237202 r,o MONOE 1384 o,o 
DIVERS 1077 o,o EAMA 181159 o,o 
C E E 33373 o,o AUT.AOM 1145 o,n FRANCE 45 o,o 
MDNOE 138653 o,o TIERS CL2 291>699 o,o BELG.LlJX, 394 o,o 
CLASSE 2 4 79003 o,o ROY.UNI 294 o,o 
FRANCE 1747 o,o EUR. EST 5514 o,o DANE MARK 13 0,(\ 
BELG.LUX. 11114 c,o .I\UT.CL.3 10 o,o SUISSE 341 o,n 
PAYS BAS 2163 o,o CLASSE 3 5530 0,0 ETATSUNIS 283 o,n 
ALL EM. FED 18301 o,o EXTRA CEE 7 21735 o,o 
ITALIE 48 o,o CEE ASSOC 431037 !1,0 1384 o,o • RDY.UNI 14613 38 0,3 TRS GATT 529452 o,n 
SUEDE 614 o,o AUT,TIERS 9377 0,[1 
DANEMARK 20 o,o C E E 248131 o,o M221 
SUISSE 3915 59 1,5 MONDE 969875 o,o 
AUTRICHE 199 1 0,5 AELF 5274 527 10,0 
ESPAGNE 20 o,o F RANCF 39274 o,o AuT.CL.1 2078 o,o 
YDUGDSLAV 3255 o,o ~ELG.LUX. 155Z77 o,n CLASSE 1 7352 735 trl,O 
u.R.s.s. 69 o,o PAYS BAS 21>039 o,o AUT.AOM 47 o,o 
MAROC 475 o,o ALLEM.FEO 2133~ o,o TIERS CL2 2142 214 1tl,l'l 
TUNIS lE 12 o,o ITALIE 6211 o,o CLASSE 2 2189 219 1o,o 
R,AFR.SUD 317 o,o ROY.UN! 48818 :>,0 EUR.EST ll 1 9,1 
ETATSUNIS 39857 66 0,2 ISLAND!: 36 o,o CLASSE 3 ll 1 9.t 
CANADA no o,o I RLANDt: 1026 o,n EXTRA CEE 9552 a,o 
ME X I QUE 21970 0,1) NORVEGE 9779 o,o CEF ASSOC 42439 o,o 
PEROU 15671 o,o SUEDE 6208 o,o TRS GATT 9482 948 10,0 
ARGENTINE 21 o,o FINLANDE 3291 o,o DIVERS 287 1),() 
BIRMANIE 234 o,o OANEMARK 2318 o,o c f E 42377 o,o 
CHIN CONT 32 o,o SUISSE 7418 (',0 'ION DE 52216 o,o 
AUSTRALIE 2687 o,o AUTRICHE 2645 o,o 
SECRET 1077 o,o PORTUGAL 395 o,o Fll.ANCE 2369 0,(1 
ESPAGNE 4023 o,r 3ELG.LUX. 2439(' o,r 
138653 165 Ot1 
* 
MALTE GIB 75 o,o PAYS BAS 3495 o,o 
YOUGOSLA'/ 535 o,o ALLE'!.FEO 8692 O,Q 
GRECE 13 o,o I TALl E 3431 O,'l 
68112 TURQUIE 589 o,o ROY.UNI 2134 213 10,0 
u.R.s.s. 3308 o,o SUEDE 809 81 10,n 
AELE 14 2 14t3 POLOGNE 18 0,0 1ANEMARK 15 2 13t3 
AUT.CL.l 40 o,o TCHECOSL 59 O,'l SUISSE 1977 198 10,0 
CLASSE 1 54 1 13,0 HONGRIE 110 o,o AUTR IC HE 337 34 10,1 
EXTRA CEE 54 o,o ROUMANIE 1196 o,o YDUGOSLAV 1426 143 10,0 
CEE ASSDC 662 o,o 8ULGARI E 223 o,o GII.ECE 15 2 13,3 
TRS GATT 54 1 13,0 MAROC 591 o,o .ALGER IE 47 5 1 n,6 
C E E 662 o,o .ALGERIE 633 o,o RHOD NYAS 126 13 10t3 
HDNOE 116 o,o TUNISIE 354 o,n ETATSUNIS 516 52 10,1 
LIB YE 111 o,o CANADA Ll3 11 9,7 
FRANCE 15 o,o .TCHAD 16 :J,O CHILl 2006 2'11 1o,o 
ALLEH.FED 646 !',0 .SENEGAL 293 o,c SECRET 287 29 10,1 
ETATSUNIS 40 5 12,5 SIERRALEO 24 IJ,O 
LIBERIA 107 0,0 52216 CJ86 1,CJ • 716 1 1,0 • .C.IVOIRE 167 o,c-
GHANA 244 o,n 
NIGERIA 366 o,o 6~222 
68121 .CAMEROUN 66 o,o 
• GABON 13 c,o AELE 2866 229 8,'1 
AELE 18440 17 0,1 .CONGOBRA 1!>05 o,o AUT.CL.1 1381 n,o 
AUT.CL.1 3856 o,o .CONGOLEO 178760 o,r CLASSE 1 4247 340 s,o 
CLASSE 1 22296 21 0,1 .BURUN.RW 97 o,o TIERS CL2 630 50 7,9 
TIERS Cl2 79 o,o ANGOLA 33 o,o CLASSE 2 631 50 7,9 
CLASSE 2 79 o,o tTHI OPI E 65 o,o EXTRA CEE 4881 o,o 
EUR.EST 13511 1 o,o • SOMALIA 25 o,o CEE ASSOC 25356 o,o 
CLASSE 3 13511 1 o,o KENYAOUG 2080 a,o TRS GATT 4876 390 8,0 
EXTRA CEE 35886 o,n TANGANYKA 10 o,o C E E 25355 o,o 
CEE ASSOC 6746 o,o ZANZiflAR 28 0,0 MONOE 30236 o,o 
TRS GATT 22636 21 0,1 MOZAMBIQU 1460 o,o 
AUT. TIERS 13250 1 o,o , MADAGASC 153 o,o FRANCE 1494 o,o 
c E E 6746 o,o .REUNION 169 o,o BELG.LUX. 15393 o,o 
HONDE 42632 o,o RHOO NYAS 146166 o,o PAYS BAS 1455 o,o R.AFR.SUD 23690 o,o ALL EM. FED 4521 o,o 
FRANCE 1929 o,o ETATSUNIS 107688 o,o ITAL lE 2492 n,o 
8ELG.LUX. 373 o,o CANADA 15545 o,o ROY .UN I 1078 86 s,o 
PAYS BAS 1343 o,o ME X I QUE 892 o,o SUEDE 879 70 a,o 
ALLEPI.FED 2611 o,o HONOUR. BR 35 o,o Dl\NEHARK 14 1 7,1 
ITALIE 4CJO o,o SALVADOR 11 o,o SUISSE 529 42 7,9 
R(JY .UN! 16470 13 Ot1 NICARAGUA 27 o,o AUTRICHE 362 29 8,0 
IIIDRVEGE 338 o,c COSTA RIC 11 o,o YOUGOSLAV Al5 65 s,o 
SUEDE 12 o,o PA,.AMA RE 65 o,o ETATSUNIS 558 45 8.1 
FINLANOE 131 o,o HAITI 25 o,o CHILl 624 50 s,n 
SUISSE 1596 4 0,3 .ANT.FR. 64 Q,'l AUTRICHE 24 n,o !NOES ()CC 181 o,o 302~6 38CJ lt3 * YOUGOSLAV 45 o,o .ANT.NEER 188 o,~ 
u.R.s.s. 13194 0,!' .SURINAM 33 o,o 
PDLOGNE 27 0,(1 PEROU 30547 O,f' 63223 
TCHECOSL 270 o,o CHILl 109987 o,n 
HONGRIE 20 o,o URUGUAY 26 o,o AEL E 3903 3CJO 10,0 79 ETHWPIE 34 1),0 ARGFNTI NE 97) o,o AUT.CL.1 3q14 o,o 
R.AFR,SUO 13 o,o CHYPRI' 95 o,n CLASSE 1 7717 772 1'l,'l 
ETATSUNIS 3408 4 Otl ll BAN 137 o,n EXTRA CEE 7717 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 jahr- 1964-An nee 
CST-Schlussel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
68223 6811" 68 3~4 
CEE ASSOC 3331 o,o c E E 3988 O,~"~ <\Ll EM. FED 205 '1,'1 
TPS GATT 7717 772 10,!) .'1r:JNflE Bl38 0,0 !TALIE 13 o.c 
c E E 3331 'J,O R::JY.U'II 99f! 62 6,9 
MONDE 11048 n,n F ~ANCE 2583 tJ,O 'IIDRVEGE 764 38 5,C 
BELG.LUX. 29') o,n FINLANDE 65 3 4,6 
FRANCE 490 o,o PAYS BAS 6~l n,o S!JI~~E 483 30 6,? 
BELG.LUX. 789 0' <1 ALLEM.FEO 437 o,n C~NADA 161 9 5,6 
PAYS BAS 1('69 o,o IT<\LI E 36 o,n 
ALLEM.FED 730 o,o IWY.UN! 32027 o,r 3127 142 4,5 * 
ITALIE 253 O,'l NORVEGE 16230 \1' ('I 
ROY.UNI 360 36 10,1") SUE: DE 140 o,n 
SUEDE 3330 333 10,1 FINLANOE 3U4 o,n 63411 
SUI SSE 197 2(' !0,2 DANE MARK 16 n,n 
AUTRICHE 15 2 13,3 SUISSE 2n '1,0 AFLE 401~4 3 617 9,(" 
ETATSUNIS 3794 380 10,0 AUTR ICHE 74 n,o AUT.CL.1 61110 0,':' 
JAPON 20 2 10,'1 HD"'GRI E ~0 1,1 CLASSE 1 1()1294 9116 9,0 
BULGARI E 14 'l,'l EAMA 19233 o,o 
11048 773 7,() * R.AFR.SUD 55 0," AUT.AOM 25 o,o ETATSUNIS 3746 0,'1 TIERS CL2 1480 133 9,0 
CANADA 225')5 n,n CL<\SSE 2 21Be I ~66 9,0 
68224 HONG KONG 21 o,n EUI\.EST ~463 492 9,0 
• N.CALEDO 10 7't2 'l,n CLASSE 3 5463 4Q2 9,0 
AELE 1267 68 5,4 EXTRA CEE 127495 o,o 
AUT.CL.1 73 0,() 93138 o.~ * CEF ASSOC 75364 o,n CLASSE 1 1340 77 5,7 TRS GATT 1 r2 211 92(11) 9,0 
EXTRA CEE 1340 o,o A.UT.T!ERS 602(' 542 9,0 
CEE ASSOC 1336 o,o 68321 111VfRS 12916 n,n 
TRS GATT 1340 77 5,7 c E E 56106 o,n 
c E E 1336 o,o AELE 3808 267 7,0 MCJNDf 196 517 o,o 
MONOE 2676 o,o AUT.CL.1 2972 'l,O 
CLASSE 1 6780 475 7,0 Fil.4NCE 48669 o,r 
F~ANCE 34 o,o EXTRA CEE 6780 'l,O BELG.LUX. 311 0,('1 
BELG.LUX. 60 o,o CEE ASSOC 2544 o,o PA.YS BAS 428 0' r· 
All EM .FED 1236 o,o TRS GATT 678~ 475 7,0 ALL EM. FED 204(" ~,f'l 
ROY.UNI 1216 61 5,() c E E 2544 o,o ITALIE 4658 'l,f' 
SUISSE 29 4 13,8 'IONDE 9324 o,o ROY.UNI 51(\ 46 Q,') 
AUTRICHE 16 2 12,5 NORVEGE 31192 2807 9,0 
ETATSUNIS 73 10 13,7 FIUNCE 733 o,o SUEDE 716 64 !l,<J 
f\ELG.LUX. 92 O,'l FINLANDE 73 7 9,6 
2676 78 2,9 * PAYS RAS 205 1),0 SUISSE 5319 479 9,1' AlL EM. FED 15:)8 o,o AUTR IC HE 2442 220 9,1) 
;J.OY.UNI 290~ 203 7,0 ESPAGNE 579 52 9,11 
68225 SUEDE 448 31 6,C? YDUGOSUIV 564 51 9,0 
SUI SSE 440 31 7,0 u.R.s.s. 4441 400 9,r 
AELE 3908 391 10,0 AUTRICHE 16 1 6,3 ALL.M.EST 716 64 8,9 
AUT.CL.1 795 o,o ETATSUNIS 2929 205 1o0 POLOGNE 1')2 9 8,8 
CLASSE 1 4703 470 10,0 CANADA 36 3 8,3 TCHECOSL 74 7 9,5 
EXTRA CEE 4711 o,o HONGRIE 68 6 8,8 
CEE ASSOC 19351 o,o 9324 474 5,1 
* 
BULGARIE 62 6 9,7 
TRS GATT 4613 461 10,0 .Al GER IE 25 2 8,0 
C E E 19254 o,o .CAMEROUN 19233 1731 9,(1 
MONDE 23965 o,o 68322 ETATSUNIS 37060 3335 9,1) 
CANADA 22781 2'l50 9,0 
FRANCE 1947 o,o AELE 2652 170 6,4 VENEZUELA 37 3 8,1 
BELG.LUX. 6530 o,o AUT.CL.1 193:1 o,o INDE 740 67 9,1 
PAYS SAS 1305 o,o CLASSE 1 4582 311 6,8 FORMOSE 696 63 9,1 
ALLEM.FED 7416 D,O EXTRA CEE 45B2 o,o AUSTRALIE 53 5 9,4 
ITALIE 2056 o,o CEE ASSOC 3696 o,o SECRET 12916 1162 9,(1 
ROY.UNI 2746 275 10,0 TRS GATT 4582 311 6,8 
NORVEGE 11 1 9,! c E E 3696 o,o 196517 12637 6o4 * SUEDE 31 3 9,7 MONDE 8278 o,o 
F INLANDE 49 5 10,2 
OANEMARK 18 2 llol FRANCE 321 o,o 68421 
SUISSE 430 43 10,0 BELG.LUX. 153 o,o 
AUTRICHE 672 67 10,0 PAYS BAS 1)3 o,o AELE 43911 659 15o0 
YOUGOSLAV 348 35 10,1 ALUM.FEO 31J8 n,o AUT.CL.1 21102 o,o 
GRECE 90 9 10,0 ITALIE 11 o,o CLASSE 1 6392 959 15,0 ETATSUNIS 187 19 10,2 RQY.UNI 2087 127 6,1 TIERS Cl2 45 7 15,6 
CANADA 115 12 10,4 SUEDE 122 10 8,2 CLASSE 2 45 7 15,6 
SUISSE 432 32 7,4 EUR.EST 267 40 15,0 
23965 lt73 z,o * ETATSUNIS 1770 133 7,5 CLASSE 3 267 40 15,0 CANADA 158 ll 5,1 EXTRA CEE 6704 o,o 
CEE A SSOC 12740 o,o 
68226 8278 310 3,7 * TRS GATT 6365 955 15,0 AUT. Tl ERS 307 46 15o0 
AELE 2248 33 7 15,0 C E E 1270!1 o,o 
AUT .CL.1 623 o,o 68323 M ON DE 19412 o,o 
CLASSE 1 2!171 431 15,0 
EXTRA CEE 2878 o,o AELE 929 93 10,0 FRANCE 992 o,o 
CEE ASSOC 4357 o,o AUT.CL.J 525 o,o BELG.LUX. 6455 '),() 
TRS GATT 2872 431 15,0 CLASSE 1 1454 145 10,0 PAYS SAS 783 o,o 
c E E 4353 o,o EXTRA CEE 1't55 o,n AlLEM.FED 35511 11,0 
MONDE 7231 o,o CEE ASSOC 767 o,o ITALIE 928 o,o 
TRS GATT 1455 145 10,0 ROY.UNI 1031 155 15,0 FRANCE 351 Q,O c E E 767 o,n NORVEGE 516 77 14,9 
BELG.LUX. 451 (1,0 MONOE 2222 o,o SUEDE 10 2 zo,o PAYS BAS 599 n,o OANEMARK 39 6 15o4 ALL EM .FED 2404 o,o FRANCE SJ o,o SUISSE 2740 411 1s,n ITALIE 548 o,o PAYS BAS 33 o,o AUTR IC HE 52 8 15,4 ROY.UNI 1492 224 15,0 ALLEM.FEO 64o o,c ESPAGNE 49 7 14,3 SUEDE 65 10 15,4 ROY.UNI 694 70 10,1 YJUGJSLAV 249 37 1499 DANE MARK 213 32 15,1) SUEDE 78 8 11),3 GRECE 32 5 15,6 SUISSE 383 57 14,9 SUISSE 144 14 9,7 u.R.s.s. 267 40 15,0 AUTRICHE 92 14 15,2 AUTRICfiE 11 1 9,1 R.AFR.SUO 40 6 15,0 YOUGOSLAV 89 13 14,6 ETATSUNIS 499 51) 10,0 ETATSUNIS 1245 187 15,0 ETATSUNIS 531 80 15,! CANADA 25 3 12,0 CANADA 380 57 15,') 
7231 VENEZUELA 40 6 15,0 430 5,9 * 2222 146 6,6 * 19412 1005 5,2 
* 
68310 68324 
68422 AELE 48757 o,o AELE 2145 132 6,2 AUT.CL.1 29539 o,o AUT.Cl.1 232 0,1) AELE 5160 768 14,9 CLASSE 1 78296 o,o CLASSE 1 2377 143 6,0 AUT.CL.1 5784 0,1) AUT.AOM 10749 o,o EXTKA CEE 2377 o,o CLASSE 1 10944 1635 14,9 TIERS Cl2 40 o,o CEE ASSOC 750 o,o EAMA 22 o.,o ClASSE 2 10790 o,o TRS GATT 2377 143 6,0 TIERS Cl2 178 27 15,2 EUR.EST 64 o,o c E E 750 0,8 CLASSE 2 zor 30 15,~ CLASSE 3 64 o,o M ON DE 3127 o,r EXTRA CEE 11147 o,o 
80 EXTRA CEE 89150 o,o CEE ASSOC 35703 o,o CEE ASSOC 14738 o,n FRANCE 323 0,:) TRS GATT 10914 1630 14,9 TRS GATT 78336 o,o llELG.LUX. 22 IJ,O C E E 35476 3:g AUT. TIERS 64 o,o PAYS BAS 187 o,n MONDE 46623 
Jahr- 1964- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST -Sch I us se I Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origlne incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
68422 68426 
6q52J 
FRANCE 8786 a,o FRANCE 268 
'),0 AUT .CL , l 33 O,"' 
BELG.LUX. 11726 o,n BELG,LUX, 2J 
f},:j CLASSE l 86 6 7,0 
PAYS BAS 5784 o,o PAYS llAS 10 
o,~"'- eXTRA CEE 86 o,r:: 
ALLEM.FED 8040 o,o ALLEM.FED 191 
o,o CH ASSOC 445 0,'1 
ITALIE 1140 O,fl I TALl E 39 
0,0 TRS GATT 86 6 7,0 
ROY.UNI 2201 329 14,9 ROY,UNI l8b 31) 16,1 c 
E E 445 ('l,f"l 
NORVEGE 140 21 15,0 SUfDE 13 2 
15,4 MONOE 531 'l,l, 
SUEDE 250 35 14,0 DANEMARK 2& 4 
15,4 
F!NLANOE 21 3 14,3 SUISSE 1~ 2 
13,3 FRANrf 364 1'),0 
DANE MARK 274 39 14,2 AUTRICHE 33 5 15,? 
PAYS oAS 10 '),!"', 
SUISSE 11145 275 l't,9 ETATSUNIS 611 98 
16,0 All EM,FEI) 11 ,..,,n 
AUTR!CHE 449 67 14,9 
RJY,J!III 21 2 9,5 
ESPAGNE 21 3 14,3 1509 144 9,5 * 
SilTS SF 27 2 7,4 
YOUGOSLAV 401 60 15,:1 
ETATSUNIS 33 2 6tl 
GRECE 205 31 15,1 
GHANA 25 4 16' 0 68510 
531 6 1,1 * 
,CAMEROUN 22 3 13,6 
ETATSUNIS 4653 697 15,0 AELE 9224 415 
4,5 
CANADA 439 66 15,0 AUT.CL.l 15613 
o,r. 6q5?4 
ARGENTINE 22 3 13,6 CLASSE 1 24837 1118 
4,5 
ISRAEl 128 19 14,8 EAMA 19 
t'),0 AF:LE 15 2 13,3 
JAPON 41 6 14,6 AUT.AOM 12 
o,o AUT.CL.l 333 '!,0 
TIERS CL2 19332 871) 4,5 CLASSE 1 348 45 12,9 
46623 1661 3,6 * CLASSE 2 19363 871 4,5 
FXTRA CEE 348 o,n 
EUR.EST 3945 178 4,5 CH ASSOC 242 
l',O 
CLASSE 3 3945 178 4,5 ns GATT 348 45 
12,9 
684'23 EXTRA CEE 48145 
o.~ C E F 242 0,(' 
CEE ASSOC 21016 o,o M ON DE 590 
n,r 
AHE 4498 741 16,5 TRS GATT 35149 1582 
4,5 
AUT .CL.l 552 o,o AUT.TIERS 12965 583 
4,5 FRANCE 14 0,0 
CLASSE 1 5050 839 16,6 c E E 2098~ 
o,o BELG.LUX. 105 0,~ 
EXTRA CEE 5057 o,o M ON DE 69139 
f),:t PAYS BAS 51 '!,() 
CEE ASSOC 221'16 o,o 
All E~. FED 7() '),(' 
TRS GATT 5056 840 16,6 FRANCE 4130 
o,c RDY.UNI 10 l 1n,o 
c E E 22196 !'),0 BELG.LUX. 1)623 
o,r YOUGOSLAV 333 43 12,9 
MONDE 27253 o,o PAYS fiAS 3235 
n,o 
ALLE"'.FED 2976 o,o 5'1(' 44 7,5 * 
FRANCE 3510 o,o ITJ\ll E 24 
0,0 
BHG.LUX. 2'101 o,o ROY.UNI 7920 356 
4,5 
PAYS SAS 3148 o,o NORVEGE 91 4 
4,4 6861 'l 
ALLE'4.FED 11228 o,o SUEDE 434 20 
4,6 
ITA LIE 1409 o,o FINLANDE 45 2 
4,4 AELE 6377 268 4,?. 
ROY ,UN! 845 133 15,7 OA!IIEMARK 74 3 
4tl J\UT.CL.l l7 115 o,r 
SUEDE 105 20 19,0 SUISSE 149 
1 4,7 CLASSE 1 23492 987 4,2 
FINLANDE 23 5 21,7 AUTR ICHE 5% 25 
4,5 EAMA 5163 o,o 
DANEMARK 69 10 14,5 ESPAGNE 75 3 
4,0 T1 ERS Cl2 7168 3'l1 4,2 
SUISSE 33'11 563 16,6 YOUGOSLAV 1480 
67 4,5 CLASSE 2 12338 518 4,2 
AUTRICHE 85 14 16,5 u.R.s.s. 717 32 4,5 IO!JR.EST 
14546 611 4,2 
ETATSUNIS 521 92 17,7 ALL. M. EST 34 2 
5,9 A!JT ,CL .3 51 2 3,9 
TCHECOSL 754 34 4,5 CLASSE 3 145'17 613 
4.2 
27253 838 3,1 * HONGRIE 
101 5 5,0 EXTRA CEE 5"427 o,o 
ROllMANIE 651 29 4,5 CEE ASSOC 39871 
0,0 
BULGARIE 1688 76 4,5 TRS GATT 32347 1359 
4,2 
68424 MAROC 4800 
216 4,5 ,\UT. TIERS 1291n 542 4,2 
TUNIS lE 2350 106 4,5 c E E 347Cl 
O,'l 
AELE 526 78 14,8 LIB YE 52 
2 3,8 !~ONDE 85128 0,':' 
AUT.CL.1 431 o,o .CAMEROUN 12 1 
8,3 
CLASSE 1 957 164 17,1 .REUNION 12 1 
flt 3 FRANCE 2195 0,0 
EXTRA CEE 957 o,o RHOD NYAS 501 23 
4t6 9 ~L G.LUX. 24754 :J,r 
CEE ASSDC 506 o,o R.AFR.SUD 4828 217 
4,'> PAYS 8AS 5431 o,o 
TRS GATT '157 164 17' 1 ETATSUNIS 980 44 
4,5 All EM. FED 2321 o,~ 
C E E 506 o,o CANADA 1136 
51 4t 5 R')Y ,LJNI 773 32 4.1 
MONDE 1463 o,o MEXIQUE 4909 221 4,5 
NORVEGE 4'>69 192 4,2 
PANAMA RE 11 '),n 0-\NE~ARK 102 4 3,9 
FRANCE 30 o,fl PFRDU 6246 281 4,5 
SIJISSE 4A 2 4,7 
BELG.LUX. 12 o,o B RES ll 11 
o.~ AUTRICHf 883 37 4,2 
ALLEM.FED 400 o,o INOE 44 2 
4,5 ESPAGNF 2699 113 4,2 
!TAl lE 63 (',0 BIRI4ANIE 358 16 4,5 
YOUGOSLAV 796 33 4,1 
ROY.UNI 23 4 11,4 MALAYSIA 40 
2 5,0 u.R.s.s. 8866 372 4,2 
SUEDE 21 4 19,0 AUSTRALI E 7024 316 
4,5 PDLOGNE 2004 q4 4,2 
SUISSE 88 18 20,5 N ZELANDE 45 2 
4,4 TCHECOSL 66 3 4,5 
AUTRICHE 394 51 12,9 
RiJIJMANIE 74 1 4,7 
ETATSUNIS 431 86 zo,o 69139 2166 
3,1 
* 
~ULGAR lE ~586 151 4,2 
.CONGO BRA 165 7 4,2 
1463 163 11,1 * 
.CQNGDLEO 4998 210 4,2 
68521 MOZAMBIQU 14 1 
7,1 
RHOO NYAS 1161 49 4,2 
68425 AELE 28 
3 10,7 R.AFR.SUO 19 1 5,3 
CLASSE 1 36 4 llt 1 ETATSUN!S 421 18 
4,3 
AELE 993 189 19,0 EXTRA CEE 36 
o,o CANAOA 9525 4'l0 4,2 
AUT.CL.l 532 o,o CEE ASSOC 236 
o,o MEXTQUE 325 14 4,3 
CLASSE 1 1525 290 19,0 TRS GATT 36 
4 u, 1 PEROU 5571 234 4,2 
EXTRA CEE 1534 o,o C E E 23o 
o,r:'\ CHILl 33 1 3,!"1 
CEE ASSOC 2514 o,o MONDE 272 
o.o. dOll VIE 58 2 3,4 
TRS GATT 1465 278 19,0 
CORH NRD 51 2 3,9 
C E f 2445 o,tJ BELG.LUX. 22 o,o 
AUSHALIE .3652 153 4,2 
M ON DE 3'179 O,fl PAYS BAS 14 
o,o 
ALLEM.FED 199 o,o 85128 2116 2,5 * 
FRANCE 359 o,c ROY.UNI 25 3 
12,0 
BELG.LUX. 1061 o,n 
PAYS BAS 254 O,'l 272 4 1,5 * 
6q621 
ALL EM. FED 629 o,o 
!TALl E 142 o,o 
AELF 51 5 9,8 
ROY.UNI 408 78 19,1 68522 
CLASSE 1 52 5 q,6 
SUISSE 553 105 19,0 
EXTRA CEE 53 n,o 
AUTRICHE 15 3 20,0 AUT.Cl.l o23 
o,r CEf ASSOC 445 o,o 
YOUGOSLAV 163 31 19,0 CLASSE 1 632 63 
10,C TRS GATT 52 5 9,6 
GRECE 69 13 18,8 EXTRA CEE 632 
O," C E E 444 o,n 
ETATSUNIS 288 55 19,1 CEE ASSOC 1161 
o,o M ON DE 497 0,0 
TRS GATT 632 63 10,0 
3979 292 7,3 * c E E 1160 o,\' F~ANC E 
67 o,n 
MllNDE 1792 o,o E'ELG.LUX. 168 
o,o 
PAYS RAS 32 o,o 
68426 BELG.LUX. 913 
o.~ All EM. FEU 176 o,o 
PAYS BAS 29 0,0 S\JISSf 40 
4 IO,r-
AELE 273 44 16,1 ALLEM.FEtJ L11 
0,0 
AUT.CL.1 623 o,o YOUGOSLAV 623 
62 lO,Q 497 5 l,r. * 
CLASSE 1 8'16 143 16,0 
EXTRA CEE 901 o,o 1 7<J2 
62 3,5 * 
CEE ASSOC 608 0,1) 
6A622 
TRS GATT 901 144 16,1) 
81 
c E E 608 c,o 68523 
AELE 1 "11 77 7,2 
MONDE 150'1 o,~ 
AUT.CL.l 2333 0,'1 
AELE 'jj 4 7,5 CL~SSE 1 34(\4 31)9 
9,1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Schliissel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1 000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag ·.oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
68622 6a7n 6~933 
EUR.EST 15 6,7 c [ F. 41 (),0 ETATSUNIS 81 6 7,4 
CLASSE 3 15 6,7 MONUE 42 o,r'\ 
~XTRA CEE 3419 o,o 97 6 6,2 * CEE ASSOC 8989 O,fl PAYS BAS 25 0,0 
TR S GATT 3419 311' 9,1 ALLEM.FEO 1o 0,0 
DIVERS 73 n,o 68941 
c E E 8'989 C· ,O 42 '1,0 * MONDE 12481 0,1 ~HE 1 72~ 154 8,9 AUT .Cl.1 676 o,o 
FRANCE 410 r,11 68773 CL ASSE 1 24114 2113 ~.4 
BELG.LIJX. 7432 o,o EUR.EST 25 2 8,() 
PAYS BAS 145 o,o AFLE 1Z5 14 11,2 CLASSE 3 25 2 6,') 
ALLEM.FED 93(1 o,o CLASSE 1 12'1 15 11,6 CXTRA CEE 2430 <J,n 
ITALIE 12 o,o TIFRS CL2 2Z 3 13,6 CEE ASSOC 2510 o,n 
ROY.UNI 910 66 7,3 CUISSE 2 2l 3 13,6 ns GATT 2423 203 8,4 
NORVEGE 133 9 6,8 fXTRA CEE 151 (),'") C E F 2503 o,o 
AUTRICHE 16 2 12,5 CEE ASSOC 132 o,o MONOE 4933 o,o 
YOUGOSLAV 1932 191 9,9 TRS GATT 129 15 ll ,6 
POLOGNE 15 1 6,7 AUT. TIERS 22 3 13,6 FRANCE 40" o,o 
ETATSUNIS 401 40 10,() c E E 132 o,o BELG .LUX. 26 o,o 
SECRET 73 5 6,8 MONOE 283 o,o PAYS BAS 1663 o,o All fM, FED 401 o,o 
12481 314 2,5 * PAYS BAS 23 o,r ITALIE 13 0,() ALLEM.FED 101 o,c ROY.UNl 2!)9 17 8,1 
ROY. UNI 118 13 u,o SUfOE 447 36 8,1 
68623 ETHIOPIE 22 3 13,6 SUISSE 114 9 7,9 AUTR lCHE 956 91 9,5 
AELE 18 3 16,7 283 11 6,('1 * ESPAGNE 1n 1 10,0 
AUT.CL.l 11 o,o TCHECOSL 25 2 1!,11 
CLASSE 1 29 5 17,2 !"TIITSUNIS 656 48 7,3 
EXTRA CEE 29 o,o 68724 
CEE ASSOC 74 O,::J 4933 205 4,2 * TRS GATT 29 5 17,~ CEE ASS DC 1>7 o,o 
c E E 74 0,0 c E E 67 o,r MONOE 103 :J,O MONOE 67 0,(1 68942 
FRANCE 45 0,0 BELG.LUX. 63 o,o AELE 1813 148 8,2 
BELG,LUX, 11 o,o ~UT .CL.1 3269 '),0 
AllEM.FED 16 o,o b7 0,(' * CLASSE 1 5082 331 6,5 
ETATSUNIS 11 9,1 EUR.EST 392 23 5,9 CLASSE 3 392 23 5,9 
103 4 3,9 * t\1!80() EXTRA CEE 5474 o,o CEE ASSOC 1694 ~.o 
AELE 10 c,o TRS GATT 5'l82 331 6,5 
68710 AUT.CL.1 103 0,1') AUT.TIERS 392 23 5,9 
CLASSE 1 113 2 1,8 C E E 1694 o,o 
AELE 9800 o,o EXTRA CEE 113 o,o MDNDE 7168 o,o 
AUT.Cl.1 980 o,o TRS GATT 113 2 1,8 
CLASSE 1 10780 o,o MUNOE 116 o,r. FR~NCE 142 o,o 
EAMA 4836 o,o BELG.LUX. 64 o,o 
TIERS Cl2 34117 o,o ROY ,UN! 10 o,o PAYS SAS 1156 o,o 
CLASSE 2 38953 o,o ETATSUNIS 103 1,(l ALLEM,FED 328 o,o 
AUT.Cl.3 10601 o,o ROY,UNI 167 13 7,8 
CLASSE 3 10601 o,o 116 0,9 * SIJEDE 127. 10 7,9 EXTRA CEE 60334 o,o S'JI SSE tr O,Q 
CEE 4SSOC 57603 o,o A'.JTRICHE 1509 126 8,3 
TRS G4TT 44811 o,n 68931 ESPAGI'IE 29 2 6,9 
AUT.TIERS 10687 o,o u.R.s.s. 392 23 5,9 
c E E 52767 Q,f) AELE 12178 1218 10,r ETATSUNIS 3235 180 5,6 MONDE 113101 o,o AUT.CL.1 7649 o,o 
CLASSE 1 19827 1983 10,0 7168 354 4,9 
* FRANCE 80 o,o AUT.CL.3 39 4 1CI,3 
fiELG.LUX. 1!'968 O,J CLASSE 3 39 4 10,3 
PAYS BAS 41317 o,o f XTRA CEE 19866 o,o 63943 
ALLEM.FED 387 o,o CEE ASSOC 2886 0,1"! 
ITALIE 15 o,o TRS GATT 19827 1983 10,0 AELE 260 16 6,2 
ROY,UNI 9065 o,o AUT.TIERS 39 4 10,3 AlJT,CL.1 768 o,o 
NORVEGE 12 o,o c E f' 2886 o,o CLASSE 1 104!! 65 6,2 
SUEDE 15 O,D M ON DE 22752 o,o EXTRA CEE 1048 o,o 
FINLANDE 49 o,o CEE ASSOC 359 o,o 
DANE MARK 338 o,o !TALl E: 2877 o,o TRS GATT 1048 65 6,2 
SUISSE 276 o,o !l.OY.UNI 883 88 10,0 C E E 359 o,o 
AUTR ICHE 94 o,o NORVEGE 11295 1130 10,0 MONOE 1407 o,o 
ESPAGNE 18 o,o ETATSUN1S 6339 634 10,0 
YOUGDSLAV 21 o,o CANADA 1310 131 10,0 FRANCE 38 o,o 
LIB ER lA 18 o,o CHIN CUNT 39 4 10,3 ~ELG.LUX, 28 o,o 
'IIIGERIA 2806 o,o PAYS BAS 95 o,o 
.CONGOLEO 4834 o,o 22752 1987 8,7 * All EM.FED 198 o,o ETATSUNIS 830 o,o ROY,.UNI 53 2 3,8 
CANADA 53 t',O SUJSSE 22 1 4,5 PEROU 56 o,o 66932 AUTRICHE 185 13 7,0 BOLIVIE 15 o,o ETATSUNIS 787 50 6,4 
INDE 135 o,o AEU: 211 29 13,7 
fHA llANOE 53 o,o AUT.CL.1 342 o,o 141'7 66 4,7 * INOO~ESIE 1152 o,o CLA SSE 1 553 13 13,2 MALAYSIA 29282 c,o EXTRA CEE 553 o,o 
CHIN CONT 10601 o,o CFE ASSOC 160 o,o 68950 
TllS GATT 553 13 13,2 
113101 o,o * c E E 160 o,o AELE 5401 134 2,5 MONOE 713 o,o AUT .CL.l 8483 0,(1 
68721 CLASSE 1 13884 633 4,6 FRANCE 30 o,o EAMA 22796 Cl,O ALLEM,FEO 127 o,o TIERS Cl2 1602 27 1,7 AELE 120 10 8,3 ROY,UNI 81 12 14,8 CLASSE 2 24~98 1889 7,1 AUT,CL.1 18 o,o SUISSE 32 4 12,5 EUR.EST 3971 236 5,9 CLASSE 1 138 11 8,() AUTRICHE 92 13 14.1 AUT.CL.3 3457 244 7.1 EXTRA CEE 138 o,o ETATSUNIS 255 33 12,9 CLASSE 3 7428 lt80 6,5 CEE ASSOC 371 C>,O CANADA 87 12 13,8 EXTRA CEE 45710 0,1" TRS GATT 138 11 8,'J CEE ASSOC 38798 o,o 
c E E 371 o,n 713 75 11l,5 * TRS GATT 16053 728 4,5 MONDE 509 o,n AUT, Tl ERS 6861 410 6,0 
BELG,LUX. o,o C E E l6Cl02 ('1,(1 36 68933 ~JNDE 61712 o,c PAYS BAS 195 o,o 
ALLEM.FEO 133 o,o AUT.CL.1 81 o,o FRANCE 1061 o,o ROY,UNI 111 9 8,1 CUISSE 1 84 6 7.1 BELG.LUX, 11166 O,'J ETATSUNIS 18 1 5,6 EXTRA CEE 84 o,r, PAYS BAS 2499 o,o CEE ASSOC 13 o,o All E'l, FED 120A n,o 509 11 2,2 • TRS GATT 84 6 7,1 I TALl E 68 (1,') 
82 c E F 13 o,~ ROY,UNI 5132 121 2,4 M ON DE 97 c,o NORVEGE 11 o,o 68722 SUEDE 104 7 6,7 
CEE 4SSOC SJISSE ~I 3 3,7 41 o,o AUTRICHE 13 o,o 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
68950 69211 6q 222 
ESPAGNE 10 1 10t0 AUT.CL.1 87l 0,1) PAYS BAS 713 r,~ 
YOUGOSLAV 468 26 5,6 CLASSE 1 28~0 336 12,0 ~LLE~.FEO 1A6f> r,o 
u.R.s.s. 2155 133 6,2 TIERS CL2 41 5 12,2 ITALIF 747 c,n 
POLOGNE 473 20 4t2 CLASSE 2 42 5 11,9 :uY.UNI 152 29 19,1 
TCHECOSL 737 59 8,0 fUR. EST 36 4 11.1 'IORVEGE 145 28 19,3 
BULGARIE 602 24 4,0 CLASSE 3 36 4 11.1 SUEDE lR 3 16,7 
.CONGOLEO 22796 1862 8,2 EXTRA CEE 287b o,r FINLANOE 41 8 1'1,5 
R.AFR.SUD 692 42 6,1 CEE ASSOC 820o c,o lJ~NEMARK 11')4 20 19,2 
ETATSUNIS 4799 288 6,0 TRS GATT 2838 341 12,!' SIJ!SSE 965 183 19,1' 
CANADA 414 15 3,6 AUT. TIERS 39 5 12,8 .~UTR TCHE 311 59 19,0 
ME X I QUE 197 9 4,6 C E E 8205 o,o fTATSUNIS 70 13 1!1,6 
PEROU 958 18 1,9 MONDE 11083 o,o 
CHIN CONT 3313 238 7,2 7685 345 4,5 * COREE NRD 144 6 4,2 FRANCE 2216 o,o 
CDREE SUO 446 o,o BELG. LUX. 512 O,f'l 
JAPON 1845 114 6,2 PAYS BAS 1115 o,o 6~ 231 
AUSTRAL lE 254 11 4,3 ALLEM.FEO 4221 o,o I TAll E 141 n,o ~F.LE 1107 155 14,0 
61712 2997 4,9 * ROY. UN! 454 54 11,9 AUT .CL.1 51f'! 0,!1 SUEDE 311 40 12tl CLASSE 1 1617 226 14,0 
DANEMARK 234 28 u,o EAMA 86 o,o 
6911 SUISSE 350 42 12,0 ~IJT.AOM 14 o,o 
AUTR ICHE 551 66 12,0 TIERS CL2 50 7 14tCl 
AELE 9987 1099 11 f 0 i>OLOGNE 36 4 1lt1 CLASSE 2 150 21 l4o0 
AUT .CL.l 4445 o,o MAi<OC 38 5 13t2 ElJR.EST 155 22 14,2 
CLASSE 1 14432 1588 11 ,o ETATSUNIS 87J 104 12,0 CLASSE 3 155 22 14,2 
AUT.AOM 339 o,o EXTRA CEE 1922 o,o 
TIERS CL2 94 10 10,6 11083 344 3.1 * CEE ASSOC 7700 c,o CLASSE 2 433 48 llt 1 TRS GATT 1798 252 14o0 
EUR.EST 181 20 lltO A•JT. TIERS 22 3 13,6 
CLASSE 3 181 2C u,o 69212 C E E 7598 C·tO 
EXTRA CEE 15046 o,o M ON DE 9520 o,o 
CEE ASSDC 53726 o,o 
TRS GATT 14572 1603 11t D FRANCE 863 o,n 
AUT. TIERS 135 15 11,1 3 o,o * BFLG.LUX. 431 o,o C f E 53387 o,o PAYS SAS 108 o,o 
MDNDE 68433 o,o ALLEM.FfD 5256 o,o 
69213 !TALl E 94r, OtO 
FRANCE 9283 o,o RJY.UNI 228 32 14,0 
BELG.LUX. 9670 o,o AELE 217 33 15t2 SLIEDE: 181' 25 13t'l 
PAYS SAS 5228 o,o AUT.Cl.1 . 4J C',O flANF"'ARK 129 18 14,(' 
ALLEM.FED 27371 o,o CLASSE 1 257 39 15t 2 SUISSE 179 25 14,11 
IULIE 1835 o,o EXTRA CEE 258 0,11 AUTRJCHE 349 49 14,0 
ROY.UNI 4729 520 u,o CH ASSOC 606 o,o PORTUGAL 35 5 14.3 
NORVEGE 867 95 u,o TRS GATT 257 39 15o2 TCHECDSL 154 22 14,3 
SUEDE 698 77 11,0 C t E 606 0,C EGYPTE 1" 1 10,0 
FINLANDE 34 4 u. 8 MON')E 864 o,e .CONGDLEO 70 Ul 14o3 
DANEHARK 302 33 10,9 ETATSUNIS 461 65 14,1 
SU!SSE 549 60 lOt 9 FRANCE 36 o,n CANADA 37 5 13,5 
AUTRICHE 2842 313 llt D BELG.LUX. 82 o,o 
ESPAGNE 139 15 10,8 PAYS BAS 11> n,n 952n 267 z,8 * 
YOUGOSLAV 11 1 9,1 ALLEH.FED 47l O,r'\ 
PDLOGNE 124 14 n, 3 ROY.UNI 101 15 14,9 
HONGRIE 25 3 12,0 OANEMARK 73 11 15.1 ~>n32 
RDUMANIE 32 4 12,5 SUISSE 34 5 14,7 
.ALGERIE 339 37 10,9 ETATSUNIS 43 6 15,0 AELE 177 3'l 16o9 
SOUDAN 43 5 11,6 AUT.CL.1 126 O,'l 
R.AFR.SUO 16 2 12,5 864 38 4,4 * CLASSE 1 303 52 17,2 EUTSUNIS 4141 456 u, 0 EXTR~. CEE 303 o,o 
CANADA 51 6 u, 8 CEf ASSOC 69 o,o 
IRAN 32 4 12,5 69221 TRS GATT 3113 52 17,2 
JAPON 22 2 9,1 C E E 69 3,0 
AUSTRALIE 31 3 9,7 A ELf 34J4 453 13,3 •~ONDE 372 o,o 
AUT.CLol 1509 C,') 
68433 1655 2t4 * CLASSE 1 4913 655 13,3 FRANCE 61 ~.o EAMA l) 0,("1 RIJY.UNI 175 30 17.1 
AUT.AOM 59 o,o ETATSUNIS 126 21 16,7 
6912 TIERS CLZ 4!1 5 12,5 
CLASSE 2 109 14 12,8 372 51 13,7 * 
AELE 2271 341 15,0 ~UR.EST 96 14 14,6 
AUT.CL.1 1630 o,o CLASSE 3 98 14 14,3 
CLASSE 1 3901 585 15,0 EXTRA CEE ~120 o,o 6Hll 
EXTRA CEE 3904 1),0 CEE ASSOC 12686 o,o 
CEE ASSDC 5129 o,o TRS GATT 5012 668 13,3 AELE 272!1 464 17t'l 
TRS GATT 3901 585 15,0 AUT. TIERS 38 5 13t2 AUT .CL.1 613 0,0 
C E E 5129 o,o C E E 12616 o,o CLASSE 1 3341 568 17,0 
MONOE 9033 o.o P<IONOE 17737 o,o Tl ERS CLZ 1C 2 zo.o 
, CLASSE 2 10 2 211,1) 
FRANCE 584 o,o FRANCE 808 o,o EXTRA CEE 3353 o,o 
BELG.LUX. 1783 o,o llELG.LUX. 6133 o,o CI=E ASSOC 14295 o,o 
PAYS BAS 1076 o,o PAYS BAS 2451 o.o TRS GATT 3343 568 17,0 
ALLEM.FEO 1172 c,o ALLEM.FtO 2599 o,o AUT. TIERS 10 2 zo,o 
ITALIE 514 o,o ITALIE 625 o,o DIVERS 60 o.o 
RDY.UNI 697 105 15,1 ROY. UNI 2235 308 13,8 C E E 14295 o,o 
NORVEGE 213 32 15,0 SUEDE 195 25 12,8 'ION DE 17708 'loO 
SUEDE 43 6 14,0 DANEMARK 302 37 12,3 
DANEMARK 456 68 14,9 SUISSE 574 70 12,2 FRIINCE 633 1),0 
SUISSE 706 106 15,0 AUTRICHE 85 11 12,9 flELG.LUX. 6395 n,.o 
AUTRICHE 156 23 14,7 ESPAGNE 59 7 11,9 PAYS ~AS 577 o,o 
ETATSUNIS 1623 243 15 ,o YOUGDSLAV 38 5 13.2 ALLEM.FED 2995 o,!' 
POLOGNE 31 4 12o9 ITA.LIE 3695 o,o 
9033 584 6,5 * TCHECOSL 51 7 13,7 ROY.UNI 1742 296 17t0 MAR!lC 15 2 13t3 SUEDE 847 144 17,0 
.ALGERIE 59 7 ll,9 SUISSE 114 19 16,7 
6913 TUNISIE 18 2 ll, 1 AUTR ICHE 12 2 16,7 
ETATSUNIS 1361 183 13,4 ESPAGNE 300 51 l7o0 
AELE 12 2 16,7 CANADA 41 5 12o2 YOUGOSLAV 18 3 16,7 
CLASSE 1 13 2 15,4 ETATSUNIS 27(\ 46 l1oC' 
EXTRA CEE 13 o,o l7737 677 3,8 * SYRIE ~~ 2 zo,o CEE ASSOC 30 o,o JAPON 15 3 20,0 
TRS GATT l3 2 15,4 N'lN SPEC 60 1il 16,7 
C E E 30 o,o 69222 
MONDE 43 o,o 177nf! 580 3,3 * 
AELE 1698 323 19,0 
PAYS BAS 15 o,o AUT.CL.l 114 n,o 
ALLEM.FED 11 o,o CLASSE 1 1812 344 19,1) 6Bl2 
DANE14ARK 12 2 16,7 EXTRA CEE 1816 o,o 
CEE ASSOC 5869 o,o AELE 31 3 9,7 
43 2 4, 7 * TRS GATT 1812 344 19,0 AUT.CL.l 55 n,f"' C E E 5869 Q,l) CLASSE 1 !16 9 10t5 
HONOE 7685 I),Q E HRA CEE 92 C\,0 83 69211 CEE ASSOC 1337 0,'1 
FRANCE 627 o,o TRS GATT 86 9 l(l, 5 
AELE 1928 231 u,c BELG.LUX. 1916 o,o C E E 1332 11,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 jahr- 1964- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
69312 69333 69421 
MDNDE 1424 o,o ETATSUNIS 40 7 17,5 PAYS BAS 3695 fl,O 
FRANCE 215 o,o ALLEM.FEO 17073 o,o 
BELG.LUX. 678 o,o 71 7 9,9 * ITAL !E 1610 o,o 
PAYS BAS 38 o,o RDY.UNI 5100 637 12t5 
ALLEM.FED 399 o,o IRLANDE 14 2 14,3 
RDY.UN! 24 2 8,3 69341 NDRVEGE 13 1 7,7 
ETATSUNIS 54 5 9,3 SUEDE 1528 200 13,1 
AELE 78 12 15,4 flANEMARK 227 30 13,2 
1424 8 0,6 • CLASSE 1 79 12 15,2 SJISSE 3486 421 12,1 
EXTRA CEE 79 o,o AUTRICHE 707 97 13,7 
CEE ASSDC 142 o,o YQUGDSLAV 34 3 a, 8 
69313 TRS GATT 79 12 15,2 PiJLDGNE 96 13 13,5 C E E 142 o,o TCHECDSL 39 5 12,8 
A!:LE 36 7 19,4 M ON DE 221 o,o ETATSUNIS 10205 1263 12,4 
AUT.Cl.1 509 o,o CANADA 227 29 12,8 
CLASSE 1 545 104 19,1 I'IELG.LUX. 11 o,o ISRAEL 15 2 13,3 
EUR.EST 127 24 18,9 PAYS BAS 20 o,o JAPON 200 25 12t5 
CLASSE 3 127 24 18,9 AllEH.FED 89 o,o HONG KONG 127 18 14,2 
EXTRA CEE 672 o,o ITA LIE 19 o,o 
CEE ASSOC 1342 o,o RDY.UNI 72 11 15,3 50253 2748 5,5 • 
TRS GATT 545 104 19,1 5,4'. AUT. TIERS 127 24 18,9 221 12 
c E E· 1342 o,o 69422 
MONDE 2014 o,o 
69342 AELE 1146 134 11.7 
FRANCE 347 o,o AUT.Cl.1 174 o,o 
BELG.LUX. 980 o,o CEE ASSOC 10 o,o CLASSE 1 1320 155 llo7 AllEM.FED 13 0,0 C E E 10 o,o EXTRA CEE 1321 o,o 
ROY.UNI 13 2 15,4 M ON DE 10 (),0 CEE ASSOC 293(1 o,o 
NDRVEGE 14 3 21,4 TRS GATT 1321 155 11,7 
ESPAGNE 235 45 19,1 C E E 2931' o,o 
HONGRIE 127 24 18,9 10 o,o * MONDE 4251 o,o CANADA 27!' 51 18,9 
FRANCE 304 o,o 
2014 128 6,4 • 69343 BELG.LUX. 614 o,n 
PAYS BAS 331 o,o 
AELE 32 6 18,8 ALLEM.FED 1574 o,n 6932 CLASSE 1 34 7 20,6 ITALIE 107 I),IJ 
EXTRA CEE 34 o,o RDY.UN! 85 12 14,1 CEE ASSOC 3227 o,o CEE ASSOC 53 o,o NDRVEGE 22 3 13,6 C E E 3226 o,o TRS GATT 34 7 20,6 SUEDE 49 5 10,2 
MONDE 3232 o,o C E E 53 o,n OANEMARK 26 4 15,4 
MONOE 87 o,o SUISSE 955 110 11' 5 8ELG.LUX. 3110 o,o ETATSUNIS 166 21 12,7 
PAYS 8AS 11 o,o ALLEM.FED 46 ('1,(' 
ALLEM.FED 101 o,o ROY.UNI 32 6 18,8 4251 157 3,7. 
3232 o,n • 87 6 6,9 * 6951 
69331 69411 AELE 1281 154 12,0 
AUT.CL.1 202 o,o 
AELE 683 1D2 14,9 AELE 2072 258 12,5 CLASSE 1 1483 178 12,0 AUT .CL.1 125 o,o AUT. Cl.1 369 o,o EUR.EST 147. 18 12,2 CLASSE 1 808 121 15,0 CLASSE 1 2441 306 12,5 CLASSE 3 147 18 12,2 
EXTRA CEE 816 o,o EXTRA CEE 2450 O,rJ EXTRA CEE 1632 o,o CEE ASSOC 13431 o,o CEE ASSOC 5555 O,'l CEE ASSOC 2406 0,1} TRS GATT 816 122 15,0 TRS GATT 2H9 3()7 12,5 TRS GATT 1497 180 12,0 C E E 13431 o,o C E E 5555 o,o AUT. Tl ERS 135 16 11,9 
MDNDE 14247 o,o MONDE 8005 0,0 C E E 2406 o,o 
MONDE 4n39 0,1' FRANCE 323 o,ry FRANCE 342 (\,') 8ELG.LUX. 8664 o,o BELG.LUX. 1859 o,n FRANCE 257 o,o PAYS BAS 348 O,C' PAYS BAS 353 o,o BELG.LUX. 134 o,o ALL EM. FED 3909 o,o AllEM.FED 2969 n,o PAYS SAS 33 o,o !TALIE 187 o,o ITALIE 32 a,o ALL EM. FED 1913 o,o 
ROY.UN! 79 12 15,2 ROY.UNI 740 85 11,5 ITAL!E 69 o,o SUEDE 34 5 14,7 SUEDE 32J 42 13,1 R1Y.UNI 264 32 12.1 DANEMARK 235 35 14,9 FINLANDE 46 6 13,0 SUEDE 155 19 12,3 SUISSE 109 16 14,7 DANE MARK 25 3 12,'! DANEI!ARK 199 24 12,1 AUTRICHE 226 34 15,0 SUISSE 954 124 13,0 SUISSE 18 2 11' 1 ETATSUNIS 123 18 14,6 AUTRICHE 25 3 12,0 AUTR!CHE 645 77 11,9 
ETATSUNIS 298 39 13,1 YDUGDSLAV 20 2 1'),0 14247 121 0,8. JAPON 22 3 13,6 All.M.EST 102 12 11,8 
HONGRIE 33 4 12.1 8005 307 3,8 • ETATSUNIS 62 7 11,3 69332 JAPON 117 14 12,0 
AELE 909 91 10,0 69412 4038 194 4,8 * AUT.CL.1 85 o,o 
CLASSE 1 994 99 10,0 AELE 30 4 13,3 EXTRA CEE 994 o,o CLASSE 1 35 5 14,3 69521 CEE ASSOC 3805 o,o F.XTRA CEE 35 o,n TRS GATT 992 99 10,0 CEE ASSDC 175 0,1' AELE 5335 688 12,9 C E E 3803 o,o TRS GATT 35 5 14,3 AUT.CL.l 7763 o,o MDNDE 4797 o,o C E E 175 o,o CLASSE 1 13098 1686 12,9 MDNDE 210 o,o TIERS Cl2 18 2 11,1 FRANCE 871 o,o CLASSE 2 18 2 11.1 BELG.LUX. 11 o,o FRANCE 49 o,o EUR.EST 66 8 12,1 PAYS BAS 26 o,o PAYS BAS 28 o,o CLASSE 3 66 8 12,1 AllEM.FED 2846 o,o AllEM.FED 92 1),0 EXTRA CEE 13182 o,o IULIE 49 o,o SUISSE 19 2 10,5 CEE ASSOC 6259 o,o ROY.UNI 521 52 10,0 TRS GATT 13155 1693 12,9 SUEDE 269 27 10,0 2D 5 2,4 • AUT.TifRS 27 3 11.1 FINLANDE 17 2 11,8 C E E 6259 o,o SUISSE 36 4 11' 1 MONDE 19441 1',0 AUTRICHE 72 7 9,7 69421 
ETATSUNIS 65 7 10,8 FRANCE 397 o,o AELE 11061 1387 12,5 BELG.LUX. 515 o,o 4797 lOO 2,1 • AUT.Cl.1 1:>693 (',0 PAYS BAS 222 o,o CLASSE 1 21754 2710 12,5 AllEM.FEO 5038 o,o TTERS CL2 143 20 14,0 I TAL!E 87 c,o 69333 CLASSE 2 145 20 13,8 RDY.UNI 1276 163 12,8 EUR.EST 146 20 13,7 NORVEGE 220 28 12o7 AUT .CL.1 40 :},0 CLASSE 3 l't9 20 13,4 SUEDE 2562 331 12,9 CLASSE 1 41 7 17,1 EXTRA CEE 22048 o,o FINLANOE 28 4 14,3 EXTRA CEE 41 o,o CEE ASSOC 28211 o,o DANEMARK 415 54 13,0 CEE ASSOC 30 o,o TRS GATT 22013 2747 12,5 SUI SSE 579 74 12,8 TRS GATT 41 7 17,1 AUT. TIERS 29 4 13,8 AUTRICHE 281 37 13,2 C E E 30 o,o C E E 28205 '),0 ALL.M.EST 15 2 13,3 84 MONDE 71 o,o MONDE 50253 o,o POLOGNE 20 3 15,0 
TCHECDSL 20 3 15,() AllEM.FED 29 o,o FRANCE 2937 o,o HONGRIE 11 1 9.1 BELG.LUX. 2890 o,o ETATSUNIS 5206 666 12,8 
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69521 69S~4 696] 1 
CANADA 2408 313 13,0 SUEDE 7525 'l46 12,6 AUTR ICHF 112 1'l 17,0 
JAPDN 115 15 13,0 DANEMARK 427 53 \2,4 ESPJ\GNE 15 3 Z'),n 
HONG KONG 17 2 11 '8 SUISSE 4241 515 12.1 <;RECE 45 8 l1 .s AUTR!CHE 1894 228 12,0 ALL.M.EST 17 3 l1 ,6 1'l441 1696 8,7 * PORTUGAL 69 9 13,0 POLOGNE 11 2 18,2 
ESPAGNE 9o 11 11,5 E TAT SUN IS 59 10 16,9 
YOUGOSLAV 161 19 llt 8 IN DE 29 5 17 t2 
69522 u.R.s.s. 116 14 12.1 JfiPON 1294 220 17,0 
ALL. M. EST 158 19 12,0 
AELE 3'l12 424 tr.,s POlflGNE 151 18 ll, 9 6587 426 6,5 * 
AUT .CL.t 4634 o,o TCHECOSL 126 15 ll ,9 
CLASSE 1 8546 953 ll ,2 HONGRJE .32 4 12,5 
EUR. EST 36'l 44 11,9 t~AROC 14 1 1' 1 696'12 CLASSE 3 371 44 11,9 • ALGERI E 34 4 11,8 
EXTRA CEE 8'l23 o,o TUNIS lE D 3 1~",0 AELE 74 13 17,6 
CEE ASSOC ll'\931 o,o LIB YE 49 4 8,2 AUT.CL.1 1'l o,o 
TRS GATI 8760 97'l 11,2 ETATSUNIS 751)1 918 12,2 CLASSE 1 'l3 16 17,2 
AUT. TIERS 161 19 ll,8 l!BAN 2.3 2 10,0 fXTRA CEE 93 o,o 
C E E 10929 o,o IRAN 13 2 15,4 CEE ASSOC 549 o,o 
MONDE 1<;!852 o,o ISRAEL 12 l 8,3 TRS GATT 92 1o 17,4 
JAPON 177 21 ll,9 C E E 549 o,o 
FRANCE 934 o,o '10NDE 642 o,n 
BELG.LUX. 165 o,o 68162 3916 5,7 * 
PAYS SAS 1229 o,o F~ANCE 67 o,o 
ALLEM.FED 8275 c,o 'lELG.LUX. R5 (1,, 
ITA LIE 326 r,o 69525 PAYS BAS 131 (',0 
ROY.UNI 887 103 ll ,6 4LLEM.FEO 175 o,o 
NORVEGE 24 3 12,5 AELE 263o 264 10,0 ITALIE 91 (1,0 
SUEDE 1450 157 10,8 AUT.CL.l 134o o,o RQY.UNI 66 ll 16,7 FINLANDE 31 3 9,7 CLASSE 1 3982 398 10,0 JAPON l'l 2 20,0 
DANEMARK 19 2 10,5 TIERS CL2 14 l 7,1 SUISSE 929 99 10,7 CLASSE 2 15 2 13,3 642 15 2,3 * AUTRICHE 314 32 10,2 EXTRA CEE 4000 o,o 
PORTUGAL 289 2'l 10,0 CEE ASSOC 5542 o,o 
ESPAGNE 258 31 12,0 TRS GATT 3990 399 10,0 696')3 
YDUGDSLAV 13 1 7,7 C E E 5541 Cl,O 
ALL.M.EST 57 7 12,3 MONDE 9541 o,n AELE 1373 960 13,f) 
PDLOGNE 143 17 11,9 AUT.CL.1 4169 ('1,0 
TCHECOSL 67 8 11,'l FRANCE 305 o,n CLASSE 1 11542 1518 13,2 
HONGRIE 101 12 11,9 BELG.LUX. 136 o,o TIERS CLZ 15 2 13,3 
ETATSUNIS 3446 392 11,4 PAYS BAS 480 o,o CLASSE 2 15 2 13,3 
CANADA 121 12 9,9 AllEM.FED 4511 o,o EXTRA CEE 11557 (',() 
JAPON 764 91 11,9 ITALIE 109 o,n CEE ASSOC 12212 o,o 
ROY.UNJ 1255 126 to,n TRS GATT 11396 15DO 13,2 
19852 999 5,') * NORVEGE 2~ 3 12,0 AUT. TIERS 161 21 13,0 
SUEDE 5~9 51 10,() C E E 12 212 (',(' 
FINLANDE 12 1 8,3 MONDE 2376'l o,o 
69523 DANEMARK 82 8 'l,8 
SUISSE 393 39 9,9 FRANCE 381 o,o 
AELE 5966 776 u,o AUTRICHE 372 31 9,9 RELG.LUX. 51 f',O 
AUT.CL.l 5114 o,o ETATSUNIS 1328 133 10,0 P4YS BAS 2453 o,o 
CLASSE l 11080 144(1 13,0 ALLE~ .FED 9317 o,o 
TIERS CL2 51 1 13,7 9541 400 4,2 * ITALIE 10 n,n 
CLASSE 2 53 1 13,2 RnY.UNI 5748 762 13,3 
EUR.EST 691 90 13,0 IRLANDE 161 21 13,0 
CLASSE 3 692 90 13,0 69526 SUEDE 955 124 l3 ,o 
EXTRA CEE 11825 o,o DANE MARK 13 1 1,1 
CEE ASSOC 13497 o,o AELE 4767 667 14t0 SIJI SSE 645 70 10,9 
TRS GATT 11426 1485 13,0 AUT.CL.1 621 0,') ESPAGNE 1650 228 13,8 
AUT.TIERS 396 51 12,9 CLASSE 1 5388 754 14,0 ETATSUNIS 1554 2n6 13t3 
C E E 13494 o,o EUR. EST 13 2 15,4 CANADA 515 67 13,0 
MONDE 25319 o,o CLASSE 3 13 2 15,4 ISRAEL 15 2 13,3 
EXTRA CEE 5404 0,'1 JAPON 19 3 15,8 
FRANCE 1590 o,o CEE ASSOC 2819 o,o A'JSTRALIE 262 31 11,8 
BELG.LUX. 4SO o,o TRS GATT 5402 756 14,0 
PAYS SAS 468 o,o C E E 2819 o,r: 23769 1517 6,4 * 
AllEM.FED 9970 o,o MONDE 8223 o,o 
ITALIE 986 o,o 
ROY.UNI 2568 334 13,0 FRANCE 383 o,o 61604 
NORVEGE 25 3 12,0 BELG.LUX, 175 o.~ 
SUEDE llS6 154 13,0 PAYS BAS 813 o,o AELE 51 1 13,7 
FJNLANDE 16 2 12,5 ALLEM.FEO 99~ o,o ,\UT .CL.1 91 o,o 
DANEMARK 304 40 13,2 IT All E 389 n,fl CLASSE l 142 20 14,1 
SUISSE 1492 194 13,0 ROY. UN! 326 46 14.1 Tl ERS CL2 57 8 14,(1 
AUTRICHE 389 51 13,1 SUEDE 3lt63 485 14,0 CLASSE 2 57 8 14,1) 
ESPAGNE 43 6 14,0 FINLANDE 51 1 13,1 EIJR,EST 23 3 13,0 
YOUGOSLAV 26 3 11,5 DANE MARK 88 12 13,6 CLASSE 3 23 3 13,1) 
ALL. M. EST 240 31 12,9 SUISSE 554 78 14,1 EXTRA CEE 222 a,o 
PDLOGNE 220 29 13,2 AUTRI CHE 263 37 14.1 CFF ASSOC 1785 0,('1 
TCHECOSL 8(1 1(1 12,5 PORTUGAL 12 10 13,9 HS GATT 222 31 14,1" 
HDNGRIE 149 19 12,8 POLOGNE 12 2 16,7 C E E 1785 o,o 
ETATSUNIS lt162 541 13,0 ETATSUNIS 447 63 14.1 MONDE 2007 (1,0 
CANADA 15 2 13,3 CANAOA 109 15 13,8 
JAPON 849 ll(l 13,0 FRANCE 65 o,o 
HONG KONG 34 4 ll,8 8223 757 9,2 * PAYS RAS 114 o,o AllEM,FED 1112 o,o 
2531'l 1534 6,1 * lTALIE 492 o,o 69601 ROY.UNI 37 5 13,5 
ESPAGNE 11) 1 10,0 69524 AELE 97'1 166 17,0 i>OLOGNE 23 3 13,( 
AUT.CL.1 1451 o,n ETATSUNIS 29 4 13,9 
AELE 23191 2851 12,3 CL,USE 1 2430 413 17,0 PAKISTAN 55 8 14,5 
AUT.CL.1 8020 r,n TIERS CL2 39 7 17,9 JAPON 52 1 13,5 
CLASSE 1 31211 3830 12,3 CLASSE 2 39 1 17,9 
AUT.AOM 35 o,o EUR.EST 28 5 17,9 2007 30 1,5 * 
Tl ERS CL2 164 16 9,8 CLASSE 3 33 6 18,2 
CLASSE 2 200 20 10,') EXTRA CEE 2532 o,o 
EUR.EST 591 7(' 11 '8 CEE ASSOC 4130 0,0 6'!6')5 CLASSE 3 591 70 11,8 TRS GATT 2430 413 17,0 
EXTRA CEE 32(102 o,o AUT.TIERS 21 5 18,5 AELE 5()6 66 13,~ 
CEE ASSDC 36201 o,o C E E lt085 o,o AtJT.CL.l 643 n,n 
TRS GATT 31482 3862 12,3 MONOE 6587 0,1" CLASSE l 1149 149 13,0 
AUT. Tl ERS 479 55 ll, 5 TIERS CL2 47 6 12,8 
C E E 36160 o,o FRANCE 549 O,'l CLASSE 2 47 6 12,8 
MONDE 68162 o,n BELG.LUX, 127 o,o CLASSE 3 12 2 16.7 
PAYS SAS 268 o,n EXTRA CEE 1208 '1,11 
FRANCE 5727 o,n ALLEM.FED 2253 o,c CH ASSOC 3130 0,0 
BELG.LUX. 2938 o,o ITA LIE 888 0,0 TRS GATT 1187 154 13,(' 
PAYS SAS 3793 o,o RDY.UNI 4b3 79 17,1 AIJT.TIERS 21 3 14t3 
All EM. FED 20176 o,o NORVEGE 31> 6 16,7 C E E 3130 o, ~· 
ITALIE 3526 0,0 SUEIJE 13 12 16,4 ,~nNDF 4338 r>,r 85 ROY.UNI 8998 1096 12' 2 f INLANOE 34 6 17,6 IRLANDE 59 1 ll ·" DANE MARK 3J 5 16,7 FRANCE 253 o.o NDRVEGE 38 3 7,9 SUISSE 265 45 17,11 ~ELG.LUX. 21 o,o 
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69605 69712 6'l723 
PAYS BAS 74 o,o MONDE 972 o,o SUISSE 409 65 15,9 
ALLEM.FED 2398 o,o FRANCE 81 0,0 AUTRICHE 106 17 16,0 
ITALIE 384 o,o BELG.LUX. 48 o,o ESPAGNE 13 2 15,4 
ROY.UNI 234 30 12,8 PAYS BAS 16 o,o ALL.H.EST 72 12 16,7 
SUEDE 21 3 14,3 ALLEH.FEO 156 o,n HONGR I E 210 34 16,2 
DANE HARK 23 3 u,o ITALIE 21 o,o ETATSUNIS 52 8 15,4 
SUISSE 179 23 12,8 RDY. UNI 122 17 13,9 JAPON 32 5 15,6 
AUTRICHE 49 6 12,2 SUEDE 28 4 14,3 H1NG KONG 45 7 15,6 
ESPAGNE 66 9 13,6 SUISSE 426 63 14,8 
ETATSUNIS 350 46 13,1 PORTUGAL 58 7 12,1 6813 343 5,0 * 
JAPON 217 28 12,9 
HONG KONG 42 5 11,9 972 92 9,5 * 6H91 
4338 156 3,6 * 228 39 17,1 69721 AELE 
AUT.CL.1 17 o,o 
69606 AEU: 13625 1735 16,3 CLASSE 1 245 42 17,1 
AUT.CL.1 1324 c,n EXTRA CEE 245 0,1) 
AELE 1600 269 16,8 CLASSE 1 11949 1960 16,4 CEE ASSOC 187 o,o 
AUT.CL.1 3179 o,o TIERS CL2 155 26 16,8 TRS GATT 245 42 17.1 
CLASSE 1 4779 862 18,0 CLASSE 2 155 26 16,8 C E E 187 o,o 
TIERS Cl2 lt4 8 18,2 EUR. EST 287 48 16,7 MONDE 432 o,o 
CLASSE 2 lt5 8 17,8 ClASSE 3 287 48 16,7 
EUR.EST 68 12 17,6 EXTRA CEE 12391 o,o FRANCE 49 o,~ 
CLASSE 3 68 12 17,6 CEE ASSOC 18573 o,o BELG.LUX. 39 o,o 
EXTRA CEE 4892 o,o TRS GATT 12233 2009 16,4 PAYS BAS 21 o,o 
CEE ASSOC 41t15 o,o AUT. TIERS 158 27 17,1 ALLEM.FED 47 o,o 
TRS GATT 4666 840 18,0 C E E 18573 o.o ITA LIE 31 o,o 
AUT. TIERS 25 4 16,0 HONDE 30964 o,o ROY.UNI 164 28 17,1 
C E E 4214 o,o NORVEGE 29 5 17.2 
MONOE 9106 o,o FRANCE 2583 o,o SUEDE 11 2 18,2 
BELG.LUX. 1756 o,o SUISSE 23 4 17,4 
FRANCE 613 o,o PAYS BAS 2453 o,o ETATSUNIS 17 3 17,6 
BELG.LUX. 126 o,o AllEH.FEO 7713 o,o 
PAYS BAS 651 o,o I TAll E 4068 o,o 432 42 9, 7 * 
ALLEH.FEO 2021 o,o ROY.UNI 776 131 16,9 
ITALIE 803 o,o NORVEGE 228 38 16,7 
ROY.UNI 802 126 15,7 SUEDE 4923 806 16,4 6~7'12 
NDRVEGE 143 27 18,9 FINLANOE 65 11 16,9 
SUEDE 92 16 l7,1t OANEHARK 557 94 16,9 AELE 886 159 17,9 
FINLANOE 28 5 17,9 SUISSE 3683 588 16,0 AUT.Cl.1 1329 o,o 
DANE HARK 100 18 18,0 AUTRICHE 453 77 17,0 CLASSE 1 2215 399 18,0 
SUJSSE 95 17 17,9 ESPAGNE 87 15 17,2 TIERS Cl2 1104 199 18,0 
AUTRICHE 368 66 17,9 YOUGOSLAV 97 16 16,5 CLASSE 2 1105 199 18,0 
GRECE 199 38 19.1 u.R.s.s. 15 3 20,0 EUR.EST 48 9 18,8 
ALL. H. EST 17 3 17,6 ALL. H. EST 77 13 16,9 AUT .CL .3 101 18 17,8 
PDLOGNE 49 9 18,4 POLOGNE 94 16 17,0 CLASSE 3 149 27 18,1 
ETATSUNIS 112 20 17,9 TCHECOSL 42 7 16,7 EXTRA CEE 3469 0,1) 
JAPON 2827 528 18,7 HONGRIE 59 10 16,9 CEE ASSOC 3994 o,o 
HONG KONG 28 5 17,9 ETATSUNIS 482 82 17,0 TRS GATT 3204 571 18,0 
JAPDN 572 97 17,0 AUT. TIERS 228 41 18,0 
9106 881 9,7 * HONG KONG 151 26 17.2 C E E 3957 o,o liON DE 7426 o,o 
3096ft 2035 6,6 * 69607 FRANCE 96 o,n 
BELG.LUX. 371 o,o 
CEE ASSOC 65 o,o 69722 P>\YS SAS 1345 o,o 
C E E 65 o,o AllEH.FED 1489 (1,0 
HONDE 69 o,o AELE 983 138 14,1) I TAll E 656 o,o 
AUT.Cl.1 192 o.o RDY.UNI 359 65 18,1 
PAYS BAS 11 o,o CLASSE 1 1175 165 14,0 NDRVEGE 24 4 16,7 
ALL EH. FED 40 o,o TIERS Cl2 41 6 1ft,6 SUEDE 19 3 15,1! 
CLASSE 2 41 6 14,6 04NEMARK 112 20 17,9 
69 o,o * EXTRA CEE 1221 o,o SUISSE 190 34 17,9 CEE ASSOC 4958 o,o AUTRTCHE 171 31 18.1 
TRS GATT 1193 167 14,0 PORTUGAL 11 2 18,2 
69711 AUT. TIERS 16 2 12,5 ESPAGNE 198 36 18,2 
C E E 't946 o,c TURQUIE 30 5 16,7 
AELE 321t3 451t 14,0 HONDE 6167 o.o ALL.M.EST 38 7 18,4 
AUT.CL.1 1988 o,o >IARDC 32 6 18,8 
CLASSE 1 5231 732 14,0 FRANCE 125 o,o TUNIS lE 19 3 15,8 
TIERS CL2 10 1 10,0 BELG.LUX. HO o,o EGYPTE 238 43 18.1 
CLASSE 2 10 1 10,0 PAYS BAS 212 o,o ETATSUNIS 106 19 17,9 
EUR.EST 21 3 14,3 ALLEH.FEO 3786 o,o !NOES OCC 26 5 19,2 CLASSE 3 21 3 14,3 ITALIE 693 c.o IRAN 17 3 17,6 
EXTRA CEE 5262 o,o ROY.UNI 318 45 14.2 HIDE 640 115 18,0 
CEE ASSOC 59307 o,o SUEDE lOO 14 14,0 CHIN CONT 101 18 17,8 
TRS GATT 4996 699 1'o,O DANEHARK 23 3 13,0 JAPDN 985 177 18,0 
AUT.TIERS 21t1 31t 14,1 SUISSE 40J 56 14.0 HO.NG KONG 82 15 18,3 C E E 59282 o,o AUTRICHE 43 6 14,0 
MONDE 64544 o,o PORTUGAL 98 14 14,3 7426 619 8,3 * GRECE 11 2 18,2 
FRANCE 89ltl o,o ETATSUNIS 136 19 14,0 
BELG.LUX. 15101 o,o !NOE 21 3 14,3 69793 
PAYS BAS 6901 o,o JAPON 34 5 14,7 AllEH.FEO 23289 o,o AELE 215 41 19,1 
ITALIE 5050 o,o 6167 169 2,7 * AUJ.CL.1 26 o,o ROY.UNI 1797 252 14,0 CLAS'SE 1 21tl lt6 19,1 
IRLANDE 221t 31 13,8 EUR. EST 14 3 21,4 NDRVEGE 17 2 u, 8 69723 CLASSE 3 14 3 21,4 SUEDE 682 95 13,9 EXTRA CEE 255 o,o 
FINLANDE 10 1 10,0 AELE 1715 274 16,0 CEE ASSDC 404 o,o 
DANEHARK 86 12 14,0 AUT.Cl.1 102 o,o TRS GATT 241 46 19,1 SUISSE 387 54 14,0 CLASSE 1 1817 291 16,0 AUT. TIERS 14 3 21,4 
AUTRICHE 261 37 14,2 TIERS CL2 50 8 16,0 C E E 404 o,o 
PORTUGAL 13 2 15, .. CLASSE 2 50 8 16,0 HONDE 659 o,o ESPAGNE 30 
" 
13,3 EUR.EST 283 45 15,9 GRECE 25 it 16,0 CLASSE 3 283 ItS 15,9 FRANCE 10 o,o All.H.EST 15 2 13,3 EXTRA CEE 2150 o,o BEL G. LUX. 10 o,o ETATSUNIS 1566 219 14,0 CEE ASSOC 4665 o,o PAYS BAS 53 O,'l CANADA 89 12 13,5 TRS GATT 1860 298 16,0 ALLEM.FEO 238 o,o JAPON 38 5 13,2 AUT. TIERS 288 46 16,0 IT All E 93 0,1) C F E 4663 o,o DANE HARK 201 38 18,9 61t51t4 735 1,1 * M ON DE 6813 o,o HONGR I E 13 2 15,4 ETATSUNIS 18 3 16,7 FRANCE 670 1),0 69712 BELG.LUX. 442 o,o 659 46 7,0 * PAYS BAS 394 o,o 
AELE 638 93 14,6 ALLEH.FED 1680 o,o CLASSE 1 639 94 H,7 !TALl E 1477 o,o 6~8ll 86 EXTRA CEE 650 o,o ROY.UNI 757 121 16,0 CEE ASSOC 322 o,o NORVEGE 27 
" 
14,8 AELE 1023 174 17,0 
TRS GATT 648 94 11t,5 SUEDE 385 62 16.1 AUT.Cl.l 523 o,o C E E 322 o,o DANE HARK 3~ 5 16,7 CLASSE 1 1546 263 17,0 
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69811 6983 6Q 85 3 
TIERS Cl2 89 15 16,9 EXTRA CEE 8795 0,"0 AUT.CL.1 612 r,r: CLASSE 2 90 15 H>,7 CEE ASSOC 13787 f',(l CLASSE 1 42lf' 55~ I~ t1 EUR.EST 79 l3 16,5 TRS GATT 8o52 1125 13,Q THRS Cl2 10 1 IO,f' AUT.CL.3 22 4 18,2 AUT. TIERS 107 14 13, I ~LASSF 2 If' I IO,G CLASSE 3 1(11 17 16,11 C E E 13751 ~.n E'JR, EST 1'1 ~ 14 13, ~ EXTRA CEE 1137 (1,0 MONDE 22547 o,o CLASSf 3 105 14 13t3 
CEE ASSOC 7765 n,o EXTRA CFE 4325 o,o TRS GATT 1643 279 17,0 FR,\NCE 596 n,r CEE ASSOC 6726 '),0 
AUT. TIERS 93 16 17,2 BELG.LUX. 551 o,o TRS GATT 4259 556 13 tl C E E 7164 c,o PAYS BAS 794 0,(1 AUT.TIFRS 66 9 13,6 MONOE 9501 o,o ALLEM.FEO 97b4 0,(' C E E 6726 o,n 
ITALIE 2046 o,n MONOE 1trl51 o," FRANCE 897 o,o ROY.UNI 44l5 575 13,0 BELG.LUX. 253 o,o SUEDE 245 32 13.! FRANCE 627 ~.o PAYS BAS 412 c.o DANEMARK 151 20 13,2 BELG.LUX. 443 0,0 ALL EM. FED 4529 o.o SUISSE 331 43 13,0 PAYS BAS 344 o,n ITALIE 1673 o,o AUTRICHE 98 13 13.3 ALLEM.FEO 4064 o,n ROY.UNI 478 81 16,9 E SPAGNE 310 40 12,9 IT ALl E 17.48 o,n SUEDE lOO 17 11,0 YOUGOSLAV 29 4 13,8 ROY.UN I 2772 362 13 '1 DANEMARK 40 7 17,5 u.R.s.s. 17 2 ll' 8 SUF!Jf 345 45 13,1) SU!SSE 371 63 17,0 All. M. EST 34 4 11.8 ~ANEMARK 18 2 lltl AUTRICHE 21 4 19,0 POLOGNE 37 5 13,5 SUISSE 402 52 12,9 ESPAGNE 33 6 18,2 TCHECOSL 156 20 12,8 A'JTRICHE 6(' 8 13,3 YDUGOSLAV 14 2 14,3 HDNGRIE 28 4 14,3 ALL.M,EST 66 <) 13,6 
ALL.M.EST 24 4 16,7 .ALGERIE 36 5 13,9 TCHECOSl 39 5 12,A TCHECOSL 12 2 16,7 ETATSUNIS 26H 338 13.0 ETATSUNIS 554 73 13,2 HONGRIE 43 1 16,3 C ANAOA 14 2 14,3 CVJADA 12 2 16,7 ETATSUNIS 400 68 17,0 CHIN CONT 27 4 14,A JAPON 44 6 13,6 CANADA 33 6 18,2 JAPON 129 17 13t2 CHIN CONT 22 4 18.2 HONG KONG 76 10 13,2 11 'l51 565 5,1 
* JAPON 22 4 18,2 AUSTRALIE 33 4 12.1 HONG KONG 81 15 11,2 
N ZELANDE 11 2 18,2 22547 1144 5.1 * 69861 
9501 295 3.1 * AELE 3904 547 14,0 6984 AUT .CL.l 2358 o,o 
CLASSE 1 6262 877 14,0 69812 AELE 377 68 t8,o AUT.AOM 14 o.o AUT.CL.1 124 o,o TIERS Cl2 24 3 12,5 AELE 6364 891 14,0 CLASSE 1 5()1 90 18,0 CLASSE 2 38 5 13.2 AUT.CL.1 1387 o,o EXTRA CEE 501 (1,0 EUR.E ST 12 2 16 '7 CLASSE 1 7751 1085 14,0 CEE ASSOC 332 o,o CLASSE 3 12 2 16,7 
TIERS ~l2 12 2 16,7 TRS GATT 501 90 18,0 EXTRA CEE 6312 o,o CLASS 2 21 3 14,3 C f E 332 !',0 CEE ASSOC 7159 c,n 
EUR.EST 121 11 14,0 MONDE 833 o,o TRS GATT 6291 881 14,(1 CLASSE 3 121 17 14,0 DIVERS 21 o,o EXTRA CEE 7893 o,o FRANCE lJ o,o C E E 7145 '1,() CEE ASSOC 28228 o,o BELG.LUX. 87 c.o MONOE 13484 o,o TRS GATT 7779 1089 14.0 PAYS BAS 97 o.o AUT.TIERS 105 15 14,3 ALLEM.FEO 138 o,o FRANCE 773 o,c C E E 28219 o,o ROY.UNI 327 59 18,(' BELG.LUX. 1'145 0,1) HONDE 36112 o.o NORVEGE 20 4 20,0 PAYS BAS 586 0,1' SUEDE 23 4 17,4 ALLEM.FED 4354 n,o FRANCE 2049 o.o E SPAGNE 75 14 18,7 ITALIE 387' o.o BELG.LUX. 2034 o.o ETATSUNIS 41 1 17.1 ROY.UNI 11)21 143 14,0 PAYS SAS 1291 o,o NDRVEGE 13 2 15,4 AllEH.FED 19579 o,o 833 91 10,9 * SUEDE 435 61 14,0 ITALIE 3266 o,o DANEMARK 1(16 15 14.2 RDY.UNI 1725 242 14,0 SUISSE 1555 218 14.0 
NORVEGE 27 4 14,8 69851 AUTR ICHE 774 108 14,0 SUEDE 1039 145 14,1) YOUGOSLAV 85 12 14.1 DANEMARK 1923 269 14,0 AELE 230 34 14.8 .ALGER I E 14 2 14.3 SUISSE 912 128 14.0 AUT.CL.l 49 o,n ETATSUNIS 2251 315 14,0 
AUTRICHE 662 93 14,0 CLASSE 1 279 41 14,7 ARGENTINE 24 3 12,5 PORTUGAL 76 11 14,5 TIERS Cl2 51 8 15,7 SECRET 21 4 14,8 
ESPAGNE 16 2 12,5 CLASSE 2 51 8 15.7 YOUGDSLAV 67 9 13,4 EUR. EST 17 2 u,a 13484 888 6,6 * ALL.M.EST 57 8 14,0 CLASSE 3 17 2 11,8 
TCHECOSL 10 1 10,0 EXTRA CEE 347 o,o 
HONGRIE 44 6 13,6 CEE ASSOC 499 o,o 69862 
ETATSUNIS 1211 110 14,0 TRS GATT 347 51 14,7 CANADA 15 2 13,3 C E E 499 o.o AELE 54 9 16,7 JAPON 47 1 14,9 MONDE 846 o,o AUT .CL.1 23 o.o HONG KONG 12 2 16,7 CLASSE 1 17 13 16,9 
AUSTRALIE 24 3 12,5 FRANCE l:l o.o EXTRA CEE 17 o.o 
ALL EM. FED 488 o,o CEE ASSOC 447 o,o 
36ll2 1106 3,1 * ROY .UN I 225 33 14,7 TRS GATT 11 13 16,9 TCHECDSL 17 2 ll,8 C E E 447 o,o 
JAPON 48 1 14.6 MDNDE 524 0,(\ 6982 HONG KONG 51 8 15,7 
BELG.LUX. 205 1),0 
AELE 472 80 16,9 846 51 6,0 * PAYS BAS 136 o.o AUT.Cl.l 57 o.o ALLEH.FED 92 o.o CLASSE 1 52'1 90 17,0 !TALl E 11 o.o 
EXTRA ~EE 533 o,o 69852 SUISSE 49 8 16,3 CEE AS DC 670 o.o ETATSUNIS 22 4 18,2 TRS GATT 529 90 17,0 AELE 453 68 15,0 C E E 670 o.o AUT.CL.1 230 o.o 524 13 2,5 * MONDE 1203 o,o CLASSE 1 683 102 14.9 
EUR.EST 28 4 14,3 FRANCE 64 o,o CLASSE 3 28 ... 14t3 69881 BELG.LUX. 57 o,o EXTRA CEE 711 o.o 
PAl'S BAS 127 o,o CEE ASSOC 1033 o,o AELE 105 15 14.3 ALLEM.FED 361 o.o TRS GATT 709 106 15,(' AUT.Cl.1 27 O,r> ITALIE 61 o,o C E E 1033 0,(1 CLASSE 1 132 18 13,6 RDY.UNI 41 1 17.1 MONOE 1744 o,o TIERS CL2 13 2 15,4 NORVEGE 17 3 17,6 CLASSE 2 13 2 15,4 SU!SSE 401 68 17,0 FRANCE 56 o,o EXTRA CEE 147 o,c 
ETATSUNIS 52 9 17,3 BELG.LUX. 11 o.o CEE ASSOC 279 o.o 
PAYS BAS 49 o.o TR S GATT 147 21 14,3 
1203 91 7,6 * ALLEM.FED 861 o,o C E E 279 0,1' ITALIE 56 o.o MrJNOE 426 o,o ROY,UNI 43b 65 14,9 6983 AUTRICHE 12 2 16,7 All EM .FED 188 r,r, 
TCHECOSL 26 4 15,4 ITA LIE 81 Q,r> AELE 5257 683 13,0 ETATSUNIS 147 22 15,0 ROY.UNI 12 2 16,7 AUT .CL.l 3127 o.o JAPON 83 12 14.5 SUI SSE 31 4 12,9 CLASSE 1 8384 1090 13,0 AUTP ICHE 62 9 14,5 
AUT.AOM 36 o.o 1744 105 6,0 * ETATSUN!S 22 3 13,6 TIERS Cl2 76 1(1 13,2 HONG KONG 13 2 15,4 CLASSE 2 ll2 15 13,4 87 EUR.EST 272 35 12,9 69853 426 21 4,9 * AUT.Cl.3 27 4 14.8 
CLASSE 3 299 39 13,0 AELE 3598 469 13,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag 'oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
69882 69R86 69893 
AELE 884 124 14,0 AELE 353 42 ll,9 
AUT.CL.1 819 o,o 2632 95 3,1) * ~UT.CL.1 218 o,o 
CL ASSE 1 l11J3 238 14,0 CLASSE 1 571 70 12,3 
EUR.EST 10 1 10,0 EXTRA CEE 583 o,o 
CLASSE 3 10 1 1c,o 69887 CEE ASSOC 568 0,(' 
EXTRA CEE 1714 o,o TR S GATT 575 10 12,2 
CEE ASSOC 1548 o,o AELE 3273 491 15,0 C E E 568 n,c 
TRS GATT 1708 239 14,0 AUT.CL.1 1822 o,o MCINDF 1151 f'l,~ 
C E E 1547 o,o CLASS E 1 5095 764 15,0 
MONDE 3261 o,o EXTRA CEE 5102 o,o FRANCE 53 o,o 
CEE ASSOC 6165 o,o 8ELG.LUX. 12 o,c· 
FRANCE 209 o,o TRS GATT 5096 764 15,0 PAYS BAS 117 n,o 
BELG.LUX. 45 o,o C E E 6165 r,o AlL EM. FED 313 o,o 
PAYS BAS 80 o,o MONDE 11267 o,o ITA LIE 13 o,o 
ALLEM.FED 1060 f',O ROY.UNI 149 2rJ 13,4 
!TAL lE 153 (1,0 FRIINCE ~89 o,o SUEDE 11 1 9,1 
ROY.UNI 543 76 14r0 BELG. LUX. 1852 O,!' SUISSE 172 19 11 ,c 
SUEDE 35 5 14r3 PAYS BAS 1064 n,o AUTR ICHE 14 2 14,3 
SUISSE 299 42 14r0 ALLEM.FEO 2641 o,o ETATSUNIS 214 27 12,6 
ETATSUNIS 816 114 14,0 IT4LIE 19 o,r 
ROY.UNI 1080 162 15,0 1151 72 6,3 * 3261 240 7,4 * NOP.VEGE 16 2 12r5 SUEDE 46) 69 15,0 
SUI SSE 1497 225 15,0 69894 
69883 AUTRICHE 214 32 15,(' 
ETATSUNIS 1720 258 15,r AELE 4537 793 17,5 
CH ASSOC 12 r,o JAPON 97 15 15,5 AUT.CL.1 3334 o,o 
C E E 12 o,o CLASSE 1 7871 1389 17,6 
MONDE 14 o,o 11267 766 6,8 * TIFRS CL2 22 4 18,2 CLASSE 2 25 5 zo,o 
F.UR.EST 28 5 17,9 
14 0,'1 • 69891 CLASSE 3 ~1 6 19,4 
EXTRA CEE 7927 O,C' 
AELE 11946 1672 14,0 CEE ASSOC 920!' o,o 
69884 AUT.CL.1 9602 o;o TRS GATT 7618 1341 17,6 
CLASSE 1 21548 3017 14,0 AUT.TIERS 302 57 18,9 
AELE 51 9 17,6 EAMA 11 o,o C E E 9193 'lrfl 
AUT.CL.1 35 D,O AUT.AOM 19 o,o MlJNDE 1712C o,n 
CLASSE 1 86 15 17,4 TIERS Cl2 106 15 14,2 
TIERS CL2 36 6 16,7 CLASSE 2 136 19 14,C FRANCE 1131 o,o 
CUISSE 2 36 6 16,7 EUR.EST 206 29 14,1 AELG.LUX. 10'17 n,o 
EUR.EST 11 13 18,3 CLASSE 3 211 30 14r2 PAYS BAS 1637 o,o 
CLASSE 3 1l 13 18,3 EXTRA CEE 21895 o,o ALLEM.FED 4446 o,o 
EXTRA CEE 193 o,o CEE ASSOC 38912 o,c ITA LIE 972 '1,0 
CEE ASSOC 615 o,o TRS GATT 21628 3028 14,0 RCIY.UNI 1887 341 18,1 
TRS GATT 131 24 18,3 AUT. TIERS 237 33 13,9 IRLANDE 274 52 19,0 
AUT. TIERS 58 10 17,2 C E E 38882 0,'1 NORVEGE 96 18 18,8 
C E E 611 o,o MONOE 60777 o,o SUEDE 206 38 18,4 
MDNDE 804 o,o DANEMARK 118 22 18,6 
FRANCE 4710 o,o SUISSE 21'\1'5 335 16,6 
FRANCE 38 o,o BELG.LUX. 7038 n,o ~TRICHE 214 4D 18,7 
!\El G. LUX. 13 o,o PAYS BAS 5152 o,c SPAGNE 20 4 20,'1 
PAYS SAS 133 n,o AllEM.FED 19315 o,c YOUGOSLAV 61 11 18,0 
ALL EM .FED 394 o,o IT All E 2667 o,o o.R.s.s. 15 3 20,0 
!TAL I E 33 o,o ROY.UNI 3895 545 14rn ETATSUNIS 289'1 511 17,7 
RDY.UNI 25 5 zo.o I RLANDE 64 9 14, 1 CANADA 46 9 19,6 
AUTRICHE 10 2 20,0 NORVEGE 236 33 14,n JAPDN 34 6 17,6 
ALL.M. EST 50 9 18,0 SUtDE 1911 268 14,0 
TCHECOSL 13 2 15,4 FINLANOE 16 2 12,5 17120 1401 8,2 * IN DE 26 5 19,2 DANE MARK 773 1'18 14,0 
JAPON 18 3 16,7 SUISSE 2327 326 14,0 
AUTRICHE 2791 391 14,r 6g8'15 
804 34 4,2 * PORTUGAL 13 2 15,4 ESPAGNE 54 8 14,8 AELE 258 41 15,9 
YOUGOSLA\1 41 6 14,6 AUT.CL.l 9(' . o,o 
69885 All. M. EST 1l 1D 14,1 CLASSE 1 34R 56 16.1 
POLDGNE 29 4 13,8 EXTRA CEE 348 n,o 
AELE 2642 370 14,0 TCHECDSL 15 2 13,3 CEE ASSOC 56 o,o 
AUT.CL.1 1424 o,o HONGRIE 87 12 13,8 TRS GATT 348 56 16,1 
CLASSE 1 4066 569 14r0 .ALGERIE 19 3 15,8 C E f' 56 n,C1 EXTRA CEE 4072 o,o .CONG08RA 10 1 10,0 MDNDE 404 1",(1 
CEE ASSOC 6027 o,o ETATSUNIS 8680 1215 14,0 
TRS GATT 4066 569 14,0 CANADA 3;)7 43 14,0 ALLEM.FEO 13 Or!' C E E 6026 a,o JAPON 432 60 13,9 IT.\LIE 34 o,o 
MONDE 10098 o,o HONG KONG 81 11 13,6 ROY .UN I 233 37 15,9 
NORVEGE 22 4 18,2 
FRANCE 852 o,o 6:)777 3065 5,0 * ETATSUNIS 90 14 15,6 flELG.LUX. 1182 o,o 
PAYS SAS 2460 o,o 404 55 13,6 • ALLEM.FED 665 o,o 698qz 
IT All E 867 o,o 
ROY.UNI 1957 274 14,0 AELE 2027 284 14,0 69896 DANE'IARK 159 22 13,8 AUT.CL.1 1063 o,o SUISSE 508 71 14,0 CLASSE 1 3093 433 14,0 AELE 98 16 16,3 ETATSUNIS 1406 197 14,(1 TIERS Cl2 192 27 14r 1 AUT.CL.1 65 o,o 
CLASSE 2 192 27 14,1 CLASSE 1 163 26 16,0 10098 570 5,6 .. E XTi<A CEE 3288 o,o EXTRA CEE 164 o,o 
CFE ASSOC 6447 o,o CEE ASSOC 333 o,o 
TRS GATT 3257 456 14,0 TRS GATT 164 27 16,5 69886 AlJT. Tl ERS 26 4 15,4 C E E 333 o,o C E E 6442 o,o MONDE 497 o,o AELE 478 72 15,1 MONrlE 9731 o,o 
AUT.CL.1 160 o,o FRANCE 95 o,o CLASSE 1 638 96 15,0 FRANCE 7'J7 o,o 8ELG.LUX. 16 o,o EXTRA CEE 639 o,o BE:LG.LUX. 64:1 o,o PAYS BAS 90 o,o CEE ASSOC 1993 o,o PAYS 8AS 537 o,o AllEM.FED 114 o,n TRS GATT 638 q6 15,0 ALLEM.FEO 4122 o,o IT All E 18 1),0 C E E 1993 o,o IT ALl E 436 o,o ROY.UNI 78 13 16,7 MONDE 2632 o,o ROY.UNI 1136 159 14,0 SUISSE 10 2 20,0 NORVEGE 19 3 15,8 nATSUNIS 25 4 16,0 FRANCE 508 n,o SUEDE 87 12 13,8 JAPDN 34 6 17,6 IIELG.LUX. 186 (',0 DANE MARK 54 8 14,8 PAYS SAS 221 o,o SUI SS E 519 13 14,1 497 28 5,6 * ALLEM.FED 963 o,o AUTRICHE 210 29 13,8 !TAll E ll5 o,o MAROC 19 3 15,8 ROY.UNI 132 20 15,2 ETA TSUNIS 963 135 14,0 69897 NORVEGE 14 2 14,3 INOE 1Cl 1 10,(' SUEDE 20 3 15,0 JAPON 13 10 13,7 AELE 206 33 16,0 SUISSE 274 41 15,0 HONG KON: 156 22 14,1 4UT.CL.l 38 o,o 
88 AUTRICHE 29 4 13,8 CLASSE 1 244 39 16,0 ETATSUNIS 148 22 14,9 9731 459 4,7 * EXTRA CfE 244 o,o CEE ASSOC 2024 o,o 
TRS GATT 244 39 16,0 
C E I' 2'124 o,o 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST·Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
CST·Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
69897 71132 
71150 
HONDE 2272 D,O AELE 8158 
816 to,a EAMA 48 o,o 
FRANCE 43 o,o AUT .CL. I 6381 
o,o AUT.~OH 51 o.o 
BELG.LUX. 1421 o,o rASSE 1 14539 1454 
10,1" TIERS Cl2 337 47 13,9 
PAYS BAS 294 o,o T ERS Cl2 69 7 
10,1 CLASSE 2 436 59 13,5 
ALLEH.FEO 264 o,o LASSE 2 72 
7 9,7 EUR.EST 309 41 13t3 
RDY.UNI 78 12 15,4 E TRA CEE 14611 
o,r CLASSE 3 309 41 13,3 
NDRVEGE 66 11 16,7 CEE ASSOC 14372 
0,:':' EXTRA CEE 111146 o,r. 
DANE HARK 37 6 16,2 TRS GATT 14608 1461 
1o,c CEE ASSOC 135Q01 0,("1 
SUISSE 16 3 18,8 C E E 14369 
1),(' TRS GATT 110647 14973 13,'> 
ETATSUNIS 29 5 17,2 M ON DE 28980 
o,r AUT.TIERS 378 52 l3,R DIVERS 15 n,r 
2272 41 1,8 * FRANCE 5644 o,o 
C E F 135 780 Q,f) 
BELG.LUX. 163 o,o HONDE 246941 
o,o 
PAYS BAS 238 o,o 
69898 ALLEH.FED 8198 
o,o F RA"IC E 14470 o,o 
ITAUE 12b o,o BFLG.LUX. 8749 
n,n 
AELE 130 21 16,2 ROY.UNI 622 62 
10,0 PAYS !IAS 3603 "•(\ 
AUT.CL.1 23 o,o NOR \lEGE 14 1 
7,1 All EM .FED 85892 o,n 
CLASSE 1 153 24 15,7 SUEDE 209!> 210 
IO,a IT ill lE 731'66 (1,0 
EXTRA CEE 158 o,o FINLANDE 89 
q 10,1 Rr.JY.UNI 52 356 72qR 13,9 
CEE ASSDC 622 o,o DANE HARK 238 24 
10,1 JRLANDE 35 4 11,4 
TRS GATT 155 25 16,1 SUISSE 4451 445 
10,(1 ·IIIOR\IEGE 956 126 13,2 
C E E 622 o,o AUTRICHE 737 
74 10,0 SUEDE 5131 666 13,0 
HONDE 780 o,o E SPAGNE 6) 6 10,!) 
FINLANDE 154 22 14,3 
R.AFR.SUD 9) 9 10,0 DANfHARK 2376 300 12,6 
FRANCE 58 o,o FTATSUNIS 6130 613 
10,0 SUISSE 41"156 495 12,2 
BEL G. LUX. 158 o,o PEROU 18 2 
11,1 WTRICHE 1806 252 14,0 
PAYS BAS 343 o,o ARGENTINE 15 2 
13,3 PiJRTUGAL 697 84 12,1 
ALLEH.FEO 21 o,o ISRAEL 34 3 
8,8 ESPAGNE 221 30 13,6 
ITALIE 42 o,o JAPON 12 1 
8,3 YOUGOSLAV 169 24 14,2 
ROY.UNI 87 14 16,1 
GRECE 22 2 9,1 
DANE HARK 13 2 15,4 28980 1461 
5,0 • u.R.s.s. 26 3 11.5 
SUISSE 16 3 18,8 
ALL.M.EST 111 15 13,5 
ETATSUNIS 22 4 18,2 
TCHECOSL 161 22 13,7 
71141 .ALGERIE 46 
7 15,2 
780 25 3,2 • 
LIRYE 23 3 13,0 
o\ELE 1933 188 9,7 tGYPTE 14 2 
14,3 
AUT.Cl.l 10887 o,o SOUOAN 28 4 
14,3 
7111 CLASSE 1 1282() 1289 10,1 
GUINEE RE 50 8 16,(\ 
TIERS CL2 51 4 7,8 LIRERIA 11 1 
9,1 
AELE 4387 483 ll ,o CLASSE 2 58 6 
10,3 NIGERIA 59 q 15,3 
AUT.CL.l 6315 o,o EXTRA CEE 12887 
o,o .CONGO BRA 14 2 14,3 
CLASSE 1 111702 1177 11 ,o CEE ASSOC 4748 
o,o • CONGOLEO 25 4 16,0 
TIERS CL2 13 1 7,7 TRS GATT 12805 1288 
10,1 R.AFR .SUO 31 3 'l,7 
CLASSE 2 21 2 9,5 AUT. TIERS 33 2 
6,1 ETA TSUNI S 40895 5422 13,3 
EXTRA CEE 10723 o,o C E E 4699 
o,o CANADA 323 40 12,4 
CEE ASSOC 8483 o,o MONDE 17586 
o,n HONOUR. BR 16 2 12,5 
TRS GATT 10698 1177 11.0 
PANAMA RE 33 5 15,2 
C E E 8459 o,o FRANCE 3788 
o,n ~RES I l 11 1 9,1 
HONDE 19182 o,o BELG.LUX. 49 
o,o IRAN 35 5 14,3 
ALLEM.FED 819 o,n KO WElT 13 2 
15,4 
FRANCE 432 o,o !TALl E 38 
o,o COREE SUO 12 2 16,7 
BELG.LUX. 1952 o,o ROY.11NI 175() 170 9,7 
JAPON 1163 118 15,3 
PAYS BAS 638 o,o SUEDE 20 1 
5,11 "'ON SPEC 15 2 13,3 
ALLEM.FEO 5275 o,o DANF.HARK 14 1 
7,1 
ITALIE 162 o,o SUISSE 130 14 
10,8 246'l41 15038 6,1 * 
ROY.UNI 1435 158 u,o YOUGOSLAV 174 
15 8,6 
NORVEGE 130 14 10,8 GRECE 42 
4 9,5 
SUEDE 552 61 11 '1 S IERRALEO 1:J 1 
10,11 711611 
DANE MARK 588 65 u, 1 R.AFR.SUO 10 1 
10,0 
SUISSE 815 90 11 ,a ETATSUNIS 10216 1037 
10,2 AELE 1723 190 ll ,o 
AUTRICHE 867 95 11,0 CANADA 443 44 
9,9 ll.UT.CL.l 657 o,o 
ESPAGNE 50 6 12,0 LIBAN 30 2 
6,7 CLASSE 1 2380 262 u,o 
YOUGDSLAV 50 6 12,0 
T1 ERS Cl2 76 8 10,5 
GRECE 16 2 12,5 17586 1295 
7,4 • CLA SSE 2 76 8 10,5 
ETATSUNIS 6069 668 n,o 
EXTRA CEE 2456 o,o 
CANADA 130 14 10,8 
CEE ASSOC 12(1 o,o 
URUGUAY 10 1 10,0 71142 
TRS GATT 2380 262 u,o 
WT.TIERS 76 8 10,5 
19182 1181 6,2 * AELE 60993 6522 10,7 
C E E 120 o,c 
AUT.CL.1 46746 O,f) 'ION DE 2 576 o,o 
CLASSE 1 107739 11231 10,4 
7112 AUT.AOM 47 
0,0 FRANCE 101 o,o 
TIERS CL2 1684 l78 10,6 PAYS eAS 12 
o,o 
AELE 2566 282 u,o CLASSE 2 1131 183 
10,6 ROY.UNI 887 98 11 ,n 
AUT.CL.1 1761 o,o EXTRA CEE 109470 
O,'l SIJISSE 83fl 92 11 ,Q 
CLASSE 1 4327 476 u,o CEE ASSOC 95043 
o,o ESPAGNE 70 8 u,4 
EXTRA CEE 4328 o,o TRS GATT 108921 11358 
10,4 ETHIOPIE 73 8 u,o 
CEE ASSOC 4989 o,o AUT.TIERS 81> 
q 10,5 ETATSUNIS 587 65 11 '1 
TRS GATT 4325 476 u,o C F E 9458) o,o 
C E E 4989 o,o MONDE 204050 
O,fJ 2 576 271 10,5 * 
HONDE 93l7 o,o FRANCE 11322 O,fl 
FRANCE 450 o,o RELG.LUX. 27464 
o,o 71173 
BELG.LUX. 701 o,o PAYS BAS 14464 
0,:1 
PAYS BAS 393 o,o ALLEH.FED 36537 
o,o AELE 'l7 10 10,3 
ALLEH.FEO 3226 o,o ITIILIE 4793 
o,o ll.CIT.CL.1 19078 o,o 
ITALIE 219 o,o ROY .UN I 536&2 5707 
10,b CLASSE 1 1<Jl75 1917 lC,<' 
ROY.UNI 1223 135 11,0 NORVEGE 188 21 11.2 
F.XTRA CEE 19175 o,o 
SUEDE 118 13 u,o SUEDE 85 
10 11,8 CF.E ASSOC 792 c,n 
DANEMARK 24 3 12t5 FINLANOE 482 48 
10,0 TRS GATT 19175 1917 lO,C' 
SUISSE 875 96 u,o OANEMARK 132 15 
11t4 C E E 792 o,o 
AUTRICHE 326 36 11,0 SUISSE 4396 515 
11,7 MONDE 19967 o,o 
ETATSUNIS 1742 192 u,o AUTR ICHE 757 77 
10,2 
JAPON 13 1 7,7 PORTUGAL 1773 
178 10,1) FRANCE 207 0,0 
ESPAGNE 1) 1 1o,n flELG.LUX. 82 
o,o 
9317 476 5' 1 * YOUGOSLAV 984 98 
10,1) PAYS BAS 27 Q,f') 
TURQUIE 416 42 10.1 All E'l. FED 466 o,o 
.ALGERIE 47 5 10,6 !TALl E 10 
o,o 
71131 EGYPTE D 
1 10,1 ROY.U~l 4S 4 8,9 
ETHIOPIE 8& q 10,5 SUEDE 10 
1 10,'1 
AELE 33 4 12,1 R.AFR.SUD 10 1 
10,1) AUTR!Cf'E 34 3 s,s 
CLASSE 1 33 4 12,1 ETATSUNIS 43846 4414 
10,1 ETATSUNIS 19057 1906 10,0 
EXTRA CEE 33 o,o CANADA 998 107 
10,7 CANADA 21 2 9,5 
TRS GATT 33 4 12,1 PAKISTAN 1584 168 
10,6 
HONDE 39 o,o 
19967 1911 9,6 • 
204050 11417 5,6 * 
RDY.UNI 33 4 12,1 711R1 
39 4 10,3 * 11150 AELE 772~ 326 12,'1 89 
AELE 67378 9210 13,7 WT.CL.1 1289 
Q,l) 
71132 AUT.CL.1 43023 
O,'l CLASSE 1 4('119 481 12,0 
CLASSE 1 1104Jl 14938 13,5 AUT.AOH 20 
o,n 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 jahr- 1964- An nee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
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Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
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Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
711~1 7122 7125') 
TIERS CL2 178 21 u, 8 ROY,UNI 17639 1588 9,() POLOGNE 3')9 56 18,1 
CLASSE 2 198 24 12t1 I RLANOI:: 1Jl 9 8,9 TCHECOSL 3876 698 1A,n 
EXTRA CEE 420~ o,IJ NORVEGE 612 55 9,1) HONGR I E 27 5 18,5 
CEE ASSOC 1943 o,o SUEDE 39)9 352 9,0 RDUMANIE 114 21 18,4 
TRS GATT 4188 503 12,0 OANEMARK 3439 310 9,0 ETATSUNIS 2592 452 17,4 
C E E 1923 o,o SUISSE 652 59 9,~ CANADA 20 4 211,~ 
MONDE 6131 o,o AUTRICHE 1326 119 9,1) MEXIQUE 12 2 16,7 
ESPAGNE 58 5 8,6 JVDN 168 20 11,9 
fPANC E 716 o,o YOUGOSLAV 95 9 9,5 
AELG.LUX. 66 o,o ALL.M.EST 83 7 8,4 116027 1:>6133 9,2 * 
PAYS BAS 72 o,o POLDGNE 17 2 ll,A 
ALL EM .FED 752 o,o HONGRIE 32 3 9,4 
ITAL!E 317 o,o ETATSUNIS 12456 1121 9,1) 71291 
RDY.UNI 551 66 12,0 CANADA 294 26 8,8 
NDRVEGE 96 12 12,5 AELE 98 12 12,2 
SUEDE 209 25 12,0 131826 3668 2,8 * AUT.CL.1 222 o,o 
LJANEMARK 55 7 12,7 CLASSE 1 320 38 11,9 
SUISSE 1677 201 12,0 AUT .ADM 33 n,o 
AUTR ICHE 132 16 12,1 71231 CLASSE 2 33 4 12 ,L 
ESPAGNE 67 8 11t 9 EXTRA CEE 353 a,o 
.ALGERIE 20 2 10,0 AELE 1234 123 1!),') CEE ASSDC 784 a,o 
FTATSUNIS 1205 145 12,0 AUT.CL.1 17 o,o TRS GATT 320 38 11,9 
CANADA 13 2 15t4 CLASSE 1 1251 125 10,(\ C E E 751 0,1) 
PERDU 178 21 ll ,8 EXTRA CEE 1253 O,(' MCJNDE 1ln4 o,o 
CEE ASSOC 1040 o,o 
6131 505 8,2 • TRS GATT 1251 125 10,0 FRANCE 515 o,o 
C E E 1038 o.~ 4LL EM. FED 204 o,o 
MONDE 2291 o.n I TALIE 27 o,o 
71189 ROY.UNI 19 2 10,5 
8ELG.LUX. 16 a,o SUISSE 66 8 12,1 
AELE 3281 385 u, 7 AllEM.FEO 952 o,o .ALGERIE 33 4 12,1 
AUT. Cl.1 1297 o,o ITALIE 62 o,o ETATSUNI S 221 27 12,2 
CLASSE 1 4578 537 11 '7 RDY .UN! 16 2 12,5 TIERS CL2 30 3 10,D SUFOE 1172 117 10,fl 111)4 42 3,8 * 
CLASSE 2 32 4 12,5 DANE MARK 12 1 8,3 
EXTRA CEE 4611 o,o SUISSE 3'. 3 8,8 
CEE ASSOC 3060 o,o ETATSUNIS 16 2 12,5 71299 
TRS GATT 4609 541 llt7 
C E E 3058 o,o 2291 125 5,5 * 1\ELE 3296 330 10,0 
MONDE 7669 o,o AUT.CL.t 1675 o,o 
CLASSE 1 4971 497 10,0 
FRANCE 1268 o,o 71239 EHRA CEE 4981 o,o 
RELG.LUX. 204 o,o CEE ASSOC 5 813 o,o 
PAYS BAS 449 o,o AELE 3405 375 11 .~ TRS GATT 4974 497 10,1) 
ALL EM. FED 757 o,o AUT .CL.1 1 :>7 0,11 C E E 5Al3 o,o 
ITALIE 380 o,o CLASSE 1 3512 386 u,o MONOE 10794 o,o 
RDY.UNI 750 91 12.1 EXTRfl CEE 3513 O,IJ 
NORVEGE 37 4 10,8 CEE ASSOC 4043 o,o F~ANCE 859 o,o 
SLJEDE 292 39 13,4 TRS GATT 3511 386 11,0 BELG.LUX. 630 o,o 
OANEMARK 59 7 u,9 C E E 4043 o,o <>AYS BAS 3492 IJ,O 
SUISSE 1972 220 11.2 MDNDE 7556 o,o ALL EM. FED 797 o,o 
1\UTRICHE 171 22 12,9 ITA LIE 35 o,o 
ETATSUNIS 1287 151 u, 7 FRANCE 312 o,o ROY.UNI 2065 2D7 1C,IJ 
BR ES I L l3 1 7,7 BELG.LUX. 1333 o,o SUEDE 45 5 11 '1 ARGENT! NE 14 2 14,3 PAYS BAS 587 o,o DI\NEMARK 11l83 108 10,0 
AllEM.FEO 1795 o,o Slll SSE 31 3 9,7 
7669 538 7,0 * IHLIE 16 o,o AUTR ICHE 66 7 10,6 
ROY.UNI 491 54 11,0 ESPAGNE 20 2 10,0 
SUEDE 14H 162 llt'l ETA TSUNI S 1598 160 10,0 
7121 DANE MARK 13J4 143 11,0 JAPO~ 54 5 9,3 
SUISSE 34 4 11,8 
AELE 7593 683 9,0 AUTRICHE 1()3 11 10,7 10794 499 4,6 * 
AUT.CL.l 699 o,o ETATSUNIS 104 11 10,6 
CLASSE 1 8292 746 9,0 
EUR.EST 60 5 8,3 7556 385 5,1 * 7141 
CLASSE 3 60 5 8,3 
EXTRA CEE 8355 o,o 1\ELE 3 764 489 13,n 
CEE ASSDC 16382 o,o 7125 AUT.CL.1 6 791 O,'l 
TRS GATT 8296 747 9,0 CLASSE 1 11)555 1371 13,0 
AUT.TIERS 56 5 8,9 AELE 24 4 16,7 T!FRS Cl2 30 4 13,3 
C E E 16379 o,o AUT.CL.1 lOO o,o CLASSE 2 32 4 12,5 
MONDE 24734 o,o CLA SSE 1 124 22 17,7 EUR.EST 822 107 13,'1 
EXTRA CEE 124 c,o CLASSE 3 822 107 13,'l 
FRANCE 3215 o,o CEE ASSDC 31 o,o EXTRA CEE ll409 o,o 
f\ELG.LUX. 1467 o,o TRS GATT 124 22 17,7 CEE ASSDC 28638 c,o 
PAYS BAS 2654 o,o C E E 31 o,o TRS GATT 11)996 1429 13,0 
All EM .FED 8737 o,o MDNDE 155 o,o AUT.TIERS 411 53 12,9 
IT AL I E 306 o,o C E E 28636 o,o 
ROY.UNI 2015 181 9,0 ALLEM.FEO 12 o,o ~DNOE 40045 o,o 
NORVEGE 510 46 9,0 ITALIE 12 o,n SUEOE 412 37 9,0 ROY.UNI 18 3 16,7 FO.ANC E 6%4 o,o 
F INLANDE 29 3 10,3 ETATSUNIS 99 18 18,2 BELG.LUX. 284 o,o OANEMARK 4274 385 9,0 0 AYS BAS 5271 o,o SUISSE 200 18 9,0 155 22 14,2 * ALLEM.FED 9292 o,o 
AUTRICHE 182 16 8,8 ITALIE 7725 o,o 
YOUGOSLAV 20 2 1o,o ROY .UN I 446 58 13,0 ALL.M.EST 56 5 8,'1 71250 NO~VEGE 14 2 14,3 R,AFR.SUD 54 5 9,3 SUEDE 1333 173 13,0 ETATSUNIS 523 47 9,0 AELE 52266 9350 17,9 DANEMARK 18 2 11' 1 CANADA 43 4 9,3 AUT.CL.1 2789 o,o SUISSE 1701 221 13,0 JAPON 26 2 7,7 CLASSE 1 55055 9827 17,8 AUTRICHE 13 2 15,4 TIERS Cl2 26 5 19,2 PORTUGAL 239 31 13,0 24734 751 3,0 * CLASSE 2 26 5 19,2 ESP~GNE 14 2 14,3 
FUR. EST 4739 853 18,0 ALL.M.EST 399 52 13,0 
CLASSE 3 4739 1!53 18,0 TCHECOSL 422 55 13,0 7122 EXTRA CEE 5982) n,o ETA TSUNI S 5648 133 13,0 CEE ASSOC 56210 o,o CANADA 130 17 13,1 AELE 27577 2482 9,0 TRS GATT 59243 10581 17,9 PERDU 14 2 14,3 AUT.CL.l 13025 o,o AUT. TIERS 574 103 17,9 JAPO~ 991 129 13,0 CLASSE 1 40602 3654 9,0 C E E 56207 o,o 
EUR.EST 140 13 9,3 MDNDE Ll6027 o,n 40045 1482 3,7 * CLASSE 3 140 13 9,3 
EXTRA CEE 40751 o,o FRANCE 11429 o.n CEE ASSDC 91079 o,o BELG.LUX. 70 o,o 71421 TRS GATT 40531 3648 9,0 PAYS SAS 678 o,n 
AUT.TIERS 216 19 8,8 ALLEM.FEO 34933 o,o <\ELE 3034 425 14,0 C E E 91075 o,o IT All E 9097 o,o AUT.CL.1 13968 o,o M ON DE 131826 o,o ROY. UNI 48217 8663 18,0 CLI\SSE 1 17002 2380 14,0 SUEDE 2168 390 18,0 EUR.fST 73 l() 13,7 FRANCE 11441'1 o,o DANE MARK 163 29 17,8 CLASSE 3 73 10 13,7 90 I'ELG.LUX. 17419 o,o SUISSE 758 93 12,3 EXTRA CEE 17075 n,0 PAYS BAS 3530 o,o AUTR ICHE 960 173 18,1) CFF ASSOC 4660 o,n ALLEM.FED 55272 o,o u.R.s.s. 329 59 17,9 TRS GATT 17002 2380 14,0 
ITAL!E 3414 o,o ALL. M. EST 84 15 17,9 AUT. TIERS 73 10 13,7 
Jahr- 1964- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
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Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
71421 714<l7 7151 
C E E 4660 o,o BELG.LUX. 155 o,o Slll SSE 37784 2860 7,6 
MONDE 21735 o,o PAYS BAS 455 o,o AUTRICHE 2696 204 7,6 
ALLEM.FED 4057 o,o PORTUGAL 10 5 8 7,6 
FRANCE 1862 o,o !TALl E 515 o,o ESPAGNE 2125 167 7,9 
BELG.LUX. 56 o,o ROY .UN I 7795 941 12tl YOUGOSLAV 396 33 8,3 
PAYS 6AS 659 o,o SUEDE 2103 254 12tl u.R.s.s. 1762 144 8,2 
ALLEM.FED 1411 o,o DANE MARK 726 87 12t0 ALL.M.EST 1688 123 7,3 
ITALIE 412 o,n SUISSE 57J 69 12,1 POLDGNf 688 53 7,7 
ROY.UNI 2790 391 14,0 AUTRICHE 128 16 12,5 TCHECOSL 4181 320 1,1 
NORVEGE 14 2 14,3 ESPAGNE 21 2 9,5 HDNGR!f 1335 116 B,6 SUEDE 14(' 20 14,3 TCHECOSL 13 2 15,4 ROUMAN lE 62 5 8,1 SU!SSE 82 11 13,4 ETATSUNIS 4681 569 12'? BULGAR lE 156 13 8,3 ALL.M.EST 73 10 13,7 CANADA 1527 183 12,0 ETATSUNIS 56235 4046 7,2 
ETATSUNIS 13168 1844 14,0 JAPON llJ 13 u,e CANADA 166 12 1,2 CANADA 736 103 14,0 HONG KONG 20 2 10,0 PANAMA RE 14 1 7,1 
AUSTRALIE 61 9 14t8 ~RESIL 74 6 R,l 
23177 2141 9,2 * ARGENTINE 47 3 6,4 21135 2391 u,o * ISRAEL 24 1 4,2 IN DE 31 4 12,9 
71498 CHIN CDNT 110 8 7,3 
71422 JAPOfol 1827 146 8,11 
AELE 1422 114 8,0 AUSTRALIE 26 2 7,7 
AELE 20756 2283 u,o AUT.Cl.1 15774 o,o 
AUT.CL.1 11132 o,o CLASSE 1 17196 1376 e,o 294168 10868 3,7 • 
CLASSE 1 32488 3573 u,o TIERS Cl2 83 7 8,4 AUT,AOM 37 o,o CLASSE 2 83 7 8,4 
TIERS Cl2 12 2 16,7 EXTRA CEE 17279 o,o 71510 
CLASSE 2 54 6 lltl CEE ASSOC 23597 o,o 
EUR.EST 2548 280 11 ,o TRS GATT 17278 1382 e,o AELE 549 44 s,o 
CLASSE 3 2548 280 u,o C E E 23597 o,o AUT .CL.1 411 (1,0 
EXTRA CEE 35090 o,o MONDE 40876 o,o CLASSE 1 960 11 8,0 
CEf ASSDC 44980 o,o EUR.EST 529 42 7,9 
TRS GATT 32499 3575 u,o FRANCE 20989 o,o CLASSE 3 529 42 7,9 
AUT. TIERS 2548 280 11,0 BELG.LUX. 31 o,o EXTRA CEE 1490 o,o 
C E E 44937 o,o PAYS BAS 4H o,o CEE ASSOC 1910 o,o 
MDNDE 80027 o,o ALLEM.FEO 1747 (1,0 TRS GATT 1268 101 8,0 
I TAll E 397 o,o AUT.TIERS 222 18 !1,1 FRANCE 757 f',O ROY.UNI 730 58 7,9 C E E 1910 o,o 
BELG.LUX. 314 o,o SUfDE 205 16 7,8 MONDE 3400 o,n 
PAYS BAS 2871 o,o SUISSE 420 34 8,1 
ALLEM.FEO 15893 o,o AUTRICHE 65 5 7,7 FRANCE 96 0,(' 
ITALIE 25102 o,o ETATSUN1S 14726 1178 BtO fiELG.LUX. 79 o,o 
ROY.UNI 4916 540 lltO CANADA 1029 82 8,0 PAYS BAS 38 o,o 
NORVEGE 578 64 llt 1 ARGENT! NE 82 7 !1,5 ALLEM.FEO 1476 o,o SUFOE 10939 1203 11 ,o AUSTRALIE 11 1 9t1 ITALIE 221 o,o 
DANEMARK 356 39 u,o ROY.UNI 408 33 !1,1 
SUISSE 3420 376 11 ,o 40876 1381 3,ft * SUEDE 60 5 8,3 AUTRICHE 547 60 u,o SUISSE 68 5 7,4 
ESPAGNE 289 32 u, 1 AUTRICHE 12 1 !1,3 
YOUGOSLAV 19 2 10,5 71499 ESPAGNE 179 14 7,~ 
ALL.I'I.EST 2541 279 11,0 u.R.s.s. q~ 7 7,8 
.ALGERIE 36 4 11' 1 AELE 6922 768 11,1 ALL.M.EST 94 8 8,5 ETATSUNIS 10603 1167 11,0 AUT.Cl.1 21083 o,o POLOGNE 51 4 7,8 
CANADA 785 87 11' 1 ClASSE 1 28005 3087 u,o TCHECOSL 2'57 21 8,2 JAPDN 21 2 9t5 TIERS CL2 16 2 12,5 HONGRIE 35 3 6,6 
AUSTRAl lE 13 1 7,7 CLASSE 2 16 2 12,5 ETATSUNIS 223 18 8,1 
EUR. EST 92 10 10,9 3,5 • 80027 3856 4, 8 * CLASSE 3 92 10 10,9 3400 120 EXTRA CEE 28113 o,o 
CEE ASSOC 14755 o,o 
7143 TRS GATT 28018 3068 11,0 71521 
AUT.TIERS 94 10 10,6 
AELE 24673 2221 9,0 C E E 14754 o,o ~ELE 2511 251 10,(' 
AUT.CL.1 32835 o,o MONDE 42867 o,o AUT.CL.1 1132 o,o 
CLASSE 1 57508 5176 9,0 Cl ASSE 1 3643 364 10,0 
TIERS Cl2 1853 167 9,0 FRANCE 3490 o,o EUR.f ST 58 6 10,3 
CLASSE 2 1861 167 9,0 BELG.LUX. 1426 o,o CLASSE 3 58 6 10,3 
EUR.EST 16 1 6,3 PAYS BAS 2138 o,o EXTRA CEE: 3102 o,o 
CLASSE 3 16 1 6,3 AllEM.FED 6729 o,o CEE ASSOC 1145') r,c EXTRA CEE 59385 o,o ITA LIE 971 o,o TRS GATT 3702 370 10,1' 
CEE ASSDC 59062 o,o ROY.UNI 3027 337 11.1 C E f 11450 o,c 
TRS GATT 59330 5340 9,0 NORVEGE 23 2 8,7 MONOE 15152 o,o 
AUT. TIERS 38 3 7,9 SUEDE 69() 78 11,3 C E E 59045 o,o FINLANDE 81 9 llt 1 FRANCE 1340 0,(1 
MONDE 118430 o,o DANE MARK 147 16 10t9 BELG.LUX. 1445 o,n 
SUISSE 2875 317 11,0 PAYS BAS 162 o,o 
FRANCE 19067 o,o AUTRICHE 121 13 10,7 ALLEM.FEO 5595 o,o 
1\ELG.LUX. 554 o,o PORTUGAL 39 4 10o3 ITALIE 2908 o,o 
PAYS BAS 1179 o,o YOUGOSLAV 43 5 11,6 ){DY.UNI 1331 133 10,0 
ALL EM. FED 2!!321 o,o ALL.M.EST 91 10 11,0 SUEDE 70 7 10,0 
ITALIE 9924 o,o R.AFR.SUO 17 2 llt 8 SUISSE 993 99 10,0 
ROY.UNI 16033 1443 9,0 ETATSUNIS 20404 2245 llt'l AUTR ICHE 109 11 10,1 
IRLANDE 38 3 7,9 CANADA 527 58 u,o YOUGOSLAV 21 2 9,5 SUEDE 8380 754 9,1) TCHECOSL 58 6 10,3 
SUISSE 169 15 8,9 42867 3098 7,2 • R.AFR.SUO 193 19 9,8 
AUTRICHE 66 6 9,1 ETATSUNI S 906 91 10,0 
PORTUGAl 16 1 6,3 
TCHECOSL 16 1 6,3 7151 15152 370 2,4 • 
ETATSUNIS 26048 2344 9,0 
CANADA 6564 591 9,0 AELE 75229 5662 7, 5 
ARGENTINE 1532 138 9,0 AUT.Cl.1 60885 o,o 71522 
If>~ DE 307 28 9,1 CLASSE 1 136114 10074 7,4 
AUSTRALIE 175 16 9,1 TIERS Cl2 209 15 1,2 AELE 13313 1338 10,1) 
CLASSE 2 212 15 7,1 AUT .CL.1 7832 o,o 
118430 5343 4,5 * fUR. EST 9872 171 7,9 CLASSE 1 21205 2122 10,0 AUT.Cl.3 110 8 7, 3 EUR.FST 53 5 9,4 
CLASSE 3 9982 787 7,9 CLASSE 3 53 5 9,4 
71497 EXTRA CEE 146308 o,o EXTRA CEE 21258 o,o 
CEE ASSDC 147870 o,o CEE ASSOC 43679 o,o 
AELE 11331 1368 12,1 TRS GATT 141159 10461 7,4 TRS GATT 21226 2124 10,0 
AUT.CL.1 6352 0,1) AUT. TIERS 5139 414 8,1 WT.TIERS 26 3 11,5 CLASSE 1 17683 2137 12,1 C E E 147860 o,o C E E 43673 o,o 
Tl ERS CL2 22 3 13,6 MONDE 294168 0,1) MONOE 1>4931 o.o 
CLASSE 2 22 3 13,6 
EUR.EST 17 2 11 ,a FRANCE lft7b2 o,'l FRANCE 5585 0,11 CLASSE 3 24 3 12t5 BELG.LUX. 118:!3 '),1) 13ELG.LUX. 6167 0,1) 
EXTRil CEE 17729 o,o PAYS BAS 7291 o,o PAYS BAS 9"15 o,o 
CEE ASSDC 5448 1),0 ALLEM.FED 100259 o,o ALLEM.FEO 30191 0,11 
TRS GATT 17718 2141 12,1 ITALIE 13745 o,n ITALIE 825 0,1) 
AUT. TIERS 11 1 9,1 ROY.UNI 27931 2115 7,6 ROY.UNI 986(1 9R7 10,0 C E E 5448 o,o N JRVEGE 231> 16 6,8 SUEDE 2()6R 20:7 10,0 91 MONOE 23177 o,o SUEDE 5264 369 7,"1 SIJTSSE 996 99 9,9 
FINLANDE 96 5 5,1 AUTRICHE 431 43 10,n 
FRANCE 266 O,D DANE MARK 1213 86 7tl ESPAGI'lE 16 2 12,5 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-SchiUssel Zollsatz 
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71522 71713 7172 
u.R.s.s. 15 2 13,3 AUT.CL.1 6378 '1,0 TRS GATT 2933 320 10,9 POLOGNE 13 1 7,7 CLASSE 1 32595 3293 10.1 WT.TIERS 44 4 9,1 TCHECOSL 14 1 7, l TIERS CL2 97 11) 1'),3 C E E 7623 o,o ETATSUNIS 7786 779 10,0 CLASSE 2 98 10 1·~.7 MONDE 1060C o,o EUR.FST 119 11 9,2 64931 2129 3,) * CLASSE 3 119 11 9,2 F«ANCE 554 o,o EXTRA CEE 32812 o,o ~ELG.LtJX. 137 n,r CEE ASSOC 31054 n,o PAYS BAS 163 G,O 71523 TRS GATT 32686 3302 [0,1 ALL EM. FED 5311 0,1) AUT.TIERS 123 13 10,6 IT All E 1458 o,o AELE 641 64 10,0 C E E 3D 51 o,o RIJY .U'I I 1497 167 11,2 AUT.CL.1 1316 o,o MONOE 63863 0,'1 SUEDE 62 7 11 o3 CLASSE 1 1957 199 10,2 D~NE.~ARK 72 8 11,1 EUR.EST 11 1 9,1 FRANCE 5402 'J,n SUISSE an 9 ll,3 CLASSE 3 11 1 9.1 BELG.LUX. 3447 o,o A'JTR I CHE 22 3 13,6 EXTRA CEE 1974 o,o PAYS SAS 13H o,o ALL.M.EST 41 4 9,8 CEF ASSOC 2297 o,o ALLEM.FEO 18501 n,o TCHECOSL 202 22 11',9 TRS GATT 1957 199 10,2 ITALIE 2394 o,o ETATSUNIS 977 101 10,3 AUT.TIERS 17 2 11,8 ROY .UN! 71>79 773 10,1 C E E 2297 0,1) I RLANDE 15 1 6,7 1060C 322 3,0 * MONOE 4271 o,o SUEDE 443 45 10,2 FINLANOE 14 1 7,1 FRANCE 479 o,o DANE MARK 111 11 9,9 7173 BELG.LUX. 34 o,o SUISSE 17771 1795 10,1 PAYS SAS 114 o,o AUTR ICHE 2J3 21 10,3 AELE 15639 1878 12,0 ALLEM.FEO 1657 o,o ESPAGNE 183 19 10,4 AUT.CL.1 19481 o,o ITALIE 13 o,o ALL. M. EST 43 5 11,6 CLASSE 1 35120 4218 12,0 R!JY.UNI 247 25 1'1,1 TCHECOSL 23 3 13,0 TIERS CL2 179 21 11,7 NORVEGE 18 2 11,1 ROUMANIE 43 4 9,3 CLASSE 2 179 21 ll,7 SUEDE 133 13 9,8 ETATSUNIS 5319 534 10,0 EIJR.EST 1·134 124 12,0 DANE MARK 3'> 3 8,8 CANADA 645 71 11,0 AUT.CL.3 26 3 11,5 SUISSE 195 19 9,7 BRESIL 18 2 ll,l CLASSE 3 1'160 127 12,0 AUTRICHE 14 1 7.1 ISRAEL 24 2 8,3 EXTRA CEE 36359 o,o u.R.s.s. 11 1 9,} INOE 13 1 7,7 CEE ASSOC 33864 o,o ETATSUNIS 1290 133 11,3 MALAYSIA 21 2 9,5 TRS GATT 33166 3984 12,0 JAPON 25 3 12,0 JAPON 175 18 10,3 AUT.TIERS 3191 383 12,0 AUSTRALIE 14 1 7,1 C E E 331162 o,o 4271 201 4,7 * MONDE 7() 221 o,o 63663 3312 5,2 * 
FRANCE 511 o,o 71711 SELG.LUX. 1635 o,n 71114 PAYS BAS 2787 O,'l AELE 27990 3262 11,7 ALLEM.FEO 23447 'l,O AUT.CL.1 7860 tl,O AELE 65() 66 10,} ITA LIE 5487 o,o CLASSE 1 35850 4179 ll,7 AUT.CL.1 48'l o,o ROY .UN I 7193 864 12,0 EXTRA CEE 35855 o,o CLASSE 1 1145 115 10,0 I RL ANOE 2781 33'> 12,0 CEE ASSOC 49389 o,o EXTRA CEE 1145 o,o NCJRVEGE 11 1 9,1 TRS GATT 35813 4175 11,7 CEE ASSOC 965 o,o SUEDE 1206 145 12,0 AUT .TIERS 42 5 11,9 T~S GATT 1145 115 10,0 DANE"'ARK 76 9 11,8 C E E '>9389 o,o C E E 965 o,o SUISSE 6253 751 12,0 MONOE 85244 o,o MONOE 2110 o,a AUTRICHE 850 102 12,0 PORTUGAL 50 6 12,0 FRANCE 9271 o,o FRANCE 160 o,o ESPAGNE 193 23 11,9 BELG.LUX. 4082 o,o BELG.LUX. 45 o,o u.R.s.s. 12 1 8,3 PAYS BAS 1074 o,o PAYS BAS 70 o,o All.M .EST 138 40 ll,8 ALLEH.FED 28781 o,o ALLEM.FEO 607 o,o PDLOGNE 11!8 23 12,2 !TAL IE 6181 o,o ITALIE 83 o,o TCHECOSL 466 56 12,0 ROY.UNI 12975 1498 11,5 ROY.UNI 562 56 11,0 HJNGRIE 29 3 10,3 IRLANDE 38 it 10,5 SUISSE 33 3 9,1 ETATSUNIS 10617 1277 12,0 SUEDE 23 2 8,7 AUTRICHE 55 6 10,9 CANADA 18 2 ll,l FINLANDE 113 14 12,4 ETATSUNIS 487 49 10.1 INDE 151 18 11,9 OANEHARK 35 3 8,6 CHIN CONT 26 3 11,5 SUISSE 14099 1655 11,7 2ll0 115 5,5 * JAPON 5863 703 12,0 AUTR ICHE 855 102 ll,9 H:JNG KONG 11 1 9,1 ESPAGNE 43 5 ll,6 ETATSUNIS 7319 854 ll, 7 71715 7D221 4362 6,2 * CANADA 25 3 12,0 JAPON 311 36 ll,6 AELE 11514 1167 10,1 AUT.CL.1 9280 o,o 71811 8521t4 4178 4,9 * CLASSE 1 20794 2103 10,1 TIERS CLZ 3l 3 9,7 AELE 10321 1086 10,5 CLASSE 2 31 3 9,7 AUT.CL.1 10537 o,o 71712 EUR.EST 22 2 9.1 CLASSE 1 20858 2203 10,6 CLASSE 3 22 2 9,1 TIERS CL2 131 14 10,7 AELE 45018 4489 10,0 EXTRA CEE 20847 o,o CLASSE 2 131 14 10,7 AUT.CL.1 6876 o,o CEE ASSOC 40247 o,o EXTRA CEE 20996 o,o CLASSE 1 51894 5265 10.1 TRS GATT 20746 2098 10,1 CEE ASSOC 33424 o,o TIERS CL2 36 4 11,1 AUT. TIERS 't4 4 9,1 TRS GATT 20983 2216 10,6 CLASSE 2 36 4 ll,1 C E E 4019:! o,o AUT.TIERS 12 I 8,3 EUR.EST 1953 229 u,r. MONOE 61037 o,o C E E 33423 o,o CLASSE 3 1953 229 11.7 MONDE 54419 o,o EXTRA CEE 53883 o,o FRANCE 2381 o,o CEE ASSOC 34128 o,o BELG.LUX. 2258 o,o FRANCE 6106 o,o TRS GATT 53430 54't9 10,2 PAYS SAS 294J o,o BELG.LUX. 1962 o,o AUT. TIERS 451 49 10,9 ALLEM.FED 27649 o,o PAYS BAS 909 o,o C E E 34126 o,o ITALIE 4962 o,o ALL EM. FED 18733 o,o MONOE 88009 o,o ROY.UNI 4012 407 10,1 lTAliE 5713 o,o NORVEGE 43 5 ll,6 ROY.UNI 3856 409 10,6 FRANCE 2006 o,o SUEDE 1657 171 10,3 NORVEGE 263 29 u,o BELG.LUX. 6280 o,o OANEHARK 1875 188 10,0 SUEDE 4357 455 10,4 PAYS BAS 676 o,o SUISSE 301>7 310 10,1 FINLANOE 652 69 10,6 ALLEM.FEO 20199 o,o AUTRICHE 858 86 10,0 OANEMARK 48 5 10,4 ITALIE 't965 o,o ESPAGNE 144 14 9,7 SUISSE 1514 159 10,5 ROY.UNI 12459 1423 ll ,4 GRECE 54 5 9,3 AUTRICHE 283 29 10,2 NORVEGE 18 1 5,6 AlL. M. EST 13 1 7,7 ESPAGNE 31 3 9,7 SUEDE 526 50 9,5 ETATSUNIS 8216 830 10,1 R.AFR.SUO 11) 1 10,0 FINLANOE 14 2 14,3 CANADA ll9 12 10,1 ETATSUNI S 9673 1026 10,6 OANEMARK 260 26 10,0 SYRIE 13 1 7,7 CANADA 167 18 10,8 SUISSE 31606 2970 9;4 JAPON 729 73 10,0 BRESIL ll7 13 11,1 AUTRICHE 148 18 12,2 ESPAGNE 7'>2 83 ll,2 61037 2106 3,5 * 54419 2216 4,1 • YOUGDSLAV 21 2 9,5 ALL.M.EST 440 48 10,9 TCHECOSL 1507 180 ll,9 7172 71812 ETATSUNIS 5783 659 ll,4 JAPON 299 31 10,4 AELE 1737 195 ll,2 AELE 9711 971 10,0 HONG KONG 31 4 12,9 AUT.CL.1 984 o,o AUT.CL.I 5485 o,o CLASSE 1 2721 297 10,9 CLASSE 1 15196 1520 10,0 88009 5500 6,2 * TIERS Cl2 13 2 15,4 EUR.EST 313 31 9,9 CLASSE 2 13 2 15,4 CLASSE 3 313 31 9,9 92 EUR.EST 243 26 10,7 EXTRA CEE 155ll o,o 71713 CLASSE 3 243 26 10,7 CEE ASSOC 21379 o,o EXTRA CEE 2977 o,o TRS . GATT 15237 1524 10,0 AELE 26217 2645 10,1 CEE ASSOC 7623 o,o AUT. TIERS 274 27 9,9 
Jahr • 1964 ·An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1 000$ lnzidenz 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte I Zollertrag oder 
-
, ""'I'.,, lnzidenz Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1 000 $ lnzidenz 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
71812 718?<J 71 Wt2 
C f E 21379 OoO ESPAGNE 19 2 10,5 EA 'lA 2> o,o 
MONDE 36890 Oor> All. M. EST 1170 126 10o8 .\'JT .A.OM 75 0o" 
TCHECOSL 394 40 10o2 TIERS Cl2 29" 32 11o0 
FRANCE 1174 CoO ETATSUNJS 6114 605 9o9 CLASSE 2 38R 41 10o6 
BELG.lUX. 325 OoO MEXIQUE 13 2 15o4 EUR.EST 792 95 12o~ 
PAYS BAS 1097 Oo0 JAPON 91 9 9o9 CLASSE 3 792 95 12,:1 
ALLEM,FED 17980 C'oJ AUSTRALI E 16 1 6o3 F XTRA CEE 124353 0oO 
I TAll E 803 OoO SEE ASSOC 66449 r,r 
ROY.UNI 3249 325 10o0 6907J 2535 3o7 * TR.S GATT 123 322 14218 11o5 NDRVEGE 81 8 9o9 AUT.TIERS 865 102 110 8 
SUEDE 1073 107 10,0 C t: F 66283 nor> 
FINLANOE 45 5 11.1 71831 '10NOE 190638 o,q 
DANE MARK 161 16 9,9 
SUJSSE 4627 463 lOoO AELE 1973 256 13.~ FRANCE 24327 n,o 
AUTR ICHE 518 52 10,0 AUT.CL.1 181 o,r ~I'LG.lUX. 4848 0,C 
ESPAGNE 33 3 9,1 CLASSE 1 2154 280 13ofl PAYS ~AS 2836 r,n 
ALL.M.EST 210 27 10o0 EXTRA CEE 211>7 o,n !ILLE~.FED 27191 o,r 
TCHECOSl 43 4 9o3 CEF ASSOC 20 78 o,r IT All E 701!1 r,n 
ETATSUNIS 5392 539 lOon TRS GATT 211>3 281 13or ROY.lJNI 27799 3263 11.7 
C E E 2077 nor IRLAIIlDE 19 2 1n,s 
36890 1550 4,2 * MONOE 4244 o,n NJRVEGF 267 31 11o6 SUEflE 5'149 575 1lo4 
71821/ 
FRA"lCE 8~ () 0 '1 FINLANflE 151 18 11 o9 
llHG.LUX. 67 o,n DANE,..ARK zn2 25 12o4 
PAYS BAS 46o Oon SUISSE 2022 228 11o3 
M: lE 4648 418 9,0 ALLE"'.FED 111) OoO AUTRICHE 411>3 471 1f)o3 
AUT.CL.1 1563 o,o 1 TAll E 349 O,'l PORTUGAL 13 2 1'>,4 
CLASSE 1 6211 559 9o0 ROY.UNI 462 60 l3o ~ ESPAGNE 16 2 12,5 
EUR.EST 737 6b 9,0 SUEDE 18 2 11,1 YOUGOSLAV 143 17 11 o9 
ClASSE 3 737 66 9,0 DANE MARK 46 6 13o 0 GRECE 68 9 13o2 
EXTRA CEE 6948 o,o SUISSE 1359 177 13,0 u.R.s.s. 417 50 12o0 
CEE ASSOC 3455 o,o AUTRICHE 85 11 12o9 ALL.M.EST 169 20 ll o8 
TRS GATT 6211 559 9,0 ETATSUNIS 141 18 12,8 TCHECOSL 197 24 12,2 
AUT.TIERS 737 66 9o0 CANADA 33 4 13ol .ALGERIE 50 it Bo'l 
C E E 3455 OoO LIB ER I A 177 21 11,9 
MONDE ro403 OoO 4244 280 6o6 * .CONGO LEO ll 1 9,1 ANGOLA l3 1 1,7 
FRANCE 185 o,o R.AFR.SUO 14 2 14,3 
BELG.l UX. 88 OoO 71839 ETATSU'IIS 81943 9442 11,5 
PAYS SAS 75 o,o CANADA 667 83 12o4 
ALLEM.FED 2915 o,o AELE 6287 629 1'1,0 .ANT.NFER 22 2 9,1 
ITALIE 192 Oo'l AUT.CL.1 2884 OoO IRAN 32 3 9,4 
RDY.UNI 301 27 9o0 CLASSE 1 9111 917 10o0 ADEN 10 2 20o0 
SUEDE 72 6 8,3 TIERS Cl2 30 3 1n,~ PHILIPPIN 16 2 12,5 
SUISSE 4263 384 9,1) ClASSE 2 31 3 9o7 JAPON 637 76 11 o'l 
ALL.M.EST 736 66 9,0 EUR.EST 142 14 9o9 
ETATSUNIS 1556 140 9,0 CLASSE 3 142 14 9o9 190638 14336 7o5 * EXTRA CEE 9344 OoO 
10403 625 6o0 * CEE ASSOC 19986 O,IJ TRS GATT 92J3 92() 10,) 71851 
AUT. TIERS 129 13 10o1 
71822 C E E 19974 o.~ AELE 11036 1104 ta,o 
MONDE 2932:) o,o AUT.CL.1 4751 f'\,0 
AElE 5815 517 8o9 CLASSE 1 15787 1579 l'loO 
AUT.Cl.1 8550 OoO FRANCE 1271 o,o TIERS Cl2 2B 3 10o7 
CLIISSE 1 14365 1261 8,8 8ELG.lU)(. 1421 o,o ClASSE 2 32 3 9o4 
TIERS Cl2 36 3 . 8o3 PAYS BAS 3247 OoO EUR. EST 375 38 10 01 
ClASSE 2 36 3 8.3 ALLEM.FEO 116lt5 o,o CLASSE 3 375 38 1fltl 
EUR.EST 179 13 7,3 ITALIE 239J l)oO E)(TRA CEE 1619lt o,o 
ClASSE 3 179 13 7,3 ROY. UNI 1652 165 10o0 CEE ASSOC 42692 flol' 
EXTRA CEE 14580 o,D NORVEGE 213 21 9o9 TRS GATT 16136 1614 10,0 
CEE ASSOC 8761 o,o SUEDE 3H 34 10.1 AUT.TIERS 53 5 9,4 
TRS GATT 14402 1263 8,8 FINlANOE 48 5 10o4 C E E 42687 OoO 
AUT. Tl ERS 178 13 7,3 DANE MARK 1729 173 10oD MONOE 58881 OoO 
C E E 8761 OoO SUISSE 2106 211 10o0 
MONDE 23341 o,o AUTRICHE 187 19 10o2 FRANCE 5134 rl 00 
ESPAGNE 81> 9 10,5 BElG.LUX. 2685 Oo~ 
FRANCE 447 o,o GRECE 11 1 'l,l PAYS BAS 2372 'l,r 
BElG.LUX. 891 o,o ALL. M. EST 13 7 'lob ALLEM.FED 28417 o,n 
PAYS BAS 871 OoO TCHECOSl 13 1 1,1 ITA LIE 4079 OoO 
AllEM.FED 4703 o,o ROUMANIE 45 5 11, 1 RQY.UNI 3729 313 10,~ 
ITALIE 1849 o,o ETATSUNIS 2621 262 10o0 SUEDE 1386 139 10,0 
ROY.UNI lt423 368 8,3 CANADA 32 3 9,4 DANH1ARK 1967 197 10,0 
NORVEGE 24 3 12,5 8RESIL 18 2 11.1 SUISSE 2910 281 10,0 
SUEDE 147 17 11o6 JAPON 39 4 10,3 AUTR ICHE 1135 114 1n 0o 
OANEMARK 98 11 llo2 AUSTRALIE 34 3 8,8 ESPAGNE 162 16 'lo9 
SUISSE 970 102 10,5 HL.M.EST 46 5 10,9 
AUTRICHE 153 11 11,1 29320 934 3o2 * TCHECOSl 326 33 10o1 
ESPAGNE 29 3 10,3 GHANA 13 1 1,1 
u.R.s.s. 175 13 7,4 ETA TSUNIS 4479 448 10 0 0 
ETATSUNIS 8444 733 8o7 71841 AUSTRALIE 99 10 10,1 
JAPON 61 5 8o2 
HONG KONG 24 2 8o3 AELE lOll 101 w.o 58881 1619 2,7 * 
AUT.Cl.1 462 o,o 
23341 1275 5,5 * CLASSE 1 1473 147 10o0 EUR. EST 19 2 10o 5 71852 
CLASSE 3 19 2 10o5 
71829 EXTRA CEE 1492 o,o AELE 5383 491 9o1 
CEE ASSOC 3371 OoO AUT.CL.1 3328 o,o 
AELE 17173 1752 10,2 TRS GATT 148lt 148 10,0 ClASSE 1 8711 794 9,1 
AUT .Cl.l 6253 o,o C E E 3371 OoO TIERS Cl2 25 3 12,0 
CLASSE 1 23426 2373 10,1 MONDE 4863 o,o CLASSE 2 25 3 12,0 
TIERS Cl2 23 3 13,0 EXTRA CEE 8136 o,o 
ClASSE 2 24 3 12.5 FRANCE 586 OoO CEE ASSOC 8445 o,o 
EUR.EST 1566 166 10o6 BElG.LUX. 22 OoO TRS GATT 8727 796 9,1 
CLASSE 3 1566 166 10,6 PAYS BAS 22 o,o C E E 8445 Oo0 
EXTRA CEE 25016 o,o AllEM.FED 2661 OoO MONDE 17181 n,c 
CEE ASSOC 44055 o,o ITALIE 80 OoO 
TRS GATT 23825 2415 10o1 ROY.UNI 876 88 lOoQ FRANCE 81)9 o,o 
AUT. TIERS 119D 129 lOo 8 SUEDE 34 3 8o8 BELG.lUX. 3028 OoO 
C E E 44054 o,o DANE MARK 21 2 9o5 PAYS BAS 2525 C'oO 
MONDE 69070 o,o SUISSE 42 4 9,5 All EM .FEO 1751 o,o AUTRICHE 38 4 10,5 ITALTE 332 0,0 
FRANCE 2544 o,o TCHECOSl 11 1 9,1 ROY.UNI 1017 96 'lo4 
BEl G. LUX. 335 o,o ETATSUNIS 41>1 46 lOoO SUEDF lt14(' 373 9,0 
PAYS SAS 2210 o,o DANEMARK 32 3 9,4 
ALL EM. FED 34375 o,o lt863 149 3.1 * SUISSE 153 16 10o5 ITALIE 4590 o,o AUTRICHE 41 4 'loB 
ROY.UNI 9205 927 10 01 ESPAGNE 30 3 10,0 
NORVEGE 21 2 9,5 718lt2 ETATSUNIS 3289 2'l9 9,1 
SUEDE 1880 186 9o9 93 
DANEMARK 192 19 9,9 AElE 39515 4551 11o 5 
SUISSE 5483 572 10,lt AUT.Cl.1 83658 OoO 
AUTRICHE 391 43 lloO ClASSE 1 123113 14199 llo 5 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 jahr. 1964 ·An nee 
CST-Schliissel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1 000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
er. origine incidence 
71852 71914 71922 
~RGENTINE 25 3 12. f) PAYS BAS 2<l01 o,o 
27685 604 2,2 • ALL EM. FED 23472 o,o 
11181 798 4,6 • ITA LIE 9729 o,o 
ROY.UNT 10269 1253 12,2 
71919 N'JRVEGE 133 16 12,0 
71911 SUEDE 5281 646 12,2 
AHE 25400 2664 10,5 FINLANDE 85 10 11,8 
AELE 165 18 10,9 AUT.CL.1 15717 o,o D.I\NEMARK 5341 654 12,2 
AUT.CL.1 884 o,o CLASSE 1 41111 4356 11'),6 SUISSE 16107 1984 12,3 
ClASSE 1 1049 115 11,0 TIERS CL2 60 1 11 '1 AUTRICHE 2 366 285 12,0 EXTRA CEE 1049 o,o ClASSE 2 67 1 10,4 ~SPAGNE 66 8 12,1 
CEE ASSOC 114 o,o EUR. EST 95 10 10,5 YOUGOSlAV 61 1 u, 5 
TRS GATT 1049 115 11 ,o ClASSE 3 95 10 10,5 ALL.~.fST 3(' 4 13,3 
C E E 114 o,o EXTRA CEE 41279 ~.n TCHECOSl 24 3 12,5 
MONOE 1763 o,o CEE ASSOC 67 311 f),Q .AL GER I E 12 1 8,3 
TRS GATT 41166 4361 10,6 LIB YE 16 2 12,5 
FRANCE 12 o,o AUT.TIERS 98 10 10,2 ETHIOPIE 55 6 11),9 
BElG.LUX. 13 o,o C E E 67296 1),1) R.AFR.SUD 1n 1 10,0 
PAYS 8AS 56 o,o MONOE 10857~ o,o Elf\TSUNTS 19977 2420 12,1 
ALLEM.FED 569 o,o CANADA 155 20 12,9 
RDY.UNI 59 6 10,2 FRANCE 7651 o.o BRESIL 28 3 10,7 
SUISSE 10 1 10,0 BELG.lUX. 3631 o,o JAPDN 75 9 12,0 
AUTRICHE 90 10 11' 1 PAYS !IAS 7267 o,o NON SPEC 24 3 12,5 ET AT SUN IS 882 97 u,n AllEM.FED 48985 o,n 
!TALl E 7762 o,r 1(18278 7340 6,8 • 
1763 115 6,5 • ROY. UNI 8637 895 10,4 
NORVEGE 333 36 1C, 8 
SUEDE 1>149 642 10,4 71923 
71912 FJ"llANDE 14 1 7,1 
DANE MARK 4158 440 10,6 AELE 14814 1701 11' 5 AElE 2933 293 1o,o SUISSE ~434 581 10,8 AUT.CL.1 12166 n,o 
AUT.Cl.1 R580 o,o AUTRJCHE 716 10 9,8 CLASSE 1 26980 3099 11 ,o; 
CLASSE 1 11513 1151 1o,n E SPAGNE 46 5 10,9 TIERS Cl2 10 1 10,0 
TIERS CL2 12 1 8,3 YOUGOSLAV 22 2 9,1 CLASSE 2 16 2 12,5 
CLASSE 2 12 1 8,3 AlL. M. EST 1o 2 12,5 EUR.EST 91 10 u,o 
EXTRA CEE 11528 o,o TCHECOSL 34 4 11,8 CLASSE 3 95 11 11,6 
CEE ASSOC 4448 c,o HONGRIE 35 3 8,6 EXTRA CEE 27091 rt,O 
TRS GATT 11519 1152 10,0 MAROC 32 4 12,5 CEE ASSOC 37879 o,o 
C E E 4448 o,o ETATSUNIS 13735 1473 10,7 TRS GATT 27047 3108 11' 5 MONDE 15<l76 o,o CANADA 1258 138 u,o AUT. Tl ERS 33 4 12 tl ISRAEL 24 2 8,3 C E E 37868 o,o 
FRANCE 721 o,o JAPON 591 65 11,0 MONOE 64959 o,o 
BElG.LUX. 805 o,o AUSTRALIE 35 4 11,4 
PAYS BAS 684 o,o FRANCE 4498 o,o 
ALL EM .FED 1308 o,n 108575 4369 4,0 • FIELG.LUX. 2383 o,n 
TTALIE 930 o,o PAYS BAS 2385 o,o 
ROY.UNI 1750 175 10,0 ULEM.FED 26407 o,o 
NORVEGE 13 1 7,7 71921 ITALIE 2195 o,o 
SUEDE 404 40 9,9 ROY.UNI 7010 837 11,9 
FINLANDE 28 3 10,7 AELE 33616 4045 12,0 NORVEGE 167 19 11,4 DANE MARK 397 40 10,1 AUT.CL.1 203o2 o,o SUEDE 31151 319 10,5 
SUJSSE 325 33 10,2 CLASSE 1 53978 6500 12,0 DANE~ARK 745 86 11,5 
AUTR ICHE 44 4 9,1 AUT.AOM 48 o,o SUISSE 3584 414 11,6 
R.AFR.SUO 10 1 10,0 TIERS Cl2 173 21 12,1 AUTR ICHE 257 29 11,3 
ETATSUNIS 8400 840 1o,o CLASSE 2 226 27 11,9 ALL.M.EST 1<l 2 10,5 
CANADA lOO 10 10,0 EUR.EST 300 36 12,0 POLOGNE 12 1 8,3 
JAPDN 37 4 10,8 CLASSE 3 300 36 12,0 TCHECOSL 55 1 12,7 
EXTRA CEE 54504 o,o R.AFR.SUD 109 13 ll,9 
15<l76 1152 7,2 * CEF ASSOC 52960 o,o ETATSUNIS 11968 1375 11,5 TRS GATT 54293 6538 12,0 CANADA 64 1 10t9 
AUT. Tl ERS 140 17 12,1 JAPON 10 1 10,0 
71913 C f E 52889 o,o 
MONDE 107398 o,o 64959 3111 4tfl * AELE 6402 704 11 ,o 
AUT .CL. 1 3507 o,o FRANCE 92ft0 o,o CLASSE 1 9909 1090 11 ,o BELG.LUX. 4476 o,n 71931 
EXTRA CEE 9922 o,o PAYS BAS 4679 o,o 
CEE ASSOC 10814 o,o ALlEM.FED 31016 o,o AELE 40570 4455 11 ,o 
TRS GATT 9921 1091 11,0 I TAll E 3478 o,o AUT.CL.1 37820 c,o 
C E E 10814 o,o RDY.UNI 1339o 1615 12,1 CLASSE l 7839(1 8611 11 ,o 
MONDE 20737 o,o NORVEGE 46J 55 12,0 TIERS CL2 325 36 11 tl SUEDE 6276 755 12,0 CLASSE 2 329 36 10,9 FRANCE 1321 o,o FINLANOE 47 6 12,8 EUR.EST 447 49 11 ,o AELG.LUX. 1828 o,o DANE MARK 3789 455 12,0 CLASSE 3 447 4<l 11 ,o PAYS SAS 1494 o,o SUISSE 7937 955 12,0 EXTRA CEE 79166 o,o 
All E"'.FED 5278 o,o AUTRICHE 1748 209 12,0 CEE ASSOC 1121115 o,o 
ITALIE 893 o,o PORTUGAL 10 1 10,() TRS GATT 78480 8620 11 ,o RDY.UNI 1999 220 u,o ESPAGNE 165 20 12,1 AUT.TJERS 677 74 10,9 NORVEGE 85 9 10,6 YOUGOSLAV 22 3 l3,o C E E 112176 o,o SUEDE 1169 129 11,0 GRECE 13 2 15,4 MONDE 191344 o,o DANEMARK 654 72 u,o ALL. M. EST 46 5 10,9 
17699 SUISSE 2390 263 11 ,o TCHECOSL 235 28 llt9 FRANCE o,o AUTRICHE 101 ll 10,9 .ALGERJE 44 5 ll,4 BELG.LUX. 7026 O,t" ESPAGNE 21 3 11,1 SDUDAN 56 1 12,5 PAYS BAS 1313 o,o ETATSUNIS 3434 378 ll ,o R.AFR.SUO 13 1 1,1 AllE'I.FED 74844 o,o CANADA 38 4 10,5 ETATSUNIS 19598 2363 12,1 IT All E 5234 o,o CANADA 88 11 12,5 KiJY.UNl 19954 2188 11 ,() 20737 1090 5,3 • BRESIL 63 8 12,7 lll.lANDE 110 12 10,9 JAPON 39~ 47 12,1 NORVEGE 1951 215 u,o AUSTRALIE 11 1 9,1 SUEDE 7753 853 l~:~ 71914 FINLANDE 157 11 107398 65o1 6tl • OANEMARK 2013 320 11,0 AELE 2672 294 11 ,o SIJISSE 5927 652 11,0 AUT.CL.1 2823 o,o 4UTR ICHE 2024 223 11 ,o CLASSE 1 5495 604 11,0 71922 PORTUGAL 48 6 12,5 EXTRA CEE 5503 o,o ESPAGNE 101 11 10,9 CEE ASSOC 22183 o,o AElE 395Do 4839 12,2 YJUGDSLAV ll2 12 10,7 TRS GATT 5493 o04 11 ,o AUT.Cl.1 2J445 o,o ALL.M.EST 333 37 11 '1 C E E 22182 o,o CLASSE 1 59951 1317 12,2 PlllOGNE 17 2 11, R MONDE 27685 o,o AUT.AOH 14 o,o TCHECOSL 88 10 11,4 TlfRS CL2 139 16 11,5 TUNISIE 11 1 9tl FRANCE 2111 o,o CLASSE 2 154 18 11,7 LTBYE 41 5 12,2 BELG.LUK. 2352 o,o EUR.EST 74 9 12,2 ll'lERIA 169 19 11,2 PAYS BAS 671 o,o CLASSE 3 74 9 12,2 R.AFR.SUD 15 2 13,3 ALlEH.FEO 15290 o,o EXTRA CEE 60179 o,o ETATSUNI S 37011 4065 11,0 IT ALl E 1698 o,o CEE ASSOC 4809o o,o CANADA 163 18 u,o ROY.UNI 1880 207 11,0 TRS GATT 60025 7326 12,2 ISRAEL 22 2 o,-t SUEDE 70 R 11,4 AUT.TIEttS 133 16 12,0 MALAYSIA 36 4 11' 1 DANEMARK 484 53 u,o DIVERS 24 o,n JAPON 123 14 11,4 
94 
SUISSE 147 16 10,9 C E E 48H5 n,o AUSTRALIE 17 2 11 ,a AUTRICHE 89 10 ll,2 MONDE 108278 o,o ESPAGNE 65 1 10,8 
ETATSUNIS 2703 297 11,0 FRANCE 5117 0,() CANADA 49 5 10,2 BELG. LUX. 6856 c,o 
Jahr. 1964 ·An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
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Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
71931 71952 71961 
TRS GATT 5574 613 u,o CLASSE 3 101 10 9,9 191344 8694 4,5 * AUT. TIERS 103 11 10,7 EXTRA CEE 2318 o,o C E E 21846 o,o CEE ASSOC 7593 o,o 
HONOE 27528 o,o TRS GATT 2286 229 10,0 
71932 AUT.TIERS 22 2 9,1 
FRANCE 1252 o,o C E E 7583 o,o 
AELE 4605 689 15,0 BELG.LUX. 1551 o,o MONDE 9901 o,o 
AUT.CL.1 8062 o,o PAYS BAS 476 o,o QUSSE 1 12667 1949 15,4 ALLEH.FEO 15304 o,o FRANCE 614 o,o 
TIERS CL2 27 4 14,8 ITALIE 3263 o,o BELG.LUX. 535 o,o 
CLASSE 2 28 4 14,3 ROY.UNI 973 107 ll,O PAYS SAS 427 o,o 
EUR.EST 170 24 14,1 NORVEGE 142 16 ll,3 All EH .FED 5582 o,o 
CLASSE 3 170 24 14,1 SUEDE 771> 85 n,o lTALIE 425 o,o 
EXTRA CEE 12865 o,o FINLANDE 286 31 10,8 ROY.UNI 391 39 10,0 
CEE ASSOC 21256 o,o OANEMARK 388 43 ll, 1 NDRVEGE 17 2 11 ,a 
TRS GATT 12691 1952 15,4 SUISSE 1062 117 11,0 SUEDE 157 16 10t2 
AUT. TIERS 173 2'5 14,5 AUTRICHE 9't4 104 u,o FINLANDE 36 't 11,1 
C E E 21255 o,o PORTUGAL 18 2 ll,l OANEMARK 85 9 10,6 
HONDE 34120 o,o ESPAGNE 59 6 10,2 SUI SSE 679 68 10,0 
YOUGOSLAV 55 6 lOt 9 AUTRICHE 88 9 10,2 
FRANCE 3066 o,o ALL. H. EST 88 10 11,4 POLOGNE 12 1 8,3 
BELG.LUX. 1706 o,o TCHECOSL 18 2 ll, 1 TCHECOSL 88 9 10t2 
PAYS BAS 2860 o,o HONGRIE 11 1 9,1 R.AFR.SUD 13 1 7,7 
ALL EM. FED 12255 o,o ETATSUNIS 800 as n,o ETATSUNIS 68S 69 10,0 
ITALIE 1368 o,o CANADA lt4 5 11,4 
ROY.UNI 3325 502 15,1 9901 233 Z,'t * IRLANDE 17 3 17,6 27528 624 2,3 * SUEDE 113 1S 15,9 
OANEHARK 785 104 13,2 119.62 
SUISSE 244 40 16,4 71953 
AUTRICHE 132 22 16,7 AELE 18199 18't1 10,1 
u.R.s.s. 20 3 15,0 AELE 8086 1051 13,0 AUT.Cl.1 10507 o,o 
TCHECOSL 28 4 14,3 AUT.CL.1 12946 o,o CLASSE 1 28706 2977 10,4 
BULGARIE 122 l1 13,9 CLASSE 1 21032 2734 13,0 TIERS CL2 29 3 10,3 
ETATSUNIS 7948 1243 15,6 TIERS CL2 12 2 16,7 CLASSE 2 37 4 10,8 
CANADA 26 3 11,5 CLASSE 2 13 2 15,4 EUR.EST 59 6 10t2 
JAPON 50 7 14,0 EUR. EST 25 3 12,0 CUISSE 3 59 6 10,2 
CLASSE 3 25 3 12t0 EXTRA CEE 28802 o,o 
34120 1974 5, s * EXTRA CEE 21070 o,o CEE ASSOC 41595 o,o CEE ASSDC 11382 o,o TRS GATT 28724 2979 10,4 
TRS GATT 21060 2738 13,0 AUT. Tl ERS 70 7 10,0 
719't1 C E E 11381 o,o C E E 41587 o,o 
HONDE 32451 o,o MONOE 70390 o,o 
AELE 768 108 14,1 
AUT.CL.1 204 o,o FRANCE 932 o,o FRANCE 4209 o,o 
CUSSE 1 972 U6 14,0 BELG.LUX. 2916 o,o BEL G. LUX. 5561 o,o 
EUR.EST 163 23 14,1 PAYS BAS 537 o,o Pr.YS SAS 4177 o,o 
CUSSE 3 163 23 1'tr1 ALLEM.FED 6813 o,o ALLEH.FEO 2454r:l o,o 
EXTRA CEE 1137 o,o ITALIE 123 o,o ITA LIE 3100 o,o 
CEE ASlOC 273A 12:8 
ROY.UNJ 2529 329 13,0 ROY.UNI 7871 797 10,1 
TRS GA T 107 15D NORVEGE 135 18 13,3 NORVEGE 52 5 9,6 
AUT. TIERS 67 9 13,4 SUEDE 3967 516 13,0 SUEDF 3271 331 10tl 
C E E 2731 o,o FINLANDE 101 13 12,9 FINLANDE 68 9 13,2 
HONDE 3868 o,o DANEMARK o7 9 13,4 OANEMARK 534 54 10,1 
SUISSE 322 42 13,0 SUISSE 6203 626 10t1 
FRANCE 1118 o,o AUTRICHE 1063 138 13,0 AUTRICHE 252 25 9,9 
BELG.LUX. 49 D,O ESPAGNE 19 2 10,5 PORTUGAL 16 2 12t5 
PAY~ 8AS 223 o,o POLOGNE 22 3 13,6 ESPAGNE 147 15 10,2 All M.FED 1013 o,o ETATSUNIS 11682 1519 13,0 ALL.M.EST 31 3 9,7 
ITALIE 268 o,o CANADA 1004 131 13,0 BULGAR lE 23 2 8,7 
RDY.UNJ 312 44 14,1 JAPON 133 11 12,8 ETATSUNIS 10228 1107 lOtS 
~UEOE 107 15 14,0 CANADA 25 3 12,0 ANEIIARK 92 13 14,1 32451 2740 8,4 * MALAYS lA 11 1 9,1 SUISSE 218 31 14,2 JAPDN 29 3 10t3 AUTRICHE 39 5 12,S 
Alt.N.EST 66 9 13,6 71954 70390 29S7 4,2 * POLOGNE 30 4 13,3 
TCHECOSL 66 9 13,6 AELE 14816 SS9 6,0 
ETATSUNJS 95 13 13,7 AUT.CL.1 10926 o,o 71963 
JAPDN 98 14 14,3 CLASSE 1 25142 1545 6,0 
TIERS CL2 27 2 7,4 AELE 2202 264 12,0 
3S68 158 4,1 * CLASSE 2 29 2 6,9 AUT .CL.1 1979 o,o EUR.EST 679 41 6,0 CLASSE 1 4181 502 12t0 
CLASSE 3 679 41 6,0 EUR.EST 37 4 10,8 
11951 EXTRA CEE 26450 o,o CLASSE 3 37 4 10,8 
CEE ASSOC 25620 o,o EXTRA CEE 4219 o,o 
AELE 1084 107 9,9 TRS GATT 26217 1573 6,() CEE ASSOC 12360 (),O 
AUT.CL.1 8S3 o,o AUT. TIERS 223 13 5,8 TRS GATT 3875 465 12,0 
CLASSE 1 1967 194 9,9 C E E 25610 o,o AUT. TIERS 344 41 llt9 
EUR.EST 14 1 7,1 HONDE 52060 o,o C E E 12360 o,o 
CLASSE 3 14 1 7,1 HONDE 16~79 o,o 
EXTRA CEE 19S1 o,o FRANCE 2868 o,o 
CEE ASSDC 8364 o,o BELG.LUX. 3029 o,o FRAI'fCE 357 o,o 
TRS GATT 1970 194 9,S PAYS SAS 13't7 o,o BELG.LUX. 1572 o,o 
AUT.TIERS 11 1 9,1 ALLEM.FEO 16690 o,o PAYS BAS 1448 o.o 
C E E 83M• o,o I TALl E 1676 g;g ALLEM.FEO 8659 o,o MONDE 10345 o,o ROY.UNI 4810 289 ITALIE 324 o,o NORVEGE 78 5 6,4 ROY.UNI 578 69 11r9 
FRANCE 254 o,o SUEDE 1927 116 6,0 IRLANDE 335 40 11,9 
BELG.LUX. 4420 o,o DANEMARK 111> 7 6,() NORVEGE 21 3 14,3 
PAYS BAS 195 o,o SUISSE 7021 421 6,0 SUEDE 128 15 llt7 
ALLEM.FED 1853 o,o AUTRICHE 861 52 6,0 OA,NEMARK 1S8 23 12,2 
ITAL I E 1642 o,o ESPAGNE 524 31 5,9 SUISSE 1019 122 12,0 
ROY.UNI 455 44 9,7 YOUGOSLAV 35 2 5,7 AUTRICHE 268 32 llt9 
NORVEGE 75 s 10,7 ALL. M. EST 178 11 6,2 YOUGOSLAV 65 8 12,3 
SUEDE 54 5 9,3 POLOGNE 46 3 6, 5 TCHECOSL 27 3 ll ,1 
DANE MARK 56 6 10,7 TCHECDSL 419 25 6,0 ETATSUNIS 1566 18S 12,0 
SUISSE 412 41 10,0 HONGRIE 29 2 6,9 
AUTRICHE 32 3 9,4 ETATSUNIS 9812 589 6,0 16579 505 3,0 * 
u.R.s.s. 10 1 10,0 CANADA 185 11 5,9 
ETATSUNIS 872 86 9,9 ISRAEL 22 1 4,5 JAPON 347 21 6,1 71964 
10345 195 1,9 • 52060 15S6 3,0 * AELE 1184 897 12,5· AUT.CL.1 6708 o,o 
71952 CLASSE 1 13892 1726 12t4 71961 AUT.AOM 18 o,o· 
AELE 4303 413 11,0 TIERS CL2 211 24 llt4 
AUT .CL.1 1247 1~:8 AELE 1423 142 10,0 CLASSE 2 230 26 llt3 CLASSE 1 5550 611 AUT.CL.1 764 o,o EUR.EST 11 2 1St2 
EUR.EST 125 14 11,2 CLASSE 1 2187 219 10,0 CLASSE 3 11 2 18r2 95 CLASSE 3 .125 1'• 11,2 TIERS CL2 29 3 10,3 EXTRA CEE 14133 o,o 
EXTRA CEE 56S2 o,o CLASSE 2 30 3 10,0 CEE ASSDC 11129 o,o 
CEE ASSOC 21851 o,o EUR.EST 101 10 9,9 TRS GATT 14092 1749 12,4 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1964-Annee 
CST·Schllissel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 




Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
71964 7197 71992 
AUT. Tl ERS 19 3 15,8 !TAL lE ~'>53 o,o 
C E E 11107 0,1 851J2 9206 18' 8 " RIJV.UNI 18379 2372 12,9 HONDE 25240 o,ry 'lORVEGE 21)9 27 12,9 
SUEDE 2943 3 81 12,9 
FRANCE 1729 o,o 719BI) FINLANDE 157 20 12,7 
BELG.LUX. 524 o,o OANEMARK 4n53 517 12,8 
PAYS BAS 1114 o,o AELE 4dB5o 5866 12,0 SUISSF 6474 834 12,9 
All EM .FED 7283 f\ 0 0 AUT.CL.l 3123b 'J,~ AUTRICHE 3440 446 13,0 
IT All E 457 o,o ClASSE 1 82092 9849 12,0 FSPAGNE 58 8 13,8 
ROY.UNI 2966 371 12,5 TIERS CLZ 1<>1 20 12,4 VCllJGrlSLAV 66 8 12, I 
NORVEGE 186 23 12,4 CLASSE 2 16'> 20 12,1 u.R. s. s. 14 2 14,3 
SUEDE 751 93 12,4 EUR.EST 228 27 ll' 8 ALL.M.EST ~38 70 13,0 DANE MARK 63D 73 11,6 CLASSE 3 as 27 ll, 8 POLOGNE 3RO 49 12t9 
SUISSE 2416 308 12,7 EXTRA CH 82485 ('\,('\ TCHECOSL 28 4 14,3 
AUTRICHE 232 27 11,6 CH ASSOC 106973 o,n HONGRIE 156 20 12,8 
ESPAGNE 54 6 11' 1 TRS GATT 82182 9R6'l 12,0 • \LGER lE 167 21 12,6 
.ALGERIE lA 3 16,7 AUT.TIERS 274 33 12,0 SOUDAN 13 1 7,7 
ETATSUNIS 6413 798 12,4 C E E 106944 o,n ETHTQPIE 17 2 11,8 
CANADA 78 q 11,5 MONDE 189431 e,n R.AFR.SUD 26 3 11.5 
ISRAEL 69 7 1r,1 ETATSIJNIS 28215 3620 12,8 
JAPDN 140 15 10,7 FRANCE 115J9 o,o CANADA 345 44 12,8 
HONG KONG 141 16 11.3 BELG .LlJX. 6149 o,n JAPQN 476 62 13,0 
PAYS BAS 10334 o,n AUSTRALIE 11 1 9.1 
25240 1752 6,9 " AllEM.FED 69758 o,o 
!TAll E 9494 c,o 141 757 8519 6,0 • 
ROY.UNI 22597 2717 12,0 
71965 T ~LANDE 32 4 12, 5 
NOI\VEGE 1>29 75 11,9 71993 
AELE 749 75 to,n SUEDE 7466 898 12,fl 
AUT.Cl.l 3670 n,o FI!'ILANDE 37 4 lO,R AF.LE 35598 4396 12,3 
CLASSE 1 4419 'o42 10,0 DANE MARK 2551 3()6 12,0 AUT .CL.l 28519 o,o 
EXTRA ~EE 4419 D,O SUI SSE 11303 1355 12,(1 CLASSE 1 64117 7975 12o4 CEE AS DC 3870 o,o AUTRICHE 4299 513 11,9 EAMA 32 o,o 
TRS GATT 4419 442 10,0 PORTUGAL 11 1 '1,1 AUT.AOM 24 o,o 
C E E 387D o,o ESPAGNE 140 17 12,1 TIERS Cl?. 262 32 12t2 MONOE R289 o,o YUUGOSLAV '.>7 6 1 (]. 5 CLASSE 2 318 39 12o3 GRECE 23 3 13,() EUR.EST 300 37 12,3 FRANCE 1D4 n,o All. M. EST 99 12 12,1 CLASSE 3 31)0 37 12.3 BELG.LUX. 599 o,o PO LOG NE 33 4 12,1 EXTRA CEE 64 735 o,o 
PAYS 6AS 431 o,o TCHECOSL 62 7 11,3 CEE ASSOC 71551 o,o 
ALLEM.FED 2138 o,o HONGRIE 23 3 13,') TRS GATT 64274 7995 12,4 
ITALIE 598 D,O ETHIOPI E 11 2 18,2 AUT. TIERS 37D 45 12t2 
ROY.UNI 233 23 9,9 ETATSUNIS 31823 3817 12,ry DIVERS 14 o,D SUEDE 60 6 tD,O CANADA 620 74 11,9 C E E 7146D o,'l 
OANEMARK 300 30 10,0 MEXIQU~ 96 12 12,5 MONDE 136209 o,o 
SUISSE 35 4 11,4 ARGENT! NE 14 2 14,3 
AUTRICHE 121 12 9,9 JAPON 477 55 11,5 Fll.ANCE 9260 o,o 
ETATSUNIS 3641 364 10,0 HONG KONG 11 1 9,1 BELG.LUX. 8019 o,o CANADA 26 3 11' 5 AUSTRALIE 18 2 11,1 PAYS 8AS 4314 o,o All EM .FED 46381 o,o 
8289 442 5,3 • 189431 9894 5,2 • ITALIE 3486 o,o 
RDY.lJNI 19347 2404 12,4 
IRLANDE 162 19 ll. 7 71966 71991 NiJRVEGE 256 31 12.1 SUEOE 5071 630 12,4 
AELE 119 14 11,8 1\ELE 3716 371 10,0 FINLANDE 48 6 12t5 
CLASSE 1 119 14 11.8 4UT.CL.l 1548 0,0 JANEMARK 1371 166 12,1 EXTRA CEE ll9 o,o CLASSE 1 5264 527 10,0 SUISSE 7884 964 12,2 
CEE ASSOC 327 o,o TIERS Cl2 55 6 10,9 Ai.JTRICHE 1656 zoo lZol TRS GATT 119 14 11,8 CLASSE 2 55 6 10,9 P::JRTUGAL 13 2 15,4 
C E E 327 0,1) EUR.EST 23 2 8,7 ESPAGNE 71 8 11,3 MONQE 446 o,o CLASSE 3 23 2 8,7 YOUGOSLAV 272 33 12tl 
EXTRA CEE 5342 o,o GRECE 15 2 13,3 
FRANCE 83 r,o CEE ASSOC 9293 o,o TURQUIE 20 2 10,0 
ALLE'4.FED 230 o,o TRS GATT 5281 528 10,0 u.R.s.s. 14 2 lftt3 ROY.UNI 70 8 11,4 AUT.T!ERS 28 3 10,7 ALL.M.EST 67 8 11,9 
SUEDE 26 3 11,5 C E E 926J o,o TCHECOSL 170 21 12,4 
SUISSE 22 3 13,6 MONDE 14602 o,o HONGRIE 18 2 11.1 
ROUMANIE 22 3 13,6 
446 14 3,1 • FRANCE 1277 o,o .ALGERIE 19 2 10,5 
RELG.LUX. 1&02 o,o TlJNISIE 10 1 to,o PAYS BAS 1207 o,o l!RYE 23 3 13,0 7197 ALLEM.FEO 3385 a,o EGYPTE 11 1 9,1 ITALIE 1789 o,o li9ERIA 29 3 10,3 AELE 25144 4526 18,0 ROY.UNI 1102 111 lll,l GHANA 13 2 15,4 AUT.CL.l 24687 D,O NORVEGE 6}~ 2 12,5 .CONGOLEO 25 3 12,0 CLASSE 1 49831 8970 18,0 SUEDE 62 10,0 R.AFR.SUD 22 3 13,6 AUT.AOM 30 o,o DI\NEMIIRK 767 77 10,0 ETATSUNIS 26195 3280 1Zt5 Tl ERS CL2 16 3 18,8 SUISSE 691 10 lOtl CANADA 1313 173 13,2 CLASSE 2 46 8 17,4 AUTil.ICHE 389 39 10,0 ARGENTINE 35 it 11,4 EUR.EST 1275 230 18.0 PORTUr.AL 134 13 9,7 IRAN 11 2 11,8 CLASSE 3 1275 230 18,0 E SPI\GNE lOo 11 10,4 ISRAEL 37 5 13.5 EXTRA CEE 51152 Q,') GRECE 12 1 8,3 PAKISTAN 57 1 12,3 CEE ASSOC 33979 o,o TUROUIE 21 2 9,5 JAPON 397 51 12,8 TRS GATT 50522 9094 18,0 TCHECOSL 21 2 9,5 NON SPEC 14 2 14,3 AUT. TIERS 600 108 18,0 R.AFR.SUD 18 2 11,1 C E E 33949 0,1) ETATSUNIS 1217 121 9,9 136209 8048 5,9 • MONQE 85102 o,o CANADA 149 15 10tl ARGENTINE 22 2 9,1 FRANCE 7545 o,o 71994 BELG.LUX. 362 o,o 14602 535 3,7 • 
PAYS 8AS 1556 o,o AELE 1384 152 11 ,o ALLEM.FED 17835 o,o AlJT.CL.l 1532 r),l) IT All E 6651 o,n 719')2 CLASSE 1 2916 321 11 ,o ROY. UN! 5633 1014 18,0 EXTRA CEE 2921 o,D NORVI'GE 11 2 18' 2 AELE 35503 4578 12,9 CEE ASSOC 2248 o,n SUEDE 12302 2214 18,0 AUT.CL.l 29364 o,n TRS GATT 2919 321 11 ,o DANE MARK 55 10 1Bt2 CLASSE 1 64867 8347 12,9 C E E 2247 o,o SUISSE 3739 673 18,0 AUT.AOM 167 o,o MONDE 5168 o,o AUTRICHE 34D4 613 18,0 TIFRS CL2 65 9 13,8 
u.R.s.s. 251 45 17,9 CLASSE 2 234 30 12,8 FRANCE 483 o,o ALL. M. EST 213 38 17,8 EUR.EST 1121 146 13,0 ~ELG .LUX. 134 o,o POLOGNE 173 31 17,9 CLASSE 3 1121 146 13,0 PAYS BAS 127 o,r TCHECOSL 509 92 18.1 EXTRA CEE 66222 o,o ALLEM.FED 1231 o,o HONGRIE 119 21 17t6 CEE ASSOC 75708 o,o TTALIE 266 o,o ROUMANIE 10 2 20,0 TRS GATT 1>5293 8402 12,9 RJY .UN I 1133 125 11 ,o 
.AlGERIE 29 5 17,2 AUT. TIERS 156 98 13,0 SUEDE 151 17 11,3 ETATSUNIS 18923 3406 18' I) C E E 75535 o,o OANEMARK 63 1 lltl CANADA 221 40 18,1 M ON DE 141757 o,o SUISSE 28 3 1'),7 JAPON 5531 996 18,0 ETATSUNTS 1522 167 11 ,o 
96 FRANCE 8602 o,o BELG.LUX. 5776 o,o 
PAYS BAS 8912 o,o 
ALLEM.FEO 43692 o,o 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlassel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origlne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
71994 7 27.1 n32l 
NON SPEC 14 2 14,3 ALL.M.EST 13 7 15,4 5168 321 6,2 * POI.OG'lE 44 8 18,7 2056 75 8637 4,2 * TCHfCOSL 37 7 18,9 ETATSUNIS 502 95 18,9 
71999 JAPON 460 87 18,9 
7222 
AELE 7638 '115 12,0 5';55 466 8,4 * AUT.CL.1 4618 o,o AELE 47 219 6044 12,8 
CLASSE 1 12256 1468 12,0 AUT.CL.l 54328 o,n 
AUT.AOM 30 o,o CLASSE 1 101607 12988 12,8 72322 
Tl ERS Cl2 49 6 12,2 TIERS CL2 38 5 13,2 
CLASSE 2 79 9 ll,4 CLASSE 2 44 5 11.4 J\ELE 2142 339 15,8 
EUR.EST 34 4 u,s EUR. EST 688 88 12,8 AUT.CL.1 1386 o,n CLASSE 3 34 4 11,8 AUT.CL.3 27 4 14,8 CLASSE 1 3528 579 16.4 
EXTRA CEE 12369 o,o CLASSE 3 715 92 12,9 TIERS Cl2 87 ll 12,6 
CEE ASSOC 24426 o,o EXTRA CEE 102366 o,o CLASSE 2 94 12 12,8 
TRS GATT 12254 1468 12,0 CEE ASSOC 131833 o,o EtJR,EST 117 20 17 tl 
AUT. TIERS 30 4 13,3 TRS GATT 131717 13004 12,8 CLASSE 3 117 20 17,1 
C E E 24341 o,o AUT. TIERS 641 85 13,3 ~XTRA CEE 3 739 O,f1 
MONOE 36713 o,o C E E 131825 o,o CEE ASSOC 9042 "'(') M ON DE 234192 o,o TRS GATT 3722 6118 16,3 
FRANCE 2236 o,o AUT.TIERS 10 1 10,(1 
BELG.LUX, 1770 o,o FRANCE 21980 o,o C E E 9015 n,n 
PAYS SAS 6326 o,o BELG.LUX. 10757 o,o MONDE 12774 0,0 
ALLEM,FED 13540 o,o PAYS !\AS 22043 o,o 
ITALlE 469 o,o ALLEM.FED 68503 o,o FRANCE 894 o,n 
ROY.UNI 3435 411 12,0 !TAll E 8542 o,n BELG.LUX. 2920 o,n 
NORVEGE 389 46 ll,8 ROY.UNI 166()1 2113 12,7 PAYS BAS 1548 n,o 
SUEDE 1518 182 12,0 IRLANOE 30 4 13,3 ALLEM.FEO 3454 0,0 OANEMARK 238 28 u,s NORVEGE 297 37 12,5 !TALl E 21'1 o,o 
SUISSE 1550 186 12,0 SUEDE 3158 401 12,7 RDY.U'll 570 87 15,3 
AUTRICHE 506 61 12,1 F!NLANDE 11 1 9,1 SUE OF 95 17 17,9 ESPAGNE 16 2 12,5 DANEMAtl.K 30J8 388 12,9 DANEMARK 12 2 16,7 MALTE GIB 24 3 12,5 SUISSE 19897 254'1 12,8 SJISSE 1105 169 15,3 
GRECE 46 5 10,9 AUTRICHE 4313 556 12,9 A\JTR ICHE 360 64 17,8 
ALL.P'I.EST 10 1 10,0 ESPAGNE 2D 28 13,3 TCHECOSL 1fJ7 18 16,8 
POLOGNE 11 1 9,1 YOIJGOSLAV 154 20 13,0 ETATSUNIS 1337 232 17,4 
,ALGERIE 29 3 10,3 u.R.s.s. 12 1 8,3 IN nE 83 ll 13,3 
LIBERIA 10 1 10,0 ALL. M. EST 40o 52 12,8 JAPON 35 0 17,1 
ETATSUNIS 4403 527 12,0 TCHECOSL 113 14 12,4 
CANADA 102 12 11,8 HONGRIE 151 19 12r6 12774 6ll 4,8 * HONDUR.8R 19 2 10,5 ETATSUNIS 52420 6696 12,8 
CANADA 840 109 13,0 
36713 1477 4,0 * ARGENT! NE 10 1 10,0 72 323 CHIN CONT 27 4 14,8 
JAPON 646 83 12,8 AELE 13 2 1';,4 
7221 J\\JT .CL.1 18 o,o 
234192 13080 5,6 * CLASSE 1 31 4 12,9 AELE 44808 4939 11,0 EUR.EST 19 3 15,8 
AUT.CL.1 30024 o,o CLASSE 3 1"1 3 15,8 
CLASSE 1 74832 8369 11,2 7231 EXTRA CEE 5" 0,0 
EAHA 61 o,o CEE ASSOC 1 (,() Q,O 
AUT.AOM 15 r·, o AELE 7997 ll20 14r0 TR S GATT r~ 4 12,9 Tl ERS CL2 681 78 l1,5 AUT,CL.1 6246 0,0 AlJT. TIERS 3 15,~ 
CLASSE 2 757 88 11,6 CLASSE 1 14243 1994 14rfl C E E 160 o,n 
EUR.EST 1840 191 10,4 AUT.AOM 39 0,(' MONDE 210 OrO 
CUSSE 3 1840 191 10,4 CLASSE 2 47 7 14,9 
EXTRA CEE 77429 o,o EUR. EST 216 30 13,9 PAYS BAS 10 o,o 
CEE ASSOC 128407 n,o CLASSE 3 .!lo 30 13,9 ALLEM,FED 141 o.o 
TRS GATT 74611 83ll 11,1 EXTRA CEE 145~& 1,0 'l.OY.UNI 13 2 15,4 
AUT.TIERS 2643 316 12,0 CEE ASSOC 47117 0,0 ALL ,M. EST 19 3 15,8 
DIVERS 14 3,0 TRS GATT 14266 1997 14,0 ETATSUNIS 18 3 16,7 
C E E 128232 c,o AIJT.TIERS 203 28 14,0 
MONDE 205675 o,o C F E 47077 o,o 21(1 ~ ~.a * MONDE 61584 1,'1 
FRANCE 21223 O,'l 
BELG.LUX. 20896 o,o FRA"lCE 7055 0,0 724Vl 
PAYS BAS 19279 o,o BELG.LUX, 8213 !J,Q 
ALLEM.FED 60809 o,o PAYS BAS 8125 o,o ~ELE 37891 &467 17,1 
ITALIE 6025 o,o ALLEM. FED 20593 o,o AUT, CL .1 82235 o,o 
ROY.UNI 15013 1654 11 ,o I TALl E 3091 o,o CUSSE 1 120126 2'1351) 16,9 
IRLANDE 1078 151 14,0 ROY,UNI 3727 522 14,0 TIFRS CL2 1 03f1 219 21,3 
NORVEGE 696 73 10,5 NilRVEGE 326 46 l4tl CLASSE 2 1016 221 21r3 
SUEDE 7260 772 10,6 SUEDE 104J 146 14r1 EUR.EST 1365 281 2!',6 
FINLANDE 2711 30 10,8 tlANEMARK 170 24 14,1 CLASSE 3 1168 2fl2 20,6 
DANE MARK 3428 400 11,1 SUISSE 1495 20"1 14,0 EXTRA CEE 122 53f• 0,(1 
SUISSE 12287 1344 1(',9 AUTRICHE 1238 173 14,0 CEE ASSOC 281245 q,o 
AUTRICHE 6059 6114 11,3 YOUGOSLAV 481 67 13,9 TRS GATT 1206'15 2()476 17,(1 
PORTUGAL 65 8 12,3 ALL, M. EST 138 19 13,8 AUT,TIERS 1811' 372 20r6 
ESPAGNE 825 89 10,8 TCHECOSL 21 3 14,3 C E E 28127n O,t:" 
YOUGOSLAV 846 89 10,5 HONGRIE 52 7 13,5 'IOIIIDE 4'13 758 n,o 
GRECE 66 7 10,6 .ALGERIE 39 5 12,8 
TURQUIE 33 4 12,1 ETATSUNIS 5320 745 14r0 FRANCE 196(1~ 0,(1 
u.R.s.s. 83 10 12,0 CAIIIADA 395 55 13,9 !:IELG.LUX. 9')708 P,O 
ALL.M.EST 200 22 11' 0 JAPON 18 3 16,7 PAYS BAS 5'141(1 n,o POLOGNE 260 26 10,0 AUSTRALIE 11 2 18,2 ALL E)l,FEO 107 57<) o,o 
TCHECOSL 394 40 10,2 TTALIE 17915 !",0 
HONGR I E 271 28 10,3 61584 2(130 3,3 • ROY,UNI 17706 2693 15,2 
ROUMANIE 64 8 12. 5 IRL ANOE 376 80 21,3 
BULGARIE 568 57 10,0 'WRVFGE 1749 266 15,2 
.ALGERIE 11 1 9,1 72321 SUEDE 1 P20 340 18,7 
EGYPTE 10 1 10,0 FINLANDE 21 3 14t3 
SOUDAN 51 5 9,8 AELE l4J2 266 19,0 llANEMARK 5483 944 17,2 
,MAURITAN 31 3 9,1 AUT, CL.1 969 o,o S\JISSf 4465 798 17,9 
LIBERIA 15 1 6,7 ClASSE 1 2371 450 19,0 AUTR ICHE 6613 1414 21,4 
,CONGOLEO 30 3 10,0 EUR.EST 99 19 19,2 I'ORTt.JGAL 55 10 18,2 
R.AFR.SUD 73 8 11,0 CLASSE 3 99 19 19,2 ESPAGNE 60 ll 18,3 
ETATSUNIS 25381 2876 11,3 EXTRA CEE 2472 o,o YOUGDSLAV 1627 32') 1'1,7 
CANADA 518 60 11,6 CEE ASSOC 3083 o,o TURQUIE 19 3 1 5. e 
COSTA RIC 38 4 10,5 TRS GATT 2451 465 19,!) u.R.s.s. 244 38 15,6 
VENEZUELA 140 16 ll,4 l\lJT, TIERS 21 4 19,0 ALL .M. EST 742 162 21r8 
!lOLl VIE 79 9 ll,4 C E E 3083 o,o H'lNG~IE 354 75 21.2 
URUGUAY 22 2 9,1 MONDE 5555 o,o BIJLGAR lE 15 3 20,0 
IRAN 17 2 ll, 8 R.AH,SUD 21 3 14,3 
ISRAEL 1Q 1 10,'1 FR~NCE 1587 IJ,O ETATSUNIS 63532 10040 15,8 
T'lDE 158 19 12,0 BELG.LUX, 278 (',0 CANADA 232<J 396 17,1) 
INOONESIE 23 3 13,0 PAYS BAS 266 o,o ISRAEL 35 7 2(1,(1 
MALAYSIA 12 1 8,3 ALLEM.FEO an o,o i>AK JSTAN 12 1 8,3 
JAPDN Q18 116 12,6 I TALl E 150 o,c PH ILl PP IN 29 5 17,2 
HONG KONG 39 5 12,8 ROY.UNI 16J 30 18,8 JAPON 14174 3014 21,3 97 SUEDE 42 8 19,0 HJP~OSE 10 2 2!'i,n 
DANEMA"-K 133 25 18,8 HONG KONG R4f• 1'14 21t9 
SUISSE 869 165 19,0 .\USTRAL lE 71 1" 14.1 
AUTRICHE 197 37 18,8 :lCEAN USA 57 13 22,8 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag ·oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
72430 72501 72 5':5 
ETATSUNIS 14118 1412 10' 0 FR.ANCE 3448 o,o 403758 20844 5,2 * CANADA 393 39 9,9 ~ELG.LUX. 1456 n,"' JAPON 70 7 10,1) PAYS BAS 4311 o,o SECRET 876 88 10,n ALLE'I.FED 13604 n,o 
72491 !TALl E 1!199 o,o 
120307 3777 3o1 * <HJY .UN! 3344 545 16,3 AELE 7953 1139 14,3 NO~VEGE 48 8 16,7 
AUT.CL.1 3989 o,o SUEDE 4Q8 75 15,1 
CLASSE 1 11 9't2 1716 14,4 72532 FINLANOE 26 5 19,2 
AUT.AOM 59 o,o D4NfMARK 401 68 17,0 
TIERS CL2 35 5 14,3 AELE 1397't 2073 14,8 SUISSE 1219 195 16,0 
CLASSE 2 95 14 14,7 AUT.CL.1 2709 o,o ~UTRICHE 1467 219 14,9 
EUR.EST 27 4 14,8 CLASSE 1 16683 2468 14oR ESPAGNE 10 2 zo,o 
CLASSE 3 27 4 14,8 EXTRA CEE 16691 o,o YOUGOSLAV 73 10 13,7 
fXTRA CEE 12064 o,o CEE ASSOC 44539 o,o ALL.M.EST 339 56 16,5 
CEE ASSOC 28499 o,o TRS GATT 16679 2467 14,8 PJLOGNE 62 1'l 16,1 
TRS GATT 11970 1721 14,4 C E E 44534 o,o TCHEWSL 10 2 2o,n AUT. TIERS 32 4 12,5 MONDE 61225 o,o HONGR TE 15 2 13,3 C E E 28437 o,o M~ROC 10 1 10,0 
MONOE 40501 o,o FRANCE 7114 o,n FTATSUNIS 1981 3'l2 15,2 
BELG.LUX. 1501 o,o CANADA 109 17 15,6 
FRANCE 2302 o,n PAYS BAS 816 o,o JAPON 1246 188 15,1 
BELG.LUX. 9719 o,o ALLEM.FED 2446) o,o A US TR ~LIE 42 7 16,7 
PAYS BAS 1639 o,o ITALIE 10643 o,o 
ALLEM.FED 13280 o,o ROY.U~I 13205 1971 14,9 34835 1713 4,9 * ITALIE 1497 o,o SUEDE 12 2 16,7 
ROY.UNI 1706 247 14,5 DANE MARK 63 9 14,3 
NORVEGE 263 38 14,4 SUI SSE 662 87 13.1 7262 
SUEDE 3632 520 14,3 AUTRICHE 30 4 13,3 
DANE MARK 478 68 14,2 ETATSUNIS 1905 281 14,8 AELE 2350 306 13,0 SUISSE 1166 163 14,0 CANADA 52 8 15,4 AUT.CL.1 2158 o,o AUTRICHE 708 103 14,5 JAPON 739 103 13,9 CLASSE 1 4508 586 13,0 ESPAGNE 1326 199 15,0 TIERS CL2 41 5 12.2 ALL.M.EST 15 2 13,3 61225 2467 4,0 * CLASSE 2 45 6 13,3 
.UGERIE 59 8 13,6 EUR.EST 146 19 13,0 ETATSUNIS 1739 248 14,3 CLASSE 3 146 19 13,0 CANADA 301t 43 14,1 72503 EXTRA CEE 4699 o,o CHILl 22 3 13,6 CEE ASSOC 12525 o,o JAPON 612 87 14,2 AELE 12563 1884 15,0 TRS GATT 4568 594 13,0 
AUT.CL.1 1765 o,o AUT. TIERS 124 16 12,9 
40501 1732 4,3 * CLASSE 1 14328 2149 15,0 C E E 12518 o,o EUR. EST 293 44 15,0 MONOE 17217 o,o CLASSE 3 293 lt4 15,0 
72492 EXTRA CEE 14629 o,o FRANCE 717 o,o CEE ASSOC 18246 o,n SELG.LUX. 1742 o,o AELE 4250 595 14,0 TRS GATT 14460 2169 15,0 PAYS SAS 3807 O,Q 
AUT.Cl.1 4996 o,o AUT.TIERS 16'} 25 14,8 ALLEM.FED 5026 o,o CLASSE 1 921t6 1294 14,0 C E E 18246 o,o ITALIE 1226 o,o 
TIERS Cl2 34 4 11,8 MONDE 32875 o,o ROY.UNI 581 1b 13,1 CLASSE 2 37 5 13,5 SUI' DE 678 811 13,0 
EUR.EST 71 10 14,1 FRANCE 4967 o,o FINLANDE 20 3 15,0 CLASSE 3 71 10 14,1 BELG. LUX. 1265 o,n OANEMARK 289 38 13,1 EXTRA CEE 9354 o,o PAYS BAS 4519 fi,O SU!SSE 554 72 13,0 CEE ASSOC 20219 o,o ALLEM.FED 6183 o,o AUTRICHE 238 31 13,0 TRS GATT 9262 1297 14,0 I TAll E 1312 o,o ESPAGNE 39 5 12,8 AUT. TIERS 89 12 13,5 ROY. UNI 9617 1443 15,0 u.R.s.s. 11 1 9,1 C E E 20216 o,o NORVEGE 40 6 15,0 TCHECOSL 42 5 lt,9 MONDE 29570 o,o SUEDE 74& 112 15,0 HONGR I E 84 11 13,1 DANE MARK 459 69 15,0 R.AFR.SUO 35 5 14,3 FRANCE 1336 o,o SUISSE 1580 237 15,0 ETATSUNIS 1868 243 13,0 
BELG.LUX. 8104 o,o AUTRICHE 121 18 14,9 CANADA 146 19 13,0 PAYS BAS 4172 o,o ESPAGNE 31 5 16.1 JAPON 28 4 11t,3 ALLEM.FEO 4892 o,o ALL.M.EST 157 24 15,3 AUSTRALIE 14 2 14,3 ITALIE 1712 o,o TCHECOSL 124 19 15,3 
ROY.UNI 1222 171 14,0 HONGR lE 10 2 20,0 17217 609 3,5 * NORVEGE 156 21 13,5 ETATSUNIS 1359 204 15,0 SUEDE 169 24 11t,2 CANADA 20 3 15,0 DANE MARK 564 79 14,0 JAPON 355 53 14,9 72911 SUISSE 481t 67 13,8 
AUTRICHE 1655 232 14,0 32875 2196 6,7 * AELE 4468 894 20,0 ESPAGNE 32 ... 12,5 AUT.CL.1 2305 o,o 
u.R.s.s. 60 9 15,0 CLASSE 1 6773 1355 20,0 ETHIOPIE 13 2 15oft 72504 TIERS Cl2 896 179 20,0 ETATSUNIS 3735 523 14,0 CLASSE 2 896 179 20,0 CANADA 101 15 11t,9 AELE 1315 170 12,9 EUR.EST 55 11 20,0 JAPON 1123 157 11t,O AUT .CL. 1 902 o,o AUT.CL.3 36 7 19,4 CLASSE 1 2217 283 12,8 CLASSE 3 91 18 19,8 29570 1307 4,1t * EXTRA CEE 2222 o,o EXTRA CEE 7760 o,o CEE ASSOC 11193 o,o CEE ASSDC 5115 o,o TRS GATT 2214 282 12,7 TRS GATT 7720 154ft 20,0 72501 C E E 11193 o,o AUT. TIERS 40 8 20,0 
211132 MONDE 13415 o.o C E E 5115 o,o AELE 2183 10,0 MONDE 12875 o,o AUT.CL.1 14802 o,o FRANCE 1943 o,o CUSSE 1 36634 3663 10,0 BELG.LUX. 14 o,o FRANCE 1734 o.o TIERS Cl2 47 5 10,6 PAYS BAS. it617 o,o BEL G. LUX. 681 o,o CLASSE 2 51 5 9,8 AllEM.fED 3987 o,o PAYS SAS 533 o,o EUR.EST 211 21 10.0 ITALIE 632 o,o ALLEM.FED 2165 o,o ClASSE 3 211 21 10,0 ROY.UNI 1>27 81 12,9 ROY .UN I 3410 682 20,0 EXTRA CEE 36896 o,o SUISSE 3S5 50 13,o NORVEGE 108 22 20,4 CEE ASSOC 82542 o,o AUTRICHE 281 36 12,8 SUEDE 11 2 18,2 TRS GATT 36694 3bb9 1 o.o PORTUGAL 13 2 15,4 DANEMARK 839 168 20,0 IIUT • TIERS 195 20 10,3 ETATSUNIS 850 106 12,5 SU!SSE 84 17 20o2 DIVERS 87b o,o JAPON 23 3 13,0 AUTRICHE 1b 3 18,8 C E E 82535 o,o YOUGOSUV 40 8 zo,o MONOE 120307 o,o 13415 283 2.1 • PfJLOGNE 50 10 20,0 
FRANCE 7892 o,o ETATSUNlS 571 114 20,0 CHIN CONT 36 7 19,ft BELG.LUX. 207~ o,o 72505 JAPO~ 1688 338 20,0 PAYS SAS 209 o,o HONG KONG 893 179 2o.o AllEM.fED 30084 o,o AELE 6979 1108 15,9 ITALIE 40393 o,o AUT.Cl.1 3ft92 o,o 12875 1553 12.1 * ROY.UNl 4243 4H 10,0 ClASSE 1 10ft7l 1638 15,6 NORVEGE 181>9 187 10,0 TIERS Cl2 16 2 12,5 SUEDE 9213 921 10,0 CLASSE 2 16 2 12,5 72912 FlNLANOE 136 14 10,3 EUR.EST 430 70 16,3 DANEMARK 3734 373 10,0 ClASSE 3 430 70 16,3 AELE 4810 853 17,7 SUISSE 1312 131 10,0 EXTRA CEE 10917 o,o AUT.CL.1 1559 o,o 
o\UTRICHE 1459 146 10,0 CEE ASSOC 23919 o,o CLASSE 1 6369 1124 17,6 
98 ESPAGNE 50 5 10,0 TRS GATT 10545 1649 15,6 EUR.EST 306 56 18,3 'fOUGOSLAV 18 2 11,1 AUT. TIERS 371 61 16,4 CLASSE 3 306 56 18,3 
o\LL.II.EST 180 18 10,0 C E E 23918 o,o EXTRA CEE 6678 o,o POLOGNE 26 3 ll, 5 MONDE llt835 o,o CEE ASSOC 9971 o,o EGYPTE 15 2 13,3 TRS GATT 6499 1147 17,& 
Jahr • 1964 • Anm!e Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
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CST-Schlussel Zollsatz 
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-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et orlg/ne incidence 
72912 72941 
72"1~2 
AUT. TIERS 179 34 19,0 AUT. TIERS 54 9 16,7 
All Ei~. FED 50272 o,n 
C E E 9971 o,o C E E 15311 
o,o IHLIE 6806 o,o 
HONDE 16649 010 MONDE 28751 
o,o ROY .UN I 21105 2743 13,0 NJRVEGE 434 57 13,1 
FRANCE 1467 o,o FRANCE 3145 
o,o SUEDE 2234 291 13,0 
BELG.LUX. 2195 o,o BELG.LUX.. 535 
n,o FINLANDE 77 10 13,0 
PAYS BAS 1706 o,o PAYS BAS 781 
o,o DANE'1ARK 1857 241 13,0 
ALLEM.FED 4129 o,o ALLEM.FED 9734 
o,o SIJISSE 11561 1503 13,0 
ITALIE 474 o,o ITALIE 1116 
o,o 4UTRICHE 1989 259 13,0 
ROY.UNI 1946 349 17,9 RDY.UNI 4918 765 15,6 
POR T:JGAL 57 7 12,3 
NORVEGE 420 84 zo,o SUEDE 178 25 14,0 
ESPAGNF' 20 3 15,0 
SUEDE 1231 205 16,7 SUISSE 512 78 
15,2 YOUGOSLAV 14 2 14,3 
DANEMARK 50 10 20,0 E SPAGNE 57 10 17,5 
u.R.s.s. 34 4 11,8 
SUISSE 440 80 18,2 ALL.M.EST 47 8 
17,0 ALL.M.EST 89 11 12,4 
AUTRICHE 723 126 17.4 TCHECOSL 62 10 
16,1 PfJLOGNE 22 3 13,6 
ALL.H.EST 43 7 16,3 ETATSUN IS 7333 1201 16,4 
TCHECOSL 21 3 14,3 
TCHECOSL 128 22 17,2 CANADA 60 10 
16,7 HDNGR I E 38 6 15 '8 
BULGARIE 135 27 20,0 JAPON 231 41 
11,7 SOUDAN 12 2 16,7 
ETATSUNIS 1423 246 17,3 
ETHIOPIE 94 12 12,8 
JAPON 13ft 24 17,9 28751 2150 7,5 * 
ETATSUNIS 70633 9181 13,0 
CANADA 3q16 496 13,0 
16649 1180 7,1 * 
ARGENTINE 17 2 ll ,8 
72942 PH!LIPPIN 10 1 
10,1) 
JAPON 1851 241 13,0 
7292 AELE 2317 
300 12,9 AUSTRALIE 35 4 ll,4 
AUT.CL.1 1854 o,o 
AELE 4596 595 12,9 CLASSE 1 4111 538 
12,9 195990 15093 7,7 * 
AUT.Cl.1 6971 o,o TIERS Cl2 79 
q 11,4 
CLASSE 1 11567 1530 13,2 CLASSE 2 79 9 
11,4 
TIERS Cl2 139 16 11,5 EUR.EST 170 22 
12,9 7296 
CLASSE 2 139 16 11,5 CLASSE 3 170 22 12,9 
EUR.EST 984 118 12,0 EXTRA CEE 4420 
o,o AELE 9559 1338 14,0 
CLASSE 3 986 119 12,1 CEE ASSOC 13412 
o,o AUT.Cl.1 5770 o,o 
EXTRA CEE 12692 o,o TRS GATT 4326 556 
12,9 CLASSE 1 15329 2146 14,0 
CEE ASSOC 49434 o,o AUT. TIERS 94 12 
12,8 EUR.EST 115 16 13,9 
TRS GATT 11565 1525 13,2 C E E 13412 
o,o CLASSE 3 115 1b 13,9 
-MJT. TIERS 1125 138 12,3 MONDE 17832 
o,o EXTRA CEE 15445 o,o 
C E E lt9432 o,o 
CEE ASSOC 13224 o,o 
HONDE 62129 o,o FRANCE 3b06 
o,o· TRS GATT 15185 2154 14,0 
BELG.LUX. 541 o,o AUT. TIERS 60 8 
13,3 
FRANCE 2577 o,o PAYS BAS 170 
o,o C E E 13224 o,o 
BELG.LUX. 12369 o,o ALLEM.FEO 6076 
o,o MONOE 28670 o,o 
PAYS BAS 193RO o,o ITA LIE 3019 
o,o 
ALLEM.FED 12932 o,o RDY.UNI 1859 240 
12,9 FRANCE 1231 o,o 
IT ALl E 2174 O,r) SUEDE 91 12 13,2 fiELG.LUX. 
427 o,o 
ROY.UNI 3012 402 13,3 SUISSE 132 19 
14,4 PAYS SAS 1760 o,o 
IRLANOE 138 19 13,8 AUTRICHE 233 30 
12,9 ALLEM.FED 9062 0,(1 
SUEDE 130 15 11,5 ALL.M.EST 90 12 
13,3 ITALIE 744 o,o 
FINLANOE 64 8 12,5 TCHECOSL 77 11 
14,3 ROY.UNI 4995 699 14,0 
SUISSE 356 lt4 12.4 ETATSUNIS 1450 184 
12,7 SUEDE 337 47 13,9 
AUTRICHE 1068 128 12,0 CANADA 151 21 
13,9 DANE MARK 14 2 14,3 
PORTUGAL 18 2 11,1 JAPON 242 31 
12,8 SUISSE 4068 570 14,0 
ESPAGNE 372 49 13,2 HONG KONG 78 
9 u,s AUTRICHE 137 19 13,9 
ALL.M.EST 12 1 8,3 
ESPAGNE '66 9 13,6 
HONGRIE 970 117 12,1 17832 570 3,2 * 
ALL.M.EST 41 6 14,6 
ETATSUNIS 5724 710 13,5 
TCHECDSL 55 8 14,5 
CANADA 171 23 13t5 
HONGR I E 19 3 15,8 
JAPON 495 63 12,7 72951 
ETATSUNIS 5656 792 14,0 
HONG KONG 131 16 12,2 
JAPON 46 6 13,0 
AELE 5&88 683 12,0 
62129 1658 2,7 * AUT.CL.1 1105 o,o 
28670 2162 7,5 * 
CLASSE 1 6793 815 12,0 
AUT .AOM 23 o,o 
7293 Tl ERS Cl2 52 
6 u, 5 72970 
CLASSE 2 75 9 12,0 
AELE 13600 2041 15,0 EUR.EST 37 4 
10,8 AELE 42 5 11,9 
AUT.Cl.l 43759 o,o CLASSE 3 37 4 
10,8 CLASSE 1 45 5 ll ,1 
CLASSE 1 57359 8836 15,4 EXTRA CEE &905 
o,o EXTRA CEE 45 o,o 
EAHA 15 o,o CEF ASSOC 5610 
o,o CEE ASSOC 27 o,o 
TIERS CL2 19 3 15,8 TRS GATT 6797 816 
12,0 TRS GATT 45 5 11,1 
CLASSE 2 34 4 11' 8 AUT. TIERS 85 10 
11 ,a C E E 27 o,o 
EUR.EST 565 83 14,7 C E E 5587 
o,o MONDE 72 o,o 
CLASSE 3 565 83 14,7 MONOE 12492 
o,o 
EXTRA CEE 57958 o,o 
PAYS BAS 27 o,o 
CEE ASSOC 71427 o,o FRANCE 436 
o,o SUISSE 39 4 10,3 
TRS GATT 57395 8841 15,4 BELG.LUX. 246 
o,o 
AUT. TIERS 51t8 80 14,& PAYS BAS 361 
o,o 72 4 5,6 * 
DIVERS 43733 o,o ALLEM.FED 4414 
o,o 
C E E 71412 o,.o I TAll E 130 
o,o 
HONDE 179103 o,o ROY. UNI 1116 134 
12,0 72<)91 
NORVEGE 10 1 10,0 
FRANCE 6134 o,o SUEDE 102 12 
11 ,R AELE 3586 431) 12,0 
BELG.LUX. 598 o,o SUISSE 4430 532 
12,0 4UT .CL.l 3546 o,o 
PAYS BAS 49294 o,o AUTRICHE 24 3 
12,5 CLASSE 1 7132 856 12,0 
ALLEM.FEO 14054 o,o YOUGOSLA\1 19 2 
10,5 EUR.EST 26 3 11,5 
ITALIE 7332 o,o ALL.M.EST 15 2 
13,3 CLASSE 3 26 3 11,5 
ROY.UNl 9970 1504 15,1 HONGRIE 22 3 
13,6 E)(TRA CEE 7165 o,o 
SUEDE 850 135 15,9 • ALGERl E 22 3 
13,& CEE ASSOC 7263 o,o 
FINLANDE 18 3 1&,7 ETIITSUNIS 1017 129 
12,0 TRS GATT 7143 857 12,0 
DANEHARK 102 15 14,7 I RAK 47 6 
12,8 AUT. TIERS 21 3 14t3 
SUISSE 1991 302 15,2 
C E E 7 262 o,o 
AUTRICHE 681t 87 12,7 12492 829 6,6 * 
MONOE 14427 o,o 
ALL.H.EST 66 9 13,6 
PDLOGNE 23 4 17,4 
FRANCE 1766 o,o 
HONGRIE 468 68 14,5 72952 
BELG.LUX. 128 o,o 
.CONGOLEO 15 2 13,3 
PAYS BAS 1520 o,o 
ETATSUNIS 42368 6578 15,5 AELE 39237 51:Jl 
13,0 ALLEM.FED 3554 o,o 
CANADA 218 35 16,1 AUT.Cl.1 76480 
o,o IULIE 294 O,C' 
JAPON 1145 177 15,5 CLASSE 1 115117 15044 
13,0 RGY.UNI 2010 241 12,0 
SECRET 43725 6220 14,2 AUT .AOM 10 
o,o SUEDE 1!!0 22 12,2 
TIERS Cl2 207 27 13,0 OANEMARK 50 6 
12,0 
179103 15145 8,5 * CLASSE 2 222 28 12,6 
SUI SSE 1160 1H 12,0 
EUR.EST 2:l8 26 13,5 AUTRICHE 180 22 
12,2 
CLASSE 3 208 28 13,5 HONGRIE 15 2 
13,3 
72941 EXTRA CEE 116147 
o,o ETATSUNIS 3379 405 12,0 
CEf ASSOC 798&:; o,o J~PON 160 19 
11,9 
AELE 5627 870 15,5 TRS GATT 115813 15056 
13,0 
AUT.CL.1 7691 o,o AUT. TIERS 311 41 
13,2 14427 859 6,0 
CLASSE 1 13318 2132 16,0 C E E 79842 
o,o 
EUR.EST 116 20 17,2 MONOE 19599() o,n 
CLASSE 3 116 20 17,2 
72992 99 
EXTRA CEE 13440 o,o FRANCE 8679 
o,o 
CEE ASSOC 15312 o,o 8ELG.LUX. 4772 
o,o AELE 12'150 1676 13,9 
TRS GATT 13385 211t3 1&,0 PAYS BAS 93l3 
o,o AUT .CL .1 8820 O,IJ 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-SchiUssel Zollsatz 




und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag ·- oder 
- 1 000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST 
. Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
72992 7299" 7311 
CLASSE 1 20870 2891 13,9 4LLEM.FED 9431 '1,~ CEE ASSOC 26 (1,'1 
TIERS CL2 24 3 12,5 I TAll E 2440 (',~ C E E 26 o,o 
CLASSE 2 30 4 13,3 ROY.UNI 3459 484 14,0 M'lNDE 26 o,n 
EUR.EST 97 12 13,8 SUEDE 287 40 [3,1 
CLASSE 3 87 12 13,8 F!NLANDE 55 8 14,5 'lELG.LUX. 21 o,o 
EXTRA CEE 20987 o,o l>ANE'1ARK 2J) 28 14.~ 
CEE ASSOC 18854 o,o SUISSE 943 132 14,0 26 n,n * 
TRS GATT 20925 2899 13,9 AUTRICHE 1117 156 14,':' 
AUT. TIERS 56 8 14,3 E SPAGNt 193 27 14,~ 
C E E 18848 o,o YOUGOSLAV 12 2 16,7 7312 
M ON DE 39835 o,o ETATSUNIS 6298 882 14, C· 
CA"'ADA 53 7 13,2 AUT.Cl.1 144 1',0 
FRANCE 2980 0,•) JAPON 918 129 14,1 CLASSE 1 144 20 13,9 
BELG.LUX. 3259 o,o HONG KONG 37 5 13,5 EXTRA CEE 144 o,o 
PAYS BAS 1730 o,o AUSTRAl! E 18 3 16,7 CEE ASSOC 482 o,o 
ALLEM.FED 9876 o,o TRS GATT 144 21) 13,9 
ITALIE 1003 o,o 44561 1906 4,3 * C E E 482 o,o 
RDY.UNI 3182 412 12,9 MONDE 626 (),1) 
NORVEGE 33 4 12,1 
SUEDE 1412 206 14,6 72996 FRANCE 140 o,o 
FINLANDE 24 3 12,5 ALL EM .FED 342 o,o 
OANEMARK 66 8 12,1 AELE 2119 210 9,9 YOUGOSLAV 144 20 13.9 
SUISSE 6410 913 14,2 AUT.CL.1 3630 o.~ 
AUTRICHE 940 131 13,9 CLA SSE 1 5749 574 10,0 626 20 3,2 • 
ESPAGNE 12 1 8,3 EUR.EST 269 27 10,0 
YOUGOSLAV 11 2 18,2 AUT .CL.3 138 14 10 ,[ 
ALL. M. EST 45 1 15,6 CLASSE 3 407 41 Hltl 7313 
TCHECOSL 24 4 16,7 EXTRA CEE 6156 o,o 
ETATSUNIS 8657 1194 13,8 CEE ASSOC 8509 o,o AELE 189 19 10,1 
CANADA 39 5 12,8 TRS GATT 5753 574 10,0 AUT.Cl.1 925 o,o 
INDE 11 2 18,2 AUT. TIERS 406 40 9,9 CLASSE 1 1114 111 1o.o 
JAPON 75 11 14,7 C E E 8509 o,o EXTRA CEE 1118 o,o 
MONDE 14665 o,o CEE ASSOC 1231 o,o 
39835 2908 7,3 * TR S GATT 1114 111 10,0 FRANCE 1841 o,~ C E E 1231 o,o 
BELG.LUX. 98 o,o MONDE 2349 o,o 
72993 PAYS BAS 424 o,o 
AllEM.FED 5460 o,o FRANCE 105 o,o 
AELE 249 30 12,0 I TALl E 681> o,o PAYS SAS 18 o,o 
AUT .CL.1 257 o.o ROY.UNI 1613 160 9,9 All EM. FED 1108 o,o 
ClASSE 1 506 61 12,1 SUEDE 30 3 10t0 ROY. Uf>ll 10 1 10,0 
EXTRA CEE 507 o,o SUISSE 440 44 10,0 AUTRICHE 178 18 10,1 
CEE ASSOC 963 o,o AUTRICHE 27 3 u, 1 ETATSUNIS 925 93 10.1 
TRS GATT 503 60 11,9 ESPAGNE 12 1 8,3 
C E E 962 o,o u.R.s.s. 104 10 9,6 2349 112 4t8 • 
.. ONDE 1'>69 o,o All.M.EST 164 16 9,8 ETATSUNIS 2021 202 10,0 
FRANCE 365 o,o CHIN CONT 136 14 10,1 7314 
8ELG.lUX. 117 o,o JAPDN 1593 159 10,0 
PAYS BAS 29 o,o AELE 85 11 12t9 
ALLE ... FED 404 o,o 1461>5 613 4,2 * AUT.CL.1 35 o,o ITALIE 47 o,o CLASSE 1 120· 16 13,3 
ROY.UNI 134 16 11,9 EXTRA CEE 120 o,o 
NORVEGE 18 2 11,1 72998 CEE ASSOC 428 o,o 
SUEDE 45 5 11,1 TRS GATT 120 16 13,3 
SUISSE 38 5 13,2 AELE 1583 174 u,o C E E 428 o,o 
A¥TRICHE 12 1 8,3 AUT.CL.l 3609 o,o .. IJNDE 548 o,o E ATSUNIS 252 30 l1,9 CLASSE 1 5392 593 11,0 
EXTRA CEE 5394 o,o FRANCE 12 o.o 
1'>69 59 4,0 * CEE ASSOC 12307 o.o PAYS BAS 95 o,o TRS GATT 5391 593 ll ,o ALLEM.FED 321 o,o 
C E E 12307 o,o ROY.UNI 53 1 13.2 
72994 MONDE 177~1 o,o SUISSE 11 2 18,2 
AUTR ICHE 21 3 14.3 
AELE 2569 308 12,0 FRANCE 1192 o,o ETATSUNIS 35 5 14t3 
AUT.Cl.1 635 o,o BHG.LUX. ll6J o,o 
ClASSE 1 3204 384 12,0 PAYS BAS 3668 o,o 548 11 3,1 * EUR.EST 21 3 14,3 ALLEM.FED 3996 o,o 
CLASSE 3 21 3 14,3 ITALIE 2271 o,o 
EXTRA CEE 3230 o,o ROY.UNI 699 71 u.o 7315 
CEE ASSOC 2166 o,o SUEDE 77 8 10,4 
TRS GATT 3183 382 12,0 DANE MARK 3b 4 11tl AELE 140 14 10,0 
AUT • TIERS 47 6 12,8 SUISSE 614 68 11,1 CLASSE 1 140 14 10t0 
C E E 2166 o,o AUTRICHE 156 17 10,9 EXTRA CEE 140 o,o 
.. ONDE 5396 o,o ETATSUNIS 3633 400 u,o CEE ASSOC 207 o,o 
CANADA 173 19 u,o TRS GATT 140 lit 10,0 
FRANCE 311 o,o C E E 207 o,o 
BELG.lUX. 203 o,o 17701 593 3,4 • MIJNOE 347 o,o 
PAYS BAS 97 o,o 
ALLEM.FED 1323 o,o FRANCE 207 o.g ITALIE 232 o,o 72999 SUISSE 140 14 10. ROY.UNI 1222 147 12,0 
IRLANOE 26 3 11' 5 AELE 5394 539 10,0 31t7 14 4.0 * NORVEGE 21 3 14,3 AUT.CL.1 877b o,o 
SUEDE 160 19 11,9 CLASSE 1 14173 1417 10,0 
OANEMARK 49 6 12,2 EUR.EST 29 3 10,3 73161 SUISSE 1099 132 12,0 CLASSE 3 29 3 10,3 AUTRICHE 18 2 ll ,1 EXTRA CEE 14206 o,o AELE 728 13 10,0 
u.R.s.s. 11 1 9,1 CEE ASSIJC 10021 o,o AUT .CL.1 35 o,o ALL .... EST 10 1 10,0 TRS GATT 14118 11t18 10,0 CLASSE 1 763 76 10,0 ETATSUNIS 587 70 11,9 AUT. TIERS 30 3 10,0 EXTRA CEE 763 o.o JAPON 22 3 13,6 C E E 10021 o,o CEE ASSOC 232 o,o MONOE 24229 o,o TRS GATT 763 76 to,o 5396 388 1,2 • C E E 232 o,o FRANCE 1213 o,o MONDE 995 o,'l BELG.LUX. 755 o,o 72995 PAYS flAS 3830 o,o FRANCE 33 o,o ALLEM.FED 3749 o,n ALLEM.FEO 193 o,o AELE 6013 842 14,0 ITALIE 474 o,o ROY.UNI 139 14 10,1 AUT.CL.1 7556 o,o ROY .UN! 2721 272 10,0 SUFOE 47 5 10t6 CLASSE 1 13569 1900 14,0 NORVEGE 55 b 10,9 SUISSE 511 51 10,0 TIERS CL2 41 6 14,6 SUEDE 295 30 10.2 AUTRICHE 27 3 u, 1 CLASSE 2 41 6 11t,6 DANEMARK 219 22 10t0 ETATSUNIS 35 4 llt4 EUR.EST 10 1 10,0 SUISSE 1652 165 10,0 
CLASSE 3 10 1 10,0 AUTRICHE 450 45 10.0 995 11 7,7 • EXTRA CEE 13620 o,o u.R.s.s. 18 2 11.1 CEE ASSOC 30942 0,') ETATSUNIS 6646 865 10,0 TRS GATT 13610 1905 14,0 CANADA ll 3 9,7 73162 C E E 30941 o,o JAPON 87 9 10,3 
100 
MONDE 44561 O,'l AELE 113 16 14.2 24229 1422 5,9 * AUT.CL.1 1885 o.o FRANCE 3121 o,o CLASSE 1 1998 280 14,0 BELG.LUX. 5504 o,o EXTRA CEE 1998 o,o PAYS BAS 10445 o,o CEE ASSOC 4299 o.o 
jahr-1964-Anm!e Tab. 4 EIN FU HR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
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Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
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73162 73210 73251 
TRS GATT 1998 280 14,0 F. SPAGNE 15 3 20,0 MONDf 42467 c.~ C f E 4299 o.o GRECE 65 14 21,5 FRANCE 838 c,o MONDE 6297 o,o TURQUIE 12 3 zs,e~ 3ELG.LUX. 617 o,r 
u.K.s.s. 479 105 21,9 PAYS flAS 2168 (),'1 
FRANCE 243 o,o 1\LL.M.EST 2621 577 22,() ALL EM. FED 1"572 o,n BELG.LUX. 486 o,c TCHECOSL 439) 966 22.~ ITALIE 8117 o ,r. PAYS BAS 47 0,(> HONGR I E 13 3 23,1 ~'1Y.UNI 5 861 ll72 20,fl ALLEM.FED 3490 o,o ROUMANIE 1b 4 25,0 SUEDE 1843 3&9 20,!1 IULIE 33 o,o .ALGERIE 13 3 23,1 SUISSE 193 39 20,2 ROY.UNI 19 3 15,8 • CONGOLEO 28 6 21,4 AUTRICHE 108 22 20,4 SUEDE 41 6 14,6 ETATSUNIS 15047 3311 22,0 PORTUGAL 12 2 16,7 DANEMARK 15 2 13,3 CANADA 11'> 171 22,1 ESPAGNE 37 7 18,9 SUISSE 23 3 13,0 .ANT.NEER 12 3 25.~ POLO(;NE 27 5 18,5 AUTRICHE 15 2 13,3 ISRAEL 35 8 22,9 TCHECOSL llR 24 20,3 ESPAGNE 1885 264 14,0 JAPDN 421 93 22. 1 L lilHIA 35 1 20,'1 
OCEAN USA 10 2 20,'1 ETATSUNIS 11572 2314 20,~ 6297 280 4,4 * CANADA 42 8 19,0 870230 2445A 2,s • JAPON 274 55 20.1 
73163 
73230 42467 4029 9,5 * 
AELE 389 47 12.1 
1606"5 AUT.CL.1 102 o,o AELE 3534 22,0 73270 CLASSE 1 491 59 12,0 AUT.CL.1 5055 o,o 
AUT.AOM 28 o,o CLASSE 1 2112:> 4647 22,0 AELE !194 197 22,n CLASSE 2 33 4 12.1 AUT.AOM 3079 o,o AUT .CL.l 222 '),0 EUR.EST 23 3 13,0 TIERS Cl2 39 9 23,1 CLASSE 1 1116 246 22,n CLASSE 3 23 3 l3,D CLASSE 2 3118 686 22,0 EXTRA CEE 1117 o,o EXTRA CEE 547 D,O EUR.EST 2125 468 22,0 t:EE ASSOC ~083 0.0 CEE ASSOC 657 o,o CLASSE 3 2125 4&8 22,0 TRS GATT 1116 24& 22,0 TRS GATT 493 59 12,0 EXTRA CEE 26363 o,o C E E 8082 o,o AUT • TIERS 26 3 11,5 CEE ASSOC 106250 o,o MO"lDE 9199 n,o C E E 629 o,o TRS GATT 22977 5055 22,') 
MONDE 1116 o,o AUT.TIERS 293 64 21,8 FRANCE 1409 o,o C E E 103157 o,o SELG.LUX. 476 o,o FRANCE 17 o,o MONOE 129520 o.0 PAYS flAS 4855 o,o BELG.LUX. 16 o,o ALLEII.FED 'l63 c,o 
PAYS BAS 299 o,o FRANCE 8608 o,o ITA LIE 379 o,o ALLEM.FED 225 o,o RELG.LUX. 14485 o,o RJY.UNI 442 97 21,9 ITALIE 12 o,o PAYS BAS 8746 o,o SUEDE 226 50 22,1 ROY.UNI 93 11 11' 8 ALLEM.FEO 58360 o,o SUISSE 109 24 22,0 SUEDE 158 19 12,0 ITALIE 12958 o,n AUTR ICHE 112 25 22,3 DANE MARK 136 16 ll, 8 ROY .UN! 12454 2740 22,0 ESPAGNE 82 18 22,0 
u.R.s.s. 23 3 13,0 SUEDE 2123 467 22,0 ETATSUNIS 138 30 21,7 
.ALGERIE 24 3 12' 5 DANE MARK 58 13 22,4 ETATSUNIS 95 11 11,6 SUISSE 718 158 22,0 9199 245 2,7 * AUTRICHE 703 155 22,0 
1176 64 5,4 * ESPAGNE 980 216 22,0 YOUGOSLAV 75 17 22,7 B281 
TURQUIE 10 2 20,0 7317 ALL. M. EST 231 51 22,1 AELE 749 180 24,0 
TCHECOSL 1869 411 22,0 AUT.CL.1 248 o,o AELE 3851 1>40 11,4 HONGRIE 23 5 21,7 CLASSE 1 <197 239 24,0 AUT.CL.1 1575 D,o .ALGERIE 3079 677 22,0 EXTRA CEE lOQ2 o,o CLASSE 1 5426 613 11.3 LIBERIA 20 4 20,n CEE ASSOC 10661 o,o 
TIERS CL2 24 3 12,5 ETATSUNIS 3951 870 22,0 TRS GATT 999 240 24,0 CLASSE 2 24 3 12,5 LIBAN 12 3 25,0 C E E 10661 0,!' 
EUR.EST 42 4 9,5 JAPON 21 5 23,8 MONDE 11663 o,o CLASSE 3 42 4 9,5 
EXTRA CEE 5492 o,o 129520 5801 4,5 * FRANCE 220 o,o CEE ASSDC 14995 o,o BEL G. LUX. 494 o,o 
TRS GATT 5449 614 u, 3 PAYS 8AS 715 o,o 
AUT • TIERS 42 4 9,5 1324 All EM. FED 1!"41 o,o 
C E E 14994 o,o ITALIE 8191 fl,O 
HONDE 20486 o,o AELE 1255 251 20,0 ROY.UNI 434 104 24,0 
AUT.CL.1 3411 1),0 SUEDE 298 72. 24,2 
FRANCE 3760 o,o CLASSE 1 466& 933 20,0 SU!SSE 10 2. 20,0 8ELG.LUX. 3903 o,o AUT.AOH 33 o,o ETATSUN!S 244 59 24,2 
PAYS BAS 457 o,o T! ERS CL2 86 17 19,8 ALLEM.FED 6837 o,o CLASSE 2 120 24 20,0 11663 241 2,1 • IT ALl E 37 o,o EUR.EST l3 3 23,1 
ROY.UNI 866 89 10,3 CLASSE 3 13 3 23,1 SUEDE 1179 148 12,6 EXTRA CEE 4799 o,o 73289 
FINLANDE 42 5 11,9 CEE ASSOC 64::12 o,o 
DANEMARK 22 2 9,1 TRS GATT 4690 938 20,0 AI:LE 126 795 17751 14,0 SUISSE 836 81 9,7 AUT. TIERS 31 6 19,4 .\UT.CL.1 54094 o,o 
AUTRICHE 941 119 12,6 C E E 6324 'l,O CLASSE 1 180889 25324 14,0 
ESPAGNE 743 86 11,6 MONOE 11123 o,o AUT.AOM 42 o,o 
YOUGOSLAV 268 27 10,1 T.IERS CL2 116 16 13, B ALL.M.EST 41 4 9,8 FRANCE 9b5 o,o CLASSE 2 162 23 14,2 EGYPTE 24 3 12,5 IIELG. LUX. 299 o,o EUR.EST 1279 179 14,0 
ETATSUNIS 521 55 10,6 PAYS SAS 1802 o,o CLASSE 3 1279 179 14,0 
ALL EM. FED 3104 o,o EXTRA CEE 182 330 o,o 20486 620 3,0 • !TALl E 154 o,o CEE ASSOC 296258 o,o 
ROY.UNI 598 120 20, 1 TRS GATT 181471 25406 14,0 
SUEDE 209 42 20.1 AUT. TIERS 791 111 14,0 7321D DANE MARK 102 20 19,6 C E E 296190 (),0 SU!SSE 244 49 20,1 MJNDE 478520 o,n 
AELE 87124 19168 22t0 AUTRICHE lOO 20 20,0 
AUT.CL.1 16343 o,o GRECE 44 9 20,5 FRANCE 85545 o,o CLASSE 1 103467 22764 22,0 TCHECOSL 13 3 23,1 BF.l G .LUX. 15080 n,o EAMA 56 o,o • ALG'ERI E 33 7 21,2 PAYS BAS 6815 0,('1 
AUT.AOH 34 o,o EGYPTE 55 11 zo,o All EM .FED 159092 o,o 
TIERS Cl2 120 26 21,7 ETATSUNIS 3328 666 20,0 ITALIE 29658 o,o CLASSE 2 210 46 21,9 CANADA 33 7 21,2 ROY.UNI 101 ')52 14141 14,0 
EUR.EST 7523 1655 22,0 COREE SUO 31 6 19,4 NDRVEGE 60 8 n. 3 CLASSE 3 7523 1655 22,0 SUEDE 20232 2832 14,0 
EXTRA CEE 1112DO o,o 11123 961 8,6 * DANEMARK 475 67 14,1 CEE ASSOC 759197 o,o SUISSE 2361 331 14,0 TRS GATT 107862 23731 22,0 AUTIUCHE 2603 364 14,n 
AUT • TIERS 3171 698 22,0 73250 PORTUGAL 12 2 16,1 C E E 759030 o,o ESPAGNE 1172 164 14,0 MONOE 870230 o,o AELE 8019 1604 20,0 YiJUGOSLAV 2 547 357 14,0 
131412 
AUT .CL.1 ll932 o,c GRECE 21 3 14,3 FRANCE o,o CLASSE 1 19951 3990 20,0 u.R.s.s. 565 79 14,0 BELG.LUX. 167840 o,o TIERS Cl2 52 10 19,2 ALL. M. EST 189 26 13,8 
PAYS 8AS 24056 o,n CLASSE 2 52 10 19,2 POUJGNE 19 3 15,8 
ALLEM.FED 318355 o,o EUR.EST 152 30 19,7 TCHECOSL 485 68 14,0 
ITALIE 111367 o,o CLASSE 3 152 30 19,7 HONGRIE 1'l 3 15,8 
ROY.UNI 79640 17521 22,0 EXTRA CEE 20155 l),f) .ALGER lE 38 5 13,2 SUEDE 6456 142<' 22,0 CEE ASSOC 22319 o,o R.AFR.SUD 99 14 14,1 101 DANEM.\RK 28 6 21,4 TRS GATT 20097 4019 20,0 fTATSUNIS 49465 6925 14,0 
SUISSE 585 129 22' 1 AUT. T IEKS 51 10 19,6 CANADA 435 61 14,0 AUTRICHE 409 90 22.0 C E E 22312 o,n 8RESIL 11 2 18,2 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr • 1964 ·An nee 
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73289 73312 7341 
ISRAEL 47 7 14,9 IT AL I E 4477 0,0 P~YS BAS 1494 0,() 
JAPON 288 40 13,9 ROY. UN! 1346 215 16t'l ALLPI.FED 620 o,o 
HONG KONG 35 5 14,3 SIJTSSE 199 32 16,1 IT AL I E 452 o,o 
AUSTRALIE 54 8 14,8 AUTRICHE 261 42 l6tl ~ilY.UN I 6775 698 l'l, 3 
YOUGOSLAV 46 1 15, 2 SUE OF 917 96 1 'l, 5 
478520 25524 5,3 * ALL. M. EST 11l9 3'1 15,9 FINLANOE 2614 263 10rl POLDGNE 47 8 17,~ DANE MARK 679 72 1~.6 
TCHECOSL 431 69 16t0 51JISSE 682 75 11 ,o 
73291 HONr,RTE 151 24 15,9 AUTR ICHE SA 7 12 rl JAPON 52) 93 16,'1 ESPAGNE 25 3 12,n 
AELE 1192 250 21,0 YOUGOSLAV 1919 200 10,4 
IIUT.CL.1 1249 o,o l9J3~ 513 2,7 * TCHECOSL 54 7 u,o CLASSE 1 2441 513 2lt0 LIB YE 141 15 10,6 
EUR.EST 295 62 21,0 EGYPTE 16 2 12,5 
CLASSE 3 295 62 21,0 13'333 .CAMEROUN 32 3 9,4 
EXTRA CEE 2139 o,o <l..AFR.SUO 1560 156 1'l,n 
CEE IISSOC 17620 o,o AELE 2744 330 12r0 fTATSUNl S 106387 1()811 10,2 
TRS GATT 2705 568 21r0 IIUT.CL.1 997 o,,., 
AUT. TIERS 33 7 21.2 CLASSE 1 3741 449 12,0 141858 12410 8,7 * 
DIVERS 1304 o,o EXTRA CEE 3748 0,0 
C E E 17619 o,o CEE ASSOC 7708 o,o 
MDNDE 21662 o,o TRS GATT 3741 449 12,0 73491 
C E E 1107 1),(\ 
FRANCE 2n78 O,l) M UN DE 11455 Q,l) AELE 27 5 18,5 
BELG.LUX. 4418 o,o AUT.CL.1 165 r),O 
PAYS BAS 701 o.o FRANCE 761 o.o CLASSE 1 192 35 18,2 
ALLEM.FED 7563 0,'1 BELG.UJX. 459 o,o EXTR~ CEE 192 o,o 
ITAL lE 2859 o,o PAYS BAS 643 o,n CEE ASSOC 20 o,o 
ROY.UNI 427 90 21 rl AllEH.FEO 5798 o.o TRS GATT 197 35 18,2 
AUTRICHE 743 156 21,0 ITALIE 46 o,n C f E 2(' o,o 
ESPAGNE 19 4 21.1 ROY.UNI 1566 188 12,0 MONDE 212 o,o 
YOUGOSLAV 325 68 20,'1 SUEDE 99 12 12.1 
ALL.M.EST 32 7 21,9 DANE MARK 541 65 12,0 FRANCE 19 o,n 
TCHECOSL 263 55 20,9 SUISSE 253 30 11,9 ROY .UN I 21 4 19,(1 
ETATSUNIS 87 18 20r7 AUTR ICHE 285 34 11,9 ETATSUNIS 146 26 17,8 
JAPON 818 172 21,0 ETATSUNIS 979 117 12,'1 JAPO~ 1'1 3 15,8 SECRET 1304 274 21,0 CANADA 11 2 11.8 
212 34 16,0 * 21662 8~8 3,9 * 11455 449 3,9 * 
73492 
73292 73339 
AELE 166 32 19,3 AELE 12593 1962 A ELf 2'1567 2066 10,0 15,6 AUT.CL.1 100747 o,o 
AUT .CL.1 205 o,o AUT.CL.1 1221 o,o CLASSE 1 121314 12165 10,1) 
CLASSE 1 371 70 18,9 CLASSE 1 U814 2141 15,5 EAMA 21 o,o 
EUR.EST 20 4 20,0 TIERS CL2 19 3 15,8 AUT .AOM 15 o,o 
CUISSE 3 20 4 20,0 CUISSE 2 26 4 15,4 TIERS CL2 819 82 10,0 
EXTRA CEE 391 o,o EUR.EST 367 58 15,8 CLASSE 2 855 86 10,1 CEE ASSOC 2491 o,o CLASSE 3 367 58 15,8 EUR.EST 14 1 7rl TRS GATT 390 74 19,0 EXTRA CEE 14207 o,n CLASSE 3 14 1 7,1 
C E E 2491 o,o CEE ASSUC 19360 o,o EXTRA CEE 122183. o,n 
M ON DE 2882 o,o TRS GATT 13807 2141 15,5 CEE ASSOC 119572 o.o 
AUT. TIERS 393 61 15,5 TRS GATT 121456 12179 10,1) 
FRANCE 19 o,o C E E 19353 o,o AUT. TIERS 365 37 1 '), 1 8ELG.LUX. 498 o,o MO"liJE 33560 o,o C E E 1l'J210 o,o 
PAYS BAS 89 o,o '!ONDE 241393 o,o 
ALLE'l.FED 556 o,o FRANCE 2237 o,o 
ITIILIE 1329 o,o BELG. LUX. 2622 o,n FR4NCE 19485 o,o 
ROY.UNJ 123 23 18,7 PAYS BAS 7494 o,o ~EL G. LUX. 12449 o,o 
AUTRICHE 39 7 17r9 ALLEM.FED 6088 Q,f') i'~YS BAS 7013 o,o 
TCHECOSL 19 4 21.1 ITALIE 912 1),0 ~LLEM. FED 44449 o,o 
ETATSUNIS 19 4 21,1 ROV.UNI 8944 1421 15,9 I TALIE 35814 o,o 
JAPDN 176 33 18,8 IRLANOE 35 4 11,4 RIJY .UN I 19395 1947 10,0 
NORVEGE 48 7 14t6 'lORVEGE 14n 14 10,0 
2882 74 2,6 * SUEDE 656 76 llr6 SUEDE 151 15 9,9 
DANE MARK 1537 237 15,4 FINLANOE 26 3 11.5 SUISSE 315 47 14r9 DANE MARK 316 32 10.1 73311 AUTRICHE 109) 174 16,'1 SUISSE 372 38 10,2 
ALL. H. EST 333 53 15,9 AUTRICHE 162 16 9,9 
AELE 335 57 17,0 POLOGNE 10 2 20 ,o PORTUGAL 31 3 9,7 CLASSE 343 58 16,9 HONGRII: 13 1 7,1 ESPAGNE 49 5 10,2 
EUR.EST 812 138 17,0 ETATSUNIS 1159 171 14,8 YOUGOSLAV 342 34 9,9 CLASSE 3 812 138 17,0 CANADA 16 2 12r5 GRECE 325 32 9,8 FXTRA CEE 1155 o,o ISRAEL 14 2 14,3 ·'ilGEHA lA 2 11 t1 CEE ASSOC 2116 o,o .CONGOLEO 20 2 10,'l TRS GATT 828 141 17,0 33560 2200 6r6 * ETHIOPIE 25 2 8,() AUT. TIERS 327 56 17.1 R.AFR.SUD 16 2 12,5 C E E 2116 o,o ETATSUNIS 97431 9766 1!l,O M ON DE 3271 o,o 7334 CANADA 2449 246 10,0 
.ANT .NEER 10 1 10,n FRANCE 835 o,n AELE 13 2 15r4 f\RESIL 39 4 10,3 BELG.LUX. 128 o,o CLASSE 1 15 3 20,0 L I BAN 228 23 10,1 PAYS BAS 850 o,o EXTRA CEE 16 O,l') IRAN 11) 1 1'),0 ALL EM .FED 16 o,o CEE ASSOC 53 o,o ISRAEL 332 33 9,9 ITALIE 287 o,o TRS GATT 15 3 20r0 Al!.AB.SEOU 22 2 9r1 RDY.UNI 40 7 17,5 C E E 53 o,o PAKISTAN 10 1 10,o AUTR ICHE 289 49 17,0 MONDE 69 o,:> IN DE 19 2 10,5 ALL. M. EST 12 2 16t7 INODNESIE 25 2 8,1') POLOGNE 140 24 17.1 RELG.LUX. 18 (),'1 PHILIPPIN 4'1 5 10,2 TCHECOSL 345 59 17rl ALLEM.FEO 35 o,ll AUSTRALIE 81 8 9,9 HONGR lE 312 53 17,0 N ZELANDE 18 2 11,1 69 3 4,3 * 3271 197 6,0 * 241393 12248 5,1 * 
7341 
73312 7351'1 
AELE 9111 949 10r4 AELE 1816 291 16,1) AUT.CL.1 112517 o,rt AELE 2Q 0,1') AUT.CL.1 576 a.o CLASSE 1 121628 12384 10,2 CLASSE 1 29 o,o CLASSE 1 2392 383 16,0 EAMA 32 o,o EXTRA CEE 29 o,o EUR.EST 820 131 16,0 TIERS Cl2 168 18 10,7 TRS GATT 29 o,o CLIISSE 3 822 132 16rl CLASSE 2 200 21 10,5 "'QNDE 29 o,o EXTRA CEE 3220 o,o EUR.EST 59 8 13,6 CEE ASSOC 15810 o,o CLASSE 3 59 8 13t6 ROY .UN I 29 o,n TRS GATT 2876 460 16,0 EXTRA CEE 121887 o,o AUT. TIERS 344 55 16,0 CEE ASSOC 20013 o,o 29 o,o * C E E 15810 o,o TRS GATT 121691 12392 10t2 MONOE 19030 o,o AUT.TIERS 154 16 10,4 C E E 19971 o,o 7353n 
102 FRANCE 2891 o.o MONDE 141858 1),0 1\ELG.LUX. 143• o,o AELE 34628 361 1,0 PAYS SAS 122•1 o,o FRANCE 14882 o,o 4UT.Cl.1 8692 o,o ALLEM.FEO 5784 o,o BELG.LUX. 523 n,o CLASSE 1 43320 493 1,1 
Jahr • 1964. An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
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73530 73591 81 271 
~AMA 78 f',O PAYS BAS 2197 '),0 MONI)f 12 275 n,r AUT.AOM 94 o,o ALLEM.FEO 13ll r,,., fqANCE 652 "•0 TIERS CL2 938 3 1),3 I TAll E 734 c,o ;J~LG.LUX. 1443 n,('l CUISSE 2 1110 8 0,7 ROY. UNI 104 0,0 ~AYS BAS 1656 0.,11 EUR.EST 480 27 5,6 AUTR ICHE 34 o,r ~Ll EM. FfCJ 6015 r,r> 
CLASSE 3 480 27 5,6 FTATSUNIS 81 ~.o ITALIE 863 o,o 
EXTRA CEE 44910 o,o PANAMA RE 75 1),0 KfJY.UNI 138 28 20,3 CEE ASSOC 42261 o,o HONG KDNG R4 o,o SIJEflE 5'17 122 20,4 TRS GATT 43673 505 1,2 F!NLANDF 128 26 20,3 A.UT. TIERS 1065 16 1,5 4902 'J,G * SIJISSE ?'17 44 21,3 DIVERS 16 o,o AUTR !CHF 212 43 20,3 
c E E 42089 0,1) YOUGOSLAV 59 12 20,3 M ON DE 87015 o,o 73592 ALL.~.EST 42 9 21,4 
DOLCJGNE 31 7 22,6 FRANCE 2493 o,o AELE 163 12 7,4 TC HECO SL 111 23 20,7 BELG.LUX. 7903 o,o AUT.CL.1 1162 o,n HONGRIE 61 l3 21,3 PAYS BAS 16610 r,o CLASSE 1 1325 92 6,9 HATSUNIS 40 8 20,0 ALLEM.FEO 10562 0,') TIERS CL2 152 O,f' 
JTALIE 4521 0,0 CUISSE 2 152 o,o 12275 339 2,8 
* ROY.UNI 7173 86 1,2 FXTRA CEE 147'1 o,o 
NORVEGE 6101 64 1,0 CEE ASSOC 10244 o,c SUEDE 6309 7 0,1 TRS GATT 1479 93 6,3 81241 FINLANOE 292 5 1,7 c E E 10244 o,o 
DANE~ARK 12452 51 0,4 MONOE 11723 o,~ AELE 1978 383 19,4 SUISSE 2319 132 5,7 AUT.CL.1 7735 n,r 
AUTRICHE 262 21 8,0 FRANCE 81 o,o CLASSE 1 4713 915 1'1,4 PORTUGAL 12 c,o BELG.LUX. 164 o,o TIERS CL2 62 12 19,4 ESPAGNE 1556 0,1 PAYS BAS 6913 o,o CLASSE 2 62 12 19,4 YOUGOSLAV 63 o,o ALLEM.FEO ~061 o,n EUR.EST 2114 412 19,5 ALL. M. EST 132 7 5,3 !TALl E 25 o,o CLASSE 3 2114 412 19,5 POLOGNE 93 2 2,2 ROY. UNI 92 7 7,6 ~XTRA CEE 688'1 ·o,o TCHECOSL 81 8 9,9 SUISSE 34 3 a, a CEE ASSOC 8865 o,r 
HONGRIE 163 8 4,9 AUTRICHE 37 3 8,1 TR S GATT 6657 1295 19,5 MAROC 258 o,o ETATSUNIS 1162 80 6,9 AUT.TIERS 232 44 1'1,0 
.ALGERIE 93 4 4,3 HONG KONG 152 o,o c f F. 8865 n,o TUNIS1E 13 o,o MONDE 15754 o,o LIB ER lA 60 o,o 11723 93 n,e * 
.GABON 75 o,o FRANCE 502 o,o ETATSUNIS 5769 33 0,6 BEL G. LUX. 136 7 o,o CANADA 70 o,o 73593 PAYS BAS 348 0,(1 PANAMA RE 327 o,o AltE~ .FED 5217 n,o CANAL PAN 111 o,o AELE 68b 55 8,0 ITA LIE 1431 o,o JAPON 939 93 9,9 AUT.CL.1 13 o,o ROY .UN I 253 50 19,8 HONG KONG 153 3 2,0 CLASSE 1 b99 56 8,0 SUEDE 233 46 19,7 NON SPEC 16 o,o TIERS CL2 11 1 9,1 FINLANDE 34 7 20,1> CLASSE 2 11 1 9.1 DANEMIIRK 163 32 19,6 
87015 525 0,6 • EXTRA CEE 71J 0,0 SUISSE 30 6 20,1 
CEE ASSOC 173 o,o AUTRICHE 1294 250 19,3 TRS GATT 710 57 8, 0 ESPAGNE 82 16 19,5 7358 c E E 173 o,c YDUGOSLAV 796 146 18,3 MONDE 883 o,o ALL.M.EST 227 43 18,9 AELE 6794 o,o PCJLOGNE 134 25 18,7 AUT.CL.1 1998 o,o FRANCE 26 o,, TCHECDSL 1750 344 19,7 CLASSE 1 8792 o,o PAYS BAS 66 o,o ETATSUNIS 143C 285 19,9 AUT.AOM 166 o,o ALLEM.FEO 74 o,o JAPON 392 79 20,2 TIERS CL2 1896 o,o ROY. UN! 460 37 8,0 HONG KONG 55 11 20,0 CLASSE 2 2064 o,o NORVEGE 96 8 8,3 
EUR.EST 51 o,o DANE MARK 129 10 7,8 15754 1343 8,5 * CLASSE 3 51 {',0 ETATSUNIS 13 1 7.7 EXTRA CEE 10907 o,o ISRAEL 11 1 9,1 
CEE ASSOC 2245 o,o 81242 TRS GATT 8726 o,o 883 57 6,5 * 1\UT. TIERS 1547 o,o hELE 3509 491 14,0 
DIVERS 49 o,o AUT .CL. 1 1 ~91 O,f' 
c E E 1611 o,o 8121 CLASSE 1 5400 756 14,0 MONDE 12567 o.o TIERS CL? 380 53 13,9 
AELE 13159 2237 17,0 CLASSE 2 380 53 13,9 FRANCE 1011 o,o AUT.CL.1 1926 CI,O l'UR.EST 130 18 13,8 BELG.LUX. 18 o,o CLASSE 1 15085 2564 17,C CLASSE 3 130 18 13,8 PAYS BAS 240 o,o EUR. EST 987 168 17,0 EXTRA CEE 5'110 0,1) ALLEM.FEO 31t2 o,o CLASSE 3 987 168 17,0 CEE ASSOC 18730 0,11 ROY.UNI 5175 o,o EXTRA CEE 16077 o,o TRS GATT 5751 805 14,0 IRLANOE 20 o,o CEE ASSOC 28514 o,o hiJT.TIERS 155 22 14,2 NORVEGE 1261 o,o TRS GATT 15691 2667 17,0 C E E 18726 o,o 
FINLANOE 165 o,o AUT.TIERS 386 66 17,1 ~JNOE 24636 o,n 
DANE MARK 25 o,o c E E 28514 o,o 
SUISSE 81 o,o MONOE 44591 'l,O FRANCE 979 o,o 
PORTUGAL 251 o,o ~ELG.LUX. 302~ o,o 
ESPAGNE 129 o,o FRANCE &527 o,o PAYS BAS 2690 o,o GRECE 466 o,o BELG.LUX. b165 o,o ALL E~. FED 10407 o,o 
TCHECOSL 49 o,o PAYS BAS '+792 o,o !TA LIE 1622 o,o 
LIBERIA 609 o,o ALLEM.FED 10268 o,o tl.3V.UNI 1047 146 13,9 ETATSUNIS lllt7 o,o ITALIE 7b2 o,o NORVEGE 88 12 13,6 CANADA 70 o,o ROY.UNI 2817 479 17,0 SUEDE 470 66 14,0 PANAMA RE 554 o,o I Rlf4NDE b2 11 17,7 FINLANDE 27 4 14,8 CANAL PAN 12 o,o NORVEGE 65 11 16,9 OANEMARK 680 95 14,0 
.ANT.NEER 166 o.o SUEDE 5297 900 17,0 SUI SSE 307 43 14,0 VENEZUELA 36 o,o FINLANDE 83 14 16,9 IIUTRICHE 842 118 14,0 ARGENTINE 266 o,o DANEMARK 3537 601 17,0 PORTUGAL 75 11 14,7 LIBAN 161t o,o SUISSE 847 144 17,0 ESPAGNE 846 118 13,9 SYRIE 28 o,o AUTRICHE 596 101 16,9 ALL.M.EST 115 16 13,9 IRAN 112 o,o YOUGOSLA'I 253 43 17,0 ETHSUNIS 796 111 13,'1 ISRAEL 105 o.o POLDGNE 425 72 16,9 I"' DE 41 6 14,6 NON SPEC 4~ o,o TCHECOSL 238 40 16,8 JIIPO"l 204 29 14,2 
ROUMANIE 312 53 17,0 HONG KONG 311 44 14.1 12567 o,o * BULGARIE 12 2 16,7 ETATSUN1S 1409 240 17,0 24636 827 3,4 * CANADA 111 19 17,1 13591 
44591 2732 6,1 
* 
81243 
AELE 138 o,o 
AUT.CL.1 80 o,o AELE 198 34 17 ,z 
CLASSE 1 218 o,o 81220 AUT.CL.1 666 o,o TIERS CL2 159 o,o CLASSE 1 864 154 17,8 Clo\SSE 2 159 o,o AELE 111>9 24fJ 20,5 T!FRS CL2 2'150 3b8 18,0 
EXTRA CEE 377 o,o AUT.CL.1 231 o,n CLASSE 2 2'150 368 18,1) CEE ASSOC 4525 o,o CLASSE 1 14\JO 288 20,6 EIJR.FST 33 6 18,2 TRS GATT 302 r,o EUtl..EST 245 52 21,2 AUT.CL.3 23 4 17,4 
AUT. TIERS 75 o,o CLASSE 3 245 52 21,2 CLASSE 3 56 10 17,9 
c E E 4525 o,o EXTRA CEE 1&46 o,o f'XTRA CEE 297C n,o 
MONOE 4902 o,o CEE ASSOC 101330 o,o CEE ASSOC 870 (\,('\ 103 TRS GATT 1542 318 20,6 TRS GATT 2921 523 l7 ,9 
FRANCE 196 o,o AUT.TIERS 103 22 21,4 AUT.TIERS 49 9 18,4 
BELG.LUX. 76 o,o c E E 10629 0,'1 c r F 870 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- An nee 
CST-Schlussel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlusse/ Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST ~'aleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
81243 821~3 83111 
MONDE 3840 J,O I TALl E ~45 o,n :-IDNDE 31925 IJ,n 
FRANCE 288 o,o RCJY.UNI 284 45 15,8 FR.~NCF 3992 0,0 
AFLG.LUX. 13 o,o SUI'OE 37 6 16,2 ~ELG.LUX. 2'l80 o,r 
PAYS BAS 29 o,o F I NLANDE 15 2 13,3 PAYS BAS 3445 1"),0 
ALL EM. FED 528 o,o OANE..,ARK 78 12 15,4 ALLEM.FED 7627 ·J, a 
!TAll E 12 o,o SU!SSE 95 15 15, ~ ITHIE 5R03 0,0 
ROY.UNI 179 3l 17,3 AUTRICHE 69 11 15,9 RDY.UNI 21Jf"\2 317 15,8 
All.M.EST 24 4 16,7 iULTE GIB 17 3 17,6 'J')RVEGE 2r 3 15,') 
ETATSUNIS 256 46 18,') ALL.•'I.EST 12 2 16,7 SUEDE 68 ll 16,2 
CHIN CONT 22 4 18,2 HONG RI E 13 2 2o,n flANEMARK 27 4 14,8 
JAPON 41)7 13 17,9 MAROC 13 2 15,4 SUISSE 376 57 15,2 
HONG KONG 2r41 366 17,9 ETATSUNIS 96 15 15,6 AUTR ICHE 325 49 15.1 
HONG KONG 14 2 14,3 PORTUGAL 16 2 12,5 
3MO 529 13,8 .. ESPAGNE 378 57 15,1 
7716 121 1,6 
* 
YIJUGOSLAV 3!'7 46 15,0 
G~ECE 136 2CJ 14,7 
82101 1\LL.M.r:ST 468 72 15,'t 82109 P!JL OGN E 367 55 15,'1 
AELE 13609 2302 16,9 TCHECOSL 20{"1 31 15,5 
AUT.CL.l 5081 o,o AELE 14874 2529 17,0 YQNGRIF 3~1 57 15,3 
CLASSE 1 18690 3158 16,9 AUT.CL.1 7195 O,'l "'AkOf A14 122 15,0 
TIERS CL2 739 12 5 16,9 CLASSE 1 22069 3752 17,0 ETATSUNIS 1"51 167 15,9 
CL.ASSE 2 740 125 16,9 AUT. AOM 59 O,'l LigAN 18 3 16,7 
EUR.EST 1810 308 17,0 TIERS CL2 413 70 16,9 !UN 10 2 20,0 
CLASSE 3 1811 308 17,0 CLASSE 2 473 qo 16,9 HPON 1 3''13 7')5 15,7 
FXTRA CEE 21241 o,o EUR.EST 3Jb2 521 17,Q H'JNG KONG 633 99 15,6 
CEE ASSOC 39178 O,'l AUT.CL.3 312 53 17,1 
TRS GATT 21"\455 3458 16,q CLASSE 3 3374 574 17,r 31925 1388 4,3 
* AUT.TIERS 782 133 17,0 EXTRA CEE 25916 '),0 
c E E 39174 o,o CEf ASSOC na?B ·1,0 
MONOE 60415 o,o TRS GATT 23552 4014 11, a 83 261 
AUT.TIERS 2302 391 17,~ 
FRANCE 1844 o,o c f E 73816 1),0 AELE 12 0,(\ 
BELG.LUX. 12824 o,o MONflE 99736 o,o AUT.CL.1 304 O,'l 
PAYS BAS 7150 n,o CLASSE 1 316 8 2,5 
ALLEM.FEO 13119 o,o FRANCF 4849 0,0 EXTRA CEE 316 o,o 
ITALIE 4237 G,O 1\ELG.LUX. 19703 Q,l} CH ASSOC 582 o,o 
ROY.UNI 3938 659 16,7 PAYS IIAS 11353 ~,o TRS GATT 316 8 2,5 
IRlANDE 12 2 16,7 AllFM.FEO 32')41 0,(1 c [ E 582 O,t"' 
NORVEGE 967 164 17,0 I TAll E 5873 o,o MONOE 898 O,(l 
SUEOE 1659 282 17,0 ROY.UNI 4lbl 7')7 17,0 
FINLANDE 472 80 16' 9 N'JR.VEGE 411 70 17,0 FRANCE 241 o,o 
OANEMARK 6357 1081 17,0 SUEDE 2253 383 17,0 PAYS SAS 120 0,1! 
SUI SS F. 443 75 16,9 F I NLANDE 336 57 17,1 ALLEM.FED 212 o,o 
AUTRICHE 238 40 16,8 OfiNEMARK 5957 1013 17,0 ROY.UNI 12 r,'l 
ESPAGNE 435 7'• 17,0 SUISSE 1585 269 17,0 ETHSUNIS 304 8 2,6 
YOUGOSLAV 3233 550 17,1) AUTRICHE 431 73 16,9 
All.M.EST 358 61 11,0 PORTUGAL 76 13 17,1 898 8 0,9 
* POLOGNE 480 82 17,1 ESPAGNE 17Cl8 290 17,(' 
TCHECDSL 614 104 16,9 YOUGOSLAV 4159 707 17,·) 
HONGRIE 320 54 16,9 ALL. M. EST 499 85 17,.) 84111 
ROUMANI E 36 6 16,7 POLOGNE 796 135 17,0 
MAROC 2(1 3 15, c TCHECOSL 335 57 17,C' AELE 171"\62 3212 18,8 
EGYPTE 247 42 17,1 HO~'GR I E 1339 228 17,0 AUT.CL.1 1430'6 (1,0 
ETATSUNIS 796 128 16.1 ROU'1ANI E 84 14 16,7 CLASSE 1 31 31)8 5907 18,8 
CANADA 93 16 17,2 MAROC 24 4 16,7 ~UT.AOM 23 !1,0 
l!BAN 22 4 18,7. .ALGERIE 57 1') 17,5 TIFRS Cl2 60l7 1115 18,5 
JAPON 31 5 16.1 ETATSUNIS d67 147 17.~ CLASSE 2 604C 1119 18,5 
HONG KONG 42(1 11 16,9 CANADA 14 2 14,3 EIJR. EST 1981 396 20,(' MEXIQUE 10 2 20,0 AUT.CL.3 23 4 17,4 
60415 3588 5,9 • I Nflf 50 9 18,0 CLASSE 3 2~1')4 400 2n,n 
VIHN SUD 1) 2 20,n I'XTR~ CEF 39412 o,n 
CHIN CONT 312 53 17,0 CEE IISSOC 71563 o,o 
82102 JAPON 99 17 17,2 T~S GATT 37,9'1 7025 18,8 
HONG KONG 284 48 16,9 ~UT.TIFRS 19A6 394 19,8 
AELE 308 43 14,0 c E F 71536 o,a 
AUT.CL.l 492 o,n 99736 44'15 4,4 * MDNOE 110948 (),") 
CLASSE 1 800 112 14,0 
EUR.EST 62 9 14,5 FR~NCE 4587 11,(1 
CLASSE 3 62 9 14,5 82182 i:IELG.LUX. 18 315 o,o 
EXTRA CEE 862 o,o PAYS BAS 13978 0,0 
CEE ASSOC 1635 o,o AELE 3329 153 4,6 AllEM.FEO 19338 o,o 
TRS GATT 850 119 14,0 AUT .CL.1 619 o,o ITA LIE 15268 0,1) 
AUT. Tl ERS 12 2 16,7 CLASSE I 3948 182 4,6 ll.JY.UNI 3684 722 19,6 
c E E 1635 0,n EUR.EST 289 13 4,5 IRLANDE 66 12 18,2 
MONOE 2497 o,o CLASSE 3 289 13 4,5 NORVEGE 189 36 19,0 
EXTRA CEE 4237 o,o SUEDE 1804 192 1'1,1 
FRANCE 85 o,o CEE ASSOC 214146 o,o FINLANOE 15 3 zo,o 
BELG.LUX. 52 o,o TRS GATT 4068 187 4,6 TYANEMARK 855 158 18,5 
PAYS BAS 45 o,n AUT. Tl ERS 11>9 8 4,7 SUISSE 1780 339 19,0 
ALLEM.FED 1190 o,n c F E 214146 o,o AUTRICHE 9499 1754 18,5 
IT ALIE 263 o,o MONflE 218383 o,n P::JRTUGAL 51 9 17,6 
ROY.UNI 50 7 14,0 ESPAGNE 19 4 21,1 
SUEDE 129 18 14,0 FRAIIICE 241 o,o YCJUGOSLAV 5211 961 18,4 
SliiSSE 114 16 14,'1 SELG.LUX. 44)1 o,n ALL.M.EST 326 64 19,6 
YOUGOSLAV 48 7 14,6 PAYS SAS '+3250 O,IJ PrtLDGNE 20 4 2CJ,O 
TCHECOSL 50 7 14,0 ALLEM.FEO 166107 n,r:· TCHECOSL 156 31 19,9 
HONGRIE 12 2 16' 7 I TAll E l't7 o,n HONGRIE 1304 260 19,9 
ETATSUNIS 253 35 13,8 ROY.UNI 2968 131 4,6 31JLGARIE 113 34 19,7 
JAPON 188 26 13,8 NORVEGE 51 2 3,q MAROC 27 5 18,5 
SUEUE 124 6 4,8 .ALGERIE 21 4 19,n 
2497 12" 4, 8 • OA'lfMARK 171 8 4,7 ETATSUNIS 59(18 1138 19,3 SIJISSF 15 1 6,7 CANADA 2'16 38 18,4 
E SPIIGNE 611 28 4,6 ISRAEL 22 4 18,2 
82103 TCHECOSL 120 6 5,0 TIMOR MAC 48 9 18,8 
HONGRIE 165 8 4,8 CHIN CDNT 23 4 17,4 
AELE 572 92 16.1 JAPON 2R63 533 18,6 
AUT.CL.1 143 o,o 218383 196 (),I • F'H~OSE 61 11 18,0 CLASSE 1 715 114 15,9 H1NG KONG 5R47 1083 18,5 
TIERS Cl2 32 5 15,6 
CLASSE 2 32 5 15,6 8310 ID948 7419 6,7 • 
FUR. EST 25 4 16,0 
CLASSE 3 26 4 15,4 A~LE 2834 443 15,6 
EXTRA CEE 773 (),0 AUT.CL.I 3181 O,'l ~4.112 
CEE ASSOC 6943 o,o CLASSE 1 6015 939 15,6 
TRS GATT 734 117 15,9 TIERS Cl2 152') 233 15,3 A ELf 17:156 3311 19,4 
AUT.TIERS )q 6 15,4 CLA SSE 2 1521 233 15,3 AUT.CL.l 1"1332 O,'l 
c E E 6943 o,n EUR.EST 1434 217 15,1 CLASSE I 273118 '5300 19,4 
MONOE 7716 o,o CLASSE 3 l'+'t2 218 Bi,l AUT.AOM 5<) o,n 
104 
EXTRA CEE 8978 f)', I) T !f'RS CL2 8'13f, 1540 19,2 
FRANCE 1137 0,1) CEE ASSOC 23084 o,r CLASSE 2 8095 1552 19,2 
BELG.LUX. 2922 o,o TRS GATT 7ll2 ll09 15,6 FUR.EST 747 147 19,7 
PAYS BAS 1351 0,() AUT.TIERS 1729 261 15' 1 AUT.CL.3 81 15 18,5 ALLEM.FED 988 ('1,0 c E F 22947 0,'1 CLASSE 3 829 163 19,7 
Jahr · 1964. An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST·Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag ·. oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
84112 84114 
~~ 123 
EXTRA CEE 36311 0,0 HDNGRIE 107 19 
17,8 
CEE ASSOC 93121 o,o ETATSUNIS 24o 44 17,9 
zqnn 143 4,9 * 
TRS GATT 33252 6423 19r3 CANADA 20 4 
20,(1 
AUT • TIERS 1888 366 19,4 T JMOR MAC 141 25 
17,7 
C E E 91956 1),0 CHIN CONT 3l 6 l'lr4 
84124 
MONOE 128269 1),0 JAPON 134 24 17,9 FOR"'OSE 73 13 17,R ~El E 130 27 
2n,s 
FRANCE 15237 o,o HONG KONG 1933 347 
18,() AUT.CL.l 24 o,o 
BELG.LUX. 21159 o,o 
CLASSE 1 154 32 ?1),8 
PAYS SAS 17936 o,o 8373 793 
9,5 • EXTRA CEF 162 0,0 
ALLEM.FEO 19807 o,o 
CFE ~ssoc 272 '),(' 
JTALIE 17817 o,o 
TRS GATT 159 33 2n,s 
ROY.UNI 7053 1380 19,6 84121 
C F ~ 272 3,~ 
JRLANOE 1061 204 19,2 
MflNOE 434 o,n 
NORVEGE 92 17 18,5 AELE 4448 712 
16,fl 
SUEDE 1196 233 19,5 AUT .CL.l 871 
O,'l FRANCE 37 0,0 
FINLANOE 176 34 19,3 CLASSE 1 5319 851 
16.~ BELG.LUX. 32 o,o 
DANEHARK 387 75 19,4 TIERS CL2 568 91 
16,0 PAYS BAS 28 o,o 
SUISSE 4678 903 19,3 CLA SSE 2 568 91 
16,0 ALLEH.FED 32 o,o 
AUTRICHE 3593 693 19,3 EUR. EST 197 32 16t2 
I TA LIE 143 o,o 
PORTUGAL 57 11 19,3 AIJT.CL.3 51 8 15r7 
SUISSE 1(12 21 20,6 
ESPAGNE 428 85 19,9 CLASSE 3 248 40 
16,1 AUTRICHE 21 4 19,0 
YDUGOSLAV 576 111 19,3 EXTRA CEE 6135 
o,o FTATSUNIS 19 4 2lrl 
GRECE 1112 213 19,2 CEF ASSOC 2905 
o,o 
ALL.H.EST 281 55 19,6 TRS GATT 5932 949 
16,0 434 33 7,6 • 
POLOGNE 52 10 19,2 AUT.TIERS 203 32 
15,8 
HONGRIE 413 82 19,9 C E E 2905 
o,o 
ETATSUNJS 2094 ltOO 19,1 MONDE 904~ 
O,Q 84125 
CANADA 518 99 19,1 
.SURINAH 55 11 zo,o FRANCE 89 
o,o AELE 6011' 1022 17,0 
ISRAEL 321 61 19,0 BELG. LUX. 787 
o,o AUT.CL.l 3644 o,o 
JNOE 11 2 18t2 PAYS BAS 189 
o,o CLASSE 1 9654 1641 17,0 
TI HOR HAC 28 6 21.4 ALLEH.FEO 51'+ 
o,o Tl ERS CL2 2208 375 17,0 
CHIN CONT 81 15 18,5 I TAU E 132& 
o,o CLII.SSE 2 2208 375 17,0 
JAPOr.l 4364 843 19,3 ROY .UN I 389 62 
15,9 EUR.EST 14 2 14,3 
FORHOSE 45 8 17,8 JRLANDE 29 5 
11,2 CLASSE 3 14 2 14,3 
HONG KONG 7617 11t59 19,2 SUISSE 3700 592 
16,0 EXTRA CEE 11876 n,n 
AUTRICHE 241 39 16,2 CEE ASSOC 17448 
c,o 
128269 7013 5,5 * PORTUGAL 118 19 l6rl 
TRS GATT tn2B6 1749 17,0 
ESPAGNE 111 18 16,2 AUT. TIERS 853 145 
11,n 
ALL.M.EST 16 3 18,8 C E E 16711 
o,o 
8<Hl3 POI.OGNE 17 
3 l7r6 MONOE 28587 a.~ 
TCHECOSL ,8 9 15,5 
AELE 2819 564 20.0 HONGRIE 106 
17 16,0 FRANCE 2621 o,o 
AUT.CL.1 1698 o,o ETATSUNIS 13 2 
15,4 ~ELG.LUX. 3126 o,n 
CLASSE 1 4517 903 20,0 INDE 40 6 
15,0 PAYS BAS 4011 o,o 
TIERS CL2 13867 2773 zo,o T JMOR MAC 190 30 
15,8 ALLEM.FED 6123 o,n 
CLASSE 2 13876 2775 20,0 CHIN CONT 51 8 15' 7 
!TAL lE R3f"\ 1',0 
EUR.EST 357 71 19,9 JAPON 718 115 
16,0 ROY.UNI 173!' ~09 17,0 
AUT.CL.3 25 5 20.0 HONG KONG 336 54 
16,1 SUEDE 343 58 16r9 
CLASSE 3 382 76 19,9 
DANE"'ARK 15" 26 17,3 
EXTRA CEE 18775 o.o 9040 982 10r9 * 
SUISSE 3(11 51 16,9 
CEE ASSOC 10440 o,o 
AUTRICHE 3984 677 17," 
TRS GATT 17741 3548 20,0 
Y1UGJSLAV 172 29 16,9 
AUT. TIERS 1025 205 20,0 84122 
GRECE 737 125 11,n 
C E E 10431 o,o 
EUROPE NO 48 8 16,7 
MONDE 29206 o,o AELE 1196 251 
21,0 ETATSUNIS 2503 426 17,0 
AUT.CL.l 3564 o,o CANADA 156 
27 17,3 
FRANCE 1079 o,o CLASSE 1 4760 1000 
21,0 !NOES DCC 83 14 16"9 
BELG.LUX. 4700 o,o TIERS CL2 254 53 
20,9 Ll8AN 788 134 17,0 
PAYS BAS 1'1'11 o,o CLASSE 2 254 53 
20,9 ISRAEL 170 29 l7' 1 
ALLEH.FEO 997 o,o EUR. EST 11 2 18r2 
JAPON 26 4 15,4 
!TALl E 1664 o.o CLASSE 3 15 3 
20,0 HONG KONG 1164 198 17r<:l 
ROY.UNI 384 77 20,1 EXTRA CEE 5029 
o,o 
SUEDE 478 96 20.1 CEE ASSOC 13066 
o,o 28587 2017 7' 1 • 
SUISSE 408 82 zo,t TRS GATT 5!>0& 1051 
21,0 
AUTRJCHE 410 82 zo.o AUT. TIERS 23 5 
21,7 
PORTUGAL 1135 227 zo,o C E E 13066 
o,o 8~126 
ESPAGNE 11 2 18,2 HONDE 18099 
o,o 
YOUGOSLAV 6'12 138 19,9 
AELE 84 18 21,4 
POLOGNE 61 12 19,7 FRANCE 1925 
o,o AUT.CL.l 637 o,c 
HONGRJE 193 39 20,2 BELG.LUX. 1077 
o,o CLASSE 1 721 151 20,9 
BULGARIE 85 17 zo,o PAYS BAS 98 
o.o TIERS CL2 116 41 20,9 
SOUDAN 25 5 zo.o ALLEM.FED 1622 
o,o CLASS~2 196 41 20,9 
ETATSUNIS 663 133 20,1 JTALIE 8344 
o,o AUT.CL. 28 6 21,4 
TIMOR MAC 1058 212 zo.o ROY.UNI 701 147 
21,0 CLASSE 3 3C 6 2n,o 
CHIN CONT 25 5 20,0 DANEHARK 21 4 
19,1'1 EXTRA CEE 947 o,o 
CDREE SUO 43 9 20,9 SUISSE 343 72 
21,0 CEE ASSOC 501 o,o 
JAPON 319 64 zo, 1 AUTRJCHE 127 27 
21,3 TRS GATT 918 193 21,n 
FORMOSE .639 128 20r0 E SPAGNE 145 30 20.7 
AUT.TIERS 29 6 2fJ,7 
HONG KONG 12098 21t20 20,0 ETATSUNIS 24 5 
20,8 C E E .501 o,n 
I NOES OCC 22 5 22,7 MONDE 1448 
n.,IJ 
29206 3756 12,9 • I NDE 197 41 2o,a JAPON 3391 712 21,0 FRANCE 158 
o,o 
EIELG.LUX. 20(' o,o 
84114 18099 
1054 5r8 * PAYS SAS 60 o,o AlL EM .FED 64 (1,(' 
AELE 1640 295 18,0 
!TAL lE 19 o,o 
AUT.CL.1 483 o,o 81tl23 
ROY.UNI 39 8 20,5 
CLASSE 1 2123 382 18,0 
SUEDE 11 2 1A,2 
TIERS Cl2 2144 386 18,0 AELE 635 133 20,9 
SUISSF 24 5 2n,s 
CLASSE 2 2145 386 18,0 AUT.CL.l 42 o.o 
ESPAGNE 15 3 20,0 
EUR.EST 111 20 18,0 CLASSE 1 677 142 
21,0 ETATSUNIS 309 65 21,0 
AUT.CL.3 31 6 l9t4 TIERS Cl2 10 2 20,0 
CANADA 2C 4 2o,r 
CLASSE 3 11t2 26 18,3 CLASSE 2 10 2 
20,0 CHIN CONT 2fl 6 21,4 
EXTRA CEE 4410 o,o EXTRA CEE 687 
o,o JAPON 293 62 21,2 
CEE ASSOC 3964 o.o CEE ASSOC 2213 
o,o HONG KONG 195 41 21,0 
TRS GATT 4184 753 18,0 TRS GATT 686 144 21,0 
AUT • TIERS 225 41 18,2 C E E 2213 
o,o 1448 198 13,7 • 
C E E 3963 o.o M ON DE 290J 
o,o 
HONDE 8373 o,o FRANCE 39J o,o 8H29 
FRANCE 1409 o,o BELG.LUX. 113 
o,o 
BELG.LUX. 653 o,o PAYS BAS 211 
0,0 AELE 155 33 21,3 
PAYS SAS 881 o,o ALLEH.FEO 512 
o,o AUT.CL.1 171 n,n 
ALLEM.FED 488 o,o JTALIE 987 
o,o CLASSE 1 326 68 20,9 
ITALIE 532 o.o ROY. UNI 368 77 
20,9 TIERS CL2 107 22 2Clt6 
ROY.UNI 134 24 17,9 SUE Of 11 2 
18,2 CLASSE 2 107 22 20,6 
IRLANDE lit 3 21,4 SUISSE 158 33 
20,9 fXTRA CEE 435 o,r; 
DANEMARK 14 3 21,4 AUTRJCHE 95 20 
21,1 CEE ASSOC 1229 o,n 
SUISSE 522 94 18,0 ETATSUNIS 34 7 
20,6 TRS GATT 432 91 2l '1 105 
AUTRICHE 919 165 18,0 
C E F 1229 o,a 
PORTUGAL 47 8 17,0 
MONDE 1664 o,o 
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Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CSI-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
84153 8416 
851•H 
AUT.CL,3 58 11 19,0 CANADA 17 3 17,6 
HQ>jG KONG 827 165 20,0 
CLASSE 3 66 13 19,7 JAPON 8& 14 
16,3 
EXTRA CEE 1481 o,o AUSTRALIE 15'3 24 
15,7 12606 1376 10,9 * 
CEE ASSOC 5096 o,o 
TR S GATT 1400 266 19,0 4468 489 10,9 * 
AUT. TIERS 80 15 18,8 
851'12 
c E e 5095 o,o 
MONDE 6576 ~.o 842(11 
AEL E 13567 2343 17,3 
AUT .CL ,1 7R29 1),(1 
FRANCE 2405 Q,') AELE 1094 207 
18,9 CLASSE 1 21396 3735 17,5 
BELG.LUX. 1131 o,o AUT.CL.1 766 
0,1 Tl~RS CL2 4 776 939 19,7 
PAYS BAS 221 o,o CLASSE 1 1860 352 
18,9 CLASSE 2 477R 940 19,7 
ALLEM.FED 583 o,o TIERS CL2 151 
29 . 19,2 EUR .EST 3566 641 18,'1 
ITALIE 755 o,o CLASSE 2 151 
2.9 19,2 AUT.CL.3 354 70 19,8 
ROY.UNI 502 95 18,9 EUR,EST 984 137 
19,~ CLASS!' 3 392r 11t 18,1 
NORVEGE 37 1 18,9 AUT.CL.3 22 4 18' 2 
EXTRA CEE 31'1'194 0,'1 
SUfDE 113 21 18,6 CLASSE 3 10JI> 
191 19,0 CEE ASSOC 123 270 ":',() 
DANEMARK 99 19 19,2 EXTRA CEE 3C17 
0,0 TRS GATT 27588 4931 17,9 
SUISSE 143 27 18,9 CEE ASSDC 1861 
'1,0 AUT. Tl ERS nqs 434 18,2 
AUTRICHE 165 31 18,8 TRS GATT 1987 377 
19,0 c !' F. 12314'1 o,o 
ETATSUNIS 72 14 19,4 AUT. TIERS 971 184 
16,9 MJNDE 153 243 "·" 
CHIN CONT 58 11 19,0 C E E 1802 
'J,:J 
JAPDN 218 41 18,8 MONDE 4819 
(),0 FRANCE 11125" 0,0 
FORMOSE 12 2 16,7 
~ELG.LUX. 10917 o,o 
HONG KONG 39 1 17,9 FRANCE 743 
o,o PAYS BAS 8524 I'J,f' 
BELG.LUX. 375 n,n ALL EM, FED 8737 
'l,O 
6576 279 4,2 * PAYS BAS 272 o,o 
IT All E 76721 o,o 
ALLEM.FED 308 o,c ROY.UNI 3356 611 
18,2 
!TAL!E 1()4 r.,o Ni1R.VEGE 168 33 19.6 
84154 RDY.UNI 45() 86 lR,9 
SUEDE 257 42 1&,3 
NORVEGE 15 3 20,0 F HILANDE 42 7 
16,7 
AELE 157 17 10,8 SUEDE 42 8 
19,0 i)ANE'IARK 23 4 17,4 
AUT.CL.1 164 o,o OANEMARK 20 3 
15,1) SUISSF 8337 14'11 16,8 
CLASSE 1 321 41 12,8 SUISSE 81 15 
18,5 AUTRICHE 1424 249 17,5 
EXTRA CEE 321 o,o AUTRICHE 474 90 
19,0 ESPAGNE 849 143 16,8 
CEE ASSOC 990 o,o ESPAGNE 103 19 
18,4 YOUGCSLAV 31169 644 16,6 
TRS GATT 321 41 u, 8 YOUGOSLAV 43 8 
18,6 GRECE 93 16 l7o2 
C E E 990 o,o GRECE 59 11 
18,6 TURQU!E 26 4 15,4 
MONDE 1311 o,o POLOGNE 40 8 
20,0 ALL.M.EST 719 43 19,6 
HONGRIE oB2 130 l<J, l POLDGNE 381 70 
111,4 
FRANCE 64 o,o ROUMANIE 29 
5 17,2 TCHF.COSL 1475 261 17,7 
8ELG.LUX. 647 o,o BULGARIE 218 41 
18,8 HONGRIE 927 166 17,9 
PAYS BAS 21 o,o MAROC 10 2 
zo,o ROUMANIE 554 100 18,1 
ALLEM.FED 239 o,o ETATSUNIS 262 
49 18,7 BIJLGAR lE 1" 1 11',('> 
ITA LIE 19 o,o CANADA 282 
54 19.1 r.1AROC 272 44 1&,2 
ROY.UNI 144 14 9,7 U~UGUAY 74 14 
lA,9 EGYPTE 54 q 16,7 
ETATSUNIS 37 3 Sol ARGENTINE 50 
9 18,0 ETA TSUNJS 303 52 l7o2 
JAPON 127 20 15,7 CHIN CONT 22 4 
18,2 CANADA 11\ 2 12.5 
JAPON 10 2 20,0 !NOES OCC 11 7. 
18,2 
1311 3S z,9 * 
ARGENTINE 12 2 16,7 
4819 568 ll ,8 * LIB AN 18 3 16,7 PAKISTAN 112 22 19,6 
84159 
l!llDE 255 50 19,6 
84202 MALAYSIA 63 
l3 2<1,1\ 
AELE 1955 311 19,0 
TIMOR MAC 32 6 18,8 
AUT.CL.1 410 o,o AELE 43 8 
18,6 CHIN CONT 354 70 19,8 
CLASSE 1 2365 449 19,0 AUT.CL.1 102 
0,(\ JAPJ\1 2629 522 19,9 
TIERS CL2 22 4 18,2 CLASSE 1 145 26 
17,9 FORMOSE 22 4 18,2 
CLASSE 2 23 4 17,4 EXTRA CEE 146 
o,o H1NG KONG 3855 770 2o,r 
AUT.CL.3 12 2 16,7 CEE ASSOC 3273 
o,o OCEAN USA 53 ll ?O,A 
CLASSE 3 19 4 21.1 TRS GATT 141> 26 
17,8 
EXTRA CEE 2407 o,o C E E 3273 
o,o 153243 537'1 3,5 * 
CEE ASSDC 3028 o,o MDNDE 3419 
0,0 
TRS GATT 2386 453 19,0 
AUT.T!ERS 16 3 18,8 FRANCE 2978 
o,o S510 3 
C E E 3(123 o,o !lELG.LUX, 73 t',O 
MONDE 5430 o,o ALLEM.FED 199 
o,o AELE 311 5 16,7 
I TALl E 17 ll,O CLASSE 1 39 
7 17,9 
FRANCE 531 o,o RQY,UNI 33 6 18o2 
EXTRA CEE 41 o,o 
BELG.LUX. 152 o,o ETATSUNIS 1~0 18 
18,0 CEE ASSOC 318 o,c 
PAYS SAS 123 o,o 
TRS GATT 4r. 7 l7o5 
ALLEM.FED 1151 o,o 3419 25 
0,7 • C E E 318 o,o 
ITALIE 1066 o,o 
"ONDE 359 o.c 
ROY,UNI 565 107 1So9 
SUEDE 1064 202 19,0 85101 
BELG.LUX. 62 o,o 
FINLANDE 36 7 19,4 
P~YS BAS 38 o,o 
OANEMARK 28 5 17o9 AELE 726 145 
20,0 ALLEM.FED 41 o,n 
SUISSE 170 32 1S,8 AUT.CL.1 3932 
o,o !TAL lE 173 o,o 
AUTRICHE 126 24 19,0 CLASSE 1 4658 932 
20,0 SUEDE l(' 2 20,C 
ESPAGNE 108 21 l9o4 TIERS CL2 965 193 
20,0 DANEMARK 19 3 15,8 
ETATSUNIS 227 43 1S,9 CLASSE 2 965 193 
20,0 
CANADA 10 2 20,0 EUR.EST 1246 249 
20,0 359 7 l '9 * 
PAKISTAN 10 2 zo.o CLA SSE 3 1248 250 
20,0 
CHIN CONT 12 2 16,7 EXTRA CEE &S71 
o,o 
JAPON 23 4 17,4 CEE ASSOC 5735 
o,o 85104 
HONG KONG 11 2 18,2 TRS GATT 6370 1274 
20,0 
AUT.TIERS 501 100 zo,o AUT.CL.1 1911 
o,o 
5430 455 So4 * C E E 5735 o,o 
CLASSE 1 199 28 14,1 
MONDE 12606 o,o Tl ERS CL2 61 
9 14,8 
CLASSE 2 61 'l l4oR 
8416 FRANCE 2547 
o,o AUT.CL,3 179 25 14,0 
BELG.LUX. 712 o,o CLASSE 3 183 26 
14,2 
AELE 2119 31t1 16,4 PAYS SAS 864 
o,o EXTRA CH 443 o.l1 
AUT ,CL.1 852 o,o ALLEM.FED 515 
Oo'l CEE ASSOC 377 1),') 
CLASSE 1 2911 486 16,4 !TALl E 1097 
o,o TRS GATT 23(' 32 13,9 
EUR.EST 33 5 15,2 ROY.UNI 238 48 
20o2 AUT. Tl ERS 213 3(1 14,1 
CLASSE 3 35 6 11,1 I RLANDE 39 8 
20,5 C E E 317 o,o 
EXTRA CEE 3010 o,o NORVEGE 118 24 
20,3 MONDE 820 n,t: 
CEE ASSOC 1458 o,o SUEDE 133 27 
20,3 
TRS GATT 2995 489 16,3 FINLANDE 439 ss 
20,0 FRANCE 44 '!' r, 
AUT. TIERS 15 2 13.3 AUTRICHE 228 46 
20,2 ALLEM, FED 15 0,'1 
C E E 1458 o,o ESPAGNE 25 5 
20,0 !TAL lE 309 o,r: 
MONDE 446S o,o YOUGOSLAV 208 42 20o2 
ESPAGNE 99 14 14,1 
ALL.M.EST 134 27 20o1 YOUGOSlAV 12 2 
16,7 
FRANCE 927 o,o POLOGNE 97 19 
19,6 CHIN CONT 17'1 25 14,0 
BELG.LUX. 11 o,o TCHECDSL 787 157 
19,9 COREE SUO 3C 4 13o3 
PAYS BAS 119 o,o HDNGR!E 228 46 
20o2 JAPON 78 ll 14,1 
ALLEH.FED 335 o,o HARDC 94 19 2Do2 
HONG K(1NG 31 4 12,9 
ITALIE 66 o,o ETATSUNIS 68 14 
20,6 
ROY.UNI 2065 338 16,4 ISRAEL 20 4 
20,0 R20 62 7,6 * 
AUTR ICHE 46 1 15,2 I NDE 18 4 
22,2 107 
ALL.H.EST 12 2 16,7 JAPON 3149 630 
20,0 
TCHECBSL 11 3 17,6 
85HJ5 
HATS NIS 589 96 16,3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1964- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag 'oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
85105 86121 8&134 
AELE 13 2 15,4 EUR.EST 255 36 14,1 AUT.Cl.1 11 o,o 10368 351 3,4 • CLASSE 3 255 36 14,1 CLASSE 1 24 5 20,a EXTRA CEE 2714 o,o EXTRA CEE 24 o,o CEE ASSOC 31J57 n,n CEE ASSOC 43 o,o 86122 TRS GATT 2528 354 14,0 TRS GATT 24 5 20,8 AUT. TIERS 184 26 14.1 C E E 43 o,o AELE 129 25 19,4 C E f 3055 o,o MONOE 67 o,o AlJT.CL.1 186 o,o MONDf 5769 0,() CLA SSE 1 315 60 19,n FRANCE 11 o,o EXTRA CEE 328 0,1 FRANCE 31 o,o PAYS BAS 10 o,o CEE ASSOC 4310 C',O PAYS BAS 32 c>,o All EM. FED 18 o,o TRS GATT 327 62 19,0 ALLEM,FEO 2959 o,n C E E 431) o,n IT Al t E 32 O,IJ 67 4 6,0 • MONOE 4638 o,o ROY·,lJN! 117 16 13,7 SUEDE 20 3 15,0 FRANCE 181>4 o,o SU!SSE 752 1115 14,0 86111 BELG.LUX, 19 o,o ALJTR ICHE 546 76 13,9 PAYS BAS 708 o,o ALL.M.EST 179 25 14,0 AELE 1392 195 14,0 ALLEM.FED 736 o,o P'JLDGNE 27 4 14,8 AUT.CL.1 1924 o,o tTALIE 983 o,o TCHECOSL 46 6 13,0 CLASSE 1 3316 467 14.1 ROY.UNI 58 11 19,0 ETATSUN!S 252 35 13,9 FUR. EST 242 34 14,0 SU!SSF 35 7 20,0 JAP[l~ 759 106 14,0 CLASSE 3 242 34 14,0 AUTRICHE 34 6 17,6 EXTRA CEE 3561 o,o ESPAGNE 42 8 19,0 5769 377 6,5 • CEE ASSOC 3006 o,o E TATSUNIS 99 19 19,2 TRS GATT 3317 467 14,1 JAPON 45 9 20,0 AUT.TIERS 243 34 14,0 8& 139 C E E 3005 o,o 4638 63 1,4 • MONOE 6566 o,o AELE 659 92 14,0 AUT.CL.l 972 0,1) FRANCE 1001 o,o 86131 CLASSE 1 1631 228 14,0 BElG.LUX. 167 o,o TIERS CL2 22 3 13,6 PAYS BAS 287 o,o AELE 130 26 2o,n CLASSE 2 22 3 13,6 ALLEM.FEO 1459 o,o AUT.CL.l 5374 o,o FUR. EST 33 5 15,2 !TALl E 91 o,o CLASSE 1 5504 1101 20,0 CLASSE 3 33 5 15,2 ROY.UNI 650 91 14.0 TIERS CL2 211 42 19,9 EXTRA CEE 1686 o,o SUISSE 566 80 14,1 ClASSE 2 lll 42 19,9 CEE ASSOC 6507 0,1) AUTRICHE 170 24 14.1 EUR.EST 104 21 20,2 Til.S GATT 1653 231 14,0 YOUGOSlAV 34 5 14,7 Cl AS SE 3 104 21 20,2 1\UT.TIERS 33 5 15,2 ALL. M. EST 31 4 12,9 EXTRA CEE 5819 O,D C E E 6507 o,o HONGRIE 210 29 13,8 CEE ASSOC 912 0,(\ MONOE 8193 o,n ETATSUNIS 1688 238 14,1 TRS GATT 5760 1152 20,0 CANADA 18 3 16,7 AUT. TIERS 59 12 20,3 FRANCE 551 n,o JAPON 179 25 14,0 C E E 912 0,(1 8ELG.LUX. 258 O,Cl MONDE 1>731 o,o PAYS BAS 452 o,o 6566 500 7,6 * ALL EM. FED 4979 o,o FRANCE 92 o,o !TALIE 267 o,o PAYS BAS 31 o,o R:JY.UNI 462 65 14,1 86112 AlLE".FEO 778 o,o SuEDE 3(1 4 13,3 SUEDE 27 5 18,5 DANEMARK 11 2 11,8 AELE 1252 213 17,0 SUISSf 65 13 zo,a SUISSE 92 13 14.1 AUT .Cl.1 2272 o,o AUTR I CHE 31 6 19,4 AlJTR!CHE 54 8 14,8 CLASSE 1 3524 599 17,1) ALL. M. EST 't8 10 20,R ALL.'I.EST 4~~ 4 12,5 TIERS CL2 30 5 16,7 TCHECOSL 38 R 21,1 ETATSUNIS 69 14,0 CLASSE 2 30 5 16,7 JAPON 5366 1073 20,0 JAPON 471 66 14,0 EUR.EST 157 27 17.2 HONG KONG 211 42 19,9 HONG KONG 22 3 13,6 CLASSE 3 157 27 17,2 EXTRA CEE 3711 o,o 6131 1163 17,3 • 8193 231 2,9 • CEE ASSOC 4019 o,o TRS GATT 3543 602 17,0 AUT. TIERS 166 28 16,9 86132 8Sl4 C E E 4017 o,o MONDE 7728 o,o AELE 71 12 16,9 AELE 4100 733 17,9 AUT .CL.l 71>4 o,o AUT.CL.1 10762 0,0 FRANCE 871 o,o CLASSE 1 835 142 17,0 CU.SSE 1 14862 2663 17,9 RELG.LUX. 65 o,o EUR,EST 11) 2 zo,c Tl ERS CL2 284 51 18,0 PAYS BAS 162 o,o CLASSE 3 1\l 2 20,0 CLAS SE 2 299 54 18' 1 All EM.FEO 2859 o,o EXTRA CEE 845 f),O EUR.EST 704 127 1R,o ITALIE 60 o,o CEE ASSOC 142 o,o CLASSE 3 705 127 18t0 ROY.UNI 385 65 16,9 TRS GATT 835 142 17' (\ EXTRA CEE 15866 o,o SUEDE 106 18 17,0 AUT. TIERS 10 2 20,'1 CEE ASSOC 18920 0,1') OANEMARK 15 3 20,0 C E E 142 o,o TRS GATT 1'i 137 2713 17,9 SUISSE 704 120 17,0 MONDE 987 O,Q AlJT,TIERS 713 128 18,0 AUTRICHE 39 7 17,9 C E E 18904 I),O u.R.s.s. 15 3 zn,o BELG.LUX. 2J o,o MONOE 34 770 r),O ALl. M. EST 131 22 16,8 ALLEM.FEO 116 0,1) ETATSUNIS 539 92 17,1 ROY. UNI 17 3 17,6 FRANCE 652 o,o CANADA 150 26 17,3 SUISSE 49 8 16,3 BELG.LLJX. 227 o,o 'IEXIQUE 18 3 16,7 ALL. M. EST 10 2 20,0 PAYS BAS 999 o.n JAPON 1568 267 17,0 ETATSUNIS 635 1')8 17,0 ALL EM .FED 16808 o,o JAPON 123 21 11, 1 ITALIE 218 o,o 7728 633 8,2 * ROY.LJNI 2633 473 18,0 987 144 14,6 • NORVEGE 13 2 15,4 SUEDE 329 59 17,9 86121 DANEMARK 55 10 18,2 86133 SUISSE 1017 180 17,7 AELE 1454 218 15,0 AIJTRICHE 52 9 l1t3 AUT.CL.l 870 0,1) AELE 241 29 12,1) u.R.s.s. 144 26 18.1 CLASSE 1 2324 349 15,0 AUT.CL.1 907 o,n IILL .... EST 546 98 17,9 EUR.EST 13 2 15,4 CLA SSE 1 1148 138 12,0 POLOGNE 11 2 18,2 CLASSE 3 13 2 15,4 EXTRA CEE 1149 o,o ETATSUN!S 6459 1158 17,9 EXTRA CEE 2345 o,o CEE ASSOC 1215 o,o CANADA 18 3 1&,7 CEE ASSOC 8023 o,o TRS GATT 1148 138 12,0 JAPON 4256 763 17,9 TRS GATT 2220 333 15,0 C E E 1215 o,n HO"lG KONG 240 43 17,9 AUT. TIERS 125 19 15,2 MONOE 2364 o,o C E E 8023 o,o 
34770 2836 8,2 • MONDE 10368 o,o FJ<ANCE 250 o,n BELG.lUX. 15 o,o FRANCE 2557 o,o PAYS 8AS 146 o,o 8~ 15'1 BElG.LUX. 29 o,o ALLEM.FED 795 o,o PAYS BAS 146 o,o RfJY.UN! 77 9 11,1 ~ELE 9063 1268 14,0 All Ei'l .FED 4327 o,o SUISSE 162 19 11,1 AIJT.CL.1 9518 o,o IT ALl E 964 c,o ETATSUNIS 313 38 12,1 CLASSE 1 18581 2548 13,7 RJY,lJNI 179 27 1S,l CANADA 11 1 9,1 TIERS CL2 44 5 ll ,4 IRLANOE 112 17 15,2 JAPON 583 10 12,0 CLASSE 2 49 1 14,3 SUEDE 33 5 15,2 EUR.EST 257 35 13,6 SUISSE 235 35 14,9 2364 131 5,8 • CLASSE 3 258 35 13,6 AUTRICHE 1001 150 15,0 EXTRA CEE 18888 o,o ESPAGNE 160 24 15,0 CEE ASSOC 7662 o,o ETATSUNIS 588 88 15,0 861H TRS GATT 18769 2572 13,7 108 AUT,TIERS 113 16 14,2 AELE 1439 201 14,0 C E E 7656 o,n AUT.CL.1 1017 o,o MONOE 26544 n,o CLASSE 1 2456 344 14,() 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST -Sch IUs se I Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
86150 86171 86 191 
FRANCE 618 n,o SUEDE 13J6 11': 13,0 '' IGER lA lA 3 16,7 BEL G. LUX. 207 o,n FINLANI)E l3 2 15.4 ETATSUN!S 15370 2152 14," 
PAYS BAS 5~6l (),O DANFMARK 423 55 13,~ CANADA 591 83 14,0 ALL EM .FED o,G SUI SSE 166'1 217 13,0 JAPON 64 9 14, 1 
!TAL lE 933 0,0 AUTRICHE 33:) 43 13.0 AUSTRALIE 29 4 13,8 
ROY.UNI 960 139 14,5 E SP~GNE 141 18 12,8 
SUEDE 38 5 13,2 GRFCE 14 2 14,3 57271 3033 5,3 * SU!SSE 4702 638 13,6 u.R.s.s. 17 2 11,8 
AUTRICHE 3346 483 14,4 ALL. M. EST 58 8 13,8 
u.R.s.s. 44 6 1~.6 POLOGNE 18 2 11, 1 8s1qz 
ALL. M. EST 48 7 14,6 TCHECOSL 47 6 12,8 
TCHECOSL 148 19 12,8 ETATSUNIS 5532 719 13,0 AELE 1666 300 18," 
HONGRIE 14 2 14,3 CANADA 11 1 10,0 AUT .CL.l 92 0,0 
ETATSUNIS 2795 386 13,8 PANAMA RE 25 3 12,0 CLASSE l 1758 316 18,0 
JAPON 6690 890 13,3 BRESIL 43 6 14,C EXTRA CEE 1762 o,n 
HONG KONG 23 3 n,o PAKISTAN 89 12 13,5 CEE ASSOC 614 '),0 
JAPON 456 59 12,9 TR S GIITT 1 76C 317 18,0 
26544 2583 9,7 * AUSTRAl lE 14 2 14,3 C E F 614 n,r M::JNDE 2376 0,') 
25194 1590 6,3 * 86161 FRANCE 44 n,r 
BELG.LUX. 14 r,o 
AELE 976 137 14,0 86172 PAYS SAS 27 0,0 
AUT.CL.1 1797 o,o ALL EM. FED 514 0,n 
CLASSE 1 2773 388 14,0 AELE 896 116 12,9 !TALl E 15 n,n 
TIERS CL2 92 13 14.1 AUT.CL.1 924 o,o ROY .U!'H 63 ll 17,5 
CLASSE 2 93 13 14,0 CLASSE 1 1823 237 13,0 5UISSE 1591 286 18,0 
EUR.EST 152 21 13.8 EUR. EST 10 1 10,0 ETATSUNIS 87 16 18,4 
CUSSE 3 152 21 13,8 CLASSE 3 10 1 10,0 
EXTRA CEE 3018 o,o EXTRA CEE 1830 o,o 2376 316 13,~ * 
CEE ASSOC 5310 o,o CEE ASSOC 2092 o,o 
TRS GATT 2989 418 14,0 TRS GATT 1822 237 13,0 
AUT. TIERS 28 4 14,3 C f E 2092 o,o 86193 
C E E 5309 o.o M ON DE 3922 o,o 
MONOE 8327 o,o AELE 9071 1127 12,4 
FRANCE 686 o,o AUT.CL.1 6295 o,o 
FRANCE 143 G,O BELG.LUX. 67 o,o CLASSE 1 15366 1899 12,4 
BELG.LUX. 298 o.o PAYS SAS 49 o,o TIERS CL2 18 2 ll,l 
PAYS BAS Hl6 o,o ALLEM.FED 1182 O,'l CLASSE 2 21 2 9,5 
ALLEM.FED 4005 o,o IT AL I E 108 0,0 EUR.EST 641 86 13,4 
ITALIE 757 o,,J ROY. UNI 307 40 13,0 CLASSE 3 644 86 13,4 
ROY .UNI 707 99 14,0 SUEDE 263 34 12,9 EXTRA CEE 16031 n,~ 
SUEDE 34 5 14,7 OANEMARK 108 14 13,0 CEE ASSOC 13377 0 f f1 
DANE MARK 24 3 12t5 SUIS SE 158 21 13,3 TR.S GATT 15607 1931 12,4 
SUISSE 187 26 13,9 AUTR ICHE 58 8 13,8 A. UT. Tl ERS 4?1 56 13,3 
AUTRICHE 23 3 13,0 ETATSUNIS 869 113 13,0 C E E 13374 o,o 
ALL. M. EST 25 4 16,0 JAPUN 51 7 13,7 MONDE 29405 o,n 
TCHECOSL 123 17 13,8 
TANGANYKA 46 6 13,0 3922 238 6tl * FRANCE 1996 fl,O ETATSUNIS 1511 212 14,0 "ELG.LUX. 249 (),O 
CANADA 27 4 14,8 PAYS SAS 829 o,o 
JAPON 201 28 13,9 86182 ALLEM.FED 9188 o,n 
HONG KONG 44 6 13t6 ITA LIE 1112 n,l' 
AUSTRALI E 49 7 14,3 AELE 2679 393 14,7 ROY.UNI 2687 329 12,2 
AUT.CL.1 962 o,o IRLANDE 6(1 10 16,7 
8327 420 5,0 * CLASSE 1 3641 537 14,7 NORVEGE 15 2 13,3 TIERS CL2 19 2 10,5 SUEDE 918 114 12,4 
CLASSE 2 20 2 10,0 OANEMARK 577 74 12,A 
86169 EXTRA CEE 361>4 o,o SlliSSE 4643 578 12,4 
CEE ASSOC 4532 o,o AUTR ICHE 226 30 13,3 
AELE 23011 2761 12,0 TRS GATT 3662 540 14,7 ESPAGNE 67 9 13,4 
AUT.CL.l 7461 1),0 C E E 4531 o,o YOUGOSLAV 83 ll 13,3 
CLASSE 1 30472 3657 12,0 MONflE 8195 o,o u.R.s.s. 20 2 10,0 
EUR.EST 116 14 12.1 ALL.M.EST 323 42 13 ,o 
CLASSE 3 116 14 12tl FRANCE 1112 o,o POLOGNE 92 ll 12,0 
EXTRA CEE 30595 o.o BELG. LUX. 51 o,o TCHECOSL 196 29 14,8 CEE ASSOC 7843 o,o PAYS BAS 171 o,o ETATSUNIS 5628 687 12,2 
TRS GATT 30579 3669 12t'l ALLEH.FEO 2948 o,o JAPON 442 54 12,2 
AUT. TIERS 16 2 12,5 ITALIE 249 o,o HONG KONG 10 1 10,0 C E E 7843 o,o ROY.UNI 832 117 14.1 
MONDE 38438 o,o SUEDE 121 18 14,9 29405 1985 6,8 * 
OANEMARK 10 2 20.0 
FRANCE 968 o,o SUISSE 1455 222 15,3 
BELG.LUX. 298 o,o AUTRICHE 257 33 12,8 85194 
PAYS BAS 1848 o,o ETATSUNIS 898 134 14,9 
ALLEM.FEO 4294 o,o CANADA 22 3 13,6 AELE 729 73 10,~ 
!TALl E 435 o.o ARGENTINE 18 2 11,1 AUT.CL.1 544 (1,0 
ROY.UNI 21329 2559 12,0 JAPON 42 7 16,7 CLASSE 1 1273 127 10,0 
SUEDE 249 30 12,0 .CLASSE 2 11 1 9,1 
DANE MARK 497 60 12.1 8195 538 6,6 * EUR.EST 55 6 10,9 
SUISSE 897 108 12,0 CLASSE 3 55 6 10,9 
AUTRICHE 37 4 10,8 EXTRA CEE 1339 !',0 
ALL. H. EST 12 1 8,3 86191 CEE ASSOC 2711 o,n 
TCHECOSL 94 11 ll ,7 TRS GATT 1280 128 10,fl 
ET AT SUN IS 6473 717 12,0 AELE 53D1 742 14,0 AUT. TIERS 56 6 1(1,7 
JAPON 977 117 12,0 AUT .CL.1 16106 o,o C E E 2708 o,n 
CLASSE 1 21407 2997 14,0 MONDE 4047 o,o 
38438 3668 9,5 * TIERS CL2 73 10 13,7 CUISSE 2 87 12 13,8 FRANCE 736 o,n 
EUR.EST 192 27 14, 1 BELG.LUX. 327 0,') 
86171 CLASSE 3 194 27 13,9 PAYS BAS 247 o,o EXTRA CEE 21688 o,o ALLEM.FED 1232 (1,'1 
AELE 5599 728 13,0 CH ASSOC 356J9 0,0 ITA LIE 166 o,o 
AUT .Cl.l 6307 o,o TRS GATT 21447 3003 14,0 RIJY .UN I 284 28 9,9 
CUISSE 1 11906 1548 13t0 AUT.TIERS 215 30 14,0 NDRVEGE 61 6 9,8 
TIERS Cl2 175 23 13.1 C E E 35583 o,o SUEDE 112 ll 9,8 
CLASSE 2 1110 23 l2t8 MONOE 57271 o,o OANEMARK 113 11 9,7 
EUR.EST 142 18 l2o7 SU!SSE 132 13 9,8 
CLASSE 3 147 19 12,9 FRANCE 1270 o,o AUTRICHE 26 3 ll ,5 
EXTRA CEE 12233 o,o BELG.LUX. 281 o,o .~LL.M .EST 37 4 10,8 
CEE ASSOC 12980 o.o PAYS BAS 2685 o,n HDNGR I E 16 2 12,5 
TRS GATT 11979 1557 13,0 ALLEM.FED 29738 o,o ETATSUNIS 500 50 1·J,'l 
AUT. TIERS 235 31 13,2 !TALl E 1609 o,o CANADA 15 2 13,3 
C E E 12961 c,o ROY .UNI 2359 330 14,0 JAPO'l 17 2 11 ,s 
MONOE 25194 o,o NORVEGE 73 10 13,7 
SUEDE 252 35 13,9 4('47 133 3,3 * 
FRANCE 1482 o.o F I NLANDE 26 4 15,4 
BELG.LUX. 422 o,o DANE MARK 247 35 14,2 
PAYS BAS 1178 o,o SUISSE 230) 322 14,0 861Q~ 
ALLEH.FED 8805 o,o AUTR!CHE b5 9 13,8 
ITALIE 1074 o,o u.R.s.s. 68 10 14,7 AELE 1688 203 12,0 109 RDY.UNI 1840 239 13,0 ALL. M. EST 94 13 13,8 AUT.CL.1 1515 C,C' 
I RLANOE ll7 15 12,8 TCHECOSL 15 2 13,3 CLASSE 1 3203 384 12,0 
NORVEGE 29 4 13,8 HONGRIE 1) 1 10,0 EUR.EST 54 6 11,1 
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86195 861'18 8624~ 
CLAS SE 3 54 6 11.1 SUI S SE 559 73 13, 1 ALLEM.FED 5843 0,(1 
EXTRA CEE 3259 o,o AUTRICHE 103 13 12,6 ITAL!E 4258 o,o 
CEE ASSDC 2885 o,o ALL. M. EST 65 8 12,3 ROY.UNI 213n 341 16 ,o 
TRS GATT 3208 385 12,0 ETATSUNIS 3653 475 13,0 SUTSSE .207 33 15,9 
AUT.TIERS 50 6 12o0 CANADA 28 4 14,3 ALL.M.EST 261 42 16,1 
C E E 2884 o,o JAPON 46 6 13,0 TCH ECOSL 16 3 18,8 
MDNDE 6143 o,o HONGRIE 11 2 18,2 
9489 819 8,6 * ETATSUNIS 10055 1609 16,0 
FRANCE 241 o,o CANADA 197 32 16,? 
BELG.LUX. 53 o,o AKA8.SEOU 23 4 17,4 
PAYS BAS 141 o,o 86199 JAPON 13 2 15,4 
ALLEM.FED 2367 o,o 
2069 5,1 
* 
ITALIE 82 o.o AELE 9292 1218 13,0 40581 
ROY.UNI 623 75 12o0 AUT.CL.l 31282 o,o 
NDRVEGE 22 3 13,6 CLASSE 1 40574 5275 13,0 
SUEDE 106 13 12,3 TIERS CL2 18 2 11,1 86243 
SUI SSE 885 106 12o0 CLASSE 2 20 3 15,0 
AUTRICHE 44 5 11,4 EUR. EST 13 1 10,0 AELE 1847 332 1~,o 
All.M.EST 50 6 12,0 CLASSE 3 lJ 1 10,0 AUT .CL.l 3'330 n,n 
ETATSUNIS 1490 179 12o0 EXTRA CEE 40604 o,o CLASSE 1 5177 932 18,0 
JAPDN 11 1 9,1 CEE ASSOC 20198 o,o EUR.EST 10 2 zo,n 
TRS GATT 40588 5276 13,1' CLASSE 3 10 2 21'1,0 
6143 390 6,3 * AUT.TIERS 14 2 14,3 EXTRA CEE 519Q 0,('l C E E 20196 o,o CEE ASSOC 18464 
932 
o,r 
MONOE 60800 c,o TRS GATT 5178 18, ('l 
86196 AUT.TIERS 12 2 16,7 
FRANCE 4048 o,n C E F 1846 .. n,n 
AELE 1167 170 14.6 BELG.LUX. 1542 o,o 'ION DE 23654 O,l'l 
AUT.CL.l 794 o,o PAYS BAS 2806 n,o 
CLASSE 1 1961 287 14,6 ALLEM.FED 13285 n,o FRANCE 3218 o,o 
EUR.EST 584 99 17,0 !TALl E 1515 o,o 3HG.LUX. 6435 (','1 
CLASSE 3 584 99 17,0 ROY.UNI 4631 628 13,0 PAYS BAS 2030 n,o 
EXTRA CEE 2547 o,o NORVEGE 25 3 12,1) ~LLE'I. FEO 5755 n,o 
CEE ASSOC 4143 o.D SUEDE 487 63 12,~ !TAL lE 126 o,o 
TRS GATT 1965 288 14,7 DANEMARK 593 77 13,('1 <{OY .UN I 1592 2fl7 18,0 
AUT.TIERS 582 99 17,0 SUISSE 3154 410 13,0 SUEDE lq 3 16,7 
C E E 4143 o,o AUTRICHE 201 26 12,9 SUISSE 164 30 18,3 
MONDE 6690 DoO ESPAGNE 115 15 13,0 WTRICHE 6~ 12 l 7,6 
ETATSUNIS 30650 3965 13,0 ~SPAGNf 13 2 15,4 
FRANCE 417 o,o CANADA 333 43 12,'1 ET ATSIJNI S 3314 597 18,0 
BELG.LUX. 76 o,D JAPDN 163 21 12,o 
PAYS BAS 166 o,o 23654 933 3,9 * ALLEH.FED 3344 O,D 60800 5276 8,7 .. 
IT ALl E 140 o,D 
ROY.UNI 579 84 14,5 86 21t4 
SUEDE 55 8 14,5 8623 
DANEMARK 84 12 14,3 ~HE qa 5 5,7 
SUJSSE 393 57 14,5 AELE 1082 130 12,0 AI IT .(L. 1 tar 0,0 
AUTRICHE 51 8 15,7 AUT.CL.l 1541 o,n CLASSE 1 268 8 3,0 
ALL.M.EST 580 98 16,9 CLASSE 1 2623 315 12,0 EAMA 18 o,o 
ETATSUNIS 645 94 14,6 EXTRA CEE 2623 o,c A!JT.AO"l 1" 'l,Q JAPON 135 21 }5,6 CEE IISSOC 2757 n,"' TIERS CL2 72 2 2,11 
TRS GATT 2623 315 16: ~· CLASSE 2 l('\(1 3 3,0 6690 384 5,7 * C F E 2757 EXTRA CEE 311 a,o MONDE 538J n,~ CEE ASSOC 126 o,o 
T~S GATT 289 10 3,5 86197 FRANCE 148 n,o AUT.TIERS 25 1 4,0 
AELG.LUX. 109) n,c C E E 69 o,o 
IIELE 13833 1742 12,6 PAYS BAS 249 11,0 WJNDE 440 1),0 
AUT.CL.l 14267 o.o 1\LLEH.FEO 1173 n,r 
CLASSE 1 28100 3584 12.8 ITALIE lOO n,f" FRANCE 11 o,o 
TIERS CL2 176 23 13,1 ROY. UNI 1048 126 12,0 BELG.LUX. tn o,o 
CLASSE 2 176 23 13,1 SUISSE 21 3 14,3 PAYS RAS 21 D,O 
EXTRA CEE 28283 D,O ETATSUNIS 15)6 181 12,0 ALLEM.FED 22 0,1' 
CEE ASSOC 18007 o,o JAPON 34 4 lloA RGY.UNI 16 o,o TRS GATT 28134 3587 12o7 DANEMARK 29 3 10,3 AUT. TIERS 149 19 12,8 5380 316 5,9 * SUTSSE 20 1 5,0 C E E 18007 o.D PORTUGAL 11 1 9,1 HONOE 46290 o,o IOSPAGNE 21 o,o 
86241 'fOUGOSLAV 64 o,c 
FRANCE 2469 o,o GRFCE 29 l 3,4 BELG.LUX. 470 c,o AELE 1'121 327 17,0 TUNISIF 15 1 6,7 PAYS BAS 3700 o,D AUT.CL.l 4900 n,o ETATSUNIS 55 3 5,5 ALL E'I.FEO 9918 o,o CLASSE l 6821 1160 17,0 HONG KONG 22 o,o 
ITALIE 1450 o,o EXTRA CEE 6834 o,o 
RDY.UNI 6266 798 12.7 CEE ASSOC 16186 o,o 440 12 2,7 * NORVEGE 83 10 12,0 TRS GATT 6829 1161 17,0 SUEOE 911 115 12.6 C E E 16186 O,t:' 
FINLAND!: 48 6 12,5 MONDE 230.2) n,o 86245 DIINEMARK 4177 511 12.2 SUISSE 2025 259 12,8 FRANCE 1833 o,o AELE .379 38 10,0 AUTR ICHE 370 48 13,0 BELG.LUX. 8663 o,o AUT .CL.l 585 o,o EGYPTE 16 2 12,5 PAYS BAS 93 o,o CLASSE 1 964 95 9,9 ETHIOPIE 134 17 12.7 1\LLEH.FED 2830 o,o EXTRA CEE 972 o,o ETATSUNIS 14089 1819 12,9 ITALIE 2767 o,o CEE IISSOC 1690 o,o CANADA 111 14 12,6 ROY.UNI 1539 262 17,0 TRS GATT 965 95 9,8 SUEDE 52 9 17,3 C E E 1690 o,o 46290 3604 7,8 * SUTSSE 325 55 16,9 .'10NDE 2662 o,o ESPAGNE 27 5 18,5 
YOUGOSLAV 89 15 16,9 FqANCE 194 o,o 86198 ETATSUIIIIS 4783 813 17,0 BELG.LUX. 499 o,o 
PAYS BAS 309 o,o AELE 2513 327 13,0 2302) 1162 5,0 * ALL EM. FED 115 o,o AUT.CL.l 3732 o,o IT All E 573 o,o CLASSE 1 6245 812 13,0 ROY.UNI 7l 7 9,9 TIERS CL2 12 2 16,7 86242 SUEDE 11 1 9,1 CLASSE 2 12 2 16,7 SUISSE 277 28 10,1 EUR.EST 70 9 12,9 IIELE 2343 375 16,0 AUTR ICHE 10 l 10,0 CLASSE 3 70 9 12,9 AUT.CL.l 10273 o,o ESPIIGNE 12 1 8,3 EXTRA CEE 6327 o,o CLASSE 1 12616 2019 16,0 ETATSUNTS 557 55 9,9 CEE Assyc 3162 o,o TIERS CL2 23 4 17,4 JAPON 11 1 9,1 TRS GAT 6254 813 13.0 CLA SSE 2 24 4 16,7 AUT. TIERS 73 9 12,3 EUR.EST 288 46 16,0 2662 96 3,6 • C E E 3162 o,o CLASSE 3 288 46 16,0 MONDE 9489 o,o EXTRA CEE 12928 o,o 
CEE ASSOC 27654 o,o 8~3()1 FRANCE 369 o,o TRS GATT 12632 2021 l6,::J BEL G. LUX. 156 o,o AUT. TIERS 295 47 15,9 AELE 64 1,6 PAYS SAS 324 o.o C E E 27653 o,c AUT.CL.l 74 o,c· ALL EM .FED 2142 o,D MONOE 40581 o,o CLASSE 1 138 3 2,2 
110 ITALIE 171 o.o EXTRA CEE 147 0,') ROY.UNI 1496 194 13,0 FRANCE 8lb4 O,t; CEE ASSOC 158 o,o SUEDE 249 32 12,9 AELG.LUX. 9190 c,o TRS GATT 138 3 2,2 DANE MARK 96 12 12o5 PAYS BAS 198 o,o C E E 156 (1,(1 
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86301 86412 86422 
MONDE 303 o,o TRS GATT 824 108 13,1 ET AT SUN IS 214 30 14,0 
FRANCE 78 o,o AUT. TIERS 25 3 12,0 CA"lADA 37 5 13,5 
ALLEM.FED 51 OtO C E E 1631 o,o CH.IN CONT 97 13 13,4 
ITALIE 23 o,o MONDE 2480 o,o JAPON 206 27 13,1 
ROY.UNI 44 1 2,3 
AUTRJCHE 11 o,o FRANCE 42 o,o 14321 390 2,7 • 
ESPAGNE 17 o,o PAYS BAS 11 o,o 
ETATSUNIS 48 2,1 ALLEM.FED 1566 o,o SUtSSE 774 102 13,2 85423 
303 2 0,7. u.R.s.s. 15 2 13,3 JAPON 38 5 13,2 AELE 606 91 15,0 AUT.CL.1 943 o,o 
86309 2480 112 4,5 • CLASSE 1 1549 232 15,0 EUR.EST 14 2 14,3 
AELE 4881 649 13,3 AUT.CL.3 18 3 16,7 
AUT.CL.l 3668 o,o 86413 CLASSE 3 32 5 15,6 CUSSE 1 8549 975 11,4 EXTRA CEE 1581 o,o 
EAMA 74 o,o AELE 2769 388 14,0 CEE ASSOC 2097 o,o 
AUT.AOM 27 o,o AUT .Cl.l 75 o,o TRS GATT 1560 234 15,0 
TIERS CL2 224 24 10,7 CLASSE 1 2844 398 14,0 AUT.TIERS 20 3 15,('1 
CLASSE 2 325 37 11,4 EUR, EST 119 17 14,3 C E E 21)96 0,0 
EUR.EST 292 34 11,6 CLASSE 3 119 17 14,3 MONOE 3677 o,o 
CLASSE 3 294 34 U,6 EXTRA CEE 2963 o,o 
EXTRA CEE 9168 o,o CEE ASSOC 243 o,o FRANCE 325 o,o 
CEE ASSOC 6800 o,o TRS GATT 2844 398 14,0 8ELG.LUX. 110 o,o 
TRS GATT 8743 993 11,4 AUT, TIERS 119 17 14,3 PAYS BAS 21 o,o AUT, TIERS 306 39 12,7 C E E 243 o,o ALLEM,FED 11>18 o,o 
C E E 6681 o,o MONDE 3206 o,o ITALIE 22 
n,o 
M ON DE 15849 o,o ROY.UNt 251 38 15,1 FRANCE 136 o,o SUEDE 174 26 14,9 
FRANCE 173't o,D All EM. FED 104 o,o SUISSE 175 26 14,9 
8ELG.LUX. 170 o,o ROY.UNI 12 2 16,7 TCHECDSL 12 2 16,7 
PAYS 8AS 739 D,O SUISSE 2755 386 14,0 ETATSUNIS 903 135 15,0 
ALLEM.FEO 688 D,O u.R.s.s. 119 17 14,3 CANADA 14 2 14,3 
ITALIE 3350 o,o ETATSUNIS 35 5 14,3 CHIN CONT 18 3 16,7 
RDY.UNI 4358 588 13,5 JAPDN 39 5 12,8 J APOt-l 17 3 17,6 
NDRVEGE 16 2 12,5 
SUEDE 92 9 9,8 3206 415 12,9 • 3677 236 6,4 • 
FINLANDE 22 2 CJ,l 
DANEMARK 123 16 13,0 
SUISSE 167 20 12,0 86414 86424 
AUTRICHE 115 11 9,6 
PORTUGAL 10 1 10,0 AELE 927 83 CJ,O AELE 3340 468 
14,('1 
ESPAGNE 341 9 2,6 AUT .CL.1 1J8 o,o AUT.CL.1 858 
o,o 
MALTE GIB 19 3 15,8 CLASSE 1 1035 93 9,0 CLASSE 1 4198 588 14,0 
YOUGOSLAV 49 3 6,1 TIERS Cl2 26 2 7,7 EXTRA CEE 4201 
o,n 
GRECE 12 1 8,3 CLASSE 2 27 2 7,4 CEE ASSOC 4234 o.o 
u.R.s.s. 125 17 13,6 EXTRA CEE 1062 o.o TRS GATT 4201 588 14,0 
PDLOGNE 26 2 7,7 CEE ASSOC 1662 o.o C E E 4234 
n,o 
TCHECOSL 66 6 CJ,l TRS GATT 1059 95 9,0 MONOE 8435 o.o 
HDNGRIE 58 6 10,3 C E E 1661 o,o 
MAROC 24 2 8,3 HONDE 2723 o,o FRANCE 26'1 
o,o 
LJ8YE 40 6 15,0 8ELG.LUX. 2~i o,o EGYPTE 17 3 17,6 FRANCE 650 o,o PAYS BA~ IJ,O GHANA 13 1 1~:~ BELG.LUX. 46 o,o ALLEI!,F D 2906 o,o 
.SOMAL lA 69 11 ALLEH.FEO 390 o,o ITALIE 742 o,o 
ETATSUNIS 3078 296 9,6 ITALIE 572 o,o ROY .UNI 448 63 14,1 
CANADA 27 3 11,1 ROY.UNI 68 6 8,8 SUEDE 20 3 
15,0 
ME X I QUE ~~ 1 7,1 SUISSE 857 77 9,0 DANEMARK 12 2 16,7 8RESIL 1 3,7 ETATSUNIS 107 10 9,3 SUISSE 2830 3'16 14.0 
ARGENTINE· 19 1 5,3 HONG KONG 24 2 8,3 AUTR ICHE 30 4 13,3 
ISRAEL 14 1 7,1 ETATSUNIS 852 11'1 
14,0 
IN DE 23 3 13,0 2723 95 3,5 • 
JAPDN 106 5 4,7 8435 588 
7,0 • 
.N.CALEDO 14 o,o 86421 
1581t9 1D35 6,5 • 86425 AELE 49 6 12,2 
AUT.CL.1 1'1 o,o AELE 239 33 13,8 
86411 CLASSE 1 68 9 13.2 AUT.CL.1 12 
o,o 
EXTRA CEE 11 o,o CLASSE 1 251 35 13,9 
AELE 40759 4076 10,1) CEE ASSOC 90 o,o EXTRA CEE 252 o,o 
AUT.CL.1 214 o,o TRS GATT 68 9 13,2 CEE ASSOC 1'107 
o,o 
CUSSE 1 40973 4097 10,0 C E E 90 o,o TRS GATT 251 35 
13,9 
AUT.AOM 20 o,o HONDE 161 !),() C E E 1'107 
o,o 
TIERS CL2 24 2 8,3 MONDE 2159 
o,o 
CLASSE 2 44 4 9,1 FRANCE 22 o,o 
EUR.EST 156 16 10,3 ALLEH.FED 51 o,o ~RANCE 406 o,o CLASSE 3 157 16 10,2 ITA LIE 10 o,o AYS 8AS 28 o,o 
EXTRA CEE 4117't o,o ROY.UNI 12 2 16,7 ALL EH. FED 1468 
o,o 
~EE ASSOC .6576 o,o SUISSE 37 5 13,5 ROY.UNI 14 
2 14,3 
RS GATT 40992 409'1 10,0 ETATSUNIS 14 2 14,3 SUISSE 217 30 13,8 
AUT. TIERS 158 16 10,1 E T..USWUS. 11 2 18.2 
C E E 6552 o.o 161 10 6,2 • 
MONOE 47726 o,o 2159 35 
1,6 • 
FRANCE 1040 o,o 86422 8ELG.LUX. 104 o.o 86426 
PAYS 8AS 80 o,o AELE 2146 284 13,2 
ALLEM.FEO 5063 o,o AUT.CL.1 467 o.o AELE 96 11 11,5 
ITALIE 265 o,o CLASSE 1 2613 347 13,3 AUT.CL.1 18 
o,o 
ROY,UNI 32 3 9,4 EUR~EST 229 30 13.1 CLASSE 1 114 13 11,4 
SUEDE 76 8 10,5 AUT.CL,3 97 13 13,4 EXTRA CEE 114 
D,O 
DANE MARK 10 1 10,0 CLASSE 3 32b 42 12,9 CEE ASSOC 73'1 o,o 
SUISSE 40627 4063 10,0 EXTRA CEE 2946 o,o TRS GATT 114 13 
11,4 
u.R.s.s. 92 9 9,8 CEE ASSOC 11376 o,o C E E 739 
o,o 
ALL.M.EST 64 6 9,4 TRS GATT 2721 361 13,3 HONDE 853 
o,o 
,ALGERIE 14 1 7,1 AUT. TIERS 224 2'1 12,9 FRANCE ETATSUNIS 137 14 10,2 C E E 11375 O,C' 1'1 
o,o 
JAPON 73 7 9,6 MONOE 14321 o.o ALL EM ,FEO 698 
o,o 
HONG KONG 20 2 10,0 ITALIE 17 o,o FRANCE 711 o,o SUtSSE 88 10 11.4 
47126 4117 8,6 • 8ELG.LUX. 4() o,o HATSUNIS 18 2 11,1 PAYS BAS 333 o.o 
ALLEH.fED 10111 o,o 853 12 1,4 • 
86412 IT All E 180 o,o ROY.UNI 580 78 13,4 
AELE 778 102 13,1 SUEDE 20 3 15,0 8642'1 
AUT .CL.1 41 o,o SUISSE 15lt 198 13,2 
CLASSE 1 819 108 13,2 AUTRICHE 38 5 13,2 AELE 12412 1351 
10,9 
EUR.EST 19 2 10,5 u.R.s.s. 25 3 12,0 AUT.CL.1 91 
o,o 111 
CLASSE 3 26 3 11,5 ALL. M. EST 38 5 13,2 CLASSE 1 12503 
1360 10,9 
EXTRA ~EE 849 o.o TCHECOSL 101 13 12,'1 EXTRA CEE 12514 
o,o 
CEE AS OC 1631 o,o HONGRIE 64 8 12,5 CEE ASSOC 4234 
o,o 
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86429 8912 891 ~ 1 
TRS GATT 12503 1360 !ll, 9 TURQIJIE 14 2 14,3 MONOE 495 n,o AUT.TIERS 11 1 9,! u.R.s.s. 58 R 13,R PAYS llAS 69 J,O C E E 4234 r.,r POUJGNE 12 2 16, 7 All El~. FfO 202 ('l,n HONOE 1674R n,o TCIIECOSl 1)8 15 13,9 ITAliE 55 a,o EHTSIJNIS 7349 1'140 14,2 ROY.UNI 15 2 13,3 FRANCE 2195 o,o CANADA 17 3 17,6 DANF"'ARK 25 4 16,0 BEl G. lUX. 15 (),(J ISRAEL 14 2 14,3 SIJ!SSE 21 3 14,3 AllEM.FEO 940 o,o JAPON 4:) s 12,5 AUTRICHF 5n 8 16,0 IT All E 1079 o,o AU'>TRAll E 6~ 9 13, 8 J\Ll.M.EST 19 3 15,A R!JY.UNI 50() 55 11,0 SECRET 3431 4g') 14,C SUISSE llfl99 1294 10,9 495 23 4,6 
* ETATSUNIS 67 7 10,4 29o4l 2185 7,4 * JAPON 16 1 6,3 
16748 1361 8,1 
* 
89141 R91A2 
AElE 61 9 14,fl AElE 644 117 1R,2 A•JT .CL .1 11 o,o 89111 AUT.CL.l 919 o,o ClASSE 1 72 11 15,3 CLASSE 1 1563 291 ts,n EUR.rsr 207 31 15,0 AELE 7280 999 13,7 EUR.EST 1085 1'19 18,3 "!JT.CL.3 10 2 2o,n AUT.CL.1 9875 o,o AUT.Cl.3 3() 5 1&,7 CLASSE 3 217 33 15.2 CLASSE 1 17155 2440 14,2 CLASSE 3 1115 2"!5 18,4 EXTRA CEE 291 o,o EUR.EST 325 43 l3 ,z EXTRA CEE 2684 o,n CEE ASSOC 1551 fl,n CLASSE 3 326 43 13,2 CEF ASSOC 25b<> o,n TRS GATT 121 18 14.9 EXTRA CEE 17486 c,n TRS GATT 1414 257 18,7 AUT.T!ERS 17'1 26 15,3 CEE ASSOC 26031 o,o AUT. TIERS 1269 230 18,1 c E E 1551 o,n TRS GATT 17371 2468 14,2 c E E 25<>5 n,l) MONDE 1842 o,o AUT.TIERS 114 15 13,2 HONIJE 5249 o,o DIVERS 49426 o,o All EH.FEO 709 o,n c E E 26030 o.o F~A'.,CE 21 o,n ITALIE 827 o,o HONOE 92942 o,o BELG. LUX. 44 o,o SUISSE 54 8 14,8 PAYS BAS 638 o,n ALL.M.EST 160 24 15,0 FRANCE 2007 n,n ALLEM.FED 1841 o,r POlOGNE 30 5 16,7 BELG.LUX. 892 o,o I TAll E 21 o.n TCHECOSL 17 3 17,6 PAYS BAS 11437 o,o ROY.UNI 459 82 17,9 CHIN CONT 1(1 2 zn.n ALLEM.FEO 9816 o,n I RLANOE 778 140 18,0 ITALIE 1878 o,o SUEDE 27 5 18,5 1842 44 2,4 * ROY.UNI 2492 364 14,6 OANEHARK &8 12 17,6 IRLANDE 10 1 11:',0 SUI SSE 20 4 zo,n NORVEGE 92 12 13.0 AUTRICHE 64 12 18,8 81183 SUEDE 10 1 1o,o ALL.M.EST 429 78 18,2 FINLANDE 13 2 15,4 POLOGNE <'>1 11 1a,n AELE 115 16 1'1,9 OANEMARK 132 19 14,4 TCHECOSL 567 11) 5 18,5 AUT.Cl.l 102 o,o SUISSE 1713 233 13,6 HONGRIE 25 4 16,0 CLASSE 1 217 3'1 13,8 AUTRICHE 2841 369 13,0 ETATSUNIS 31 5 16,1 l:liR.EST 112 16 14,3 YOUGOSLAV 17 3 17,6 CHIN CONT 3() 5 16,7 ClASSE 3 116 16 13,8 ALL.M.EST 13 1 7,7 JAPON lOb 20 18,9 EXTRA CEE 333 c,,., TCHECDSL 223 29 13,() CEE ASSOC 535 o,o HONGRIE 87 11 12,6 5249 4~5 9,2 
* 
T'\S GATT 276 39 14.I ETATSUNIS 1!143 1210 14,9 AUT. Tl ERS 57 8 14,0 JAPON 1683 223 13,3 c E E 535 o,o SECRET 49426 6846 13,9 89142 ·~ONDE 868 o,o 
92942 9325 10,0 * AELE 158 33 20.9 F~ANC E 746 o,o AUT.CL.l 601 n,n flELG.LUX. 97 o,o CLASSE 1 759 159 20,9 AllEH.FEO 132 o,o 89112 EUR.EST 17J 36 21,2 !TA LIE 52 o,o CLASSE 3 173 36 20,8 ROY.UNI 65 9 13,8 AELE 1530 209 13.7 EXTRA CEE 9'o1 o,o SUI SSE 47 7 14,9 AUT.Cl.1 1421> o.o CEE ASSOC 1272 o,o All.M.EST 53 7 13.2 CLASSE 1 2956 ~13 14,0 TRS GATT 822 173 21,(1 TCHECOSL 59 8 13.6 EXTRA CEE 2959 o,o AUT.TIERS 118 25 21,2 ETATSUNIS 89 12 13.5 CEE ASSOC 4109 (',O c E E 1271 o,o TRS GATT 2958 413 14,n MONDE 2212 1,~ 868 45 5,2 
* 
DIVERS 5942 (),') 
c E E 4109 r,o F~ANCE 4& o,~ HONDE 1301() o,n PAYS BAS 221 0,'1 89194 ALLEM.FEO 546 o,o FRANCE 83 c.o ITALIE 452 o,n AELE 244 34 13,9 BELG.LUX. 24 o,o ROY.UNI 101 71 20,R AUT .CL .1 367 n,o PAYS BAS 3(>99 o,o SUEDE 51 11 21,6 CLASSE 1 611 86 14,1 ALL EM.FEO 848 o,o E SPAGNE 6J l3 21.7 TIERS Cl2 14 2 14,3 I TALl E 55 o,o YOUGOSLAV 52 11 21,2 CLASSE 2 14 2 14,3 ROY.UNI 704 lOO 14,2 ALL. M. EST 109 23 21.1 EUR.EST 46 6 13,0 OANEMARK 169 25 14,8 POlOGNE 45 9 20,0 CLASSE 3 46 6 13,0 SUISSE 464 58 12,5 TCHI'COSL l3 3 23,1 EXTRA CEE 671 O,G AUTRICHE 182 25 13,7 ETATSUNIS 379 80 21.1 CEE ASSOC 367 I', 'I ETATSUNIS 1340 191 14,3 JAPON 1J7 22 20,6 TRS CA TT 609 85 14,1) JAPON 80 12 15,0 AUT. TIERS 54 8 14,8 SECRET 5942 885 14,9 
.2212 196 8,9 * c E E 359 o,o MONOE 1'l3rl (',O 13010 1298 10,0 * 
89143 FRANCE 14 o,o PAYS BAS 29 o,o 8912 AElE 66 9 13,6 ALLEH.FED 266 0,() AUT.CL.1 53 o,o IT ALl E 49 o,c AELE 4386 601 13.7 CLASSE 1 119 17 14,3 ROY.U'II 216 3'1 13,9 AUT.CL.1 7605 o,o EXTRA CEE 127 O,'l SUISSE 25 4 16,0 CLASSE 1 11991 1682 14,0 CEE ASSDC 144 o,o ALL.M.EST 45 6 13,3 TIERS CL2 34 6 17,6 TRS GATT 113 16 14,2 ETATSUNIS 336 47 14,0 CLASSE 2 35 6 17.1 AUT. TIERS 14 2 14,3 JAPON 15 2 13,3 EUR.EST 190 28 14,7 c E E 144 o,n CLASSE 3 190 28 14.7 140NDE 27l o.o 1030 92 R,9 * EXTRA CEE 12216 o,o CEE ASSOC 14043 o.o AllEM.FEO 134 o,o TRS GATT 12083 1695 14,0 ROY.UNI 39 5 12.8 89185 AUT. TIERS 85 14 16.5 AUTRICHE 17 2 11, R DIVERS 3431 o,o E TATSUNIS 46 6 13,0 AELE 61 12 19,7 c E E 13995 o,o AUT .CL.1 1147 o,o MDNDE 29642 n,o 271 1& 5,9 • CLASSE 1 1208 230 1 q,n 
FRANCE 3845 o,o EXTRA CEE 1216 o,o CEE ASSOC 3132 o,o BELG.LUX. 174 0,(1 89181 TRS GATT llR4 225 19,11 PAYS BAS 2971 o,o AUT. TIERS 32 6 18,8 ALLEM.FEO 5920 o,o AELE 113 18 15,9 c E E 3132 o,n !TAL lE 485 o,o AUT. CL.! 19 o,o 140NOE 4348 o,o ROY.UNI 3620 492 13,6 CLASSE 1 132 21 15,9 SUEDE 36 5 13,9 EUR.EST 25 4 16,0 FRANCE ?60 1",'1 DANEI4ARK 52 9 17,3 ClASSE 3 25 4 16,0 8ELG.LUX. 1340 o,n SUISSE 353 4A 13,6 EXTRA CEE 157 o,o PAYS BAS 781 O,'l 112 AUTRICHE 321 46 14.3 CEE ASSOC 338 o,.; ALLE'l.FEO 476 11,n ESPAGNE 56 8 14,3 TRS GATT 138 22 15,9 ITALIE 775 o,n YOUGOSLAV 26 5 19,2 AUT. TIERS B 3 15.8 ROY.UNI 42 8 19.0 GRECE 33 4 12.1 c E E 338 o,o IRLANOE 24 5 20,8 
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89185 89211 8923 
HATSUNIS 1054 200 19,(1 A\ISTRALIE ll o,o A<JT.TIERS "' 2~ "•(I 
JAPO'I 69 13 18,8 NDt; SPEC 11b Q,~ c E E 117 
1,n 
~'lNDE 402 o,t"~ 
4348 231 5,3 * 1b(>13 !'),() * F~ANCE 16 ~,n 
~ELG.LUX. 32 n,r 
89189 89212 ~LL EM. FED 46 ",r: !TIIL!E 15 "•1'1 
AELE 191 24 12,6 AELE 165 25 15,2 
1UlY .UN I 99 IJ,n 
AUT.Cl.1 329 o,o AUT.CL.1 25 o,o SUISSF 21 
n,f\ 
CLASSE 1 520 65 12,5 CLASSE 1 190 29 15,3 AUTRICHE 65 
o,n 
EXTRA CEE 528 o,o EUR.EST 95 14 14,7 TCHEC 0 SL 11 
c, r· 
CEE ASSOC 196 o,o CLASSE 3 96 14 14,6 H'lNGR I E 20 ",r. 
TRS GATT 525 66 12,6 EXTRA CEE 286 o,o ETATSUNIS 49 
I),CI 
C E E 196 o,o C 'OE ASSOC 656 O,'l 
MONDE 724 o,o TRS GATT 270 41 15,2 402 0," * AUT.TIERS 16 2 12,5 
FRANCE 39 o,o c E E 656 o,o 
PAYS BAS 16 o,o M ON DE 942 fl,O 89241 
ALL EM. FED 107 o,o 
ITALIE 29 o,o FRANCE 27 0,0 HLE 917 10l' 
1r,9 
RDY.UNI 15 2 13,3 BELG.LUX. 137 o,o AUT .CL.1 483 
0,11 
SUISSE 162 20 12,3 PAYS BAS 423 !'),0 CLASSE 1 !40n 14<l 
1~"~,6 
JAPON 319 39 12,2 AllEM.FED 49 <',0 [:XTRA CEE 141n r,n ITALIE 23 o,o CEf ASSOC 1 'i51 f),O 
724 65 9,0 * ROY. UNI 32 5 15,6 TRS GATT 14"5 150 11'1,7 SUEDE 51 9 15,8 c f E 1551 o,n 
DANE MARK 23 3 13,0 MO"lOE 2<l61 o,n 
89190 AUTRICHE 49 1 14,3 ALL. M. EST 12 2 16,7 FRANCE 79 n,c 
AELE 2317 294 12,1 TCHECOSL 79 12 15,2 !lEL G.L UX. 169 
o,o 
AUT .CL.1 53D o,o JAPON 20 3 15,0 PAYS BAS 496 ~.o 
CLASSE 1 2847 389 13,7 ALLEM.FED 715 
o,o 
TIERS Cl2 12 2 16,7 942 43 4,6 * I TALl E 92 
o,o 
CLASSE 2 12 2 16,7 ROY.UN I 449 52 
11,6 
EUR.EST 31 6 19,4 SUJSSE 29 3 10,3 
CLASSE 3 31 6 19,4 89213 AUTR ICHE 428 43 
10,0 
EXTRA CEE 2890 o,o ETATSUNIS 454 46 10,1 
CEE ASSOC 1439 o,o AELE 991 5 0,5 CANADA 23 2 
8,7 
TRS GATT 2766 374 13,5 AUT.Cl.1 119 o,a 
AUT. TIERS 124 22 17.7 CLASSE 1 1110 6 0,5 2'l61 148 5,0 * 
C E E 1439 o,o EUR.EST 35 o,o 
MONDE 4329 o,o CLASSE 3 35 o,o EXTRA CEE 1151 o,o 89242 
FRANCE 83 o,o CEE ASSOC 1323 o,o 
BELG.LUX. 77 o,o TRS GATT 1113 6 0,5 AELE f\91 134 
15,C 
PAYS SAS 172 o,o AUT. T1 ERS 30 o,o AUT .CL .1 281 
f),f) 
ALLEM.FED 939 n,o c E E 1315 O,'J CLASSE 1 1172 176 
15,0 
!TAL lE 168 o,o MONDE 2466 o,o EUR.EST 11 2 
1R,2 
ROY.UNI 822 148 18,0 CLASSE 3 11 2 18.2 
IRLANDE 91 16 17,6 FRANCE 347 o,o EXTRA CEE 1189 
o,o 
SUEDE 17 3 17,6 BELG.LUX. 24 O,Cl CEE ASSOC 3232 
o,n 
DANE HARK 123 1~~ 17,9 PAYS BAS 72 o,o TRS GATT 1156 173 15,0 SUISSE 1293 8,4 ALLEH.FED 451 o,o AUT.TIERS 3'3 5 15,2 
AUTR ICHE 61 11 18,0 I TALIE 421 o,o c E E 3232 
0,0 
YOUGOSLAV 12 2 16,7 RDY.UtH 218 0,5 MONDE 4421 
'),0 
ALL. M. EST 31 6 19,4 SUEDE 25 o,o 
ETATSUNIS 415 75 18,1 DANE MARK 47 4 8,5 FRANCE 471 
~.o 
PAKISTAN 10 2 20,0 SUI SSE 422 1 0,2 BELG.LUX. 249 
o,o 
AUTRICHE 271 o,o PAYS SAS 262 C~,n 
4329 395 9,1 * ALL.M.EST 16 Q,') All EM .FED 11113 o,o ETATSUNIS 101 1,0 !TAL lE 1237 o,c ROY.UNI 452 68 15,, 
89211 246o 7 0,3 * IRLANDE 22 
3 13,6 
DANEMARK 64 10 15,6 
AELE 26268 o,o SUISSE 330 
50 15,2 
AUT.CL.1 7784 o,o 8922 AUTRICHE 41 
6 14,6 
CLASSE 1 34052 o,o E SPAGNE 189 28 
14,R 
TIERS Cl2 175 o,o AELE 5079 o,o ETATSUNIS 50 
8 16,0 
CLASSE 2 186 o,o AUT.Cl.1 2095 o,o JAPON 20 3 
15,0 
EUR.EST 1656 Q,l) CLASSE 1 7114 o,o 
AUT .CL.3 12 o,o AUT .AOM 22 o,o 4421 
179 4,(' 
* 
CLASSE 3 1668 r,o TIERS Cl2 20 o,o 
EXTRA CEE 35906 o,o CLASSE 2 42 o,o 
CEE ASSOC 40621 o,o E UR. EST 50 o,o 89 2<ll 
TRS GATT 34995 o,o CLASSE 3 50 0,(1 
AUT.TIERS 881 o,o EXTRA CEE 7266 o,o AELE A87 117 
20,0 
DIVERS 176 o,o CEE ASSOC 52517 o,o AUT .CL.1 330 
0,0 
C E E 40591 o,o TRS GATT 7156 o,o CLASSE 1 1217 243 
20,0 
MONDE 76673 o,o AUT.TIEI\S 19 o,o EXTRA CEE l/.23 
o,r 
c E E 52426 o,o CEE ASSOC 4.390 (),0 
FRANCE 11078 o,o MONDE 59692 c,o TRS GATT 1212 242 
zo,n 
BELG.LUX. 9996 o,o C E E 4384 
o,o 
PAYS BAS 8766 o.o FRANCE 8714 o,o MONDE 5607 
o,o 
ALLEM.FED 4414 o,o BELG.LUX. 18317 o,o 
IT All E 6337 o,o PAYS BAS 5403 o,o FRANCE 43<l 
o,n 
ROY.UNI 4460 o,o AllEM.FED 58o7 o,o !lELG.LUX. 1 'l32 
0,3 
NORVEGE 47 o,o I TAll E 14125 o,o PAYS BAS 1470 
o,o 
SUEDE 416 o,o ROY.UNI 2664 o,o ALLEM.FED 1332 
o,o 
FJNLANDE 19 o,o SUEDE 43 o,o ITALIE 111 
o,o 
DANE!! ARK 664 o,o DANEMARK 1B o,o ROY.UNI 288 
58 20.1 
SUISSE 13404 o,o SUISSE 1847 o,o SUEDE 221 
44 19,9 
AUTRICHE 7266 o,o AUTRICHE 414 o,o JANEMARK 42 
8 19,0 
PORTUGAL 11 o,o ESPAGNE 131 O,'l SUISSE 297 
59 19,9 
ESPAGNE 366 o,o GRECE 58 o,o AUTRICHE 24 
5 20,A 
YOUGDSLAV 128 o,o TlJRQUlE 11 o,o PORTUGAL 15 3 zo,o 
GRECE 18 o,o I'OLOGNE 37 o,o ESI'AGNE 17 
3 17,6 
u.R.s.s. 262 o,o • ALt;ERI E 22 o,o ETATSUNIS 293 
59 20,1 
ALL.H.EST 251 o,o ETATSUNIS 1Bo3 o,o JAPDN 12 2 
16,7 
POLOGNE 241 o,o JAPON l7 Q,C) 
TCHECOSL 595 0,0 5607 
245 4,4 * 
HONGRIE 244 n,'l 59692 o,o * 
ROUMANIE 56 o,o 
MAR DC 12 c,o 892<l2 
TUNIS lE 14 c,o 8923 
R.AFR.SUD 44 o,o AELE 636 
O,(l 
ETATSUNIS 7001 o,o AELE 195 o,o AUT.Cl.1 1282 
o,r 
CANADA 47 o,o AUT.Cl.1 53 o,o CL AS SE 1 1918 
0,0 
ARGENTINE 10 o,o CLASSE 1 245 o,o EXTRA CEE 
191q o,r 
LIB AN 22 o,o EUR.EST 37 o,o CEE ASSOC 1511 
o,n 113 
ISRAEL 57 o,o CLASSE 3 37 o,o TRS GATT l<l18 
o,l' 
IN DE 21 o,o EXTRA CEE 285 o,o c E E 151" 
o,o 
CHIN CONT 12 o,o CEE ASSOC 117 o,o MONOE 3429 
o,o 
JAPON 147 o,o TRS GATT 26:> 0,0 
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89292 89299 89421 
FRANCE 424• o,o HONG KONG 13 3 23,! 
RELG.LUX. 13 o,o 32168 1272 4,0 * 
PAYS SAS 21 o •. o 4153 148 3,6 * AllEM.FED 866 o,o 
ITALIE 186 o,o 893() 
ROY.UNJ 351 o,o 89422 
SUEDE 24 o,o AELE 14357 3158 22,0 
SUJSSE 247 o,o AUT.CL.1 10064 o,o ULE 174 34 19,5 
ETATSUNI S 1271 o,o CLASSE 1 24421 5360 21,9 A I.J'T";L L • 1 2098 o,o 
TIERS CL2 1019 224 22,0 CLASSE 1 2272 435 19,1 
3429 o,o * CLASSE 2 1020 224 22,n TIERS ~l2 628 124 19,7 EUR.EST 230 47 20,4 CLASS 2 628 124 19,7 
CLASSE 3 231 47 20,3 FUR.EST 441 89 20,2 
89293 EXTRA CEE 25672 o,o CLASSE 3 446 90 20,2 
CEE ASSOC 733't2 o,o EXTRA CEE 3346 (',O 
AELE 51 2 3,9 TRS GATT 25133 5513 21,9 CEE ASSOC 6256 o,o 
AUT.Cl.1 49 o,o AUT. TIERS 44J 97 22,!) TRS GATT 3024 584 19,3 
CLASSE 1 100 5 5,0 C E E 73243 o,c AUT .TIERS 318 64 20,1 
EAHA 53 o,o HONDE 98916 o,o C E E 6252 o,o 
TIERS Cl2 159 o,o M ON DE 9598 o,o 
CLASSE 2 212 o,o FRANCE 9363 o,o 
EXTRA CEE 312 o,o BELG.LUX. 13634 0,(1 FRANCE 541 o,o 
CEE ASSOC 156 o,o PAYS BAS 11151 o,o RELG.LUX. 55 o,o 
TRS GATT 133 5 3,8 ALLEM.FED 27423 o,o PAYS BAS 172 o,o 
AUT. TIERS 126 o,o IT ALl E 11675 o,o AllEH.FEO 797 o,o 
C E E 103 o,o ROY.UNJ 't939 1084 21,9 ITA LIE 4687 '),{\ 
HONDE 415 o,o I RLANDE 101 22 21,8 ROY .UN! 105 21 20,0 
NORVEGE 327 72 22,0 SUTSSE 19 3 15,8 
BELG.LUX. 11 o,o SUEDE 2017 447 22,2 AUTRJCHE 41 8 19,5 
PAYS BAS 54 o,o FINLANDE 88 20 22,7 ESPAGNE 452 90 19,9 
ALLEM.FED 18 o,o DANE HARK 2024 443 21,9 u.R.s.s. 13 3 23,1 
ROY.UNI 35 1 2,9 SUISSE 3686 814 22.1 ALL.M.EST 275 55 20,0 
SUJSSE 10 o,o AUTRICHE 1304 287 22,(1 POLOGNE 107 21 19,6 
HAROC 125 o,o PORTUGAL 60 13 21,7 TCHECOSL 31) 6 20,0 
TUNIS lE 29 o,o ESPAGNE 91 19 20,9 HONGR lE 14 3 21,4 
.SENEGAL 52 o,o YOUGOSLAV 18 4 22,2 f:TATSUNJS 249 45 18,1 
ETATSUNI S 34 2,9 GRECE 97 21 21,6 JAPON 1385 264 19,1 
ALL. H. EST 127 2E 22,0 HONG KONG 614 121 19,7 
415 4 1,0 * POLOGNE 17 4 23,5 TCHECOSL 64 10 15,6 9598 646 6,7 * HONGRIE 21 5 23,8 
89294 ETATSUNIS 8323 1818 21,8 
CANADA 2)9 52 21,8 89423 
AELE 960 182 19,0 INDES OCC 15 3 20,0 
AUT .CL .1 132 o,o ISRAEL 113 25 22,1 AELE 16094 3863 24,0 
CLASSE 1 1092 201 19,0 JAPON 1074 236 22,0 AUT .CL.1 11363 o,o 
CLASSE 2 12 2 16,7 FORMOSE 176 39 22,2 CLASSE 1 27457 6590 24,0 
EXTRA CEE 1105 o,o HONG KONG 693 152 21,9 TIERS CL2 2811 675 24,0 
CEE ASSOC 1143 o,o AUSTRALI E 23 5 21,7 CLASSE 2 2813 675 24,0 
TRS GATT 1098 209 19,0 EUR.EST 2380 571 24,0 
C E E 1138 o,o 98916 5628 5,7 * AUT.CL.3 415 100 24.1 HONDE 2243 o,o CLASSE 3 279~ 671 24,0 EXTRA CEE 3306 o,o 
FRANCE 172 o,o 8941 CEE ASSOC 281(>2 o,o 
BELG.LUX. 107 o,o TRS GATT 31049 7452 24,0 
PAYS BAS 267 o,o AELE 413 66 14,0 AUT. TIERS 2010 482 24,() 
ALLEH.FEO 504 o,o AUT.CL.1 26 o,o C E E 28156 o,o 
ITA LIE 88 o,o CLASSE 1 499 10 14,0 '40NDE 61221 1),0 
ROY.UNI 59 11 18,6 EUR.EST 33' 5 15,2 
SUEDE 34 6 17,6 CLASSE 3 33 5 15,2 FRANCE 4201 o,o 
DANE MARK 65 12 18,5 EXTRA CEE 532 o,o BEl Go lUX. 812 Q,l) 
SUISSE 741 141 19,0 CEE ASSOC 3678 o,o PAYS BAS 3142 o,o 
AUTRICHE 56 11 19,6 TRS GATT 499 70 14,0 ALLEM.FED 15473 o,o 
ETATSUNIS 101 19 18,8 AUT. TIERS 33 5 15,2 ITALIE 4528 n," JAPON 23 4 17,4 C E E 3678 o,o ROY.UNI 9658 2318 24,0 
MONDE 4210 o,o IRL ANDE 10 2 2o,n 2243 208 9,3 • NORVEGE 148 36 24,3 
FRANCE 363 o,o SUEDE 188 45 23,9 
BELG.LUX. 357 o,o OANEMARK 5285 1268 24,0 89299 PAYS BAS 1149 o,o SUISSE 194 47 24,2 ALL EH. FED 569 o,o AUTRICHE 617 148 24,0 AELE 6786 811 12,8 ITALIE 1240 o,o ESPAGNE 510 122 23,9 AUT.CL.1 2933 o,o ROY.UNI 378 53 14,0 YDUGOSLAV 40 10 25,0 CUSSE 1 9719 1246 12,8 DANE HARK 90 13 14,4 U.R.S. S. 44 11 25,0 AUT.AOH 10 o,o ESPAGNE 18 3 16,7 ALL.M.EST 1353 325 24,0 
TIERS Cl2 73 9 12,3 ALL. M. EST 33 5 15,2 POLOGNE 472 113 23,9 CLASSE 2 86 11 12' 8 TCHECOSL 369 89 24,1 EUR.EST 96 12 12,5 4210 75 1,8 * HONGRIE 104 25 24,0 AUT .CL •. 3 24 3 12,5 (I!JUHANIE 22 5 22,7 CLASSE 3 120 16 13,3 BULGARIE 16 4 25,0 EXTRA CEE 9925 o,o 89421 ETATSUNIS 1970 473 24,0 CEE ASSOC 22269 o,o CANADA 75 18 24,0 TRS GATT 9758 1251 1Z,8 AELE 98 21 21,4 MEXIQUE 16 4 25,0 AUT. TIERS 140 18 12,9 AUT.CL.1 201 o,o CHIN CONT 413 99 24,() C E E 22242 o,o CLASSE 1 299 63 21,1 JAPON 8730 2095 24,0 MDNOE 32168 o,o TIERS CL2 13 3 23,1 FORMOSE 29 1 24,1 CLASSE 2 13 3 23,1 HONG KONG 2745 659 24,0 FRANCE 2479 o,o EUR.EST 390 82 21,0 AUSTRALIE 19 5 26,3 BELG.LUX. 2636 o,o CLASSE 3 390 82 21,0 PAYS BAS 5601 o,o EXTRA CEE 702 o,o 61221 7934 13,0 * AlLEM.FEO 8524. o,o CEE ASSOC 3451 o,o IULIE 3002 o,o TRS GATT 391 82 21,0 ROY.UNI 2436 313 12,8 AUT. TIERS 311 65 20,9 89424 NORVEGE 89 12 13,5 C E E 3451 o,o SUEDE 603 78 12,9 HONOE ltl53 o,o AELE 1751 299 17,1 DANEMARK 458 58 12,1 AUT.CL.1 13714 o,o SUISSE 2681 343 12,8 FRANCE 105 o,o CLASSE 1 15465 2631 17,0 AUTRICHE 511 66 12,9 BELG.LUX. 170 o,o TIERS CL2 155 26 16,8 ESPAGNE 113 22 12,7 PAYS BAS 47't o,o CLASSE 2 161 21 16,8 GRECE 13 2 15,4 ALLEH.FEO 330 o,o EUR.EST 238 42 17,6 ALL.M.EST 56 7 12,5 IT All E 2312 o,o AUT.CL.3 26 4 15,4 TCHECOSL 14 2 14,3 ROY.UNl 47 10 21,3 CLASSE 3 264 46 11,4 MAROC 16 2 12,5 DANE HARK 49 10 20,4 EXTRA CEE 15890 o,n 
.ALGERJE 10 1 10,0 E SPAGNE 171 36 21,1 CEE ASSOC 3333 o,o ETATSUNIS 2517 321 12,8 All. M. EST 296 63 21,1 TRS GATT 15617 2656 l7,0 CANADA 50 1 14,0 POLOGNE 61 13 21,3 AUT. TT ERS 267 46 17,2 HEXI~UE 12 2 16,7 TCHECOSL 18 4 22,2 C E E 3327 o,o JSRA l 12 2 16,7 ROUHANJ E 13 3 23,1 MONOE 19 219 o,o CHIN CONT 24 3 12,5 ETATSUNIS 12 3 25,0 
114 JAPON 148 19 12,8 JAPON 16 3 18,8 FRANCE 627 o,o HONG KONG 13 2 15,4 RELG.LUX. 762 o,n 
PAYS BAS 42a o," ALLEM.FED 870 o,o 
ITALIE 648 o,o 
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S9424 89432 
8~442 
ROY.UNI 760 129 17,0 
AUS TPALIF 22 4 1~.2 
IRLANDE 34 6 17,6 1317 61 4,6 * 
SUEDE 53 10 18,9 
191115 2714 14,2 * 
SUISSE 832 141 16,9 
AUTR ICHE lOt' 18 18,0 89't3 3 
YOUGOSLAV 42 7 16,7 
8945 
ALL. H. EST 96 17 17,7 AELE 222 31 
14,0 
POLDGNE 22 4 18,2 AUT.CL.1 853 
o,o fiE LE 45 5 11,1 
TCHECOSL 19 3 15,8 CLASSE 1 1C72 142 
13,2 CLASSE 1 52 6 ll' 5 
HONGRIE S9 16 18,0 EUR.EST 17 2 ll' 8 
eXTRA CEE 57 0,0 
ETATSUNIS 13287 2259 17,0 CLASSE 3 l7 2 
ll,R CEE ASSOC 16r1 (',n 
CANADA 10 2 zo,o EXHA CEE 1J93 
o,o TRS GATT 52 6 ll' 5 
CHIN CONT 26 4 15,4 CEE ASSOC 2638 
o,n C E E 1(,01 c,o 
JAPON 332 56 16,9 TRS GATT 1089 144 
13,2 MONOE 1658 1),(1 
HONG KONG 145 24 16,6 C E E 2638 
o,o 
HotJI1E 3731 o,o FRANCE 476 
o,o 
19219 2703 14o1 * 
8ELG.LUX. 135 o,o 
FRANCE 1727 o,o PAYS BAS 174 
c,o 
BELG.LUX. 98 O,(l ALLEM,FEO 233 n,o 
S9425 PAYS RAS 56 
o,o I TAll E 51l3 o,o 
ALLEH.FED 22.7 o,o SUISSE 17 2 
u,8 
AELE 307 61 19,9 ITALIE 530 
o,o AJTR ICHE 17 2 11 ,a 
AUT .CL.1 1263 o,o ROY. UNI 125 17 
13,6 
CLASSE 1 1570 314 20,0 FINLANDE 98 14 
14,3 1658 5 '),3 * 
TIERS Cl2 396 79 19,9 SUISSE 13 2 
15,4 
CLASSE 2 396 79 1'1,9 AUTRICHE 73 10 
13,7 
EUR.EST 1431 286 zo,o YOUGOSLA\1 54 s 
14,8 SJ5ll 
AUT.CL.3 30 6 zo,o TCHECOSL 17 2 
u,s 
CLASSE 3 1461 292 20,0 ETATSUNIS 696 89 
12,8 AELE 188 30 16,0 
EXTRA CEE 3427 o,o 
AUT .CL.l 48 o,o 
CEE ASSOC 3098 n,o 3731 144 3,9 * 
CLASSE 1 216 38 1!\' 1 
TRS GATT 2658 532 zo,o 
EXTRA CEE 236 o,o 
AUT. Tl ERS 769 154 zo,o 
CEE ASSOC 508 o,o 
C E E 3098 o,o 89441 
TRS GATT 236 3S 16,1 
M ON DE 6525 o,o 
C E F 508 o,o 
AELE 754 93 12,3 MJNOE 744 
o,o 
FRANCE 288 o,o AUT.CL.1 1381 
o,o 
SELG.LUX. 67 o,o CLASSE 1 2135 327 
15,3 FRANCE 83 o,o 
PAYS SAS 145 o,o EUR. EST 98 17 
17,3 llELG.LUX. 21 o,o 
ALLEH.FED 1113 o,o CLASSE 3 98 17 
17,3 PAYS BAS S7 o,o 
IT All E 1485 o,o EXTRA CEE 2239 
o,o ALLEH.FED 282 o,o 
ROY.UNI 68 14 20,6 CEE ASSOC 215& 
o,o ITALIE 35 o,o 
SUEDE 54 11 20,4 TRS GATT 2164 332 
15,3 ROY.UNl 127 20 15,7 
OANEMARK 6S 14 20,6 AUT. TIERS 75 13 
17,3 SUEDE 40 6 15,0 
SUISSE 11 3 17,6 C E E 2156 
o,o SUISSE ll 2 1St2 
AUTRICHE 100 20 zo,o M ON DE 4395 
o,o ETATSUNIS 34 5 14,7 
ESPAGNE 22 4 1So2 
JAPON 14 2 14,3 
ALL.H.EST 713 143 20,1 FRANCE 1623 
o,o 
POLOGNE 341 68 19,9 BELG.LUX. H o,o 744 31 5,0 * TCHECOSL 376 75 19,9 PAYS BAS o,o 
ETATSUNIS 40 8 zo,o ALLEM.FEO 293 
o,o 
CHIN CONT 30 6 20,0 ITALIE 196 
o,o 89512 
COREE SUO 24 5 20,8 ROY.UNI 80 13 
16,3 
JAPON 1201 240 20,0 NOR\IEGE 511 
52 10,2 AELE '133 140 15,0 
HONG KONG 369 74 20t1 SUEOE 131 22 
16,S AUT.CL.1 663 o,o 
DANE MARK 11 2 18,2 CLASSE 1 1596 239 
15,0 
6525 685 10,5 * SUISSE 10 2 zo,o 
TIERS Cl2 ll 2 18,2 
ESPAGNE 10 2 20,0 CLASSE 2 ll 
2 18,2 
ALL. M. EST 70 12 p·1 EXTRA CEE 1611 
o,o 
89431 TCHECOSL 28 
5 7,9 CEE ASSOC 2386 o,o 
ETATSUNIS 246 u 16,7 TRS GATT 159S 240 
15,0 
AELE 622 88 14o1 JAPON 1121 
189 16,9 AUT. TIERS 13 2 15,4 
AUT .CL.1 uqq o,o C E E 
2386 o,o 
CLASSE 1 1S21 257 14,1 4395 344 
7,S • HONOE 3997 o,o 
EUR.EST 136 19 14,0 
CLASSE 3 136 19 14,0 
FRANCE 23S o,o 
EXTRA CEE 1961 o,o 89442 
SELG.LUX. 2SO o,o 
CEE ASSOC 4729 o,o 
PAYS SAS 3TS o,o 
TRS :>ATT 1892 267 14,1 AELE 1314 l39D 
19,0 ALLE".FED 13S2 o,o 
AUT. TIERS 68 9 13,2 AUT.CL.1 4957 
o,o ITA LIE 108 o,o 
C E E 4728 o,o CLASSE 1 12211 2331 
19o0 ROY.UNI 336 50 14,9 
M ON DE 6689 o,o TIERS CL2 1217 
231 19,0 SUEDE 121 18 14,9 
CLASSE 2 1217 231 19,0 SUISSE 62 
9 14,5 
FRANCE 55 o,o EUR.EST 711 
as 19,0 AUTRICHE 405 61 15,1 
8ELG.LUX. 2110 o,o AUT.CL.3 20 
4 20,0 EUTSUNIS 632 95 15,0 
ALLEM.FED 885 o,o CLASSE 3 797 151 
18,9 COLOMSIE 10 2 20,0 
IT All E 1675 o,o EXTRA tEE 14285 
o,o JAPON 29 4 l3,S 
ROY.UNI 155 22 l't ,2 tEE ASSOC 4821 
o,o 
NOR \lEGE· 11 1 9,1 TRS GATT 13690 2601 
1'1 0 0 3997 240 6,0 * 
SUEDE 14 2 14,3 AUT. TIERS 594 113 
19,0 
FINLANDE 69 10 14,5 C E E 482:) o,o 
SUISSE 17 2 u,s M ON DE 19105 
o,o 89521 
AUTRICHE 421 59 14oD 376 13,8 
ESPAGNE 506 11 14,0 FRANCE 950 
o,o AELE 2118 
YOUGOSLAV 13 2 l5o4 8ELG.LUX. no 
o,o AUT.CL.1 4006 o,o 
ALL.M.EST 36 5 13,9 PAYS 8AS 514 
o,o • CLASSE 1 6724 1043 15,5 
TCHECOSL TO 10 14,3 ALLEM.FEO 1934 
o,o TIERS Cl2 55 9 16,4 
HONGRIE 30 4 13t3 1TALIE 1082 
o,o CLASSE 2 55 9 16o4 
ETATSUNJS 592 84 14o2 ROY. UNI 2024 
385 19,0 CLASSE 3 10 2 20t0 
JAPON 15 3 20,0 NORVEGE 624 
119 19,1 EXTRA CEE 67!19 o,o 
SUEDE 575 109 19,0 CEE ASSOC 10293 
o,o 
6689 276 4o1 * FINLANOE 37 7 18,9 
TRS GATT 6778 1052 15,5 
DANEMARK 61 12 19,7 C E E 10290 
o,o 
SUISSE 273 52 19,0 MONDE 11080 
o,o 
89432 AUTRICHE 3157 
114 19,0 
ESPAGNE 7() 13 18,6 FRANCE 1949 o,o 
AELE 117 19 16,2 YOUGOSLAV 1031) 196 19,0 
BELG.LUX. 5ll o,o 
AUT.CL.1 158 o,o ALL.M.EST 216 41 
19,0 PAYS SAS 216 o,o 
CLASSE 1 275 44 1&,0 PDLOGNE 95 H 18,9 ALLEM.FED 5214 
o,o 
EUR.EST 109 11 15t6 TCHECOSL 267 
19,1 ITALIE 2400 o,o 
CLASSE 3 109 11 15,6 HONGRIE 197 
37 18,8 ROY.UNI 1033 131 12,7 
EXTRA CEE 384 o,o MAROC 147 28 
19,0 SUEDE 444 74 16,7 
CEE ASSOC 933 o,o ZANZIBAR 27 
5 18o5 DANEHARK 157 2S 17,8 
TRS GATT 372 60 1bo1 ETATSUNIS 1463 
278 19,0 Sli!SSE 1033 131 l3o3 
AUT. TIERS 12 2 16,7 CANADA 572 
109 19,1 AUTR ICHE 51 8 15,7 
C E E 933 o,o PAKISTAN 917 
174 19,0 ETATSUNIS 1927 296 15,4 
MONDE 1317 o,o INDE 50 
10 20,0 CANADA 27 4 14,8 
CHIN CONT 20 4 20,0 ISRAEL 34 
b 17,6 
FRANCE 2S o,o JAPON 1760 
334 19,0 JAPDN 2039 363 17,8 
ALLEM.FED S95 o,o FORMOSE 10 
2 zo,o HONG KONG 19 3 15,8 
ROY.UNI ll2 18 16,1 HONG KONG 64 
12 18,8 115 
ESPAGNE 18 3 16,7 
TCHECOSL 97 16 16,5 
ETATSUNIS 138 22 15,9 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr • 1964 • Anm!e 
CST-Schliissel Zollsatz 





und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1 000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orfgine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
89521 89593 8~602 
EXTRA CEE 1027 0,0 TRS GATT 272 n,o 
17080 1054 6,2 * CEE ASSOC 424 o,o C E E 122 '),0 TRS GATT 10 25 133 13,0 MONOE 397 (),() 
C E E 424 0," FRANCE 89522 MONOE 1451 o,o 71 o,o PAYS BAS 26 '1,0 
AELE 72 8 11,1 FRANCE 30 1),1') ALLE'I.FED 15 o,o 
AUT.CL.1 43 o,o PAYS BAS 54 o,o ROY .UN I 98 ~." CLASSE 1 115 14 12,2 ALLEM.FEO 333 o,o SUISSE 127 o,o 
EXTRA CEE 120 o,o ROY.UNI 41 5 12,2 AUTRICHE 26 o,o 
CEE ASSOC 715 o,o SUEDE 10 1 10,0 ETA TSUNI S 19 o,o 
TRS GATT 115 14 12,2 SUISSE 37 5 13,5 
C E E 715 o,o AUTRICHE 282 37 13,1 397 o,n * 
MuNOE 835 o;o GHANA 13 2 15,4 
ETATSUNIS 618 80 12,9 
FRANCE 87 o,o JAPON 19 2 10,5 8~6')3 
ALLEM.FEO 549 o,o 
ITALIE 71 o,o 1451 133 9,2 * AELE 780 o,o ROY.UNI 65 8 12,3 AUT.CL.1 238 o,o 
ETATSUNIS 41 5 12,2 CL ASSE 1 1018 o,o 89594 TIERS CL2 102 o,o 
835 13 1,6 * CLASSE 2 105 o.o AELE 576 92 16,0 EUR .EST 27 o,o 
AUT. CL. l 603 o,o AUT.CL.3 11 o,o 
89523 CLASSE 1 1179 189 16,0 CLASSE 3 4'+ o,o 
EXTRA CEE 1179 o,o EXTRA CEE 1167 o,o 
AELE 1038 165 15,9 CEE ASSOC 1479 o,o CEE ASSOC 581 o,o 
AUT.CL.1 461 o,o TRS GATT 1179 189 16,0 TRS GATT 1125 o,o 
CLASSE 1 1499 232 15,5 C E E 1479 o,o AUT. TIERS 38 o,o 
TIERS CL2 62 10 16,1 MONOE 2658 o,o C E E 577 o,o 
CLASSE 2 63 10 15,9 MONOE 1744 o,o 
EUR.EST 144 2ft 16,7 FRANCE 521 o,o AUT.CL.3 23 4 11,4 BELG.LUX. 19 o,o FRANCE 312 o,o 
CLASSE 3 167 27 16,2 PAYS BAS 93 o,o RELG.LUX. 58 o,o 
EXTRA CEE 1729 o,o AllEM.FEO 776 o,o PAYS BAS 33 o,o 
CEE ASSOC 2630 o,o ITALIE 10 o,o ALLEM.FED 63 o,o 
TRS GATT 1652 256 15,5 ROY.UNI 275 44 16,0 ITAUE 111 o.o AUT. TIERS 76 13 17,1 SUISSE 237 38 16,0 ROY.UNI 371 o,o 
C E E 2629 o,o AUTRICHE 57 9 15,8 SUEDE 26 o,o 
MONDE 4358 o,o ETATSUNIS 586 94 16,0 DANEHARK 13 o,o 
SUISSE 242 o,o 
FRANCE lH o,o 2658 188 7, I * AUTRICHE 125 o,o BELG.LUX. 41 o,o ESPAGNE 41 o,o 
PAYS SAS llt7 o,o POLOGNE 23 o,o 
ALLEM.FED 2283 o,o 89595 ETATSUNIS 153 o,o 
ITALIE 24 o,o THAILANDE 13 o,o 
ROY.UNI 129 17 13,2 AELE 67 8 u, 9 CHIN CDNT 17 o,o 
IRLANDE 30 5 16,7 AUT.CL.1 14 o,o JAPON 27 o,o 
DANE HARK 11 1 9,1 CLASSE 1 81 10 12,3 HONG KONG 69 o.o 
SUISSE 468 75 16,0 EXTRA CEE 81 o,o 
AUTRICHE 412 66 16,0 CEE ASSOC 23 o,o 1741t o,o • 
PORTUGAL 11 2 18,2 TRS GATT 81 10 12,3 YOUGOSUV 51t 9 16,7 C E E 23 o,o 
TCHECOSL 122 20 16,4 HONDE 104 o,o 89604 
HONGRIE 11 3 17,6 
ETATSUNIS 71t 9 12,2 AllEH.FEO 17 o,o AELE 4353 o,o 
ISRAEL 54 8 14,8 ROY.UNI 67 8 11,9 AUT.CL.l 1868 o,o 
CHIN CONT 23 .. 17,4 ETATSUNIS 14 2 14,3 CLASSE l 6221 o,o 
J4PON 302 45 14,9 EAHA 56 o,o 
101t 10 9,6 • TIERS Cl2 455 o,o 
4358 268 6,1 • CLASSE 2 518 o,o 
EUR.EST 766 o,o 
89601 AUT.CL.3 34 {},0 
89591 CLASSE 3 800 o,o 
AELE 7439 o,o EXTRA CEE 7539 o,o 
AELE 979 !56 15,9 AUT.CL.1 1990 o,o CEE ASSOC 2181 o,o 
AUT.CL.1 527 o,o CLASSE 1 9429 o,o TRS GATT 6630 o,o 
CLASSE 1 1506 238 15,8 AUT.ADM 12 o,o AUT. TIERS 727 o,o 
ElCTRA CEE 1506 o,o TIERS CL2 ll5 o,o C E E 1999 o,o 
CEE 4SSOC 1039 o,o CLASSE 2 129 o,o MDNDE 9538 o,o 
TRS GATT 1506 238 15,8 EUR.EST 53 o,o 
C E E 1039 o,o AUT .CL.3 40 o,o FRANCE 654 o,o 
HONOE 2545 o,o CLASSE 3 93 o,o BELG.LUX. 375 o,o 
EXTRA CEE 9651 o,o PAYS BAS 251 o,o 
FRANCE 209 o,o CEE ASSOC 5814 o,o ALLEH.FEO 140 o,o PAYS 8AS 72 o,o TRS GATT 9512 o,o ITA LIE 579 o,o ALLEH.FED 700 o,o AUT. TIERS 121 o,o ROY.UNI 856- o,o ITAL IE . 49 o,o C E E 5796 o,o {SLANOE 38 o,o ROY.UNI 716 114 15,9 HONOE 151t47 o,o RLANDE 28 o,o SUEDE 115 18 15,7 NORVEGE 64 o,o DANE HARK 116 18 15,5 FRANCE 2103 o,o SUEDE 160 o,o SUISSE 14 2 14,3 BELG.LUX. 1121 o,o FINLANDE 30 o,o AUTR ICHE 18 3 16,7 PAYS SAS 1346 o,o DANEHARK 65 o,o ETATSUNIS 358 57 15,9 AlL EM. FED 511 o,o SUISSE 2527 o,o JAPON 166 26 15,7 I TAll E. 655 o,o AUTRICHE 623 o,o ROY.UNI 2889 o,o PORTUGAL 58 o,o 2545 238 9, ... NORVEGE 36 o,o ESPAGNE 95 o,o SUEDE 210 o,o YOUGOSLAV 22 o,o DANE HARK 40 o,o GRESE u o,o 89592 SUISSE 3861t o,o TUR UIE o,o AUTRICHE 399 o,o u.R.s.s. 67 o,o AELE 108 18 16,7 ESPAGNE ?9 o,o AlL.H.EST 17 o,o CUSSE 1 110 19 17,3 YOUGOSLAV 11 o,o POLOGNE 11t7 o,o EXTRA CEE 118 o,o TCHECOSL 17 o,o TCHECOSL 111 o,o CEE ASSOC 352 o,o HONGRIE 23 o,o HONGRIE 276 o,o TRS GATT 118 20 16,9 ETATSUNIS 1718 o,o ROUHANIE 59 o,o C E E 352 o,o CANADA 126 o,o BULGARIE 32 o,o HONOE 470 o,o HEX I QUE 12 o,o ALBANI E 57 o,o VENEZUELA 17 o,o TUNI SIE lit o.o PAYS BAS 79 o,o LI8AN 16 o,o GUINEE RE 50 o,o ALL EH. FED 207 o,o CHIN CONT 40 o,o .TOGO 17 o,o ITALIE 55 o,o JAPON 24 o,o .CONGO BRA 13 o,o PORTUGAl 86 15 17,4 HONG KONG 40 o,o R.AFR.SUD 12 o,o 
lt70 ETATSUNIS 1463 o,o 19 4,0 • 15447 o,o • CANADA 16 o,o CUBA 37 o,o 
89593 89602 BRESIL 10 o,o URUGUAY 28 o.o 
AELE 375 13,1 ARGENTINE 43 o,o 116 49 AELE 247 o,o CHYPRE 60 o,o AUT.CL.l 637 o,o AUT .CL.1 24 o,o LIBAN 69 o,o CLASSE 1 1012 132 13,0 CLASSE 1 271 o,o ISRAEL 70 o,o TIERS CL2 13 2 15,4 EXTRA CEE 275 o,o CAHBODGE 13 o,o CLASSE 2 13 2 15,4 CEE ASSOC 122 o,o CHIN CONT 27 o.o 
Jahr- 1964- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag ·oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
89604 89711 
~'l714 
JAPON 26 o,o PAYS BAS 413 
o,o CHIN CONT 436 38 8,7 
ALLEM.FED 2366 r>,'l J~PON 3509 15 
r'l,4 
9538 o,o * !TAL lE 22D7 o,n 
WJNG KONG 7l 4 5,6 
ROY.UN1 13J 1 0,8 AUSTRAL!E 12 
f',n 
NORVEGE 14 o,n 
89605 SUEDE 13 
o,o 4942 72 1,5 * 
F!NLANDE 133 o,n 
AELE 496 o,n DANE MARK so 
o,o 
AUT.CL.1 253 o,o SUISSE 958 3 
0,3 8972 
CLASSE 1 749 o,o AUTRICHE 197 
o,~ 
EAMA 29 o,o PORTUGAL 98 
o,o AELE 2767 498 18,'1 
TIERS Cl2 246 o,o ESPAGNE 167 
o,o AUT.CL.1 153r n,o 
CLASSE 2 280 o,o YOUGOSLAV 26 
(),t') CLASSE 1 4297 773 18,0 
EUR.EST 24 CI,O TCHECOSL 19 
o,G TIERS CL2 330 59 17,9 
CLASSE 3 24 o,o HONGR!E 169 
o.o CLASSE 2 334 60 18,0 
EXTRA CEE 1053 o,o .ALGERIE 131 
o,o EUR.EST 807 145 18,0 
CEE ASSOC 588 o,o ETATSUNlS 915 22 
2,4 CLASSE 3 812 146 18,0 
TRS GATT 819 o,o MEX!QUE 29 o,o 
EXTRA CEE 5443 o,o 
AUT. TIERS 186 o,o !NOES OCC 71 
o,n CEE ASSOC 6286 o,o 
C E E 540 o,o • ANT. NEER 16 
o,o TRS GATT 5387 '170 18,0 
MONDE 1593 o,o ISRAEL 35 
o,o AUT. Tl ERS 40 7 17,5 
!NOE 35 o,o C E E 6?70 
o,n 
FRANCE 60 o,o THAILANDE 54 
1),0 MONOE 11713 o,o 
8ELG.LUl. 25 o,o CHIN CIJNT 90 
o,o 
PAYS BAS 34 o,o JAPON 93 8 
8,6 FRANCE 51'1 o,o 
ALLEM.FEO 393 o,o HONG KONG 109 
o,o BELG.LUX. 68 ~.o 
ITALIE 28 o,o 
PAYS BAS 2"0 (),('1 
ROY.UNI 138 o.o 30b93 34 
0,1 • ALLEM.FED 4352 o,o 
SUISSE 279 o,o 
1 TA LIE 1131 o,o 
AUTRICHE 69 o,o 
ROY.UNl 571 103 18,0 
TURQUIE 13 o,o 89712 DANEMARK 
31 6 19,4 
HONGRIE 19 o,o 
SUISSE 160 29 18.1 
MAROC 26 o,o AELE 355 33 
9,3 AUTRICHE 1994 359 18,0 
.MALI 11 o,o AUT.CL.1 56 
o,o ESPAGNE 242 44 18,2 
ETATSUNIS 189 o,o CLASSE 1 411 38 
9,2 ALL.M.EST 15 3 2'1,0 
COLOMBIE 33 o,o TIERS CL2 5to 5 
9,3 TC~ECDSL 784 141 18,0 
IRAN 92 o,o CLASSE 2 5to 
5 9,3 ETA TSUN 1 S 400 72 18,0 
IN DE lt7 o,o EUR.ESf 247 22 
8,9 ISRAEL 33 b 18,2 
JAPDN 18 o,o CLASSE 3 253 22 
8,7 HIDE 38 7 18,4 
AUSTRALIE 19 o,o EXTRA CEE 718 
o,o JAPON 860 155 18,0 
CEE ASSOC 762 o,o HONG KONG 236 42 
17.8 
1593 o,o * TRS GATT 437 41 9,4 AUT.T!ERS 281 26 9,3 11713 977 8,3 * 
C E E 762 o,o 
89606 MONDE 1481 
o,o 89911 
AELE 8300 o,o FRANCE H 
o,o 
AUT.CL.1 1707 o,o 8ELG.LUX. 29 
o,o MONDE 1n o.o 
CLASSE 1 10007 o,o PAYS BAS 65 
o,o 
TIERS CL2 375 o.o ALLEM.FED 429 
o,o 
CUSSE 2 376 o,o ITAL!E 165 
o,n 10 10t0 * 
EUR.EST 264 o,o ROY.UNI 151 14 
9,3 
AUT.CL.3 279 o,o NORVEGE 11 1 
9,1 
CLASSE 3 543 o,o FINLANDE l3 1 
7,7 89912 
E)(lRA CEE 10926 o,o DANE MARK 118 ll 9,3 
CEE ASSOC 3210 o,o SUlSSE 22 3 
13,6 AUT .CL.1 94 o,o 
TRS GATT 10257 o,o AUTR ICHE 35 
3 8,6 CLASSE 1 103 14 13,6 
AUT.TIERS 638 o,o PnRTUGAL D 1 
10,0 TIERS CL2 54 7 13t0 
C E E 3179 o,o ESPAGNE 22 2 
9,1 CLASSE 2 57 1 12,3 
MONDE 14105 o.o HONG RI E 2to5 
22 9,0 EXTRA CEE 160 Q,f) 
ETATSUNIS 2() 2 10,0 CEE ASSOC 37 o,o 
FRANCE 1739 o,o MEXIQUE 22 2 9,1 
TRS GATT 105 14 13,3 
BELG.LUX. 407 o,o 
AUT. TIERS 52 6 11,5 
PAYS 8AS lt24 o,o 11o8l 65 4,4 * 
C E E 34 n,o 
ALLEM.FED 320 o,o 
HONDE 194 o,o 
ITALIE 289 o,o 
ROY.UNI 7052 o,o 89713 
FRANCE 11 o,o 
IRLANDE 22 o,o 
ITAllE 21 o,o 
SUEDE 62 o,o AELE 131 12 
9,2 JORDAN lE 4b 5 10,9 
DANE MARK 181 o,o AUT.CL.1 44 
o,o JAPON 92 12 13,0 
SUI SSE 687 o,o CLASSE 1 175 l7 
9,7 
AUTRI~HE 265 o,o EXTRA CEE 182 
o,o 194 18 9,3 * 
PORTU Al lt9 o,o CEE ASSOC 531 
o,o 
ESPAGNE 729 o,o TRS GATT 175 
17 9,7 
GRECE 15 o,o C E E 529 
o,o M913 
TURQUIE 15 o.o MONDE 711 o,o 
ALL.M.EST 76 o,o 
AELE 61 5 8,2 
POLOGNE 53 (1,0 FRANCE 57 o,o 
·AUT .CL.1 185 o,o 
TCHECO~l 47 o,o ALLEM.FED to 58 
o,o CLASSE 1 246 31 12,6 
HONG RI 82 o,o ITALIE 10 
o,o EAHA 21 o,o 
HAROC 18 o,o ROY.UNI 107 
9 8,4 TIERS CL2 557 78 14,0 
EGYPTE ll o,o SUJSSE 20 
1 5,0 CLASSE 2 579 81 14,0 
ETATSUNIS 822 o,o ETAfSUNIS 43 4 
9,3 AUT.CL.3 258 36 11o,O 
IRAN 105 o,o 
CLASSE 3 258 36 14,0 
INOE 18 o,o 711 
lit 2,0 * EXTRA CEE 10113 o,o 
THAILANOE 31 o,o 
CEE ASSOC 69 o,o 
CHIN CONT 279 o,o 
TRS GATT 803 109 13,6 
JAPON 75 o,o 89714 
AUT. TIERS 258 3b 14,0 
HONG KONG 158 o,o 
C E E 47 o,o 
AUSTRALIE 14 o,o AELE 95 
3 3,2 MONOE 1130 o.o 
AUT .CL.1 3603 o.o 
llt105 o,o * CLASSE 1 3698 21 0,6 
FRANCE 11 o,o 
TIERS CL2 293 15 5,1 ITALIE 18 
o,o 
CLASSE 2 295 15 5,1 ROY.UNI 57 
5 8,8 
89711 AUT.CL.3 436 
38 8,7 .CONGOLEO 17 2 11,8 
CLASSE 3 437 38 8,7 INOE 21 3 
14o3 
AELE 1490 3 o.z EXTRA CEE ft430 
o,o CHIN CONT 252 35 13,9 
AUT.CL.l 1357 o,o CEE ASSOC 525 
o,o JAPO-. 181 25 13,8 
CLASSE 1 28ft7 33 1,2 TRS GATT 3955 31t 
0,9 HONG KONG 532 74 13,9 
AUT.AOH 11t7 o,o AUT. TIERS 4b2 
40 8,7 
TIERS CL2 371 1 0,3 C E E 512 
o,o 1130 145 12,8 * 
CLASSE 2 519 1 o,z MONDE 4942 
o,o 
EUR.ESf 195 o,o 
AUT.CL.3 90 o,o FRANCE 39 
o,o 8g914 
CLASSE 3 285 1 0,4 BELG.LUX. 12 
o,o 
EXTRA CEE 3651 o,o PAYS BAS 28 
o,o CLASSE 3 12 8,3 
iEE ASSOC 27197 o.o ALL EM. FED 400 
o,o EXTRA CEE 11 o,o 
RS GATT 3135 31t 1t1 ITALIE 33 
o,o AUT. TIERS 14 2 14,3 
AUTo TIERS 361 1 0,3 SUISSE 85 
2 2,4 MONOE 22 o,o 
C.E E 27042 o,o TURQUIE 11 1 9,1 117 
MONOE 30693 o,o ETATSUNlS 72 
1 1,4 
ME X I QUE 20 2 10,0 
FRANCE 1863 o,o BRESIL 43 
4 9,3 
BELG.LUX. 293 o,o INOE 141 
5 3,5 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1964-Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
89"114 89922 8992'• 
AElE 216 30 13,9 AUSTRALIE l3 3 23.1 
22 4,5 * AUT.CL.l 4066 0,0 ClASSE 1 4282 599 14,1' 10221 644 6,3 * 
AUT.AOM 17 n,n 
89915 TIE~S CL2 1172 164 14,f'l 
CLASSE 2 1191 167 14,r> 89925 
AELE 12 2 16,7 EUR.EST 913 128 14,0 
AUT.CL.l 265 ( '() AUT.CL.3 559 78 14,0 AUT.CL.1 10 o,n 
CLASSE 1 277 28 10 ,l ClhSSE 3 1472 206 14,0 CLASSE 1 12 2 16,7 
TIERS Cl2 62 q 14,5 EXTRA CEE 6945 O,'l EXTRA CEE 12 n,o 
CLASSE 2 64 q 14,1 CEf:: ASSOC 2597 o,o CEE ASSOC 2(' o,o 
CLASSE 3 12 1 8,3 TRS GATT 5108 715 14,(1 TRS GATT 12 2 16,7 
EXTRA CEE 353 o,o AUT.TIERS 1817 254 14,0 C E E 20 o,o 
CEE ASSOC 532 c,o C E E 2577 r,o )oiQNDE 32 o,o 
TRS GATT 335 36 10,7 MONOE 9522 o,o 
AUT, TIERS 16 2 12.5 All EM. FED 19 o,o 
C E E 530 o,o FRANCE 4;) o.o 
MONDE 883 o,o BELG.LUX. 192 o,c 32 2 6,3 • 
PAYS BAS 257 n,o 
FRANCE 28 o,o ALLEM.FEO 252 0,(1 
All EM .FED 27 o,o I TALl E 1836 n,o 8g'l26 
ITALIE 461 o,o RDY.UNI 31 4 12,9 
ESPAGNE 10 1 10,0 SUfDE 11 2 18,2 AELE 24 5 20,8 
IN DE 49 7 14,3 DANE MARK 10 1 10,0 AUT .CL.l 12 0,(1 
JAPDN 254 25 9,8 SUISSE 14 2 14,3 CLASSE 1 36 7 19,4 
AUTRICHE 94 13 13,8 EXTRA CEE 41 o,o 
883 35 4,0 * PORTUGAL 56 8 14,3 CEE ASSOC 18 o,o E SPAGNE 1461 205 14,0 TRS GATT 36 7 19,4 
YOUGDSLAV 1958 274 14,0 C E E 18 o,r 
89916 POLOGNE 268 38 14.2 MO"' DE 59 
"·" TCHECDSl 45 6 13,3 
TIERS CL2 16 2 12,5 HONGRIE 325 46 14,2 ~QY,UNI 24 5 2(),8 
CLASSE 2 16 2 12,5 RDUMANI E 213 30 14,1 AUSTRALIE 1C 2 20,0 
EXTRA CEE 16 o,o BULGARI E 58 8 13,8 
CEE ASSOC 20 o,o MARDC 51) 71 13,9 59 8 13,6 • 
TRS GATT 14 2 14,3 , ALGERIE 13 2 15,4 
C E E 20 o,o TUNISIE 34 5 14,7 
MONDE 36 o,o ME X I QUE 14 2 14,3 8'1927 
INOE 55 8 14,5 
IT All E 12 o,o VI HN NRD 36 5 13,9 AELE 12 2 1&,7 
VIETN SUO 11 2 18,2 AUT.CL.1 13 o,o 
36 2 5,6 • PHJLIPPIN 38 5 13,2 CLASSE 1 25 4 16,0 
CHIN CONT 523 73 14,0 EXTRA CEE 27 o,o 
CDREE SUO 55 8 14,5 CEE ASSOC 113 o,o 
89917 JAPON 641 90 14,1) TRS GATT 26 4 15,4 
FORMOSE 25 4 16,0 C E E 113 o,o 
AELE 38 2 5,3 HONG KONG 412 58 14,1 MDNOE 140 o,o 
CLASSE 39 2 5,1 
EUR.EST 26 3 11,5 9522 '173 10,2 • ALL EM, FED 92 n,o 
CLASSE 3 26 3 11,5 ITALIE 10 n,o 
EXTRA CEE 72 o,o ETATSUNIS l3 2 15,4 
TRS GATT 58 4 6,9 89923 
AUT.TIERS 13 1 7,7 140 4 2,9 • 
MONOE 77 o,o AELE 31 6 19,4 
AUT.CL.1 452 o,o 
AUTR ICHE 33 2 6,1 CLASSE 1 483 87 18,0 899H 
u.R.s.s. 10 1 10,0 fUR. EST 153 28 18,3 
POLOGNE 14 1 7,1 CLASSE 3 153 28 18,3 AELE 597 96 16,1 
EXTRA CEE 636 o.o AUT.CL.1 270 o,o 
77 4 5,2 • CEE ASSOC 50 o,o CLASSE 1 867 139 1&,n 
TRS GATT 485 87 17,9 TIERS CL2 18 3 16,7 
AUT, TIERS 151 27 17,9 CLASSE 2 18 3 16,7 
89'118 C E E 50 o.o EUR,EST 126 20 15,9 
MONDE 1>86 o,o CLASSE 3 126 20 15,9 
AELE 119 17 14,3 EXTRA CEE 1011 o,o 
AUT.CL.1 663 o,o ITALJE 40 o,o CEE ASSOC 667 o,o 
CLASSE 1 782 109 13,9 SUISSE 23 4 17,4 TRS GATT 934 149 16,0 
EXTRA CEE 787 o,o YOUGOSLAV 452 81 17,9 AUT, Tl ERS 77 12 15,6 
CEE ASSOC 937 o,o HONGRIE 151 27 17,9 C E E 667 o,n 
TRS GATT 784 llC 14,0 MONDE 1678 o,o 
C E E 937 o,o 686 113 16,5 * 
MONDE 1724 o,o FRANCE 67 o,o 
BELG.LUX. 192 o,o 
FRANCE 19 o,o 89924 PAYS BAS 211 o,o 
BELG.LUX. 625 o,o All E'4 ,FED 174 o,o 
PAYS BAS 24 o,o AELE 203ft 381 18,7 ITALIE 23 n,o 
ALLE ... FED 34 o,o AUT,CL.1 912 o,o ROY.UNI 36 6 16.7 
ITA LIE 235 o,o CLASSE 1 294& 551 18,7 NORVEGE 29 5 17,2 
ROY.UNl 85 12 14,1 TIERS Cl2 49 10 20,4 .SUEDE 33 5 15,2 
SUISSE 32 4 12,5 CLASSE 2 50 11 22,0 F INLANOE 24 4 16,7 
ETATSUN IS 662 93 14,0 EUR.EST 34J 71 20,9 DANEMARK 321 51 1'>,9 
AUT.CL.3 59 12 20,3 SUISSE 119 19 16,0 
1724 109 6,3 • CLASSE 3 399 83 20,8 AUTR ICHE 59 9 15,3 
EXTRA CEE 3395 o,o ALL.Ioi.EST 73 12 16,4 
CEE ASSOC 6827 o,o POLOGNE 53 8 15,1 
89921 TRS GATT 302:1 567 18,8 ETATSUNIS 41 7 17,1 
AUT. TIERS 374 78 20,9 JAPON 193 31 16,1 
AELE 94 9 9,6 C E E 6826 o.o HONG KONG 14 2 14,3 
AUT,CL.1 18 o,o MONDE 10221 o.o 
CLASSE 1 112 10 8,9 1678 161 9,6 • 
Tl ERS CL2 57 1 1 '8 FRANCE 1103 o,o CLASSE 2 57 1 1,8 BELG.LUX. 1126 o,o 
AUT.CL.3 463 5 1,1 PAYS SAS 870 o,o 89932 
CLASSE 3 463 5 1,1 ALLEM.FED 3364 o,o 
EXTRA CEE 632 o,o ITA LIE 343 o,o AELE 792 111 14,0 
fEE ASSOC 176 o,o ROY, UNI 1102 210 19tl AUT.CL.1 18 o,o 
RS GATT 119 10 8,4 NORVEGE 306 56 18,3 CLASSE 1 810 113 14,0 AUT. TIERS 513 5 1,0 SUEDE 138 25 18,1 EUR,EST 198 28 14,1 C E E 176 o,o DANE HARK 94 16 17,0 CLASSE 3 198 28 14.1 MONDE 808 o,o SUISSE 317 58 18.3 EXTRA CEE 11'08 o,o 
AUTRICHE 77 16 20,8 CEE ASSOC 286 o,o 
FRANCE 48 o,o ESPAGNE 15 3 20,0 TRS GATT 851 119 14,0 ALLEI4.FED 22 o,o ALL. M. EST 216 45 20,8 AUT. TIERS 157 22 14,0 ITALIE 97 o,o TCHECDSL 24 5 20,8 C E E 286 o,o SUISSE 94 9 9,6 HONGRIE 95 20 21.1 M ON DE 1295 o,o 
MAROC 49 o,o ETATSUNIS 665 ll9 17,9 
CHIN CONT 463 5 1,1 CANADA 19 4 21.1 BELG,LUX. 231 o,o JAPON 10 o,o CHIN CONT 59 12 20,3 PAYS BAS 33 o,o 
JAPON 188 39 20,7 ITALIE 17 o,o 808 14 1 '7 • HONG KONG 49 10 20,4 SUEDE 786 110 14,0 118 u.R.s.s. 68 10 14,7 All.M,EST 12 2 16,7 89922 TCHECOSL 33 5 15,2 
HONGRIE 77 11 14,3 
Jahr- 1964- An nee 
Zollsatz CST-Schlussel 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzid~nz 
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und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1 000$ 1 000$ lnzidenz 
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und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1 000$ 1 000$ lnzidenz 




































T9.S GATT C E E 
~ONDE 
FRANCE 
BEL G. LUX. 
PAYS BAS ALL EM. FED 
I TALl E R!JY,\JNI 
SUEDE 
1ANEM ~RK 
S<J 1 SSE 

































IT !I LIE 
ROY.UNT 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1964. An nee 
CST-Schllissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Yo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag -oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
89956 R9991 R~9~5 
JAPON 72 12 16,7 AUSTRAL! E 158 11 7,1'1 ETHSUNIS 15 2 13,3 HONG KONG 10 2 2n,'l C41N COtH 73 11 15,1 2597 11)3 4,~ 
* 
J~PON 11 2 18,2 1226 47 3, 6 * HONG KONG 26 4 14,3 
89957 899'12 677 53 7,8 "' AELE 49 8 16,3 4ELE 360 50 13,9 AUT.CL.1 37 n,~ 89991, AUT.CL.1 11 o,o. CLASSE 1 86 14 16,3 CLASSE 1 431 60 13,9 T1 fHS CL2 19 2 10,5 .wT .CL.1 701 1),0 EXTRA CEE 436 o,o CLASSE 2 19 2 10,5 CLASSF 1 207 35 11>,9 CEE ASSOC 1004 n ,·1 EXTRA CH 105 o,c TIERS CL2 66 11 16,7 TRS GATT 436 61 1~,o C EE ASSOC 1H ·1,0 CL ASSE 2 66 11 16,7 c E E 1N'4 o,o TRS GATT 1n 16 15,8 AUT.CL.3 52 9 17,3 MONDE 1440 o,~ c E E 191 o,a CLASSE 3 52 9 17,3 MONOE 296 n,~ EXTRA CEE 325 o,o FRANCE 285 o,~ TRS GATT 273 46 16,8 BELG.LUX. 30 o,o FRANCE 128 O,'l AUT. TT ERS 52 9 17,3 PAYS BAS 143 o,o RELG.LUX. n o,o MONOE 326 o,r ALL EM .FED 324 o,o PAYS BAS 40 o,n ITALIE 222 O,IJ ALLEM.FED 11 O,fJ ES~AGNE 22 4 18,2 ROY.UNI 17 11 14,3 DANE MARK 25 4 16,0 CHIN CONT 52 9 17,3 DANE MARK 162 23 14,2 AUTRICHE 18 3 16,7 JAPON 185 31 16,8 SUISSE 114 16 14,0 ETATSUNIS 22 3 13,6 HONG KONG 66 11 16,7 ETATSUNIS 53 1 13,2 JAPON 14 2 14,3 JAPON 11 2 18,2 HONG KONG 15 2 13,3 326 55 16,9 * 
1441) 62 4,3 * 296 16 5,4 "' 81997 
89961 89993 AEL E 394 102 25,9 AIJT.CL.1 40<' ~.o AELE 1'181 198 1G,O AELE 102 21 20,6 CLASSE 1 794 206 25,9 AUT.CL.1 573 o,o AUT.CL.l 285 n.~ TIERS CL2 154 40 26,(') CLASSE 1 2554 255 10,0 CLASSE 1 387 82 21 ,;> CLASSE 2 154 4fl 26,0 EXTRA CEE ?556 o,n TIERS CL2 1175 248 21,1 EUR.FST 370 96 25,9 CEE ASSOC 1470 o,o CLIISSE 2 1176 248 21' 1 AUT .CL.3 25 1 28,0 TRS GATT 2554 255 10,0 EUR.EST 240 52 21,1 CLASSE 3 395 103 26.1 c E E 1470 O,IJ CLA SSE 3 240 52 21,7 EXTRA CEE 1343 o,n MONDE 4026 o,o EXTRA CEE 18)3 o,~ CEE ASSDC 1046 o,n CEE ASSOC 2715 o,o TRS GATT 1076 280 26,0 PAYS BAS 817 o,o TRS GATT 1653 350 21,2 AUT. TI FRS 267 69 25,8 ALLEM.FEO 643 o,o AUT. TIERS 149 32 21,5 c E E 1"46 o,n ROY.UNI 302 3C 9,9 c E E 2714 o,o M'JNOE 2389 o,,., SUEDE 12 1 8,3 MONDE 4517 O,fJ DANEMARK 1<'35 104 10,0 F~ANCE 25 0,0 SUISSE 393 39 9,9 FRANCE 689 0," BEL G .LUX. 333 o,n AUTRICHE 232 23 9,'1 BELG.LUX. 22 o,o PAYS SAS 37 n,c ESPAGNE 66 1 10,6 PAYS BAS 30 o,r ALL EM. FED 618 0,0 ETATSUNIS 479 48 10,0 ALLEM.FED 548 o,n ITALIE 33 0," JAPON 24 2 8,3 I TALl E 1425 o,o ROV.UNI 287 75 26,1 SUISSE 41 10 23,3 SUEDE 85 22 25,9 4026 255 6,3 • PORTUGAL 50 10 20," S!JISSE 12 3 25,0 ESPAGNE 177 31 2o,q AUTRICHf 10 3 30,') ALL.M.EST 149 32 21,5 ALL.M.EST 153 40 26.1 89962 TCHECflSL 91 19 20,9 POLOGNE 48 12 25,1) ETATSUNIS 23 5 21,7 TCHECOSL 81 21 25,9 AHE 1670 235 14.1 JAPON 85 18 21,2 HCJNGR I E 88 23 26.1 AUT.CL.1 1119 o,o HONG KONG 117ft 248 21,1 ETATSUNIS 111 29 26,1 CLASSE 1 2789 3'10 14,0 CHIN CONT 25 7 211,0 TIERS CL2 278 39 14,0 4517 380 8,4 • JAPO~ 279 13 26o2 CLASSE 2 278 39 14,0 HCJNG KONG 154 40 26,') EUR.EST l3 2 15,4 CLASSE 3 13 2 15,4 89'194 2389 350 14,7 * EXTRA CEE 3080 o,o CEE ASSOC 1343 o,o AELE 22 3 13,6 TRS GATT 3067 429 14,{) AUT.CL.l 41 1"1,0 A~9'1R AUT ovTI ER S l3 2 15,4 CLASSE 1 63 7 lltl c F E 1343 C·,O TIERS CL2 16 2 12,5 AI' LE 87 l" ll '5 MONDE 4423 o,o CLASSE 2 16 2 12,5 AUT.CL.1 484 c,o AUT.CL.3 474 66 13,9 CLASSE 1 571 69 12,1 FRANCE 112 0,() CLASSE 3 475 66 13,9 AUT.AOH 10 0,'1 8ELG.LUX. l3 c,o EXTRA CEE 554 o,n CLASSE 2 11 9,1 PAYS BAS 121 0,') CEE ASSOC 283 o,o EXTRA CEE 583 o,o ALL E~ .FED 960 o,o TRS GATT 66 7 10,6 CEE ASSOC 365 O,f"' IT AL I E 137 o,o AUT. TI EN.S 474 66 13,9 TRS GATT 570 68 11,9 ROY.UNI 367 52 lft,2 c E E 269 o,o c E E 354 0,'1 SUEDE 46 7 1'5,2 MONOE 823 O,!' MONDE 937 o,o SUISSE 1211 171 14,1 AUTRICHE 40 6 15,0 ALLEM.FEO 11 0,0 FRANCE 259 0,0 ESPAGNE 80 11 13 ,a ITALIE 252 '),0 B!:LG.LUX. 26 o,n ALL.M.EST 13 2 15,4 ROY.UNI 18 3 16,7 ALLEM.FED 53 O,'l ETATSUNIS 1034 144 13,9 TURQUIE 14 1 7.1 ITA LIE 16 0,() INDES OCC 267 37 13,9 ETATSUNIS 24 3 12,5 ROV.UNI 78 9 11 ''5 CHIN CONT 474 66 13,9 YL!UGOSLAV 32 4 12,5 4423 433 9,8 * 
.ALGERIE 10 1 10,0 823 75 9.1 
"' 
ETATSUNIS 423 51 12.1 
89991 CANADA l3 2 15,4 
89995 JAPON 10 1 10,0 AELE 351 28 8,0 937 7'J 7,5 * AUT.CL.1 744 o,o A ELf 183 27 14,8 CLASSE 1 1095 84 7,7 AUT.CL.1 59 o,c TIERS CL2 272 20 7,4 CLASSE 1 242 36 14,9 8~999 CLASSE 2 272 20 7,4 TIERS CLZ 28 4 14,3 EXTRA CEE 1367 o,o CLASSE 2 .28 4 14,3 AELE 1144 121 10,6 CEE ASSOC 1230 o,o EUR.EST 11 2 18,2 AUT.CLo1 6538 0,1) TRS GATT 1126 86 7,6 AUT.CL.3 73 11 15,1 CLASSE 1 7682 871 11,3 AUT. TIERS 241 18 7,5 CLASSE 3 84 l3 15,5 EXTRA CEE 7682 o,n C E E 1230 o,o EXTKA CEE 354 o.~ CEE ASSOC 335 o,o MONOE 2597 o,o CEE ASSOC 323 O,IJ TRS GATT 7682 871 11,3 TRS GATT 27:> 41 15,2 C E E 335 o,o FRANCE 185 o,o AUT.TIERS 84 13 15,5 "'ON DE 8017 o,o 8ELG.LUX. 466 o,o c E E 323 o,c PAYS SAS 90 o,o MONOE 677 o,o FRANCE 34 <'•" ALLEM.FED 115 C',l') SELG.LUX. l3 ,,r IT ALl E 374 o,o FRANCE 19b o,o PAYS BAS 33 o,o RDV.UNI 174 13 7,5 1'\ELG.LUX. 21 O,D ALLEM.FED 171) o,o 120 PORTUGAL 161 l3 8,1 PAYS BAS 25 o,o ITALIE 85 r,n ESPAGNE 495 36 1,3 ALLEM.FEO 72 0,0 RQY .UN I 1140 120 1'),5 MAR QC 241 18 7,5 ROY.UNI 161 24 14,9 FTHSUNTS 4!'08 473 11 ,a ETATSUNIS 87 8 9,2 AUTRTCHE 14 2 14,3 PEROU 24 2 8,3 ESPAGNE 33 5 15,2 
Jahr • 1964. An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag . oder 
-
1000$ 1 000 $ lnzidenz 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
89999 9211" 
"51' 'i 
CANADA 2530 277 10,<J PHILIPPIN 5:1 
:-,,.. "'UNCE 41"3 c f "'\ 
CHIN C:JNT 2o7 ~' "_) ~-'LG.LUX. qz ~.1" 
8017 811 10,<J * JAPDN 2~63 ;:!,r. 
ALLEM.FEO 31 (''('\ 
HONG KON~ 4l5 -::,"'· !T.\Lil' 5
1t r.,'~ 




ZFLANDE l9l .'1,. <;cJISSE 41 6 
14,6 
Sf'UT .AV IT 143&8 ~ •' ~JTRICHE 21 2 
lO,n 
AELE 18t\P35 c,n Sf[RET - 2&9821 
'"'',..., cSPAG~E 41 I> 14,6 
' 
AUT.CL.1 421A34 r-,0 •t'J~'GR I E 
19 2 tr '5 
CLASSE 1 6!18669 0,'1 875349 
rl' r .. ETHSUNIS 2"7 25 1? ,4 
EAMA 19911 c,n 
fiUT.AOM 1266 c,o 
975 45 4,6 * 
TIERS CL2 20<135 r:,1 <J5l "'l 
CLASSE 2 24199 c,t", 
EUR.EST 49982 0 '·1 AELF 1713 213 
12.4 9S 1 'l 
AUT.CL.3 26'1 (')," AUT .CL.1 1978 'J," 
Cl ASSE 3 50251 0,0 CLASSE 1 3b9l 437 11 '8 
A~l E 4946 C ,C' 
EXTRA CEE 683119 r;,0 EUR.EST 84 15 
17,'l AlJT .CL.1 111 c '{'. 
CEE ASSOC 471376 r,·"' CLASSE 3 84 
15 11.9 CLASSE 1 5157 ('·,"' 
TRS GATT 603376 n ol EXTRA CEE 3775 0,0 EAr-' A 
43 c,n 
AUT. Tl ERS 5!1045 c,'J Cff ASSOC 4055 0,0 TIERS CL2 
15408 r,r 
DIVERS -255448 0' ·1 TRS GATT 37&1 45(• 12.~ 
CLASSE 2 15451 r.,r, 
C E E 44 7678 C,Q WT.TIERS 14 3 21,4 
EXTRA CEE 2"5n8 c,n 
MONDE 875349 o,o 'l!VFRS 32796 
o,n CEf ASSOC 4'l8 c, (' 
c F: E 4055 n,c- TR.S GATT 1"601 
0,, 
FRANCE 'l7527 o,o 'lONOE 4062& 
r"~,O ~JT.TIERS 9 857 r,, r'l 
~ELG.LUX. B5993 r,n 
c E F 448 l'),n 
PAYS BAS 76488 o,r FR.~~CE 952 
o,c WlNDE 2(1956 r. ,r· 
ALLEI4 .FED 7('077 0,0 3ELG.LUX. b31 ('l,r 
!TAll E 67593 o,•J PAYS BAS 62 o,o FRANCE 
no Q,:i 
RDY.UNI 67270 0,1,"' ALLEM.FED 1723 
r,n PAYS BAS 23 r","' 
ISLANDE 81 o,o ITALIE 681 
o,n All EM .FED 297 a,~ 
IRLANDE 807 c,n ROY. UN! 6D 95 
15,6 ROY .UN! 106 o,c 
NORVEGE 11411 C,Q SUEDE 74 12 16,2 SUI SSf 
?380 r,r. 
SUFDE 12392 o,o F I NLANDE 119 22 
18,6 AUTR ICHE 2459 '),') 
FINLANDE 2116 o,o SUISSE 781 66 
8,5 MAROC 458 o,o 
OANEMARK 11391 o,o AUTRICHE 239 39 
16,3 .CONGO BRA 42 o,n 
SUISSE 32498 (1,0 ESPAGNE 11 3 11.6 
ETHinPIE 569 '1,0 
AUTRICHE 4}764 C,') YCJUGOSLAV 12 2 16,7 'lE X !QUE 
561° 0,'1 
PORTUGAL 8109 n,o ALL.M.EST 14 3 
21,4 PEROU 79 C',O 
FSPAGNF 3122 c,o TCHECOSL 61 11 
18,0 LIB A~ 252 ("\,n 
MALTE Gie 18 o,o ETATSUNIS 1829 197 
10,8 ARAB.SEOU 1592 0,0 
YOUGQSLAV 2('24 o,o SECRET 32796 0," ADEN 
4981 o,r 
GRECE 3248 o,n 
!~DE 148 o,o 
TURQIJIE 23186 (,') 4062& 454 1,1 * 
INDONESIE 339 o.o 
u.R.s.s. 40350 (• ,o PHILIPPIN 1364 
a,o 
ALL.M.EST 1506 o,o 
JAPO,~ lOO o,o 
POLOGNE 1722 c,o 951 ')l 
TCHECOSL 2428 o,o 
20956 o,o * 
HONGRIE 1588 c,o AUT.CL.1 78&& 
o,o 
RQUMAN!E 1475 o,o CLASSE 1 7868 393 5,0 
13ULGARIE 912 o,o EXTRA CEE 78&8 
o,r:-
AFR.N.ESP 31 o,o CEE ASSOC 4581 
o,o 
MAROC 317 o,o TRS GATT 78b8 3'13 
5,n 
.AlGER!E 180 o,o c E E 4581 
o,~ 
TUNISIE 71 o,n MONDE 12449 
o,n 
llf\YE 624 o.~ 
EGYPTE 756 o,n FRANCE 4019 
!),(', 
SOUDAN 85 Q,(l ALLEM.FED 557 
o,o 
SIERRALEO 25 O,'J ETATSUNIS 7865 393 5,0 
LIBER lA 383 o,o 
GHANA 29 o,o 12449 393 
3,2 .. 
NIGERIA 134 (',0 
.CAMEROUN 35 o,n 
.CONGO BRA 1842 o,o 95102 
.CONGDLEO 42 1),0 
.BURUN.RW 21 Q,f) AELE 115 o,c 
ANGOLA 14 c,o AUT.CL.l 71 
0,1 
ETHIOPIE 28 o,o CLASSE 1 192 
c,o 
KENYAOUG 118 o,o EXTRA CEE 197 
(',0 
MOZAMBIQU 11 o,o CEE ASSOC 11397 0,1 
.MADAGASC 16 o,o TRS GATT 192 
O,rJ 
RHOD NYAS 41 o,o c [ E 11397 
o,o 
R.AFR..SUD 307 c,o MONDE 11594 
O,'l 
ETATSUNI S 372931 o,o 
CANADA 1329 o,o FRANCE 4535 
o,r 
ME X I QUE 214 o,o BELG.LUX. 5818 ::>,0 
GUATEMALA 103 o,o ALLEM.FED 1044 
o,o 
HONDUR.BR 1677 o,o SUISSE 1J7 
o,o 
SAL VAOOR 32 o,n ETATSUNIS 75 
o,n 
COSTA RIC 52 o,o 
PANAMA RE 21 o,o 11594 
o,n .. 
CUBA 133 o,o 
INDES OCC 78 o,o 
.ANT.NEER 81 o,n 'l5l'l4 
COLOMBIE 53 o,'l 
VENEZUELA 149 r,o AELE 27 2 
7,4 
.SURINAM 996 0,0 CLASSE l 33 3 
9,1 
PEROU 668 o,n TIEKS CL2 10 1 
10,0 
BRESIL 703 0,0 CLASSE l 10 1 
10,C 
CHill 77 o,o EXTRA CEE 44 
('1,0 
BOL! VIE 28 o,o CEE ASSOC 12 
o,n 
PARAGUAY 15 o,o TRS GUT 4J 3 
7,5 
URUGUAY 56 0,1 c E E 12 
c,ry 
ARGENTINE 1155 c,o MONDE 5& 
0,1) 
CHYPRE 31 o,n 
LIBAN 109 o,o SUfOE 24 2 
8,3 
SYRIE 187 o,o 
IRAK 59 O,'l 5& 2 
3,6 .. 
IRAN 211 Q,l) 
AFGHANIST 306 o,n 
ISRAEL 99b9 o,n 95105 
JOROANIE 11 o,o 
ARAB.SEOU ltb o,n A ELf 101 12 
11,9 
KOWEIT 25 o,o AUT.CL.1 247 
c,~" 
QATAR 26 o,o CLASSE 1 348 43 12,4 
ADEN 13 o,o EU~.EST 27 3 
11,1 
PAKISTAN 245 o,o CLASSE 3 27 3 11,1 
IN DE 539 0,0 EXTRA CEE 375 
O,'l 
CEYLAN 88 o,o CEF ASSOC 600 
a,o 
8IR'4ANIE 19 o,o TRS GATT 355 45 12,7 
121 
THAILANDE 21t o,o AUT.TIERS 2~ 2 
10,0 
INOONESIE 283 o,o c E E 600 
0,0 




Einfuhr der EWG nach Ursprungsliindem und CST-Positionen -
Werte, Zollertriige und Durchschnittsinzidenzen 
TABLEAU 5 
Importations de la CEE par origines et par positions CST -
valeurs, perceptions et incidences moyennes 

Jahr- 1964- A.nnee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AELE A[LJ: 
05LJ~ 1)1 11 1~,9 21101 21816 o,r. 
152 ~H 25 1 ),l 
* 
211 21 816 J,Cl 
* 
~532 15 4 26,7 212~ 27266 '1,:" AELE f\533) ~71 2~1 30,0 212 27266 o,o * 8535 241 74 30,7 
-002(1 70803 6 o,o 0535) 982 227 23,1 2211~ 287 o,r 
-003 14 1 1,1 ~5301 388 78 20,1 22150 llSR J,["'l 
-00 70817 7 o,o * ~ 531r2 174 45 25,9 22170 15 o,o 
J5363 38 4 10r5 22181 5656 0,0 
70817 7 o,o ** 05B 562 141 25,1 221'l 123 1J 8,1 053 3013 774 25,2 
* 
221 7240 10 0,1 
* 0011 128218 187'18 14,6 
0012 1236 178 H,4 05HJ 2220 375 16,9 2311 709 IJ,r') 
0013 12901 2056 15,9 )542 1416 127 9,C 2312 10091 2 ::'l,P 0014 193 23 11,9 0542) 9b8 68 7,C 2313 689 17 2,5 
0015 5871 521> 9,0 C5441 14 2 14,3 2314 ~12 ~.o 00190 821 2 0,2 0545) 2979 324 10,9 231 12301 19 0,2 * 001 149240 21493 14,4 * 05461 986 187 19r0 
054>2 33 4 12,1 2411 ?989 ),0 01110 63289 12658 20,0 05482 424b 51'1 12,0 241 2994 o,r 
* 01120 2083 417 20,0 05483 2)4 4 2,0 
01130 28065 5606 20,0 05434 2)2 24 11,9 242rJ 20669 19 0,1 
0114 17449 31H 18,0 ')548~ 222 10 4,5 242 20669 19 ~.1 
* 01150 1402 224 16,0 ~54 13495 1635 12tl 
* 01160 9084 1806 19,9 2431 55:l 35 :.,4 01181 38 5 13,2 0551 259 42 16,2 24390 234969 431 0,2 
01189 4342 31>7 8,5 05541 48 1 14,6 243 235 519 466 0,2 
* 011 125752 24224 19,3 • 05543 137 26 19,0 
05551 215 47 21,9 24401 581>3 374 6,4 01210 86 22 25,b 05552 1445 286 19,8 24402 755 91 12,1 
nl290 97 23 23,7 055 2119 410 19,3 .. 244 61>1~ 465 7,0 * 012 183 45 24,6 * 0613) 34162 27330 80,0 2511 1148C 30 0,3 
0133 3105 o,o 0015 223 89 39,9 2512~ 21535 1292 6,0 
0131t 595 125 21 ,o 061b 10 21 30,0 2515' 314 0,0 
0138 319 77 24,! ()619 142 76 53,5 25160 33246 o,r 
fl1380 4102 101>7 26,0 061 341>32 27517 19,5 * 25171 31520 11191 6,(' 
013 8121 121>9 15,6 * 75112 76335 4580 6,0 
06201 6136 3015 49,1 25181 25983 1559 6,(\ 
0223 43 1 16,3 162 H36 3015 1t9' 1 
* 
25182 731>02 4416 6,0 
02290 6979 1432 20,5 251 274015 13768 5,(1 * 022 7022 1439 20,5 * 0711) 381 72 18,9 ()713) 41>4 111 73,9 2612 162 o,n 
0230 3181 763 24,0 071 845 183 21,7 * 2613 1126 IO'l 1n,o 023 3181 763 24,0 * 261 1188 103 8,7 * 0721) 345 23 6,7 
02400 71819 14077 19,& 0722 82 22 21>,8 26201 47698 274 0,6 
024 71819 14077 19,6 * 07232 621 124 20,0 262 47698 274 0,6 * 072 1052 170 16,2 * 02501 4441 606 13,6 2631 ~13 o,o 
02502 2979 179 6,0 073:l 1b4b 2:l64 27,0 2632 42 1,0 
025 7420 785 10,6 * 07301 11 13 76,5 2633 2 876 o,o 
073 71>63 2077 27,1 
* 
263 3736 0,0 * 0311 46482 7219 15,5 
03110 14134 1866 l3r2 0741 595 137 23,0 2640 572 o,r 
0312 14798 1926 13,~ 0741) 754 81 10,7 264 572 C',O 
* o312n 2033 292 14t4 (174 1349 218 16,2 * 
0313 2925 447 15,3 26510 532 1,0 
03130 5456 760 13,9 0751 49 10 20,4 2652 128 o,n 
031 85828 12510 14,6 * 0751) 29 5 17,2 2653 39 o,n 
07524 ll 1 9,1 2655 147 ~.o 03201 25056 6051 24,1 07529 137 31) 21,9 2659~ 335 o,r 
03202 1117 223 20,0 075 241 46 19,1 * 265 1181 o,o * 032 26173 6274 24,0 * 
08111 191 0,(' 26621 1455 161 11 ,:l 
0410 7053 1411 20,0 08112 2361 o,r. 26622 750 83 11 ,o 
041 7053 1411 20,0 * 081B 2)6 o,n ?6623 1259 138 11 ,a 
0813 1>326 r,o 26631 5415 542 10,0 
04220 32 5 15,6 0814 12384 495 4,0 26632 51 5 9,8 
042 34 5 14,7 * 08192 888 80 9,0 21>633 24 3 12t5 
08193 1924 O,Cl 2664 2096 219 10,4 
0430 14398 1866 13,0 08199 21>77 322 12,0 266 11056 1150 1('1,4 * 043 14398 1866 13,0 * 081 2~960 897 3,3 * 
26701 198 28 14r I 0440 346 30 8,7 0913 18H7 337 17,9 26702 7794 o,n ()44 346 30 8,7 * 0914 108 27 25,0 267 7992 28 0,4 * 091 1995 364 18,2 * 0451 328 52 15,9 2711 28 o,o 
0452 2167 279 12,9 099Jl 120 26 ?1,1 2713 39 o,o 
045 2500 331 13,2 * 09903 88 11 12r5 271 67 o,o * 1)9904 1165 233 20,0 
04601 38 11 28,9 09905 1700 374 22,0 27311 730 o,n 
04602 21 6 28,6 099)5 591> 108 18,1 27312 5088 21 0,4 
046 59 17 28.8 • 09907 22 10 45,5 27313 7760 32 0,4 
09909 1729 432 25,0 21321 27.3 o,o 
04702 30 7 23,3 099 5420 1194 22,0 * 27322 903 o,o 047 32 7 21,9 * 2733 183 o,o 
0 S3J976 128930 20,4 ** 2134 6884 o,o 04811 17 5 29,4 273 21771 53 Or2 * 04812 1342 242 18,0 11101 ~3 4 7,5 
0482 3371 674 20,0 111)2 57 11 19,3 2742 9840 o,o 
04830 31 9 29,0 111 110 15 13,6 * 274 9846 r,o * 04841 4695 1151 24,5 
04842 3590 1332 37,1 11212 14621 7200 49,2 27521 3374 o,o 
04881 107 21 19,6 1122) lOJ 50 25,0 27522 772 1"1,(1 
04882 646 162 25,1 1123 8145 2444 30,0 27523 44 1 2,3 
048 13803 3597 26,1 
* 
1124) 27761 9254 33,3 275 4190 1 o,r • 
112 50730 18948 37,4 "' 05111 82 14 17,1 2761 20 o,o 
05122 42 7 16,7 121)) 931 291 31,3 27621 26082 o,n 
05140 708 92 l3 ,o 121 931 291 31,3 
" 
27622 935 !'l,(' 
05150 23 5 21,7 27623 1521 12 0,8 
05171 45 2 4,4 1221) 684 547 81J,O 27624 10615 O,') 
05172 590 38 6.4 1222) 2786 5015 180,() 27630 87 4b 52,9 
05192 201 38 18,9 12230 539 765 141,9 2764 494 o,n 
05193 96 16 16,7 122 4009 6327 157,8 * n<'>51 1966 25 1,3 
05194 625 13 2,1 27652 848 o,r 
f\5195 385 35 9,! 55780 25581 45,9 
** 
27653 1243 0,() 
051 2815 262 9,3 * 27654 944 ()' 1 27662 275 o,o 
05202 139 14 10tl ?7669 I 787 o,o 
27691 263 ~.(1 123 27692 117 2 1r7 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr - 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel 
Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 
-
1000$ 1 000$ - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AELE AELE AELE 
27693 104 1 1,0 4215J 131 22 16,8 ~1436 4<l 6 12,2 
27695 2031 51 2o5 421 131 22 16,8 • 51437 5''3 3~ 6,C 
27699 1191 o,o 51492 646 97 l5,r 
276 50538 138 0,3 * 42250 11 9,1 51493 1>0 7 ll, 7 
422 11 9.1 * 51494 54 8 14,6 28130 183625 o,o ~1495 ?R24 262 Q,3 
28140 2487 3,0 4311 401 56 14,C 51496 317 37 u,r 
281 186112 o,o * 4312 3047 518 17,0 51499 zq 3 10,3 
43131 1959 122 6,2 514 14387 1557 I O,B * 
28201 1359 o,o 43132 136 3 2.2 
28202 6237 o,o 43141 124 9 7,3 5151 7753 21) 0,3 
28203 37 o,o 43142 37 1 2,7 5152 1192 12 3 10,3 
28204 23050 o,o 43143 29 1 3,4 5153 Rn 36 4,4 
282 30683 o,o * 431 5733 710 12,4 * 515 9768 179 1,8 * 
28340 9170 o,o 4 19137 1180 6,2 
** 
5211 1715 o,o 
28350 8557 o,o 5213 169 7 4,1 
28370 223 o,o 51212 8874 125 1,4 5214 1514 39 2,6 
28380 5721 o,o 51213 1935 337 17,4 521 3 .39R 46 1,4 * 
283 23671 o,o * 51214 1063 169 15,9 
51221 167 30 1A,Q 53101 ~ 11 !'11 7631 14,9 
28401 7283 o,o 51222 7347 1266 17,2 53102 161 58 16 ,J 
28404 4889 105 2o1 51223 165 25 15,2 531 51462 7689 14,9 
* 28405 211 6 2,8 51224 270 586 217,0 
28406 1269 o,o 51225 933 93 10,0 5321 394 3~ 7,6 
28407 570 o,o 51226 150 4 2.7 5323 513 51 q,q 
284 14222 111 0,8 * 51227 3632 243 6,7 5324 !2R 11 3,6 51228 975 155 15,Q 5325 ?05 21 10,2 
28502 4173 o,o 51231 1412 261 18,5 532 124!' 113 9,1 * 
2.85 4173 o,o * 51232 305 55 18,0 51233 184 26 14,1 5331 345 5n 14,5 
51241 1710 312 19,2 53 3D 5722 755 13,2 
29111 50 o,o 51243 2272 331 14,6 53320 1777 249 14,0 
29112 91 o,o 51251 5864 992 16,9 5~131 1530 190 12,4 
29113 16 o,o 51252 3028 484 16,0 53312 Q314 1395 15,0 
29115 411 o,o 51253 3204 565 17,6 53333 230 41 17,8 
29191 26 o,o 51261 233 42 1~,0 53334 51 7 13,7 29192 1352 o,o 51262 99 15 1 • 2 53335 1492 134 q,n 
29193 14299 o,o 51263 2132 319 15,1' 533 2'1461 2821 13 ,a • 
2919-\ 13 o,o 51264 o2 ll 17,7 
29195 257 o,o 51269 1146 195 17,0 5411 947 11'4 11,0 
29196 3471 56 1,6 51271 381>3 602 15,6 ~4110 16'1~4 1535 9,5 
29198 359 o.o 51272 3039 5(11 16,5 5413 8471) 1065 12o6 
29199 1180 1 o,1 51273 676 109 16,1 5414 6198 A04 13,0 
291 21534 57 0,3 * 51274 5023 862 17.2 5415 5569 765 13,7 51275 661 112 16,'l 54161 2239 31J 13,8 
2921 34 o,o 51276 147 25 17,(' 54162 2342 253 10,R 
2922 343 0,3 51277 889 142 16,0 54163 858 107 12,5 
2923 458 o,o 51278 355 60 16,9 5417 41270 585B 13,5 
292-\ 72 2 2,8 51279 2079 353 17,0 54191 625 88 14,1 
29240 215 o,o 51281 1298 233 18,0 54199 1'180 162 15,0 
2925 1756 263 15,0 51282 14 2 14,3 541 87632 11~51 12,6 * 
29250 9133 658 7,2 51283 170 29 17,1 
29261 481 56 11,6 51284 234 42 17,9 5511 74'l 79 10,5 
29269 2372 349 14,7 51285 26102 420C 16,1 5511fl 1142 2 0,2 
29271 594 131 22o1 5128!> 2697 378 14,0 55121 96 8 Ao3 
29272 3391 359 10,6 51287 4193 678 16,2 55123 9027 9113 10,0 
29291 2917 117 4,0 51291 1398 182 13,0 551 un19 'l92 Q,C * 
29292 65 2 3o1 51292 231 46 19,9 
29293 28 o,o 51299 326 65 19,9 5530 7734 1085 14,0 
29299 423 o.o 512 100559 15262 15,2 * 553 7734 1nss 14,0 * 292• 22282 1938 8,7 * 51313 105 9 8,6 5541 q22 123 15,n 
2 107fl951 18601 1,7 
** 
51321 710 108 14,0 5542 ]Q04 11q6 15,0 
51322 19 o,n 5543 3113 390 12,5 
32140 65680 4269 6,5 51324 3181 198 6,2 554 11339 1699 14,4 * 
32150 1142 113 9,9 51325 l3o o,o 
32161 125 o,o 51326 301 2l 7,0 56ll{l 615 62 10,1 
32162 739 13 1,8 51327 2458 98 4,0 56121 8'1 c,n 
3217 52 1 1,9 51328 10 o,r 56129 82 5 6,1 321 67739 4396 6,5 * 51331 14 2 14,3 5619 335 23 6,q 
51333 988 4C 4,0 sol 1126 'l1 8,1 • 
33101 12 o,o 51334 22 3 13,6 
331 12 o,o * 51335 517 72 13,9 57111 628 69 11,0 
51336 24 2 8,3 57112 801 128 16,0 
33210 2072 290 14,0 51339 483 51 10,6 57121 129 15 11,6 
33220 3950 553 1'>o0 51341 53 6 11,3 ~7122 971 233 24,0 
33230 22533 2253 10,0 51342 85 8 '?,4 5713 408 57 14,0 
33240 16375 1638 10,0 51351 137 19 13,'l 571 2937 502 17,1 * 33251 12864 1544 12,0 51352 92 10 10,9 
33252 1373 110 a,o 51353 347 28 8,1 5811 27730 4984 IS,!) 
33262 375 33 8 ,a 51354 397 32 8,1 5812 2983'1 6279 21,0 
33280 3037 o,o 51355 3654 438 12,0 58131 78 9 11,5 33294 435 o,o 51356 254 33 13,0 58132 8877 1792 20,2 
33295 48 1 2,1 51361 58 7 12. 1 58191 529 53 10,0 33296 747 23 3,1 51362 197 28 14,2 58192 1620 227 14,0 332 63817 6446 10,1 * 51363 250 30 12,0 581'l9 2145 329 15,3 
51364 b76 4'l 7,2 581 70809 13673 19,3 * 34110 186 7 3,8 51365 734 81 11,0 3412 130 4 3,1 51361) 881 70 7,9 5992 212 17 8,11 341 316 11 3,5 * 51367 230 35 15,2 59921\ 5218 627 12,0 51368 b1 7 10,4 59951 14 4 28,6 3510 7985 o,o 51369 2513 2G6 8,2 59952 29 8 27,6 351 7985 o,o * 513 191>57 1691 8,6 * 59953 511 72 14.1 
59954 277 28 11),1 3 139869 10853 7,8 ** 51411 129 14 10,9 59955 1612 242 15,0 51412 916 97 10,6 59956 87 9 1C·, 3 
4111 5~H o,o 51413 106 l3 12,3 59957 93 2'1 21,5 41110 11 1,3 51414 548 53 9,7 59959 600 103 17.2 41131 101 22 21,8 51415 35 5 14,3 59961 2106 53 2,5 41132 1355 42 3,1 51416 27 4 14,8 59962 1423 128 9,0 41133 244 23 9,4 51421 103 20 12,3 59961 1527 69 4,5 41134 551 48 8,7 51422 124 1'l 15,3 5'1964 7732 39(1 5,0 41135 13 1 7,7 51423 69 7 10,! 59965 184 5 2,7 41139 1813 54 3,0 51424 187& 141 7,5 59966 139 ll 7,9 411 10176 201 2,0 * 51'>25 348 40 11,5 5'1971 1 05~ 105 10,0 51426 881 103 11,7 59972 486 25 5.1 42000 3086 246 a,o 51427 13 1 7,7 59973 34 2 5,9 420 3086 246 8,0 * 51428 48 6 12,5 59974 1287 150 ll, 7 51429 1313 120 9,1 59975 17'l78 2644 14,7 51431 711 97 13,6 59976 242 31 12,8 
51433 l78 45 11o9 59977 94 B 9,5 51434 584 86 14,7 59978 126 19 15,1 124 51435 1615 236 14,6 59991 70 9 12,9 
Jahr-1964-Arlnee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1 000$ lnzidenz - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
/\HE AELE Atl f 
59992 1162 131 11,3 6516't 1850 278 15,0 n6392 7·14 135 1?,? 
59993 174 21 12 .l 65165 ~0 10 2~,0 663 HJW, 4515 ll ,s 
* 59'194 2555 211 8,3 65171 124~0 1860 15, 0 
5'1'195 258 36 14,') 65172 1253 122 9,7 66411 228 r"),fl 
59997 7038 985 14,') 6~174 5594 615 ll,0 66413 11M Q3 A,0 
59998 ].'1546 3256 16,7 65191 29 2 6,9 6642 543 65 12,0 
599 73854 '1419 12' 8 " 65192 395 4(' 10,1 66430 1263 124 <J,8 65193 29 1 3,4 6644 1627 163 1",0 
5 40 7'132 1>7870 13,9 
** 
65191t 520 '52 10,') 6'>450 Zl<J 32 14,6 
6'51 87006 8392 9,6 * ~646 no 57 R,0 6112 1!12 11) 9,8 6647 375 68 18,1 
61150 8'1<J5 885 9,8 65221 1195 154 12,9 6648 !,46 142 22,0 
61191 7611 7f)~ 9,3 65222 51 'I 17,6 n6491 341 55 16' 1 
61192 3807 365 9,6 65229 29462 4565 15,5 664'12 3 518 493 14,0 
61193 2261 219 9,7 652 30708 4728 15,4 * 66493 26~ 40 14,9 
61194 12 1 8,3 61,494 374 5& 15,Q 
61195 537 54 1n.1 65311 ~909 864 14,6 664 ll2H 13B9 12.3 * 
61199 1763 157 8,9 65312 l5 4 16,() 
611 ,. 5(188 2397 9,6 .. 65321 59671 8024 13,4 66511 1214 231 1'1,'1 
65322 443 84 19,0 66512 52 13 25,0 
6121 827 90 10,9 65331 2196 439 za,o f,652 3 753 Qf'1 24,'1 
6122 107 19 17,8 6534 ~12 118 ?3,~ 66581 1 <'99 193 17,6 
6123 1177 156 13,3 65351 6271 1066 17,0 66582 268'1 353 13.2 
6129 290 41 14,1 6'5352 l85l 485 17,0 66589 1410 24J 17,0 
612 2401 306 12,7 .. 65353 so 9 18,0 665 10208 1931 1'!,9 * 
65361 8528 1364 16,0 
6130 114556 1005 6,9 65362 7468 1419 19,0 6664() 1107 533 11'0 ,8 
613 IL4556 1005 6,9 • 6537 6549 1084 16,6 6665 38()2 787 20,7 
6538~ 630 113 17,9 6666 281 45 16,1"1 
62101 435 35 11,0 65392 61 10 16,4 66660 483 156 32,3 
1>2102 5220 1>78 13,0 65393 15 2 13,3 666 5 373 1521 25,9 * 
6 2 trl3 804 96 11,9 65394 24 5 ?0,8 
62104 3020 437 14,5 653 101212 150'1 1 14,9 * 6671 61>7 :),0 
62105 5212 nn 14,0 66720 15q921 1 0,1) 
62106 229 10 4,4 65't01 2071 371 ]7,9 6674 1299 37 2,8 
621 IL4920 1986 13,3 .. 65402 18~ 36 23,0 667 160 '187 38 o,o • 
65403 753 107 14,2 
6291 ·~9604 5325 18,0 65404 41~ 84 2(\,5 67110 41 3 7,3 
6293 1658 332 20,0 65405 779 140 18,0 1>7120 5737 6114 11,9 
6294 4330 520 12,0 65406 2')845 2918 14,J 67131 595 48 8,1 
629'18 8815 1083 12,3 654 25038 3656 14,6 * 67132 255" 204 a,o 
62999 60 9 15,0 67133 345 24 7,0 
629 ''4467 7269 16,3 .. 6551 561 94 16,8 67140 6592 296 4,5 
65541 656 92 14,0 6715J 27189 2212 8,1 
6311 6681 534 8,0 65542 282 39 13,8 671 43049 3471 8,1 • 
63121 1020 150 14,7 65543 3737 673 18,0 
63141 21 2 9,5 65~44 61 9 14,8 67210 21 1 4,11 
63142 1571 204 13,0 65545 1904 266 14,0 o7231 147 10 6,8 
63183 99 8 8.1 65546 456 64 14,() 67233 623 31 5,0 
63184 15 1 6,7 6555 793 Ill 14,0 67251 <;861 788 s,o 
63185 20 1 5,'1 65561 2419 314 13,() 67252 102 7 6,9 
63186 102 10 9,8 65562 86 17 19,8 67253 2136 145 6,8 
63187 256 38 14,8 65563 115 21 ]8, 3 ~7271 68148 4766 7,0 
631 9793 948 'l,7 * 65571 1022 102 lO,Q 67272 21 2 9,5 
65572 375 23 6,1 672 81%2 575() 7,1 
* 6321 446 63 14,1 65~81 1939 179 <J,2 
6322 410 't5 11 ,o 65582 224 38 17,0 6730~ 5715~ 5c68 8,9 
63240 8704 1164 13,4 65583 7241 928 12,8 673 57158 5068 8,9 * 
63271 30 5 16,7 65591 392 59 15,1 
63272 1065 160 15,0 65592 1112 133 12,0 67400 71151 6283 g,p 
63273 1730 242 14,0 655 23375 3162 13,5 * 67414 1751 l't5 8,3 
63281 84 10 ll ,9 674 72902 6428 8,8 * 
63282 150 17 11,3 6561 1727 286 16,6 
63289 2288 309 13,5 6562 2315 440 19,() 675!11 36bR 36R 1 {' '0 
632 14907 2015 13,5 • 1>555) 1253 238 19,0 67502 3744 375 10,0 
65691 2586 569 22,0 67503 4599 444 9,7 
63301 8742 1748 20,0 65692 1260 262 2n,s 675 12"11 1187 9,9 * 
63302 5537 1107 2~.o 65(, 9141 1795 19,1> * 
633 L't279 2855 20,0 * 6761~ 1433 143 10,0 
65741 281 53 18,9 67620 20'1 25 12,0 
64110 •;6587 3961 7,0 65742 10?8 169 16,') 676 1642 168 lf1,2 .. 
64130 il3677 13349 16,0 65751 5023 1130 ?.2,5 
64140 83 12 llt,5 65752 30 9 30 ,o 677rt 2929 234 A,0 
64150 1!0223 12809 16,0 6576 8b90 1998 23,0 677n2 2651 265 10,0 
6416 17857 2679 15,0 6577 219 37 16,'l 67703 7rJ06 701 10,0 
6417 146 22 15,1 6578 526 lt3 11,2 677 12 5A6 120() 9,5 * 
641<J1 5471 930 17,0 657 15827 3439 21 '7 • 
64192 1374 247 18,0 67811 111 14 12,6 
64193 3495 629 18,0 6611 64 3 4,7 67820 489 59 12.1 
64194 64 10 15,6 6612 llJ3 88 8,0 6783(1 41194 5712 13,8 
64195 ;13857 3570 15,0 66131 2630 1(15 4,0 67840 84 11 13,1 
64196 295 5f) 16,9 66132 1483 147 9,9 6785 1319r 1451 ll ,o 
64197 3691 702 19,0 66133 566 3'+ 6,0 678 55268 7247 13,1 .. 
641 2"76820 38'170 14,1 * 66181 364 22 6,0 
66182 1~10 181 12,1) 67910 742 82 11' 1 
642ll 3160 633 20,0 66183 4245 424 10,0 679 742 82 11 '1 * 
64212 15 3 20,0 661 11965 1!)04 8,4 • 
6422 576 115 20,0 6Alll 19361 98 n,5 
6423 532 112 21 '1 66231 674 70 10,4 68112 14 2 14,3 
64291 95 14 14,7 66232 12401 1185 9,6 6q121 1844!1 17 0.1 
64292 2151 323 15,0 66233 1602 64 4,0 681 37815 ll7 0,3 * 
64293 5992 'l5'1 16,0 66241 1813 145 8,0 
64294 102 19 18,6 66242 464 32 6,9 68712 77581 r,r 
64299 7043 1331 18,9 66243 584 83 14,2 68213 648 n,o 
642 1'1666 350'1 17,11 * 66244 1016 163 16,0 68221 5274 527 10,n 66245 1621 292 18,() 68222 21166 229 R,O 
t5lll 1021 123 12,0 662 20175 2034 1n,1 
* 
68223 3903 39" 10,1) 
65112 1970 138 7,0 68224 1267 68 5,4 
65ll3 31 7 6,5 66311 5935 457 7,7 68225 3908 391 10,0 
65114 136 17 12,5 66312 94 9 9,6 68226 2248 337 15,1) 
65115 29 2 6,9 6632 2937 264 q,o 682 97695 1942 2,0 .. 
65121 1696 88 5,2 6634 742 54 7,3 
65122 18E55 1053 5.6 6635 1010 75 7,4 M310 48757 o,o 
65123 5976 239 4,0 61>3 61 288 21 7,3 68321 380R 267 7,1) 
65124 120 11 q,z 66362 2794 224 s,o 68322 2652 170 6,4 
65125 281t7 313 11 ,o 66363 ll025 1213 ll,(l 68323 929 93 10,0 
65130 8826 706 8,0 6637 1732 255 14,7 68 324 2145 132 6,2 
t5142 559 89 15,9 66381 6337 928 14,6 683 58 291 662 1.1 • 65151 5082 479 9,4 66382 4988 798 16,0 
65152 145 25 17,2 66391 610 82 13,4 68410 4"184 3617 9,0 
65153 309 25 8,1 68421 43'l0 659 15,0 
65161 16256 1'151 12,0 68422 516(· 768 14,9 
65162 827 113 13,7 t-8423 4498 741 16,5 125 65163 192 36 18,8 68424 526 78 14,8 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AELE AELE AEL E 
68425 993 189 19,0 69898 130 n 16,2 72504 1315 170 12,9 
68426 213 44 16,1 698 ~suo 7CQ6 14,4 * 725~5 6979 ll08 15,9 
684 56024 6096 10,9 * 725 561>63 7418 13 ,I .. 
6 1788077 178254 10,0 .... 
68510 9224 415 4,5 7262 2350 301. 13,0 
68521 28 3 10,7 7111 4387 483 ll, 0 726 2 350 306 13,0 * 
68523 53 4 7,5 7112 2566 282 u,o 
68524 15 2 13,3 71131 33 4 12,1 72911 4468 894 2C,O 
685 9329 425 4,6 * 71132 8158 81& 1n,o 72912 481C 853 17,7 
71141 1933 188 9,7 7292 4596 595 12,9 
68610 6377 268 4,2 71142 60993 ~522 10,7 7293 13600 2<"41 15,n 
68621 51 5 9,8 7115J 67378 9210 13,7 72941 5627 870 15,5 
68622 1('71 71 1,2 71160 172 3 19" 11 ,o 72942 2317 301 12,9 
68623 18 3 1b,1 71170 97 1" 10,3 72951 5688 683 12,0 
686 7511 353 4,7 * 71181 2UJ 321. 12,0 7295? 39237 5101 13,n 
11189 3281 385 ll' 7 7296 9559 1338 14,0 
68710 9800 o,o 711 1'>3269 18416 12,0 * 72970 42 5 11,9 
68721 120 10 8,3 72991 3586 430 12,0 
68723 125 14 11,2 7121 7593 683 9,n 72002 12!J5G 1676 13,9 
687 tnr46 24 0,2 * 7122 27577 ?482 9,0 72993 ?49 3C 12,0 71231 1234 123 1r, o 72994 256<) 308 12,n 
68800 le> o,n 71239 3405 375 11, n 72995 6011 842 14,0 
688 10 o,o * 7125 2~ 4 16,7 72996 2119 ?10 9,9 
71253 5<'266 935" 17,9 72998 1583 174 ll ,o 
68931 12178 1218 lC,0 71291 98 12 12,2 72999 5394 539 to,n 
68932 211 29 13,7 71299 3296 33! l('' 0 729 123 507 16880 13,7 .. 
68941 1728 154 8,9 712 9~493 1335'1 14,0 * 
68942 1813 148 8,2 7313 189 19 tu.t 
68943 260 16 6,2 7141 376'o 439 13,0 7314 8~ ll 12,9 
68950 5401 134 2,5 71421 3(34 425 14,1' 7315 140 14 10,0 
689 21594 1699 7,9 .. 71422 2)70>& 2283 11,0 73161 728 73 10,0 
7143 24673 2221 9,0 73162 113 16 14,? 
6911 9987 1('99 11,0 71497 11331 1369 12.1 73163 389 47 12,1 
6912 2271 341 l ~' 0 71498 l4Z2 114 s,n 7317 3 851 440 11,4 6913 12 2 16,7 71499 6922 71>8 11,1 731 5495 62c> ll ,3 .. 
691 12270 1442 ll '8 .. 714 7l9Q2 766q 10,7 * 
732tn 87124 l916q 22,0 
69211 1928 231 12,0 7151 75229 5 662 7,5 73230 1606~ 3534 22,'1 
69213 217 33 15.2 7151J 549 44 8,0 7324 1255 251 zo,o 
69221 3404 453 13,3 71521 L '> ll 251 10,0 73250 8010 1604 ?0,0 
69222 1698 323 19,0 71522 13373 1338 10,0 732711 P9t,. 197 22,0 
69231 1107 155 14,0 71523 641 64 tn,o 73281 749 l8fl 24,() 
69232 177 30 16,9 715 92303 7359 s,o * 73289 126 795 17751 14,0 
692 8532 1225 14,4 * 73291 1192 25 11 21,0 
711ll 27990 3262 11 t1 73292 166 32 19,3 
69311 2728 464 17,0 71712 45018 4439 10,~ 732 242250 42967 17,7 * 
69312 31 3 9,7 71713 26217 26'•5 1 o, 1 
69313 36 7 19,4 71714 6'>o 66 10, l 73311 .H5 57 17,0 
69331 683 102 14,9 71715 11514 1167 l o, 1 73317 1816 291 16,1) 
69332 909 91 10,0 7172 1737 195 11,2 73333 2744 330 12,1) 
69341 78 12 15,4 1113 15639 1878 12,11 73339 12 593 1962 15,6 
69343 32 6 l8,R 717 128771 13702 10,6 * 7334 13 2 15,4 693 45(13 686 15,2 * 733 175()1 2642 15' l .. 
71811 1 'j32l 1086 10,5 
69411 2072 258 12,5 71812 q]ll 911 1r,o 7341 9111 949 10,4 
69412 30 4 l3 ,3 71821 4b't8 418 9.,0 73491 27 5 18,5 
69421 11061 1387 12,5 71822 5815 517 8,9 73492 20567 2066 10,0 
69422 1146 134 11,7 7182~ 17173 1752 lC,2 734 207('5 31'2') 10,2 
* 694 14309 1783 12.5 .. 71831 1973 256 13,0 
71839 b2t!1 629 1r>,n 73510 29 C',O 
6951 1281 154 12,0 71841 lOll 1~1 !(":' n 7353(1 34628 361 1,11 
69521 5335 688 12,9 71842 39515 4551 I l, 5 7358 6 794 o,n 
69522 3912 424 10,8 71851 11036 1104 10 ,o 73591 138 o,o 
69523 5966 776 l3 ,o 71852 ~ Jd3 491 'l,l 735'l2 163 12 7,4 
69524 23191 2851 12,3 718 112873 11876 lf<,5 .. 73593 686 55 8,0 
69525 2636 264 10,0 135 42438 428 l,f') * 69526 4767 667 14,0 71911 165 18 10,9 
695 47088 5824 12,4 * 71912 2933 293 10,0 7 1715719 l13948 12,5 
** 719L3 64J2 704 11 ,o 
69601 979 166 17,0 11914 2672 294 11,0 Al2l 13159 2237 17,0 
69602 74 l3 17,6 71919 25400 2664 10,5 8122'> 1169 240 20,5 
69603 7373 960 13,0 71921 33616 4045 12,0 81241 l'l7A 383 19,4 
69604 51 7 13,7 71922 39 5·)6 4839 12,2 81242 3509 4'll 14,0 
69605 506 66 13,0 71923 14814 1731 11.5 81243 198 34 17,2 
69606 1600 269 16,8 71931 4J570 4455 11 ,n 812 2C•Ol3 3385 16,9 * 6'16 10586 1481 14,0 * 71932 4605 689 15,0 
71941 768 11)8 14,1 82 trll 13609 2302 16,9 
69711 3243 454 14,0 71951 1084 1'H 9,9 82102 308 43 14,0 
69712 638 93 14,6 71952 43)3 473 11,0 8211)3 572 92 16,1 
69721 10625 1735 16,3 11953 8086 1051 13,11 8 2 109 14874 2529 17,0 69722 983 138 14,0 71954 14816 889 6,0 82182 3329 153 4,6 69723 1715 274 16,0 71961 1423 142 10,0 821 32692 5119 15,7 * 69791 228 39 l1rl 71962 18199 1841 10' l 69792 886 159 17,9 71963 22')2 264 12,0 8310 2834 443 15,6 69793 215 41 19,1 71964 7184 897 12,5 831 2834 443 15,6 * 697 18533 2933 15,8 * 71965 749 75 tC',n 
71966 119 14 11,8 83261 12 o,n 
69811 1023 174 17,0 7197 25144 4526 18,11 832 12 0,0 * 69812 6364 891 l't,O 71980 48856 5866 12,0 
6982 472 80 16,9 71991 3716 371 10,0 84111 17062 3212 18,8 6983 5257 683 13,0 71992 35503 4578 12,9 84112 l 7(''56 3311 19,4 6984 377 68 18,0 71993 3'>598 4396 12,3 84113 2819 564 20,0 
69851 23() 34 14,8 719'14 1384 152 11,0 84114 1640 295 18,0 69852 453 68 15,0 71999 7638 915 12,fl 84121 444R 112 16,(\ 69853 3598 469 13,0 719 3 8 7455 46367 12,0 * 84122 ll'l6 251 2l,r> 69861 3904 547 14,0 84123 63~ 133 20,9 69862 54 9 16,7 7221 44808 4939 11,0 84124 13(' 27 2'l,8 69881 105 15 14,3 7222 47279 6044 12,1! 84125 601!'' 1022 11,() 1>9882 884 124 14,0 722 92087 10983 11,9 * 84126 84 18 21,4 69884 51 9 17,6 84129 155 33 21,3 69885 2642 370 14,0 7231 7997 1128 14,0 8413 R9C 151 17,0 69886 478 72 15 ,l 72321 1402 261> 19,() 84141 481 lll 23,1 69887 3273 491 15,0 72322 2142 339 l5,R 84142 3554 732 20,6 69891 11946 1672 14,0 72323 13 2 15,4 84143 4961 1042 2l ,o 69892 2027 284 14,n 723 11554 1727 14,9 * q4144 23443 4844 21"1,7 69893 353 42 11,9 A4145 1728 281 16,3 69894 4537 793 17,5 72430 31891 6467 17,1 84151 164r· 238 14,5 69895 258 41 15,9 72491 7953 1139 14,3 84152 616 93 15,1 69896 98 16 16,3 72492 4250 595 14,0 84153 1059 201 l9,'l 69897 206 33 16,0 724 50J94 8201 16,4 * 14154 157 17 lO,R 
84159 1955 371 19,'1 
725Jl 21832 2183 lQ,O 
126 72512 13974 2073 14,8 72503 12 563 1884 15,0 
Jahr · 1964 ·Ann& Tab. S EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST·Schliissel Werte Zollertrag oder CST·Schliissel Werte Zollertrag C>der CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ ln~idenz 1000$ 1000$ lnzidenz - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droltou Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
AELE AELE AlJT .CL.1 
8416 2119 347 16,4 89522 72 8 ll,l 01380 2193 o,o 
841 93838 18006 19,2 * A9523 103d 165 15,9 013 ll057 o,o * 
8'l591 979 156 15,'1 
84201 1.094 207 18,9 89592 108 18 16,7 0223 382 o,o 
84202 43 8 18,6 8'1593 315 49 13, 1 02290 33723 1},0 
842 1137 215 18,9 * 89594 576 92 16 1 C 1'22 34105 o,o • 
89595 67 8 11,9 
85101 726 l't5 20,0 895 7054 1042 14,8. 0230 27967 o,o 
85102 13567 2343 17,3 (\23 27967 o,o • 
85103 30 5 16,7 89601 7439 o,o 
85105 13 2 15,4 89632 247 o,o 02400 10703 o,o 
851 14345 2496 17,4 * 89633 780 o,n 024 10703 o,o • 
89604 4353 o,o 
86111 1392 195 14,0 89605 496 o,o 02501 2497 o,o 
86ll2 1252 213 17,0 8960~ 8301) o,o "2502 3'l94 o,o 
86121 1454 218 15,0 896 21615 O,(' • 025 5591 o,o • 86122 129 25 19,4 
86131 130 26 20,0 89711 1490 3 0,2 0311 18849 o,t'l 
86132 11 12 16,9 89712 355 33 9,3 031trl 8328 o,o 
86133 241 29 12,0 89713 131 12 9,2 0312 6421 o,o 
86134 1439 201 14,0 89714 95 1 3,2 03120 8616 o,o 
86139 65'l 92 14,0 8972 2767 498 18,0 0313 'l47 o,co 
8614 4100 133 17,9 897 4838 54'l llt3 * 03130 9622 o,o 
86150 9063 1268 14,1) 031 52783 o,o • 
86161 976 137 14,0 8'1913 61 5 8o2 
86169 23011 2761 12,0 8'l915 12 2 16,7 03201 30579 o,o 
86171 559'l 128 13,0 89917 38 2 5,3 03202 5339 o,o 
86172 896 116 12,9 89918 119 17 14,3 032 35918 o,o • 
86182 267'9 393 14,7 89921 94 9 9t6 
86191 5301 742 14,0 A'l922 21b 311 13,9 0410 1117482 o,o 
86192 1666 300 18,0 89923 31 6 19,4 n1t1 1137482 o,o • 
86193 'l01l 1127 12,4 89924 2034 381 18t7 
86194 729 73 10,0 8992& 24 5 20,8 04210 10037 o,o 
861'l5 1688 203 12,0 89927 12 2 16,7 04220 5'll7 o,o 
86196 1167 170 14,6 89931 597 96 16t1 1"42 151154 o,o • 
86197 13833 1742 12,6 8'!932 792 111 14,0 
86198 2513 327 13,0 89933 458 87 19,0 (\430 34'l6A 0,'1 
86199 9292 1208 13,0 89934 2951 443 15,0 1'43 341'166 0,1" • 
861 98351 13039 13,3 * 89935 8'14 125 14,0 
89941 75 12 16,0 C440 287770 O,'l 
8623 1082 130 12,0 89942 50 7 14,0 044 zq121o o,n • 
86241 1921 327 11,0 899'>3 89 13 14,6 
86242 2343 375 16,0 89951 10 lit zo,o C'451 11308 !',f' 
8621t3 1847 332 18,0 89952 622 108 17,4 1'452 16988 t:'·,, 
86244 88 5 5,7 8'l953 1313 230 16,8 1)459 6q665 o,o 
86245 379 38 10,0 8'9954 441 79 17,9 C45 96%1 o,o * 
862 7660 1207 15,8 * 89955 11 10 14,1 89956 90 14 15,6 ~4601 1 7P.Q o,o 
86301 64 1 lt6 89957 360 50 13,9 ~'46 179C 1),0 • 
86309 4881 649 13,3 89961 1981 198 to,o 
863 4945 650 13,1 • 89962 1670 235 14,1 04701 38 o,o 
89991 351 28 8,0 C4702 12'9 o,n 
86411 40759 4076 10,0 89992 49 8 16,3 047 167 0,1) * 
86412 778 102 13,1 8<1993 102 21 20,6 
86413 2769 388 14,0 89994 2Z 3 13,6 04812 14'l o,o 
86414 927 83 9,0 89995 183 27 14,8 "482 211 0,(1 
86421 49 6 12,2 89997 394 112 25,9 0483() 36 o,o 
86422 2146 284 13,2 89998 87 10 ll,5 04841 151' c,~ 
86423 606 91 15,0 89999 1144 121 10,6 'l4842 142 o,l" 
86424 3340 468 14,0 899 175b9 2612 14,9 • ~4882 867 o,n 
86425 239 33 13,8 048 1621) o,r * 
86426 96 ll 11,5 8 494344 68655 13,9 •• 86429 12412 1351 10,9 r5111 136352 n ,r. 
864 64121 6893 10,7 • 9210) 186835 o,o 1'5112 15620 Oo" 
921 186835 o,o • ('5121 17HZ o,o 
89111 7280 999 13,7 05122 6ll4 o,n 
89112 1530 20'l 13,7 95100 1713 213 12,4 C5130 363 ('),~ 
8912 4386 601 13,7 95102 115 o,o 05140 20298 c,o 
89141 644 117 18,2 951J4 27 2 7,4 05150 15145 o,r 
89142 158 33 20,9 95105 101 12 11,9 (15171 48 o,a 
89143 66 9 13,6 951 1958 227 11t 6 • 05172 55(164 ('," 
89181 113 18 15,'l ':>5192 6642 o,n 
89182 61 9 lit, 8 9610) 4946 o,o ~5193 15511 o,~ 
89183 115 16 13,9 961 4946 o,o • 05194 1073 0,0 
89184 244 34 13,9 05195 51 o,o 
89185 61 12 19,7 9 193739 227 Otl •• 05199 '920 o,r 89189 191 24 12,6 051 291)9313 r,n • 
89190 2317 294 12,1 ~667341 714106 10,7 ••• 891 17166 2375 13,8 * 05201 525 O,'l 
'521'2 5G08 0,1'1 
89211 26268 o,o AUT .CL.1 05203 26'165 0,0 
89212 165 25 15,2 152('<) 'l536 f\,0 
89213 991 5 0,5 -002J 7435 o,o "52 41134 !'),!"\ * 
8922 5079 o,o -003 33 o,o 
8923 195 o,o -00 7468 o,o • 0532 103 ,,, 
89241 911 100 10,9 0~33~ 1185 Q,O 
89242 891 134 15,0 7468 o,o ** 11535 7155 (1,1' 89291 887 177 zo,o rJ5350 4408 (1,'1 
89292 636 o,o 0011 31666 o,o ('5361 1913 O,!" 
89293 51 2 3,9 0012 581 o,o ~5362 33 o,n 
89294 '960 182 19,0 0013 253 o,o 05363 1643 (),'1 
89299 6786 871 12,8 0014 1H8 o,o :15364 ~60 o,o 
892 43826 1496 3,4 * 0015 12255 o,o 0539 511'114 0,(' 
0019) 2105 o,o 053 67774 o,o * 
8930 14357 3158 22,0 001 48208 o,o • 
893 14357 3158 22,0 * 05410 1387 r,," 
01110 1>4754 o,n ~542 10 21-S· o,o 
8941 473 66 14,0 0112~ 8783 o,o 05421) 5626 Do" 
89421 98 21 21,4 01130 22946 o,o 05440 845'9 o,l' 
89422 174 34 19,5 0114 27240 o,o 05451) 15116 o,o 
89423 16094 3863 24.0 0115J 1968 o,o 05461 50 "·~ 89424 1751 299 11,1 01160 35093 o,o ('15462 2056 o,n 
89425 307 61 19,9 01181 1102 o,o 05481 176 ('I f) 
89431 622 88 14,1 01189 2987 o,o 05484 5628 Ot" 
89432 111 19 16,2 011 164873 o,o * 05489 2401 a.~ 
89433 222 31 14,0 054 51114 l"t,G * 
89441 754 93 12,3 0121~ 264 o,o 
89442 7314 1390 19,0 01290 418 o,ro 0551 3780 g•n 8945 45 5 11,1 012 682 o,o • g~~~~ 13 ,a 894 27971 5970 21,3 * 302 o,o 
0133 4948 Ot'J 05551 667 o,o 
89511 188 30 16,0 0134 426 o,o 
89512 933 140 15,0 0138 3490 o,o 127 89521 2718 376 13,8 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. S Jahr • 1964 ·An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ Jnzidenz 1000$ 1 000$ Jnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AUT.CL.1 AUT.Cl.1 ALIT,Cl.1 
05552 18972 o,o 24402 41 0 t r- 286'l'1 240 0,'1 
055 23748 o,o * 244 1962 J,• * 286 24n O,'l * 
06130 2991 o,o 2511 1943 '1,"' 2'1111 118 o,o 
0615 3911 o,o 2512) 4955 r. '" 29ll2 331) (l,!l 0616 2933 o,o 25153 1t766 'l," 29ll4 33 o,n 
0619 63 o,o 25160 35081 0,'"' 29115 835 o,o 
06190 13 o,o 2517l 3410>1 0," 29191 511 o,o 
061 9911 o,o * 25112 83223 0 ,,..., 29192 2411 O,() 25181 2~66'J o,r. 29193 9842 o,o 
06201 1088 o,o 25182 32429 'l,J 29195 44 o,o 
062 1089 o,o * 251 217165 0 ,,.... * 29196 5062 ~,() 
?919 7 931 o,n 
07110 4471 o,o 26ll ;94 o,n 2919R 1203 0,0 
07130 444 o,o 2612 11:)4 0,0 29199 1094 O,!l 
071 4915 o,o * 2613 9923 n,~ 291 22419 o,o * 
261 11618 r,C'· 
* 07210 4370 o,o 2921 1087 o,o 
07231 14 o,o 2620) 5 86 0 76 (l 'f) 2922 433 o.~ 
07232 1262 o,o 262 586076 IJ,I"\ * 2923 1265 o,n 
072 5652 o.o * 2924 1973 r,o 2631 261991 n," 29240 1276 IJ,O 
0730 320 o.o 2632 10543 n,,..., 2925 435 p,n 
073 324 o.o * 2633 289J r," 29250 12002 o,r: 
263 275429 c,r. * 29261 1568 o,o 
0741 33 o,o 29269 704 o,o 
07410 56 o.o 264J 84 n,r. 29271 1521 o,o 
074 89 o.o * 264 84 o, (:· * 29272 1249 o,o 
29291 3263 o,o 
0751 1189 o.o 2651) 19 o,c: 29292 11 o,o 
07524 23 o.o 2652 1963 n,n 29293 760 o,o 
07525 535 o,o 26590 18J 0,0 29299 377 o,o 
07529 1240 o.o 265 L091 "1,1 * 292 27924 o,o * 
075 3004 o.o * 26621 2814 0,') 2 2373 774 o,o ** 08112 2748 o,o 26622 10521 0,0 
08119 365 o.o 26623 634 r,I'J 32141'\ 295 655 o,n 
0812 8024 o.o 26631 555 o,r 32150 154 o,o 
0813 96587 o.o 26632 5090 n,o 32161 209 o,o 
0814 9922 o,o 26o4 1856 n,:> 321 296025 o,n * 
08192 355 o.o 266 21470 n,o * 
08193 17766 o,o 33101 101l6 o,n 
08194 23 0,1) 26701 2321 0,0 331 1006 o,o * 
08199 2148 o,o 26702 19121 o,o 
081 137941 o.o * 267 21442 O,'l * 33211) 2422 0,'1 33220 38A o,c 
0913 9691 o,o 27l1 21 r,n 33230 5335 o,o 
0914 46 o,o 2713 21551 o,o 33240 888 o,n 
091 9737 o.o * 271 21572 o,o * 33251 36062 o,o 33252 2918 o,o 
09904 620 o,o 27312 3096 o,r~ 33261 390 o,o 
09905 54 o,o 27313 2'115 o,o 33262 9886 o,o 
09906 240 o,o 27321 129 o,o 33280 6478 o,r 
09907 14 o,o 273Zl 16 o,n 33294 19434 O,fl 
09909 1358 o,n 273.J 137 o,o 33295 4770 o,o 
099 2292 o,o * 2734 S% o,o 33296 654 o,o 273 6895 o,o * 332 89625 o,n * 0 1665961 o,o ** 2741 11628 o,o 
11101 45 o,o 2742 17 119 o,o 351(1 12239 r.,n 
11102 47 o,o 27't 28746 0,(1 * 351 12239 o,n * 
111 92 o,o * 
27521 L34'1 o,o 3 398903 o,o ** 11211 19 o,n 27522 1499 o,o 
11212 16170 o,o 27523 877 o,o 4111 21948 o,o 
11220 46 o,o 275 4725 0,1) * 41110 397 o,c 
1123 326 o,o 41131 78 o,n 
11240 1698 o.o 2761 1804 o,o 41132 37773 0,0 
112 18261 o,o * 27621 9476 o,n 41133 385 0,1"1 
27622 17 o,o 41134 287 0,(1 
12100 178531 o,o 27624 7123 o,o 41139 405 o,o 
121 178531 o.o * 27633 210 0,1) 411 61274 o,o * 2764 43328 o,o 
12210 156 o,o 27651 266 o,o 42000 28493 o,o 
12220 7875 o.o 27652 383 o,o 42(1 28493 o,, * 
12230 386 o,o 27654 1924 o,o 
122 8417 o,o * 27662 118 o,o 42150 25544 o,o 27669 44 o,o 421 25544 n,o * 
205301 o.o ** 27692 42 o,o 27693 643 o,o 42250 39 o,n 
21100 148714 o,o 27694 89 o,o 422 39 o,n * 
211 148714 o,o * 27695 476 o,o 
27697 14753 o,o 4311 278 o,n 
2120 44210 o,o 27699 3389 o,o 4312 176 O,IJ 
212 44210 o,o * 276 84094 o,o * 43131 2350 o,n 
43132 173 o.o 
22110 10300 o,o 28130 20975 o,o 43142 209 o,o 
22120 1588 o,o 28140 9242 o,o 43143 88 0,0 
22130 202 o,o 281 30217 o,o * 431 3274 o,n * 
22140 261655 o,o 
22150 27316 o,o 28201 3862 o,o 4 118624 0 ,o ** 22180 4366 o.o 28202 18070 o,o 
2219 15 o,o 28203 117 o,o 51212 77305 !1,0 
221 305442 o,o * 28204 32072 o,o 51213 10095 o,o 
282 54121 o,o * 512llt 495 o,o 
2311 637 o,o 51221 5575 o,o 
2312 68544 o.o 28340 17704 o,o 51222 26157 o,o 
2313 12 o,o 2835) 37320 o,o 51223 586 o,o 
2314 280 o.o 2837:1 10287 o,o 51224 2997 o,o 
231 69473 o,o * 2838J 60694 o,o 51225 1135 o,n 
283 126005 o,n * 51226 859 o,o 2411 5428 o.o 51227 7011 o,o 
2412 626 o,o 28401 13226 o,o 51228 374 o.o 241 6054 o.o * 28404 17856 o.o 51231 4257 o,o 
284J5 34 0,() 51232 1295 o,o 24200 50016 o,o 28406 716 o,o 51233 111 o,o 
242 50016 o.o * 28407 14 o,o 51241 2810 o,o 
284 31846 o,o * 51242 341 o,o 
2431 1194 o,o 51243 2136 o.o 24390 170536 o.o 28502 1994 o,o 51251 7504 o,n 
243 171730 o,o * 285 1994 o,o * 51252 5927 o,o 
128 51253 1778 o,o 24401 1921 o,o 51261 39 o,o 
51263 834 o,o 
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51264 15 o,o 5414 1431 o,c 62999 81 o,o 51269 635 O,('l 5415 5182 0,0 629 23447 o,n. * 51271 4151 a,o 54161 459 o,o 
51272 7477 o,o 54162 1045 o,o 6311 624? o,n 
51273 1645 o,o 541&3 1564 o,r (,3121 8402 n,o 
51274 3775 o,o 5417 10547 o,o 63122 63 o,~ 
51275 1370 o,o 54191 740 o,o 63142 718 o ,r. 
5127& 14573 o,o 54199 432 o,n 63183 14 (',f" 
51277 177 o,o 541 42364 (',('1 * 63184 ?1 o,o 51278 415 o,o 6318& 15 o,r 51279 2942 o,o 5511 1989 o,c 63187 l3 o,n 
51281 1969 o,o 5511J 6254 o,n 631 15505 o,r 
* 51282 35 o.o 55121 228 o,o 
51283 75 o,o 55123 2144 o,o 6321 86 o,n 
51284 1883 o,o 551 11223 n,c * 022 165 o,r 
51285 13566 o,o 6324~ 3418 0,0 
51286 3021 o.o 553() 2663 (',0 63271 71 o,n 
51287 75(1 o,o 553 2663 o,c * 63272 685 o,n 51291 1550 o,o 63273 1915 o,o 
51292 802 o,o 5541 329 o,o 63281 90 n,o 
51299 229 o,o 5542 &559 0,0 632B2 142 0,0 
512 220679 o,o * 5543 &88 o,o 63289 1630 o,o 
554 7576 o,o * 632 8402 0,0 * 51311 11 o,o 
51313 550 o,o 56110 40 O,!l 63301 2155 Ot0 
51321 19 o,o 56129 4729 Orl' 63302 1417 o,o 
51322 969 o,o 56131 3283 o.~ 633 3572 o,o * 
51323 14 o,o 5619 4049 o,o 
51324 1611 o,o 56190 14 1'),0 64ll0 34073 O,t:' 
51325 2646 o,o 561 12115 o.~ * 64131) 85712 o,o 51326 87 o,o 64150 63165 o,o 
51327 11115 o,o 57111 22 0,1) 6416 6907 o,o 
51331 11 o,o 57ll2 102 o,o 6417 201 o,o 
51333 86 o,o 57121 11 o,o 64191 1474 o,o 
51334 48 o,o 57122 369 o,o 64192 2346 (1,'1 
51335 178 o,o 5713 430 o,o 64193 750 o,o 
51337 667 o,o 571 934 .o,c * 64194 75 Q,l) 51339 919 C',O 64195 16620 0,0 
51341 101 o,o 5811 38862 o,r- 64197 388 o,a 
51342 209 o,o 5812 39152 c,o 641 211720 o,o * 51351 325 o,o 58131 1514 o,o 
51352 871 o,o 58132 12799 o,o 64211 1296 o,o 
51353 384 o,o 58191 1'H o,o 6422 71 o,o 
51355 193(1 o,o 58192 1310 o,o 6423 218 o,o 
51356 521 o,o 58199 695 o,o 64291 296 o,o 
51362 277 o,o 581 94523 o,n • 64292 669 o,n 
51363 13 c,o 64293 4522 o,o 
51364 726 o,o 5992 29 o,o 64294 13 o,o 
51365 2547 o,o 59920 3758 o,o 64299 2082 o,c. 
51366 789 o,o 59951 106 o,o 642 9180 o,o * 
51367 35 o,o 59952 50 o,o 
51368 38 o,o 59953 8209 o,o &5111 166 o,o 
51369 lt662 o,o 59954 1082 o,o 65ll2 88 o,o 
513 32431 o,o * 59955 254 o,o 1>5ll5 21 o,o 
59956 414 o,o 65121 10 o,o 
514ll 218 o,o 59957 447 o,o 65122 1018 o,o 
51412 782 o.o 59959 726 o,o 65124 22 o,o 
51413 49 o,o 599&1 2106 o,o 65125 207 o,o 
51414 11 o,o 599&2 264 o,o 65130 5459 o,o 
51415 40 o,o 59963 3091 o,o 65142 23 o,o 
51416 43 o,o 59964 17305 o,o 65151 13 o,o 
51421 135 o,o 59965 161 o,o 65153 55 o,o 
51423 16 o.o 5996& 55 O,IJ 65161 20334 o,o 
51424 1868 o,o 59971 2226 o,o t5162 749 o,o 
51425 47 o,o 59972 805 0,1) 65163 26 o,o 
51426 2926 o.o 59973 17 o,o 65164 4171 n,o 
51428 277 o,o 599H 903 o,o 65111 3281 o,o 
51429 298 o,o 59975 9276 o,o 65112 90 o,o 
51431 145 OtO 59976 204 o,o 65174 1852 o.o 
51432 20 o,o 59917 529 o,o 65191 287 o,o 
51433 304 o,o 59978 68 0,1) 65192 35 o,o 
51434 10120 o,o 59991 138 o,o 65194 54 o.o 
51435 17&9 o,o 59992 31&9 o,o 651 37987 o,o * 
51436 32 o,o 59994 486 o,o 
51437 393 o,o 59995 1959 o,o 65222 96 o,n 
51492 117 o,o 59997 3055 o,o 65229 29000 o,o 
51493 5435 o,o 59998 23181 O,'l 652 29104 o,o * 51494 326 o,o 599 84080 o,o * 51495 449 o,o 65311 3960 o,n 
514'16 97 o,o 5 570462 o,o ** 65312 61 o.o 51499 93 o,o 65321 2352 o,n 
514 26019 o.o * 6112 85 o,o 65322 749 o.o 61150 1668 o,o 65331 160 o,o 
5151 71t47 o,o &1191 11905 o,o 65332 144 o,o 
5152 2611 o,o 61192 13'19 o,n 6534 99 o,o 
5153 1404 o,o 61193 366 o,o 65351 4491 O,ll 
515 11522 o,o * 61194 19 o,o 65352 1951 n,o 6ll95 1&6 o,n 65353 150 o,o 
5211 67 o,o 61199 3651 o,o t5361 4650 o,o 
52 lit lt458 o,o 611 19259 o,o * 65362 6891 n,o 521 4534 o,o * 6537 8626 o,o 
&121 168 o,o 65380 3961' a,t' 
53101 5747 (),0 6122 25 o,n 65391 22 o,o 
53102 321 o,o 6123 1620 o,o 65394 186 0,1') 
531 6068 o,o * 6129 198 o,o 65395 134 n,n 
612 20ll o,o * 653 38587 n,n • 
5321 42 o,o 
5323 230 o,o 6130 14391 o,n 65401 1954 1),0 
5324 1426 o,o 613 14391 o,o * 65402 55 o,o 
532 1702 o,o * 6541'3 425 0,(' 
62101 235 o,o 65404 179 o,o " 
5331 86 (l,O 62102 8540 o,o 65405 916 ,,(' 
53310 2033 o,o 62103 815 o,n 65406 547 'l,O 
53320 841 o,o 62104 16J3 o,o 654 4076 o,o 
* 53331 798 o,o 62105 3408 o,o 
53332 6587 o,o 6210& 122 o,o 6551 147 o,o 
53333 110 o,o 621 14723 o,o * 65~41 !256 o,o 
53334 ll o,o 65542 50 o,n 
53335 1563 o,o 6291 11058 o,o 65543 68q1 n,'l 
533 12('29 o,n * 6293 686 o,n 65544 28 n,t' 6294 3118 o,o 65545 455 o,t' 
54ll 86 o,o 67.998 85J4 o,o 65546 710 o,o 
54110 6A26 o,o 6555 11()9 o,o 129 
,413 14052 o,o t5561 821 (),0 
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65562 168 Q,(l 67300 6564 O,D 69422 174 f"',n 
65571 198 o,o 673 65b4 o,o * 694 11241 r,0 * 65572 188 o.o 
65581 1014 o,o 67400 36029 0,(1 6951 202 r,n 
65583 2188 o,o 67414 14 o,o 69521 7763 r,r 
65591 16 o,o 674 36043 o,o * 69522 4634 n,n 
65592 106 o,o 69523 5114 o,n 
655 15346 o,o • 67501 2680 o,o 69524 8'J20 r,o 
67502 237 o,o 69525 1346 '1,0 
6561 1649 o,o 67503 4041 o,o 69526 621 n,o 
6562 892 o,o 675 6958 o,c * 695 27700 o,r • 65660 378 o,o 
65691 3646 o,o 671>10 67 o,o 69601 1451 o,r 
65692 716 o,o 676 75 o,o .. 69602 19 o,o 
656 7281 o,o • 69603 4169 0,11 
67701 342 (1,0 69604 91 o,n 
65741 88 o,o 67702 74 o,o 69605 643 o,o 
65142 64 o,o 67703 548 o,o 69606 3179 o,n 
65751 1128 o,o 677 964 o,o • 696 9553 n,n * 
65752 54 o,o 
6576 2548 o,o 67810 336 o,o 69711 1988 o,o 
6571 85 o,o 67820 146 o,o 69721 1324 o,o 
6578 1257 o.o 6783() 8250 o,o 69722 192 'l,O 
657 5224 o,o • 67840 19 o,o 69723 102 o,o 
6785 7646 o,o 69791 17 o,o 
6611 21 o,o 678 16397 o,o • 69792 1329 o,o 
6612 490 o,o 69793 26 o,n 
66131 15 o,o 6791J 263 o,o 697 4979 (',IJ • 
66132 1324 o,o 679 263 o,o .. 
66133 64 o,o 69811 523 o,o 
66181 218 o,o 68111 46353 o,o 69812 1387 o,o 
6611!3 858 o,o 68112 40 o,o 6982 57 o,o 
661 2998 o,o • 68121 3856 o,o 6983 3127 o,n 
68122 lOO o.o 6984 124 o,n 
66231 198 o,o 681 50349 o,o • 69851 49 o,o 
66232 6329 o,o 69852 230 o,o 
66233 1560 o.o 68212 159621 o,o 69853 612 c,n 
66241 161 o,o 68213 288 1!,0 69861 2358 O,r1 
66242 133 o,o 68221 2078 o,o 69862 23 o,o 
66243 69 o,o 68222 1381 o,o 69881 27 0,::) 
66244 1412 o,o 68223 3814 o,o 69882 819 o,o 
66245 2431 o,o 68224 73 o,o 69884 35 Q,(' 
662 12293 o,o • 68225 795 o,o 69885 1424 o,o 
68226 623 o,o 69886 160 o,o 
66311 2633 o,o 682 168673 o,o * 69887 1822 0,(1 66312 84 o,o 69891 9602 o,o 
6632 3945 o,o 68310 29539 o,o 69892 1063 o,o 
6634 69 o,o 68321 2972 o,o f>9893 218 o,o 
6635 1997 o,o 68322 1930 o,o 69894 3334 o,o 
66361 396 o,o 68323 525 o,o 69895 90 o,o 
66362 127 o,o 68324 232 o.o 69896 65 o,o 
66363 1083 o,o 683 35198 o,o • 69897 38 o,o 
6637 749 o,o 69898 23 o,o 
66381 1877 o,o 68410 61110 o,o 698 27212 0,(1 • 
66382 1263 o,o 68421 2002 o,o 
66391 850 o,o 68HZ 5784 o,c 6 1203677 0,(1 •• 66392 128 o,o 68423 552 o,o 
663 15201 o,o • 68424 431 o,o 7111 6315 o,o 68425 532 o,o 7112 1761 o,n 
66411 25 o,o 68426 623 o,o 71132 6381 o,o 
66413 495 o,o 684 non o,o • 71141 10887 o,o 
6642 151 o,o 71142 46746 Or!' 
66430 1075 o,o 68510 15613 o,o 71150 43023 o,o 
6644 624 o,o 68522 623 o,o 71160 657 o,n 
66450 205 o,o 6852) 33 o,o 71170 19078 o,o 
6646 1764 o,o 6852~ 333 o,o 71181 1289 o,o 
6647 786 o,o 685 16610 o,o • 71189 1297 'l,O 
6648 357 o,o 711 137434 o,o .. 
66491 43 o,o 68610 17115 o,o 
66492 867 o.o 68622 2333 o,o 7121 699 o,o 
66493 57 o,o 68623 11 o,o 7122 13025 o,o 66494 2200 o,o 686 19460 o,o • 71231 17 0,(1 
664 8649 o,o • 71239 107 o,o 
68710 980 o,o 7125, !00 o,n 
66511 689 o,o 68721 18 o,o 71250 2789 o,o 
66512 12 o,o 687 1002 o,o • 71291 222 o,o 
6652 3333 o,o 71299 1675 0,(' 
66581 441 o,o 68800 103 o,o 712 18634 1",0 • 66582 1003 o,o 688 103 o,o • 66589 1575 o,o 7141 6791 o,o 
665 7053 o,o • 68931 7649 o,o 71421 13968 o,o 
68932 342 o,o 71422 11732 o,o 66640 3998 o,o 68933 81 o,o 7143 32835 o,n 6665 1682 o,o 68941 676 o,o 71497 6352 o,o 6666 310 o.o 68942 3269 o,o 71498 15774 o,o 66660 1049 o,o 68943 788 o,o 71499 21083 o,o 666 7039 o,o • 68950 8483 o,o 714 108';35 o,o • 689 21288 o,o • 6671 11607 o,o 7151 60885 o,o 66720 62179 o,o 6911 4445 o,o 71510 411 o,o 6674 1794 o,o 6912 1630 o,o 71521 1132 o,o 667 75580 o,o • 691 6076 o,o • 71522 7832 o,o 
71523 1316 o,o 67110 610 o,o 69211 872 o,o 715 71576 o,o • 67120 10609 o,o 69213 40 o,o 
67131 315 o,o 69221 1509 o,o 71711 7860 o,r. 67132 167 o.o 69222 114 o,o 71712 6876 o,n 67133 15 o,o 69231 510 o,o 71713 6378 o,o 67140 2914 o,o 69232 126 o,o 71714 489 o,o 67150 7697 o,o 692 3171 o,o • 71715 928C o,o 671 22327 o,o • 7172 984 o,n 69311 613 o,o 7173 19481 o,o 67231 103 o,o 69312 55 o,n 717 51348 o,o • 67233 89 o,o 69313 509 o,o 67251 4567 o,o 69331 125 o,o 71811 10537 o,~ 67252 56 o,o 69332 85 0,(1 71812 5485 o,o-67253 1024 o,o 69333 40 IJ,(I 71821 1563 o,n 67271 29275 o,o 693 1430 o,o • 71822 855(1 a,n 67273 15259 o,o 71829 6253 0,0 672 50379 o,o • 69411 369 o,n 71831 181 o,o 69421 10693 o,o 71'139 2A84 o,o 
130 71841 462 Q,f') 71842 83658 ')," 
71851 4 751 0,0 
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71852 3328 o,o 73593 13 o,o A912 76()5 o,t'\ 718 127652 o,o * 735 11945 o,~ 
* 
R'll41 919 o,~ 
89142 601 o,r 71911 884 o,o 153901>1> 0,0 ** A9143 53 0,,'"' 71912 858~ o,o 89181 19 ::'1,2 71913 350 o,o 8121 1926 0,0 89182 11 o.~ 71914 2823 o,o 81223 231 o,o 8'1183 1')2 O,f'1 71919 15717 o,o 81241 2735 o,n 8'1184 367 o,r 71921 20362 o.o 81242 1891 0,') 8'1185 1147 0,1 71922 20445 o,o 81243 666 0,'1 8918'1 329 0,0 11923 12166 o,o 812 7449 o,o * 89191) 530 J,0 71931 37820 I),(J 8<11 22984 o,r * 71932 8062 o,o 82101 5081 'J,'J 
71941 204 o,o 82102 492 o,n 89211 7784 o.~ 
71951 883 o,o 82103 143 o.~ 89212 25 O,t:' 71952 12lt7 o,o 82109 7195 c,o 89213 119 o,~ 71953 12946 o,c 82182 619 0,1) 8922 2'195 o,o 71954 10926 o.o 821 13530 o,o * 8923 50 0,0 71961 764 o,o 89241 483 r,,, 
71962 10507 0,1) 8310 3181 C,IJ 89242 281 o ,r. 71963 1'179 o,o 831 3181 o,o * 89291 330 r),r) 71964 6708 o,o 8 J292 1282 0,'1 71965 3670 o,o 83261 304 O,Q 89293 49 r,r 
1197 24687 o,o 832 304 r,o 
* 
89294 132 o,,... 71980 33236 o,o 89299 2933 n,n 71991 1548 o.o 84111 14306 O,f'l 892 15563 o,~ * 71992 2'1364 o,o 84112 10332 C',() 
71993 28519 o,o 84113 1698 o,o ~930 l:l064 '),n 
11994 1532 o,o 84llft 483 o,~ 893 1'11164 0," 
* 71999 4618 o,o 84121 871 o,o 
719 303704 o,o * 84122 3564 Q,f) R941 26 0,'1 
84123 42 o,n 89421 201 0," 7221 30024 o,o 84124 24 o,o 89422 21'98 0 ,r, 
7222 54328 o,o 84125 3644 0' ~. 89423 11363 0,0 
722 84352 o,o * 8412o 637 C,'1 ~9424 13714 0,':'1 
84129 171 0,0 ~9425 1<63 o,c 
7231 62't6 o,o 8413 1688 o,o 89431 1199 o,n 
72321 96'1 o,o 84141 3296 er," 89432 158 o,r 72322 1386 o,o 84142 1005 o,o A9433 851' f',n 
72323 18 o.o 84143 2381 0,( 89441 1381 o,n 
723 861'1 o.o .. 84144 53Jl o,n 8144? 4957 o,n 
84145 607 o,o 894 37217 0,n * 72430 82235 o,o 84151 22 o,n 
72491 398'1 o.o 84152 21 o,o 89511 48 r,n 
72492 4996 o,o 84153 302 o,n 89512 663 0,0 
724 91220 o,o * 84154 164 o,t: 89521 4(106 o,r 84159 410 o,c 89522 43 o,r 
72501 14802 0,0 8416 852 o,o 89523 461 o,n 
7251)2 2709 o,o 841 51821 o,n .. 8?591 527 o,n 
72503 1765 0,1) A'l593 637 o,r 
72504 902 o,o 84201 766 O,'l A9594 603 o,~ 72505 3492 o,o 842J2 102 o,o 89595 14 C,1 
725 23670 o,o .. 842 868 o,n 
* 
895 7004 o,r 
* 
7262 2158 o,o 85131 3932 (l,n 8'16)1 19'lfl c,0 
726 2158 o,o * 85102 7829 o,o 89612 24 fl,ll 
85104 190 o,o 9961'3 238 o,c 72911 2305 o,o 85105 11 (1,0 896'14 1868 0,'1 
72912 1559 o,o 851 11971 n,n * •96>J5 253 0,'1 
7292 6'171 o,o 89616 1707 o,c 7293 43759 o,o 86111 1924 r,n 896 60R0 o,r * 72941 7691 0,1) 86112 2272 o,G 
72'142 1854 o,o 86121 870 0,0 89711 1357 o,r:-
72951 1105 o,o 86122 186 n,o 89712 Sf n,r 
72952 76480 o,o 86131 5374 o,r 8<>713 44 c,n 
7296 5770 o,o 86132 764 n,r 0 H14 31>03 o,n 72991 3546 0,() 8hlB 907 o,r e'l72 1530 0,0 
72992 8820 o,o 86134 1017 r),') 897 6590 n,r * 72993 257 n,o 86139 972 O,IJ 
72994 635 o,o 8614 1a762 :1,() 89912 94 O,fl 
72995 7556 o,o 8615) 9518 0,0 8'1913 1R5 (',(1 
72996 3630 o,o 86161 1797 0,0 ~9915 265 o,o 
72998 3809 o,o 86169 7461 o,n 89918 663 (),f) 
72999 8776 o,o 86171 6307 r,r. x'l921 18 o,o 
729 184526 o,o * 86172 924 o,n 89922 4066 (J,() 
86182 962 (!,'"~ 39923 452 0,0 
7312 144 o,o 86191 16106 o.~ 89924 912 0,(! 
7313 925 o,o 86192 92 n,o 99925 10 n,o 7314 35 o,o 86193 6295 n,r 8~926 12 (),I") 73161 35 o,o 86194 544 o,~ 89927 13 o,~ 
73162 1885 O,'l 86195 1515 n,n 89931 270 o,o 
73163 102 o,o 86196 794 '),() 89932 18 o,n 
7317 1575 n,o 86197 14267 o,c 89933 39 o,o 
731 4701 Q,r) * 86198 H32 0,0 89934 1228 o,n 
86199 31282 0,0 8'1935 472 o,r, 
73210 16343 o,o 861 126644 0," 
* 
89941 1126 o,n 
73230 5055 o,o ~9942 29 0,0 
7324 3411 o,o 8623 1541 ('1,": 89943 308 o,o 
73250 11932 o,o 86241 490J n,~ 89951 36 f),Q 
73270 ~u o,o 116242 10273 ,..,,n 89952 779 o,o 73281 o,n 86243 333J O,:l 89953 394 r,n 
73289 5409lt o,o 8624ft 180 ('),,.., 89954 4(1 o,o 
73291 1249 o,o 8o245 ~85 0,0 89955 93 o,o 73292 205 o,o 862 20809 0,~ * 89956 190 r,r; 732 92759 o,o * 89957 71 n,c 
86301 74 0,0 89961 513 o,o 
73312 576 o,o 86309 3668 0 •. ~ 89962 1119 o,o 
73333 '197 o,o 863 3742 'J,f' 
* 
89991 744 o,o 
73339 1221 o,o 89992 37 n,o 
733 2804 o,o * 86411 214 0,'1 8999.3 285 0,0 
86412 41 0,C 89994 41 o,o 
7341 112517 o,o 86413 7~ G,O 8<1995 59 0,0 
73491 165 c,o 86414 108 o,o 89996 707 o,o 
73492 100747 c,o 86421 19 0,0 A9997 400 n,r 
734 213429 o,o * 86422 467 0,0 8<1998 484 n,n 
86423 943 o,o 89999 6538 0,'1 
73530 8692 o,o 86424 853 o,~ 899 22273 c,0 
" 7358 19'18 o,c 86425 12 c,o 
73S91 80 o,o 86421> 18 o,~ 8 37094C Q,f'l ** 135'12 1162 o,o 86429 91 '),") 
864 2846 n,o 
* 
89111 9875 o,o 131 89112 1426 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr • 1964 ·An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lr.zidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
- -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AUT.CL.1 CLASSF 1 CLASSE 1 
92100 421834 o,o 048 15423 3999 25,9 * 099r7 36 16 44,4 
921 4218:t4 o,o * 09909 3087 772 25,0 
05111 131>434 24767 18,2 C99 7712 173() 22,4 • 
95100 1978 o,o f\5112 15621 3124 20,0 
95101 7866 o,o 05121 17737 1419 8,0 Cl 2290q37 31>5111 1s,q ** 
95102 77 o,o f\5122 1>151> 759 12'' 95105 247 o,o 05130 310 74 zo,o 11101 98 7 1,1 
951 10174 o,a • ~514) 21001> 1963 9,3 11102 104 20 19,2 
05150 15168 2978 19,6 111 202 27 13,4 * 
96100 111 o,n 05171 93 4 4,3 
961 111 o,o * 05172 55654 2764 5,0 11211 19 8 42,1 
05192 6843 729 10,1 11212 30791 19789 64,3 
9 432119 o,o ** 05193 15607 3514 22,5 11220 246 57 23,2 05194 1698 128 7,5 1123 8471 2541 30,0 
8886295 o,o *** 05195 437 40 9,2 1124~ 29459 10(133 34,1 05199 925 102 11 ,Q 112 68991 32428 47,r'l • 
051 293753 42365 14,4 * 
CLASSE 1 12100 179462 56245 31,3 
05201 526 63 12,0 121 17q462 56245 31,3 * 
-0020 78238 31 o,o 05202 5147 515 10,(1 
-003 47 3 6,4 05203 26071 2086 8,0 12210 840 672 8o,a 
-00 78285 34 o,o * 05209 9637 1261 13,1 12220 10661 1919() 180,!) 
052 41381 3925 9,5 * 1?230 925 ll89 128,5 
78285 34 o,o ** 12 2 12426 21051 169,4 * 0532 118 30 25,4 
0011 159884 23118 14,8 0533) 155& 46 7 30,c 1 261081 109751 42,0 ** 
0012 1817 264 14,5 0535 7396 1601 21,6 
0013 13154 2092 15,9 0535~ 5390 1165 21,6 21100 17053') 0,0 
0014 1541 185 12,0 05361 2361 472 20,0 211 110s3r O,f' * 
0015 18126 2067 11.4 05362 207 54 26,1 
00190 2926 38 1,3 05363 1681 198 11,8 2120 71476 o,o 
001 197448 28364 14,4 * 05364 562 11 2,0 212 71476 o,c * 0539 51576 12512 24,3 
01110 128043 25609 20,0 053 70847 16510 23,3 • 2211<' 10587 o,IJ 
01120 10866 2173 20,0 22120 1589 o,o 
01130 51011 10172 19,9 05410 3607 5<l0 16,4 22130 21J2 1),(1 
0114 44689 8044 18,0 0542 11631 1047 9,0 2214'! 261655 o,o 
01150 3370 539 16,0 0542J 6594 355 .5,4 22150 28474 o,o 
01160 44177 8685 19,7 0544J 8413 1037 12,2 22170 15 0,(1 
01181 1140 141 12,4 05450 18095 2398 13,3 22180 10022 o,o 
01189 732q 639 8,1 05461 1036 197 19,0 2219 138 ll 8,1) 
011 290625 56002 19,3 * 05462 2089 221 10,6 221 312682 11 o,o * 
05481 181 11 6,1 
01210 350 88 25,1 05482 4241> 510 12,0 2311 1346 0,1) 
01290 515 91 17,7 05483 204 4 2,0 2312 78635 2 0,:) 
012 865 119 20,7 * 05484 5!130 700 12,1) 2313 701 18 2,6 
05489 2623 165 6,3 2314 1092 o,o 
0133 8053 o,o 054 64609 7235 11,2 • 231 81774 21' O,f) * 
0134 1021 214 21,0 
0138 3809 81(1 21,3 0551 4039 666 16,5 2411 8417 o,o 
01380 6295 1636 26,0 05541 56 8 14,3 2412 631 82 n.o 
013 19118 266C 13,9 * 05542 21 3 14,3 241 9048 82 o,9 * 
05543 439 83 18,9 
0223 425 68 16,0 05544 l3 3 23,1 24200 70685 22 o,o 
02290 40702 7503 18,4 05551 882 194 22,0 242 70685 22 o,o • 
022 41127 1511 18,4 • 05552 20417 4419 21,6 
055 25867 5376 20,8 • 2431 1744 107 6,1 
0230 31148 7476 24,0 243'l0 405505 541 0,1 
023 31148 7476 24,1) • (ll>l3J 37153 29722 80,0 243 407249 648 0,2 * 
0615 4134 2095 50,7 
02400 82522 16306 19,8 0616 3003 901 30,1) 24401 7784 492 6,3 
024 82522 16306 19,8 * 0619 205 100 48,8 24402 796 96 12.1 
06190 18 4 22,2 244 858(! 588 6,9 * 
02501 6938 946 13,6 061 44513 32822 73,7 * 
02502 6073 329 5,4 2511 13423 31 0,2 
025 13011 1275 9,8 • '162:>1 7224 3337 46,2 25120 26490 1589 6,0 
062 7225 3338 46,2 * 25150 5C8C o,n 
0311 65331 11093 17,0 25160 68327 1',0 
03110 22462 2770 12,3 07llJ 4852 660 13,6 25171 65628 39B 6,0 
0312 21219 2161 13,0 01130 908 218 24,0 25172 159558 9573 6,0 
03120 10649 1582 lft.q 011 57b0 878 15,2 * 25181 46643 2799 b,O 
0313 3872 557 14,4 25182 106031 6362 6,0 
03130 15078 2067 13,7 07210 4715 316 b,1 251 491180 24292 4,9 * 
rl3l 138611 20830 1s,o • 0722 88 24 27,3 
'17231 18 5 27,8 2611 594 12 2,0 
03201 55635 12543 22,5 07232 1883 377 20,1) 7612 1266 o,o 
03202 6456 1291 20,0 072 &704 722 10,8 * 2613 10946 1095 1o,n 
032 62091 13834 22,3 * 261 12806 1107 8,6 * 
ono 79&& 2151 27,1) 
0410 194535 38907 20,0 0730) 21 15 71,4 26200 633774 598 0,1 
041 194535 38907 20r0 * 073 7987 2166 21,1 * 262 1>33174 598 0,1 • 
04210 10039 1205 12,0 0741 628 144 22,9 2631 262 804 o,c 
04220 5049 807 16,0 01410 810 87 10,7 2632 1!'59(' o,o 
Olt2 15088 2012 13,3 * 1)74 1438 231 16,1 * 2633 5766 o,o 
263 279165 o,o * 
0430 48466 6294 13,0 0751 1238 294 23,7 
043 48466 6294 13,0 * 0751J 36 6 16,7 2640 656 o,o 
07524 34 6 17,6 264 656 o,o * 
0440 287616 25479 8,9 ~7525 544 32 5,9 
OH 287616 251t79 8,9 * 07529 1317 235 17.1 26510 551 O,f' 
075 3245 577 17,8 * 2652 2091 o,n 
0451 11636 1862 16,0 2653 39 o,o 
0452 19155 2487 13,0 08111 191t o,n 2655 156 o,o 
0459 68670 5524 8,0 08112 5109 o,o 26590 435 o,o 
045 99461 9873 9,9 * 08119 571 3 0,5 265 3272 o,o * 
0812 8027 1661 20,7 
04601 1827 548 30,0 0813 102913 o,o 26621 4269 470 11 ,o 
04602 22 1 31,8 0814 22306 886 4,0 26622 11277 1240 11 ,o 
046 1849 555 30,0 * 08192 1243 112 9,0 26623 1893 208 11 ,o 
08193 19o9o o,o 26631 5970 5<l7 10,0 
04701 40 3 1,5 08194 23 o,n 26632 5141 514 10,0 
04702 15<l 37 23,3 08199 4825 625 13,() 26633 24 3 12,5 
047 199 40 20,1 * 081 1649:H 3287 2,0 * 2664 3952 417 10,6 
266 32526 3449 10,6 • 
04811 20 6 3C',O 0913 11578 2254 19,5 
04812 1491 268 18,0 0914 154 39 25,3 26701 2519 353 14,11 
0482 3642 728 20,(' 091 11732 2293 19,5 * 26702 26915 o,o 
04830 67 20 2'l,9 267 29434 353 1,2 * 
04841 4845 1191 24,6 09901 120 26 21,1 
04842 3732 1385 37.1 09903 94 12 12,8 2111 49 o,o 
04881 107 21 19,6 O<l904 1785 357 20,0 
132 04882 1513 378 25,0 0990~ 1754 386 22,0 09906 836 161 19,3 
Jahr • 1964 • An nee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CLASSE 1 CLASSE 1 CLA S SE l 
2713 21590 o,o 321 363764 23629 6,5 * 51331 25 3 l2,1'l 271 21639 o,o * 51333 1°74 43 4,0 33101 1018 0,(' 51334 70 8 11,4 27311 736 o,o 331 1018 0,0 * 51335 695 97 14,!1 27312 8184 35 0,4 51336 25 3 12,0 27313 10675 56 o,s 3321J 4494 629 14,0 51337 1,69 54 8,[ 27321 352 0,0 33220 4338 607 14,0 51339 14')2 130 9,3 27322 919 o,n 33230 27668 2787 10," 51341 154 19 11 '1 2733 320 o,o 33240 17263 1726 10,0 51342 294 28 9,5 2734 7480 o,o 33251 48926 5871 12,0 51351 4h2 65 14, I 273 26666 91 0,3 * 33252 4291 343 8,() 51352 963 1()1 10,5 
33261 398 40 10,1 51353 731 5f! 7,9 
2741 11634 5 o,o 33262 10261 873 6t5 51354 397 3? ~.1 2742 26958 o,o 33260 9515 o,.n 51355 5584 670 12,0 274 38592 5 o,o * 33294 19869 0,0 51356 775 101 n.~ 
33295 4818 133 2,8 51361 6( 1 11 '7 27521 5723 o,o 33296 14Jl 44 3,1 51362 474 66 13,9 27522 2271 o,o 332 153442 13053 8,5 * 51363 263 32 12t2 27523 921 15 1,6 51364 1402 106 7,6 275 8915 15 o,z * 3411J 194 1 3,6 51365 3281 361 11 ,n 
3412 130 4 3,1 51366 167f 134 8,0 2761 1824 o,o 341 324 11 3,4 * 51367 265 40 15,! 27621 35558 o,o 51368 105 12 11.4 
27622 952 o,o 3510 23224 n.o 51369 7175 594 8,3 
27623 1526 12 0,8 351 2J224 o,n * 513 52C'f!8 3847 7,4 * 27624 17738 o,o 
27630 297 108 36,4 538772 36693 6,8 ** 51411 347 41 11,8 2764 43822 o,o 51412 169A 179 1~.5 27651 2232 26 1,2 4111 27170 0,0 51413 155 2" 12,9 27652 1231 o,o 4lllJ 1274 13 1, c 51414 559 55 9,8 
21653 1243 o,o 41131 179 39 21,8 51415 75 11 14,7 
27654 2868 47 1,6 41132 39128 1469 3,8 51416 70 1" 14,3 27662 393 o,o 41133 629 57 9,1 514?1 298 39 13,1 27669 1831 o,o 41134 838 74 8,8 51422 132 2~ 15,2 27691 266 o,o 41135 14 1 7,1 51423 R5 9 10,6 
27692 159 4 2,5 41139 2218 67 3,0 5142'• 3744 252 6,7 27693 747 1 0,1 411 71450 1720 2_,4 * 51425 3<15 46 11,6 27694 97 o,o 51426 3807 455 12,0 27695 2513 61 2,4 4200J 31~79 30'l8 9,5 51427 14 1 7,1 27697 14753 o,o 420 31579 3008 <l,S * 51426 325 42 12,9 27699 4580 o,o 51429 1611 150 9,3 
276 134632 259 0,2 * 42150 25675 4466 17,4 51431 ~56 119 13,9 
421 25675 4466 17,4 * 51432 21 2 9,5 28130 2Cl4600 o,o 51433 682 81 11,9 26140 11729 o,o 42250 5J 4 R,a 51434 10704 593 5,5 
261 216329 o.o * 422 50 4 A,O * 51435 3384 484 14,3 
51436 81 9 11,1 
28201 5221 o,o 4311 679 95 14,0 51437 896 75 8,4 
28202 24307 o,o 4312 3223 548 17,0 51492 763 114 14, 0 
28203 154 o,o 43131 4309 264 6,1 51493 5495 539 9,8 26204 55122 o,o 43132 309 7 2,3 51494 38C 57 15 ,_('! 
282 84804 o,o * 43141 124 q 7,3 51495 3273 308 9,4 
43142 246 5 2,1J 'j\496 434 45 1'),4 28340 26874 o,o 43143 117 3 2,6 51499 122 14 11' 5 28350 45877 o,o 431 9007 931 10,3 * 514 40406 3770 9,3 
* 28370 10510 o,o 
28380 66415 o,o 4 137761 10129 7,4 ** 5151 152()r"! 21 0,1 283 149676 o,o * 5152 3863 392 1 ~,! 
51212 86179 2849 3,3 5153 2227 50 2,2 
26401 20509 o,o 51211 12030 2049 17,0 515 21290 463 2,2 * 28404 22745 634 2,8 51214 1556 246 15,8 
28405 245 7 2,9 51221 5742 1034 18,0 5211 1782 n,f') 
26406 1985 o,o 51222 33504 5941 17,7 5213 118 7 1,9 
28407 584 o,o 51223 751 111 14t 8 5214 5972 128 2,1 
284 46068 641 1,4 * 51224 3267 7107 211.5 521 7932 135 1,7 * 
51225 2068 207 10,0 
28502 6167 o,o 51226 1009 62 6, 1 53101 56848 8492 14,9 
285 6167 o,o * 51227 lJ643 873 6,2 53102 682 109 16o0 
51228 1349 216 16,0 531 57530 86'11 15,0 * 28600 241 o,o 51231 5669 1040 18,3 
286 21t1 o,o * 51232 1600 286 18,0 5321 436 33 7,6 
51233 295 46 15,& 5323 743 74 to,n 
29111 168 o,o 51241 4520 810 17,9 5324 1554 149 9,6 
29ll2 421 o,o 51242 343 55 16,0 5325 209 ?1 13,0 
29113 21 o,o 51243 4408 659 15,0 532 2942 271 9,4 * 29114 33 o,o 51251 13366 2288 17.1 
29115 1246 o,o 51252 6955 1420 15,9 5331 431 63 14,6 
29191 537 o,o 51253 4982 854 17.1 53310 7755 1006 n,n 
29192 3762 o,o 51261 212 49 18,0 53320 2618 167 14,0 
29193 24141 o,o 51262 102 16 15,7 53331 2328 281 12.1 
29194 14 o,o 51263 2966 455 15,3 53332 159,11 2371> 14,9 
29195 301 o,o 51264 11 14 18,2 53333 34(1 61 17,9 
29196 8533 69 o,8 ';[269 1761 303 17,0 53334 62 9 14,5 
29197 940 1 0,1 51211 6014 1144 14,3 53335 3'155 275 9,fl 
29198 1562 o,o 51272 10 516 1811 11.2 533 32490 4438 13,7 * 
29199 2274 1 o,o 51273 2321 307 13,2 
291 43953 71 0,2 * 51274 8798 1519 17,3 51t11 1033 114 lltf'l 
51275 2031 344 16,9 54110 22910 2227 9,7 
2921 1121 o,~ 51276 14720 2502 17,0 5413 22522 2500 11.1 2922 776 1 0,1 51277 1066 171 16,0 5414 7629 973 12,8 
2923 1723 10 0,6 51278 770 131 17,() 5415 10 751 1476 n, 1 
2924 2045 35 1,7 51279 5021 854 n,o 54161 2698 382 14,2 
29240 1491 o,o 51281 3267 588 18,0 54162 3387 367 l'J,B 
2925 2191 329 15,0 51262 49 8 16,3 54163 2422 297 12,3 
29250 21135 1515 7,2 51283 245 42 17.1 5417 53 817 7237 13,4 
29261 2049, 215 10,5 51284 2117 362 18,0 54191 1365 191 14,0 
29269 3076 447 14,5 51285 39668 6374 16,1 54199 1512 227 15. ('I 
29271 2115 436 20,6 51236 5718 801 14o0 541 13f'046 15991 12.3 * 
29272 4640 381 8,2 51287 4943 795 16.1 
29291 618{) 255 4, 1 51291 2948 383 13,0 5511 2738 3'10 11,0 
29292 76 2 2,6 512~2 1033 244 23,6 551 [fl 7396 1 0,1 
29293 788 o,o 51299 555 111 20,0 55 121 324 26 8,11 
29299 BOO 0,') 512 321238 47503 14,fl * 55123 11711 1177 10,0 
292 50206 3626 7,2 * 551 22242 1511 6,8 * 
51311 ll 1 9,1 
2 3444725 35878 1,0 ** 51313 655 58 8,9 5530 1"397 146') 14,f" 51321 789 110 13,9 553 10397 146~ 14,0 * 32140 361335 23487 6,5 51322 988 o,c 
32150 1296 12 fl 9,9 51323 16 1 6,3 5541 1151 173 15,1""1 
32161 334 o,o 513L4 4852 293 6,0 5542 14463 2169 15,'1 
32162 745 13 1. 7 51325 2782 49 1,8 
3217 53 1 1,9 51326 368 28 1,2 
51327 13573 543 4,0 133 51328 19 1 5,3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. S Jahr- 1964- Anm!e 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lntidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz - -
-
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CLASSE 1 CLASSE 1 Cl~SSE 1 
5543 3801 474 12,5 63281 174 21 12,1 65583 9429 1228 13, ~ 
554 19415 2816 14,5 * 63282 492 45 9, 1 65591 408 61 15,~ 
63289 3918 536 13,7 65592 1218 146 12.~ 
56110 655 66 10,1 632 .233()9 3163 13,6 * 655 38721 5522 14,3 * 
56121 80 o,o 
56129 4811 289 6,0 63301 10897 217'1 zo,o 6561 3376 57'l 16,9 
56131 3292 o.~ 633)2 6954 1391 20,0 6562 3207 6'l9 19,0 
5619 4384 307 7,0 633 17851 3570 zo,o * 65660 1631 310 19,0 
56190 19 2 10,5 65691 6232 1371 ZZ,r:l 
561 13241 664 5,0 * 6411J 90660 6346 7,0 65692 1976 413 20,9 6413) 169389 27057 16,0 656 16422 3273 19,9 * 
57111 650 72 11,1 64143 84 12 14,3 
57112 903 144 15,9 6415) 1433d8 22904 16,0 65741 169 70 19,0 
57121 140 17 12 r1 6416 24764 3715 15,0 65742 1122 18'l 16,0 
57122 1340 322 24,0 6't17 347 52 15,0 65751 6151 1384 22,5 
5713 838 117 14,0 64191 69ft5 1181 17,1'l 65752 84 24 2Rr6 
571 3871 672 17,4 * 64192 3720 &7'1 18,0 6576 11238 25AO 23,0 
1\4193 ft245 765 18,0 6577 304 52 17.1 
5811 66592 12327 18, 5 6ft194 139 22 15,8 6578 1783 167 9t4 
5812 68982 14208 20,6 64195 ft0477 6r:l6n 15,0 657 211'\51 4457 21,2 * 
58131 1592 175 11 ,o 64196 303 52 17,2 
58132 21676 4099 18,9 64197 4079 774 19," 6611 85 3 3,5 
58191 720 72 10,0 641 488540 1>9610 14,2 * 6612 1593 127 8,o 
58192 2930 407 13,9 66131 2645 11J6 4,0 
58199 2840 428 15tl 64211 4456 894 20' 1 66132 2807 329 11r7 
581 165332 31716 19,2 * 64212 22 4 18,2 ~6133 63(1 39 6,2 
6422 653 131 20,1 66181 582 35 6,0 
5992 241 19 7,9 6423 750 158 21,1 66182 1518 182 12,') 
59920 8976 1078 12r0 64291 391 59 15,1 66183 511)3 496 9,7 
59951 120 33 27,5 64292 2820 423 15,() 661 14963 1317 B ,a * 
59952 79 21 26,6 64293 10514 1682 16.0 
59953 8720 985 11,3 64294 115 22 19,1 66231 872 91 10,4 
59954 1359 124 9,1 64299 9125 1727 18,9 66232 18730 1735 9,3 
59955 1866 279 15,1) 642 28846 5100 17,7 * 66233 3162 126 4,0 
59956 501 50 1C,'l 66241 1974 158 e,o 
59957 540 135 25,0 65111 1187 142 12,0 66242 597 4~ 7,fJ 
59959 1326 227 17tl 65112 2058 144 7,C 66243 653 93 14,2 
59961 4212 110 2,6 65113 31 2 615 66244 2428 388 16,1) 
59962 1687 152 9,0 65114 140 18 12,9 66245 4052 729 18,0 
59963 4618 222 4,8 65115 56 4 7.1 662 32468 3362 10,4 * 
59964 25037 1388 5,5 65121 1706 88 5,2 
59965 345 11 3,2 65122 19873 111J6 5,6 66311 8568 661 7,7 
59966 194 16 8,2 65123 5981 239 4,0 66312 178 16 9,0 
59971 3276 328 10,0 65124 142 13 9,2 6632 6882 619 9,() 
59972 1291 66 5,1 65125 3054 336 11rr:l t>634 811 60 7,4 
59913 51 4 7,~ 6513~ 14285 1143 a,r 6635 3007 224 7,4 
59974 2190 280 12 '8 65142 582 93 16,0 66361 684 49 7,2 59975 27254 3679 13,5 65151 5095 480 9,4 66362 2921 234 8,o 
59976 446 58 13,0 65152 145 25 17t2 66363 12108 1332 u,o 
59977 613 55 9,0 65153 364 31 8,5 6637 2481 368 14rB 
59978 194 29 14,9 65161 3659) 4391 12,, 66381 8214 1208 14,7 
59991 208 27 13,0 65162 15 71> 215 13,6 66382 6251 1000 16 ,c 
59992 4331 488 11,3 65163 218 41 18' 8 66391 1460 197 13,5 
59993 181 22 12,2 65164 6021 903 15,0 66392 832 155 18,6 
59994 3041 262 8,6 6511>5 52 10 19,2 6&3 54397 6123 11,3 * 
59995 2217 310 14,0 65111 15681 2352 15,0 
59997 10093 1413 14,0 65172 1343 131 9,8 66411 253 o,o 
59998 42727 6195 14,5 65173 10 2 20t0 66413 1~~~ 133 8,0 599 157934 18066 11,4 * 65174 7446 819 u,o 6642 1!3 12,0 
65191 316 25 7,9 66430 2B38 231 9,9 
5 1058394 141930 13,4 
** 
65192 430 43 10t0 6644 2 251 225 10,0 
65193 33 1 3,0 66450 424 62 14,6 
6112 187 19 10r2 65194 574 57 9,9 6646 2474 198 8,0 
61150 10663 1050 9,8 651 124993 12855 10,3 * 6647 1161 209 18,0 
&1191 19516 1855 9,5 6648 1003 221 22,0 
61192 5206 504 9,7 65221 1203 154 12,8 66491 384 61 15,9 
61193 2627 255 9,7 65222 147 26 17,7 66492 4385 614 14,0 
61194 31 3 9,7 65229 58462 9163 15,7 66493 325 49 15,1 
61195 703 70 10,0 652 59d12 9343 15,6 * 66494 2 574 386 15,0 
61199 5414 485 9,0 664 19936 2473 12,4 * 
611 44347 4241 9,6 * 65311 9869 1478 15 1 C 65312 86 15 17,4 66511 1903 362 19,0 
61'21 995 106 10,7 &5321 62023 8346 13,5 66512 64 16 25,0 
6122 132 24 18r2 65322 1192 226 19,0 6652 7'186 1701 24,0 
6123 2797 369 13t2 65331 2356 471 20,0 (,651!1 1540 268 17,4 
6129 488 68 13,9 65332 145 30 20,7 66582 3683 623 16,9 
612 4412 567 12,9 • 6534 611 141 ?3,1 66589 291!5 507 17,0 
65351 1v762 1830 17,0 61>5 17.261 3477 20,1 * 6130 28947 1860 6,4 65352 4802 816 17,0 
613 28947 1860 6,4 * 65353 200 36 18,0 66640 5 305 2168 40,9 65361 13178 2108 16,0 6665 5484 1133 ·20, 7 
62101 670 54 8tl 65362 14359 2728 19,') 6666 591 95 16,1 
62102 13760 1785 13,0 6537 15lh 2484 16,4 66660 1532 501 32,7 
62103 1619 194 12t0 65380 4590 826 18 ,o 666 12912 3897 30,2 * 
62104 4623 692 15t0 65391 23 4 17,4 
62105 8620 1207 14,0 65392 61 1'l 16,4 6671 12274 o,o 
62106 351 19 5,4 65393 16 3 18,8 6672, 221100 7 o,o 
621 29643 3951 13,3 * 65394 210 42 20,0 6674 3093 86 2,8 65395 141 21 14,9 667 236467 93 (),f"' * 6291 40662 7310 18,0 653 139799 21615 15,5 * 6293 2344 469 20r0 6711'1 651 46 7tl 6294 7448 894 12,0 65401 4025 707 17,6 67120 16346 1848 11,3 
62998 17319 2139 12,4 65402 235 47 20,0 67131 910 73 8,0 62999 141 21 14,9 65403 1178 172 14,6 67132 2717 217 a, o 
629 67914 10833 16,0 * 65404 589 120 20,4 67133 360 25 6,9 
65405 1695 309 18t2 67140 9506 431 4,5 
6311 12923 1034 8,o 65406 21392 2995 14,0 67150 34886 2854 8,2 
63121 9422 1355 14,4 654 29114 4350 14,9 * 671 65376 5494 8,4 * 63122 64 6 9,4 
63141 24 2 8r3 6551 708 119 16,8 67210 26 1 3,8 
63142 2289 298 13,0 65541 1912 268 14,0 6 7231 250 18 7,2 63183 113 q a,o 65542 332 46 13,9 67233 712 35 4,9 
63184 42 3 7tl 65543 10618 1911 18,0 67251 14428 1153 e,o 
63185 28 2 7,1 65544 89 12 13,5 67252 158 12 7,6 
63186 117 12 10,3 65545 2359 331 14,0 67253 3160 236 7,5 63187 269 40 14,9 65546 1166 163 14,1) 67?71 '17423 6813 7,() 631 25298 2761 10,'1 * 6555 1902 266 14,0 67277 21 2 9,5 65561 324J 421 13,0 67273 15259 1221 8,0 
6321 532 74 13t9 65562 254 48 18,9 672 131441 9491 7,2 * 1>322 575 63 11t0 65563 124 22 17,7 
63240 12122 1636 13,5 65571 1220 123 lOtl 
63271 101 15 14,9 65572 563 40 7.1 
134 63272 1750 263 15,0 65~81 2953 279 9,4 63273 3645 510 14,0 65582 226 38 16,8 
jahr - 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzioenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Vo/eurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Vo/eurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CLASSE 1 CLASSE 1 CLASSE I 
61300 63722 5652 8,9 69343 34 7 20,6 71P21 6211 559 9,0 
673 63722 5652 8,9 * 693 5933 028 15,6 * 71R22 14365 1261 8,8 
71829 21426 2373 10,! 
67400 107180 9477 8,8 69H1 2441 316 12,5 71831 2154 280 13,, 
67414 1765 146 8,3 69412 35 5 14,3 71839 9171 917 1C,1 
674 108945 9623 8,8 * 69421 21754 2710 12,5 71841 1473 147 10,'1 
69it22 1320 155 u, 7 71842 123173 1419'1 u, 5 
67501 6348 631 9,9 694 2555J 3176 12,4 * 71851 15787 157'1 trl, () 
67502 3981 398 10,0 71852 8711 794 9,1 
67503 86411 838 9,7 &9~1 1483 178 lZ,D 718 240525 25832 10,7 * 
675 18969 1867 9,8 * 69521 13098 1686 12,9 
69522 8546 953 11,2 71911 1049 115 ll ,0 
&7610 1500 150 10,0 &9523 11080 1440 13,0 71912 11513 1151 10,(\ 
67620 217 26 12,0 69524 31211 383('> 12,3 71913 9909 11)90 11,0 
676 1717 176 10,3 * 69525 3982 398 10, r 71914 5495 604 11·" 69526 5388 754 14,1' 71919 41117 4356 10,6 
67701 3271 262 8,0 695 74788 9239 12.4 * 71921 53978 6500 12,0 
67702 2725 273 10,0 71922 59951 7317 12,2 
61703 7554 755 10,0 696Jl 2430 413 11,n 71 9;>3 26980 3'":99 11,5 
677 13550 1290 9,5 * 69602 93 16 17,2 71931 78390 8611 11,0 
69003 11542 1518 13,2 719n 12667 1<J4Q 15,4 
67810 447 58 13,0 69~04 142 20 14,1 71941 972 136 14,0 
67820 635 76 12,0 69605 1149 149 13,0 71951 1967 194 9,9 
67830 49644 6867 13,8 69606 4779 862 18,0 71952 5 55') 611 u,n 
67841) 103 l3 12,6 696 20139 2979 14,8 ~ 71953 21G32 2734 13,fl 
6785 20836 2292 u,o 71954 25142 1545 6,1 
678 71665 9306 13,0 * 69711 5231 732 14,0 71961 2187 219 10,0 
69712 639 94 14,7 71962 28706 2977 10,4 
67910 1005 111 u,o 6<J7 21 11949 1960 16.4 71963 4181 ~02 12,0 
679 1005 111 11,0 • 69722 1175 165 14,n 71964 13A92 1726 12,4 
69723 1817 291 16,0 71965 4419 442 10,0 
68111 65714 165 0,3 69791 24~ 42 17,1 71966 119 14 11.~ 
68112 54 7 13,0 69792 2215 399 18,0 7197 49831 8970 18,0 
68121 22296 21 0,1 69793 241 46 19. 1 71981) 82092 9849 12,0 
68122 lOO 7 7,0 697 23512 3729 15,9 * 7l'l91 5264 527 10,0 
681 88164 200 0,2 
* 
71992 64867 8347 12,'1 
69811 154& 263 17,0 71993 64117 7975 12,4 
68212 237202 o,o 69812 7751 1085 14-, (') 71994 2916 321 u,~ 
68213 936 o,o 6982 529 91) 17,1) 71999 12256 1468 12,0 
68221 7352 735 10,0 6'183 8384 1090 13,0 719 691159 83349 12,1 * 68222 4247 340 8,o 6984 501 90 18,n 
68223 7717 772 10,0 69851 279 41 14,7 7221 74832 8369 11,2 
68224 1340 77 5,7 69852 683 102 14,9 7222 101607 12988 12,8 
68225 4703 470 10,0 69853 4210 550 13,1 722 176439 21357 12,1 ~ 
68226 2871 431 15,0 69861 6262 877 14,0 
682 266368 2825 1,1 
* 
69862 77 13 16,9 7231 14243 1994 14,0 
69881 132 18 13,6 72321 2371 458 19,0 
68310 78296 o,o 60882 1703 238 14,0 72322 3528 579 16,4 
68321 6780 475 1,0 69884 86 15 17,4 72323 31 4 12,9 
68322 4582 311 6,8 69885 4066 569 14,0 723 20173 31)27 15,0 ~ 
68323 1454 145 10,0 69881> 638 96 15,0 
68324 2377 143 6,0 69887 5095 764 15,0 72430 120126 20350 16,'l 
683 93489 1074 1,1 * 69891 21548 3017 14,0 72491 11942 1716 14,4 69892 30'10 433 14,0 72492 9246 1294 14,r. 
68410 101294 9116 9,0 69893 571 70 12,3 724 141~14 23360 16,5 * 
68421 6392 959 15,0 6989't 7871 1389 17,6 
68422 10944 1635 14,9 69895 348 56 16,1 72501 36634 3663 10,0 
68423 5050 839 16,6 69896 163 26 16,!) 725(12 16683 2468 l4,q 
68424 957 164 17,1 69897 244 39 16,0 72503 14328 2149 15,0 
68425 1525 290 19,0 69898 153 24 15,7 72504 2 217 283 !2,B 
68426 896 143 16,0 698 75932 1~955 14,4 • 72505 10471 1638 15,6 
684 127C58 13146 10.3 * 725 8')333 1021)1 12,7 
* 0 2H1754 288765 9,7 ** 68510 24837 1118 4,5 7262 4508 586 13 ,n 
68521 36 4 11,1 7111 10702 1177 u,o 726 4508 586 13 ,n * 68522 632 63 10,0 7112 4327 476 11. ~ 
68523 86 6 7,0 71131 33 4 12,1 72911 6773 1355 zo,n 
68524 348 45 12,9 71132 14539 1454 10,0 72912 6369 1124 17,6 
685 25939 1236 4,8 * 71141 1282() 1239 10,1 7292 11567 1530 13,2 
71142 107739 11231 1),4 7293 57359 8836 15,4 
68610 23492 987 4,2 71150 110401 14938 13,5 72941 13318 2132 16,0 
68621 52 5 9,6 7116) 2380 262 u,o 72942 4171 538 12,9 
68622 3404 309 9,1 71170 19175 1917 10,0 72951 6793 815 12,0 
&8623 29 5 '17, 2 7ll81 4039 481 12,0 72952 115717 15044 13,0 
686 26977 1306 4,8 * 71189 4578 537 11 '7 7296 15329 2146 14,0 
111 2907B 33766 11,6 * 72970 45 5 11,1 
68710 10780 o,o 72991 7132 856 12,0 
68721 138 11 8,o 7121 8292 746 9,0 72992 20870 2A91 13,9 
68723 129 15 11,6 7122 4:J6n 3654 9,n 72993 506 61 12,1 
687 11048 26 o,z * 71231 1251 125 10,0 72994 3204 384 12,0 
71239 3512 386 11,0 72995 13569 1900 14,n 
68800 113 2 1,8 7125 124 22 17,7 72996 5749 574 tr,n 
1>88 113 2 1,8 * 7125) 55055 9827 17,8 72998 5392 593 u,r 
71291 32) 38 11,9 72999 14170 1417 11,0 
68931 19827 1983 10,0 71299 4971 497 10,0 729 308()33 42701 13,7 
* 68932 553 73 13,2 712 114127 15295 13.4 * 68933 84 6 7.1 7312 144 20 13,9 
68941 2404 203 8, ft 7141 10555 1371 13,0 7313 ll14 111 tn,"'' 
68942 5082 331 6,5 71421 17002 2380 14,(1 7314 120 16 1 ~. 3 
68943 1048 65 6,2 71422 32488 3573 11,0 7315 140 14 !0,( 
68950 13884 633 4,6 7143 57508 5176 9,0 73161 763 n 10,0 
689 42882 3294 7,7 * 71497 17683 2137 12.1 73162 1998 280 14,0 
71498 17196 1376 8,o 73163 491 59 12,0 
6911 14432 1588 u,o 71499 28005 3087 11,0 7317 5426 613 11,3 
6912 3901 585 15,0 714 180437 19100 10,6 .. 731 10196 1189 11,7 * 
6913 13 2 15,4 
691 18346 2175 11,9 * 7151 136114 10074 7,4 73210 1 'l3 46 7 22764 22,0 
7151:> 96;) 71 8,1) 7323~ 2ll20 4647 22,n 
69211 2800 336 12,0 71521 3643 364 10,0 7324 4666 933 zn,c 
69213 257 39 15,2 71522 21205 2122 111,0 73250 19951 3990 20,il 
69221 4913 &55 13,3 71523 1957 199 10,2 73271) 1116 24& 22 ,r, 
69222 1812 344 19,0 715 163879 12836 7,8 ~ 73281 997 239 z~,'l 
69231 1617 226 14,0 73289 18')889 25324 14,1) 
69232 303 52 17,2 71711 3585;) 4179 llt1 73291 2441 513 21,0 
692 11703 1652 14,1 * 71112 51894 5265 10. 1 13292 Hl 7'l 18,9 
71713 32595 3293 10,1 732 335018 58726 17.5 * 
69311 3341 568 17,0 71714 ll45 115 1o,o 
&9312 86 9 10,5 71715 2:J 7'14 211)3 10.1 13311 343 58 16,9 
69313 545 104 19,1 7172 2721 297 10,9 73312 2392 3A3 16,0 
69331 8n8 121 15,0 7173 35120 4218 12.0 73333 3741 449 12,0 
69332 994 99 10,0 717 180119 19470 1[), 8 • 73339 13814 2141 !5,5 
69333 41 7 17,1 
69341 79 12 15,2 71811 20858 2203 10,6 135 71812 15196 1520 10,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr - 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag nder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ ln~idenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
C:LASSE 1 CLASSE 1 :LASSE 1 
7334 15 3 20,0 86309 8549 975 11,4 89956 280 45 16,1 
133 20305 3034 14,9 • 863 8687 978 11,3 • 81957 431 60 13,9 89961 2 554 255 10,0 
7341 121628 12384 10,2 86411 40973 4097 10' 0 99962 2789 390 14,1) 
73491 192 35 18,2 86412 819 108 13,2 89991 1095 84 7,7 
73492 121314 12165 10,0 86413 2844 398 14,0 89992 86 14 16' 3 
734 243134 24584 10' 1 • 86414 1035 93 9,0 89993 387 82 21,2 
86421 68 9 13,2 89994 63 7 11,! 
73510 29 O,IJ 86422 2613 347 U,3 R9995 242 36 14,9 
73530 43320 493 1,1 86423 1549 232 15,0 899'16 207 35 l6,Q 
7358 8792 o,o 86424 4198 588 14,0 89'197 794 206 25,9 
73591 218 o,o 86425 251 35 13,9 89998 571 69 12,1 
73592 1325 92 6,9 86426 114 13 11,4 89999 7682 871 11,3 
73593 699 56 8,o 86429 12503 1360 10,9 899 3'lP42 5667 14,2 * 
735 54383 641 1,2 • 864 66967 7280 1·J, 9 * 
965284 124668 14,4 ** 
7 3254785 398554 12,2 ** 89111 17155 2440 14,2 89112 2956 413 14,0 '12100 oCA669 3,0 
8121 15085 2564 11,() 8912 11991 1682 14,0 921 6~8669 3,0 .. 
81220 1400 288 20,6 89141 1563 281 18,~ 
81241 4713 915 19,4 89142 759 159 2':),9 9510() 3691 437 ll ,8 
81242 5400 756 14,0 89143 119 17 14,3 95]()1 7868 393 5,0 
81243 864 154 11 ,a 89181 132 21 15,9 95102 1'12 o,o 
812 27462 4677 17,0 * 89182 72 11 15,3 <J5104 33 3 9,1 
89183 217 30 13,8 95105 34A 43 12,4 
82101 18690 3158 16,9 89184 611 86 14,1 951 12132 876 7,2 * 82102 BOO 112 14,0 89185 1208 230 19,0 
82103 715 114 15,9 89189 520 65 12,5 961C"l 5~57 r,('! 
82109 22069 3752 17,0 89190 2847 389 13,7 961 5057 0,0 * 82182 3948 182 4,6 891 40150 5824 14,5 * 
821 46222 7318 15,8 .. 9 625 858 876 0.1 
"* 89211 34052 o,~ 
8310 6015 939 15,6 89212 190 29 15,3 15553631\ 1512389 9,7 
"** 831 6015 939 15,6 * 89213 1110 6 o,s 
8922 7174 o,n 
83261 316 8 2,5 8923 245 c,o EAMA 
832 316 8 2,5 * 89241 1400 149 1g,6 
89242 1172 176 1 ,1 rn190 440 0,0 
84111 31368 5907 18,8 89291 1217 243 20,0 CO 1 441 o,o * 
84112 27388 5300 19,4 89292 1918 n,o 
84113 4517 903 2o,o 89293 lOO 5 5,0 rt 110 2031\ o,r 
84114 2123 382 18,0 8929'> 1092 207 19,0 C116Q 48 o,r 
84121 5319 851 16,0 8<J299 9719 1246 12,8 011 2"86 o,o * 
84122 4760 1000 21,() 892 59389 2061 3,5 * 
84123 677 142 21,0 
84124 154 32 20,8 893) 24421 5360 21,9 n33 357 r,o 
84125 9654 1641 17,0 893 24421 5360 21,9 * 0138(' 1947 0,0 
84126 721 151 20,9 013 2304 (\,('· * 
84129 326 68 20,9 8941 499 70 14,0 
8413 2578 419 16,3 89421 299 63 21,1 
84141 3777 869 23,0 89422 2272 435 19, 1 "311 1595 0·,0 
84142 4559 919 20,2 89423 27457 6590 24,3 'l312 12 o,n 
84143 7342 1542 21,0 89424 15465 2631 17,0 ('\3121' 143 o,o 
84144 28744 5930 20,6 89425 1570 314 20,0 r313n 758 0,0 
84145 2335 381 16,3 89431 1821 257 14,1 031 2512 o,o 
* 84151 1662 241 14,5 89432 275 44 16,0 
84152 637 96 15,1 89433 1072 142 13,2 03201 6168 0,0 
84153 1361 259 19,0 89441 2135 327 15,3 ~3202 ll n,~ 
84154 321 41 12,8 89442 12271 2331 19,0 032 6179 (',(' . 
84159 2365 449 19,0 8945 52 6 u, 5 
8416 2971 486 16,4 894 65188 13210 20,3 * 04220 4847 o,o 
841 145659 28009 19,2 .. 042 4847 ~.n * 
89511 236 38 16,1 
84201 1860 352 18,9 89512 1596 239 15,0 
84202 145 26 17,9 89521 6724 1043 15,5 05122 26 '),0 
842 2005 378 18,9 .. 89522 115 14 12,2 05130 50716 ~.') 
89523 1499 232 15,5 05171 209 n,o 
85101 4658 932 20,0 89591 1506 238 15,8 ~5195 1751 0,('1 
85102 21396 3735 11,5 89592 110 19 17,3 05199 16 n,c-
85103 39 1 17,9 89593 1012 132 n,o C51 52720 o,o 
* 85104 199 28 14,1 89594 1179 189 16,0 
85105 24 5 20,8 89595 81 10 12,3 
851 26316 4707 17,9 * 895 14058 2154 15,3 • 05350 1871 o,o 
0539 4336 o,r 
86111 3316 467 14o1 89601 9429 o,o 053 6208 o,r • 86112 3524 599 17,0 89602 271 o,o 
86121 2324 349 15,0 89603 1018 0,1) 0542 221 1),1") 
86122 315 60 19,0 89604 6221 o,o 05450 72 o,o 
86131 5504 1101 20,0 89605 149 O,IJ 05481 853 '),0 
86132 835 142 17,0 89606 100H o,o 054 1148 o,o * 
86133 1148 136 12,0 896 27695 o,o * 
86134 2456 344 14,0 05544 159 C,0 
86139 1631 228 14,0 89711 2847 33 1,2 05545 1235 1),0 
8614 H862 2663 17,9 89712 411 38 9,2 C55 1394 o,o 
* 86150 18581 2548 13,7 89713 175 17 9,7 
86161 2773 388 14,0 89714 3698 21 1,6 06130 7696 c,o 
86169 30472 3657 12,0 8972 4297 773 18,0 0615 3lC n,c 
86171 11906 151t8 13,0 897 11428 882 7,7 * 061 801 ~ C,0 * 
86172 1820 237 13,0 
86182 3641 537 14,7 89912 103 14 13,6 (17110 162682 "'~,') 
86191 21407 2997 14,0 89913 246 31 12,6 071 162 682 0,1') 
* 86192 1758 316 18,0 89915 217 28 10.1 
86193 15366 1899 12,4 89917 39 2 5,1 07210 77593 o,n 
86194 1273 127 10,0 89918 782 1C9 13,9 ~7231 97 o,o 
86195 3203 384 12,0 89921 112 10 8,9 07232 4R49 o,o 
86196 1961 287 14,6 89922 4282 599 14,0 072 82539 o,r * 
86197 28100 3584 12,8 89923 483 87 18,0 
86198 6245 812 13,0 89924 2946 551 18,7 "741 51 o,c 
86199 40574 5275 13,0 89925 12 2 16,7 ('7410 3q4 o,r. 
861 224995 30687 13,6 * 89926 36 7 19,4 ('74 437 (1,0 
* 89927 25 4 16,0 
8623 2623 315 12,1) 89931 867 139 16,0 r751 43 e,n 
86241 6821 1160 17,0 89932 810 113 14,(1 07510 960 0," 
86242 12616 2019 16,') 8'1933 497 94 18,9 07521 456 0,0 
86243 5177 932 18,0 89934 4119 627 15,(' 07522 32 ~.~ 
86244 268 8 3,0 89935 l3b6 164 12,0 07523 369 ,'),f', 
86245 964 95 9,9 89941 1201 1'12 16,0 n529 13 r,r 
862 28469 4529 15,9 .. 89942 79 ll 13,9 075 1073 0,(> 
* 89943 397 58 14,6 
86301 138 3 2,2 8'1951 106 21 19,8 f'812 362 I')' (i 
B'l952 1401 245 17,5 0813 17729 c '• .. 
89953 1767 295 16,7 0 814 31 0,0 
136 89954 481 87 18.1 rR19? 29 0,'"1 89955 164 23 14,0 
Jahr . 1964. An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlassel Werte Zollertrag oder CST-Schlassel 
Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ 
lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 
-
-
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence 
Code CST incidence 
EAHA EAMA 
EAMh 
081 18159 o,o * 43142 352 
o,o 729 2" n,o * 
4.31 356 o,o * 73210 56 o,o 
4 9g425 o,o ** 732 62 
o,o * 
0 3'53560 o,o ** 51212 l't o,o 
11240 366 o,o 51226 lOb 
o,o 7341 32 ~.o 
112 370 o,o • 512 12& 
o,o • 73492 21 o,o 
734 53 O,(l * 
12100 72&3 c,o 
121 7263 o,o • 
7353'1 78 o,o 
5414 377 o,o 735 8(' 
o,o * 
1 7633 o,o •• 541 384 
o,o * 7 449 o,o ** 
21100 7991 o,o 5511 118 
o,o 
211 7991 o,o • 5511) 1020 o,o 551 1138 o,o • 
2120 91 o,o 
212 91 o,o * 
861 26 o.o * 
5&129 478 o,o 
22110 67549 o,o 561 478 
o,o • 86244 18 0,0 
22120 927 o.o 
862 18 o,o * 
22130 16754 o,o 59951 663 
O,') 
22150 321 o,o 599 6&3 
o,o * 86309 74 o,o 
22170 210 o,o 
863 74 o,n • 
22180 34 o,o 2793 
o,o ** 
221 85795 o,o • &115) 315 o,o 89293 53 o,o 
2311 10583 o,o 611 379 
o,o • 892 6'l o,n * 
231 10584 o,o • 
24200 164290 o.o 
242 164290 o,o * &311 1241 
o,o 89604 56 o,o 
63121 3919 o,o 89605 29 
o,o 
2431 1108 o,o 631 5161 
o,o • 896 88 O,(l * 
24390 8495 o,o 
243 9603 o,o * b324J 15 
o,o 
63273 12 OrO 89913 21 
o,o 
&3289 170 o,o 899 23 
o,r. * 
26200 519 o,o 632 197 
o,o • 
262 519 o,o * 
8 304 o,o ** 
2631 35723 o,o 
92100 1998 o,o 
263 35732 o,o * 
921 1998 o,o * 
65561 178 o,o 
26590 6398 o,o 655 182 
o,o * 96100 43 
o,o 
265 6398 o,o * 
961 43 o,o .. 
6561 llbl o,o 
656 1161 o,o * 9 2041 
o,o ** 
2713 11984 o,o 
271 1198't o,o * 6578 495 
o.~ ll't9564 o,o *** 
&57 496 o,o * 
27622 665 o,o 6b3't 12 
o,o AUT.AOH 
27652 35't o,o 663 12 
o,o * 
276 1023 o,o * 
0015 525 o.o 
66720 3650 o,o 00190 18 
o,o 
281-30 36396 o,o 667 3650 
o,o * 001 548 o,o * 
281 36396 o,o * 01110 19 o,o 
28202 22 o,o 
01120 74 o,o 
28204 'l5 o.o 68212 181159 
o,o 01130 171 0,0 
282 57 o,o * 682 181159 
o,o • 01189 101 o,o 
011 369 o,o • 
28350 5839 o,o 
28370 15487 o,o 68't1J 192:U 
o,o 
28380 18360 o,o b8't22 22 
o,o 
283 39686 o,o * 68ft 19255 
o,o * 0311 762 o,o 0312 29 o,o 
28401 15 o,o 68511) 19 o,o 
03120 161 o,o 
2840't 3't o,o 685 19 
o,o • 03130 '>31 ~.o 
28~06 103 o,o 
031 1387 o,o • 
28't 154 o,o • 68!>1() 5163 o,o 686 5163 o,o * 03201 377 o,o 03202 33 o,o 
28600 81't9 o,o 68710 4836 
o,o 032 410 o,o * 
286 8l't9 o,o * 687 483& 
o,o • 04210 1302 o,o 
29112 25 o,o 68950 2279& 
o,o 04220 632 o,o 
29ll3 320 o,o 689 22796 
o,o • 042 1934 o,o • 
29114 13 o,o 
29ll5 1't4 o,o 69221 10 
o.o 0430 2321 0,(1 
29193 ~~ o,o 69231 86 
o,o 043 2321 o,o * 
29198 o,o 692 97 
o,o • 
291 5't8 o,o * 
0440 47 o,o 
04't 47 o,o * 
2921 21 o,o 69891 11 
o,o 
2922 1950 o,o 698 12 
o,o • Oft 52 123 o,o 
2923 1211 o,o 
0459 12 o,o 
2924 187 o,o b 244596 
o,o ** 045 135 
o,o • 
29240 386 o,o 
29261 23 o,o 71150 48 
o,o O't601 117 o,o 
29269 1~7 o,o 711 55 
o,o • 04602 1037 o,o 
29291 373 o,o 
046 1154 o,o * 
29292 46 o,o 
29293 66 o,o 714 11 
o,o • 04830 501 o,o 
292 't428 o,o * 
048 501 o,o • 
71842 23 o,o 
2 't23437 o,o ** 718 28 
o,o • 05111 16089 o,o 05112 17501 o,o 
33101 15316 o,o 71993 32 
o,o 05121 351 o,o 
331 15316 o,o • 719 58 
o,o • 05122 940 
o,o 
05130 2948't o,o 
332 10 o,o * 7221 61 
o,o 05150 822 o,o 
722 63 o,o • ()5171 54 
o,o 
3 15326 o,o ** 
05172 136 o,o 
05192 13 o,o 
411 11 o,o * 
05193 393 o,n 
05195 681 o,o 
42000 99058 o,o 7293 15 
o,o (15199 13 O,(l 
420 99058 o,o * 
"51 66478 o,c • 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 jahr-1964-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz - 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droitou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
TIERS CL2 TIERS CL2 Tl ERS CL2 
24402 15 2 13,3 29199 1691 1 IJ,l 5214 60 3 5,0 
244 2901 175 6,0 * 291 30172 4 o,o * 521 60 3 s.~ 
* 
2511 144 o,o 2'121 1099 o,o 53101 107 16 15,n 
25120 30 2 6,7 2922 13581 5 o,o 531 107 16 15 ,o * 
25150 826 o,o 2923 5201 37 0,7 
25171 1176 71 boO 2924 3070 71 2,3 5321 36" 25 6,9 
25172 2153 129 6,0 292ft) 3928 o,o 5323 19 2 10,5 
25182 312 19 6,1 2925 15 2 13,3 5324 51ft3 21 !),4 
251 4641 221 4,8 * 29250 1540 106 6,9 532 5522 48 0,9 .. 
29261 256 30 11,7 
2611 46 2,2 29269 377 53 14o1 53332 165 26 15,8 
2612 540 '),0 29271 275 56 20,4 533 174 26 14,9 * 
2613 1110 111 10,0 29272 ItS 5 11,1 
261 1696 112 6,6 * 2Q29l 't434 101 2,3 54110 33 4 12' 1 
29292 7188 149 2,1 5413 80 7 8,R 
26200 118188 929 o,a 29293 5222 o,o 5414 01)6 ~2 9.1 
262 118188 929 o,a * 29294 3b o,o 5415 1723 239 13,9 
29299 2376 o,o 54161 55 8 14,5 
2631 3!)9343 o,o 2'12 481>43 615 1,3 * 54162 713 85 11 ,!1 
2632 2327 o,o 54163 5'1 7 11,9 
2633 2945 o,o 2 186855"t 5300 0,3 ** 5417 214 26 12,7 263 314615 o,o .. 541 3 834 458 11,'1 * 
32HO 3201> 208 6,5 
26"t0 61689 o,o 321 3209 208 6,5 * 5511 1155 133 11,5 
26ft 61689 o,o * 55110 9882 28 1),3 
33101 2726468 o,o 55123 24 2 8,3 
26510 1457 o,o 331 2726"t68 o,o * 55124 52 6 11,5 
2652 362 o,o 551 11117 169 1,5 * 
2653 361 o,o 33210 l62"t3 2274 14,0 
2655 4411 o,o 33220 2863 "tO 1 14,0 
26590 71623 o,o 33230 723"t3 7234 10,0 554 12 2 16,7 * 
265 78214 o,o .. 33240 63917 6392 10,0 
33251 9442 1133 12.0 56129 2994 180 6,'l 
26623 33 4 12,1 33252 'tb 4 8,7 56131 21144 
"'" 26631 269 27 10,0 33262 4337 387 8,9 56190 112 ll 9,8 
2664 91 9 9,9 33295 53 1 ~·9 561 5151 191 3,7 * 266 407 "t2 10,3 * 332 169246 17826 1 ,5 
* 5713 83 12 14,5 
26701 17 2 11 ,a 34110 3't 1 2o9 571 84 12 14,3 * 26702 1587 o,o 341 3't 1 2,9 * 
267 1604 2 o, 1 * 5811 29 6 20,7 
3 2898957 18035 0,6 ** 5812 131 27 20,6 2711 823 o,o 58132 87 18 20,7 
27120 4999 o,o 4111 18506 o,o 58199 162 29 17,9 
2713 78288 o,o ltl132 1187 34 2o9 581 409 81) 19,6 * 
271 84110 o,o * 41133 138 7 5, 1 
41139 52 2 3,8 59920 47 6 12' 8 
27311 45 o,o 411 19888 43 o,z * 59951 413 116 28,1 
27312 1030 5 0,5 59953 1620 185 ll ,4 
27313 429 1 0,2 42000 82040 5721 7,0 59954 146 13 8.,9 
27321 200 o,o 42J 82J40 5721 7,0 * 59956 66 7 10,6 
273 1706 6 0,4 * 59963 324 14 ft,3 
42150 17101 2979 17,4 59964 1717 86 5,n 
2741 8429 1 o,o 421 17101 2979 17,4 * 59972 41 2 "t,9 
2742 8062 o,o 59992 62 7 ll ,3 
274 16491 o,o • 42250 8193 173 2,1 59998 258 9 3,5 
422 8193 173 2tl * 599 473(\ 450 9,5 * 
27521 62 o,o 
275 66 o,o * "t312 l't5 25 17,2 5 57405 5939 11),3 ... 
43131 124 7 5,6 
2761 414 o,o "t3l32 22 1 4,5 61150 3724 354 9,5 
27621 1956 o,o 43142 1258 o,o 61191 8912 184 2,1 
27622 87 o,o 43143 2200 1 o,o 61192 12422 120 1,0 
27624 965 o,o "t31 3750 34 0,9 * 61195 17 2 11,8 
27630 586 260 44,4 61199 1209 101 8,4 
2764 4805 o,o 4 130972 8950 6,8 ** 611 26288 761 2,9 * 27651 230 o,o 
27652 lt538 o,o 51212 263 2 0,8 6122 20 it zo,o 
27654 225 6 2,7 51213 358 81 22o6 6123 325 42 12,9 
27692 28 o,o 51223 386 42 10,9 6129 954 134 14,0 
27693 171 o,o 51 22ft 609 1325 217,6 612 1299 18~ 13,9 * 
27695 197 3 1,5 51226 1398 28 2,0 
27699 526 o,o 51243 2153 346 16,1 6130 1486 104 7,0 
276 14731 269 1,8 * 51251 1325 214 16,2 613 1486 104 7,0 * 51252 158 28 17,7 
28130 258753 o,o 51253 350 46 13,1 62101 269 22 8,2 
28140 121 o,o 51271 19 3 15,8 62104 339 47 13,9 
281 25887"t o,o * 51272 2506 41t2 17,6 621 620 71 11,5 * 
51273 30 3 10,0 
28201 71 o.o 51274 18 3 16,7 6291 967 174 18,0 
28202 111t1 o,o 51278 2567 436 17,0 62998 81') 1~ 12,5 
28203 61 o,o 51285 1283 202 15,7 629 1051 185 17,6 * 
28204 833 o,o 51286 15ft 22 14,3 
282 2106 o,o * 51287 165 25 15,2 6311 533 43 8,1 
512 13761 3252 23,6 * 63121 733 109 l"t,9 
28340 26040 o,o 631 1275 152 11,9 * 
28350 19767 o,o 51321 82 11 13,4 
28370 19384 o,o 51322 923 13 1.4 63240 101 l't 13,9 
28380 120182 o,o 51324 't5 1 2,2 63272 43 6 lft,D 
283 185373 o,o * 51325 172 3 1,7 63273 603 84 13,9 51351 16 2 12,5 63289 38 5 13,2 
28401 6007 o,o 51353 67 5 7,5 632 804 111 13,8 * 281t0"t 644 4 0,6 51356 1829 238 13,0 
28406 917 o,o 51365 7795 857 11,0 6331)1 225 45 20,0 28407 12 o,o 51369 299 22 7,4 63302 1044 209 20,0 
284 7583 4 0,1 * 513 11233 1152 10,3 * 633 1269 254 20,0 * 
28502 765 o,o 51411 lit 7,1 64130 11 2 18,2 
285 765 o,o * 51 42ft 27 3,7 6416 347 52 15,0 
5l"t25 510 o,o 64195 2305 346 15,0 
51"t26 175 21 12,0 6"t1 2675 402 15,0 .. 
29111 5213 o,o 51"t35 163 22 13,5 
29112 759 o,o 5l't94 168 25 14,9 64211 55 12 21,8 29113 78 o,o 51ft 1066 71 6,7 * 64299 80 15 18,3 
29114 25 o,o 642 151 31 2(),5 * 29115 1244 o,o 5152 10 2 20,0 
29191 31t8 o,o 5153 123 6 4,9 65122 717 36 5,0 29192 1049 o,o 515 139 8 5,8 • 65130 10566 8"t5 8,·1 29193 15204 o,o 65142 55 9 16,"t 
29195 130 o,o 65151 l't8 14 9,~ 
29196 2152 3 Otl 65153 12 1 8,3 
140 29197 927 o,o 65164 130 20 15,'+ 29198 13'>3 o,o 65171 301 45 15,0 
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13,2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST·Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
TIERS Cl2 CLAS5E 2 Cl~SSE 2 
85104 61 9 14.8 -0020 18 O,Q G539 241105 5798 24,2 
851 5804 1141 19,7 * -OJ 18 o,o * 053 42229 98?8 
?3,3 
* 
86112 30 5 16,7 18 1),0 
** 
05410 9489 1478 15,6 
86131 211 42 19,9 1542 1218R 1097 9,C 
86139 22 3 13,6 0011 5940 950 16,0 05420 1496( 949 6,3 
8614 284 51 18,0 0013 34 5 14,7 ns440 44924 637~ 14,2 
86150 44 5 11,4 0014 1J9 13 ll ,9 05450 16238 2210 13,6 
86161 92 13 14,1 0015 3556 398 11,2 '15462 783 65 8,3 
86111 175 23 13,1 01)190 2218 o,o 05481 21547 1293 6,0 
86182 19 2 10,5 001 11857 1366 11 '5 * 15489 3 033 181 6,r'l 86191 73 10 13,7 ~54 123175 13645 lltl 
* 86193 18 2 11ol 0111J 137674 27535 20,~ 
8&197 11& 23 13,1 01120 6&1 132 20,0 0551 151)5 269 17,9 
86198 12 2 16,7 0113) 13513 2681 19,8 1"5542 37 5 l3' 5 
86199 18 2 11.1 0114 21 4 19,0 05544 11497 1725 15,11 
861 1210 187 15,5 * 0115:> 9970 1595 l&,o r5545 1411 3&8 26 tl 
01160 5012 897 17,9 05551 63 14 22,2 
86242 23 4 17,4 '11181 314 16 5,1 ,15552 221131 4772 21 '7 
86244 72 2 2,8 01189 850 93 10,9 C55 1655r 7154 19,6 * 8&2 105 8 7,& * 011 168015 32953 19,& * 16130 159 86C 1278q8 81),(' 
86309 224 24 10,7 "129:> 2425 396 16,3 r615 9934 4n5 49,6 
863 225 24 10,1 * 012 242.7 397 16,4 * 0616 976q 2'130 3f"',('\ 11619 ll 6 54,5 
86411 24 2 8,3 0133 23468 o,r 061 17'l573 135749 75,6 * 
86414 26 2 7,1 0134 18 4 22,2 
864 66 1 10,6 * 01380 5971 1552 26,0 062!11 325 '10 27,7 
013 29463 1557 5,3 
* 
062 325 '10 27,7 * 
8912 34 6 17,6 
89184 14 2 14,3 02293 22 5 22,7 1)7110 642 920 77228 12,0 
89190 12 2 16,7 022 22 5 22,7 * 0713(' 1540 370 24,0 
891 87 15 17' 2 * 071 64446(1 77598 12,0 * 0230 541 130 24,0 
89211 175 o,c 023 541 130 24,1) * 01210 185 R54 12452 6,7 
8922 20 o,o 0722 19 5 26.3 
89293 159 o,o 02400 403 75 18,6 n7231 168 42 25,0 
89299 73 9 12,3 024 4:>3 75 18.,6 * 07232 9244 1849 20,0 
892 458 13 2,8 * '172 195285 14348 7,3 * 
02501 2684 370 13,8 
8930 1019 224 22,0 02502 1015 55 5,4 ()130 20 5 25,0 
893 1019 224 22,0 • 025 3699 425 11,5 * 073 20 5 25,0 * 
89421 13 3 23,1 0311 5342 1110 20,8 Cl741 1463 336 23,0 
89422 628 124 19,7 03110 567 60 10,6 07410 27980 3022 10,8 
89423 2811 675 24,0 0312 64 9 14.1 0742 67 l1 25,4 
8942't 155 26 16,8 0312:> 658 99 15,0 074 29510 3375 11,4 * 
89425 396 79 19,9 0313 26 3 u,s 
894't2 1217 231 19,0 03130 5511 945 17.1 0751 1023 196 19,2 
894 5233 1139 21,8 * 031 12168 2226 18,3 * 117513 8447 1436 11,0 07521 1827 210 ll ,s 
89512 11 2 18,2 032H 25137 6202 24.7 07522 1075 220 20;5 
89521 55 9 16,4 03202 1919 384 20,0 07523 528 79 1s,n 
89523 62 10 16tl 032 27056 6586 24,3 * 07524 4354 711 16d 
89593 13 2 15,4 "7525 385 22 5,7 
895 143 23 16.1 * 041J 563J5 11261 20,0 07529 856 197 23,0 041 56305 11261 20,0 * 075 18495 3071 16,6 * 
89601 115 o,o 
89603 102 o,o 0421:> 8051 966 12,0 G8112 67 Ot~"~ 
89604 455 o,o 04220 18920 2957 15.6 08119 34 1 2,9 
89605 246 o,o 042 26971 3923 14t5 * ('812 24607 4003 16,3 
89606 375 o,o n813 136492 C),O 
896 1296 o,o * 0430 24319 3161 13,0 ,1814 93 315 3701 4,0 043 24319 3161 13,0 • 08192 294 26 8,8 
89711 371 1 0,3 08193 5359 o,o 
89712 54 5 9,3 0440 166579 14973 9,0 08194 428 0,0 
89714 293 15 5,1 044 16&579 14973 9,0 • r8199 157 15 9,6 
8972 330 59 17,9 081 260753 7746 3,0 * 
897 1050 80 7,6 * 0451 2135 342 16,') 
0452 13443 1748 l3t0 0913 27 5 18,5 
89912 54 7 13,0 0459 21577 1731 8,G 091 36 7 19,4 * 
89913 557 78 14,0 045 37155 3821 10,3 
* 89915 62 9 1ft,5 09904 207 41 19,8 
89916 16 2 12,5 04&01 118 35 29,7 (19905 14 3 21,4 
89921 57 1 1,8 04602 1042 313 30,0 09906 43 4 9,3 
89922 1112 164 14,0 046 1160 348 30,0 * 09907 15 1 46,7 
89924 49 10 20,4 09909 ~98 225 25,1 
89931 18 3 16,7 099 1118 280 23,8 • 89934 56 8 14,3 04830 llJ8 332 30,0 
89935 230 16 7,0 04841 38 8 21,1 0 2455288 418472 17,0 •• 89941 45ft 73 1&,1 04883 12 3 25,0 
89952 34 5 14,7 048 1166 345 29,6 * 11102 28 6 21,4 
89953 106 17 16,0 111 29 6 20t7 * 89956 10 2 20,0 05111 91467 16171 17,7 
89962 278 39 14,0 05112 32336 6467 20,0 11211 2555 1022 40,0 
89991 272 20 7,4 05121 2420 194 8,o 11212 21031)6 118033 56t1 
89992 19 2 10,5 05122 10179 1298 12t8 11213 304 251 82,6 
89993 1175 248 21.1 0513J 165974 33195 20,0 11240 12852 13157 102,4 
89994 16 2 12,5 0514J 12109 1022 8,4 112 226033 132466 58,6 * 89995 28 4 14,3 0515:> 12&5 254 20,1 
89996 66 11 16,7 05171 9182 392 4,3 12100 94357 29917 31,7 
89997 154 40 26,0 05172 4671 250 5,4 121 94357 29917 31t7 * 
899 4923 765 15,5 * 05192 3778 387 10,2 05193 1436 335 23,3 12210 lll&O 848 ao,o 
8 888't5 1&831 18,9 ** 05194 43 6 14,0 12220 111 zoo 180,2 05195 3148 295 9,4 12230 459 448 97,6 
92100 20935 o,o 05199 553 61 u,o 122 1630 1496 91,8 
* 921 20935 o,o * 051 338561 60327 17,8 * 
322049 163885 50,9 ** 95104 10 10,0 05201 10012 1201 12,0 
951 10 10,0 • 052J2 30 3 10, n 2ll0Cl 79523 O,f' 
05203 3933 315 8,o 211 79523 o,o • 
96100 15408 o,o 05209 1853 178 9,6 
961 15408 o,o * 052 15828 1697 10,7 * 2120 19611 Otll 
212 19611 o,Q • q 36353 o,o •• n532 47 12 25,5 0533) 2528 758 30,0 22110 131103 o,o 
7786295 431804 5,6 *** 0535 8055 1649 20,5 22120 106 871 o,c 0535J 7296 1591 21,8 22130 56382 o,o 
053&1 54 11 21',4 22140 1289 O,(' 
CLASSE 2 05363 31 5 16,1 2215(\ 6412 0,0 
05364 213 4 1,9 22170 9814 (),'1 
142 22181) 3970 (1,1) 
Jahr • 1964 ·An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag "der CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Vo/eurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droitou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CLASSE 2 CLASSE 2 ::L~SSE 2 
221 315844 o,o * 2840~ 1200 0,1) 512 141)99 3321 23,6 * 
28407 51 o,o 
2311 218196 o,o 284 8233 5 0,1 * 51321 R2 11 13,4 
2312 13 o,o 51322 923 13 1,4 
2314 15 o,o 28502 711 o,o 51324 45 1 2,2 
231 2182 84 o,o * 285 111 o,o * 5132'5 172 3 1,7 51351 16 2 12,5 
2412 78 10 12,8 28600 8150 o,n 51353 67 5 7,5 
241 80 10 12,5 • 2R6 8150 0,0 * 51356 1829 238 13,0 51365 7795 857 ll ,n 
24200 238326 7627 3,2 29lll 5217 o,o 51369 299 22 7,4 
242 238326 7627 3,2 * 29112 785 o,o 513 11233 1152 10,3 * 29113 398 rJ,C 
2431 1122 67 6,0 29114 ~b o,o 51411 14 7' 1 24390 55455 1622 2,9 29115 1941 o,r 51424 27 3,7 
243 16577 1689 3,0 * 29191 3'+8 o,o 51425 510 o,o 
29192 1052 o,o 51426 175 21 12,n 
24401 5149 317 6,2 29193 15849 o,o 51435 164 22 13,4 
24402 15 2 13,3 29194 12 o,o 51494 168 25 14,9 
244 516'+ 319 6,2 • 29195 133 o,o 514 1067 71 6,7 * 29196 2152 3 0.1 
2511 148 o,o 29197 927 o,o 5152 10 2 2n,o 
25120 30 2 6,7 29198 1368 o,o 5153 123 6 4,9 
25150 826 o,o 29199 1700 1 o,1 515 141 8 5,7 * 
25111 1176 11 6,0 291 31938 ,. O,'l * 25172 2153 129 6,0 5214 251 11 4,4 
25182 312 19 6,1 2921 1120 o,c 521 251 11 4,4 * 
251 4645 221 4,8 * 2922 15531 5 o,o 
2923 6420 37 0,6 53101 108 16 14,8 
2611 46 2t2 292'+ 3623 83 2,3 531 108 16 14,8 * 
2612 540 o,o 29240 '+320 o,o 
2613 1110 111 10,0 2925 15 2 13,3 5321 360 25 6,9 
261 1696 112 6,6 * 2925) 1554 106 6,8 5323 19 2 10,5 
29261 279 32 u,s 5324 5143 21 0,4 
26200 11889'+ 929 o,8 29269 726 79 10,9 532 5522 48 0,9 * 
262 118894 929 o,a • 29271 374 17 20,6 
29272 50 5 1.D,O 53332 169 26 15,4 
2631 345424 o,o 29291 4848 110 2,3 533 178 26 14,6 • 
2632 2341 o,o 29292 7239 149 2,1 
2633 2946 o,o 29293 5331 o,o 54110 33 4 12,1 
263 350711 o,o * 29294 36 o,o 5413 83 1 8,4 
292'19 3044 o,o 5414 1283 127 9,9 
2640 61689 o,o 292 54510 685 1, 3 * 5415 1123 239 13,9 264 61689 o,o • 54161 55 8 14,5 
2 2337503 12354 o,s ** 54162 780 85 10,9 26510 1457 o,o 5'+163 ll8 15 12,7 
2652 362 o,o 32140 3250 211 6,5 5411 344 44 12,8 
2653 361 o,o 321 3253 211 6,5 • 541 4420 529 12,0 * 
2655 4411 o,o 
26590 78225 o,o 33101 31'+1629 o,o 5511 1285 149 11,6 
265 84816 o,o • 331 3141629 o,o * 55110 15387 114 l,l 
55123 114 11 '1,6 
26623 33 4 12tl 33210 3494'+ 4892 14,0 55124 52 6 11,5 
26631 269 27 10,0 33220 5656 792 14,0 551 16846 340 2,0 • 
2664 91 9 9,9 33230 81962 8196 10,0 
266 407 '+2 10t3 • 3324~ 91027 9103 10,0 5530 13 2 15,4 
33251 13063 1568 12,() 553 13 2 15,4 * 
26701 29 4 13,8 33252 58 5 8,6 
26702 1622 o,o 33262 4338 387 8,9 5543 32 4 12t5 
267 1651 4 0,2 • 33295 1>1 1 1,5 554 '+6 6 13,0 • 
332 231117 24944 10,8 * 
2111 823 o.o 51>129 3478 180 5,2 
27120 499'1 o,o 3'+ll:l 618 22 3,6 56131 2044 o,o 
2713 91226 o,o 341 618 22 3,6 * 56190 112 11 9,8 
211 97048 o,o * 561 5635 191 3,4 * 3 3376617 25117 0,7 ** 21311 45 o.o 51121 13 2 15,'+ 
21312 1030 5 0,5 '+111 18506 o,o 5713 83 12 14,5 
27313 429 l 0,2 41110 11 o,o 511 97 14 14,4 • 
21321 200 o,o '+1132 1187 3lt 2,9 
273 1106 6 0,4 * 41133 138 1 5,1 5811 29 6 20,7 
41139 57 2 3,5 5812 133 28 21,1 
2741 8429 1 o,o 411 1'1899 '+3 0,2 * 58132 91 19 20,9 271t2 8442 o,o 58199 162 29 17,9 
274 16811 o.o * 42000 181126 15591 8,6 581 415 82 19,8 * 
420 181126 15591 8,6 • 
21521 64 o,o 59920 83 10 12t0 
27522 345 o,o 4215l 17204 2998 17,4 59951 1076 302 28tl 
275 409 o,o * 421 1720'+ 2998 17,4 * 59953 1620 185 11,4 59954 146 13 8,9 
2761 414 o,o '+2250 8193 173 2,1 59956 66 1 10,6 
27621 2146 o,o 422 8193 173 2,1 • 59963 324 14 4,3 
27622 759 o,o 5996'+ 1711 86 5,0 
27624 965 o,o 4312 149 25 16,8 59972 41 2 4,9 
27630 1003 691 68,9 43131 150 9 6,0 59992 1008 111 11,0 
2764 4805 o,o 43132 31 2 5,4 59998 401 16 1t:~ • 27651 230 o,o 43142 1625 o,o 599 6518 751 
27652 4892 o.o 431'+3 2200 1 o,o 
27654 225 6 2.7 431 4162 31 0,9 * 5 66589 6568 9,9 •• 27692 28 o.o 
27693 177 o.o ,. 230584 18842 8,2 •• 61150 '+099 389 9,5 27695 197 3 1t5 61191 8946 186 2,1 
27699 533 o,o 51212 271 6 2,2 61192 12422 120 1,0 
276 16377 700 4,3 • 51213 358 81 22,6 61195 l1 2 11 ,a 
51223 386 42 10,9 61199 1210 101 8,3 
28130 306014 o,o 5122't 620 1349 211,6 611 26698 798 3,0 • 
28140 121 o.o 51226 1509 30 2,0 
281 306135 o,o * 51231 185 35 18,9 6122 20 4 20,0 
51243 2153 346 16.1 6123 325 42 12,9 
28201 109 o.o 51251 1332 216 16,2 6129 955 134 14,0 
28202 1414 o.o 51252 158 28 17,7 612 1300 180 13,8 • 
28203 74 o.o 51253 354 47 13,3 
28204 1089 o,o 51211 19 3 15,8 6130 1487 104 7,0 
282 2686 o,o • 51272 2506 4'+2 17,6 613 1487 104 7,0 * 
51213 30 3 10,0 
28340 26767 o,o 5127'+ 18 3 16,7 62101 269 22 8,2 
28350 32006 o,o 51278 2567 436 11,0 62104 339 47 13,9 
28370 34934 o,o 51285 1283 202 15,7 621 621 11 11,4 * 
28380 141038 o,o 51286 154 22 14,3 
283 23471t5 o,o • 51287 165 25 15,2 6291 1067 192 18,0 
28401 6036 o,o 143 28404 936 5 o,s 28405 10 o.o 
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62998 80 10 12' 5 66660 133 44 33,1 698 733 107 14,6 * 629 1152 2fl3 17,6 .. 666 274 92 33,6 * 6 907039 32386 3,6 
** 6311 1774 142 s,o 6671 234 o,o 
63121 4652 694 14,9 6672() 7~221 1 o,o 7111 21 2 9,5 
63142 235 31 13,2 6674 3l 1 3t2 71132 72 7 9,7 
63182 27 2 7,4 667 70486 2 o,o * 71141 58 6 10,3 
631 6695 869 13,0 * 71142 1731 18~ 10,6 
6712) 513 70 13,6 71150 436 59 13,5 
6322 78 9 11,5 6714) 91 4 4,4 7116C 76 8 10,5 
63240 194 27 13,9 6715) 14874 1042 7.0 71181 198 24 12,1 
63272 43 6 14,0 671 15479 1116 7.2 * 71189 32 4 12,5 
63273 619 87 14,1 711 2625 293 11.2 * 63289 489 68 13,9 67251 67 5 7,5 
632 1436 198 13,8 * 67271 645 45 7,0 71251) 2f.. 5 19,2 
672 712 50 7,0 * 71291 33 4 12' 1 
63301 402 80 19,9 
611 
712 76 10 13,2 * 
63302 1491 298 20,0 67300 55 9,0 
633 1893 378 20,0 * 673 611 55 9,0 * 1141 32 4 12,5 
71422 54 6 11,1 
64130 11 2 18,2 67400 17 5,9 7143 1861 167 9,0 
64150 2916 467 16,0 674 17 5,9 * 71497 22 3 13,6 
6416 347 52 15,0 71498 83 7 8,4 
64195 2307 346 15,0 67501 1) 10,0 71499 16 2 12,5 
641 5589 868 15,5 * 675 14 7,1 * 714 2068 189 9,1 .. 
64211 61 13 21,3 67610 77 8 10,4 7151 212 15 7,1 
6423 10 2 20,0 676 80 8 10,(1 * 715 22C 16 7,3 * 
64293 261 42 16,1 
64299 82 16 19,5 71712 36 4 11,1 
642 419 74 17,7 * 6783) 133 19 14r3 71713 98 1J 10,2 6785 24 3 12,5 71715 31 3 9,7 
65122 717 36 5,0 678 157 22 14,0 * 7172 13 2 15,4 
65130 10566 845 a,o 7173 179 21 11 '7 65142 55 9 16,4 6791) 15 2 13,3 717 357 4(1 11.2 * 
65151 150 14 9,3 679 15 2 13,3 * 65153 12 1 8,3 71811 131 14 10,7 
65164 130 20 15,4 68111 38388 o .• 0 71822 36 3 8,3 
65171 301 45 15,0 68121 79 o,o 71829 24 3 12,5 
65114 224 25 11,2 681 38467 o,o * 71839 31 3 9,7 
65192 680 68 10,0 71842 388 41 1Cl,6 
65193 10279 2 c,o 68212 479003 o.o 71851 32 3 9,4 
651 23144 1068 4,6 * 68221 2189 219 10,0 71852 25 3 12,0 68222 631 50 7,9 718 677 71 10' 5 * 65229 11186 1779 15,9 682 481838 271 0,1 * 
652 11194 1780 15,9 .. 71912 12 1 8,3 
68310 10790 o,o 71919 67 1 10,4 
65311 476 71 14,9 683 10791 o,o * 71921 221> 21 11,9 65321 184 24 13,0 71922 154 18 11 '1 65322 147 28 19,0 6841J 23738 1866 9,0 71923 16 2 12r5 
6534 4623 1063 23,0 68421 45 1 15r6 71931 329 36 10,9 
65351 89 15 16,9 68422 200 30 15,0 71932 28 4 14,1 
65352 20 3 15,0 684 21003 1907 9,1 * 71953 13 2 15t4 
65361 361 58 16,1 71954 29 2 6,9 
65362 481 91 18,9 6851) 19363 871 4,5 71961 31) 3 10,0 
6537 130 21 16,2 685 19363 871 4,5 * 71962 37 4 1C,8 
65394 30 6 20,0 71964 230 26 11,3 
653 6552 1382 21,1 * 68010 12338 518 4,2 7197 46 8 17,4 
686 12319 518 4,2 * 71980 165 20 12,1 65401 101 11 16,8 71991 55 6 10,9 
65405 68 13 19.1 6871) 38953 c,o 71992 234 30 12.8 
65406 70 10 14,3 68723 22 3 13,6 71993 318 39 12,3 
654 242 40 16,5 * 687 38975 3 o,o * 71999 79 9 11,4 
719 2091 246 11,8 * 6551 25 5 20,0 6895) 24398 1889 7.7 
65542 13 2 15,4 689 24399 1889 7,7 * 7221 757 88 11,6 
65561 597 78 13.1 7222 44 5 11,4 
65562 33 6 18,2 6911 433 48 u, 1 722 801 93 11,6 * 65572 607 35 5,8 691 436 48 u,o * 
65581 288 29 10,1 7231 47 1 14,9 
65583 31 . 5 lb,l 69211 42 5 llr9 72322 94 12 12,8 
655 1624 165 10,2 * 69221 109 14 12,8 723 143 19 13,3 * 69231 150 21 14,0 
6561 10428 2115 20,3 692 301 41) 13,3 * 72430 1036 221 21,3 6562 186 35 18,8 72491 95 14 14,7 
65660 305 58 19,0 693ll 10 2 20,0 72492 37 5 13,5 
65691 9887 2175 22,0 693 24 4 16,1 * 724 1168 240 20,5 * 65692 424 89 21,0 
656 21230 4472 21 tl * 69421 145 20 13,8 72501 51 5 9,8 694 152 21 13,8 * 72505 16 2 12,5 65751 50344 11327 22,5 725 82 9 11,(1 * 65752 352 125 35,5 69521 18 2 ll ,1 6576 2605 596 22,9 69523 53 1 13,2 7262 45 6 13,3 
6577 72 12 16,7 69524 200 20 10,0 726 45 6 13,3 * 6578 759 63 8,3 69525 15 2 13,3 657 54132 12123 22,4 * 695 297 32 10,8 * 72911 896 179 20,0 
7292 139 16 11,5 
6612 165(l 132 s,o 69601 39 7 17,9 7293 34 4 11 ,a 66132 23 3 13,0 69603 15 2 13.3 72942 79 9 11,4 66183 655 62 9,5 69604 57 8 14,0 72951 75 9 12,() 661 2331 197 8,5 * 69605 47 6 12,8 72952 222 28 12,6 69606 45 8 11.8 72992 30 4 13,3 
66232 11 1 5,9 696 203 31 15,3 * 72995 41 6 14,6 
o62 21 2 9,5 * 729 1549 258 16,7 * 69711 10 1 to,n 6634 110 9 5,3 69721 155 26 16,8 73163 33 4 12,1 6635 45 3 6,7 69722 41 6 14,6 7317 24 3 12r5 66381 140 16 11,4 69723 50 8 16,0 731 61 1 11,5 * 66382 12 2 16,7 o9792 1105 199 lBrO 663 386 30 1,8 * o97 1364 240 17,6 * 73210 210 46 21,9 
73230 3118 686 22,0 66430 218 21 9,6 69811 90 15 16.7 7324 120 24 20,0 6648 69 15 21,7 69812 21 3 14,3 73251) 52 10 19,~ 664 287 36 12,5 
* 
6983 112 15 13,4 73289 162 23 14r7 69851 51 8 15,7 732 3666 790 21,5 * 6652 37 9 24,3 69853 10 1 10," 66582 14 3 21,4 69861 38 5 13,2 73339 26 4 15r4 665 69 16 23,2 * 69881 l3 2 15,4 133 33 5 15,2 * 69884 31> 6 16,7 66640 107 43 40,2 69891 136 19 14,0 7341 zoo 21 10,5 6666 28 4 14,3 69892 192 27 14.1 
69894 25 5 zn,n 
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73492 855 86 10,1 89oJo 376 o,o r'l440 32624 2917 8,9 
734 1055 107 10,1 * 896 1411 o,o * 044 32624 2917 
8,9 * 
13530 1110 8 0,7 8'17ll 519 1 (),2 0451 289 46 15,9 
7358 2064 o,o 8'1712 54 5 9,3 0459 100 8 a,~ 
73591 159 o,o 89714 295 15 5' 1 045 390 54 13,8 * 
73592 152 o,o 8972 334 611 18,0 
73593 11 1 9,1 897 1206 81 6,7 * 0482 5587 1117 20,1) 
735 3496 9 0,3 * 048 5595 1120 zo,n * 89912 57 7 12,3 
1 20213 2408 ll,9 ** 89913 579 81 14,0 :>5140 2787 383 
13,7 
89915 6ft 9 14,1 05150 1554 341 21,9 
81241 62 12 19,4 89916 16 2 12,5 05172 712 52 7,3 
81242 380 53 13,9 89921 57 1 1, 8 05192 108 15 13,9 
81243 2050 368 18,0 89922 1191 167 14,0 05193 3224 684 21t2 
812 2498 434 17,4 • 89924 50 11 22,0 05194 327C 337 
10,3 
89931 18 3 16,7 05199 224 25 11,2 
82101 740 125 16,9 8993/o 57 9 15,8 051 11883 1837 15t5 • 
82103 32 5 15,6 89935 'o58 33 7,2 
82109 473 80 16,9 899'o1 'o54 73 16. 1 05209 882 94 
10,7 
821 12'o5 210 16,9 * 89952 loO 6 15,0 052 882 
9/o 10t7 * 
89953 106 17 16,0 
8310 1521 233 15,3 89956 10 2 20,0 05330 449 135 30,1 
831 1521 233 15t3 * 89962 278 39 14,0 0535 300 126 'o2t 0 89991 272 20 7,4 05350 633 146 23,1 
84111 60/oO 1119 18,5 89992 19 2 10,5 05361 1989 398 20,0 
84112 8095 1552 19,2 89993 1176 2'o8 21,1 (15362 118 31 26t3 
84113 13876 2775 20,0 89994 16 2 12,5 f\5363 2860 319 11,2 
84114 2145 386 18,0 89995 28 4 14,3 0539 4076 1006 
24,7 
84121 568 91 16,0 89996 66 11 16,7 053 10425 2161 20,7 * 
84122 254 53 20,9 89997 154 40 26,0 
84123 10 2 20,0 89998 11 1 9,1 05410 1864 320 
17,2 
84125 2208 375 11 ,o 899 ~216 792 15t2 * 0542 329(1 296 9,0 
84126 196 41 20,9 05440 1820 358 19,7 
84129 107 22 20,6 8 89897 16918 18,8 ** 05450 6548 822 12,6 
8413 395 62 15,7 05461 294 56 
19,0 
84141 3000 690 23,0 92100 24199 o,o 115462 371 45 12,1 
84142 255 47 18,4 921 24199 o,o * 05482 53C 64 
12,1 
84143 1030 216 21t0 05483 1560 31 
2,0 
84144 23478 4837 20,6 95104 10 1 10,0 05484 4470 536 
12,0 
84145 223 44 19,7 951 1~ 1 10,0 * 05489 91 5 
5,5 
84153 54 10 18,5 054 20841 2533 12,2 * 
84159 23 4 17,4 96100 15451 o,o 
841 61972 12328 19,9 * 961 15451 o,o .. 0551 2710 478 
17,6 
05542 10 1 10,0 
84201 151 29 19,2 9 39660 o,o ** 05551 837 184 22,0 
842 152 29 19,1 * (15552 4082 784 19,2 9845457 697011 7,1 *** 055 7643 1448 18,9 * 
85101 965 193 20,0 
85102 4778 940 19,7 06130 21757 17406 
8o,o 
85104 61 9 14,8 EUR. EST 0615 3089 1535 49,7 
851 5806 1142 19,7 * 0616 2107 
632 30;0 
-0020 63868 o,o 061 26962 19575 72,6 * 
86112 30 5 16,7 -00 63868 o,o * 
86131 211 42 19,9 (16201 972 632 65,0 
86139 22 3 13,6 63868 o,o ** ')62 972 632 65,0 * 
8614 299 54 18,1 
86150 49 7 14t3 0011 40265 6440 16,0 07110 412 49 llt9 
86161 93 13 14,0 0012 3070 459 15,0 071 412 49 11,9 * 
86171 180 23 12,8 0013 3062 490 16,0 
86182 20 1~ 10,0 0015 19679 2287 11,6 07232 218 44 20t2 86191 87 13,8 0019~ 4124 1 o,o 072 218 44 20,2 * 
86193 21 2 9,5 001 70200 9677 13,8 * 
86194 11 1 9,1 0730 1103 298 27.0 
86197 176 23 13,1 01110 15544 3109 20,0 073 1103 298 27,0 * 
86198 12 2 16,7 01120 202 40 19,8 
86199 20 3 15,0 01130 10993 2166 19,7 
861 1263 195 15,/o * 0114 16713 3008 18,0 0751 1445 
358 24,8 
01150 1361 218 16,(1 07525 401 21 5,2 
86242 24 4 16,7 01160 2295 412 18,0 07529 22 3 
13,6 
86244 lOO 3 3,0 01181 1276 66 5,2 075 1871 382 21),4 * 
862 134 9 6,7 • 01189 40'o1 450 llo 1 011 52425 9469 18,1 * 08111 62 O,'l 
86309 325 37 ll,4 08112 69 
o,o 
863 326 l7 11,3 * 01210 49 12 24,5 08119 33 
o,n 
01290 31 7 22,6 0812 241 44 18,3 
86411 44 4 9,1 012 80 19 23,8 * 0813 360 
o,o 
86414 27 2 7,4 0814 25 1 
4,~ 
864 88 9 10t2 * 0134 1626 341 21,0 08193 
1395 o,o 
0138 65 13 20,0 08199 22 3 13,6 
8912 35 6 17,1 01380 10981 2855 26,0 081 2207 
48 2,2 * 
89184 14 2 14t3 013 12672 3209 25,3 * 
89190 12 2 16,7 0913 271 43 
15,9 
891 89 15 16,9 * 02290 489 88 18,a 091 271 
43 15,9 * 
022 489 88 18,0 * 
89211 186 o,o 099 18 2 
ll ,1 * 
8922 42 o,o 0230 6121 1469 24,0 
89293 212 o,o 023 6121 1469 24,0 • 0 295313 61692 
20,9 ** 
89294 12 2 16,7 
89299 86 11 12,8 02400 2520 571 22,7 11101 21 2 
9,5 
892 564 16 2,8 • 02/o 2520 571 22,7 * 111 21 2 9,5 * 
8930 1020 224 22,0 02501 6838 944 13,8 11212 1749 
1218 69,6 
893 1020 224 22t0 * 02502 1990 117 5,9 1123 731 
219 30,0 
025 8828 1061 12,0 * 112/oO 307 201 65,5 
89421 13 3 23,1 112 2791 
1639 58,7 * 
89422 628 124 19,7 0311 364 61 16,8 
89423 2813 675 24,0 0311() 1885 208 11,0 12100 21881 6805 31' 1 
89424 161 27 16,8 0312 192 25 13,0 121 21881 
6805 31,1 * 
89425 396 79 19,9 03120 12 1 8,3 
89442 1211 231 19t0 03130 577 17 2,9 
894 5242 1141 21.8 • 031 3031 312 10,3 * 
24694 8448 34,2 ** 
89512 11 2 18,2 03201 152() 347 22,8 21100 3529 o,r 
89521 55 9 16,4 03202 7539 1508 20,0 211 3529 
o,o * 
89523 63 10 15,9 032 9059 1855 20,5 * 
89593 13 2 15,4 2120 19322 
o,o 
895 144 23 16,0 * 0430 5566 724 13,0 212 19322 O,'l * ()43 5566 724 13,0 * 
89601 129 o,o 22150 5588 
0,11 
89603 105 o,o 
89604 518 o,o 
89605 280 o,o 145 
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22180 4429 o,o 29199 74 a.~ 51369 382 53 13,9 221 111017 o,o * 291 9376 2 O,fl * 513 2524 272 10,8 * 
2312 593 o,o 2921 40 o,o 51411 441 58 n.2 2313 56 1,8 2Q23 1342 8 1),6 51412 407 49 12,0 2314 61 o,o 2924 2158 61 2,8 51414 190 19 10,0 231 710 0,1 • 2924~ 969 o,n 51415 83 12 14,5 2925 63& 95 14,9 51422 348 52 14,9 2411 2122 o,o 2925J ~383 360 6,7 51423 116 12 10,3 2412 695 90 12,9 29261 24 2 8,3 51424 369 41 11,1 241 2817 90 3,2 * 29269 80 12 15,0 51425 795 112 10,3 29272 47 6 12,8 51426 104 13 12,5 24200 46602 32 o, 1 29291 86 3 3,5 51428 1388 180 13,0 242 46602 32 f'tl * 29293 428 o,o 51429 831 92 11 t1 29299 11 o,o 51431 66 10 15,2 2431 316 19 6,0 292 11209 547 4,9 * 51435 517 73 14.1 24390 162900 2(' o,o 51437 263 24 9,1 243 163216 39 o,o * 2 357724 1521 0,4 ** 51492 147 22 15,0 51494 536 80 14,9 25120 17 5,9 32140 97702 6351 6,5 514 6624 821 12,4 * 25150 496 o,o 32150 83 A 9,6 25171 1683 101 6,0 32161 6108 o,o 25172 1138 68 6,0 32162 3795 68 1,8 5211 1280 ~., 25181 4210 253 6,0 3217 46 o,o 5214 5630 144 2,6 25182 3017 181 6,0 32183 937 0,(' 521 6910 144 2,1 • 251 10570 604 5, 7 * 321 108671 6427 5;9 * 
53101 1171 176 15,0 2611 387 8 2,1 33101 74674 o,o 531 1171 176 15,1) • 2612 1469 o,o 331 74674 o,o * 2613 471 47 10,0 
261 2327 55 2,4 * 33210 9040 1266 14,0 5331 133 16 12,1) 33220 1831 256 14,0 53310 237 32 13,5 26200 6287 19 0,3 33230 29~75 2958 10,0 53331 10 1 10,n 262 6287 1'1 0,3 * 33240 42873 4287 lO,C 533 390 51 13,1 
* 33251 1403 168 12,0 2631 17068 o,o 33262 1930 173 9,0 54110 422 46 10,9 2632 418 o,o 33280 6528 o,c 5413 624 64 10,3 2633 670 o,o 33294 47 o,o 5414 1162 187 16,1 263 18157 0,') * 33295 1122 o,o 5415 22 2 9,1 33296 34 1 2,9 54161 7n 9 12,9 2640 15 o,o 332 94381 91()9 9,7. 54162 108 12 ll '1 264 15 o,o • 54163 164 20 12,2 34110 31 3,2 5417 89 13 14,6 26510 1799 o,o 341 31 3,2 * 54191 13 2 15,4 2652 2421 o,o 541 2681 356 13,3 * 265 4220 o," * 3 277757 15537 5,6 •• 5511 27 2 7,4 26621 281 31 11 ,o 4111 488 o,o 55110 2045 IJ,O 26631 597 60 10,1 41131 72 16 22,2 551 2075 2 0,1 • 2664 209 23 11 ,o 41139 33 1 3,1) 266 1087 114 10,5 • 411 593 17 2,9 • 5530 12 2 16,7 553 12 2 16,7 • 26701 17 2 11,8 42000 1751)1 1746 10,0 26702 1197 o,o 423 17501 1746 13 .o * 5541 10 2 2o,n 267 1214 2 0,2 • 5542 151 23 15,2 4225J 57 5 8,8 554 161 25 15,5 • 2711 12 o,o 422 57 5 8,8 * 2713 8008 1),0 56110 18 2 11.1 271 8024 a,o • 43131 341 22 6,5 56131 4954 o,o 43132 26 1 3,8 561 4972 2 o,o • 27312 243 1 0,4 43142 11)3 o,o 27313 421 8 1,9 431 476 23 4,8 * 57112 38 6 15,8 27321 15 o,o 5713 42 6 14,3 27322 31 o,o 4 18627 1791 9,6 ** 571 95 15 15,8 * 2734 131 o,o 273 854 9 1 ,I * 51212 9653 62 0,6 5811 1118 174 15,6 51211 1093 195 17,8 5812 727 150 20,6 2741 280 o,o 51214 722 116 16.1 58131 22 2 9,1 2742 4522 o,o 51221 598 108 18,1 58132 548 72 13,1 274 4802 o,o * 51222 297 49 16,5 58191 lOO 10 10,0 51223 137 20 14,6 581 2522 409 16,2 • 27522 202 o.o 51224 270 586 217,0 275 206 o,o • 51225 99 11) 10 .t 59920 33 4 12,1 51226 278 6 z.z 59951 1149 270 23,5 27621 4695 o,o 51227 1312 142 10,8 59953 412 60 14,6 27622 206 o,o 51228 157 27 17,2 59954 147 14 9,5 27624 1195 o,o 51231 134 28 20,9 59955 3n 5 16,7 2764 5549 o,o 51241 2504 585 23,4 59956 15 2 13,3 27654 45 2,2 51243 236 36 15,3 59957 15 4 26,7 27669 153 o,o 51251 1539 299 19,4 59961 105 o,o 27694 469 o,o 512~2 518 94 18,1 59963 1111 48 4,3 27699 543 o,o 51253 266 50 18,8 59964 368 18 4,9 276 12876 3 o,o * 51263 19 3 15,8 59972 12 1 !1,3 51271 2370 375 15,8 59974 45 9 20,0 28130 4159 o,o 51272 562 92 16,4 59976 17 2 11,8 28140 25 o,o 51274 557 104 18,7 59992 10R 13 12,0 281 4184 o,o * 51275 269 47 17,5 59994 32 2 6,3 51276 463 79 17 ,I 59998 131 14 10,7 28201 142 o,o 51281 40 7 17,5 599 3739 466 12,5 * 28202 289 o,o 51285 781 132 16,9 28204 30 o,o 51286 674 94 13,9 5 59496 6098 10,2 ** 282 461 o,o * 51287 42 6 14,3 51292 18 4 22,2 61150 13 1 1,7 28340 1390 o,o 512 25614 3357 13,1 • 61191 29 2 6,9 28350 513 o,o 61199 277 25 9,0 28370 4119 o,o 51313 47 4 8,5 611 325 28 8,6 * 28380 6805 0,1) 51321 94 13 13,8 283 12827 o,o • 51324 32 1 3.1 6122 37 7 18,9 51325 81 o,o 1>129 11 2 18,2 28401 1533 o,o 51326 140 10 7,1 612 50 9 18,0 • 28404 739 4 0,5 51327 70 3 4,3 28406 145 o,o 51332 10 2 20,0 6130 2470 173 7,0 284 2419 4 o,z * 51333 158 6 3,8 613 2470 173 7,0 * 51336 24 2 8,3 28502 396 o,o 51341 12 1 8,3 62104 90 13 14,4 285 396 o,o * 51342 264 ll 8,0 62105 77 ll 14,3 51351 578 81 14,0 t-21 167 24 14,4 * 29111 229 o,o 51356 157 20 12,7 29112 287 o,o 51362 113 16 14,2 6291 326 5!1 17,8 29191 72 o,o 513&3 71 9 12,7 6293 371 74 19,9 29192 701 o,o 51366 180 14 7,8 6294 43 5 11,6 29193 1310 o,o 51367 95 14 14,7 62998 153 20 13,1 146 29196 6386 2 o,o 29198 309 o,o 
jahr · 1964 ·An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlilssel Werte Zollertrag oder CST-Schlilssel Werte Zollertrag oder CST-Schlilssel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz - -
Origine et Vo/eurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
EUR.EST EUR. EST EUR.EST 
629 899 158 17,6 * 60363 873 96 11,0 69526 13 2 15,4 663 7 29 4 13,8 695 1!180 232 12,3 * 63121 2875 427 14,9 1>6382 25 4 16,0 
63142 741 91> 13,() 66391 19 3 15,8 691>01 28 '5 17,9 63183 23 2 8,7 66392 140 3l 22,1 69604 23 3 13,0 63185 70 5 7,1 663 1355 160 ll, R * 69606 68 12 17,6 63187 13 2 15,4 696 127 21 16,5 * 631 3732 533 14,3 .. 66H1 181 o,o 
66413 145 12 8,3 69711 21 3 14,3 
6321 52 7 13,5 t\6430 2012 200 9,9 69721 287 48 1&,7 63240 369 52 14.1 6644 32 3 9,4 69723 283 45 15,9 
63271 12 2 1&,7 661t50 39) 56 14,4 69792 48 9 18,8 
63272 173 26 15,0 6646 138 ll 8,1) 69793 14 3 21,4 
63273 348 49 14,1 6648 89 20 22,5 697 665 111 16,7 * 63281 80 9 11,3 66491 15 2 13,3 
63282 10 2 20,0 66492 28 4 14,3 698ll 79 l3 16,5 63289 515 72 14,0 66491t 18 3 16,7 69812 121 17 14,0 
632 1560 219 14,0 * 664 3054 312 10,2 * &983 272 35 12,9 69851 17 2 ll ,8 
64110 1105 77 7,0 66511 1721 327 19,0 69852 28 4 14,3 
64130 360 58 16,1 66512 99 25 25,3 69853 105 14 13,3 
61tl50 2999 480 !6,0 6652 4737 1137 24,0 69861 12 2 16,7 
6416 1562 234 15,0 6&581 561 101 18,0 69882 10 1 10,(1 
64191 109 19 17,4 66582 862 134 15,5 69884 71 13 18,3 
64192 35 6 17,1 66589 22 4 18,2 69891 206 29 14,1 
64193 20 4 zn,o 665 8002 1728 21,6 • 69894 28 5 17,9 
64195 102 16 15,7 698 979 139 14,2 • 
641 6292 894 14.2 • 66640 2980 1212 40,7 
6665 55~ 1ll 20,() 6 176159 17896 10,2 ... 
64211 54 11 20,4 61>66 101 16 15,8 
6422 120 24 zo,o 66660 687 233 33,9 71150 309 41 13,3 
6423 242 51 21,1 666 4324 1572 36,4 * 711 320 42 13,1 • 64293 48 8 16,7 
64299 421 80 19,0 66720 ll92 2 0,2 7121 6f' 5 8,3 
642 899 176 19,6 * 667 1192 2 (),2 * 7122 140 13 9,3 
71250 4 739 853 18,0 
65123 64 3 4,7 6711J 274 19 6,9 712 4947 872 17,6 * 65130 544 44 8,1 67120 12846 1427 ll; 1 
65151 11 2 11,8 6714) 722 31 4,3 7141 822 107 13,0 
65153 60 5 8,3 67150 3475 274 7,9 71421 73 10 13,7 
65162 29 4 13,8 671 17311 1751 10,1 * 71422 2548 28n 11,0 65171 69 10 14,5 7143 16 1 6,3 
65174 349 38 10,9 67231 3117 218 7,0 11497 17 2 11,8 
651 1143 106 9,3 • 67251 4644 371 8,0 71499 92 10 10,9 
67252 18 l 5,6 714 3568 410 11,5 .. 
65222 35 6 11tl 67271 20489 1419 6,9 
65229 6750 1079 16,0 672 28273 2009 7,1 • 7151 9872 177 7,9 
652 6786 1085 16,0 • 71510 529 42 7,9 
67303 8532 753 8,8 71521 58 6 10,3 
65311 11 2 18,2 673 8532 753 8,8 * 71522 53 5 9,1t 65321 309 49 15,9 71523 11 1 9,1 
65322 242 ~6 19,0 67403 3982 354 8,9 715 10523 831 7,9 • 
65331 851 110 zo,o 67414 32 3 9,4 
65332 'tO 8 20,0 674 4014 357 8,9 • 71712 1953 229 11,7 
6534 588 135 23t0 71713 119 ll 9,2 
65351 96 16 16,7 67501 1821 182 10,0 71715 22 2 9,1 
65352 208 35 16,8 675 1823 182 10,0 .. 1112 243 26 10,7 
65361 66~ 106 l6t0 7173 11134 124 12,0 
65362 1623 308 19,0 717 3376 393 11,6 * 6537 35 6 17' 1 65380 11t5 26 17,9 67810 41 5 12,2 71812 313 31 9,9 
653 4812 907 18,8 .. 6782l 24 3 12,5 71821 737 66 9,0 
67830 4258 596 14,0 71822 179 13 7,3 
65401 63 11 17o5 b785 287 32 ll,l 71829 1566 166 10,6 
65403 98 16 16,3 678 4610 636 13,8 .. 71839 142 14 9,9 
65404 16 4 25,0 71841 19 2 10,5 
65405 122 22 18,0 71842 792 95 12,0 
65406 429 60 14,0 68111 69 o,n 71851 375 38 10,1 
654 729 113 15,5 .. 68121 13511 o,o 718 413~ 427 10,3 * 
681 13580 o,o • 
6551 43 7 16,3 71919 95 10 10,5 
65542 35 5 lit,) 68212 5514 o,o 71921 300 36 12,0 
6551t3 106 19 17,9 68221 11 1 9,1 71922 74 9 12,2 
65541t 18 3 16,7 682 5529 l o,o • 71923 91 10 ll ,o 
6551t6 120 17 l4t2 71931 447 49 11,0 
6555 69 10 14,5 68310 64 o,o 71932 170 24 14,1 
65561 288 37 12,8 683 64 o,o • 71941 1b3 23 14,1 
65511 435 43 9,9 71951 14 1 7' 1 
65581 36 4 llt1 6841() 5463 492 9,0 71952 125 14 11,2 
65583 22 3 13,6 68421 267 40 15,0 71953 25 3 12,0 
655 1190 151 12t7 • 684 5734 532 9,3 • 71954 679 41 6,(\ 
71961 101 10 9,9 
6561 1667 324 19,4 6851() 3945 178 4,5 71962 59 6 10,2 
6562 1281 21t5 19,0 685 3945 178 4,5 • 71963 37 4 10,8 
65660 116 22 19t0 71964 ll 2 18,2 
65691 91t3 207 22t0 68613 14546 611 4,2 7197 1275 230 18,0 
65692 99 21 21,2 68622 15 l 6t7 71980 228 27 11,~ 
656 4112 819 19,9 • 686 14561 612 4,2 • 71991 23 2 8,7 
71992 1121 146 13,() 
65742 11 2 18,2 68941 25 2 8,0 71993 300 37 12,3 
65751 885 199 22,5 68942 392 23 5,9 71999 34 4 11,8 
6576 660 145 22,0 68950 3971 236 5,9 719 5388 689 12,8 .. 
6577 53 9 l1o0 689 4388 261 5,9 .. 
6578 358 26 7,3 7221 1840 191 10,4 
657 1971 382 19tlt • 6911 181 20 11,0 7222 688 88 12,8 
691 181 20 11,0 • 722 2528 279 11,0 • 
6611 279 ll 3,9 
6612 658 53 8,1 69211 36 4 11,1 7231 216 30 13,9 
66131 llt8 6 4,1 69221 96 14 14,6 72321 99 19 19,2 
66132 lt6 5 10t9 69231 155 22 14,2 72322 117 20 17,1 
66183 574 47 8t2 692 292 41 14,0 .. 72323 19 3 15,8 
661 1713 123 7,2 • 723 451 72 16,0 * 
69313 127 24 18,9 
66232 1213 ll7 9,6 693 130 24 l8t 5 • 72430 1365 281 20,6 
66241 15 l 6,7 72491 27 4 14,8 
66242 lt2 3 7,1 69421 146 20 13,7 72492 7l 10 14.1 
6621t3 679 105 15,5 694 149 20 13,4 * 724 1463 295 zo,z • 66244 70 11 l5t7 
66245 560 101 18,0 6951 147 18 12,2 72501 211 21 10 ,o 
662 2592 339 13,1 • 69521 66 8 12,1 72503 293 44 15,0 
69522 369 44 11,9 
66311 134 10 7,5 69523 691 90 13,0 
6632 51 5 9,8 69524 591 70 ll ,8 147 6634 62 5 8,1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1964-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST·Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST·Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz - 1000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
EUR.EST EUR.EST AUT .CL.3 
72505 430 70 16,3 86199 10 1 10,0 1'3130 380 65 17,1 
725 940 136 14,5 • 861 3822 579 15,1 * 831 420 72 17,1 * 
7262 146 19 13,0 86242 288 46 16,0 03201 14 3 21,4 
726 146 19 13,0 * 86243 lJ 2 20,0 ~3202 11 2 18,2 
862 313 50 16,0 * 032 25 5 20.~ * 
72911 55 11 20,0 
72912 306 56 18,3 86309 292 34 ll ,6 04220 1375 220 16,0 
7292 984 118 12,0 863 300 34 11,3 * 342 1375 220 16 ,o * 
7293 565 83 14,7 
72941 11!\ 20 17,2 86411 156 16 10,3 04830 27 8 29,6 
72942 170 22 12,9 86412 19 2 10,5 048 27 8 29,6 * 
72951 37 4 10,8 86413 ll9 17 14,3 
72952 208 28 13,5 86422 229 30 13.1 05171 16 1 6,3 
7296 115 16 13,9 86421 14 2 14,3 05172 40 3 7,5 
72991 26 3 11,5 864 549 68 12,4 * 1)51 56 4 7.1 * 
72992 87 12 13,8 
72994 :?1 3 14,3 89111 325 43 13,2 ~5209 43 3 7,0 
72995 10 1 10,0 8912 190 28 14,7 ('152 43 3 7,0 * 
72996 269 27 10,0 89141 1085 199 18,3 
72999 29 3 10,3 89142 170 36 21,2 0539 375 93 24,8 
729 2999 407 13,6 * 89181 25 4 16,0 053 375 93 24,8 * 
89182 207 31 15,() 
73163 23 3 13,0 89183 112 16 14,3 05420 145 10 6,9 
7317 42 4 9,5 89184 46 6 13,(' 05481 2060 124 6,'1 
731 65 7 10,8 * 89190 31 6 19,4 05489 1715 86 5,0 
891 2212 372 16,8 * (154 3925 220 5,6 * 73210 7523 1655 22,0 
73230 2125 468 22,0 89211 1656 o,o f'551 99 16 16,2 
7324 13 3 23,1 89212 95 14 14,7 05544 57 9 15,8 
13250 152 30 19,7 8'1213 35 o,o "5552 31 7 22,6 
73289 1279 179 14,0 8'122 50 o,o 055 188 32 17,0 * 
73291 295 62 2l,IJ 8923 37 o,o 
73292 20 4 20,0 89242 11 2 18,2 'l616 1223 367 30,0 
732 11412 2402 21,0 * 8'1299 96 12 12' 5 061 1223 367 30,0 • 
892 1987 29 1,5 * 
73311 812 138 17,0 (17110 28 3 1:),7 
73312 820 131 16,() 8930 23J 47 20.,4 071 28 3 10,7 • 
73339 367 58 15,8 893 230 47 20,4 * 
733 2006 328 16,4 * (17210 17 1 5,9 
8941 33 5 15,2 07232 385 17 zo,o 
7341 59 R 13,6 89421 390 82 21,0 072 402 78 19,4 • 73492 H 1 7.1 89422 441 89 20,2 
734 73 9 12,3 * 89423 2380 571 24,0 0741 287 66 23,0 
89424 238 42 17,6 ("17410 564 61 10,8 
73530 480 27 5,6 89425 1431 286 2o,n 074 851 127 14,9 * 
7358 51 0,1) 89431 136 19 14,0 
735 533 27 5,1 • 89432 109 17 15,6 C751 23 6 26,1 
89433 17 2 u, 8 07522 132 27 2'l,5 
7 54873 7645 13,9 ** 89441 98 17 17,3 fl7525 125 27 21,6 89442 771 148 19,0 07529 69 15 21,7 
8121 987 168 17,0 894 6055 1279 21,1 • fl75 349 75 21;5 • 
81220 245 52 21,2 
81241 2114 412 19,5 89523 144 24 16,7 0813 17 o,r 
81242 130 18 13,8 895 164 26 15,9 * 0814 23 4,3 
81243 33 6 18.2 081 43 2,3 • 
812 3509 656 18,7 • 89601 53 0,1 
89603 27 o,r 09904 94 19 20,2 
82101 1810 308 17,0 89604 766 o,o 09909 51 13 25,5 
82102 62 9 14,5 89605 24 o,o 099 145 32 22,1 * 
82103 25 4 16,0 89606 264 o,o 
82109 3062 521 17,0 896 1134 o,r * n 13354 1600 12,0 •• 82182 289 13 4,5 
821 5248 855 16,3 • 89711 195 o,o 11240 14 10 71,4 
89712 2't7 22 8,9 112 18 10 55,6 • 
8310 1434 217 15,1 8972 807 145 18,(' 
831 1434 217 15,1 * 897 1250 167 13,4 * 12100 506 157 31 ,o 121 506 157 31 ,o • 
84111 1981 396 20,0 89917 26 3 11,5 
84112 747 147 19,7 89922 913 128 14,0 1 524 167 31,9 ** 84113 357 71 19,9 899.23 153 28 18,3 
84114 111 20 18,0 89924 340 7l 20,9 21100 7478 o,o 
84121 197 32 16,2 89931 126 20 15,9 211 7478 o,o * 
84122 11 2 18,2 89932 198 28 14,1 
84125 14 2 14,3 89935 81 11 1'1,6 2120 7144 O,IJ 
8413 1238 234 18,9 89941 27 4 14,8 212 7144 o,o * 84141 798 184 23,1 89952 332 60 18,1 
84142 829 166 20,0 89953 161 26 16,1 22110 3452 o,o 
84143 595 125 21,0 89954 11 2 18,2 22140 7631 o,o 
84144 719 151 21,0 89962 13 2 15,4 22170 414 O,f"l 
84145 10 2 20,0 89993 240 52 21,7 22180 871 o,n 
8416 33 5 15,2 89995 11 2 18,2 221 12368 o,o • 
841 7671 1543 20,1 * 89997 370 96 25,9 899 3030 535 17,7 • 2311 95 o,n 
84201 984 187 19,0 231 95 ,.,,o * 
842 984 187 19,0 * 8 44708 7535 16,9 ** 
85101 1246 249 20,0 92100 49982 o,o 
85102 3566 641 18,1) 921 49982 o,n * 2612 411 o,o 851 4816 891 18,5 • 2613 12067 1207 10,o 
95100 84 15 17,9 261 12483 1207 9,7 • 
86111 242 34 14,0 95105 27 3 11.1 86112 157 27 17,2 951 116 lA 15,5 • 26200 15510 o,r 
86121 13 2 15,4 262 15510 'l,O * 86131 104 21 20,2 9 50098 18 0,() ** 86132 10 2 20,0 2633 11 o,o 86134 255 36 14,[ 1423317 128181 9,n *** 263 16 o,n • 86139 33 5 15,2 
8614 704 127 18,0 
86150 257 35 13,6 AUT.CL.3 26510 18 o,o 86161 152 21 13,8 2652 55 n,n 86169 116 14 12,1 2653 281 o,o 
86171 142 18 12,7 0118~ 391 50 12,8 265 354 0,<' * 86172 10 1 10,0 011 391 50 12,8 * 86191 192 27 14,1 
86193 641 86 13,4 02501 22 3 13,6 27622 lOB o,o 86194 55 6 10,9 02502 3457 207 6,0 27654 293 9 3,1 86195 54 6 11.1 025 3479 210 6,0 • 27695 419 9 2,1 86196 584 99 17,0 27699 16 o,o 86198 70 9 12,'? (}311 11 2 18,2 276 839 19 2,3 * 0312 12 2 16,7 
28340 82 0,1) 
148 28370 222 o,o 








































































































































































































9 0,5 * 
1241 1,6 ** 
396 6,5 




12 1,0 * 
408 5,6 ** 
46 3,0 
46 3,n * 
o,o 
o,o * 
















185 15,1 * 
20 1,6 
6 10 .~ 





32 1(), 7 
19 14,6 
19 15.1 
128 12,5 * 
48 15.0 
48 15,0 * 
13 11 '7 









8 0,1 * 
16 13, B 
16 13,8 * 




152 8,4 * 
592 6,9 ** 
1 9 ,l 
16 6,6 
17 6,7 * 
126 7,n 





























































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
2 20,0 
2 14,3 * 
26 14, t 
27 14,1 * 
4 16,7 
4 16,7 * 
3 14,3 





233 9.1 * 
1063 16,~ 




98 19, I 
326 17,0 * 
2 18,2 
2 12,5 
4 14,8 * 
34 5,4 
34 5,4 * 
57 16,3 
165 21,9 
224 20,2 * 
152 22,5 
5 25, ~ 
21 17,4 
50 10. q 
22~ 17,8 * 
7 13,5 
7 13,? * 
3 18,8 
3 18,8 * 
3 23,1 
3 14,3 * 












2 3,9 * 
4 10,3 
244 7,1 
248 7.1 * 
18 17.8 
18 17,6 * 
4 18,2 
4 14,8 
10 15,9 * 
2772 8,8 ** 
8 7,3 
B 7.3 * 
3 11' 5 
3 11.5 * 
4 14.8 
4 14,8 * 
7 19,4 
14 10, I 








































































































































































1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
38 1~.7 ** 
4 17,4 
4 17,4 * 
53 17.~ 












126 20,3 * 
4 18.2 
4 18.2 * 
70 19,8 
25 l4,r· 




17 13,8 * 
5 16,7 
2 20,n 
9 18,8 * 
n,o 
3 12,5 
3 8,1 * 




115 23,2 * 
4 17,4 







3R a, 1 









227 u. 4 * 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jahr • 1964 • Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zo\lertrag oder CST·Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CLASSE 3 CLASSE 3 CLASSF 3 
42000 190211 1792 9,4 5~1 465l ll (I ,2 * 651 3711 339 9,] 
* 420 19028 1792 9,4 * 
553~ 1'< 2 14,3 65222 35 6 17.1 
42250 57 5 8,8 553 14 2 14,3 * 65229 13l98 2142 16,0 
422 57 5 8o8 * 652 13434 2148 16,'1 * 5541 \) 2 zo,o 
43131 341 22 6,5 5542 151 23 15,2 65311 11 ")<; 173 15,6 
43132 26 1 3,8 554 161 25 15,5 * 65321 309 49 15,.9 
43142 271 O,'l 65322 24? 46 19,"1 
431 644 23 3,6 * 56110 18 2 11,1 65331 851 170 20,n 56131 4954 o,o 65332 40 8 20,n 
4 20322 1837 9,0 
** 
~61 4972 2 o,o * 6534 698 161 23 tl 
65351 tor 17 17,0 
51212 '1653 62 0,6 57112 38 6 15,8 65352 20R 35 16, B 
51213 1096 1'16 17,9 5713 158 22 13,9 65361 851 136 16,0 
51214 786 126 16,0 571 211 31 14,7 * 65362 2137 406 19t'l 
51221 5'18 108 l8tl 6537 35 6 17.1 
51222 299 49 16,4 5811 1118 174 15,6 65380 145 26 17,9 
51223 318 43 13,5 5812 121 150 20,6 ~53 6725 1233 18,1 * 51224 270 586 217,0 58131 22 2 9,1 
51225 99 10 10tl 58132 548 12 13,1 65401 63 ll 17,5 
51226 278 6 2t2 58191 lOO 10 10,r 65403 98 16 16,3 
51227 132A 145 10,'l SAl 2522 409 16,2 * 65404 16 4 2s,n 
51228 157 27 17,2 65405 133 24 18,'1 
51231 20'l 41 19,6 5'l'l20 37 4 10,8 65406 445 62 l3t9 
51241 2531 590 23,3 59951 1149 270 23,5 654 756 117 15,5 .. 
51243 378 57 15,1 59953 416 62 14,9 
51251 1591 308 19,4 59954 1477 144 9,7 6551 43 7 16t3 
51252 594 109 18,4 59955 30 5 16,7 65542 35 5 !4,3 
51253 301 56 18,6 59956 15 2 13,3 65543 106 19 17,9 
51263 19 3 15t8 59957 15 4 26,7 65544 18 3 [6, 7 
51271 2374 375 15,8 59961 1()5 o,o 65546 120 17 14' 2 
51212 579 95 16,4 59963 1271 55 4,3 6555 69 10 14,5 
51274 567 106 18,7 59964 639 32 5,0 65561 288 37 12,8 
51275 274 48 17,5 59972 41 2 4,9 65571 440 44 10,0 
51276 463 79 11,1 59974 45 9 20,0 65572 627 34 5,4 
51281 61 11 18,0 59976 17 2 11,8 65581 36 4 lltl 
51285 1043 171 16,4 59992 l()'l 13 U,9 65583 22 3 13t6 
51286 891 125 14,0 59994 32 2 6,3 655 1822 186 10,2 " 
51287 53 9 11,0 59998 131 14 10,7 
51292 20 5 25,0 599 5538 620 11,2 
* 
6561 2016 381 [8,9 
512 26837 3547 13,2 * 6562 1287 245 19,') 5 68132 6700 9,8 
** 
65660 116 22 !9 t'l 
51313 47 4 s.s 65691 1695 373 22.~ 
51321 94 13 13,8 61150 13 1 7,7 65692 108 23 21,3 
51324 32 l 3tl 61191 40 3 7,5 656 5222 1044 20,0 * 
51325 1327 20 1,5 61192 247 11 6,9 
51326 140 10 7,1 61199 278 25 9,0 65742 11 2 18,2 
51327 70 3 4,3 611 578 46 8,() • 65751 1561 351 22t5 
51332 10 2 20,0 6576 680 150 22tl 
51333 158 6 3,8 6122 40 7 17,5 6577 174 30 17,2 
51336 33 3 9,1 6129 11 2 18,2 6578 821 77 9,4 
51341 12 l 8,3 612 53 9 17,0 • 657 3252 611 l8t8 * 
51342 264 21 s,o 
51351 580 81 14,0 6130 4265 299 7,0 6611 279 11 3,9 
51356 157 20 12,7 613 4265 299 7,0 • 6612 658 53 Btl 
51362 113 16 14,2 66131 148 6 4tl 
51363 71 9 12,7 62104 90 13 14,4 66132 98 12 12t2 
51366 180 14 7,8 62105 79 11 13,9 66183 574 47 8,2 
51367 95 14 14,7 621 169 24 14,2 • 661 1766 130 7,4 * 
51369 442 60 13,6 
513 3847 300 7,8 • 6291 326 58 17,8 66232 1213 117 9,6 
6293 371 74 19,9 66241 15 l 6,7 
51411 492 63 12,8 6294 43 5 11,6 66242 42 3 7,1 
51412 528 65 12,3 62998 16() 21 l3tl 66243 679 105 15,5 
51414 190 19 10,0 629 906 159 17,5 * 66244 70 11 15,7 
51415 83 12 14,5 66245 576 104 lBtl 
51422 354 53 15,0 63121 2885 428 14,8 662 2608 342 13tl 
* 51423 116 12 10,3 63142 741 96 13,0 
51424 597 11 11,9 63183 27 2 7,4 66311 134 10 7t5 
51425 844 87 10,3 63185 70 5 7,1 6632 51 5 9,8 
51426 llO 14 12,7 63187 13 2 15,4 6634 62 5 Btl 
51428 1388 180 13,0 631 3146 534 14,3 * 66363 874 96 11 ,o 
51429 1130 125 11 tl 6637 29 4 l3t8 
51431 66 10 15,2 6321 52 7 13,5 66381 11 l 9tl 
51435 647 92 1ftt2 63240 369 52 14,1 66382 25 4 16,'1 
51437 263 24 9,1 63271 12 2 16,7 66391 21 3 14,3 
51492 147 22 15,0 63272 175 26 14,9 66392 153 34 22,2 
51494 662 99 15,0 63213 532 74 13,9 663 1316 163 11 ,a * 
514 7644 951 12,4 .. 63281 8() 9 11,3 
63282 10 2 20,0 66411 181 o,o 
63289 521 73 14,0 66413 145 12 8,3 
5211 1280 o,o 632 1752 245 14,0 • 66430 2012 zoo 'lo9 
5214 56-30 144 2,6 6644 36 4 11 tl 
521 6910 144 2,1 * 64110 ll05 11 7,0 6645() 390 56 14,4 64130 360 58 16,1 6646 138 ll 8,o 
53101 1492 223 14,9 64150 3023 484 16,0 6648 90 20 22o2 
531 1492 223 14,9 * 6416 1562 234 15,0 66491 15 2 13,3 
64191 lJ9 19 17,4 66492 28 4 14,3 
64192 35 6 17,1 66494 te 3 16,7 
5331 244 29 11,9 64193 20 4 zo,o 664 3059 313 10,2 * 
53310 237 32 13,5 64195 102 16 15,7 
53331 10 1 10,0 641 b316 898 14,2 * 66511 1721 327 Pl 'n 
53333 11 2 18,2 66512 'I 'I 25 25,1 
533 511 65 12,7 * 64211 ~4 ll 2'1,4 6652 4743 1138 24,0 
6422 12~ 24 20,0 66561 561 101 18,0 
54110 459 48 10,5 6423 243 51 21,0 66582 868 136 15,7 
5413 669 69 10,3 64293 69 ll 15,9 66589 22 4 18t2 
5414 1180 189 16,0 64299 42'1 82 19. 1 665 ~114 1731 21,6 * 
5415 23 2 8,7 642 929 181 19,5 * 
54161 97 13 13,4 66640 3235 1315 40o6 
54162 108 12 11 tl 65111 99 12 12, 1 6665 559 113 2>''•? 
54163 164 20 12,2 65112 1136 80 1,n 6666 12<J 21 16,3 
5417 90 14 15,6 65123 64 3 4,7 6h66r:J 9')9 308 33,9 
54191 13 2 15,4 65130 748 6" 8,0 666 4832 1757 36,4 * 
541 2811 310 13,2 * 65151 17 2 11,8 65153 60 5 8,3 66720 1331 2 0,2 
5511 96 9 9,4 65162 29 4 13,8 667 1331 2 0,7 * 
55110 4544 1 o,o 65171 69 l" 14,5 
55121 11 1 9,1 65174 1472 162 11,0 6711') 274 lq 6,9 6712') 12 846 1427 11, I 
6H4(l 722 31 4,3 
151 
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CLASSE 3 CLASS!' 3 CLASSE 3 
67150 3475 274 7,9 711 320 42 13,1 * 73292 20 4 20,(1 671 17317 1751 10,1 * 732 11412 2402 21 ,c * 7121 63 5 8,3 67231 3117 21A 1,0 7122 140 13 9,3 73311 812 138 17,(1 67251 4644 371 8,o 71250 4739 853 18,0 73312 822 132 16,1 67252 lA 1 5,6 712 4947 872 17,6 * 73339 367 58 15,8 67271 20489 1419 6,9 733 2008 329 16,4 * 672 28273 2009 7,1 * 7141 822 107 13,0 71421 73 10 13,7 7341 59 8 13,6 67300 8532 753 8,8 71422 2548 280 11,0 73492 14 1 7,1 673 8532 753 8r8 * 7143 16 1 6,3 734 73 9 12,3 * 71497 24 3 12,5 67400 3982 354 8,9 71499 92 10 10,9 73530 480 27 5,6 67414 32 3 9,4 714 3575 411 11,5 * 7358 51 0,1' 674 4014 357 8,9 * 735 533 27 5,[ * 7151 9982 787 7,9 67501 1821 182 10,0 71510 529 42 7,9 7 55228 7688 13,9 
** 
675 1823 182 10,0 * 71521 58 6 10,3 
• 71522 53 5 9,4 8121 987 168 17,0 71523 11 1 9,1 81220 245 52 21,2 715 10633 841 7,9 * R1241 2114 412 19,5 67810 41 5 12,2 81242 l3t'l 18 13,8 67820 24 3 12,5 71712 1953 229 11,7 81243 56 11' 17,9 67830 4258 596 14,0 71713 119 11 9,2 812 3532 660 18,7 * 6785 288 32 11,1 71715 22 2 9,1 678 4611 636 13,8 * 7172 243 26 11J,7 82101 1811 308 17,0 7173 1060 127 12,0 82102 62 9 14,5 717 3402 396 11,6 * 82103 26 4 15,4 68111 101 o,o 82109 3374 574 17,(1 68121 13511 o,o 71812 313 31 9,9 82182 289 13 4,5 681 13612 o.o * 71821 137 66 9,0 821 5562 908 16.3 * 71822 179 13 7,3 68212 5530 o,o 71829 1566 166 10,6 8310 1442 218 15,1 68221 11 9,[ 71839 142 14 9,9 831 1442 218 15,1 * 682 5545 o,o * 71841 19 2 10,5 71842 792 95 12,0 84111 21'104 400 20,11 68310 64 o,o 71851 375 38 1.0, 1 84112 828 163 19,7 683 64 o,o * 718 4135 427 10,3 * 84113 382 76 19,9 84114 142 26 18,3 68410 5463 492 9,0 71919 95 10 10,5 84121 248 40 16tl 68421 267 '>0 15,0 71921 3JO 36 12,0 84122 15 3 20,0 684 5734 532 9,3 * 71922 74 9 12,2 84125 14 2 14,3 71923 95 11 ll'., 84126 30 b 20,(1 68510 3945 178 4,5 71931 447 49 11,0 8413 1281 242 18,9 685 3945 178 4,5 * 71932 170 24 14,1 A4141 1041 239 23,0 71941 163 23 14,1 8414? 829 166 20,0 68610 14597 613 4,2 71951 14 1 7r1 84143 596 125 ~l,Q 68622 15 1 6,7 71952 125 14 11,2 84144 737 155 21,0 686 14612 614 4,2 * 71953 25 3 12,0 84145 10 2 2),(1 71954 679 41 b,O 84153 bb 13 19,7 68710 10601 o,o 71961 101 10 9,9 84159 19 4 21,1 687 10601 o,o • 7:1962 59 6 10,2 8416 35 b 17' 1 71963 37 4 10,8 R41 8292 1671 2'l,2 * 68931 39 4 10,3 71964 11 2 18,2 68941 25 2 8,o 7197 1275 230 18,0 84201 1006 191 19,0 68942 392 23 5,9 71980 228 27 11,8 842 1(106 191 19,0 * 68950 7428 480 6,5 71991 23 2 8,7 689 7884 509 6,5 * 71992 1121 146 13,0 A~l01 1248 250 21),0 71993 300 37 12,3 85102 3920 711 l8tl 6911 181 20 11,0 71999 34 4 11,8 85104 183 26 14,2 691 181 20 11 ,o * 719 5392 690 12,8 * 851 5351 987 18,4 * 69211 36 4 11tl 7221 1840 191 10,4 86111 242 34 14,0 69221 98 14 14,3 7222 715 92 12,9 86112 157 27 11,2 69231 155 22 14,2 722 2555 283 u, 1 • 86121 13 2 15,4 692 294 41 13,9 * 86131 104 21 20,2 7231 216 30 13,9 86132 10 2 20r0 69313 127 24 18,9 72321 99 19 19r2 A6134 255 36 14tl 693 130 24 18,5 * 72322 117 20 17.1 86139 33 5 15,2 72323 19 3 15,8 8614 705 127 18,0 69421 149 20 13,4 723 451 72 16,0 * 86150 258 35 13,6 694 152 20 13,2 • 86161 152 21 13,8 72430 1368 282 20,6 86169 116 14 12r1 6951 147 18 12,2 72491 27 4 14,8 66171 147 19 12,9 69521 66 8 12,I 72492 71 10 14,1 86172 10 1 10,0 69522 371 44 11,9 724 146(, 296 20,2 * 86191 194 27 13,9 69523 692 90 13,0 86193 644 86 13,4 69524 591 70 11,8 72501 211 21 10' I) 86194 55 6 10,9 69526 13 2 15,4 72503 293 44 15,0 86195 54 b 11' 1 695 1883 232 12,3 * 72505 43J 70 16,3 86196 584 99 17,0 725 940 136 14,5 * 86198 70 9 12r9 69601 33 6 18,2 86199 10 1 10,0 69604 23 3 13,0 7262 146 19 13,0 861 3834 580 15,1 * 69605 12 2 16,7 726 146 19 13,0 * 69606 68 12 17,6 
86242 28A 46 16,0 696 136 23 16,9 * 72911 91 18 19,8 86243 10 2 20,0 72912 3J6 56 18,3 862 315 50 15,9 * 69711 21 3 14,3 7292 986 119 12r1 69721 287 48 16,7 7293 565 83 14,7 8630<> 294 34 11,6 69723 283 45 15,9 72941 116 20 17,2 863 302 34 11,3 * 69792 149 27 18.1 72942 170 22 12,9 69793 14 3 21,4 72951 37 4 10,8 86411 157 16 10r2 697 767 129 16,8 * 72952 208 28 13,5 86412 26 3 11,5 7296 ll5 16 13,9 86413 119 11 14,3 69811 101 11 16,8 72991 26 3 11,5 86422 326 42 12r9 69812 121 17 14,0 72992 87 12 13,8 86423 32 5 15,6 6983 299 39 13,0 72994 21 3 14,3 864 672 84 12,5 * 69851 11 2 11,8 72995 10 1 10,0 69852 28 4 14,3 72996 4!)1 41 10,1 89111 326 43 13,2 69853 105 14 13,3 72999 29 3 10,3 8912 190 28 14,7 69861 12 2 16,7 729 3175 429 13,5 * 89141 1115 205 18,4 69882 10 1 10,0 89142 173 36 20,8 69884 71 13 18,3 73163 23 3 13,0 89181 25 4 16,0 69891 211 30 14,2 7317 42 4 9,5 8'll82 217 33 15,2 69894 31 b 19,4 731 65 7 10,8 * 89183 116 16 13,8 698 1042 150 14,4 * 89184 46 b 13,0 73210 7523 1655 22,0 89190 31 6 19,4 b 207791 20675 9,9 ** 73230 2125 468 22,0 891 2260 380 16,8 * 7324 13 3 23,[ 71150 309 41 13,3 73250 152 30 19,7 89211 1668 o,o 73289 1279 179 14,0 89212 96 14 14,6 73291 295 62 21' 0 89213 35 0,1) 152 8922 50 o,o 8}23 37 o,o 
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CLASSE 3 EXTRA CEE E~TR~ CEE 
89242 11 2 18,2 02290 41213 o,n "5545 1411 o,n 
89299 120 16 13,3 022 41638 o,o * 05551 1783 O," 892 2024 33 1,6 * 05552 46561 o,o 0230 37810 o,r. 055 702t,8 o,o * 8930 231 47 20,3 r23 37810 o,o * 893 231 47 20,3 * 0613~ 218770 o,n 
02400 85445 o,o "615 17157 o.o 
8941 33 5 15,2 :)24 85445 o,o 
* 
0616 16101 0,0 
89421 390 82 21,0 0619 216 1),0 
89422 446 9(1 20,2 f\250 1 16482 O,C' "6190 27 (),() 
89423 2795 671 24,0 02502 12535 o,o "61 252 271 3,f1 
* 89424 264 46 17,4 025 29017 0,0 * 
89425 1461 292 zo,o 06201 8 521 O,Q 
89431 136 19 14,0 0311 71048 o,o ()62 8'522 o,n 
* 
r432 
109 11 15,6 03110 24923 fJ,O 
9433 17 2 ll,8 0312 21487 o,o 07110 648212 o,n 
9441 98 17 17,3 03120 1l321 o,n f'7130 2448 11,0 ;rz 797 151 18,9 0313 3905 o,o 011 650660 o,o * 6551 1393 21,3 * 03133 21546 O,D 
031 154230 Q,f) * 07210 190586 o,o 
89521 1C 2 20,0 0722 107 0,'1 
89523 167 27 16,2 03201 82306 o,n 07231 186 Q,'l 
895 194 31 16,0 * f'\3202 15925 o,o 117232 11730 'l,O 032 98231 o,o * ·J72 202 609 o,o * 
89601 93 o,o 
8961)3 44 o,o 0410 250840 o,o 0730 9089 0,'1 
89604 800 o,o 041 250840 0,0 * 073('0 21 o,n 89605 24 o,o ('173 9110 O,f'l 
* 89606 543 o,o 0421) 18090 o,o 
896 1505 o,o * 0422J 25344 o,o 0741 2318 n,n 
042 43434 o,o * 07410 29359 0,0 
89711 285 1 0,4 1)742 67 o,o 
89712 253 22 8,7 0430 78351 o,o 074 31804 o,o * 
89714 437 38 8,7 043 78351 o.o * 8972 812 146 18,0 0751 3729 o,o 
897 1790 207 11,6 * 0440 486819 o,o ~7510 8483 O,'l 
044 486819 o,o * 07521 1829 o,o 
89913 258 36 14,0 07522 1213 o,n 
89914 12 1 8,3 0451 14060 o,o 07523 536 o,o 
89915 12 1 8,3 0452 32599 o.o 07524 4391 O,'l 
89917 26 3 ll, 5 0459 90347 o,o 07525 1455 o,n 
89921 463 5 1,1 045 137006 o,o * 07529 2324 o,o 
89922 1472 206 14,0 075 2396C o,c 
* 89923 153 28 18,3 04601 1945 o,o 
89924 399 83 20,8 'l4602 101>4 o,o 08111 256 o,o 
89931 126 20 15,9 046 3009 o,o * 08112 5245 o,o 
89932 198 28 14.1 08119 641 o,o 
89934 12 2 16,7 04701 44 1),0 0812 32875 o,o 
89935 81 11 13,6 04702 159 o,o 0813 239782 o,o 
89941 30 5 16,7 047 203 o,o 
* 
0814 115669 o,o 
89952 332 60 18,1 08192 1537 o,o 
89953 162 26 16,0 048ll 24 o,o 08193 26444 o,o 
89954 11 2 18,2 04812 1491 o,o 08194 451 o,o 
89962 13 2 15,4 0482 9229 o,o 08199 5004 o,n 
89993 240 52 21,7 04830 1203 o,o 081 427904 c,~ * 89994 475 66 13,9 04841 4883 o,o 
89995 84 13 15,5 04842 3736 o,o fl913 11876 o,o 
89996 52 9 17,3 04881 108 o,o ()914 163 o,o 
89997 395 103 26tl 04882 1519 o,o 091 12039 o,o * 899 5029 765 15,2 * 04883 18 o,o 
048 22211 o,o * 09901 122 o,o 8 49892 8239 16,5 ** 09903 102 o,o 05111 227901 o,n 09904 2086 o,o 
92100 50251 o,o 05112 47957 o,o 09905 1768 c,o 
921 50251 o,o * 05121 20161 o,o (9906 879 o,o 
05122 16335 o,o C99f'7 51 o,o 
95100 84 15 17,9 05130 166344 o,o 09909 4045 o,o 
95105 27 3 ll,l 05140 35902 o,o 099 9053 o,o * 
951 117 18 15,4 * 05150 17987 o,o 05171 9291 o,o 0 5060892 o,o ** 9 50368 18 o,o ** 05112 61077 o,o 05192 10729 o,o 11101 120 o,o 
1571545 135772 8,6 *** 05193 20267 o.o lll02 132 o,o 05194 50ll o.o 111 252 O,f'l * 
05195 3585 o,o 
EXTRA CEE 05199 1702 o.o 11211 2574 o,o 
f'\51 644253 o,o * 11212 242 847 o,n 
-0020 142124 o,o 11213 309 o,o 
-003 lt1 o,o 05201 10538 o.o 11220 262 o,o 
-oo 142171 o,o * 05202 5177 o,o 1123 9209 o,o 
05203 30004 o,o 11240 42632 o,n 
142171 o,o ** 05209 12415 o.o 112 297833 (',0 * 052 58134 o,o * 
0011 206089 o,o 12100 296206 o,o 
0012 4887 o,o 0532 165 o,o 121 296206 o,o 
* 0013 16250 o,o 05330 4533 o,o 
0014 1650 o,o 0535 15751 o,o 12210 1900 o,o 
0015 41361 o,o 05350 13319 o,o 12220 10713 o.o 
00190 '1277 o,o 05361 4404 o,o 12230 1384 o,o 
001 279514 o,o • 05362 325 o,o 122 14057 o,o * 05363 4572 o,o 
01110 281261 o,o 05364 775 o,o 608348 o,o ** Oll2~ 11729 o,o 0539 80032 o,o 
Oll30 75517 o,o 053 123876 0,1) * 2ll00 261060 o,n 
0114 61423 o,o 211 261060 r,r 
* 01150 14701 o,o 05410 14960 o,n 
01160 51484 o,o 0542 27113 (',O 2120 117553 o,n 
01181 2730 o,o 05420 21702 o,c 212 117553 o,o * 
01189 12611 o,o 05440 55217 o,o 
011 511456 o,o * 05450 40882 o,o 22110 145142 r,n 
05461 1339 o,o 22120 108460 o,r-
01210 401 o,o 05462 3243 o,o 22130 56584 o,o 
01290 2971 o,o 05481 23188 o,o 22140 270575 o,~ 
012 3372 o,o • 05482 4780 c,o 22150 40474 0,(' 
05483 17b4 Q,f} 22170 10243 o,o 
0133 31521 o,o 05484 10300 Q,f} 22180 19292 0,0 
0134 2665 o,o 05489 7462 Q,f) 2219 141 o,o 
0138 3880 o,o 054 212550 o,o * 221 650911 Q,(' 
" 01380 23247 o,o 
013 61313 o,o * 0551 8353 0,') 2311 219637 o,o 
05541 b2 o,n 2312 79301 o,o 
0223 425 o,o 05542 68 o,o 2313 757 O,t:' ('5543 443 o,c 153 05544 11567 o.o 
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2314 1168 o,o 28140 11875 0,0 42150 42 879 o,o 231 300863 o,o • 281 526648 o,o * 421 42879 o,n • 2411 10541 o,o 28201 5472 o,o 42250 8301: o,~ 2412 1404 o,o 28202 26010 c,r: 422 8300 c,o * 241 11945 o,o • 28203 228 o,o 28204 56241 o,o 4311 68() o,o 24200 355615 o,o 282 87951 0,0 * 4312 3372 o,o 242 355615 o,o • 43131 4800 o,o 28340 55113 o,o 43132 372 o,o 2431 3182 o,o 28350 78396 o,o 43141 124 0,0 24390 623865 o,o 2837() 49785 o,o 43142 2142 o,o 243 627{147 o,o • 2838:) 215614 o,o 43143 2323 o,o 283 398908 o.o * 431 13813 o,o • 24401 12933 o,o 24402 811 o,o 28401 28078 o,o 4 388667 fl,a ** 244 13744 o,o * 28ft04 2442() o,o 28405 257 o,o 51212 96109 o,c 2511 13578 o,o 28406 3330 o,o 51213 13484 0,0 25120 26537 o,o 28407 635 o.o 51214 2344 o,o 25150 6402 o,o 284 56720 o,o • 51221 6340 o,o 25160 68329 o,o 51222 33803 o,o 25171 68487 o,o 28502 7342 o,o 51223 1455 o,o 25172 162849 o,o 285 7342 o,o • 51224 4157 f'),O 25181 50853 o,o 51225 2167 o,o 25182 109360 o,o 28600 8391 o,o 51226 2796 o,o 251 506395 o,o * 286 8391 o,o * 51227 11971 o,o 51228 1506 o,o 2611 1032 o,o 29111 5615 o,o 51231 6063 o,o 2612 3686 o,o 29112 1493 o,o 51232 1600 f'I,O 2613 24594 o,o 29113 419 o,o 51233 300 o,o 261 29312 o,o • 29114 8~ o,o 51241 7053 O,C" 29115 3189 o,o 51242 343 0,(\ 26200 774465 o,o 29191 1680 o,o 51243 6939 o,o 262 771t465 o,o • 29192 9452 o,o 51251 16291 o,o 29193 48048 o,~ 51252 9707 o,o 2631 625296 o,o 29194 27 O,'l 51253 5637 o,o 2632 13354 o,o 29195 440 o,o 51261 284 o,n 2633 9393 o,o 29196 24934 o,o 51262 102 o,o 263 61t801t9 o,o • 29197 18b1 o,o 512b3 2985 o,o 29198 3413 o,o 512b4 77 c,o 2640 62362 o,o 29199 4084 o,o 51269 1781 o,o 264 62362 o,o • 291 104 750 o,o • 51271 10407 o,o 51272 13601 o,o 26510 3825 o,o 2921 279'+ o,o 51273 2352 o,o 2652 lt929 o,o 2922 16384 o,o 51274 9383 0,(' 2653 681 o,o 2923 9857 o.o 51275 2306 (1,0 2655 4567 o.o 2924 8228 o,o 51276 15183 Q,(\ 26590 78660 o,o 29240 7138 o,o 51277 1066 o,o 265 92662 o,o • 2925 2842 o,o 51278 3337 o,o 2925() 28084 o,o 51279 5021 .o,o 26621 4556 o,o 29261 2352 o,o 51281 3331 o,o 26622 11285 o,o 29269 3882 o,o 51282 49 o,o 26623 1926 o.o 29271 2491 o,o 51283 245 o,o 26631 6836 o,o 29272 4737 o,o 51284 2117 o,o 26632 5141 o,o 29291 11164 o,o 51285 41994 o,o 26633 21t o,o 29292 7315 o,o 51286 6763 o,o 2664 4252 o,o 29293 6548 o,o 51287 5161 o,o 266 34020 o,o • 29294 36 o,o 51291 2956 o,o 29299 3856 o,o 51292 1053 0,() 26701 2565 o,o 292 117708 o,o * 51299 555 o,o 26702 29739 o,o 512 362174 o,o • 267 3230'+ o,o • 2 6219181 o,o ** 51311 13 o,o 2711 884 o,o 32140 468378 o,o 51313 702 o,o 27120 5003 o,o 32150 1379 o,o 51321 965 o,o 2713 120824 g.o 32161 6442 o,o 51322 1911 o,o 271 126711 ,o • 32162 4540 o,o 51323 16 o,o 3217 99 o.o 51324 4929 o,o 27311 187 o,o 32183 940 o,o 51325 4281 o,o 21312 9457 o,o 321 481779 o,o • 51326 528 o,o 27313 11525 o,o 51327 13643 o,o 27321 567 o,o 33101 3217321 o,o 51328 19 o,o 27322 950 o,o 331 3217321 o,o • 51331 32 o,o 2733 327 o,o 51332 10 o,o 2734 7613 o,o 33211) 48478 o,o 51333 1232 o,o 273 31226 o,o • 33221) 11865 o,o 51334 70 o,o 3323J l39461t o,o 51335 696 o,o 2741 20343 o,o 33240 151160 o,o 51336 58 o,o 2742 39922 o,o 33251 63392 o,o 51337 669 !),(' 274 60265 o,o • 33252 4351) 0,(1 51339 1404 o.o 33261 398 o,o 51341 166 o,o 27521 5789 o,o 33262 16529 o,o 51342 558 o,o 27522 2818 o,o 33280 17202 0,(1 51351 1058 o.o 27523 923 o,o 3329'+ 19916 O,(l 51352 964 o,o 275 9530 o,o * 33295 6007 o,o 51353 800 o,o 33296 1437 o,o 51354 397 o,o 2761 221t2 o,o 332 480198 o,o • 51355 5588 o,o 27621 lt2400 o,o 51356 2761 o,o 27622 2025 o,o 3411J 8'+3 o,o 51361 63 o.o 27623 1529 o,o 3412 130 o,o 51362 587 o,o 2762'+ 19898 o,o 341 973 o,o * 51363 334 o,o 27630 1303 o,o 51364 1402 o,o 2764 54176 o,o 3510 20224 o,o 51365 11081 o,o 27651 2465 o,o 351 2a224 o,o • 51366 1850 o,o 27652 6123 o,o 51367 360 o,o 27653 1243 o,o 3 4200495 o,o ** 51368 105 o,o 27651t 3431 o,o 51369 7916 o,c 27662 397 o,o 4111 46164 0,(1 513 67168 o.o * 27669 1984 o,o 4111J 1285 o,o 27691 266 o,o 41131 251 o,o 51411 853 o,o 27692 193 o,o 41132 4J315 o,o 51412 2226 o,o 27693 926 o,o 41133 767 o,o 51413 155 o,o 27694 566 o,o 41134 838 o,o 51414 749 o,o 27695 3130 o,o 41135 14 o,o 51415 161 o,o 27697 14753 o,o 41139 2308 o,o 51416 73 o,o 27699 5672 o,o 411 91942 o,o * 51421 306 o,o 276 164724 o,o • 51422 486 o.o 4200J 2 31133 o.o 51423 201 o,o 28130 514773 o,o 420 231733 o,o * 51424 4368 o,o 51425 1749 o,o 51426 4092 o,o 154 51427 14 o,o 51428 1713 o,o 
Jahr • 1964. An nee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
- 1 000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1 000$ lnzidenz - -
Origine et Valeurs J Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
EXTRA CEE EXTRA CEE EXH.~ CEE 
51429 2741 o,o 59971 3276 c,o 65123 6~45 f',r. 
51431 923 0,0 59972 1313 c,n 65124 15:) c ,r· 
51432 21 (1,0 59973 56 0,0 65125 3062 0,('1 51433 689 c,o 59974 2243 o,o 65130 25599 0,0 
51434 10704 o,o 59975 27254 o,o f 5142 637 n,o 
51435 4195 ~.o 59976 463 o,o 65151 5267 ~.~ 
51436 81 o,o 5q977 621 O,C' 65152 145 c,c 
51437 1159 o,o 59978 194 o,r 65153 436 0,0 
51492 910 o,o 59991 211 o,o 65161 365'l7 0,0 
514'l3 5495 !',0 ~9992 5448 (),(\ 65162 1606 r,0 
51494 1210 c,o 59993 181 O,'l 65163 222 c,~; 51495 3279 Q,CI 5'l994 3073 Q,'l 65164 6157 o,n 
51496 437 o,o 59995 2218 1,1 65165 52 o,~ 
5149'l 127 O,'l 59997 10096 o,r. 65171 16051 0,('1 
514 49117 o,o * 59998 43259 o,o 65172 1346 r,r 
599 169990 0,0 • 65173 10 c,o 
5151 15209 o,o 65174 9142 0,':' 
5152 3873 o,a 1193115 o,~ ** 651'l1 319 'J,('I 5153 2350 o,o 65192 111 'l C,t' 
515 21432 o,o * 6112 188 o,o 65193 10315 o,c 
6115) 14775 o,o 65194 574 r.,o 
5211 3062 o,o 61191 28502 o,o 651 151848 0,0 * 5213 178 o,o 61192 17875 o,o 
5214 11853 o,o 61193 2628 o,o 65221 1206 o,c 
521 15093 o,n * 61194 33 o,o 65222 188 o,o 
61195 720 o,n 65229 83046 0,0 
53101 58448 o,o 61199 6902 o,o 652 84440 o,~ * 53102 682 o,o 611 71623 o,r • 531 59130 o,o * 65311 11454 o,o 
6121 995 o,o 65312 89 o,r 
5321 796 o,o 6122 192 o,o 65321 62516 0,0 
5323 762 o,o 6123 3124 o,o 65322 1581 o,o 
5324 6702 o,o 6129 1454 o,o 65331 32(19 o,o 
5325 212 o,o 612 5765 o,o * 65332 188 o,n 532 8472 o,o • 6534 5932 o,n 
6130 34699 o,o 65351 10951 o,o 
5331 676 o,o 613 34699 0,(1 * 65352 5030 o,o 
53310 7995 o,o 65353 200 o,o 
53320 2620 o,o 62101 939 o,o 65361 14390 0,!' 
53331 2338 o,o 62102 13765 o,o c5362 16917 o,o 
53332 16078 o,o 62103 1619 o,o 6537 1534(' o,o 
53333 352 o,o 62101t 5052 o,o 65380 4735 o,o 
53334 62 o,o 62105 8707 o,o 65391 24 o,o 
53335 3058 o,o 621J3 351 o,o 65392 61 r:>,o 
533 33179 o,o * 621 30433 o,o * 65393 16 o,o 65394 240 O,Q 
5411 1037 o,o 6291 42055 o,o 653'l5 143 o,n 
54110 23402 o,o 6293 2718 O,J 653 153076 0,(' * 
5413 23274 o,o 6294 7493 o,n 
5414 10092 o,o 62998 17559 o,ry 65401 418'l o,o 
5415 12497 o,o 62999 147 Q,fl 65402 236 0,0 
54161 2850 o,o 629 69972 o,o * 65403 1279 0,(' 54162 4275 o,o 65404 605 o,n 
54163 2704 o,o 6311 14706 o,o 65405 1896 o,o 
5417 54251 o,o 63121 16959 o,o 65406 21907 o,r 
54191 1379 o,o 63122 65 o,o 654 30112 0 ,'J * 
541'l9 1516 o,o 63141 25 o,o 
541 137277 o,o * 63142 3265 o,o 6551 176 o,o 
63182 27 o,o 65541 1917 o,o 
5511 4119 o,o 63183 145 o.o 65542 380 o,r 
55110 27327 o,o 63184 42 o,o 65543 10733 o,o 
55121 340 o,o 63185 98 o,o 65544 107 (I,Q 
55123 11887 o,a 63186 117 o.o 65545 2366 o,o 
55124 61 o,o 63187 283 o,o 65546 1286 o,o 
551 43741 O,!) * 631 35739 o,o * 6555 1977 o,o 65561 412'5 o,o 
5530 10424 o,o 6321 586 o,o 65562 296 o,o 
553 10424 o,o * 6322 654 o,o 65563 125 o,o 63240 12685 o,o 65571 1660 &:5 5541 1167 o,o 63271 115 o,o 65572 1797 
5542 14622 o,o 63272 1968 o,c 65581 3277 o,o 
5543 3833 o,o 63273 4796 o,o 65582 226 o,o 
554 19622 o,o * 63281 257 o,o 65583 9482 o,o 
63282 508 o,o 6559.1 418 o,o 
56110 673 o,o 63289 4928 o,o 65592 1219 o,o 
56121 80 o,o 632 26497 o,o * 655 42167 o,n * 
5612'l 8289 o,o 
56131 10290 o,o 63301 11299 o,o 6561 15820 o,o 
5619 4385 o,o 63302 8445 o,o 6562 4680 o.~ 
56190 131 o,o 633 19744 o,o * 65660 2052 O,C' 
561 23848 o,o * 65691 17814 o,o 64110 91766 o.o 65692 2 508 o,r 
57111 656 o,o 64130 169760 o,o 656 42874 o,o * 
57112 942 o,o 64140 86 o,o 
57121 153 o,o 64150 149327 o,o 65741 369 o,o 
57122 1349 o,o 6416 26673 o,o 65742 1133 8:8 5713 1079 o,o 6417 347 o,o 65751 58056 
571 4179 o,o • 64191 7055 o,o 65752 441 o,o 
64192 3755 o,o 6576 14523 o,o 
5811 67739 o,o 64193 4265 o,o 6577 550 o,o 
5812 69Bit2 o,o 64194 139 O,fJ 6578 3363 (l,(l 
58131 1614 o,o 64195 42886 o,c 657 78435 o,o • 
58132 22315 o,o 64196 303 o,o 
58191 820 o.o 64197 4083 o,o 6611 364 o,o 
58192 2930 o,o 641 5004't5 o,n * 6612 3'l01 o,o 
58199 3009 o,o 66131 2796 O,(l 
581 168269 o,o * 64211 4571 o,o 66132 2928 O,l'l 
64212 23 o,o 6&133 630 c,o 
5992 241 o,o 6422 776 o,o 66181 582 o,o 
59920 9096 o,o 6423 1003 o,o 66182 1527 o,o 
59951 2345 o,o 64291 391 1),0 66183 6332 o,o 
59952 79 o,o 64292 2829 0,(1 661 19060 o,o * 
59953 10756 o,o 64293 10844 o,o 
59954 2982 o,o 64294 121 o,o 66231 882 0,1' 
59955 1'l02 o,o 64299 9636 o,o 66232 19960 o,o 
59956 582 o,o 642 30194 o,o 
* 
66233 3166 o,o 
59957 555 o,o 66241 1989 o,o 
5'l95'l 1332 o,o 65111 1286 o,o 66242 63'l o,o 
59961 4317 o,o 65112 3194 o,o 66243 1332 o,o 
59962 1687 o,o 65113 32 o,o 66244 2498 0,1' 
59963 6213 o,o 65114 140 o,o 
59964 27393 o,o 65115 56 o,o 
5'l965 349 o,o 65121 1709 o,o 155 59966 195 o,o 65122 20590 C',O 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnz1denz 1 000$ 1 000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
EXTRA CEE EXTRA CH EXTRA CEE 
66245 4631 c,o 68224 1343 o,o 69853 4325 o,o 
662 35097 o,o * 68225 4711 0,0 69861 6312 0,0 68226 2878 o.~ 69862 77 O,C' 
66311 8708 o,o 6112 753751 r·,~ * 69881 147 o,o 
66312 179 o,o 69882 1714 o,~ 
6632 6933 o,o 68310 89150 o,o 69R84 1'13 '),r"l 
6634 1043 o,o 68321 6780 !',~ 69885 4n72 0,~ 
6635 306(' o,o &8322 4582 C',O 69A86 6~<1 0,n 
66361 686 o,o 68323 1455 o,o 69887 5102 0 t1 
66362 2929 0,'1 68324 2377 o,o 69891 21 ~95 o,o 
66363 12983 o,o 683 104344 (l,f"! 
* 
69892 3288 o,n 
6637 2515 o,o 6'11193 583 0,0 
66381 8365 o,o 68410 127495 o,o 69894 7927 r,~ 
66382 6288 o,o 68421 6n4 0,1} 69895 348 o,n 
&6391 1481 o,o 68422 11147 !:,0 69896 164 ~.0 
66392 989 o,o 68423 5057 o.~ 69897 244 O,C' 
663 56159 o,o * 68424 957 c,o 69898 158 0,0 68425 1534 0,0 6<l8 77707 0,0 
* 66411 434 o,o 68426 9Jl o.~ 4106584 ** 66413 1808 o,o 684 153795 "·~ * 6 '),0 6642 694 o,o 
66430 4568 o,o 68510 48145 o,n 7111 10723 o,~ 
6644 2287 (),O 68521 36 o,ry 7112 4328 o,c 
66450 814 o,o 68522 1>32 0,1} 71131 33 (I,!"' 
6646 2612 o,o 68523 86 o,~ 71132 146ll C",f'l 
6647 1161o o,o 68524 348 0,0 71141 12 887 c,r 
6648 1162 o,o 685 49247 o,ry * 71142 109470 '),0 
66491 399 o,o 71150 111146 0,1') 
66492 4413 o,o 6861J 50~27 t',C 71160 2456 0 ,') 
66493 328 o,o 68621 53 o,o 7!170 19175 .o,n 
66494 2592 o,o 68622 3419 o,o 711~1 4208 0,0 
664 23282 o,o * 68623 29 o,o 71189 4611 c,o 
686 53928 o,o 
* 
711 293648 o,o * 
66511 3632 o,o 8355 o,r. 66512 167 o,o 687lJ 60334 o,o 7121 
6652 11866 o,o 68721 138 o,o 7122 40751 0,0 
66581 2105 o,o 68723 151 o,o 71231 1253 '),C 
66582 4565 o,o 687 6)624 ~.a 
* 
712"3'1 3513 r:,o 
66589 3009 o,o 7125 124 o,c 
665 25344 o,o * o880J ll3 0,1 71250 5982('· o.o 
688 113 o,o * 71291 353 '1,() 
66640 8647 o,o 71299 4981 0,!" 
6665 6049 o,o 68931 19866 o,n 712 11915(' C,l') * 
6666 748 o,o 68932 553 o,n 
66660 2574 o,o 68933 84 o,o 7141 1141'9 o,o 
666 18018 o,o * 68941 243) 0,'1 71421 17075 o,~ 68942 5474 O,fJ 71422 35090 11,(l 
1>671 12508 o,o 68943 1048 0,0 7143 59385 o,o 
66720 292652 o,o 68950 ~571) o,o 71497 17729 0,0 
6674 3124 o,o 689 75165 o,n 
* 
71498 17279 11,0 
667 308284 o,o * 71499 28113 t'),r' 6911 15046 o,n 714 186080 ('I,(' 
* 67110 925 o,o 6912 3904 0,() 
67120 29705 o,o 6913 l3 o,o 7151 146 308 o,o 
67131 911 o,o 691 18963 0,() * 71511) 1490 o,o 
67132 2717 o,o 71521 3 7!'2 0,0 
67133 360 o,o 6nu 2878 o,o 71522 nz5e ('l,f'l 
67140 10319 o,o 69213 258 o,o 71523 1974 o,n 
67150 53235 o,o 69221 5120 O,'l 715 174 732 o,o * 
671 98172 o,o * 69222 1816 o,o 
69231 1922 o,n 71711 35 855 0,(1 
67210 26 o,o 69232 303 0,(1 71712 53883 1,0 
67231 3367 o,o 692 12298 o,o * 71713 32812 O,fJ 
67233 715 o,o 71714 1145 ,.,,, 
67251 19139 o,o 69311 3353 0,() 71715 20847 l',n 
67252 176 o,o 69312 92 o,o 7172 2977 o,o 
67253 3162 o,o 69313 1>72 o,o 7173 36359 o,o 
67271 118557 o,o 69331 816 o,o 717 183878 O,fJ * 1>7272 21 o,o 69332 994 o,o 
67273 15259 o,o 69333 41 O,'l 718ll 20996 o.~ 
672 1601o26 o,o 
* 
69341 79 o,o 71812 15511 o.~ 
69343 34 o,o 71821 6948 0," 
67300 72865 o,o 693 6087 o,o * 71822 14580 :),(' 
673 72865 o,o * 71829 25•)16 o,~ 
69411 2450 o,o 71831 2167 'l,l) 
67400 111179 o,o 69412 35 o,o 7183'1 9344 0,0 
67414 1797 o,o 69421 22048 o,o 71841 1492 o,n 
674 112976 o,o * 69422 1321 o,o 71842 124353 o,o 694 25854 o,o * 71851 16194 0,0 67501 8179 o,o 71852 8736 o,r. 
67502 3987 o,o 6951 1632 o,n 718 245337 'l,C * 67503 8640 o,o 69521 13182 n,o 
675 20806 o,o * 69522 8923 o,o 71911 1049 o,, 
69523 11825 o,o 71912 11528 n,t') 
67610 1578 o,o 69524 32002 o,o 71913 9922 o,~ 
67620 220 o,o 69525 40()0 o,o 71914 5503 o,c 
676 1798 o,o * 69526 5404 0,1') 71919 41279 n,l) 
695 76968 o,o * 71921 54504 o,o 67701 3287 o,o 71922 60179 Q,(l 
67702 2725 o,o 69601 2502 o,o 71923 27091 o,o 
67703 7554 o,o 69602 93 o,IJ 71931 79166 o,c 
677 13566 o,o * 69603 11557 o,~ 71932 12865 'J,C' 
69604 222 0,1 71941 1117 0,0 
67810 488 o,o 69605 1208 o,o 71951 1981 o,o 
67820 659 o,o 69606 4892 n,o 71952 56!12 t:,t') 
67830 54035 o,n 696 20478 o,o * 71953 21 07C• !'J,O 67840 103 o,o 71954 26450 ("','J 
6785 21148 0,1) 69711 5262 o,o 71961 2318 (1,{'1 
678 76433 o,o * 69712 650 o,o 71962 28802 O,!"i 
69721 12391 o,o 71963 4219 O,'J 
67910 1027 o,o 69722 1221 O,'l 71964 14133 "•0 679 1027 o,o * 69723 2150 o,o 71965 4419 IJ ,.., 
69791 245 o,o 71966 119 G,O 
68111 104203 c,o 69792 3469 o,o 7197 51152 1),0 
68112 54 o,o 69793 255 (),1 71980 82485 0,() 
68121 35886 o,o 697 251>43 0,!" • 71991 5342 o,o 68122 lOO o,o 71992 66222 Ot0 681 140243 o,o * 69811 1737 o,o 71993 64 735 o,o 
6B212 
69812 7893 o,o 71994 2921 O,'J 
721735 o,o 6982 533 o,o 71999 12369 o,r. 
68213 937 o,o 6983 8795 o,o 719 698642 0 ,o * 68221 9552 o,o 6984 501 0,('1 
156 68222 4881 o,o 69851 347 0,1) 7221 77429 o,o 68223 7717 0,(} 69852 711 o,o 
Jahr · 1964 ·An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz U rspru ng u nd Zollsatz Ursprunz und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz -
-
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origlne et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
EXTRA CEE EXTRA CEE EXTRA CEE 
7222 102366 o,o 84124 162 o,n ~930 25672 o,o 
722 179795 o,o * 84125 11876 o,n 893 .25672 C," * 84121> 947 c.~ 
7231 14506 o,o 84129 435 11,(' 8941 532 n,o 
72321 2472 (',0 8413 4254 o,o 89421 702 0,0 
72322 3739 o,o 84141 7818 r,o 89422 3346 o,r 
72323 50 o.o 84142 5643 0,1) 89423 33065 0,('1 
723 20767 o,o * 84143 8968 C',0 89424 15890 o,c 
84144 52959 o,o 89425 3427 o,c 
72430 122530 o,o 84145 2568 c,c 89431 1961 o.o 
72491 12064 o,o 84151 16&7 0,0 89432 384 (',0 
72492 9354 o,o 84152 &48 o,o R9433 1 ')93 o,o 
724 143948 o,o * 84153 1481 c,o 89441 2239 Or"' 
84154 321 o,o 89442 14285 0,0 
72501 36896 o,o 84159 2407 c,o 8945 57 o,o 
72502 16691 c,o 8416 3010 o,o 894 76981 n,o * 
72503 14629 o,o 841 215923 o,o * 
72504 2222 o,o 89511 236 o,o 
72505 10917 o,o 84201 3317 o,o 89512 16ll o,o 
725 81355 o,o * 84202 146 o,~ 89521 6789 (',f"'! 
842 3163 0,0 * 89522 120 o,o 7262 4699 o,o 89523 1729 o,o 
726 4699 o,o * 85101 &871 o,~ 8'!591 1506 o,o 
~5102 30094 o,o 89592 118 n,o 
72911 7760 o,o 85103 41 o,n 89593 1027 n,() 
72912 6678 o,o 85104 443 o,o 89594 1179 o,n 
7292 12692 o,o 85105 24 o,o 89595 81 o,o 
7293 57958 o.o 851 37473 o,o * ~95 14396 Ot<' * 
72941 13440 o,o 
72942 4420 o,o 81>111 3561 0,(' 89601 9651 o,o 
72951 1>905 o,o 81>112 3711 o,o 89602 275 o,o 
72952 116147 o,o 8&121 2345 c,o 8'1603 1167 o,o 
7296 15445 o,o 86122 328 o,n 89604 7539 0,() 
72970 45 o,o 86131 5819 o,o 89605 11J53 o,n 
72991 7165 o,o 81>132 845 o,o 896(16 10926 o,n 
72992 20987 o,o 86133 1149 o,o 896 30611 o,o * 
72993 507 o,o 86134 2714 o,o 
72994 3230 o,o 8&139 1681> .o,o 89711 3651 o,~ 
72995 13620 o,o 8614 158&1> o,o 89712 718 11,0 
72996 6156 o,o 86150 18888 o,o 89713 182 r,n 
72998 5394 o,o 86161 3018 o,o 89714 4430 o,o 
72999 14208 o,o 86169 30595 o,o 8972 5443 o,o 
729 312757 o,o * 86171 12233 IJ,O 897 14424 o,o * 
86172 1830 o,o 
7312 144 o,o 86182 3664 o,o 89912 160 o,o 
7313 1118 o,o 8&191 21688 o,o 89913 1083 o,t> 
7314 120 o,o 86192 1762 0,(1 89914 17 o,o 
7315 140 o,o 8&193 16031 o,o 89915 353 o,o 
73161 763 o,o 86194 1339 o,o 89916 16 o,o 
73162 1998 o,o 8&195 3259 o,o 89917 72 o,o 
73163 547 o,o 81>196 2547 o,o 89918 787 o.o 
7317 5492 o,o 86197 28283 o,o 89921 632 o,t' 
731 10322 o,o * 86l98 6327 o,o 89922 6945 o,o 
86199 40604 o,o 89923 636 o,o 
73210 111200 o,o 861 230092 o,o * 89924 3395 o,o 
73230 26363 o,o 89925 12 o,o 
7324 4799 o,o 81>23 2623 o,o 89926 41 o,o 
73250 20155 o,o 86241 6834 o,o 89927 27 0,(1 
73270 1117 o,o 86242 12928 o,o 89931 1011 o,o 
73281 1002 o,o 8&243 5190 o,o 89932 1008 o,o 
73289 182330 o,o 86244 371 o,o 89933 499 o,o 
73291 2739 o,o 8&245 972 o,o 89934 4248 o,o 
73292 391 o,o 862 28918 o,o • 89935 1905 o,o 
732 350096 o,o * 89941 1685 O,f' 
86301 147 o,o 89942 87 o.o 
73311 1155 o,o 86309 9168 o,o 89943 405 o,o 
73312 3220 o,o 863 9315 o,o * 89951 106 o,o 
73333 3748 o,o 89952 1773 o,o 
73339 14207 o,o 8&411 41174 o,o 89953 2035 o,o 
7334 16 o,o 86412 849 o,o 89954 495 o,o 
733 22346 o.o * 86413 2963 o,o 89955 165 o,o 86414 1062 o,o 89956 292 o,o 
7341 121887 o,o 86421 71 o,o 89957 436 o,o 
73491 192 o,o 86422 2946 o,o 89961 2556 o,o 
73492 122183 o,o 86423 1581 o,o 89962 3080 o,o 
734 244262 o,o * 86424 4201 o,o 89991 1367 O,() 
86425 252 o,o 89992 105 o,o 
73510 29 o,o 81>426 114 o,o 89993 1803 o,o 
73530 44910 o,o 86429 12514 o,o 89994 554 o,o 
7358 10907 o,o 864 67727 o,o • 89995 354 o,o 73591 377 o,o 89996 325 !l,O 
73592 1479 o,o 89111 17<486 o,o 89997 1343 o,o 
73593 710 o,o 89112 2959 o,o 89998 583 o,o 
735 58412 o,o • 8912 12216 o,o 89999 7682 o,o 
89141 2684 o,o 899 50087 o,o • 
7 3330226 o,o •• 891<42 941 o,o 89143 127 o,o 8 1005073 o,o ** 
8121 16077 o,o 89181 157 o,o 
81220 1646 o,o 89182 291 o,o 92100 683119 o,o 
81241 6889 o,o 89183 333 o,o 921 683119 o,o * 
81242 5910 o,o 89184 671 o,o 
81243 2970 o,o 89185 ll16 o,o 95100 3775 o,o 
812 33492 o,o * 89189 528 o,o 95101 7868 o,o 
89190 2890 o,o 95102 197 o,o 
82101 21241 o,o 891 42<499 o,o • 95104 44 0 1 11 
82102 862 o.o 95105 375 o,o 
82103 773 o,o 8921~ 35906 o,o 951 12259 o,o * 82109 25916 o,o 8921 286 o,o 
82182 4237 o,o 89213 1151 o,o 96100 20508 o,o 
821 53029 o,o • 8922 7266 o,o 961 20508 o,o • 8923 285 o,o 
8310 8978 o,o 89241 1410 o,o 9 715886 o,o ** 
831 8978 o,o * 89242 1189 o,o 
89291 1223 0,(1 26970638 o,o *** 
83261 316 o,o 89292 1919 o,o 
832 316 o,o * 89293 312 o,o 
8929fo 1105 o,o CEE IISSOC 
84111 39•H2 o,o 89299 9925 o,o o,o 84112 363ll o,o 892 61977 o,o * -0020 5621 
8Hl3 18775 o,o 
84114 4410 o.o 
84121 6135 o,o 
84122 5029 o,o 157 84123 687 o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 jahr- 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzioenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CEE ASSOC CEE ASSOC CEE ASS DC 
-003 1055 o,o 05199 1562 o,n 11213 11658 0,(' 
-00 6676 o,o * 051 442136 O,f' * 11220 616 0,r 1123 17349 o,~ 
6676 o,o 
** 
05201 9286 o,r> 11240 27937 ~,Cl 
05202 5343 t:',c 112 313 812 o,n 
* 0011 51165 o,o 05233 21051 0,1) 
0012 1586 o,o 05209 2285 o,r 12100 'l92(\8 O,CI 
0013 29025 o,o ~52 3791>5 o,o * 121 'l9208 o,o * 0014 6'l57 o,o O,r> 0015 19824 o,D 0532 1569 c,o 12210 16 715 
00190 1958 o,o 0533) 233ft o,r. 12220 21411 ~.('\ 
001 110515 (),0 * 0535 5572 o,o 12230 45'll'l o,n 0535J 12414 0,0 122 42711> 0,0 
* 01110 133A09 o,o ()5361 1939 0,0 
01120 7480 (),1) 05362 280 0,'! 461 79!' '),[) ** 01130 68486 (',f) 05363 5156 o,~; 
0114 69669 o,o 05364 619 o,o 2110(' 74 760 n,o 
01150 527 o,o "539 17461 o,o 211 74 760 '),r * 
01160 9197 o,o 053 47344 o,o * 
01181 131 o,o 2121) 8323 n,o 
01189 1398 o.o 05UJ 4513~ o,o 212 8323 J,o * 011 2906qJ o,o * 0542 11944 o,o 05420 1772 0," 22110 69298 o,r 
0121(1 4973 o,o 05ft4) 55282 o,o 22120 11391 "1,1) 
01290 1113 o,o 05450 153029 o,o 22130 16832 0,0 
012 6086 o,o * 05461 2889 r~,o 22140 453 0,0 
05462 2049 o,n 2 2150 8662 (',f) 
0133 565 o,o 05481 919 o,o 22170 217 0," 
0134 6958 o,o 115482 1369 o,r: 22181' 7137 "·~ 0138 3957 o.o J5484 5363 0,1'\ 2219 126 o,o 
01380 16848 o,o 05489 2919 Q,(l 221 114116 o,o 
* 013 28328 o,o * 054 2826 75 o,o * 2311 12316 o,r 
0223 6512 o,o !1551 2936 o,r 2312 48967 o,o 
02290 26497 o,o 05542 11 (',~ 2313 '128 0,1) 
022 33009 o,o * 05543 742 0,0 2314 1425 C',n 05544 186 0,0 231 63636 n," * 
0230 30028 o,o 05545 1302 o,o 
C'23 30028 o,o • 05551 1470 0;0 2411 69~6 0.,() 
05552 37506 o,n 2412 515 o,~ 
02400 107692 o.o 055 4411>0 0,('1 
* 
241 7451 0,n • ()24 107692 o,o * 06130 105843 o,r 24200 2')9207 .'.',"1 
02501 73230 o,o 0615 4960 o,n 242 209207 O,Q * 02502 7701 o,o 0616 448 O,C· 
025 80931 o,o * 0619 1152 o,o 2431 10617 0,() 
06190 277 o,o 24390 38034 0,1) 
0311 35484 o.o 061 ll268J 0,'1 * 243 48711 o,o * 
03110 4821 o,o 
0312 10858 o,o 06201 17543 o,o 24401 2738 0,1'\ 
03120 1697 o,o ~1>2)2 94 o,n 244 2744 c,n 
* 0313 6019 o,o 062 17637 o,o 
* 03130 8159 o,o 2511 15908 o,o 
031 67038 o,o * OHD 1 71>447 0,'1 25120 195 o,n 07130 6885 o,o 25150 2871 o,n 
03201 9646 o,o 071 183332 o,o * 25161) 3615 o,o 
03202 5458 o,o 25171 1437 0,1") 
032 15104 o.o * 07210 79272 o,o 25172 5332 o,o 0722 3312 o,o 25181 126 (),('1 
0410 58602 o,o 07231 39b o,t:> 25182 6 321 0,'1 
041 58602 o,o * 07232 15077 o,o 251 35 805 o,c * 072 98057 0,0 * 
04210 2805 o,o 2611 553 0,'1 
04220 7984 o,o 0730 35350 C',O 21>12 1278 o,o 
042 10789 o,o * 01300 2n o,o 2613 734 o,o 
073 35558 o,o * 261 2565 o,o * 0430 80338 o,o 
043 80338 o,o * 0741 337 o,o 26200 196'l89 o,o 
0741J 1155 o,n 262 196989 o,o 
* 0440 59621 o,o 074 1493 o,o * 
044 59621 o,o * 2631 '19'161 o,n 0751 335 o,o 2632 2438 o,o 
0451 4218 o,o 0751:> 1036 o,o 2633 8860 o,o 
0452 8617 o,o 07521 2021 o,n 2634 96 o,o 
0459 2774 o,o 07522 64 o,o 263 111355 o,o * 
045 15609 o,o * 07523 417 o,n 
07524 70 o,n 2640 6145 o,n 
04601 2555 o,o 07525 641 o,o 264 6145 o,o * 
04602 1066 o,o 07529 485 o,o 
046 3621 o,o • 075 5069 0,0 * 26510 40889 o,o 
2&52 1323 o,o 
04701 213 o,o 08111 5035 o,o 2653 137 o,o 
04702 2364 o,o 08112 8160 o,o 2655 78 (1,0 
Olt7 2577 o.o * 08119 1246 o.o 26590 12427 o,o 0812 13793 o,o 265 54854 o,o 
* 04811 1369 o,o 0813 60507 o,o 
04812 556 o.o 0814 2770 o,o 26621 23018 o,o 
0482 16122 o,o 08192 '>99 o,o 26622 12926 o,o 
04830 4095 o,o 08193 7158 o,o 26623 15986 o,o 
048'>1 1777 o.o 08194 542 o,o 26631 11048 o,o 
04842 38886 (',0 08199 3931>7 0,(1 26632 1240 o,o 
04881 59 o,o 081 139077 o,o * 26633 1906 o,o 04882 3711 o.o 2664 5244 o,o 
04883 98 o,o 0913 5772 o,o 266 71368 o,o * 048 66673 o.o * 091'> 2539 o,o 091 8311 o,o * 26701 862 o,o 
05111 25492 o,o 26702 24395 o,o 
05112 21993 o,o 09901 240 o,o 267 25257 o,o * 05121 22597 o,o 09903 430 o,o 
05122 1310 o,o 09904 36't4 o.o 2711 874 o,o 
05130 80977 o,o 09905 7872 o,o 2713 14039 o,o 
05140 63618 o,o 09906 240'> o,o 271 14917 o,o * 05150 37751t o.o 09907 170 o,o 
05171 339 o,o 09909 13402 o,o 27311 1216 o,o 
05172 85113 o,o 099 28162 o,o * 27312 18568 o,o 05191 lt3 o,o 27313 3459 O,r'.l 
05192 27103 o,o 0 2550914 o,o 
** 
27321 4364 o,o 
05193 56756 o,o 27322 2965 o,n 
05194 14994 o,o 11101 3400 o,o 2733 18408 o,o 
05195 2485 o,o 11102 2654 o,o 2734 28321 c,o 
111 6054 o,o * 273 77301 o,n * 
158 11211 2000 o,o 2741 6091 o,o 11212 254252 o,o 
Jahr - 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte 
Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ 




Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
CEE ASSDC CEE ASS DC CEE ASSnC 
2742 3225 o,o 33280 9515 o,o 51354 1671 0,0 
274 9316 c,o * 33294 4866 o,o 51355 10885 ~.o 33295 15341 o.o 51356 2653 0,0 
27521 3309 o,o 33296 3102 o,n 51361 4119 
o,n 
27522 1265 o,r 332 400828 o,o * 51362 5910 
0,0 
27523 3837 o,o 51363 1285 
o,o 
275 8411 o,o * 34110 18879 o,o 51364 695 
o,~ 
3412 5712 0,0 51365 2615 0,0 
2761 93 o,n 341 24591 o,o * 51366 182C 
o,o 
27621 17761 o,o 51367 164C 
o,o 
27622 1044 o,o 3510 3401 o,o 51368 1243 
0,0 
27623 5187 o,o 351 3401 o,c * 51369 752~ 
o,o 
27624 5473 o,o 513 94131 o,n * 
27630 7092 o,o 3 1254088 o,n ** 2764 817 o,o 51411 969 "" 
.._., .. 
27651 1433 o,o 4111 4210 n,o 51412 6226 
o,o 
27652 433 (1,0 41113 202 o,o 51413 135 o,o 
27654 2719 o,o 41131 4961 o,o 51414 1764 
o,o 
27662 1132 o,o 41132 5624 o,o 51415 562 
o,ry 
27668 1687 o,o 4ll33 llO o,ry 51416 142 c,o 
27669 14075 o,o 41134 642 o,o 51421 1168 
,,,., 
27691 3425 o,o 41135 23 o,o 51422 462 
0,0 
27692 135 o,o 41139 4264 o,o 51423 1825 
o,o 
27693 2231 o,o 411 20036 o,o * 51424 8569 
o,o 
27694 89 o,o 51425 1951 
Q,(\ 
27695 1531 o,o 42000 125465 o.o 51426 15654 
0,(' 
27697 2683 o,o 42J 125465 o,o * 51427 17 
o,o 
27699 4352 o,o 51428 3568 
o,c 
276 73400 o,o * 42150 2609 o,o 51429 3894 
o,o 
421 26)9 o,o * 51431 1754 o,n 
28130 125812 o,o 51432 54 
o,o 
28140 6400 o,o 42250 320 o,o 51433 2936 
o,o 
281 132212 o,o * 422 320 o,o * 51434 3'181 
o,o 
51435 3833 o,o 
28201 8333 o,o 4311 1546 o,o 51436 119 
o,o 
28202 70237 o,o 4312 3383 o,o 51437 7634 
o,o 
28203 285 o,o 43131 12066 o,o 51492 914 
o,o 
28204 54537 o,o 43132 413 i),Q 51493 275 O,C' 
282 133392 o,o * 43141 17 o,o 51494 277 
o,o 
43142 677 o,o 51'>95 1783 0,1) 
28340 2392 o,o '>3143 172 o,o 51496 2170 
(),() 
28350 19976 o,o 431 1827'> o,o * 51499 87 
o,o 
28370 16816 o,o 514 72426 
'),0 * 
2838(1 33507 o,o 4 166704 o,o ** 
283 72691 o,o * 5151 
722 n,o 
51212 22408 o,o 5152 1'>2 o,o 
28401 23153 o,o 51213 13392 o,o 5153 285 
o,o 
28404 11667 o,o 51214 2'>20 o,o 515 1149 
o,o • 
28405 347 o,o 51221 1570 o,o 
28406 61t20 o,o 51222 21120 o,o 5211 2705 
o,o 
28407 4862 o,o 51223 2358 c,o 5213 54 
0,(1 
284 464'>9 o,o * 51224 8009 o,o 5214 9236 
o,o 
51225 2511 0,1) 521 11995 o,o * 
28502 5783 o,o 51226 3023 o,o 
285 5783 o,o * 51227 18607 o,o 53101 
47683 o,o 
51228 1221 o,o 53102 373 o,o 
28600 8323 o,o 51231 6630 o,o 531 48056 0,'1 * 
286 8323 o,o * 51232 5324 o,o 51233 60 o,o 5321 459 'l,O 
29111 693 o,o 51241 3818 o,o 5323 2545 
o,a 
29112 369 o,o 51242 276 o,o 5324 158 
o,o 
29113 389 o,o 51243 16419 o,o 5325 505 
o,o 
2911~ 74 o,o 51251 227't8 o,o 532 5086 
o,o * 
29115 1505 o,o 51252 20290 o,o 
29191 863 o,o 51253 8874 o,o 5331 3859 
1),0 
29192 31tl3 o,o 51261 39 o,o 53310 8480 
o,o 
29193 13609 o,o 51262 22 o,o 53320 4462 
1),(1 
29194 186 o,o 51263 2392 o,o 53331 10858 
o,o 
29195 1436 o,o 51264 122 o,o 53332 29274 
c,o 
29196 8076 o,o 51269 2360 o,o 53333 1069 
!),0 
29197 1082 o,o 51271 10927 o,n 53334 415 
o,o 
29198 2160 o,o 51272 8151 o,o 53335 5080 
0,!" 
29199 1'>97 o,o 51273 1319 o,o 533 63497 
o,o * 
291 35352 o,o • 51274 7259 O,C' 51275 1775 o,o 5411 254 O,f' 
2921 291 o,o 51276 935 o,o 54110 
ll329 o,~ 
2922 3028 o,o 51277 1010 o,o 5413 
12457 :1,0 
2923 2857 o,o 51278 771 o,o 5414 
5912 o,n 
292/o 2190 o,o 51279 10577 o,o 5415 11853 
o,o 
292'>0 867 o,o 51281 6'>73 o,o 54161 
663 o,o 
2925 9640 o,o 51282 25 o,o 54162 1238 
Q,') 
29250 17425 o,o 51283 83 o,o 54163 
1344 o,o 
29261 lt5581t o,o 5128/o 2181 o,o 5417 45772 
0,(1 
29269 21425 o,o 51285 20617 o,o 54191 
2582 fJ,O 
29271 3976/t o,o 51286 1Ha~ o,o 54199 1388 o,o 29272 5181 o,o 51287 o,o 541 95292 0,('1 * 
29291 5792 o,o 51291 18ft3 'l,O 
29292 685 o,o 51292 3'-38 o,o 5511 
7282 o,o 
29293 41t2 o,o 51299 278 o,o 55110 15463 
o,~ 
29299 1375 o,o 512 283406 o,o * 55121 108 
o,o 
292 1565'>6 o,o • 55122 
19 o,o 
513ll 174 o,o 55123 13931 0,*:" 
2 1807379 o,o ** 51313 '-35 o,o 
55124 15 Q,0 
51321 1862 o,o 551 36818 o,o * 
32140 353126 o,o 51322 139 o,o 
32150 37850 o,o 51323 151 o,o 5530 
2541t0 o,o 
32161 408 o,o 51324 480ft o,o 553 
254'>0 o,o * 
32162 1592'- o,o 51325 4634 o,o 
3217 2329 o,o 51326 1295 o,o 5541 
5770 o,o 
32181 68 o,o 51327 12037 o,o 5542 
31279 o,o 
32181t 156 o,o 51328 112 o,o 551t3 
5296 o,o 
321 lt09862 o,o • 51331 618 o,o 554 
42345 o,o * 
51332 4ft o,o 
33101 lt15406 o,o 51333 3897 o,o 56110 
17331 o,o 
331 lt15406 o,o • 5133ft '>03 o,o 56121 
16511 o,o 
51335 2820 o,o 56129 15395 o,o 
33210 60378 o,o 51336 280 o,o 56131 
59366 o,o 
33220 2101t5 o,o 51337 1602 o,o 5619 
16257 o,o 
33230 135822 o,o 5133~ 5987 o,o 56190 
4631 o,o 
33240 93970 o,o 51341 438 o,o 561 
129493 (),0 * 
33251 48379 o,o 51342 2866 o,o 
33252 4189 o,o 51351 2398 o,o 57111 
2150 o,o 
33261 198 o,o 51352 291 o,o 57112 
2051 o,o 159 
33262 4023 o,o 51353 4783 o,o 57121 
203 o,o 
EINFUHR- jMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1964-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnLidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CEE ASSJC CEE ASSOC CEE ASSOC 
57122 2663 o,o 6416 11634 o,r 65692 4144 1,0 5713 1125 o,o 6417 55 o,n 656 60324 
"•" * 571 8192 o,o * 64191 7509 o,n 64192 8468 o,n 65741 4630 0,0 5811 91844 o,o 64193 2499 o,o 65742 26485 '),0 5812 160971 o,o 64194 189 o,n 65751 3043 11,0 58131 522 o,o 64195 43535 o,o 65752 97 n,, 58132 ~6427 o,o 64196 479 o,n 6576 76009 o,n 58191 717 o,o 64197 9670 o,~ 6577 175 o,n 58192 2086 o,o 641 175353 0,0 * 6578 1096 IJ,n 58199 2940 o,o 657 111535 O,IJ * 581 285507 o,o * 64211 24333 0,(1 64212 125 o,o 6611 10371 o,n 5992 2031 o,o 6422 1757 o,o 6612 3'1794 o,o 59920 17189 o,o 6423 4224 o,n 66131 377 ('l,n 59951 8378 o,o 64291 2896 o,o 66132 15467 0,(1 59952 192 o,o 64292 3107 o,o 66133 1358 0,0 59953 5605 o,o 64293 11860 O,f' 66181 1442 o,o 59954 2164 0,(1 64294 2053 o,o 66182 991 o,o 59955 6022 o,n 64299 11897 o,o 66183 19333 0,1) 59956 81 o,o 642 62252 O,'l * 661 80133 n,o • 59957 9766 o,o 59959 3724 o,o 65111 1015 o,o 66231 218 n,n 59961 179 o,o 65112 1355 o,o 66232 18938 O,C' 59962 450 o,o 65113 140 o,o 66233 3925 o,o 59963 494 o,o 65114 635 o,o 66241 14189 o,o 59964 5696 o,o 65121 20955 o,o 66242 2535 o,o 59965 167 o,o 65122 124297 o,o 66243 3026 o,n 59966 331 o,o 65123 3758 o,o 66244 17142 o,o 59971 5243 o,o 65124 6978 o,o 66245 21967 o,o 59972 2415 o,o 65125 22748 o,o 662 81940 o,o * 59973 91 o,o 65130 54445 o,o 59974 4342 o,o 65142 3241 o,o 66311 11717 o,o 59975 25311 o,o 65151 15975 o,o 66312 235 o,o 59976 358 o,o 65152 112 o,o 6632 9337 o,o 59977 42 o,o 65153 491 o,o 6634 929 o,o 59978 402 o,o 65161 105223 o,o 6635 4278 o,o 59991 159 o,o 65162 3603 Q,O 66361 1983 o,o 59992 6222 o,o 65163 326 o,o 66362 22382 o,o 59993 99 o,o 65164 26839 o,o 66363 7393 o,o 59994 1586 o,o 65165 2253 o,o 6637 3805 O,f) 59995 1046 o,o 65171 37561 o,o 66381 3891 o,o 59997 9836 o,o 65172 5<33 o,o 66382 30ft6 o,o 59998 48565 o,o 65173 102 o,o 66391 2224 o,o 599 168186 o,o * 65174 15648 o,o 66392 1533 o,n 65175 222 o,o 663 72753 o,o * 5 1371019 o,o ** 65191 403 o,o 65192 11497 o,o 66411 1287 o,o 6112 2191 o,o 65193 1302 o,o 66412 13 o,o 6ll50 45745 o,o 65194 261 o,o 66413 9996 o,o 61191 16888 o,o 651 461968 o,o * 6642 1141 o_,c 61192 5762 fl,O 66430 24125 o,o 61193 4251 o,o 65221 324 o,o 6644 11224 o,o 61194 14 o,o 65222 775 o,o 66450 6087 o,n 61195 1483 o,o 65229 120903 o,o 6646 1755 o,o 61199 7024 o,o 652 122002 o,o * 6647 7626 o,o 611 83358 o,o * 6648 2969 o,o 65311 12269 o,o 66491 5161 o,o 6121 1401 o,o 65312 51 o,o 66492 15031 o,o 6122 275 o,o 65321 16740() o,o 66493 238 o,o 6123 9406 o,o 65322 38()52 o,o 66494 3192 o,o 6129 2289 o,o 65331 3316 o,o 664 89845 o,o * 612 13371 o,o * 65332 52 o,o 6534 5314 o,o 66511 20933 o,o 6130 22001 o,o 65351 38663 o,o 66512 921 o,o 613 22001 o,o * 65352 39268 n,o 6652 29416 o,o 65353 3566 o,o 66581 2683 o,o 62101 3717 o,o 65361 4361& o,o 66582 3583 o,o 62102 9368 o,o 65362 69365 o,o 66589 2260 o,o 62103 1772 o,o 6537 75923 o,o 665 59796 o,o * 62104 10752 o,o 6538J 5879 o,o 62105 8097 o,o 65391 92 o,o 66640 22884 o,o 62106 173 o,o 65392 419 o,o 6665 7935 o,o 621 33879 o,o * 65393 198 o,o 6666 1895 O,f) 65394 26 o,o 66660 6067 o,o 6291 89339 o,o 65395 12 o,o 666 38781 o,o * 6293 1326 o.o 653 503481 o,o * 6294 9626 o,o 6671 586 o,o 62998 16407 o,o 65401 7395 o,o 66720 58001 o,o 62999 152 o,o 65402 992 o,o 667ft 562 o,o 629 116850 o,o * 65403 2514 o,o 667 59149 o,o * 65ft04 1420 o,o 6311 27773 o,o 65405 15602 o,o 67110 1923 o,o 63121 15358 o,o 65406 11112 o,o 67120 38058 (),O 63122 17 o,o 654 39095 o,o * 67131 2024 o,o 63141 566 o,o 67132 408 o,o 63142 19<J64 o,o 6551 13119 o,o 67140 20598 o,o 63182 160 o,o 65541 3657 o,o 67150 28755 o,o 63183 252 o,o 65542 1574 o,o 671 91768 o,o * 63184 69 o,o 65543 23100 o,o 63185 77 o,o 65544 417 o,o 67231 30909 o,o 63186 715 o,o 65545 6641 o,o 67232 17 o,o 63187 1127 o,o 65546 1326 o,o 67233 2002 o,o 631 66080 o,o * 6555 5421 o,o 67251 100031 o,o 65561 12214 o,o 67252 706 o,o 6321 3340 o,o 65562 722 o,o 67253 6381 o,o 6322 840 o,o 65563 255 o,o 67271 117391 o,o 63240 14783 o,o 65571 2578 o,o 67272 120 o,o 63271 582 o,o 65572 717 o,o 67273 11920 o,o 63272 1662 o,o 65581 3771 o,o 672 269477 o,o * 63273 3415 o,o 65582 159 o,o 63281 1210 o,o 65583 9760 o,o 67300 498658 o,o 63282 614 o,o 65591 14:>7 o,o 673 498658 o,o * 63289 6338 o,o 65592 1235 o,o 632 32784 o,o * 655 88079 o,o * 67400 615714 o,o 63301 539 o,o 67414 8785 o,o 6561 llll7 o,o 674 624499 o,o * 63302 5180 o,o 6562 7563 o,o 633 5719 o,o * 65660 16771) o,o 67501 107617 o,o 65691 20130 0,11 67502 2751 o,o 64110 12605 o,o 64130 7610 o,o 160 64140 682 o,o 6ftl50 70418 o,o 
Jahr • 1964 • An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-Schlilssel 
Werte Zollertrag oder CST-Schlilssel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ i 000$ 




Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence 
Code CST incidence 
CEE ASSOC CEE ASSDC 
CEE ASSQC 
67503 7124 o,o 69422 2930 
n,n 7l841 3371 '1,n 
675 1174n o,o • 694 36871 :),:) * 71842 66449 o,n 71~51 42692 0,\'1 
67610 7807 1',0 6951 2406 
11,~ 7l852 8445 o,n 
67620 2258 o,o &9521 6259 
o,o 718 2541)95 n,r • 
676 101"65 o,o • 69522 10931 
1,0 
69523 13497 o,n 71911 714 
n,o 
&7701 23914 o,o &9524 3&201 
'),(\ 71912 4448 (),0 
&7702 5740 o,o 69525 5542 '),Cl 
71913 1fl814 O,f"' 
67703 5152 o,o 69526 2819 
1),~ 71914 22183 'l,O 
677 34806 o,o • 695 77655 o,o * 
71919 67311 o,o 
71921 52960 f),f) 
67810 5r91 o,o 69601 4130 
(),0 71922 48096 (','1 
&7820 1998 o,o 69602 549 
o,n 71923 37879 o,o 
67830 95705 o,o 69603 12212 
!),!" 71931 112185 1),'1 
67840 22931 o,o 69604 1785 
1),1") 71932 21256 o,n 
6785 24667 o,o &9&05 313J 
o,o 71941 2731 (),0 
678 150392 o,o • 69601> 4415 
o,o 71951 83&4 n,o 
69607 65 0,11 71952 21851 
G,O 
&7910 2809 o,o &96 2&28& O,'l * 
7l953 113~2 o,o 
679 2809 o,o • 
71954 25620 1),11 
69711 59307 o,n 71961 7593 
'J,O 
&8111 33373 o,o 69712 322 
o,o 71962 41595 o,n 
68112 662 o,o 69721 18573 
o,o 71963 12360 o,o 
68121 6746 o,o 69722 4958 
o,o 71964 11129 o,o 
68122 131 o,o 69723 4665 
o,o 71965 3870 c,n 
681 40912 o,o • 69791 187 
o,o 71966 327 1,0 
69792 3994 o,o 7197 33979 
o,n 
68212 431037 o,o 69793 404 
o,o 71981) 106973 o,n 
68213 447 o,o 697 92410 
o,o • 71991 9293 o,o 
68221 42439 o,o 
71992 75708 o,o 
68222 25356 o,o 69811 7765 
0,(1 71993 71551 o,o 
68223 3331 o,o &9812 28228 
O,IJ 71994 2248 o,o 
68224 1336 o,o 6982 670 
o,o 71999 24426 1),() 
68225 19351 o,o 6983 13787 
o,o 719 84!1846 o,IJ * 
68226 4357 o,o 6984 332 
o,o 
682 527654 o,o • &9851 499 
o,o 7221 128407 o,o 
&9852 lOB o,o 7222 131833 
o,o 
68310 14738 o,o &9853 6726 
o,o 722 260240 IJ,O * 
68321 2544 o,o 69861 7159 
o,o 
68322 3696 o,o &9862 447 
o,o 7231 47117 o,o 
68323 767 o,o 69881 279 
O,f) 72321 3'183 (),0 
68324 750 o,o 69882 1548 
(1,0 72322 91)42 o,o 
683 22495 o,o • 69883 12 
o,o 72323 160 o,r> 
69884 615 (1,0 723 59402 o,o * 
68410 75364 o,o 69885 1'>027 
o,o 
68421 12740 o,o 69886 1993 
o,o 72430 281245 o,o 
68422 35703 o,o 69887 6165 
o,o 72491 28499 o,o 
68423 22196 o,o 69891 38912 
o,o 72492 20219 o,o 
68424 506 o,o 69892 6447 
o,o 724 329963 o,o • 
68425 2514 o,o 69893 568 
o,o 
68426 608 o,o 69894 9200 
(',0 72501 82 542 'J,O 
684 149631 o,o * &9895 56 
o,n 72502 44539 o,l' 
&9896 333 o,o 72503 18246 
o,o 
68510 21016 o,o 69897 2024 
o,o 72504 11193 o,o 
68521 236 o,o 69898 b22 
o,o 72505 23919 o,o 
68522 1160 o,o 698 141447 
o,o • 725 180439 o,o * 
68523 445 o,o 
68524 242 o,o 6 5704665 
o,o •• 7262 12525 
o,o 
685 23099 o,o • 
726 12525 o,o * 
7111 8483 o,o 
68610 39871 o,o 7ll2 4989 
o,o 72911 5115 o,o 
68&21 445 o,o 71132 14372 
o,o 72912 9971 o,o 
68622 8989 o,o 71141 4748 
o,o 7292 49434 o,o 
68623 74 o,o 71142 950lt3 
o,o 7293 77427 o,o 
686 49379 o,o • 71150 135901 
o,o 72941 15312 o,IJ 
71160 120 o,o 72942 13412 
O,'l 
68710 57603 o,o 71170 792 
o,o 72951 5610 o,o 
68721 371 o,o 71181 1943 
o,o 72952 79865 o,o 
68722 41 o,o 71189 3060 
o,o 7296 13224 o,o 
&8723 132 o,o 711 21'>9457 
o,o • 72970 27 o,n 
68724 67 o,o 
72991 7263 o,o 
687 58214 o,o • 7121 16382 
o,!l 72992 18854 o,o 
7122 91079 o,o 72993 963 
o,o 
71231 1040 o,o 72994 2166 
o,a 
68931 2886 o,o 71239 4043 
o,o 72995 30942 o,o 
68932 160 o,o 7125 31 
o,o 72996 8509 o,o 
68933 13 o,o 71250 56210 
o,o 72998 12307 o,o 
68941 2510 o,o 71291 784 
O,Q 72999 10021 o,o 
68942 1694 o,o 71299 5813 
o,o 729 360422 o,'l • 
68943 359 o,o 712 175382 
o,IJ • 
68950 38798 o,o 
7311 26 o,o 
689 46420 o,o • 7141 28638 
o,o 7312 482 o,o 
71421 46&0 o,o 7313 1231 
o,c 
6911 53726 o,o 71422 44980 
o,o 7314 428 o.o 
6912 5129 o,o 7143 59062 
o,o 7315 207 o,o 
6913 30 o,o 71497 5448 
o,o 731&1 232 o,o 
691 58885 o,o • 71498 23597 
o,o 73162 4299 o,ll 
71499 14755 o,o 73163 657 
o,o 
69211 8206 o,o 714 181140 
o,o * 7317 14995 o,o 
69213 606 o,o 
731 22557 o,o • 
69221 12686 o,o 7151 14787() o,o 
69222 5869 o,o 71510 1910 
o,o 73210 759197 o,o 
69231 7700 o,o 71521 11450 
o,o 73230 106250 0,1) 
69232 69 o,o 71522 43679 
o,o 7324 6402 o,c 
692 35138 o,o • 71523 2297 
o,o 73250 22319 c,o 
715 207206 o,o • 73270 8083 
o,o 
69311 14295 o,o 
73281 10661 o,o 
69312 1337 o,o 71711 49389 
o,o 73289 296258 o,o 
69313 1342 o,o 71712 34128 
o,o 73291 17620 o,n 
6932 3227 o,o 71113 31054 
0,1) 73292 2491 o,o 
69331 13431 o,o 71714 965 
o,o 732 1229281 o,o • 
69332 3805 o,o 71715 40247 
o,o 
69333 30 o,o 7172 7623 
o,o 73311 2116 o,o 
69341 142 o,o 7173 33864 
o,o 73312 15810 o,o 
69342 10 o.o 717 197270 
o,o • 73333 7708 o,o 
&9343 53 o,o 
73339 19360 o,c> 
693 37672 o,o • 718ll 33424 
o,o 7334 53 o,o 
71812 21379 o,o 733 45047 
o,o • 
69411 5555 o,o 71821 3455 
o,c 
69412 175 o,o 71622 8761 
o,o 7341 20013 o,o 
69421 28211 o,o 71829 44055 
o,o 73491 20 o,o 
71831 2Cl78 o,o 161 
71839 19986 o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr - 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 
-
- -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions D(roit ou Origine et I Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CEE ASSOC CEE ASS DC CEE ASS DC 
13492 119572 o,o 86424 4234 o,ry 89998 365 o,n 
734 139605 o,o * 86425 1907 o.~ 89999 335 o,o 86426 739 o,o 899 53957 o,n * 
73530 42261 o,o 86429 4234 o,~ 
7358 2245 o,o 864 34789 o,o * 8 1781652 o,o ** 73591 4525 o,o 
73592 10244 o,o 89111 26031 o,o 921or 477376 o,n 
73593 173 o,o 89112 4109 0,') 921 477376 o,o * 
735 594ft8 o,o * 8912 140ft3 o,o 
89141 2566 o.~ 95100 4055 o,o 
7 4832325 o,o ** 89142 1272 o,o 95101 4581 0,1) 89143 1'+4 o,o 951()2 11397 o,o 
8121 28514 o,o 89181 338 o,o 95104 12 o,o 
81220 10630 o,o 89182 1551 0,1) 95105 600 o,o 
81241 8865 o,o 89183 535 o,o 951 20645 o,o • 
8121t2 18730 o,o 89184 367 o,o 
8121t3 870 o,o 89185 3132 o,o 96100 498 o,o 
812 67609 o,o • 89189 196 o,o 961 498 o,o • 
89190 1'.39 o,o 
82101 39178 o,o 891 55723 o,o * 9 498519 O,'l •• 8211)2 1635 o,o 
82103 69ft3 o,o 89211 40621 o,o 20435731 o,o *** 82109 73878 o,o 89212 656 o,o 
82182 2141ft6 o,o 89213 1323 o,o 
821 335780 o,o * 8922 52517 o,o TRS GATT 
8923 117 o,o 
8310 23084 o,o 89241 1551 o,o -0020 78190 31 o,o 
831 2308ft 0,1) * 89242 3232 1),1) -003 47 3 6,4 89291 4390 o,o -oo 78237 34 o,o • 
83261 582 o,o 89292 1511 o,o 
832 582 o,o • 89293 156 o,o 78237 34 o,a •• 89294 1143 o,o 
8ftl11 71563 o,o 89299 22269 o,o 0011 157 920 23404 14,8 
84112 93127 o,o 892 129486 o,o * 0012 1572 227 14,4 
81t113 1041t0 o,o roB 15162 2413 15,9 
8ft 11ft 3964 o,o 893J 73342 o,o Nllft 1648 198 12,0 
84121 2905 o,o 893 73342 o,o * 0015 30227 3418 ll ,3 
84122 13066 o,o 0019(1 6251 38 0,6 
84123 2213 o,o 8941 3678 ··0,0 001 212 781') 29698 14,0 * 
84124 272 o,o 89421 3451 o,o 
84125 17it48 o,o 89422 6256 o,o 0111~ 254542 50908 20,0 
84126 501 o,o 89423 28162 o,o 01120 7447 1489 20,0 
84129 1229 o.o 89424 3333 o,o D1130 64554 12860 19,9 
8413 9722 C',O 89425 3098 O,D 0114 54951 9891 18,0 
84141 3833 o,o 89431 4729 C,'J 01150 12884 2061 16,0 
84142 ft0834 0,0 89432 933 (1,0 01160 50331 9796 19,5 
84143 35181 o,o 89433 2638 o,o 01181 1741 172 9,9 
84144 150567 o,o 89441 2156 c,o 01189 11167 1064 9,5 
84145 3859 o,o 89442 4821 o,c 011 457617 88241 19,3 * 
84151 2466 o,o 8945 1601 0,0 
84152 1088 o,o 894 64856 o,o • 01210 356 89 25,0 
841B 5096 o,o 01290 2916 481 16,5 
84154 990 o,o 89511 508 o.~ 012 3272 570 17,4 • 
84159 3028 o,o 89512 2386 o,o 
8ftl6 1458 0,1) 89521 10293 o,o !'133 27767 o,~ 
841 474850 o,o • 89522 715 o,o 0134 1051 221 21,0 
89523 2630 o,o 0138 3873 824 21,3 
84201 1861 o,o 89591 1039 o,o o138n 19569 5088 26,0 
84202 3273 o,o 89592 352 o,o n3 52260 6133 11 '7 • 
842 5134 o,o * 89593 424 o,o 
89594 1479 o,o 0223 425 68 16,0 
85101 5735 o,o 89595 23 o,c ('2290 40993 7556 18,4 
85102 123270 o,o 895 198't9 o,o * 022 41418 7624 18,4 • 
85103 318 o,o 
85104 377 o.o 89601 5814 0,(' 0230 33987 8157 24,0 
85105 lt3 o,o 8'1602 122 o,o ('23 33987 8157 24,0 * 
851 1297ft3 o,o * 89603 581 o,o 
89604 2181 o,o 02400 83852 16596 19,8 
86111 3C06 o,o 89605 588 o,o 024 83852 16596 19,8 * 
86112 4019 o,o 89606 3210 1',0 
86121 8023 o,o 896 12496 o,o * 02501 123 77 1706 13,8 86122 4310 o,o 02502 8337 465 5,6 
86131 912 o,o 89711 27197 o,o 025 20714 2171 10,5 • 
86132 142 o,o 89712 762 o,o 
86133 1215 o,o 89713 531 o,o ('311 65545 11163 17 ,o 
86134 3057 o,o 89714 525 O,f' C3110 23776 2913 12,3 
86139 6507 o,o 8972 6286 o,o 0312 21196 2759 13,0 
8614 18920 o,o 897 35301 0,0 * 03120 10657 1583 14,9 86150 7662 o,o 0313 3 745 544 14,5 
86161 5310 o,o 89912 37 c,n 03130 14827 2245 15' 1 86169 7843 o,o 89913 69 o,a 031 139746 21207 15,2 * 86171 12980 o,o 89H5 532 o,o 
86172 2092 o,o 89916 2J o,o 03201 58390 13164 22,5 86182 4532 o,n 89918 937 o,o o32n 7600 1520 20,0 86191 35609 o,o 89921 176 O,fJ 032 65990 14684 22,3 • 86192 614 o,o 89922 2597 o,o 
86193 13377 o,o 89923 50 0,0 0411) 248483 49697 20,0 86194 2711 c.,o 89924 6827 o,o 041 248483 49697 20,~ • 86195 2885 o,o 89925 20 o,o 
86196 4143 o,o 89926 lA o,o ~421'1 15858 1903 12,0 86197 18007 l',O 89927 113 o,o 04220 11103 1735 15,6 86198 3162 o,o 89931 667 o,o 042 26961 3638 13,5 * 86199 20198 o,o 89932 286 o,~ 861 191236 0,1) * 89933 918 o,o 0430 69807 9068 13,) 89934 4777 0,('1 ('143 69807 9068 13,0 * 8623 2757 o,o 89935 2389 o,o 
86241 16186 o,o 89941 2037 o,o 0440 450433 40113 8,9 86242 27654 o,o 89942 79 0,') 044 450433 4"1113 8,9 * 86243 18464 o,o 89943 3028 0,1 
86244 126 o,o 89951 29 o,o ('1451 12050 1928 16,(' 86245 1690 o,o 89952 8014 o,n 0452 32324 4199 13.~ 862 66877 o,o • 89953 7298 c.~ 0459 85545 6879 s,~ 89954 1441 o,o 045 129919 13006 10,0 * 86301 158 o,o 8'1955 346 O,r) 86309 6800 o,o 89956 93ft o,n 04601 1828 548 30,0 863 6958 o,o * 89g57 1004 o,o ('4602 22 7 31,8 89961 1470 0,0 046 1850 555 30,0 * 86411 6576 o,o 89962 1343 0,') 
86412 1631 o,o 89991 123J o,o ')4701 42 3 7.1 86413 243 o,o 89992 191 o,o 04702 159 37 23,3 86414 1662 o,o 89993 2715 o,~ 047 201 40 19,9 * 86421 90 o,o 89994 283 0,0 
162 86422 11376 o,o 89995 323 o,o 04811 24 7 29,2 86423 2097 0,') 89997 10lt6 o,o n4812 1491 26A 18,0 
Jahr-1964-Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schllissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzldenz 
- - -
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
TRS GATT TRS GATT TRS GATT 
0482 8834 171>7 20,0 f\8199 4969 639 12.Q 26632 5141 514 LO, '." 
04830 514 154 30,0 081 363711 94()3 2,6 * 261>33 24 3 12,5 04841 4883 1200 24,1> 21>64 3981 420 10,6 
04842 3724 1382 37r1 0913 11603 2259 19,5 2bb 32R2A 3480 10,6 * 04881 108 22 20,4 0914 160 40 25,0 
04882 1517 379 25,0 091 1171>3 2299 19,5 * 21>70 1 2534 355 14,0 
048 21101 5181 24rb * 21>71)2 28613 0,'1 
09901 122 27 22,1 21>7 31147 355 1.1 • 
05111 11>041>6 28934 18,0 09903 94 12 12,8 
05112 11>973 3395 20,0 ('9904 1941 3e8 20,0 2711 877 o.o 
05121 17845 1428 8,0 09905 1764 388 22,0 ?712~ 4999 o,o 
05122 13231 11>31> 12t4 09906 836 11> 1 19,3 2113 31>547 o,n 
05130 llbl5 2323 20,0 09907 31> 16 44,4 271 42423 o,n * 
0514('1 32542 2901> 8,9 09909 3820 955 25,() 
05150 13781> 21>78 19,4 099 81>13 1947 22,6 * 27311 781 o,o 05171 85bb 3bb 4,3 27312 701>6 38 0,5 
05172 22204 1433 6,5 0 3595837 5761>28 11>,0 ... 27313 11522 1>5 0,6 
05192 101>88 1125 10,5 27321 339 11,0 
05193 8216 1849 22.5 11101 114 9 7,9 27322 '15r\ O,(l 
05194 31>37 280 7,7 11102 104 20 19,2 2733 321 o,n 
05195 893 88 9,9 111 216 29 13.3 * 2734 7110 o,o 05199 1295 142 u.o 213 28089 103 Or4 * 051 321958 48583 15,1 .. 11211 19 8 42.1 
11212 41>107 25731 55,8 2741 11914 5 o,o 
05201 1181> 214 12,0 11213 15 3 20,0 2742 32305 o,n 
05202 148 15 10,1 1122J 252 59 23,4 274 4421'1 5 o,o * 
05203 5118 409 s,o 1123 8903 2671 30,0 
05209 8859 1225 13,8 ll24J 30713 11346 31>,9 27521 5365 o,o 
052 15911 181>3 11.7 .. 112 86009 39818 46,3 * 27522 2277 o,o 
27523 481 11 2,3 
0532 142 36 25,4 1210J 192115 60646 31,5 275 8123 11 0.1 * 
05330 3488 1046 30,0 121 192315 60646 31,5 * 
0535 12470 21>30 21 tl 2761 2237 o,o 
05350 1132 1513 21.2 12210 1644 1475 6o,o 27621 4'1961> Q,(l 
05361 3719 744 zo,o 12220 10633 19139 180,~ 27622 1145 r,o 
05362 245 64 2b, 1 12230 984 1234 125,4 27623 1521> 12 0,8 
05363 3289 375 11,4 122 13461 21848 162,3 • 27624 15461 o,o 
05364 686 14 2,0 27630 883 368 41,7 
0539 56143 13626 24,3 292003 122341 41,9 ** 2764 481>19 c-,o 053 87314 20048 23,0 • 27651 2464 26 1.1 
21100 219065 o,o 27652 5768 o,o 
05410 5624 939 16,7 211 2190&5 o,o * 27653 1243 o,o 0542 18194 1637 9,0 27654 2936 48 1,6 
05420 13045 762 5,8 2120 61188 o,o 27662 396 o,o 
05440 19254 2299 11,9 212 81188 o,o * 27669 1916 o,n 
05450 27430 3527 12,9 27691 266 o,o 
05461 1105 210 19,0 22110 59562 o,o 27692 193 6 3tl 
05462 1794 209 11,6 22120 14429 o,o 27693 635 1 0,2 
05481 6228 374 6,0 22130 37319 o.~ 27695 2707 64 2,4 
05482 4774 573 12,0 2214) 262711 c,o 27697 12184 o,n 
05483 1382 28 2,0 2215) 29933 o,o 27699 4844 o,o 
05484 10280 1234 12 ,o 22170 1699 o,o 276 146399 525 0,4 * 
05489 1383 67 4,8 22180 12356 o,o 
054 110493 11859 10,7 • 2219 139 11 7,9 28130 349230 0,(' 
221 418148 11 o,o * 28140 11777 o,o 
0551 5466 916 16,8 281 31>1007 o,o * 
05541 62 9 14,5 2311 159537 o,o 
05542 54 7 13,0 2312 78707 2 o,o 28201 5275 0,(1 
05543 443 84 19,0 2313 757 19 2,5 28202 24580 o,o 
05544 1392 210 15,1 2314 1120 o,o 28203 145 0,(1 
05545 175 45 25,7 231 240121 21 o,o * 28204 55566 o,n 
05551 1099 242 22.0 282 85568 o,o * 
05552 22201 4787 21,6 2411 9133 o,o 
055 30892 6300 20,4 * 2412 792 103 13,0 28340 34892 o,n 
241 9925 103 1,0 * 28350 53295 o,o 
06130 117261 93809 60,0 28370 21806 o,o 
0615 15448 7863 50,9 2420) 147016 2037 1r4 26380 148 561 o.o 
0616 8758 2627 30,0 242 147016 2037 1,4 • 283 258554 o,o * 
0619 215 105 48,6 
06190 18 4 22.2 2431 1896 111> 6,1 28401 2531>1 o,o 
061 141700 104408 73,7 * 24390 47&120 1304 0,3 28404 22938 635 2,8 
243 478016 1420 0,3 * 28405 228 7 3.1 06201 7580 3691 48,7 28401> 2625 o,o 
062 7581 3692 48,7 * 2't401 8151 513 1>,3 28407 592 o,o 
24402 797 96 12,0 284 51744 642 1,2 * 
07110 267455 32190 12,0 244 6948 609 6,8 • 
07130 1951 468 24,0 28502 6762 o,n 
071 269406 32658 12.1 * 2511 13546 31 0,2 285 1>762 o,o * 
2512) 26490 1589 6,0 
07210 103192 6914 6,7 2515J 5821 o,o 28600 242 o,n 
0722 91 25 27,5 25160 68329 o,o 286 242 l'),f) * 
07231 89 22 24,7 25171 66781 4007 6,0 
07232 6393 1279 20,0 25172 159870 9592 b,O 29111 5399 n,n 
072 109765 8240 7,5 • 25181 48214 2893 6,0 29112 1204 o,r 
25182 107482 6449 6,0 29113 99 o,o 
0730 8844 2388 27,0 251 496533 24561 4,9 .. 29114 50 o,o 
01300 21 15 71,4 29115 2122 o,o 
073 8865 2403 27,1 * 2611 42 1 2,4 29191 790 c,o 
2612 11>82 o,o 29192 4830 o,~ 
07't1 2021 465 23,0 2613 10976 1098 10,0 29193 28657 o,o 
07410 27839 3007 10,8 261 127JJ 1099 8,7 * 29194 15 o,o 
0742 64 16 25,0 29195 417 o,o 
074 29924 3488 11,7 * 262()) 744786 1530 0,2 29196 12244 12 0,6 
262 744786 1530 0,2 * 29197 969 o,n 
0751 1830 404 22,1 29198 2769 o,o 
07510 7475 1271 17,0 2631 401901 o,o 291q9 3838 1 o,o 
07521 11 1 '!,1 2632 11833 o,o 291 63403 73 Otl * 
07522 1047 214 20,4 2633 9093 o,o 
07523 124 19 15,3 263 422832 0,1) * 2921 200'1 o,o 
07524 4317 702 16,3 2922 4974 6 0,1 
07525 659 38 5,8 2640 54924 o,o 2923 7'104 52 0,7 
07529 2087 409 19,6 264 54924 o,n * 2924 4372 94 2t2 
075 17550 3058 17,4 * 29240 3917 o,o 
2651G 2593 o,o 2925 2321 348 15,0 
08111 255 o,o 2652 2782 o,n 29250 24346 1718 1.1 
08112 5178 o,o 2653 246 O,Q 29261 2083 221 lJ ,6 
08119 602 3 0,5 2655 21>6 O,IJ 29269 3326 485 14.6 
0812 24626 4152 16,9 2b59J 68379 o,c 29271 2297 413 20,6 
0813 189970 o,o 265 7421>6 O,f) * 29272 4704 388 8,2 
0814 113041 4486 4,0 29291 9239 336 3,6 
08192 1371 123 9,0 266 21 4251 41>8 u,o 29292 1522 3 Ot2 
08193 23593 o.o 261>22 11266 1239 u,o 29293 2 590 o,o 
08194 106 o,o 26623 1926 212 11,(1 29294 17 o,n 163 26631 6239 624 10,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1964-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ hzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- - -
Origlne et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
TRS GATT TRS GATT ns GATT 
29299 2370 o,o 51299 555 111 20,0 54199 1515 227 15,n 
292 77091 '>124 5,3 * 512 3413'14 51279 15,n • 541 132808 1629Z 12,3 • 
2 461t6067 40709 0,9 •• 51311 13 1 1,1 ~511 3260 358 11 ,n 51313 655 58 8,9 55110 12990 14 o, 1 
3211t0 385013 25026 6,5 51321 965 135 14,0 55121 328 26 7,9 
32150 1296 128 9,9 51322 1911 l3 n,7 55123 11464 1146 JO,'J 
32161 6442 o,o 51321 11> 1 6,3 55124 48 6 12,5 
3211>2 2367 lt3 1,8 51324 4'125 294 6,0 551 28094 1551) 5,5 • 
3217 97 1 1,0 51325 2658 49 1,8 
32183 940 o,o 51326 388 28 7,2 5530 10387 1458 14,0 
321 396156 25198 6,4 * 51327 13573 543 4,0 553 10387 1458 14,0 * 
51328 18 1 5,6 
33101 858995 o,o 51331 25 3 12,0 5541 1158 174 15,'l 
331 858995 o,o * 51332 10 2 20,0 5542 14469 2171) 15.~ 
51333 1195 48 4,0 5543 3802 474 12,5 
33210 9058 1268 14,0 51334 70 8 11,4 554 19429 2818 14,5 • 
33220 5471 766 14.0 51335 695 97 14,0 
33230 61738 6174 10,0 5133(> 25 3 12,0 5611') 663 66 10,0 
332'>0 61027 6103 10,0 51337 66'1 54 8,1 56121 80 o,o 
33251 51820 6218 12 ,o 51339 1403 130 9,3 56129 7805 468 6,0 
33252 lt292 344 8,0 51341 154 18 11,7 56131 5336 0," 
33261 3"18 40 10,1 51342 423 38 9,() 5619 4385 307 7,0 
33262 14333 1238 8,6 51351 772 108 14,0 56190 131 13 9,9 
332.80 11192 o,o 51352 963 101 10,5 561 1840() 854 4,6 • 
33291t 19882 o,o 51353 134 59 a,o 
33295 4992 133 2,7 51354 397 32 8,1 57111 656 72 11,0 
33296 1431 45 3.1 51355 5584 670 12,0 57112 913 146 16,0 
332 245640 22329 9,1 * 51356 929 121 13,!' 57121 140 17 12,1 
51361 63 8 12,7 57122 1349 324 24,0 
34110 257 9 3,5 51362 587 82 14,0 5713 937 131 14,n 
3412 130 
" 
3,1 51363 304 38 12,5 571 3995 690 17,3 * 
341 387 13 3,4 * 51 36ft 1401 106 7,6 
51365 3281 361 11,0 5811 66784 12359 18,5 
3510 1991tl o,o 51366 179() llt4 8,o 5812 69065 14223 20,6 
351 1991tl o,o * 51367 31t0 51 15,0 58131 1592 175 11,0 
51368 105 12 11,4 58132 21880 4136 18,9 
3 1521119 47540 3,1 ** 51369 7486 616 -~:~ 58191 820 82 1o,n 513 54533 "033 • 58192 2930 407 13,9 ltlll 45Cl72 o,o 58199 2970 454 15,3 
41110 1271 13 1,0 51411 700 86 12,3 581 166041 31836 19,2 • 
ltll31 173 38 22,0 511t12 1965 213 10,8 
41132 40188 1493 3t7 511tl3 155 20 12,9 5992 240 19 7,9 
ltll33 767 63 8,2 51411t blb 61 9,9 59920 8979 1078 12,0 
41134 83ft 74 8,9 511t15 79 12 15,2 59951 1593 396 21t,9 
41135 14 1 7,1 51416 72 10 13,9 59952 79 21 26,6 
41139 2253 68 3,0 51lt21 299 39 13,0 59953 10436 1188 11,4 
ltll 90572 1750 1,9 * 511t22 it lit 62 15,0 59 95ft 1551 11t4 9,3 511t23 158 16 10,1 59955 1896 284 15,0 
42000 108227 8397 7,8 51424 388l 269 6,9 59956 581 58 10,0 
420 108227 8397 7,8 * 511t25 1319 90 6,8 59957 554 138 21t,9 
51421> 3988 lt76 11,9 59959 1326 227 17,1 
42150 40827 7093 17,4 51427 l't 1 7,1 59961 4317 110 2.5 
421 40827 7093 17,1t * 511t28 1064 138 13,0 59962 1687 152 9,0 
5llt29 162ft 152 9,4 59963 it 70ft 226 4,8 
lt2250 821t3 177 2,1 511t31 886 123 13,9 59964 23697 1320 5,6 
422 8243 177 2,1 * 5llt32 21 2 9,5 59965 31t1 11 3,2 
51433 682 81 11,9 59966 194 16 8,2 
4311 680 95 1lt,O 511t34 10701t 593 5,5 59971 3276 328 10,0 
lt312 3367 572 17,0 5llt35 3636 520 14,3 59972 1291 66 5,1 
lt3131 44'>6 274 6,2 51436 81 9 11tl 59973 49 3 6,1 
lt3132 341 8 2,3 51ft37 896 75 8,4 59974 2240 289 12,9 
lt3lltl 121t 9 7,3 51492 763 114 14,9 59975 27254 3679 13,5 
lt3142 lllt5 5 0,4 511t93 51t95 539 9,8 59976 446 58 13,0 
lt31H 2123 it o.2 51ft 9ft 639 96 15,0 59977 613 55 9,0 
431 12226 967 7,9 * 511t95 3275 308 9,4 59978 192 29 15,1 
51496 't34 45 10,1t 59991 209 27 12,9 
lt 260095 !838ft 7,1 •• 51499 122 lit 11,5 59992 4417 499 11,3 514 lt3981 ltl61t 9,5 • 59993 181 22 12,2 
51212 91430 2862 3,1 59994 3073 265 8,6 
51213 12485 2148 17,2 5151 15198 21 0,1 59995 2217 310 11t,O 
51214 2100 333 15,9 5152 3873 393 10.1 59997 10096 1413 14,0 
51221 6110 1100 18,0 5153 2350 56 2,4 59998 42998 6208 14,4 
51222 33543 591t7 17.7 515 2llt21 lt70 2,2 • 599 160727 18639 11,6 • 
51223 1063 H8 13,9 
51221t 3917 8522 217,6 5211 2845 o,o 5 1111842 147806 13,3 •• 51225 2154 215 10,0 5213 169 7 4.1 
51226 2143 85 4,0 5214 8926 244 2,7 6112 188 19 10' 1 51227 11396 979 8,6 521 ll'lltO 251 2,1. 61150 13659 1330 9,7 
51228 1417 225 15,9 61191 26403 1903 7,2 
51231 5759 1061 18,4 53101 57283 8559 14,9 61192 16696 532 3,2 
51232 1600 288 18.0 53102 682 109 16,0 61193 2622 254 9,7 
51233 299 lt7 15,7 531 57965 8668 15,0 • 61194 14 1 7,1 
51241 6966 1386 19,9 61195 708 71 lCl,O 
51242 343 55 16t0 5321 79ft 58 7,3 61199 6663 589 8,8 
5121t3 lt565 68ft 15,0 5323 762 76 10,0 611 66953 4699 7,0 • 
51251 14115 2427 17.2 5324 6131 168 2,7 
51252 932ft 1486 15,9 5325 209 21 10,0 6121 994 106 10,7 
51253 5443 924 17,0 532 7896 323 4,1 • 6122 139 25 18,0 
51261 281t 51 18,0 6123 3122 411 13,2 
51262 102 16 15,7 5331 561 79 14,1 6129 601 Bit 14,0 
51263 2%6 455 15,3 53313 7875 1021 13,0 612 4856 626 12,9 • 
51264 77 lit 18.2 53320 2619 367 11t,O 
51269 1781 303 n,o 53331 2332 281 12,0 6130 23641 1489 6,3 
51271 9393 1363 llt,5 53332 15979 2387 11t,9 613 2361tl llt89 6,3 • 
51272 12625 2166 17,2 53333 31t5 62 18,0 
51273 2350 311 13,2 53334 62 9 14,5 62101 933 75 s,n 
51271t 8951t 151t5 17,3 53335 3058 275 9,0 62102 13764 1785 13,0 
51275 2262 381t 11.o 533 32831 4481 13,6 • 62103 1617 19ft 12,0 
51276 14776 2512 17t0 62101t 4950 736 14,9 
51277 1066 171 16,0 51t11 1034 114 u,o 62105 8669 1214 14,0 
51278 813 138 17,0 54110 23151 2253 9,7 62106 351 19 5,4 51279 5021 85ft l7t0 51tl3 22830 2530 11,1 621 30281t 4023 13,3 • 
51281 3294 592 18,0 51t14 8726 1088 12,5 
51282 49 8 f~·:~ 51tl5 10753 H78 13,7 6291 41434 7lt49 18,0 51283 21t5 42 54161 2711 385 14,2 6293 2639 528 20,0 51284 2117 382 18,0 54162 lt237 lt60 10,9 6291t 7475 897 12,0 
~1285 ltll57 6619 16,1 54163 21t80 30'o 12,3 62998 17495 2162 12,1t 1286 6387 894 14,0 5417 51t006 7262 13,4 62999 llt1 21 14,9 51~87 it 95ft 796 16,1 54191 1365 191 11t,O 629 69184 11057 16,0 * 51 91 291t9 383 13,0 
51292 101t5 21t7 23,6 6311 12719 1018 8,0 
164 63121 10888 157ft 14,5 63121 65 7 10,8 
1(,'1 
Jahr - 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
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63141 24 2 11,3 65~06 21481 3007 14,0 67150 351162 29211 11,2 63142 2587 336 13,0 65~ 29399 4398 15,n * 671 66267 5558 S,4 * 63183 138 11 a,o 
63184 42 3 7,1 6551 776 131 16,9 6T210 26 1 3,8 63185 28 2 7.1 65541 1917 268 14,0 67231 250 18 7,2 
63186 117 12 10,3 65542 379 53 14,0 67233 712 35 4,9 63187 277 42 15,2 65543 10628 1913 18,0 67251 15028 1202 8,0 631 26892 3007 11,2 * 65544 95 13 13,7 67252 176 13 7,4 65545 2366 332 14,0 67253 3162 236 1,5 6321 532 74 13,9 65546 1285 180 14,0 67271 973'l8 6809 7,0 
6322 582 64 11 ,o 6555 1912 268 14,0 67272 21 2 9,5 63240 12344 1666 13,5 65561 3232 420 13,0 67273 15 259 1221 8,1"J 
63271 75 ll 14,7 65562 287 55 19,2 672 131946 9537 7,2 * 63272 1863 279 15,0 65563 124 22 17,7 
63273 4254 596 14o0 65571 1633 164 10,0 67300 71169 6309 8,9 
63281 192 24 12t5 65572 732 48 6,6 673 71169 6309 8,9 * 63282 506 48 9,5 65581 3239 308 9,5 
63289 4105 563 13o7 65582 226 38 16,8 6740() 109995 9727 8,8 
632 24453 3325 13o6 * 65583 9435 1229 13,1) 67414 1765 146 8,3 65591 416 62 14,9 674 1ll 760 9873 8,8 * 63301 10899 218!1 20,0 65592 1218 146 12,0 
63302 7186 1437 zo.o 655 399JO 5650 14,2 • 67501 8059 8'12 1J,n 
633 18085 3617 zo,o • 67502 3985 398 10,0 
65&1 12539 2553 20,4 675'13 8640 838 9,7 
64110 90707 6349 7t0 65b2 3728 708 19' 0 675 20684 2038 9,9 • 64130 169751 27115 16,0 65660 1698 322 19,0 
64140 84 12 14,3 65691 16547 3640 zz.o 67610 153q 154 10,0 
64150 145175 23190 1bt0 65&92 2410 504 20,9 67620 220 27 12,3 6416 25835 3875 15,0 656 36922 7727 20,9 * 676 1759 181 10,3 * 6417 347 52 15,0 
&4191 7033 1196 17,0 65741 295 56 19,0 67101 3279 262 8,1) 
64192 3720 670 18,0 65142 1132 181 16,fJ 67102 2725 273 10,0 
64193 '>254 766 18,0 65751 7218 1624 22,5 67103 7554 755 10,0 
64194 139 22 15,8 65752 109 28 25,7 677 135511 1290 9,5 * 64lq5 40463 6058 15,0 6576 13363 3066 22,9 
64196 303 52 17,2 6577 375 64 17,1 67810 447 58 13,0 
64197 4078 774 19,0 6578 2{)93 194 9,3 67820 635 76 12,() 
641 491889 70131 14,3 * 657 24585 5213 2.1,2 • 67830 51832 7174 13,8 
67840 103 l3 12,6 
64211 4534 909 zo,o 6611 364 15 4,1 6785 21075 2318 11,0 
64212 22 4 18,2 6612 3307 265 8,0 678 74092 9639 13,~ * 6422 653 131 20,1 66131 2796 112 4,0 
6423 767 161 21o0 66132 2822 331 11,7 67910 1009 111 11 ,o 
642n 391 59 15,1 66133 630 39 6,2 679 1009 1ll u,o • 
64292 2824 424 15o0 66181 582 35 6,0 
64293 10415 1666 16,0 66182 1526 183 12,') 68111 81652 165 0,2 
64294 120 23 19,2 &6183 5962 571 9,6 68112 54 7 13,0 
64299 9216 1744 18,9 661 17989 1551 8,6 * 68121 22636 21 0,1 642 289'>2 5121 17,7 * 68122 lOO 7 7,0 66231 881 92 10,4 681 104442 200 o,z * 65lll 1187 142 12t0 &6232 19323 1791 9,3 
65112 2058 144 7,0 66233 3106 124 4,0 68212 529452 o,o 
65113 31 2 6,5 66241 1989 159 8,0 68213 936 o,o 
65114 140 18 12,9 66242 636 45 7,1 68221 9482 948 1n,o 
65115 56 4 7,1 66243 1295 192 14,8 68222 4876 390 8,0 
65121 1706 88 5,2 66244 2496 399 16,0 68223 7717 772 10,0 
65122 20'>83 1136 5,5 66245 4473 805 18,0 68224 1340 17 5,7 
65123 6045 242 4,0 662 34199 3607 10,5 • 68225 4613 461 10,0 
65124 150 14 9,3 68226 2872 431 15,0 
65125 3055 336 u,o 66311 8697 672 7,7 682 561288 3079 Oo5 * 65130 22782 1823 8,0 66312 117 16 q,o 
65142 582 93 16,0 6632 6905 621 9,0 68310 78336 o,o 
65151 5248 496 9,5 6634 1018 71 7,0 68321 6780 475 7t0 
65152 145 25 11,2 6635 3014 225 7,5 68322 4582 311 6,8 
65153 365 31 8,5 66361 310 22 7,1 68323 1455 145 10,0 
651&1 36166 4340 12,0 66362 2921 234 8,0 68324 2377 143 6,0 
65162 1578 215 13,6 66363 12312 1354 11,0 683 93530 1074 1,1 
* 65163 222 lt2 18,9 6637 2515 372 14,8 
65164 6148 922 15,0 66381 8342 1224 14,7 68410 102 217 9200 9,0 
65165 52 10 19,2 &6382 6266 1003 16,0 68421 6365 955 15,0 
65171 15817 2373 15,0 66391 1475 199 13,5 68422 10914 1630 14,9 
65172 1344 131 9,7 66392 965 184 19,1 68423 5056 840 16,6 
65173 10 2 20,0 663 54917 bl97 11,3 • 68424 957 164 17,1 
65174 7976 877 11 ,o 68425 1465 278 19,0 
65191 316 25 7,9 66411 262 o,o 68426 901 144 16,0 
65192 1110 111 10,0 66'tl3 1805 144 8,o 684 127875 13211 10,3 * 
65193 10300 2 o,o 6642 694 83 12,0 
65194 574 57 9,9 66430 3389 335 9,9 68510 35149 1582 4o5 
651 145650 13702 9,4 • 6644 2253 225 1o,o 68521 36 4 11,1 
661t50 759 109 14,4 68522 632 63 10,0 
65221 1205 154 12t8 6646 2517 206 8,0 68523 86 6 1o0 
65222 165 30 18,2 6647 1163 209 18,0 68524 348 45 12,9 
65229 66463 10435 15,7 6648 1084 238 22,0 685 36251 1700 4, 7 * 652 67833 10619 15,7 * 66491 394 63 16,0 66ft92 44J2 616 14,0 68610 32347 1359 4,2 
65311 10225 1532 15,0 66493 328 49 14o9 68621 52 5 9,6 
65312 89 15 16,9 661t91t 2592 389 15,0 68622 3419 310 9,1 
65321 61887 8328 13,5 664 21739 2667 12,3 • 68623 29 5 17,2 
65322 1557 296 19o0 686 35847 1679 4,7 * 65331 2825 565 20,0 665ll 3502 665 19,0 
65332 149 31 20,9 66512 1J5 26 24,8 68710 44811 o,o 
6534 5333 1227 23t0 6&52 10482 2516 24,0 68721 138 11 8,0 
65351 10820 1839 11o0 66581 1916 336 17,5 68723 129 15 llt6 
65352 4853 825 17.0 66582 4527 754 16,7 687 45079 26 0,1 • 
65353 200 36 18,0 66589 2997 509 17,0 
65361 13922 2228 16,0 665 23529 4806 20,4 * 68800 113 2 1,8 
65362 15257 2899 19,0 688 ll3 2 1,8 * 6537 14471 2369 16,4 66640 1199& 2855 40,8 
65380 4721 850 18,0 6665 5605 1159 20.7 68931 19827 1983 10,0 
65391 24 4 16,7 6666 569 91 16,0 68932 553 73 13,2 
65392 61 10 16,4 66660 1615 530 32,8 68933 84 6 7,1 
65393 16 3 18o8 666 14785 4635 31,3 • 68941 2423 203 8,4 
65394 221 44 19,9 68942 51)82 331 6,5 
65395 llt3 21 lit, 7 6671 12503 o,o 68943 1048 65 6,2 
653 146774 23122 15o8 * 66720 2754&4 9 o,o 68950 16'153 728 4,5 6674 3106 86 2,8 689 45070 3389 7,5 * 65401 4171t 732 17,5 667 2910 73 95 o.o * 65402 235 47 zo.o 6911 14572 1603 ll,'l 
65403 1197 176 14,7 6711:> 651 46 7.1 6912 3901 585 15,0 
~~:8~ 575 118 20,5 67120 16347 1848 11o3 6913 13 2 15,4 1737 318 18t3 67131 135 59 8,0 691 18486 2190 11,8 * 67132 2715 217 8,o 
67133 3110 25 6,9 69211 2838 341 12,0 165 67140 9597 435 4,5 69213 257 39 15,2 
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69221 5012 668 13,3 11523 1957 199 10,2 73270 1116 246 22,'J 
69222 1812 344 19,0 715 169312 13255 7,8 .. 73281 999 240 24,C 
69231 1798 252 14,0 73289 181471 25406 14,'1 
69232 303 52 17,2 71711 35813 4175 11 '7 73291 2705 568 21,C 
692 12021 1696 14,1 • 71712 53430 5449 10,2 73292 390 74 19,0 
11713 32686 3302 10.1 732 342307 60277 17,6 * 
69311 3343 568 17,0 71714 1145 115 IO,C 
69312 86 9 10,5 71715 207'tb 2098 10.1 73311 828 141 n,n 
69313 545 104 19,1 7172 2933 320 10,9 73312 2876 460 16,1) 
69331 816 122 15,0 7173 33166 3984 12,0 73333 3741 449 12,1) 
69332 992 99 10,0 717 179919 19443 10,8 * 73339 13807 2141 15,5 
69333 41 7 17.1 7334 15 3 20,(1 
69341 79 12 15,2 71811 20983 2216 10,6 733 21267 3194 15,n * 
69343 34 7 20,6 71812 15237 1524 10,0 
693 5941 929 15,6 * 71821 6211 559 9,1') 7341 121691 12392 10,2 
11822 14402 1263 8,8 73491 192 35 18,2 
69411 2449 307 12,5 71829 23825 2415 10,1 73492 121456 12179 1(1,(1 
69412 35 5 14,3 71831 21&3 281 u.~ 734 243 339 24&0& 13,1 
* &9421 22013 2747 12.5 71839 9203 920 10,(1 
69422 1321 155 11 '7 71841 1484 148 10,~ 73510 29 o,o 694 25818 3214 12o4 * 71842 123322 14218 11.5 7353n 43673 51)5 1,2 71851 1611& 1614 10,0 7358 8726 o,n 
6951 1497 180 12,0 71852 8727 796 9.1 73591 31)2 o,o 
69521 13155 1693 12,9 718 241693 25954 10,7 .. 73592 1479 93 6,3 
69522 8760 979 11.2 73593 710 57 8,0 
69523 11426 1485 13,0 71H1 1J49 115 11,J 735 54919 655 1.2 * 69524 31482 3862 12,3 71912 11519 1152 10,0 
69525 3990 399 1'),0 71913 9921 1091 11 ,a 7 3283770 4')2782 12,3 "* 69526 5402 756 14,0 71914 5493 604 11 ,o 
695 75112 9354 12.4 * 71919 411&6 4361 10,6 8121 15691 2667 17,(' 
71'121 54293 6538 12,0 81220 1542 318 20,6 
69601 2430 413 17,0 71922 60025 7326 12,2 81241 6657 1295 19,5 
69602 92 16 17,4 71923 27047 3108 11,5 81242 5751 805 14,r 
&9603 11396 1son 13,2 71931 78480 8620 u,o 81243 2921 523 17,9 
69604 222 31 14,(1 71932 12691 1952 15,4 812 32562 5608 17,2 * 
69605 1187 154 13,0 71941 1070 150 14,0 
69606 4666 840 18,0 71951 197) 194 9,8 82101 20455 3458 16,9 
696 19997 2955 14,8 • 71952 5574 613 u.~ 8211J2 850 119 14.0 
71953 21060 2738 13,~ 82103 734 117 15,9 
69711 4996 699 14,0 71954 26217 1573 6,0 82109 23552 4004 17,0 
69712 648 94 14,5 71961 228& 229 10,0 82182 4068 187 4,6 
69721 12233 2009 16,4 719&2 28724 2979 10,4 821 49659 7885 15,9 * 
69722 1193 167 14,0 719&3 3875 465 12,0 
69723 1860 298 16,0 71964 14092 1749 12,4 8310 7112 1109 15,6 
69791 245 't2 17.1 71965 4419 442 10.~ 831 7112 1109 15,6 * 
69792 3204 577 18,0 71966 119 14 11.8 
69793 241 46 19,1 7197 50522 9094 18,0 83261 316 A 2,5 
697 24620 3932 16o0 * 71980 82182 9860 12.o 832 316 8 2,5 • 
71991 5281 528 10,0 
69811 1643 279 17,0 71992 65293 8402 12,9 84111 37399 7025 18,8 
69812 7779 1089 14.::> 71H3 642H 7995 12,4 84112 33252 6423 19,3 
6982 529 90 17,0 71994 2919 321 u,o 84113 17741 3548 20,0 
6983 8652 1125 13,0 71999 12254 1468 12,0 84114 4184 753 18,0 
6984 501 90 18,0 719 &93815 83681 12,1 * 84121 5932 949 16,0 
69851 347 51 14,7 84122 5006 1051 21,0 
69852 709 106 15,0 7221 74611 8311 11,1 84123 686 144 21,() 
69853 4259 556 13,1 7222 101717 13004 12,8 84124 159 33 20,8 
69861 6291 881 14,0 722 176328 21315 12,1 • 84125 10286 1749 17,0 
69862 77 13 16,9 84126 918 193 21,') 
69881 147 21 14,3 7231 14266 1997 14,0 84129 432 91 21,1 
69882 1708 239 14,0 72321 2451 465 19 ,o 8413 3397 561 16,5 
69884 131 24 18,3 72322 3722 608 16,3 84141 6795 1563 23,0 
69885 4066 569 14.0 72323 31 4 12,9 84142 5104 1024 20,1 
69886 638 96 15,C 723 20470 3074 15,0 • 84143 8265 1736 21,0 
69887 5096 764 15,0 84144 51551 10627 20,6 
69891 21628 3028 14,0 72430 120695 20476 17,0 84145 2526 419 16,6 
69892 3257 456 14,0 72491 11970 1721 14,4 84151 1666 242 14,5 
69893 575 70 12.2 72492 9262 1297 14,0 84152 640 96 15," 
69894 7618 1341 17,6 724 141927 23494 16,6 * 84153 1400 266 19,0 
69895 348 56 16,1 84154 321 41 12,8 
69896 164 27 16,5 72501 36694 3669 10,0 84159 2386 453 19,0 
69897 244 39 16,0 72502 16&79 2467 14,8 8416 2995 489 1&,1 
69898 155 25 16,1 72503 14460 2169 15,0 841 203041 39476 19,4 * 
698 76564 11035 14,4 * 72504 2214 282 12,7 
72505 10545 1649 15,6 84201 1987 377 19,0 
6 3535341 305285 8,6 ** 725 80592 10236 12' 7 * 84202 146 26 17,8 842 2133 403 18,9 • 
7111 10698 1177 11 ,o 72&2 4568 594 u,n 
7112 4325 476 11 ,o 726 4568 594 13,0 .. 85101 6370 1274 20,(1 
71131 33 4 12,1 85102 27588 4931 17,9 
71132 14608 1461 10,0 72911 7720 1544 20,0 85103 40 7 17,5 
7ll41 12805 1288 10.1 72912 6499 1147 17,6 85104 230 32 13,9 
71142 108921 11358 10,4 7292 11565 1525 13,2 85105 24 5 20,8 
71150 110647 14973 13,5 7293 57395 8841 15,4 851 34252 b249 18,2 * 
71160 2380 2b2 ll ,o 72941 13385 2143 16,0 
7ll70 19175 1917 10,0 72942 4326 556 12,9 86111 3317 467 14,1 
71181 4188 503 12,0 72951 6797 816 12,0 86112 3543 602 17,1) 
71189 4609 541 ll '7 72952 115813 15056 13,0 86121 2220 333 15,0 
711 292389 33960 ll ,6 * 7296 15385 2154 14,0 86122 327 62 19,n 
72970 45 5 11,1 86131 5760 1152 20,0 
7121 8296 747 9,0 72991 7143 857 12,0 86132 835 142 17,0 
7122 40531 3648 9,0 72992 20925 2899 13,9 86133 1148 138 12,0 
71231 1251 125 10,0 72993 503 60 ll ,9 8&134 2528 354 14,0 
71239 3511 386 u,o 72994 3183 382 12,0 86139 1653 231 14,0 
7125 124 22 17,7 72995 13610 1905 14,0 8614 15137 2713 17,9 
71250 59243 10581 17,9 7299& 575J 574 11)' 0 86150 18769 2572 13,7 
71291 320 38 ll.9 72998 5391 593 u,o 86161 2989 418 14,(1 
71299 4974 497 10,0 72999 14178 1418 10,0 86169 30579 3669 12,(' 
712 ll8250 16044 13,6 * 729 309b13 42475 13,7 • 86171 11979 1557 13,0 
86172 1822 237 13,0 
7141 10996 1429 13,0 7312 144 21'1 13,9 86182 3662 54" 14,7 71421 17002 2380 14,0 7313 1114 111 10,G 86191 21447 3003 14.~ 71422 32499 3575 u,o 7314 120 16 13,3 86192 1760 317 18.~ 7143 59330 5340 9,0 7315 140 14 10,0 86193 15607 1931 12,4 
71497 17718 2141 12,1 73161 763 76 10,~ 86194 1280 128 10,0 71498 11278 1382 8,0 731b2 1999 280 14,') 86195 3208 385 12 ·" 71499 28()18 3088 11,!') 73163 493 59 12,0 86196 1965 288 14,7 
714 182841 19335 10,6 * 7317 5449 614 u, 3 86197 28134 3587 12,7 
731 10221 1190 ll ,6 * 86198 6254 813 13,a 7151 141159 10461 7,4 86199 40588 5276 n,o 
71510 1268 101 8.o 73210 10781>2 23731 22,0 861 226511 30915 13,6 • 
71521 3702 370 10,0 7323J 22977 5055 22,0 
166 71522 21226 2124 10,0 7324 469J 938 20, '1 8623 2623 315 12,0 73250 20097 4019 20,0 86241 6829 11!>1 17,0 
Jahr- 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel 
Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ 




Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence 
Code CST Incidence 
TRS GATT TRS GATT 
AJT. TIERS 
86242 12632 2021 16,0 89941 1680 
269 16,0 0440 36339 3251 8,9 
86243 5178 932 18,') 89h2 82 ll 13,4 
044 3&339 3251 8,9 • 
86244 289 10 3,5 89943 405 
&0 14.~ 
86245 965 95 9,8 89951 10& 21 
19,8 !'451 289 46 15,9 
862 28516 4534 15,9 • 89952 1655 290 
17.5 0452 147 19 12,9 
89953 2032 337 16,6 ()459 3834 306 8.;0 
86301 138 3 2,2 89954 487 88 
18,1 045 4270 371 8,7 * 
86309 8743 993 11,4 8995~ 108 15 
13,9 
863 8881 996 ll,2 * 89951> 291 
47 16t2 
8'1957 436 61 14,0 
86411 40992 4099 10,0 89961 2554 
255 10,0 0482 395 79 20,0 
86412 824 108 13,1 89962 301>7 
429 14,~ 1\4830 180 54 30,0 
86413 2844 398 14,0 89991 1126 
86 7,6 04842 12 4 33t3 
86414 1059 95 9,0 89992 101 16 
15,8 ('14883 12 3 25,(1 
86421 68 9 13,2 89993 1653 350 
21,2 048 601 141 23,5 * 
86422 2721 361 13,3 89994 6& 
1 10.6 
86423 1560 234 15,0 89995 270 
41 15,2 ~5111 50903 8962 17,6 
86424 4201 588 14,0 8999& 213 
46 16,8 05112 13080 2616 2~.o 
86425 251 35 13,9 89997 10 76 280 
26,~ 05121 311 31) a,o 
86426 114 13 11,4 89998 570 
68 llt9 1'5122 2fl44 274 13,4 
86429 12503 1360 10,'1 89999 7682 
871 11.3 05130 74529 14906 21,0 
864 67137 7300 10,9 * 899 44538 
6'>79 14,5 * C5140 2649 363 13,1 1\5150 1558 342 22,0 
891ll 17371 2468 14,2 8 959134 
142475 14,9 ** C5111 448 18 
4,0 
89112 2958 413 H,O 
05172 4244 231 5,4 
8912 12083 1695 14.0 92100 603376 
o,o 1'5192 21 3 14t3 
89141 1414 257 18,2 921 603376 
o,o * 05193 3204 696 21,7 
89142 822 173 21,0 
05194 921 118 12,8 
89143 113 16 14,2 951J) 3761 450 12,0 
05195 260 24 9,2 
89181 138 22 15,9 95101 7868 
393 5,0 05199 355 39 11 ,'l 
89182 lZl 18 14,9 95102 192 
o,o 051 154593 28622 18,5 • 
89183 276 39 14,1 95104 40 
3 1,~ 
89184 609 85 14,0 95105 355 
45 12,7 05201 366 44 12,0 
89185 1184 225 19,0 951 12216 891 7,3 * 
052113 3886 3ll 8,1) 
89189 525 66 12,6 
05209 2251 205 9,1 
89190 2766 314 13,5 96Dl 10601 
o,o 052 6506 550 8,6 • 
891 40380 5851 !4,5 * 961 13601 
o,o • 0532 23 6 26,1 
89211 34995 o,o 9 626193 
891 (Y,l •• 05330 890 267 
30,0 
89212 270 41 15,2 
11535 1890 466 24t7 
89213 1113 6 0,5 199091>38 1804875 
'l,l *** 05350 2257 513 
22,7 
8922 7156 o,o 
0531>1 683 131 20,1 
8923 260 o.o 
05362 80 21 26,3 
89241 1405 150 10,7 AUT. TIERS 
05363 1275 145 11,4 
89242 1156 173 15,0 
05364 75 2 2,7 
89291 1212 2'>2 20,0 -onJ 63934 o,o 
1"539 14491 3451 23,8 
89292 1918 o,o -OJ 63934 
o,o • (153 21664 5008 23,1 * 
89293 133 5 3,8 
89294 1098 209 19,0 63934 
o,n ** 05410 7490 1138 
15,2 
89299 9758 1251 12,8 
0542 8298 747 9,(1 
892 60474 2077 3,4 • 0011 48164 
7704 16,0 05420 7459 489 6,b 
0012 3315 496 15,0 05440 33525 
4998 14,9 
8930 25133 5513 21,9 0013 1088 174 
16,0 05450 9648 1363 14,1 
893 25133 5513 21,9 • 0015 102:>0 
1227 12,0 054&1 234 44 18,8 
00190 2554 l o,o ('5462 760 65 a,b 
8941 499 70 14o0 001 65323 
9602 14,7 * 05481 16695 1002 
6,(1 
89421 391 82 21,0 
115483 382 8 2,1 
89422 3024 584 19,3 011D 24664 4933 
20,11 05489 3256 174 5,3 
89423 31049 7452 24,0 01120 4209 842 
20,0 ()54 87151 10028 11,4 • 
89424 15617 2656 17,0 0113) 1079J 2145 19,'! 
89425 2658 532 20,0 0114 6468 1164 
18,0 0551 2861 508 17.8 
89431 1892 267 14,1 0115) 1811 291 16t0 
05542 14 2 14,3 
89432 372 60 16,1 0116~ 1105 
188 17,0 05544 101\16 1502 15,0 
89433 1089 144 13,2 01181 989 50 
5,1 05551 635 140 22.0 
89441 2164 332 15,3 01189 1323 
156 llt 8 05552 18976 4108 21,6 
89442 13690 2601 19,0 011 51364 
9769 19,0 * 055 32503 6260 19,3 * 
8945 52 6 11t5 
894 72497 14786 20,4 * 01213 45 11 
24t4 06130 27527 22022 80,0 
0129) 52 12 23,1 0615 454 224 49,~ 
89511 236 38 lb,l 012 97 23 
23,7 • 0616 7264 2179 30,11 
89512 15'18 240 15,0 
061 35255 24428 69,3 * 
89521 6778 1052 15,5 11133 3397 
o,~ 
89522 115 14 12,2 0134 1614 
339 21,0 06201 909 347 38,2 
89523 1652 256 15,5 0138) 1731 45'l 26,('1 
062 909 347 38,2 * 
89591 1506 238 15,8 013 6749 
790 11.1 * 
89592 118 20 16,9 
07110 213666 251>58 12,0 
89593 1025 133 13,0 02290 217 
39 18,0 07130 497 119 23,9 
89594 1179 189 16,0 022 211 
39 18, () * 071 214163 25777 12,0 * 
89595 81 10 12,3 
895 14288 2190 15,3 • 0230 3823 
918 24t0 0721(1 9191 616 6,7 
023 3823 918 24,~ • 1"722 16 
4 25,0 
89601 9512 o,o 
07232 488 98 ·20, 1 
89602 272 o,o 02400 1553 
349 22.5 012 9695 118 7,4 • 
89603 1125 o.o n4 1553 
349 22,5 • 
89604 6630 o,o 
n730 228 62 27,2 
89605 819 o,o 025H 4105 
557 l3t6 013 228 62 27,2 • 
89606 10257 o.o 02502 419B 244 
5,8 
896 28615 o,o * 025 8303 
801 9,6 * 0741 304 70 23,0 01410 1135 123 10,8 
8'1711 3135 34 1,1 0311 2281 
535 23,5 n74 1442 194 13,5 * 
89712 431 41 9,4 OHD 895 
94 1~,5 
89713 175 l7 9,7 0312 250 
32 12,8 C751 1744 414 23,7 
89714 3955 34 0,'1 0312) 342 51 14,9 
07522 134 28 20,9 
8972 5387 970 18,0 0313 158 
17 10,8 117524 13 15 20,5 
897 13089 1096 8,4 * 03130 3902 
552 14,1 ~7525 716 60 8,4 
(131 7828 1281 16,4 * 07529 136 24 17,6 075 2809 542 19,3 * 
89912 105 14 13,3 
89913 803 109 13,6 032Jl 17358 
4296 24,7 
89915 335 36 10,7 33202 8247 16't9 
20,1) 0~112 35 o,r 
89916 14 2 14,3 032 2~605 
5945 23,2 * 08119 30 o,n 
89917 58 4 6,9 
0812 1604 287 17,9 
89918 784 110 14,0 0410 2357 471 
20,~ n813 30356 o,n 
89921 119 10 8,4 041 2357 471 
zo,o • 0814 2563 102 4,0 
89922 5108 715 14,0 
08192 135 12 8,9 
89923 485 87 17,9 0421~ 933 
112 12,€' 1'8193 2841 o,n 
89924 3020 567 18,8 04220 81'>36 1360 
15,7 1)8194 22 O," 
89925 12 2 16,7 ~42 9561'> 1472 15,4 * 
1'8199 26 4 15,4 
89926 36 1 19,4 
1"81 37613 405 1,1 • 
89927 26 4 15,4 0430 5156 
670 13,(' 
89931 934 149 1b,O 043 5151'> 670 
13,0 
* 
C913 271 43 15,9 
89932 851 119 14,0 
191 271 43 15,9 * 
89933 498 95 19,1 
89934 4226 634 15,0 
"99[)4 140 28 20,1" 167 
89935 1399 167 u, 9 
n9906 43 4 9,3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr - 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST·Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zolle~trag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 
- - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AUT. TJ ERS AUT. TIERS AJT.TTE11S 
09909 151 38 25,2 2742 4545 ~,D 42250 57 5 8,A 
C99 346 71 20,5 * 274 12974 o,o * 422 57 5 8,8 * 
0 834906 138960 16,6 ** 27521 422 0,n 43131 328 2r 6.1 27522 zoo 0,0 43132 16 1 6,3 
11102 12 2 16,7 275 624 O,t"l * 43142 554 \ o,r 
Ill 18 2 11 .I * 43143 200 I 0,5 27621 408 o,n 431 trJ98 22 2,0 * 
11211 5A4 234 40,1 27~22 208 'l,~ 
11212 3!019 17919 57,8 2764 5557 o,o 4 27992 2378 8,5 ** 
11213 292 248 84,9 27654 495 15 3t0 
11220 10 2 20,0 27669 68 0,0 51212 41>65 51 1,! 
1123 298 89 29,9 27693 172 IJ,fl 51213 993 177 17,8 
11240 478 421 88,1 27694 469 o,o 51214 244 39 16,'1 
112 32681 18913 57,9 * 27695 423 9 2,1 51221 230 41 17,8 27699 400 o,o 51222 260 41 t5,R 
12100 39573 12357 31,2 276 8222 28 0,3 * 51223 392 50 12,8 
121 39573 12357 31,2 * 51224 229 497 217,0 
28133 lld282 o,o 51225 13 1 7,7 
12210 56 45 80,4 2814) 98 o,o 51226 542 12 2,2 
12220 32 58 181,3 281 11838J o,n * 51227 575 38 6,6 
122 93 112 120,4 * 51228 89 14 15,7 
78201 155 o,n 51231 119 19 16,,1 
1 72365 31384 43,4 ** 28202 1072 0,') 51241 87 15 17,2 28203 70 o,o 51243 2374 377 15,9 
21100 21386 o,o 28204 4H 0,1') 51251 2169 383 17,7 
211 21386 o,o * 282 1704 o,o * 51252 383 70 18,3 51253 179 31 17,3 
2120 36039 o,n 28340 1792.9 o,o 51263 19 3 15,8 
212 36039 o,n * 2835) 10881 o,o '>1271 1014 159 !5,7 
28370 11857 o,o 51272 976 182 18,6 
22110 17962 o,o 2838~ 36783 o,o 51274 429 81 18,9 
22120 82708 o,o 283 77450 O,fl * 51275 44 7 !5,9 
22130 2438 o,o 51276 407 69 17.0 
22140 7864 o,o 2A401 2425 o,o 51278 2 524 429 17,') 
22150 9998 o,o 28404 1190 7 0,6 51281 37 6 16 .z 
22170 8329 o,o 28406 350 o,o 51235 829 126 15,2 
22180 6485 o,o 284 3974 7 0,2 * 51286 376 53 14tl 
221 135784 o,o * 51287 207 32 15,5 
28502 493 o,n 512 20416 3005 !4,7 * 
2311 49508 o,o 285 493 o,o * 
2312 593 o,o 51313 47 4 8,5 
2314 38 o,o 291ll 154 o,o 51325 1414 23 1,6 
231 50139 ~.o * 29112 250 o,o 51326 140 10 7,! 29115 329 o,o 51327 69 3 4,3 
2411 1408 o,o 29191 837 o,o 51333 37 I 2,7 
2412 612 80 13 ,I 29192 4596 o,o 51336 33 3 9,1 
241 2020 80 4,0 * 29193 17550 o,o 51341 12 1 8,3 
29195 20 o,o 51342 !35 11 8tl 
24200 43311 16 o,o 29196 12690 9 Otl 51351 286 40 14,0 
242 43311 16 o,o * 29196 615 o,o 51353 66 5 7,6 
29199 237 1 0,4 51356 1832 238 13t0 
2431 178 11 6,2 291 37298 10 o,o • 51363 30 4 !3,3 
24390 138972 163 0,1 51365 780C 858 ll ,o 
243 139150 174 Otl * 2921 695 o,n 51366 54 4 7t4 
2922 9322 'ltO 51367 20 3 15,0 
24401 2519 150 6,0 2923 1607 7 0,4 51369 430 58 13,5 
24402 14 2 14,3 2924 3034 67 2,2 513 12424 1267 10,2 • 
244 2533 152 6,0 • 29240 2818 o,o 
2925 183 27 14,6 514ll 153 20 13,1 
2511 28 o,o 29250 2b32 178 6,8 514!2 261 30 llt 5 
25120 47 3 6,4 29261 189 22 11,6 51414 133 13 9,8 
25150 581 o,o 2926'1 207 28 13,5 51415 82 12 14,6 
25171 1706 102 6,0 29271 89 17 19,1 51422 72 11 15,3 
25172 2979 179 6,0 29272 28 3 10,7 51423 43 4 9,3 
25181 2639 158 6,0 29291 597 13 2.2 51424 488 53 10,9 
25182 !878 !13 6,0 29292 5742 148 2,b 51425 430 42 9,8 
251 9858 555 5,1> * 29293 3844 0,(' 51426 104 13 12t5 
29294 19 o,o 51428 649 84 12,9 
2611 438 9 2,1 29299 818 IJ,O 51429 1ll7 123 11,0 
2612 1932 o,o 292 31824 510 1,6 * 51431 37 5 13t5 
2613 13618 1362 10,0 51435 558 79 14,2 
261 15988 1371 8,6 * 2 lJ00984 3053 0,3 ** 51437 263 24 9,1 51492 147 22 15,0 
26200 25931 18 Otl 3214) 83321 5416 6,5 5!494 57! 86 15,1 
262 25931 18 0,1 * 3215) 83 8 9,6 514 5135 624 12,2 * 
32162 2173 39 1,8 
2631 130309 o,o 321 85579 5463 6,4 • 
2632 1158 o,o 5211 217 o,o 
2633 284 o,o 331Jl 1943165 O,C' 5214 2541 29 1tl 
263 13! 752 o,o * 331 1943165 o,o * 52! 2767 29 1,0 * 
2640 7397 o,o 3321J 20615 2886 14,0 53101 953 143 15,0 
264 7397 o,o * 33220 3601 504 14,0 531 953 143 15,n * 
33230 67931:> 6794 10,0 
21>510 1231 o,o 33240 62703 6270 10,0 5324 552 o,n 
2652 2147 o,o 33251 7766 932 12,0 532 557 o,o * 
2653 435 IJ,O 33252 46 4 8,7 
2655 4301 o,o 33262 2187 195 8,9 5331 115 14 12 .z 
26590 3665 o.o 33280 5415 o,o 53310 120 16 13,3 
265 1!779 o,o • 33294 34 o,o 53332 91 15 16 '5 33295 lOOt 1 0,! 533 34C 46 13,5 • 
26621 305 34 ll' 1 332 171304 17586 !0,3 * 26622 19 2 10.~ 54110 24A 28 11t3 26631 597 60 10,1 5413 441 47 10,7 
2664 271 29 10t7 3510 283 o,o 5414 984 154 15,7 
266 1192 125 liJ,5 • 351 283 o,o * 5415 1743 239 13,7 
54161 13() 18 13,8 
26701 19 3 15,8 3 22003 33 23049 1,0 ** 54162 31 4 12t9 26702 953 o,o 54163 165 20 12,1 
267 972 3 0,3 * 4111 1046 O,IJ 5417 79 11 13t9 41131 78 17 21,8 54191 14 2 14,3 
2713 71198 o,o 41132 127 1'J 7,9 54! 3839 523 13,6 * 271 71209 o,o * 4!139 5:> 2 4.0 
411 1313 29 2,2 * 5511 682 78 11,4 
27312 855 3 0,4 55110 8396 22 0,1 
27321 228 o,o 42300 24407 2123 8,7 55121 11 1 9tl 2734 503 o,o 420 24407 2123 8,7 * 55123 332 33 9,9 
273 1601 3 0,2 * 55124 11 1 9,1 
42150 1117 199 17,8 551 9432 135 1.4 * 7741 8429 o,o 421 1117 199 !7,8 * 
168 
Jahr - 1964-Ann~ Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
AUT. TIERS AUT.TIERS AUT. TIERS 
5530 15 2 13,3 65322 24 5 20,8 675 121 12 9,9 * 553 15 2 13,3 * 65331 383 77 20tl 
65332 39 8 20,5 67610 26 3 ll,5 
5542 151 23 15t2 6534 59~ 138 23,0 676 26 3 11,5 • 
554 159 24 15tl • 65351 128 22 17,2 
65352 174 30 17,2 
56110 10 10,0 65361 466 75 16,1 67810 41 5 12,2 
56131 4954 o,o 65362 1719 327 19,0 67820 24 3 12,5 
561 4964 o,o * 6537 781 127 16,3 67830 2137 299 14,0 
6538) 14 3 21,4 6785 72 8 11,1 
57112 29 5 17.2 65394 18 4 22,2 678 2274 315 13,9 * 
5713 142 20 14tl 653 6171 1094 17,7 * 
571 171 25 14,6 * 
65401 15 2 13,3 68111 22551 o,o 
58ll 945 144 15t2 65403 82 13 15,9 68121 13250 o,o 
5812 348 74 21,3 6540't 16 4 25,0 681 35801 o,o * 
58131 22 2 9,1 65't05 106 20 18,9 
58132 431 54 12.5 6%06 425 60 14,1 68212 9377 o,o 
58199 39 4 10,3 654 645 99 15,3 * 682 9393 o,o * 
581 1785 278 15,6 * 
65543 105 19 18,1 68310 64 0,1'1 
59920 81 10 12,3 655't4 12 2 16,7 683 64 o,o * 
59951 89 23 25,8 6555 65 9 13,8 
59953 320 43 13t4 6'5561 711 92 12,9 68't10 6020 542 9,0 
59954 1431 138 9,6 65571 21 2 7,4 68421 307 46 15 ,o 
59963 1509 65 4,3 65572 1061 59 5,6 684 6334 589 9,3 * 59964 2101 105 5.0 65581 38 4 10,5 
59972 82 4 't,9 65583 47 7 14,9 68510 12965 583 4,5 
59976 17 2 ll ,a 655 2079 195 9,4 * 685 12965 583 4,5 * 59992 85 9 10,6 
59998 116 11 9,5 6561 1908 313 16,4 68610 12910 542 4,2 
599 5867 414 7' 1 * 6562 948 180 19,0 686 12910 542 4,2 * 65660 207 39 18,8 
5 68826 6516 9,5 ** 65691 1240 273 n,o 68710 10687 o,o 65692 94 20 21,3 68723 22 3 13,6 
61150 741 74 10,o 656 4397 825 18,8 * 687 10709 3 o,o * 
61191 2061 138 6,7 
61192 1015 91 9,0 65741 74 14 18,9 68931 39 4 10,3 
6ll94 19 2 10,5 65751 48964 ll017 2-2,5 68942 392 23 5,9 
61195 12 1 R,3 65752 286 109 38,1 68950 6861 410 6,0 
61199 238 20 8,4 6576 1031 231 22,4 689 7292 437 6,0 • 
611 4087 326 8,o * 6577 174 30 17,2 6578 775 76 9,8 69ll 135 15 ll, 1 
6122 53 10 18,9 657 51305 11477 22,4 • 691 138 15 10,9 * 
6129 852 119 14t0 
612 907 129 14,2 * 6612 153 12 7,8 69211 39 5 12,8 
66132 84 11 13,1 69221 38 5 13,2 
6130 4228 296 7,0 66183 311 28 9,0 69231 22 3 13,6 
613 4228 296 7,0 * 661 549 51 9,3 * 692 104 14 13,5 * 
62104 102 16 15,7 66232 637 63 9,9 693ll 10 2 zo,o 
62105 36 5 13,9 66233 63 2 3,3 69313 127 24 18,9 
621 147 21 14,3 * 662't3 37 6 16,2 693 138 26 18,8 * 66245 158 28 17,7 
6291 378 68 18,0 662 897 99 u,o * 69421 29 4 13,8 
6293 79 16 20.3 694 30 4 13,3 * 
6294 16 2 12t5 66311 lQ 1 10,0 
62998 63 8 12,7 6632 28 3 10,7 6951 135 16 11,9 
629 542 95 17,5 * 6634 13 1 7,7 69521 21 3 ll '1 66361 373 27 7,2 69522 161 19 u,a 
6311 746 60 8,0 66363 671 74 11,0 69523 396 51 12,9 
63121 2152 319 14,8 66382 22 4 18,2 69524 479 55 11,5 
63142 443 58 13tl 66392 23 5 21,7 695 1209 145 12,0 * 
63185 70 5 7,1 663 1161 117 10,1 * 
631 3421 443 12,9 * 69601 27 5 18,5 
66411 172 o,o 69603 161 21 13,0 
6321 52 7 13,5 6643() ll05 110 10,0 69605 21 3 14,3 
63240 248 34 13,7 6644 34 3 8,8 69606 25 4 16,0 
63271 40 6 15t0 6645) 55 8 14,5 696 235 33 14t0 * 
63272 105 16 15,2 6646 35 3 8,6 
63213 525 74 14,1 6648 78 11 21,8 69711 241 34 14,1 
63281 65 8 12,3 66't92 11 2 18,2 69721 158 27 17.1 
63289 369 52 14,1 664 1499 144 9,6 • 69722 16 2 12,5 
632 1408 197 1't,O * 69723 288 46 16,0 66511 126 24 19,0 69792 228 41 18,0 
63301 223 't5 20,2 66512 62 16 25,8 69793 14 3 21,4 
63302 812 162 20,0 6652 1382 332 24,0 697 947 153 16,2 * 
633 1035 207 20,0 • 66581 189 33 17,5 
66582 35 6 17,1 69811 93 16 17,2 
6'tll0 1059 74 7,0 66589 ll 2 18,2 69R12 105 15 14,3 
64150 11't3 183 16,0 665 1835 413 22,9 • 6983 107 14 13,1 
6416 838 126 15,0 69853 66 9 13,6 
64192 35 6 17tl 66640 1642 668 40,7 69884 58 10 17.2 
64193 11 2 18,2 6665 443 89 20,1 69891 237 33 13,9 
64195 2419 363 15,0 6666 150 24 16,0 69892 26 4 15,4 
641 5520 756 13,7 * 66660 938 317 33,8 69894 302 57 18,9 666 3173 1098 34,6 • 698 1035 164 15,8 • 
64211 31 6 19,4 
6422 123 25 20,3 6672) 13503 2 o,o 6 276225 27791 10' 1 •• 6423 234 49 20,9 667 135()5 2 o,o * 64293 81 13 16,0 71141 33 2 6,1 64299 413 78 18,9 6711) 274 19 6,9 71142 86 9 10,5 
6't2 887 171 19,3 * 67120 13358 1496 u, 2 71150 378 52 13,8 
67131 176 14 a,o 71160 76 8 10,5 
65111 99 12 12,1 67140 722 31 4,3 711 577 71 12,] * 
65112 1136 eo 7,0 67150 2676 204 7,6 
65122 57 4 7,0 671 17208 1764 10,3 * 7121 56 5 8,9 
65130 791 63 8,0 7122 216 19 8,8 
65142 55 9 16,4 67231 3117 218 7,0 71250 574 103 17,9 
65151 12 1 8,3 67251 4111 329 8,0 712 855 128 15,0 * 
65153 71 6 8,5 67271 20452 1412 6,9 
65161 284 34 12,0 672 27683 1959 7tl * 7141 411 53 12,9 65162 28 4 14,3 71421 73 10 13,7 
65171 219 33 15tl 6730J 1694 152 9,0 71422 2548 280 11 ,o 
65174 1166 128 u,o 673 169ft 152 9,0 • 7143 38 3 7,9 
65193 15 1 6,7 71497 11 1 9,1 
651 3955 376 9,5 • 6HOO 1182 104 8,8 71499 94 10 10,6 
67H4 32 3 9,4 714 3176 357 11,2 • 
65222 23 4 17,4 674 1214 107 8,8 • 
65229 13342 2134 16,0 7151 5139 't14 8,1 
652 13366 2138 16,0 * 67501 119 12 10,1 71510 222 18 8tl 
71522 26 3 11,5 
65311 1229 191 15,5 169 65321 597 87 14,6 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. S jahr - 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AUT.T!ERS AUT. TIERS AUT. T IE.~S 
71523 17 2 11 ,a 81243 49 Q 1R,4 B94 4466 'l54 21,4 * 
715 5404 437 8,1 * 812 925 11>3 17,6 * 89512 13 2 15,4 
71711 42 5 11,9 82101 782 133 17,0 89523 76 13 17,1 
71712 451 49 10,9 R2102 12 2 16,7 8~5 104 17 16,3 
* 71713 123 13 10,6 82103 39 6 15,4 
71715 44 4 9,1 82109 2302 391 17,0 89601 121 o,o 
7172 44 4 9,1 82182 169 9 4,7 89603 38 0,0 
7173 31'11 383 12,0 821 3304 54C 16,3 * 8·'1604 727 o,o 
717 38'15 458 11.8 * 8'1605 186 o,o 8310 1729 261 15.1 896C6 638 0,1) 
71811 12 1 8,3 831 1729 261 15.1 * 896 1713 o,n * 
71812 274 27 9,9 
71821 737 66 9,0 84111 1986 394 19,8 8'l711 361 1 0,3 
71822 178 l3 7,3 84112 1888 366 19,4 89712 281 26 9,3 
71829 1190 129 10,8 84113 1025 205 20,1) 89714 462 40 8,7 
71839 129 13 10.1 84114 225 41 18,2 8972 40 7 17,5 
71842 865 102 11' 8 84121 203 32 15,8 897 1149 74 6,4 * 
71851 53 5 9,4 84122 23 5 21' 1 
718 3458 358 10,4 * 84125 853 145 17,(1 89912 52 6 11,5 
84126 29 6 20,7 89913 258 36 14,0 
71919 98 10 10,2 8413 853 162 19,0 89914 14 2 14,3 
71921 140 17 12.1 84141 1023 235 23,0 89915 16 2 12,5 
71922 133 16 12,0 84142 534 1')7 20,1) 89917 13 1 7,7 
71923 33 4 12,1 84143 393 83 21.1 8')921 513 5 1 ,o 
71931 677 74 10,9 84144 1299 272 20,9 89922 1817 254 14,0 
71932 173 25 14,5 84153 80 15 18,8 89923 151 27 17,9 
71941 67 9 13,4 84159 16 3 18,8 89924 374 78 20,9 
71951 11 1 9.1 8416 15 2 13,3 89931 71 12 15t6 
71952 103 11 1(',7 841 10470 2078 19,8 * 89932 157 22 14,0 
71954 223 13 5,8 89934 21 3 14,3 
71961 22 2 9,1 84201 971 184 18,9 89935 245 21 8,6 
71962 70 7 10,0 842 971 184 18,9 * 89952 111 19 17,1 
71963 344 41 11,9 89955 57 8 14,0 
71964 19 3 15,8 85101 501 1')0 20,0 89962 13 2 15,4 
7197 600 108 18,0 85102 2385 434 18t2 89991 241 18 7,5 
71980 274 33 12,0 851Jlt 213 30 14,1 89993 149 32 21,5 
71991 28 3 10,7 851 3100 564 !8,2 * 89994 474 66 13,9 
71992 756 98 13,0 89995 84 13 15,5 
71993 370 45 12,2 86111 243 34 14,0 89996 52 9 l1t3 
71999 30 4 13,3 86112 166 28 16,9 89997 267 69 25,8 
719 4200 527 12,5 • 86121 125 19 15,2 899 5205 711 13,7 * 
86131 59 12 20,3 
7221 2643 316 12,0 86132 10 2 zo,o 8 41636 6723 16,1 ** 1222 641 85 13,3 86134 184 26 14.1 
722 3284 401 12.2 * 86139 33 5 15,2 92100 50045 o,o 8614 713 128 18,0 921 50045 0,1) * 
7231 zoo 28 14t0 86150 113 16 14,2 
72321 21 4 19,0 86161 28 4 14,3 q5100 14 3 21t4 
72322 10 1 10,0 86169 16 
3f 
12,5 95105 20 2 10,0 
72323 19 3 15,8 86171 235 13,2 951 43 5 11,6 * 723 250 36 14,4 * 86191 215 30 14,0 
86193 421 56 13t3 96100 9857 o,o 
72430 1810 372 20,6 86194 56 6 10,7 961 9857 o,o * 
72io91 32 4 12,5 86195 50 6 12,0 
72492 89 12 13,5 86196 582 99 11,0 9 59945 5 o,o ** 724 1931 388 20,1 * 86197 149 19 1Zt8 
86198 73 9 12,3 4686844 244691 5,2 *** 72501 195 20 10,3 86199 14 2 14,3 
72503 169 25 14,8 861 3498 535 15t3 * 
72505 371 61 16,4 DIVERS 
725 750 108 14,4 * 8621o2 295 47 15,9 
86243 12 2 16,7 01110 446 o,o 
7262 124 16 12,9 86244 25 1 4,0 01120 14 o,o 
726 12/o 16 12,9 * 862 344 52 15, 1 * 01130 24 o,o 
0114 101 o,o 
72911 40 8 20,0 863()9 306 39 12,7 011 593 o,o * 
72912 119 34 19,0 863 313 39 12.5 * 
7292 1125 138 12,3 01210 26 o,o 
7293 51o8 80 14,6 86H1 158 16 10,1 01290 10 o,o 
72941 54 9 16,7 86412 25 3 12,0 012 36. o,o * 
72942 9/o 12 12,8 86413 119 17 14,3 
72951 85 10 llt8 86422 224 29 12,9 0138 27 o,o 
72952 311 41 13,2 86423 20 3 15,() 01380 74 o,o 
7296 60 8 13,3 86429 11 1 9.1 013 108 o,o • 72991 21 3 14,3 864 563 69 12,3 * 
72992 56 8 14,3 02290 113 o,o 
72994 47 6 12,8 89111 114 15 13,2 022 117 o,o * 
72996 406 40 9,9 8912 85 14 16,5 
72999 30 3 10,0 89141 1269 230 18.1 0230 49 o,o 
729 3071 401 13,1 * 89l't2 118 25 21,2 023 49 o,o * 
89143 14 2 14,3 
73163 26 3 11,5 89181 19 3 15,8 02400 87 o,o 
7317 lo2 4 9,5 89182 17:1 26 15,3 024 87 o.o * 
731 72 7 9,7 * 89183 57 8 14,0 
89184 54 8 14,8 02501 49 o,o 
73210 3171 698 zz.o 89185 32 6 18,8 025 49 o.o • 
73230 293 64 21,8 8919() 12't 22 17,7 
7324 31 6 19,4 891 2060 359 17,4 * 0311 6541 o,o 
73250 51 10 19,6 03130 213 o.o 
73289 791 111 14,0 89211 881 o,o 031 6764 o,o * 
13291 33 7 21,2 89212 16 2 12,5 
732 lt371t 897 20t5 * 89213 30 o,o 03201 105 o.o 
8922 19 o,o 032 105 o,o • 
73311 327 56 17,1 8923 25 .,,o 
73312 31tlt 55 16,0 89242 33 5 15,2 04220 10 o.o 
73339 393 61 15,5 89293 126 o,o 042 10 o,o • 
733 1071 173 16,2 * 89299 lit() 18 12,9 
892 1282 26 2,0 * 
73/ol 15/o 16 10,4 
73492 365 37 10,1 8930 '+it() 97 22,0 04601 74 o,o 
734 519 53 10,2 * 893 lt40 97 22,0 • 046 74 o,o • 
73530 1065 16 1,5 8941 33 5 15,2 04830 62 o,o 
7358 1547 o,o 89421 311 65 20,9 048 68 o,o • 
73591 75 o,o 89422 318 64 20,1 
735 2687 16 0,6 * 89'o23 2010 482 24,0 
89424 267 46 17.2 05330 28 o,o 
7 39698 lo832 12.2 ** 89425 769 154 20,0 0535 17 o,o 89431 68 9 13,2 0539 12 o,o 
8121 386 66 l1t1 89432 12 2 16,7 053 59 o,o • 
81220 103 22 21.4 89441 75 13 17,3 
170 81241 232 44 19,0 89442 594 113 19,0 05450 11 o,o 81242 155 22 14,2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr - 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz - - -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
c E E C E E c E E 
04881 59 o,o 0914 2536 o,o 267('12 24222 P,0 
04882 3711 o,o 091 8306 o,o • 2&7 25072 ~.0 • 
04883 98 o,o 
048 66164 o.o * 09901 240 O,'J ?711 R74 r,o ('9903 430 Q,O 2713 961' C',O 
05111 8960 o,o 09904 3639 o,o 271 1838 o,r • 05112 4!189 o,o 09905 7872 'J,(' 
1'15121 20658 o,o 09906 2404 o,o 27311 1216 0,(1 
05122 250 c,o 09907 155 o.~ 27312 170~2 (1,0 
05130 777 o,o 09909 13328 a,o 21313 ~459 0,0 
05140 62907 o,o 099 28068 o,n • 21321 4~64 o,o 
05150 35111 o,o 27322 2965 o,n 
05171 62 o,o n 1920765 o,o 
** 
2733 18408 o,~ 
05172 50484 o,n 2734 28321 0,'::1 
05191 40 o,o 11101 3400 O,l'l 273 75765 'J,Q 
* 05192 27083 o,o 11102 2638 o,n 
05193 47909 o,o 111 6038 0," * 2741 6'191 o,n 
05194 14541 o,o 2742 153 o,n 
05195 53 o,o 11211 29 o,o 274 6244 l',r * 05199 1510 o,o 11212 88531 o,n 
051 274434 o,o * 11213 11656 O,IJ 27521 3307 o,~ 
ll220 616 O,t:' ?7522 924 0,(1 
05201 900 o,o 1123 17341 0,(1 27523 3397 o,o 
05202 317 o,o 11240 16496 o,o 275 7628 0,:'1 * 
05203 51 o,o 112 134669 o,o * ('15209 980 r,o 2761 93 o,n 
052 2248 o,o * 12100 34890 o,o 27621 16735 0,0 
121 34890 0,(1 * 27622 372 0,"' 
0532 1569 o,o 27623 5187 o,o 
05330 2179 o,o 12210 16715 o,o 27624 1045 o,~ 
0535 4181 o,o 12220 21303 o,o 27630 6675 o,o 
05350 8484 o,o 12230 4195 0,(' 2764 811 o,o 
05361 1937 o,o 122 42213 0,0 * 27651 1432 ("!,(" 
05362 280 r,o 27652 79 0,!:' 
05363 5148 o,o 21781J o,n ** 27654 2719 o,o 05364 605 o,o 27662 1132 O,C' 
0539 8063 o,o 2110J 54151 ('l,n 27668 1687 o,n 
053 32446 o,o * 211 54151 o,n • 27669 14075 o,o 
27691 3425 IJ,O 
05410 43289 o,o 2120 7997 0,'1 276'12 135 ~.~ 
0542 11323 o,o 212 7997 o,o * 27693 2112 (),!') 
05420 574 o,o 27695 1531 n,o 
05440 52844 o,o 22ll0 1680 0,(' 27697 114 o,o 
05450 149225 o,o 22120 68 o,o 27699 3<!24 o,n 
05461 2889 o,o 22140 453 o,o 276 63297 a,o * 
05462 1360 o,o 22150 8119 o,o 
0541'1 54 o,o 22180 6686 o,o 28130 78551 o,o 
05482 1366 o,o 2219 124 o,o 28140 6400 o,o 
05484 5344 o,o 221 17137 o,o * 281 84951 o,o • 05489 96 o,o 
054 268369 o,o * 2311 1724 o,o 28201 8291 o,o 
2312 48966 o,r, 28202 69879 o,o 
0551 2910 o,o 2313 928 o,o 28203 272 o,o 
05542 11 o,o 2314 1415 o,o 28204 54271 o,o 
05543 742 o,o 231 53033 Oo'l * 282 132713 0,(' * 05544 27 o,o 
05545 67 o,o 2411 6936 o,o 28340 100 o,o 
05551 1421 c,o 2412 515 o,o 28350 5756 o,o 
05552 32122 o,o 241 7451 o,o • 28370 694 (",f' 
055 37307 o,o • 28380 3237 o,o 
2420J 43919 o,o 283 9787 o,o * 
06130 31861 o,n 242 43919 o,o • 
0615 3705 o,o 28401 22861 o,o 
0616 369 o,o 2431 9569 o,n 28404 11375 o,o 
0619 1152 o,o 24390 29261 o,o 28405 323 o,o ()6190 277 o,o 243 38830 o,o • 28406 6065 o,o 
061 37364 o,o * 28407 4823 o,o 24401 475 o,o 284 45447 o,n • 
06201 17511 o,o 244 481 o,o * 
06202 94 o,o 28502 5696 0,(1 (162 17605 o,o • 2511 15904 o,o 285 5696 o,o • 25120 195 o,o 
07110 9356 o,o 25150 2871 o,o 28600 174 o,o 
07130 6885 o,o 25160 3615 o,o 286 174 o,n * 
071 16241 o,o * 25171 1437 o,o 
25172 5332 o,o 29111 631 o,o 
07210 1069 o,o 25181 126 o,o 29112 330 o,o 
0722 3312 o,o 25182 6321 o,o 29113 69 o,o 
!17231 299 o,o 251 35801 o,o * 29114 38 Q,r) 07232 10228 o,o 29115 767 o,o 
072 14908 o,o * 2612 1206 o,o 29191 810 o,o 
2613 734 o,o 29192 3387 0,1') 
0730 35333 o,o 21>1 1941 o,o • 29193 11768 o.o ('17300 208 o,o 29194 183 o,o 
073 35541 o,o * 26200 193241 o,o 29195 1433 o,o 
262 193241 O,f) * 29196 8('176 o,o 0741 284 o,o 29197 192 0,() 
07410 770 o,o 2631 6875 o,o 29198 2131 o,o 
074 1055 o,o • 2632 2075 o,o 29199 1488 o,o 
2633 8844 o,o 291 31303 o,o • 0751 180 o,o 2634 96 o,o 
07510 32 (1,0 263 17890 o,o • 2921 201 o,o 
07521 204 o,o 2922 940 o,o 
07522 32 o,o 2640 6104 <',0 2923 1611 ('1,0 
07524 69 o,o 264 6104 o,o • 2924 1368 o,c 
07525 561 o,o 29240 464 n,o 
07529 384 o,o 2651) 40888 o,o 2925 9302 o,o 
075 1468 c,o * 2652 1323 o,o 29250 16319 o,o 
21>53 137 o,n 29261 45504 o,o 
08111 5035 o,o 2655 78 o,o 29269 21076 o,o 
08112 8128 o,o 2&59J 5811 o,o 29271 39659 0,(1 
08119 1237 o,o 265 48237 o,o * 29272 5176 o,o 0812 7148 (1,0 29291 4464 o,o 
0813 41051 o,o 26&21 23018 o,o 29292 634 0,(1 
0814 2705 (I,O 261>22 12926 o,o 29293 328 o,o 
08192 468 o,o 26623 15986 o,o 2'129'1 707 0,1) 
08193 7148 o,o 2&&31 1104!1 O,IJ 292 147753 o,o 
* 08194 219 o,o 261>32 1240 O,C\ 
08199 39358 o,o 21>633 1906 o,o 2 1235249 o,o •• 081 112497 C',O * 2664 5244 O,'l 
26b 71368 o,o * 32140 353082 O,'l 
0913 5770 o,o 32150 37850 o,o 
172 26701 850 o.o 32161 408 o,o 32162 15974 o,o 
Jahr • 1964 ·An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST -Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schllissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit au Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
C E E c E E C E E 
3217 2329 o,o 51326 1295 o,o ~530 25418 n,o 
32181 68 o,o 51327 12036 o,o 553 25418 o,n * 32184 156 o,o 51328 112 o,o 
321 409818 o,o * 51331 618 o,o ~541 5768 o,o 
51332 44 f),~ 5542 31277 n,(' 
33101 245 o,o 51333 3897 O,'l 5543 5266 o,~ 
331 245 fl,O * 51334 400 o,o 554 42311 o,o * 
51335 2820 o,o 
33210 41573 o,o 51336 2sn o,o 56110 17331 o,o 
33220 111252 o,o 51337 1602 o,o 56121 16511 o,o 
33230 126032 o,o 51339 5987 o,o 56129 14'111 o,o 
33240 66540 o,o 51341 438 o,o 56131 59366 o,o 
33251 44573 o,o 51342 2866 o,o 5619 16257 o,o 
33252 4177 o,o 51351 2398 o,o 56190 4631 o,o 
33261 198 o,o 51352 291 o,o 561 12900'1 o,o • 
33262 4014 o,o 51353 4783 o,n 
33280 8920 o,o 51354 1671 o,o 57111 2150 o,o 
33294 41166 o,o 51355 10885 o,o 57112 2051 o,o 
33295 15327 o,o 51356 2653 o,o 57121 190 r>,o 
33296 3102 o,o 51361 4119 o,o 57122 2663 IJ,(! 
332 337574 o,o • 51362 5910 1),() 5713 1125 o,o 
51363 1285 o,o 571 11179 0,0 * 34110 18295 o,o 51364 694 o,o 
3412 5712 o,o 51365 2615 o,o 5811 91834 o,o 
341 2't007 o,o * 5136b 1820 0,() 5812 160542 o,o 
51367 1640 o,o 58131 522 o,o 
3510 3401 o,o 51368 1243 o,o 58132 26423 o,o 
351 3401 o,o • 51369 7528 o,o 58191 717 o,o 
513 93920 o,o * 58192 2086 o,o 
3 775045 o,o ** 58199 2940 o,o 51411 969 o,o 581 285064 o,o • 
4111 4164 o,o 51'>12 6226 o,o 
41110 196 O,(l 51413 735 1),() 5992 2031 o,o 
41131 4961 o,o 51414 1764 o,o 59920 17153 !1,0 
41132 5624 o,o 51415 562 o,o 59951 7715 o,o 
41133 110 o,o 51416 142 o,o 59952 192 O,'l 
41134 642 o,o 51421 1168 o,o 59953 5605 o,o 
ltll35 23 o,o 51'>22 462 o,o 59954 2164 o,o 
4113'1 4259 o,o 51423 1825 o,o 59955 6022 o,~ 
411 19979 o,o • 51424 8569 o,o 59956 81 o,o 
51425 1951 o.o 59957 9766 o,o 
42000 26366 o,o 51426 15654 o,o 59959 3724 o,o 
420 26366 o,o * 51427 17 o,o 59961 179 o,o 51428 3568 o,o 59962 450 o,o 
42150 1674 o,o 51429 3894 o,o 59963 494 o,o 
421 1674 o,o • 51431 1754 o,o 59964 4101 0,1) 
51432 54 o,o 59965 163 o,o 
42250 320 o,o 51433 2936 o,o 59966 331 o,o 
422 320 o,o * 51434 3081 o,o 59971 5243 o,o 51435 3832 o,o 59972 2415 o,o 
4311 1546 o,o 51436 119 o,o 59973 84 o,o 
4312 3378 o,o 51437 7634 o,o 59974 4342 0·,0 
43131 12040 o,o 51492 914 o,o 59975 25311 o,o 
43132 398 o,o 51493 275 o,o 59976 358 o,o 
43141 l7 o,o 51494 277 o,o 59977 42 e,o 
43142 234 o,o 51495 1783 o,o 59978 402 o,o 
43143 172 o,o 5H96 217:1 o,o 59991 159 O,Q 
431 17785 o,o * 51499 87 o,o 59992 5276 o,o 
514 72425 o.o * 59993 99 o,o 
4 66124 o,o ** 59994 1586 0,(1 5151 713 o,o 59995 11'46 o,o 
51212 22394 o,o 5152 142 o,o 59997 9836 o,o 
51213 13386 o,o 5153 285 o,o 59998 48420 o,o 
51214 2420 o,o 515 1140 o,o * 599 164 790 o,o • 
51221 1570 o,o 
1358572 o,o 
** 51222 21120 o,o 5211 2705 o,o 5 51223 2358 o,o 5213 54 o,o 
51224 7998 o,o 5214 8850 o,o 6112 2191 o,o 
51225 2511 o,o 521 11609 o,o • 61150 45370 o,o 
51226 2912 o,o 61191 16850 o,o 
51227 18607 o,o 53101 47471 o,o 61192 5598 o,o 
51228 1221 o,o 53102 373 o,o 61193 4246 o,r~ 
51231 6445 o,o 531 47844 o,o • 61194 1'> o,o 
51232 5324 o,o 61195 1483 o,o 
51233 60 o,o 5321 459 o,o 61199 7023 8:8 51241 3818 o,o 5323 25'>2 o,o 611 82775 • 51242 276 o,o 5324 1561 o,o 
51243 16419 o,o 5325 505 o,o 6121 1400 o,o 
51251 22741 o,o 532 5067 o,o * 6122 275 o,o 
51252 20290 o,o 6123 9406 o,c 
51253 8859 o,o 5331 3859 o,o 6129 2288 o,o 
51261 39 o,o 5331:1 8480 o,o 612 13369 o,o • 
51262 22 o,o 53320 4462 o,o 
51263 2392 o,o 53331 10858 o,o 6130 15171 o,o 
51264 122 o,o 53332 29266 o,o 613 15171 o,o • 
51269 2360 o,o 53333 10119 o,o 
51211 10927 o,o 53334 415 o,o 62101 3717 o,o 
51272 8151 o,o 53335 5080 o,o 62102 9368 o,o 
51273 1318 o,o 533 63489 e,o • 62103 1772 o,o 
51274 7259 o,o 62104 10752 o,r-
51275 1775 o,o 5411 254 o,o 62105 8095 o,o 
51276 935 o,o 54110 11826 o,o 62106 173 o,o 
51277 1010 o,o 5413 12454 o,o 621 33877 o,o * 
51278 771 o,o 5414 5530 O,t:' 
51279 10577 o,o 5415 11852 o,o 6291 8'1096 o,o 
51281 6473 o,o 541bl 654 o,o 6293 1326 o,o 
51282 25 o,o 54162 1231 o,o 6294 9624 o,o 
51283 83 o,o 54163 1285 o,o 62998 16406 o,o 
51284 2181 o,o 5417 45606 o,o 62999 152 o,o 
51285 20609 o,o 54191 2582 o,o 629 116604 o,o • 
51286 2545 o,o 54199 1388 o,o 6311 26532 o,o 51287 17186 o,o 541 94662 o,o • 
51291 1837 o,o 63121 11439 o,o 
51292 3438 o,o 5511 7105 o,o 63122 l7 o,o 
51299 278 o,o 55110 9522 o,o 63141 566 '),0 
512 283042 o,o * 55121 107 o,o 63142 19729 o,o 55122 16 o,o 63182 136 o,o 
51311 174 o,o 55123 13840 o.o 63183 251 o,o 
51313 435 o,o 55124 13 o,o 63184 69 o,o 
51321 1862 o,o 551 30603 o,o • 63185 17 o,o 
51322 139 o,o 63186 715 o,o 
51323 151 o,o 
51324 4804 o,o 173 51325 4425 o,o 
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63187 1127 o,o 65546 1325 o,o 67271 116594 o,n 
631 60660 o,o * 6555 5427 (),Q 67272 120 f'l,'l 65561 12032 0,('1 67273 ll920 O,ft 
6321 3338 o,o 65562 721 o,n 672 268680 ~.o * 
6322 770 o,o 65563 255 o,o 
63240 14690 (',0 65571 £578 O,IJ 67300 498656 n,r 
63271 582 o,o 65572 713 0,() 673 498656 o,o * 
63272 1662 o,o 65581 3711 o,o 
63273 33'18 o,o 65582 159 o,o 67400 615712 r.o 
63281 1210 (1,0 65583 9760 0,0 67414 8785 o,o 
63282 611> o,o 65591 1407 n,a 674 624497 1),() * 
6.3289 5884 o,o &5592 1235 o,o 
632 32148 O,IJ * 655 87891 o,o • 67501 107616 J,O 67502 2751 '),n 
63301 362 o,o 6561 9744 o,o 67503 1124 ~.n 
63302 4733 o,IJ &562 7559 o,n 675 117491 0,('1 • 
633 5095 o,o • 65660 16623 o,o 
&5691 20703 0,0 67610 1794 n,o 
64110 12605 o,n 65692 4140 o,o 67620 2258 ~.o 
64130 7610 o,o 656 58769 fJ,O * 676 10052 '),n • 
64140 680 o,l' 
64150 67409 o,o 65741 463J o,o &7701 23908 o,o 
6416 11634 o,o 65742 21>485 o,o 67702 574!l o,o 
6417 55 o,o 65751 1169 o,o 67703 5152 0,0 
64191 7488 o,o 65752 51 o,o 677 34800 o,o • 
64192 8468 o,o 6576 75880 o,o 
64193 2499 o,o 6577 174 o,o 67810 5091 o,o 
64194 189 o·,o 6578 601 o,o 67820 1998 o,n 
64195 43531 o,o 657 108990 o,o * 67830 95639 o,o 
64196 479 o,o 67840 22931 o,o 
64197 9670 o,o bbll 10371 0,1 6785 24666 o,o 
641 172317 o,o * 6612 3J353 o,o 678 150325 o,o • 66131 377 o,o 
64211 24327 o,o 66132 15445 o,o 67910 2795 o,o 
64212 125 o,o 6&133 1358 o,o 679 2795 o.~ • 
6422 1757 o,o 66181 1442 o,n 
6423 4222 o,o 66182 991 o,o 68111 33373 o,o 
64291 2896 o,o 66183 19274 o,o 68112 662 o,o 
64292 3105 o,o 661 79611 o,o • 68121 6746 o,n 
64293 11512 o,o 68122 131 o,o 
64294 2053 o,o 66231 . 217 o,o 681 40912 o,o • 
64299 11890 o,o 66232 18938 o,o 
642 61887 o,o • 66233 .3925 o,o 68212 248131 o,o 
66241 14189 o,o 6~213 447 o,o 
65111 1015 o,o 66242 2535 o,o 68221 42377 o,o 
65112 1355 o,o 66243 3026 o,o &8222 25355 o,n 
65113 140 o,o 66241t 17142 o,o 68223 3331 o,o 
65114 635 o,o 66245 21967 o,o 68224 1336 n,o 
65121 20955 o,o 662 81939 o,o • 68225 19254 o,o 
65122 12421t7 o,o 68226 4353 o,o 
65123 3758 o,o 66311 11716 o,o 682 344584 o .• o * 
&5124 6978 o,o 66312 233 o.o 
65125 22745 o,o 6632 9337 o,o 68310 3988 o,o 
&5130 52419 o,o 6634 917 o,o 68321 2544 o,o 
65142 3241 o,o 6635 4233 o,o 68322 3696 o,o 
&5151 15973 o,o 66361 198J o,o 68323 767 o,o 
65152 112 o,o 66362 22381 o,o 68324 750 o,o 
65153 491 o,o 66363 7393 o,o 683 11745 0,1) • 
65161 105076 o,o &637 3805 o,o 
65162 3603 o,o 66381 3875 o,o 68410 56106 o,o 
65163 326 o,o 66382 3046 o,o 68421 12708 'J,O 
65164 26839 o,o 66391 2224 o,o 68422 35476 o,o 
65165 2253 o,o 66392 1532 o,o 68423 22196 o,o 
65171 375'>6 o,o 663 72672 o,o • 68424 506 o,o 
65172 583 o,o 68425 2445 o,o 
65113 102 o,o 66411 1287 o,o 68'>26 608 o,o 
65174 156'>8 o,o 66412 13 o,o 684 130045 o,o • 
65175 222 o,o &6413 9996 o,o 
65191 403 o,o 6642 1141 o,o 6851(1 20985 o,o 
65192 11'>97 o.o 66430 24051 o,o 68521 236 o,o 
65193 1302 o,o b6H 11224 o,o 68522 1160 o,o 
6519'> 261 o,o 66't50 6087 o,o 68523 445 o,o 
651 lt59725 o,o * 6646 1755 o,o 6852<ft 242 o,o 6647 7626 o,o 685 23068 o,o * 
65221 321t o,o 6648 2969 o,o 
65222 775 o,o 66491 5161 o,o 68610 34701 o,o 
65229 ll766Z o,o 66492 15031 o,o 68621 ltlt4 o,o 
652 118761 o,o • 66493 2)8 o,o 68622 8989 o,o 
66•U4 3192 o,o 68623 7ft o,o 
65311 12269 o,o 66ft 89771 o,o • 686 41t208 o,o • 
65312 51 o,o 
65321 167368 o,o 66511 20929 o,o 68710 52767 o,o 
65322 38052 o,o 66512 921 o,o 68721 371 o,o 
65331 3315 o,o 6652 294H o,o 68722 ltl o,o 
65332 52 o,o 66581 2683 o,o 68723 132 o,o 
653ft 53H o,o 66582 3580 o,o 6872<1t 67 o,o 
65351 38660 o,o 66589 2259 o,o 687 53378 o,o • 
65352 39265 o,o 665 59786 o,o • 
65353 3566 o,o 
65361 lt3614 o,o 66&1t0 22875 o,o 68931 2886 o,o 
65362 69361t o,o 6665 793ft o.o 68932 160 o,o 
6537 75835 o,o 6666 1866 o,o 68933 13 o,o 
65380 5879 o,o 66660 60't6 o,o 6891t1 2503 o,o 
65391 92 o,o 666 38721 o,o • 6891t2 169ft o,o 
65392 lt19 o,o 6891t3 359 o,o 
65393 198 o,o 6671 581 o,o 68950 16002 o,o 
65391t 25 o,o 66720 54316 o,o 689 23617 o,o • 
65395 12 o,o 667ft 5't6 o,o 
653 503350 o,o • 667 55<ft't3 o,o • 6911 53387 o,o 
651t01 
6912 5129 o,o 
7395 o.o 67111) 1923 o,o 6913 30 o,o 
651t02 992 o,o 67120 38058 o,o 691 585<1t6 o,o • 
651t03 25Ait o.o 61131 202ft o,o 
a2o5 651t01t lit 6 o,o 67132 lt08 o,o 69211 o,o 
651t05 1551t9 o,o 6711t0 20598 8:8 69213 606 o,o 651t06 UAU o,o 6715G llt058 69221 12616 o,o 65ft o.o • 611 71011 o,o • 69222 5869 o,o 
~nl~ 
69231 7598 o,G 
1Ull g•o 67231 30909 o,o 69232 69 g.o tO 67232 11 o,o 692 34965 ,o • 
65542 1574 g'o 67233 2002 o,o 65543 231f¥ ,  67251 1G0031 o,o 69311 14295 o,o 174 655u ,o 67252 706 o,o 69312 1332 o,o 6554 66•U o.o 67253 6381 o,o 69313 1342 o,o 
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6932 3226 o,o 71715 't019) o,n 73292 2 401 0,0 
69331 13431 o,o 7172 7623 o,o 732 1225866 c ,(· * 69332 3803 (I,O 7173 33862 o,n 
69333 30 o,o 717 197206 o,o 
* 
73311 ?116 0,(1 
69341 142 o,o 73 312 15 810 ~.~ 69342 10 o,o 71811 33423 o,o 73333 7707 r,~ 
69343 53 o,o 71812 213H n,0 73339 19353 0,':: 
693 37664 o,o * 71821 3455 o.~ 7334 53 o,r 
71822 8761 o,r 733 45'139 
"•"' * 69411 5555 o,o 71829 44054 o,o 
69412 175 o,o 71831 2077 o,o 7341 19971 r,~ 
69421 28205 o,o 71839 19974 o,n 73491 20 o,o 
69422 2'130 c,o 71841 3371 o,c 73492 119210 ~.,.., 
694 36865 o,o • 71842 66283 o,n 734 139 2111 0,, * 
71851 42687 o,o 
6951 2406 o,o 71852 8445 o,o 73530 42089 o,r 
69521 6259 o,o 118 253909 o,o * 7358 1611 o,n 69522 10929 0,1') B591 4525 ~.o 
69523 13494 o,o 71911 714 o,o 73592 10244 0,0 
69524 36160 o,o 71912 4448 c,n 73593 173 0,0 
69525 5541 o,o 71913 108l't r,o 735 58642 0,1' * 69526 2819 o,o 71914 22182 C',0 
695 77608 ~.o • 71919 67296 o,o 7 48?5567 'l,O •• 71921 52889 o,o 
69601 4085 o,o 71922 48075 o,o 8121 28514 o,o 
69602 549 o,o 71923 31868 o,o 8122C 10629 0,0 
69603 12212 0,(1 71931 112176 o,o 81241 8865 o,c 
69604 1785 o,o 71932 21255 o,o 81242 18726 a ,r· 
69605 3130 o,o 11941 2731 c,o ~1243 870 (),(' 
691>06 4214 o,o 71951 8364 o,a 812 67604 o,o • 
69607 65 o,o 71952 l184b o,o 
696 26040 o,o • 71953 11381 o,o 82101 39174 1),0 
71954 251>10 c,c 82102 1635 o,o 
69711 59282 o,o 71961 7583 o,r. 82103 6943 o,n 
69712 322 o,o 71962 41587 o,o 82109 73816 O,fl 
&9721 18573 o,o 71963 12360 o,o 82182 214146 o,o 
69722 4946 o,o 71964 11107 0,!' 821 335714 0,(1 • 
1>9723 4663 o,o 7191>5 387:) .. o ,0 
69791 187 o,o 71966 327 o,o e310 22947 o,o 
69792 3957 o,o 7197 33949 o,o 831 22947 o,o * 69793 404 o,o 71980 1-06944 0,0 
697 92334 o,o • 71991 926) 0,0 83261 582 o,n 
71992 75535 o,c 832 582 o,o * 69811 7764 o,o 11993 71460 o,c 
&9812 28219 o,o 71994 2247 o,o 84111 71536 o,o 
6982 670 o,o 71999 24341 o,o 84112 91956 o,o 
6983 13751 o,o 719 848219 o,o • 84113 10431 o,o 
6984 332 o,o 84114 3963 o,o 
1>9851 499 o,o 7221 128232 o,o 84121 2905 o,n 
69852 1033 o,o 7222 131825 o,o 84122 13066 o,o 
69853 6726 o,o 722 260057 0,':' * 84123 2213 o,o 1>9861 7145 o,o 84124 272 o,o 
69862 447 o,o 7231 47077 o,o 84125 16711 o,r 
69881 279 o,o 72321 3083 t),O 84126 501 o,o 
69882 1547 o,o 72322 9035 o,o 84129 1229 o,o 
69883 12 o.o 72323 160 o,o 8413 9718 o,o 
69884 611 o,o 723 59355 o,o * 84141 3833 o,o 69885 6026 o,o 84142 40829 o,o 
69886 1993 o,o 72430 281220 o,o 84143 34871 o,o 
69887 6165 o,o 72491 28437 o,r 84144 150458 o,o 
69891 38882 o,o 72492 20216 o,o 84145 3826 o,n 
69892 6442 o,o 724 329873 !), 0 • fl4151 2466 !J,O 
69893 568 o,o 84152 1088 o,o 
69894 9193 o.o 72501 82535 0,1) 84153 5095 o,o 
69895 56 o,o 72502 44534 o,o 84154 990 o,o 
69896 333 o,o 72503 18246 o,o 84159 3023 O,fl 
69897 2024 o,o 72504 11193 a,o 8416 1458 o,o 
69898 622 o,o 72505 23918 o,o 841 472438 o,~ * 698 141339 o,o • 725 180426 o,o • 
84201 1802 Q,IJ 
6 5409647 o,o •• 7262 12518 o,o 84202 3273 o,o 72~ 12518 O,IJ * 842 5075 0 ,I) • 
7111 8459 o,o 
7112 4989 o,o 72911 5115 o,o 85101 5735 o,o 
71132 14369 o,o 72912 9971 o,o 85102 123149 o,o 
71141 4699 o,o 7292 49432 o,o 85103 318 o,o 
71142 94580 o,o 7293 77412 o,o 85104 377 o,o 
71150 135780 o,o 72941 15311 o,o 85105 43 'J,O 
71160 120 o,o 72942 13412 o,o 851 129622 0,(\ • 
71170 792 o,o 72951 5587 o,o 
71181 1923 o.o 72952 79842 o,o 86111 3005 o,o 
71189 3058 o,o 7296 13224 o,o 86112 4017 o,o 
711 268775 o,o • 72970 27 o,o 86121 8023 0,1' 
72991 12b2 o,o 86122 4310 o,o 
1121 16379 o,o 72992 18848 o,o 86131 912 o,o 
7122 91075 o.o 72993 962 o,o 86132 142 o,o 
71231 1038 o,o 72994 2166 o,o 86133 1215 o,o 
71239 4043 o.o 72995 30941 o,o 86134 3055 o,o 
7125 31 o,o 72996 8509 o,o 86139 6507 o,o 
71250 56207 o,o 72998 12307 O,CI 8614 18904 o,o 
71291 751 o,o 72999 10021 o,o 86150 7656 o,o 
71299 5813 o,o 729 360349 o,o • 86161 5309 o,o 112 175337 o,o • 86169 7843 o,o 
7311 26 o,o 86171 1~6~~ o,o 7141 28636 o,o 7312 482 o,o 86172 o,o 
71421 4660 o,o 1313 1231 o,o 86182 4531 o,o 
71422 44'137 o,o 7314 428 o,o 86191 35583 o,o 
7143 59045 o,o 7315 207 o,o 86192 614 o,o 
71497 5448 o,o 73161 232 o,o 86193 13374 o,o 
71498 23597 o,o 73162 4299 o,o 86194 2708 o,o 
71499 14751t o,o 73163 629 o,o 81>195 2884 o,o 
714 181077 o,o • 7317 14994 o,o 86196 4143 o,o 
131 22528 o,o • 86197 18007 0,(1 7151 147860 o,o 86198 3162 o,o 
71510 1910 o.o 73210 759030 o,o 86199 20196 o,o 
71521 11450 o,o 73230 103157 o,o 861 191153 o,'l * 
71522 43673 o,o 7324 6324 o,o 
71523 2297 o,o 13250 22312 o,o 8623 2757 o,o 
715 207190 o,o • 73270 8082 o,o 86241 16186 o,o 
73281 10661 o,o 86242 27653 o,o 
11711 49389 o,o 73289 29&190 o,o 86243 18464 o,o 
71712 34126 o,o 73291 17619 o,o 86244 69 o,o 
71713 31051 o,o 175 
71714 965 o,o 
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86245 1690 o,o 89952 8007 o,o 0440 546396 'ltO 
862 66819 o,o * 89953 7298 n,o 044 546396 o,a * 89954 1441 a,o 
86301 156 o,o 89955 346 o,o ~451 16557 o,o 
86309 6681 o,o 8995() 934 o,o 0452 41088 o,o 
863 6837 o,o " 89957 1004 o,o 0459 92153 o,o 89961 1470 0,(1 1'45 149798 o,o * 
86411 6552 o,o 89962 1343 o,o 
86412 1631 o,o 89991 123J o,r 04601 4457 o,o 
86413 243 o,o 89992 191 o,o 04602 1093 n,o 
86414 1661 o,o 89993 2714 o,o 046 5550 r,o * 
86421 90 o,o 89994 21>9 o,o 
86422 11375 o,o 89995 323 o,o 04701 257 o,o 
86423 2096 o,o 89997 1046 o,o 04702 2523 o,o 
86424 4234 o,o 89998 354 o,o 047 2780 o,o * 
86425 1907 o,o 89999 335 o,n 
86426 739 o,n 899 53613 o,o * 04811 1393 o,rJ 
86429 4234 o,o 04812 2048 g•o 864 34762 o,o * 8 1771349 o,o ** 0482 25351 ,o 04830 4851 o,o 
89111 26030 o,o 92100 447678 o,o 04841 6661 o,o 
89112 4109 r,o 921 447678 o,o * 04842 42626 o,o 
8912 13'195 o,o 04881 167 o,n 
89141 2565 o,o 95100 4055 o,o 04882 5230 o,o 
89142 1271 a,o 95101 4581 o,o 04883 116 o,o 
89143 144 o,o 95102 11397 o,o 048 88443 o,o * 
89181 338 o,o 95104 12 o,o 
89182 1551 o,o 95105 600 o,n 05111 236861 o,n 
89183 535 o,o 951 20645 o,o * 05112 52046 o,o 
89184 359 o,o 05121 40819 o,o 
89185 3132 o,o 9610J 448 o,o 05122 16585 o,c 
89189 196 o,o 961 448 o,o * 05130 161121 O,('l 
89190 1439 o,o 05140 98809 o,o 
891 55664 (1,0 * 9 468771 o,o ** 05150 53098 o,o 05171 9353 o,o 
89211 40591 o,o 18061575 o,o *** 05172 111561 o,o 89212 656 o,o 05191 44 o,o 
89213 1315 o,o 05192 37812 o,o 
8922 52426 o,o MONOE 05193 68176 o,o 
8923 117 o,o 05194 19552 o,o 
89241 1551 r,o -OOZJ 1't 7745 o,o 05195 3638 o,o 
89242 3232 o,o -003 1102 o,o 05199 3212 o,o 
89291 4384 o,o -oo 148847 o,o * 051 918687 o,o * 
89292 1510 o,o 
89293 103 o,o 148847 o,o ** 05201 11438 o,c 89294 1138 o,o 05202 5494 o,o 
89299 22242 o,o 0011 257249 o,c 05203 30055 o,o 
892 129265 o,o * 0012 6473 o,o C5209 13402 o,o 
0013 45275 o,o 052 60389 o,o * 
8930 73243 o,o 0014 8607 o,o 
893 73243 o,o * 0015 60251 o,o 0532 1134 o.o 
00190 1071>3 0,1) 05330 6740 o,o 
8941 3678 o,o 001 388618 o,o * 1>535 19949 o,o 
89421 3451 o,o 0535(l 21805 o,o 
89422 6252 o,o OlllJ 413461 o,o 05361 6341 o,o 
89423 28156 o,o 01120 19149 o,o 05362 605 o,o 
89424 3327 o,o 0113' 143854 o,o 05363 9720 o,IJ 89425 3098 o,o 0114 131189 o,o 05364 1380 o,o 
89431 4728 o,o 01150 15228 o,o 0539 88107 o,o 
89432 933 o,o 01160 60641 o,o 053 156381 o,o * 
89433 2638 o,o 01181 2861 o,o 
89441 2156 o,o 01189 13888 o,o 05410 58249 OtO 
89442 4820 o,o 011 800271 o,o * 0542 38439 o,o 
8945 1601 o,o 05420 22277 o,n 
894 64838 o,o * 0121J 5400 o,o ('5440 108061 o.o 
01290 4091 o,o 05450 190118 o,o 
89511 508 o,o 012 9491 o,o * 05461 4230 o,, 
89512 2386 o,o 05462 4603 o.o 
89521 10290 o,o 0133 31729 o,o 05481 23842 o,o 
89522 715 o,o 0134 9630 o,o 05482 6146 o,o 
89523 2629 o,o 0138 7864 o,o 05483 1769 o,o 
89591 1039 o,o 01380 38222 o,o 05484 15644 o,c 
89592 352 o,o 013 87445 o,o * 05489 7558 o,o 89593 424 o,o 054 480936 o.o * 89594 11t79 o,o 0223 6941 o,o 
89595 23 o,o 02290 67820 o,o 0551 11263 o,o 
895 19845 o,o * 022 74761 o,o * 05541 69 o,o 
05542 79 o,o 
89601 5796 o,o 0230 67887 o,o 05543 1185 o,o 
89602 122 o,o 023 67887 o,o * 05544 11594 o,o 
89603 577 o,o 05545 1480 o,o 
89604 1999 o,o 02400 193184 o,o 05551 3217 OtO 89605 540 o,o 024 193184 o,o * 05552 78717 o,o 
89606 3179 o,o 055 107604 o,o * 896 12213 o,o * 02501 89761 o,o 
02502 20236 o,o 06130 250700 o,o 89711 27042 o,o 025 109997 o,o * 0615 20862 o,o 
89712 762 o,o 0616 16470 o,o 
89713 529 o,o 0311 1(19851 o,o 0619 1368 o,o 89714 512 o,o 03110 29492 o,o 06190 304 o,o 
8972 6270 o,o 0312 32305 o,o 061 289704 o,o • 897 35115 o,o • 03120 12705 o,o 
0313 9922 o,o 06201 26038 o,o 89912 31t o,o 03130 27101 o,o 06202 95 o,o 89913 47 o,o 031 2213 76 o,o • 062 26133 o,o * 89915 530 o,o 
89916 20 o,o 03201 85499 o,o 07110 657758 o,o 89918 937 o,o 03202 21305 o,o 07130 9333 o,o 89921 176 o,o 032 106804 o,o * 071 667091 o,o • 89922 2577 o,o 
89923 50 o,o 0410 309442 o,o 07210 191656 o,o 89924 6826 o,o 041 309442 o,o * 0722 3419 o,o 89925 20 o,o 07231 485 o,o 89926 18 o,o 042U 19593 o,o 07232 21958 o,o 89927 113 o,o 04220 27733 o,o 072 217518 o,o * 89931 667 o,o 042 47326 o,o * 89932 286 o,o 0730 44441 o,o 89933 918 o,o 0430 155305 o,o 07300 232 o,o 89934 lt776 o,o 043 155305 o,o • 073 44673 o,o * 89935 2128 o,o 
89941 2037 o,o 0741 2666 OtO 8991t2 79 o,o 07410 30169 o,o 
176 8991t3 3028 o,o 89951 29 o,o 
Jahr • 1964 • Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST -Schliissel Werte Zollertrag 
oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
-




Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
MONDE M ON DE MDNDE 
0742 68 O,fl 2613 2~328 o,o 29115 3 958 
o, r 
074 32903 o,o .. 261 31253 o,o * 29191 249() o,r 
0751 
29192 12 839 0,') 
3909 o,o 26200 967706 0,0 29193 6() 1 ')2 "•!! 
07510 8516 o,o 262 9677J6 o,n • 29194 210 
o,~ 
07521 2033 o,o 29195 1873 
0,"1 
07522 1245 o,a 2631 632171 (),~ 29196 33010 
1),0 
07523 542 o,o 2632 15429 1,0 29197 2178 ~'I' 
07524 4460 o,o 2633 18237 o,o 29!9R 5544 
(',(' 
07525 2!)16 o,~ 2634 102 o,o 29199 5573 o,n 
07529 2708 o,o 263 665939 Cr1 * 291 131:>464 c,r- * 
075 25429 o,o * 2640 68466 0,0 2921 2995 n,r 
08111 5291 o,o 26/o 68466 o,o * 2922 17324 
r,c 
08112 13373 o,o 2'123 11468 
0,r 
08119 !B78 o,o 26510 44713 o,o 2924 10518 
r,0 
0812 40023 o,o 2652 6252 O,(l 29240 8('08 0," 
0813 280833 o,o 2653 818 o,o 2'125 12144 
0,0 
0814 118379 o,o 2655 4645 11,1) 292511 44403 o,o 
08192 2005 o,o 26590 84471 o,o 29261 47856 
0,0 
08193 33592 o,o 265 140899 o,o * 2926'1 24958 
o,c 
08194 670 o,o 29271 42150 
o,o 
0819'1 45404 o,o 26621 27574 o,o 2'1272 9913 
n,o 
081 541448 o,o * 26622 24211 o,o 29291 15628 
O,t" 
26623 17912 o,o 29292 7949 o,o 
0913 17646 o,o 26631 17884 o,r 29293 6876 
o,r 
09l't 2704 o,o 26632 6381 o,o 29294 36 
o,n 
091 20350 o,o * 26633 1930 o,o 29299 4563 
o,o 
2664 9496 o,o 292 266789 o,o * 
09901 362 o,o 266 1053 88 o,o * 
09903 532 o,o 2 7459!)84 o,o ** 
09904 5727 o,o 26701 3415 o,o 
09905 9640 o,o 26702 53966 o,o 32140 821460 
o,o 
09906 3283 o,o 267 57381 o,o .. 3215'1 3922'l 
o,:J 
09907 207 o,o 32161 6850 
o,o 
09909 17375 o,o 2711 1758 o,o 32162 20464 
o,o 
099 37126 o,o * 27120 5007 o,o 3217 2428 
o,o 
2713 121784 &·(l 32181 69 o,n 
0 6991246 o,o ** 
271 128549 ,o * 32183 941 o,n 32184 156 o,o 
11101 3523 o,o 27311 2003 o,o 321 891597 
o,o * 
11102 2775 o,o 27312 21>489 o,o 
111 6298 o,o * 27313 14984 o,o 33101 3257110 
o,o 
27321 4931 o,o 331 3257110 o,o * 
11211 2603 o,o 27322 3915 c,o 
11212 332040 o,o 2733 18735 o,o 33210 90051 
o,o 
11213 11983 o,o 2734 35934 o,o 33220 30580 
o,o 
11220 878 o,o 273 106991 o,o * 33230 268359 
o,o 
1123 26664 o,o 3324() 220764 0,11 
11240 59443 o,o 2741 26434 o,o 33251 112862 
o,r 
112 433611 o,o • 2742 4J075 o,o 33252 8629 
o,n 
274 66509 o,o * 33261 596 0;0 
12100 331096 o,o 33262 20543 
o,o 
121 331096 o.o * 27521 9096 o,o 33280 
26122 rJ,Q 
27522 3742 o,o 33294 24782 o,o 
12210 18618 o,o 27523 4320 o,o 33295 21548 
o,o 
12220 32494 o,o 275 17158 o,o * 33296 4539 
o,o 
12230 5579 o,o 332 829375 
0,1) * 
122 56691 o,o * 27&1 2335 o,o 27621 59135 o,o 34110 19138 o,o 
827696 o,o ** 27622 2397 o,o 3412 5 R42 
o,o 
27623 6716 o,o 341 24980 Q,(l * 
21100 315223 o,o 27624 20943 o,o 
211 315223 o,o • 27630 7981 o,o 3510 
23625 o,o 
2764 54993 o,o 351 23625 o,o * 
2120 125550 o,o 27651 3897 o.o 
212 125550 o,o • 27652 6202 o,o 3 5026687 
o,n "* 
27653 1251 o,o 
22110 146822 o,o 27654 6150 o,o 4111 50789 
0,11 
22120 108528 o.o 27662 1529 o,o 41110 1481 
o.o 
22130 56589 o,o 27668 1687 o,o 41131 5212 
o,n 
22140 271028 o,o 27669 16059 o,o 41132 45941 
0,() 
22150 48595 o,o 27691 3691 o,o 41133 877 
o,o 
22170 10245 o,o 27692 328 o,o 41134 148(1 o,o 
22180 25978 o,o 27693 3961 o,a 41135 37 
o,o 
2219 265 o,o 27694 566 0,(1 41139 6567 o,o 
221 668050 o,o • 27695 4661 o,o 411 
112384 o,o • 
27697 14867 o,o 
2311 221361 o,o 27699 9596 o,o 42000 258239 
o,n 
2312 128277 o,o 276 228947 o,o * 420 258239 
o,o • 
2313 1685 o,o o,o 
2314 2583 o,o 28130 593324 o,n 42150 44658 
231 353906 o,o * 28140 18275 o,o 421 
44658 o,o * 
281 611599 o,o * 
2411 17477 o,o 42250 
8620 o,o 
2412 2029 o,o 28201 13766 o,o 422 8620 
o,o * 
241 19506 o,o • 28202 95892 o,o 
24200 
28203 2340 o,o 4311 2226 o,n 
399535 o,o 28204 110512 o,o 4312 6750 
o,o 
242 399535 o,o • 282 222510 o,o • 
43131 16R40 o,o 
43132 770 o,o 
2431 12751 o,o 28340 55213 o,o 43141 
141 o,o 
24390 653126 o,o 2835J 84152 o,o 43142 2376 
o,o 
243 665877 o,o • 28370 50479 
o,o 43143 2495 o,o 
2838J 218851 o,o 431 31598 o,o • 
24401 13408 o,o 283 408695 o,o .. 
24402 817 o,o 4 
455499 o,o •• 
244 14225 o,o * 28ft()1 50939 o,o 28404 35795 0,1) 51212 129315 Q,(\ 
2511 29485 o,o 28405 581) o,o 51213 35949 
o,o 
25120 26732 o,o 28ft()& 9395 o,o 51214 4764 
o,o 
25150 9273 o,o 28407 5458 o,o 51221 
7910 o,o 
25160 71944 o,o 28ft 102167 o,o * 51222 
54923 o,o 
25171 69924 o,o 51223 
3813 o,e 
25172 168181 o,o 28502 13038 o,o 51224 
12157 o,o 
25181 50979 o,o 285 13038 o,o • 51225 
4678 o,o 
25182 115681 o,o 51226 
7432 o,o 
251 542199 o,o * 2860J 8565 0,() 51227 30578 
o,o 
286 8565 o,o • 51228 2727 o,o 
2611 1033 o,o 51231 
12508 o,o 
2612 4892 o,o 29111 6241> o,o 51232 
6924 o,o 
29112 1826 o,o 51233 360 o,o 
29113 488 o,o 51241 10871 o,o 177 
29114 127 o,o 51242 619 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr - 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
MONOE M ON DE MJNDE 
51243 23358 O,'l 5325 717 o,o 6129 3742 o,o 
51251 40!'49 0,·1 532 13539 o,o * 612 1'1155 0,0 * 
51252 29997 o,o 
51253 1450!' o,o 5331 4535 o,o 6130 49870 (',0 
51261 323 o,o 5331J 16515 o,o 613 49870 1,~ * 
51262 124 r.,o 53320 7082 o,o 
51263 5377 c,o 53331 13196 n,C' 62101 4656 o,n 
51264 199 o,o 53332 45363 o,o 62102 23133 0,':' 
51269 4141 o,o 53333 1421 o,o 6210 3 33'H 0,0 
51271 21681 o,o 53334 477 o,~ 62104 15804 0,1) 
51272 22762 o,n 53335 8139 o,o 62105 16802 o,o 
51273 3670 o,~ 533 96728 r-,o * 62106 524 o,~ 51274 16642 o,o 621 64310 o,o * 
51275 4081 o,o 5411 1317 O,l"l 
51276 16118 o,o 54110 35583 o,o 6291 131151 o,o 
51277 2076 o,o 5413 35728 0,0 6293 4044 ('1,0 
51278 4108 o,o 5414 15622 o,o 6294 17ll7 o,o 
51279 15598 o,o 5415 24349 0,0 62998 33966 0,0 
51281 9804 O,C\ 54161 3504 (1,0 62999 299 o,o 
51282 74 o,o 54162 5506 O,Q 629 186577 o,o * 
51283 328 o,o 54163 3989 o,o 
51284 4298 c,o 5417 99857 o,o 6311 41238 0,(' 
51285 62800 c,o 54191 3961 o,o 63121 28398 O,Q 
51286 9308 o,o 54199 2904 o,o 63122 82 o,o 
51287 22347 c,o 541 232320 o,o * 63141 591 'l,O 
51291 4793 o,o 63142 24507 o,o 
51292 4491 a,o 5511 11224 o,o 63182 163 o,o 
51299 833 o,o 55110 36849 o,o 63183 396 r,a 
512 669408 o,o * 55121 447 o,o 63184 111 0,1} 
55122 23 o,o 63185 175 n,o 
51311 187 o,o 55123 25727 o,o 63186 832 0," 
51313 1137 o,o 55124 74 o,o 63187 14!0 r),(' 
51321 2827 o,o 551 74344 o,o * 631 97912 0 .~ * 
51322 2201 o,o 
51323 167 o,o 5530 35842 o,a 6321 3924 n,o 
51324 9733 o,o 553 3S842 o.o • 6322 1424 o,a 
51325 8706 o,o 63240 27375 o,o 
51326 1823 o,o 5541 6942 -o.~ 63271 697 o,o 
51327 25679 o,o 5542 45899 o,o 63272 3630 o,a 
51328 131 o,o 55ft3 9101 o,n 63273 8194 0,(1 
51331 650 o,o 554 61942 o,o * 63281 1467 o,o 
51332 54 C',O 
56110 
63282 1122 o,o 
51333 5129 o,o 1800/t o,o 63289 10813 o.o 
51334 470 o,o 56121 16591 o,o 632 58646 o,o • 
51335 3516 o,o 56129 23200 o,o 
51336 338 o,o 56131 69656 o,o 63301 ll661 o,o 
51337 2271 o,o 5619 20642 o,o 63302 13178 o,o 
51339 7582 o,o 56190 4762 o,o 633 24839 o,o * 51341 604 o,o 561 152857 o,o * 
51342 3421t o,o 64110 104371 0,(1 
51351 3484 0,0 57111 2806 0,1) 64130 177371 g.o 51352 1255 o,o 57112 2993 o,o 64140 766 ,o 
51353 5583 o,o 57121 343 o,o 64150 216736 o,o 
51354 2068 o,o 57122 4012 (1,0 6416 38307 l),r) 
51355 16473 o,o 5713 2204 o,o 6417 402 o,n 
51356 5414 o,o 571 12358 o,o * 64191 14543 o,o 
51361 4182 o,o 64192 12223 o,o 
51362 6524 o,o 5811 159573 o,o 64193 6764 o,o 
51363 1619 o,o 5812 231324 o,o 64194 328 O,'l 
51364 2096 o,o 58131 2136 o,o 64195 86417 o,o 
5!365 13696 o,o 58132 48738 o,o 64196 782 o,o 
51366 3670 o,o 58191 1531 o,o 64197 13753 0,(\ 
51367 2000 o,o 58192 5016 o,o 641 672763 o,o • 
51368 1348 o,o 58199 5949 o,o 
51369 1541t8 o,o 581 454273 o,o * 64211 28898 o,o 
513 161489 o,o * 64212 148 o,o 
5992 2272 o,o 6422 2533 o,o 
51411 1822 o,o 59920 26249 o,o 6423 5225 o,o 
51412 8452 o,o 59951 10060 o,o 64291 3287 o,o 
51413 890 o,o 59952 271 o,o 64292 5934 o,o 
51414 2513 o,o 59953 16361 o,o 64293 22366 o,o 
51415 723 o,o 59954 5146 o.~ 64294 
2HH 
n,o 
51416 215 o,o 59955 7925 o,o 64299 o,o 
51421 1474 o,o 59956 663 o,o 642 92093 o,o * 51422 948 o,o 59957 10321 o,o 
51423 2026 o,o 59959 5056 o,o 65111 2301 o,o 
51424 12937 o.o 59961 4496 o,o 65112 4549 o,o 
51425 3700 o,o 59962 2137 0,(1 65113 172 o,o 
51426 19756 o,o 59963 6707 o,o 65114 775 o,o 51427 31 o,o 5996'o 31491t o,o 65115 56 o,o 51428 5281 o,o 59965 512 o,o 65121 22664 o,o 
51429 6635 o,o 59966 526 o,o 65122 144837 o,o 
51431 2677 o,o 59971 8519 o,o 65123 9803 8:8 51432 75 o,o 59912 3788 o,o 65124 7128 511t33 3625 o,o 59973 140 o,o 65125 25 807 0,(1 51434 13785 o,o 59974 6585 o,o 65130 78018 o,o 51435 8057 o,o 59975 52567 o,o 65142 3878 0,1) 
51436 200 o,o 59976 821 o,o 65151 21235 o,o 51437 8793 o,o 59977 663 o,o 65152 257 o,o 51492 3999 o,o 59978 596 o,o 65153 927 o,o 51493 5770 o,o 59991 370 o,o 65161 141673 o,o 51494 1487 o,o 59992 10724 o,o 65162 5209 o,o 51495 5062 o,o 59993 280 o,o 65163 548 o,o 51496 2607 o,o 59994 4659 o,o 65164 32996 o,o 51499 214 [),Q 59995 3264 o,o 65165 2305 o,o Slit 123757 o,o * 59997 19932 o,o 65171 53598 o,o 
59998 93629 o,o 65172 1929 o,o 5151 16077 o,o 599 336733 o,o • 65173 112 o,o 5152 lt015 o,o 65174 24790 o,o 5153 2635 o,o 5 2583426 o,o •• 65175 226 Or'l 515 22727 o,o * 65191 722 o,o 6112 2379 o,o 65192 12607 0,(1 5211 5767 o,o 61150 60145 o,o 65193 11617 o,o 5213 232 o,o 61191 45352 o,o 65194 83§ o,o 5214 20703 o,o 61192 23473 o,o 651 611574 o,o * 521 26702 o,o • 61193 6874 o,o 
61194 to7 o,o 65221 1530 o,o 53101 107352 o,o 61195 2203 o,o 65222 963 0-,1) 53102 1055 o,o 61199 13925 0,1) 65229 200708 o,o 531 108407 o,o * 611 154398 o,o * 652 203201 o.o * 
178 
5321 1255 o,o 6121 2395 o,o 65311 23723 o,o 5323 3304 o,o 6122 4&7 o,o 65312 140 0,(1 5324 8263 o,o 6123 12551 o,o 65321 229884 o,o 
Jahr- 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Sthlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
MONOE -MONDt MDNDE 
65322 39633 o,o 66494 5784 c,o 68524 590 1'),'1 
65331 6524 0,0 664 113054 0,~"~ 
* 
685 72324 o,n 
* 65332 240 o,n 
6534 11246 c,o 66511 24561 o,o 6A610 85128 n,0 
65351 49611 o,o 66512 1088 0," 68621 497 0," 
65352 44295 o,o 6652 41280 o,r 68622 12481 o,o 
65353 3766 o,n 66581 4788 '),~ 68623 103 0," 65361 58004 o,o 66582 8145 (l,n 686 98209 n,n 
* 65362 86341 o,o 6658'1 5268 "',0 
6537 91175 o,n 665 85130 o,o '* 68710 113101 "•" 65380 10614 o,o 68721 509 ~.!) 
65391 116 o,o 6664) 31522 0,0 68722 42 o,n 
65392 480 Q,(' 6665 13983 0,0 68723 283 (l' ') 
65393 214 o,n 6666 L614 0,C' 68724 67 n,n 
65394 265 o,o 6666) 862) 0,3 687 114002 ~.') * 65395 155 0,(1 666 56739 Q,l) * 
653 656426 o,o * 68800 116 o,n 6671 13089 o,o 688 116 0,0 
* 65401 11584 o,o 6672) 385128 (),f'l 
65402 1228 o,o 6674 .J671 0,0 68931 22752 0,0 
65403 3793 o,o 667 401888 o,o * 68932 713 :'1,0 
65404 2011 o,o 68933 97 0,f"' 
65405 17445 o,a 6711) 2848 o,o 68941 4933 Q,ll 
65406 33078 o,o 67120 69608 o,o 68942 7168 0," 
654 69139 o,o * 67131 2935 0,0 68943 1407 o,c 67132 3125 o,o 68950 61712 '), () 
6551 13895 o,o 67133 31>2 '),(' 689 98782 0,0 * 65541 5574 o,o 6714) 33917 O,l'l 
65542 1954 o,o 6715) 67293 o,o 6911 68433 o,o 
65543 33834 o,o 671 1 77J88 o,r: * 6912 9"33 o,o 65544 524 o,o 6913 43 O,'l 
65545 9007 o,o 6721) 26 ~.l" 691 77509 o,n * 
65546 2611 n,o 67231 34271> 0,(1 
6555 7404 o,o 67232 21 o,o 69211 11NI3 O,C! 
65561 16243 o,o 1>7233 2717 o,o 69213 864 r),l"\ 
65562 1('17 o,o 67251 11'117J o,o 69221 17737 0,0 
65563 381 o,o 67252 882 o,o 69222 7685 o,o 
65571 4238 o,o 67253 9543 o,o 6'1231 9520 Q,f) 
65572 2510 o,o 67271 235151 o,o 69232 372 0,0 
65581 7048 Q,l) 67272 141 o,o 692 47264 o,n 
* 65582 385 (I,Q 67273 27179 o,o 
65583 19242 o,o 672 4291J6 o,o * 69311 17708 O,'l 65591 1825 o,o 6B12 1424 0,1) 
65592 2454 o,o 67300 571521 o.~ 69313 2014 o,o 
&55 130146 o,o * 673 5 71521 O,(' * 6932 3232 ('l,~ 
69331 14247 {"1,0 
1>561 26103 o,o 6 7ft0) 7269JJ o,n 69332 4797 n,0 
6562 12239 o,o 67414 10582 o,o 69333 71 e,n 
1>5660 18675 (1,') 674 737482 O,C'! * 69341 221 (l,n 65691 38517 o,o 69342 10 ~.1) 
65692 6648 o,o 6 7501 115795 o,o 69343 87 0,0 
656 102182 0,1) * 67502 6738 o,o 693 43811 0,0 * 67503 15764 o,a 
65741 49CJ9 o,o 675 1382H o,o * 69411 8005 o,o 65742 27618 o,o 69412 210 o,o 
65751 59225 o,o 6761J 9372 o,o 69421 50253 o,c 
65752 492 o,o 67620 2478 o,o 69422 4251 c,o 
6576 90403 o,o 676 11850 o,c 
* 
694 62719 o,o * 
6577 724 o,o 
6578 3964 o,o 67701 27195 o,o 6951 4038 o,o 
657 187425 o,o * 67702 8465 o,o 69521 1'l441 0,0 67703 12706 o,o 69522 19852 o,o 
6611 10735 o.o 677 48366 o,~ • 69523 25319 0,(1 
6612 34254 o,o 69524 68162 o,o 
66131 3173 o,o 67810 5579 o,o 69525 9541 o,o 
66132 18373 o,o 6782J 2657 o,n 69526 8223 o,n 
66133 1988 o,o 6783J 149674 o,o 695 154576 ::1,0 * 66181 2024 o,o 67840 23034 o,o 
66182 2518 o,o 6785 45814 o,o 69601 6587 0,1') 
66183 25606 o,o 678 226758 o,o 
* 
69602 642 o,n 
61>1 98671 o,o * 69603 23769 o,o 6791J 3822 o,o 69604 2007 o,o 
66231 1099 o,o 679 3822 o,o * 69605 4338 o,o 
66232 38899 o,o 69606 9106 o,o 
66233 7091 o,o 68111 138653 o,n 69607 69 o,o 
66241 16178 o,o 68112 716 o,o 696 46518 o,o * 
66242 3174 c,o 68121 42632 o,o 
66243 4358 o,o 68122 231 o,o 69711 64544 o,o 
66244 19640 o,o 681 182232 o,o * 69712 972 o,o 
66245 265CJ8 o,o 69721 30964 o,o 
662 117037 o,o * 68212 969875 o,o 69722 6167 o,o 68213 1384 o,o 69723 6813 o,o 
66311 20424 o,o 68221 52216 o,o 69791 432 IJ,O 
66312 412 o,o 68222 3)236 o,o 69792 7426 ,,, 0 
6632 16270 o,o 68223 11048 o,o 69793 659 o,o 
6634 1960 o,o 68224 2676 o,o 697 117CJ77 o,o • 6635 7293 o,o 68225 23965 o,o 
1>6361 2666 o,o 68226 7231 o,o 69811 9501 o,o 
66362 25310 o,o 682 1098631 o,n * 69812 36112 o,o 6631>3 20376 o,o 6982 1203 0,(\ 
6637 6320 o,o 683lJ 93138 0,1"1 6983 22547 o,o 
66381 12240 o,o 68321 9324 (1,0 6984 833 o,o 
66382 9334 O,(l 68322 8278 o,o 69851 846 o,n 
66391 3705 o,o 68323 2222 o,o 69852 1744 o,o 
66392 2521 o,o 68324 3127 o,o 69853 11051 o,o 
663 128831 o,o * 683 116089 o,o * 69861 13484 n,o 
69862 524 o,o 
66411 1722 o,o 68410 196517 o,o 69881 426 o,o 
66412 20 o,o 68421 19412 o,o 69882 3261 o,o 
66413 11804 o,o 68422 46623 o,o 69883 14 1),0 
6642 1835 o,o 68423 27253 o,o 69884 804 'l,O 
66430 2861CJ o,o 68424 1463 o,o 69885 10098 o,o 
6644 13511 o,o 68425 3979 o,o 69886 2632 G,l') 
66450 6901 o,o 68426 1509 o,o 6CJ887 11267 O,'l 
6646 4367 o,o 684 296756 o,o * 69891 60777 1,0 
6647 8790 o,o 69892 9731 o,o 
6648 4131 o,o 68513 69139 o,o 69893 1151 o,o 
66491 5560 c,o 68521 272 o,o 69894 17120 o,o 
66492 1CJ444 o,o 68522 1792 o,o 69895 404 o,o 
66493 566 0,0 68523 531 o,o 69896 4CJ7 o,o 
69897 2272 o,n 
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69898 780 o,o 72504 13415 0,1) 8416 4468 O,IJ 
698 219079 o,o * 72505 34835 o,o 841 M8367 o.o • 725 262657 o,o • 
6 9572890 o,o ** 84201 4819 c,o 7262 17217 o,o 84202 3419 O,IJ 
7111 19182 o,o 726 17217 o,o * 842 8238 0,!' * 
7112 9317 o,o 
71131 39 o,o 72911 12875 o,o 851(11 12606 o,o 
71132 28980 o,o 72912 16649 O,r! 851'12 153243 1),0 
71141 17586 o,n 7292 62129 o,o 85103 359 o,o 
71142 204050 o,o 7293 179103 o,o 85104 820 IJ,O 
71150 246941 o,o 72941 28751 O,'l 85105 67 0,1) 
71160 2576 o,o 72942 17832 o,o 851 1671)95 o,o * 
71170 1CJ967 o,o 72951 12492 o,o 
71181 6131 o,o 72952 195990 o.o 86111 6566 O,IJ 
71189 7669 o,o 7296 28670 o,o 86112 7728 o,o 
711 562438 o,o * 72970 72 o,o 86121 10368 o,n 
72991 14427 o.~ 86122 4638 o,o 
7121 24734 o,o 72992 39835 o,o 86131 6731 O,'l 
7122 131826 o.o 72993 1469 o,o 86132 987 1),') 
71231 22<)1 n,o 72994 5396 o.o 86133 2364 o,o 
71239 7556 o,o 72995 44561 o,o 86134 5769 o,o 
7125 155 o.o 72996 14665 o.o 86139 8193 o.o 
71250 11607.7 o,o 72998 17701 o.o 8614 34770 o,o 
71291 1104 o.o 72999 24229 o.o 86150 26544 o,n 
71299 10794 o,o 729 716846 o,o • 86161 8327 IJ.O 
712 294487 o,o • 86169 38438 o,o 
7311 26 o,o 86171 25194 o,o 
7141 40045 o,o 7312 626 o,o 86172 3922 o,o 
71421 21735 o,o 7313 2349 o,o 86182 8195 o,o 
71422 80027 o,o 1314 548 o,o 86191 57271 o,o 
7143 118430 o,o 7315 347 o,o 86192 2376 o,o 
71497 23177 o,o 73161 995 o,o 86193 29405 o,o 
71498 40876 o,o 73162 6297 0,1) 86194 4047 o.o 
71499 42867 o,o 73163 1176 o.o 86195 6143 o.o 
714 367157 o,o * 7317 20486 o,o 86196 6690 o.o 
731 32850 o,o * 86197 46290 o,o 
7151 294168 o,o 86198 9489 o,o 
71510 3400 o,o 73210 870230 cr,o 86199 60800 o,o 
71521 15152 o,o 7323:> 129520 o.o 861 421245 o,o * 
71522 64<)31 o,o 7324 11123 o,o 
71523 4271 o,o 73250 42467 o,o 8623 5380 o.o 
715 381922 o,o * 73270 9199 o,o 86241 23020 o,o 
73281 11663 o,o 86242 40581 o,o 
71711 85244 o,o 13289 4 78520 o,o 86243 23654 o,o 
71712 88009 o,o 73291 21662 o.o 86244 440 ').0 
71713 63863 o,o 73292 2882 o,o 86245 2662 o,o 
71714 2110 o,o 732 1577266 o,o * 862 95737 o.o * 
71715 61037 o,o 
7172 10600 o,o H311 3271 o,o 86301 303 o,o 
7173 70221 o,o 73312 19030 o.o 86309 15849 o,o 
717 381084 o.o • 73333 11455 o,~ 863 16152 o,o • 
73339 33560 o.o 
71811 54419 o,o 7334 69 o,o 86411 47726 o,o 
71812 36890 o,o 133 67385 o,o • 86412 2480 o.o 
71821 10403 o,o 86413 3206 o,c 
71822 23341 o,o 7341 141858 o,o 86414 2723 o.o 
71829 69070 o,o 73491 212 o,o 86421 161 o,o 
71831 4244 o.o 73492 241393 o,o 86422 14321 o,o 
71839 29320 o.o 734 383463 o,o * 86423 3677 o,o 
71841 4863 o,o 86424 8435 0,(1 
71842 190638 o,o 73510 29 o,o 86425 2159 o,IJ 
71851 58881 o,o 73530 87015 o.o 86426 853 o,o 
71852 17181 o,o 7358 12567 o,o 86429 16748 o.o 
718 499250 o,o • 73591 4902 o,o 864 10248'1 o,o • 
73592 11723 o,o 
71911 1763 o,o 73593 883 o,o 89111 92942 o,o 
71912 15976 o,o 735 117119 o,o • 89112 13010 o.o 
71913 20737 o,o 8912 29642 0,(1 
71914 27685 o·,o 7 8201874 o,o •• 89141 5249 ~.o 71919 108575 o,o 89142 2212 0,(1 
71921 107398 o,o 8121 44591 o,o 89143 271 o,o 
71922 108278 0,') 81223 12275 o,o 89181 495 o,o 
71923 64959 o,o 81241 15754 o,o 89182 1842 o,o 
71931 191344 0,1) 81242 24636 o,o 89183 868 o,o 
71932 34120 o,o 81243 3840 o,o 89184 1030 o,o 
71941 3868 o,o 812 1H096 o,c • 89185 4348 o,o 
71951 10345 o,o 89189 724 o.o 
71952 27528 o,o 82101 60415 o,o 89190 4329 o,o 
71953 32451 o,o 821:!2 2497 o,o 891 156962 o,o * 71954 52060 o.o 82103 7716 o,o 
71961 9901 o,o 82109 99736 o.o 89211 76673 o,o 
71962 70390 o,o 82182 218383 o,o 89212 942 o,o 
71963 16579 o,o 821 388747 o,o • 89213 2466 o,o 
71964 25240 o,o 8922 59692 o,o 
71965 8289 o,o 8310 31925 o,o 8923 402 o,o 
71966 446 o,o 831 31925 lhO * 89241 2961 o,o 7197 85102 o.o 89242 4421 o,o 
71980 189431 o,o 83261 898 o,o 89291 5607 o,o 
71991 14602 o,o 832 898 o,o * 89292 3429 o,o 
71992 141757 o,o 89293 415 o,o 
71993 136209 o,o 84111 110948 o,o 89294 2243 o.o 71994 5168 o,o 84112 128269 o,o 89299 32168 o,o 
71999 36713 o.o 84113 29206 o.o 892 191419 o,o • 719 1546914 o.o * 84114 8373 o.o 84121 904~ o,o 8930 98916 o,o 
7221 205675 o,o 84122 18099 o,o 893 98916 o.o * 7222 234192 o,o 84123 2900 o.o 
722 439867 o,o * 84124 43'o c,o 8941 4210 o,o 
84125 28587 o.o 89421 4153 o,o 7231 61584 (),O 84126 1448 o,o 89422 9598 o.o 72321 5555 o,o 84129 1664 o,o 89423 61221 o,o 
72322 12774 o,o 8413 13972 o.o 89424 19219 o,o 
72323 210 o,o 84141 11651 o,o 89425 6525 o,o 723 80123 o,o * 84142 46472 o.o 89431 6689 o,o 84143 43839 o.o 89432 1317 o,o 72430 403758 o,o 84144 203417 o,o 89433 3731 o.o 72491 40501 o,o 84145 6394 o,o 89441 4395 o,o 
72492 29570 o,o 84151 4133 o,o 89442 19105 o,o 724 473829 1),1) • 84152 1736 o,o 8945 1658 o,o 
84153 6576 o,o 894 141821 o,o * 72501 120307 o,o 84154 1311 o,o 
180 72502 61225 o,o 84159 5430 o,o 89511 744 o,o 72503 32875 o,o 89512 3997 o,o 
Jahr • 1964 ·An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
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HONDE FRANCE F~ANCF 
89521 17080 o,o 01293 261 n,c ()5552 6C9l n,fl 
89522 835 o,o 012 341 o,o 
* 
~55 7176 o,r 
* 89523 4358 o,o 
89591 2545 o,o 0133 14J J,0 06130 27530 ,.,,n 89592 470 o,o 0134 7()5 (',0 0615 2'l0f' 0,11 8'1593 1451 o,o 1)138 18()3 o,o 0616 247 o,o 89594 2658 o,o 01380 4084 o,n '1619 652 o,o 
89595 104 o,o 013 6732 o,o * 061 31329 o,o " 895 34242 o,o * 
0223 5546 o,r 06201 1995 o,o 
89601 15447 o,o 02290 8796 o,r 06202 17 f),n 89602 3'17 o,o 022 1'<342 o,n * fl62 2'll2 o,n 
* 89603 1744 o,o 
89604 9539 o,o 0230 17604 o,o ontn 410 o,n 
89605 1593 o,o 023 17604 o,o * 07130 552 o,o 89606 14105 o,o f'7l 962 ~.a 
* 896 42824 o,o * 02400 28072 o,o 
nto 28072 0,(1 * n22 8Q n,o 99711 30693 o,o 07232 350 IJ,O 
89712 1481 o,o 02501 2712 o,o 072 441 o,o * 
89713 711 o,o 02502 1799 Q,O 
897l't 4942 o,o 025 4511 o,o * 0730 4905 o,o 
8972 11713 o,o (\7300 51 o,~ 
897 4954(' o,o * :nu 857 0,!' 073 4956 c,r 
* 03110 1294 o,o 
99911 10 o,o ~312 2436 c,o 
89912 194 o,o 0312J 105 o,o (1751 84 n,r 
99913 1130 o,o 0313 627 o,o 1'7521 103 o,r 
89914 22 o,o 03130 172 o,n 07525 15 n,o 
89915 883 o,o 031 5491 o,o * 07529 161 f'),Q 99916 36 c,o 075 371 o,o * 89917 77 o,o 03201 227 o,o 
89918 1724 o,o 03202 244 o,o C8111 1510 0,0 
89921 809 o,o 032 471 o,o * 08112 6470 O,r'l 89922 9522 o,o n8119 488 o,o 
89923 686 o,o 0410 54122 o,n 0812 2117 o,o 
89924 10221 o,o 041 54122 o,o * 0813 8467 o,o 89925 32 o,o 0814 1089 o,n 
89926 59 o,o 0422J 15 o,~ C8192 117 o,o 
89927 140 o,o 042 15 o,o * 08193 2943 o,n 
89931 1678 o,o 08194 215 o,o 
89932 1295 c,o 0433 61358 o,n 08199 14926 3,0 
89933 1417 o,o 043 61358 o,o * 081 38342 o,r * 89934 9024 o,o 
89935 4033 o,o (}440 40320 c,o 0913 3964 o,o 
89941 3722 o,o 044 40320 o,'l * "914 64 0,0 
89942 166 o,o 091 3'l28 0,0 
* 89943 3433 o,o 0451 1905 o,n 
89951 135 o,o 0452 115'> o,o 09903 291 n,~ 
89952 9780 o,o 0459 753 o,o ('9904 181 o,o 
89953 9333 o,o 045 3712 o,o * 09905 286 o,n 
89954 1936 o,o 09906 1327 C'!,O 
89955 511 o,o 04601 2318 o,o 09907 83 o,o 
89956 1226 n,o 04~02 11 0,!" 0991')9 2(}02 r,o 
89957 1440 o,o 046 2329 o,o * 099 4176 o,o * 89961 4026 o,o 
89962 4423 o,o 04701 57 o,o () 484248 o,n ** 89991 2597 o,o 04702 788 o,o 
89992 296 o.o 047 845 0,0 * 11101 2330 o,o 
89993 4511 o,o 11102 89 n,n 
99994 823 o,o 04811 165 o,o 111 2419 o,o * 
89995 677 o,o 0482 6384 0,0 
89996 326 o,o 04830 822 o,o 11211 16 o,n 
89997 2389 o,o 04841 641 o,o 11212 61042 1),0 
89998 937 o,o 04842 5719 o,o 11213 2245 o,o 
89999 8('117 o,o 04882 224 0,1) 1123 1244 o,o 
899 103701 o,o • 048 13963 o,o * 11240 14954 o,o 
112 79502 a,o • 8 2841414 o,o ** 05111 44 o,n 05112 121 o,o 12100 900 o,o 
92100 875349 o,o 05121 15 o,o 121 9()0 n,n 
* 921 875349 o,o * 05122 18 o,o 
05140 4514 o,o 12210 35 o,o 
95100 40626 o,o 05150 3274 o,o 12220 137 o,n 
95101 12449 o,o 05172 6858 o,o 122 172 o,n * 
95102 11594 o,o 05192 1933 o,n 
95104 56 o,o 05193 1954 o,o 82993 o,n ** 95105 975 0,1) 05194 1279 o,o 
951 65700 o,o * 05195 41 o,o 21100 15083 o,o 
05199 22J o,o 211 15083 o,o * 
96100 20956 o,o 051 2'J277 o,o * 961 20956 (1,0 * 2120 399b o,o 
05201 891 o,o 212 3996 o,o 
" 9 962005 o,o ** 05202 11 o,~ 05209 117 o,o 22110 625 O,IJ 
45070668 o,o *** 052 103J o,o • 2214(1 443 IJ,O 22150 3117 o,o 
0532 381 t:',O 22180 4406 '::',0 
FRANCE 05330 298 o,o 221 8591 o,o * 0535 887 o,o 
-0020 999 o,o 0535) 3204 o,o 2311 173 0,1) 
-eo 1003 o,o * 05361 61 o,o 2312 13935 o,o 
05364 15 o,n 2313 294 o,o 
1003 o,o ** 0539 39J o.o 2314 368 o,o 053 5241 o,o * 231 14 770 o,o * 
0011 27769 o,o 
0012 40 o,o 05413 86b9 o,o 2411 4649 o,o 
0013 225 o,o 0542 1083 IJ,O 2412 193 o,o 
0014 155 o,o 05420 147 Ot'l 241 4842 o,o * 
0015 2201 o,o 05440 53 o,o 
00190 57 o,o 05450 10703 o,o 24200 24210 o.o 
001 30447 o,o • 05462 12 o,o 242 24210 o,o • 05482 1168 O,'l 
01110 41722 o,o 05484 1183 o,o 2431 8401 o,o 
01120 27 o.o 054 23022 o,o • 24390 14b86 o,o 
01130 2493 o,o 243 23087 o,o 
* 0114 11688 o,o 0551 643 o,o 
01160 251 o,o 05543 95 o,o 244'11 141 o,o 
01181 98 o,o 05545 53 o,o 244 143 o,o * 01189 23 O,'l 05551 288 o,o 
011 56306 c,o * 2511 1556 o,o 
25151 247 o,n 
01210 80 o,o 25160 310 ~.n 181 25171 1423 o,o 
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25172 4898 o,o 29197 159 o,o 51299 28 o,r-
25181 86 o,o 2'1198 583 o,o 512 47471 o,o * 
25182 1773 o,o 29199 141 o,c 
251 10295 o,o • 2'11 92b7 0,!) * 51311 130 o,o 51313 90 o,o 
2612 48 o,o 2921 19 o.o 51321 29 o.o 
2613 252 o,o 2922 125 0,0 51322 11 c,o 
261 300 o,o • 2923 117 o,o 51323 71 o,o 
2924 219 o,o 51324 2074 o,r 
26200 99107 o,o 29240 101 o,a 51325 19 o,o 
262 99107 o.o • 2925 560 o,o 51326 487 o,o 
2925!) 5363 o,n 51327 2109 O,C' 
2631 388 o.o 292&1 405 o,o 51331 103 o,o 
2633 1286 o,o 29269 1114 (),0 51333 1035 o,o 
2634 36 o,o 29271 1971 o,o 51334 169 o.c 
263 1714 o,o * 29272 257 o,o 51335 207 o,o 
29291 922 0,0 51336 113 o,o 
2640 292 o,o 29292 10 o,o 51337 1097 o,o 
264 292 o.o • 29299 213 O,IJ 51339 494 o,o 
292 11398 o,o • 51341 21 o.o 
26510 15449 o,o 51342 1350 o,o 
2652 128 o,o 2 444990 o,o •• 51351 341 o,o 2653 86 o,o 51352 66 o,o 
26590 20 o,o 3214J 12720 o,o 51353 710 o,o 
265 15683 o,o • 32150 759 o,o 51355 488 8:~ 32162 30 o,o 51356 576 
26621 2593 o.o 321 13510 o,o * 51361 85 O,(l 
26622 3526 o.o 51362 1184 o,o 
26623 1891 o,o 33210 12520 o,o 51363 472 o,o 
26631 1368 o,o 33220 2365 o.o 51364 210 o,o 
26632 612 o,o 33230 23164 o.o 51365 1180 ('l,o 
26633 1224 o,o 33240 845J o,o 51366 879 o,o 
2664 543 o,o 33251 12779 o,o 51367 142 o,o 
266 11757 o,o * 33252 247 o,o 51368 llO o,o 332b1 44 0,1) 51369 489 o,o 
26701 19 o,o 33262 52ft o,o 513 16613 o,o • 
26702 4559 o,o 33280 22 o,o 
267 4578 o,o • 33295 2332 G,O 51411 264 o,o 
33296 915 o,o 51412 1797 o,ry 
2711 432 o,o 332 63363 o,o • 51413 252 o,o 
271 438 o,o * 51414 1322 o,o 3'tll0 3165 o,o 51415 418 c,o 
27311 354 o,o 341 3165 o,o * 51421 96 o,o 
21312 2810 o,o 51422 65 o.o 
21313 472 o,o 3 80038 o,o •• 51423 246 o,o 27321 2883 o,o 51424 796 o,o 
21322 205 o,o 4ll1 292 o,o 51425 386 o,o 
2733 21t44 o,o 41110 51 O,C' 51426 3106 o,o 
2734 4094 o,o ft1131 2231 o,o 51428 2912 o,o 
273 13262 o,o • 4ll32 264 o,o 51429 1739 o,o 
4113't 31 o,o 51431 82 o,o 
2741 5810 o,o 41139 937 o,o 51433 826 o,o 
2742 22 o,o ft11 3819 o,o • 51434 1560 o.o 
274 5832 o,o * 51435 546 o,o 
42000 3534 o,o 51436 106 o,o 
27521 21 o,o 420 353ft o,o • 51437 3846 o,o 
27522 564 o,o 51492 38 o,o 
27523 15 o,o 42150 493 o,o 51493 54 (',(.' 
275 600 o,o * 421 493 o,o • 51494 128 o,o 51495 290 o,o 
27621 6702 o,o 42250 20 o,o 51496 1792 0,1) 
27622 51 0,1) 422 20 o,o • 514 22685 o,o • 
27623 267 o,o 
27624 73 o,o 4311 20ft o,o 5151 230 o,o 
27630 894 o,o 4312 7J o,o 5153 229 o,o 
2764 253 o,o 43131 ft45 o,o 515 464 o,o * 
27651 104 o,o 43132 38 o,o 
27652 25 o,o 43l't2 102 o,o 5211 118 o,o 
27654 1416 o,o 43143 28 o,o 5213 18 o,o 
27662 67 o,o 431 887 o,o * 5214 1244 o,o 
27668 1673 o.o 521 1380 o,o • 
27669 4403 o.o ft 8753 o,o •• 27691 2500 o,o 53101 5741 n,o 
27692 76 o,o 51212 2393 o,o 53102 49 o,o 
27693 256 o,o 51213 2489 o,o 531 5790 o,a * 
27695 861 o,o 51 21ft 679 o.o 
27697 21 o,o 51221 101 o,o 5321 156 o,o 
27699 271 o,o 51222 3ft 55 o,o 5323 125 o,o 
276 19918 o,o • 51223 't30 o,o 5324 745 o,o 
51224 834 o,o 5325 285 o,o 
28130 77328 o,o 51225 301 0,') 532 1311 o,o • 
28140 2116 o,o 51226 78 o,o 
281 79444 o,o * 51227 1940 o,o 5331 90 o.o 
51228 198 o.o 53310 301 o,o 
28201 1915 o,o 51231 1533 o,o 53320 160 o,o 
28202 36816 o,o 51232 537 o,o 53331 1051 o,o 
28203 153 o,o 51241 535 o,o 53332 1477 o,o 
28204 12226 o,o 512ft2 210 o,o 53333 113 o,o 
282 51110 o.o • 51243 3800 o,o 53334 11 o,o 
51251 3313 o,o 53335 1801 o,o 
28370 230 o,o 51252 4535 o,o 533 5004 o,o • 
28380 1808 o,o 51253 982 o,o 
283 2039 o,o • 51261 3ft o,o 5411 51 o,o 
51262 11 o,o 54110 3572 o,o 
28401 6419 o,o 51263 560 o,o 5413 2811 o,o 
28404 4204 o,o 51269 15 o,o 5414 300 o,n 
28405 17 o,o 51271 1628 o,o 5415 2569 o,o 
28406 1949 o,o 51272 2778 o,o 5ft161 115 o,o 
28407 203 o,o 51213 37ft o,o 54162 225 o,o 
281t 12792 o,o • 51274 702 o,o 54163 235 o.o 
51275 595 o,o 5417 8090 o,o 
28502 268 o,o 51276 137 o,o 54191 942 O,C' 
285 268 o,o • 51277 lOO o,o 54199 353 o,o 
51278 75 0,0 541 19263 o,o • 
28600 174 o,o 51279 4548 o.o 
286 174 o.o • 51281 2364 o,o 5511 1331 o,o 51282 11 o,o 55110 4786 o,o 
29111 269 o,o 51264 62 o,o 55121 24 0,(1 
29112 72 o,o 51285 3825 o,o 55122 12 o,o 29115 111 o,o 51286 275 o,o 55123 4638 o,o 
29192 465 o,o 51287 91 o,o 
29193 1428 o,o 51291 232 o,o 
182 29195 142 (),r) 51292 bbb o.~ 29196 5886 o,o 
Jahr- 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST -SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder- CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Orlgine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
FRANCE FRANCE FRANCE 
55 12ft 12 o,o 63273 203 o,o 65691 2339 D,G 
551 10803 o,o • 63281 16't o,o 65692 5ftft o,n 63282 31 o,o 656 7120 o,o • 
5530 ll63ft o,o 63289 869 o,o 
553 1163ft o,o • 632 3518 o,o * 657'tl 2ft2 o,o 6571t2 18598 o,o 
5541 970 o,o 63301 llO o,o 65751 289 o,o 
5542 2458 o,o 63302 't56 o,o 6576 2178 o,o 
55't3 3~8~ g.o 633 566 o,o • 6577 62 o,c 55't ,o 
* 
6578 41 o,o 
6<tlll 79 o,o 657 2l'tl2 ~.c • 
56110 2477 o,o 64130 1769 o,o 
56129 272 o,o 64l't0 629 o,o 6611 1890 o,a 
56131 39875 o,o 6't150 13002 o,o 6612 6178 o,o 
5619 582 o,o 6't16 2069 o,o 66131 52 o,o 
56190 1856 o,o 6'tl7 't8 o,o 66132 805 o,o 
561 45065 o,o • 6'tl91 956 o,o 66133 254 o,o 
6't192 181 o,o 66181 616 o,o 
57111 293 o,o 6't193 51 o,o 66182 94 o,o 
57112 ll9 o,o 6'tl95 6298 o,o 66183 822 o,o 
57121 51 o,o 64196 13 0,') 661 1() 711 !l,O * 
57122 205 o,o 6't197 865 o,o 
5713 63 o,o 6't1 259&8 o,o * 66231 107 o.~ 571 731 o,o • 66232 3682 o,o 
642f1 't733 o,o 66233 587 'J,O 5811 18685 o,o 6't2 2 16 o,o 66241 90't o,o 
5812 200ft4 o,o 6't22 181 o,o 66242 627 o,o 
58131 44 o,o 6423 467 o,o 66243 83 o,o 
58132 5884 o,o 64291 1339 o,o 6624't 375 o,o 
58192 58 o,o 64292 186 o,o 66245 416 o,o 
58199 1281 o,o 64293 2005 o,o 662 6781 o,o • 
581 45999 o,o • 6't29't 309 o,o 
61t299 1047 o,o 66311 1134 'l,O 
5992 43 o,o &42 10283 o,o • 66312 ll o,o 
59920 2440 o,o 6632 998 o,o 
59951 810 o,o 65111 3ft6 o,o 6634 322 o,o 
59953 390ft o,o 65112 18 o,o 6635 1524 o,o 
59954 60 o,o 65121 2740 o,o 66361 39 o,o 
59955 1470 o,o 65122 47231 o,o 66362 2816 o,o 
59956 51 o,o &5123 2455 o,o 66363 3955 o,o 
59957 608 o,o 65124 1003 o,o 6637 448 o,o 
59959 231 o,o 65125 8111 o,o 66381 1542 o,o 
59961 14 o,o 65130 4833 o,o 66382 989 g;g 59962 52 o,o 65142 1701 o,o 66391 195 
59963 97 o,o 65151 9439 o,o &6392 260 o,o 
599&4 2209 o,o 65152 12 o,o 663 14233 o,o * 
59965 97 o,o 65153 19 o,o 
59966 40 o,o 65161 23718 '),0 66411 239 o,o 
59971 111 o,o 65162 463 o,o 66413 1802 o,o 
59972 1039 o,o 65163 166 o,o 6642 460 o,o 
59973 15 o,o 651&4 44&6 o,o 66430 1700 o,o 
59974 249 o,o 651&5 1728 o,o 6644 3206 o,o 
59975 19252 o,o 65171 6103 o,o 66450 1249 o,o 
59976 56 o,o 65172 188 o,o 6646 1148 o,o 
59978 78 o,o 65173 3& o,o 66ft7 514 o,o 
59991 33 o.o 6517't 2729 o,o 66ft8 186 o,o 
59992 1100 o,o 65175 185 o,o 66ft91 942 o,o 
59993 55 o,o 65191 223 o,o 66492 5328 o,o 
59 99ft 882 o,o 65192 911 o,o 66493 40 o,o 
59995 58 o,o 651 118840 o,o • 66ft94 1006 o,o 
59997 900 o,o 664 17826 o,o • 
59998 13356 o,o 65221 101 o,o 
599 49315 o,o • 65222 71 o,o 66511 't542 o,o 
65229 28222 o,o 66512 241 0,(1 
5 287337 o,o •• 652 2839't o,o • 6652 8773 o,o 66581 439 o,o 
6112 628 o,o 65311 3229 o,o 66582 200 o,D 
61150 14791 o,o 65312 10 o,o 66589 862 o,o 
61191 12927 o,o 65321 25405 o,o 665 15057 o,o • 
61192 1360 o,o 65322 380ft o.o 
61193 311 o,o 65331 131't o,o 66640 970 o,o 
61194 10 o,o 65332 18 o.o 6665 1080 o,o 
61195 224 o,o 6534 801 o,o 6666 85 o,o 
&1199 5515 o,o 65351 10496 o,o 66660 475 o,o 
611 35766 o,o • 65352 2727 o,o 666 2610 o,o * 
65353 664 o,o 
6121 220 o,o 65361 7725 o,o 6671 260 o,o 
6122 12 o.o 6531>2 3769 o,o 6672() 8855 o,o 
6123 871t o,o 6537 7951 o,o 667't 441 o,o 
&129 204 o,o 65380 1233 o,o 667 9556 o.o • 
612 1310 o.o • 65391 56 o,o 
65392 96 o.o 67110 1058 o,o 
6130 3065 o.o 653 &9308 o,o • 67120 5204 o,o 
613 3065 o,o • 67131 1274 o,o 
65't01 1322 o,o 67132 164 o,o 
62101 390 o.o 65ft02 7lt o,o 67140 16291 o,o 
62102 1127 o.o 65't03 941 o,o 67150 1082't o,o 
62103 90 o.o 65404 't86 o,o 671 3ft817 o,o • 
62104 2495 o.o 65405 13472 o,o 
62105 1688 o,o 65406 6975 o,o 67231 91)10 o,o 
62106 46 o.o 654 23270 o,o • 67233 139 o,o 
621 5836 o.o • 67251 20655 o,o 
6551 2790 o,o 67252 148 o,o 
6291 23354 o,o 6551tl 226 o,o 67253 1729 o,o 
6293 470 o,o 655't2 89 o,o 67271 12517 o,o 
6294 3454 o,o 655H 3607 o,o 67272 62 o,o 
62998 2827 o,o 65544 20 o,o 67273 8562 o,o 
62999 31 o,o 655ft5 193 o,o_ 672 52 822 o,o • 
629 30136 o,o * 6554& 105 o,o 6555 llt1b o,o 67300 85364 o,o 
6311 10107 o,o 655&1 390 o,o 673 85364 o.o • 
63121 2669 o,o b55&2 't& o,o 
63llt1 20 o,o 65563 13 o,o 67400 183068 o,o 
63llt2 3815 o,o 65571 1033 o,o 67414 1810 o,o 
63182 35 o,o 65572 l'tO o,o 674 184878 o,o • 
63183 14 o,o 65581 607 o,o 
63186 230 o,o 65583 2875 o,o 67501 13880 o,o 
63187 14 o,o 65591 193 o,o 67502 416 0,[1 
631 16910 o,o • 655.92 251 o,o 67503 3034 o,o 
655 14061 o,o * 675 17330 o,o * 
6321 215 o,o 
6322 220 o,o 651>1 301 o,o 67610 1266 o,o 
632ft0 1785 o,o 6562 3751 'loO 183 63272 23 o,o 65&&0 185 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 jahr- 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schllissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
FkANCE FRANCE FUNCE 
67620 541 r,r":l 696 1937 0,0 .. 71965 11J4 o,n 
676 1807 (',Q .. 71966 A3 0,0 69711 11941 '),(\ 7197 7545 0,':' 
&7701 1A03 :),1) 69712 81 r,,.. 71980 11509 (l,O 
67702 89 o,o 69721 2583 n,o 71991 1277 o,o 
67703 6()9 o,o 69722 125 o,o 71992 8602 0," 
677 25f'1 n,o .. 69723 670 c,~ 71993 n6o 0,(' 
69791 49 o,o 71994 .1•83 0,11 
67810 1475 ~.o 69792 96 o,o 71999 2236 o,o 
67820 801 o,o 69793 10 0," 719 105'188 0,0 * 67830 10044 o,o 697 12555 r),'j .. 
6785 3707 o,o 7221 21223 'l,O 
678 16036 o,o * 69811 897 0,~ 7222 219AO Q,(l 69812 2049 0,0 722 43203 a,o .. 
67910 316 o,o 6982 64 o,o 
679 376 0,1"1 * 6983 596 o,o 7231 7055 o,o 6984 10 o,o 72321 1587 n,'." 
68111 1747 r,o 69851 10 0,0 72322 894 o,n 
68112 15 0,0 69852 56 O,'l 723 9545 o,n .. 
68121 1929 o,c 69853 627 o,o 
68122 37 o,o 69861 773 o,r 72430 196')8 o.~ 
681 3728 o,o .. 69882 209 o,o 72491 2302 n," 
6988't 38 o,o 72492 1336 'l,O 
68212 39274 o,o 69885 852 o,o 724 23246 0,!".1 .. 
68213 45 !),0 69886 5;)8 o,o 
68221 2369 o,o 69887 589 o,c 72501 7A92 o,n 
68222 1494 o,o 69891 't71J a,o 72502 7114 n,(l 
68223 490 o,o 69892 707 o,o 72503 4967 o,o 
68224 34 O,C' 69893 53 o,o 72504 1 9't3 o,o 
68225 1947 o,o 6989't 1131 0,(1 72505 3448 0,(1 
6A226 351 o,o 69896 95 o,o 725 25364 r),(") .. 
682 46004 o,o * 69897 43 0," 69898 58 o,o 7262 117 0,\"1 
68310 2583 n,o 698 141JO 0,0 .. 726 111 n,a .. 
68321 133 o,o 
68322 321 t',O 6 1072553 O,I'J .... 72911 1734 o,o 
68323 80 o,o o·.~ 72912 1467 
0,(1 
68324 323 0,0 7111 432 7292 2577 o,o 
683 4040 O,'l 
* 
7112 450 o,o 7293 6134 o,o 
71132 5644 o,o 72941 3145 o,o 
68410 48669 ~.o 71141 3188 o,~ 72942 36')6 o,o 
68421 992 o,o 11142 11322 (),(\ 72951 436 0," 
68422 8786 o,o 71150 14't70 0,(1 72952 R679 o,o 
68423 3510 '),Q 11160 101 0,1) 7296 1231 Q,(\ 
68424 30 o,o 71170 207 r),O 72991 1766 o,o 
68425 359 o,o 71181 716 o,o 72992 2'180 ry,o 
68426 268 1),0 71189 1268 o,o 72993 365 o,n 
684 62614 c,o 
* 
711 38399 o,o * 72994 311 ('1,0 
72995 3121 r,,o 
68510 4130 1),0 7121 3215 o,o 72996 1 H41 1),1) 
68523 364 o,o 7122 11<t4J c,o 72998 1192 o,o 
68524 14 c,o 71239 312 'J,O 72999 1213 o,n 
685 4510 o,o 
* 
71250 11429 c,o 729 41 7'18 o,o 
* 71291 ~15 o,o 
68610 2195 o,o 71299 859 o,o 7312 14C 0,1" 
68621 67 1),0 712 27780 o,o .. 7313 105 ,,n 
68622 410 o,o 7314 12 ~,o 
68623 45 o,o 7141 6064 0,11 1315 207 c-,o 
686 2717 o,o .. 11421 1862 o,o:> 73161 33 o,o 
71422 757 0,") 73162 243 o,o 
6871() 80 o,o 7143 19067 0,1 73163 77 '),O 
687 89 '),() 
* 
71H7 266 o,o 1317 3 761) o,o 
7l't98 20989 c,o 731 4581 o,n • 
71499 349J o,o 
68932 30 0,('1 714 52495 c,o * 73210 131 't12 o,o 
68941 401) o.o 7323(\ 8608 o,o 
68942 142 o,o 7151 14762 c,o 7324 965 o,o 
b8943 38 o,o 71510 96 o,o 73250 ~38 o,o 
6895() 1061 o,o 11521 134~ o,n 7327" 1409 o,o 
689 1679 o,o .. 71522 5585 o,n 73281 220 O,'J 
71521 479 0,!) 73289 A5545 o.~ 
6911 9283 o,o 115 22262 o,n 
* 
73291 2078 ~.() 
6912 584 o,o 73292 19 0,1) 
691 98b9 0,(1 * 71711 9271 o,n 732 231094 o,o .. 
71712 2JOo o,o 
69211 2216 '),0 71713 5402 o,a 73311 A35 o,o 
6'1213 36 o,o 717l't 16) o,o 73312 2891 o,c 
69221 808 o,o 71115 2381 o,o 73333 761 0," 
69222 627 o,o 7172 554 o,c 73339 2237 n,o 
69231 863 o,o 7113 511 O,IJ 133 6724 o,o .. 
69232 61 o,o 717 2)285 o,o .. 
692 4611 o,o 
* 
7341 14887 o,o 
71811 b!Jb o,n 73491 19 o,n 
69311 633 0,!) 71812 1174 1,0 13492 19't85 (',':' 
69312 215 o,o 71821 185 C',O 734 343A6 "•~' .. 69313 347 o,o 71822 447 o,o 
69331 323 o,o 7182g 25<t<t o,~ 73530 2493 o,o 
69332 871 o,o 71831 85 0,(' 735A 1011 o,c 
693 2401\ o,o .. 71839 1271 o,c 73591 196 o.o 
71841 586 0,0 13592 81 o,o 
6<l411 342 o,o 71842 24327 1",0 73593 76 o,o 
69412 49 o,o 71851 5U4 o,ry 735 3807 o.o 
* 69421 2931 o,o 71852 8J9 o,o 
69422 304 0,1'1 718 42668 1'1,(1 
* 
7 134342 o,o 
** 694 3632 o,n * 
71911 72 O,!J A 121 6527 0,':' 
6951 257 O,Q 71912 721 (),1 81220 652 !),'::' 
69521 397 o,o 71913 1321 0,') 81241 502 O,t:' 
69522 934 (),') 7B14 2171 O,r:' A1242 '179 '.:'·,') 
69523 159(1 o,o 71919 76~1 o,o 81243 2A8 c,r 
69524 5727 o,o 71921 92'tJ o,o R12 8948 (\,') 
* 69525 305 0,0 71922 5117 O,fJ 
69526 383 0,0 71921 <t498 o,o s21n 1 1844 o.o 
695 9593 0,:') * 71931 17699 o,r 82102 85 o,o 
71932 306<> o,n P21n3 1137 n,o 
69601 549 0,0 719'tl 1118 0,0 82109 484'1 0,0 
69602 b7 1,0 71951 25ft 0,0 82182 2't1 o.o 
696')3 381 (',!" 11952 1252 n,o 821 8151> o,o 
* 69604 65 c,n 71953 932 0,0 b9605 253 o,o 71954 286E o,c "110 39'12 o,o 
69606 613 r,o 719&1 61ft O,'J ~31 3992 o,o 
* 71962 4209 o,o 
184 71963 357 ~,C' 71964 1729 o,c 
Jahr- 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
Werte CST -SchiOssel 
1000$ 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz - -
Orlglne et Valeurs Code CST Perceptions Droit ou 
Origlne et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
FRANCE FRANCE BELG.LUX. 
83261 241 
832 241 
o,o 89299 2479 o,o 01160 764 ,,n 











~11 20847 o,o • c,o 8933 9363 o,o 
o,o 893 9363 o,o * 01210 564 o,n o,o 01290 781 o,o 
o,o 8941 363 o,~ r:l2 1345 o,o 
* o,o 89421 105 o,o 
o,o 89422 541 o,c 0134 2635 o,o 
o,o 89423 4201 o,o 0138 486 o,o 
o,o 89424 627 o,o 1)138~ 1187 o,n 







o,o 89432 28 o,o 0223 216 0,(\ 
o,o 89ft33 1727 o,o 02290 5652 0,(' 
o,o 89441 1623 o,o "22 5868 (',(\ * 
o,o 89442 950 o,o (\,() 8945 476 o,c 023(\ 835 f),() 








o,o 8'1511 83 O,C' 02400 4514 o,o 
o,o 8'1512 238 o,o 024 4514 0,0 * 
o,o 8'1521 194'1 o,o 
o,o 89522 87 o,o 02501 14538 n,o 
o,o 89523 134 o,o 02502 525 o,r-




o,o * 89~93 30 o,o 
89594 521 o,o 0311 4292 O,f'l 
o,o 895 32~5 o,o * 03111) 276 0,(1 
o,o 
. 
0312 128 1),(1 
o,o * 89601 2103 o,o 03120 187 c.~ 






o,o 89603 312 o,o 03131) 141 0,!') 
o,o 8960~ 654 o,o 031 5n51 o,r • 
o,o 89605 60 o,o 
o,o 89606 1739 o,o 03201 183 o,o 
o,a * 896 4939 j), 0 * 03202 234 o,o 









o,o 89711 1863 o,o 
o,o 89712 74 o,o 0410 3516 0,('1 
o,o 89713 57 o,o ~41 3516 0,(' * 
o,o 89714 39 o,o 
o,o 8972 519 o,o 04220 456 o,n 
o,o 897 2552 O,C' * 042 458 ('1,1"\ * 
o,o 
o,o 89912 11 0,(\ 0430 2363 o,r. 
o,o 89913 11 o,o 043 2363 (1,0 
* 86150 618 
86161 143 
86169 968 
o,o 89915 28 o.o 
o,o 89918 19 o,o ('!440 405 o.~ 







o,o 89922 40 o,o 
o,o 89924 1103 o,o 0451 32C Or~' 
o,o 89931 67 o,o 0452 36 0,!" 
o,o 89933 435 o,o 0459 40(1 n,n 
o,o 89934 2747 o,o (145 756 0,0 * 




o,o 89941 233 o,o 04601 64 n,n 
o,o 89943 98 o,o 046 64 Q,n * 




o,o 89952 13J~ o,o 04701 84 o,c 
o,o 89953 441 o,o 04702 1302 (l,O 
o,o 89954 238 o,n 047 1386 (',(\ 








o,o • 89955 162 o,o 
89956 541 o,o a4811 38 o,c 
o,o 89957 285 o,o 04812 14 0,0 
o,o 89962 112 o,o 0482 8536 n,o 
o,o 89991 185 o,o 04830 202 a,o 
o,o 89992 128 o,o 04841 26 o,o 
o,o 89993 689 o,o 04842 13284 0,1' 
o,o 89995 196 o,o 04882 1042 0,0 
o,o * 89997 25 o,o 04883 27 !'),(", 















o,o 89999 34 o,o 
c,o 899 1:>244 o,o • 05111 1571 0,') 
o,o * 05112 117 o,o 
8 232600 o,o ** 05121 62 o,o 
o,o 05122 120 O,f\ 
o,o 9210J 97527 o,o 05130 482 o,o 
o,o 921 97527 o,o • (15140 3961 o,o 
o,o ,,5150 1108 o.~ 
o,o 9510J 952 o,o r5172 28 n,o 
o,o 95101 4019 o,o C5192 2420 o,o 
o,o 95102 4535 o,n 05193 3005 0,'1 
o,o 95105 433 o,n 05194 2490 o,o 
o,o '151 9941 o,o * 051 15387 o,o * 
o,o 
o,o 96103 119 o,o 05202 13 O,f) 
o,o • 961 119 o,n * 05203 14 0,') 












o,o 9 107587 o,o ** 052 131 O,l" * o,o 
o,o 3536444 o,o ••• ')532 61 o,o o,o 05330 746 0,'1 
o,o 1)535 260 O,IJ 
o,o BELG.LUX. 0535'J 109 t:,l} 
o,o ~5361 87 o,o 
o,o -on:> 736 o,o 05363 280 o,n 
o,o -00 736 o,o * 0539 1318 r,o 
o,o 053 2g63 O,IJ 
* o,o • 
-











o,o 0011 3630 0,0 0542 2230 (',O 
o,o 0012 603 o,o 05420 110 (',!') 
o,o 0~13 8553 0,0 05440 2006 o.o 
o,o 0014 1902 o,n 05450 24411 o,n 
o,o 0015 195 0,1) 05461 368 o,n 
o,o 0019:> 246 (1,') 15462 50 0,!1 
o.o 001 15129 0,0 * :15482 170 o,o 
o,o 05484 1027 0,') 
o,o 01110 2745 o,o 054 33129 o,n * 
o,o Oll2J 371 o,n 
01130 7548 o,, 0551 49 O,f"l 
:J114 8829 o,o "5544 19 o,n 185 !H150 336 o,o 05551 374 '='•" 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1964-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
BELG.LUX. BELG. LUX. BELG.LUX. 
05552 8173 o,o 292 13617 o,o * 055 8620 o,o * 26200 58903 o,o 262 58903 o,o * 2 215 887 o,o 
** 06130 1376 o,o 0615 671 o,o 2631 1241 o,o 32140 40934 o,o 0619 246 o,o 2632 19 o,o 32150 10237 O,'l 061 2295 o,o • 2633 1121 o,o 321 51179 o,o * 2634 58 o,o 06201 3774 o,o 263 2439 o,o * 33210 8467 o,o 06202 31 o,o 33220 7300 o,o 062 3805 o.o * 2640 4602 o,n 33230 14376 o,o 264 4602 o,o * 33240 5784 (),(' 07110 1920 o,o 33251 9464 o,o 07130 615 o,o 26510 1307J o.o 33252 307 o,o 
'171 2535 'l,O * 2652 11 o,r- 33262 14 o,o 2655 62 o,o 33280 598 o,o 07210 69 o,o 26590 1814 o.o 33295 4792 o,o 0722 lOO o,o 265 14957 o,o * 33296 616 o,o 07231 153 o,o 332 51726 o,o * 07232 245 o,o 26621 190 o,o 072 567 o,o * 26622 57 o,o 34110 2088 o,o 26623 2737 o,o 3412 1368 o,o 0730 9753 o,o 26631 965 0,0 341 3456 o,o * 073 9759 o,o • 26633 258 o,o 
2664 856 O,f' 3510 799 o,o 07410 304 o,o 266 5063 o,o • 351 799 o,o * ('74 307 o,o * 
26701 214 o,o 3 107160 o,o ** 075 18 o,o * 26702 5229 o,o 
267 5443 o,o * 4111 121 o,o 08111 1296 o,o 41131 253 o,o 08112 63 o,o 2711 51 o,o 41132 764 o.o 08119 90 o,o 2713 953 o,o 41133 46 o,o 0812 969 o,o 271 1004 o,o * 41134 247 o,c 0813 4876 o,o 41139 515 o,o 0814 554 o,o 27311 85 o,o 411 1951 o,o * 08192 21 o,n 27312 4559 o,o 08193 1097 o.o 27313 690 o,o 42000 4906 o,o 08199 4418 o,o 21321 266 o,o 420 4906 o,~ * 081 13388 o,o * 27322 2696 o,o 
2733 6825 o,o 42250 120 o,o 0913 93 o,o 2734 81>41 o,n 422 120 o,o * 0914 1322 o,o 273 23762 o,o • 091 1415 o,o * 4311 188 o,o 2741 52 o.o 4312 1052 o,o 1'9903 90 o,o 274 52 o,o * 43131 3252 o,o 09904 185 o.o 43132 127 o.o 09905 440 o,o 27521 19n o,o 431 4620 o,o * 09906 597 o,o 275 1977 o,o * 09907 44 o,o 4 11597 o,o ** 09909 6201 o,o 2761 21 o,o 
o,o 099 7559 o,o * 27b2l 702 o,o 51212 1413 271>23 3920 o,o 51213 699 o,o 0 207274 o,o ** 27b30 13 o,o 51214 32 o,o 27651 384 o,o 51221 16 o,o 11101 502 o,o 276b2 21>2 o,o 51222 541 o,o 11102 610 o.o 27668 11 o,o 51224 1b o,o 111 1112 o,o * 27b69 5441> o,o 51225 367 o,o 27b91 606 o.o 51226 471 o,o 11212 1629 o,o 27b99 587 o,o 51227 1156 O,IJ 11213 3291 o,o 276 11982 o,o * 51231 417 o,o 11220 241 o,o 51232 930 o,o 1123 8026 o,o 2813() 663 o,o 51233 17 o,o 11240 50 o,o 2814~ 1593 o,o 51241 295 o,o 112 13244 o,o • 281 2256 o,o * 51243 499 o,o 
51251 542 o,o 12100 2915 o,o 28201 1bbb o,o 51252 1150 o,n 121 2915 o,o * 28202 15Q9 o,o 51253 2897 o,o 28203 12 o,o 51263 7r.J o,o 1221() 9790 o,o 28204 19659 o,o 51269 lOb o,o 12220 9573 o,o 282 22846 o,o * 51271 707 o,o 12230 203 o,o 51272 145 o,o 122 19561> o,o * 28350 1056 n,o 51273 212 o,o 2837J 2J o,o 51274 1030 o,o 36837 o,o ** 28380 908 o,o 51275 61 o,o 283 198~ o,o * 51276 21 o,o 21100 8744 o,o 51279 615 o,o 211 8744 o,o * 28401 2369 o,n 51281 204 o,n 28404 2336 o,o 51284 84 o,o 2120 709 o,o 28401> 643 O,(l 51285 1620 o,o 212 709 o,o • 28407 1872 o,o 51286 121 o,o 284 7223 '),0 • 51287 10 o,o 22150 3325 o,o 51291 702 o,o 22180 119 o,o 28502 429 o,o 51292 921 o,o 2219 12 o,o "285 429 o,o • 512 18839 o,o * 221 3470 o.o * 
29111 24 o,o 51313 45 o,o 2311 840 o,o 29112 29 (),[1 51321 724 o,o 2312 1001 o.o 29115 11 o,o 51324 530 o,o 2313 70 o,o 29192 175 o,o 51325 126 o,o 2314 102 o,o 29193 2324 o,o 51327 108 o,o 231 2013 o,o * 29194 13 o,o 51331 6b o,n 29195 lOb o.o 51332 17 o,o 2411 415 o,o 29196 182 o,n 51333 1685 o,o 2412 84 o,o 29197 18 o,o 51334 b9 o,o 241 499 o,o * 29198 315 o,o 51335 1300 o.o 29199 189 o,o 51336 118 o,o 24200 10232 o,o 291 3392 o,o * 51339 152 o,o 242 10232 o,o • 51342 b8 o,o 2921 73 o,o 51351 310 o,n 2431 155 o,o 2923 224 o,o 51352 49 o,o 24390 4747 o,o 2924 lOO o,o 51353 23 o,n 243 4qo2 o,o * 29240 82 o,o 51354 1635 o,o 2925 239 o,o 51355 1925 o,o 24401 44 o,o 2925J 848 o,o 51356 1087 o,o 244 47 o,o • 29261 2466 o,o 51361 3075 o,o 2"1269 9003 o,o 513b2 590 o,o 2511 3294 o,o 29271 96 o,o 51363 217 o,o 25172 40 o,o 29272 122 o,ry 51368 719 o,o 251 3336 o,o * 29291 28 0,0 51369 2318 o,o 29292 218 o,o 513 16987 o,c * 29293 lOb o,o 


























































































































































































































































































































































































































Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz -
Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
incidence Code CST Incidence 
BELG.LUX. 
o,o 65331 1 513 1),0 
0,0 * 6534 3280 0,0 65351 5689 o,o 
0,0 
** 
65352 13400 o,o 
65353 1364 o,n 
o,o 65361 3419 0,0 
o.o 65362 21474 o,o 
o,o 6537 10248 o,o 
o,o 6538~ 156 o,o 
o,o 65392 23 o,o 
o,o 65394 10 n,o 
o,o 653 113433 o,n 
* o,o * 65401 1609 o,o 
o,o 65402 74 o,o 
o,o 65403 357 o,o 
o,o 65404 97 0,0 
o,o * 65405 270 (',(') 65406 765 o,c 
o,o 654 3172 o,o 
* o,o * 6551 2147 o,n 
o,o 65541 84 o,a 
o,o 65542 132 o,o 
o,o 65543 1020 ~.o 
o,o 65544 185 o,o 
o,o 65545 2352 o,o 
o,n * 65546 332 o,~ 6555 936 o,o 
o,o 65561 8982 o.o 
o,o 65562 109 'l,O 
o,o 65563 101 o,o 
o,o 65571 446 n,o 
o,o * 65581 795 o,n 
65582 25 o,o 
o,o 65583 2875 1},0 Q,o 1>5591 434 0,1) 
o,o 65592 208 o,o 
o,o 655 21170 o,o 
* o,o 
o,o 6561 5524 o,o 
o,o 6562 2248 o,o 
o,o * 65660 6183 o,n 65691 10068 o,o 
o,o 65692 1419 o,o 
o,o 656 25442 0,(' * o,o 
O,t) 65741 2119 o,o 
o,o 65742 3729 o,o 
o,o 65751 155 o,o 
o,o 6576 56471 o,o 
o,o 6577 40 o,o 
o,o 6578 60 o,o 
o,o * 657 62578 o,o * 
o,o 66ll 3958 o,~ 
o,o 6612 12256 o,o 
o,o * 66131 53 o,o 66132 1024 o,o 
o,o 66133 215 o,o 
o,o 66181 26 o,o 
o,o 66182 183 o,o 
o,o 66183 13953 o,o 
o,o 661 31668 o,o • o,o 
o,o 66232 1507 o,o 
o,o 66233 827 o,o 
o,o 66241 2580 o,o 
o,o &6242 195 o,o 
o,o * 66243 1813 o,o &6244 2648 o,o 
o,o 66245 1109 o,c 
o,o 
o,o 
662 10679 o,o 
* 
o,o 66311 5257 o,o 
o,o 66312 41 o,o 
o,o 6632 31 o,o 
o,o 6634 142 o,o 
o,o 6635 504 o.~ 
o,o 66361 1663 o,o 
o,o * 66362 3376 o,o 66363 364 0,(' 
o,o 6637 97 0,(1 
o,o 1>6381 367 o,o 
o,o 66382 '12 o,o 
o,o 66391 25 o,o 
o,o 66392 394 0,(1 
o,o 663 12353 0,(' 
* o,o 
o,o 66411 74 c,c 
o,c 66413 2209 o,o 
o,o 6642 14 o,o 
o,o 66430 15486 O,f'l 
0,0 6644 6875 o,o 
o,o 66450 3473 1,0 
o,o 6646 86 0,0 
(1,1"1 6647 4669 o,0 
o,o 6648 1045 0,0 
o,o 66491 3 A 57 o,~ 
o,r 66492 387 o,n 
o.~ 664q4 324 0,0 
f"',O 664 38 502 r:,o 
* o,o 
0,') 66511 7488 f',O 
0,1" * 66512 613 1'},:-6657 5641 f),r 
0,0 66581 201 IJ,C 
0,0 66582 246 o,r-
0,0 66589 68 0,0 
0,0 
* 
665 14257 ~." * 
o,o 66640 77? '),C 
0,0 6665 1314 o,c 187 o,o 6666 103 0,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr • 1964 • An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 




Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
BELG·LUX. BELG.llJX. 8EL~.LUX. 
66660 374 o,o 69231 't3l o,n 71A21 88 o,r 
666 2563 0,1 * 692 ~~H o,o * 71822 891 
o,o 
71829 335 r,c 
6671 112 o,o &9311 6395 o,<: 71831 67 c, r-
66720 2373't o,r: 6H12 678 o,o 71839 1421 O,r:" 
667 23846 o,o * 69313 980 1),(' 71841 22 o,o 6932 3111 c,n 11842 4848 !),') 
67110 207 o,o 69331 8604 o,o 71851 2685 o,c 
67120 3924 o,a 69332 11 c,o 71852 3028 O,r" 
&7131 291 c,o 69341 11 o,o 718 15672 o,o * &7140 2491 0,0 693 19853 0,0 * 
67150 672 o,o 71911 13 r,o 
b1l 7587 o,o * 69411 1659 o,~ 71912 80~ o,r &9421 289J Q,!' 71913 1 ~28 !',0 
&7231 5193 0,') 69422 614 o,o 71914 2352 o,r 
67233 1068 o,o 694 5367 o,o * 71919 3631 C,f' 
67251 42479 0,() 71921 447& o,o 
67252 373 o,o 1)951 134 o,o 71922 &856 o,o 
&7253 1183 o,o &9521 515 o,o 71923 2383 O,C' 
&7271 40181 o,o 69522 165 o,o 71931 7026 0,(' 
&7273 98 c,o 69523 480 o,o 7193;> 1 7()6 c,o 
672 90575 o,o * 69524 2938 O,f' 71941 49 o,o &9525 13& O,'J 71951 442!1 c,o 
&730(' 190511 o,o 6'152& 175 o,o 71952 1 551 o,o 
673 190511 o,o .. 695 4543 o,o • 71953 2916 0,0 71954 3"29 Q,o 
67400 211762 c,o 69601 127 o,o 71961 535 f',O 
&7414 117't o,o 6'1002 85 o,o 71962 55&1 O,f' 
674 212936 o,o * &9&03 51 o,c 71963 1572 o,o 69605 21 o,o 71964 524 o,o 
67501 5't 705 c-,o 6960& 126 o,o 71965 599 '),() 
67502 22 o,o b9b 412 O,C' • 7197 362 o,o 67503 315 0,1) 7198(1 6149 ~.n 
&75 55042 o,a • &9711 15101 o,o 71991 1602 0,0 
&9712 ItS o,o H9n 5776 o,n 
67610 1754 o,o 69721 1756 o,o 71993 8f'19 o,o 
67620 38't o,o &9722 133 o,o 71994 134 o,o 
676 2138 o,o • 69723 'tlt2 o,o 71999 1770 o,o 69791 39 o,o 719 75&52 o,o • 
&7701 12583 o,o 69792 371 o,o 
&7702 3542 o,o 697'13 10 ~.t' 7221 20896 o,o 
&7703 778 o,o &97 17897 Q,O * 7222 10757 o,o 
677 16903 o,o • 722 31&53 0,11 • 69811 253 o,o 
67810 311 o,n 69812 2034 o,o 7231 8213 o,o 
&7820 12 o,o &982 57 o,o 72321 278 o,r 
67830 17551 o,o &983 551 o,o 72322 2920 o,n 
67840 16 o,o &984 87 o,o 723 11411 o,o • 
6785 1812 o,o &9852 11 o,o 
678 19702 o,o • &9853 443 o,o 1243() 90708 o,o 
&98&1 1045 o,o 72491 9719 o,o 
&7910 674 o,o 698&2 205 t',O 72492 810't o,o 
679 674 o,o • 69882 ItS o,o 724 1('8531 0,!' • 
&9884 13 o,c 
68111 11114 o,o 69885 1182 0,1) 72501 2071 o,o 
68121 373 ~'•" &9886 18& o,o 72502 15C'1 r),n 681 11488 !',0 • 69887 1852 o,o 72503 1265 O,!' 
69891 7038 o,o 72504 14 o.o 
68212 155277 c,o 69892 &40 o,o 72505 1456 o,o 
68213 394 o,o 69893 72 o,o 725 6307 o,o • 
68221 24390 0,(1 &9894 1007 o,o 
&8222 15393 o.o 69896 16 o,o 7262 1742 o,o 
68223 789 o,o 69897 1421 o,o 726 1742 o,o • 
68224 60 c,o 69898 158 o,o 
68225 6530 o,o &98 18318 o,o • 72911 681 IJ,O 
6A226 451 o,o 72912 2195 o,n 
&82 2()3284 o,o • 6 1635571 o,o 
** 
1292 12369 o,o 
7293 598 c,o 
68310 290 t',O 7111 1952 0,(1 72941 535 0,0 
68321 92 o.a 7112 701 o,o 72942 541 o,o 
68322 153 o,o 71132 163 !',0 72951 246 fl,O 
68324 22 o,a 71141 't9 c,o 72952 4772 o,o 
&83 558 o,o • 71142 27464 o,o 7296 427 o,o 
71150 8749 0,0 72991 128 o,o 
68410 311 o,o 71170 82 c,o 72992 3259 o,o 
68421 6455 o,o 71181 bb 0,(1 72993 117 o,o 
68422 11126 o,o 71189 204 o,o 729'14 203 o,o 
68423 29!'11 o,o 711 3943& o,o • 72995 55('4 (',n 
68424 12 o,o 72996 98 o,r 
68425 1061 o,o 7121 14&7 o,o 72998 1180 o,o 
6842& 20 o,o 7122 17419 o,n 72999 755 o,o 
684 22't86 o,o * 71231 16 o,o 729 33608 o,o • 71239 1333 o,o 
68510 10620 o,o 71250 70 o,o 1311 21 rJ,n 
&8521 22 o,a 11299 630 o,o 73162 486 o,o 
68522 913 o,o 712 20940 o,n • 73163 16 o,o 
68524 1('5 o,a 7317 3903 o,o 
685 11660 o,o • 7141 284 o,o 731 4426 o,o • 
71421 5& o,o 
6861(1 24754 o,o 7H22 3l't 0,0 73210 167840 IJ,O 
68621 1oR r,o 7l't3 554 o,o 73230 14485 o,o 
68622 7432 O,t' 71't97 155 o,o 7324 299 o,o 
6%23 11 o,o 714q9 31 o,o 73250 617 o,o 
686 32365 o,o • 71499 1426 o,o 7327() 476 o,n 
711. 282) o,o • 73281 't94 0," 
68710 1f'968 o,o 73289 15fl80 o,o 
68721 36 o.o 7151 11803 o,o 73291 44H o,~ 
68724 63 o,o 7151J 79 o,o 73292 498 o,o 
687 11072 C',O * 71521 l't45 0,1' 732 20't707 o,o • 
71522 &167 0,1) 
68941 26 o,o 71523 34 o,r 73311 12 8 o,n 
68942 64 o,o 715 19528 o,o • 13312 1434 f',O 
68943 28 o,o 73333 459 0,!' 
68950 11166 o.o 71711 't082 o,o 73339 2622 o,o 
689 11285 o,o • 71712 &280 o,o 733't lA n,o 
71713 3447 o.c> 733 4661 o,o • 6911 9670 o,o 71714 45 (),O 
6912 1783 o,o 71715 2258 0,!' 7341 523 O,(l 
691 11455 o,o • 7172 137 o,c 73492 12449 n,o 
7173 1635 o,o 734 12972 o,c • 69211 512 o.o 117 17884 o,o • 
69213 82 o,o 73530 79[13 0,0 
188 69221 6133 o,o 71811 1962 o,o 7358 18 o,o 69222 1916 o.~ 71812 325 o,o 73591 76 o,o 























































































































































































































CST-Schlussel Werte Zollertrag 
- 1 000$ 1000$ 

































































































Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder lnzidenz 1000$ 1000$ lnziden! -
Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou 
Incidence Code CST Incidence 
P4YS SAS 
o,c 01290 62 (l,() 
o,o 012 972 o,r * o,o 
c,o 0134 976 (1,1' O,'J 0138 1574 o,~ 
O,Cl 0138') 9067 o,o 0,(1 013 11624 c.o 
* o,o 
o,o * 0223 665 o,o 
02290 9723 o,!' 
o,o 022 10388 C',O * o,o * 
0230 10267 o,o 
o,o 023 10267 0,0 * 
o,o 
o,r, 02400 49269 (l,(l 
o,o 024 49269 o,o * 
o,o 
o,n 02501 55 50'1 o,o 
o,o 02502 5231 o,o (1,0 
0,(' (\25 60731 o,o • 
o.o 0311 17538 o,o 0,(\ C\3110 2473 o,n 
~.o * 0312 5685 (',(' ('3120 1055 o,o 
o,o Q313 5297 o.o 
o,o 03133 3123 o,c 
o,a 031 35771 0,(1 * 
o,o 
o,o 03201 1647 o,o 
o,o * 03202 3647 0,0 
032 
O,C' 
5294 o,o * 
o,o 0410 859 o,o 
o,o 041 859 o,o * 
o,o 
o,o 04220 836 o,o 
o,o * 042 837 o,o • 
o,o 0430 13131 o,o 
c,o 043 13131 o,o * 
o,o 
o,o Oit40 94 o,o 
o,o * 044 94 o,o * 
0451 o,o 369 o,o 
o,o 0452 7277 o,o 
c,o (1459 123 o,o 
o,o 045 7769 o,o * 
o,o 
o,o 04601 17 O,() 
o,o 
o,c 
046 17 o,o • 
o,o 04101 32 o,n o,n 04702 97 o,n Q,(l 047 129 o,o * 
o,o 
o,o 04811 436 o,o 
o,o 04812 455 o,o 
o,o 0482 389 o,o 
0,(1 04830 182 o.o o,o H841 712 o,o 
o,o 04842 16475 o,o 
o,o 04881 21 o,o 
o,n 04882 2017 o,o 
n,o O't883 59 o,o 
o,o 048 20746 o,o * 
o,o 
o,o • 05111 322 o,o 05112 20 o,o 
o,o ** 05121 13 o,o 05122 95 o,o 
o,o 05130 30 o,o 
o,o * 05140 9464 o,o 
05150 438 o,o 
o,o 05171 10 o,o 
o,o 05172 80 o,o 
o,o 05192 5678 o,o 
o,o * 05193 355 o.o 
0519'+ 4149 o,o 
05199 208 o,o 
a,o ** 051 20862 o,o * 
o,o *** 05209 78 o,o 052 88 o,o * 
0532 781 o,o 
05330 988 Q,('\ 
o,o 0535 57 o,o 
o,o • 05350 279 o,o 
05361 1581 8:8 o,o ** 05362 154 05363 1943 o,o 
o,o 0539 2766 o,o 
o,o 053 8552 o,o * 
o,o 
o,o 05410 21344 o,o 
o,o 0542 6479 o,o 
o,o 05420 31it o,n 
0,(1 • C5440 46785 o,o 05450 73777 o.o 
o,o 05461 2293 t",n 
o,o a5462 793 o,o 
o,o 05481 35 o,o 
o,o 05482 26 ~,n 
o,o 05484 59 o,n 
o,o 05489 43 o,n 
o,o 054 151950 
"•IJ * o,o 
o,o * 1)551 1147 o,n 
05543 3'+5 r.>,f' 
o,o ('5545 12 ":',0 189 05551 467 (1,(' 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- -
-
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
PAYS BAS PAYS flAS PAYS BAS 
05552 6038 o,o 24401 35 o,o 29199 967 o,o 
055 8021 o,o * 244 35 o,o * 291 9'151 Q,Q * 
06130 1460 o,o 2511 9579 o,o 2922 112 o,c 
0615 129 o,o 25120 105 o,o 2923 842 o,n 
0616 76 o,o 25150 2309 o,o 2924 12 o,o 
0619 95 o,o 25172 14 '1,0 29240 155 ~.~ 
06190 194 o,o 25182 10 o,n 2925 3857 o,o 
061 1954 o,o * 251 12025 o,o * 29250 5288 o,o 29261 41750 O,f' 
06201 8266 o,o 2612 12 o,n 29269 8930 o,o 
06202 30 o,o 21>1 12 o,o * 29271 20960 J,0 
062 8296 o,o * 29272 678 o,o 2620J l340J 0,1) 29291 754 (',0 
07110 6299 o,o 2&2 l34JJ o,o * 29292 278 o,o 
07130 4901 o,o 29293 35 o,n 
071 11200 o,o * 2631 617 o,o 29299 106 0,0 2633 2584 o,o 292 83758 o,o * 
07210 103 o,o 263 3201 o,o * 
0722 2940 o,o 2 251705 o,o ** 
07231 44 o,o 2640 854 0,1" 
07232 8546 o,o 264 854 o,o * 32140 45 All 0,'1 
072 11633 o,o * 32150 17791 o,o 26510 11944 o,o 32162 617 o,o 
0730 16158 o,o 2652 19 o,o o217 747 o,o 
07300 143 o,o 26590 3802 o,o 321 64968 o,o * 
073 16301 o,o * 265 15765 o,o * 33101 243 o,n 
0741 245 o,o 26621 5455 o,o 331 243 Q,l) * 
07410 153 o,o 261>22 4767 n,o 
074 398 o,o * 26623 3351 o,o 33210 13513 O,'l 26631 978 o,n 33220 53'18 o.~ 
0751 43 o,o 26633 90 o,o 332311 46628 o,o 
07522 23 o,o 2664 1357 o,a 33240 22131 'l,O 
07524 18 o,o 266 15999 0,(1 * 33251 17079 o,o 
07525 309 o,o 33252 1616 o,a 
07529 85 o,o 26701 189 G,O 33261 42 o,o 
075 485 o,o * 2670l 640() 0,(1 33262 1426 f),Q 267 6589 o,o * 33280 796 o,o 
08111 62 o,o 33294 1838 'l,O 
08112 1570 o,o 2711 232 o,o 33295 5946 o,o 
08119 314 o,o 271 235 o,o * 33296 1'166 o,o 
0812 1031 o,o 332 117389 1),0 * 
0813 21465 o,o 27311 304 o,n 
0814 897 o,o 21312 73 o,o 34110 6681 (),r) 
08192 52 o,o 27313 38 0,() 3412 28 0,0 
08193 1252 o,o 27321 20 0,(1 341 6709 o,a * 
08199 17990 o,o 27322 25 o,c 
081 44633 o,o * 2733 6982 o,o 3 189309 o,o ** 2734 3008 o,o 
0913 1472 o,o 273 10450 o,o * 4111 2818 o·,o 
0914 360 o,o 4111'1 19 o,n 
091 1832 o,o * 2741 77 o,r 41131 1007 o,o 
274 86 0,(1 * 41132 1353 'l,O 
09901 42 o,o 41134 37 o,o 
09904 1351 o,o 27521 1215 o,o 41135 15 o,o 
09905 6547 o,o 27522 26 o,o 41139 140 o,o 
09906 186 o,o 27523 138 o,o 411 5389 o,o * 
09909 3142 o,o 275 1379 O,'l * 
099 11277 o,o * 42000 14320 O,'l 
2761 11 o,o 420 14320 o,o * 
0 764272 o,o ** 27621 655 o,o 27624 684 o,o 42250 65 o,o 
11101 29 o,o 27630 2990 0,() 422 65 o,o • 
11102 1327 o,o 2764 23 o,o 
111 1356 o,o * 27b51 188 o,o 4311 701 o,o 
27652 2() (1,0 4312 1592 o,o 
11212 259 b,o 27654 122 o,o 43131 3710 r,o 
11213 236 o,o 27662 144 o,n 43132 166 o,o 
11220 373 o,o 27669 566 o,o 43142 43 o,o 
1123 2258 o,o 27691 89 o,o 431 6221 o,o * 
11240 590 o,o 27697 92 o,o 
112 3716 o,o • 271>99 832 o,o 4 25995 o,o ** 276 6429 o,o • 
12100 5130 o,o 51212 6256 o,o 
121 5130 o,o * 2813, 62 o,o 51213 1845 o,o 28140 1766 o,o 51214 186 o,o 
12210 6547 o,o 281 1828 o,o • 51221 139 o,o 12220 3666 o,o 51222 3159 o,o 
12230 3563 o,o 28201 364 o,o 51223 205 Cl,O 
122 13776 o,o * 28202 2370 o,o 51225 158 Q,() 
28203 97 0,(1 51226 1822 o,o 
23978 o,o ** 28204 10393 0,(' 51227 1787 o,o 282 13221 o,o • 51228 120 (1,0 
21100 12206 o,o 51231 489 o,o 
211 12206 o,o * 28350 348 o,o 51232 1856 o,o 
28370 252 o,o 51233 24 o,o 
2120 2021 o,o 28380 97 o,o 51241 593 o,n 
212 2021 o,o * 283 697 o,o * 51243 5 818 o,o 51251 2908 o,o 
22110 440 o.o 28401 4047 o,o 51252 1869 o,o 
22120 34 o,o 28ft04 28J4 o,o 51253 1537 o,o 
22150 1659 o,o 28405 60 o,o 51263 58 o,o 
22180 1772 o,o 28406 1347 o,o 51269 49 o,o 
221 3919 o,o * 28407 2142 o,o 51271 414 o,o 
284 10403 o,o • 51272 928 o,c 
2311 449 o,o 51273 163 o,o 
2312 15561 o,o 28502 4513 o,o 51274 424 o,o 
2313 317 o,o 285 4513 o,o • 51275 184 o,o 
2314 303 o,o 51277 278 0,1! 
231 1663(1 o,o * 2'1111 75 o,o 51278 385 o,o 
29ll2 43 o,o 51279 181 o,o 
2411 1385 o,o 29ll3 1>3 o,o 51281 525 o,o 
2412 73 o,o 29114 38 o,o 51283 16 o,o 
241 1458 o,o * 29115 604 o,o 51284 342 o,o 
29192 51& o,o 51285 1203 o,o 
24200 3915 o,o 29193 4872 o,o 51286 377 o,o 
242 3915 o,o 
* 
29194 157 O,'l 51287 6405 O,'l 
29195 143 o,o 51291 215 o,o 
24390 1621 o,o 2919& 684 o,o 51292 1026 o,o 
243 1629 o,o * 29198 889 o,o 
190 
Jahr - 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1 000$ lnzldenz 1000$ 1000$ , lnzidenz 1000$ lnzidenz - - 1 000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
PAYS BAS pAys BAS PAYS BAS 
51299 72 o,o 5713 95 o,o 6422 642 0,(' 512 4"t635 o,o * 571 131 o,o * 6423 1290 o,o 
51311 
64291 74 o,o 41 o,o 5811 17721 o,o 64292 431 o.0 51313 250 o,o 5812 20436 o,o 64293 3229 a,o 51321 363 o,o 58132 2913 o,o 64294 649 o.o 51322 41 o,o 58191 83 o.o 64299 2242 o,n 
51324 235 o,o 58192 997 o,o 642 17745 o,o * 51325 21 o,o 58199 111>2 o.o 
51327 4310 o,o 581 43313 o,o * 65114 ll o,o 
51331 188 o,o 65121 2323 0,1/: 51333 724 o,o 5992 21 o,o 65122 6757 o.o 
51335 878 o,o 59920 2751> o,o 65123 67 '),(' 
51339 34 o,o 59951 5213 o,o 65124 1414 o,o 
51351 1043 o,o 59952 78 o,o 65125 8298 o,o 
51352 102 o,o 59953 603 o,o 65130 11044 0,('1 
51353 61 o,o 59954 1412 o,o 65142 52 o,o 51354 10 o,o 59955 306 o,o 65151 1075 o.o 
51355 795 o,o 59957 7833 o,o 65161 19023 o,a 
51356 38 o,o 59959 678 0,(1 65162 1231 o,o 51362 1268 o.o 5991>1 12 o,o 65163 V1 o.o 51364 68 (1,0 59962 44 o,o 65164 2588 o,o 
51365 169 o,o 59963 89 o,o 65165 15 o,o 51367 11 o,o 5996~ 1025 o,o 65111 16099 o,o 
51369 680 o,o 5996& 31 o,, 65172 291 o,o 
513 11351 o,o * 59971 667 o,o 6517~ 613 o,o 
59972 282 o,o 65191 91 o.o 
51411 llO o,o 59973 27 o,o 65192 98 o,o 
51412 345 o,o 59974 9~6 o,o 65193 307 0,1) 
51413 12 o,o 59975 885 o,o 65194 28 o,o 
51415 77 o,o 59977 1J o,o 651 71531 o,o * 
51416 27 o,o 59978 13 o,o 
51421 127 o,o 59991 31 o.,o 65221 38 J,O 
51422 40 o,o 59992 990 o,o 65222 98 o,~ 
51423 26 o,o 59994 199 o,o 65229 29090 o,o 
51424 391 o,o 59995 317 o,o 652 29226 o,o * 
51425 125 o,o 59997 4072 <hO 51426 628 o,o 59998 5898 o,o 65311 61 o,o 
51428 109 o,o 599 3H58 0,(' * 65321 20149 o,o 
51429 182 o,o 65322 ~814 o.o 
51431 45 o,o 5 214490 o,o ** 65331 91 o.o 51433 606 o,o 653~ 1100 o,o 5143"t 607 o,o 6112 81 o,o 65351 2675 o,o 
51"t35 682 o,o bl15J 1J621 o,o 65352 5680 o,o 
51437 147 o,o 6ll91 1708 o.o 65353 109 o,o 
51492 21 o,o 61192 20 o,o 65361 lll70 o,o 
51493 16 o,o 61193 1755 o,o 65362 8919 o,o 
51~95 23 o,o &1195 158 o,o 6537 32173 o,o 
51499 16 o.o 61199 41~ o,o 65380 1336 o,o 
514 4370 o,o * 611 14758 o.o * 65392 118 o,o 65393 25 o,o 
5151 104 o,o 6121 61 o,o 653 88426 o,o * 
515 ll"t o.o * 6122 11~ o,o 
1>123 ~~~6 o,o 65401 1034 a,o 
5211 424 o,o 6129 178 o.o 65402 490 o,o 
5213 14 o,o 612 1799 o,o * 65403 513 o,o 5214 2974 o,o 65404 283 o,o 
521 3412 o,o * 6130 68~ o,o 65405 487 o,o 
613 68~ o,o 
* 
65406 254 o,o 
53101 3000 o,o 654 3061 o.o * 53102 54 o,o 62101 1128 o.o 
531 305"t o,o * 62102 1994 o,o 6551 3485 o,o 62103 219 O,J 65541 1~30 o,o 
5321 98 o.o 62104 1221 o.o 65542 520 o,o 
532"t 290 o,o 62105 529 c,o 65543 2730 o,o 
532 401 o,o * 62106 25 o,o 65544 101 o.o 
o,o 
621 5716 o,o * 655~5 1402 o,.o 
5331 637 65546 367 o.o 
53310 1413 o,o 6291 17~36 O,J 6555 4 76 o,n 
53320 484 o,o 6293 182 o.o 65561 1384 o,o 
53331 5169 o,o 629~ 1857 o,o 65562 275 o,a 
53332 11549 o,o 62998 1531 o,o 65563 50 o,o 
53333 477 o,o 62999 10 o,o 65571 35 o,r 
5333"t 29"t o,o 629 21016 o,o * 65581 514 o,o 53335 583 o,o 65582 34 o.o 
533 20606 o,o * 6311 665 o,o 655113 825 o,o 
63121 1681 o,o 65591 297 c,r 
5411 11 o,o 63141 36 o,o 65592 20~ o,o 
5~110 23ll o,o 63142 828 o,o 655 14130 o,o * 
5"tl3 1476 o.o 63183 100 o,o 
54l"t 9"t2 o.o 6318~ 55 o,o 6561 2114 o,n 
5415 5184 o,o 63185 18 o,o 6562 326 O,t' 
54162 418 o,o 63187 208 o,o 65660 5483 o,o 
5"tl63 258 o,o 631 3602 o.o * 65691 2316 o,o 5411 13528 o,o 65692 111 o,o 
54191 314 o,o 6321 1~2~ o,o 656 10'156 o.o * 
54199 87 o,o 6322 ll9 o,o 
541 2~535 o,o * 632~0 8897 o,o 65741 512 o,o 
63271 1H o,o 65742 2274 o.o 
5511 2"t7 o.o 63272 1170 o,o 65751 55 o,o 
55110 338 o,o 63273 808 o,o 65752 27 o,o 
55121 33 o.o 63281 105 o,o 6576 9833 o,o 
55123 5888 o,o 63282 15 o,o 6578 380 o.o 
551 6506 o,o * 63289 1851 o,o 657 13087 c,o * 
632 1~563 o.o • 
5530 3346 o,o 6611 19 o,o 
553 33't6 o,o * 63301 13~ o,o 6612 119 o,o 
63302 216~ o,o 66131 94 o,o 
5541 1128 o,o 633 2298 o,o * 66132 321 o,o 
55~2 3148 o,o 66133 63 o,o 
5543 1250 o,o 64110 6256 o.o 66181 265 o,o 
554 5526 o,o * 6413J 24~7 o,o 66182 73 o,o 6~150 26058 o,o 66183 607 o,o 
56110 320 o.o 6~16 2"t92 o,o 661 1561 o.o * 
56129 6719 o,o 6~191 1458 o,o 
56131 10 o,o 6~192 66~0 o,o 66231 25 o,o 
5619 1599 o,o 6~193 1006 o.o 66232 701 o,o 
56190 78 o,o 6ltl94 9Z o,o 66233 67 o,o 
561 8732 o,o * 64195 13980 o,o 66241 9901 o,o 64197 1539 o,r 66242 1027 o,o 
57111 35 o,o 641 61974 o,o * 66243 579 o,o 6624~ 730 o,o 
6't211 9123 o,o 191 64212 65 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 jahr-1964-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origlne et Vo/eurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
PAYS BAS PAYS BAS PAYS RAS 
66245 1783 o,o 68425 254 o,o 71181 7? a,o 
662 14813 r,o * 68426 90 o,o 71189 449 o,o 684 10488 0,0 * 711 19906 o,o * 
66311 578 o,o 
6632 125 (',0 68510 3235 o,n 7121 2 654 o,o 
6634 318 (l,(\ 68521 14 o,o 7122 3530 o,o 
6635 1294 o,o 68522 29 0,0 71239 587 0,') 
66361 43 o.o 68523 10 o,o 71250 678 o,o 
66362 8187 o,o 68524 51 o,o 71299 3492 o,n 
66363 114 o,o 685 3339 n,0 * 712 10946 o,o * 
6637 142 n,o 
66381 504 o.o 68~1J 5431 o,a 7141 5271 o,n 
66382 135 o,o 68621 32 0,'1 71421 859 o,o 
66391 49 o,o 68622 145 o,o 71422 2871 o,o 
66392 207 o.o 686 5610 0,(1 * 7143 llH o,o 
663 11697 o,o • 71497 455 o,o 
6871J 41317 o,o 71498 433 o,o 
66411 513 o,o 68721 195 0,(1 71499 2138 o,o 
66413 3(139 o,o 68722 25 o,o 714 13206 o,o • 
66430 1890 o,o 68723 23 0,(1 
6644 190 o,o 687 41560 0,!) • 7151 7291 o,o 
66450 63 o,o 11510 38 o,o 
6646 15 o,o 68941 1663 o,o 71521 162 o,o 
6647 406 o,o 68942 1156 o,o 71522 qos n,n 
6648 201 o,o 68943 95 o,o 71523 114 o,n 
66491 63 o,o 6895() 2499 o,n 715 8510 o,n * 
66492 5988 o,o 689 5415 o,n • 
66494 1580 o,o 71711 1074 o,o 
664 13954 o,o • 6911 5228 o,o 71712 676 o,o 
6912 1076 o,o 71713 1307 o,o 
66511 1701 o,o 6913 15 o,o 71714 70 o,o 
6652 562 o.o 691 6319 o,n • 71715 2940 o,o 
66581 107 o,o 7172 163 o,o 
66582 21 o,o 69211 1115 o,o 7173 2787 n.,o 
66589 324 o,o 69213 16 o,'l 717 9017 o,a • 
665 2716 o,o • 69221 2451 o,o 
69222 713 o,o 71811 909 c,o 
66640 262 o,o 69231 108 e,o 71812 1097 C',O 
6665 181t3 o,o 692 4405 o,o * 71821 75 O,'l 
6666 410 o,o 71822 871 o,o 
66660 1424 o,o 69311 577 o,o 71829 2210 c,o 
666 3939 o,o • 69312 38 o,o 71831 466 o.rt 
6932 11 o,o 71839 3247 o,o 
6671 117 o,o 69331 348 o,o 71841 22 o,o 
66720 17235 o,o 69332 26 o,a 71842 2836 o,o 
667 17354 o,o • 693'tl 20 o,o 71851 2372 o,o 
693 1022 o,o * 71852 2525 o,o 
67110 29 o,o 718 16630 o,o * 
67120 4667 o,o 69411 353 o,o 
67131 11 o,o 69412 28 o,o 71911 56 o,c 
67140 63 o.o 69421 3695 o,o 71912 684 o,o 
67150 75 o,o 69422 331 o,o 71913 1494 o·,o 
671 4853 o,o • 694 4407 o,o • 71914 671 o,o 
71919 7267 o,o 
67231 4976 o,o 6951 33 o,o 71921 4679 o,o 
67233 82 o,o 69521 222 o,o 71922 2901 o,o 
67251 729 o,o 69522 1229 o,o 71923 2385 (1,0 
67271 25752 o,o 69523 468 o,o 71931 7373 0,1) 
672 31553 o,o • 69524 3793 o,o 71932 2860 o,o 
6\1525 480 o,o 71941 223 C,('l 
67300 13726 o,o 69521> 873 o,o 71951 195 o,o 
673 13lo26 o,o • 6'l5 7098 0,3 • 71952 476 a,, 
71953 '>37 o,o 
6noo lt0033 o,o 69~Jl 268 o,o 71954 1347 o,o 
67414 59 o,o 69602 131 fh~ 71961 427 o,o 
674 lt0092 o,o • 696Q3 2453 o,o 71962 4177 o,o 
69604 114 o,n 71963 1448 o,o 
67501 6610 o.o 69605 74 o,o 71964 1114 o,o 
67502 12 Ot'l 1>9606 651 0,(1 71965 431 o,o 
67503 101 o,o 69607 11 o,o 7197 1556 o,o 
675 6723 o,o • 696 3702 o,o * 71980 10034 0,'1 
71991 1207 o,o 
67610 133 o,o 69711 6901 o,o 71992 8912 o,o 
67620 89 o,o 69712 16 o,o 71993 4314 o,o 
676 222 o,o * 69721 2453 o,o 71994 127 o,o 
69722 212 o,o 71999 6326 o,o 
67701 1351 o,o 69723 394 o,o 719 73223 o,o * 67702 37 o,o 69791 21 o,o 
67703 144 o,o 69792 1345 o,o 7221 1'l279 o,o 
677 1532 o,o • 69793 53 1),1 7222 22043 o,o 697 11395 O,C' * 722 41322 o,o • 67810 30 o,o 
67820 135 o,o 69811 412 o,n 7231 8125 o,o 
67830 11049 o,o 69812 1291 o,o 72321 266 o,o 
6781t0 477 o,o 6982 127 o,o 72322 1548 Cl,(l 
6785 889 o,o 6\183 7'l4 o,o 72323 10 o,o 678 12580 o,o * 6984 97 o,o 723 9\149 o,o * 69852 49 o,o 
67910 428 o.o 69853 344 o,o 72430 50410 n,o 
679 428 o,o * 69861 586 o,o 72491 1639 o,o 69862 136 o,o 72492 4172 o,o 68111 2163 o,o 69882 80 o,o 724 56221 J,o * 68121 1343 o,o 69884 133 o,o 
681 3506 o,o • 69885 2460 o,n 72501 2095 o,o 69886 221 o,o 72502 816 o.o 68212 26039 o,o 69887 101>4 o,o 72503 4519 o,o 
68221 3495 o,o 69891 5152 o,n 72504 4617 o,o 68222 1455 o,o 69892 537 o,o 72505 4311 o,o 68223 106\l o,a 69893 117 o,n 725 16358 o,o • 68225 1305 o,o 69894 1637 o,o 68226 599 (1,1') 69896 90 o,o 7262 3807 C"tO 682 33968 o,o • 69897 294 0,'1 726 3807 o,o * 69898 343 o,o 
68310 642 o,o 698 15969 o,o • 72911 533 o,o 68321 205 o,o 72912 1706 O,C' 68322 103 o.o 6 711688 o,o ** 7292 19380 o,o 68323 33 o,o 7293 49294 o,o 68324 187 n,o 7111 638 O,r'l 72941 781 o,a 683 1170 o,o * 7112 393 r,,ry 72942 170 Cl," 71132 238 o,o 72951 361 o,o 68410 428 o,o 71142 14464 o,o 72952 9313 o,o 68421 783 o.o 71150 3603 o,o 7296 1760 o,o 192 68422 57!14 o,o 71160 12 o,o 72970 27 (\,0 68423 3148 o,o 7ll70 27 0,1) 72991 1520 o,o 
Jahr- 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et I Valeurs Perceptions Droit ou 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
PAYS BAS PAYS flAS PAYS 'lAS 
729n 1730 0,0 86182 171 !', ' 89'195 2~ 0,') 72993 29 o,o 86191 2685 r,r 8'1997 37 ,..,') 72994 97 o,o 861n 27 C',~ 89999 33 o,o 72995 1041t5 o,o 86193 829 o,, 899 6727 0,0 • 72996 424 o,o 86194 247 !","' 
72998 3668 o,o 86195 141 n,r 236674 C.,0 ** 72999 3830 o,o 8619& 166 n,n 
729 105068 o,o * 86197 37)0 r,n 921C'~ 76488 0," 86198 324 C,0 921 7648R 0,0 .. 
7313 18 o,o 86199 2806 o,o 
7314 95 o,o 861 17639 o,o * 95100 62 o,o 73162 47 o,o 951 6S f," * 73163 299 o,o 8623 247 0,') 
7317 457 o,o 86241 93 c,n 96100 23 0,8 
731 922 o,o • 86242 198 o,n 961 23 ('I,O * 86243 2930 o,o 
73210 24056 o,o 86244 21 0,0 'l 76579 0," ** 13230 8746 o,o 86245 309 o,~ 
7324 1802 o,o 862 380) {',(' * 2977791 r,o ••• 13250 2168 o,o 
73270 4855 o,o 86309 739 o,o 
73281 715 o,o 863 741 o,o * ALLEM.FEO 
73289 6815 o,o 
73291 701 o,o 86411 SJ c,o -1020 2522 O,'J 
73292 89 o,o 86HZ 11 o,o -003 11l51 0,0 
132 49947 o,n • 86422 333 o,o -(\(' 3573 o,r .. 
86423 21 o,o 
13311 850 o,o 86424 292 o,o 3573 o,a ** 73312 1224 o,o 86425 28 o,o 
73333 643 r,o 864 777 o,o " ('1'111 8765 0,(") 73339 7494 o,o 0012 795 (',!') 
733 10211 o,o * 89111 11431 o,o 0013 89 O,IJ 
89ll2 3099 0,(1 0014 41'.1 o,o 
1341 3494 o,o 8912 2971 o,o 0015 l3A01 o,o 
73492 7013 o,o 89141 638 o,n 00190 259 ,,0 
734 10507 o,o • 89142 221 o,o 001 24119 '),(\ * 
89181 69 c,o 
73530 16610 o,o 89184 29 o,n 01110 7158 o,o 
7358 240 o,o 89185 781 o,o '11120 816 0,n 
73591 2197 o,o 89189 16 o,o 01130 1104 0,('1 
73592 6913 o,o 89190 172 o,o 0114 117 o,o 
73593 66 o,o 891 19447 o,o * 01160 229 n,o 735 26026 o,o * 01189 271 O,'l 
89211 8766 o,o 011 9696 o,o " 7 481776 o,o 
*" 
89212 420 o,o 
89213 72 o,o 01210 806 o,o 
8121 4792 o,c 8922 54')3 o,o Ql2 812 o,o • 81220 1656 o,o 89241 496 o,o 
81241 348 o,o 89242 262 o,o 0133 28 o,r 81242 2690 o,o 89291 1470 o,o 0134 342 o,a 
81243 29 o,a 89292 21 o,c 0138 93 o,o 812 9515 o,o • 89293 54 o,o 01380 264 o,o 
89294 267 o,o 013 727 o,o • 
82101 7150 o,o 89299 5601 o,o 
82102 45 o,o 892 22840 o,n * 0223 85 o,o 82103 1351 o,o 02290 2122 O,!J 
82109 11353 o,o 8930 11151 o,o n22 2207 o,o * 82182 lt3250 o,o 893 11151 o,o * 
821 63149 o,o * 0230 lOll o,n 
8941 1149 0,(1 023 1011 o.c • 8310 3445 o,o 8'!421 474 o,o 
831 3445 o,o * 89422 172 o,o (124(\fl 17734 o,o 
89423 3142 o,o 024 17734 o,n * 
83261 120 o,o 8'1424 420 o,o 
832 120 o,o * 89425 145 o,r. 02501 203 o,o 
89433 5I> o,o 02502 145 Q,(l 
84111 13978 o,o 89ft41 11 o,o 025 348 o,n • 84112 17936 o·,o 89442 514 o,o 
84113 1991 o,o 8945 174 o,o fl3ll 9547 Q,f) 
84114 881 o,o 894 6268 o,o • 03110 228 o,c 
84121 189 o,o 0312 2568 o,o 
84122 98 o,o 89511 87 o,o 03120 28 
''" 84123 211 o,o 89512 378 o,r 0313 64 0,(" 84124 28 o,o 89521 216 1),(1 03130 883 o,o 
84125 4011 0,() 89523 147 o,o ')31 13318 o.o • 
84126 60 o,o 89591 72 o,n 
84129 102 o,o 89592 79 o,o 03201 833 o,o 
8413 1458 o,o 89593 54 o,o 03202 1218 o.o 
84141 209 o,o 89594 93 o,o 032 21'l51 0,1"! • 84142 4810 o,o 895 1137 '),0 * 
84143 3111 o,o 0410 105 r,~ 
84144 7435 o,o 89601 1346 o.~ "41 105 o,o * 
84145 281 o,o 8%02 26 o,o 
84151 48 o,o 89603 33 O,t') 04220 214 Or0 
84152 47 o,o 89604 251 o,o C42 221 ('1,1) 
* 84153 221 o,o 89605 34 o,o 
84154 21 o,o 89606 424 o,o 0430 98 I" tO 
84159 123 o,o 896 2ll4 o.~ * 043 98 c,o • 8416 119 o,o 
0440 841 51368 o,o * 89711 413 o,o 22 o,o 
89712 65 o,n 044 22 0,0 
" 84201 272 o,o 8'!714 28 o,o 842 281 o,o • 8972 20) o,o 0452 11 o,o 
897 710 O,'l * ('45 15 o,o • 
85101 864 o,o 
85102 8524 o,o 89918 24 o,o (14601 38 OrO 
85103 38 o,o 89922 2~7 o,n 04602 13 o,r 
85105 10 o,o 89924 870 o,o 046 51 o,o • 851 9445 o,o * 89931 211 o,o 
89932 33 o,o (147('1 35 o,o 
86111 287 o,o 89933 281 o,o 04702 85 o,o 
86112 162 o,o 89934 322 o,o n47 120 o,o • 
86121 146 o,o 89935 65 o,n 
86122 708 o,o 89941 36 o,o 041!11 730 o,o 
86131 31 o,o 89952 626 o,o 04812 82 o,o 
86133 146 o,o 89953 2559 o,o 0482 813 o,o 
86134 32 o,o 89954 37 o,o 04830 609 o,o 
8613'! 452 o,o 89955 23 o,o 04841 377 o,r, 
8614 999 o,o 89957 143 o,o (14842 2098 ~., 
86150 395 o,o 89961 817 o,o "4881 38 c,o 
86161 106 o,o 89962 121 o,o 
86169 1848 o,o 8'1991 9) o,o 
86171 1178 o,o 89992 40 o,o 193 86172 49 o,o 8'!993 30 o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 jahr- 1964- An nee 
U rspru ng u nd Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz - - -
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
All EM. FED ALLEM.FED ALLE.~.FED 
04882 351 r,o 12100 16880 o,o 27662 648 r,o 
041\ 5r'ls c,o * 121 1688:; 0,0 
* 
2766° 3't62 o,n 
27691 223 0,f'l ()5111 46 G,O 1?21J 228 fl,n 276'12 37 0,0 
05121 1C c,n 1222J 776~ o,o 27693 1628 o,n 
05130 259 r,o 12230 429 0,'1 27695 37 'J,f) 
05140 2'14 c,~ 122 8417 o,o 
* 
27699 2195 ~." ()515(' 5(1 r,o 276 22'511 0,0 
* 05111 42 r,o 33547 r,n 
** 0'>172 108 r· ,o ?B13" 413 r.~ 05193 359 o,o 2llJ:l 13o62 o,o 2814'1 135 o,o 
05194 248 o,o 211 13662 0,0 * 281 54 A :1' () 
" 051 1431 o,o * 
2120 1203 o,o 2q 2c 1 4142 o,n 
05203 17 0,0 212 1203 r.,o 
* 
28202 2'1184 ~." 05209 40 o,o 28203 10 0,8 
052 59 o,o 
* 
22ll:l 600 o,o 282~4 11 '523 r,n 
2212J 34 o,o 282 45"59 o,n 
* 05330 103 o,o 22180 104 o,n 
0535 401 o,o 2219 103 o,o 28340 38 o,r 
05350 1215 c,o 221 848 o,o * 283511 2 558 o,o f15361 33 o,o 28370 173 o,n 
C5362 104 o,o 2311 240 o,o 2838() 411 n,r 
05363 29 o,o 2312 9'>70 o,o 283 3180 O,Q 
* 053'1 410 c,o 2313 241 o,o 
053 2311 c,o 
* 
2314 601 o,o 28401 8429 ~.o 
231 10652 o,o * 284'14 2019 (',(I 05410 827 c.o ?8405 240 o,n 
0542 442 o,o 2411 371> o,o 28406 2087 c,n 
05440 14 o,o 2412 157 o,o 28407 591 0,0 
05450 365 o,o 241 533 c,o • 284 13366 o,c * (15461 108 o,o 
05481 16 o,o 24200 5499 o,o 28502 2'1 o,o 
05484 3075 o,o 242 5499 o,o 
* 
285 ?9 o,o 
* 0548'1 30 o,o 
054 4882 o,o 
* 
2431 1005 o,o 29111 234 o,~ 
2439J 7864 .o. 0 29112 79 (1,0 0551 224 o,o 243 8869 o,o * 29115 15 o,o 05543 302 o,o 291'H 66 o,a 
05551 91 o,o 291'l2 1586 o,o 
05552 245 o,o 2511 1475 o,o 29193 2863 o,o 
055 865 o,o * 2512:) 10 o,o 29194 11 0,0 
25150 88 0,'1 29195 '502 0 ,r, 
06130 14'l5 o,o 25160 3303 n,o 29196 29'1 o,o 
0616 31 o,o 25171 14 0,() 29198 337 o,o 0619 133 o,o 25172 380 0,0 29199 152 (1,~ 06190 82 o,o 25181 34 o,o 291 6145 o,o 
* 01>1 1746 o,o * 25182 4527 o,o 
251 9831 o,o 
* 
2922 651 o.o 06201 2288 r,o 2923 134 0,0 
06202 14 o,o 2612 24 o,o 2924 461 0,1) 
062 2302 o,o * 261 £9 o,o 
* 
2'1240 58 'l,n 
2925 2755 0,') 07110 559 o,o 26200 14420 o,o 29250 817 o,o ()7130 817 o,o 262 1442J o,o 
* 
29261 543 '),0 
071 1376 o,o 
* 
29269 1~"97 o,o 
2631 4538 o,o 29271 15 0,0 07210 93 0,0 2632 2038 o,o 29272 14 0,n 0722 68 o,o 2633 3181 o,o 29291 1591 n,o 07231 96 (',n 263 9759 n,o .. 292'12 127 o.o 07232 312 o,o 29293 52 o,o 072 569 o,o * 2640 229 o,o 292'19 22 o,, 
21>4 229 0,':' 
* 
292 8362 r,ry 
* 0730 2357 o,o 
073 2364 n,o * 2651J 113 o,o 2 233938 0,0 
** 2652 b9 0,0 
0741 32 o,n 2653 51 o,o 3214n 253609 o,o 07410 310 o,n 2655 16 o,o 32150 9f163 o,o 
074 343 !'),() * 26590 1o8 (1,0 32161 407 C',O 
265 417 o,o 
* 
32162 15276 o,n 0751 14 o,o 3217 1574 o,o 07510 18 o,o 21>621 12573 n,o 32181 67 ~.o ()7521 101 o,o 26622 3056 o,o 32184 156 0," 
n7524 42 o,o 26623 7217 1),0 321 281" 153 o,o 
* 07525 22 O,'J 26631 71J1 o,o 07529 96 o,o 26632 627 o,o 
075 305 0,1) * 26633 302 o,o 33210 2 378 0,0 2664 2164 o,o 33220 43(' o,et 08111 2167 n,o 266 33040 o,o 
* 
33230 3421 ('),('! 08112 25 O,'l 3324" 21112 ,,~ 08ll<J 83 o,o 26701 423 o,o 33 251 330<J (',0 0812 3024 0,'1 26702 6911 o,o 33252 1 <J74 0,0 0813 3348 o,o 2&7 7334 0,0 * 33261 1'15 o.o 0814 151 0,0 33262 1881 0.,0 081 '12 217 o,o 2711 150 o,o 33280 7n49 (\,f\ 08193 1754 n.o 271 152 o,o * 33294 3024 (,0 
"8199 1803 o,o 33295 <J45 0,0 081 12632 n,o .. 27311 334 o,o 33296 427 ~,, 
27312 124 o,o 332 46255 0,0 
* 0913 341 o,o 27313 1836 0,0 
0914 790 o,o 27321 1157 o,o 34110 6127 o,o 0'11 1131 O,'l 
* 
27322 32 o,o 3412 4316 (',0 2733 2153 0,0 341 10443 0," 
* 09901 151 o,o 2734 10130 0,0 09903 44 C',O 273 15766 n,n 
* 
3511'1 2537 ry,0 09904 997 0,0 351 2537 o,n 
* 09905 541 r),n 2741 151 a,~ 09906 263 0,') 274 153 0,') 
* 
3 33939(' t;," 
** 09909 1476 o,o (199 3478 1),0 * 27521 99 o,o 4111 928 0,0 27522 289 o,o 4111~ 12 3 0," 0 113547 0,') 
** 
27523 1848 0,0 41131 82 0,0 275 2236 o,o .. 41132 3235 o,o ll1G1 538 o,o 41133 63 c,o 11102 86 0,;) 2761 59 o, 41134 299 c,-: 111 624 o,o • 27621 ti482 '1, 41139 2667 n,n 27622 276 '), 411 7403 o,o 
* 11212 1329 "l,O 27623 997 o, 1123 58(18 o,o 27624 259 o, 42000 3606 o,r 11240 487 o,o 27630 2663 0' 420 3606 3,0 
* 112 7626 o.~ * 2764 61 o, 
194 
27651 569 n • 27652 33 a, 
27654 678 c, 
Jahr- 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1 000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ALLE".FED ALLEM.FEO ALLE~.FED 
51437 22~8 '1,::'! ~9993 34 o,n 42250 115 c,o 51492 403 ~.n 59994 406 '),0 
422 115 :l,~ * 51493 37 Q,(\ 59995 528 (',0 51494 48 ~.(\ 59997 4192 o,n 4311 450 o,o 51495 1037 1',0 59998 210!17 o,o 
4312 664 o,r. 51496 378 !),0 599 5973A G,0 
* 43131 3<161 o,o 51499 b3 c,r 
43132 67 o,o 514 26543 0,0 * 5 543820 o,n 
** 43141 17 c,o 
43142 88 c,o 5151 5J 0,r 6112 1,J17 o,o 
43143 135 o,o 5152 l3J n,n 6115~ 4649 o,n 
431 5382 o,o 
* 
5153 24 o,r H1'H 833 0,0 
515 2J4 o,r 
* 
61192 3875 0,0 
4 16513 o,o 
** 
61193 105 n,o 
5211 1427 o,r 611'15 324 o,o 51212 10200 O,f1 5214 2280 r,n 61199 637 0,:') 
51213 4467 o,o 521 3711 O,C' * 611 11443 1,':! 
* 51214 1096 o,o 
51221 1139 o,n 53101 35615 o,o 6121 ~15 o,o 51222 10617 o,c 53102 236 u,r. 6122 136 o,r 51223 1062 o,o 531 35851 o,r-, 
* 
6123 2979 0,0 51224 7081 c,o 6129 369 r,c 51225 1670 o,o 5321 74 O,t; 612 4299 o,n 
* 51226 191 o,o 5323 2361 c,o 
51227 11719 (',0 5324 311 o,o 6130 3\99 r,r. 
51228 891 o,o 532 2750 o,n 
* 
613 '"'19 1),0 
* 51231 3815 o,o 
51232 1413 o,o 5331 1928 o,o 62101 702 n,n 
51233 13 o,o 53310 4346 o,o 62102 5111 (',,., 51241 1143 o,o 53320 3133 o,o 621"3 431) 0,!'! 
51242 65 o,o 53331 4043 n,r 621')4 5585 "•" 51243 5105 o,o 53332 12351t o,n 62105 3"392 o,o 
51251 13751 o,o 53333 457 c,a 6211'16 87 '),0 
51252 8323 o,o 53334 72 0,0 621 15307 r,n 
* 51253 2788 o,o 53335 2231 o,o 51262 10 n,o 533 28564 o,o * 6291 13911 0,0 51263 952 o,o 62'13 461 o,n 51264 118 o,o 5411 68 o,n 6294 2453 0,0 
5126'1 1714 o,o 54110 5567 o,o 62'198 9002 0,"1 
51271 6645 o,o 5413 15l2 0,0 6299'1 84 0,'1 51272 370'1 o,o 5414 3811 o,~ 629 25'111 ~.o 
* 51273 4'1'1 O,'J 5415 3116 o,o 
51274 3982 o,o 54161 512 o,o 6311 4578 o,o 
51275 735 n,o 54162 212 0,'1 63121 2 578 c,,n 
51276 542 o,o 54163 647 0,1) 63141 3'11 o,,.. 51277 613 o,o 5417 16603 0,0 63142 5565 O,r'l 
51278 309 o,o 54191 11)J6 o,c 63182 101 Of) 
5127'1 5233 o,o 54199 907 o,o 63183 16 o,n 51281 2350 o,o 541 33971 o,o 
* 
63184 11' n,c 
51283 57 (1,0 63185 57 o,n 51284 1687 c,o 5511 77 0,'1 63186 426 8,0 
51285 12640 o,o 55110 193 o,o 63187 855 o,n 
51286 1486 0,0 55121 17 c,o 631 14582 ('l,f') 
* 51287 10665 o,o 55123 1096 o,o 
51291 541 o,'J 551 1384 o,o 
* 
6321 715 O,f'l 
51292 821 o,o 6322 179 o.~ 
512'1'1 166 o,o 5530 59n O,!'J 63240 2 564 o,o 512 142036 o,o 
* 
553 5902 0,0 
* 
63271 71 0,0 
1>3272 228 1),0 51313 50 o,n 551tl 1263 o,o 63273 954 o,o 
51322 35 0,0 5542 151103 0,!! 63281 657 O,f) 51323 58 o,o 5543 2501 !'),11 63282 352 o,n 
51324 495 o,o 554 18967 o,c 
* 
63289 1690 t'.",0 
51325 47 o,o 632 7410 o,o 
* 51326 807 o,o 56110 3355 o,o 
51327 3580 o,o 56121 2272 o,r 63301 75 1,0 
51328 107 Q,(J 56129 47 c,n 63302 233 o.o 51331 258 o.o 56131 13392 o,o 633 31)8 'J,O 
* 51332 22 O,f'l 5619 33b7 o,r 
51333 453 (1,0 56190 159 o,r: 64110 353 o,n 
51334 126 o,a 561 22592 (1,1) * 64130 1581 (),1') 51335 434 o,o 64140 28 o,o 
51336 49 o,o 57111 1222 o,r 64150 13"13 o,r 51337 19 o,o 57112 1527 0,0 6416 4268 0,0 
5133'1 4'133 o,o 57121 107 o,n 64191 2~67 o,o 
51341 3'12 o,o 57122 2358 O,Q 641 '12 687 o,o 
51342 1401 o,o 5713 18ft o,o 64193 855 o,n 
51351 6ll o.o 571 5398 o,o * 64191t 83 l),t" 51352 73 o,o 641'15 11251 n,(1 
51353 3969 o,o 5811 39872 (),;) 641'16 465 o,r 51354 18 o,o 5812 o680C> 0,0 641'17 32'16 n,c 
51355 7034 o,o 58131 433 n,:~ 641 37'152 0,1" 
* 51356 '152 o,o 58132 10051 n,o 
51361 795 o,o 58191 503 o,o 64211 4472 0,11 
51362 1470 0,(' 58192 982 0,') 64212 32 o,C' 51363 564 o,o 58199 lt42 ry,n 6422 347 0,0 
51364 242 o,o 581 119119 O,('! * 6423 1829 0,0 51365 1251 o,o 61t291 51 o,~ 
51366 918 o,o 5992 1673 o,o 64292 2342 
"'•" 51367 1486 o,o 59920 10151 o,o 64293 3476 0f) 
51368 414 o,o 59951 1b1 o,o 642'14 634 1,fl 
5136'1 4021 o,o 59952 lllt o,~ 64299 6423 r,r 
513 37090 o,o * 59953 788 0,1' 642 19606 o,o 
* 59954 355 o,o 
51411 347 o,o 59955 2187 o,o 65111 53 O,r'l 
51412 2387 o,o 599% 23 o,r 65112 609 O,!) 
51413 442 o,o 59957 2.64 c,o 65111t 217 C'I,O 
51414 24 r,o 59959 2626 o,o 65121 473 0,':1 51415 62 o,o 59961 1'.4 (.',0 65122 1617 n,ry 
51416 85 o,a 59962 336 0,0 6512 3 46 r'J,I) 
51421 848 o,o 59963 3U7 f\ 1 0 65124 3185 n,o 51422 181 o,o 59961t 672 0,0 65125 1487 n,o 
51423 1185 o,o 5'1965 21 o,fl 65130 3958 0,0 51424 5154 o,o 5'1966 259 0,0 65142 690 o,o 
51425 1364 o.o 5'1971 40'>0 o,r 65151 86 o,'l 
51426 3466 o,o 59972 10J6 O,C' &5152 14 O,t:' 51428 348 o,o 59'173 36 o,o 65153 32 o,o 5142'1 1718 o,o 59974 2924 0,0 65161 16358 o,o 
51431 1029 o,, 5'1975 2050 o,~ 65162 1269 o,o 
51432 54 o,o 59976 242 0,0 65163 10'1 o.o 51433 1467 r,o 59'177 13 o,o 65164 7256 o,o 
51434 112 o,o 59978 309 o,~ 65165 121 (},0 
51435 2028 o,o 59'191 76 ('l,r) 65171 66~7 o,o 195 51436 13 o,o 59992 2784 n," 65172 80 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AlLEM.FEO ALLEM.FEO ALLEM.FEO 
65173 59 o,0 66430 4689 n,o 68522 217 0,1') 
65174 5514 o,o 661t4 882 o,o 68523 71 "),(\ 
65175 33 o,o 66450 1299 o,o 68524 70 C· ,') 
65191 87 o,o 61>46 310 o,o 685 3533 0,') 
* 65192 66 o,o 6647 1793 0,1) 
65193 138 o,o 6648 1083 o,o 68610 2321 o,o 
65194 186 o.o 66491 290 0,0 68621 176 o,o 
651 50430 O,D * 1>6492 3321 o,n 68622 93(' n,o 
66493 159 o,o 68623 16 ('1,1) 
65221 38 c,n 66494 228 O,'l 686 3443 0,0 
* 65222 314 o,o 661t 1802~ o,o * 
65229 24332 o,o 68710 387 o,n 
652 24684 o,o * 66511 5584 O,'l M721 133 o,n 
66512 66 o,n 68722 16 o,o 
65311 485 o,o 6652 8981 o,o 68723 101 1),""1 
65321 8914 o.o 66581 1!}22 o,o 687 641 o,n • 
65322 6513 o,o 66582 708 0,() 
65331 253 O,IJ 66589 901 o,o 
6534 76 o,o 665 18162 o,o * 68932 127 (',":' 
65351 14799 o,o 68941 401 0,1) 
65352 12722 o,o 66640 20727 ('I,O 68942 328 o.o 
65353 1362 o,o 6665 2476 0,[1 68943 198 o,o 
65361 10775 o,n 6666 379 c,a 68950 1208 o,r. 
65362 13643 o.o 1>6660 2313 0,0 689 2275 o,o • 6531 19423 o,o 666 25595 o,o • 
65380 1919 o,n 6911 27311 o,o 
65391 27 o,o 6671 58 o,n 6912 1172 o,o 
65392 182 O,IJ 66720 4315 o,o 6913 11 o,c 
65393 162 0,') 6674 24 0,'1 691 28554 o,o * 
65394 12 0,1) 667 4397 o,o • 
653 91342 o.o • 69211 4221 o,~ 
67l1J 629 c,o 69213 472 o,o 
65401 3103 o,o 67120 24262 o,o 69221 2599 o,o 
65402 3~9 Q,l) 67131 356 o,o 69222 1866 o,c 
65403 578 o.o 67132 190 o,o 69231 5256 o.o 
65404 518 o,o 67143 1181 o.o 692 14422 t:',O • 65405 1286 o,o 67150 2317 I),Q 
65406 751 o.o 671 28935 j), 0 * 69311 2995 o,r, 
654 6585 o,o • 6'1312 ~99 0,') 
67231 11728 o,o 69313 13 o,o 
6551 4608 o,o 67232 13 O,lJ 6932 101 o.~ 
65541 1915 (),[1 67233 662 o,o 69331 3909 0,'1 
65542 833 o,o 67251 33599 o,o 69332 2R46 o.o 
65543 13647 o,o 67252 175 o,o 69333 29 C\,0 
65544 105 o.o 67253 31t26 o,o 69341 89 o,o 
65545 2616 o.o 67271 3773J o,o 69343 46 o,o 
65.546 486 o,o 6 72.72 55 o,o 693 10430 c,o * 
6555 2144 o,o 67273 3260 o,o 
65561 1111 o.o 672 90648 0,1) * 69411 2969 c.o 
65562 180 o,o 69412 92 n,r 
65563 83 o,o 67303 183877 o,o 69421 17073 o,o 
65571 19 o,o 613 183877 o,,., * 69422 1574 o,o 
65572 20 o,o 694 21708 o,a 
* 65581 1682 o,o 6 7't00 159319 o,o 
65582 10 o,o 67414 5741 o.~ 6951 1913 '),O 
65583 2775 o.o 674 16506(1 o.o * 69521 5038 0,1) 65591 483 o,o 69522 8275 o,c 
65592 542 o,n 67501 31831 o,o 69523 9970 O,'l 
655 33319 o,o * 67502 2298 o,o 69524 2()176 a,o 67503 3300 o,o 69525 4511 0,0 
6561 1687 o,o 675 37429 0,0 * 69526 999 o,o 
6562 1203 o,o 695 50882 0," 
* 65660 1168 o.o 6761) 4641 o,o 
65691 3871 o,o 67620 1244 o,o 696() 1 2253 o,n 
65692 1236 o,o 676 5885 (),(l * 69602 175 ,) '('I 
656 9165 o.o • 69603 9317 '!,1) 
67701 8010 o,o 69604 1112 o,o 
65741 1757 o,o 67702 2065 o,o 69605 2398 o,o 
65742 1873 o.o 67703 3599 0,0 69606 2021 o,o 
65751 623 o,o 677 13674 o,r • 69607 40 o,o 
65752 16 o,o 696 17316 n,o * 
6576 4112 o,o 6 781J 3272 o,o 
6577 40 o,o 67820 980 o,o 69711 23?89 rJ,O 
6578 108 o.o 67830 51961 o,o 69712 156 o,o 
657 8529 o,o * 67840 17229 o,o 69721 7713 '),(1 6785 16626 o,o 69722 3786 0,Q 
6611 4504 o.o 678 90068 o,c 
* 
69723 16RO o,o 
6612 11728 o.o 69791 47 'J,(l 
66131 144 o,o 67913 12b5 o,o 69792 14R9 0,0 
66132 1323 o,o 679 1265 o,r 
* 
69793 238 O,r:' 
66133 46 o.o 697 38398 o,n 
* 66181 533 o,o 6R111 18301 o,o 
66182 640 o,o 68112 646 0,!" 69811 4529 0,0 
66183 2652 Q,l) 68121 2611 o,~ 6'1812 19579 t1r0 
661 21570 o,o • 68122 94 o,c 6982 361 o,r 
681 21652 o,o * 6983 9764 !),f) 66231 36 a,o 6984 138 o,o 
66232 12894 o,o 68212 21330 o.o 691151 488 0,(1 
66233 2435 o,o 68221 8692 o,o 69852 961 0,0 
66241 395 o,o 68222 4521 0,0 69853 4064 (\,() 
66242 587 o.o 68223 730 o,o 69861 4354 r· ,o 
66243 431 o,o 68224 1236 o,o 69862 92 0,0 
66244 12755 r,o 6q225 7416 o,o 69881 188 o,o 
66245 10660 o,~ 68226 2404 o,o 69882 1lJ60 o,o 
662 40193 o.o • 682 46337 (1,1) • 69884 394 0,(' 
698q5 665 o,n 
66311 3752 o,o 6831J 437 0,0 69886 <l63 o,o 
66312 134 o.o 68321 1508 IJ,n 69887 2641 0,0 
6632 7494 o,o 68322 3108 0,0 69891 19315 0,9 
6634 1lJ8 o.o 68323 646 0,0 69892 ltl72 o,~ 
6635 895 o,o 68324 205 a,o 69893 313 o,,., 
66361 196 o,o 683 59J4 0,0 * 69894 4446 0,(' 66362 2368 o,lJ 69895 13 o,c 
66363 2101 o,o 68410 2040 o,r; 69896 114 o.o 
6637 2987 o.o 68421 35:iJ o,o 69897 264 O,t'J 66381 1384 o,o 68422 8040 o,o 69898 21 o,n 
66382 1585 (1,0 68423 11228 O,P 698 78752 0,0 * 66391 1899 o,o 6~424 400 n,0 
66392 627 o,o 68425 629 0,0 6 1504605 o,a •• 663 25530 o,n • 68426 191 Or'"~ 
684 26078 IJ,O 
* 
7111 5275 o, 
66411 441 0,') 7112 3?26 o, 
196 66413 2866 o,o 6851) 2976 0,0 71132 8198 o, 6642 652 o,n 69521 199 o,o 71141 819 ~. 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 jahr - 1964- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ALLEM.FEO ITALI!o ITALIE 
89606 320 o,o 04220 858 o,o ~0 9065 o,o 896 1502 o,o * 042 2351 o,o • 1
2210 
9065 o.~ * 
89711 2366 o,o 0440 18733 o,o 115 o,r 
89712 429 o,o 044 18733 o,o • 12220 167 o,o 
89713 458 o,o 122 282 o,o • 
89714 400 o,o 0452 ll o,o 
8972 4352 o,o 0459 529 o,o 40455 o,o 
** 897 8005 Q,(l * 045 54l o,c • 
21100 4456 o,o 
89915 27 o.o 211 4456 o,o * 89918 34 o.o 04702 92 o,o 
89921 22 o,o 047 97 o,a 
* 
2120 68 o,o 
89922 252 o,o 212 68 o,o * 89924 3384 o.o 04830 1771 o,o 
89925 19 o,o 04841 21 o,o 22150 16 O,Q 
89927 92 ~.o 04842 1310 o,o 22180 285 o,o 
89931 174 (',~ 04882 77 1),0 221 309 o,o * 
89933 196 o,o 048 3188 0,('1 • 
89934 1533 o,o 2311 22 0,(' 
89935 133 o,o 05111 6977 o,o 2312 8899 0,0 
89941 llO o,a 05112 3830 o,o 2314 41 ~.'l 
89942 60 o.o 05121 20558 o,o 231 8968 o,o • 
89943 2227 o,o 05122 10 o,o 
89952 2778 o.o 05140 44674 o,o 2411 111 o,o 
89953 3482 o,o 0515) 30241 o,o 241 119 o,o * 89954 987 o,o 05172 43410 o,o 
89955 128 o,o 05191 40 o,o 24200 63 o,o 
89956 352 o,o 05192 17047 o,o 242 63 o,o • 
89957 324 o,o 05193 42236 o,o 
89961 643 o,o 05194 6315 o,o 24390 343 o,o 
89962 960 o.o 05199 1076 o,o 243 343 o,o * 89991 115 o,o 051 216477 o,o • 
89992 11 o,o 24401 250 o,o 
89993 548 o,o 05202 286 o,o 244 250 o,o • 
89994 11 o,o 05209 648 o,o 
89995 72 o,o 052 940 o,o • 25120 78 o,o 89997 618 o.o 25150 227 o,o 
89998 53 o,o 0532 337 o,o 251 314 o,o • 
89999 170 o,o 05330 44 o,o 
899 19550 o,o • 0535 2576 o,o 2612 1118 o,o 
0535l 3677 o,o 2613 478 o,o 
8 650666 o,o •• 05361 175 o,o 261 1596 1),(' * 05362 2() o,o 
92100 70077 o,o 05363 2891 o,o 26200 7411 o,o 
921 70077 o,o • 05364 580 o,o 262 7411 o,o • 
0539 3179 o,o 
95100 1123 o,o 053 13479 o,o • 2631 91 O,Q 
95101 557 o.o 2632 14 o,o 
95102 1044 o,o 0541) 9697 o,o 2633 672 o,o 
95105 31 o,o 0542 1089 o.o 263 711 o,o • 
951 3355 o.o * 05'>40 3986 o,o 05450 39969 o,o 2640 127 o,o 
96100 297 o.o 05461 119 o,o 264 127 o,n • 
961 297 o,o * 05'>62 505 o,o 
05489 2() o,o 26510 312 o,o 
9 73729 o.o •• 054 55386 o,o * 2652 1096 o,c> 265 1415 o,o • 
5917231 o,o ••• 0551 847 o,o 05551 201 o.o 26621 2201 o,o 
05552 11574 o,o 26622 1520 o,o 
ITAliE 055 12625 o,o * 26623 790 o,o 
26631 636 o,o 
-0020 39 o,o 0616 14 o,o 26633 32 o,o 
-00 39 o,o • 0619 26 o,o 2664 324 0,!' 
061 40 o,o * 266 5509 o,o * 39 o,o •• 06201 1188 c,o 26702 1123 o,o 
0013 1406 o,·o 062 11'10 o,o • 267 1128 o,o * 
0014 40 o,o 
0015 85 o.o 07113 168 o,o 
00190 52 o,o 071 168 o,o * 27311 139 o,n 001 1583 o,o • 21312 9466 o,o 
07210 8tl4 o,o 27313 423 c,o 
01110 70 o,o 0722 115 o,o 27321 38 o,o 
01130 64 o,o 07232 775 o,o 2734 2448 o,o 
Oll4 147 o,o 072 1698 0,(' * 273 12525 J,3 * 01160 22 o.o 
011 307 o,o * 0730 216() O,'l 2742 120 o,o 
013 2161 o,o * 274 121 o,o • 01210 2613 o.o 
012 2613 o,o * 27522 40 0,!':1 0751 38 o,o 27523 1394 o,o 
0133 31 o,o 07525 208 o,c 275 1436 0 ,o * 0134 2300 o,o 07529 41 o,o 
01380 299 o,o 075 289 o,o * 27621 194 o,o 
013 2631 o,o * 27622 43 o,n 08119 262 o,o 27624 24 O,'l 02290 201 o,o 0813 2895 O,IJ 27630 115 o,r 022 201 o,o • 0814 14 o,o 2764 476 r,o 
08193 1J2 o,o 27651 187 0,'! 0230 311 o,o 08199 221 o,o 27654 499 o,o 023 311 o,o * 081 3502 o,o * 27662 ll o,r 27669 198 0,') 02400 8063 o,o 09901 39 o,o 27692 15 0,0 024 8063 o.o * 09904 925 o,o 27693 21) (l,(' 
09905 58 o,o 27695 623 D,n 02501 277 1),') 09906 3l (1,0 27699 39 o,o 025 278 o.o * 09907 18 O,l) 276 2457 o,o * 0990'1 5()7 o,o 
0311 28 o,o 09'1 1578 o,o • 28130 85 0,0 03110 298 o,o 28140 790 0,1) 03130 423 o.o (' .3;1424 o,o ** 281 1175 r,o * 031 751 o.o * 
11102 526 o,o 28204 473 0,(' 03201 198 o.~ 111 527 o,o • 282 477 0,') * 03202 37 o,o 
032 235 o.o * 11212 24272 0' 28340 62 0,0 11213 5883 ~. 2835fl 1793 o.r 04210 1493 o.o 11243 415 o, 28370 19 :J,r 
112 33581 o, * 
198 
Jahr • 1964. An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 
- - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
I TAll E ITA LIE IT Al!E 
28380 13 0,1 51337 483 o,o 59974 83 o,s 
283 1887 c,o * 51339 374 0,0 59975 2rl21 o,o 
51341 23 o,o 59976 48 o,c 
28401 1597 o,o 51342 't1 c,n 59991 16 O,C' 
28404 12 o,o 51351 93 o,o 59992 83 o,C' 
284116 39 o,o 51353 23 o.o 59995 13 o,o 
28407 15 o,o 51355 643 o,c 59997 586 ~),!) 
284 1666 o,o * 51361 158 o,r 5999A 2965 o,o 
51362 1398 o,o 599 8297 O,C' 
* 28502 457 o,o 51363 29 (1,(1 
285 457 o,o * 51364 113 o,o 5 123112 o,r ** 51366 16 o,o 
29111 29 o,o 51369 23 C,Q 6ll2 272 o,o 
29112 107 !),') 513 1181'1 o,o * 61150 9501 Or ::'I 
29115 26 o,o 61191 92 "),:) 
29191 735 o.o 51411 245 O,t:" 61192 76 o,o 
29192 645. c,o 51412 181 o,o 61193 A3 C,0 
29193 281 o.c 51413 28 o,n 611'15 35 o,~ 
29195 540 o.o 51414 414 0,C 61199 432 0,0 
29196 1025 o,o 51422 43 n,o 611 10491 O,(' • 29197 14 o,o 51421 lOO o.c 
29199 39 o,o 51424 152 o,~ 6121 50 o,o 
291 3448 a,o * 51426 221 (1,0 6122 10 o,o 
51429 26 o,o 6123 2618 0,(1 
2921 103 o,o 51431 4Q5 o,c 6129 260 o,o 
2922 44 o,o 51434 31 0,1) 612 2938 ~.0 
* 2923 294 o.o 51435 365 o,o 
2924 576 o,o 51437 1342 o,o 6130 5947 r,o 
29240 68 o,o 51494 70 0,(\ 613 5947 o,o * 2925 1891 o,o 51495 427 o,o 
29250 4003 o,o 514 4071 '),() * 62101 691 o,o 
29261 340 o,o 62102 530 o,o 
29269 932 o,o 5151 79 o,o 62103 1011 o,n 
29271 16617 o,o 515 79 o.~ * 62104 722 o,o 
29272 4085 o,o 62105 1429 o,o 
29291 1169 o,o 5211 13 o,o 62106 10 o,c 
29293 133 o,o 5214 111 0,(1 621 4393 f.',r" * 
29299 362 o,o 521 130 -o,o * 
292 30618 o.o * 6291 13610 (1,1" 
53101 1126 o,o 6293 17(' o,o 
2 88829 o,o ** 53102 10 o,o 6294 710 o,o 531 1136 t'oO * 62998 2113 o.o 62999 18 0,(1 
33210 4695 o,o 5321 94 o,o 629 16621 o,o * 
33220 2849 o,o 5324 163 o,o 
33230 38443 o,o 5325 25 Q,() 6311 8986 o,o 
33240 8863 o,o 532 284 o,o * 63121 784 o,o 
33251 1942 o,o 63142 220 o,o 
33252 33 o,o 5331 125 o.o 63187 10 o,o 
33262 169 o,o 53 3D 53 o,o 631 10017 0,!' * 
33280 455 o,o 53320 8) c,o 
33295 1312 o.o 53331 166 o.o 6321 125 0,11 
33296 78 o,o 53332 408 o,o 6322 81 e,o 
332 58841 o,o * 53333 14 o,o 63240 290 Oof' 
53335 51 0,(1 63271 251 o,o 
34110 234 o,o 533 897 o,o * 63272 103 ry,o 
341 234 o,o * 63273 1184 o,o 
5411 120 o,o 63281 111 o,n 
3510 65 o,o 54110 154 o,o 63282 23 c,o 
351 65 o,o * 5413 4507 o,o 63289 536 o,r> 
5414 275 o,o 632 2704 o,r> * 3 59148 o,o ** 5415 973 o.o 541&1 18 o,o 63302 1435 o,n 
41131 1382 o,o 541&2 287 o,o 633 1444 r,n * 
41134 22 o,o 54163 85 o,o 
411 1417 o,o * 5417 1490 o,o 64110 163 o,n 
54191 25 o,o 64130 64 '),r> 
42150 1174 o,o 54199 20 0,(1 64150 2239 o,o 
421 1174 o,o * 51tl 7954 o,o * 6416 341 o,o 
64191 432 o,o 
43131 672 o,o 5511 5440 o,o 64192 15 o,o 
431 675 o,o * 55110 4187 o,o 64193 31 o.o 
55121 31 o,o 64195 1676 o,o 
4 3266 o,o •• 55123 205 o,o 64197 82 o,o 551 9864 c,o • 641 5046 ry,o * 51212 2132 o,o 
51213 3886 o,o 5530 900 o,o 64211 1308 o,n 
51214 427 o,o 553 900 0,!:' * 6422 101 c,o 
51221 175 o,o 6423 305 O,'l 
51222 2748 o,o 5541 146 o,n 64291 127 o.o 
51223 659 o,o 5542 332 o,o 64292 36 c,n 
51225 15 o,o 5543 43 o.o 64293 437 o,o 
51226 350 o,o 554 521 o,n * 64294 16 o,o 
51227 2!J05 o,o 64299 426 o,o 
51231 191 o,o 5611~ 386 o,o 642 2758 o,n * 51232 588 f), I) 56131 608 o,n 
51241 1252 o,'l 5619 1236 o,~ 65111 602 o,o 
51243 1197 o,o 56190 473 o,o 65112 728 0,1') 
51251 2227 o.o 561 2703 o,o * 65113 115 (1,(1 
51252 4413 o,o 65121 3378 o,o 
51253 655 o,o 57111 109 o,c 65122 8907 c,n 
51263 79 n,o 57112 100 o,n &5123 88 !1,!1 
51269 476 o,o 57121 30 o,o 65124 100 fJ,O 
51271 1533 o,o 57122 85 o,n &5125 43b o,o 
51272 591 o,o 5713 609 o,o 65130 11116 o.o 
51273 70 o,o 571 933 o,o "' 1>5142 68 o,~ 
51274 1121 o,o 65151 39 0," 
51275 200 o.o 5811 8312 o,o 65153 40b O,'l 
51276 226 o,o 5812 32820 o,o 65161 40007 o,o 
51277 19 o,o 58131 72 Q,(' 65162 561 o,o 
51281 1030 o.o 58132 2041 o,o 65164 966 ~J,n 
51285 1321 o,o 58191 66 o,r- 65171 3200 0,3 
51286 286 o,o 58192 26 o,o 65172 20 0,('1 
51287 15 o,o 581 43403 o,ry * 65174 3201 !J' \.1 
51291 147 o,o 65192 10 o,o 
512 30061 o,o • 5992J 725 o.o 651 74034 1t0 • 59951 941 o,o 
51321 743 o,o 59954 15 o,n 65221 110 n,n 
51322 44 o,o 59955 199 o,n 65?22 10 o,n 
51323 20 o,o 59957 317 O,'l 65229 6615 O,f"!. 
51324 1470 o,o 59959 24 o,o 652 6735 o,o * 
51325 4212 n,o 599&2 12 o,n 
51327 1929 o,o 59971 131 o.o 65311 8394 n,'l 199 51334 34 o,o 59912 79 o,o 65312 32 o,r. 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 jahr- 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST -Schl ussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - -Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ITA LIE IT All E ITA LIE 65321 82361 o,o 67150 170 o,o 696 2673 O,t') 
* 
65322 654 o,o 671 879 o,o * 65331 144 o,o 
69711 5050 o,o 65332 29 o,o 67233 51 o,o 69712 21 o,o 6534 57 o,o 67251 2569 o,o 69721 4068 o,o 65351 5001 o,o 67252 10 o,o 69722 693 :),1 65352 4736 o,o 67253 36 o,o 69723 1477 n,o 65353 67 o,o 67271 414 o,o 69791 31 o,o 65361 10525 o,o 672 3082 f),l) * 69792 656 o,o 65362 21559 o,o 69793 93 o,o 6537 6040 o,o 6730) 25178 o,~ 6'17 12089 o,o * 65380 1235 o,o 673 25178 o,o * 653 140841 r,o * 69811 1673 o,n 6HOJ 21530 0,0 691112 3266 o,o 65401 327 o,o 674 21531 o,~ * 6982 61 o,o 65403 125 o.o 6983 2046 o,n 65404 22 o,o 67501 59J o,o 69852 56 o,o 65405 34 o,o 67503 374 o,o 69853 1248 o,o 65406 2426 o,o 675 967 o,o * 69861 387 o,o 654 2939 o,o * 69862 11 o,o 67701 161 o,o 69881 81 0,0 6551 89 o,o 67703 22 o,o 69882 153 0,1) 65543 2096 o,o 677 19J o,o * 69884 33 o,o 65545 78 o,o 69885 867 o,o 65546 35 o,o 6782J 70 o,n 69886 115 o,o 6555 395 o,o 67830 5034 t',O 69887 19 o,o 65561 165 o,o 6784) 5200 o,o 69891 2667 o,o 65562 111 o,o 6785 1632 o,o 69892 436 0,1' 65571 11'45 o,o 678 11939 o,o * 69893 13 o,n 65572 545 0,11 69894 972 o,o 65581 173 o,o 6791J 52 o.o 69895 34 o,o 65582 23 o,o 679 52 o,o * 69896 18 C',O 65583 410 o,o 69898 42 o,o 65592 30 0,0 68111 46 o,o 698 1421)0 o,o * 655 5211 o,o * 68121 49i) o,o 661 536 o,o * 6 485230 o,o 
** 
6561 118 o,o 6562 31 o,n 68212 6211 G,:> 7111 162 o,o 65660 3604 o,o 68221 3431 o,o 7112 219 o,o 65691 2109 o,o 68222 2492 o,o 71132 126 1',0 65692 224 o,o 68223 253 o,n 71141 38 o,~ 656 6086 o,o * 66225 2056 o,o 71142 4793 o,o 68226 548 o,n 71150 23066 o,o 65742 11 o,o 682 14991 O,:J * 11170 10 o,o 65751 47 O,Q 71181 317 o,o 6576 3286 o,o 66310 36 o,n 71189 380 o,o 6577 26 o,o 68322 11 o,o 711 29ll2 o,o * 6578 12 o,o 68324 13 0,') 657 3384 o,o * 683 73 o,o * 7121 306 o,o 7122 3414 o,o 6612 72 o,o 68410 4656 o,o 71231 62 o,o 66131 34 o,o 68421 926 O,'l 11239 16 010 66132 11972 o,o 68422 1140 o,n 7125 12 o,o 66133 780 o,o 66423 1409 O,Q 71250 9097 o,o 66183 1240 o,o 68424 63 Q,l) 71291 27 o,o 661 14101 o,o * 66425 142 o,o 71299 35 o,o 68426 39 o,o 712 12969 o,o 
* 
66231 44 o,o 684 6379 o,o 
* 
66232 159 o,o 
7141 7725 o,n 66241 409 o,o 6851J 24 o,o 71421 472 o,a 66242 99 o,o 685 26 O,fJ * 71422 25102 o,o 66243 120 o,o 7143 9924 o,o 66244 634 o,o 68622 72 o,o 71497 515 o,o 66245 7999 ~.o 686 73 o,o * 71498 397 o,~ 662 9413 o,o * 71499 971 o,o 6871J 15 0,0 714 45106 o,o * 66311 995 o,o 687 16 0,(1 * 66312 46 o,o 
7151 13745 o,o 6632 689 o;o 71510 221 0,1) 6634 27 o,o 68931 2877 o,o 71521 2908 0,(1 6635 16 o,o 68941 13 o,o 71522 825 0,0 66361 39 o,o 68950 68 0,(1 71523 13 o,o 66362 5634 o,o 689 2963 o,o * 715 17712 o,o • 
66363 859 o,o 6637 131 o,o 6n1 1835 0,11 71711 6181 ~.IJ 66381 78 o,o 6912 51'. o,o 71712 4'165 o,,., 66382 245 o,o 691 2349 o,o * 71713 2394 o,o 66391 56 o,o 71714 83 o,o 66392 44 o,o 69211 141 o,o 71715 4'162 0,0 663 8859 o,o * 6'1221 625 o,o 7172 1458 0,0 69222 747 o,n 7173 5487 o,n 66411 20 n,o 69231 940 o,o 717 25530 o,o 
* 
66413 80 o,o 692 2453 o,n * 6642 15 o,o 
71811 5713 'l,IJ 66430 286 o,o 69311 3695 o,o 71812 803 o,o 6644 71 o,o 69331 187 o,o 71821 192 o,~ 6646 196 o,o 69332 49 o,o 71822 1849 o,o 6647 244 o,o 69341 19 o,o 71829 4590 o,n 6648 454 o,o 693 3956 !),(1 * 71831 349 o,r 66493 3(1 o,o 71839 2390 o,n 66494 54 o,o 69411 32 o,o 71841 80 0,f' 664 1469 o,n • 6'1421 1610 o,r 71842 7~81 n,n 69422 107 o,o 71851 407'1 ::1,0 66511 1614 0,'1 694 1751 o,o • 71852 332 o,o 6652 5457 o,o 718 27458 o,n 
* 
66581 14 0,0 6951 69 o,o 66582 2405 o,o 69521 87 o,o 71912 930 o,n 66589 104 o,o 69522 326 o,o 11'113 893 o,o 665 9594 o,o • 69523 986 o,o 71914 1698 ,,li 69524 3526 o,o 71919 7762 o,n 66640 144 o,o 69525 109 o,o 71921 3478 o,o 6665 1221 o,o 69526 38'1 o,n 71922 9729 a,o 6666 889 c,a 695 5492 o,o .. 71923 2195 o,r 66660 1760 o,o 71931 5234 o,n 666 4014 o,o * 696:ll 888 o,n 71932 1368 a,o 696n '11 o,o 71941 268 :~,n 6671 34 o.o 69603 10 o,o 71951 1642 n,0 66720 177 o,o 69604 4'12 o,o 71952 3263 'J,r 6674 79 o,o 69605 384 o,n 71953 123 (),!"' 667 290 o,o * 69606 803 o,o 71954 1676 n,~ 71961 425 a,n 67131 92 o,o 71962 3tnn 0,0 200 67132 44 o,o 71963 324 ...,,~ 67140 572 o,o 
71964 457 n,r 
Jahr • 1964. An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz - - -
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ITALIE I TAll E ITA LIE 
71965 598 0,0 8413 2364 O,f' 89521 24011 r ,r. 
71'17 6651 0,0 84141 1<t43 a,~ 89522 71 0,('. 
71980 9494 o,o 84142 16366 0,0 89523 24 0,'1 
71991 1789 ':1,0 84143 16837 o,ro 89591 49 !),"' 
71992 8553 o,o A414<t 80978 o,e 8J592 55 n,2! 
71993 3486 o,o 84145 469 o,o AJ594 70 !1,C' 
71994 266 C· 'n 84151 798 0,0 895 2817 o,r * 71999 469 o,o 84152 648 o.~ 
719 75879 0,0 
* 
84153 755 o,o 89601 655 o,o 
84154 19 0,0 8l6C3 111 o,n 
7221 6025 o,o 84159 1066 0,1') 896('4 579 o,o 
7222 8542 O,G 8416 66 o,o 896"5 28 0,0 
722 14567 o,o * A41 168776 0,0 * 89606 289 O," 896 1665 o,o 
* 7231 3(91 o,o 84201 104 o,o 
72321 150 o,o 84202 17 0,0 8Q711 22107 o,o 
72322 219 0,0 S<t2 121 O,G * 89712 165 o,c 723 3460 0,0 * 89713 lC (',~ 85101 lL97 o,o 8971<t 33 0,0 
72430 17915 o,o 85132 76721 f),!} 8972 1131 t:",r 
72491 1497 o,o 85103 173 o,o 897 23446 o,o 
* 72492 1712 o,o A5104 309 C,0 
724 21124 o,o * 851 78303 o,o * 89912 21 0,0 89913 18 '),0 
72501 40393 o,o 86111 91 o,n ~9915 461 1'),0 
72502 10643 0,0 86112 &0 n,o 89916 12 0,0 
72503 1312 o,o 86121 964 o,o 89918 235 o,n 
72504 632 o,o 86122 983 o,o 89921 97 c,r 
72505 1099 0,0 86134 32 o,o R9922 l ~36 r>,(l 
725 54079 ~.o * 86139 267 o,,... 89923 40 o,o 8614 218 1),0 89924 343 Oof\ 
7262 1226 o,o 86150 933 0,0 89927 10 o,o 
726 1226 o,o * 86161 757 o,o 89931 23 (',1" 86169 435 o,o 89932 17 o,r 
72912 474 o,o 86171 1074 o,n 89934 39 0,0 
7292 2174 o,o 86172 108 0,0 89935 976 0,0 
7293 7332 o,o 86182 249 o,o 8CJ94l 633 1),(1 
72941 1116 o,c 86191 1609 n·,n 89942 13 IJ,O 
72942 3019 c,o 861 <)2 15 0,0 8CJ943 681 n,o 
72951 130 o,o 86193 1112 o,o 8CJ952 3223 o,o 
72952 6806 o,o 86194 "166 o,n 8CJ953 316 0,() 
7296 744 C',a 86195 82 o,o 89954 79 o,o 
72991 294 o,o 86196 140 o,o 81956 18 c,o 
72992 1003 o,o 86197 1<t5Q o,o R9957 222 o,c 
72993 47 o,c 86198 171 o,c 89962 137 1),(1 
72994 23? o,o 86199 1515 o,o 89991 374 o,n 
72995 2440 C',O 861 12444 o,n • 89993 1425 1),(' 72996 1>86 o,o R9994 252 o,o 
72998 2271 o,o 8623 103 n,o 89997 33 Q,(' 
72999 474 c,c 86241 2767 o,o 89998 16 o,~ 
729 29244 o,o * 86242 4258 0,') 89999 85 o,c 
86243 126 o,o 899 11664 n,o • 73162 33 o,o 86245 573 o,o 
73163 12 o,o 862 7829 o,o * 3956f12 Q,n ** 7317 37 a,o 
731 82 o,o * 86301 23 c,n nu:>o 67593 o,a 86309 3350 o,o 921 67593 o,IJ 
* 73210 117367 o,o 863 3313 o,o 
* 73230 12958 o,n 95101) n8l o,o 
7324 154 0,0 8Mll 2&5 o,c 95105 54 (1,(1 
73250 8117 o,o 86lt 14 572 o.n 'l51 743 0,0 * 73270 379 o,o 86421 10 n,o 
73281 8191 'loO 86422 180 O,Q 
73289 29658 0,1) 86423 22 o,o 9 68337 0," 
** 73291 2859 o,n 86424 742 'J,O 
73292 1329 o,o 86426 17 o,o 2201273 1,0 *** 
732 181012 o,o * 86429 1079 o,c 
864 2898 0,0 * 
73311 287 o,o RJY.UNI 
73312 4477 0,!) 89111 1878 o,o 
73333 46 o,o 89112 55 0,1) -0020 57230 o,o 
73339 912 0,1') 8912 485 o,o -oo 57233 0,') 
* 733 5722 o,o * 89141 21 0,0 
89142 452 o,o 57233 o,o 
** 7341 452 o,o 89181 55 '),Q 
73492 35814 o,o 89182 827 o,o 0011 38637 6155 15,9 
734 36266 o,o * 89183 52 o,o 0012 1185 170 14,3 
8'H84 49 o, 0 0013 2346 36CJ 15,7 
73530 4521 o,o 89185 275 0,0 0014 188 23 12o2 
73591 734 o,o 89189 29 o,o 0015 1668 77 4o6 
73592 25 o.o 89190 168 o,o 00190 365 o,o 
735 5283 o.o * 891 4353 '),1) 
* 
001 44389 6794 15o3 * 
7 585831 0,') ** 89211 6337 0,:') 01110 5425 1085 zo,n 89212 23 o,o H12C 2061 412 20o0 
8121 762 o,o 89213 421 Q,(' ('1130 7443 1487 20,0 
81220 863 (1,0 8922 14125 0,0 01150 1301 208 16,!) 
81241 1431 0,1) 8923 15 o,o 0116(1 244 46 18,9 
81242 1622 o,ll 89241 92 O,f) 01189 1401 98 7,0 
81243 12 '),1 89242 1237 t;,O 011 17875 3316 18,7 
* 812 4690 o,o * 89291 111 o,o 
89292 186 o,o 
82101 4237 o,c 89294 88 r,,o 0133 187 o,o 
82102 263 o,o 89299 3002 n,a 0138 17 4 23,5 
82103 545 o,o 892 25643 c,o * 01380 141 37 26o2 82109 5873 o,o 013 345 41 11,9 * 82182 147 o,o 8930 11675 o,o 
821 11065 o,o * 893 11675 r,o * 022CJD 528 119 22,5 1122 528 119 22,5 * 8310 5803 o,o 8941 1240 o,o 
831 5803 o,o * 89421 2372 o,o 0230 20 5 25,0 89422 4687 o,o 023 20 5 2s,n * 89423 4528 o,o 
84111 15268 0,') 89424 648 o,o f24!'0 280 62 22,1 
84112 17817 o,o 89425 1485 o,o ~24 280 62 22,1 * 84113 1664 o,o 89431 1675 c,o 
84114 532 o,o 89433 530 o,o 02501 96 13 13,5 
84121 1326 o,o 89441 196 1),(' c l5f"l2 370 22 5,9 
84122 8344 o,o 89442 1082 (),Q r2s 466 35 7,5 * 
84123 987 o,o 8945 583 0,0 
84124 143 o,o 894 19033 o,o * C311 3436 56!) 16.3 
84125 830 C·, 0 ('3110 635 72 11,3 
84126 19 (',O 89511 35 0,0 1)312 161 19 11 ,B 201 84129 37 o,o 89512 108 c,o 03120 1374 190 l3,R 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 jahr • 1964- An nee 
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-Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST 
Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ROY.UNI 
ROY.UNI 
RlY ,UN! 0313 127 18 14,2 09909 794 199 25,1 27693 76 1,3 
03130 2929 388 13,2 099 2621 5&7 21,6 * 27699 607 C,'l 
031 8662 1247 14,4 * 
276 28731 32 (',1 * 0 132892 40638 30,6 ** 03201 172 J3 19,2 0321)2 39 8 20,5 11102 42 9 21,4 28201 1182 '1,0 032 211 41 19,4 * 111 <t7 9 1'1,1 * 28202 4818 0,0 282('4 20481 o,o 0410 414 83 20,0 11212 39 30 76,9 282 26481 o,n * 
041 414 83 20,0 * 11220 2JJ 50 25,0 112 3 4185 1256 30,0 28340 24'1 o,n 
04220 23 4 17,4 1124) 27081 8833 32,6 2835() 53 o,o 042 23 4 17,4 * 112 31505 10169 32,3 * 2837~ 148 c,o 28380 926 o,o 0430 3921 510 13 '0 121JJ 279 8q 31,5 283 1376 o,o * 
043 3921 510 13 ,o * 121 279 88 31,5 * 
284'11 2549 O,'l 
0451 91 15 16 ,s 12210 H 15 78,'1 zq4Q4 573 9 1r6 045 91 15 16,5 * 12220 2372 4270 180,0 28406 65 o,r 1223) 345 527 152,8 28407 189 o,o 04601 34 10 29,4 122 273& 4812 175,9 * 284 3385 9 0,3 * 
046 34 10 29,4 * 
34567 15078 43,6 ** 28502 1218 o,n 285 1218 0,(' * 04811 10 3 30,() 2110:) 8751> o,o 04812 1162 209 18,0 211 8756 o,n * 0482 2287 457 2(1,0 
29112 28 o,o 
04841 200 58 29,0 2120 6984 n,r. 29113 16 Or'l 
04842 1333 471 35,3 212 6984 o,o * 29192 805 O,Q 04881 97 19 19,6 29193 1 ')61 o,o 04882 398 lOO 25.1 22110 259 (1,0 29196 1 721 2 Orl 
048 5487 1317 24.0 • 2218~ 263 o,o 29198 171 o,n 2219 123 10 8,1 29199 H o,n 
05111 64 12 18,8 221 645 10 1,6 • 291 3'103 2 'l.l 
* 
05122 42 7 16,7 05140 148 21 14,2 2311 681 o,o 2921 13 o,o 
05150 23 5 21,7 2312 9974 2 Q,(l 2922 312 1 0,3 05171 39 1 2,6 2313 384 10 2r6 2924 34 1 2,9 051 343 47 13' 7 • 2314 591 o,o 2925 101 15 14,9 231 1163() 12 (1,1 * 2925(1 1503 103 6,9 05209 23 2 8,7 29261 129 14 10,9 052 24 2 8,3 * 29269 96 14 14,6 24203 1078 (I,O 29271 97 19 19,6 05330 481 144 29,9 242 1078 o,o 
* 29291 407 17 4,2 
0535 51 12 23,5 
29293 19 c,o 
05350 39 8 20,5 24390 177 o,o 29299 41 O,'l 
0539 310 75 24,2 243 177 o,o * 292 2766 184 6,7 * 
053 905 243 26,9 * 
2 159084 761 o,s ** 
05410 70 8 ll ,4 2511 4222 o,o 0542 273 25 9,2 2515J 45 o,c 32140 64196 4173 6,5 
05420 918 64 7,0 25160 54 o,o 32150 1142 113 9,9 
()5450 70 11 15,7 251 4330 o,c * 321 65339 42R6 6,6 * 
05462 10 1 10,0 05483 155 3 1,9 
33101 12 o,n 
05484 135 16 11,9 2620J 43195 259 0,6 331 12 o,o * 
05489 21 1 4,8 262 43195 259 0,6 
* 
054 1663 131 7,9 * 
33210 1923 269 14,0 2631 752 n,n 33221) 2127 298 14.~ 0551 27 5 18,5 2632 42 o,o 33230 18674 1867 10,1') 05543 126 24 19,0 2633 1b28 o,~ 33240 15320 1532 to,o 05551 148 33 22 r3 263 2422 o,o * 33251 11494 1379 12,(l 05552 136 31 22,8 33252 1n56 85 8,0 055 446 95 21,3 * 2640 423 o,o 33262 325 28 8,6 264 423 o,o * 33280 2959 o,o 06130 27898 22318 80,0 33295 41 1 2,4 0616 59 18 30,5 26510 326 O,'l 33296 679 20 2,9 0619 135 71 52,6 2653 10 o,n 332 54604 5480 10,0 * 
061 28(!93 22408 79,8 * 2655 147 (',1) 26590 295 o,o 34110 160 6 3,R 06201 4786 2326 48,6 265 779 o,n * 341 160 6 3,9 * 
062 4786 2326 48,6 * 
26621 505 56 11,1 3510 1683 o,o 
07110 51 7 13,7 26622 183 20 11'J,9 351 1683 0,0 * 
07130 420 101 24,0 26623 87 11) 11,5 071 471 11)8 22,9 * 26631 711 71 10,0 3 121798 9772 8,0 ** 26633 16 2 12,5 07210 333 22 6,6 2664 771 84 1('1, 9 4111 804 o,o 0722 60 16 26,7 2&6 2273 243 10,7 * 41110 155 :",0 
07232 533 107 20.1 
41132 224 12 5,4 
072 928 146 15,7 * 26701 63 9 14,3 41133 128 14 10,9 26702 4844 o,o 41134 519 45 8,7 
0730 2155 582 27,0 267 4907 9 0,2 * 41135 13 1 7,7 
'l73 2156 582 27,1) * 
41139 91 3 3,3 2711 23 o,o 411 1939 76 3,9 * 
0741 591 136 23,0 2713 39 '),O 07410 734 79 11'l,8 271 &2 o,n * 42oon 105 10 9,5 074 1325 215 16,2 * 420 10S 10 9,5 
* 
27312 20 o,o 0751 10 2 2r:>,o 27313 14 0,':' 07510 19 3 15,8 27321 4~ IJ,') 07524 10 1 10,0 2733 47 o,o 4311 201 28 13,9 
()7529 1'l6 23 21,7 2734 460 (),') 43131 3'19 27 6,8 
075 150 29 19,3 * 273 590 o,o 
* 43132 40 1 2,5 43141 68 5 7,4 
08119 19 o,o 2742 13 (),') 43142 14 1 7,1 
1)813 3746 0,') 274 14 o,o * 43143 20 0,() 08192 811 73 9,n 431 75') 63 8,4 * 
f)8193 1355 o,o 27521 2886 o,o 08199 281 42 1~,9 27522 28 n,n 4 2806 151 5,4 ** 
081 6215 115 1,9 * 27523 30 3.3 27'> 2944 o,o * 51212 7059 1'l5 I, 5 
0914 11 3 27,3 
51213 1625 281 17,3 
091 11 3 27,3 .. 2761 16 o,o 51214 7~2 121 16,1 27621 25033 o,o 51221 50 q lA,C 
09901 14 3 21,4 27622 16 o,o 51222 4 781 818 l7r1 
09903 59 6 10,2 27623 38 2,6 51223 52 8 15,4 
09904 1013 203 20,0 27&24 472 0,·') 51224 264 573 211,a 
09905 282 62 22,0 27630 27 3Q 111.1 51225 ~46 ~5 10,0 
099(16 451 91 20,2 2764 424 o,n 51227 2974 217 7,3 27652 465 0,0 5122~ 608 96 15,8 27654 14 0,0 51231 1173 223 19, ') 202 27669 1511 o,~ 51232 293 53 18r1 27691 11 1,0 51233 147 20 13,6 
Jahr- 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST.Schlussel Werte Zollertrag oder CST·Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
- 1 000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 1000$ lnzidenz - - 1 000$ 
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ROY.UNI RQY.UNI RJY.UN! 
51241 359 61 17,0 5413 7339 931 12,7 63187 24 4 1!,,7 
51243 1310 169 14.4 5414 193 2(1 11'' 5 631 1724 151 P,~ .. 51251 4062 676 16,6 5415 4368 606 13,9 
51252 1543 222 14,4 54161 114 15 13,2 1>321 114 15 13,2 
51253 1164 215 18,5 54162 179 2') 11' 2 6322 151 17 11 '3 51261 137 25 18,2 54163 202 25 12,4 63240 26A 38 14,2 
51262 11 3 17.1> 5417 9325 1258 13,5 63273 9~ 13 14,(' 
51263 1735 252 14t5 54191 425 61) 14, 1 632A1 12 1 B,3 
5121>4 61 11 1e,o 5419'1 365 55 15,1 612A2 18 3 16 '7 51269 102 17 16,7 541 27663 3436 12,4 * 63289 673 94 14,~ 
51271 2377 369 15,5 632 134C 18~ 13,7 
* 51272 929 151 16,3 5511 408 43 10,5 
51273 240 40 16,7 5511D 482 2 0,4 633fl1 71 14 19,7 
51274 1155 201 17t4 55121 46 4 8,7 63 3')2 1>32 126 19,9 
51275 338 58 17,2 55123 2989 299 10,0 633 703 140 19,9 
* 51276 31 5 16.1 551 3927 348 8,9 * 
51277 665 110 16,1 64130 64 10 15,6 
51278 55 9 1bt4 5530 5163 8')8 14,0 64150 5898 917 1'5' I) 
51279 2062 351 17,0 553 5763 81)8 l4r') * 6411> 109 16 14,7 
51281 587 106 18,1 6417 143 2l 14,7 
51282 10 2 2!',(1 5541 717 1 'l8 15,1 64191 6S·q 1 'l4 17' 1 
51283 120 20 1bt7 5542 2833 425 15,0 64192 211 38 1A,O 
51284 83 15 18,1 5543 2149 267 12,4 64193 134 25 18,7 
51285 5717 920 16.1 554 5696 800 14,"· * 64194 2n 3 15.~ 
51286 458 64 1lt,O 64195 9J38 1354 15,0 
51287 172 21 15,7 5619 219 16 7,3 64196 60 10 16,7 
51291 104 14 13,5 561 229 16 7,0 
* 
64197 2545 483 19,0 
51299 111 22 19,8 641 18841 2982 15,8 
* 512 46361 6764 14,6 
* 
57112 93 15 16,1 
57121 18 2 ll,l 64211 741 149 20,1 
51313 50 4 a,o 57122 218 52 23,q &422 114 23 2~,2 
51322 11 o,o ~713 309 43 13,9 6423 209 44 21.1 
51324 251 8 3t2 571 6H 112 17,5 * 64291 28 4 14,3 51325 101 0,1 64292 1552 233 15,') 
51326 285 19 6.7 5811 133l:l 244') 18,1 64293 21)99 336 16,0 
51327 2447 98 lt,O 5812 21140 4382 20,7 64294 38 1 1A,4 
51333 255 10 3,9 5Rl31 41 5 12,2 64299 2368 448 18,9 
51335 259 36 13,'1 58132 5743 1115 20,5 642 7155 1245 17,4 * 
51339 393 39 9,'1 58191 17 2 11;8 
513lt1 41 5 12,2 58192 1581 221 14tf'l 65111 20 2 1C',C 
51342 48 5 10,4 58199 853 113 13,2 65112 339 24 1,1 
51351 90 13 14,4 581 42685 8338 19,5 * 65115 26 2 7,7 
51352 11 2 18,2 65121 1213 64 5,0 
51353 296 24 8.1 5992 59 5 a,s 65122 9155 490 5,4 
51354 376 30 8,0 59920 1829 219 12,0 65123 5 831 233 4,1) 
51355 3644 437 12t0 59953 4L 6 14,3 65124 48 4 8,3 
51356 130 17 l3tl 59954 28 3 10,7 65125 1387 153 11 ,D 
51362 15 2 13,3 599 55 1063 159 15,~ 65130 537 43 8,0 
51363 75 7 9,3 59956 16 2 12,5 65142 204 33 16,2 
51364 673 49 7,3 59957 79 17 2l '5 65151 3~97 367 9,4 
51365 675 74 11 ,o 59959 404 70 17,3 65152 109 19 17,4 
51366 153 12 7,8 59964 42 4 9,5 65161 8965 1076 12,,., 
51367 229 34 14,8 5'196& ll 1 9,1 65162 600 83 13,8 
51368 61 1 11 ,s 59911 638 64 111,0 65163 97 1R 18,6 
51369 2036 175 8,6 59972 332 17 s. 1 65164 89 13 14,6 
513 12630 l108 8,8 * 59973 34 2 5,9 65165 3G 6 20,') 59974 463 56 12,1 65171 7~39 1131 15," 
51411 75 8 10t7 59975 17819 2624 14.7 65112 se 8 10," 
51412 645 79 12.2 5'1976 214 28 13,1 65114 122 13 10,7 
51415 34 5 14t1 59977 78 7 q,o 65193 15 o,c 
51416 24 3 12.5 59978 17 12 15t6 65194 185 19 10,3 
51421 114 13 11,4 59991 58 8 13,8 651 4()554 3801 9,4 * 
51422 33 5 15t2 59992 1143 129 11,3 
51423 55 6 10,9 59993 21 3 14,3 65221 52 7 13,5 
51424 1203 84 7,0 59994 308 36 11.7 65222 22 4 18,2 
51425 267 32 12t0 59995 91 13 14,3 65229 3~68 629 16,3 
51426 784 92 ll '1 59997 6232 872 14,0 652 3942 64') 16,2 * 51427 13 1 7,7 59998 10876 1112 16,3 
51428 46 6 13,') 599 41975 6133 14,6 * 65 311 6()1 85 14,1 
51429 849 76 9.~ 65321 48367 6379 13.Z 
51431 689 94 13,6 5 2 32165 32551 14,0 ... 65322 168 n 19,0 
51433 254 30 11 ,a 65331 1591 318 2fl,'l 
51434 444 65 14t6 6ll2 57 6 10' 5 6534 405 93 23,1) 
51435 1567 230 14,7 6115) 48&:) 473 9,7 65351 855 145 17,~ 
51436 44 5 11.4 61191 7001 648 9,3 65352 324 55 17 •" 51437 399 21 5d 61192 3650 352 9,6 t5353 37 7 lA,q 
51493 60 1 11,1 61193 1990 192 <?,b 65361 3641 583 16,0 
51495 327 33 10.1 6119't 12 1 8,3 65362 569 108 19f'l 
51496 25 2 8,o 61195 157 16 11)' 2 6537 1586 268 16,9 
51499 25 3 12,0 6ll99 1535 138 9,1 6538() 398 72 18 ,l 
514 7987 901 11,3 * 611 1921>2 1826 9,~ * 65392 56 9 16' 1 65393 12 2 16t1 
5151 7735 20 0,3 6121 384 40 10,4 653 58624 8158 i3 ,9 
* 5152 15 2 l3t3 6122 92 17 18,5 
5153 343 12 3,5 6123 105 14 13,3 654!'1 870 147 16,9 
515 8093 34 0,4 * 6129 159 22 13,B 654n2 104 21 zn,z 612 740 93 12,6 * 65403 129 19 14,7 
5211 858 o,o 65404 158 32 20,3 
5213 165 7 4,2 6130 8827 613 6,9 654')5 211 49 18,1 
5214 1023 27 2,6 613 8827 613 6,9 .. 654~6 13 10 13,7 
521 2046 34 1 '7 * 654 16(15 278 17,3 * 621~1 241 19 7,9 
53101 11571 1135 15,0 62102 2130 355 13,0 6551 315 54 17,1 
53102 292 47 16tl 621)3 775 93 12,') 65541 468 66 14,1 
531 11863 1782 15,0 * 62104 1130 253 14,6 65542 269 38 14,1 
62105 3659 512 14,0 65543 301)3 541 18,0 
5321 255 2(1 7,8 62106 153 5 3,3 65544 44 6 13,6 
5323 179 18 1C1tl 621 9283 1231 13,3 
* 
65545 ne 100 14' 1 
5324 97 9 9,3 65546 324 45 13,9 
5325 201 20 10,n 6291 8887 1597 18,0 6555 444 62 14,0 
532 732 67 9,2 * 6293 1365 273 20,0 65561 341 44 12,9 
6294 2329 279 12,0 65562 44 8 18,2 
5331 110 28 16,5 62998 584() 118 12,3 65563 56 1~ 17,9 
53310 4842 618 12,8 6299'1 42 6 14,3 65571 245 24 9, 8 
53320 9'16 139 14t0 629 18469 2873 15,6 
* 
65581 587 57 9,7 
53331 1355 168 12.4 65582 103 18 17,5 
53332 5227 782 15,0 6311 1501 120 A,C 65583 3467 454 13,1 
53333 212 38 17,9 63121 152 23 15' 1 1>5591 137 21 15,3 
53334 13 2 15t4 63141 17 1 5,9 65592 932 112 12,0 
53335 1059 95 9,0 63142 25 3 12tfl 655 ll497 1660 14,4 * 
533 13874 1870 13,5 • 6561 480 65 13,5 
5411 102 11 10,8 6562 359 68 18,9 203 5411(1 5054 435 8,b 6566~ 90" 171 19,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1964. An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzldenz 
-
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Origine et Vafeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Vafeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ROY.UNI ROY. UNI ROY,UNI 
65691 660 145 22,0 6765 3852 424 11,0 697 4295 659 15 '3 * 
65692 589 122 20,7 678 17906 2369 13,2 * 
656 2988 571 19,1 * 69811 478 81 16,9 6791) 449 49 10,9 69812 1725 242 14,0 
65741 215 41 19,1 679 449 49 10,9 * 6982 41 7 17,1 
65742 674 108 16,0 6983 4425 575 13,0 
65751 4633 1042 22,5 68111 14613 38 a,3 6984 327 59 18,(1 
6576 4706 1082 23,0 68121 16470 13 0.1 69851 225 33 14,7 
6578 25 2 8,o 681 31090 52 0,2 * 69852 436 65 14,9 
657 10259 2276 22,2 * 69853 2772 362 13,1 68212 48818 o,o 69861 1"21 143 14,0 
6612 202 16 7,9 68213 294 o,o 69881 12 2 16,7 
66133 84 5 6,0 68221 2134 213 10,0 69882 543 76 14,n 
66181 31 2 6,5 68222 1078 86 8,o 69884 25 5 2r>,o 
66182 15 2 13,3 68223 360 36 10,0 69885 1957 274 14,0 
66183 750 72 9,6 68224 1216 61 5,0 69886 132 20 15.2 
661 1085 97 8,9 * 68225 2746 275 10,0 69887 1080 162 15,0 68226 1492 224 15,0 69891 3895 545 14,0 
66232 2496 210 8,4 682 58138 895 1,5 * 69892 1136 159 14,0 
66233 649 26 4,0 698<13 149 20 13,4 
66242 12 1 8,3 6831) 32027 o,o 69894 1887 341 18.1 
66245 1167 210 18,0 68321 2904 2~3 7,0 69895 233 37 15,9 
662 4348 450 10,3 * 68322 2087 127 6' 1 69896 78 13 16,7 
68323 694 70 10.1 69897 78 12 15,4 
66311 2165 164 7,6 68324 898 62 6,9 69898 87 14 16' 1 
66312 45 3 6,7 683 38610 462 1,2 * 698 22747 3248 14,3 * 
6632 718 65 9,1 55479 6634 354 24 6,8 68Hl 51J 46 9,0 6 727'178 7,6 ** 6635 97 7 7,2 68421 1031 15 5 15,0 
66361 141 10 7,1 68422 2201 329 14,9 7111 1435 158 u,o 
66363 569 63 11' 1 68423 84~ 133 15,7 7112 1223 135 u,o 
6637 ll66 184 15,8 68424 23 4 17,4 71131 33 4 12,1 
66381 5332 772 14,5 68425 408 78 19,1 71132 622 62 to,n 
66382 4463 714 11>,0 1>8426 l8b 30 16,1 71141 1750 170 9,7 
66391 423 56 13,2 684 5204 775 14,9 * 71142 5361>2 5707 10,6 
66392 279 42 15,1 71150 52356 7288 13,9 
663 15760 2105 13,4 * 6851) 792) 351> 4,5 71160 887 98 11 ,n 
68521 25 3 12,0 71170 45 4 8,9 
66411 182 o,o 68523 21 2 9,5 71181 551 66 12,() 
66413 8'J3 71 8,0 68524 10 1 l(),O 71189 75(' 91 12.1 
61>42 387 46 11,9 685 7980 362 4,5 * 711 ll3314 13783 12.2 * 
66430 669 66 9,9 
6644 1600 160 10,('1 6861) 773 32 4.1 7121 2'Jl5 181 9,0 
61>450 153 22 14,4 68622 910 66 7,3 7122 17639 1588 9,0 
6647 264 48 18,2 686 1687 98 5,8 * 71231 16 2 12,5 
6648 481 106 22,0 71239 491 54 11.0 
664<?1 50 8 16,0 68710 9065 o,o 7125 18 3 16,7 
66492 3488 488 14,1) 68721 111 9 8.t 71250 48217 8663 18,0 
66494 277 42 15,2 68723 118 13 11,0 71291 19 2 10,5 
664 8449 1057 12,5 * 687 9295 22 Ot2 * 71299 2065 207 to,n 712 70480 10700 15., 2 * 
66511 578 110 19,0 6880) 10 o,o 
66512 15 4 26,7 688 10 o,o * 7141 446 58 13,0 
6652 710 170 23,9 71421 2790 391 14,11 
66581 655 113 17,3 68931 883 88 10,0 71422 4916 540 11 ,o 
66582 67 13 19,4 68932 81 12 14,8 7143 16033 1443 9,n 
66589 1129 192 17,0 68941 209 17 8,1 71497 7795 941 12,1 
665 3154 602 19,1 * 68942 1o7 13 7,8 7149~ 730 58 7,9 68943 53 2 3,8 71499 3n27 337 11,1 
66640 791 322 40,7 6895) 5132 121 2,4 714 35 737 3 768 10,5 * 
6665 3072 641 20,9 689 6528 253 3,9 * 
6666 31 5 16,1 7151 27931 2115 7,6 
66660 231 74 32,0 6911 4729 520 u,o 71510 408 33 8.1 
666 4125 1042 25,3 * 6912 697 105 15,1 71521 1331 133 10,0 
6'11 5426 625 llt 5 * 11522 9q6c 987 1 o,n 6671 12 o,a 71523 247 25 lOt! 
66720 145234 o,o 1>9211 454 54 11,9 715 39777 3293 A,3 * 
667 145251 o,o * 69213 101 15 14,9 
69221 2235 308 13,8 71711 12975 1498 u. 5 
67110 41 3 7,3 69222 152 29 19, 1 71712 12459 1423 11,4 
67120 1418 186 13,1 1>9231 228 32 14,0 71713 7679 773 10,1 
1>7131 547 44 8,0 6'1232 175 30 17,1 71714 562 56 to,n 
67132 142 11 7,7 692 3346 468 14,0 * 71715 4012 4')7 lOtl 
67140 864 37 4,3 7172 1497 167 11,2 
67150 1154 84 7,3 69311 1742 291> 17,0 7173 7193 864 12.0 
671 4166 365 8,8 * 69312 24 2 8.3 717 46377 5188 11,2 * 69313 l3 2 15,4 
67231 17 1 5,9 69331 79 12 15.2 71811 3856 409 10,6 
67233 554 28 5,1 69332 521 52 10,0 71812 3249 325 to,o 
67251 2250 180 8,0 69341 72 11 15,3 71821 31)1 27 9,0 
67252 12 1 8,3 69343 32 6 18,8 71822 4423 368 8t3 
67253 755 49 6,5 693 2485 381 15,3 * 71829 9205 927 1 (l' 1 
67271 33158 2338 7,1 71831 462 60 13,0 
67272 19 2 10,5 69411 740 85 11,5 71839 1652 16S 10tl1 
672 36765 2599 7,1 * 69421 51JJ 637 12,5 71841 ~76 88 10,0 69422 85 12 14.1 71842 27799 3263 11,7 
67300 11613 1045 9,0 694 5931 735 12,4 * 71851 3729 373 to,n 
673 11613 1045 9,0 * 71852 11)17 96 9,4 6951 21>4 32 12,1 718 56569 6101 10,8 * 67400 26362 2433 9,2 69521 1276 163 12,!l 
67414 509 42 8,3 69522 887 103 11,b 71911 59 6 10,2 
674 26871 2475 9,2 * 69523 2568 334 13,0 71912 1750 175 10,0 69524 8998 1096 12,2 71913 1999 220 llt0 
67501 1211 124 10,2 69525 1255 126 10,0 71914 18RO 207 11 ,o 
67502 408 42 10.3 69525 326 46 14, 1 7191 <l 8637 895 10.4 
67503 526 47 8,9 695 15574 1900 12,2 * 71921 13396 1615 12.1 675 2145 213 9,9 * 71922 10269 1253 12 ,z 69601 41>3 79 17,1 71923 7'110 837 11.9 
1>7610 1156 116 10,0 696)2 66 11 lb,7 71931 19954 2188 11 •" 67620 55 8 14,5 69603 5748 762 13,3 71932 3325 502 15,1 
676 1211 124 10,2 * 69604 31 5 13,5 71941 312 44 14,1 
691>05 234 30 12,8 71951 455 44 9,7 67701 706 56 7,9 69606 802 126 15,7 71952 973 107 u,n 
67702 385 39 10.1 696 7352 1013 13,8 * 71953 2529 329 13,0 61703 1173 117 10,0 71954 4810 289 6,0 
677 2264 212 9,4 * 69711 1797 252 14,0 71961 391 39 10,0 
69712 122 17 13,9 7191>2 7871 797 10,1 
67810 86 11 12,8 69721 77& 131 16,9 71963 578 69 11 ,'J 
67820 125 15 12,0 69722 318 45 14,2 71964 2966 371 12,5 
67830 13781 1911 13,9 69123 757 121 16,0 71965 213 2J 9,9 67840 62 8 12,9 69791 16 ... 28 17,1 71966 70 8 ll ,4 
69792 359 65 18, 1 7197 5633 1014 1s,n 
204 71980 22597 2717 tz,n 71991 1102 111 10.1 
Jahr - 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST -SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - -
Orlgine et Vo/eurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
RO'I'.Ui'H ROV.UNI RJY,IJNI 
71992 18379 2372 12,9 84121 389 62 15,9 89431 !55 22 14,2 71993 19347 2404 12,4 84122 7Jl 147 21' 0 89432 112 18 16.1 71994 1133 125 11 ,o 84123 368 77 20,9 89433 125 17 13,6 
71999 3435 411 12,0 84125 1230 209 17,') 89441 80 13 16,3 
719 161(193 19172 11,9 * 84126 39 8 20,5 89442 2024 385 19,) 
84129 32 7 21,9 894 13515 30C3 22,2 
* 7221 15013 1654 u, 0 8413 172 28 16,3 
7222 16601 2113 12 '7 84141 122 28 23,0 89511 127 20 15,7 
722 31614 3767 11,9 * 84142 760 161 21,2 89512 336 50 14,9 
84143 901> 19'1 21,0 89521 1033 131 12,7 
7231 3727 522 14,0 84144 11607 2418 20,8 89522 65 8 12,3 
72321 16n 30 18,8 84145 8)2 125 15,6 89523 129 17 13,2 
72322 570 87 15,3 84151 517 74 14,3 895<J1 716 114 15,9 
72323 13 2 15,4 84152 119 19 16,0 89593 41 5 12,2 
723 4470 641 14,3 * 84153 5n 95 18,9 89594 275 44 16,0 
84154 144 14 9,7 89595 67 8 11,9 
72430 17706 2693 15,2 84159 565 10 7 18,9 895 2791 397 14,2 * 
72491 1706 247 14,5 8416 2)65 338 16,4 
72492 1222 171 14,0 841 32 301 6311 19,5 * 8'l6"1 2889 o,r 
724 20634 3111 15,1 * 89602 88 n,n 
84201 456 86 18,9 89603 371 Q,r) 
72501 4243 424 1~,o 84202 33 6 18,2 89604 856 0,0 
72502 13205 1971 14,9 842 489 92 18,8 * 89605 138 o,n 
72503 9617 1443 15,0 89606 7fJ52 o,o 
72504 627 81 12,9 85101 238 48 21'1,2 896 11394 o,r * 72505 3344 545 16,3 85112 3356 6ll 18,2 
725 31036 4464 14,4 * 851 3607 661 18,3 * 8'1711 130 1 c,8 
9t 
~9712 151 14 9,3 
7262 581 76 13,1 36111 650 t4,r 89713 107 9 8,4 
726 581 76 13,1 
* 
86112 385 65 16,'1 8'172 571 11J3 1 s,o 
86121 179 27 15,1 897 964 127 13,2 * 72911 3410 682 20,0 86122 58 11 19,0 
72912 1946 349 17,9 86132 17 3 17,6 8<J913 57 5 8,8 
7292 3012 402 13,3 86133 17 9 ll, 7 89918 85 12 14,1 
7293 9970 1504 15,1 A6134 ll7 16 13,7 89922 31 4 12,9 
72941 4918 765 15,6 86139 462 65 14,1 89924 1102 210 19' 1 72942 1859 240 12,9 8614 2633 413 18,0 89926 24 5 20,8 
72951 1116 134 12,0 86150 963 139 14,5 89931 36 6 16,7 
72952 21105 2743 13,0 86161 707 99 14,0 8'1933 414 79 19,1 
7296 4995 699 14,0 86169 21329 2559 12,0 89934 678 102 15,0 
72991 21'10 241 12,0 86111 l84J 239 13,~ 89935 638 89 13,9 
72992 3182 412 12,9 86172 337 40 13,0 89941 30 5 16,7 
72993 134 16 11,9 86182 832 117 14,1 89942 37 5 13,5 
72994 1222 147 12,0 86191 2359 330 14,0 89951 70 14 20,n 
72995 3459 484 14,0 86192 63 11 17,5 89952 277 48 17,3 
72996 1613 160 9,9 86193 2687 329 12,2 89953 754 126 16,7 
72998 699 71 11 ,o 86194 284 28 9,9 89954 64 12 18,8 
72999 2721 272 10,() 86195 623 75 12,0 !19955 57 8 14,0 
729 67374 9327 13,8 * 86196 579 84 14,5 89956 19 3 15,8 
!16197 6266 798 12,7 89957 71 11 14,3 
1313 10 1 10o0 86198 1496 194 13,r 89961 31'12 30 9,9 
1314 53 7 13,2 86199 4831 628 13,0 89962 367 52 14;2 
13161 139 14 10,1 861 49748 6431 12,9 * 89991 174 l3 7,5 
73162 19 3 15,8 89994 18 3 16,7 
73163 93 11 11,8 8623 1048 126 12,0 89995 161 24 14,9 
1317 866 89 10,3 86241 1539 262 17,0 89997 287 75 26,1 
131 1180 125 10,6 * 86242 2130 341 16,0 89998 78 9 ll' 5 
86243 1592 287 18,0 8999Q 1140 120 10' 5 
13210 79640 17521 22,0 8624it 16 o,o 899 7009 1074 15,3 * 73230 12454 2740 22,0 86245 71 1 9,9 
7324 598 120 20,1 862 6396 1023 16,0 * 8 177459 25417 14,3 ** 73250 5861 1172 zo,o 
73270 442 97 21,9 86301 
"" 
1 2,3 92100 67270 o,o 
73281 434 104 24,0 86309 4358 588 13,5 921 6727" o,n * 73289 101052 14147 14,0 863 4402 589 13,4 * 
13291 427 90 21,1 951Cl0 610 95 15,6 
13292 123 23 18,7 86411 32 3 9,4 951n5 40 3 7,5 
132 201031 36014 17,9 * 86413 12 2 16,7 951 659 98 14,9 * 
86414 &8 6 8,8 
13311 40 7 17,5 86421 12 2 16,7 96100 1(16 o,o 
73312 1346 215 16,0 86422 580 78 13,4 961 106 o,o * 
73333 1566 188 12,0 86423 251 38 15,1 
73339 8944 1421 15,9 86424 448 63 14,1 9 68C35 98 0,1 
** 133 11900 1832 15,4 * 86425 14 2 14,3 86429 50~ 55 11 ,o 2645508 31'40 87 11,5 *** 1341 6775 698 1~,3 864 1922 250 13,0 * 73491 21 4 19,0 
73492 l<J395 1947 10,0 89111 2492 364 14,6 ISLANDE 
134 26191 2649 10,1 * 8'1112 734 lOO 14,2 8912 3620 492 13,6 0015 38 8 21.1 
73510 29 o,o 89141 459 82 17,9 001 38 8 21t1 * 73530 7173 86 1,2 89142 101 21 20,8 
7358 5175 o,o 89143 39 5 12,8 01110 72 14 19,4 
73591 104 o,o 89181 15 2 13,3 C'll20 17 3 17,6 
73592 92 7 7,& 89183 65 9 13,8 nus9 130 25 19,2 
73593 460 37 s,o 89184 216 30 13,9 011 227 43 18,9 * 
735 13033 130 1,0 * 89185 42 8 1'1,0 
89189 15 2 13,3 02290 47 8 17,0 
7 932391 124141 13,3 ** 8919J 822 148 18,0 C22 47 8 17,0 * 891 859J 1263 14,7 * 
8121 2817 479 17,0 !'\2400 256 59 23,0 
81220 138 28 20,3 89211 4460 0,('1 024 256 59 23,0 
* 81241 253 50 19,8 89212 32 5 15,6 
81242 1047 146 13,9 89213 218 1 n,s n311 4472 659 14,7 
81243 179 3l 17,3 8922 26&4 o,r. 03110 62 6 9,7 
812 4434 734 16,6 * 8923 99 o,o (1312 5255 683 13,0 
89241 449 52 11,6 0312~ 413 62 15,0 
82101 3<J38 659 16,7 89242 452 68 15,G 0313 89 12 13,5 
82102 50 7 14,0 89291 288 58 20,1 C3l 1('294 1422 13,8 * 
82103 284 45 15,8 ann 351 o,o 
82109 4161 707 17,0 89293 35 1 2,9 03201 128 28 2l,<J 
82182 2968 137 4,6 89294 59 11 18,6 "32 128 28 21,9 * 
821 11401 1555 13,6 * 89299 2436 313 12' 8 
892 11543 5C9 4,4 * 
8310 2002 317 15,8 
831 2002 317 15,8 * 8930 4939 1084 21,9 
893 4939 1084 21,9 * ~814 3740 150 4,C 
83261 12 o,o 
832 12 0,(1 * 8941 378 53 14,0 
89421 't7 10 21,3 
84111 3684 722 19,6 89422 105 21 zo,n 
84112 7053 1380 19,6 89'>23 9658 2318 24,'J 





























































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
23 8,9 
173 4,3 * 



















5 0,4 * 
5 0,4 ** 
12 15 ,o 
12 15,0 * 
12 15,0 ** 
2 8,7 
2 8,7 * 
8 11,4 
8 11,4 * 
o,o 
o,o * 












































































































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
5 22,7 
5 21,7 * 
3 15,8 
3 15,8 * 
57 24,1 
57 24.1 * 
5 23,8 






203 12,4 * 
18 20,2 
18 20,0 * 
54 20.1 
4 33,3 
59 20,8 * 
6 28,6 
6 28,6 * 
9 8,9 
9 8,7 * 
2 18,2 
2 15,4 * 
93 23,8 
93 23,8 * 
13 26,5 
13 26,5 * 
o,o 
12 9,0 
13 6,7 * 
8400 17,7 ** 
83 30,2 
30 41 tl 
113 32,4 * 
18 180,0 
25 178,6 * 















































































































































































































1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
o,n 
8 5,6 * 
40 o, 7 •• 
10 6,7 
10 6' 6 * 
10 6,6 ** 
9 8,8 
1 5,9 
12 9,0 * 
8 16,3 
8 16,3 * 
5 6,3 
5 6r3 * 
25 9,3 ** 
1 2,7 





52 13,5 * 
32 10,0 
32 10,0 * 
9 22,5 
9 zo,o * 
2 11,8 
2 9,1 * 





16 8' 9 * 
6 19,4 
6 18,2 * 
15 18,5 
15 18,1 * 
53 7,9 
54 8,0 * 
14 14,0 




























































































































































































































1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
12 24,5 




14 7,9 * 
4 14,3 




2 13,3 • 
7 11,9 
7 11,5 * 
21 13,0 
23 13,4 * 
31 13,8 
32 14.1 * 
9 14,1 
52 19 '0 
61 17,9 * 
567 6,3 ** 
4 11,4 
4 10,8 * 
q 8,9 
9 8,7 * 
3 7,9 
3 7,3 * 
4 10,5 
1 6, 7 
334 12,0 
339 12,0 * 
2 10,5 





19 11 '7 
81 u,s * 
151 14,0 
4 13,3 
155 14,0 * 
80 21',3 
80 21,2 • 
19 13' 8 
3 11,5 





704 12,8 •• 
11 17,7 
12 17,4 • 
2 16,7 






342 19,7 • 
8 20,5 






















































































































































1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
16 17,6 
163 17,9 * 
3 13,6 
4 ll,B * 
22 21' 8 
22 21,8 * 
2 20,C 
6 17,6 
8 17,0 * 
5 16,1 
































































2 20,0 * 
14 31,1 




401 4,2 * 
4 10,5 
5 llt6 * 
5399 12,4 ** 
4 30,8 
5 35,7 • 



























































































































































































































































































5 o, 7 • 
1552 2,1 ** 
95 6,5 
95 6,5 • 
55 13,9 
18 10,1 
62 10 ,n 
67 12,0 
2 9,5 
205 11 ,5 • 





18 0,4 * 
1 5,6 



































































































































































































































211 9,2 * 
105 10,4 






















































































11' 8 12,5 
















































































































































































































































94 17,5 * 
2 16,7 
2 10,5 * 




13 14,1 * 
2 11,8 









52 7,5 * 
84 9,7 
































































































































































































































































































1 000$ lnzidenz 





























30 18,4 * 
3 21,4 
5 15,6 * 
1 7,7 
3 13,6 
5 llo6 * 
28 12,7 
3 12,5 
3 12 ,o 
3 7,9 
3 12,n 
40 12,0 * 
6 16,7 
27 18,9 





















































































































































































































































































































































































































































45 12,6 * 
2 12,5 
2 12,5 • 
10,0 * 
12 13,0 
14 12,7 • 
o,o 
12 13,5 
14 9,1 * 
72 22,0 















































































































































































































































































1062 24t2 * 
3 0,5 







84 24.2 * 
135 ]9,0 
137 18,9 * 
2 20,0 
20 23,3 
22 22,4 * 
14 58,3 
14 58,3 * 
161 26,9 























































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1964~~nnee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz - - -
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
SUEDE SUEDE SJEllE 
28407 10 o,o 54191 59 8 13,6 64294 23 4 17,4 284 804 0,1 * 54199 43 6 14,~ 64299 1185 225 19,0 
541 1421 194 13,7 * 642 3282 591 18,~ * 28502 812 o,o 
285 lHZ o,o * 5511 22 3 13,6 65121 14 0,') 
55123 10 1 10,0 65122 46 4 8,7 29193 1092 o,o 551 32 4 12,5 
* 
65125 71 8 1'),4 
29198 19 n,o 6513!) 53 4 7,5 291 1119 o,o * 5533 1U 15 13,6 65 151 18 2 lltl 553 llJ 15 13,6 
* 
65161 279 33 11 ,a 2925 67 10 14,9 65162 19 2 10,5 29250 151 11 7,3 5542 789 118 15,( 65171 246 37 15,0 
29261 14 2 14,3 5543 95 11 11' 6 65194 152 15 9,9 29272 44 o,o 554 886 129 14,6 * 651 918 107 11,7 * 292 288 24 8,3 * 
56121 77 0,1" 65222 12 2 16,7 
2 573346 11765 2,1 ** 561 86 o,c * 65229 1587 248 15,6 652 1600 25r) 15,6 * 
32140 16 1 6,3 57111 507 55 10,8 
321 17 1 5,9 * 57112 534 85 15,9 65 321 2b6 45 16,9 
57121 68 8 ll, 8 65322 61 12 19,7 33210 58 8 13,8 57122 60 14 23,3 f 5331 64 13 20,3 
33251 173 21 12,1 571 1170 162 13,8 * 6534 15 3 20,0 
33252 10 5 7tl 65351 238 40 16,8 
33262 12 1 8,3 5811 4040 671 16,6 65352 651 111 17,1 332 325 35 10,8 * 5812 1061 235 22,1 65361 21 4 14,8 
58132 8b5 162 18,7 65362 83 16 19,3 
58192 17 2 ll' 8 6537 442 11 16tl 3 347 36 10,4 ** 58199 479 95 19,8 65380 37 7 18,9 581 6463 1165 18,': 
* 
653 1893 323 17,1 * 4111 38 o,o 
41132 1018 22 2,2 5992 47 4 8,5 654()1 44 8 18,2 
41139 165 5 3,0 5992:) 167 20 12,~ 65402 34 7 20,6 
4ll 1221 27 2,2 * 59953 11 1 9,1 65403 23 3 13,:) 
59954 35 4 11,4 65406 46 6 13,1) 42000 910 56 6,2 59955 52 8 15,4 654 148 24 16t2 * 420 910 56 6.Z * 59956 32 3 9,4 59959 20 3 15., 0 6551 13 2 15,4 42150 18 3 16,7 59961 1841 41 2,2 65541 39 5 12,8 
421 18 3 16,7 * 59962 779 70 9,0 65543 121 22 18,2 
59963 305 18 5,9 65545 1031 144 14,0 4311 12 2 16,7 59964 175 11 6,3 65546 13 2 15,4 
4312 145 25 17,2 59965 182 5 2.7 6555 154 22 14,3 
43131 421 25 5,9 59966 104 8 7,7 65561 21 3 14,3 43132 37 1 2,7 59975 79 ll 13,9 65563 34 6 17.6 431 616 53 8,6 * 59976 13 1 10,0 f 5581 14 1 7,1 59976 17 3 17,6 65583 9(18 114 12,6 
4 2765 139 5,0 ** 59994 846 69 8,2 65592 12 1 8,3 59995 66 9 13,6 655 2379 324 13,6 * 51212 1251 o,o 59997 144 20 13,9 
51214 68 11 16,2 59998 1453 242 16,7 6561 125 15 12,') 51222 1767 318 18,0 599 6 385 552 8,6 * 6562 197 37 18,8 51226 22 o,o 65660 75 14 18,7 51243 106 18 17,0 5 26~37 3373 12,7 
** 
65691 118 26 22,') 51251 372 66 17,7 65692 75 16 21,3 51262 45 1 15,6 61150 424 42 9,9 656 59() 108 18,3 * 51263 15 3 20,0 61191 112 10 8,9 51269 13 2 15,4 61192 29 3 10,3 65741 43 8 18,6 51271 90 13 14,4 61193 10 1 10,0 65142 49 8 16 '3 51272 736 122 16,6 61195 354 35 9,9 6576 187 43 23,0 51274 274 48 17,5 61199 17 2 11,8 657 294 61 2~.7 * 51275 110 18 16,4 611 946 93 9,8 
* 51276 10 2 20,0 66131 41 2 4,9 51283 49 8 16,3 6123 38 5 13,2 66132 131 15 11t5 51285 942 149 15,8 612 57 7 12,3 * 66133 22 1 4,5 51286 155 22 14,2 66181 315 19 6,0 51287 16 2 12,5 6130 844 55 6,5 66183 1705 138 8,1 51291 13 2 15,4 613 844 55 6,5 
* 
661 2225 176 7,9 * 512 6106 829 13,·6 * 
62101 42 3 7,t 66232 67 5 7,5 51321 19 3 15,8 62102 46 6 l3,C 66233 95 4 4,2 51324 1572 82 5,2 62104 425 60 14,1 66244 305 49 16 .I 51325 21 o,o 62105 867 121 14,0 66245 se 14 17,5 51327 10 o,o 62106 64 4 6,3 662 548 72 13.1 * 51333 15 1 6,7 621 1444 194 13,4 * 51336 10 1 10,0 66311 668 51 7,6 51351 42 6 14,3 6291 5599 1008 18,0 6632 303 27 8,9 51353 44 4 9,1 6294 360 43 11,9 6635 18 1 5,6 51356 82 11 13,4 62998 1158 140 12,1 66361 13 1 7,7 51362 161 23 14,3 629 7123 1192 16,7 * 66362 174 14 A,O 51363 173 22 12,7 f6363 42 5 11,9 51366 55 4 7,3 6311 386 31 8,0 6637 13 2 15,4 51369 64 5 7,8 63121 135 19 14,1 66381 37 6 16,2 513 2298 164 7 ,I • 63142 580 75 12,9 66382 65 10 15,4 63186 55 6 10,9 66391 109 14 12,8 51412 70 2 2,9 63187 63 9 14,3 663 1444 131 9,1 * 51414 213 22 10,3 631 1219 14') ll,5 * 51421 20 3 15,0 6646 13 1 7,7 51437 32 3 9,4 6321 46 7 15,2 6647 28 5 17,9 514 373 33 8,8 * 6322 3& 4 ll,l 6648 &1 13 21,3 63240 393'> 551 14,0 66491 14 2 14,3 63272 171 26 15,2 66494 43 b 14,0 5211 214 o,a 63273 275 39 14,2 664 171 27 15,8 
* 5214 85 3 3,5 63282 76 5 6,6 521 299 3 1,0 * 63289 683 90 13,2 66511 115 22 19,1 632 5228 723 13,8 * 6&52 1146 275 24,0 53101 33 5 15t2 66581 34 7 20,6 531 34 5 14,7 * 66589 34 6 17,6 64110 30897 2163 7,0 665 1335 311 23,3 * 5324 10 1 10,0 64130 77100 12297 15,9 532 16 1 6,3 * 64150 33352 5336 16t0 66640 125 51 40,8 6411> 12950 1943 15,0 6665 292 59 20,2 53310 31 4 12,9 64191 2337 397 17,0 66660 12 4 33,3 53320 87 12 13,8 64192 571 103 18,0 666 434 115 26,5 .. 53332 549 83 15,1 64193 1881 339 18,(.' 53334 29 4 13,8 1>4195 10380 1556 15,(' 66720 550 1,n 53335 158 14 8,9 64197 256 48 18,8 667 556 O,('l • 533 857 117 13,7 * 641 169727 24182 14,2 * 
150 67120 956 111 11,6 5411 17 11,3 64211 589 118 20,(1 67131 18 1 5,6 54110 87 11 12,6 6422 56 ll 19,6 67132 2321 186 8,0 5413 58 7 12,1 6423 97 20 20,6 67133 345 24 7,(1 210 5415 89 13 14,6 64292 21 3 14,3 67140 416 33 7,9 5417 <l25 131 14,2 64293 1310 210 16,('! 
Jahr - 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlilssel Werte Zollertrag oder CST-Schlilssel Werte Zollertrag oder CST-Schlilssel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1 000$ lnzidenz 
- -
-
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
SUEDE SUEDE SU~OE 
67150 1754 151 8,6 69721 4923 806 16,4 7222 3158 4Q1 12' 7 
671 5810 506 A,7 * 69722 lOO 14 14,~ 722 10418 1173 11,3 * 69723 385 62 16,1 
67210 21 1 4,8 69791 11 2 18,2 7231 104('1 146 14,0 
67231 16 1 6,3 69792 19 3 15,8 72321 42 8 19,0 
67251 1260 101 8,0 697 6149 986 16,0 * 723?2 9~ 17 17,9 
67252 70 5 7,1 723 1177 171 14,5 * 67253 490 31 7,6 69811 13) 17 17,0 
672 1860 145 7,8 * 69812 1039 145 14,0 72430 1A2'l 340 18 '7 6983 245 32 13,1 72491 3632 520 14,3 
67300 23495 2124 9,0 6984 23 4 17,4 72492 160 24 14,2 
673 23495 2124 9,0 * 69853 345 45 13,0 724 5621 884 1'5,7 * 69861 435 61 14,Q 
67400 18940 1567 8,3 69882 35 5 14,3 725<:'1 9213 921 l·'J ,r 
67414 886 73 8,2 69886 2J 3 15,0 72502 12 2 16,7 
674 10A26 1640 8,3 * 69887 4&0 69 15,0 72503 746 112 1s,r 69891 1911 268 14,0 72505 498 75 15,1 
6751J1 1100 111 10tl 69892 87 12 13,8 725 11)469 1110 10,6 * 67502 3094 310 10,0 69893 11 1 9.1 
67503 3508 345 9,8 69894 2~6 38 18,4 7262 678 88 13,0 
675 7702 766 9,9 * 698 4940 704 14,3 * 726 678 88 13,1 * 
67610 127 13 1'),2 6 345r 33 43937 12,7 ** 72911 11 2 18,2 67620 23 3 13,0 72912 1231 205 16,7 
676 150 16 11),7 * 7111 552 61 11,1 7292 130 15 11 .s 
7112 118 13 u,o 7293 a5r 135 15,9 
67701 590 47 8,') 71132 2096 210 10,0 72941 178 25 14,0 
677'l2 2217 222 10,0 71141 2J l 5,0 72942 91 12 13,2 
67703 5023 502 10,0 71142 85 l!'J ll, 8 72951 Hl2 12 11,8 
677 7830 771 9,8 * 71150 5131 666 13o0 72952 2234 291 13,0 
71170 10 1 10,0 7296 337 47 13,9 
67820 306 37 12,1 71181 2J9 25 12,0 72991 18(' 22 12,2 
67830 23257 3192 13,7 71189 292 39 13,4 7299? 1412 206 14,6 
6785 1756 193 11 ,o 711 8513 1026 12,1 * 72993 45 5 11.1 
678 25323 3423 13,5 
* 
72994 161' 19 ll,9 
7121 412 37 9,0 72995 287 40 13,9 
67910 30 3 10,0 7122 3909 352 9,C 72996 30 3 1o,n 
679 30 3 10,0 * 71231 ll72 ll7 10", 0 72998 77 8 10,4 
71239 1473 162 n,r, 72999 295 3n 1~.? 
68111 614 o,o 71250 2168 390 18,0 729 7650 1077 14,1 * 68121 12 o,o 71299 ~5 5 ll.l 
681 626 1),0 * 712 9187 1064 11,6 * 73161 47 5 11,6 73162 41 6 14,6 
68212 6208 o,o 7141 1333 173 13,0 73163 158 19 12,r 
68221 809 81 10,0 71421 l4J 2'1 14,3 7317 1179 148 12,~ 
68222 879 70 8,0 71422 10939 121)3 11,0 731 142 5 178 12,5 * 68223 3330 333 10,0 7lft3 838) 754 9,0 
68225 31 3 9,7 71497 2103 254 12.1 73210 6456 142:1 22 ,r. 
68226 65 10 15oft 71498 235 16 7,8 7323(1 2123 467 22,0 
682 11328 498 4,4 * 71499 o90 78 11,1 7324 209 42 2'l ,I 714 23790 2498 10,5 * 73250 1843 369 20,1) 
68310 140 o,o 73270 226 5~ 22,1 
68321 448 31 6,9 7151 521>4 369 7,0 73281 298 72 24,2 
683f 122 10 8,2 71510 6) 5 8,3 73289 20232 2832 14,0 683 3 78 8 10,3 11521 70 7 1o.o 732 31396 5254 16,7 * 683 788 49 6,2 * 71522 2068 207 10,0 
71523 133 13 9,8 73333 99 12 12, I 
68410 716 64 8,9 715 7595 601 7,9 • 73339 656 76 11,6 68421 10 2 20,0 733 770 9'1 11 '7 * 
68422 250 35 14,0 71711 23 2 8,7 
68423 105 21' 19,0 71712 526 5() 9,5 7341 917 96 10,1) 
68424 21 4 19,0 71713 443 45 10,2 73492 151 15 9,9 
68426 13 2 15,4 71715 1657 171 10,3 734 1068 111 1n,4 * 684 1116 127 11,4 * 7172 62 7 11,3 7173 1206 145 12,0 73530 6'!"9 7 ('1,1 
68510 434 20 4,6 717 3917 420 10,7 * 735 6310 7 ~. 1 * 685 435 20 4,6 * 71811 4357 455 10,4 7 22004(' 26645 12 ,l ** 71812 1073 107 10,0 
68710 15 o,o 71821 72 6 8,3 8121 5297 900 17,0 
687 17 o,o * 71822 147 17 ll, 6 $1220 597 122 20' '• 
71829 1880 186 9,9 81241 233 46 19,7 
68941 447 36 Sol 71831 18 2 11,1 81242 47" 66 14,0 
68942 127 10 7,9 71839 337 34 10, 1 812 6606 1135 17,2 * 
68950 104 7 6,7 71841 34 3 8,8 
689 678 53 7,8 * 71842 5049 575 11,4 82101 1659 282 17,0 71851 1386 139 10,1 82102 129 18 14,0 
6911 698 77 11 ,o 71852 4140 373 9,() P2103 37 6 16,2 
6912 43 6 14,0 718 18493 1897 10,3 * 82109 2 253 393 17,{:' 
691 741 83 11,2 • P2182 124 6 4,8 
71912 404 40 9,9 821 4202 695 16,5 * 
69211 331 40 12,1 71913 1169 129 11o'l 
69221 195 25 12,8 71914 70 8 ll,4 831'1 68 11 16,? 
69222 18 3 16,7 71919 6149 642 10,4 831 oe 11 16,Z * 69231 180 25 13,9 71921 6276 755 12,1) 
692 724 93 12,8 * 71922 5281 646 12,2 84ll1 10()4 19? 19,1 
71923 3051 319 10,5 84ll2 1196 233 19 .~ 
69311 847 144 17,0 71931 7753 853 11,0 84113 478 96 20,1 
69331 34 5 14,7 71932 113 18 15,9 84123 11 2 19,2 
69332 269 27 10. () 71941 107 15 14,0 84125 343 SA 16,9 
693 1151 176 15,3 * 71951 54 5 9,3 84126 11 2 18,2 71952 776 85 11.~ 84129 12 3 zs.g 
69411 320 42 13,1 71953 3967 516 13,() 8413 335 62 18, 
69421 1528 200 13,1 71954 1927 116 6t'1 84141 16 4 25,0 
69422 49 5 10,2 71961 157 16 1'),2 84142 79 14 17,7 
694 1901 248 13,0 * 71962 3271 331 10' 1 84143 299 63 21 ,l 
71961 128 15 11.7 84144 91') 182 20,0 
6951 155 19 12,3 71964 751 93 12,4 A4145 23 4 17,4 
69521 2562 331 12,9 71965 60 6 10,0 84152 13 2 15,4 
69522 1450 157 10,8 71966 26 3 11,5 84153 113 21 18,6 
69523 1186 154 13,0 7197 12302 2214 18,0 84159 1(64 202 19,0 
69524 7525 946 12,6 71980 7466 898 12,0 841 5921 1142 19,3 * 
69525 509 51 10,(1 71991 617 62 10,0 
69526 3463 485 14,0 71992 2943 381 12,9 ~4201 42 8 19,0 
695 16850 2143 12,7 * 71993 5071 630 12,4 842 44 8 18 ,z * 71994 151 17 11,3 
69601 73 12 16,4 71999 1518 182 12,'1 85101 133 27 20,3 
69603 955 124 13,0 719 71563 8996 12,6 * 851"2 257 42 16d 
69605 21 3 14,3 85103 11J 2 20,0 
69606 92 16 17,4 7221 7260 772 10' 6 851 4"3 71 17,6 * 696 ll43 155 13,6 * 86ll2 106 18 17,0 































































































































































































59 17' 9 5 13,2 












748 13,2 * 
9 17,3 
3 16,7 
1 9. 1 
13 14,9 * 
9 9,8 




















138 9,6 * 
447 22,2 


































213 15,6 * 





14 14,1 * 
14 0,1 ** 


























































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
6 20,7 
6 20,7 * 
27 18,1 
27 18.1 * 
93 24, l 
93 24,1 .. 
1423 19,~ 
1423 19,~ * 
68 13,6 
1 4,5 
69 13,2 * 
15,4 * 
10 2~,4 
10 20,4 • 
26 25,2 




7 58,3 * 
5 29,4 
5 29,4 * 
~~: ~ * 
1674 19,0 ** 
















































































































































































































































3 (\,1 * 
6005 2,6 ** 
3 6,8 
3 6, 7 • 




9 9,7 * 
16 5,8 
16 5' 8 * 
26 6. 7 ** 
2 16,7 
3 15,8 * 
39 12' () 
14 7,3 
53 1C,n * 
11 7.! 
ll 7,1 * 
2 4,8 
2 4,8 * 
16 12 ,[ 
2 18,2 
18 12,3 * 
2 15,4 


























































































16, 8 .• 
12 11 '5 







































































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
5 10 ,IJ 
20 11 ,4 * 
73 17,3 






36 16,4 ,. 
7 11,3 
32 12,1 
40 12,1 * 
2 15,4 
5 21,7 




2 10,:> * 
1 4,5 
4 11,4 
7 9,9 * 
12 10,3 
12 10,3 * 
63 24,0 
63 24,0 * 
45 21,2 




358 11,1 * 
50 8,1 
1 7,1 
51 8,o * 
13 9, 5 
13 9,5 * 
3 9,1 





6 o,z * 
o,o 
3 4,6 




16 12,9 * 
2 4,4 
2 4,4 * 
o,o 
o,o * 
4 11 ,B 
4 u,s * 
8 19,5 
8 17,8 * 
2 11.8 
4 15,4 * 
6 13,0 






17 11,9 * 
6 17,6 
5 17,9 
11 16,7 * 
1 10,0 
11 16,9 





























































































































































































































































































































4 21 ol 
7 19,4 
60 19,5 * 
38 20, D 
1 16,7 






































































































































































































































































































































































































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 




37 12,6 * 
3 23,1 
47 20o0 

































































102 170,0 • 














































































































































































































































7 10' 4 * 
5 14,3 
Ot) 






























































13 1 ,a 
1 2,0 







31 8,2 * 
1 4,8 
1 4,8 * 






62 4,7 * 
119 10,2 
119 10,2 * 
83 17,1 
20 6,1 
D3 12,6 * 






































































































































































































1 000$ lnzidenz 













719 15,5 * 
10 7,9 
4 4,3 
15 6,2 * 
5 16,7 



















































































2 11 ol 
65 14,0 
192 17,9 
382 14,6 • 




64 9,9 • 
11 13,6 
2 18 .z 
13 14,0 • 
25 6o8 
25 b ,a • 
129 13,0 
19 16' 1 
17 14,0 
165 13,3 • 








jahr - 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
DANE HARK DANE MARK DANEMARK 
63187 19 3 15,8 665 375 86 22,9 * 69898 13 2 15,4 
631 607 62 10,2 
* 
698 3438 488 14,2 * 
66640 28J 114 41',7 
6321 85 l3 15,3 6665 78 15 19,2 6 42803 5599 13,1 
** 6322 28 3 10,7 6666 19 3 15,8 
63240 1840 257 14,0 666bi) lb1 54 33,5 7111 588 65 11,1 
63272 850 128 15,1 b66 538 1~6 34,6 * 7112 24 3 12,5 
63273 1194 167 14,0 71132 238 24 10,1 
63281 16 2 12,5 66720 182 o,n 71141 14 l 7,1 
63289 371 51 13,1 667 189 o,o * 7ll42 132 15 11,4 
632 4389 622 14,2 * 71150 2376 300 12,6 
71181 55 7 12,7 
63302 40 A 20,0 67300 2229 194 8,7 71189 59 1 llt9 
633 ltl 8 19,5 * 673 2229 194 8.7 * 711 3486 422 12,1 * 
64130 14 2 14,3 67400 120 l 104 8,7 7121 4274 385 9,0 
61tl50 238 38 16' 0 67ftl4 27 2 7,4 7122 3439 310 9,0 
61tl6 25 4 16 ,a &74 1228 106 8,6 * 71231 12 l 8,3 
64192 2& 5 19,2 71239 l 104 143 ll ,o 
64193 36 6 16,7 675 18 2 11,1 * 71250 163 29 l1t8 
61tl95 230 34 14,8 71299 I 083 108 1o,o 
64197 788 150 19,0 712 10276 976 9,5 * 
641 1369 240 17,5 * 
6783) 170 24 14,1 7141 18 2 11,1 
64211 421 85 20,2 b7B5 138 15 1(1,9 71422 356 39 11 ,o 
6423 33 7 21,2 678 319 40 12,5 * 71497 726 87 12,0 
64291 12 2 16,7 71499 147 16 10,9 
64292 267 40 15,0 67910 57 6 lC, 5 714 1257 145 1lt5 * 
64293 73 12 16,4 679 57 6 10,5 * 
64299 1686 320 19,0 7151 1213 86 7' l 
642 2503 468 18,7 * 68111 20 o,o 71523 34 3 8,8 
681 20 0,1"1 * 715 1264 91 7,2 * 
65122 33 3 9,1 
65125 56 6 10,7 68212 2318 (\,0 71711 35 3 8,6 
65151 70 7 10,0 68213 13 o,n 71712 260 26 10,0 
65161 74 9 12,2 68221 15 2 13,3 71713 111 11 9,9 
65162 20 3 15,0 68222 14 1 7,1 71 71~ 1875 188 10,n 
65164 174 26 14,9 68225 18 2 Uol 7172 72 8 11,! 
651 lt48 56 12,5 * 6822b 213 32 15,0 7173 76 q 11,8 
682 2592 37 1,4 * 717 2435 246 1~.1 * 65229 307 50 16,3 
652 308 50 16,2 * 68310 16 o,o 71811 48 5 10,4 
683 19 o,o * 71812 161 16 9,9 
65321 711 108 15,2 71822 98 11 11o2 
65322 56 11 19,6 68421 39 6 15,4 71829 192 19 9,9 
65331 11 15 19,5 68422 274 39 14,2 71831 46 6 l3,n 
65351 56 10 17,9 68423 69 10 14,5 71839 1729 173 to,n 
65352 lt7 8 11,0 68426 26 4 15,4 71841 21 2 9,5 
65361 30 5 16,7 684 418 61 14,6 * 71841 ~02 25 12,4 65362 80 15 18,8 7185 1967 197 10,0 
6537 496 80 16,1 68510 74 3 4,1 71852 32 3 9,4 
653 1563 253 16,2 * 685 81 3 3,7 * 718 4499 457 l ':1,2 * 
65401 73 12 16,4 68610 102 4 3,9 71912 397 40 10,1 
65403 17 3 17,6 68b 114 5 4,4 * 71913 654 72 11,0 
65405 29 5 l7 t2 71914 484 53 ll,f) 
65406 47 1 14,9 6871) 338 o,o 71919 4158 44C 1'1,6 
654 168 27 16,1 * 687 338 o,o * 71921 3789 455 12,0 
71922 5341 654 12.2 
65543 125 23 18,4 71923 745 86 11,5 
65561 38 5 13,2 6911 3J2 33 10,9 71931 2913 320 11 .~ 
65563 18 3 16,7 6912 456 68 14,9 71932 785 104 13,2 
65571 51 6 u,8 6913 12 2 16,7 71941 92 13 14.1 
65583 43 1 16,3 691 770 103 13,4 * 71951 56 6 10,7 
655 300 47 15,7 * 71952 388 43 11,1 
69211 234 28 12,0 71953 67 9 13,4 
6561 317 39 12,3 69213 73 11 15,1 11954 116 7 &,n 
6562 336 64 19', 0 69221 302 31 12,3 71961 85 9 tn,6 
65691 260 57 2h9 69222 104 20 19,2 71962 534 54 l ~,l 
65692 75 16 21,3 69231 129 18 14,(' 71963 188 23 12,2 
656 997 178 17,9 * 692 842 114 13,5 " 71964 630 73 11,6 71965 300 30 lO,G 
65751 13 3 23,1 69331 235 35 14,9 7197 55 10 Jq,2 
6576 2521 580 23,0 693 244 36 14,8 • 7l'l80 2 551 306 12,0 
6577 29 5 17,2 719'11 767 77 to,n 
6578 24 2 8,3 69411 25 3 12,'1 71992 4053 517 12,8 
657 2589 59(1 22,8 * 69421 227 30 13,2 71993 1371 166 12.1 
69422 26 4 15,4 71994 63 7 11,1 
6612 84 7 8,3 604 278 31 13,3 * 71999 238 28 11,8 
66182 237 28 11' 8 719 30821 36"2 11,7 * 66183 163 13 8o0 6951 199 24 12,1 
661 499 49 9,8 * 69521 415 54 l3,::J 7221 3428 4fl0 11,7 
69522 19 2 10,5 7222 30()8 3R8 12,9 
66231 651 67 10,3 69523 304 40 13,2 722 6436 788 12t2 * 
66232 33 2 6,1 69524 427 53 12,4 
66233 17 l 5,9 69525 82 ~ q,a 7231 170 24 14,1 
66241 1388 111 8,0 69526 88 12 13,6 72321 133 25 l8t8 
66243 240 28 11,7 695 1534 193 12,6 * 72322 12 2 16,7 
6621t4 70 11 15,7 723 315 51 16,? * 
6621t5 53 10 18,9 69631 30 5 16,7 
662 2454 230 9,4 * 69603 13 1 7,7 72430 5483 944 17,2 69b05 23 3 13,0 72491 478 68 14,2 
66311 68 6 8,8 69bfl6 lOO 18 18,0 724'l2 564 79 l4o0 
6632 73 7 9,6 696 172 28 16,1 * 724 6525 lO'll 16,7 * 
6635 487 34 7,0 
66361 70 5 7,1 69711 86 12 14,0 72501 3734 373 liloO 
66362 2218 177 8,0 69721 557 94 16,9 725~2 63 9 14,3 
66363 403 44 10,9 69722 23 3 13,0 72503 459 69 15,1 
66381 243 38 15,6 69723 30 5 16,7 72505 4n1 68 l7tiJ 
66382 106 17 16,0 69792 112 20 17,9 72~ 4666 520 ll,l * 
663 3676 328 s,q * 69793 201 38 18,9 
697 1011 172 l7,1J * 7262 289 38 13 ,l 
b6430 19 2 10,5 726 289 38 13 'l * 
6646 11 1 9,1 69811 40 7 17,5 
6647 64 12 18,8 69812 1923 269 14,0 72911 839 168 Z'l,O 
6648 53 12 22,6 6983 151 2'l 13,2 72912 50 10 2'),0 
66491 104 11 16,3 69853 18 2 11,1 7293 102 15 14,7 
66494 18 3 16.7 69861 106 15 14,2 72952 1857 241 13,0 
664 278 47 16,9 * 69885 159 22 13,8 7296 14 2 14,3 
69891 773 108 14,0 72991 50 6 12,r 
66511 30 6 20,'l 69892 54 8 14,8 72992 66 8 12.1 
6652 322 71 23,9 69894 ll8 22 18,6 729'14 49 6 12,2 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1387 115,9 * 














2 o,s * 
13 6,4 




Jahr- 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - -
Orlglne et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
SUISSE SU!SSE Sll !SSE 
25182 615 37 6,0 3513 63n o,o 53335 264 24 9,1 251 3526 89 2,5 * 351 6332 o,o * 533 2R24 407 14,4 * 
2612 156 o,o 3 7866 109 1,4 
** 
5411 663 73 11 ,o 2613 1024 102 10,0 54110 8366 845 10,1 
261 1180 102 8,6 * 4ll34 17 2 ll, 8 5413 240 31 12,'1 4ll39 192 6 3,1 5414 5'127 111 13,0 
26200 2332 11 0,5 411 222 8 3,6 * 5415 R15 101 12,4 262 2332 ll 0,5 * 54161 2!'83 288 13,8 
42000 201 17 8,5 54162 1984 215 10,8 
2631 14 o,o 420 201 17 8,5 * 54163 476 57 12,0 2633 882 o,o 5417 2R895 3929 13,6 
263 901 o,o * 54191 74 11) 13t5 
54199 618 93 15,0 
4311 178 25 14,0 541 50141 6413 12,R * 26510 23 o,o 4312 782 133 17,0 
2652 14 o,o 43131 379 23 6,1 5511 297 31 10,4 
2653 28 o,o 43132 22 o,o 55110 192 o,o 
265 68 o,o * 431 1375 181 13,2 * 55121 45 4 8,9 
55123 6010 601 .10 ,o 
26621 943 104 11 ,o 4 1808 207 11,4 
** 
551 6546 636 9,7 * 26622 573 63 11 ,o 
26623 695 76 10,9 51212 429 16 3,7 5530 1672 235 14,1 
26631 169 17 10,1 51213 127 24 18,9 553 1672 235 14,1 
* 26632 51 5 9,8 51214 243 39 16,0 
2664 572 60 10,5 51222 774 124 16,0 5541 81 12 14,8 266 3011 326 10,8 * 51223 112 18 16, 1 5542 3720 558 15,0 
51226 22 o,o 5543 778 lOO 12,9 
26701 1() 1fl,O 51227 593 23 3,9 554 4579 670 14,6 * 26702 1263 o,o 51228 313 48 15,3 
267 1273 0.1 * 51231 209 31 14,8 56ll0 472 47 10,0 
51232 12 2 16,7 561 476 47 9,9 * 
51233 21 4 19,0 
27311 57 o,o 51241 486 78 16,0 57111 96 10 10,4 
27312 182 1 0,5 512lt3 853 124 14,5 57112 118 19 lb' 1 27313 594 28 4,7 51251 988 172 17,4 57121 43 5 11,6 
2733 17 o,o 51252 1117 198 17,7 57122 601 144 24,0 
2734 180 o,o 51253 1463 250 1-7' 1 5713 65 8 12,3 273 1038 29 2,8 * 51261 96 17 17.7 571 923 186 20,2 * 
51262 37 6 16,2 
27521 483 o,o 51263 380 64 16,8 5811 8397 1510 18,0 
275 496 0,1) * 5126~ 53 9 17,0 5812 3223 682 21,2 
51271 989 152 15,4 58131 33 4 12,1 
27621 26 o,o 51272 1317 216 16,4 58132 978 lf>8 17,2 
27624 22 !),!) 51273 345 59 17' 1 58191 483 48 9,9 
27630 56 10 17,9 51274 3275 556 17,0 58192 14 1 7.1 
2764 26 o,o 51275 186 31 16,7 58199 266 53 19,9 
27651 384 9 2,3 51276 lOft 18 17,3 581 13394 2466 18,4 * 
27654 10 o,o 51277 195 31 15,9 
27662 41 o,o 51278 298 51 17, 1 5992 106 8 7,5 
27699 114 o,o 51279 1ft 2 14,3 59920 2 534 304 12,0 
276 698 19 2,7 * 51281 621 112 18,0 59952 13 4 30,8 51284 150 27 18,0 59953 263 36 13,7 
28130 524 o,o 51285 1921>9 3103 16,1 59955 314 47 15,0 
28140 55 o,o 51286 15J2 210 14,0 59959 150 26 17,3 
281 579 o,o * 51287 3813 619 16,2 59961 188 11 5,9 
51291 450 59 13,1 59962 69 6 8,7 
28201 51 o,o 51292 o9 14 20,3 59964 27 2 7,4 
28202 431 o,o 51299 204 41 20,1 59971 255 26 10,2 
28204 1093 o,o 512 ftll38 6549 15,9 • 59972 58 3 1?:~ 282 1576 o,o * 59974 802 92 51321 656 92 14,0 59975 51 7 13,7 
28401 2185 o,o 5132'+ 893 11 a,o 59992 10 2 20,0 
28404 1992 46 2,3 51333 466 19 4,1 59994 139! 105 7,5 
28405 55 3 5,5 51335 181 25 13,8 59995 95 13 13,7 
28406 1020 o,o 51339 22 2 9,1 59997 77 11 14.3 
28407 230 o,o 51341 12 2 16,7 59998 4934 885 1'1 '9 284 5482 49 Ot9 * 51342 12 1 8,3 599 11387 1595 l'ft,O * 
51354 21 2 9,5 
28502 1047 o,o 51362 21 3 14,3 5 176822 25453 14,4 ** 285 1047 o,o * 5131>5 52 6 11,5 
51369 40 5 12,5 6112 36 4 11.1 
29111 39 o,o 513 2417 232 9,6 • 61150 1346 134 10,0 
29112 10 o,o 61191 128 12 9,4 
29192 195 o,o 51412 194 15 7,7 61192 106 7 6,6 
29193 1124 o,o 51413 68 7 10,3 61193 25 3 12,0 
29195 16 o,o 51414 303 28 9,2 61195 23 2 8,7 
29196 42 2,4 51422 91 14 15,4 61199 123 11 8,9 
29198 48 o,o 51424 504 46 9,1 611 1787 173 9,7 * 
291 1484 Otl * 51425 10 1 10,0 
51426 89 10 11,2 6121 313 37 11,a 
2922 12 o,o 51429 12 1 8,3 6123 183 24 13,1 
2924 19 1 5,3 51431 22 3 13,6 6129 26 4 15.4 
29240 16 o,o 51433 103 12 11,7 612 530 66 12,5 * 
29250 206 20 9,7 51434 47 7 14,9 
29269 268 35 13.1 51435 25 3 12,0 6130 680 44 6,5 
29272 24 2 8,3 51437 70 5 7,1 613 680 44 6,5 * 
29291 879 42 4,8 51494 52 8 15,4 
29292 51 1 2,0 51495 521 47 9,0 62101 89 7 7,9 
29299 31 o,o 514 2126 207 9,7 
* 
62102 1070 139 13,0 
292 1514 102 6,7 * 62103 29 3 10,3 5152 169 17 10,1 62104 371 51 13,7 
2 36411 745 z,o ** 515 178 11 9,6 * 62105 170 24 14,1 621 1730 224 12,9 * 
5214 105 3 2,9 
33210 83 12 14,5 521 111 3 2,7 * 6291 5166 930 18,0 
33220 49 7 14,3 6293 28 6 21,4 
33230 238 24 10,1 53101 38701 5771 14,9 6294 400 48 12,0 
33240 88 9 10,2 53102 21 3 14,3 62998 884 109 12,3 
33251 323 39 12,1 531 38722 5774 14,9 * 62999 10 2 2",0 
33252 148 12 8,1 629 6488 1095 16,9 * 
33262 14 1 7,1 5321 35 2 5,7 
33280 12 o,o 5323 139 14 10,1 6311 3048 244 s.o 
33294 435 o,o 5324 10 o,o 63121 41 6 14,6 
33296 34 1 2,9 532 188 16 8,5 * 63142 271 35 12,9 332 l't28 105 7,4 * 63187 94 14 14,9 
53310 786 122 15,5 631 3458 299 8,6 * 3412 130 4 3,1 53320 453 63 13,9 
341 130 4 3,1 * 53331 15 2 13,3 6321 60 8 13,3 
53332 1279 192 15,0 6322 79 9 11,4 
53333 15 3 20,0 63240 96 13 13,5 
63211 14 2 14,3 
63272 10 2 20,0 217 63273 llO 15 13,6 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 jahr - 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
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SUISSE SUI SSF SUI S SE 
63281 30 4 13,3 66183 356 45 12,6 1>8226 383 57 14,9 
63282 40 6 15,n 661 1600 146 9,1 • 682 11304 364 3,2 • 63289 216 26 12,0 
632 655 85 13,0 .. 66232 35 3 8,6 68310 270 o,c 
66233 ll o,o 68321 440 31 1,1') 
633 10 2 20,0 * 66241 400 32 8,0 68322 432 32 7,4 66242 447 31 6,9 68323 144 14 9,7 
64130 130 21 16,2 6624::i 16 2 12,5 68324 483 30 6,2 
64150 1252 200 16,0 66244 621 99 15,9 683 1769 107 6,0 * 
6416 64 10 15,6 66245 241 43 11 ;8 
64191 134 23 17,2 662 1778 211 11,9 • 6841'l 5 319 479 q,o 
64192 100 18 18,0 63421 2740 411 15,1) 
64193 597 107 17,9 66311 1135 87 7,7 6842.2 1845 275 14,9 
64194 40 6 15,0 6&32 1762 159 9,0 68423 3391 563 16,6 
64195 1178 173 14,7 6634 369 30 A ,I '68424 88 18 20,5 
64196 212 36 17,0 6635 72 6 8,3 68425 553 105 19,1) 
64197 81 15 18,5 66361 44 3 6,8 68426 15 2 13,3 
641 3789 609 ll'•,l • 663b2 131 10 7,6 684 13951 1853 13,3 .. 
66363 56 6 10,7 
64211 781 157 20,1 6631 2) 3 15,() 68510 149 7 4,7 
6422 394 79 20,1 66381 119 18 15,1 68523 27 2 7,4 
6423 170 36 21,2 66382 84 13 15,5 6A5 180 9 s,o 
* 64292 96 14 14,6 66391 75 11 14,7 
64293 236 38 16,1 66392 416 '10 ?1,6 68610 48 2 4,2 
64294 24 5 20,8 663 4283 436 10,2 • 68621 40 4 10 ,() 
64299 815 151 18,5 686 96 6 6,3 • 642 2523 481 19,1 • 66411 19 o,n 
66413 21 2 9,5 68710 276 o,o 
65111 995 119 12,0 6642 68 8 11,8 687 291' 2 o, 1 .. 
65112 1631 114 7,0 66430 67 7 10,4 
65113 31 2 6,5 66lt4 24 2 8,3 b8932 32 
" 
12,5 
65114 131 16 12,2 66450 11 1 9,1 68941 114 9 7,9 
b5121 263 14 5,3 bblt7 17 3 17,6 68942 1(1 o,o 
65122 4159 247 5,9 6648 34 1 20,6 68943 22 1 4,5 
65123 145 6 4,1 66491 65 11 16,7 68950 81 3 3,7 
65124 12 6 8,3 66492 24 3 12,5 689 259 17 6,6 * 
65125 1125 124 11 ,o 66493 11 2 18,2 
65130 4619 370 a,o 66494 26 4 l5,4 6911 549 60 10,9 
65142 344 55 16,0 66lt 38~ 50 12,9 * 6912 706 106 15,0 
65151 275 22 8,o 691 1255 166 13,2 .. 
65152 36 6 16,7 66511 359 68 18' 9 
65161 6822 819 12,1) 6652 20~ 49 24,0 69211 350 42 12,0 
65162 156 20 12,8 66581 386 69 17,9 69213 34 5 14,7 
65163 89 17 19' 1 66582 20 3 15,0 69221 574 70 12,2 
65164 1298 195 15,0 66589 107 18 16,8 69222 965 183 19,1) 
65165 12 2 16,7 665 1078 208 19,3 * 69231 179 25 14t0 
65171 4111 617 15,0 692 2104 325 15,4 * 
65172 1173 114 9,7 66640 73 30 41,1 
65174 134 81 11 ,o 6665 222 45 20,3 69311 114 19 16,7 
65191 26 2 1,1 6666 24 4 16,7 69331 109 16 14,7 
65192 46 5 10,9 66660 15 4 26,7 6'1332 36 4 11.1 
65194 114 l1 9,8 666 334 83 24,9 • 693 267 39 14,6 * 
651 28491 2993 10,5 * 6671 643 o,o &9411 954 124 13,0 
65221 1107 142 12,8 6672) 12834 o,r> 69412 19 2 10,5 
65229 17397 2645 15,2 6614 1290 37 2,9 69421 3486 421 12,1 
652 18505 2787 15,1 
* 
667 14767 37 0,3 * 69422 955 110 11,5 694 5414 657 12.1 • 65311 5282 776 14,7 67120 36 2 5,6 
65312 13 2 15,4 67131 28 2 1, 1 6951 18 2 11.1 
65321 7034 980 13,9 67132 41 3 7,3 69521 579 74 12,8 
65322 138 26 18,8 b7l40 18 1 5,6 69522 929 99 10,7 
65331 406 81 zo,o 67150 1290 122 9,5 69523 1492 194 13,0 
6534 80 18 22,5 671 1413 130 9,2 * 69524 4240 515 12.1 65351 4126 701 17,1) 69525 393 39 9,9 
65352 1351 230 17,0 67233 57 3 5,3 69526 554 78 14,1 
65361 4138 662 16,0 67251 96 8 8,3 695 8205 1001 1'2 .z * 65362 2018 383 19,() 67253 14 1 7,1 
' 6537 2446 406 16,6 672 180 13 1,2 .. 69601 265 45 17,0 
65380 142 26 18,3 69603 645 70 10,9 
653 27177 4292 15,8 .. 67300 1287 115 8,9 69605 179 23 12,8 
65401 
673 1287 115 8,9 * b9606 95 11 17.9 889 171 19,2 696 1195 157 13,1 • 65402 31 1 18,9 67400 290 25 8,6 
65403 563 79 14,0 674 297 26 8,8 * 69711 387 54 14,0 65404 225 46 20,4 69712 426 63 14,8 
65405 68 13 19 ,I 67501 195 20 10,3 69721 3683 588 16,0 
65406 12055 1688 14,') 67502 38 4 10,5 69722 400 56 14,0 
654 13A31 2004 14,5 * 67503 57 5 8,8 69723 409 65 15,9 b75 290 29 10,0 • 697'11 23 4 17,4 
6551 109 1B 16,5 69792 190 34 17,9 
65543 465 84 18,1 6 761J 22 3 13,6 697 5527 866 15,7 * 65544 16 2 12,5 67620 49 b 12.2 65545 130 18 13,8 676 7l 9 12,7 .. 69811 371 63 17,0 65546 107 15 14,0 69812 912 128 14,(1 
6555 156 22 14,1 67701 238 19 8,0 6982 401 68 17,0 
65561 95 12 12,6 67702 26 3 11,5 6983 331 43 13,0 65571 473 47 9,9 67703 319 32 10,0 69853 402 52 12,9 65572 365 23 6,3 677 583 54 9,3 • 69861 1555 218 14,0 65581 1172 105 9,0 69862 49 8 16,3 
65583 1564 zoo 12,8 6782J 46 6 13,0 69881 31 4 12,9 65591 29 4 13,8 67830 1 701 238 14,0 69882 299 42 14,0 65592 160 19 11,9 67840 22 3 13,6 69885 508 11 14,0 655 4811 574 llt8 * 6785 4001 440 ll,O 69886 274 41 15t0 678 5771 687 11,9 * 69887 1497 225 15,0 6561 559 119 21,3 69891 2327 326 14,0 6562 369 7C 19,0 b7910 llJ 12 1C,9 69892 519 73 14.1 6566() 82 15 18,3 679 llJ 12 10,9 * 69893 172 19 ll ,o 65691 1C23 225 22,0 69894 2015 335 16,6 65692 395 83 21,0 68111 3915 59 1,5 69896 10 2 20,0 656 2428 512 21' 1 * 68121 1596 4 0,3 69897 16 3 18,8 681 5511 63 1.1 * 69898 16 3 18,8 65142 245 39 15,9 698 11716 1726 14,1 * 65751 180 41 22,8 68212 7418 c,o 
6576 412 94 22,8 68213 341 0,0 6 2211110 26024 11 ,a 
** 6577 13 2 15,4 68221 1977 198 10,0 657 867 180 20,8 • 68222 529 42 7,9 7111 815 'If' ll ,o 
68223 197 20 10,2 7112 875 96 ll,O 66ll 61 2 3,3 68224 29 4 13,8 71132 4451 445 10,0 6612 571 46 8,1 68225 430 43 10,0 71141 nn 14 10,g 66131 50 2 4,0 71142 4396 515 11,7 66132 541 50 9,2 71150 4~56 495 12,2 
218 66181 17 1 5,9 71160 836 92 11 ,r:> 71181 1677 201 12,0 
Jahr • 1964. An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
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71189 1972 220 llo 2 72991 1160 139 12,0 86199 3154 411) 13,0 
711 19216 2169 11,3 • 72992 6410 913 14o2 861 28427 3916 13,8 • 
72993 38 5 13,2 
7121 200 18 9,0 72994 1099 132 12,0 8623 21 3 14,3 
1122 652 59 9,0 72995 943 132 14,0 86241 325 55 16,9 
71231 34 3 8,8 7299& 44~ 44 10,0 86242 207 33 15,9 
71239 34 4 11.8 72998 614 68 11,1 86243 164 30 18,3 
71250 758 93 12,3 72999 11>52 165 10,0 86244 20 1 5,0 
71291 66 8 12,1 729 35969 4747 13,2 • 86245 277 28 10 .l 
71299 31 3 9,7 862 1014 150 14,A * 712 1781 18<J 10,6 • 7314 11 2 18,2 
7315 140 14 10,0 86309 167 20 12,0 
7141 1701 221 13.0 73161 511 51 10,0 863 172 20 11,6 • 
71421 82 11 13,4 73162 23 3 13,0 
71422 3420 376 u,o 1317 836 81 9,7 86411 40627 4063 10 ,o 
7143 169 15 8,9 131 1524 151 9,9 • 86412 174 102 13,2 
71497 570 69 12.1 86413 2 755 386 14,0 
11498 420 34 8,1 13210 585 129 22.1 86414 857 17 9,0 
71499 2875 311 11,0 73230 718 158 22,0 86421 37 5 13,5 
714 9237 !OH 11,3 • 7324 244 49 20,1 86422 150 I 198 13,2 
73250 193 39 20,2 86423 175 26 14,9 
1151 31784 2860 7,6 73270 109 24 22,0 86424 2830 396 14,0 
71510 68 5 7,4 73281 10 2 20,0 86425 217 33 13t8 
71521 993 99 10,0 73289 2361 331 14o0 86426 88 1" 11,4 71522 996 99 9,9 732 4229 734 17,4. 86429 11899 1294 10,9 
71523 195 19 9,7 864 61760 6587 10,7 * 715 40036 3082 7,7 • 73312 199 32 16,1 
73333 253 30 11,9 89111 1713 233 13,6 
11711 14099 1655 11 '7 73339 315 47 14,9 89112 464 58 12t5 11712 31606 2970 9,4 733 772 110 14o2 * 8912 353 48 13,6 71713 11771 1795 10.1 89141 211 4 zo,o 
71714 33 3 9,1 7341 682 75 11,0 89181 21 3 14.~ 
1p15 3067 310 10, 1 73492 372 38 10,2 89182 54 8 14,8 
7 72 80 9 1l,3 134 1054 113 10.7 • 89183 47 7 14,9 
1113 6253 751 12,0 89184 25 4 16,(' 717 72909 7493 10,3 • 73530 2319 132 5,7 89189 162 20 12,3 
7358 81 .o,o 89190 1293 109 8,4 
71811 1514 159 10,5 73592 34 3 8,8 891 4162 496 11,9 • 
71812 4627 463 10,0 735 2434 135 5,5 * 71821 4263 384 9,0 89211 13404 o,o 
11822 970 102 10,5 7 355143 396()6 11,2 
** 
89213 422 0,2 
71829 5483 572 10,4 8922 1847 o,o 
71831 1359 177 13,0 8121 847 144 17,0 8923 21 !),0 
71839 2106 211 10,0 81220 207 44 21,3 89241 29 3 10,3 
71841 42 4 9,5 81241 30 6 20,0 89242 330 50 15,2 
71842 2022 228 11,3 81242 307 43 14,0 89291 297 59 19,9 
71851 2810 281 10,0 812 1397 238 17,0 * 89292 247 0,') 
71852 153 16 10,5 89293 10 Q,f' 
718 25349 2597 10,2 • 82101 443 75 16,9 8'1294 741 141 19,() 
821J2 114 16 14,0 89299 2681 343 12,8 
71911 10 1 10,0 82103 95 15 15,8 892 20033 598 3,0 * 71912 325 33 10,2 82109 1585 269 17,0 
71913 2390 263 u,o 82182 15 1 6,7 89311 3686 814 22,1 
71914 147 16 10,9 821 2252 376 16,7 * 893 3686 814 22,1 
* 71919 5404 581 10,8 
71921 7937 955 12,0 8310 376 57 15,2 89422 19 3 15,8 
71922 16107 1984 12,3 831 376 57 15,2 • 89423 194 47 24o2 
71923 3584 414 llt 6 89424 832 141 16,9 
71931 5927 652 u,o 84111 1780 339 19,0 89425 17 3 17,6 
71932 244 40 16,4 84112 4678 903 19,3 89431 17 2 11 ,a 
71941 218 31 llto2 84113 408 82 20,1 89433 13 2 15,4 
71951 412 41 10,0 84114 522 94 18,0 89441 l'l 2 20,0 
71952 1062 117 u,o 84121 3700 592 16,0 89442 273 52 19,0 
11953 322 42 13,0 84122 343 72 21,0 8945 11 2 11 ,A 
71954 7021 421 6,0 84123 158 33 20,9 894 1395 254 16.2 • 
71961 679 68 1(),0 84124 102 21 20,6 
71962 6203 626 10tl 84125 301 51 16,9 89511 11 2 1ll,2 
71963 1019 122 12,0 84126 24 5 20,8 89512 62 q l't,5 
71964 2416 308 12,7 84129 88 18 20,5 89521 1033 137 13,3 
71965 35 4 11,4 8413 216 33 15,3 89523 468 75 16,0 
71966 22 3 13,6 84141 22 5 22,7 89591 14 2 14,3 
7197 3739 613 18,0 84142 590 117 19,8 89593 37 5 13,5 
71980 11303 1355 12,0 84143 2506 526 21,0 89594 237 38 16,1' 
71991 691 70 10,1 84144 3285 675 20,5 895 1871 269 14,4 * 
71992 6474 834 12,9 84145 804 135 16,8 
71993 7884 964 12o2 84151 526 74 14,1 89601 3864 (),0 
71994 28 3 10,7 84152 455 67 14,7 R9602 127 c,o 
71999 1550 186 12,0 84153 143 27 18,9 89603 242 o,c 
719 93153 10807 llt6 • 84159 170 32 18,8 89604 2527 c,o 
841 20829 3902 18,7 * 8J605 27<> o,r 
7221 12287 1344 10,9 89606 687 '),n 
7222 19897 2549 12,8 84201 81 15 18,5 896 7726 Q,(l * 
722 32184 3893 12,1 • 842 82 15 18,3 * 89711 958 3 '),3 
7231 1495 209 14,0 85102 8337 14::11 16,8 89712 22 3 13,6 
72321 869 165 19,0 851 8341> 1403 16' 8 * 89713 20 1 5,0 72322 1105 169 15,3 8?714 85 2 2.4 
723 3469 543 15,7 * 86111 566 8!' 14,1 8972 160 29 111.1 
86112 704 120 17,0 897 1245 38 3.1 • 
72430 4465 798 17,9 86121 235 35 14,9 
72491 1166 163 14,0 86122 35 7 2!),!) 89918 32 4 12,5 
72492 484 67 13,8 86131 65 13 zo,n 89921 94 9 9,6 
724 6115 1028 16,8 • 86132 49 8 16,3 89922 14 2 !4,3 
86133 162 19 11,7 89923 23 4 17,4 
72501 1312 131 10,() 86134 752 135 14,0 8'l924 317 58 18,3 
72502 662 87 13,1 86139 92 13 14.1 89931 119 19 16,0 
72503 1580 237 15,0 8014 1017 180 17,7 89933 42 8 19,0 
72504 385 50 13.0 86150 47J2 638 13,6 ?9934 1104 166 15,0 
72505 121? 195 16,0 86161 187 26 13,9 89935 25 3 12,0 
725 5158 700 13,6 * 86169 B97 !CB 12,0 89941 19 3 15,8 
86111 1669 217 13,0 89943 18 3 16t7 
7262 554 72 13,0 86172 158 21 13,3 89952 87 14 16.1 
726 554 72 13,0 * 86182 1455 222 15,3 89953 516 86 16,7 
86191 231J 322 14,0 89954 51 9 17,6 
72911 84 17 20,2 86192 1591 286 18,0 89<>56 13 2 15,4 
72912 440 80 18,2 86193 4643 578 12,4 89957 114 16 14," 
7292 356 44 12,4 86194 132 13 9,8 89961 393 39 9,9 
7293 1991 302 15,2 86195 835 1!)6 12,0 89962 1211 171 14, l 
72941 512 78 15,2 86196 393 57 14,5 89993 43 10 23,3 
72942 132 19 14,4 86197 2C 25 259 12,8 89997 12 3 25,0 
72951 4430 532 12,0 86198 5~9 73 13,1 
72952 11561 1503 13,0 
7296 4(168 570 14,0 219 72970 39 4 10,3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 jahr · 1964 ·An nee 
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899 ~285 633 14,8 * 
0751 12 2 16,7 28201 12 o,o 8 169058 19766 ll' 7 ** 075U 10 2 20,0 28202 94 0,') 075 34 6 17,6 * 28204 130 o,o 92100 32498 c,o 282 236 o,o * 921 32498 o,o * 08112 669 o,o 
08119 20 o,o 28380 512 o,o 95100 781 66 8,5 0813 21 o,o 283 515 o,o * 95102 107 o,o 08192 42 4 9,5 95105 41 6 14,6 08193 350 o,o 28401 862 (1,() 951 930 72 7,7 * 08199 69 10 14,5 28404 1892 42 2,2 081 1173 14 1,2 * 28405 95 4 4,2 96100 2380 o,o 28406 11 o,o 961 2380 o,o • 28407 11 o,o 09901 38 8 21.1 284 2871 4l! 1,6. 9 35808 72 0,2 •• 09903 12 2 16,7 09906 78 8 10,3 28502 565 o,o 1071415 123196 11,5 ••• 09909 159 40 25o2 285 565 o,n * 099 292 59 20,2 • 
29112 50 o,o AUTRICHE 0 43447 6036 13,9 ** 29192 198 o,o 29193 259 o,o 
-0020 277 2 0,7 11101 19 2 10,5 29195 183 o,o 
-oo 280 2 0,7 • 111 19 2 10,5 • 29196 70 2 2,9 
291 779 2 0,3 • 280 2 0,7 •• 11212 1800 950 52,8 1123 435 131 30,1 2921 21 o,o 0011 22318 2569 11' 5 11240 28 10 35,7 2922 16 o,o 0012 49 7 14,3 112 2264 1091 48,2 • 2923 430 a,,., 0015 1213 126 10,4 29240 170 ~.n 00190 ~5 0,0 2'125 99 15 15,2 001 23633 2702 11,4 * 29250 281 13 4,6 2289 1095 47,8 ** 2'1269 25 4 16,0 01110 416 83 20,0 29272 60 7 11,7 01120 15 3 20,0 21100 2188 o,o 2'1291 27 3 11,1 01130 17 2 11,8 211 2188 o,o • 2'12 1151 43 3,7 • 01160 13 3 23,1 
01189 1659 117 7,1 2120 228 o,o 2 146433 1338 0,9 ** 011 2128 209 9,8 * 212 228 o,o • 
32161 125 o,o 22110 23 o,o 321 134 0,7 • 01380 177 46 26,0 22180 65 o,o 013 181 47 26,0 * 221 88 o,o • 33220 441 62 14,1 
33230 3184 318 to,o 0223 39 6 15,4 2313 13 o,o 332411 103 10 9,7 022'10 1628 293 18,0 2314 20 o,o 33251 261 31 11,'1 022 1667 29'1 17,9 • 231 38 o,o • 33252 66 5 7,6 33280 15 o,o 0230 791 190 24,0 2411 785 o,o 332'l6 11 o,o 023 7'll 190 24,0 • 241 786 o,o * 332 40'll 426 10,4 • 
02400 7215 1521 21,1 2420l 6023 18 0,3 3 4225 427 10,1 •• 024 7215 1521 21,1 • 242 6023 18 0,3 * 
41134 13 1 7,7 02501 13 10 13' 7 2431 387 23 5,'1 41139 275 8 2,9 02502 44 3 6,8 2439J 95567 'I o,o 411 28'1 9 3,1 • 025 117 l3 11' 1 • 243 95954 32 o,o • 
03110 113 12 10,6 2511 7S o,o 43131 104 6 5,8 03130 83 o,o 25120 331 20 6,0 431 115 () 5,2 • 031 l'l6 12 6,1 • 25150 83 o.o 
25160 1810 o,r 4 410 16 3,9 •• 25171 1253 75 6,0 
25172 442 27 6.1 51212 78 2 2,6 25181 3039 182 6,0 51213 166 31 18,7 0440 336 30 8,9 25182 8325 500 6,() 51221 116 21 18,1 044 336 30 8,9 * 251 15358 804 5,2 • 51227 45 2 ~·4 51228 30 6 2 ,o 26200 342 o,o 51233 16 3 18,8 0482 727 145 19,9 262 342 o,o * 51251 127 21 16,5 04842 73 29 39,7 51253 34 5 14,7 048 Al4 178 21,'1 • 2633 293 o,o 51272 55 10 18,2 263 293 o,'l * 51274 63 11 17,5 05140 177 27 15,3 51275 11 2 18,2 05172 17 1 5,9 2640 44 o,o 51285 51 7 13,7 05193 16 3 18,8 264 44 0,(1 * 51292 157 31 19,7 05194 l'l 2 10,5 51299 10 2 20,0 051 232 33 14,2 • 26510 43 o,o 512 992 158 15,'1 • 2652 13 o,o 
265 65 o,o * 51321 95 13 13,7 0535 13 5 38,5 51325 12 o,o 05350 209 42 20,1 26623 10 1 10,0 51333 107 4 3,7 05361 28 6 21,4 26631 3258 326 10,0 51334 15 2 13,3 05363 32 4 12,5 2664 226 23 10,2 51335 75 11 14,7 0539 '18 32 32,7 266 3495 350 10,0 • 51339 12 1 8,3 053 381 89 23,4 * 51342 22 2 '1,1 26701 14 2 14,3 51352 81 8 9,9 05410 260 46 17,7 26702 534 o,o 51356 40 5 12,5 0542 96 9 9,4 267 548 2 0,4 • 51361 46 6 13,0 05420 38 3 7,'l 51366 643 51 7,'1 0545() 2048 175 8,5 27311 16 o,o 5136'1 1'1 2 10,5 05461 11 2 18.2 27312 504 1 0,2 513 1201 105 8,7 • 05482 1056 127 12' 0 27313 256 1 0,4 05484 63 8 12,7 27321 175 (l,O 51411 46 6 13,0 054 3584 372 10,4 * 2733 24 o,o 51421 2'1 4 13,A 2734 335 c,o 51423 14 1 7,1 (1551 27 5 18,5 273 1311 2 0,2 * 51424 84 4 4,A 05551 36 8 22,2 51425 67 7 10,4 05552 27 5 18,5 51429 433 39 9,0 055 90 18 20,0 * 27621 705 o,o 51434 93 14 15,1 27622 707 0,(1 51492 641 96 15,() 27623 305 8 2,6 51495 124 15 12,1 06201 243 158 65,0 27624 10121 o,o 514 1555 18'1 12 t2 • 062 243 158 65,0 • 27651 13 o,o 
27662 ~5 o,o 5151 11 '),0 27669 213 o,o 5153 475 24 5,1 27691 12 o,n 515 487 24 4,9 * tl730 304 82 27,0 27b92 103 2 1,9 073 3(14 82 27,0 • 27695 1145 29 2,5 5214 210 4 1,9 27699 150 o,o 521 218 4 1,8 • 276 13548 3'1 'l,3 • 
220 53101 24 3 12,5 
jahr - 1964- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST -SchiOssel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz - -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Vo/eurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
AUTRICHE AUTR!CHE AUTR !CHE 
53102 19 3 15,8 6415J 20758 3321 16,0 663 13453 1460 10,9 * 
531 43 6 l4t0 * 6416 29 .. 2 441 15,r 
64191 573 97 16,9 1>6411 2r· n," 
5323 10 1 10,0 64192 242 44 18,2 66413 248 20 A,l 
532 16 2 12t5 * 64193 476 85 17,<! 6642 86 10 11,6 
64195 1527 228 14,9 6643~ 49'l 49 9,A 
5331 152 18 u. 8 64196 l1 3 17,6 66450 53 1 13,2 
53331 85 10 11,8 641 37390 5182 13,9 * 6646 682 55 8,1 
53332 1101 165 15t0 6648 13 3 23,1 
533 1351 194 14,4 * 64211 81 11 21,0 66491 107 17 15t'l 
6423 18 4 22,2 66493 255 38 14,9 
5413 49 10 20,4 64291 55 8 14,5 664 1985 202 10,2 * 
5414 34 4 11.8 64292 215 32 14,9 
54161 41 5 12,2 64293 20lt9 328 16,0 66511 90 17 18,9 
54162 15 1 6t7 6429 .. ll 2 18,2 66512 30 8 26,7 
54163 123 15 12.2 64299 779 148 19,0 6652 1321 317 2lt,n 
5417 518 78 15,1 642 3216 541 16,8 * 66581 10 2 20,() 
54199 38 6 15,8 66582 2588 337 13,0 
541 823 119 1lt,5 * 65121 87 5 5,7 66589 130 22 16,9 
65122 4998 285 5,7 665 lt16'l 703 16,9 * 
55110 215 o,o 65125 93 10 10 ,a 
551 227 o,o * 65130 1326 106 8,o 66640 24 10 41t7 
65151 791 78 9,9 6665 14 2 14,3 
5530 81 ll 13,6 65153 3Ql 24 8,0 6666 167 27 16.2 
553 81 ll 13,6 * 65161 lOO 12 l2t0 66660 35 11 3l,lt 
65162 25 3 12,0 666 240 50 zo,P * 
5541 12 2 16,7 6511>4 28lt 43 15.1 
5542 202 30 14,9 65171 458 69 15,1 66720 45 Ch C 
5543 36 4 11,1 1>5174 4300 473 u,o 667 48 0,(' * 
554 250 36 14t4 * b51 12788 1110 8,7 * 67120 50 4 s,o 
56110 74 7 9t5 65222 l3 2 15,4 67132 46 4 8t7 
5619 109 1 6t4 65229 5473 862 15,8 67150 2744 192 7,0 
561 187 14 7t5 * 652 5488 864 15,7 * 671 2847 200 7,0 * 
57122 92 22 23,9 65311 16 2 l2t5 67231 113 8 7t1 
571 102 23 22t5 * 65321 2786 426 15,3 67233 12 1 8,3 
65322 16 3 lBt 8 67251 41 3 7t3 
5811 531 89 16t8 b5331 55 11 20,0 67252 16 l 6t3 
5812 2885 648 22t5 65351 987 168 l1tO 67253 821 54 6,6 
58132 1013 224 22t1 b5352 468 80 17' l 67271 34982 2426 6t9 
58191 21 2 9,5 65361 626 lOO 16,0 672 35987 2493 6,9 • 
58199 14 3 21,4 65362 4688 891 19,0 
581 4465 966 2lt6 * 6537 1547 255 16,5 67300 15744 1331 8,5 
6538J 52 9 17,3 673 15744 1337 8t5 * 
59920 24 3 12,5 65394 22 4 18,2 
59953 16 2 12t5 653 1128lt 1953 17,3 * 67400 23435 2066 Bt8 
59955 157 24 l5t3 67414 49 4 8o2 
59959 17 2 11t 8 65401 183 31 16,9 674 23484 2070 a,8 * 
5<)961 40 OtO 1>5403 14 3 21,4 
59962 74 7 9,5 65404 27 6 22,2 67501 1143 116 lOtl 
59971 11 1 9, l 65405 410 13 17t8 67502 198 20 10,1 
59972 83 4 4t8 b5406 8584 1202 14,0 67503 454 41 9,0 
59974 14 2 14,3 654 9220 1315 14,3 * 675 1795 177 q,q * 
59<!78 26 4 15,4 
59993 152 18 11t8 6551 46 8 17,4 67610 14 l 7,1 
59'l97 120 17 14o2 65541 140 21) 14,3 67620 81 8 9t9 
59998 962 121 12t6 65543 22 4 18t2 67b 95 9 'lt5 * 
599 1735 207 11,9 * 65545 32 4 12t 5 
655S 17 2 llt8 67701 1384 111 8,n 
5 13733 2058 15,0 ** 65561 270 35 l3t0 67702 15 2 l3t3 65562 l3 2 15,4 67103 488 49 10 ,(1 
61150 2179 218 DtO 65571 247 25 10,1 b17 1887 162 8,6 * 
61191 38 4 lOtS 65581 160 16 10,0 
61192 11 1 9t1 65582 112 19 17,0 67820 10 1 10,0 
61193 54 5 9t3 65583 1225 152 12,4 b7830 2467 345 r·o 61199 61 5 a,2 65591 195 29 14t9 6785 2733 301 1,0 
611 2353 234 9t9 * 655 25JO 319 12t8 * 678 5211 b47 2t4 * 
6121 95 10 lOtS 6561 204 45 22t1 67910 63 1 11tl 
6123 739 99 13t4 b562 10fo8 199 19,0 679 63 7 llt 1 * 
6129 83 12 Ht5 65660 178 34 19tl 
612 923 122 13t2 * b569l 246 54 22t0 68111 199 o,s 65692 116 24 20t7 68121 24 o,n 
6130 1047 73 7t0 656 1792 356 19t9 * 681 230 2 Ot9 * 
613 1047 73 7t0 * 
b5741 23 4 11t4 68212 2645 OtO 
62101 63 5 7t9 65142 21 3 14,3 68221 337 34 lOt l 
62102 378 48 12,7 65751 42 9 21,4 68222 362 29 s,o 
62104 375 54 14t4 65752 lb 5 31,3 68223 15 2 13,3 
62105 392 55 14,0 6576 819 188 nto 68224 16 2 12.5 
62106 10 1 10,0 6577 47 8 17,0 68225 672 67 10,0 
621 1218 163 l3t4 * 6578 410 31) 7,3 68226 92 14 15,2 
b57 1378 247 17t9 * 682 4139 l4A 3,6 • 
6291 7913 1424 l8t0 
6293 247 49 19,8 6612 230 18 7,8 68310 74 o,n 
6294 216 26 12,0 66131 270 11 4tl 68321 16 l 6,3 
629'18 401 50 12,5 66132 108 11 10' 2 68323 11 l 'ltl 
629 8778 1549 17t6 * 66182 1251 150 12,0 683 106 2 1,9 * 
66183 1256 153 l2t2 
6311 658 53 8t1 661 3118 343 u,o * 68410 2442 220 9t0 
63121 445 66 l4t8 68421 52 8 15t4 
63142 388 50 12t9 66232 8907 880 9t9 68422 44'l 67 14t9 
63183 15 l 6t7 60233 822 33 4,0 68423 85 14 l6t5 
63184 15 1 6t7 66241 24 2 8,3 68424 3'l4 51 12,9 
63185 19 1 5t3 66243 319 51 16,0 68425 15 3 20t0 
b3186 27 3 llol 66244 15 2 13t3 68426 33 5 15,2 
63187 45 7 15t6 66245 47 8 17 ,o 684 3470 368 10,6 • 
631 1622 182 11t2 * 6b2 10143 977 9,6 * 68510 556 25 4,5 
6321 102 15 l4t7 66311 1815 144 7,9 685 562 25 4t4 * 
6322 27 3 11 t 1 66312 ltO 4 10t0 
63240 2450 289 11,8 6632 21 2 9,5 68610 883 37 4.2 
63273 46 6 13,0 66H 16 1 6,3 68622 16 2 12.5 
63281 21 3 14,3 6635 263 20 7,6 686 91C 41 4t5 * 
63282 15 2 l3t3 66361 19 l 5,3 
63289 287 39 13t6 66362 105 B 7,6 68710 'l4 Ot() 
632 2958 359 12,1 • 66363 9788 1077 lltO 6H 94 OtO "' 
6637 503 63 12,5 
633 11 2 18t2 * 66381 605 96 15,9 68932 92 l3 14.1 1>6382 270 43 l5t9 1>8941 'l56 'll 9,5 
64110 8556 599 7,0 68<l42 1509 126 8,3 
64130 2212 353 16t0 68<)43 185 l3 7,0 221 64140 82 11 13t4 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 jahr. 1964. An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST·Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
AUTRICHE AUTRICHE AUTR ICHE 
68950 13 o,o 71852 41 4 9,8 812 2945 512 17,4 * 689 2755 243 8,8 * 718 7002 721 10,3 * 
82101 238 40 16,8 6911 2842 313 11 ,o 71911 90 l'J 11,1 82103 69 11 15,9 6912 156 23 14,7 71912 44 4 9,1 82109 431 73 16,9 691 2998 336 11,2 * 71913 101 11 10,9 821 744 125 16,8 * 71914 89 10 11,2 69211 551 66 12,0 71919 71& 70 9,8 8310 325 49 15,1 69221 85 11 12r9 71921 1148 20'1 12,0 831 325 49 15' 1 * 69222 311 59 19 ,o 71922 2366 285 12,0 69231 349 49 14,0 71923 257 29 11,3 84111 9499 1754 18,5 692 1305 186 14r3 * 71931 2024 223 11 ,o 84ll2 3593 693 19,3 71932 132 22 16,7 84113 410 82 20r0 69311 12 2 16,7 71941 39 5 12,8 84114 919 165 18,0 69331 226 34 15,0 71951 32 3 9,4 84121 241 39 16,2 6'l332 72 7 9,7 71952 944 104 11r0 84122 127 27 21t3 693 324 46 14,2 * 71953 1063 138 13,0 84123 95 20 21r1 71954 861 52 6,0 84124 21 4 19,0 69411 25 3 12r0 71961 88 9 10,2 84125 3984 677 17,0 69421 707 97 13,7 71962 252 25 9,9 84129 19 4 21 tl 694 742 101 13,6 * 71963 268 32 11,9 8413 125 21 16,8 71964 232 27 11,6 84141 210 48 22,9 6951 645 77 llr 9 71965 121 12 9,9 84142 1177 233 19,8 69521 281 37 13,2 7197 3404 613 18r0 84143 863 181 21 ,a 69522 314 32 10r2 71980 4299 513 11,9 84144 6494 1336 20,6 69523 389 51 l3rl 71991 389 39 10,0 84145 79 14 17,7 69524 1894 228 12,0 71992 3440 446 13,0 84151 582 87 14,9 69525 372 37 9,9 71993 1656 zoo 12rl 84152 25 3 12,0 6<l526 263 37 14,1 71999 50o 61 12r1 84153 165 31 18,8 695 4158 499 12,0 * 719 25171 3153 12,5 * 84159 126 24 19,'1 
!!416 46 7 15,2 69601 112 19 17,0 7221 6059 684 11,3 841 28803 5451 18,9 * 69605 49 6 12,2 7222 431J 556 12r9 69606 368 66 17,9 722 10369 1240 12,0 * 84201 474 90 19,0 696 542 92 17,0 * 842 481 91 18,9 * 7231 1238 173 14r0 69711 261 37 14,2 72321 197 37 18,8 85101 228 46 20,2 69721 453 11 17r0 72322 360 64 17,8 85102 1424 249 l7r5 69722 43 6 14,0 723 1795 274 15r3 * 851 1658 296 17,9 * 69723 106 17 16,0 69792 171 31 18,1 72'<30 &613 1414 21,4 86111 170 24 14r1 697 1038 168 16,2 * 72491 708 103 14,5 86112 39 1 17,9 72'+92 1655 232 14,0 86121 1001 150 15,0 69811 21 4 19,0 724 8976 1749 19,5 * 86122 34 6 l7r6 69812 662 <l3 1'+,0 86131 31 6 19,4 6983 98 l3 l3r 3 72501 1459 146 10,0 86134 546 76 13,9 69852 12 2 16,7 72502 30 4 13,3 86139 54 8 14,8 69853 60 8 13,3 72503 121 18 14,9 8614 52 9 l7r3 69861 774 108 14r0 72504 281 36 12,8 86150 3346 483 14r4 69881 62 9 14,5 72505 1467 219 14,9 86161 23 3 13r0 69884 10 2 20,0 725 3358 423 12r6 * 86169 37 4 10,8 69886 29 4 13,8 86171 330 43 13,0 69887 214 32 15,0 7262 238 31 13,0 86172 58 8 13,8 69891 2791 391 14,0 726 238 31 13,0 * 86182 257 33 12,8 69892 210 29 13,8 86191 65 9 13,8 69893 14 2 14r3 72911 16 3 18,8 86193 226 30 13r3 69894 214 40 18,7 72912 723 126 17,4 86194 26 3 ll' 5 698 5210 744 14,3 * 7292 1068 128 12,0 86195 44 5 11,4 7293 684 87 12,7 86196 51 8 15,7 6 252818 28409 11,2 ** 72942 233 30 12,9 86l<l7 370 48 13,0 72951 24 3 12r5 86198 103 13 12,6 7111 867 95 11,0 72952 1989 25<l 13,(1 86199 201 26 12,9 7112 326 36 u,o 7296 137 19 13,9 861 7071 1003 14r2 * 71132 737 74 10r0 72991 180 22 12r2 7ll42 757 17 10,2 72992 940 131 13,9 86243 68 12 17r6 71150 1806 252 14,0 72993 12 1 8,3 86245 10 1 te,o 71170 34 3 8,8 72994 18 2 11,1 862 <l6 14 Ht,6 * 71181 132 16 12,1 72995 1117 156 14,0 71189 171 22 12,9 72996 21 3 11,1 86301 11 o,o 711 4838 576 11,9 * 72998 156 17 10,9 86309 ll5 11 9,6 72999 450 45 10,0 863 126 11 8,7 * 7121 182 16 8,8 729 7779 1032 13,3 * 7122 1326 119 9,0 86422 38 5 13,2 71239 103 11 10,7 7313 178 18 10,1 86424 30 4 13r3 71250 960 173 18,0 7314 21 3 14,3 864 <ll 11 12r 1 * 71299 66 7 10,6 73161 27 3 llrl 712 2641 326 12,3 * 73162 15 2 13,3 89111 2841 369 13,0 7317 941 119 12,6 89112 182 25 13,7 7141 13 2 15r4 131 1182 145 12,3 * 8912 321 46 14,3 71422 547 60 llr 0 89141 64 12 18,8 7143 66 6 9,1 13210 409 90 22,(1 89143 17 2 11 ,a 71497 128 16 12,5 73230 703 155 zz,o 89181 50 8 16,0 7l498 65 5 7,7 7324 10J 20 zo,o 89190 61 ll 18,0 71499 121 13 10,7 73250 1J8 22 20,4 891 3551 475 13r4 * 714 948 103 10,9 * 73270 112 25 22,3 73289 2603 364 14,0 89211 7266 o,o 7151 2696 204 7,6 73291 743 156 2lr0 89212 49 7 14,3 71510 12 1 8,3 13292 39 7 17,9 89213 271 o,o 71521 109 ll 10,1 732 4821 840 17,4 * 8922 414 o,o 71522 431 43 10,0 8923 65 o,n 71523 14 1 7rl 73311 289 49 17,0 89241 428 43 10,0 715 3262 260 8,0 * 73312 261 42 16,1 89242 41 6 14,6 73333 285 34 llr9 89291 24 5 20r8 717ll 855 102 ll,9 73339 109!) 174 16,0 89294 56 ll 19,6 11712 148 18 12r2 733 1925 299 15,5 * 89299 511 66 12,9 11713 203 21 10,3 892 9134 138 1,5 * 11714 55 6 10,9 7341 58 7 12,1 71715 858 86 lOrD 73492 162 16 9,9 8930 1304 287 22r0 7172 22 3 13,6 13'+ 226 24 10,6 * 893 1304 287 zz,o * 7173 850 102 12,0 717 2991 338 11 r3 * 73530 262 21 s,o 89422 41 8 19,5 
71811 73591 34 o,o 81423 617 148 24,0 283 29 10,2 73592 31 3 8r1 89424 lOO 18 18,0 71812 518 52 10,0 735 334 24 7,2 * 89425 100 20 20,0 71822 153 17 11' 1 89431 421 59 14r0 71829 391 43 ll ,o 7 878!>6 11558 13,2 
** 
8'1433 73 10 13,7 71831 85 11 12,9 89442 3757 714 19,0 71839 187 19 10,2 8121 596 l:H 16r9 8945 17 2 11,8 71841 38 4 10,5 8122J 212 43 20,3 894 5134 980 1 Cl, 1 * 71842 4163 '>27 10,3 81241 1294 251) 19,3 71851 1135 ll4 10,0 81242 842 116 14,0 89512 405 61 15.1 89521 51 8 15,7 222 89523 412 66 l6r'l 89591 18 3 16,7 
Jahr- 1964- Annee 
Zollsatz Ursprung und 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 





































































































































































37 13 ,l 






























354 14,9 * 







































































































































































Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 






























































































































































































































































158 13,1 •• 
o,o 
0,5 








Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 




































































































































4 13 '3 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































1 000$ lnzidenz 



























































































































































































































































































































































































































































































Jahr - 1964- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- - -
Orlgine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
ESPAGNE ESPAGNE ESPAGNE 
25182 63 4 6,3 43142 92 1 1,1 631 519 41 7,9 * 251 877 11 1,3 * 431 128 2 1,6 * 6321 13 2 15,4 
2612 39 o,o 4 25064 4294 17.1 
** 
1,322 l3 1 1,1 
261 39 o,o * 63271 36 5 l3 ,9 51213 80 13 16,3 6327? 56 8 14,3 
26200 1262 1 0,1 51223 24 3 12,5 63273 558 78 14,0 
262 1262 1 0,1 • 51231 127 22 17,3 63282 15 2 13,3 
51243 18 3 16,7 63289 188 26 13,8 
2631 3350 o,o 51251 33 5 15,2 632 886 123 13,9 
* 2633 10 o,o 51252 34 5 14,7 
263 3368 o,o * 51271 39 6 15,4 633<'1 2141 428 20,0 
51281 11 2 18,2 63302 1160 232 20,0 
2640 17 o,o 51285 79 10 12,7 633 3301 660 20,0 * 
264 17 o,o • 51291 31 4 12,9 
512 513 78 15,2 * 64150 28 4 14,3 
2652 11 o,o 64195 46 1 15,2 
26590 32 o,o 51324 51> 4 7,1 641 86 12 14.0 • 
265 112 o,o * 51325 2308 49 2,1 51333 40 2 5,0 64211 41 8 19,5 
2664 24 3 12,5 51351 11 2 18,2 64299 14 3 2!,4 
266 26 3 11,5 * 51353 192 15 7,8 642 6'1 13 18,8 * 51355 79 9 11,4 
26702 229 o,o 51369 531 31 1,0 65122 16 1 6,3 
267 231 o,o * 513 3221 118 3,7 • 65124 20 2 10,0 
65125 203 22 l'l,e 
2711 16 o,o 51411 1Jl 13 12.7 65130 2209 177 a,o 
271 16 o,o * 51412 216 26 12,0 65161 462 55 ll ,9 
51423 13 1 7,7 65114 1711 195 11,(1 
27312 580 6 1,0 51424 12 1 8,3 651 4696 453 9,6 * 
27313 139 o,o 51429 19 2 10,5 
273 736 ., 0,8 * 51431 17 2 11.8 65229 3740 5'15 15,9 
51494 125 19 15,2 652 3749 5<!7 15,'l * 
2742 12447 o,o 514 511 64 12,5 * 274 12447 o,o * 65311 14 2 14,3 
53101 289 43 14,9 65321 139 22 15,8 
27522 64 o,o 531 289 43 1~,9 • 65322 328 62 18,9 
275 67 o.o * 65331 51 10 19,6 
5321 19 1 5,3 65332 25 5 20,0 
27621 749 o,o 532 19 1 5,3 * 65351 25 4 16,0 
27624 697 o,o 65352 40 1 17,5 
27630 202 51 25,2 53332 41 6 14,6 65361 1492 239 11>,0 
27651 162 o,o 53335 172 15 8,7 65362 1097 208 19,~ 
27654 1418 43 3,0 533 214 21 9,8 * 6537 802 132 1&,5 
27692 31 1 3,2 653 4n14 1>91 17,2 * 
27693 41t7 o.o 54110 11 1 9,1 
276 3722 95 2,6 * 5414 823 107 13,0 65401 32 b 18,8 
5411>2 11• 2 12,5 65403 53 9 11,0 
28130 8771 o,o 54163 10 1 10,'1 65404 20 4 20,0 
28140 5722 o,o 5417 32 5 15,& 654 117 21 11,9 * 
281 14493 o,o * 54199 34 5 14,7 541 926 121 13,1 • 1>5546 33 5 15,2 
65561 30 4 13,3 
28350 2160 o,o 5511 340 39 11,5 655 86 11 12,8 * 
28380 120 o.o 55110 1446 1 0,1 
283 2881 o,o * 551 1796 41 2,3 * 6561 281 48 11.1 6561>0 10f' 19 1'1,0 
28401 1075 o,o 5530 112 16 14,3 65691 256 51> 21,9 
28404 41 2 4,9 553 112 16 14.3 • 65692 43 9 20,9 
284 1116 2 0.2 • 656 1>88 134 19,5 * 
5541 12& 19 15,1 
28502 33 o,o 5543 27 4 14,8 65751 42 9 21,4 
285 33 o,o • 554 158 24 15,2 • 6571> 65 15 23,1 
6578 154 15 9,7 
29112 25 o,o 56131 3063 O,(' 657 263 39 14,8 • 
29115 91 o,o 561 301>3 o,o * 
29191 360 o,o 66131 12 p,o 
29192 29 o,o 5713 23 3 13,0 66132 1090 158 14,5 
29193 1306 o,o 571 24 3 12,5 • 66133 54 3 5,& 
29199 104 o,o 66183 11>0 13 8,1 
291 1918 o,o * 5811 51 10 19,6 661 1316 174 13.Z * 
5812 26 5 19,2 
2921 76 o,o 58132 16 2 12,5 1>6233 263 11 4,2 
2922 58 -o.o 58191 189 19 10,1 66241 53 4 7.5 
2923 505 9 1,8 58199 51 5 9,8 1>6242 123 9 7,3 
2924 75 2 2,7 581 333 41 12,3 * 66244 242 39 16,1 
29240 117 o.o 66245 127 23 18.1 
2925 11 2 18,2 5992() 36 4 11.1 662 811 Bb 10,6 * 
29250 252 21 8,3 59955 26 4 15,4 
29261 22 3 l3o6 59963 31 1 3,2 1>6311 12 1 8,3 
29269 92 13 14,1 59964 1514 1b 5,0 1>1>361 10 1 10,n 
29271 76ft 154 20,2 59998 34 6 17.6 66362 104 8 7,7 
29272 20 2 to.o 599 1665 93 5,6 * 66381 12 2 16,7 
29291 789 29 3,7 663 166 14 8,4 * 
29299 116 o,o 5 12844 664 5,2 •• 292 2899 235 8,1 • 1>648 51 11 21,6 
6115() 28 3 10,7 1>1>492 14 2 14,3 
2 5371t5 506 0,9 •• 61191 1017 65 6.4 t64 78 14 17 ,'l * 1>1192 &58 66 10,0 
61193 11 1 9.1 66511 240 46 19,2 
33230 13 1 7,7 61199 50 5 10,0 6&52 74 18 24,3 
33251 53 6 11.3 611 171>5 140 7,9 • 1>6582 199 91 45,7 
332 70 7 10,0 • 665 517 155 30,0 * 
6123 1507 196 13,0 
3510 11956 o,o 6129 140 20 14,3 1>665 38 7 18,4 
351 11956 o.o • 612 1651 217 13,1 • 1>666 123 20 11>,3 
661>60 94 28 29,8 
3 12027 7 0,1 •• 6130 813 57 7,0 666 257 56 21 ,a • 613 813 57 7,0 * 
41110 49 o,o 66720 43 o,o 
411 58 o.o • 62105 49 7 14,3 667 46 o,o • 
621 54 8 14,8 * 
42000 200 11 5,5 1>7110 68 5 7,4 
420 200 11 5,5 * 6291 414 74 11,9 1>7120 3904 391> 1!l.t 
6293 11 2 18.2 67140 222 11> 7,2 
42150 21t660 4280 11,4 62998 28 3 10,7 67150 700 69 9,9 
421 21t660 4280 17.4 • 629 454 l9 17,4 • 611 4896 486 9,9 * 
42250 18 1 5,6 6311 487 39 8,0 67233 25 1 4,0 
lt22 18 1 5,6 * 63184 24 1 4,2 1>7251 30 2 6,7 
43131 11 9,1 

























































































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
3 5,8 
6 5,6 * 
55 8,2 
55 8,2 * 
306 9,0 













63 9,6 * 
3 4,0 
3 4,0 * 
113 4,2 






4 8,2 * 
15 10,8 
15 10,7 * 
7 11,9 
1 11,9 * 
51 u,o 
45 19,1 









242 13,8 * 
4 13,3 
15 17 ,z 
2 15,4 
36 18,2 







78 14,6 * 




30 u, 6 
8 11,4 
8 11,9 
59 12,2 * 
5 8,6 
2 10,0 
8 9,2 * 
2 14,3 
32 11' 1 2 9,5 




183 7,9 * 
5 11,6 















































































































































































































1 000$ lnzidenz 







42 10.1 * 
















162 9,6 * 
89 10,8 
28 13,3 
117 11,3 * 




214 15,1 * 
5 10 ,o 
5 16,1 
2 20,0 
14 13,2 * 
5 12,8 








101 13,5 * 
264 14,0 
86 u, 6 







414 17,9 * 
3 12.0 
5 10,2 




1864 11,1 ** 
16 19,5 
118 13,9 




393 14,2 * 
57 15.1 














344 19,5 "' 
19 18,4 























































































































































































































































































































































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
2 0,4 ** 
2 13,3 
2 13,3 * 
2 13,3 ** 
2 20,0 
2 20,0 * 
2 15,4 ** 
16 8,2 
11 12,1 
27 9,4 * 
2 13,3 














































































































































































































































































117 11,3 .. 
9'>8 23,5 
948 23,5 * 
19 12,9 
19 12,9 * 
70 9,f"l 
70 9,1') * 
12 30' 8 
12 3'1,8 * 

































681 18,2 * 
82 30,() 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































223 18,9 * 
9 16,7 







81 17' 9 
4 12,5 
360 14,7 * 




2 16,7 * 
2 0 ol ** 














































































































































































































































































6 12,5 * 
5 29,4 
5 29,4 * 
3 15,0 




15 24,6 * 
4888 14,4 ** 
4085 134,0 
18 64,3 
41~4 133,2 * 
13250 31,2 
13250 31,2 • 
77 179,1 
77 179.1 • 



































































































































































































































































17 ,l ** 



















26 1 B, 2 
26 17,9 * 
16 16,0 
3 15,0 
19 15,7 * 
15 16,3 
























































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
18 12.2 
180 8,3 • 
76 16,1 
76 16.1 • 
2 15,4 
l3 16' 5 
17 17,3 • 
3 21,4 
10 18,9 
13 19,4 * 
2 18,2 
5 19,2 • 
9 21o4 
26 22,6 
35 22,3 • 
2 10,5 
1 7,1 
3 9,1 • 
5 17,2 
6 31,6 























































































































































































































































1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
20 14,7 






415 18,7 * 
11 18,6 
11 18,6 * 
16 17' 2 
16 17t2 * 
2 14,3 




1 7.1 * 
4 12,1 




3 2,9 * 
21 21,6 




























































































































































































































































































































































































































































Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 


















































































































5 16,1 * 
688 13,4 ** 
42 10,1 
42 10,1 * 
1 10,0 * 
2 9,5 
2 10,0 
6 8,2 * 
4 12.1 
4 u,e • 
3 15,8 
3 15,8 * 
3 25,0 
2 20,0 
6 20,0 * 
63 10,4 ** 
17 20,5 






















































Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 




















































































12 19,7 ** 
o,f'l 
o,o • 







7 15,2 • 
12 12,4 ** 
8 16,7 







































































10 14,5 •• 




















Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 






























































































































18 4,9 • 
23 l1 ,B 
3 23' 1 
26 18,2 * 
1o4 8a,o 
19 29' 7 




35 8,5 • 
2842 17,1 ** 
68 29,1 
113 65,7 
1~1 44,5 • 
297 31,1 
297 31,1 * 







































































































































































































































































































































































13' 8 13,9 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































jahr - 1964- An nee 
Zollsatz 
Ursprung und 
CST -SchiUssel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 













































































































































20817 3,4 *** 
86 15' 1 
284 12,2 
o,o 
370 12,7 * 
815 20,0 
3 20,0 
819 20,0 * 
13 26,0 
13 26,0 * 
35 18,1 
35 18,1 * 
4 16,7 
4 16,7 * 
7 10,0 
7 9,0 * 
12 20,3 
12 20,3 * 
4 8,3 
5 8,6 * 
3207 so,o 
3209 79,9 * 
10 20,4 




4 3,9 * 
9 14,5 
9 14,5 * 
4505 38,4 ** 
5 27,8 
7 31,8 * 
12 30,8 
12 3Cr8 * 
19 31,1 ** 
o,o 
o,o * 
































CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1000$ lnzidenz 
-
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST 











































































































































































































94 8,6 * 
131 3,7 ** 
28 10,0 
28 10,0 * 
4,8 
3,7 * 









































142 tfJ,8 * 
16 3,fJ 
16 3·" * 
50 15 ,l 
50 15,1 * 
15 13,9 




10 13,3 * 
23 15,2 





4 15,4 * 
141 15,1 
39 23, 1 
2 9, 1 
26 12,3 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz Ursprung und 
CST -Schllissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 
-

























































































































































































19 12,8 * 
1111 10' 2 ** 
4 9,1 
4 s.o * 
3 15,8 















6 12' 5 
19 14,1 
60 13,7 * 




221 12,8 * 
4 zo,o 
24 20,3 
49 21 ,z 
7 15,6 
75 18,9 




37 8,7 * 
50 16' 1 
50 16,0 * 










52 14, 1 






3'5 14,5 .. 
36 1flt8 
74 19' 0 
16 18, R 
1 22,6 
16 21,6 
149 16 '3 * 
25 23,4 
26 22,6 * 
12 7,8 




36 16' 1 * 
1 8,3 
1 7,7 
65 ll ,1 
4 18,? 
2 zn, r 
74 11.2 * 





EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 l'hr - 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzldenz 
-
-
-Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
All·M·EST All. M. EST ALL.M.EST 
66492 11 2 18,2 7197 213 38 17,8 1164 106 11 10,4 * 664 402 51 12,7 * 71980 99 12 l2tl 71992 538 70 13,0 89111 l3 1 7,7 66511 111 21 18,9 71993 67 8 11,9 81141 429 18 18,2 66512 26 7 26,9 71999 lD 1 10 .o 89142 109 23 21 .I 6652 995 239 24,0 719 1753 214 12,2 * 89181 19 3 15,11 66581 145 26 17,9 8'H82 160 24 15,'1 66589 11 2 18,2 7221 200 22 11,0 89183 53 7 13,2 665 1296 297 22,9 • 7222 406 52 12,8 891P4 45 6 13,3 122 606 74 12,2 • 89190 31 6 19,4 66640 1288 525 40,8 891 878 150 17tl • 6665 365 74 20,3 7231 138 19 13,8 6666 55 Q 16,4 72321 l3 2 15,4 89211 251 o,r 66660 606 207 34,2 72323 19 3 15,8 89212 12 2 16,7 666 2314 815 35,2 * 723 178 25 14,0 * 89213 16 C,r) 89299 56 1 12,5 66720 142 o,o 72430 742 162 21,8 892 362 11 3,1' * 667 142 o,o * 72491 15 2 13,3 724 766 165 21,5 • 8930 127 28 22,(' 67110 205 14 6,8 893 127 28 22rC * 67120 2821 301 10,7 72501 180 18 10,') 67150 106 9 8,5 72503 157 24 15,3 8941 33 5 15,2 671 3132 324 10,3 * 72505 339 56 16,5 89421 298 63 2lrl 725 680 98 14,4 • 89422 275 55 2n,o 89423 1353 325 24,0 67300 86 7 8.1 89424 96 11 17,7 673 86 7 8.1 * 72912 43 1 16,3 89425 713 143 20,1 7292 12 1 8,3 1!9431 36 5 13,9 67400 396 34 8,6 7293 66 9 13,6 89441 70 12 17 r1 674 396 34 8,6 • 729ft! 47 8 17,0 8H42 216 41 19,0 72942 90 12 13,3 894 3094 666 21,5 * 72951 15 2 13,3 67830 230 32 13, Q 72952 89 11 12,4 6785 64 1 10,9 7296 41 6 14,6 89604 11 o,o 678 294 39 13,3 • 72992 45 7 15,6 89606 76 o,o 72994 10 1 10,0 896 97 o,o * 68410 716 64 8,9 72996 164 16 9,8 684 716 64 8,9 • 729 641 82 ~2. 8 * 8972 15 3 20,0 897 18 3 16,7 • 68510 34 2 5,9 7317 41 4 9,8 685 34 2 5,9 * 731 41 4 9,8 * 89924 216 45 20,8 89931 13 12 16,4 73210 2621 577 22,0 89932 12 2 16,7 73230 231 51 22tl 89935 28 4 14,3 73289 189 26 13,8 89952 42 8 19,0 6951 102 12 11t8 73291 32 7 21,9 89962 13 2 15,4 69521 15 2 13,3 13l 3074 661 21,5 • 89993 149 32 21,5 69522 57 7 12,3 89997 153 40 26,1 69523 240 31 12,9 73311 12 2 16,7 899 717 148 20,6 * 69524 158 19 12,0 13312 189 30 l5t9 695 574 1l 12,4 • 73339 333 53 15,9 11961 2172 18,2 •• 733 5'tl 86 15,9 • 69601 11 3 17,6 
921~() 1506 a,o 69606 17 3 17,6 73530 132 1 5,3 921 15<)6 o,o • 696 36 6 16,7 • 135 132 1 5,3 • 
95100 14 3 21,4 69711 15 2 13,3 7 17004 2293 13,5 •• 951 14 3 21,4 * 69721 77 13 11>.9 69723 72 12 16,7 81220 42 9 21,4 9 1520 3 o,z •• 
69792 38 1 18,4 81241 221 43 18,9 697 208 34 16,3 • 81242 115 16 13,9 82()86 13330 16,2 ••• 81243 24 4 16,7 69811 24 4 16,7 812 408 72 17,6 • 69812 57 8 14,() PJUJGNE 6983 34 4 11.a 82101 358 61 17,() 69853 66 9 13,6 82103 12 2 16,7 0011 12436 1989 L.6' () 69884 50 9 18,0 82109 499 85 17,0 ('012 255 38 J.4,9 69891 71 10 14,1 821 869 148 17,0 * 0013 2228 356 16,1'\ 698 334 49 14,7 • 0015 9861 1111 11,3 8310 468 12 15,4 00190 849 o,o 6 18056 2952 16,3 
** 831 468 72 15,4 • 001 25629 3494 13,6 • 71150 111 15 13,5 84111 326 64 19,6 01110 7248 145() 20,1) 711 lll 15 13,5 * 84112 281 55 19,6 01130 1580 296 18,7 84121 16 3 18,8 nll4 9255 1666 18,0 7121 56 5 8,9 84141 372 86 23,1 01151) 1361 218 16,0 7122 83 1 8,4 84142 319 67 21.0 0116() 1304 242 18,6 71250 84 15 17.9 84143 129 27 20,9 01181 246 14 5,7 712 231 28 12,1 • 84144 392 31 20,7 01189 3111 346 11,1 8416 12 2 16,7 011 24107 4232 17,6 • 7141 399 52 n,o 841 1880 389 2(1,7 • 71421 73 10 13,7 71422 2541 279 u.o 0138 57 12 21 .I 71499 91 10 u,o 85101 134 27 20tl 01380 9315 2422 26,1) 714 3107 351 11,3 * 85102 219 43 19,6 013 9376 2435 21>,(1 * 851 353 70 19,8 * 7151 1688 123 7,3 
"2290 285 51 17,9 71510 94 8 8,5 86111 31 4 12,9 n2z 285 51 17,9 * 715 1788 132 7,4 * 86112 131 22 16,8 86131 48 10 20,9 G230 2444 587 24,0 71712 440 48 10,9 81>132 10 2 20,0 n23 2444 587 24,0 • 71713 43 5 11,6 86134 179 25 14,0 71715 13 l 1,1 81\139 32 4 12,5 02400 614 141 23,0 7112 41 4 9,8 8614 546 98 17,9 
"24 1>14 141 23,0 • 7173 338 40 11,8 8615J 48 7 14,6 717 875 98 !l,2 * 86161 25 4 16,(1 025(11 2161 310 14,3 86169 12 l 8,3 ('2502 1323 en 6,0 71812 270 27 10,0 86171 58 8 13,8 025 3484 390 11,2 • 71821 736 66 9,() 86191 94 13 13,8 71829 1170 126 1C,8 86193 323 42 13,0 0311 252 42 16,7 71839 73 7 9,6 86194 37 4 10,8 0111n 1369 156 11,4 71842 169 20 l!, 8 86195 50 6 12,0 (~3130 185 5 2,7 71851 46 5 10,9 8H9~ 580 98 16,9 r\31 1813 204 11,3 • 718 2475 252 10,2 • 86198 65 8 12,3 861 2295 359 15,6 • 
"3201 47 tn 21,3 71919 16 2 12,5 1"32 47 10 21,3 * 71921 46 5 10,9 86242 261 42 u •• l 11922 3() 4 13,3 862 267 43 16,1 • 0431) 3225 419 13,(' 71923 19 2 10,5 
"43 3225 419 13.0 • 71931 333 31 11,1 71941 66 9 13,6 86411 64 6 9,4 71952 88 10 11,4 86422 38 5 13,2 234 71954 118 ll 6,2 71962 31 3 9,7 








































































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
184 20,0 






































































































































































































































































































































































2 llt 8 
o,o 
o,n 





































































































































































































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
65 5,7 
65 5, 7 .. 
61 14,9 
61 14,9 .. 
3 14,3 
14 14,3 





































































13 13 '8 





















































































































































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 




104 22,4 * 
20't 'tl),5 
13 21,0 




24 8,6 • 
lt7 7,9 
45 7,6 
92 7,8 • 
146 8' 8 
146 8,8 • 
32 10,0 
32 10,0 • 
70 14,0 
24 11,0 






9 R,8 * 
84 4,2 
1 6,7 
85 4,2 * 
20 4,2 
20 4,2 * 
14 11 '3 
14 11,3 * 
4 11' 1 
4 12,9 
8 11,9 * 
13 13,5 










14 16,9 * 
16 17' 0 
16 16,3 • 
5 13,5 
4 13,8 
10 13,5 • 
2018 12,6 •• 
o,o • 
2 11' 8 56 18,1 




58 7,7 * 
23 12,2 
23 12,0 • 











102 13,3 • 










































































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
26 9,8 * 
8 18,2 
8 17,0 * 
3 11.5 
1(l 16,1 




18 16,7 * 
5 18,5 
3 15,8 
9 lfl,4 • 
24 17' 1 
8 17,0 
2 20,0 
34 17,3 • 
2 2,2 
2 2,2 * 




104 17,6 • 
82 17' 1 
135 H,O 
217 17,0 * 
55 15,0 







91 20,4 * 
8 20,0 
8 20,0 * 
19 19,6 
70 18,4 





23 12,8 • 
2 7,7 















68 19 '9 
18 18,9 
237 21,6 * 






38 1't, 2 
8 15,1 
12 25,0 
61 15d * 





















































































































































































































































































































Jahr • 1964 • An nee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder 
-
1 000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou O.rigine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
TCHECOSL TCHECOSL TCHECOSL 
2412 82 11 13,4 51272 355 57 16,1 65229 1l3A 177 )5,6 
241 453 11 2,4 "' 51274 107 19 17,8 652 1150 179 15,6 * 51275 165 29 17,6 
24200 9867 32 0,3 51276 56 10 17,9 65321 91 12 13,2 
242 9867 32 0,3 * 51285 168 34 20,2 65322 33 6 18,2 51286 206 29 14,[ 65331 262 52 19,8 
243'10 16288 5 o,n 51292 12 3 25,0 6534 13 3 23' 1 
243 16291 5 o,o * 512 6702 436 6,5 * 6535? 33 6 18,2 65361 276 44 15,9 
25171 27 2 7,4 51321 20 3 15,!) 65362 245 47 19,2 
25181 1569 94 6,0 51325 11 '),!) 6538() 131 24 18,3 
25182 1408 84 6,0 51333 156 6 3,8 653 1ra7 195 17,9 * 
251 3010 180 b,O * 51342 129 10 7,8 51362 28 4 14,3 1>54C1 49 8 16,3 
2620() 2466 18 0,7 51366 126 10 7,9 65403 16 2 12,5 
262 2466 18 0,7 * 513 ':>37 34 6,3 * 65405 29 5 !1.2 65406 27 4 14,8 
2633 423 (',() 51411 298 38 12,8 654 121 19 15,7 * 
263 423 o,o * 51412 9& 12 12,5 51414 54 5 9,3 6551 43 7 16,3 
51422 226 34 15,') 65542 34 5 14,7 
26511) 42 o,o 51423 56 6 10,7 65546 12() 17 14,2 
265 42 o,o * 51424 25 2 8,0 65571 416 42 10,1 51425 125 13 10.4 655 629 13 11,6 * 
2b702 379 o,o 51431 3J 5 16,7 
267 381 o,n * 51435 47 7 14,9 6562 456 87 19.1 51494 16& 25 15' 1 65691 405 89 22,0 
27312 15 o,o 514 1139 149 13,[ * b5692 2? 5 22,7 
27313 312 6 1,9 656 892 182 20,4 • 
273 328 6 1, 8 * 5211 1085 0,0 5214 1999 52 2,6 65742 1C 2 zo,o 
521 3084 52 1 '7 * 65751 36 8 22,2 6576 206 47 22,8 
27621 3853 o,o 53101 167 25 15,0 6578 93 7 7,5 
27622 110 o,o 531 167 25 15,0 * 657 345 64 18,6 • 
27624 1186 o,o 
276'19 55 o,o 5331 108 13 12,0 6612 70 6 8,6 
276 5215 o,o * 5331) 22 2 
• '1,1 66131 17 l 5,9 
533 137 16 11,7 * 66183 571 46 8,1 
28201 15 o,n 661 663 53 8,, • 
28204 23 o,o 54110 209 21 10,0 
282 38 o,o * 5413 146 14 9,6 1>6232 576 54 9,4 5414 237 39 1&,5 1>6241 15 1 6,7 
28350 452 o,o 5417 40 6 15,(' 66242 40 3 7,5 
28380 86 o,o 541 63& 80 12,6 • 66243 169 23 13,& 
283 538 o,o * 66244 b8 ll 16,2 55110 l7 o,o 66245 418 75 17,9 
28401 207 o,o 551 18 o,o * 662 1296 168 13,0 * 
28404 42 o,o 
28406 145 o,o 5713 16 2 12,5 b1>3ll 122 10 8,2 
284 394 o,o * 571 31 4 12,9 * 6632 16 l 6,3 o634 49 4 8,2 
29111 84 0,'1 5811 151 25 16,6 H>363 226 25 11.1 
29ll2 136 o,o 5812 91 20 22,1) 6637 29 4 13,8 
29191 12 o,n 5A132 22 4 18,2 66391 15 2 13,3 
29192 82 0,0 58191 lOO 11) 10,0 66392 131) 29 22,3 
29193 33 o,o 581 367 60 16,3 * 663 61)1 76 12,6 * 
29196 645 o.o 
29198 40 o,o 59951 263 61 23,5 66413 142 ll 7,7 
291 1035 o,o * 59954 88 9 1'),2 66430 687 68 9,9 59955 2& 4 15,4 66450 249 36 14,5 
2924 290 9 3.1 59992 86 10 ll ,6 6646 98 8 s.2 
29240 79 o,o 59994 32 2 6,3 6648 12 3 25,0 
2925 168 25 14,9 599 506 87 17,2 * 66491 10 2 zo,o 
29250 1056 63 6,0 66492 17 2 11,8 
29291 51 3 5,9 5 13324 943 7' l ** 
66494 18 3 16,7 
292 1670 102 6,1 * 
664 1240 133 10,7 * 
6130 39 3 7,7 
2 42958 355 o,8 ** 613 39 3 7,7 * 66511 1437 273 19,0 66512 18 5 27,8 
32140 679 44 6,5 62104 87 12 13,8 6652 3152 756 24,0 
32161 6105 n,o 62105 43 6 l4,C 66581 376 67 17,8 
32162 1622 29 1,8 621 130 18 13,8 * 66582 845 132 [5,& 
32183 937 o,o &6589 11 2 18,2 
321 9343 73 o,s * 1>291 216 39 18.1 665 5 839 1235 21,2 * 6293 243 49 20,2 
33210 80 11 13,8 6294 25 3 12,0 66&40 1092 443 40,& 
33230 228 23 10,1 62998 101 13 12,9 6665 61) 12 20,0 
33240 23 2 8,7 629 585 104 17,8 * 666 1162 458 39,4 * 
33251 53 6 11,3 
33262 10 1 10,0 63121 613 92 15,0 66720 384 o,3 
33280 1659 o,o 1>3142 268 35 13.1 667 384 0,3 * 
33294 l3 o,o 631 888 128 t4,4 * 
332 2067 43 2.1 * 67150 519 44 8,5 6324J 2l3 31 13,9 671 51'1 44 8,5 * 
34110 31 3,2 63272 44 7 15t9 
341 31 3,2 * 63273 20 3 15,0 67252 18 1 5,6 63281 15 2 13,3 67271 91 6 6,& 
3 11441 117 1 '0 ** 63282 10 2 zo,o 672 116 7 
6,0 • 
63289 7l 10 14,1 
4111 132 o,o 63~ 388 56 14,4 * 67300 5180 457 a,A 
411 132 o,o * 673 518(' 457 8,8 * 6413J 127 20 15,7 
6415J 1621 259 16,0 67400 24fll 218 8,a 
43131 120 8 6,7 6416 420 63 15,0 674 2481 218 8,8 * 
43142 35 o,o 64191 1J7 18 16,8 
431 155 8 5,2 * 641 2285 362 ~~.a * 67501 1712 172 10,() 675 1712 172 10,0 * 
4 294 8 2,7 ** 64211 
26 5 1'1, 2 
1>423 10 2 zo.o 
51212 4()24 2 o,o 642 54 10 18,5 * 51213 18 3 16,7 67830 1674 234 t4,n 
51214 162 26 16,0 65123 64 3 4,7 678 1674 234 14,0 * 
51221 124 22 17,7 65130 191 15 7,9 
51223 26 4 15,4 65151 16 2 12,5 68121 270 0,0 
51225 86 9 lC'' 5 65171 61 9 14,8 &81 27C o,o * 
51227 436 52 11,9 65174 304 33 10,'1 
51228 60 10 16,7 &51 641 62 9,7 * 
6q212 5'1 1),0 
51231 86 22 25,6 632 6!' 
1"1,0 
* 
51241 120 22 18,3 65222 12 2 16,7 
51251 105 lA 17 ,[ 68410 74 7 9,5 
51252 212 37 17,5 






























































































































































































































5 11,9 * 
3 15 ,o 
8 11,9 
1(\ 12' 5 
15 11' 9 36 12,1 • 
1 16,7 








41 13,4 * 
4937 14,1 •• 
22 13,1 
23 13,7 • 
698 18,0 
699 18,0 * 
55 13' 0 
1 6,3 
2 15,4 
58 12,7 • 
320 1' 1 21 8,2 
6 10,3 
1 1' 1 












103 10,4 * 
4 11' 8 28 11,9 
3 12,5 
7 12' 7 






3 11' 1 92 18,1 
7 ll ,3 
2 9, 5 
4 14,3 
21 12,4 
232 12,2 • 
40 }0,2 
14 12 '4 54 10,7 • 
3 14,3 
7 18,9 
18 16' 8 
28 17,0 * 
19 15,3 
2 20,0 
21 15,6 • 
5 11,9 
5 11,9 * 
22 17' 2 




































































































































































































































































7 12,3 .. 92100 2428 
921 2428 
8 9,9 
o,o 95100 61 
8 6,1 * 951 68 
3566 15,2 ** 9 2496 
40 16,8 172283 
23 20,7 
344 19,7 





174 15,5 * 
31 15,5 






40 21' 2 5 20,8 
3 17,6 
206 19,0 • 
157 19,9 
261 17,7 









11)3 13,9 • 
3 18,8 
3 17,6 * 
6 9,1 
6 Q,C\ • 
13 12,9 
2 16,7 












14 2,0 * 
10 15,6 











261 20,2 * 
20 16' 4 










































































































































































12 17,6 • 
12 0' 5 •• 
































































































































Jahr- 1964- An nee 
Zollsatz Ursprung und 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1 000$ lnzidenz 
Origine et 
Code CST 

































































































































































92 65,2 * 
28 12,2 
28 12,2 * 
40 27,2 
40 27,2 * 
301 25,0 
2 4,1 
303 24,1 * 
32 18,2 
32 18,2 * 
14606 20,6 ** 
949 82,0 
31 66,0 
980 81,3 * 
523 31 tl 
523 31,1 * 
























































































































































Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 






















































































112 4,6 * 
139 0,7 •• 
5 9,8 
2 1,9 






189 6,6 • 
196 6,5 •• 
16 22,5 
1 3,2 
17 16,7 * 
113 9,6 
113 9,6 * 
o,r 
o,o * 
















566 48,9 * 
4 8,5 
1 10,0 













12 12 ,o 
2 11,8 




5 17,2 * 
2 16t 7 
28 13,3 




35 13' 3 * 
871 22,5 ** 
3 17,6 




































































































Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1000$ lnzidenz 


















































































5 17,2 * 
10,0 * 
5 8,3 
5 s,t • 
4 17,4 
122 16,1 








279 20,2 * 
4 12,5 
8 15,7 * 
37 13 ,o 





311 21,0 • 
16 21 '9 
34 21,4 
9 17 ,o 
8 7,0 
67 16,8 • 
59 9,9 
59 9,9 • 
1 7,7 
6 10 .z 
7 9,5 * 
o,n 
20 9,8 













l3 7, 7 
145 6,9 
316 7,0 • 
143 ~. 9 
143 8,9 * 
63 8,8 
63 8' 8 • 
11 10,1 
11 10,1 * 
3 12,5 
259 14.0 
262 13,9 • 











3 12 ,n 
3 12.0 • 
2 16,7 • 
24 lB, 9 
24 18,9 * 
4 12,1 
1 9,1 























































































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
4 12,5 








12 l3 '8 
33 14,8 * 
2128 11,8 ** 
3 9,4 
5 18,5 
8 13,6 * 
118 8, 8 
3 8,6 
122 8,9 * 
3 10,3 







2 11 ,l 
53 12,8 * 
28 10,3 
19 12,6 
lt7 11,1 * 
7 13,5 
8 14,0 * 
75 21,2 
75 21,0 * 
2 20,0 
2 13,3 
4 16,0 • 
11 13.1 











12 20,7 * 
53 l7' 0 
24 15.9 
1 7,7 
78 16,4 • 
8 4,9 
8 4,9 * 
628 12,4 ** 
13 21,3 






294 15,9 * 
57 15,0 











744 20,0 * 
130 19.1 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jahr · 1964 ·An nee 
Zollsatz Ursprung und 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 


















































































































































































































































































































































































Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 


































































2 16' 7 * 
62 22,5 
14 20 '3 
5 10,0 




27 9,8 * 
2 18,2 
21 23,6 

































































































Zollsatz Ursprung und 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 
-

























































































































































30 14,1 * 


















































































































































































































































































































































38 3 ,I * 
86 o,8 •• 
47 10,0 
47 10,0 * 
47 10,0 •• 
325 10,0 
325 10,0 * 
325 10,0 •• 
11 22 ,o 
12 21,1 * 
3 12,5 





36 12t2 * 
3 15,0 






11 12,4 • 
65 4,2 •• 
2 6,9 
2 6,9 * 
3 15,8 
4 14,3 
7 14,9 * 
3 17,6 
2 13,3 
5 15.2 • 
65 16,0 











































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
7 19,4 * 
62 22,5 
12 20,7 
74 22,2 * 
o,o 
14 10,0 
14 7,6 * 
2 20,0 
2 20,0 • 










6 9,7 * 
76 4,5 
76 4,5 * 
151 4,2 
151 4,2 * 
24 4,0 
24 4,0 • 
452 6,1 ** 
13 8,3 
13 a, 3 • 
17 13, 9 
2 8,7 
20 13,1) * 
57 10,0 
57 10,0 * 
3 20t0 
3 20,0 * 
27 20,0 
27 19,6 * 
122 11,6 ** 
2 16,7 
2 16,7 • 




60 19,5 * 
ltl 18,8 








8 13,1 * 















































































































































19 8,2 ** 
368 31 tl 
368 31.1 * 


















































































































































































































































2 20,0 * 












































74 12,9 * 
75 <J,() 
75 '1,0 * 
18 1l,9 
274 8,') 












































































































































































































































































































37 176,2 • 





152 6,0 * 
3 6,4 
1fJ2 b, () 
16 5,9 
















































































































































































































































































































113 14.1 • 
20 17,7 
20 17,7 • 
5 7, 7 























































































































































1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
6 16,2 
6 16,2 * 
2 16,7 
9 16,1 
11 16,4 * 
4 15,4 
4 14,3 * 
16 11 '3 
14 18,2 
7 21,9 
37 14,8 * 
154 22,5 
7 23,3 














216 4,5 * 
5 13,2 
2 13,3 




7 17,5 * 
3 15,8 
3 13,1> • 
1356 9,9 •• 
10,0 • 
4 u,s 









9 15,8 • 
122 15,0 
122 15,0 * 
5 18,5 
6 18,2 • 
2 20,() 
2 20,0 • 
19 20,2 
44 16,2 
63 11.2 • 
2 8,3 















































































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
28 19,1 








98 10,2 • 






48020 14,0 ••• 
59 11,2 
60 11,3 • 
4 21,1 
15 20,3 
12 7, 0 
8 7,9 




79 16,9 * 
93 24,9 
7 21,2 
100 24,6 * 
302 13,0 
302 13,0 • 
4 8,5 
4 8r5 • 
16 13,0 
1 10,0 
17 12,8 * 
35 29,'1 
311 30,0 
346 30,0 * 
150 29,9 









































































Jahr - 1964- An nee 
Ursprung und 
Werte CST-Schlussel 
- 1 000$ 

















































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
92049 55,9 * 
573 31,1 
513 31.1 * 
111 180,0 
394 99,7 
5ll ll1,1 • 
















































































































































































































































23 l't,5 ** 
24 218,2 
35 18,9 
61 28,8 * 
8 13,6 
17 12' 5 
25 12,8 • 
9 o,9 
9 10,0 
18 1,7 * 
4 13,3 
4 12 tl * 
2 15,4 







































































8 13' 8 8 13,8 • 
2 14,3 
2 14,3 • 
o,o 
5 10,6 
6 0,9 • 
2 a,o 
2 s,o * 
37 10,9 
37 10,9 • 
7 11,9 



























































































































































































































































19 7,5 • 
42 7,2 ** 
o,o 
o.o * 
18() o,o ** 
703340 110536 15,7 *** 































































































































































































































































































4970 18,'l ** 
9691 54,5 
101 138,4 
9792 54,8 • 
44 100,0 
44 100,0 * 






22 6,0 .. 
o,o 
3 7,1 
























































































































































































18 5,9 • 




17 13,7 • 
17 o,o •• 
21 11' 5 
21 u,5 • 
2760 17,4 
2760 17,4 • 
o,o 
o,o • 











































































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
106 "'· 5 106 4,5 • 
2 11,1 
2 LO,() * 
3 10,0 
3 10,0 * 
3 15,8 
3 13,0 * 
357 8,2 •• 
L 9,1 
1 10,0 
2 8,o • 
o,o 
o,o • 










8 9,9 * 
12 6,6 •• 
0,1) (),() * 
o,o ** 






4 12,9 * 
28 25,0 
28 25,0 * 
4 20,0 
3 5,9 










































































































































































2 3,8 • 
4 8,2 
4 8,2 • 
20 6,9 •• 
3 13,0 





lL 12,8 • 
15 10,6 
16 11,n • 





















































































































Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 




































































































































































3 10' 3 • 
14 14,1 








































































Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
Werte Zollertrag oder CST-SchiU<sel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz -
Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 

































































728 8,1 • 
322 15,8 




11 16,4 • 
2 12,5 
2 11,1! • 
3 25,0 
16 2l ,6 




































































































































































































2ft 0,2 • 































































11' 1 *" 
20,'1 
zo,r • 




















































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
23 24,2 
76 16,7 * 































































































































































1 5,6 •• 
2 18,2 ** 
3 Col *** 
o,n 
o,o * 











243 10,0 * 
243 10,0 •• 
6 10,2 
6 10,2 • 
6 10,2 •• 



















































































































































223 17,4 .. 
1228 25,0 
1230 25,1) * 
24 22,4 
24 22r4 * 
12 18' 5 
12 18,5 * 
25 11 '8 0,(1 
l 3,2 
27 0,2 • 






















8 1,0 • 
8 0,'1 •• 
586't 10,8 
5864 10,8 • 





4 10,0 • 
18 12,0 18 12,1) .. 
22 4,5 ** 



































































































1 000$ lnzidenz 














3 4,6 * 
3 o,1 ** 
29 10,2 
29 10,2 * 
29 10,1 ** 
32 0,6 *** 
5 12,8 
5 12,8 * 
128 6,7 
2 zo,o 

















































































46 19' 8 
20 9,2 
66 14,7 * 
16 12.2 
16 12,2 * 
4 7,5 
4 7,5 * 



















Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 













































































857 11 ,o 
857 11,0 * 
1 12,1 
7 12,7 * 
46 12,1 
o,o 
46 10,2 • 





8 16,0 * 
2 zo,o • 









72 12t0 * 
88 6,7 
88 6,7 * 


















































































Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 














































































































































































































































































20 14r 7 
6 16,7 
152 21,5 * 
211 25 ,n 








































3737 4,6 • 
346 8,7 












4101 4,6 •• 
3() 11 r2 
30 11,2 * 



































































































































Perceptions Droit ou 
i.Jcidence 
5 13r2 
10 9,8 * 
2 14,3 
2 14,3 • 
17 10,9 



















































1267 4,3 ** 
108 10,0 
83 12,0 
191 10r8 * 
191 1C,8 ** 
6 2,1 
6 2rl * 




11 12,6 * 




































































































































4 16 ,I) * 























30 26r1 * 
1132 12,0 
1132 12,n * 
353 6,7 
353 6,7 * 
2 16,7 
2 15,4 * 




















160 27,'1 * 
16" 27,9 ** 
6 tn, 5 
6 10,5 * 
6 10,5 ** 










































































































































































8 10,8 * 
8 10,A ** 
347 2,6 *** 
o,ry 
o,o * 
2 11' 8 
2 10,5 * 
4 8,7 
4 a, 1 • 
33 11,9 
33 11 '9 * 
2657 6,7 
2657 6,7 * 
1 4,3 
44 21' 5 
45 1'1,7 * 
o,o 
G,Q * 




























































































































































































3 2,3 ** 
2 6,1 
2 9,5 
4 7,1 * 
11 18,6 
11 18,6 * 
45 14,9 
45 14,8 * 
23 10,9 
23 10,9 * 
o,o 
c,o * 
33 2,2 ** 
9 15,3 
9 14,8 * 
2 8,3 * 
2 11,1 
2 11,1 * 
14 11,6 ** 
3 16,7 

























































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
















































u, 8 ** 
34,8 
34,8 * 



































379 11,5 * 
379 11,5 ** 
24 14,1 
24 14,11 • 
11 10,1 





















































































































































3 21,4 • 
o,o 
o,o * 
974 12,0 •• 
219 31,1 
219 31,1 • 

































3 12r5 * 
Ursprung und 






























































































































































































4 3,8 •• 
74 8,0 
416 14,9 
490 13,2 • 
o,o 
o,o • 







8 25,0 • 
8 1'1,0 
1 10,0 
9 17,3 * 
276 80,0 
276 ao,o • 
1()3 12,0 





































































































































24 6,6 * 
o,o 
2,7 * 
422 24,'1 •• 
q1 31,3 
81 31,3 * 































h1 S,'l ** 
5 8,1 
2 12t5 













16 0,4 •• 
2 14,3 
2 14t3 * 









































































































































































220 19,9 * 
5,9 
5,9 * 
24 15 tl 
24 15,1 * 
777 80,0 
777 80 ,o * 
2316 12,0 
2316 12t0 * 
179 6, 7 
179 6,7 * 
36 10,9 
38 11.2 * 
3 18,8 
o,o 
3 0,1 * 
3559 12,4 ** 
32 40,0 
32 40,0 * 








212 4,9 * 
216 e, s 


























1 ,o ** 
8,7 
8,7 * 




5 14,3 * 
45 11,9 
45 ll,9 * 
o,o 
0,') * 
50 10,8 ** 
15 s, 1 
161 15,0 

























































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
84 22,8 










1862 e,2 • 
10 14,3 
10 14,3 * 
2343 1,1 ** 
4 16,0 
4 13,8 * 
1 9,1 
1 6,3 * 
3 12,0 
3 8,8 * 
3 10,0 
3 9, 7 * 
2 13,3 
3 15,0 * 
6 21,4 
6 l'l,4 * 
2 10,0 
2 10 ,o * 
22 11,6 ** 
2 13,3 * 
2 llo 8 
2 11,8 * 




9487 3,() *** 
53 12,0 














































































































































































17 25' 0 
17 25,0 * 
4 22,2 
4 22,2 * 
5 20,8 
6 21'1,7 * 
7 s.s 
133 6,0 
140 6,1 * 
3848 12,0 
3848 12,0 * 
6 6,2 






4162 10,8 ** 
3 lO,O 
3 30,0 * 


















































































































































































17 5,2 • 
o,o 
o,o • 





7 14,0 • 
1 10,0 
1 10,0 • 
2 10,0 





10 5,8 •• 
7,7 
7, 7 • 
2 16,7 • 









91 26,0 • 
16 4,6 
16 4,6 • 
3 20,0 
19 19,6 
23 18,4 • 
llt7 9,0 
28 7,0 
3 13 ,o 
51 11,3 
230 9,1 • 
614 12,0 
6lit 12,0 • 
3 12,5 




10 0,5 • 
988 9,4 •• 
6 31,6 
6 31,6. 



































































































































































5 7,9 • 
6 7,4 •• 
5,9 .. 
3 .21, 4 






3 13,6 • 
8 5,n •• 
9 1'1,5 
8 11,0 




11 11,6 • 
2 15,4 
2 15,4 • 
12 12,8 
12 12,8 • 
2 8,0 




















































o,o • 86309 
863 
o,o 








































































































































1 ,a • 
7 . ,2 
7 L ,6 • 





















































































































































3 8, 8 
134 18,6 * 
18 2Q,2 
70 24,1 










2987 12,0 * 
3 21,4 
154 10,8 
157 l0o9 * 
3 13,0 
5 15o2 * 
o,o 
o,o * 













































































































































































































3 20,0 " 
2 18,2 










43 2 8' 1 * 
836 12,0 







1334 8,9 ** 
45 31,0 
45 31,0 * 















































































































































































2 6, 7 ** 
5 15,:? 























































































































































































































4 21 ,l 
't 21 ,1 * 
5 18,5 
5 18,5 * 
12 17,4 ** 




't 14' 8 
28 4,8 
41 6,1 * 
10 2C ,o 




~ 8,8 * 
71 32 ,l 
71 32,1 * 
18 10' 8 






















































15 3,2 * 
160 9,4 ** 
7C 31,1 .MADAGASC 
70 31,1 * 















































































































































21 7' 1 ** 
2 12,5 





12 6,2 * 
C',l) 
f), f') * 
7,1 
7tl * 




38'1 2,4 *** 
4')7 20,0 
10 20,8 
417 20t0 * 
n,n 
41" 26,0 
410 22,9 * 
4 23,5 
4 22,2 * 
773 16,(1 









































































































































































































27 6,4 * 
10766 23,4 ** 
371 101,4 
371 1'11,4 * 
1398 31,1 
1398 31,1 * 


























13 z,o * 
r:,('\ 
r,"l * 
13 2, I ** 
2 10,5 
33 3,4 
35 3' 5 * 
25 21' 8 
25 27,8 * 
6') 5,6 ** 
31 9,3 
31 9,3 * 
2 3 13, I 
23 12,8 * 
!9 !2,7 


































































































































































ll' 6 14,3 
11 '1 * 
'l,O 
(',1') * 
24527 78,() ** 
1132 101,6 
1732 101,6 * 







2 0,4 ** 
3 10,7 
3 10,7 • 
3 10,7 ** 
1 10,0 
102 2 '9 
103 3,') • 
104 3' I) •• 
C,'l 
0 ,o • 
8,3 
8,3 * 














































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
26370 70,6 *** 
251 20,~ 
























































































































































































































































n o,o • 
23 4,6 
























































































































































































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
3 30,1) 
523 52,8 .. 
59 43,1 
59 43,1 * 
11 12,5 
11 12' 5 * 
1 8,3 







1162 7,5 * 
18 25,0 
19 25,3 * 
11033 12 '9 ** 
259 87,2 
260 87,0 * 
482 31,} 
482 31,1 * 




















209 4,9 * 
159 0,2 































































































































































































































































240 162,2 * 
67 7,3 
67 7,3 * 
3 11,5 
42 13,5 
45 13,3 * 
11 3,1 
11 3,1 * 
121 10,0 
121 10,0 * 
11 10,9 
2 13,3 
13 10,9 * 
3 10,7 
o,o 
3 7,9 * 
14 15,2 
6 10,9 
20 12o7 * 
521 15,9 ** 
4 9,5 
3 10,3 
7 9,1 • 
12 6,9 
12 6,9 * 
4 19,0 




103 15,3 * 
4 15,4 
4 15,4 • 
7 11,5 
7 11,3 • 
6 14,3 

















































































































































































































2 13,3 * 
2 16 '7 * 





15 10,3 • 
5 9,3 
5 9.1 * 
2 11,8 
2 9,5 * 
19 9,8 
20 10,1 * 
2 11,1 * 
1 10,0 
2 14,3 
3 9, 7 • 









30 11,6 • 
8 u.o 
8 10,1 • 
3 14,1 
3 13,6 • 
5 l4o3 
5 14,3 * 
1 7,1 * 
14 14,1 
14 14,1 * 
156 10,0 
2 12,5 
158 10,~ • 
266 1'lo4 ** 
4 20,0 
4 18,2 • 
6 12,5 * 




































































































































































































































































































32 19,5 * 









































































































































































































































































































































































33866 31,4 * 
124 ao,o 


























































































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
405 108' c 
14580 174,9 * 











1 7' 7 
































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ETATSUNIS ETATSUNIS ETATSUNIS 
28360 16413 o,o 51274 3578 623 17,4 551 7935 430 5,4 * 
283 18715 o,o * 51275 537 90 16,8 5127& 14277 2427 17,0 5530 2429 342 14,1 
26401 4455 o,o 51277 130 21 16,2 553 2429 342 14,1 * 
28404 12602 313 2,5 51278 398 &8 17.1 
28406 166 0,1) 51279 283& 482 17,0 5541 183 27 14,6 
284 17229 313 1,8 • 51261 1915 344 18,0 5542 &495 974 15,0 
51282 35 b 17.1 5543 &55 80 12,2 
28502 1146 o,o 51283 3() 5 16,7 554 7333 1061 14,7 • 
285 1146 0,1') * 51284 1124 202 18,0 51285 123bb 19&6 15,9 56110 40 4 1() ,rJ 
29115 37 o,o 51286 2922 409 14,() 56129 4729 284 6,(} 
29191 70 o,o 51287 610 95 15,6 56131 128 ('1,11 
29192 1231 o,o 51291 1184 154 13,0 5619 4046 284 7,0 
29193 2188 o,o 51292 801 197 24r6 561 8951 573 6,4 • 
29195 16 o,o 51299 222 44 19,8 
29196 1303 1 0,5 512 205738 28984 14,1 • 51111 21 2 9,5 
29197 13 n,o 57112 102 16 15,7 
29198 897 o,o 513ll ll 1 9,1 57121 11 1 9,1 
29199 132 o,o 51313 452 41 9,1 51122 369 89 24r1 
291 5890 7 0,1 • 51323 14 1 7' 1 5113 280 39 13,9 51324 1248 83 6,7 571 783 147 18,8 • 
2922 H5 0,1) 51326 3b 2 5,6 
2924 227 4 1,8 51327 11103 444 4,0 5811 36218 6768 18,7 
29240 287 o,o 51331 11 1 9,1 5812 3341)9 6749 20,2 
2925 19 3 15,8 51334 't7 6 12,8 58131 1510 166 11 ,IJ 
29250 7185 529 7,4 51335 178 25 14,0 58132 12541 2256 18,0 
29261 840 87 1r),4 51337 667 53 7,9 58192 1310 18() 13,7 
29269 562 79 14,1 51339 884 76 8,6 58199 492 80 16r3 
29211 83 16 19,3 51341 101 11 10,9 581 85462 16201 19,0 • 
2927f 68 8 11,8 51342 192 19 9,9 2929 937 81 8,6 51351 49 1 14,3 5992 21 2 7,4 
29293 91 o,n 51352 64 q 14.1 59920 3570 428 12,() 
29299 23 0,1') 51353 161 l3 8,1 59951 99 27 27,3 
292 10411 807 1,7 • 51355 596 72 12,1 59953 52 4 7,7 
51356 102 13 12,7 59954 652 53 8,1 
2 921765 6235 0,7 
** 
513&2 27& 39 l4t1 59955 114 26 14,9 
513&4 723 55 7,& 59956 411 41 1(),') 
32140 285161 18535 6,5 513&5 2531 278 u,n 59957 446 115 25,8 
32150 154 15 9,7 51366 789 63 8,0 59959 712 122 17,1 
321 285315 1855() 6,5 • 51367 13 2 15,4 59961 673 47 7,0 
513&9 2486 244 9,8 59962 233 21 9,0 
33101 580 o,o 513 227&0 1559 6,8 • 59963 2827 141 5,0 
331 580 o,o • 59964 138&8 826 &,o 
514ll 116 13 u, 2 59965 118 3 2r5 
33210 2314 324 14,0 51412 515 49 9,5 59966 11 1 9,1 
33220 295 41 13,9 51413 32 5 15,6 59971 2166 217 10,0 
33230 1943 194 10,0 51H5 40 6 15,0 59972 704 35 5,0 
33240 61 6 9,8 51416 42 7 1br7 59973 10 1 10,0 
33251 35293 4235 12,0 51421 130 19 14,6 59974 899 129 14,3 
33252 2917 234 8,0 51424 36& 44 12,0 59975 '1188 1022 llr1 
332&1 390 39 10,0 51425 33 3 9,1 59976 204 27 13,2 
33262 8931 753 6,4 5142& 2902 350 12,1 59977 529 48 9,1 
33280 5063 o,o 51428 119 15 12,6 59978 49 7 14r3 
33294 19433 o,o 51429 226 23 10,2 59991 131 18 13,1 
33295 4411 132 3,0 51431 145 22 15,2 59992 3164 357 11,3 
33296 654 22 3,4 51432 19 2 10' 5 59994 485 52 10,7 
332 81705 5980 7,3 • 51433 286 34 11,9 59995 195& 274 14,0 
51434 10094 502 5,0 59997 3042 426 14,(1 
51435 142& 201 14,1 5'1998 22454 2818 12t6 
3 367608 24530 6,7 •• 5143& 20 3 15,0 599 68860 7288 10,6 • 51437 199 22 11,1 
4111 5509 o,o 51492 18 3 16,7 5 50095rl 65450 13tl 
** 41131 11 16 22,5 51493 5393 528 9,8 
41132 36355 1367 3,8 51495 431 44 10.1 6112 21 2 9,5 
41133 375 34 9.1 5149& 97 1 1,2 61150 971 96 9,9 
41134 11 8 10,4 51499 93 11 11,8 61191 1'1656 1065 10,0 
41139 279 8 2,9 514 22764 1914 8,4 • 61192 467 47 10,1 
411 42668 1433 3,4 • 61193 335 33 9,9 
5151 b917 1 o,o 6ll95 127 13 10,? 
42000 27853 2723 9,8 5152 2657 2&7 10,0 61199 2293 205 8,9 
420 27853 2723 9,8 • 5153 1248 12 1,0 611 14870 1461 9,8 • 
515 10822 280 2,6 • 
6121 163 16 9,8 
42250 14 7rl 5211 45 o,o 6122 19 3 15,8 
422 14 1,1 • 5214 3880 78 z,o 6123 44 b 13,6 
521 3925 78 z.o • 6129 15 2 13,3 
4311 275 39 14,2 612 241 27 11r2 * 4312 155 26 16,8 53101 4664 1Cl2 15,1 
43131 1819 111 6,1 53102 318 51 16,0 6130 6021 283 4,7 
43132 112 3 2,7 531 4982 753 15,1 • &13 6021 283 4,7 • 
43142 30 2 6,7 
43143 81 2 2,3 5321 19 2 10,5 62101 233 19 8,2 
431 2478 183 7,4 • 5323 230 23 1o,o 62102 8164 1059 13,(" 
5324 143 11 7,7 62103 bb9 81 12,1 
4 73016 4340 5,9 
** 
532 395 36 9,1 • 62104 1417 226 15,9 
62105 3338 467 14,0 
51212 77005 2699 3,5 5331 6& 11 16,7 62106 122 9 7,4 
51213 9987 1692 16,9 53313 1791 223 12,5 621 13943 1861 13,3 * 51214 477 76 15,9 53320 831 116 14,0 
51221 5453 '182 18,0 53331 794 91 11,5 6291 7530 1350 17,9 51222 23317 4140 11,8 53332 6473 963 14,'1 6293 603 121 zn,1 
51223 486 13 15,0 53333 28 5 17,9 6294 2'J43 245 12,n 51224 2679 5830 217,6 53334 11 2 18,2 6299R 8173 1'l13 12,4 51225 1100 110 10,0 53335 1379 124 9,0 &2999 76 11 14,5 
51226 844 58 6,9 533 11373 1535 13,5 * 62<l 18425 2740 14,9 * 51227 6725 619 9,2 
51228 352 58 16,5 5411 75 8 10,1 6311 1677 134 8,0 
51231 4125 755 18,3 5411() 4911 485 9,'1 63121 435 63 14,5 
51232 1295 233 18,0 5413 12991 1341 10,3 63142 l3 2 15,4 51233 92 16 17,4 5414 580 56 9,7 631 2134 200 q,4 * 51241 1661 274 16,5 5415 4767 654 13,7 
51242 341 '>5 16,1 54161 184 28 15,2 6321 15 2 13,3 51243 1911 291 15,2 54162 445 4'1 11 ,o 6322 52 6 11,5 51251 6858 1112 17,1 54163 1230 150 12.2 6324n 14r 2('1 14,3 51252 5813 920 15,8 5417 10159 1324 13,0 63273 86 12 14,0 51253 1546 250 16,2 54191 688 96 14,0 63281 55 6 10,9 51261 22 4 18 .z 54199 388 58 14,9 63282 27 4 14,8 51263 832 136 16,3 541 36418 4249 11 '7 * 632R9 3l9 45 13' 1 51264 15 3 20,0 632 111 96 13,5 * 51269 618 105 17,') 5511 1514 168 lltl 
51271 4030 522 13,0 55110 3792 4 0-,1 633"1 1G 2 2f"l,'l 
260 51272 3558 !>82 16,4 55121 205 16 7,8 51273 1628 195 12,0 ~5123 2419 242 11"1," 
Jahr • 1964 • Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST -Schl ussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
ETATSUN!S ETATSUNIS FTAT)liN!S 
63302 250 50 20,0 66363 ~02 55 !I'~ 6?4?1> 611 98 16,0 633 260 52 20,1) • 6637 7l5 n.o 15' 1 h~4 44809 4550 10' 2 • 1>6381 1658 249 1~,::) 
64110 417 29 7,0 66382 UJ7 193 16, J 6A51fl 980 44 4,5 64130 24805 3969 16,0 66391 8J6 1 ~ 7 13,3 6q523 33 2 6,1 64150 8421 1338 15,9 66392 114 19 1 '5' q 68~ 1n21 47 4,6 * 6416 1159 174 15,0 663 135JZ 1434 11,6 
* 64191 453 77 17,0 6861~ 421 18 4,3 64192 637 115 18,1 66413 479 38 7,'1 6q622 401 40 10,0 64193 500 90 18,0 6642 132 16 12,1 6?623 11 1 9,1 64194 75 12 16,0 6643a 3lJ 31 10 ' nA6 R34 59 7.1 * 
·-64195 12819 1921 15,0 6644 623 62 L(',~ 
64197 175 33 18,9 66450 126 19 15, 1 68710 li3C o,o 
641 49470 7759 15,7 * 6646 1764 141 8,) 68721 18 5,6 
6647 781 141 18. 1 687 115? 0,1 * 64211 1111 223 20,1 6648 l'tB 33 22,3 
6lt22 61 12 19,7 66491 '•3 7 16,3 68 80~ 1 ~ 3 1t!l 6423 70 15 21,4 66492 851 119 14,0 688 1'13 l,fl * 64291 286 B 15,0 60493 12 2 16,7 
64292 663 99 14,9 66494 2092 314 15," t8931 6339 634 1~.() 
64293 31t57 553 16,0 664 7362 <!2"3 12,5 * 6893 2 255 33 12,9 64294 12 2 16,7 6~ 933 Al 6 7,4 
64299 1638 311 19,0 66511 239 45 18,8 63941 6'i6 48 7r3 
642 7305 1259 17,2 * 6652 79j 191 24,) 68942 3235 lAO 5,6 
66581 402 69 17,2 68943 787 5" 6,4 65112 15 1 6,7 66582 224 3~ 17,0 6~950 4799 288 6tG 
65115 22 2 9,1 66589 1554 264 17,, M9 16152 1239 7,7 * 
65130 215 17 7,9 66~ 3216 6·18 18,9 * 
65142 22 ... 18,2 6911 4141 456 11,1" 
65161 17('08 2041 12,0 666? 883 186 21' 1 6<112 1623 243 15,f'l 65162 735 lOO 13,6 6&66J L3 4 30,8 691 5765 699 12,1 * 6516.3 26 5 19,2 666 9J5 193 21,3 * 65164 46 7 15,2 6'1211 871' 1')4 12,') 
65171 2868 430 15,0 6671 310 O,') 6<>213 '+0 6 15r" 65172 34 3 8,8 6672) 37247 2 Or:J 69 221 1361 lB 13,4 
651H 36 ... 11,1 6674 1736 47 2,7 69222 7(' 13 18,6 65191 279 22 7,9 667 H293 49 0,1 
* 
69231 461 65 14,1 
651 21337 2637 12,4 * '-'~232 126 21 16r7 
6712) 28 3 11),7 692 2928 392 13,4 
* 65222 61 11 18,0 67131 137 11 B,(l 
65229 7253 1172 16,2 67132 15J 12 8,1) 69311 270 46 17,1 
652 7316 1183 16,2 • 67140 159 13 8,2 69312 54 5 9,3 
67150 1960 148 7,6 69331 123 18 14,6 
65311 215 31 14,4 671 2434 187 7,7 * 69332 65 7 10,8 65321 203 29 14,3 69333 40 7 17,5 
65322 248 41 19,0 67231 l3 1 1,1 693 559 P4 15,0 * 65331 55 11 20,0 67233 64 3 4,7 
65351 3269 556 17,0 67251 3901 312 8,1) 69411 298 39 13,1 
65352 1003 171 17,0 67252 56 5 8,9 69421 10205 1263 12,4 
65353 146 26 17,8 67253 891 82 9,2 69422 166 21 12,7 
65361 1274 20lt 16,0 67271 3472 244 7,'~ 694 11674 1 324 12,4 * 65362 1581 300 19,0 67273 15231 1218 8,1 
6537 6873 1114 16,2 672 2363D 1865 7,9 * 6951 62 7 11,3 
65380 3867 696 18,0 69~21 52')6 66~ 12,q 
65391 16 3 18,8 6730) 3311 298 9,1 6'l522 3446 Y1 2 11 '4 65395 22 3 13,6 673 3313 298 q,o * 69523 4162 54! 13,"'l 
653 18776 3191 17,0 * 69524 75"1 'l1~ 12,? 
6740) 2~ 1 ~ 7 17g4 3 t? oqs2o; I 32 o 13:3 to,r 
65401 1235 212 17r2 674 2.'118il 1Tq4 q' ~ 
* 
60SU 't47 63 14,1 
65402 23 5 21,7 695 ?2 152 7.1ZC 12,3 
* 65403 257 38 14,8 67501 26?3 2Sfl '1, ~ 
65404 126 26 20,6 67502 L.>2 23 4,9 {,961-·1 59 1•J 16,9 
65405 645 116 18,0 67503 293Z 2A3 9,7 bq6r,3 1554 206 13,3 
65406 449 63 14,0 675 5 7<l7 ~64 9,7 * (,96~·4 29 4 l3r8 
654 2735 460 16,8 * 696"5 3';1' 46 13,1 
675 lJ td h 9,7 696~6 112 20 17,9 6551 122 21 17,2 676 7) 7 l!J,"' 
* 
1:>96 2112 zg7 13,6 * 
65541 1250 175 1't,O 
65542 42 6 14,3 67701 l'f'J 16 (~ ' ? 69711 1566 219 14r0 
65543 5397 971 18,0 67702 ,,, 7 9,'3 69721 482 82 17,0 
65544 26 4 15r4 677~3 326 3) J:},t 69722 136 19 l•tt 0 
65545 lt23 59 13,9 677 ')95 56 o,4 * 69723 52 8 1;,4 
65546 627 88 14,0 69 791 11 3 l 7,6 
6555 65't 92 14,1 678lJ 113 15 13,3 69792 1"6 19 11r 0 
65561 216 28 13,0 67820 141 17 12, I 69793 18 3 16,7 
65562 90 17 18,9 6783J 5548 777 14' :< 697 2378 353 14.~ * 
65512 29 l 3,4 67840 17 2 11' 8 65581 984 97 9,9 6 785 4547 5[)0 u,n 69811 40r 68 17,:) 
65583 1316 194 14,7 678 10366 1311 12,6 * 69812 1211 17(1 14,0 
65591 16 2 12,5 6982 52 9 17,3 
65592 105 13 12,4 67910 122 13 10,7 6983 2603 336 13,0 
655 11308 1769 15,6 * 679 122 13 10r7 * 6984 41 7 17' 1 69852 147 22 15,C 
6561 242 31t 1lt,O 68111 39857 66 0,2 69853 554 73 13,2 
6562 254 48 18,9 68112 40 5 12,5 69861 2251 315 14,0 
65660 232 44 19,0 68121 3408 4 0,1 69862 22 4 18r2 
65691 2417 532 22t0 68122 100 7 7,0 69881 22 3 13,6 
65692 252 53 21 ,o 681 43405 82 o,z * 69882 816 114 14,0 
656 3397 711 20,9 * 69885 1406 197 14,0 
68212 107688 Q,() 69886 llt8 22 14,9 
65741 11 2 18,2 68213 283 o,o 69887 1720 258 15,0 
6571t2 30 5 16,7 68221 516 52 10rl 69891 8680 1215 14,0 
65751 57 13 22,8 68222 558 ft5 8, 1 69892 963 135 14r0 
6576 1858 427 23,1) 68223 3194 380 10,0 69893 214 27 12,6 
6577 40 7 17,5 68224 73 10 13,7 69894 2890 511 17,7 
6578 42 3 7,1 68225 187 19 10,2 69895 90 14 15,6 
657 2042 458 22,4 * 68226 531 80 15,1 69896 25 4 16,'1 
682 113610 586 0,5 * 69897 29 5 17,2 
6612 137 11 8,0 69898 22 4 18,2 
&6132 25 2 s,o 68310 3746 o,n 698 24317 3516 14,5 * 
66181 199 12 6r0 68321 2929 205 7,0 
66183 313 32 8,6 68322 1770 133 7,5 I'> 618524 52280 8,5 ** 661 71t3 57 1,7 * 68323 499 50 10,0 
633 8950 388 4,3 * 7111 6069 668 11 .~ 66231 133 14 10,5 7ll2 1742 192 11 ,I) 
66232 4688 389 8,3 68410 37060 3335 9,0 71132 6130 613 10,0 
66233 1218 49 4,0 68421 1245 187 15,1) 71141 10216 1037 10,2 
662 6066 456 7,5 • 68422 4653 697 15 '1 71142 43846 4414 l'l,l 
68423 521 92 17,7 71150 40895 5422 13r3 
66311 2551 199 7,8 68424 4H 86 zo,"J 71160 587 b5 11' 1 
66312 77 7 9,1 68425 286 55 l<lrl 71170 19057 1906 10r0 
6632 3865 348 9,0 71181 1205 145 12,0 
6634 59 5 8,5 261 6635 1938 144 7,4 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr • 1964 • Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
ETATSUNIS ETATSUNIS ETATSUNIS 
71189 1287 151 ll, 7 72991 3379 405 12,'1 86193 562A 687 12,2 
711 131034 14613 11,2 • 72H2 8657 1194 13,8 R6194 50f' 50 10.~ 
72993 252 30 11,9 86195 1490 17'l 12,0 
7121 523 47 9,11 72994 587 70 11,9 ~6196 645 94 14,6 
7122 12458 1121 9,'1 72995 6298 882 14,0 86197 14089 1819 12,9 
71231 16 2 12,5 72996 2021 202 1'),0 ~6198 31\53 475 13,0 
71239 104 11 10,6 72998 3633 40'1 11.0 86199 30650 3985 13,0 
7125 99 18 18,2 72999 8648 865 IO,r'l 1161 101?61 13644 13,5 * 
71250 2592 452 17,4 7 29 169713 23243 13,7 * 
71291 221 27 12.2 8623 1506 181 12,(1 
71299 1598 l6f' IO,n 7313 925 93 ~~.1 86241 47!13 813 17,0 
712 17611 1838 10,4 • 7314 35 5 14,3 A6242 10"55 1609 16,0 
73161 35 4 11,4 86243 3 314 59"7 18,0 
7141 56411 733 13,'l 7311>3 95 11 ll,6 86244 55 3 5,5 
71421 13168 1844 14,() 7317 521 55 10,6 86245 557 55 9,9 
71422 10603 1167 11,1 731 1611 168 10,4 • 862 20270 3258 16,1 • 7143 26048 2344 9,') 
71497 4681 569 12,2 71210 15047 3311 2Z,n 86301 48 1 2,1 
71498 14726 1178 8,e~ 7323:> 3951 A70 22·" 86309 3078 296 9,6 
71499 2"4"4 2245 11 ,o 7324 3328 666 20,1) 863 3126 297 9,5 • 
714 95276 10080 10,6 • 7325!) ll572 2314 20,0 
73270 138 30 21,7 86411 137 14 1C,2 
7151 56235 4046 7,2 73281 244 59 24,2 !16413 35 5 14,3 
7151(1 223 18 8,1 7328~ 49465 6925 14,1 86414 107 10 9,3 
71521 906 91 !C,IJ 73291 87 18 2(),7 86421 14 2 14,3 
71522 7786 779 IO,o 73292 19 4 21.1 86422 214 30 14,() 
71523 129() 133 1C,3 732 83851 14197 16,9 * 86423 903 135 15,C 
715 66440 5067 7,6 * !16424 852 119 14,0 
73333 979 117 12,0 86425 11 2 18,2 
717ll 7319 854 11,7 73339 1159 171 14,8 86426 18 2 11 .I 
71712 5783 659 ll .4 733 2143 288 13,4 • 864?9 67 7 10,4 
71713 5319 534 10,0 864 2359 326 13 ,a • 
71714 487 49 10,1 7341 106387 10811 10,2 
71715 8216 830 10,1 73491 146 26 17,8 119111 ~143 1210 14,9 
7172 977 101 10,3 73492 97431 '1766 1, '~ A9112 1340 191 14,3 
7173 10617 1277 12,0 734 203964 20603 10,1 * 8912 7349 1040 14.2 
717 38718 4304 11.1 • ~9141 31 5 16,1 7353:> 5769 33 "0,6 ~9142 379 ~() 21,1 
71811 9673 1026 10,6 7358 1147 o,o 89143 46 6 u,n 
71812 5392 539 10,0 73591 B:> n,o 89183 8'1 12 13,5 
71821 1556 140 9,0 73592 1162 8') 6,9 89184 336 47 14,'1 
71822 8444 733 8,7 73593 13 1 7,1 89185 1054 200 19,0 
71829 6114 605 9,9 735 8171 114 1,4 * 89190 415 75 18,1 
71831 141 lfl 12,8 !191 19195 2867 14,9 * 
71839 2621 262 10,0 7 1402463 166389 11,9 ** 71841 461 46 10,0 89211 70'11 c,~ 
71842 81943 9442 11,5 8121 1409 240 17,0 89213 Ill 1 lt':l 
71851 4479 448 IO,IJ 8122) 40 8 2(',0 A')22 11163 o,o 
71852 3289 299 9,1 81241 143J 285 19,9 8'123 49 o,o 
718 124113 13558 10,9 * 81242 7?b Ill 13,9 89241 454 46 10' 1 
111243 Z56 46 18,n 89242 50 8 16,0 
719ll 882 97 ll,1 812 3931 690 17,6 * 89291 293 59 20,1 
71912 8400 840 11),1) 89292 1271 o,o 
71913 3434 378 11 ,o 82101 796 128 16,1 81293 34 1 2,9 
71914 2703 297 11,0 821:>2 253 35 13,8 89294 101 19 18,11 
71919 13735 1473 10,7 82103 96 15 15,6 R9299 2517 321 12,8 
71921 19598 2363 12.1 ~2109 867 147 17,0 892 13738 456 3,3 * 
71922 19977 2420 12,1 821 2013 325 16,1 
* 71923 11961! 1375 ll ,5 8930 8323 1818 21 ,a 
71931 370ll 4065 ll' ~ 8313 1051 167 15,9 893 8323 1818 21 ,a • 
71932 7948 1243 15,6 R31 1051 167 15,9 * 
71941 95 13 13,7 89421 12 3 25,1') 
71951 872 1!6 9,9 83261 304 8 2,6 81422 249 45 18,1 
71952 800 88 11 '() 832 3()4 8 2,6 * 8'1423 1970 473 24,, 
71953 11682 1519 13,0 89424 13287 2259 17,0 
71954 9812 589 (>,1 84lll 590!1 1138 19' 3 89425 40 8 20,1) 
71961 688 69 10,:) R4112 2094 400 19, I 89431 592 84 14,2 
71962 10228 1107 10,~ 84113 663 133 2Cl,l 89432 138 22 15,9 
71963 1566 188 12,') 84114 246 44 17,9 89433 696 89 12,8 
71964 6413 798 12,4 84121 13 2 15,4 89441 ?46 41 16,7 
71965 3641 364 J(),l) 84122 24 5 20,8 89442 1463 278 l'l,IJ 
7197 18923 3406 !A,O 84123 34 7 20,6 894 1871)3 331)3 17,7 * 
71981'\ 31823 3817 12,0 84124 19 4 21,! 
71991 1217 121 9,9 84125 2503 426 17,'1 A9511 34 5 14,7 
71<J92 ?.8215 3620 12,11 84126 30'1 65 ? 1 ,o 89512 632 95 15,0 
71993 26195 328(' 12' 5 8412<) 113 24 21,2 89521 1927 296 15,4 71994 1522 167 ll ,o 8413 182 28 15,4 8'1522 41 5 12,2 
71999 4403 527 12,~ 84141 260 6'l 23,) 89523 74 9 12,2 
719 283751 34310 12' 1 * 84142 693 126 18,2 89591 358 57 15,9 
A1tl 1t3 7Jl 147 21 ,o 89593 618 80 12,9 
7221 25381 U76 ll ,3 84144 902 179 19,~ 89594 586 94 16,0 
7222 52420 6696 12.8 ~4145 513 84 16,5 8}595 14 2 14,3 
722 778n1 9572 12 ''l 
"' 
A4151 17 3 17,6 8'l5 4284 643 15,1) * 
84153 7l 14 19,4 
7231 5320 745 14,1 ~4154 37 3 8,1 1196'11 1718 0,0 
72321 502 '15 18,9 ~H5'1 ll7 43 18,9 119602 19 0,1 
72322 1337 232 17,4 8416 58~ 96 16,3 8961)3 153 0,('1 
72323 18 3 16,7 841 16125 3132 18,8 • 8!604 1463 o,o 
723 7177 1075 15,11 * 89605 189 Q,{l 84231 262 49 18,7 81606 1!22 0,('1 
7243C 63532 10040 15,8 84202 lOO 18 18,0 896 4364 o,o • 72491 1739 248 14,3 q42 3C.2 67 18,5 * 
72492 3735 523 14,'1 89711 915 22 2,4 
724 69(106 101111 15,7 * 851Jl 68 14 20,6 8'1712 20 2 10,o 
85102 3J3 52 17,2 89713 43 4 9,3 7251J1 l4llll 1412 !C,J 8'>1 373 66 17,7 * 8'Hl4 72 1 1,4 
72502 1905 281 14,8 8972 4Q" 72 18,11 
72503 1359 204 15,0 q&lll 1668 2B 14,1 897 1450 101 7,J * 72504 850 106 12,5 86112 5H 92 17.1 
72505 1981 302 15,2 86121 583 88 15,') 89918 b62 93 14,0 
725 20213 2305 11,4 * 86122 99 19 19,2 89924 665 11'1 17,9 
86132 635 118 17,') ~9927 13 2 15,4 
7262 1868 243 13,!) 86133 313 38 12,1 89931 41 7 17,1 
726 1868 243 13,0 * 86134 252 35 13,9 81933 22 4 18,2 
8613'1 4'12 69 14,0 89934 112 17 15,2 
72'111 571 114 20,'1 8614 6459 1158 17,9 8'1935 88 11 12,5 72912 1423 246 17,3 8615() 279~ 386 13,8 89941 14 2 14,3 7292 5724 77f' 13,5 86161 1511 212 14,(1 89951 36 7 19,4 
7293 42368 6578 15,5 86169 o473 777 12," 89952 282 46 16' 3 72941 7333 1201 16,4 86171 5532 719 13,0 8)953 128 21 16,4 72942 145(1 184 12 '7 86172 869 113 13,0 89954 24 4 16,7 72951 1'177 129 12,0 86182 896 134 14,9 89955 31 4 12,9 262 72952 711633 9181 13 ,n ~f·l91 1537) 2152 14,0 89956 106 17 16,(' 7296 5656 792 14,0 86192 87 16 18,4 89957 53 7 13,2 



















































































































































































































































































?3 ,3 * 
13,9 
13,9 * 



















9 28' 1 * 
33 19,8 
34 8,9 
67 12,1 • 
2 20,C 
95 24,7 




27 11,1 * 
349 24,0 
351 23,9 "' 
20 29,4 
9 24,3 













































































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
35 24,3 
35 24.3 * 
21 26' 6 





3 0,9 * 
8 1'1, ~ 
4 ?5,0 
13 21,3 * 
25800 18,7 ** 
118 37,8 
118 37,5 * 
12<l'3 31,3 
1203 31,3 * 
29 181,3 
29 IR1,3 * 






























17 10,2 * 
3 15.~ 
0,1 






























































































































































































































































































































































ll ,8 * 
11>,7 






















33 12 '9 























































































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
36 12,6 * 
360 18,0 
6 11,3 
366 17,8 * 
167 8,0 
310 14,1 
477 11,1 * 
2 12,5 
17 12' 6 
1 13 ,o 










30 17,0 * 
6 12,8 
38 14,8 
44 13,7 * 
6 16,7 






171 16,8 * 
2 14,3 
2 14,3 






69 12 '2 
248 15,7 * 
11 11,5 
2 zo,o 
15 13,C * 
9 23,1 
11 24,4 * 
1 5,3 
2 8,3 * 
19 9,9 
1 6,3 





10 10,1 * 
16 15,1 
l7 14,3 * 
18 16,5 





76 9' 5 * 
3 6,a 
102 6,9 
105 6,8 * 
52 9,6 
52 9, 6 * 
104 8,7 
104 8,7 * 
78 10,0 
78 9,9 * 
5 10,0 
5 8,9 * 
26 14,3 
2 9,5 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 . 1 * 
10,0 




















































































































Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 

































































































































10 19,2 • 
5 2(1,0 
5 20,0 • 
5 2(1,0 























































































































Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 























































































3 7. 7 •• 
91' 7 90,2 • 
31.1 














































2 0,1 • 
4 o,o ** 
4 4,6 


































































































Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 































































































































2 16,7 * 
410 1,4 ** 
2 16,7 
2 16,7 * 
2 15,4 



































































































































































































19 16,4 • 
8 21,1 
8 21,1 • 
1466 20,0 















21 21,1 • 
o,o 
o,o • 
7088 18,6 ** 
29 31,5 
29 31,5 • 











2 2,1 * 






























































































































































































8 11,9 * 
3 12,0 
3 12,0 * 
18 23,1 
18 23.1 " 





2 12r5 * 
2 10,5 
2 7,4 * 







































































































































































































Jahr- 1964-An nee 
Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Orlglne et Valeurs 
1 
Perceptions Droit ou 











































































































5375 ll,4 *** 
10 20,8 








6 21,4 * 
o,o 
o,o * 

























3 25,0 * 
27 30,0 
27 30,0 * 
2'l86 12,0 
2986 12,0 * 
11 6, 7 
11 6,7 * 






















































































































































4 10' 5 * 








277 19,9 • 
15 20,3 
15 20,3 * 
114 12,1 






11 2,7 * 



























































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
130 16,2 * 
107 13,5 
107 13,5 * 
2 20,() * 
3 17,6 * 








5 15,2 • 
1 7,1 






8 0,8 ** 
3 ·12 ,n 
3 11,1 * 




1152 10,6 *** 
6 ll,3 














































































































































































































22103 70,4 ••• 
2 2,2 
2 2,2 * 
587 80,0 
5 31,3 
592 78,9 * 
1358 12,0 
























































































































































































































12129 57,5 •• 
1453 31,1 
1453 31,1 • 




















































































































































































32961 49,5 ** 
'1340 101,9 
9340 101,9 • 










2 lltl * 
O,C' 
o,o * 
3 3,4 ** 
42324 55,6 ••• 
2 1!1' 2 • 
18 12,2 
l 5,0 
19 11,4 • 
6 30,0 
% 2n,c 
Jahr- 1964- Annee 
Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 






















































































































































99 20,4 * 
318 62,1 
318 62,1 * 
45 12 ,o 
45 12,0 * 
13.5 6. 7 
135 6,7 * 
2 14,3 




11tl 19,0 .. 
o,o 
('1,0 * 
763 17,2 ** 
1041 101,1 
1041 101,1 * 
17 30,9 
17 30,9 * 














































23 7,0 * 
3 llo1 
o,o 
3 2,5 * 
1 o,s 
4 1,9 • 



































































































































9 19,6 • 
5 21,7 
5 21,7 • 
6 22,2 











32 18,9 * 
2 18,2 
2 18,2 • 
3 20,0 




37 13,8 * 




3095 15",6 ••• 
32 80 '0 
32 80,0 * 
22 11,9 
22 11,9 • 
4 6,9 
4 6,9 * 


























































































































































































4353 20,0 • 
10273 12,0 
10273 12,0 * 
o,c 
o,o * 
14628 13,6 •• 
621 31,2 
621 31,2 • 

























































































































































































15308 13,1 ••• 
4 26,7 
4 26,7 • 
1 9,1 


























































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
417 12,0 






























































9 11,7 • 
114 12,6 ... 
o,o .. 
3 12' 5 • 
16 11' 4 
16 11,4 • 
o,o 
o,o • 







































































































































7 10,8 • 
15 65,2 
15 65,2 .. 
2 12,5 
2 12' 5 .. 
o,o 
o,o • 
24 16,6 ... 
12 !00,('1 
12 1'10,0 • 



















2 15,4 • 
156 12,0 
92 14,6 
248 12,8 • 
22 1 7.2 
32 14,4 
58 2",1 
113 17,4 * 
2 14,, 
2 13,3 * 
220 8(1,0 
221 79,8 • 
173 12 ,I) 
173 12,0 • 
21 6,9 
21 6,'l • 
7 17.1 
7 16,7 .. 
4 23,5 


















































Zollsatz Ursprung und 
Werte Zollertrag oder CST-Schlussel 
1000$ 1000$ lnzidenz -




















































791 16,6 ** 
48 102,1 
48 102,1 * 




1 o,z * 
7 3,2 




31 13,2 * 
G,l) 
o,o * 
31 11,4 •• 
o,o ** 
11 20 ,o 
11 19,3 * 




891 10,5 *** 
19 17,6 
19 11,3 * 
59 12,0 
59 12.0 • 
79 13,0 ** 
109 101,9 PEROU 













































































































2 15,4 * 
8511 zo,o 
8513 20,0 * 
117 65,0 
118 65,2 * 
903 12,0 
91)3 12,0 • 
376 6,7 
376 6,7 * 



























2 11,8 * 











































































14 19,7 * 
13 25,0 
2 7,7 
15 19,0 • 
253 21,7 
253 21,7 * 
3 3,2 
3 3,2 • 
1 8,3 
1 4,8 * 
8 21,6 






















Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 






































































4 76 12, n * 
0,11 
2893 4,1' 
2893 4,'1 * 
12791 14,3 ** 
7 t>1,o 
7 63,6 * 
20 31,7 
2~ 31,7 * 













































5 3,4 • 
2 12,5 
o,o 
2 1,2 • 




3 20.~ • 
7 10,8 














































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
281 4,5 
281 4,5 * 
234 4,2 




18 1' 9 * 
546 0,9 ** 
2 11 '1 
21 11 '8 
23 11,7 * 
2 14,'1 
2 13,3 * 


































































121 19,9 • 
20 6,1 
20 6,1 * 
190 15,0 
3 25,0 
194 15tl • 
2128 80,0 






















































































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
2 20,0 




796 13,8 " 
6 10,7 
14 24,6 
20 17.5 * 
170 17,0 





4 IJ,O * 
168 25,~ 
168 25,(1 * 
25799 12,3 ** 
16 94,1 
16 88,9 * 
4953 31,9 
4953 31,9 * 
17 81,0 
8 42,1 
25 62,5 * 



























































2 11 ,a 
1 8,3 













































































L J 53 

































































1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
'J,0 
14 !,2 * 
66 f'l,n ** 
127 10,0 
127 l'l,C * 
12 7 10' 0 ** 
26 3,0 
26 3,1' * 
9 !7,6 
9 L 7,() * 
169 2,! 








1356 152,4 * 
3 13,6 
3 13,6 * 
4 9,5 
47 11,0 
51 !(',8 * 
3 lL tl 
f"l,:1 




3n 16,6 * 
1444 49,3 "* 
2 11,! 
3 L 8 tl 
33 3,2 * 
19 a,n 
16 13,9 





























173 3,2 ** 
1 9,1 
1 7' 7 
2 8,3 * 
6 8,1 
6 8tl * 
2 11 '1 
2 9,! * 
13 11,! 





































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
2 llol 
15 llol • 
8 12o7 
3 10o7 
11 1f'o7 • 
2 18o2 
2 18o2 • 
4 D,3 
4 10,3 .. 
44 10o3 •• 
6 14o!J 




















13 22,3 * 
63 20,0 
63 19,<; * 
2 14,3 
2 14 ,l * 
40 7,9 
76 8 .~ 
2 8,7 
6 9,5 
2 110 ~ 
128 8o7 * 
33 15,7 
33 15,7 .. 
138 9,0 
154 5,0 
292 6,3 "' 
3 15 '1 
3 15 o•J .. 
116 w 01 











277 53,4 • 
















































































































































2 1Ro2 o,., 
3 2oq • 




































4 16o0 • 







































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
18 12o2 
18 12,2 • 
18 21o4 
18 21o4 • 
36 14o5 •• 
OoO 
OoO • 
















5 19o2 • 



























A 12o5 * 
648 3n 0 n 
648 a~.o • 
9 12o 1 




























































































































































































































































































































































































































671' 1,6 •• 
2,9 
2,6 * 
90 s,o qo s,0 • 
91 4,9 ** 
55 9,4 
55 9,4 * 
37 12,8 
37 12,8 • 
56 7,0 
56 7,0 * 
8 5,3 





156 8,3 •• 
1 10,0 
































































































































































































































l3 1!!, I 







































































































31 '1 31.1 • 












































































































































































































































1011 ~o,2 • 
18 16,8 
18 16,8 • 
1 6,3 
1 6,3 • 
o,o 
o,o • 
1136 4,2 •• 
8 2.0 
44 12,9 
54 7,1 • 
2 11,1 
2 11,1 • 
2 10,5 
o,o 
2 o,o • 
'o9 15,2 
34 11,0 
83 13,1 • 
3 21o'o 
25 20,0 




186 11,5 • 




160 9,3 * 
2 13,3 
2 13,3 • 
35 7,0 
35 7,0 • 
6 20,7 
6 20,7 * 
22 s.o 
2 6,5 
25 5,2 • 
15 12,9 
15 12,9 * 

















































































































Perceptions Droit ou 
incidence 













































2 llo R 
2 9,1 • 
o,o 
o,o • 
111 a,o •• 
9.1 * 
9 18,0 
9 18,0 • 
2 16,7 










































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
3 21,4 






































4 e,o • 


































77468 u,a ••• 
43 13,1 




219 13,5 * 
4 8,7 






































61 5,7 * 
30 20,1 
30 19,9 * 
2 6,3 
























































































































































188 31 ,1 
188 31,1 * 












































6() 7' 1 
60 7,0 • 
6 13,6 
6 13,3 • 
8 16,3 
8 16t3 * 
3 15,0 
8 19,0 
11 17,7 * 
1 9,1 
1 8,3 * 
13 22' 8 





2 10 ,o 


















































































































































4 25,0 * 
23 10,1 
23 11),1 * 
n,o 
o,o * 
31 6,5 ** 
4 18,2 
4 17,4 * 
3 16,7 
3 16,7 * 
134 17,0 
134 17,0 * 
3 16,7 

















460 20,0 * 
335 n,o 
335 13,0 * 
3 9,1 













4 4,9 • 
2 6,9 









































































































863 12,3 ** IRAK 
10 31,3 
10 31,3 * 



































































29 17,4 • 




2 20,0 * 











4 21.1 * 
8 13,3 
8 13,3 • 
21! 12,1 
28 11,9 * 


































































































































































371 10,7 * 
371 0.1 •• 
8 5,9 
8 5,9 * 
5 20,8 
5 20,8 * 
o,o 
o,o • 













3 18,8 • 
156 23,9 


































































































































































































































240 o,1 ** 

















4 12,5 * 
2 15,4 
2 15,4 * 
3 17,6 



















































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
9638 22,6 ** 
5 14,3 
5 13,2 • 
3 9,4 
3 9,4 • 
2 11,8 
3 9,4 • 
2 11 ,R 





17 6,4 ** 
2 20,0 








10554 2,4 *** 
5 19,2 
5 19,2 • 
1 6, 7 

















2 Ud * 

























































































































































































































































































































































































































































































28 ll,'l • 




914 1n,z • 
914 1n,z ** 
303 9,A 
303 9,A * 





95 20,7 • 
11 15,7 
11 14,9 * 
21 12,0 
21 11t5 • 
2 zo,o 
2 20,0 • 
13 15. 1 












14 19,4 * 
6 17,1 
1 18,9 * 




5 7,4 * 
126 18,0 
126 18,0 • 
23 15,0 
23 15,0 • 
2 20,0 
2 18,2 • 
5 19,2 





95 8,7 • 
32 15,8 
32 15,7 * 
3 11,5 
10 15t2 





























































































































































































































































































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
2 14,3 
2 14,3 * 
o,o 
2 16,7 
2 2,6 * 
25 22,1 
25 22,1 * 
6 17,6 
8 14,8 





6 8,7 * 
9,1 * 







2 15o4 * 












5 10,9 * 




9 0,9 ••• 
8 12,3 
8 12o3 * 



















































































































































































1091 0,2 ** 
3 23,1 





6 14,6 • 
10 9,4 ** 
2 15,4 
2 15o'o * 













































































































































176 12,0 • 
2 16.7 • 











4 19,0 • 
3 21,4 








































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
19 11,9 
19 11o9 * 
o,o 
o,o * 






















820 lOot * 























5 15,2 * 
224 41,4 



















































































































































































































2 0,4 .. 













































8 14,5 * 
825 11,3 •• 
168 10,6 
168 10,6 • 
7 12,3 











































































































































20 16,4 * 
22 19,6 
22 19t6 • 
12 13,5 
12 13,3 * 
2 zo,n 
2 18 ,z * 
174 19t'l 
175 19' J * 
0,1 * 








38 19,1 • 
3 20,0 
3 20.0 * 
2 2(1,(1 
2 12,5 * 
7 20,6 























































8 19,5 • 
4584 14,9 •• 
654 31,6 
654 31,6 * 































































































































































































































































































20 13' 1 
7 16,3 





























































































































































Perceptions Droit ou 
i~cidence 
8 15,4 
8 15,4 * 
27 9,5 
1 10,0 
28 9,5 * 
7 9,2 
1 0,1 
8 o,s * 





55 0,3 * 
3 13,6 
3 12' 5 * 
1 9,1 
1 9,1 * 
4 12,5 















































































6 15,' * 
3 14,3 
115 18,C) 




















































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
17 ,A * 
4095 7,2 ** 
28 9,1 
28 9,1 * 
4 12,9 
4 12o9 * 
1 7,7 
18 llo9 
19 ll,6 * 
2 11,8 * 
19 12,0 
19 12,0 • 
11 13,3 
11 13,3 * 
2 18,2 
3 13,6 * 
2 10,5 
2 10,5 * 








































































17() 4,2 * 
4 13,3 
4 13,3 * 
1 <),1 
16 23,5 









































































































































































11 0,1 •• 
360 6,9 
360 6,9 • 
360· 6,9 •• 
3 7,3 
o,o 
3 1 '7 • 
3 1,7 •• 
4 22,2 




































































































































































































































































































































































































































5303 13,4 •• 
428 31 tl 
428 31.1 • 





















































19 28,4 • 
19 26,0 •• 
2 14,3 • 
1 9.1 
1 9tl • 






































































































1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
11 14,~ 
11 14,5 * 
3 10,3 





















3 10,7 * 
2 20,0 
3 18,8 * 





























































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
6 24,r 
6 24,r * 
tn 10,5 
11 1~',9 * 
34 14,3 ** 
5 13,9 
6 14," * 







25 17,9 * 
33 16,1 
33 16,1 * 
38 10,8 
38 10,8 * 
7 20,(-
9 ?n,9 * 
133 11' 4 ** 
7 33,3 
7 33,3 * 
33,1 ** 
' n,o * 
6 }I~' 'i 









3 9, 7 * 
4 11' 1 ** 
1C,'C 
tr ,0 * 










































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
2 1'l ,7 
3 16 '1 * 
11,4 ** 
224 0,8 *** 
98 12,r 
595 15,3 





99 11 •" 
99 17' 'l * 



















































0, I * 
1' 1 ** 
5 11,6 
2 Zf"',C 
1 13,? * 









18 18,6 * 
162 51,6 
163 51,4 * 
1571 12,n 
1S11 12,0 * 
20 6,8 
21') 6,A * 
1D 22,7 
467 1~,R 




































































































































































13 24,5 * 
3213 10,4 ** 
117 101,7 
117 101,7 * 
3733 33,9 
3733 33,9 • 












e o, 7 
11. 1. ,4 




















































































































































































































12 0,6 ** 
9,! * 
3 13,0 
3 13,0 * 
2 s,n 
2 8,0 • 














2" 11,6 * 
1 26,9 
7 25,1' * 
2 ]6,7 
2 16,7 * 
7 31,8 
7 30,4 * 
383 25,0 




37 25,9 • 
294 12,0 
294 12,0 * 
4,5 
4,5 * 
14 u, 0 
14 10,9 * 
3()0 17,0 
203 15,7 
5!J5 16,4 * 
6 18,8 
10 26,3 
16 22,5 * 
1289 16,5 ** 
24 31,2 
24 31,2 * 










































































































































































15 o, 8 
1 3,1 
12 1'1, 7 
29 1 '1 • 
417 0,3 •• 
77 1~,1 
2 8. 7 
79 10 ,c * 
















































































































































































5 10,0 • 
1 8,3 
1 8,3 • 
11 8,5 •• 
2 18,2 • 
8,3 • 
13 20,6 
l3 20,3 • 
6,7 • 
























































323 6,2 ** 
4 16,7 
1 10,0 
5 14,7 • 
. Ursprung und 


































































































































16 12 '7 
16 12,7 • 
o,n 
o,o * 
23 10,1 ** 
2 12,5 
2 11,8 * 
5 17,2 




5 10,2 * 
13 ll,9 ** 
5 13,2 







































































































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
38 20,1 
334 19,5 * 
6 18,8 
6 18,8 • 
2 18,2 • 

































































































32 22,1 • 
























































































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
10 11,4 
10 55,6 * 
157 31.1 
157 31.1 * 

































































48 2,6 •• 
46 3,0 
46 3,0 • 
o,o 
o,o • 
46 2,7 •• 















185 15tl • 
20 1,6 
6 10,0 











































































































































































1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
19 15,1 
128 12,5 * 
48 15, n 
48 15,0 * 
13 11,7 





14 10,9 * 
6 a, 1 
1 o,r 
1 1o,r 
8 0,3 * 
16 13,8 
16 13,8 * 










































































216 18,3 • 
7 13,5 
7 13,2 • 
3 18,8 
3 18,8 * 
3 23,1 
3 14,3 * 























































































































































































4 I O, ~ 
238 1' 2 
242 7,2 * 
18 17,8 
18 17,6 * 
4 18,2 
4 14,8 
10 15,9 .. 
2726 8,1 ** 
A 7,3 
8 7,3 * 
3 ll,5 
3 11 ,., • 
4 14,8 
4 14,11 * 
1 19,4 
14 10,1 
























































































































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
7 28,0 
221 11,3 * 

































35 14,6 * 
53 20t2 
53 20,2 * 
90 17,5 ** 
76 31,3 





























































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
7 12,5 
1 12,5 * 
o,o 
o,o * 






196 16,0 * 
16 19,5 









232 8,4 ** 
2 t6, 7 
2 16,7 * 
6 19,4 
6 19,4 * 
10 18,5 ** 
9 20,9 
3 15,8 
13 20,0 * 
4 13,3 
4 12,1 • 
5 20,8 
6 20' 7 * 
8 14,5 
8 14,5 * 
32 16,7 •• 
571 9,2 ••• 
4 u,s 
o,o 












































































































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
1363 24,9 
1367 24,8 * 
6 8,5 
6 8,0 • 
9 16,4 
283 22 .z 
293 22,() * 
44 21'1,2 
44 20,2 * 
5 22.7 
4 10,8 
9 15,3 * 
6 18,2 
8 19,5 * 
1,0 
n,n • 
8 19,0 5 q,q 
5 27,8 
18 16,1 * 
8314 21,n ** 
6 18,2 
8 19,5 • 
2403 31,2 
2403 31,2 • 

























52 10 ,<J 
30 10,2 

































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr - 1964- AnnH 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST -Schllissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- - -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
JAPON JAPON JAPON 
29299 157 n,o 6129 14 2 14,3 664 22(' 42 1 q,! 
* 292 1723 &6 3,8 * 612 3& 5 13,9 * 
66511 13 2 15,4 
2 26234 1301 5,0 •• 66512 1f' 3 30,0 62102 119 15 12,6 6652 535 128 23,9 
33280 753 o,o 62103 142 17 12,(.'1 665B1 18 3 16,7 
332 757 o,o • 62104 61 9 14,8 66582 442 115 26,r 
621 331 42 12,7 * 6658'1 1'1 3 15,8 
3 757 o,o ** 665 1f'37 254 24,5 * 6291 778 140 18,0 
4111 14992 o,o 6293 4J 3 2o,r 6664~ 3943 1612 40,9 
41110 176 O,fl 6294 1068 1211 12,(1 6665 536 
1gf 
2~,J 
41134 39 2 5,1 62998 179 23 12,8 6666 145 15,9 
411 15207 2 o,o * 629 207J 300 14,5 * 6666" <)()6 30 33,3 
666 5 53r' 2'14 37,0 * 
42000 136 4 2,9 6311 169 14 8,3 
420 136 4 2,9 * 63121 217 32 14,7 6671 11242 o,n 
631 394 47 11 ,q * 66720 3283 4 Otl 
6674 41" 2 5,0 
4 15344 6 o,o 
** 
63240 148 21 14,2 667 14565 6 :J,f'"'l * 
63272 556 83 14,9 
51214 14 2 14,3 63273 883 124 14,0 67132 15 1 6,7 
51222 34 5 11t,7 63281 18 2 11,1 67150 580 42 7,2 
51223 70 10 14,3 63289 288 40 13,9 1'>71 597 43 7,2 * 
51225 35 4 ll,4 632 1901 271 14,3 * 
51227 134 5 3,7 67253 l7 1 5,9 
51233 19 2 10,5 67271 22572 1581 7,~ 
51241 128 21 16,4 64150 1491 236 15t8 67273 211 2 1' 1 51243 207 33 15,9 6417 198 30 15,2 672 22621 1584 7,rY * 51251 122 19 15,6 64191 111 19 17,1 
51252 75 10 13,3 64195 143 21 14o7 61300 434 31 8,5 
51253 63 11 17,5 64197 122 23 18,9 613 434 37 8,5 * 51261 17 3 17,6 641 2071 330 15,9 * 
51269 17 3 17,6 6740('1 8953 719 8,7 
51271 79 12 15,2 64211 10 2 20,0 674 11953 779 ~.1 • 
51272 3891 722 18,6 6423 144 30 20,8 
51274 169 30 17,8 64293 91 15 1,6' 5 67501 16 2 12,5 51275 828 139 16,8 64299 278 53 19,1 67503 .H7 32 '1,8 
51276 280 48 17.1 642 530 102 19,2 * 675 345 34 9,Q • 
51277 44 7 15,9 
51278 16 3 18,8 65111 163 20 12,3 677(13 165 17 1'1,3 
51279 104 18 17,3 65112 13 5 6,8 677 174 lA 1n, 3 • 
51281 43 8 18,6 65122 92't 47 5.1 
51284 746 134 18,0 6513) 43 3 1,0 67830 1n39 145 14.~ 
51285 974 174 17,9 65161 332 40 12,0 6785 1806 1 qq u,Q 
51286 88 12 13,6 65162 13 2 15,4 678 2849 345 12,1 
* 51287 138 22 15,9 651&4 4112 617 15,0 
51291 185 24 13,0 65171 131 21 15,3 6791~ 11 9,1 
512 8550 1486 17,4 * 65172 56 6 10,7 67'1 11 9,1 • 
651 5868 763 13,0 • 
51322 967 o,o 
51324 307 5 1,6 65222 31 6 19,4 68273 20 2 10,'1 
51339 27 3 11,1 65229 6297 956 l5t2 682 24 2 8,3 * 
51352 807 82 10,2 652 6328 962 15,2 • 
51355 806 97 12. f) 
51368 38 4 10,5 65311 3696 578 15,6 6'1422 41 6 14,6 
51369 10 1 10,0 65312 60 10 16,7 6'14 45 7 15,6 * 513 2976 193 6,5 * 65321 1535 208 13,6 
65322 162 31 19,1 68950 1845 114 6,2 51413 16 2 12,5 65332 23 5 21,7 689 1848 114 6,2 * 51429 30 2 6,7 6534 41 9 22,0 
51433 18 2 11,1 65351 501 85 17,0 6911 22 2 9,1 51435 24 3 12,5 65352 81't 149 17,0 691 22 2 9,1 * 514 107 12 11,2 * 65361 1583 253 16,0 
65362 4049 769 19,0 
53101 571 85 14,9 6537 41 7 17.1 6'1311 15 3 20,0 531 571 85 H,9 • 65395 112 17 15,2 693 16 3 18,8 * 
653 12690 2123 16,7 * 
69411 22 3 13,6 53310 109 13 11,9 65401 61>6 113 17,0 69421 200 25 12t5 53332 21 3 14,3 65402 32 6 18,8 694 222 28 12,6 • 53333 82 15 18,3 65403 112 18 16, 1 
533 223 32 14,3 * 65401t 19 4 21,1 6'l51 117 14 12,0 654:>6 74 10 13,5 69521 115 15 13 ,o 5411 10 1 10,0 654 905 151 16,7 • 69522 764 91 ll ,9 54110 1768 194 u,o 69523 849 an 13 ,o 5413 974 88 9,0 65543 549 99 18,0 69524 177 21 11,9 54161 254 43 16,9 65545 2't 3 12,5 695 2029 252 17,4 * 54162 141 16 11,3 6555 451 63 14,0 
54163 13 2 15,'t 65561 4J 5 12,5 69601 1294 220 17,(1 5417 31 5 16.1 65562 75 14 18,7 696~2 10 2 2C,O 541 3208 351 10,9 * 65572 159 15 9,4 69603 19 3 15t8 65583 41 1 17.1 696C4 52 7 13,5 55110 138 o,o 655 1366 209 15,3 • 69605 211 28 12 ,'I 551 144 o,o * 69606 2827 528 18.7 6561 63 8 12,7 696 4420 788 17,8 * 5530 89 12 13,5 6562 625 119 19,0 553 89 12 13,5 • 65691 8'tl 185 22,0 69711 38 5 13,2 65(>92 3Jl 63 20,'l 69721 572 97 17,0 656 1830 315 20,5 * 6'1722 3't 5 14,7 5713 108 15 13,'1 69723 32 5 15t6 571 108 15 13,9 * 65142 31 5 16,1 69792 '185 177 18,0 6576 55 13 23,6 697 1663 289 17,4 * 5811 18 3 16,7 6577 38 6 15,8 5812 3047 609 20,0 65711 966 99 10,2 69811 22 4 18t2 58132 105 21 20,0 657 1099 125 11,4 * 69812 47 1 14,9 58199 29 2 6,9 6983 129 17 13,2 581 3199 635 19,8 • 69851 itA 1 14,6 66244 1166 187 16,0 69852 83 12 14,5 59920 59 7 11,9 66245 2274 409 18,0 6'1853 44 6 13,6 59972 98 5 5,1 662 34H 596 17,3 • 6'l884 lA 3 16,7 59998 128 23 18,0 b'l'l87 97 15 15,5 599 306 38 12.'t * 66311 34 3 8,8 698'11 432 60 13,'1 6632 51 5 9,8 69~92 73 10 13,7 5 19492 2860 14,7 ** 6631 28 4 14,3 69894 34 6 17,6 66382 16 3 18,'1 69896 34 6 17,6 61150 57 5 8,8 66391 4) 6 15,(' 698 1100 158 14,4 * 61199 606 54 8,9 663 186 22 ll,8 * 611 669 59 a,8 • 6 11'1478 13315 12,1 ** 6648 158 35 22,2 6123 21 3 14,3 66493 42 6 14,3 7112 13 1 7,7 
71132 12 1 8,3 
288 71150 1163 178 15,3 
Jahr- 1964-Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz -
-
Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
JAPON JAPON JVCJN 
711 1192 180 15,1 * 82109 99 17 17,2 895 2582 41o3 17,2 * 
821 319 48 15,0 * 
7121 26 2 1,1 89601 24 o,o 
71250 168 20 ll ,9 8310 1303 205 15,7 89603 27 o,o 
71299 54 5 9,3 831 1303 205 15,7 • 89604 26 o,o 
712 257 28 10,9 * 89605 18 o,o 
84111 2863 533 18,6 89606 75 c,o 
7141 991 129 13,1) 84112 4364 843 19,3 896 170 o,o * 
71422 21 2 9,5 84113 319 64 20,1 
71497 110 l3 11' 8 84114 134 24 17,9 89711 93 8 8,6 714 1131 145 12,8 • 84121 718 115 16,0 8'1714 3508 15 0,4 
A4122 3391 712 21 ,n 8972 860 155 18,0 
7151 1827 146 s.o 84125 26 4 15,4 897 4462 178 4,0 * 
11523 25 3 12,0 8412~ 293 62 21,2 
715 1861 150 8,1 * 84129 19 4 21,1 89912 92 12 u,n 
8413 538 87 16,2 89913 181 25 13,8 
71711 311 36 ll ,6 84141 2821 649 23,0 89915 254 25 9,8 
71712 299 31 10,4 84142 54 11 20,4 89921 10 l",O 
71713 175 18 1c, 3 84143 12 15 20,8 89922 641 90 14,1) 
11715 729 73 10,0 84144 3186 654 20,5 8'1924 lAB 39 20,7 
7173 5863 703 12,0 84145 38 6 15,8 89931 193 31 16,1 
717 7378 861 11,7 * 84152 12 1 8,3 89933 16 3 18,8 
84153 218 41 18,8 89934 1093 164 15,0 
71822 61 5 8,2 84154 127 20 15,7 89941 1100 176 16,(1 
71829 91 9 9,9 84159 23 4 17,4 81942 20 3 15,0 
71839 39 4 10,3 8416 86 14 16,3 89~3 307 45 14,7 71842 637 76 11,9 841 19309 3864 20,0 * 899 2 363 65 17,9 
718 838 95 11,3 * 8'1953 202 34 16,8 
84201 10 2 20,0 89954 16 3 te,a 
71912 37 4 10,8 842 1~ 2 20,0 • 89956 72 12 16,7 
71919 591 65 11,0 89957 11 2 18,2 
11921 390 47 12,1 85101 3149 630 20,0 89961 24 2 8,3 
71922 75 9 12,0 85102 2629 522 19,9 89992 14 2 14,3 
71923 10 1 10,0 85104 78 11 14,1 89993 85 18 21,2 
71931 123 14 11,4 851 5860 ll6it 19,9 * 89995 11 2 18,2 
71932 50 7 14,0 89996 185 31 16,8 
71941 98 14 14.3 86111 179 25 14,C 89997 279 73 26,2 
71953 133 17 12,8 86112 1568 267 17,0 89998 10 1 l(I,O 
71954 347 21 6,1 86122 't5 9 20,0 899 5393 862 16,0 * 
71962 29 3 10,3 86131 5366 1073 20,0 
71964 140 15 10,7 86132 123 21 17,1 8 82122 14424 17,6 ** 7197 5531 996 18,') 86133 583 70 12,0 
71980 477 55 u, 5 86134 759 106 14,0 9210(1 2063 o,n. 
71992 476 62 13,0 86139 471 66 14,0 921 2063 o,o * 71993 397 51 12,8 8614 4256 763 17,9 
719 8935 1383 15,5 * 8615() 6690 890 13,3 96100 lOO 0,(' 
86161 201 28 13,9 '161 lOO o,o • 
7221 918 116 12,6 86169 977 117 12,0 
7222 646 83 12,8 86171 456 59 12,9 9 2163 c,n •• 722 1564 199 12.7 * 86172 51 7 13,7 
86182 42 7 16,7 358247 51214 14,3 "'** 7231 18 3 16,7 861 'll 64 9 14,1 
72321 it60 87 18,'1 86193 4't2 54 12,2 
72322 35 6 17,1 86194 11 2 11 ,a FtJRPIOSE 
723 513 96 18,7 * 86195 11 1 9,1 
86196 135 21 15,6 03ll 83 21 25,3 
72430 14174 3014 21,3 86198 46 6 13,0 031 83 21 25,3 * 
72491 612 87 14,2 86199 163 21 12,9 
72492 ll23 157 14,0 861 22658 3624 16,0 * 
724 15909 3258 20,5 * 05195 l'l 2 10,~ 
8623 34 4 11,8 051 19 2 10,5 * 
72501 70 7 10,0 86242 13 2 15,4 
72502 739 103 13,9 86245 11 1 9.1 0539 5075 1256 24,7 
72503 355 53 14,9 862 64 7 10,'1 * 053 5076 1256 24.7 * 
72504 23 3 13,0 
72505 1246 188 15,1 86309 106 5 4,7 05462 20 2 10,o 
725 2433 354 14,5 * 863 110 5 4,5 * 054 26 2 7,7 * 
7262 28 4 14,3 86411 73 7 9,6 0551 167 27 16,2 
726 28 4 14,3 * 86412 38 5 13,2 05552 10363 2382 23,0 
86413 39 5 12,8 055 10530 2409 22,9 * 
72911 1688 338 20 ,o 86422 206 27 13,1 
7291:<' 134 24 17,9 86423 17 3 17,6 06130 5517 4414 ao,o 
7292 495 63 12.7 86429 1o 1 6,3 061 5517 4414 8r,o • 
7293 1145 177 15,5 86't 395 49 12,4 * 
72941 231 41 17,7 07410 205 22 10,7 
72942 242 31 12,8 89111 1683 223 13,3 074 213 24 11,3 * 
72952 1851 241 13,0 89112 80 12 15,0 
7296 46 6 13,0 8912 40 5 12,5 
72991 160 19 11,9 89141 106 20 18,9 0813 14 0,1') 
72992 75 11 14,7 89142 107 22 20,6 'l8l'l3 21 1",0 
72994 22 3 13,6 89184 15 2 13,3 081 35 O,t:' * 72995 918 129 14,1 89185 69 13 18,8 
72996 1593 159 10,0 89189 319 39 12.2 09'106 43 4 <?,3 
72999 87 9 1(1,3 891 2453 34'1 13,9 * 09909 R2 21 25,6 
729 8688 1251 14,4 * 099 131 26 19,8 * 
89211 147 o,o 
73210 421 93 22,1 89212 20 3 15,0 0 21638 8156 37,7 ** 73230 21 5 23,8 8922 17 o,o 
73250 274 55 20,1 ~'l242 20 3 15,0 
73289 288 40 13,9 89291 12 2 16,7 1211'1 '1 862 290 33,6 
73291 818 172 21,n 8'1294 23 4 17,4 121 862 290 33,6 * 
73292 176 33 18,8 8'1299 148 19 12,8 
732 2000 398 19,9 * 892 392 31 7,9 • 
868 295 ~4.0 ** 73312 52(1 83 16,0 8930 1074 236 72,0 
733 529 84 15,9 * 893 1 CH 236 22,0 * 2211'1 16 o,o 
221 16 ll,O * 
73491 19 3 15,8 89421 16 3 18,8 
734 25 4 16,0 * 89422 1385 264 19.1 25150 79 o.o 
89423 8730 2095 24,0 251 91 1 '1 * 73530 939 93 9,9 89424 332 56 16,9 
135 939 93 9,9 * 89425 1201 240 20,0 89431 15 3 20,0 
7 54220 8583 15,8 ** 89441 1121 189 16,9 89442 1760 334 19,0 z9ln 107 o,o 
81241 392 79 20' 2 894 1't562 3184 21,9 * 291'l6 930 0,} 
81242 204 29 14,2 29199 10 o,o 
812lt3 407 73 17,9 89511 lit 2 14,3 2'11 1051 O.t * 
812 1006 182 18,1 * 89512 29 ... 13,8 
89521 2039 363 11 ,a 2923 50 o,o 
82101 31 5 16,1 89523 302 45 14,9 








































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
o,o * 
3 0,2 ** 




201 18,0 * 
1 5,3 
25 14,9 
26 13,9 * 
7 12,1 
1 0,1 




6 6,2 • 
241 7,3 ** 
3 13,6 
4 12,9 * 
112 15,8 





31 17.1 * 
17 6,4 
17 6,4 * 
3 10 ,o 
28 19,3 
9 23,1 
40 18,7 * 
o3 9,1 
63 9,1 * 
269 12,7 ... 
2 20,0 
2 20,0 * 




13 11' 8 
10 11,9 
16 21 ,1 
2 16,7 
189 19,5 * 
4 18,2 
4 16,7 * 
39 22,2 
39 22,2 * 
7 24,1 
2 20,0 
1!.' 23,3 * 
4 16, ') 
4 14,3 * 
248 19,7 •• 
0,0 ** 



















































































































































38 15,3 * 
2 18,2 
5 20,0 
7 19,4 * 
11 28,9 
12 30,1) * 
4 25,~ 
151 23.1 
155 23,1 * 
4 17,4 
4 21,1 





17 21,') * 























16 1,4 • 





21 16,2 * 
3 15,8 
3 15,8 * 
10,•'! * 
4 12,5 
4 12,5 * 
2 20," * 



































































































































































































































































































2 9,5 * 
4 1?,9 
1 9,1 
6 12,2 * 
2 8,3 
2 8, 3 * 
16 11,3 
I 9,1 
17 9,R * 
5 12,A 
5 11 ,a * 
184 ?t,o 
185 21, 0 * 
2 16,7 * 
179 21,0 
16 12,1 
9 ll '5 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 
2 7,7 
2 7,7 * 
1 10,0 
2 10,5 • 
2 20,0 
2 20,0 • 
2 18,2 
2 16,7 • 
4 21,1 
6 zo,o • 
11 16,4 





26 9,1 * 
83 9,9 
83 9,9 * 
3 9,1 






5 8,8 * 
316 4,5 
316 4,5 * 
153 4,2 
153 4,2 * 
11 4,3 
11 4,3 • 
3 9,7 
3 9,4 * 
31 11' 8 













































11' 1 9,1 
10,0 • 
2 18,2 
2 18,2 • 
10 14,1 
10 13,0 • 
7 16,7 













































































































































































































































































3 27,3 * 
38 6, 7 
































































































































































































































1 ,b ••• 




















































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
54 24,9 





56 23,1 ** 
o,o ** 
13 22' 8 
13 22,8 • 
2 2£:1,0 
2 20,0 * 
16 22,5 ** 
11 20 f 8 
11 20,8 • 
11 20,4 ** 
































































































































































Perceptions Droit ou 
incidence 
81 11,5 
81 11,5 • 
312 l1,7 ** 
12 100,0 
12 100,0 • 







































































































































































































Perceptions Droit ou 
Incidence 



































7 14,3 * 
6 15,0 
7 14,0 • 
25 23' 8 
25 23,8 • 
2 20,0 
2 20,0 * 
22 29,7 
22 29,7 * 
19 30,6 


























































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1964- An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 
-
- -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
NON SPEC SECRET 
33252 38 3 7,9 2924~ 406 0,!'1 
332 4491 477 10,6 * 292 1328 26 2,0 * 
3 4491 477 10,6 ** 2 't500 40 0,9 ** 
lt2000 11t0 12 8,6 33101 39544 o,o 
420 140 12 8,6 * 331 39544 o,o * 
lt2150 105 21 20,0 33295 214 0,0 
421 105 21 zo,o * 332 214 o,o * 
4 21t5 33 13,5 ** 3 39758 o,o ** 
51212 10812 842 7,8 
51213 9079 1723 19,1) 
51426 10 1 10,0 51226 1724 117 6,8 
5llt 14 2 14,3 * 51251 1017 189 18,6 51271 347 55 15,9 
53332 19 3 15,8 51272 1n1o 152 15,0 
533 20 3 15,0 * 51285 1'H 20 10,2 512 24190 3099 12,8 * 
59998 65 12 18,5 51322 151 23 15,2 
599 68 12 17,6 * 51339 191 17 8,9 51351 28 4 14,3 
5 117 22 18,8 ** 51362 27 4 14,8 513 397 48 12.1 • 
6123 21 3 11t,3 
612 21 3 14,3 * 51435 26 4 15,4 51492 2175 326 15,0 
514 2201 330 15 ,o * 
61t293 10 2 20,0 
642 12 2 16,7 * 5151 155 o,o 515 155 o,o • 
65561 86 11 12,8 53101 1433 215 15,0 
655 88 11 12,5 * 531 1433 215 15,0 * 
53310 40 5 12;5 
533 40 5 12,5 * 
5411 26 3 11,5 
54110 355 35 9,9 
541 381 38 10,0 * 
69311 60 10 16,7 5812 940 188 20,0 
693 60 10 16,7 * 581 940 188 20,0 • 
59998 1885 241 12,8 
6 212 28 13,2 ** 599 1885 241 12,8 • 
71150 15 2 13,3 5 31622 4164 13.2 ** 711 15 2 13,3 * 63142 1513 197 13,0 
631 1513 197 13,1) * 
71922 24 3 12,5 
71993 lit 2 14r3 6561 538 104 19,3 
719 53 6 11,3 * 656 538 104 19,3 * 
7221 14 2 14t3 66720 38160 o,o 
722 15 2 13,3 * 667 38160 0,(') * 
67120 1845 222 12,0 
671 1845 222 12,0 * 
729 15 2 13,3 * 68111 1077 (),0 
73530 16 o,o 681 1077 o,o * 
7358 49 o,o 
735 65 o,o * 68221 287 29 10.1 682 287 29 10,1 * 
7 169 12 7,1 ** 68410 12916 1162 9,D 
684 12916 1162 9,0 • 
89211 176 o,o 68622 73 5 6,6 
892 177 o,o * 686 73 5 6,8 * 
69661 27 4 14,8 
698 27 4 14,8 * 
6 56436 1723 3.1 •• 
8 193 2 1,0 ** 72501 876 68 10,0 725 876 68 10,0 * 
7293 43125 6220 14,2 
9871 2474 25,1 *** 729 43725 6220 14,2 * 
73291 1304 274 21,0 
SECRET 732 13)4 274 21,0 * 
2312 10 o,o 7 459:)5 6582 14,3 ** 
231 10 o,o * 8'll11 49426 6846 13,9 
2412 110 14 12,7 69112 5942 885 14,'l 
241 llO 14 12,7 • 8912 3431 481) 14,0 
8'11 56799 8211 14,0 * 
27693 923 O,C'I 
276 923 ~.o * 8 58799 8211 14,10 ** 
28203 1840 o,o 9210J -269821 o,o 
282 1840 o,o • 921 -269821 o,o * 
2'l1'l3 286 0,('1 95103 32796 o,o 
291 28<;1 o,o * 951 32796 o,o * 














Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
11 Hefte jlihrlich 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
(violett) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
/iindisch I englisch 
jlhrlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statlstlsche lnformationen (orange) 
deutsch I fronzosisch I italienisch I nieder-
/iindisch I englisch 
4 Hefte jlihrlich 
Statlstische Grund:zahlen 
deutsch, franzosisch, ito/ienisch, nieder-
/iindisch, englisch, sponisch 
jihrlich 
AuBenhandel: Monatstatistik (rot) 
deutsch I franzosisch 
11 Hefte jlihrlich 
AuBenhandel: Analytlsche Oberslchten 
(rot) 
deutsch I franzosisch 
vierteljlihrlich in zwei Blinden (lmporte-
Exporte) 
Blinde jan.-Miirz, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Oez.: lmporte 
Exporte 
bisher vollstiindig erschienen: 1958-1963 
AuBenhandel: Einheltliches Lllnderver-
zelchnis (rot) 
deutsch I franz6sisch I italienisch I nieder-
/iindisch I englisch 
jlihrlich 
AuBenhandel: Zolltarlfstatistiken (rot) 
deutsch I franzosisch 
jlhrlich 
lmporte: Tab. 1, 3 Blnde zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Blnde zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Blinde zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
AuBenhandel: Er:zeucnlsse EGKS (rot) 
deutsch I fronz6sisch I italienisch I nieder-
lilndisch 
jlihrllch 
bisher erschienen: 1955-1964 
Oberseeische Asso:ziierte: AuBenhan-
delsstatistik (olivgriin) 
deutsch I franzosisch 
11 Hefte jlihrlich 
Oberseeische Assoziierte: Statistlsches 
Bulletin (olivgriin) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
jlihrlich 
PUBLICATIONS DE 




Bulletin general de statlstlques (violet) 
ollemond I fran,ais 1 italien 1 neerlandais I 
anglais 
11 numo!ros par an 
Comptes natlonaux (violet) 
allemand I fra"'ois I italien I neerlandals I 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin general de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 











OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
1966 
Preis jahres- Prix abonne-
abonnement ment annual 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 50 44,- 55,- 6 880 40,25 550 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
4 numeros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 100 28,- 35,- 4 370 25,50 350 
Statlstlques de base 
ollemond, fra"'ais, ito/ien, neer/ondois, 
anglais, espognol 
publication annuelle 
Commerce exterleur : Statistlque 
mensuelle (rouge) 
ollemond I fran,ais 
11 numo!ros par an 
Commerce exterleur : Tableaux 
analytlques (rouge) 
allemand I fron,ais 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-dec. : Importations 
Exportatlons 
deja parus intligralement : 1958 a 1963 
Commerce exterleur : Code ceocraphi-
que commun (rouge) 
allemand I fran,ais I italien I nlier/andais I 
anglais 
publication annuelle 
Commerce exterieur : Statlstlques tarl-
falres (rouge) 
al/emand I fran,ais 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
deja parus : 1961 et 1962 
Commerce exterleur : Produits CECA 
(rouge) 
al/emand I fran,ais lltalien I nlier/andais 
publication annuelle 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
20,- 25,- 3120 18,-
4,- 5,- 620 3,60 
32,- 40,- 5 000 29,-
24,- 30,- 3 750 22,-
24,- 30,- 3 750 22,-
80,- 100,-12500 73,-
deja parus : 1955 a 1964 16,- 20,- 2 500 14,50 
Associes d'outre-mer : Statistlque du 
commerce exterieur (olive) 
allemand I fran,ais 
11 num6ros par an 
Associes d'outre-mer : Bulletin statlstl-
que (olive) 
allemand I fra"'ais I italien I neerlondais I 
ong/ois 
6,- 7,50 930 5,40 
publication annuelle 10,- 12,50 1 560 9,-
50 
50 40,- 50,- 6 250 36,50 
100 68,- 85,- 10620 61,50 
















DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno 1enerale dl statlstiche (viola) 
tedesco I francese I italiano I olondese I inglese 
11 numeri all'anno 
Contl nazlonall (viola) 
tedesco I froncese I itoliono I olandese llnglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollettino generale di statistica) 
lnformazlonl statlstlche (arancione) 
tedesco I francese I italiana I olandese I inglese 
4 numeri all'anno 
Statlstlche 1enerall 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercia utero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero : Tavole analltlche (rosso) 
tedesco I froncese 
trimestrale in due tom/ (import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
gia pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commerclo estero 1 Codlce IHiraflco comune 
(rosso) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
pubblicazione annuale 
Commercia estero : Statistiche tarlffarle (rosso) 
tedesco I (rancese 
pubblicazione annuale 
lmportazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per complessive 
tabl. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
gia pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commerclo estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
gia pubblicati gli anni 1955-1964 
Aasoclatl d'oltremare : Statlstlca del commerclo 
..tero (verde oliva) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Auoclatl d'oltremare : Bollettino statlstico 
(verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Statistlsch Bulletin (paars) 
Duits I Frons I ltalia11ns I Nederlands I Engels 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekenln1en (paars) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statlstlsche Mededelin1en (oranje) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
4 nummers per jaar 
Baslsstatistleken 
Duits, Frons, ltaliaans, Nederlands, Engels, Spoons 
jaarlijks 
Bultenlandse Handel 1 Maandstatlstiek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Bultenlandse Handel 
(rood) 
Duits I Frons 
Analytische Tabellen 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Bultenlandse Handel 1 Gemeenschappelljke Lan-
denlijst (rood) 
Duits I Fr11ns I ltaliaans I Nederlands I Engels 
jaarlijks 
Bultenlandse Handel 1 Douanetarlef-statlstlek 
(rood) 
Duits I Frons 
jaarlijks 
lnvoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1962 
Bultenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocleerden : Statlstlek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frons 
11 nummers per jur 
Overz-e Geassodeerden1 Statlstisch Bulletin 
(oliifcroen) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
jaarlijks 
PUBLICATIONS 




General Statistical Bulletin (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
11 issues per year 
National Accounts (violet) 
German I French I Italian I Dutcn I English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orange) 
German I French I Italian I Dutch I Enclish 
4 issues yearly 
Basle Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Forel1n Trade 1 Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues yearly 
Forei1n Trade : Analytical Tables (red) 
German I French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Forei1n Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German I French I Italian I Dutch I English 
yearly 
Forel1n Trade : Tariff Statistics (red) 
German I French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes tocether 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Forel1n Trade : ECSC products (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Oveneas Associates : Forel1n Trade Statistics 
(olive-green) 
German I French 
11 issues per year 
Oveneas Associates :Statistical Bulletin (olive-
creen) 
German I French I Italian I Dutch I English 
yearly 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 




Oberseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrun) 
deutsch I franzlisisch I italienisch I nieder-
/andisch 1 englisch 
jllhrlich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I (ranzlisisch I ita/ienisch I nieder-
landisch 1 englisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustrlestatistik (blau) 
deutsch I (ranzosisch I italienisch I nieder-
/andisch 
vierteljllh rlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 





deutsch I franzlisisch und italienisch I nie-
derlandisch 
-4-6 Hefte jllhrlich 
Agraratatistlk (grOn) 
deutsch I (ranzlisisch 




deutsch I (ranzosisch und /ta/lenlsch I nie-
derlandisch 
7 Bllnde mit einem Text- und Tabellenteil je Heft 
canze Reihe 
lnternatlonales Warenverzeichnis fllr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franz/Js/sch, lta/ienlsch, nleder-
/and/sch 
Syatematisches Verzeichnls der lndu-
strlen In den Europllischen Gemeinschaf-
ten (NICE) 
deutsch I franz/Jsisch und /ta/ienlsch I nle-
der/andlsch 
Elnheltllches Gllterverzelchnls fllr die 
Verkehrastatistik (NST) 
deutsch, franz/Jslsch 
Nomenklatur des Handels (NCE) 





L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Associes d'outre-mer : Memento 
(olive) 
allemand I (ran,ais I italien I neer/andais I 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l'energie (rubis) 
attemand I fran,ais I itatien I neertandais I 
anglais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
a//emand I fran,ais I italien I neer/andais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Siderurgie {bleu) 
allemand I fran,ais I italien I neer/andais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
al/emand I (ran,ais et /ta/ien I neerlandais 
-4-6 numeros par an 
Statistique agrlcole (vert) 
allemand I fran,ais 
8-10 numeros par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales : serle speciale 
« Budgets famlliaux » (jaune) 
a//emand I fran,ais et lta/ien I neerlandais 
7 numeros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numero 
serie compli~te 
Classification statistlque et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
a//emand, fran,ais, italien, neerlandais 
Nomenclature des Industries etablies 
dans les Communautes europeennes 
(NICE) 
attemand 1 fra"'ais et italien 1 neertandais 
Nomenclature uniforme de marchandl-
ses pour lea Statistiques de Transport 
(NST) 
allemand, fran,ais 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
a//emand I fran,ais I ita/ien I neerlandais 






Preis Jahres• Prix abonne-
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